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yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer : [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
meewjeä^ efJeéeefJeÐeeue³e keÀer HeerS®e. [er. keÀer GHeeefOe kesÀ efueS
Òemlegle MeesOe-ÒeyevOe
 
Òemlegle keÀlee&
meeceleYeeF& je³eceueYeeF& peeoJe
Dee®ee³e&
ceeO³eefcekeÀ Meeuee - efMeCee³e
le. ieebOeerOeece-keÀ®í
efpeuee - Yegpe-keÀ®í (iegpejele)
 
MeesOe-efveoxMekeÀ
[e@0 ieerleeyenve oJes
efnvoer efJeYeeieeO³e#e,
keÀCemeeieje ceefnuee keÀe@uespe
jepekeÀesì
  
MeHeLe-He$e
ceQ meecele peeoJe MeHeLe HetJe&keÀ ³en Iees<eCee keÀjlee ntB efkeÀ yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer ë[e@0
met³e&oerve ³eeoJe Meer<e&keÀ Òemlegle MeesOe-ÒeyebOe cesje ceewefuekeÀ Òe³eeme nw Deewj ³en efkeÀmeer HegmlekeÀ
³ee Heef$ekeÀe keÀer vekeÀue veneR nw~ cesjer peevekeÀejer kesÀ Devegmeej Fme efJe<e³e Hej efkeÀmeer efJeéeefJeÐeeue³e
mes MeesOekeÀe³e& Yeer veneR ngDee nw~
efoveebkeÀ ë MeesOe-íe$e
(meecele peeoJe)
ÒeceeCe-He$e
ÒeceeefCele efkeÀ³ee peelee nw efkeÀ meecele peeoJe ves yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer ë [e@0 met³e&oerve
³eeoJe Meer<e&keÀ Òemlegle MeesOe-ÒeyebOe cesjs efveoxMeve ceW mJe³eb efueKee nw~ Fme MeesOe-ÒeyebOe keÀer
meeceûeer ceewefuekeÀ MeesOeHejkeÀ SJeb mlejer³e nw~ Deleë ceQ Fmes HeerS®e0[er0 (efnvoer) keÀer GHeeefOe
nsleg Hejer#eeCeeLe& Deûesef<ele keÀjleer ntB~
efoveebkeÀ ë MeesOe-efveoxMekeÀ
(ieerlee yenve oJes)
   
Òemlegle MeesOe-ÒeyevOe kesÀ Òeefle oes Meyo
meeefnl³e keÀe DeeOeej keÌ³ee nw? GÊej meeHeÀ nw, ceeveJe peerJeve Deewj GmekeÀe efnle ner meeefnl³e kesÀ kesÀvê
ceW jne nw~ peerJeve Òeke=ÀefleoÊe HeÀue nw~ Òeke=Àefle ner F&éej nw~ Deleë F&éej keÀer me=efä Deveble nw, DeHeej nw, DeveesKeer
nw, DeHejbHeej nw~ ceeveJe keÀer keÀuee keÀer Hen®eeve meeefnl³e nw~ meeefnl³e cetueleë ceeveJe-mebJesovee mes mebyebefOele
nw~ mebJesovee keÀe ÒeefleHeÀue meeefnl³e nw~ ceeveJe-mebJesovee mes meeefnl³e me=peve neslee nw~ DeieeOe DevegYeJe, oMe&ve,
ÞeJeCe, yegef×Meeruelee ®eens efkeÀleveer Yeer ienjer keÌ³eeW ve nes, j®eveekeÀej ceW mebJesovee lees ®eeefnS ner~ meeefnl³e-
me=efä SkeÀ mebIe<e&ce³e peefìue Òeef¬eÀ³ee nw, pees ceveg<³e kesÀ Devleyee&¿e J³eeqkeÌlelJe keÀer mebJesoveelcekeÀ meePesoejer mes
efveefce&le nesleer nw Deewj GmeceW meewvo³e& ®eslevee, YeeJe-yeesOe, cetu³e-yeesOe, peerJeve-ef®ebleve Deeefo ©He DeHeves
³eLeeLe& ©He ceW peerJeble nesles nQ~ meeefnl³e keÀesF& efoceeieer Hes®ekeÀMe veneR, Jen SkeÀ Ëoef³ekeÀ DevegYetefle nw pees
mebJesovee yeve keÀeiepe Hej Glejleer nw~ %eeve GHeosMe, veejsyeepeer, Òe®eej kesÀ DemeHeÀue nes peeves Hej ceeveJe
peerJeve, meceepe, jeä^ yeefukeÀ efJeée keÀer yeeieæ[esj meeefnl³e kesÀ neLeeW ceW nesleer nw~ JesoMeeðe, Fefleneme, HeewjeefCekeÀ
leL³e Fme yeele kesÀ mee#eer nQ efkeÀ DeveeefokeÀeue mes Deewj Deepe kesÀ Jele&ceeve keÀeue ceW Yeer pees kegÀí me=efpele nes jne
nw, Jen meye kegÀí meeefnl³e kesÀ yeueyetles nes jne nw~
efkeÀmeer Yeer meeefneql³ekeÀ efJeOee ceW j®eveekeÀej keÀer GHeefmLeefle DeefveJee³e& nesleer nw~ keÀuHevee ³eLeeLe& keÀer íe³ee
nw~ meeefnl³e me=peve ceW ³eLeeLe& Deewj keÀuHevee oesveeW keÀer meePesoejer nesleer nw, uesefkeÀve Òesce®evo keÀeueerve meeefnl³e
keÀes ceÎsvepej jKekeÀj osKeW lees nce Hee³eWies efkeÀ Deepeeoer kesÀ Deeme-Heeme Deewj GmekesÀ yeeo kesÀ meeefnl³e ceW ³eLeeLe&
ner neJeer jne nw~
mJeeleb$³eesÊej keÀeueerve meeefnl³e ceW jeä^ keÀer Hejleb$elee SJeb meceepe keÀer peæ[lee kesÀ efKeueeHeÀ pees DeeJeepeW
GþeR, YeeJeveelcekeÀ Je Jew®eeefjkeÀ Deevoesueve Gþs, GveceW ieBJeF&, Menjer HeefjJesMe kesÀ efMeef#ele-DeefMeef#ele meYeer
ueesie, SkeÀ efJeMeeue ceeveJe mecegoe³e Meeefceue Lee~ efkeÀvleg DeveHeæ{eW, efkeÀmeeveeW, cepeotjeW keÀer cetu³e MeeqkeÌle ÒeKej
Leer~ meYeer FueekeÀeW cewoeveer, Heneæ[er, pebieue yeefukeÀ meceûe jeä^ ceW ceeveJe cetu³eeW keÀer megj#ee kesÀ efueS SkeÀ
¬eÀebefle-meer ®eue Heæ[er~ Gme jeä^er³e ®eslevee ceW meeceeefpekeÀ peeiejCe keÀer DeeJeepeW LeeRr Deewj jepeveereflekeÀ íue-
í¨e mes ye®ekeÀj DeeefLe&keÀ efJe<ecelee keÀer me®®eer Hen®eeve Leer~ GmeceW ueeskeÀ peerJeve keÀer Denb YetefcekeÀe Leer~ Ssmee
veneR Lee efkeÀ Menj Deewj ceneveiej ceW Jen meye veneR Lee, JeneB Yeer ueeskeÀ mebmke=Àefle Leer~ ieeBJe kesÀ DeYeeJe Deewj
leveeJe kesÀ efKeueeHeÀ MenjeW ceW Yeer ueesie ceerueeW, keÀejKeeveeW ceW ³ee efkeÀmeer veewkeÀjer HesMee mes pegæ[s mebIe<e&Meerue Les~
Gme keÀeue keÀes ueskeÀj pees meeefnl³e efueKee ie³ee Jen HejbHejeDeeW mes nìkeÀj SkeÀ ve³es ³egie kesÀ Dee»eve keÀe
ÐeeslekeÀ Lee~
Deepe DeeOegefvekeÀ keÀeue kesÀ meeefnl³e uesKeve ceW ceve keÀer ûebefLe³eeW keÀes Keesueves kesÀ ¬eÀce ceW leLee SkeÀ efJeefMeä
ÒekeÀej keÀer DeeOegefvekeÀlee keÀes ©Heeef³ele SJeb ÒemLeeefHele keÀjves keÀer ef¬eÀ³ee-Òeef¬eÀ³ee ceW DeefOekeÀebMe j®eveekeÀejeW ves
ve³es cetu³eeW kesÀ efueS mebIe<e&jle ceeveJe peerJeve keÀes GmekesÀ Gmeer ©He ceW DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ Deepe efJeefYeVe
ÒekeÀej kesÀ YesoeW, JeeoeW mes ûemle ceeveJe meceepe leveeJece³e ueielee nw, efkeÀvleg peye nce Gve Hej efueKes ie³es De®ís
meeefnl³e Heæ{les nQ lees nceejs peerJeve kesÀ Òeefle keÀeHeÀer efnleeLe& neslee nw~ meeefnl³e meoe ceeveJe mebJesovee keÀes J³ekeÌle
keÀjles nQ~ ceeveJe mebJesoveeDeeW keÀes GvekeÀer mecemle ienvelee, me®®eeF& Deewj leerJe´lee ceW HekeÀæ[ keÀj GvnW DeHeveer
  
Yee<ee Mewueer ceW ef®eef$ele ³ee ©Heeef³ele keÀjvee mepe&keÀ keÀe cetue Oece& nw~ Fme lejn kesÀ uesKeve mes ke=Àefle ceW veF&
MeeqkeÌle Deewj Ëoef³ekeÀ cece&mHeefMe&lee Deeleer nw, pees ceeveJe ceeveJe kesÀ mebyebOeeW keÀes Ieefveä yeveeleer nw~ nceejs DeeHemeer
Devleyee&¿e mebyebOeeW keÀer meMekeÌlee, jeieelcekeÀlee, jeä^er³elee, DeeojYeeJe, ceeveJelee, meefn<Ceglee Jeiewje meeefnl³e
kesÀ GÎsM³e nQ~
ceveg<³e ves peye mes neWMe mecneuee Deewj Gmes mejmJeleer keÀer ke=ÀHee mes yeesueves, efueKeves keÀer MeeqkeÌle ÒeeHle ngF&
leYeer mes kegÀí keÀnves, megveves keÀer ÒeJe=efÊe keÀe Yeer MegYeejcYe ngDee~ ceveg<³e keÀer ³en efJeÐeeOeceea ÒeJe=efÊe Oeerjs-Oeerjs
efJekeÀefmele ngF& Deewj Deepe efkeÀmmeeieesF& keÀer Hegjeveer HejcHeje mes keÀneR Deeies SkeÀ veJeervelece ceeveJe cetu³eJeeoer
meeefnl³e efueKee pee jne nw efpemeceW (ieÐe-HeÐe oesveeW ceW) HeefjJesMe mes Deìtì ©He mes mebueive ceeveJe-peerJeve
kesÀ ³eLeeLe&-peiele keÀe mener, meHeÀue SJeb meMekeÌle efve©HeCe nes jne nw~
ieÐe Deewj HeÐe meeefnl³e ceW keÀLee meeefnl³e meJeexHeefj jne nw~ keÀefJelee keÀer DeHes#ee keÀneveer, GHev³eeme
DeefOekeÀ ueeskeÀefÒe³e jns nQ~ uesefkeÀve [e@0 yebMeerOej Mecee& kesÀ Devegmeej- Òesce®evo kesÀ yeeo efnvoer GHev³eeme-
meeefnl³e oes efJeefYeVe OeejeDeeW keÀes ueskeÀj Deeies yeæ{e~ SkeÀ Oeeje lees meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW keÀer Leer, efpemekesÀ
Devleie&le meceepeJeeoer leLee ³eLeeLe&Jeeoer GHev³eemeeW keÀer ieCevee keÀer peeleer nw Deewj otmejer Oeeje Leer ceveesJew%eeefvekeÀ
GHev³eemeeW keÀer, efpemekeÀe mecyebOe Jemlegleë ceeveJe ceve ceW efíHes jnm³eeW keÀe GodIeeìve keÀjvee Lee~ De%es³e Deewj
Fuee®evê peesMeer kesÀ vesle=lJe ceW ³en otmejer Oeeje DeHeves ÒeKej Jesie kesÀ meeLe ÒeJenceeve ngF& Leer~2 keÀLee meeefnl³e
ceW Deece leewj Hej keÀneveer Deewj GHev³eeme ®e®ee&mHeo SJeb ueeskeÀefÒe³e jns nQ~ iegueeyeje³e kesÀ cele mes- keÀneveer
DeHeves Hegjeves ©He ceW GHev³eeme keÀer Deûepee nw Deewj ve³es ©He ceW GmekeÀer Devegpee~ FmekesÀ meeLe Fme keÀL³e mes
³en ÒeceeefCele nes peelee nw efkeÀ keÀneveer keÀe pevce GHev³eeme kesÀ HetJe& ngDee Lee~ lelHe½eeled keÀneveer keÀe ner efJemle=le
©He GHev³eeme keÀnuee³ee~
DeeOegefvekeÀ j®eveekeÀej efJeMes<e ©He mes DeHeves HeefjJesMe Deewj osMe-keÀeue mes ÒeYeeefJele nesles nQ~ meceepe Deewj
jeä^ ceW keÀesF& yeoueeJe, Deevoesueve ³ee ¬eÀebefle keÀe ceenewue yevelee nw lees lelkeÀeueerve ceewpeto j®eveekeÀej Gme Ieìvee
mes keÀeHeÀer ÒeYeeefJele neslee nw~ Jen mebJesÐe nes Gþlee nw Deewj DeceeveJeer³elee DeOece&, Ye´äe®eej kesÀ efKeueeHeÀ
DeeJeepe Gþelee nw Deewj efkeÀmeer ve³es cetu³e, veJe meceepe efvecee&Ce keÀe Dee»eve keÀjlee nw~ GmekeÀer mebJesovee
mJeosMeer nesves kesÀ meeLe-meeLe meeJe&YeewefcekeÀ nesleer nw~ cegbMeer Òesce®evo keÀer mecem³eeSB GvekesÀ mece³e kesÀ Devegmeej
LeeR, Deepe Yeer mecem³eeSB nQ, yeme GvekesÀ ©He yeoue ieS nQ~ ³eeveer DeeOegefvekeÀ meeefnl³e keÀer Mewueer Òesce®evo
keÀeueerve meeefnl³e uesKeve mes efYeVe nw, pees SkeÀ ve³es ceeveJe-cetu³e keÀer Hen®eeve keÀjeleer nw~ peneB Òesce®evo ³en
keÀnles Les efkeÀ- ceveg<³e mJeYeeJe mes osJelegu³e nw~ peceeves kesÀ íue-ÒeHeb®e ³ee Dev³e efmLeefle³eeW kesÀ JeMeerYetle
neskeÀj Jen DeHevee osJelJe Kees yewþlee nw~ meeefnl³e Fmeer osJelJe keÀes DeHeves mLeeve Hej Òeefleefÿle keÀjves keÀer ®esäe
keÀjlee nw, nceejer meY³elee meeefnl³e Hej DeeOeeefjle nw~
JeneR DeeOegefvekeÀ ceeveJe cetu³eJeeoer SJeb ®esleveeJeeoer j®eveekeÀejeW ves J³eeqkeÌle kesÀ Þece keÀjves kesÀ cetu³eeW keÀes
efJeMes<e cenlJe efo³ee~ [e@0 Debpeefue efleJeejer kesÀ MeyoeW ceW-ceekeÌme&Jeeo ves Fme Demeblegueve (osMe Deewj meceepe
kesÀ) keÀes meceeHle keÀj SkeÀ Ssmeer meceepeJeeoer J³eJemLee mLeeefHele keÀjves keÀe mJej efo³ee efpemeceW DeeefLe&keÀ
efJe<ecelee Deewj Gmemes GlHeVe ceeveJe ³eelevee kesÀ DeveskeÀ mlej meceeHle nes peeSB Deewj nj J³eeqkeÌle Þece keÀjlee
ngDee DeHeves peerJeve³eeHeve kesÀ efueS DeeJeM³ekeÀ megefJeOeeSB ÒeeHle keÀj mekesÀ Deewj Fme ÒekeÀej Hetje meceepe mJemLe
efoKeeF& Heæ[s~2
 
ÒesjCee SJeb efJe<e³e ®e³eve ë
ceQves peye meewjeä^ efJeéeefJeÐeeue³e mes Sce. efHeÀue. keÀer ef[ûeer nebefmeue keÀer leYeer mes cesjs ceve ceW HeerS®e. [er.
keÀjves keÀer leceVee peeie Gþer Leer Deewj meewjeä^ efJeéeefJeÐeeue³e kesÀ efnvoer efJeYeeieeO³e#e SJeb jer[j ieg©Jej
efiejerMeYeeF& ef$eJesoer kesÀ megPeeJeeW SJeb DeeMeerJee&o mes SkeÀ efove efJe<e³e ®e³eve keÀj efue³ee Deewj [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
mes efceueves ie³ee~ GvneWves Yeer cegPes Fme efJe<e³e Hej MeesOekeÀe³e& keÀjves keÀer mJeerke=Àefle oer Deewj efJe<e³e mebyebOeer megPeeJe
efo³es~ [e@0 ef$eJesoer kesÀ megPeeJe mes [e@0 ieerleeyenve oJes kesÀ ceeie&oMe&ve ceW yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer [e@0
met³e&oerve ³eeoJe efJe<e³e Hej cesje jefpemì^sMeve nes ie³ee~ ceQ efiejerMeYeeF& ef$eJesoer, [e@0 Sme. Heer. Mecee& Deewj [e@0
keÀueemeJee meenye mes ceeie&oMe&ve SJeb megPeeJe ueskeÀj efueKeves ueiee~ meewjeä^ ³egefve. kesÀ meYeer ieg©Jej Je=bo ÒeeO³eeHekeÀeW
mes cegPes megPeeJe efceues nQ~ Gvemes cegPes meeefnl³e Heþve-uesKeve kesÀ Òeefle keÀeHeÀer ÒesjCee efceueer nw~ Gve ieg©DeeW kesÀ
DeeMeerJee&o mJe©He ÒesjCee SJeb megPeeJe HeekeÀj ceQ ³en MeesOe-ÒeyebOe mecHeVe keÀjves keÀe Òe³eeme keÀj jne ntB~
meeceûeer ®e³eve ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ GHev³eeme Deewj keÀneefve³eeB meJe&ÒeLece cegPes [e@0 efiejerMe®evê ef$eJesoer Deewj [e@0
Sme. Heer. Mecee& peer kesÀ Heeme mes Heæ{ves keÀes efceueer~ met³e&oerve ³eeoJe keÀe ÒekeÀeefMele MeesOe-ÒeyebOe keÀLeekeÀej
jeceojMe efceÞe ceQ Henues Yeer Heæ{ ®egkeÀe Lee~ uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe kesÀ Deeþ GHev³eeme, ®eej keÀneveer mebûen,
Deeþ keÀeJ³e mebûen leLee ®eej meceer#eelcekeÀ ûevLe, oes efveyebOe mebûen cegPes [e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ Üeje ÒeeHle
ngS~ meboYe& ûevLeeW kesÀ efueS ceQ meewjeä^ efJeéeefJeÐeeue³e kesÀ HegmlekeÀeue³e mes Yeer HegmlekeWÀ ueekeÀj Heæ{lee Lee~
met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀF& HegmlekeWÀ ceQves FvêÒemLe ÒekeÀeMeve, efouueer mes leLee YeeJevee ÒekeÀeMeve, efouueer mes Yeer
ceBiee³ee Lee~ met³e&oerve ³eeoJe ves cegPes keÀF& Heef$ekeÀeSB Yeer DeO³e³eve kesÀ efueS efo³ee Lee~ Fme lejn efJe<e³e mebyebOeer
meeceûeer ®e³eve keÀjves ceW HegmlekeÀeue³eeW, j®eveekeÀejeW, ieg©peveeW, ÒekeÀeMekeÀeW, otkeÀeveeW keÀe ceQ DeepeerJeve $eÝCe veneR
®egkeÀe meketBÀiee~
Òemlegle MeesOe-ÒeyebOe keÀer efJeMes<eleeSB ë
1. Deeuees®³e meeefnl³ekeÀej kesÀ meceûe meeefnl³e keÀe DeO³e³eve keÀjves keÀe ÒeLece Òe³eeme nw~
2. Òemlegle ceewefuekeÀ efJe<e³e Hej DeYeer lekeÀ MeesOe-ÒeyebOe GHeueyOe veneR nw~
3. met³e&oerve ³eeoJe kesÀ J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe (meceûe) keÀes ueskeÀj efueKee peeves Jeeuee ³en ÒeLece
MeesOe-keÀe³e& nw~
4. keÀneveer, GHev³eeme, keÀefJelee, meceer#ee, efveyebOe keÀes SkeÀ meeLe osKeves keÀe ³en ÒeLece Òe³eeme nw~
5. [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer j®evee ke=Àefle³eeW Hej DeveskeÀ meceer#eelcekeÀ DeeuesKe Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele
nQ, efkeÀvleg meceûe meeefnl³e Hej ³en efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eve ÒeLece nw~
6. met³e&oerve ³eeoJe Deewj GvekeÀer peceerve efJe<e³e Hej SkeÀ ueIeg MeesOe-ÒeyebOe mecHeVe ngDee nw~
7. Dev³e efJeéeefJeÐeeue³eeW ceW Yeer MeesOe-keÀe³e& efkeÀ³ee pee jne nw, efkeÀvleg meceûe meeefnl³e keÀe DeO³e³eve
SJeb MeesOe-keÀe³e& ³en ÒeLece nw~
met³e&oerve ³eeoJe keÀer ke=Àefle³eeW Hej ÒekeÀeefMele efvecveefueefKele meceer#ee ûevLe cesjs DeO³e³eve kesÀ efueS yengle ner
mene³ekeÀ efme× ngS nQ~
  
1. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe ë mebHeeokeÀ - [e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e, [e@0 o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer
2. DeeB®eefuekeÀ keÀLee mepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe-keÀeefvle De³³ej
3. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe, mebHeeokeÀ - F&éejefmebn ®eewneve, De©CekegÀceej Dee³e&
4. met³e&oerve ³eeoJe Deewj GvekeÀer peceerve - efveefMe Yeeìer (ueIeg MeesOe-ÒeyevOe)
DeeOegefvekeÀ veF& keÀefJelee ves Yeer Hegjeveer keÀeJ³e HejbHeje mes Deeies oes keÀoce yeæ{keÀj DeHeves ve³es lesJej kesÀ meeLe
ve³es ceeveJe cetu³eeW keÀer Hen®eeve keÀer nw~ ívoye× keÀer DeHes#ee ívo cegkeÌle keÀefJeleeSB DeefOekeÀ efueKeer pee jner
nQ~ neueebefkeÀ leguemeer, ceerje, keÀyeerj Deewj metj meeefnl³e keÀe cenlJe Deye Yeer yejkeÀjej nw~ efHeÀj Yeer mJeeleb$³eesÊej
keÀefJelee kesÀ ve³es oewj ceW peye veF& keÀefJelee kesÀ keÀefJe De%es³e leLee MeceMesj yeneogj efmebn, jeceojMe efceÞe Jeiewje
keÀer keÀefJeleeSB Heæ{les nQ lees Heeles nQ efkeÀ ceeveJe peerJeve Deewj GmekeÀer peceerve mes pegæ[er owefvekeÀ peerJeve keÀes ef®e$eebkeÀve
keÀjleer keÀefJeleeDeeW ceW meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ, jepeveereflekeÀ Deewj ceveesJew%eeefvekeÀ ³eLeeLe& ve³es ceeveJe cetu³eeW keÀer
Hen®eeve keÀer ieF& nw~ [e@0 jeceojMe efceÞe kesÀ MeyoeW ceW- efnvoer keÀefJelee ceW veF& keÀefJelee kesÀ yeeo SkeÀ oewj
Ssmee Deelee nw efpemeceW keÀefJelee ueeskeÀ peerJeve Deewj GmekeÀer mebmke=Àefle mes keÀì peeleer nw Deewj FmeefueS GvekeÀe ³en
nÞe neslee nw efkeÀ keÀeJ³esefleneme keÀe SkeÀ efve<ÒeeCe DeO³ee³e yevekeÀj ®egkeÀ peeleer nw~ efkeÀvleg GmekesÀ yeeo efHeÀj
keÀefJelee ueeskeÀ mes pegæ[leer nw efkeÀvleg ³en ueeskeÀ veF& keÀefJelee kesÀ Òesce Deewj Òeke=Àefle Jeeuee uesKeve veneR nw, Jejved
veF& meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ Deewj jepeveereflekeÀ mecePe Deewj lesJej kesÀ meeLe Mees<eCe kesÀ efJe©× mebIe<e& keÀjlee ngDee
ueeskeÀ nw~ FmeefueS Fme ueeskeÀ mes pegæ[ves Jeeueer keÀefJelee ceW efJeêesn keÀer ®eslevee nw~ ³en efJeêesn kesÀJeue efkeÀleeyeer
veneR nw, yeefukeÀ SsefleneefmekeÀ HeefjJele&ve mes iegpejves Jeeues ueeskeÀ-peerJeve keÀer Hen®eeve mes Dee³ee nw~3
efJe<e³e keÀer ueeskeÀefÒe³elee ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ j®eveekeÀej nQ~ GvekesÀ meeefnl³e Hej efueKes ie³es ÒekeÀeefMele leerve
meceer#ee ûevLeeW- `keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe', `DeeB®eefuekeÀ keÀLee mepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe' leLee `ueeskeÀ
peerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe' kesÀ DeO³e³eve mes efJeefole neslee nw efkeÀ met³e&oerve ³eeoJe efnvoer meeefnl³e peiele
ceW ueeskeÀefÒe³e nes ®egkesÀ nQ~ DeeHeves Deeþ GHev³eeme, ®eej keÀneveer mebûen, Deeþ keÀeJ³e mebûen, ®eej meceer#ee ûevLe
leLee oes efveyebOe mebûen meeefnl³e peiele keÀes DeHe&Ce efkeÀ³ee nw~ DeeHe ves meeefnl³e ceW Yeesies ngS ³eLeeLe& keÀe mener
efve©HeCe keÀjkesÀ DeHeveer j®eveeDeeW keÀes meMekeÌle SJeb ÒeeCeJeble yevee³ee nw~ DeeHekesÀ `peceerve', `cecelee' Deewj `ceeB
keÀe DeeB®eue' leerve GHev³eeme Hegj<ke=Àle SJeb yeng®eef®e&le jns nQ~ DeeHekeÀe yeng®eef®e&le keÀneveer mebûen `Jen jele'
Yeer Hegj<ke=Àle nw~ `Henueer ³ee$ee' keÀneveer mebûen keÀer keÀneefve³eeW keÀer meceer#ee DeekeÀeMeJeeCeer jepekeÀesì mes Òemeeefjle
nes ®egkeÀer nw~ GvekeÀer `Tmej peceerve', `ye®®es keÀe yeeHe keÀewve?' Deeefo keÀneefve³eeB yengle ner ueeskeÀefÒe³e jner nQ~
`Henueer ³ee$ee' keÀneveer meËo³e HeeþkeÀeW keÀes ÒeYeeefJele keÀjleer nw~ GvekeÀe cecelee GHev³eeme Yeer keÀeHeÀer
®e®ee&mHeo jne nw~ GvekesÀ ÒeLece keÀneveer mebûen `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀer cegBn yeesueleer lemJeerjW keÀeHeÀer
ueeskeÀefÒe³e nQ~ `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀneveer mebûen Hegjmke=Àle Yeer ngDee nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ Deeþ
keÀeJ³e mebûeneW ceW mes `ÒesjCee' SJeb `otmejer DeeBKe' leLee `Gíueleer ngF& uenjW' keÀeJ³e mebûen yengle ner ueeskeÀefÒe³e
jns nQ~ GvekeÀer `otmejer DeeBKe' leLee `veceer keÀe He$e' keÀefJeleeSB Hegjmke=Àle nQ~ GvekeÀer keÀefJeleeDeeW ceW ueeskeÀ peerJeve
³eLeeLe& ©Heeef³ele ngDee nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe meceer#ee #es$e ceW efJeMues<ekeÀ SJeb yesyeekedÀ meceeuees®ekeÀ kesÀ ©He ceW ÒeK³eele nQ~ GvekesÀ
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®eej meceer#ee ûevLe `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe, megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe, jeceojMe efceÞe
keÀer keÀefJelee me=peve kesÀ jbie leLee `jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee' ÒekeÀeefMele ngS nQ, pees
DeO³e³eveeefLe&³eeW kesÀ efueS GHe³eesieer efme× ngS nQ~ GvekeÀe MeesOe-ÒeyevOe `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe' meceer#ee
ûevLe keÀF& ³egefveJeefme&efì³eeW ceW meboYe& ûevLe kesÀ ©He ceW ueiee Lee~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ oes efveyebOe mebûen `ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe' leLee `peneB osves
keÀer DeHes#ee Hee³ee' ÒekeÀeefMele ngS nQ Deewj keÀeHeÀer GHe³eesieer nw~ GvekesÀ mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe ceneosJeer Jecee&
Deewj iegueeyeje³e kesÀ efveyebOeeW mes efceueles-pegueles nQ~ Jew®eeefjkeÀ Je YeeJeelcekeÀ efveyebOeeW keÀer DeHes#ee met³e&oerve ³eeoJe
ves peerJeve DevegYeJe ÒeOeeve, peerJeveerHejkeÀ SJeb mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe j®evee keÀjvee DeYeerä ceevee nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ oes GHev³eeme- `Òesceñeesle' leLee `otmeje DeeB®eue' keÀe iegpejeleer Yee<ee ceW
DevegJeeo ngDee nw~ oesveeW GHev³eeme ueeskeÀefÒe³e nQ~ DeeHe `meeefnl³e-HeefjJeej' efnvoer Heef$ekeÀe keÀe mebHeeove Yeer
keÀjles nQ~ pees HetJe& keÀF& Je<eeX mes HeeþkeÀeW kesÀ efueS ueeskeÀefÒe³e Heef$ekeÀe nw~ met³e&oerve ³eeoJe j®eveekeÀce& yeveece
j®evee Oece& efnvoer Heef$ekeÀe kesÀ men mebHeeokeÀ nQ~
ÒeyevOe-meejebMe ë
Deepe peye nce efnvoer keÀLee-meeefnl³e Hej efJeceMe& keÀjles nQ leye GHev³eeme mece´eì cegbMeer Òesce®ebo DeeBKeeW
ceW keÀeQOe peeles nQ~ keÀejCe ³en efkeÀ efpeme keÀeue ceW keÀLee meeefnl³e efkeÀmmes-ieesF&, jepee-jeveer, mesþ-mesþeveer keÀer
keÀneefve³eeW lekeÀ meerefcele Lee, keÀuHeveeDeeW lekeÀ meerefcele Lee~ Gme mece³e ceeveJe peerJeve kesÀ ³eLeeLe& ce³e peerJeve
mes peesæ[ves keÀe keÀece meJe& ÒeLece Òesce®ebo peer ves efkeÀ³ee~ GvneWves DeHeves keÀLee meeefnl³e kesÀ ceeO³ece mes lelkeÀeueerve
meceepe keÀer DeveskeÀ efJemebieefle³eeW, DeceeveJeer³eleeDeeW keÀe Kegueemee efkeÀ³ee~ Deveerefle, Del³ee®eej, Mees<eCe, ogje®eej,
veejer Mees<eCe, yeeue efJeJeen, yescesue efJeJeen, efJeOeJee mebyebOeer ÒeMve pewmes DeveskeÀ ÒeMve Deewj mecem³eeSB DeHeves
GHev³eemeeW Deewj keÀneefve³eeW ceW GþeF¥~ Òesce®ebo peer ves DeHeves DeeoMe&Jeeoer cetu³eeW kesÀ DeeOeej Hej GvekeÀe
megKece³e meceeOeeve Yeer efkeÀ³ee~ Hejvleg Òesce®ebo kesÀ He½eeled ³eLeeLe&Jeeoer meeefnl³e SJeb DevegYeJe ÒeOeeve meeefnl³e
keÀe ÒeeogYee&Je ngDee lees ceeveJe meceepe kesÀ HeleeX-ojHeleX Kegueves kesÀ meeLe ueesieeW ceW ve³es peerJeve cetu³eeW SJeb veF&
®eslevee kesÀ YeeJe mJe³ecesJe peeie=le ngS~ ³en Deepeeoer kesÀ yeeo Deewj efJeMes<ekeÀj 1954 ceW jsCeg kesÀ GHev³eeme
`cewuee DeeB®eue' kesÀ yeeo mes SkeÀ peve peeie=efle keÀe oewj Meg© ngDee~ pees Deepe Yeer yejkeÀjej nw~
Deece leewj Hej osKee peeS lees Deepeeoer kesÀ yeeo efnvoer keÀLee meeefnl³e keÀe efJekeÀeme Devleje&ä^er³e mlej Hej
keÀeHeÀer kegÀí yeæ{e nw~ mecekeÀeueerve HeefjefmLeefle³eeW kesÀ yeoueves mes meeefnl³e ceW leyoerefue³eeB DeeF& nQ~ Òee®eervelee
keÀer DeHes#ee DeJee&®eerve uesKeve DeefOekeÀ ueeskeÀefÒe³e yeve ie³ee nw~ keÌ³eeWefkeÀ DeeOegefvekeÀ meeefnl³e ceW meceepe
veJeefvecee&Ce Deewj ve³es peerJeve cetu³eeW kesÀ ®esleveeJeeoer ¢efäkeÀesCe DeefOekeÀ ÒeYeeJe [eueles nQ~ Òesce®ebo keÀer HejbHeje
mes nìkeÀj Deepe pees meeefnl³e efueKee pee jne nw 1950 Deewj GmekesÀ yeeo kesÀ jsCeg Jeiewje pewmes keÀLeekeÀejeW
Üeje, GmeceW veF& ®eslevee kesÀ mJej GYejs nQ~ Gve keÀLeekeÀejeW ceW keÀceueséej, jepesvê ³eeoJe, Yeer<ce meenveer,
efMeJeÒemeeo efmebn, G<ee efÒe³ebJeoe, ke=À<Cee meesyeleer, ceVet Yeb[ejer, jeceojMe efceÞe, mebpeerJe Jeiewje efJeMes<e ©He mes
GuuesKeveer³e nQ~ osMe efJeYeepeve kesÀ yeeo pees DeejepekeÀlee ®eejeW lejHeÀ HewÀueer GmekeÀe yeæ[e ner Ëo³eêeJekeÀ
ef®e$eCe Fve keÀLeekeÀejeW ves DeHeves meeefnl³e kesÀ ceeO³ece mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ GvneR meeefnl³ekeÀejeW ceW mes SkeÀ veece
nw [e@0 met³e&oerve ³eeoJe, pees Jele&ceeve mecekeÀeueerve meeefnl³e #es$e ceW pecekeÀj efueKe jns nQ~ GvekesÀ meeefnl³e
Hej MeesOe-keÀe³e& ³en cesje efJevece´ Òe³eeme nw~
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[e@0 met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ Ssmes j®eveekeÀej nQ pees efnvoer meeefnl³e keÀer ®eej-HeeB®e efJeOeeDeeW- keÀefJelee,
keÀneveer, GHev³eeme, efveyebOe, meceer#ee ceW DeHevee ³eesieoeve os jns nQ~ Ssmes j®eveekeÀej Hej MeesOe-keÀe³e& DeeJeM³ekeÀ
nw~ ÒeLece KeC[ met³e&oerve kesÀ Devleyee&¿e J³eeqkeÌlelJe ceW GvekesÀ peerJeve mebyebOeer leL³e memeboYe& Òemlegle efkeÀ³es ie³es
nQ~ ÒeLece DeO³ee³e ceW ³eeoJe peer kesÀ pevce, Iej, HeefjJeej keÀe GvekesÀ peerJeve ceW ³eesieoeve yeleeles ngS ieeBJe mes
Menj lekeÀ keÀer peerJeve ³ee$ee keÀe JeCe&ve efkeÀ³ee ie³ee nw~ efÜleer³e DeO³ee³e ceW ³eeoJe peer keÀer efMe#ee, efueKeves keÀer
ÒesjCee, Òeeke=ÀeflekeÀ uesKeve Mewueer keÀer ®e®ee& nw~ le=leer³e DeO³ee³e ceW GvekeÀer meeefneql³ekeÀ efJeOeeDeeW- keÀefJelee,
keÀneveer, GHev³eeme, efveyebOe, meceer#ee uesKeve keÀer ÒesjCee leLee efceues ceeve-mecceeve keÀer ®e®ee& keÀer ieF& nw~
met³e&oerve ³eeoJe keÀe pevce {ene veecekeÀ SkeÀ íesìs mes ieeBJe (leceece DeYeeJeeW kesÀ yeer®e) GÊej ÒeosMe kesÀ
megueleeveHegj efpeues ceW ngDee Lee~ DeeHeves Sce. S., yeer. S[d. SJeb HeerS®e. [er. keÀer efMe#ee ÒeeHle keÀer nw~
DeeefKejleë mepe&keÀ Yeer lees SkeÀ meeceeefpekeÀ peerJe nw~ meceepe keÀer mece-efJe<ece leceece HeefjefmLeefle³eeW mes GmekeÀe
ÒeYeeefJele nesvee mJeeYeeefJekeÀ nw~ GmekeÀe GJe&j Ëo³e Gve leceece KeÆs-ceerþs DevegYeJeeW keÀes Deelcemeeled keÀjkesÀ Fleves
keÀueelcekeÀ {bie mes Òemlegle keÀjlee nw efkeÀ Jen GmekeÀe J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe meceepe keÀe oHe&Ce yeve peelee nw~
efÜleer³e KeC[ `ke=ÀeflelJe' ceW met³e&oerve ³eeoJe peer Üeje jef®ele HeeB®eeW efJeOeeDeeW keÀer memeboYe& JewefMeäd³e keÀe
efJeJes®eve efkeÀ³ee ie³ee nw~ meYeer efJeOeeDeeW keÀe keÀneveer, GHev³eeme, keÀefJelee, meceer#ee, efveyebOe keÀe efJeMues<eCe efkeÀ³ee
ie³ee nw~ GvekeÀe meceûe meeefnl³e ieeBJe-Menj HeefjJesMe keÀe ³eLeeLe& omleeJespe nw~ met³e&oerve ³eeoJe peer ves DeHeves
keÀLee meeefnl³e kesÀ ceeO³ece mes DeHeves peerJeve kesÀ meeLe pegæ[er efJe<eceleeDeeW keÀes mecet®es ³eLeeLe& kesÀ meeLe DeefYeJ³ekeÌle
efkeÀ³ee nw~ DeeHe SkeÀ mebJesoveMeerue mepe&keÀ nw~ DeeHekeÀer meceûe mebJesovee DeeHekesÀ meeefnl³e ceW Òeefleefyebefyele SJeb
ef®eef$ele ngF& nw~ DeeHeves DeHeves meeefnl³e ceW efJeefJeOe mecem³eeDeeW keÀes Òemlegle keÀjves keÀe YejmekeÀ Òe³elve efkeÀ³ee
nw~ efMe#ee peiele ceW J³eeHle Ye´ä jepeveereflekeÀ mecem³eeSB, meeceeefpekeÀ Ye´äe®eej, meecÒeoeef³ekeÀ mecem³eeSB,
DeveweflekeÀlee, DeceeveJeer³elee ceeveJe kesÀ #eerCe nesles ngS cetu³eeW keÀer mecem³eeSB, Dev³e HeeefjJeeefjkeÀ, meeceeefpekeÀ,
DeeefLe&keÀ mecem³eeSB, veejer mebyebOeer mecem³eeSB DeeHeves yeKetyeer ef®eef$ele efkeÀ³ee nw~ DeeHekesÀ GHev³eeme, keÀneveer,
keÀefJelee, meceer#ee ûevLe SJeb efveyebOeeW kesÀ DeO³e³eve mes ³egieerve peerJeve lee¢M³e peerJeble nes Gþlee nw~
ceQ Ssmes ner SkeÀ meMekeÌle j®eveekeÀej me¢M³e mebJesoveMeerue yengcegKeer ÒeefleYee Jeeues ³eLeeLe&Jeeoer ceeveJeer³e
cetu³eeW ceW efJeéeeme keÀjves Jeeues meeefnl³ekeÀej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meceûe meeefnl³e keÀe ienve DeO³e³eve
keÀjkesÀ lew³eej efkeÀ³ee ³en MeesOe-ÒeyebOe cetu³eebkeÀveeLe& Òemlegle keÀj jne ntB~ cesjs DeO³e³eve SJeb peevekeÀejer kesÀ
Devegmeej Òemlegle MeesOe-ÒeyebOe [e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meceûe meeefnl³e-keÀefJelee, keÀneveer, GHev³eeme, efveyebOe
SJeb meceeuees®evee kesÀ met#ce HenuegDeeW keÀe DeeF&vee nw~ ÒeceeefCekeÀlee kesÀ efueS Òe®egj cee$ee ceW DeO³ee³eeW kesÀ Deble
ceW meboYe& efoS ieS nQ~ ceQves met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meeefnl³e JewefJeO³e keÀes meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ, ceveesJew%eeefvekeÀ
¢efäkeÀesCeeW mes osKeves keÀer Hetjer keÀesefMeMe keÀer nw~ DeeB®eefuekeÀ SJeb ûeeceerCe yeesueer, Yee<ee keÀes mejuelece MeyoeW kesÀ
ceeO³ece mes j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ueeskeÀ meeefnl³e keÀes mecePeves keÀer Hetjer keÀesefMeMe keÀer nw~ met³e&oerve
³eeoJe kesÀ meeefnl³e keÀes mener v³ee³e osves kesÀ efueS ceQves keÀF& efJe<e³e mebyebOeer ûebLeeW keÀe meneje efue³ee nw Deewj
DeO³e³eve efkeÀ³ee nw~ efJeÜeve meceeuees®ekeÀeW kesÀ efJe®eejeW keÀes Yeer Òemlegle efkeÀ³ee nw~
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ke=Àle%elee %eeHeve
Òemlegle MeesOe-ÒeyevOe Hejce DeeojCeer³e [e@0 ieerleeyenve oJes, efnvoer efJeYeeieeO³e#e keÀCemeeieje ceefnuee
keÀe@uespe jepekeÀesì kesÀ kegÀMeue SJeb Deelceer³e efveoxMeve ceW lew³eej efkeÀ³ee ie³ee nw~ [e@0 ieerleeyenve oJes meewjeä^
efJeéeJeefueÐeeue³e mes mebyebefOele MeeKee keÀCemeeieje ceefnuee keÀe@uespe keÀer efnvoer efJeYeeieeO³e#e nQ Deewj efnvoer
meeefnl³e keÀer cece&%e nQ~ yengle J³emle peerJeve ceW Yeer mece³e efvekeÀeuekeÀj GvneWves efJe<e³e ®e³eve mes ueskeÀj FmekeÀer
mecHetCe&lee lekeÀ efpeme lejn mejuelee, meËo³elee SJeb Deelceer³elee kesÀ meeLe cegPes efJe<e³e mebyebOeer ceeie&oMe&ve efo³ee,
GmekesÀ efueS ceQ meoe GvekeÀe $eÝCeer jntBiee~ GvekesÀ Òeefle ceQ DeHeveer neefo&keÀ ke=Àle%elee %eeefHele keÀjlee ntB~ [e@0
met³e&oerve ³eeoJe (veef[³eeo) ves mece³eeYeeJe ceW Yeer mece³e oskeÀj megPeeJeeW Üeje cesjs MeesOe-keÀe³e& keÀes megiece
yevee³ee~ ceQ GvekesÀ Òeefle neefo&keÀ DeeYeej ceevelee ntB~
cesjer Fme MeesOe-meeOevee ³ee$ee ceW meewjeä^ efJeéeefJeÐeeue³e kesÀ Hejce Þe×s³e [e@0 efiejerMeYeeF& ef$eJesoer, [e@0
Sme. Heer. Mecee&, [e@0 keÀueemeJee mej, [e@0 Mewues<e cesnlee, [e@0 ieerleeyenve oJes, ceerjeyenve ef$eJesoer pewmes ÒeKej
efJeÜeve ieg©peveeW leLee Þe×s³e cenevegYeeJeeW keÀe ceQ neefo&keÀ DeeYeej J³ekeÌle keÀjlee ntB efkeÀ efpevneWves DeHevee Decetu³e
mece³e oskeÀj cegPes mece³e mece³e Hej efJe<e³e mebyebOeer megPeeJe efoS~
nceejs efJeÐeeue³e kesÀ Þeer Decejefmebn peer neF&mketÀue JeebkeÀevesj kesÀ Dee®ee³e& keÀe Yeer ceQ DeeYeej ceevelee ntB efkeÀ
efpevneWves cegPes MeesOe-keÀe³e& keÀjves keÀer mJeerke=Àefle oer Deewj efJe<e³e mebyebOeer HegmlekeWÀ pegìeves ceW mene³elee keÀer~ ieeW[ue
leLee efpeuee HegmlekeÀeue³e jepekeÀesì keÀe Yeer ceQ DeeYeej J³ekeÌle keÀjlee ntB~
nceejs Iejsuet meom³eeW ceW cesjer Helveer jepesÞeer SJeb cesjer ceelee uee[tyenve, cesjs efHelee je³eceueYeeF& leLee
veevee veepeeYeeF& keÀe Fme MeesOe-keÀe³e& ceW efJeMes<e ³eesieoeve jne nw~ Gve meye keÀe Yeer DeeYeej ceevelee ntB~ Hejce
efce$e efpelesve Hejceej keÀe DeeYeejer ntB efkeÀ efpevneWves HegmlekeWÀ oskeÀj ceoo efkeÀ³ee~
nceejs Hejce efce$e ®ebogYeeF& [ebiej, efovesMeYeeF& ueleeyenve, Meebefleyenve, Dee®ee³ee& DebefkeÀleeyenve, mebieerleeyenve,
JejmeeRie HebHeeCeer³ee leLee efJeceue obieer, censMeYeeF&, Þeer Decejefmebn peer neF&mketÀue kesÀ meceûe mìeHeÀ keÀe Yeer ceQ
DeeYeej ceevelee ntB~ DeHeves mJeieea³e YeeF& DeMeeskeÀ keÀe Yeer DeeYeej ceevelee ntB efkeÀ efpevneWves cegPes Fme keÀe³e& kesÀ
efueS Glmeeefnle efkeÀ³ee~ cesje meeLe efo³ee~ ceQ DeHeves ieeBJe Deewj meies mebyebefOe³eeW keÀe Yeer DeeYeej ceevelee ntB
efpevneWves cesjs keÀe³e& kesÀ efueS cegPes Glmeeefnle efkeÀ³ee~ cesjs meemeg-memegj Yeer Fme keÀe³e& ceW mene³elee efkeÀ³es nQ ceQ
GvekeÀe Yeer DeeYeej ceevelee ntB~ ³en keÀe³e& HetCe& keÀjves ceW cesjer kegÀueosJeer leLee megjeHegje oeoe keÀe Yeer cegPes
DeeMeerJee&o efceuee nw~ Deepe GvekeÀer ke=ÀHee mes ³en keÀe³e& HetCe& keÀj Hee³ee ntB~
Òemlegle MeesOe-ÒeyebOe keÀer meeceûeer pegìeves kesÀ efueS ceQves efpeve ûebLeeue³eeW keÀer mene³elee ueer nw, GveceW mes
meewjeä^ efJeéeefJeÐeeue³e, jepekeÀesì, efpeuuee HegmlekeÀeue³e keÀe efJeMes<e ©He mes DeeYeej ceevelee ntB efkeÀ peneB mes cegPes
efJe<e³e mebyebOeer HegmlekeWÀ Heæ{ves keÀes efceueer nQ~
Fme MeesOe-keÀe³e& ceW ìbkeÀve keÀe³e& nsleg Òel³e#e ³ee Hejes#e ©He mes efpevneWves cegPes ceoo efkeÀ³ee nw ceQ Gve meyekesÀ
Òeefle DeHevee DeeYeej ceevelee ntB~ Deble ceW Gve ieg©peveeW, menkeÀe³e&keÀj efce$eeW, meËo³eer MegYeef®eblekeÀeW kesÀ Òeefle Yeer
ke=Àle%elee %eeefHele keÀjlee ntB, efpevneWves Òel³e#e ³ee Hejes#e ©He mes cegPes mene³elee Òeoeve keÀer nw~
efJeveerle
meeceleYeeF& je³eceueYeeF& peeoJe
 Deveg¬eÀceefCekeÀe
ÒeLece KeC[ ë J³eeqkeÌlelJe
DeO³ee³e-1 (De) met³e&oerve ³eeoJe keÀer peerJeve ³ee$ee 1-9
1. peerJeve-oeve
2. pevceYetefce
3. Iej, HeefjJesMe Deewj oeoer keÀe H³eej
4. DeYeeJeeW Yejs efove
5. Heæ{eF& ceW ieg©DeeW keÀer YetefcekeÀe
6. Helveer keÀe ³eesieoeve
7. cegêCe keÀuee meerKevee
8. Denceoeyeeo mes pegæ[vee
9. veewkeÀjer kesÀ meeLe Heæ{eF&
10. DeO³eeHekeÀ Heo Hej efve³egeqkeÌle
11. MeesOe-mebmLeeDeeW mes ueieeJe
12. meboYe&
DeO³ee³e-2 (ye) met³e&oerve ³eeoJe ë J³eeqkeÌlelJe keÀer jsKeeSB 10-29
1. ceelee-efHelee
2. pevce Deewj ye®eHeve
3. Iej-HeefjJeej keÀer meePesoejer
4. efMe#ee-mebmkeÀej
5. DeYeeJe yeveece Jejoeve
6. mJeÞeceer peerJeveeJesie
7. uesKeve-ÒesjCee kesÀ Dee³eece
8. Meew³e& ieerle efueKeves keÀer ÒesjCee
9. [eJeeB-[esue HeeefjJeeefjkeÀ efmLeefle
10. meerKeves-efueKeves keÀer ognjer Òeef¬eÀ³ee
11. Òeeke=ÀeflekeÀ uesKeve-Mewueer ñeesle
12. meboYe&
  
DeO³ee³e-3 met³e&oerve ³eeoJe ë meeefneql³ekeÀ efJeOeeSB SJeb Jew³eeqkeÌlekeÀ Dee³eece 30-56
1. meeefneql³ekeÀ efJeOeeSb
2. peceerve DeeOeej kesÀ keÀefJe
3. ceeìer mes efveefce&le keÀneveerkeÀej
4. efÜHeefjJesMeer³e GHev³eemekeÀej
5. cetue efJeMues<ekeÀ SJeb ceewefuekeÀ meceer#ekeÀ
6. DeYeeJeeW mes cebef[le efveyebOekeÀej
7. meeefnl³e-HeefjJeej Heef$ekeÀe kesÀ Òeyeg× mebHeeokeÀ
8. cegêCeeue³e kesÀ HeejKeer
9. ueeskeÀefÒe³e j®eveekeÀej
10. mecceeefvele SJeb ueeskeÀefÒe³e keÀefJe
11. mecceeefvele ueeskeÀefÒe³e keÀneveerkeÀej
12. peceerve mes pegæ[s GHev³eemekeÀej
13. mecekeÀeueerve meceeuees®ekeÀ
14. mecceeefvele Hegjmke=Àle meeefnl³e SJeb meeefnl³ekeÀej
15. DevegJeeefole meeefnl³e
16. efve<keÀ<e&
17. meboYe&
 
efÜleer³e KeC[ ë ke=ÀeflelJe
(De) GHev³eeme
DeO³ee³e-1 Yeejleer³e efnvoer GHev³eeme keÀer DeJeOeejCee 58-63
1. meeþesÊej efnvoer GHev³eeme Deewj met³e&oerve ³eeoJe kesÀ GHev³eeme
2. efnvoer GHev³eeme keÀer ueeskeÀefÒe³elee
3. meboYe&
DeO³ee³e-2 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meeceeefpekeÀ GHev³eeme 63-70
1. otmeje DeeB®eue
2. Òesceñeesle
3. SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj
4. meboYe&
   
DeO³ee³e-3 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eeme 71-77
1. ®eewjens kesÀ ueesie
2. peceerve
3. meboYe&
DeO³ee³e-4 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme 78-87
1. ceeB keÀe DeeB®eue
2. cecelee
3. DeBOesje peneB Gpeeuee
4. meboYe&
DeO³ee³e-5 ³eLeeLe& SkeÀ DeewHev³eeefmekeÀ jmeemJeeo 88-106
1. efÜHeefjJesMeer³e peerJeveevegYetefle- `otmeje DeeB®eue'
2. Yeesiee ngDee DeeB®eefuekeÀ ³eLeeLe&- `ceeB keÀe DeeB®eue'
3. DeeB®eefuekeÀ Jeelmeu³e ñeesle- `cecelee'
4. ceeveJeer³e DeceeveJeer³e HeleeX keÀe GodIeeìkeÀ `DeBOesje peneB Gpeeuee'
5. DeHeefjef®ele ®esnjeW keÀer Hen®eeve `®eewjens kesÀ ueesie'
6. ÒeejeqcYekeÀ Devegjeieer³e Òesce-keÀLee `Òesceñeesle'
7. cetkeÀ peceerve keÀer Kegueer oemleeve `peceerve'
8. Devlece&ve keÀer ef$eHeefjJesMeer³e peerJeveevegYetefle `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj'
9. meboYe&
DeO³ee³e-6 met³e&oerve ³eeoJe keÀer DeewHev³eeefmekeÀ mebj®evee 107-115
1. keÀLee-yegveeJeì
2. HeefjJesMe-efJeOeeve
3. Mewueer
4. mebJeeo ³ee keÀLeesHekeÀLeve
5. Yee<ee
6. DeeB®eefuekeÀ SJeb ûeeceerCe Meyo
7. meboYe&
    
(ye) keÀneveer
DeO³ee³e-1 mecekeÀeueerve keÀneveer Deewj met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeB 116-131
1. mecekeÀeueerve keÀneveer
2. met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneveer-³ee$ee
3. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB
4. Henueer ³ee$ee
5. Jen jele
6. otmeje meHeÀj
7. meboYe&
DeO³ee³e-2 met³e&oerve ³eeoJe keÀe HeefjJesMeer³e keÀLee JewefMeäd³e 132-145
ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB
(De) ieeBJe HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB
1. ieeBJe keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe
2. DebkegÀefjle nes jner keÀuee keÀe meef®e$e ©He keÀneefve³eeB
3. meeceeefpekeÀ SJeb meebmke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe&
4. jepeveereflekeÀ ³eLeeLe&
5. meboYe&
(ye) Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB 146-153
1. ûeeceerCe ueesieeW Hej Menj keÀe ÒeYeeJe
2. jsue-³ee$ee Deewj ³ee$eer keÀe peerJeble oMe&ve
3. ieeBJe-Menj keÀer meePesoejer
4. Menj ceW veewkeÀjer-HesMee ueesieeW keÀe leveeJe Yeje peerJeve
5. Menj HeefjJesMe keÀe met#ce PejesKee
6. meboYe&
DeO³ee³e-3 met³e&oerve ³eeoJe keÀe keÀneveer JewefMeäd³e 154-160
1. mebJesovee Deewj DevegYetefle
2. j®evee ceW yesno F&ceeveoejer
3. ieeBJe keÀer DevegYeJe mebHeoe ë met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeB
4. DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe keÀe ©Hee³eve
5. yegjeF&³eeW keÀe Heoe&HeÀeMe keÀjleer keÀneefve³eeB
6. ÒesceHeies ®eefj$eeW keÀe ©HeebkeÀve keÀjleer keÀneefve³eeB
7. Yeejleer³e meceepe keÀer mel³e keÀLee ³ee$ee ë met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeB
8. meboYe&
   
DeO³ee³e-4 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneveer ë Deblejbie Hen®eeve 161-175
1. Òesce®ebo keÀeueerve ueeskeÀpeerJeve ³eLeeLe&
2. meeceeefpekeÀ efJe<ecelee SJeb meecÒeoeef³ekeÀlee
3. efkeÀmmeeieesF& mes Deeies yeæ{leer met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeB
4. Iej, ieeBJe JeeleeJejCe keÀer mJeeYeeefJekeÀ keÀneefve³eeB
5. DeieeOe DevegYeJeeW keÀe peerJeble keÀLeeveg¬eÀce
6. meboYe&
DeO³ee³e-5 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneveer-mebj®evee 176-188
1. keÀLeevekeÀ
2. HeefjJesMe keÀer DeYeerälee
3. HeefjmebJeeo
4. Mewueer
5. Yee<ee
6. meboYe&
ke=ÀeflelJe (keÀ) keÀefJelee
DeO³ee³e-1 mecekeÀeueerve keÀefJelee Deewj veF& keÀefJelee 189-195
1. ueeskeÀpeerJeve ceW HeefjJele&ve
2. peveJeeoer Deevoesueve
3. ceeveJeleeJeeoer ¢efäkeÀesCe
4. veF& keÀefJelee keÀer veF& Oeeje
5. veF& keÀefJelee kesÀ HejceesÎsM³e
6. efceÆer SkeÀ mel³e - ³en peerJeve
7. meboYe&
DeO³ee³e-2 keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀeJ³e-³ee$ee 196-218
1. met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀeJ³e-³ee$ee ë DevegYeJeeW keÀe Deueyece
2. ieeBJe-peceerve mes pegæ[er met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJeleeSB
3. met³e&oerve keÀer keÀefJelee ceW jeä^er³e Òesce keÀer ÒeOeevelee
4. meeceeefpekeÀ-meebmke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe&Jeeoer keÀefJeleeSB
5. DeeefLe&keÀ efJe<ecelee keÀes GYeejleer keÀefJeleeSB
6. ÒesjCeeoeef³eveer keÀefJeleeSB
7. meboYe&
  
DeO³ee³e-3 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee ë JewefJeO³elee SJeb JewefMeäd³elee 219-249
keÀeJ³e ke=Àefle³eeW keÀe mebef#eHle Heefj®e³e ë
1. Deevebo SJeb ueeskeÀ cebieuekeÀejer lelJe keÀer Keeve `otmejer DeeBKe'
2. `HeÀeiegve yeerles pee jns' - jbie yesjbieer ieerle
3. Fvê Oeveg<eer Tpee&efYeJ³eeqkeÌle `Gíueleer ngF& uenjW'
4. jeä^er³e DeeueeskeÀ-mlecYe `efnvo Jeeefnveer'
5. Òeeke=ÀeflekeÀ `ÒesjCee' mes GodYeefJele keÀefJeleeSB
6. Menj kesÀ yeer®e yemee ngDee `ueies cesje ieeBJe'
7. `yetBo' ceW ueeskeÀpeerJeve DeeJeÊe&
8. mepeerJe me=efä ÒeeCeer peiele mes ©ye© keÀjeleer keÀefJeleeSB
9. meboYe&
DeO³ee³e-4 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee Deewj ³eLeeLe& peiele 250-273
1. ûeeceerCe ³eLeeLe&Jeeoer keÀefJeleeSB
2. yeeue ÒeOeeve keÀefJeleeSB
3. veejer meMekeÌleerkeÀjCe ÒeOeeve keÀefJeleeSB
4. J³ebi³e ÒeOeeve keÀefJeleeSB
5. DeeB®eefuekeÀ ÒeYeeJeJeeoer keÀefJeleeSB
6. meboYe&
DeO³ee³e-5 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee ë keÀuee JewefMeäd³e 274-280
(De) keÀL³e-efJev³eeme
1. HeewjeefCekeÀ keÀL³e
2. mebmcejCeelcekeÀ-keÀL³e
3. ÒesjCeelcekeÀ SJeb jeieelcekeÀ keÀL³e
4. osMeevegjeieelcekeÀ keÀL³e
5. MenjeB®eefuekeÀ keÀL³e
6. mJeeleb$³e keÀL³e
7. ueeskeÀ peerJeveevegYetefle keÀL³e
8. Devleje&ä^er³e keÀL³e
9. meboYe&
   
(ye) efMeuHe-efJev³eeme 281-287
1. Yee<ee
2. ceele=Yee<ee - DeJeOeer Òe³eesie
3. ûeeceerCe SJeb DeeB®eefuekeÀ Meyo Òe³eesie
4. cegneJejs SJeb keÀneJeleW
5. jme
6. DeuebkeÀej
7. ívo
8. Mewueer
9. meboYe&
([) efveyebOe 288-298
DeO³ee³e-1 ÒesjCeelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-2 ÒeejeqcYekeÀ j®eveelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-3 mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-4 DeelcekeÀLeelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-5 jsKee ef®e$eelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-6 vewyebefOekeÀ mebj®evee
meboYe&
(F) met³e&oerve ³eeoJe keÀer meceeuees®evee 299-307
DeO³ee³e-1 DeeOegefvekeÀ Deeuees®evee kesÀ ceeves
DeO³ee³e-2 yesyeekedÀ efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eve ë keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe
DeO³ee³e-3 keÀefJelee kesÀ me®e keÀes oMee&leer ke=Àefle ë jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie
DeO³ee³e-4 meceer#eelcekeÀ efveyebOe Þe=bKeuee keÀer veF& Hen®eeve - jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece
Deepe keÀer keÀefJelee
DeO³ee³e-5 mJeleb$e meceer#ee ke=Àefle - megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe
meboYe&
(HeÀ) GHemebnej 308-315
(pe) HeefjefMeä - mene³ekeÀ ûevLe met®eer 316
(De) DeeOeej ûevLe
(ye) mene³ekeÀ ûevLe
(keÀ) He$e SJeb Heef$ekeÀeSB
(n) efJeefMeä ë
met³e&oerve ³eeoJe keÀer ke=Àefle³eeW Hej ÒekeÀeefMele meceer#eelcekeÀ ûevLe
    
Deveg¬eÀceefCekeÀe
ÒeLece KeC[ - J³eeqkeÌlelJe
DeO³ee³e-1 (De) met³e&oerve ³eeoJe keÀer peerJeve-³ee$ee
DeO³ee³e-2 (ye) met³e&oerve ³eeoJe ë J³eeqkeÌlelJe keÀer jsKeeSB
DeO³ee³e-3 (keÀ) met³e&oerve ³eeoJe -meeefneql³ekeÀ efJeOeeSB SJeb Jew³eeqkeÌlekeÀ Dee³eece
efÜleer³e KeC[ - ke=ÀeflelJe
(De) GHev³eeme
DeO³ee³e-1 Yeejleer³e efnvoer GHev³eeme keÀer DeJeOeejCee
DeO³ee³e-2 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meeceeefpekeÀ GHev³eeme
DeO³ee³e-3 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eeme
DeO³ee³e-4 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme
DeO³ee³e-5 ³eLeeLe& SJeb DeewHev³eeefmekeÀ jmeemJeeo
DeO³ee³e-6 met³e&oerve ³eeoJe keÀer DeewHev³eeefmekeÀömebj®evee
(ye) keÀneveer
DeO³ee³e-1 mecekeÀeueerve keÀneveer Deewj met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB
DeO³ee³e-2 met³e&oerve ³eeoJe keÀe HeefjJesMeer³e JewefMeäd³e
DeO³ee³e-3 met³e&oerve ³eeoJe keÀe keÀneveer JewefMeäd³e
DeO³ee³e-4 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneveer ë Deblejbie Hen®eeve
DeO³ee³e-5 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneveer-mebj®evee
(keÀ) keÀefJelee
DeO³ee³e-1 mecekeÀeueerve keÀefJelee Deewj veF& keÀefJelee
DeO³ee³e-2 keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe Deewj GvekeÀer keÀefJelee
DeO³ee³e-3 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee ë JewefJeO³elee SJeb JewefMeäd³elee
DeO³ee³e-4 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee Deewj ³eLeeLe& peiele
DeO³ee³e-5 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee ë keÀuee JewefMeäd³e
([) efveyebOe
DeO³ee³e-1 mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-2 ÒesjCeelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-3 ÒeejeqcYekeÀ j®eveelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-4 DeelcekeÀLeelcekeÀ efveyebOe
DeO³ee³e-5 vewyebefOekeÀ mebj®evee
     
(F&) meceeuees®evee
DeO³ee³e-1 yesyeekeÀ efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eve - keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe
DeO³ee³e-2 keÀefJelee kesÀ me®e keÀes oMee&leer ke=Àefle ë jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie
DeO³ee³e-3 keÀLee meeefnl³e keÀe efJeMues<eCe ë keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe
DeO³ee³e-4 mJeleb$e meceer#ee ke=Àefle ë megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe
(HeÀ) GHemebnej
(pe) HeefjefMeä ë mene³ekeÀ ûevLe met®eer
(De) DeeOeej ûevLe
(ye) mene³ekeÀ meboYe& ûevLe
(keÀ) He$e-Heef$ekeÀeSB
(n) efJeefMeä ë met³e&oerve ³eeoJe keÀer ke=Àefle³eeW Hej ÒekeÀeefMele meceer#eelcekeÀ ûevLe
 
 ÒeLece DeO³ee³e
(De)
met³e&oerve ³eeoJe keÀer peerJeve-³ee$ee
 
peerJeveoeve ë
j®eveekeÀej keÀer peerJeve-³ee$ee GmekesÀ pevce, Iej-HeefjJeej SJeb HeefjJesMe mes ÒeejcYe nesleer nw~ met³e&oerve keÀer
pevce keÀneveer GmekeÀe peerlee peeielee ÒeceeCe nw efkeÀ GvekeÀer peerJeve-³ee$ee SkeÀ Ssmes HeefjJesMe Mes Meg© nesleer nw
peneB Deeves-peeves keÀer keÀesF& Keeme megefJeOee veneR Leer~ GvekeÀe pevce yengle ner mebkeÀì Ieæ[er ceW ngDee Lee~ ³eLee
GvekesÀ pevce HetJe& keÀer ³es yeeleW efkeÀ keÀye kesÀ efceueer Deepeeoer / veslee memegjs ef®euueeles nQ,- nj ieeBJe DemHeleeue
Kegues / meæ[keÀ yeves / efyepeueer ueies F& nesS, T nesS nj yeele keÀer megefJeOee nesS / ³eneB efkeÀmeer keÀer peeve peeS
/ Heeme DemHeleeue ner veneR / keÀesF& cejs ³ee efpeS / GvekeÀe keÌ³ee?1 ³en mel³e keÀLeve met³e&oerve keÀer pevce
keÀneveer kesÀ Hee$e ceesnve kesÀ nQ Deewj neB, JeneR, Gmeer DeYeeJeeW Yejs Iej-HeefjJesMe ceW ceeB OeeveHeeleer ves SkeÀ megvoj
yeeuekeÀ keÀes pevce efo³ee Lee, Deeies ®euekeÀj Jener megyeeuekeÀ met³e&oerve kesÀ veece mes peevee peeves ueiee~ pevce kesÀ
HetJe& ner met³e&oerve kesÀ efueS DeYeeJeeW Yeje HeefjJesMe SJeb j®eveeOeceea Iej-HeefjJeej kesÀ meom³eeW keÀe me=peve keÀj
efo³ee Lee~ Òeke=ÀefleoÊe HeefjJesMe GvnW pevce kesÀ HetJe& ner efceue ®egkeÀe Lee~ ke=Àef$ece meeOeveeW keÀe DeYeeJe, YeoF& jele
ceW Heeveer yejmevee DeBOesjs ceW jemlee ve metPevee, ieeBJe-HeefjJesMe kesÀ DeveHeæ{ ueesieeW kesÀ yeer®e yeeuekeÀ keÀe pevce nesvee
Deewj efHeÀj Òeke=Àefle ner GmekeÀer megj#ee keÀjleer nw~ met³e&oerve ³eeoJe ves mJe³eb DeHeves efveyebOe ceW efueKee nw- ye®eHeve
mes ceQ KesleeW, KeefueneveeW Deewj yeefie³ee mes pegæ[e jne ntB~ Kesuevee, Keevee, nBmevee, jesvee meyekegÀí Òeke=Àefle kesÀ meeLe
neslee Lee~ Òeke=Àefle Òesceer nesves kesÀ keÀejCe cesjer j®eveeSB peceerve mes THepeer nQ~ ceeìer mes ceQ yesno H³eej keÀjlee
jne ntB~ KesleeW keÀer ceeìer cegPes yengle De®íer ueieleer nw~2 Ssmes mebIe<e&ce³e HeefjJesMe ceW yeæ[er cegeqMkeÀue mes ye®®es
Deewj pe®®ee keÀes peerJeveoeve efceuelee nw~ neB, me®eceg®e met³e&oerve keÀes peerJeveoeve efceuee Lee~
pevceYetefce ë
GHepeeT, DevegHepeeT Tmej-yeebiej, kebÀkeÀjerueer, HeLejerueer kewÀmeer Yeer nes, pevceYetefce lees meyekeÀes H³eejer
nesleer nw~ leYeer Mee³eo met³e&oerve keÀe ceve j®eveekeÀej yeej-yeej DeHeveer pevesleevegcee pevceYetefce mes pegæ[ pee³ee
keÀjlee nw~ GvekeÀe ÒeLece GHev³eeme `otmeje DeeB®eue' Deewj meeleJeeB GHev³eeme ]`peceerve' Fme yeele kesÀ ÒeceeCe
nQ efkeÀ keÀce&Yetefce ceW jnles ngS Yeer met³e&oerve ³eeoJe DeHeveer pevceYetefce mes mce=efle³eeW Üeje pegæ[ pee³ee keÀjles nQ~
GÊej ÒeosMe kesÀ megueleeveHegj efpeues kesÀ {ene veecekeÀ ieeBJe ceW pe³eueeue ³eeoJe, efMeJeueeue ³eeoJe SJeb ngyeueeue
³eeoJe veecekeÀ leerve YeeF³eeW keÀe SkeÀ meb³egkeÌle HeefjJeej~ leermejs YeeF& ngyeueeue keÀer leerveeW yesefì³eeB efJeJeenesHejeble
DeHeves-DeHeves Iej (memegjeue) peekeÀj jnves ueieeR~ otmejs YeeF& efMeJeueeue kesÀ SkeÀ ner Heg$e ie³eeÒemeeo, uesefkeÀve
p³esÿYeeF& pe³eueeue kesÀ leerve Heg$e ngS- ceesleerueeue ³eeoJe, jIegveeLe ³eeoJe SJeb jIegvebove ³eeoJe~ ie³eeÒemeeo
kesÀ SkeÀ íesìsYeeF& yeveJeejer keÀes Yeer (efHelee efMeJeueeue keÀer ce=l³eg kesÀ yeeo) pe³eueeue ves ieeso ues efue³ee Lee,
efpememes met³e&oerve kesÀ efHelee jIegveeLe yeveJeejer meefnle ®eej YeeF& ngS~ efHelee pe³eueeue kesÀ meeLe ®eejeW YeeF& ]peceerve
mes pegæ[s KesleeW ceW Keìles ngS LekeÀles veneR Les~ Ssmes ceW met³e&oerve kesÀ ceelee-efHelee keÀe Iej mes KesleeW lekeÀ pegæ[e jnvee
yeeuekeÀ met³e&oerve keÀes SkeÀ uecyeer ³ee$ee kesÀ Òeefle Òesefjle keÀjlee jnlee Lee~ yeeuekeÀ met³e&oerve DeHeves ceelee-efHelee
kesÀ meeLe ueies jnles Deewj kegÀí yeæ[s nesves Hej GvekesÀ keÀe³eeX ceW neLe yeBìeles Les~ GvekeÀer H³eejer pevceYetefce ner
met³e&oerve keÀes j®eveelcekeÀ keÀe³eeX kesÀ efueS Glmeeefnle SJeb Òesefjle keÀjleer Leer~ Deleë Kesueves Keeves kesÀ efoveeW ceW ner
lejn-lejn kesÀ ceeìer kesÀ efKeueewves mebûen keÀjves ueies Les~ ceeìer ceW Kesueles ngS yeeuekeÀ met³e&oerve pees Iej-IejeQOee
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yeveeles Les, ojDemeue JeneR Gmeer Iej-IejeQOes mes ner GvekeÀer peerJeve-³ee$ee kesÀ meeLe j®evee Òeef¬eÀ³ee kesÀ ÒeebkegÀj
HetÀìves ueies Les~ ³eLee-Òeke=Àefle kesÀ meeLe leeuecesue SkeÀ j®evee keÀes pevce os ie³ee- yejmeles Heeveer keÀes osKe cesje
ceve ceesj pewmee KegMeer mes vee®e Gþe~ keÀuece meHesÀo HeVes Hej ®eue jner Leer~ YeeJegkeÀ ceve yejmeeleer mebieerle kesÀ
meeLe leeuecesue efceuee jne Lee~ yejmeles Heeveer keÀer íkedÀ... íkedÀ... keÀer OJeefve cesjs keÀeve ceW efkeÀmeer veJe mebieerle
keÀer lejn megveeF& Heæ[ jner Leer~ ceQ iegveiegveeles ngS Devepeeves ieerle keÀer HebeqkeÌle³eeB efueKelee pee jne Lee~-
yeeoue iejpes Heeveer yejmes, Pej-Pej-íkedÀ-íkedÀ-efjce-efPece-efjce-efPece~
Iej-HeefjJesMe Deewj oeoer keÀe H³eej ë
j®eveekeÀej DeHeves Iej-HeefjJesMe mes Deìtì ©He mes pegæ[e neslee nw~ ojDemeue Jen Gmeer Iej-HeefjJesMe keÀe
SkeÀ DeefYeVe ìgkeÀæ[e neslee nw~ pees ueeKe ®eenves kesÀ yeeJepeto Gvemes Deueie veneR nes Heelee nw~ Iej-HeefjJesMe mes
pegæ[les Deewj pegæ[s jnves keÀer ueeuemee ner mecYeJeleë met³e&oerve keÀes efueKeves keÀer MeeqkeÌle Òeoeve keÀjleer Leer~ jIegveeLe
kesÀ oes Heg$e- jece©He ³eeoJe SJeb met³e&oerve ³eeoJe~ met³e&oerve kesÀ oeoe (leeT) pe³eueeue SkeÀ meeOeejCe efkeÀmeeve
Les~ Deunæ[er mJeYeeJe keÀe nesves kesÀ keÀejCe Jes Ietceves-efHeÀjves kesÀ MeewkeÀerve Les~ HeefjJeej yeæ[e Lee~ otj-otj lekeÀ
efjMlesoeefj³eeb LeeR~ oeoe pe³eueeue efjMlesoeefj³eeW ceW Dee³ee pee³ee keÀjles Les~ Jen meceepe kesÀ meeLe pegæ[s jnles
Les~ FmeefueS Kesleeryeeæ[er Dev³e YeeF³eeW SJeb meom³eeW Hej efveYe&j nesleer Leer~ pe³eueeue kegÀí mece³e lekeÀ {ene
ieeBJe kesÀ ceewpee nmeveHegj jepee kesÀ jepecenue ceW ®eewkeÀeroejer keÀjles Les~ efkeÀvleg GvnW yevOeve Deewj iegueeceer jeme
ve DeeF&, lees ®eewkeÀeroejer íesæ[keÀj meceepe kesÀ meeLe Deìtì ©He mes pegæ[keÀj ®eewOejHHeve keÀjles Les~ yeeuekeÀ
met³e&oerve keÀe DeefOekeÀebMe ye®eHeve oeoer kesÀ meeLe J³eleerle ngDee~ FmeefueS GvnW DeHeveer ceelee Deewj oeoer (yeæ[er
ceelee) keÀe ognje Jeelmeu³e ÒeeHle ngDee~ ³eLee- yeæ[keÀer ceeF& keÀe mvesn Deepe Yeer cesjs jie-jie ceW yen jne
nw~ GvekeÀe ogueej Deewj DeieeOe H³eej, yeele-yeele Hej DeeB®eue ceW ogyekeÀe uesvee, cegPes Deepe Yeer veneR Yetuelee~
ceQ keÀYeer jesves ueielee lees Jes cegPes ieeso ceW yewþe uesleeR Deewj DeeB®eue kesÀ veer®es ígHeekeÀj otOe efHeueeves ueieleeR~ ceQ
kegÀí osj lekeÀ yeæ[keÀer ceeF& keÀer íeleer mes ef®eHekeÀe jnlee~ ceevees le=Hle nes peelee Deewj GvekesÀ ve ®eenves Hej Yeer
GvekeÀer ieeso íesæ[keÀj Kesueves ueielee~4
met³e&oerve kesÀ efHelee jIegveeLe kesÀ yeæ[s YeeF& ceesleerueeue peye Denceoeyeeo efceue ceW veewkeÀjer keÀjves ueies lees
met³e&oerve kesÀ efHelee kesÀ kebÀOeeW Hej Iej-HeefjJeej Deewj Kesleer keÀe oeef³elJe Dee Heæ[e Lee~ GvekesÀ efHelee jIegveeLe cee$e
Heeb®eJeeR keÀ#ee lekeÀ ner efMe#ee ÒeeHle keÀj Hee³es Les~ efkeÀvleg Jes DeHeves Heg$e keÀes keÀeHeÀer Heæ{evee ®eenles Les~ efHelee
keÀce&þ Les, HeefjÞeceer Deewj GÐeceer Les~ efncceleyeepe DeLekeÀ KesleeW ceW Keìves Jeeues efkeÀmeeveeW ceW mes SkeÀ met³e&oerve
kesÀ efHelee yeeuekeÀ met³e&oerve keÀes meoe DeHeves meeLe efueS keÀece keÀjles Les~ met³e&oerve keÀer ceelee OeeveHeeleer peye leerve
Je<e& keÀer ye®®eer LeeR, leYeer GvekeÀer ceeB (met³e&oerve keÀer veeveer njosF&) keÀe efkeÀmeer efyeceejerJeMe osnevle nes ie³ee Lee~
OeeveHeleer DeHeves efHelee {eketÀ keÀer FkeÀueewleer yesìer LeeR~ OeeveHeeleer DeHeves ®e®esjs YeeF³eeW kesÀ yeer®e yeæ[er ngF& Leer~
FmeefueS OeeveHeeleer ye®eHeve mes ner keÀce&þ Deewj HeefjÞece LeeR~ ceeB OeeveHeleer kesÀ iegCe, mJeYeeJe SJeb keÀce&þlee
yeeuekeÀ met³e&oerve keÀes ÒeeHle ngS~ De#ej%eeve kesÀ DeYeeJe ceW Yeer met³e&oerve keÀer ceeB SkeÀ efJeog<eer LeeR~ efHelee jIegveeLe
yengle Heæ{vee ®eenles Les, efkeÀvleg kebÀOes keÀe oeef³elJe Dee peeves mes Òee³ecejer lekeÀ ner Heæ{eF& keÀj HeeS Les~ met³e&oerve
keÀer ceeB Yeer Heæ{ves keÀer F®íe jKeleer LeeR, Hej yeeu³eeJemLee ceW ceele=efJenerve nes peeves mes yeeefuekeÀe OeeveHeeleer Heæ{
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veneR mekeÀeR LeeR Deewj efJeMes<e ©He mes Gme mece³e ueæ[efkeÀ³eeW keÀes Heæ{eves keÀe keÀesF& Keeme MeewkeÀ veneR Lee~ mJe³eb
ceelee-efHelee Yeer ueæ[efkeÀ³eeW keÀes Heje³ee Oeve ceeveles Les~ met³e&oerve ves DeHeves ÒeLece GHev³eeme `Òesce-ñeesle' ceW
mJe³eb efueKee nw efkeÀ leye keÀce ner ceelee-efHelee DeHeves yesefì³eeW keÀes mketÀue ceW Yespeles Les~ ÒeeLeefcekeÀ Meeuee lekeÀ
lees cee$e SkeÀ ueæ[keÀer GmekeÀer menHeeefþveer Leer~ neF&mketÀue ceW SkeÀ Yeer veneR Deewj GmekesÀ yeeo lees ueielee Lee
efkeÀ Heæ{vee-efueKevee ceevees cee$e ueæ[keÀeW kesÀ efueS ner nes~5 met³e&oerve keÀer ceelee Heæ{er keÀce, keÀæ{er DeefOekeÀ LeeR~
Jen SkeÀ DemeeOeejCe keÀce&þ SJeb Jeelmeu³eHetCe& efJeog<eer LeeR~ met³e&oerJe ³eeoJe ves DeHeves mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe
ceW efueKee Yeer nw efkeÀ- cesjer ceeB Heæ{er-efueKeer veneR LeeR, Hej efJeog<eer DeJeM³e LeeR~... Jes DeeoMe& ie=efnCeer nesles ngS
Yeer HeekeÀMeeðe ceW mecHetCe& Heejbiele LeeR~6
DeYeeJeeW Yejs efove ë
DeYeeJe met³e&oerve ³eeoJe kesÀ peerJeve DeefYeVe Debie Les~ ojDemeue DeYeeJeeW ceW ner GvekeÀe ye®eHeve yeerlee~
leceece DeYeeJeeW ceW Heæ{eF& keÀjvee veekeÀeW ®evee ®eyeeves pewmee Lee~ GvekeÀe ÒeejeqcYekeÀ peerJeve DeLee&led ye®eHeve
DeYeeJeeW keÀe ner osve keÀnvee meceer®eerve nesiee~ DeYeeJeûemle keÀefJe met³e&oerve keÀer keÀeBme keÀefJelee DeYeeJeeW keÀer ner
osve keÀner pee mekeÀleer nw~ ³eLee- yeæ[er cegeqMkeÀue mes keÀeBme peæ[ Hee³ee nw~
ueesie Keesoves keÀeBme keÀes, ieQleer efueS kegÀí ueesie
veneR peevelee kewÀmes, keÀeBme peæ[ Hee³ee nw
Heuee efpeve DeYeeJeeW ceW, [tyekeÀj lej Dee³ee
ueies keÀneR keÀer®eæ[ ceW, keÀceue efKeue Dee³ee nw
keÀìer ogëKe keÀer yeoueer Þece ©Heer PeeWkeÀeW mes
Gieleer veF& HeÀmeueW, Kesle mJeie& Glej Dee³ee nw~7
GHe³e&gkeÌle keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB met³e&oerve kesÀ DeYeeJeeW ves ner GvnW oer nQ~ uesKeve keÀer MeeqkeÌle GvnW DeYeeJeeW mes
ner efceueer nQ~ Gve H³eejs DeYeeJeeW ves j®eveekeÀej keÀes DeHeves Òeeke=ÀeflekeÀ keÀþesjlee mes j®eveekeÀj keÀes mepee³ee-
meBJeeje nw~ Gve DeYeeJeeW mes ner ³eeoJe peer keÀes meejs megKe ®ewve Deewj KegefMe³eeB efceues nQ~ peneB osves keÀer DeHes#ee
Hee³ee efveyebOe Fme yeele keÀe ieJeen nw efkeÀ Gve DeYeeJeeW Yejs HeefjJesMeeW mes Deepe lekeÀ keÀeHeÀer kegÀí Hee³ee ner Hee³ee
nw~ ogëKe, yes®ewveer, iece, Goemeer Deewj meejer keÀefce³eeW keÀer ieþjer mebpeesS ngS uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀneR
HengB®eves kesÀ efueS yeæ{les jnles nQ~ Fme ÒekeÀej yengle mebIe<e&ce³e DeYeeJeeW ceW met³e&oerve keÀe ye®eHeve yeerlee~ GvekesÀ
ceelee-efHelee peye jepeeHegj ceewpes kesÀ íesìs mes ieeBJe-Hetjsiebieejece ceW DeHeves veefveneue ceW jnkeÀj KesleerJeeæ[er
mecYeeueves ueies, lees yeeuekeÀ met³e&oerve DeHeveer oeoer kesÀ meeLe {ene ieeBJe ceW jnles Les~ met³e&oerve kesÀ efHelejeF&
veevee-veeveer Heg$eefJenerve Les~ yesefì³eeB DeHeves-DeHeves Iej jnves ueieer LeeR~ Deleë veevee veeveer keÀe Iej efJeÊe SJeb
mecHetCe& pee³eoeo met³e&oerve kesÀ efHelee jIegveeLe kesÀ veece nes ieF& Leer~ Hetjsiebieejece ceW ceelee-efHelee kesÀ meeLe
met³e&oerve jnkeÀj ÒeejeqcYekeÀ efMe#ee Meg© keÀj efo³es Les~ GvnW ye®eHeve mes ner Heæ{ves keÀe MeewkeÀ Lee~ yeeuekeÀ met³e&oerve
keÀer Heæ{eF& kesÀ efueS ceelee-efHelee DeYeeJeeW ceW Yeer nj megefJeOee pegìeS jnles Les~ met³e&oerve keÀer Heæ{eF& yevo nesves
kesÀ keÀieej Hej Deeles-Deeles Deeies yeæ{ peeleer Leer~ DeLekeÀ Òe³elve SJeb efove ogiegveer jele ®eewiegveer HeefjÞece keÀjkesÀ
met³e&oerve ³eeoJe HeeB®eJeeR keÀ#ee ÒeLece ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀj efue³es, lees GvekesÀ ceelee-efHelee keÀe neQmeuee ogiegvee
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yeæ{ ie³ee~ efHeÀj lees GvekeÀer Heæ{eF& keÀe efmeueefmeuee lespeer mes Deeies yeæ{ ®euee Deewj DeYeeJeeW keÀes keÀeìles-Pesueles
Jes Heæ{les Deeies yeæ{les jns~
Heæ{eF& ceW ieg©peveeW keÀer YetefcekeÀe ë
keÀnles nQ ieg© efyeve %eeve ve nesF&, ³en keÀneJele met³e&oerve kesÀ efueS meeLe&keÀ efme× ngF&~ GvekeÀer efMe#ee-oer#ee
ceW efJeMes<ekeÀj ÒeeLeefcekeÀ ieg©DeeW keÀer peyeo&mle YetefcekeÀe jner nw~ Henueer keÀ#ee kesÀ ieg© yepejbieerueeue ÞeerJeemleJe,
ieewjerMebkeÀj ÞeerJeemleJe, jeceyenesj MegkeÌue, nefjyeKMe efmebn, jeceueKeve Heeue, jeceGpeeefiej efleJeejer ([esceveHegj),
jece®evêefmebn, vejsvêyeneogj efmebn, osJeoÊe Mecee&, iebieeoÊe efleJeejer, otOeveeLeefmebn, yesueeHeef½ece, jeceke=À<Ce
efceÞe, ke=ÀHeeveeje³eCe Mecee&, metjpeÒeleeHe efmebn Òee®ee³e&, kegÀæ[Jeej, keÀer oer ieF& efMe#ee-oer#ee met³e&oerve ³eeoJe kesÀ
efueS yengle ner keÀejieej efme× ngF&~
G®®e keÀ#eeDeeW kesÀ ieg©Jej [e@. ef$eYegJeveveeLe ®eewyes, kesÀ. Heer. ÞeerJeemleJe, [e@. ueeueyeneogj efmebn, ieveHele
mene³e ef[ûeer keÀe@uespe megueleeveHegj keÀe met³e&oerve keÀer efMe#ee ceW yengle yeæ[e ³eesieoeve jne~ G®®e efMe#ee kesÀ efueS
met³e&oerve ves ef[ûeer keÀe@uespe ceW ÒeJesMe efue³ee, lees jespe meeFefkeÀue Üeje Hebên ceerue keÀe meHeÀj le³e keÀjkesÀ Deevee
peevee Heæ[lee Lee~ Iej mes ueskeÀj KesleeW lekeÀ DeBìe jnvee Heæ[lee Lee~ ojDemeue Kesleer keÀe keÀe³e& efveHeìeves kesÀ
yeeo Deewj efHelee peer keÀer mJeerke=Àefle Heeves kesÀ yeeo ner met³e&oerve keÀe@uespe ceW Heæ{ves pee Heeles Les~ KesleeW ceW Keìves
Deewj efHelee peer keÀe³eeX ceW neLe yeBìeves ceW met³e&oerve DeHevee Oece& ceeveles Les~ me®e keÀne peeS lees Kesleer, Iej-
HeefjJeej keÀer yeoewuele ner Jes Heæ{eF& keÀjves keÀer MeeqkeÌle³eeB Heeles Les~
Helveer keÀe ³eesieoeve ë
yeeue efJeJeen Deewj yescesue efJeJeen kesÀ efMekeÀej nesves kesÀ yeeJepeto met³e&oerve ³eeoJe keÀer iegCeJeeve, megMeerue,
efveHegCe, keÀce&þ Helveer keÀe GvekeÀer efMe#ee-oer#ee ceW efJeefMeä ³eesieoeve jne nw~ omeJeeR keÀ#ee GÊeerCe& keÀjves kesÀ yeeo
peye met³e&oerve keÀe ieewvee uee³ee ie³ee, leye GvekesÀ ceelee-efHelee keÀes [j ueiee efkeÀ keÀneR yesìs keÀer Heæ{eF& ve ítì
peeS~ uesefkeÀve ojDemeue Helveer kesÀ Dee peeves mes met³e&oerve keÀes Heæ{ves kesÀ efueS keÀeHeÀer mece³e efceueves ueiee~ Helveer
GvekesÀ keÀe³eeX ceW ceoo keÀjleer Leer~ neB Iej ceW Helveer kesÀ Dee peeves mes met³e&oerve ef®ebeflele jnles Les efkeÀ Jes Helveer
keÀes meeje megKe veneR os Heeles nQ~ Ssmes ceW Heæ{eF& keÀjvee Guìe lewjves kesÀ meceeve Lee~ Hej met³e&oerve keÀer Helveer ner
GvnW Heæ{eF& keÀjves kesÀ efueS Òesefjle keÀjleer LeeR~ Heæ{ves kesÀ efueS peieeleer LeeR~ Jen Mee³eo SkeÀ DevekeÀne Òeke=ÀefleoÊe
Òesce Lee, pees Helveer kesÀ Üeje SkeÀ MeeqkeÌle-ÒesjCee kesÀ ©He ceW met³e&oerve keÀe neQmeuee yeæ{elee Lee~
yeer. S. keÀer Heæ{eF& HetCe& keÀjkesÀ met³e&oerve ves Sce. S. keÀer Heæ{eF& kesÀ efueS Decesþer keÀe@uespe ceW HeÀe@ce& Yej efo³ee
Lee~ Hej DeYeeJe Deye Yeer Debietþs efoKee efoKeekeÀj Fþueelee Lee~ DeYeeJe GvnW keÀeW®elee jnlee Lee~ DeYeeJeeW keÀer
keÀceer keÀes otj keÀjves kesÀ efueS met³e&oerve Gme ieBJeF& oe³ejs mes yeenj efvekeÀueves kesÀ efueS íìHeìe jns Les~ SkeÀ ceen
yeeo Sce. S. keÀer Hejer#ee nesves Jeeueer Leer Deewj met³e&oerve kesÀ Heeme keÀesF& HegmlekeÀ veneR Leer~ Hejer#ee keÀer lew³eejer
keÀjves Deewj efkeÀmeer lejn Hejer#ee ceW GÊeerCe& nesves kesÀ efueS met³e&oerve DeHeves efce$eeW keÀer mene³elee uesles~ GvekeÀer
HegmlekeWÀ ceeBiekeÀj Heæ{les Les~ keÀYeer ieg©peveeW kesÀ meeefVeO³e ceW yewþkeÀj Gvemes HetíkeÀj ÒeMveeW kesÀ GÊej efueKe uesles
Les~ Jewmes ³en Heæ{eF& keÀe keÀe³e& Jes Iej, Kesle kesÀ keÀe³e& efveyeìekeÀj efHelee keÀer cejpeer mes ner keÀjles Les~ Helveer kesÀ
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Dee peeves mes met³e&oerve keÀes lemeuueer DeJeM³e efceueleer Leer~ Hej, Helveer keÀes leeves-Ietmes megveves Heæ[les Les~ met³e&oerve
mebJesÐe nes Gþles Les efkeÀ SkeÀ Helveer keÀes keÀceekeÀj efKeuee veneR mekeÀlee lees Ssmeer Heæ{eF&-efueKeeF& mes keÌ³ee
HeÀe³eoe? met³e&oerve keÀes ueiee efkeÀ Hejer#ee keÀer lew³eejer veneR nes Hee jner nw~ jespe íesìer ceesìer yeeleeW keÀes ueskeÀj
Yew³ee Deewj YeeYeer leeves ceejles Les~ ojDemeue met³e&oerve HesÀue nesvee veneR ®eenles Les~ Hejer#ee keÀer keÀesF& Keeme
lew³eejer veneR keÀj Hee³es Les~ Iej kesÀ DeYeeJeeW ves GvnW HejosMe peekeÀj kegÀí keÀceeves kesÀ efueS efJeJeMe keÀj efo³ee~
GvneR efoveeW Denceoeyeeo mes GvekesÀ ®ee®ee jIegvebove ³eeoJe ieeBJe ceW DeeS ngS Les~ ®ee®ee peer GvnW yengle ceeveles
Les~ Iej kesÀ ueesie Yeer ³ener ®eenles Les efkeÀ met³e&oerve keÀesF& veewkeÀjer keÀjs Deewj kegÀí keÀcee ueeS~ De®íe ceewkeÀe
osKekeÀj met³e&oerve DeHeves ®ee®ee kesÀ meeLe Iej ceW efkeÀmeer keÀes yelee³es efyevee Denceoeyeeo ®eues DeeS~
cegêCe keÀuee meerKevee ë
met³e&oerve ³eeoJe meved 1975 ceW iegpejele ÒeosMe kesÀ Denceoeyeeo efpeues kesÀ meeoje veecekeÀ ieeBJe ceW DeHeves
®ee®ee peer kesÀ meeLe jnves ueies~ YeeF& yenveeW kesÀ meeLe Jes Ssmes efnue-efceue ieS Les efkeÀ ieeBJe ueewìves Deewj Sce.
S. keÀer Hejer#ee osves keÀer F®íe veneR jner, efkeÀvleg yeskeÀej yewþkeÀj Keevee met³e&oerve keÀes keÀeW®elee jnlee~ SkeÀ efove
®ee®ee peer keÀer ®eesjer mes meeoje ieeBJe kesÀ SkeÀ Òesme ceW kebÀHeesefpebie meerKeves ®eues ieS Deewj MeerIe´ ner efnvoer,
iegpejeleer, Debûespeer Yee<eeDeeW ceW kebÀHeesefpebie meerKekeÀj kebÀHeespe keÀe³e& keÀjves ueies Deewj nj ceen meeþ-meÊej ©HeS
keÀcee uesles Les~ meeLe ceW YeeF& yenveeW kesÀ meeLe iegpejeleer Yee<ee yeesueles, efueKeles, meerKeles Les~ Òesme ceW iegpejeleer
Yee<ee ceW kebÀHeespe keÀjles-keÀjles Jes iegpejeleer Yee<ee kesÀ peevekeÀej nes ieS~ neueebefkeÀ GvekeÀe Òesme ceW peevee kebÀHeespe
keÀjvee ®ee®ee keÀes Hemebo ve Lee~ leerve-®eej ceen ceW Jes Òesme keÀe meeje keÀece meerKe efue³es Les Deewj Hej [s oes ©HeS
keÀcee ueeles Les~ met³e&oerve keÀes Hewmes mes keÀesF& celeueye veneR Lee~ Jes Hewmes ©HeS keÀes neLe keÀe cewue mecePeles~ Jes meoe
keÀe³e& keÀes ner cenlJe osles Les Deewj osles nQ~ Òesme keÀer veewkeÀjer met³e&oerve kesÀ efueS DeeMeerJee&o pewmeer Leer~ ³eLee- DeHeves
mebmcejCe ceW ³eeoJe peer ves mJe³eb efueKee nw- ÒesmekeÀe DevegYeJe cesjs efueS DeeMeerJee&o mJe©He yeve ie³ee~ Sce.
S. nes peeves kesÀ yeeo veJeveerle ÒekeÀeMeve ceW peeves ueiee~ JeneB Hej keÀ©CesMe MegkeÌue kesÀ yeæ[s oeceeo efieefjpeeMebkeÀj
efceÞe ves ìeF&He mesefìbie keÀer DeOetjer peevekeÀejer Hetje efmeKee efo³ee~ ieesceleerHegj ceW veJeveerle Òesme kesÀ cewvespej
Meebefleueeue Mesþ keÀLeve legcnW De®íer veewkeÀjer keÀjveer ®eeefnS, mes cegPes SkeÀ ve³ee Deelceyeue efceuelee Lee~
Denceoeyeeo mes pegæ[vee ë
met³e&oerve kesÀ ®ee®ee jIegvebove ³eeoJe kesÀ Hejce efce$e onsieece keÀe@uespe kesÀ Òee®ee³e& Þeer jIegveeLe YeÆ keÀer
Hen®eeve SJeb meesme& mes met³e&oerve keÀes efJeJeskeÀevebo keÀe@uespe, je³eHegj Denceoeyeeo ceW yeer. S[. keÀjves kesÀ efueS
ÒeJesMe efceue ie³ee~ yeer. S[. ÒeJesMe ceW YeÆ meenye keÀer peyeo&mle YetefcekeÀe osKeles ner yeveleer nw~ ³eLee-
®ee®ee peer ves keÀne- FvekeÀes yeer. S[. keÀjvee nw, Hej~
Hej keÌ³ee? YeÆ meenye ves Hetíe Dee½e³e&®eefkeÀle mJej ceW~
yeele ³en nw efkeÀ ³es DeYeer iegpejele DeeS nQ~ FmeefueS FvekeÀes iegpejeleer Yee<ee keÀce Deeleer nw Deewj iegpejeleer
kesÀ efyevee ®ee®ee ef®ebeflele mJej ceW yeesues~
YeÆ meenye ves nceejer yeele mecePeer Deewj kegÀí efJe®eej keÀjves kesÀ yeeo yeesues- ³en lees keÀesF& Keeme keÀejCe
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veneR nw~ efnvoerYeeef<e³eeW keÀes Yeer ÒeJesMe efceue mekeÀlee nw~ uees ³en ef®eùer efueKe oslee ntB~ JeneB efÒeeqvmeHeue meenye
keÀes os osvee~ ceQ HeÀesve Yeer keÀj otBiee~ keÀece ngDee ner mecePees~ Dejs YeeF& Jes cesjs efce$e nQ~ ³en íesìe-mee keÀece
Jes pe©j keÀjWies~8 Fme lejn YeÆ meenye kesÀ HejeceMe& mes met³e&oerve keÀes efJeJeskeÀevebo keÀe@uespe ceW ÒeJesMe efceue ie³ee
Deewj meved 1977 ceW iegpejele ³egefveJeefme&ìer mes mebueive Gmeer keÀe@uespe mes yeer. S[. keÀer Hejer#ee De®ís vebyejeW
mes GÊeerCe& keÀj ueer~
DeewÐeesefiekeÀ ceneveiej Denceoeyeeo mes pegæ[vee met³e&oerve kesÀ efueS yenglener MegYe SJeb meeLe&keÀ efme× ngDee~
JeneB GÊej ÒeosMe Deewj efnvoer ÒeevleeW kesÀ DemebK³e ueesie ceerueeW-keÀejKeeveeW ceW keÀece keÀjles Les~ FmeefueS kegÀí
ner efoveeW ceW met³e&oerve DeHeves yeæ[s oeoe ceesleerueeue ³eeoJe kesÀ meeLe meesmee³eìer keÀer ®eeueer ceW jnkeÀj yeer. S[.
keÀjves ueies~ Jes Òeeleë íë yepes Òesme ceW keÀece keÀjles Deewj yeejn yepes keÀe@uespe ceW Heæ{ves ®eues peeles Les~
Denceoeyeeo ceW met³e&oerve keÀe efce$eceb[ue yeæ[e neslee ie³ee~ GvekesÀ efce$eeW ceW YeieJeeveoeme pewve, jeceYejesme
censéejer, ÒeYegoerve ³eeoJe, megueleeve Denceo, DeeueeskeÀ iegHle, jeceyeneogj efmebn þekegÀj, DeMeeskeÀ efceÞe,
efieefjpeeMebkeÀj efceÞee Fl³eeefo keÀe cew$eer Òesce ieeæ{e neslee ie³ee~
ieg©JejeW ceW [e@. DeJeOeveeje³eCe ef$eHeeþer, Òees. keÀ©CesMe MegkeÌue, Dee®ee³e& jIegveeLe YeÆ, Heb. jeceDeJeOesMe
ef$eHeeþer, Þeer ieg©o³eeue ³eeoJe, efkeÀMeesj keÀeyeje, Þeer meblejece HeeC[s³e, Þeer meÊeeroerve Jecee&, jecekegÀceej ³eeoJe,
[e@. YeieJeleMejCe DeûeJeeue, [e@. ®evêkeÀevle cesnlee, [e@. jIegJeerj ®eewOejer, [e@. YeesueeYeeF& Heìsue, Òees.
YeieJeeveoeme pewve, [e@. jecekegÀceej iegHle, Þeer MeejoeÒemeeo ®eewyes, Þeer pes. Heer. HeeC[s³e, Þeer pe³eefmebn J³eefLele,
DebyeeMebkeÀj veeiej, [e@. veJeveerle ieesmJeeceer, [e@. ceneJeerj efmebn ®eewneve Üeje efMe#ee-oer#ee SJeb keÀe³e& mebyebOeer
megPeeJe SJeb ceeie&oMe&ve efceue peelee Lee~ met³e&oerve keÀes ueielee pewmes Hetje Denceoeyeeo DeHevee ner osMe nw~
neueebefkeÀ DeYeeJeeW ves Denceoeyeeo ceneveiej ceW met³e&oerve ³eeoJe keÀes Iesjs jKee~ yeer. S[. keÀer Heæ{eF& kesÀ meeLe
met³e&oerve jespe Òesme ceW ®eej Iebìs veewkeÀjer keÀjles Les~ GvekeÀer Heæ{eF& ceW efce$eeW, ieg©DeeW kesÀ meeLe jeceevebo Òesme,
ÒeYeele Òesme Deewj ieesceleerHegj kesÀ veJeveerle Òesme keÀer peyejomle YetefcekeÀe SJeb ³eesieoeve jne nw~ oeoe ceesleerueeue
³eeoJe kesÀ meeLe met³e&oerve jnles pe©j Les, Hej DeHeves Ke®ex-Keeves kesÀ efueS Òesme ceW mes keÀcee ueeles Les~ FmeefueS
oeoe Yeer ÒemeVe Les~
veewkeÀjer keÀjves kesÀ meeLe Heæ{eF& ë
Òesme keÀer veewkeÀjer kesÀ meeLe met³e&oerve ves yeer. S[. keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀj efue³es lees SkeÀ efove Òees. keÀ©CesMe
MegkeÌue keÀer ogkeÀeve Hej HengB®es~ GvneWves keÀne- yeer. S[. nes ie³es~ De®íe efkeÀ³ee~ Deye Sce. S. keÀj [euees~
GvnW ceevees keÀesF& DeeMeerJee&o efceue ie³ee nes Deewj Sce. S. keÀer HegmlekeWÀ pegìekeÀj DeO³e³eve keÀjves ueies~
meesmee³eìer keÀer ®eeueer ceW DeHeves ieeBJe osMe kesÀ ueesieeW kesÀ yeer®e jnkeÀj ieesceleerHegj ceW veJeveerle Òesme ceW veewkeÀjer keÀjles
ngS met³e&oerve iegpejele ³egefveJeefme&ìer lekeÀ DeBìs jnles Les Deewj HegmlekeÀeue³e mes HegmlekeWÀ ueskeÀj Heæ{les jnles Les~ meved
1976 ceW GvneWves Sce. S. keÀer Hejer#ee efnvoer efJe<e³e ceW iegpejele ³egefveJeefme&ìer mes GÊeerCe& keÀj ueer~ veJeveerle
Òesme ceW veewkeÀjer keÀjles jnves mes Ke®e& efvekeÀue Deelee Lee~ Jes efkeÀmeer De®íer veewkeÀjer keÀer leueeMe ceW Les~ Sce. S.,
yeer. S[. nesves kesÀ yeeJepeto keÀF& FvìjJ³et osves kesÀ yeeJepeto veewkeÀjer (De®íer) veneR efceueer lees veneR efceueer~ SkeÀ
efove jIegveeLe efnvoer neF& mketÀue kesÀ Dee®ee³e&, jeceke=À<Ce ³eeoJe mes efceues lees Jes yeesues `keÀue mes Dee peeDees Heæ{eves~
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otmejs efove met³e&oerve ³eeoJe jIegveeLe ceeO³eefcekeÀ efJeÐeeue³e ceW Heæ{eves peeves ueies~ GmekesÀ HetJe& GvekesÀ ®ee®ee
jIegvebove kesÀ efce$e ieg©o³eeue ³eeoJe ves Yeer met³e&oerve keÀes DeHeves %eeveeso³e efnvoer neF&mketÀue ceW Heæ{eves kesÀ efueS
yegueeles Les~ uesefkeÀve met³e&oerve ves jIegveeLe efJeÐeeue³e ceW Heæ{evee Meg© keÀj efo³ee~ uesefkeÀve Jesleve ve efceueves mes Jes
efvejeMe nes ie³es~ efkeÀvleg Òesme ceW keÀece keÀjves Jeeues efce$eieCe GvekesÀ neQmeues yeæ{eles Les~ keÀ©CesMe MegkeÌue kesÀ megPeeJe
SJeb ÒesjCee mes met³e&oerve 1976 ceW HeerS®e. [er. keÀjves ueies~ MeesOekeÀe³e& keÀeue ceW Yeer Jes Òesme ceW kebÀHeesefpebie,
Hesefpebie, ÒetHeÀjer[eRie Jeiewjn keÀjles Les~ kegÀí ueesie GvekeÀe GHeneme Gæ[eles efkeÀ yeesueer efìHeesmeer keÀme osles~ keÀnles
efkeÀ- Flevee Heæ{keÀj Òesme ceW neLe keÀeuee keÀjves Deeles nes~ efkeÀvleg met³e&oerve nBmekeÀj ìeue osles~ kegÀí efoveeW lekeÀ
jeceevebo Òesme (keÀebkeÀefj³ee jesæ[) ceW Yeer keÀece efkeÀ³ee Lee~ uesefkeÀve Gmemes GvnW meblees<e ve ngDee~
DeO³eeHekeÀ Heo Hej efve³egeqkeÌle ë
met³e&oerve Òesme mes ítìves kesÀ yeeo ieebOeer jesæ[, yeeuee nvegceeve kesÀ meeceves Òees. keÀ©CesMe MegkeÌue keÀer ogkeÀeve
Hej Gvemes efceueves HengB®e peeles~ Gmeer ogkeÀeve Hej efnvoer Yee<eer efJeÜeveeW jIegveeLe YeÆ, meblejece HeeC[s,
DeJeOeveeje³eCe ef$eHeeþer, MeejoeÒemeeo ®eewyes, mel³esvê ef$eHeeþer, meÊeeroerve Jecee& Jeiewjn mes efceueves keÀe meewYeei³e
ÒeeHle neslee~ SkeÀ efove mel³esvê ceeefCe ef$eHeeþer ves keÀ©CesMe MegkeÌue mes keÀne efkeÀ DeHeveer lejHeÀ keÀe keÀesF& Sce.
S., yeer. S[. nes lees Yespevee, Deefuevêe neF&mketÀue ceW efMe#ekeÀ keÀer Yeleea keÀjveer nw~ ef$eHeeþer peer keÀ©CesMe MegkeÌue
kesÀ efMe<³e Les~ ÒeesHesÀmej keÀ©CesMe MegkeÌue keÀer ef®eùer efue³es met³e&oerve SkeÀ efove Kes[e efpeues kesÀ veef[³eeo lenmeerue
kesÀ Deefuevêe ieeBJe ceW mel³esvê ef$eHeeþer mes efceues Deewj 12 efmelecyej meved 1980 mes met³e&oerve keÀes Þeer Sce.
Sme. Heìsue efJeÐeeue³e, Deefuevêe kesÀ G®®e. cee. efJeYeeie ceW DeO³eeHekeÀ keÀer veewkeÀjer efceue ieF& Deewj Jes JeneR ieeBJe
ceW efkeÀje³es kesÀ cekeÀeve ceW jnkeÀj mketÀue ceW Heæ{eves ueies~ GvekeÀer Fme lejn DeO³eeHekeÀ Heo Hej efve³egeqkeÌle nesvee
SkeÀ DeekeÀeqmcekeÀ Ieìvee pewmee ner Lee~ keÀ©CesMe MegkeÌue kesÀ efMe<³e mel³esvê ceefCe ef$eHeeþer peer keÀer met³e&oerve ³eeoJe
kesÀ veewkeÀjer Heeves ceW peyeo&mle YetefcekeÀe jner nw~ DeO³eeHekeÀ nesves kesÀ yeeo meeefnl³e uesKeve De®íer lejn ®eueves
ueiee~ osKeles-osKeles Deefuevêe ieeBJe met³e&oerve keÀer keÀce&Yetefce yeve ieF&~ Jen ieeBJe GvnW yengle ner jeme Dee³ee~
Deepe Jes 28 Je<eeX mes JeneR Hej DeO³eeHeve keÀe³e& keÀj jns nQ~ DeO³eeHekeÀer³e kesÀ meeLe GvneWves jele efove SkeÀ
keÀjkesÀ keÀeHeÀer HeefjÞece keÀjkesÀ keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe ë J³eeqkeÌlelJe Deewj ke=ÀeflelJe efJe<e³e Hej efnvoer ceW
meved 1986 ceW HeerS®e. [er. keÀer meJeex®®e ef[ûeer iegpejele ³egefveJeefme&ìer Denceoeyeeo mes nebefmeue keÀj ueer~
GmekesÀ yeeo lees GvekeÀer HegmlekeÀeW kesÀ ÒekeÀeMeve keÀe efmeueefmeuee peesj HekeÀæ[ves ueiee~ Deepe GvekeÀer He®®eermeeW
HegmlekeWÀ ÒekeÀeefMele nes ®egkeÀer nQ~ He®®eermeeW Heeb[gefueefHe³eeb ÒekeÀeMeveeLe& lew³eej nQ~ Deepe Jes veef[³eeo ceW DeHeves
efvepeer Iej cekeÀeve ceW Hegveerle meesmee³eìer ceW meHeefjJeej jnles nQ~ GvekesÀ oes Heg$e leLee oes Hegef$e³eeB kegÀue ®eej mebleeveW
nQ~ meYeer mebleeveW ûesp³egSì Deewj Heesmì ûesp³egSì nQ~
MeesOe mebmLeeDeeW mes ueieeJe ë
MeesOeeLeea keÀer YetefcekeÀe ceW met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ keÀce&þ cesOeeJeer íe$e keÀer lejn keÀF& HegmlekeÀeue³eeW mes pegæ[s
Les~ Denceoeyeeo efmLele iegpejele ³egefveJeefme&ìer ûevLeeue³e, iegpejele efJeÐeeHeerþ HegmlekeÀeue³e leLee Sce. pes.
HegmlekeÀeue³e kesÀ Jes meom³e yeve ie³es Les Deewj GvekeÀe DeefOekeÀebMe mece³e HegmlekeÀeue³e mes HegmlekeWÀ ueskeÀj Heæ{vee
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Deewj meceer#ee efueKevee Lee~ Òesme ceW veewkeÀjer, jIegveeLe efJeÐeeue³e ceW Heæ{eves peeves kesÀ keÀejCe Jes uesKeve keÀe³e& ceW
yengle keÀce mece³e os Heeles Les~ uesefkeÀve peye 1980 ceW Deefuevêe neF&mketÀue ceW DeO³eeHekeÀ keÀer veewkeÀjer efceue
ieF& lees GvnW efueKeves-Heæ{ves keÀe mece³e efceueves ueiee~ Deefuevêe HengB®eves kesÀ HetJe& ner GvneWves MeesOekeÀe³e& mebyebOeer
HegmlekeWÀ DeHeves ieg©Jej [e@. DeJeOeveeje³eCe ef$eHeeþer kesÀ megPeeJeeW SJeb ceeie&oMe&ve kesÀ Devegmeej HegmlekeWÀ pegìe efue³ee
Lee~ keÀeHeÀer efkeÀleeyeW efouueer mes ceBiee efue³ee Lee~ MeesOe efJe<e³e keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe ë J³eeqkeÌlelJe Deewj
ke=ÀeflelJe Lee~ Deleë GvnW efJe<e³e mebyebOeer peevekeÀejer kesÀ efueS keÀF& yeej jeceojMe efceÞe mes efceueves efouueer peevee
Heæ[e Lee~ meb®eslevee, FvêÒemL~ Yeejleer, ÒekeÀj, nbme pewmeer keÀF& meeefneql³ekeÀ Heef$ekeÀeSb Yeer ceBieeves Les~ DeO³eeHeve
meeceûeer pegìeves ceW iegpejele ³egefveJeefme&ìer ûevLeeue³e SJeb iegpejele efJeÐeeHeerþ keÀe efJeMes<e ³eesieoeve jne nw~ ³eLee-
cegPes keÌ³ee Helee Lee efkeÀ iegpejele ³egefveJeefme&ìer keÀe Jen HegmlekeÀeue³e cesjs efueS Flevee yeæ[e ÒesjCee-ñeesle yeve
peeSiee~ Gmeer ñeesle-MeeqkeÌle mes ceQ kegÀí efueKe Hee³ee ntB~ HegmlekeWÀ Yeer ÒesjCee-ñeesle nesleer nQ-Fme yeele keÀe cegPes
Snmeeme ngDee nw~10 MeesOekeÀe³e& keÀeue ceW ner DeO³eeHekeÀ keÀer veewkeÀjer efceue peeves mes Jes Denceoeyeeo íesæ[keÀj
Kesæ[e efpeues kesÀ ieeBJe Deefuevêe ceW jnves ueies Les~ efove ceW efJeÐeeefLe&³eeW keÀes mketÀue ceW Heæ{eles Les Deewj jele keÀes
Heæ{les-efueKeles Les~ jeceojMe efceÞe kesÀ He$eeW Üeje Yeer GvnW megPeeJe efceueles Les~ iegpejele mes GÊej ÒeosMe
megueleeveHegj lekeÀ keÀer ³ee$ee meeue ceW oes yeej keÀjvee ner Heæ[lee Lee~ Jes Deepe Yeer DeHeveer pevceYetefce mes pegæ[s
jnles nQ~ Jes GvneR DevegYeJeeW keÀes DeHeves uesKeve ceW ©Heeef³ele keÀjles nQ~ DekeÌmej osKee ie³ee nw efkeÀ veewkeÀjerHesMee
Jeeues ueesie efueKe, Heæ{ keÀce Heeles nQ~ uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe veewkeÀjer Deewj uesKeve keÀe³e& oesveeW ceW HetCe& meHeÀuelee
Heeles jns nQ~
meboYe& ë
1. `Henueer ³ee$ee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 9
2. `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 19
3.    He=. 17
4.    He=. 10
5. `Òesce-ñeesle'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 7
6. `ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 59
7. `HeÀeiegve yeerles pee jns'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 10
8. `ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 66
9. `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 24
10.    He=. 32
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(ye)
met³e&oerve ³eeoJe ë J³eeqkeÌlelJe keÀer jsKeeSB
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ceelee-efHelee ë
J³eeqkeÌle kesÀ J³eeqkeÌlelJe (Devleyee&¿e) efvecee&Ce ceW GmekesÀ ceelee-efHelee keÀe yengle yeæ[e ³eesieoeve neslee nw~
met³e&oerve keÀer ceelee OeeveHeeleer SkeÀ keÀce&þer DeeoMe& ie=efnCeer LeeR~ GvekesÀ efHelee jIegveeLe SkeÀ meeOeejCe efkeÀmeeve
nQ~ yeeuekeÀ met³e&oerve keÀes ceelee-efHelee oesveeW keÀe DeieeOe mvesn SJeb YejHetj mebmkeÀej ÒeeHle ngDee~ GvekesÀ oeoe
pe³eueeue meceepe kesÀ Òeefleefÿle ®eewOeefj³eeW ceW mes SkeÀ Les~ Heg$e jIegveeLe Hej efHelee keÀe mebmkeÀej Heæ[e uesefkeÀve
yeeuekeÀ met³e&oerve oeoe kesÀ meeLe keÀce jns~ met³e&oerve kesÀ efHelee jIegveeLe ®eej YeeF& nQ~ p³esÿ YeeF& ceesleerueeue
³eeoJe, efÜleer³e jIegveeLe ³eeoJe, le=leer³e jIegvebove ³eeoJe leLee ®elegLe& yeveJeejerueeue ³eeoJe~ met³e&oerve keÀer oeoer
keÀe veece íefyejepeer Lee~ jIegveeLe kesÀ p³esÿ YeeF& ceesleerueeue Denceoeyeeo keÀer DebefyekeÀe ceerue kesÀ jbieeìer Keelee
ceW cegkeÀo&ce Les~ efÜleer³e YeeF& jIegveeLe ³eeoJe met³e&oerve kesÀ efHelee ieeBJe ceW ke=Àef<e keÀe³e& keÀjles nQ~ Jen Heeb®eJeeR keÀ#ee
lekeÀ ner Heæ{ Hee³es Les~ le=leer³e jIegvebove ³eeoJe Heesmì ûesp³egSì nQ Deewj Denceoeyeeo ceW ìw^efHeÀkeÀ FvmHeskeÌìj Heo
mes efveJe=Êe nQ leLee DeepekeÀue ieeBJe ceW ke=Àef<e keÀe³e& keÀer osKeYeeue keÀjles nQ~ Oeeefce&keÀ SJeb YeeqkeÌle efJe®eejOeeje kesÀ
jIegvebove pees ke=À<Ce cebefoj yeveekeÀj Gmeer ceW Hegpeejer nQ Deewj YeieJeeve keÀer Hetpee keÀjles nQ~ ®elegLe& yeveJeejerueeue
³eeoJe ieeBJe ceW Kesleer keÀe keÀe³e& mebYeeueles nQ~ met³e&oerve kesÀ efHelee jIegveeLe Yeer yeerme meeue keÀer Gce´ ceW nj yeej
veewkeÀjer keÀjves kesÀ efueS yeæ[s YeeF& ceesleerueeue kesÀ meeLe Denceoeyeeo ceW jnles Les~ GvneWves kegÀí mece³e lekeÀ yeæ[s
Yew³ee ceesleerueeue keÀer ceerue DebefyekeÀe ceerue ceW veewkeÀjer Yeer keÀer Leer~ efkeÀvleg ieeBJe ceW HeefjJeej Deewj Kesleer mecneueves
kesÀ efueS Jes Hegveë ieeBJe ueewì ie³es Deewj KesleerJeeæ[er mecneueves ueies~ met³e&oerve kesÀ efHelee keÀes GvekesÀ veevee-veeveer
keÀer pee³eoeo efceue ieF&~ Deleë Jes DeHeves veefveneue jepeeHegj ceW jnles Les Deewj veevee-veeveer keÀe H³eej Heeles Les~
jepeeHegj ieeBJe ceW met³e&oerve kesÀ efHelee keÀe pevce ngDee Lee~ jepeeHegj ieeBJe {ene ieeBJe mes Heef½ece efoMee ceW íë ceerue
Deblej Hej yemee nw~ jIegveeLe kesÀ veevee jeceoÊe ³eeoJe Heg$eefJenerve Les~ ®eej yesefì³eeB LeeR, pees DeHeves-DeHeves Iej
(memegjeue) ceW jnves ueieer LeeR~ Deleë veevee-veeveer keÀer pee³eoeo mecneueves kesÀ efueS met³e&oerve kesÀ efHelee mLee³eer
©He mes Hetjsiebieejece (ceewpee jepeeHegj) ceW jnles Les~ Jes DekeÌmej jepeeHegj mes {ene ieeBJe Hewoue Dee³ee pee³ee
keÀjles Les~ met³e&oerve keÀer oeoer íefJejepeer keÀe mvesn Jeelmeu³e met³e&oerve keÀes DeefOekeÀ efceuee Lee~ Fme lejn
mes oes ceeleeDeeW kesÀ Jeelmeu³e mes efmebef®ele met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe J³eeqkeÌlelJe yengle ner peerJeì, keÀce&þ SJeb
þesme Òeke=ÀefleoÊe nw~ Deeþ Je<eea³e met³e&oerve ves peye [esceveHegj ÒeeFcejer mketÀue ceW Henueer keÀ#ee ceW ÒeJesMe
efue³ee lees mLee³eer ©He mes DeHeves ceelee-efHelee kesÀ meeLe Hetjsiebieejece (jepeeHegj) ceW jnves ueies Les Deewj
Heæ{eF& kesÀ meeLe Kesleer keÀjvee Yeer meerKeves ueies Les~ jepesvê ³eeoJe kesÀ MeyoeW ceW- FvekeÀer ceelee keÀe veece
OeeveHeeleer leLee efHelee keÀe veece jIegveeLe ³eeoJe~ efHelee peer ieeBJe kesÀ íesìs efkeÀmeeve nQ~ ³eeoJe peer DeHeves
efHelee kesÀ meeLe veefveneue ceW jnles Les, JeneR Heæ{les Les~ [e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀer ÒeeLeefcekeÀ efMe#ee [esceveHegj
ieeBJe ceW ngF&~
pevce Deewj ye®eHeve ë
keÀnles nQ efkeÀ efpemekeÀe pevce efJekeÀìlece HeefjefmLeefle³eeW ceW neslee nw, GmekeÀe peerJeve mebIe<eeX ceW yeerlelee nw~
met³e&oerve pevce mes ner nesvenej yeeuekeÀ Les~ Ssmee ieeBJe kesÀ Hebef[le peer ves yelee³ee Lee~ uesKekeÀ efMeJecetefle& kesÀ cele
mes met³e&oerve keÀer pevce keÀneveer GvekesÀ (uesKekeÀ) pevce keÀer me®®eer keÀneveer nw~ Gmes me®e ceevekeÀj mHeä ©He
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mes keÀne pee mekeÀlee nw efkeÀ met³e&oerve keÀe pevce yengle ner mebIe<e&ce³e HeefjJesMe, DeYeeJeeW Yejs efoveeW ceW ngDee Lee~
efMeJecetefle& kesÀ MeyoeW ceW- keÀneveer ceW mHeä keÀne ie³ee nw efkeÀ Hebef[le peer DeHeves He$es keÀes meved 1952 keÀe ve³ee
He$ee yeleeles nQ~ ³eeveer ye®®es keÀe pevce, pees mHeä ©He mes uesKekeÀ (met³e&oerve) keÀe ner pevce nw, meved 52 ceW
³eeveer mJeleb$elee kesÀ cee$e 5 Je<e& yeeo nes jne nw~2 pevce keÀneveer met³e&oerve kesÀ pevce Hej DeeOeeefjle keÀneveer
nw, Ssmee efMeJecetefle& peer ves mHeä keÀj efo³ee nw Deewj Jen me®e Yeer nw~ ³eeoJe peer keÀe pevce mLeeve nw megueleeveHegj
(G. Òe.) efpeues kesÀ nmeveHegj ceewpes keÀe SkeÀ íesìe-mee ieeBJe-{ene~ Gmes {ene efHeÀjespeHegj Yeer keÀnles nQ~
peveHeo megueleeveHegj kesÀ ceneveiej mes HetJe& efoMee ceW ueKeveT keÀer Deesj peeles mece³e ÒeLece jsueJes mìsMeve
yebOegDee-keÀueeb, pees keÀueF&, Heerleue Je leebyee kesÀ yele&veeW kesÀ efueS ceMentj nw~ yebOegDee-keÀueeb mìsMeve mes þerkeÀ
GÊej efoMee ceW SkeÀ ceerue kesÀ Devlejeue Hej yemes íesìs-mes ieeBJe ceW ³eeoJeeW kesÀ lekeÀjeryeve ome HeefjJeej jnles
nQ, efpevekeÀe cegK³e HesMee ke=Àef<e nw~ Heeb®e Iej JeefCekeÀ HeefjJeej kesÀ nQ Deewj keÀueJeej, KeefìkeÀ, kegÀceea (Heìsue),
veeF&, ojpeer, nefjpeve Deewj kegÀí Iej cegmeueceeveeW kesÀ Yeer jnles nQ~ Ssmes efceueer-pegueer yemleer keÀe ÜwlekeÀ {ene
ieeBJe ceW ceelee OeeveHeeleer ves SkeÀ efMeMeg keÀes pevce efo³ee pees Deeies ®euekeÀj met³e&oerve kesÀ veece mes ÒeK³eele ngDee~
{ene ieeBJe ceW efoveebkeÀ 15-7-1952 keÀes mee³eb meele yepes efÜleer³e ®ejCe kesÀ efleefLe ÜeoMeer YeeoBJe ceeme
ceW efove jefJeJeej SkeÀ ceO³ece ³eeoJe HeefjJeej ceW yeeuekeÀ met³e&oerve keÀe pevce ngDee Lee~3
Iej-HeefjJeej keÀer meePesoejer ë
j®eveekeÀej kesÀ J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe efvecee&Ce ceW GmekesÀ Iej-HeefjJeej keÀer efJeMes<e YetefcekeÀe nesleer nw~
met³e&oerve keÀe peerJeve Iej, HeweflekeÀ, veefveneue Deewj GvekesÀ veefveneue DeLee&led ef$emet$eer³e leeves-yeeves mes yegvee ie³ee
SkeÀ DeveesKee ef$eYegpeekeÀej #es$e nw, peneB mes GvnW DeHeves ke=ÀeflelJe SJeb me=peve kesÀ cemeeues Devee³eeme ner ÒeeHle
ngS nQ~ met³e&oerve keÀe J³eeqkeÌlelJe JeemleJe ceW oes IejeW keÀer DeeJeepeener mes efveefce&le ognjs keÀeB®e mee HeejoefMe&le nw~
cetue Iej pevceYetefce {ene mes Hewle=keÀ veefveneue iebieejece ieeBJe keÀe Deìtì mebyebOe jne nw~ ³eeoJe peer íë Je<eea³e
Gce´ ceW ner efueKevee-Heæ{vee meerKeves ueies Les~ GvekesÀ yeæ[s YeeF& Þeer jece©He ³eeoJe keÀYeer-keÀYeer DeHeves meeLe
FvekeÀes Yeer nmeveHegj Òee³ecejer mketÀue ceW Heæ{ves kesÀ efueS ues peeles Les~ FvekesÀ ceelee-efHelee p³eeoelej Hetjsiebieejece
ieeBJe ceW jnles Les Deewj veevee veeveer keÀer Kesleer mecneueles Les~ FmeefueS FvekeÀer yeæ[er yenve Metjmeleer yeeuekeÀ
met³e&oerve keÀes mecneueleer Leer~ meeLe ner yeeuekeÀ met³e&oerve keÀes oeoer ceeB keÀe DeieeOe Jeelmeu³e efceuelee jnlee Lee~
efÜleer³e yenve me®ekeÀuee Yeer FvekesÀ meeLe jnleer Deewj Kesueleer Leer~ le=leer³e yenve cevejepeer meyemes íesìer nesves kesÀ
keÀejCe DeHeveer ceeB kesÀ meeLe iebieeHegj ceW jnleer Leer~ yeæ[s YeeF& jece©He Metjmeleer mes íesìs Les~ mketÀue Heæ{ves ®eues
peeves mes yeæ[s YeeF& keÀe meeLe met³e&oerve keÀes keÀce efceuelee Lee~ met³e&oerve keÀer leerveeW yenveW efJeJeeefnle nQ~ DeHeves-
DeHeves Iej (memegjeue) ceW megKe mes jnleer nQ~ Iej keÀer HeeefjJeeefjkeÀ efmLeefle SJeb DeLee&YeeJeJeMe FvekesÀ yeæ[s YeeF&
jece©He omeJeeR keÀ#ee lekeÀ ner Heæ{eF& keÀj Hee³es Les~ yeæ[s YeeF& jece©He keÀF& meeueeW lekeÀ oeoe ceesleerueeue kesÀ meeLe
Denceoeyeeo ceW jnles Les Deewj Òeefme× DebefyekeÀe efceue ceW meeue-Keelee ®eueeles Les~ jece©He keÀes meeueKeeles keÀer
veewkeÀjer jeme ve DeeF& Deewj GvnW KeeBmeer Deeves ueieer Leer~ yeerceej nes peeves mes jece©He kegÀí efoveeW DeHeves ®ee®ee
jIegvebove kesÀ meeLe meeoje ieeBJe ceW Yeer jnves Les~ uesefkeÀve mJeemL³e efiejlee ie³ee Lee~ Deleë jece©He keÀes Hegveë
Iej ueewìvee Heæ[e Lee~ jece©He megueleeveHegj ceW ner Heer. [yu³et. [er. efJeYeeie ceW oHeÌlejer Heo Hej mejkeÀejer
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keÀce&®eejer nes ieS Les~ Jes DeepekeÀue efveJe=Êe neskeÀj Iej-HeefjJeej, ceelee-efHelee kesÀ meeLe jnkeÀj ke=Àef<e keÀe³e&
keÀjles nQ~
meb³egkeÌle HeefjJeej ye=no kegÀìgcye kesÀ yeer®e jnles ngS Yeer met³e&oerve ³eeoJe meyekesÀ ogueejs Les~ pevce mes ner
nBmecegKe Deewj megvoj ieewjJeCeea³e yeeuekeÀ met³e&oerve yengle ceveceesnkeÀ ueieles Les, efpememes Jes Iej-HeefjJeej Deewj
ieeBJe kesÀ ueesieeW kesÀ efÒe³e yeve ieS Les~ GvekeÀe ieewjJeCe&, ieesue-ceìesue YeJ³e cegKeceC[ue meyekeÀes ceesn ueslee Lee~
YetleHetJe& Yeejleer³e Leue mesvee kesÀ mewefvekeÀ SJeb vesJeeoe ieeBJe kesÀ ®es³ejcewve leLee ome Je<eeX lekeÀ vesJeeoe kesÀ ûeece
ÒeOeeve jn ®egkesÀ Þeer peieVeeLe ³eeoJe keÀer p³esÿ yesìer ®evoe GHe&À meefjlee kesÀ meeLe Hebên Je<e& keÀer Dee³eg ceW ner
met³e&oerve keÀe efJeJeen efnvot JewJeeefnkeÀ jerefle-efjJeepe SJeb mebmkeÀej kesÀ cegleeefyekeÀ keÀj efo³ee ie³ee Lee~ peye Jes
omeJeeR keÀ#ee keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀj FCìjceeref[Sì ceW Heæ{les Les, leYeer Meeoer kesÀ Heeb®e meeue yeeo GvekeÀe ieewvee
uee³ee ie³ee Lee~ meved 1971 ceW Helveer kesÀ Deeieceve mes met³e&oerve keÀe GÊejoeef³elJe keÀeHeÀer yeæ{ ie³ee Lee~ Jen
HeeefjJeeefjkeÀ meom³eeW keÀes KegMe keÀjves kesÀ efueS Iej, Kesle, efmeJeeve lekeÀ DeBìs jnles Les Deewj leveleesæ[ HeefjÞece
keÀjles Les~ Ssmes ceW Heæ{eF& keÀjvee veekeÀeW ®evee ®eyeeves pewmee Lee~ Jes DeveskeÀ DeYeeJeeW keÀes IetBìkeÀj Heer peeles Les Deewj
efJekeÀìlece HeefjefmLeefle³eeW kesÀ meeceves petPeles ngS Deeies yeæ{les ngS efkeÀmeer De%eele ue#³e lekeÀ HengB®eves keÀer keÀesefMeMe
keÀjles jnles Les~ Deye Jen mLee³eer ©He mes Hewle=keÀ veefveneue ceW DeHeves ceelee-efHelee kesÀ meeLe Hetjsiebieejece ieeBJe
ceW jnles Les Deewj JeneR Hej yeieue kesÀ [esceveHegj ieeBJe kesÀ Òee³ecejer mketÀue ceW Heæ{les Les~
GvekesÀ Iej Hej SkeÀ J³eeqkeÌleiele mee#eelkeÀej ceW met³e&oerve peer ves yelee³ee efkeÀ SkeÀ yeej Hewj ceW yeæ[e HeÀesæ[e
HekeÀ Deeves mes Jes Hebên efove lekeÀ mketÀue veneR pee mekesÀ Les~ Henueer keÀ#ee ceW ner Heæ{eF& ítì peeves keÀe Keleje
yeæ{ ie³ee Lee~ uesefkeÀve GvekesÀ ceelee-efHelee peer keÀes yeeuekeÀ keÀer Heæ{eF& ítì peeves keÀe [j Lee~ mketÀue mes ígìves
kesÀ yeeo ieg©Jej yepejbieerueeue ÞeerJeemleJe FvekesÀ Iej Deeles Deewj met³e&oerve keÀes Heæ{e pee³ee keÀjles Les~ FvekesÀ
ceelee-efHelee Hebef[le peer keÀe yengle ner Deeoj keÀjles Les~ Fme lejn met³e&oerve keÀer ÒeeLeefcekeÀ efMe#ee ceW GvekesÀ
ceelee-efHelee keÀe efJeMes<e ³eesieoeve jne nw~ ³eLee met³e&oerve kesÀ ner MeyoeW ceW- Meece keÀes efHelee peer keÀer yeieue
uesìlee lees Jes cegPes efieveleer efievevee efmeKeeles~ Gme efieveleer keÀes mketÀue ceW cegbMeer peer efueKeJeeles~ meerKeves Deewj
efueKeves keÀer ognjer Òeef¬eÀ³ee ceW cesjer Heæ{eF& HekeÌkeÀer nes peeleer~... ceQ mketÀue mes ueewìlee lees efHelee peer leKleer Hej
efueKes De#ejeW keÀes Heæ{les-peeB®eles~ ieuele De#ejeW keÀes þerkeÀ keÀjles~ ceelee-efHelee kesÀ meeLe met³e&oerve keÀe
J³eeqkeÌlelJe efveKejlee jnlee Lee~ ûeeceerCe HeefjJesMe SJeb DeYeeJeeb®eue keÀe ÒeYeeJe GvekesÀ peerJeve Hej yengle ner
ienjeF& mes Heæ[e nw~ efHelee peer kesÀ meeLe Jen Iej, Kesle Deewj ieeBJe-meceepe kesÀ DeveskeÀ keÀe³eeX keÀes meerKeles jnles
Les~ Heæ{ves-efueKeves keÀer meejer MeeqkeÌle³eeB GvnW GvekesÀ Iej-HeefjJeej SJeb HeefjJesMe mes Devee³eeme efceueleer jnleer Leer~
met³e&oerve keÀer efMe#ee-oer#ee ceW GvekesÀ ceelee-efHelee SJeb ieg©peveeW kesÀ meeLe GvekesÀ HeeefjJeeefjkeÀ meom³eeW leLee
GvekeÀer Helveer keÀe efJeMes<e ³eesieoeve jne nw~ Jen yeer. S. ÒeLece Je<e& ceW Heæ{ jns Les leYeer GvnW efHelee yeveves keÀe
ieewjJe ÒeeHle nes ie³ee Lee~ neueeb efkeÀ GvekeÀer Heæ{eF& meg®ee© ©He mes nes jner Leer~ GvekeÀer G®®elej Heæ{eF& ceW
GvekeÀer Helveer meefjleeosJeer keÀe yengle yeæ[e ³eesieoeve jne nw~ Jes DeHeves efHelee keÀer lejn ke=Àef<e #es$e kesÀ SkeÀ De®ís
efJeMes<e%e Les~ GvekeÀer Heæ{eF&-efueKeeF& ke=Àef<e keÀe³e& Hej efveYe&j Leer~ efMe#ee keÀe³e& keÀer DeHes#ee Jes ke=Àef<e keÀe³e& keÀes DeefOekeÀ
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cenÊJe osles Les~ leceece DeYeeJeeW kesÀ yeeJepeto Jes De®ís vebyejeW mes Hejer#ee ceW Heeme nesles Les~ ceelee-efHelee oesveeW
kesÀ mvesn mes met³e&oerve keÀe J³eeqkeÌlelJe efmebef®ele neslee Lee~ GvekeÀer megMeerue, iegCeJeeve, meewc³e, Yeesueer SJeb YeeJegkeÀ
Helveer ves ®eej mebleeveeW keÀes pevce efo³ee~ met³e&oerve kesÀ Devleyee&¿e J³eeqkeÌlelJe Hej Helveer keÀe ÒeYeeJe Heæ[e nw~ p³esÿ
Heg$e met³exvêkegÀceej ³eeoJe [yeue yeer. Sme. meer., yeer. S[. keÀer Hejer#eeSb GÊeerCe& efkeÀS nQ leLee ieefCele efJe<e³e
ceW Sce. Sme. meer. Yeer nw Deewj pees efHeíues ome Je<eeX mes iegpejele kesÀ Kesæ[e efpeues ceW lenmeerue kesÀ ceeO³eefcekeÀ
efMe#ee yees[& Üeje meb®eeefuele mejmJeleer neF&mketÀue veef[³eeo ceW ceeO³eefcekeÀ efJeÐeeue³e ceW ieefCele-efJe%eeve kesÀ
DeO³eeHekeÀ Heo Hej keÀe³e&jled nQ~ efÜleer³e Heg$e ®evêsvêkegÀceej Yeer [yeue yeer. Sme. meer., yeer. S[. nw~ pees neue
ceW keÀcH³etìj ne[&Jes³ej Fvpeerefve³ej nw Deewj peerJeve efJekeÀeme neF&mketÀue ceW veef[³eeo ceW efMe#ekeÀ nQ~ le=leer³e
mebleeve met³e&uelee yeæ[er yesìer pees Sce. S. efnvoer keÀer HeÀeF&veue Hejer#ee iegpejele ³egefveJeefme&ìer Denceoeyeeo mes
GÊeerCe& efkeÀS nw, Jes efJeJeeefnle nQ~ íesìer Heg$eer ®evêuelee ³eeoJe Yeer Sce. S., yeer. S[. Debûespeer nQ, pees veef[³eeo
ceW ner SkeÀ mketÀue ceW efMeef#ekeÀe Heo Hej nQ, efJeJeeefnle nQ~ met³e&oerve ³eeoJe mJe³eb DeHeves HeefjJeej kesÀ meeLe neue
veef[³eeo ceneveiej kesÀ Hegveerle keÀe@ueesveer ceW jnles nQ Deewj efHeíues 28 Je<eeX mes G®®elej ceeO³eefcekeÀ Deefuevêe
(ceesnjsue-[ekeÀesj jes[) ceW DeO³eeHeve keÀe³e& keÀjles nQ~ yeæ[er Heg$eJeOet megMeeruee FCìjceeref[Sì Heeme nQ Deewj
íesìer Heg$eJeOet megefce$ee yeer. S. Heeme nw~ meeefnl³e, Deeefol³e Deewj meb¬eÀeble leerve Heew$e nQ~ DeHeves SkeÀ meb³egkeÌle
HeefjJeej kesÀ meeLe met³e&oerve ³eeoJe j®eveelcekeÀ keÀe³e& keÀjves ceW J³emle jnles nQ~
efMe#ee-mebmkeÀej ë
met³e&oerve kesÀ ®ee®ee Þeer jIegvevove ³eeoJe ûesp³egSì Les~ ®e®esjs YeeF& efMeJeÒemeeo ³eeoJe FCìjceeref[Sì
Heeme Les~ FvekesÀ YeeF& jece©He Yeer neF&mketÀue Heeme Les~ efHelee jIegveeLe ³eeoJe Heeb®eJeeR keÀ#ee lekeÀ ner Heæ{ HeeS
Les~ uesefkeÀve Jes ye®eHeve mes met³e&oerve keÀes mJej-J³ebpeve efmeKeeles Les~ met³e&oerve ³eeoJe keÀe ÒeejeqcYekeÀ ye®eHeve
oeoer ceeb kesÀ meeLe yeerlelee Lee~ ceeb kesÀ efJeíesn ceW yeeuekeÀ met³e&oerve keÀe ceve Heæ{ves-efueKeves ceW veneR ueielee Lee~
oeoer yengle ner uee[-H³eej keÀjleer LeeR~ De®íe De®íe yeveeleer efKeueeleer LeeR~ Hej ceeb keÀe efyeíesn yeeuekeÀ
met³e&oerve keÀes meeuelee jnlee Lee~ yeæ[s YeeF& jece©He SkeÀ efove peyeo&mleer met³e&oerve keÀes Heæ{ves kesÀ efueS DeHeves
meeLe ues ie³es Les~ nmeveHegj mketÀue {ene ieeBJe mes SkeÀ ceerue otjer Hej Lee~ Deleë DekesÀues peevee keÀefþve Lee~ efkeÀmeer
lejn met³e&oerve keÀes mketÀue lekeÀ ues pee³ee ie³ee~ Hej jes-OeeskeÀj met³e&oerve Iej ueewì Deeles Les~
met³e&oerve kesÀ ®e®esjs YeeF& ueeuelee nceGce´ Les~ Heæ{ves ceW lespe Les~ yeeuekeÀ met³e&oerve keÀe ceve Heæ{ves efueKeves
ceW veneR ueielee Lee~ GmekeÀe keÀejCe Lee oeoer ceeb keÀe no mes p³eeoe ogueej Deewj H³eej ~ ceeb kesÀ efyeíesn ceW
yeeuekeÀ met³e&oerve keÀe ceve Heæ{ves ceW veneR ueielee Lee~ oeoer no mes p³eeoe uee[-H³eej keÀjleer LeeR~ DeefOekeÀ
ogueej ceW yeæ[s YeeF& (jece©He) keÀer Heæ{eF& ítì ieF& Leer~ met³e&oerve Yeer yeæ[s YeeF& keÀer lejn oeoer kesÀ ogueej ceW
Heæ{ves veneR peeles Les Deewj Kesueles jnles Les, Hej ceeB keÀe efyeíesn GvnW meeuelee jnlee Lee~ ®ee®ee yeveJeejerueeue
met³e&oerve Deewj ueeuelee keÀes kegÀMleer ueæ[e osles Les~ no-Heo ceW íesìs met³e&oerve HegÀle&yeepe, ®eeueekeÀ, uecyes keÀo
kesÀ ueeuelee mes kegÀMleer ceW nej peeles Les~ DeHeveer Heerþ ueie peeves Hej met³e&oerve mJe³eb keÀes keÀesmeles Les efkeÀ ceQ nej
keÌ³eeW peelee ntB Deewj Jes peerleves kesÀ efueS ceeveefmekeÀ ©He mes Hegveë efnccele yeeBOeves ueieles Les~ met³e&oerve ³eeoJe ves
mJe³eb DeHeves j®eveelcekeÀ efveyebOe mebûen kesÀ ÒeLece efveyebOe `³eefo veneR efueKelee lees' ceW efueKee nw- ceQ mketÀue peeves
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mes [jlee Lee, mketÀue mes veneR, ojDemeue ieeBJe kesÀ kegÀí ueæ[keÀeW mes ceQ [jlee Lee~ Jes ueesie cegPes Deewj ueeuelee
keÀes kegÀMleer ueæ[e efo³ee keÀjles Les~ ceQ Yeer DeHeves yeveJeejer ®ee®ee keÀer ueuekeÀej ceW Dee peelee Lee~ keÀceerpe
GleejkeÀj yeeBn, peeBIe Hej leeueer þeWkeÀkeÀj ueeuelee mes efYeæ[ peelee Lee~ ceQ kegÀMleer keÀer oeBJe-HeW®e veneR peevelee
Lee Deewj cesjer Heerþ ueie peeleer Leer~ ceQ mees®elee Lee, keÌ³eeW nej peelee ntB? uesefkeÀve kegÀMleer Deewj Kesue ceW nej
peeves Hej cegPes ve³ee yeue Deewj Glmeen efceuelee Lee~4
Kesueves kesÀ yesno MeewkeÀerve met³e&oerve Heæ{eF& ceW keÀce O³eeve os Heeles Les~ ef®eyYeer-[eB[e Kesueles-Kesueles Jes
efieveleer efievevee meerKeles Les~ Kesue Òeef¬eÀ³ee Deewj mebmkeÀejeW keÀe GvekeÀer efMe#ee Hej ienje ÒeYeeJe Heæ[e nw~
ojDemeue Kesue Deewj mebmkeÀej mes ner GvnW Heæ{ves-efueKeves keÀer MeeqkeÌle³eeB efceueer nQ~ ieeBJe kesÀ ueesieeW Üeje iee³eer
peeleer ieerle HebeqkeÌle³eeW keÀes megve met³e&oerve me®e ceeve uesles Les efkeÀ `Heæ{esies efueKeesies lees neWies Kejeye, Kesueesies ketÀoesies
neWies veJeeye!' uesefkeÀve ®e®esjs YeeF& efMeJeÒemeeo ves GvekeÀe veece [esceveHegj Òee³ecejer mketÀue ceW efueKeJee efo³ee leye
met³e&oerve DeHeves ceelee-efHelee kesÀ meeLe jnkeÀj De®íer lejn Heæ{eF& ceW ueie ieS~ GvekeÀer ÒeeLeefcekeÀ efMe#ee ceW
ÒeLece ieg©Jej cegbMeer yebpejbieerueeue ÞeerJeemleJe keÀer Denced YetefcekeÀe Leer~ met³e&oerve ves DeHeves mebmcejCe ceW efueKee
Yeer nw- nmeveHegj ieeBJe kesÀ Þeer yepejbieerueeue ÞeerJeemleJe cesjs ÒeLece ieg© Les~ Jes [esceveHegj mketÀue ceW cesjer
DeBiegueer HekeÀæ[keÀj cegPes leKleer Hej efueKevee efmeKee³es~5 Iejsuet meom³eeW SJeb ieeBJe kesÀ ueesieeW leLee oesmleeW kesÀ
De®ís mJeYeeJe cegbMeer peer keÀe DeieeOe H³eej ceelee-efHelee keÀe Jeelmeu³e Je mebmkeÀej HeekeÀj met³e&oerve keÀer efMe#ee
ceW ®eej ®eeBo ueiee osles Les~
met³e&oerve kesÀ ÒeLece ieg© yepejbieerueeue ÞeerJeemleJe ves Henueer yeej GvekeÀer DeBiegueer HekeÀæ[ keÀj uekeÀæ[er keÀer
leKleer Hej JeCe&ceeuee kesÀ ÒeLece mJej-J³ebpeve efueKeevee ÒeejcYe efkeÀ³ee~ ueieYeie meele Je<e& keÀer Gce´ ceW Jen
efnvoer Yee<ee kesÀ mJej-J³ebpeve efueKeves-Heæ{ves ueies Les~ mketÀue ceW pees Heæ{e³ee peelee, Gmes Iej Hej GvekesÀ
efHeleepeer ogyeeje Heæ{eles Les~ ke=Àef<e keÀe³e& ceW J³emleleeJeMe efHelee peer Heg$e keÀer Heæ{eF& kesÀ Òeefle efJeMes<e O³eeve veneR
os Heeles Les~ yeæ[s YeeF& jece©He {ene ieeBJe ceW jnles Deewj JeneR Heæ{les Les~ FmeefueS ceelee-efHelee kesÀ meeLe jnkeÀj
met³e&oerve ves DekesÀues ner Heæ{ves keÀe yeeræ[e Gþe efue³ee Lee~ ieeBJe kesÀ kegÀí menHeeþer Les~ efkeÀvleg efHelee peer kesÀ [j
mes yeeuekeÀ met³e&oerve menHeeefþ³eeW kesÀ efkeÀmeer oue ceW pegæ[ veneR Heeles Les~ GvekesÀ efHelee DeHeves keÀce&þer J³eeqkeÌlelJe
SJeb efvepeer leewj lejerkesÀ mes Heg$e keÀes efMe#ee mebmkeÀej osvee ®eenles Les Deewj megefMeef#ele yeveevee ®eenles Les~ GvekesÀ
efHelee peer keÀe ceevevee Lee efkeÀ ieeBJe kesÀ DeveHeæ{ ueæ[keÀeW kesÀ meeLe Ietceves-efHeÀjves mes met³e&oerve keÀer Heæ{eF& keÀcepeesj
nes peeSieer~ Dev³e ieBJeF& ye®®eeW keÀe Kejeye mebmkeÀej yeeuekeÀ met³e&oerve Hej ve Heæ[s Fme yeele keÀe O³eeve GvekesÀ
efHelee peer jKeles Les~ Fme lejn met³e&oerve keÀer osKeeosKeer ieeBJe kesÀ Dev³e ye®®es Yeer mketÀue ceW Heæ{ves peeves ueies
Les~ met³e&oerve Òee³ecejer keÀ#ee ceW ÒeLece ÞesCeer ceW GÊeerCe& ngS lees GvekesÀ ceelee-efHelee kesÀ neQmeues Deewj yeguebo nes
ieS Les~
ÒeOeevee®ee³e& yepejbieerueeue ÞeerJeemleJe kesÀ meeLe ieewjerMebkeÀj ÞeerJeemleJe, jeceyenesj MegkeÌue, jeceDeefYeuee<e
iegHlee leLee nefjyeKMe efmebn pewmes efJeÜeve ieg©peveeW ÒeeLeefcekeÀ efMe#ee-oer#ee SJeb mebmkeÀej mes met³e&oerve ³eeoJe
keÀeHeÀer ÒeYeeefJele ngS Les~ Jes Heæ{ves ceW lespe lees Meg© mes ner Les~ Deleë Hebef[le jeceyenesj MegkeÌue met³e&oerve keÀes yengle
ner ceeveles Les~ H³eej keÀjles Les~ met³e&oerve Jeie& kesÀ ceeveerìj Les~ mketÀue keÀer ®eeyeer Yeer met³e&oerve keÀes os osles Les~
Gve efove yepejbieerueeue keÀer yeoueer efkeÀmeer otmejs mketÀue ceW nes ieF& Leer~ Deye jeceyenesj MegkeÌue ÒeOeevee®ee³e& Les~
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GvnW cejkeÀene Hebef[le keÀnles Les~ met³e&oerve keÀYeer ceej kesÀ [j mes mketÀue veneR peeles lees GvekesÀ efHelee peer mketÀue
ceW peekeÀj íesæ[ Deeles Les~ Fme lejn [esceveHegj mketÀue ceW Heeb®eJeeR keÀ#ee ÒeLece ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀjkesÀ petefve³ej
keÀer Heæ{eF& kesÀ efueS Jes Iej kesÀ Heef½ece SkeÀ ceerue kesÀ Devlej Hej yesuee Heef½ece efJeÐeeue³e ceW met³e&oerve ves íÇer
keÀ#ee ceW ÒeJesMe ues efue³ee ~ DeYeeJeeW ceW KeemekeÀj DeeefLe&keÀ DeYeeJe GvnW meoe KeìkeÀlee jnlee Lee~ ojDemeue
DeYeeJeeW ceW ner met³e&oerve keÀer Heæ{eF& nesleer jner nw~
DeYeeJe yeveece Jejoeve ë
DeYeeJe ner GvekesÀ efueS Jejoeve mJe©He Les~ ³eLee met³e&oerve kesÀ ner MeyoeW ceW- DeYeeJe efkeÀmeer ve efkeÀmeer
©He ceW meoe nceejs meeLe jnles nQ~ ³etB keÀntB efkeÀ ceQ Deewj cesje peerJeve DeYeeJeeW keÀer ner osve nw lees DeefleMe³eeseqkeÌle
ve nesiee~ peye mes nesMe mebYeeuee mJe³eb keÀes DeYeeJeeW kesÀ yeer®e Hee³ee ntB~ cegPes ³eeo nw Jes DeYeeJeeW Yejs efove, peye
oes-oes, leerve-leerve efove lekeÀ YetKes Iej mees peeles Les~ keÀneR mes HeeJe-íìeBkeÀ ceeBie peeB®e ueeves Hej ®etuns peueles
Les~6 De®íer Heæ{eF& SJeb keÀe³e&kegÀMeuelee keÀes osKekeÀj yesuee Heef½ece efJeÐeeue³e kesÀ ns[ceemìj Yeer Hebef[le osJeoÊe
Mecee& ves met³e&oerve keÀer HeÀerme (leerve ©HeS Òeefleceen) ceeHeÀ keÀj oer Leer~ Iej keÀer DeeefLe&keÀ neueele Fleves Kejeye
Les efkeÀ GvekeÀer ceeB otmejs mes ceeBiekeÀj GvekeÀer HeÀerme osleer LeeR~ GvekesÀ ceelee-efHelee Heg$e keÀer Heæ{eF& kesÀ efueS
peceerve-Deemeceeve SkeÀ keÀjkesÀ DeeJeM³ekeÀ megefJeOeeSB pegìeS jnles Les~ DeeþJeeR keÀ#ee keÀer yees[& keÀer Hejer#ee
ÒeLece ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀjkesÀ met³e&oerve ³eeoJe ves Deeies keÀer Heæ{eF& kesÀ efueS Jeer. Heer. FCìj keÀe@uespe kegÀæ[keÀej
ceW ÒeJesMe ues efue³ee Lee~ leye GvekesÀ yeæ[s YeeF& jece©He megueleeveHegj ceW veewkeÀjer keÀj efue³es Les~ yeæ[s Yew³ee ves
Deeìdme& efJe<e³e yeoueJee keÀj met³e&oerve keÀes meeFvme efJe<e³e ueskeÀj Heæ{ves kesÀ efueS oyeeJe [euee lees Yew³ee keÀer yeele
ceevekeÀj Deeìdme& efJe<e³e kesÀ yeoues meeFvme efJe<e³e ueskeÀj Heæ{eF& Meg© keÀj efo³es Les~ met³e&oerve Debûespeer efJe<e³e mes
yengle ner Ieyejeles Les~ uesefkeÀve ieefCele Deewj meeFvme ceW De®ís DebkeÀ ueeles Les~ veJeeR keÀer Hejer#ee Heeme keÀj efue³es
Les~ oMeJeeR yees[& keÀer Hejer#ee megueleeveHegj kesÀvê mes os jns Les~ Debûespeer kesÀ ÒeMve-He$e kesÀ SkeÀ efove HetJe& met³e&oerve
keÀe@uesje keÀer Ye³ebkeÀj yeerceejer kesÀ ®eHesì ceW Dee ie³es Les~ [ekeÀyebieues ceW DeHeves ceewefme³ee jeceKesueeJeve kesÀ meeLe
jnkeÀj met³e&oerve Hejer#ee os jns Les~ yeerceej Deewj De®esleeJemLee ceW GvekesÀ ceewefme³ee GvnW DemHeleeue ues ie³es Les
Deewj De®íer oJee keÀjeves kesÀ yeeo Jes mJemLe nes ie³es Les~ otmejs efove Debûespeer keÀe ÒeMve-He$e efueKe mekesÀ Deewj
omeJeeR keÀ#ee 1970 ceW GÊeerCe& keÀj efue³es~ GvneWves osKee efkeÀ meeFvme efJe<e³e ueskeÀj Heæ{ves Jeeues GvekesÀ meeLeer
DevegÊeerCe& nes ieS Les~ Deleë met³e&oerve ³eeoJe ves Deeìdme& efJe<e³e ueskeÀj pevelee FCìj keÀe@uespe yeueerHegj mesvìj
mes 1972 ceW FCìjceeref[Sì keÀer Hejer#ee efÜleer³e ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀj efue³ee Lee Deewj 1973 ceW Þeer ieveHele
mene³e ef[ûeer keÀe@uespe megueleeveHegj ceW ÒeJesMe ues efue³ee~ JeneB mes efnvoer, meceepeMeeðe, Yetieesue SJeb Yeejleer³e
mebmke=Àefle efJe<e³eeW kesÀ meeLe GvneWves meved 1974 ceW ieesjKeHegj efJeéeefJeÐeeue³e keÀer MeeKee ieveHele mene³e ef[ûeer
keÀe@uespe mes yeer. S. keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀj efue³ee Lee~
met³e&oerve keÀer Heæ{ves keÀer efpe%eemee yeæ{leer ieF&~ Iej Deewj ke=Àef<e keÀe GÊejoeef³elJe mecneueles Les FmeefueS
keÀe@uespe peekeÀj Heæ{eF& keÀjvee cegeqMkeÀue Lee~ GvekeÀer G®®elej Heæ{eF& yengle ner mebIe<e&ce³e jner nw~ jespe Òeeleë
íë yepes Kesle ceW peevee Deewj ome yepes lekeÀ Kesle peeslekeÀj Deewj GmekesÀ yeeo Hebên ceerue meeFefkeÀue ®eueeles
ngS ome yepes keÀe@uespe HengB®evee veekeÀeW ®evee ®eyeeves pewmee Lee~ met³e&oerve ye®eHeve mes ner efHelee peer keÀes HeefjÞece
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keÀjles osKe mebJesÐe nes Gþles Les~ FmeefueS Heæ{eF& keÀer DeHes#ee Jen efHelee kesÀ nj keÀe³e& ceW neLe yeBìevee DeHevee
HeÀpe& mecePeles Les~ FmeefueS Heæ{les efueKeles mece³e yengle ner keÀce efceue Heelee Lee~ uesefkeÀve Glmeen, Oew³e&,
Deelceyeue ner GvnW Deeies keÀer Heæ{eF& kesÀ efueS þsefuele Òesefjle keÀjles Les~ DeeMeeJeeoer Deewj O³es³e Òeieefle kesÀ efueS
mebIe<e&Meerue met³e&oerve ves meved 1975 ceW G®®e ceneefJeÐeeue³e Decesþer mes J³eeqkeÌleiele íe$e kesÀ ©He ceW Sce. S.
keÀer Hejer#ee osves kesÀ efueS HeÀe@ce& Yej efo³ee~ Kesleer keÀe³e& ceW J³emle nesves mes Jes Hejer#ee keÀer Hetjer lew³eejer veneR keÀj
HeeS Les~ GmekeÀe keÀejCe Lee HegmlekeÀeW keÀe DeYeeJe~ DeeefLe&keÀ ÒeMve lees GvnW meoe ner meeuelee jnlee Lee~ Sce.
Heeì& Jeve keÀer Hejer#ee SkeÀ ceen yeeo nesves Jeeueer Leer~ efkeÀvleg DeYeer lekeÀ GvneWves HegmlekeÀeW keÀe DeO³e³eve mener
©He mes veneR efkeÀ³ee Lee~ GvneR efoveeW met³e&oerve kesÀ ®ee®ee jIegvebove ³eeoJe (FvmHeskeÌìj) Denceoeyeeo mes ígÆer
ueskeÀj ieeBJe DeeS ngS Les~ Jes ígefÆ³eeB efyeleekeÀj peye Denceoeyeeo peeves ueies lees met³e&oerve keÀe ceve ®ee®ee peer
kesÀ meeLe peeves kesÀ efueS ngæ[keÀ Gþe~ Sce. S. keÀer Hejer#ee íesæ[keÀj Jes DeHeves ®ee®ee jIegvebove kesÀ meeLe
Denceoeyeeo (iegpejele) ®eues ie³es~ JeneR mes GvekesÀ peerJeve ceW SkeÀ ve³ee ceesæ[ Dee³ee~ keÀnles nQ Yeei³e peye
keÀjJeì uesleer nw lees ve³es jemles mJe³ebcesJe ÒeMemle nes peeles nQ~ iegpejele HeefjJesMe keÀe ueieeJe Deewj ieeBJe kesÀ ueesieeW
keÀe H³eej mes met³e&oerve kesÀ peerJeve ceW ve³ee HeefjJele&ve Dee³ee~ DeHeves ®ee®ee jIegvebove kesÀ meeLe met³e&oerve ³eeoJe
meeoje ieeBJe ceW jnves ueies Deewj JeneR Hej GvneWves iegpejeleer Yee<ee Heæ{vee Deewj efueKevee meerKe efue³ee~ Iej ceW
YeeF& yenve meye iegpejeleer yeesueles Les~ FmeefueS SkeÀ ner ceen ceW Jes iegpejeleer efueKevee-Heæ{vee meerKe ieS Les~
mJeÞeceer peerJeveeJesie ë
met³e&oerve keÀes yeskeÀj yewþvee Deewj otmejs keÀer keÀceeF& Keevee þerkeÀ veneR ueiee~ meeoje ieeBJe ceW oes cegêCeeue³e
Les~ ®ee®ee peer kesÀ cevee keÀjves Hej Yeer GvneWves cegêkeÀuee keÀes (kebÀHeesefpebie, ÒetHeÀjeref[bie, Jeiewjn iegpejeleer,
Debûespeer, efnvoer leerveeW Yee<eeDeeW ceW meerKe efue³ee Lee~ mJeceeveer mJeYeeJe Jeeues ®ee®ee peer ves met³e&oerve kesÀ efueS
keÀYeer efkeÀmeer veewkeÀjer kesÀ efueS efkeÀmeer mes keÀesF& efmeHeÀeefjMe veneR keÀer~ SkeÀ efove met³e&oerve ves ®ee®ee kesÀ mece#e yeer.
S[. keÀjves keÀer F®íe J³ekeÌle keÀer~ otmejs efove Jes ®ee®ee kesÀ meeLe onsieece keÀe@uespe kesÀ Òee®ee³e& jIegveeLe YeÆ
mes efceueves ie³es~ Dee®ee³e& YeÆ peer keÀer Hen®eeve mes met³e&oerve keÀes efJeJeskeÀevebo keÀe@uespe, Denceoeyeeo ceW yeer. S[.
ceW ÒeJesMe efceue ie³ee~ Òesme keÀe keÀece meerKe efue³es Les~ Denceoeyeeo ceW yeer. S[. keÀjles Deewj Òeeleë ÒeYeele Òesme
ceW veewkeÀjer Yeer keÀjles Les~ Fme lejn mes 1947 ceW met³e&oerve ves Òesme keÀe keÀece keÀjles~ meeLe ceW yeer. S[. keÀer
Hejer#ee GÊeerCe& keÀj efue³ee Lee~
Òesme keÀe DevegYeJe GvekeÀer meeefnl³e-meeOevee Deewj efMe#eCe keÀe³e& ceW yengle ner GHe³eesieer efme× ngDee~
Denceoeyeeo ceW Jes DeHeves yeæ[s oeoe ceesleerueeue kesÀ meeLe jnles Les Deewj JeneR mes keÀe@uespe ceW Heæ{ves peeles Les~
³eeoJe peer keÀes yeskeÀej SJeb yewþeketÀ peerJeve DeKejlee Lee~ Deleë Jes Òesme ceW veewkeÀjer Yeer keÀjles Les Deewj DeHevee
Ke®e& mJe³eb efvekeÀeueles Les~ meved 1977 ceW iegpejele ³egefveJeefme&ìer mebueive efJeJeskeÀevebo Dee@HeÀ Sp³etkesÀMeve
keÀe@uespe mes yeer. S[d. keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀj efue³ee Lee~
SkeÀ efove ieeBJe kesÀ no-Heo ceW ®ee®ee ueieves Jeeues meÊeeroerve Jecee& mes Denceoeyeeo ceW Heefj®e³e nes ie³ee
Lee~ Jecee& peer efpeuee efMe#eeefOekeÀejer Heo mes efveJe=Êe nQ~ efnvoer Yeeef<e³eeW keÀe cepekeÀe ÒeesHesÀmej keÀ©CesMe MegkeÌue
(pees ieeBOeer jesæ[ Hej yeeuee nvegceeve peer kesÀ cebefoj kesÀ meeceves nQ) keÀer ogkeÀeve Hej pecelee Lee~ meÊeeroerve Jecee&
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kesÀ ceeO³ece mes met³e&oerve Gme ogkeÀeve Hej HengB®es Deewj MegkeÌue peer mes Heefj®e³e keÀj efue³es~ keÀ©CesMe MegkeÌue JeemleJe
ceW met³e&oerve kesÀ ®ee®ee jIegvebove kesÀ Hejceefce$eeW ceW mes SkeÀ Les~ nejceesefve³ece SJeb JeeÐe³eb$eeW keÀer Gmeer otkeÀeve Hej
jIegvebove ®ee®ee kesÀ keÀF& efce$e jIegveeLe YeÆ MeejoeÒemeeo ®eewyes, meblejece HeeC[s³e, veJeveerle ieesmJeeceer,
DeJeOeveeje³eCe ef$eHeeþer efceueles yewþles Deewj efMe#ee meceepe mebyebOeer ®e®ee&SB nesleer LeeR~ met³e&oerve GvekeÀer yeeleW
megveles iegveles Les Deewj keÀeHeÀer kegÀí Heeles Les~ nj lejn Gme otkeÀeve Hej keÀF& efJeÜeve ieg©DeeW kesÀ meeefVeO³e ceW jnkeÀj
met³e&oerve keÀes efMe#ee mecyebOeer DeveskeÀ ÒesjCeeSB SJeb efoJ³e megPeeJe efceueves ueies Les~ SkeÀ efove Gmeer otkeÀeve Hej
met³e&oerve yewþs Les leYeer MegkeÌue peer ves keÀne legce iegpejele ³egefveJeefme&ìer kesÀ efnvoer efJeYeeie kesÀ ÒeesHesÀmejeW mes Yeer
mebHeke&À yevee³es jKees~ MegkeÌue peer keÀesF& ve keÀesF& megPeeJe os osles~ GvekesÀ megPeeJe mes ner met³e&oerve ³eeoJe ves iegpejele
³egefveJeefme&ìer mes J³eeqkeÌleiele íe$e kesÀ ©He ceW Sce. S. keÀer Hejer#ee osves kesÀ efueS HeÀe@ce& Yej efo³ee Lee~ GvneR efoveeW
iegpejele ³egefveJeefme&ìer ceW [e@. jIegJeerj ®eewOejer, [e@. YeesueeYeeF& Heìsue, [e@. jecekegÀceej iegHlee, [e@. DebyeeMekeÀj
veeiej, [e@. megOee ÞeerJeemleJe, [e@. ®evêkeÀevle censlee, [e@. jpeveerkeÀeble peesMeer pewmes efJeÜeve ÒeesHesÀmejeW mes
Heefj®e³e nes ie³ee Lee Deewj peeves Devepeeves keÀeHeÀer kegÀí efMe#ee-oer#ee leÊJe efceue peeles Les~ peye Jen Sce. S.
keÀer Hejer#ee osves kesÀ efueS lew³eejer keÀj jns Les Deewj veJeÒeYeele Òesme (Ieer keÀebìe jesæ[) ceW Heeì& ìeFce veewkeÀjer keÀjles
Les~ leYeer keÀ©CesMe MegkeÌue kesÀ megPeeJe mes GvekesÀ oeceeo efieefjpeeMebkeÀj efceÞe mes cegueekeÀele ngF&~ leye met³e&oerve
keÀes ieesceleerHegj ceW veJeveerle Òesme ceW veewkeÀjer efceue ieF& Leer~ veJeveerle Òesme GvekesÀ efveJeeme mLeeve meesmee³eìer keÀer
®eeue mes efyeukegÀue efvekeÀì Lee~ FmeefueS met³e&oerve keÀes Heæ{ves keÀe mece³e keÀeHeÀer efceuelee Lee~ met³e&oerve ³eeoJe
iegpejele kesÀ meyemes yeæ[s ÒekeÀeMekeÀ veJeveerle ÒekeÀeMeve ieesceleerHegj ceW kebÀHeesefpebie, ÒetHeÀjeref[bie Keeles ceW veewkeÀjer
keÀjles Les~ Òesme keÀe DevegYeJe ³eeoJe peer kesÀ meeefnl³e-meeOevee leLee efMe#eCe keÀe³e& ceW ®eej-®eeBo ueiee ie³ee Lee~
met³e&oerve ³eeoJe Deye Denceoeyeeo Menj mes ef®ej-Heefjef®ele nesles pee jns Les~ Òees. YeieJeeveoeme pewve,
ÒeYegoerve ³eeoJe, jeceYejesme censéejer, pes. Heer. HeeC[s³e, efMeJejece HeeC[s³e GvekeÀer meesmee³eìer kesÀ Heeme jnles
Les~ Gvemes Yeer cesue nes ie³ee Lee~ SkeÀ efove met³e&oerve ³eeoJe keÀ©CesMe MegkeÌue keÀer otkeÀeve Hej HengB®es lees HengB®eles
ngS MegkeÌue peer ves Hetíe keÀefnS ³eeoJe keÌ³ee neue nQ~ met³e&oerve ves keÀne Sce. S. keÀer Hejer#ee ceW GÊeerCe& nes ie³ee
ntB~ MegkeÌue peer ves leHeekeÀ mes keÀne- Sce. S. nes ie³es Deye HeerS®e. [er. keÀj [euees~ met³e&oerve kesÀ ceve keÀer yeele
MegkeÌue peer ves keÀn efo³ee lees Gmeer efove mes DeO³e³eve keÀjvee Meg© keÀj efo³ee Deewj meved 1980 ceW ner `keÀLeekeÀej
jeceojMe efceÞe ë J³eeqkeÌlelJe Deewj ke=ÀefleÊJe' efJe<e³e ueskeÀj met³e&oerve ves [e@. DeJeOeveeje³eCe ef$eHeeþer kesÀ efveoxMeve
ceW MeesOekeÀe³e& DeejcYe keÀj efo³ee~ GvneR efoveeW veew efmelecyej meved 1980 ceW ner Kesæ[e efpeues kesÀ veef[³eeo
lenmeerue ceW Deefuevêe ieeBJe kesÀ Þeer Sce. Sme. Heìsue G®®e. cee. efJeÐeeue³e ceW met³e&oerve keÀes DeO³eeHekeÀ Heo Hej
efve³egeqkeÌle nes ieF& Deewj Jes DeO³eeHeve keÀjves ueies Deewj Deefuevêe ieeBJe ceW iegpejeleer Yee<eer HeefjJesMe ceW jnkeÀj
MeesOekeÀe³e& Yeer keÀjles jns~ meved 1986 ceW `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe ë J³eeqkeÌlelJe Deewj ke=ÀeflelJe' efJe<e³e Hej
efueKes ieS MeesOeÒeyebOe keÀes ceev³e jKekeÀj iegpejele ³egefveJeefme&ìer ves met³e&oerve ³eeoJe keÀes HeerS®e. [er. keÀer GHeeefOe
Òeoeve keÀer~ met³e&oerve kesÀ efueS efMe#ee #es$e ceW ³en ef[ûeer yengle ner yeæ[er GHeueeqyOe Leer~ Deye GvekesÀ uesKeve keÀe
Deewj DeO³eeHeve keÀe meeefneql³ekeÀ ceeie& mJe³ebcesJe Kegue ie³ee Deewj Jes pecekeÀj efueKeves ueies~ neueebefkeÀ uesKeve
keÀe³e& lees ³eeoJe peer DeeþJeeR keÀ#ee ceW Heæ{les Les, leYeer mes ÒeejcYe keÀj ®egkesÀ Les~ Hej leye keÀe keÀ®®eeHeve HeerS®e.
[er. nes peeves kesÀ yeeo Jees uesKeve ceW keÀeHeÀer HegKlelee Dee ieF&~ GvneR efoveeW met³e&oerve ves Gmceeefve³ee ³egefveJeeffme&ìer
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nwojeyeeo mes Hegveë Sce. S. keÀer Hejer#ee efÜleer³e ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀj ueer~ J³eeK³eelee Heo kesÀ efueS keÀF& yeej
keÀe@uespeeW ceW FvìjJ³et efo³ee~ efkeÀvleg mJeceeveer mJeYeeJe nesves kesÀ keÀejCe Jes Dev³ee³e kesÀ meeceves ueæ[ Keæ[s nesles
Les~ Deleë keÌJeeueerHeÀeF[ keÀe@uespe kesÀ J³eeK³eelee ve yeve Heeves keÀe SkeÀ Deewj keÀejCe Lee, efkeÀ ³eeoJe peer ves keÀYeer
efkeÀmeer ®eervn-Hen®eeve keÀe meneje veneR efue³ee Deewj ve uesvee ®eenles Les~ meeLe ner HeeefjJeeefjkeÀ oeef³elJe Yeer Lee
Deewj leermejer yeele efpeme efMe#ekeÀ Heo Hej keÀe³e&jled Les Gmemes GvnW meblees<e Lee Deewj Jes meblees<e Hejce megKeced pewmeer
ceev³elee keÀes efveYeeles Les leLee peerJeve ceW meHeÀue Yeer jns~ mebkeÀes®eer mJeYeeJeJeMe GvnW ³ee®ekeÀlee Hemebo veneR Leer~
mJeceeve mes jnles Les~ Jes yengle uee®eej nesves Hej ner efkeÀmeer otmejs keÀer ceoo mJeerkeÀej keÀjles Les Deewj Jener mesuHeÀ
meefJe&me mJeef¬eÀ³eeMeeruelee GvnW Deeies yeæ{eleer jner yeæ{eleer jnleer nw~
uesKeve-ÒesjCee kesÀ Dee³eece ë
met³e&oerve ³eeoJe DeeþJeeR keÀ#ee ceW Heæ{les Les, leYeer mes GveceW j®evee j®eves keÀer efpe%eemee ÒemHegÀefìle nesves ueieer
Leer~ ieg©Jej Hebef[le oeleeoerve efleJeejer GvnW mebmke=Àle Deewj efnvoer Heæ{eles Les~ keÀYeer-keÀYeer ieg© peer Jeie& ceW
mJejef®ele keÀefJelee megveeles Les~ met³e&oerve yeeue keÀefJe keÀefJelee megve ceve ner ceve ceW iegveiegveeves ueielee Lee~ GvneR
efoveeW ieg© peer keÀer DevegYeJe ÒeOeeve keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB megvekeÀj met³e&oerve ceW keÀeJ³eebkegÀj HetÀì Heæ[s Les~ ieg©Jej
oeleeoerve efleJeejer keÀer ®ebo HebeqkeÌle³eeB megvekeÀj Henueer yeej met³e&oerve Gíue Heæ[s Les~ Jes HebeqkeÌle³eeB efvecve LeeR~
jne cegkeÀocee megueleeveHegj ceW uewkesÀ ®eues Peesjer-Peb[er~
YeJee ÒekeÀej osj peye ngJew ueeieer Keele ®eues Yetbpeer iebpeer~~7
Hebef[le peer keÀer GHe³e&gkeÌle keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB megve met³e&oerve keÀe keÀefJe Ëo³e kegÀí efueKeves kesÀ efueS efnueesjs
ceejves ueiee Lee Deewj Jes oesne, ieerle, osMeYeeqkeÌle ieerle leLee ueesie peerJeve mes pegæ[er keÀefJeleeSB j®eves ueies Les~ ³eeveer
keÀefJelee mes ner GvekesÀ uesKeve keÀe ÒeejcYe ngDee Lee~ Jes DeHeveer j®eveeSB mketÀue ceW megveeles Les~ ieeBJe keÀer DeveHeæ{
eqðe³eeW kesÀ ueeskeÀieerle keÀpejer, meeJeve efvejJeeF&, ueieJeeF&, keÀesunTj, meesnj Jeiewjn GvnW yengle ner efÒe³e ueieles
Les~ GvnW megvekeÀj iegveiegveeles Les Deewj Jewmee efueKeves keÀe Òe³elve keÀjles Les~ Jes meeefneql³ekeÀ j®eveeSB efueKevee
®eenles Les~ DeLee&led HejcHejeDeeW mes nìkeÀj kegÀí ve³ee j®evee ®eenles Les~ Deleë ieBJeF& ieerle keÀce ner efueKeles Les,
neueebefkeÀ ieeBJe keÀer ueeskeÀYee<ee Deewj ieBJeF& yeesueer keÀe ÒeYeeJeeW GvekeÀer j®eveeDeeW ceW keÀeHeÀer nw~
Meew³e&ieerle efueKeves keÀer ÒesjCee ë
peye Jes veJeeR keÀ#ee ceW Heæ{les Les leYeer Yeejle-HeeefkeÀmleeve ³eg× efíæ[ ie³ee Lee~ Jewmes lees ieg© ieesefJebo efmebn
kesÀ Meew³e& ieerle megve met³e&oerve ³eeoJe DeeþJeeR keÀ#ee mes ieerle iegveiegveeves efueKeves ueies Les~ uesefkeÀve Meew³e&ieerle efueKeves
keÀer De®íer mener ÒesjCee GvnW veJeeR keÀ#ee ceW Jeer. Heer. FCìj keÀe@uespe kegÀæ[keÀej ceW ÒeeHle ngF& Leer~ keÀe@uespe ÒeebieCe
ceW jespe ceO³eeÚ kesÀ mece³e SkeÀ yeæ[e jsef[³ees jKe efo³ee peelee Lee Deewj efJeÐeeLeea DeO³eeHekeÀ meYeer mecee®eej
megveles Les efkeÀ Yeejleer³e mewefvekeÀ efkeÀleveer ®eewefkeÀ³eeW Hej DeHevee keÀypee pecee ®egkesÀ nQ~ Jen ³eg× mecee®eej megve
met³e&oerve kesÀ ceve ceW osMe kesÀ Òeefle Òesce yeæ{lee ie³ee~ GvekeÀer F®íe nesleer Leer efkeÀ keÀeMe Jes Yeer mewefvekeÀ yeve ³eg×
ceW Meeefceue nes ogMceveeW kesÀ íkeÌkesÀ ígæ[eSb, uesefkeÀve neLe ceuekeÀj jn peeles~ GvneR efoveeW kegÀí menHeeþer HeÀewpe
ceW Yeleea nes ie³es Les~ met³e&oerve keÀer efoueer leceVee Leer HeÀewpe ceW Yeleea neskeÀj jeä^ keÀer j#ee keÀjvee, uesefkeÀve Tb®eeF&
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keÀce nesves mes HeÀewpe ceW Yeleea veneR nes mekesÀ Deewj osMe kesÀ efueS Meew³e&ieerle efueKeves ueies Les Deewj `efnvo Jeeefnveer'
(1974) veecekeÀ ÒeLece ieerle mebûen ceW met³e&oerve ves Kego efueKee nw ieesefJevo efmebn keÀer Jeerj jme ÒeOeeve ieerle
keÀer efvecveefueefKele HebeqkeÌle³eeB megve met³e&oerve ves Meew³e&ieerle efueKevee Meg© keÀj efo³ee~
efnvo mejnoJee Hew yeæ{w ogMceveJeeB,
Yeejle kesÀ peJeeve Peì meeOeF& efveMeveJeeB,
OeeB³e-OeeB³e ieesueer oeieQ Yeeiew ogMceveJeeB,
Heepeer veeneR DeeJew HeeJew peye ues nQ HejveJeeB~
- ieesefJevo efmebn
`efnvo Jeeefnveer' keÀeJ³e ke=Àefle keÀer YetefcekeÀe ceW met³e&oerve ves efueKee nw efkeÀ- GvneR efoveeW ieg©Jej ieesefJebo
efmebn, pees DeHeves peceeves kesÀ keÀefJe Yet<eCe ceeves peeles nQ, GvekesÀ Jeerj jme ÒeOeeve ieeves megve cesjs Ëo³e ceW
osMeevegjeie keÀer YeeJevee peeie=le ngF& Deewj cesjer jeä^er³e mebJesovee ieerleeW kesÀ ©He ceW yen efvekeÀueer~8
efJeÐeeLeea met³e&oerve leye nleÒeYe nes peeles Les peye ÒeOeevee®ee³e& Þeer vejsvêyeneogj efmebn kesÀ efveJesove keÀjves
Hej Jeie& ceW yewþles ner ieesefJevoefmebn cee$e ome efceveì ceW ieerle efueKe megveeves ueieles Les~ leye met³e&oerve DeeþJeeR keÀ#ee
kesÀ íe$e Les~ met³e&oerve ves DeHeves efveyebOe mebûen `peneB osves keÀer GHes#ee Hee³ee' ceW efueKee nw- ÒeOeevee®ee³e& Þeer
vejsvêyeneogj efmebn efJevece´ YeeJe mes yeesues- `ceemìj meenye keÀesF&ieerle Fve ye®®eeW keÀes megveeFS~ ieesefJevo efmebn
kesÀ Heeme kegÀí lew³eej veneR neslee Lee~ yewþles ner SkeÀ keÀeiepe Hej keÀuece oewæ[ves ueieer~ ome efceveì ceW ieerle
j®ekeÀj megveeves ueies~
peien peien Hej Yeejle keÀer mesvee PeHeì-PeHeìkeÀj cees®ee& Keesues,
³eg× Ye³ebkeÀj keÀjves ueieeR, leesHeeW mes íesæ[s DeieefCele ieesue~
osefKe Hejepe³e DeHeveer oueW HeeefkeÀmleeve efyeneue nes ie³ee~9
- ieesefJevo efmebn
ieg©Jej ieesefJevo efmebn kesÀ peesMeerues ieerle megve met³e&oerve ceW peesMe Dee peelee Deewj Meew³e& ieerle j®eves keÀer
efpe%eemee Òeyeue nes Gþleer Deewj GvekeÀer uesKeveer mJe³ebcesJe ®eueves ueieleer~ kegÀí ner mece³e ceW Jes DeveskeÀ Meew³e&
ieerle efueKe [eues~ 1977 ceW `efnvo Jeeefnveer' ieerle mebûen Yeer ÒekeÀeefMele ngDee~
[eJeeB-[esue HeeefjJeeefjkeÀ efmLeefle ë
met³e&oerve SkeÀ yeæ[s meb³egkeÌle HeefjJeej kesÀ yeer®e Heues yeæ[s ngS nQ~ Deleë GvekesÀ peerJeve ceW meYeer HeeefjJeeefjkeÀ
meom³eeW keÀe ienje ÒeYeeJe Heæ[e nw~ yeæ[s HeefjJeej kesÀ DeYeeJeeW Yejs peerJeve keÀer J³eLee-keÀLee osKe megvekeÀj
met³e&oerve mebJesÐe nes Gþles Les Deewj ef®ebleve-ceveve keÀjles jnles Les efkeÀ Fme HeefjJeej kesÀ efueS ceQ kegÀí veneR keÀj
Hee jne ntB~ ojDemeue DeYeeJeeW ves GvekeÀer ieBJeF& MeeqkeÌle ceW DeeJesie uee efo³ee Lee~ GÊej ÒeosMe kesÀ megueleeveHegj
efpeues kesÀ HetJe& ceW ueKeveT keÀer Deesj peeles mece³e ÒeLece jsueJes mìsMeve yeBOegDee keÀueeb Deewj Gmemes pegæ[e yeBOegDee
keÀuee ieeBJe keÀueF& (efHeÊeue-leeByee) kesÀ yele&veeW kesÀ ceMentj nw~ yeBOegDee keÀueeb jsueJes mìsMeve kesÀ þerkeÀ GÊejer efoMee
ceW SkeÀ ceerue keÀer otjer Hej yemes íesìs mes ieeBJe {ene ceW efoveebkeÀ 15 pegueeF& meved 1952 ceW MegkeÌue He#e keÀer
ÜeoMeer efove jefJeJeej keÀes mee³eb meele yepes otmejs ®ejCe ceW YeeBoJe ceeme ceW SkeÀ ceO³ece ³eeoJe HeefjJeej ceW
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met³e&oerve ³eeoJe keÀe pevce ngDee Lee~ GvekeÀer ceelee keÀe veece OeeveHeeleer Lee leLee efHelee jIegveeLe Les~ met³e&oerve
kesÀ oeoe pe³eueeue ³eeoJe meceepe keÀes Òeefleefÿle ®eewOeefj³eeW ceW efieves peeles Les~ `keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe'
veecekeÀ meceer#ee ûevLe ceW Þeer jepesvê ³eeoJe ves j®eveekeÀej met³e&oerve kesÀ Òeefle efueKee nw efkeÀ- 15 pegueeF& meved
1952 keÀes megueleeveHegj (GÊej ÒeosMe), peveHeo {ene veecekeÀ ieeBJe ceW pevceW Heues yeæ[s ngS met³e&oerve ³eeoJe
keÀer ceelee keÀe veece OeeveHeeleer leLee efHelee keÀe veece jIegveeLe ³eeoJe Lee~10 met³e&oerve kesÀ efHelee peer HesMes mes ke=À<ekeÀ
nQ~ GvekesÀ efHelee ®eej YeeF& nQ~ yeæ[s YeeF& ceesleerueeue ³eeoJe, Denceoeyeeo keÀer DebefyekeÀe ceerue ceW keÀHeæ[s kesÀ jbieeìer
Keeles ceW cegkeÀjoce Les~ efÜleer³e YeeF& jIegveeLe ³eeoJe met³e&oerve kesÀ efHelee~ le=leer³e jIegvebove ³eeoJe Heesmì ûesp³egSì
pees Denceoeyeeo ceW iegpejele mìsì ì^evmeHeesì& ceW mejkeÀejer FvmHeskeÌìj Heo mes efveJe=Êe nQ~ íesìs ®ee®ee
yeveJeejerueeue ³eeoJe HenueJeeve efkeÀmce kesÀ kegÀMleeryeepe nQ leLee Iej Hej ner Kesleer meBYeeueles nQ~ met³e&oerve kesÀ
efHelee jIegveeLe Heeb®eJeeR keÀ#ee lekeÀ ner Heæ{eF& keÀj mekesÀ Les~ efHelee jIegveeLe Yeer yeæ[s YeeF& kesÀ meeLe kegÀí mece³e
lekeÀ Denceoeyeeo keÀer efceue ceW veewkeÀjer keÀjles Les~ efkeÀvleg HeefjJeej Deewj Kesleer meBYeeueves kesÀ efueS GvnW Hegveë ieeBJe
ueewìvee Heæ[e Lee Deewj meyemes yeæ[e HeÀe³eoe ³en ngDee efkeÀ ceelee oeoer kesÀ meeLe efHelee peer keÀe Yeer mvesn H³eej
met³e&oerve keÀes efceueves ueiee~ HeefjJeej yeæ[e nesves mes leLee veefveneue keÀer pej-]peceerve Iej meBYeeueves kesÀ efueS
jIegveeLe keÀes DeHeves veevee veeveer keÀe Jeeefjmeoej yevekeÀj Hetjsiebieejece jepeeHegj ieeBJe ceW jnvee Heæ[lee Lee~
jIegveeLe kesÀ veevee jeceoÊe ³eeoJe kesÀ Heg$e veneR Lee~ ®eejeW yesefì³eeB memegjeue DeHeves-DeHeves Iej jnleer LeeR~
Deleë met³e&oerve kesÀ efHelee jIegveeLe DeHeves veevee-veeveer keÀer pee³eoeo meBYeeueves kesÀ efueS Hetjsiebieejece jepeeHegj
ceW jnles Les~ {ene ieeBJe mes HetJe& efoMee ceW íë ceerue Deblej Hej yemee ieeBJe Hetjsiebieejece ceW efkeÀMeesjeJemLee mes ner
yeefukeÀ ye®eHeve mes ner met³e&oerve kesÀ efHelee jIegveeLe jnves ueies Les~ Mes<e HeefjJeej meb³egkeÌle ©He mes {ene ieeBJe ceW
jnlee Lee~ uesefkeÀve {ene Deewj Hetjsiebieejece kesÀ yeer®e keÀe mebyebOe Deìtì ©He mes pegæ[e jnlee Lee~ jespe keÀesF& ®eerpe
ueeves ³ee ues peeves kesÀ yeneves DeeJee peeF& ueieer jnleer Leer~ Deleë met³e&oerve oes ceeleeDeeW, oes ieeBJeeW, oes ]peceerve
kesÀ Jeelmeu³e, ÒesceYeeJe mes ÒeYeeefJele ngS Deewj GvekeÀe J³eeqkeÌlelJe oesnjs Jeelmeu³e mes efmebef®ele neslee jnlee Lee~
efHelee peer De®ís ke=À<ekeÀ Les FmeefueS ye®eHeve mes ner met³e&oerve DeHeves efHelee kesÀ meeLe KesleeW ceW Dee³ee-pee³ee
keÀjles Les~ Deleë Kesleer kesÀ Òeefle GvekeÀe ueieeJe DeefOekeÀ jne nw Deewj GvekesÀ meeefnl³e ceW Yeer ieeBJe-Iej-HeefjJeej
Deewj ueeskeÀpeerJeve kesÀ DevegYeJe mJe³ebcesJe GYej Dee³ee keÀjles nQ~
met³e&oerve keÀer ceelee OeeveHeeleer keÀce&þ DeeoMe& ie=efnCeer Leer~ Jes Iej mes ueskeÀj Kesleer lekeÀ kesÀ nj keÀe³e& ceW
neLe yeBìeleer LeeR~ met³e&oerve kesÀ oes YeeF& Deewj leerve yenveW nQ~ yenveW efJeJeeefnle nQ~ megKe mes DeHeves-DeHeves Iej
jnleer nQ~ yeæ[s YeeF& jece©He ³eeoJe cewì^erkegÀuesì nQ~ GvnW Kesleer keÀe keÀece jeme veneR Deelee Lee~ Jes keÀF& Je<eeX lekeÀ
oeoe ceesleerueeue ³eeoJe kesÀ meeLe Denceoeyeeo ceW jnles Les Deewj keÀHeæ[s keÀer ceerue ceW meeueKeelee ®eueekeÀj
keÀHeæ[e j®eles Les~ uesefkeÀve oes meeue yeeo DemJemLeleeJeMe jece©He Hegveë ieeBJe ueewì Dee³es Les Deewj megueleeveHegj
ceneveiej ceW Heer. [yu³et. [er. efJeYeeie ceW oHeÌlejer (keÌueeke&À) kesÀ Heo Hej mejkeÀejer keÀce&®eejer jns, pees Deye
efveJe=Êe neskeÀj Iej Hej DeHeves efHelee kesÀ meeLe Iej leLee ke=Àef<e keÀe³e& meBYeeueles nQ~
met³e&oerve ³eeoJe yeæ[s meb³egkeÌle HeefjJeej kesÀ Les efHeÀj Yeer Iej-HeefjJeej ceW meyekeÀes efÒe³e Les~ GvekeÀe ieewjJeCe&,
ieesue-ceìesue YeJ³e cegKeceC[ue Deewj nmecegKe yeove meyekeÀes ceesn ueslee Lee~ GvekeÀer oeoer ceeB GvnW yesno H³eej
keÀjleer LeeR~ HeefjJeej keÀF& yeej ìtìves keÀer efmLeefle ceW Dee ie³ee Lee~ uesefkeÀve peye lekeÀ oeoer ceeB peerefJele jneR leye
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meb³egkeÌle HeefjJeej keÀes DeHeves mvesn mes efmebef®ele keÀjkesÀ SkeÀ met$e ceW yeeBOeleer jneR~ uesefkeÀve oeoer ceeB kesÀ cejves kesÀ
yeeo meb³egkeÌle HeefjJeej ceW ojejW Heæ[ves ueieeR~ HeeefjJeeefjkeÀ keÀuen keÀe efJeMes<e ÒeYeeJe Iej kesÀ ye®®eeW Hej Heæ[e
Deewj Heæ{eF& ceW Heerís jnves ueies~ uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe DeHeves ceelee-efHelee kesÀ meeLe Hewle=keÀ veefveneue ceW jnles
Les~ HeÀuemJe©He yeæ[s HeefjJeej keÀer keÀuen mes Jebef®ele jns Deewj Heæ{eF& ceW DeeIes yeæ{les jns~
met³e&oerve ³eeoJe ieBJeF& HeefjJesMe keÀes peerves kesÀ yeeJepeto efkeÀmeer ve³es HeefjJesMe mes pegæ[ves kesÀ efueS keÀesefMeMe
keÀjles jnles Les~ Jes Deewj GvekeÀe HeefjJeej DeveskeÀ DeYeeJeeW keÀes Pesueles Les~ efnvot Oece& HeefjJesMe kesÀ Devegmeej Hebên
Je<e& keÀer Dee³eg ceW peye GvekeÀer Meeoer keÀj oer ieF&~ Gme mece³e Meeoer-efJeJeen kesÀ ceeceues ceW ueæ[keÀeW-ueæ[efkeÀ³eeW
mes Hetíe veneR peelee Lee~ ceelee-efHelee DeHeveer F®íevegmeej mebleeveeW keÀer Meeefo³eeB keÀj osles Les~ neueeBefkeÀ met³e&oerve
kesÀ éemegj peieVeeLe ³eeoJe vesJeeoe ieeBJe kesÀ Òeefleefÿle J³eeqkeÌle Les~ Jes Yeejleer³e mewefvekeÀ Les~ yeeo ceW ieeBJe kesÀ
®es³ejcewve Heo Hej jns~ keÀF& meeue lekeÀ ûeece ÒeOeeve Hej jn ®egkesÀ Les~ peieVeeLe ³eeoJe keÀer megHeg$eer ®evêeosJeer
GHe&À meefjlee kesÀ meeLe met³e&oerve keÀe efJeJeen keÀj efo³ee ie³ee Lee~ leye met³e&oerve Hebên Je<e& kesÀ Les~ Meeoer kesÀ HeeB®eJeW
meeue ceW peye met³e&oerve oMeJeeR keÀ#ee Heeme keÀjkesÀ FCìjceeref[Sì keÀer Heæ{eF& keÀj jns Les leYeer GvekeÀer ieewveF&
Helveer keÀes Deeve uee³ee ie³ee Lee~ meved 1971 ceW Helveer kesÀ Deeves mes met³e&oerve Henues lees yengle [j ieS Les efkeÀ
keÀneR Heæ{eF& ve ítì peeS~ Helveer kesÀ Deeves mes GÊejoeef³elJe yeæ{ ie³ee~ Jes Iej, Kesle, efmeJeeve lekeÀ TBìs jnles
Les Deewj Mes<e mece³e ceW Heæ{eF& keÀj uesles Les~ Iej-HeefjJeej keÀe GÊejoeef³elJe Deewj Heæ{eF& keÀjvee veekeÀes ®evee
®eyeeves pewmee Lee~ uesefkeÀve iegCeJeeve, megMeerue, keÀle&J³eefveÿ, YeeJegkeÀ, Òesceeueg Helveer keÀe meen®e³e& ceevees meesves ceW
megneiee efceue ie³ee nes Deewj met³e&oerve efove otveer jele ®eewiegveer HeefjÞece keÀjles Deewj Hejer#eeDeeW ceW Heeme nes peeles
Les~ Deye Jes efHelee-ceelee kesÀ meeLe Hewle=keÀ veefveneue ceW mLee³eer ©He mes jnves ueies Les Deewj pecekeÀj Heæ{eF& keÀjles
Les~ neueebefkeÀ veewkeÀjer ®eekeÀjer ve keÀjves mes Iej ceW Yew³ee-YeeYeer kesÀ meeLe leveeJe yevee jnlee Lee~ ceelee-efHelee
Yeer ®eenles Les met³e&oerve keÀneR veewkeÀjer peeles~ met³e&oerve ves DeHeves efveyebOe DeYeeJeeW Yejs efove ceW Kego efueKee nw-
peye mes nesMe mebYeeuee mJe³eb keÀes DeYeeJeeW kesÀ yeer®e Hee³ee ntB~ cegPes ³eeo nw Jes DeYeeJeeW Yejs efove peye oes-oes,
leerve-leerve efove YetKes Iej mees peeles Les~ keÀneR mes HeeJe-íìeBkeÀ ceeBie-peeB®e ueeves Hej ®etuns peueles Les~ keÀ®®es
cengS Deewj ®eues keÀer ogHenefj³ee Deewj IegIejer-ceþjer lees oj iegpej Lee~ Gmemes Yeer keÀefþve efmLeefle³eeW ceW nceeje
Yeejleer³e meceepe Deewj ieeBJe peerves keÀe Òe³elve keÀjlee jnlee nw~11
FCìj keÀe@uespe keÀer Hejer#ee efÜleer³e ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀjves kesÀ yeeo met³e&oerve ³eeoJe peye ieveHele mene³e
ef[ûeer keÀe@uespe megueleeveHegj ceW G®®e efMe#ee kesÀ efueS yeer. S. ceW ÒeJesMe efue³ee leYeer GvnW efHelee yeveves keÀe
meewYeei³e ÒeeHle nes ie³ee~ neueebefkeÀ GvekeÀer Heæ{eF& Gmeer lejn nesleer jner~ uejkeÀesefj nesves kesÀ yeeJepeto Helveer keÀe
YejHetj men³eesie met³e&oerve keÀes efceuelee jne~ ³etB keÀne peeS efkeÀ G®®elej Heæ{eF& ceW GvekeÀer Helveer keÀe yengle yeæ[e
³eesieoeve jne nw~ Òee³ecejer keÀer Heæ{eF& ceW ceelee-efHelee jele-efove SkeÀ keÀjkesÀ yeeuekeÀ met³e&oerve kesÀ efueS
DeeJeM³ekeÀ ®eerpeW pegìeS jnles Les~ ceelee-efHelee kesÀ meeLe met³e&oerve keÀe J³eeqkeÌlelJe efmebef®ele nes nje-Yeje yeæ{lee
jnlee~ uesefkeÀve Helveer kesÀ men³eesie mes GvnW Heæ{ves keÀe DeefOekeÀ mece³e efceueves ueiee Lee~ Fme lejn Iejsuet meom³eeW
kesÀ mvesn YeeJe mes efmebef®ele nes met³e&oerve keÀe J³eeqkeÌlelJe efveKejlee jne~
`pe©jle mes p³eeoe ueskeÀj keÌ³ee keÀjWies!' Fme meteqkeÌle kesÀ GHeemekeÀ met³e&oerve Hej GvekesÀ Deepee pe³eueeue
kesÀ J³eeqkeÌlelJe keÀe ÒeYeeJe keÀeHeÀer kegÀí Heæ[e nw~ GvekesÀ Deepee yengle HeÀkeÌkeÀæ[er Deewj IegcekeÌkeÀæ[ Les~ GvnW pej-
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]peceerve, Oeve-oewuele mes keÀesF& Keeme ueieeJe veneR Lee~ `DeYeeJeeW Yejs efove' veecekeÀ efveyebOe ceW met³e&oerve DeHeves
Deepee pe³eueeue kesÀ meblees<e Hejce megKeced mJeYeeJe kesÀ yeejs ceW efueKee nw- peye ceQ {ene ieeBJe ceW jnlee Lee~
keÀnves megveves keÀes JeneB yeerme yeerIes Kesle Les Deewj ®eeueerme yeerIes ceW yeefie³ee uesefkeÀve SkeÀ efJeMeeue HeefjJeej kesÀ efueS
Gve KesleeW keÀer HewoeJeej TBì kesÀ cegBn ceW peerjs kesÀ meceeve Leer~ Helee ner ®euelee Lee efkeÀ efkeÀme ceBæ[ej ceW meeje
Deveepe Yej peelee Lee~ yeæ[s cegeqMkeÀue mes kegÀí DeBìle-yeBìlee Lee~ cesjs Deepee (pe³eueeue) yeæ[s ner HeÀkeÌkeÀæ[er
yeeyee Les~ HejHeepee kesÀ yeejs ceW ceQ De%eele Lee~ Deepee keÀes Iej Deewj Kesleer-yeejer mes pewmes keÀesF& Jeemlee ner veneR
Lee~ Jes HeÀekesÀ cemle Ietceles~ mewueeveer efkeÀmeer kesÀ Hetíves Hej keÀnles- nce p³eeoe peceerve pee³eoeo keÌ³ee keÀjWies?
keÀce peceerve ceW nce meesvee THepee mekeÀles nQ~12
met³e&oerve keÀe DeefOekeÀebMe peerJeve ceelee-efHelee kesÀmeeLe yeerlelee Lee~ efHelee peer kesÀ meeLe jnkeÀj GvneWves Iej,
Kesle Deewj meceepe kesÀ DeveskeÀ De®ís keÀe³e& meerKe efue³ee Lee~ ceelee-efHelee oesveeW kesÀ meb³egkeÌle mvesn mes GvekeÀe
J³eeqkeÌlelJe efmebef®ele neslee jnlee Lee~ megMeerue, iegCeJeeve, meewc³e mJeYeeJe SJeb DeeoMe& ie=efnCeer Helveer meefjlee ves
®eej mebleeveeW keÀes pevce efo³ee~ p³esÿ Heg$e met³exvêkegÀceej ³eeoJe [yeue yeer. Sme. meer. Deewj Sce. Sme. meer., yeer.
S[. nQ pees efHeíues ome Je<eeX mes iegpejele ÒeosMe kesÀ veef[³eeo lenmeerue ceW SkeÀ G®®elej ceeO³eefcekeÀ efJeÐeeue³e
ceW ieefCele DeO³eeHekeÀ Heo Hej keÀe³e&jle nQ~ efÜleer³e Heg$e ®evêsvêkegÀceej [yeue yeer. Sme. meer., yeer. S[. nQ leLee
ne[&Jes³ej mee@HeÌìJes³ej keÀcH³etìj Fbpeerefve³ej nQ, pees SkeÀ neF&mketÀue ceW DeO³eeHekeÀ nQ~ le=leer³e mebleeve met³e&uelee
GvekeÀer Heg$eer nw pees Sce. S. nQ, efJeJeeefnle nQ~ ®elegLe& íesìer yesìer ®evêuelee ³eeoJe Debûespeer efJe<e³e ceW Sce. S.,
yeer. S[. nQ pees leerve meeue lekeÀ veef[³eeo kesÀ Meejoe cebefoj ceW efMeef#ekeÀe jneR~ efJeJeenesHejevle Jes Ye©®e ceW jnleer
nQ~ met³e&oerve ³eeoJe mJe³eb DeHeves HeefjJeej kesÀ meeLe veef[³eeo ceW Hegveerle keÀe@ueesveer ceW jnles nQ~ Jes efHeíues 29
Je<eeX mes veef[³eeo lenmeerue kesÀ Þeer Sce. Sme. Heìsue G®®elej cee. efJeÐeeue³e ceW DeO³eeHekeÀ Heo Hej keÀe³e&jle
nQ~ meeefnl³e Deewj Deeefol³e veecekeÀ oes Heew$e p³esÿ Heg$e kesÀ met³exvê kesÀ nQ Deewj SkeÀ Heew$e meb¬eÀevle efÜleer³e Heg$e
®evêsvê keÀe Heg$e nw~
efMe#ee meerKeves-efueKeves keÀer ognjer Òeef¬eÀ³ee ë
HeefjJeej kesÀ keÀF& meom³e efMeef#ele Les~ FmeefueS met³e&oerve keÀer efMe#ee-oer#ee GvekesÀ Iejsuet meom³eeW kesÀ meeLe
ner jnles jnles ÒeejcYe nes ieF& Leer~ ®e®esjs YeeF& efMeJeÒemeeo ³eeoJe FCìjceeref[Sì GÊeerCe& Les~ meies YeeF& jece©He
Yeer neF&mketÀue Heeme Les~ ®ee®ee jIegvebove ³eeoJe ûesp³egSì Les~ Gve meyekeÀe ÒeYeeJe yeeuekeÀ met³e&oerve Hej Heæ[e
nw~ GvekesÀ efHelee HeeB®eJeeR keÀ#ee lekeÀ ner Heæ{ HeeS Les~ uesefkeÀve Heg$e keÀes De®íer lejn efMe#ee-oer#ee osves ceW keÀeHeÀer
meceLe& Les~ Jes Meg© mes ner met³e&oerve keÀes efnvoer kesÀ mJej J³ebpeve efueKevee Heæ{vee efmeKeeles jnles Les~ `³eefo veneR
efueKelee lees' veecekeÀ efveyebOe ceW met³e&oerve ves DeHeveer Heæ{eF& keÀer Meg©Deeleer efoveeW keÀer ³eeo efoueeles ngS efueKee nw-
Meece keÀes efHelee peer keÀer yeieue ceW uesìlee lees Jes efieveleer efieveevee efmeKeeles~ Gme efieveleer keÀes mketÀue ceW cegbMeer
peer efueKeJeeles~ meerKeves Deewj efueKeves keÀer ognjer Òeef¬eÀ³ee ceW cesjer Heæ{eF& HekeÌkeÀer nes peeleer~ efHelee peer cegPes Ketye
Heæ{evee ®eenles Les, uesefkeÀve GvekesÀ efpecces Flevee keÀece neslee Lee efkeÀ cesjs Heeme yengle keÀce yewþ Heeles Les~ ceQ mketÀue
mes ueewìlee lees efHeleepeer leKleer Hej efueKes De#ejeW keÀes Heæ{les-peeB®eles~ ieuele ³ee yesþerkeÀ De#ejeW keÀes þerkeÀ
keÀjles~13
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met³e&oerve ye®eHeve ceW kegÀí mece³e lekeÀ {ene ieeBJe ceW DeHeveer oeoer ceeB kesÀ meeLe jnles Les~ Gme mece³e GvekeÀer
ceeB Hetjsiebieejece ieeBJe ceW jnleer LeeR~ ceeB kesÀ efJeíesn ceW yeeuekeÀ met³e&oerve keÀe ceve Heæ{ves ceW veneR ueielee Lee Deewj
DekeÌmej ceeB kesÀ efueS ceve ngæ[keÀ Gþlee Lee~ oeoer ceeB mvesn-H³eej lees yengle keÀjleer LeeR Hej ceeB keÀe efJeíesn
met³e&oerve keÀes meeuelee jnlee Lee~ yeæ[s YeeF& jece©He keÀF& efove nmeveHegj ieeBJe kesÀ mketÀue ceW Heæ{ves kesÀ efueS
met³e&oerve keÀes DeHeves meeLe ues ie³es Les~ met³e&oerve jesves ueieles Les leye Iej ueewìe efo³ee peelee Lee~ ®e®esjs YeeF&
ueeueleeÒemeeo Deewj met³e&oerve nceGce´ Les~ ueeuelee Heæ{ves ceW lespe Les~ HenueJeeve ®ee®ee yeveJeejer Heæ{eF& keÀer
DeHes#ee mJeemL³e lebog©mLeer keÀes ÒeOeeve ceeveles Les~ FmeefueS Jes keÀYeer keÀYeer ueeuelee Deewj met³e&oerve keÀes ueuekeÀej
keÀj kegÀMleer ueæ[e osles Les~ met³e&oerve no keÀo ceW ueeuelee mes íesìs Deewj nuegkeÀ Les~ Deleë kegÀMleer ceW GvekeÀer Heerþ
ueie peeleer Leer~ met³e&oerve mJe³eb keÀes keÀesmeles efkeÀ ceQ nej keÌ³eeW peelee ntB Deewj peerleves kesÀ efueS Jes efHeÀj lew³eejer
keÀjves ueieles Les~ met³e&oerve lejn lejn Kesue Kesueves ceW cemle jnles Les~
SkeÀ efove ®e®esjs YeeF& efMeJeÒemeeo ves osKee efkeÀ met³e&oerve keÀes efieveleer Yeer veneR Deeleer nw Deewj efove Yej
Kesuelee jnlee nw~ Jes Gmeer efove meeFefkeÀue Hej yewþekeÀj met³e&oerve keÀes Hetjsiebieejece jepeeHegj ues ie³es Deewj yeieue
kesÀ ieeBJe [esceveHegj ceW met³e&oerve keÀe veece Henueer keÀ#ee ceW efueKeJee efo³ee~ met³e&oerve DeHeves ceelee-efHelee kesÀ meeLe
jnkeÀj [esceveHegj ÒeeLeefcekeÀ efJeÐeeue³e ceW Heæ{ves ueies~ Iej ceW efHelee peer Heæ{eles Deewj mketÀue ceW Hebef[le peer~ Fme
lejn [esceveHegj Òee³ecejer mketÀue ceW met³e&oerve keÀer ÒeeLeefcekeÀ efMe#ee keÀe MegYeejcYe ngDee~ FvekesÀ ÒeLece ieg©
yepejbieerueeue ÞeerJeemleJe ves Henueer yeej FvekeÀer DeBiegueer HekeÀæ[keÀj uekeÀæ[er keÀer leKleer Hej JeCe&ceeuee kesÀ ÒeLece
De#ej (mJej-J³ebpeve) efueKeJeevee ÒeejcYe efkeÀ³ee~ ueieYeie meele Je<e& keÀer Gce´ ceW met³e&oerve efnvoer Yee<ee kesÀ
mJej-J³ebpeve efueKeves-Heæ{ves ueies Les~ met³e&oerve ves DeHeves efveyebOe `³eefo veneR efueKelee lees' ceW Kego efueKee nw-
Þeer yepejbieerueeue ÞeerJeemleJe cesjs ÒeLece ieg© Les~ Jes [esceveHegj mketÀue ceW cesjer DeBiegefue³eeb HekeÀæ[keÀj cegPes
leKleer Hej efueKevee efmeKee³es~ leKleer kesÀ SkeÀ lejHeÀ efieveleer Deewj otmejer lejHeÀ efnvoer kesÀ mJej-J³ebpeve Jes
®eBnsþ efo³ee keÀjles Les~ ítner (Keef[³ee) mes efueKes De#ejeW kesÀ THej ceQ otmejer yeej ítner ³ee keÀuece ®eueelee
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Kesleer-keÀe³e& ceW J³emle nesles efHelee peer met³e&oerve keÀer Heæ{eF& kesÀ Òeefle DeefOekeÀ O³eeve ve os Heeles Les~ yeæ[s YeeF&
jece©He {ene ceW jnles Deewj Heæ{les Les~ FmeefueS met³e&oerve ves DekesÀues ner Heæ{ves keÀe yeeræ[e Gþe efue³ee Lee~ ieeBJe
kesÀ kegÀí menHeeþer Les~ efkeÀvleg efHelee peer kesÀ [j mes yeeuekeÀ met³e&oerve Dev³e ye®®eeW kesÀ efkeÀmeer oue kesÀ meeLe pegæ[
veneR Heeles Les~ GvekesÀ efHelee DeHeves {bie mes Heg$e keÀes mebmkeÀej osvee ®eenles Les Deewj megefMeef#ele yeveevee ®eenles Les~
efHelee peer keÀe ceevevee Lee efkeÀ ieeBJe kesÀ DeveHeæ{ ueæ[keÀeW kesÀ meeLe met³e&oerve keÀer Heæ{eF& ieuele ÒeYeeJe Heæ[siee~
neueebefkeÀ met³e&oerve keÀes Heæ{ves peeles Les~ ieeBJe kesÀ keÀF& ye®®es Heæ{ves peeves ueies Les~ met³e&oerve Òee³ecejer ceW ner ÒeLece
ÞesCeer ceW GÊeerCe& ngS Les~ ÒeOeevee®ee³e& yepejbieerueeue ÞeerJeemleJe kesÀ meeLe ieewjerMebkeÀj ÞeerJeemleJe jeceyenesj
MegkeÌue jeceDeefYeuee<e iegHlee leLee nefjyeKMe efmebn pewmes ieg©peveeW keÀer efMe#ee-oer#ee mes met³e&oerve ³eeoJe keÀeHeÀer
ÒeYeeefJele ngS Les~ met³e&oerve Meg© mes ner Heæ{ves ceW lespe Les~ Deleë Hebef[le jeceyenesj MegkeÌue ves GvnW Jeie& keÀe
ceeveerìj yevee efo³ee Lee~ mketÀue keÀer ®ee@yeer Yeer met³e&oerve keÀes ner os osles Les~ Fme lejn efJeéeeme SJeb Òesce keÀer ÒesjCee
GvnW GvekesÀ ieg©peveeW Üeje ÒeeHle ngF&~
HeeB®eJeeR keÀ#ee keÀer Hejer#ee [esceveHegj ÒeeFcejer mketÀue mes GÊeerCe& keÀjves kesÀ yeeo met³e&oerve ves petefve³ej keÀer
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Heæ{eF& kesÀ efueS yesuee Heef½ece mketÀue ceW ÒeJesMe efue³ee Deewj leceece DeYeeJeeW ceW petefve³ej keÀer Heæ{eF& keÀer~ GvekeÀer
keÀe³e& kegÀMeuelee SJeb Heæ{eF& osKekeÀj Dee®ee³e& Hebef[le osJeoÊe Mecee& ves GvekeÀer HeÀerme ceeHeÀ keÀj efo³ee Lee~ Iej
keÀer DeeefLe&keÀ efmLeefle meeceev³e Leer~ efkeÀvleg met³e&oerve kesÀ ceelee-efHelee Heg$e keÀer Heæ{eF& kesÀ efueS peceerve-Deemeceeve
SkeÀ keÀjkesÀ DeeJeM³ekeÀ megefJeOeeSB pegìeS jnles Les~ DeeþJeeR keÀ#ee ÒeLece ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀjkesÀ met³e&oerve ³eeoJe
ves Jeer. Heer. FCìj keÀe@uespe kegÀ[Jeej ceW ÒeJesMe ues efue³ee Deewj meved 1970 ceW efJe%eeve efJe<e³eeW keÀes ueskeÀj
Fueeneyeeo efMe#ee yees[& mes omeJeeR keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀj efue³ee~ 1972 ceW pevelee FCìj keÀe@uespe yeueerHegj
mes Deeìdme& efJe<e³e mes yeejnJeeR keÀ#ee keÀer Hejer#ee efÜleer³e ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀj efue³ee~
met³e&oerve ves osKee efkeÀ meeFvme efJe<e³eeW keÀes ueskeÀj Heæ{ves Jeeues keÀF& meeLeer Deeies ®euekeÀj DevegÊeerCe& nes ieS
Les~ FmeefueS GvneWves meeFvme keÀes ceesn íesæ[keÀj meved 1973 ceW ieesjKeHegj efJeéeefJeÐeeue³e keÀer MeeKee ieveHele
mene³e ceneefJeÐeeue³e ceW ÒeJesMe ues efue³ee Deewj efnvoer, Yetieesue, meceepeMeeðe SJeb Yeejleer³e mebmke=Àefle efJe<e³eeW
keÀe ienve DeO³e³eve keÀj meved 1974 ceW yeer. S. keÀer Hejer#ee oskeÀj ieesjKeHegj ³egefveJeefme&ìer mes yeer. S. keÀer ef[ûeer
De®ís vebyejeW mes neefmeue keÀj efue³ee~ met³e&oerve keÀer keÀe@uespe keÀer Heæ{eF& yengle ner mebIe<e&HetCe& Leer~ Iej keÀe keÀece
keÀjvee Deewj jespe ome yepes Kesle peeslekeÀj meeFefkeÀue Üeje Hebên ceerue megueleeveHegj HengB®evee veekeÀeW ®evee
®eyeevee Lee~ KesleeW ceW keÀece keÀjves keÀe GÎsM³e Lee efHelee peer kesÀ keÀe³eeX ceW neLe yeBìevee~ met³e&oerve ye®eHeve mes
keÀecekeÀepeer yeeuekeÀ Les~ Jes efHelee peer keÀes HeefjÞece keÀjles osKe mebJesÐe nes Gþles Les~ Heæ{eF& kesÀ meeLe Jes efHelee peer
kesÀ keÀe³eeX ceW neLe yeBìevee DeHevee oeef³elJe mecePeles Les~ FmeefueS GvnW efueKeves Heæ{ves keÀe mece³e keÀce efceue Heelee
Lee~ uesefkeÀve Glmeen, Oew³e&, ueieve Deewj Deelceyeue Fleves DeefOekeÀ Lee efkeÀ Jes nj Hejer#ee ceW GÊeerCe& nesles Les Deewj
Jener HeefjCeece GvnW Deeies keÀer Heæ{eF& kesÀ efueS Òesefjle keÀjlee Lee~ Heg$e keÀer Heæ{eF& Deewj De®íe Hejer#eeHeÀue
osKekeÀj ceelee-efHelee keÀe Glmeen DeYeeJeeW Yeer Yeje jnlee Lee~
ûesp³egSì nes peeves kesÀ yeeo met³e&oerve veewkeÀjer kesÀ efueS DeHueeF& keÀjles Les~ meeLe ner ìeF&He keÀjvee Yeer meerKe
efue³ee Lee~ Jes yeer. S[. keÀjvee ®eenles Les, efkeÀvleg HeeefjJeeefjkeÀ efmLeefle DeLe& mecHeVe ve nesves mes mebmLeeiele
efJeÐeeLeea kesÀ ©He ceW Deeies keÀer Heæ{eF& keÀjvee og©n Lee~ GvneR efoveeW yenueesueHegj petefve³ej efJeÐeeue³e ceW DemLee³eer
©He mes DeO³eeHekeÀ Heo Hej Yeer keÀe³e& efkeÀ³es Les~ efkeÀvleg ve³ee mketÀue Deewj Jen Yeer ÒeeFJesì~ kegÀí Keeme Jesleve
efceueves kesÀ Deemeej ve nesves mes mketÀue ceW Heæ{evee íesæ[ efo³es Les~ ojDemeue Kesleer keÀe³e& mes ner GvnW HegÀjmele veneR
efceueleer Leer~ ÒeeFJesì keÀece GvnW Hemebo veneR Lee~ uesefkeÀve Heæ{ves kesÀ efueS met³e&oerve keÀe ceve ce®euelee jnlee
Lee~ meved 1975 ceW jCeJeerj jCepe³e ceneefJeÐeeue³e Decesþer mes GvneWves J³eeqkeÌleiele íe$e kesÀ ©He ceW Sce. S.
keÀer Hejer#ee osves kesÀ efueS HeÀe@ce& Yej efo³ee~ efkeÀvleg DeYeeJeeW ceW leLee Kesleer keÀe³e& ceW J³emle nesves mes Jes Hejer#ee
keÀer lew³eejer veneR keÀj HeeS~ DeeefLe&keÀ DeYeeJe GvekesÀ nj keÀe³e& ceW ìes[s yevelee Lee~ Sce. S. Heeì& Jeve keÀer Hejer#ee
SkeÀ ceen yeeo nesves Jeeueer Leer~ GvneR efoveeW met³e&oerve kesÀ ®ee®ee jIegvevove ³eeoJe Denceoeyeeo mes ígÆer Hej ieeBJe
DeeS ngS Les~ ®ee®ee peer peye HejosMe peeves ueies lees met³e&oerve keÀe ceve ®ee®ee kesÀ meeLe peeves kesÀ efueS ngæ[keÀ
Gþe~ Sce. S. keÀer Hejer#ee íesæ[keÀj Jes DeHeves ®ee®ee kesÀ meeLe Denceoeyeeo (iegpejele) ®eues ie³es~ ®ee®ee peer
kesÀ meeLe iegpejele ceW HengB®evee GvekesÀ efueS SkeÀ meewYeei³e ner Lee~ JeneR mes met³e&oerve kesÀ peerJeve ceW SkeÀ Decetue
HeefjJele&ve Dee ie³ee~ Jen HeefjJele&ve nw Mee³eo iegpejele HeefjJesMe mes ueieeJe Deewj iegpejele kesÀ ueesieeW keÀes DeieeOe
H³eej YeeJe~ met³e&oerve Oeerjs Oeerjs iegpejele keÀer ieBJeF& peceerve keÀes DeHeveer peceerve ceevekeÀj Heæ{eF& kesÀ #es$e ceW Deeies
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yeæ{ves ueies~
DeHeves ®ee®ee peer jIegvebove ³eeoJe kesÀ meeLe met³e&oerve meeoje ieeBJe ceW jnles Les~ meeoje meeyejceleer veoer
kesÀ efkeÀveejs yemee íesìe-mee ieeBJe nw~ JeneR Hej met³e&oerve ves iegpejeleer Yee<ee Heæ{vee-efueKevee meerKe efue³ee~ yeskeÀej
yewþs jnvee met³e&oerve keÀes DeKejlee Lee~ FmeefueS SkeÀ efove ®ee®ee keÀes yeleeS efyevee meeoje kesÀ Òesme ceW kebÀHeesefpebie
meerKeves ie³es lees ®ee®ee veejepe nes ie³es~ ceveceeveer Deewj mJeceeveer mJeYeeJe kesÀ ®ee®ee peer ves met³e&oerve keÀes keÀYeer
efkeÀmeer veewkeÀjer kesÀ efueS efkeÀmeer mes efmeHeÀeefjMe veneR keÀer~ yeeo ceW ®ee®ee keÀer mJeerke=Àle HeekeÀj GvneWves Òesme keÀe
meeje keÀece meerKe efue³ee Lee Deewj ûesp³egSì nesves kesÀ yeeJepeto GvnW Deeþ IeCìs keÀece keÀjves Hej cee$e oes ©HeS
efceueles Les~ SkeÀ efove peye met³e&oerve ves yeer. S[. keÀjves keÀer F®íe J³ekeÌle keÀer lees ®ee®ee peer ÒemeVe ngS Deewj
GvnW onsieece keÀe@uespe kesÀ Òee®ee³e& Dee®ee³e& jIegveeLe YeÆ peer mes efceueJee³es~ YeÆ peer keÀer Hen®eeve mes met³e&oerve
keÀes yeer. S[. keÀe@uespe efJeJeskeÀevebo keÀe@uespe je³eHegj Denceoeyeeo ceW ÒeJesMe efceue ie³ee~ Gmeer mece³e SkeÀ Òesme
ceW Heeì& ìeFce veewkeÀjer Yeer efceue ieF&~ met³e&oerve megyen ceW Òesme ceW peeles Les Deewj yeejn yepes Ieer keÀebìe mes Hewoue
®euekeÀj je³eHegj ojJeepee efJeJeskeÀevebo keÀe@uespe ceW yeer. S[. keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀj efue³es~ ³eeoJe peer keÀes
yeskeÀej yewþvee Deewj Keevee Hemebo veneR Lee~ FmeefueS Jes Heeì& ìeFce Òesme keÀer veewkeÀjer keÀjles Les~ iegpejele
³egefveJeefme&ìer mes yeer. S[. keÀj uesves kesÀ yeeo GvneWves efnvoer efJe<e³e ueskeÀj Sce. S. keÀer Hejer#ee Yeer meved 1979
ceW GÊeerCe& keÀj efue³ee Deewj SkeÀ efove Òees. keÀ©CesMe MegkeÌue kesÀ megPeeJe mes MeesOekeÀe³e& kesÀ efueS iegpejele
³egefveJeefme&ìer mes jefpemìs^Meve keÀjJee efue³ee~ Sce. S. Heeme keÀjvee, HeerS®e. [er. keÀe jefpemìs^Meve nesvee Deewj
12-9-1980 ceW FCìj keÀe@uespe ceW DeO³eeHekeÀ kesÀ Heo Hej efve³egkeÌle nesvee SkeÀ FÊeHeÀekeÀ ner Lee~
[esceveHegj ieeBJe kesÀ Þeer meÊeeroerve Jecee& no-Heo ceW ®ee®ee ueieles Les~ Jes Denceoeyeeo ceW jnles Les~ Òee³ecejer
ceW ÒeeOeevee®ee³e& Les~ Gvemes Yeer SkeÀ efove Heefj®e³e ngDee~ Jecee& peer Deye efpeuee efMe#eCeeefOekeÀejer Heo mes efveJe=Êe
nQ~ ÒeesHesÀmej keÀ©CesMe MegkeÌue keÀer otkeÀeve Hej efnvoerYeeef<e³eeW keÀe cepecee pecee jnlee Lee~ MegkeÌue peer keÀer
nejceesefve³ece keÀer otkeÀeve Leer~ yeeuee nvegceeve ieebOeer jesæ[ Denceoeyeeo ceW met³e&oerve keÀe Deevee peevee yevee jnlee
Lee~ JeeÐe³eb$eeW keÀer Gmeer otkeÀeve Hej ®ee®ee jIegvebove kesÀ efce$eeW keÀ©CesMe MegkeÌue, jIegveeLe YeÆ, meblejece HeeC[s³e,
Meejoe ®eewyes, DeJeOeveeje³eCe ef$eHeeþer, meÊeeroerve Jecee& Jeiewje FkeÀùe nesles Deewj efMe#ee mebyebOeer meeefneql³ekeÀ
®e®ee&SB nesleeR~ met³e&oerve GvekeÀer yeele O³eeve mes megveles Les Deewj keÀeHeÀer kegÀí Heeles Les~ iegpejele ³egefveJeefme&ìer ceW
[e@. jIegJeerj ®eewOejer, [e@. YeesueeYeeF& Heìsue, [e@. jpeveerkeÀevle peesMeer, [e@. ®evêkeÀevle cesnlee, [e@. YeieJeleMejCe
DeûeJeeue, [e@. megOee ÞeerJeemleJe pewmes efnvoer kesÀ ÒeesHesÀmejeW kesÀ meeefVeO³e ceW peeves Devepeeves keÀeHeÀer kegÀí efMe#ee-
meeceûeer efceue peeleer Leer~ Òees. keÀ©CesMe MegkeÌue GvekesÀ yeæ[s oeceeo Þeer efieefjpeeMebkeÀj efceÞe keÀer Hen®eeve mes
met³e&oerve keÀes iegpejele kesÀ meyemes yeæ[s ÒekeÀeMeve SJeb Òesme veJeveerle Òesme ieesceleerHegj ceW kebÀHeesefpebie SJeb ÒetHeÀjeref[bie
Keeles ceW veewkeÀjer efceue ieF& Leer~ FmekesÀ HetJe& ®ee®ee jIegvebove keÀer Hen®eeve mes Ieer keÀebìe jes[ Hej veJeÒeYeele efÒeefìbie
Òesme ceW Heeì& ìeFce keÀece keÀj ®egkesÀ Les~ yeer®e ceW jeceevebo efÒeefvìbie Òesme keÀebkeÀefj³ee jesæ[ Denceoeyeeo ceW Òesme
ceW veewkeÀjer keÀjles Les~ Òesme keÀe DevegYeJe ³eeoJe peer keÀer meeefneql³ekeÀ meeOevee ceW ®eej ®eeBo ueiee ie³ee~
SkeÀ efove met³e&oerve keÀ©CesMe MegkeÌue keÀer otkeÀeve Hej yewþs Les~ Òees. MegkeÌue peer ves Heeve ketbÀ®eles ngS Gvemes
keÀne- `legce SkeÀ keÀece keÀjes, Sce. S. nes ieS, Deye HeerS®e. [er. keÀj [euees~ met³e&oerve kesÀ ceve keÀer yeele MegkeÌue
peer ves keÀn oer lees GvneWves Gmeer efove mes DeO³e³eve keÀjvee Meg© keÀj efo³ee~ meved 1980 ceW `keÀLeekeÀej
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jeceojMe efceÞe ë J³eeqkeÌlelJe Deewj ke=ÀeflelJe' efJe<e³e ®egvekeÀj GvneWves [e@. DeJeOeveeje³eCe ef$eHeeþer kesÀ efveoxMeve
ceW MeesOekeÀe³e& ÒeejcYe keÀj efo³ee~ leYeer efmelecyej 1980 ceW ner met³e&oerve keÀes Sce. Sme. Heìsue efJeÐeeue³e
Deefuevêe ceW met³e&oerve efMe#ekeÀ Heo Hej efve³egkeÌle nes ieS~ Deye Jes Heæ{eves kesÀ meeLe Heæ{eF& Yeer keÀjles Les~ meved
1980 ceW iegpejele ³egefveJeefme&ìer ves GvekesÀ efJe<e³e `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe ë J³eeqkeÌlelJe Deewj ke=ÀeflelJe keÀes
mJeerkeÀej keÀj met³e&oerve ³eeoJe keÀes HeerS®e. [er. meyemes yeæ[er ef[ûeer oer~ met³e&oerve kesÀ efMe#ee #es$e ceW Jen yengle
yeæ[er GHeueeqyOe Leer~ Deye GvekesÀ uesKeve Deewj DeO³eeHeve keÀe meeefneql³ekeÀ ceeie& mJe³ebcesJe Kegue ie³ee nw Deewj
Jen pecekeÀj efueKe jns nQ~ neueebefkeÀ efueKevee lees GvneWves DeeþJeeR keÀ#ee mes ner Meg© keÀj efo³ee Lee~ Hej leye
keÀe keÀ®®eeHeve HeerS®e. [er. nesves kesÀ yeeo kesÀ uesKeve ceW keÀeHeÀer HegKlelee nes ie³ee~ GvneR efoveeW Gmceeefve³eeB
³egefveJeefme&ìer nwojeyeeo mes met³e&oerve ³eeoJe ves efnvoer Deewj mebmke=Àle efJe<e³e keÀes ueskeÀj Hegveë Sce. S. keÀer Hejer#ee
efÜleer³e ÞesCeer ceW GÊeerCe& keÀj efue³ee Lee~ Fme lejn DeO³e³eve-DeO³eeHeve Deewj uesKeve keÀe³e& keÀjles ngS met³e&oerve
³eeoJe yengcegKeer ÒeefleYee meeefnl³ekeÀej kesÀ ©He ceW GYejves ueies~
Òeeke=ÀeflekeÀ uesKeve Mewueer-ñeesle ë
met³e&oerve ³eeoJe Òeke=Àefle kesÀ GHeemekeÀ nQ Deewj GvnW Òeke=Àefle ves ner uesKeve-Mewueer keÀer DeYetleHetJe& mebHeoe
mJe³ebcesJe oer nw~ Jen GHeueeqyOe Òeke=Àefle Òesceer mes GvnW efceueer nw~ Òeeke=ÀeflekeÀ DevegYeJeeW kesÀ j®eveekeÀej kesÀ ©He ceW
ÒeK³eele nes ®egkesÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀe uesKeveeOeej cegK³eleë GvekeÀer peceerve, H³eeje HeefjJesMe Deewj megËo³e
ieg©peveeW keÀe DeieeOe mvesn SJeb DeeMeerJee&o ceevee pee mekeÀlee nw~ peye ³eeoJe peer keÀ#ee Deeþ ceW Heæ{les Les, leYeer
ieg©Jej Hebef[le oeleeoerve efleJeejer keÀer keÀeJ³e-HebeqkeÌle³eeB megve keÀefJelee efueKeves ueies Les~ Jes keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB
efvecveJele nQ~ met³e&oerve kesÀ MeyoeW ceW- Gve HebeqkeÌle³eeW keÀes megvekeÀj Henueer yeej cesjs ceve ceW keÀeJ³eebkegÀj HetÀì
Heæ[ves kesÀ efueS ce®eue Heæ[s Les~
jne cegkeÀocee megueleeveHegj ceW uewkesÀ ®eues Peesueer-[b[er~
YeJee HegkeÀej osj peye ngJew ueeefie, Keele ®eues Yetbpeer iebpeer~~15
GHe³e&gkeÌle keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB megvekeÀj met³e&oerve Gve efoveeW oesne, ieerle, Yepeve efueKeves ueies Les~ GvekesÀ uesKeve
keÀe ÒeejcYe keÀefJelee mes ngDee~ yeeo ceW ieerle uesKeve kesÀ Òeefle DeecegKe nes ie³es Les Deewj DeHeveer Hen®eeve (efnvo
Jeeefnveer keÀeJ³e mebûen ÒekeÀeefMele nesves lekeÀ) SkeÀ jeä^ keÀefJe kesÀ ©He ceW yevee efue³es~ GvekesÀ ieerle Gme mece³e kesÀ
efueKes ieS ngS nQ peye efnvogmleeve-HeeefkeÀmleeve keÀe Ieceemeeve ³eg× ®eue jne Lee~ peJeeveeW keÀer efnccele, meenme
yeæ{eves kesÀ efueS met³e&oerve Meew³e&ieerle DeefOekeÀ efueKeles Les~ ³eLee-
keÀnles Yeejleer³e ueuekeÀej, Ss ogMceve nes pee Keyejoej,
veer®es mes ner peæ[ keÀeì otB, ntB YeejleJeemeer mecePeoej~16
ye®eHeve mes ner ³eeoJe peer Òeke=ÀefleÒesceer jns nQ~ Òeeke=ÀeflekeÀ mebJesovee keÀer osve GvnW keÀefJe yevee osleer nw~
ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe efveyebOe ke=Àefle ceW GvneWves efueKee nw- DeHeveer ÒeejeqcYekeÀ j®evee ceW
ceQves Je<ee& $eÝleg keÀe JeCe&ve efkeÀ³ee nw~ Jen keÀefJelee mJe³eb yeve ieF& Leer~ ceQves osKee Heeveer yejme jne nw~ Heeveer efiejves
mes SkeÀ megceOegj mebieerle yepe jne nw~ jn jnkeÀj yeeoue iejpe jns nQ~ DeBOesjer jele ceW efyepeueer ®ecekeÀkeÀj
®ekeÀe®eeQOe keÀj peeleer nw~ Gme efmLeefle keÀe ef®e$eCe ceQves Fme ÒekeÀej mes efkeÀ³ee nw~17
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yeoue iejpes, Heeveer Yeer yejmes
Pej Pej íkedÀ íkedÀ efjceefPece efPece
jeef$e DeBOesjer oeefceveer ocekesÀ,
®ecekesÀ keÀueer keÀer HebKegjer ®ece®ece,
oeceve Leeces kegbÀpe kesÀ efÒe³elece,
uesle keÀueer kesÀ ®egbyeve ®egve-®egve~18
meved 1993 ceW ÒekeÀeefMele met³e&oerve peer keÀer efÜleer³e keÀeJ³e ke=Àefle HeÀeiegve yeerles pee jns nQ ceW DeefOekeÀebMe
ueeskeÀieerle Òeeke=ÀeflekeÀ Hen®eeve keÀjeles nQ~ GvekesÀ Òeeke=ÀeflekeÀ ieerle megve Heæ{keÀj Òeke=Àefle mes veelee pegæ[ peelee nw~
Òeeke=ÀeflekeÀ DevegYeJe GvekesÀ nj efJeOee uesKeve ceW efoKeeF& Heæ[lee nw~ GvekeÀer j®eveeSB Òeke=Àefle mes GodYeefJele
Òeke=ÀefleoÊe ner nQ~
met³e&oerve ³eeoJe keÀe leermeje keÀeJ³e mebûen `otmejer DeeBKe' ceW ueieYeie meeþ keÀefJeleeSB nQ~ pees veejer ÒeOeeve
nesves kesÀ meeLe Òeke=Àefle ÒeOeeve Yeer nQ~ `otmejer DeeBKe' keÀefJelee efnvoer meeefnl³e Heefj<eo Denceoeyeeo Üeje
Hegjmke=Àle nw~ `otmejer DeeBKe' keÀer ueeskeÀefÒe³elee kesÀ ÒeceeCeeLe& HeeþkeÀeW kesÀ He$eeW keÀer ®ebo HebeqkeÌle³eeB ¢äJ³e nQ~
³eLee- SkeÀ DeeBKe ceW nBmeer nw, SkeÀ DeeBKe ceW Heeveer, iegHle peer keÀer Fme HebeqkeÌle keÀes vekeÀejleer DeeHe (met³e&oerve
³eeoJe) keÀer ³en `otmejer DeeBKe' Jeecee veneR, Heg©<e keÀe SkeÀ neLe, GmekeÀer otmejer DeeBKe ntB~' Òemlegle HegmlekeÀ
`otmejer DeeBKe' ceW JeefCe&le veejer keÀer l³eeieJe=efÊe leLee keÀle&J³eefveÿe kesÀ cetue ceW efveefnle nw veejer keÀe lespeesce³e cebieue
©He~ (mesHeÀeueer Jecee& kesÀ SkeÀ He$e mes19 ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌle, He=. 52) efoveebkeÀ 5-7-
1996 kesÀ DeHeves He$e ceW [e@. YeieJeleMejCe DeûeJeeue peer ves Yeer met³e&oerve ³eeoJe keÀer j®evee ceW DeeB®eefuekeÀ
Mewueer keÀer ÒeMebmee keÀjles ngS efueKee nw- SkeÀ kegÀMeue GHev³eemekeÀej SJeb keÀneveerkeÀej kesÀ ©He ceW DeeHekeÀe
Heefj®e³e Lee~ Hejvleg `otmejer DeeBKe' keÀeJ³e-mebûen DeeHekesÀ meeefneql³ekeÀ J³eeqkeÌlelJe kesÀ SkeÀ ve³es ©He keÀe
Heefj®e³e nw~ GHesef#elee veeef³ekeÀeDeeW keÀer ceeefce&keÀ GeqkeÌle³eeB lees efceueleer nQ, Hejvleg veejerJeeoer j®eveeSB Heg©<e ÒeOeeve
meceepe ceW Heg©<e Üeje j®eer ngF& keÀce efceueleer nQ~ Fme mebûen keÀer j®eveeDeeW kesÀ ceeO³ece mes veejer peerJeve keÀer
efJeefJeOe cegkeÌle YeeJeeW mecJesoveeDeeW Deewj met#ce DevegYetefle³eeW keÀe DeeB®eefuekeÀleeJeeoer Mewueer ceW ³eLeeLe& ef®e$eCe ngDee
nw~20
Òeke=ÀefleoÊe uesKeve Mewueer keÀe ÒeYeeJe met³e&oerve kesÀ le=leer³e keÀeJ³emebûen `ueies cesje ieeBJe' (2001) keÀer
keÀefJeleeDeeW ceW Yeer osKee pee mekeÀlee nw~ `ueies cesje ieeBJe' ceW keÀefJe keÀe ieeBJe, HeefjJeej, ceeìer, efmeJeeve mes THepeer
keÀefJeleeSB ûeeceerCe ceeveJepeerJeve keÀer Hele& oj Hele& Keesueleer nw Deewj GvekesÀ ³eLeeLe& Òeke=ÀefleoÊe peerJeve keÀe
Òel³e#eerkeÀjCe keÀjeleer nQ~ Fme lejn `Gíueleer ngF& uenjW', `ÒesjCee', `yetBo' Deeefo keÀeJ³eke=Àefle³eeW ceW DeefOekeÀebMe
keÀefJeleeSB Òeke=Àefle pev³e nQ~ met³e&oerve kesÀ keÀLee meeefnl³e keÀneefve³eeW Deewj GHev³eemeeW ceW Yeer ûeec³eeb®eue kesÀ pejx-
pejx ieeBJe HeefjJesMe Je=#e JevemHeefle³eeW ueeskeÀ peerJeve kesÀ ³eLeeLe& keÀes yeKetyeer peerJeble efkeÀ³ee ie³ee nw~ ueeskeÀpeerJeve
Mewueer kesÀ efceMeeue met³e&oerve keÀe j®evee Oeefce&lee Òeke=Àefle keÀer ner osve nw~ `j®eveebkegÀjCe Òeef¬eÀ³ee' veecekeÀ efveyebOe
ceW ³eeoJe peer ves mJe³eb efueKee nw- ceveg<³e Òeeke=ÀefleoÊe ÒeeCeer nw~ Òeke=Àefle mes yeej yeej ke=ÀeflekeÀej ³ee j®eveekeÀej
me=peve kewÀmes keÀj mekeÀlee nw? j®evee Òeef¬eÀ³ee menpe, mejue, Òeke=ÀefleoÊe nesieer leYeer Jen ncemes nceejs meceepe
mes pegæ[ HeeSieer~ J³eeqkeÌle, Iej, ieeBJe, meceepe, Je=#e, JevemHeefle, peceerve, DeekeÀeMe, jele-efove, HeMeg-He#eer,
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veoer-Heneæ[, DeeBOeer-letHeÀeve Deewj osMe-keÀeue, HeefjJesMe meYeer mes ke=ÀeflekeÀej efkeÀmeer ve efkeÀmeer ©He ceW pegæ[e neslee
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(keÀ)
met³e&oerve ³eeoJe ë meeefneql³ekeÀ efJeOeeSB
SJeb Jew³eeqkeÌlekeÀ Dee³eece
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meeefneql³ekeÀ efJeOeeSB ë
peceerve Deewj ceeìer keÀes DeeOeej ceevekeÀj efueKeves Jeeues j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe meeefnl³e keÀer efJeefJeOe
efJeOeeDeeW ceW efueKeles nQ Deewj nj efJeOee ceW GvekeÀe Jew³eeqkeÌlekeÀ peerJeve j®eveeDeeW kesÀ ceeO³ece mes ueeskeÀ, meceepe
Deewj osMe kesÀ meeLe Deìtì ©He mes pegæ[e ngDee efoKeeF& Heæ[lee nw~ ®eens GHev³eeme nes ³ee keÀneveer, ieerle nes ³ee
Deieerle, efveyebOe nes ³ee mebmcejCe meYeer j®evee ceW uesKekeÀ ceewpeto neslee nw~ meYeer j®evee ceW ûeec³eeb®eue Deewj JeneB
keÀer peceerve, HeefjJesMe, peueJee³eg, ceewmece ³eneB lekeÀ efleefLe Deewj ve#e$e lekeÀ met³e&oerve kesÀ J³eeqkeÌlelJe kesÀ meeLe
mJe³ebcesJe GYej Deeles nQ~ Gve efJeOeeDeeW keÀes nce yeejerkeÀer mes osKeW lees j®evee JeemleJe ceW j®eveekeÀej kesÀ sJ³eeqkeÌlelJe
mes pegæ[er ngF& DevegYetefle pev³e peerJeble mJe©He nw Deewj GmeceW uesKeve mJe³eb pegæ[e ngDee jnlee nw~ met³e&oerve ves
meJe&ÒeLece keÀeJ³e efJeOee ceW ÒeJesMe efkeÀ³ee~ keÀeJ³e efJeOee kesÀ meerefcele SJeb ívoye× oe³ejs ceW GvekeÀe efJeMeeue
DevegYeJe #es$e mecee ve Heeves mes GvneWves keÀneveer Deewj GHev³eeme efJeOee ceW HeoeHe&Ce efkeÀ³ee~ J³eeqkeÌlelJe peerJeve
Mewueer keÀes ³eLeeLe& ©He mes ntyent GYeejves kesÀ efueS met³e&oerve peer ves mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe efJeOee keÀes Hemebo efkeÀ³ee
Deewj keÀF& efveyebOe efueKee~ ³eeoJe meceer#ee efJeOee ceW efJeMues<eCeelcekeÀ meceer#ekeÀ SJeb meceeuees®ekeÀ kesÀ ©He K³eeefle
ÒeeHle keÀer nw~ Deye nce ®eejeW efJeOeeDeeW keÀes ceÎsvepej jKekeÀj GvekesÀ J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe keÀer efceueerpegueer
meePesoejer keÀe DeJeueeskeÀve keÀjWies~
]peceerve-DeeOeej kesÀ keÀefJe ë
peceerveeOeej j®eveekeÀej keÀe peerJeveeOeej Deewj meyemes yeæ[e DeeOeej neslee nw~ met³e&oerve ves DeHeves efveyebOe
`j®evee keÀe DeeOeej' ceW efueKee nw efkeÀ- efpeme ÒekeÀej keÀF&veer (yeeBme keÀer Heleueer [eue) keÀes efkeÀmeer mJemLe
De®ís (le©Ce) DeeOeej keÀer pe©jle nesleer nw Gmeer ÒekeÀej j®evee keÀes efkeÀmeer cepeyetle DeeOeej (HeefjJesMe) keÀer
pe©jle nesleer nw~ Jen meneje Gmes peceerve SJeb HeefjJesMe mes GHeueyOe nes mekeÀlee nw~ efkeÀmeer J³eeqkeÌle keÀer j®evee
Òeef¬eÀ³ee keÀe cegK³e DeeOeej GmekeÀe DeHevee peerlee-peeielee HeefjJesMe neslee nw, GmekeÀer peceerve nesleer nw~
(ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe, He=. 36) Fme DeeOeej Hej keÀefJe Ëo³e nesves kesÀ yeeJepeto met³e&oerve
keÀer keÀefJelee peceerve keÀer THepe keÀner pee mekeÀleer nw~ GvekeÀer j®evee keÀer pevceoe$eer peceerve nw, HeefjJesMe nw,
osMekeÀeue nw, keÀeJ³eme=peve ceW keÀefJe keÀer DeefveJee³e&lee veecekeÀ efveyebOe ceW Yeer ³eeoJe peer ves efueKee nw efkeÀ
j®eveekeÀej efpeme ef¬eÀ³ee-Òeef¬eÀ³ee ³ee Ieìvee-HejIeìvee mes ÒeYeeefJele neslee nw, GvneR DevegYeJeeW kesÀ DeeOeej Hej
Jen keÀeJ³e-me=peve keÀjlee nw~ IeìveeSB GmekesÀ efvepeer peerJeve keÀer neW ³ee efkeÀmeer Deewj meefVekeÀì Hee$e keÀer, Jen
HeefjJesMe mes pegæ[keÀj Òeke=Àefle kesÀ Deveg©He DeHeveer j®evee keÀes jbie-©He oslee nw~ HeefjJesMe SJeb Òeke=Àefle mes GÓefJele
j®evee ÒeeCeJeble ueieleer nw~1 efvejeOeej SJeb efvepeeaJe j®evee keÀefJe keÀer keÀuHevee nes mekeÀleer nw, efkeÀvleg ³eLeeLe& SJeb
peerJeble j®evee kesÀ efueS keÀefJe keÀer GHeefmLeefle DeefveJee³e& nesleer nw~ keÀefJe keÀer GHeefmLeefle ner j®evee keÀes peerJeble
yeveeleer nw~ Jen ³eLeeLe&ce³e ueieleer nw~ ³eLeeLe&ce³e peerJeble j®evee HeeþkeÀeW keÀes DeHeveer ueieleer nw~
[e@. met³e&oerve keÀer j®evee Òeef¬eÀ³ee ceeìer, peceerve, Iej, ieeBJe, HeefjJesMe, efmeJeeve, Kesle, Keefueneve Deewj
osMekeÀeue mes pegæ[er ngF& JeneR mes GÓefJele nesleer nw~ DeYeeJeeW Deewj leveeJeeW ceW j®evee kewÀmes pevceleer HeveHeleer Deewj
DeekeÀej Heeleer nw, ³en MeesOe keÀe efJe<e³e nes mekeÀlee nw~ keÌ³eeWefkeÀ meye keÀer mebJesoveeSB efYeVe-efYeVe nesleer nQ~ meyekeÀe
HeefjJesMe Yeer efYeVe nes mekeÀlee nw, efkeÀvleg met³e&oerve ³eeoJe peer ceeìer ceW jns, peer³es j®eveekeÀej nQ~ FmeefueS GvekeÀer
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j®evee ceW peceerve Deewj ceeìer keÀer efceueerpegueer megiebOe Deevee mJeeYeeefJekeÀ nw~ DeHeves `HeÀeiegve yeerles pee jns'
keÀeJ³emebûen ceW GvneWves `keÀeBme' keÀefJelee ceW DeHeves Tmej-yeebiej SJeb jCe pewmes peerJeve keÀer THepe keÀes keÀefJelee
ceevee nw~ ³eLee-
yeve ie³ee GHepeeT Henues pees Tmej Lee,
Deepe Gmeer Tmej ceW DeeBKe DeBKegDee³ee nw,
Henues ner jCe yeefie³ee ceW Gies Les pees Kej-HeleJeej,
ueies keÀneR yebpej ceW keÀeBme Gie Dee³ee nw,
ueies Keesoves keÀeBme keÀes ieQleer efue³es kegÀí ueesie,
veneR peevelee kewÀmes keÀeBme peæ[ Hee³ee nw,
Heuee efpeve DeYeeJeeW ceW [tyekeÀj lej Dee³ee,
ueies keÀneR keÀer®eæ[ ceW keÀceue efKeue Dee³ee nw~2
met³e&oerve keÀer GHe³e&gkeÌle j®evee Fme yeele keÀer mee#eer nw efkeÀ Jes leceece DeYeeJeeW, leveeJeeW, mecem³eeDeeW,
efJeHeoeDeeW keÀes Pesueles ngS GvekeÀe meecevee keÀjles ngS meeefnl³e#es$e ceW DeHeveer peæ[ pecee Heeves ceW meHeÀue ngS
nQ~ efkeÀmeer keÀefJe ves me®e ner keÀne nw efkeÀ-
efJe³eesieer nesiee Henuee keÀefJe, Deen mes THepee nesiee ieeve,
efvekeÀeue keÀj DeeBKeeW mes ®egHe®eeHe Jener nesieer keÀefJelee Devepeeve~
³en me®e nw efkeÀ j®evee keÀefJe kesÀ ogëKeeW, mebJesoveeDeeW mes THepeer SkeÀ mepe&veelcekeÀ Òeef¬eÀ³ee nw Deewj
met³e&oerve ³eeoJe me®eceg®e keÀer®eæ[ ceW efKeues keÀceue kesÀ meceeve nQ~ uesefkeÀve `keÀer®eæ[ ceW keÀceue efKeuevee' ³en
keÀneJele keÀeHeÀer Hegjeveer nes ®egkeÀer nw~ GvnW keÀes³eues ceW nerje keÀnvee meceer®eerve ueielee nw~ Tmej peceerve pewmes
GvekesÀ peerJeve DeeBKeW DeBKegDeevee HelLej ceW DebkegÀj HetÀìves pewmee nw~ keÀefJe keÀe peerJeve SkeÀ keÀeBme (Ieeme) pewmee
nw, pees keÀYeer peceerve mes meceeHle ner veneR neslee nw Deewj Gmeer lejn mes peceerve-DeeOeej kesÀ keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe
leceece DeYeeJeeW ceW Yeer keÀeHeÀer kegÀí efueKeles me=efpele keÀjles nQ~
ceeìer mes efveefce&le keÀneveerkeÀej ë
ceeìer mes efueHes-Hegles keÀ®®es Iej keÀer lejn met³e&oerve keÀe meeoieer Yeje J³eeqkeÌlelJe SkeÀ HeejoMeea keÀeB®e keÀer
oesnjer oerJeeue keÀer lejn Kegueer HegmlekeÀ nw~ Henueer ³ee$ee keÀneveer mebûen keÀer `keÀ®®ee Iej' keÀneveer ceW ³eefo
uesKekeÀ keÀer YetefcekeÀe ceW met³e&oerve keÀe ®eefj$eebkeÀve efkeÀ³ee peeS lees Hee³eWies efkeÀ Jen keÀ®®ee Iej ojDemeue uesKekeÀ
keÀe keÀ®®ee J³eeqkeÌlelJe keÀe Òeefle©He nw~ Je<ee&$eÝleg ceW keÀ®®es Iej efiej peeles nQ~ `keÀ®®ee Iej' keÀneveer ceW keÀekeÀe
(vee³ekeÀ) efyenejer mes keÀnles nQ efkeÀ keÀ®®es IejeW keÀe DeefOekeÀebMe Yeeie ceeìer mes yevee nw~ efceÆer lees efceÆer~
#eCeYebiegj-meer efpevoieer yeveles-efyeieæ[les osj veneR ueieleer nw~ Deepe nce Yeer efiej mekeÀles nQ~ keÀue legce Yeer efiej
mekeÀles nes~ (Iej) keÀYeer ®egve ®egvekeÀj LeHeLeHeekeÀj yeveeS ieS Les~ Deepe efiej ie³es~ efceÆer kesÀ keÀ®®es Iej efceÆer
ceW efceue ie³es~3 Òemlegle keÀLeve Fme yeele keÀe ÒeceeCe nw efkeÀ efpeme lejn ceeìer mes efveefce&le keÀ®®es Iej efiej-
Heæ[ peeles nQ Deewj efceÆer ceW efceue peeles nQ, Gmeer lejn nceeje Mejerj Devleleë ce=l³eg kesÀ yeeo Heb®e ceneleÊJeeW
ceW efJeueerve nes peelee nw~ ojDemeue ieeBJe, Iej, Kesle, Keefueneve keÀer ceeìer mes THepeer keÀneefve³eeB ceeìer mes ner
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efveefce&le nQ~ Ssmes ceeìer mes efveefce&le keÀneveerkeÀejeW ceW met³e&oerve DeHeves mece³e kesÀ DevegYeJeer keÀLeekeÀej ceeves peeles
nQ~ GvekeÀer peceerve ceeìer ner nw~ Ssmee keÀnvee meceer®eerve nesiee~ Jes ceeìer mes efveefce&le keÀneveerkeÀej ceeves peeles nQ~
keÀ®®ee Iej keÀneveer ceW Gce´ {ueves Hej keÀekeÀe mees®eles nQ efkeÀ ieeBJe ceW meye Iej keÀ®®es nQ~ cesje Iej Je<eeX mes
®etlee nw~ keÀF& ueesieeW kesÀ Iej Fme yeej Je<ee& ceW mece nes ie³es, efceì ie³es~ SkeÀ ³en keÀ®®ee Iej nw pees yetæ{e nes
®euee nw~4
met³e&oerve ³eeoJe keÀer `Tmej peceerve' keÀneveer Hej DeHeveer Òeefleef¬eÀ³ee J³ekeÌle keÀjles ngS [e@. jeceojMe efceÞe
peer efoveebkeÀ 25-12-1991 kesÀ DeHeves He$e ceW efueKee nw efkeÀ- Tmej peceerve keÀneveer keÀeHeÀer De®íer
ueieer~ GmekeÀer ÒeeflekeÀelcekeÀlee ÒeYeeefJele keÀjleer nw~ keÀneefve³eeW ceW peeveer-Hen®eeveer efmLeefle³eeB Deewj mecem³eeSB
GþeF& ieF& nQ Deewj þerkeÀ nQ~ DeceeveJeer³e DemegbojleeDeeW kesÀ efJe©× ceeveJeer³e cetu³eeW keÀe mJej cegKej efie³ee nw~5
Fme lejn `Tmej peceerve' keÀneveer ceeveJe peerJeve keÀe ÒeleerkeÀ nw~ `Tmej peceerve' keÀes peesle-ieesæ[keÀj GHepeeT
yeveeles ngS jIegHele oeoe meBJejkeÀer kesÀ Òeefle mebJesOe nes Gþles nQ~ meBJejkeÀer keÀes GmekesÀ Heefle mes efceueves veneR efo³ee
peelee Deewj yeeBPe keÀnkeÀj Gmes Iej mes yeefn<ke=Àle keÀj efo³ee peelee nw~ uesefkeÀve meele cenerves kesÀ yeeo HejosMe mes
ef®eùer Deeleer nw efkeÀ meBJejkeÀer ceeB yeveves Jeeueer nw Deewj Jen ef®eùer Heæ{keÀj Heesmìcesve jIegHele oeoe keÀes megveelee
nw~ leye jIegHele oeoe KegMeer mes keÀnles nQ- `jece jece Tmej ceW DebkegÀj HetÀì ie³es nQ~ meBJejkeÀer ceeB yeveves Jeeueer
nw~'6 Tmej peceerve keÀe ceeveJeerkeÀjCe leye GYejkeÀj meeceves Dee peelee nw peye jIegHele oeoe Tmej peceerve
kesÀ DebkegÀj HetÀìves Jeeueer yeele ieeBJe ceW meyemes keÀn osles nQ~- cesjer Tmej peceerve GHepeeT nw~ Deye keÀer yeefæ{³ee
HeÀmeue nesieer~7 Fme lejn osKeW lees Kesleer Deewj peceerve leLee GmekeÀer ceeìer kesÀ keÀCe-keÀCe mes keÀneveerkeÀej keÀe
peerJeve efveefce&le nw~ `FmleerHeÀe' ceW Yeer ceeìer kesÀ peerJeve keÀe ÒeleerkeÀ ceevee ie³ee nw~ peye meunj cenejepe Meerleue
mes GmekeÀer peceerve keÀe FmleerHeÀe ceeBieles leye Meerleue keÀnlee nw- Kesle nceejs neLe nQ, nce DeHevee neLe
keÀìJeevee veneR ®eenles...~ nce DeHeveer Oejesnj keÀer j#ee keÀjWies~ peceerve FvekeÀer meyekegÀí nw~ ceeB nw, Heeueleer-
Hees<eleer nw~ DeHeveer ceeB keÀe FmleerHeÀe nce veneR oWies~8
peceerve-HeefjJesMe mes GÓefJele SJeb efveefce&le met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB GvekesÀ DevegYeJeeW keÀer peerJeble efceMeeue
nQ~ GvekesÀ le=leer³e keÀneveer mebûen `Jen jele' keÀer `F&Ke keÀer keÀneveer', `ie³eeJeej kesÀ Hesæ[', `onMele keÀe nLeewæ[e',
`efyevee yeeHe keÀe ye®®ee' Deeefo keÀneefve³eeB peceerve-HeefjJesMe keÀes ueskeÀj efueKeer ieF& nQ~ `peceerve' Meyo ner cetueleë
meejs Peieæ[eW keÀer peæ[ nw~ jecee³eCe Deewj ceneYeejle keÀeue ceW Yeer peceerveer efJeJeeo Lee~ peceerve Òeke=ÀefleoÊe
yeKMeerMe nw~ Hej ceveg<³e Òeke=ÀefleoÊe ®eerpeeW kesÀ efueS Peieæ[lee nw~ met³e&oerve ³eeoJe keÀer DeefOekeÀebMe j®eveeDeeW ceW
peceerveer-efJeJeeo GYej Deelee nw~ GvekesÀ Iej keÀe veneR, Jewmes DeveskeÀ IejeW kesÀ yeBìJeejs ceW peceerve keÀer peyeo&mle
YetefcekeÀe jner nw~ uesefkeÀve uesKekeÀer³e cele mes peceerve keÀe yeBìJeeje lees peerJeve keÀe yeBìJeeje nw~ `F&Ke keÀer keÀneveer'
ceW ieg[ kesÀ efueS Peieæ[e neslee nw~ leye osmegF& levekeÀj keÀnleer nw- ceQ keÀF& meeue lekeÀ keÀesunt ceW efHeueer ntB, pesþ
peer legce keÀesunt keÀer lejn nceejs HeefjJeej keÀes ®egngkeÀles jns nes~ Hevên meeue keÀe efnmeeye oes~9
ÒeKej meceer#ekeÀ Þeerceefle keÀeefvle De³³ej ves met³e&oerve ³eeoJe kesÀ keÀLee meeefnl³e Hej `DeeB®eefuekeÀ keÀLee
mepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe' veecekeÀ meceer#ee ûevLe efueKeer nw~ GvekesÀ keÀLee mes keÀ®®es-me®®es, Gieles-yeæ{les ³en
ceeveJeosn SkeÀ efceÆer keÀer oerJeej ner lees nw~ SkeÀ efove efceÆer ceW efceue peeSieer~ keÀ®®es Iej keÀer leguevee ceeveJe-
peerJeve mes keÀer ieF& nw~10 DeLee&led efceÆer SJeb peceerve keÀes ÒeleerkeÀ ceevekeÀj ³eeoJe peer ves ceeveJe peerJeve kesÀ nj
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Henuet keÀes DeHeÀveer keÀneefve³eeW kesÀ ceeO³ece mes GYeejenw, peerJeble efkeÀ³ee nw~ [e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e SJeb [e@.
o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer Üeje mecHeeefole meceer#ee ûevLe keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe ceW meceeuees®ekeÀ [e@. cee³eeÒekeÀeMe
HeeC[s³e peer ves met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeW kesÀ meboYe& ceW efueKee nw efkeÀ- met³e&oerve ³eeoJe ojDemeue ieeBJe
SJeb Menjer HeefjJesMe mes pegæ[s ³eLeeLe&Jeeoer keÀLeekeÀej ceeves peeles nQ~ meved 1969 ceW efueKeer ieF& GvekeÀer `ef®eef$ele
veJeerve keÀefnvee³eeB' keÀneveer mebûen keÀer keÀneefve³eeB Heæ{ves mes Ssmee ueielee nw pewmes met³e&oerve yeeu³eeJemLee mes ner
keÀneefve³eeB efueKeves ueies Les~ DevegYetefle pev³e ®esleveeJeeoer uesKekeÀ nesves kesÀ veeles ³eeoJe peer DeHeves Deeme-Heeme
kesÀ peerJeble HeefjJesMe (peneB Jes mJe³eb jn ®egkesÀ nesles nQ) mes cemeeues ®egveles nQ~11 (keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe,
He=. 10) met³e&oerve ³eeoJe JeemleJe ceW ³eLeeLe&Jeeoer DeeB®eefuekeÀ keÀneveerkeÀej nQ~ Jen me®e keÀes Gmeer ©He ceW
ef®eef$ele ³ee ©Heeef³ele keÀj peerJeble keÀj osles nQ~ GvekesÀ DevegYeJe mJe³ebcesJe DeHeves Demeueer ©He ceW keÀeiepe Hej
Glej Deeles nQ~ ³eeoJe peer ves DeHeves vewyeefvOekeÀ ke=Àefle ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe ceW efueKee
nw efkeÀ cesjs pees DevegYeJe nQ, ceQ GvneR keÀes p³eeW keÀe l³eeW j®evee ceW efHejes oslee ntB~ MeyoeW keÀes leesæ[vee-cejesæ[vee
³ee keÀeì-íeBì keÀj lejemevee (efpemes ueesie HewÀMeve ³ee keÀuee mecePeles nQ) Jen ceQ keÀce keÀj Heelee ntB~ MeyoeW
keÀes HewÀMevesyeue SJeb keÀueelcekeÀ keÀCe&efÒe³e yeveevee ®eeefnS~ Fme yeele mes ceQ mencele ntB~ efkeÀvleg peneB DeewHe®eeefjkeÀlee
keÀer yeele Deeleer nw, JeneB ceQ me®e keÀes me®e ner yeves jnves oslee ntB~ yes[ewue keÀes meg[ewue yeveeves ueietB lees ceeìer kesÀ
{sues {sues ve keÀnueeSbies, HelLej kesÀ nerjs keÀnuee³eWies~ DeveepeeslHeeove ceeìer ceW mes neslee nw, HelLej kesÀ nerjs mes
veneR~12
Fme lejn ceeìer kesÀ {sues-mee, ceeìer mes efveefce&le keÀneveerkeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀe peerJeve keÀeHeÀer kegÀí
Gieeles, efvecee&Ce keÀe³e& keÀjves Hej j®eves keÀer Òeef¬eÀ³ee ceW ieefleceeve jnlee nw~ Deleë GvnW ceeìer mes efveefce&le
keÀneveerkeÀej keÀnvee meceer®eerve SJeb ³eLeesef®ele ner nw~ GvekeÀe ceeìer keÀeueeW Ssmee ìsæ{e-cesæ{e Òeke=Àeflece³e peerJeve
meeoieer SJeb osmeerHeve keÀer efceMeeue keÀne pee mekeÀlee nw~
efÜHeefjJesMeer³e GHev³eemekeÀej ë
met³e&oerve keÀer DeewHev³eeefmekeÀ ³ee$ee GvekesÀ ieeBJe mes ÒeejcYe nesleer nw Deewj veewkeÀjer HesMee keÀjles MenjeW ceW jn
jns keÀce&®eeefj³eeW kesÀ peerJeve keÀe me®®ee ef®eùer Keesueleer nw~ GvekesÀ meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW ceW ognjs HeefjJesMe mes
pegæ[e keÀLeevekeÀ oes HeefjJesMeer³e ceeveJepeerJeve keÀer keÀLee efueS ngS keÀeHeÀer peefìue neslee nw~ Deeceleewj Hej efkeÀmeer
Yeer j®eveekeÀej keÀe ke=ÀeflelJe GmekesÀ Devleyee&¿e otnjs J³eeqkeÌlelJe Hej DeeOeeefjle peerJeble DevlejevegYetefle nesleer nw~
J³eeqkeÌle keÀe Òeke=Àefle mes Deesle-Òeesle nesves keÀe keÀejCe GmekesÀ ke=ÀeflelJe kesÀ leeves-yeeves Gmeer jbie yesjbieer ÒeyevOece³eer
DeB®eue kesÀ leej-leej mes yegvee ie³ee Jeðeecyejvegcee ner neslee nw~ efpemes GHev³eemekeÀej DeeOee Hetje mece³e Demece³e
yeefukeÀ efove-jele nj Ie[er, nj HeefjefmLeefle ceW mecesìs ngS peerlee jnlee nw Deewj Jener GmekesÀ uesKeve ceW ntyent
Glej Deelee nw~ uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀer DeewHev³eeefmekeÀ j®evee keÀe ÒeejcYe meeþesÊejer meoer kesÀ yeeo keÀe
ceevee peelee nw~ ueesie, ieeBJe Deewj Menj keÀe Deìtì veelee nw~ met³e&oerve keÀe ÒeLece GHev³eeme `Òesce-ñeesle' nw~
efkeÀvleg GmekeÀe ÒekeÀeMeve 2005 ³eeveer 33 meeue yeeo ngDee~ Deleë ÒekeÀeMeve keÀer ¢efä mes GvekeÀe ÒeLece
ÒekeÀeefMele GHev³eeme `otmeje DeeB®eue' pees 1991 ceW ÒekeÀeefMele ngDee Lee~ Þeerceleer keÀeefvle De³³ej kesÀ
Devegmeej- efÜHeefjJesMeer³e keÀLee-Mewueer kesÀ DeeOeej Hej efueKee ie³ee otmeje DeeB®eue GÊej ÒeosMe SJeb
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iegpejele kesÀ leeves-yeeves mes yegvee ie³ee SkeÀ peerJeve mebIe<e&ce³e ef®e$eJeeuee ceewefuekeÀ GHev³eeme nw, leYeer Mee³eo
keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jne nw~13 Deewj otmeje DeeB®eue keÀer YetefcekeÀe ceW ³eeoJe peer ves Yeer efÜDeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe
kesÀ Òeefle Fbefiele efkeÀ³ee nw~ ³eLee- meeoje ieeBJe Deewj Menj ceW kegÀí mece³e lekeÀ jne~ Gmeer efÜDeeB®eefuekeÀ
peefìue meeceeefpekeÀ peerJeveevegYetefle keÀes DeHeveer ceewefuekeÀlee mes peesæ[les ngS GHev³eeme ceW yeeBOeves keÀe Òe³elve efkeÀ³ee
nw~14 FmeefueS met³e&oerve ³eeoJe keÀe ÒeLece ÒekeÀeefMele GHev³eeme `otmeje DeeB®eue' JeemleJe ceW SkeÀ ÒeosMe mes
otmejs ÒeosMe keÀer pegæ[ve, SkeÀ ieeBJe mes otmejs ieeBJe Deewj Menj keÀe Deìtì veeleevegcee efÜHeefjJesMeer³e DeewHev³eeefmekeÀ
efJeOee keÀe megvoj HegmlekeÀekeÀej mJe©He meeceeefpekeÀ ceeveJe peerJeve keÀer mebIe<e&ieeLee nw pees iegpejele SJeb GÊej
ÒeosMe kesÀ efÜHeefjJesMeer³e leeves-yeeves mes yegveer ieF& SkeÀ ³eLeeLe& keÀLee nw Deewj Jen keÀLee uesKekeÀ kesÀ oes HeefjJesMe
mes pegæ[ves, jnves, peerves keÀe Òel³e#e ÒeceeCe Yeer nw~
[e@. met³e&oerve ³eeoJe ves mJe³eb DeHeveer vewyebefOekeÀ ke=Àefle `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' ceW efueKee nw- SkeÀ
efove ceQves Feqcle³eepe mes Hetíe- `keÌ³ee nce GHev³eeme veneR efueKe mekeÀles? Jes yeesues- `³en keÀe³e& Heæ{s-efueKes
yeæ[s ueesie keÀj mekeÀles nQ~' ceQves keÀne- `nce Yeer efueKe mekeÀles nQ~' yeme yeele keÀe yelebieæ[ nes ie³ee~ SkeÀ cenerves
ceW meew Hespe keÀe GHev³eeme efueKekeÀj Feqcle³eepe keÀes efoKee efo³ee~ GmekeÀe veece Lee `Òesce-ñeesle' Jen `Òesce-
ñeesle' meved 2005 ceW 32 meeue yeeo ÒekeÀeefMele ngDee~15 GmekesÀ yeeo lees met³e&oerve ³eeoJe kesÀ GHev³eeme
efueKeves keÀe efmeueefmeuee peesj HekeÀæ[lee ie³ee Deewj ®ebo Je<eeX ceW keÀF& GHev³eeme efueKe [eues~ GvekesÀ GHev³eeme
keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jns nQ~ `ceeB keÀe DeeB®eue', `cecelee' Deewj `DeBOesje peneB Gpeeuee' GHev³eemeeW ceW DeeB®eefuekeÀ
HeefjJesMe keÀer ceeìer, peceerve Deewj HeefjJesMeer³e jbie ceW jbies ûeeceerCe ceeveJepeerJeve keÀes ³eLeeLe& ef®e$e peerJeble ngS nQ~
Fve leerveeW GHev³eemeeW ceW ³eeoJe peer keÀe ieeBJe, HeefjJesMe GYejkeÀj meeceves Dee peelee nw~ HejosMe mes ueewìles Hee$e
ieeBJe HeefjJesMe ceW HengB®ekeÀj Menj HeefjJesMe keÀer yeele keÀjles nQ~ `ceeB keÀe DeeB®eue' DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme nesves kesÀ
yeeJepeto GmekeÀe Hee$e megyejve HejosMe ceW peelee nw Deewj Deepeeoer kesÀ yeeo GmekesÀ pewmes DeveskeÀ ueesie ieeBJe
HeefjJesMe mes Menj HeefjJesMe mes pegæ[les nQ Deewj efÜHeefjJesMeer³e ef®e$e Òemlegle keÀjles nQ~ `cecelee ' GHev³eeme ceW
Yeesuee kesÀ ®ee®ee, oeoe Jeiewje HejosMe ceW jnles nQ Deewj Meeoer y³een pewmes Keeme Òe³eespeveeW ceW DeHeves ieeBJe HeefjJesMe
ceW ueewìles nQ~ `DeBOesje peneB Gpeeuee' ceW lees efoJeekeÀj HejosMe mes ueewìkeÀj DeHeves efce$e jecepeerle keÀer yesìer keÀer
Meeoer ceW Meeefceue neslee nw Deewj GmekeÀer yesìer Gpejer keÀer yeejele ueewì peeves Hej efoJeekeÀj SkeÀeSkeÀ SkeÀ ueæ[kesÀ
mes Gpejer keÀer Meeoer keÀjJee oslee nw~ Jen Gpejer keÀe Heefle Yeer otmejs Menjer HeefjJesMe Denceoeyeeo ceW veewkeÀjer
keÀjlee nw~ Fmeer lejn met³e&oerve kesÀ `peceerve' GHev³eeme ceW FvmHeskeÌìj ieeBJe HeefjJesMe keÀe nw leLee iegpejele kesÀ
ieeBJe HeefjJesMe ceW veewkeÀjer keÀjlee nw~ `®eewjens kesÀ ueesie' keÀer keÀLee Yeer uesKekeÀ kesÀ ieeBJe HeefjJesMe kesÀ jepeeHegj
®eewjens mes Meg© neskeÀj Denceoeyeeo Jeuemee[ veef[³eeo keÀF& MenjeW kesÀ ®eewjeneW Hej Keæ[s ueesieeW keÀer keÀLee nw~
`Òesce-ñeesle' Yeer megueleeveHegj efpeues kesÀ ieeBJe mes Meg© neskeÀj keÀeveHegj Deewj Denceoeyeeo Menj HeefjJesMe lekeÀ
keÀneveer nw~
met³e&oerve kesÀ ueieYeie meYeer GHev³eemeeW ceW ieeBJe kesÀ meeLe Menj ceneveiej HeefjJesMe mJe³ebcesJe Dee peelee nw~
GvekesÀ efÜHeefjJesMeer³e GHev³eemeeW ceW `otmeje DeeB®eue', `®eewjens kesÀ ueesie' SJeb `Òesce-ñeesle' leLee `peceerve' ceW
lees ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe oesveeW kesÀ DeeOeej yeveekeÀj keÀLee j®eer ieF& nw~ DeewHev³eeefmekeÀ j®evee kesÀ cemeeues
GvnW oesveeW HeefjJesMeeW mes efceueles jns nQ~ `otmeje DeeB®eue' ceW Deefcele ieeBJe íesæ[keÀj DeHeves ®ee®ee kesÀ meeLe
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iegpejele kesÀ meeoje ieeBJe ceW Deewj efHeÀj Denceoeyeeo Menj ceW Heæ{eF& keÀjlee nw~ uesefkeÀve Deefcele kesÀ ©He ceW
uesKekeÀ DeHeves ieeBJe mes Yeer mce=efle³eeW Üeje pegæ[e jnlee nw~ He$e Üeje Yeer Jen ieeBJe HeefjJesMe mes pegæ[lee nw~ `Òesce-
ñeesle' keÀer keÀLee ceW Yeer M³eecet Deewj Meeruee oesveeW cegK³e Hee$e GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe mes Deeles nQ Deewj keÀeveHegj
leLee Denceoeyeeo ceW veewkeÀjer keÀjles nQ~ ³eeveer uesKekeÀ oes HeefjJesMeer³e DevegYeJeeW kesÀ DeeOeej Hej keÀLee yegvelee nw
Deewj keÀLee oes HeefjJesMeeW ceW Ietceleer nw~ `®eewjens kesÀ ueesie' ceW uesKekeÀ ceveesJew%eeefvekeÀ He×efle Üeje ieeBJe Deewj Menj
HeefjJesMe kesÀ ®eewjeneW Hej Keæ[s ceeveJepeerJeve keÀes ueskeÀj keÀLee j®elee nw~ GmeceW Yeejle kesÀ keÀF& MenjeW Jeuemee[,
Denceoeyeeo, veef[³eeo, DeeCebo, megueleeveHegj kesÀ ®eewjeneW keÀe ³eLeeLe& ef®e$e GYej keÀj meeceves Dee peelee nw~
³eeveer ieeBJe kesÀ He$e Menj ceW HengB®ekeÀj meceepe Deewj ceeveJe peerJeve keÀe mecemeeceef³ekeÀ oMe&ve keÀjeles nQ leLee
yebo jnm³eeW keÀes Keesueles nQ~ `peceerve' GHev³eeme keÀer keÀLee ceW uesKekeÀ SkeÀ MeesOeeLeea Deewj yeeo ceW DeO³ee³e keÀer
YetefcekeÀe ceW efoKeeF& Heæ[lee nw~ Gme peceerve oes HeefjJesMeer³e peceerve keÀer J³eLee-keÀLee nw, efpemeceW cegK³e Hee$e jefJe
GÊej ÒeosMe Deewj iegpejele kesÀ ieeBJe HeefjJesMe keÀes JeneB kesÀ ueesieeW kesÀ ceeO³ece mes GYeejlee nw~ peceerve meeceeefpekeÀ
³eLeeLee&vegYetefle keÀe nesves kesÀ yeeJepeto ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eeme nw~ `peceerve' keÀer meceer#ee ceW Þeerceleer keÀeefvle
De³³ej ves efueKee nw efkeÀ- SkeÀ peceerve otmejer peceerve mes kewÀmes pegæ[ mekeÀleer nw? ³ener MeesOe keÀe efJe<e³e nesves
kesÀ keÀejCe peceerve keÀe keÀCe-keÀCe otmejer peceerve ceW meceeefnle nesves keÀe Òe³elve keÀjlee nw~16 `peceerve'
GHev³eeme keÀer YetefcekeÀe ceW met³e&oerve ves Kego efueKee nw- SkeÀ peceerve mes otmejer peceerve keÀe ³en pegæ[eJe (³eesie
³ee mebueivelee) SkeÀ otmejs ³eesie, Oeve (Hueme), efJekeÀeme SJeb GVeefle Òeieefle keÀer Hen®eeve nw~17 Fme lejn
peceerve GHev³eeme keÀe keÀLeevekeÀ iegpejele Deewj GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe HeefjJesMeeW keÀer efceueerpegueer me®®eer keÀneveer
nw~ Jevejepe efmebn Deewj jefJe oesveeW ieeBJe HeefjJesMe mes DeekeÀj iegpejele kesÀ ieeBJe ceW veewkeÀjer keÀjles nQ~ jefJe Òesme
ceW veewkeÀjer keÀjles ngS HeerS®e. [er. keÀjlee nw~ yeeo ceW efMe#ekeÀ yeve peelee nw Deewj jepemLeeveer Jevejepe efmebn
HeÀejsmì Dee@efHeÀmej nw~ peceerve Deewj otmejer peceerve ueesie otmejs ueesi~ HeefjJesMe otmejs HeefjJesMe, oesveeW efceuekeÀj
SkeÀ keÀLee met$eer³e peeue-meer keÀLee ognjs HeefjJesMe keÀes ef®eef$ele keÀjleer nw~ ©Heeef³ele keÀjleer nQ~
cetue efJeMues<ekeÀ SJeb ceewefuekeÀ meceer#ekeÀ ë
[e@. jeceojMe efceÞe peer kesÀ keÀLee meeefnl³e Hej met³e&oerve ³eeoJe ves MeesOe keÀe³e& efkeÀ³ee Lee~ Gme MeesOe ÒeyebOe
kesÀ Òeefle DeHeves ÒeefleJesove ceW [e@. efvel³eevebo efleJeejer ves efueKee nw- leermejer efJeMes<elee nw DevegmebOeevekeÀlee& keÀer
efJeMues<eCeelcekeÀ He×efle~ uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe YejmekeÀ efJeMues<eCe kesÀ yeeo ner efveCe&³e osves keÀe Òe³elve efkeÀ³ee
nw~ uesefkeÀve efJeMues<eCeelcekeÀ He×efle keÀe Fmlesceeue keÀjles ngS Yeer uesKekeÀ keÀer ¢efä ceW ceesnefJeä nw~
met³e&oerve ³eeoJe ves DeHeveer vewyebefOekeÀ ke=Àefle `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' ceW `Deeuees®evee kesÀ Òeefle' veecekeÀ
efveyebOe ceW efueKee nw efkeÀ `SkeÀ De®íe Deeuees®ekeÀ De®íer keÀefJelee keÀe ®e³eve keÀj kesÀ yegjer keÀefJelee keÀes DemJeerke=Àle
keÀjlee nw~ Jener DeHeveer F&ceeveoejer, leìmLelee SJeb jmeûeeefnkeÀ MeeqkeÌle³eeW Üeje keÀefJelee keÀer ienjeF& ceW GleejkeÀj
ner j®evee Deewj j®eveekeÀej kesÀ Òeefle megvoj efveCe&³e oslee nw~ uesKekeÀ Deewj HeeþkeÀ keÀe mesleg neslee nw- Deeuees®ekeÀ
Jen SkeÀ otmejs keÀes peesæ[ves keÀe keÀece keÀjlee nw~ uesKekeÀ keÀer yeele HeeþkeÀ keÀes Deewj HeeþkeÀ keÀer yeele uesKekeÀ
keÀes mecePeekeÀj oesveeW keÀes meblegä keÀjlee nw~19 [e@. met³e&oerve ³eeoJe j®eveekeÀej nesves kesÀ meeLe-meeLe SkeÀ De®ís
meceeuees®ekeÀ Yeer nQ~ GvekesÀ ÒeLece meceer#ee ûevLe (MeesOe-ÒeyevOe) `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe' (1987)
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FvêÒemLe ÒekeÀeMeve efouueer keÀer GHe³eesefielee SJeb ®e®ee&mHeolee Fme yeele keÀer mee#eer nw efkeÀ ³eeoJe peer SkeÀ De®ís
peeves-ceeves meceeuees®ekeÀ SJeb uesKekeÀ meceer#ekeÀ Yeer nQ~ `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe GvekesÀ MeesOe-ÒeyebOe keÀe
mebMeesefOele meceer#ee ûevLe nw pees iegpejele keÀer Denceoeyeeo, yeæ[ewoe, Heeìve, meewjeä^ ³egefveJeefme&ìer³eeW SJeb GÊej
ÒeosMe keÀer DeJeOe ³egefveJeefme&ìer kesÀ DeY³eeme¬eÀce ceW meboYe& ûevLe kesÀ ©He ceW ueiee jne~ DeveskeÀ íe$e-íe$eeDeeW
ves Gme meceer#ee ûevLe keÀe ueeYe efue³ee Deewj Deepe Yeer MeesOeeLeea Gme ûevLe keÀe DeO³e³eve keÀjles nQ~ GmekesÀ meeLe
ner met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀF& De®íer Heef$ekeÀeDeeW ceW meceer#eeSB ÒekeÀeefMele ngF¥~
`megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe' ³eeoJe peer keÀe efÜleer³e meceer#ee ûevLe 1999 ceW YeeJevee
ÒekeÀeMeve, efouueer mes ÒekeÀeefMele ngDee, efpemeceW cepeerefþ³ee peer kesÀ GHev³eemeeW keÀer efJemle=le efJeMues<eCeelcekeÀ
meceer#ee Òemlegle keÀer ieF& nw~ keÀLee jeceojMe efceÞe meceer#ee ûevLe ceW Yeer ³eeoJe peer ves efceÞe peer kesÀ GHev³eemeeW
SJeb keÀneefve³eeW keÀer efJeMues<eCeelcekeÀ ÒeceeefCele meceeuees®evee efueKekeÀj meceer#ee #es$e ceW DeHevee DeûeieC³e mLeeve
yevee efue³ee nw~
[e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀer le=leer³e meceer#ee ke=Àefle `jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie' (2005)
Meebefle HegmlekeÀ cebefoj, efouueer (FvêÒemLe ÒekeÀeMeve) mes ÒekeÀeefMele ngDee nw~ [e@. jeceojMe efceÞe keÀer
keÀefJeleeDeeW keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eveMeerue meÒeceeefCekeÀ meceeuees®evee Òemlegle keÀer ieF&~ Jen keÀeHeÀer
GHe³eesieer SJeb ®e®ee&mHeo jne nw~ ³en meceer#ee ûevLe jeceojMe efceÞe kesÀ keÀefJelee mebmeej keÀes ueskeÀj efueKee ie³ee
nw efpemeceW efceÞe peer keÀer keÀefJeleeDeeW kesÀ nj jbie ³eLee-meeceeefpekeÀ ®eslevee, Jew®eeefjkeÀ ®eslevee, cevees Jew%eeefvekeÀ
®eslevee, SsefleneefmekeÀ ®eslevee, meebmke=ÀeflekeÀ ®eslevee, ceeveJe cetu³e ®eslevee pewmes Keeme cegÎeW Hej efJeMues<eCeelcekeÀ
®e®ee& keÀer ieF& nw~ jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie keÀe efJecees®eve efouueer ceW [e@. cewvespej HeeC[s³e
kesÀ Jejo nmleeW mes efkeÀ³ee ie³ee Lee~ ³en meceer#ee ke=Àefle keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo ueeskeÀefÒe³e SJeb GHe³eesieer jner nw~ [e@.
met³e&oerve ³eeoJe Üeje jef®ele meceer#ee ke=Àefle `jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie' keÀer meceer#ee keÀjles
ngS [e@. DevegpeÒeleeHe efmebn ves met³e&oerve keÀer meceer#ee keÀer ceewefuekeÀlee, Jew®eeefjkeÀ mebeqMueälee Hej peesj osles ngS
efueKee nw- meceer#ekeÀ [e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀer HekeÀæ[ yengle meìerkeÀ nw~ keÀefJe Deewj meceer#ekeÀ kesÀ efJe®eej
mebeqMueä nQ~ efceÞe peer keÀe keÀe³e& cetue nw Deewj ³eeoJe peer keÀe keÀe³e& Gme Hej DeeOeeefjle nw, Hejvleg ³eLee Òemebie
meceer#ekeÀ kesÀ ceewefuekeÀ efJe®eej Yeer nQ, GmekeÀer DeHeveer meceer#ee ¢efä nw, efÒevì Òes<ekeÀ ³ee DeefYeJee³e& veneR nw~20
[e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀe ®elegLe& meceer#ee-ûevLe `jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee'
(2006) efouueer mes YeeJevee ÒekeÀeMeve mes ÒekeÀeefMele ngDee nw~ pees yengle ner ueeskeÀefÒe³e SJeb DeO³e³eveeefLe&³eeW
kesÀ efueS Ketye GHe³eesieer efme× ngDee nw~ Fme ke=Àefle ceW peeves-ceeves yeng®eef®e&le j®eveekeÀejeW keÀer ke=Àefle³eeW Hej
met³e&oerve ³eeoJe Üeje efueKeer ÒekeÀeefMele (Heef$ekeÀeDeeW ceW) meceer#eeDeeW keÀes mebûenerle efkeÀ³ee ie³ee nw~ ³eeoJe peer
ves YetefcekeÀe ceW efueKee Yeer nw- jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJeleeSB' HeejcHeefjkeÀ mJeeefYevevove
ûevLeeW mes nìkeÀj SkeÀ Ssmeer (meJee&oe efYeveefvole) j®evee ke=Àefle nw, efpemeceW DeveskeÀ j®eveekeÀejeW keÀer j®eveeDeeW
mes ªyeª nesles ngS ceQves ve³es meboYeea³e Òeefleceeve keÀer veF& efoMee efveoxefMele keÀer nw~ Deeceleewj Hej ke=Àefle³eeW Hej
efueKeer ieF& Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele meceer#eeSb ueeHejJeener mes yeieue jKe oer peeleer nQ~ ceQves GvnW cetle& keÀjves
keÀer keÀesefMeMe keÀer nw~ Gve ÒeefleceeveeW keÀes Hegveë Òeefle mLeeefHele keÀjves keÀe Òe³elve efkeÀ³ee nw~21 Fme lejn mes
`jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee' kesÀ meeLe met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ®eej meceer#ee ûevLe ÒekeÀeefMele
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ngS nQ Deewj Jes ÒeKej meceer#ekeÀ meceeuees®ekeÀ kesÀ ©He ceW DeHeveer Hen®eeve yeveeves ceW meHeÀue jns~ GvekeÀer
efJeMues<eCeelcekeÀ Mewueer GvekesÀ uesKeve keÀer efJeefMeälee nw~ j®evee keÀer ner lejn Jes DeHeves DevegYeJeeW kesÀ ceÎsvepej
jKekeÀj meceer#eeSb efueKeles nQ~ GoenjCe kesÀ leewj Hej `jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee' ceW
GvekeÀe veJeieerle kesÀ meeLe veJe iepeue efJeceMe& efveyebOe osKee pee mekeÀlee nw efpemeceW ³eeoJe peer ves yeæ[ewoe
³egefveJeefme&ìer ceW nesjns veJeieerle efJeceMe& kesÀ meeLe veJeiepeue keÀer efJeMues<eCeelcekeÀ meceeuees®evee efueKeles ngS
ceb®emLe efJeceMe& Yeer megve jns nQ~ Ssmee ueielee nw efkeÀ meceer#ekeÀ Heæ{ves kesÀ meeLe meeLe Gme veJeieerle efJeceMe& keÀes
Yeer megve osKe jns nQ~
DeYeeJeeW mes cebef[le efveyebOekeÀej ë
`DeYeeJeeW Yejs efove' veecekeÀ efveyebOe ceW [e@. met³e&oerve ³eeoJe ves efueKee nw- Jes DeYeeJe cesjer j®evee ceW mJe³eb
Dee peeles nQ~ DeYeeJe efkeÀmeer ve efkeÀmeer ©He ceW meoe nceejs meeLe jnles nQ~ ³etB keÀnW efkeÀ ceQ Deewj cesje peerJeve
DeYeeJeeW keÀer ner osve nQ lees DeefleMe³eeseqkeÌle ve nesiee~22 cesjs peerJeve keÀer `³eLeeLe& ³ee$ee' keÀer peerJeveevegYeJeeW keÀer
³ee$ee ÒeOeeve efveyebOekeÀej met³e&oerve ³eeoJe nQ~
JeCe&veelcekeÀ, YeeJeelcekeÀ, Jew®eeefjkeÀ efveyebOe Mewueer mes nìkeÀj DevegYeJe-ÒeOeeve efveyebOeeW keÀer Mewue-ceeuee
kesÀ mepe&ve [e@. met³e&oerve ³eeoJe kesÀ efveyebOe mebmcejCeelcekeÀ, efJeMues<eCeelcekeÀ SJeb ef®e$eelcekeÀ {bie kesÀ veJeervelece
peerJeble ÒeceeefCekeÀ DevegYetefle ef®e$e nesles nQ~ efveyebOe SJeb mebmcejCe keÀe efceuee-peguee ueeefuel³e met³e&oerve keÀer
j®eveelcekeÀ leLee mebmcejCeelcekeÀ vewyebefOekeÀ ke=Àefle³eeW (1) ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe (2002)
Deewj `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' (2007) ceW mHeä ©He mes efoKeeF& Heæ[lee nw~ HeejcHeefjkeÀ efveyebOe Mewueer
mes Deueie SkeÀ DevegYeJe ÒeOeeve peerJeevegYetefle efueKeves Jeeues efveyebOekeÀej met³e&oerve ³eeoJe kesÀ efveyebOe [e@. jeceojMe
efceÞe peer kesÀ efveyebOeeW Deewj mebmcejCeeW keÀer Mewueer mes efceueles-pegueles ueieles nQ~ ÒeLece vewyebefOekeÀ ke=Àefle `ÒeejeqcYekeÀ
j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe' GvekesÀ ÒeeLeefcekeÀ Deewj ÒesjCee ñeesleeW SJeb G®®e keÀ#eeDeeW kesÀ ÒesjCee mes meceeve
ieg©Jej Je=boeW kesÀ peerJeve J³eeqkeÌlelJe keÀe meef®e$e jsKee ef®e$eelcekeÀ mebmcejCeelcekeÀ, keÀLeelcekeÀ omleeJespe nw,
efpemes j®eveelcekeÀ Mewueer Üeje efveyebOe kesÀ ©He efueKee ie³ee nw~ GvekesÀ cegK³e ÒesjCee ñeesleeW ceW efiejOeejerueeue
MejeHeÀ, Dee®ee³e& jIegveeLe YeÆ, keÀ©CesMe MegkeÌue, ieesefJevo efmebn, jeOesM³eece ³eeoJe, meÊeeroerve Jecee& leLee
ieg©o³eeue ³eeoJe Jeiewje keÀe meef®e$e ÒeceeefCekeÀ peerJeve Je=Êe peerJeble efkeÀ³ee ie³ee nw~ FmekesÀ meeLe keÀefJelee,
keÀneveer Deewj GHev³eeme efueKeves keÀer ÒesjCee ñeesle ieg©DeeW, cenevegYeeJeeW, Òeke=Àefle, ceeìer kesÀ $eÝCe ®egkeÀeves keÀe
Òe³elve met³e&oerve ³eeoJe ves efkeÀ³ee nw~ GvneWves YetefcekeÀe ceW efueKee Yeer nw- ojDemeue ceQ Gve DeeoMeeX SJeb ceneve
efoJ³e J³eeqkeÌlelJeeW SJeb ÒesjCee ñeesleeW keÀes DeHeves peerJeve Deewj meeefnl³e mes efJemce=le SJeb efJeueie veneR keÀj Heelee
ntB, efpevneWves cesjer j®evee-Òeef¬eÀ³ee ceW DeHevee DebMeleë ³ee HetCe&leë ³eesieoeve efo³ee nw~ Jes cesjer uesKeve-Òeef¬eÀ³ee
ceW peeves-Devepeeves Devee³eeme ner GYej Dee³ee keÀjles nQ~ ceQ pees kegÀí ntB, GvekeÀer osve ntB~ FmeefueS Òemlegle ke=Àefle
ceW ceQves Gve DeeoMeeX kesÀ menejs DeHeveer j®evee keÀes SkeÀ DeeOeej SJeb vewyebefOekeÀ j®eveelcekeÀ mJe©He osves keÀe Òe³eeme
efkeÀ³ee nw~ keÀeJ³e me=peve ceW keÀefJe keÀer DeefveJee³e&lee, keÀneveer mebj®evee ceW uesKekeÀ keÀer YetefcekeÀe, ÒeejeqcYekeÀ j®evee
keÀer keÀneveer, efme× Þeer meJeexHecee ³eesi³e He$e Deeefo j®eveelcekeÀ efveyebOeeW ceW efveyebOekeÀej met³e&oerve kesÀ peerJeve
DevegYeJe mes GÓefJele j®eveelcekeÀ jbie-yesjbieer ceeìer mes meves, Oetue mes Oetmeefjle HeefjJesMe mes cebef[le ef®e$e
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Devee³eeme peerJeble nes Gþles nQ~ [e@. jeceojMe efceÞe peer kesÀ MeyoeW ceW- me®e yeele lees ³en nw efkeÀ HeesefLe³eeW mes
ÒeeHle efJe®eej ÒeeCeJeeve leYeer neslee nw peye Jen DevegYeJe keÀe Debie yeve peelee nw~ Gvemes ÒesjCee ÒeeHle keÀjkesÀ
met³e&oerve ves DeHeves efveyebOe ceW efueKee nw efkeÀ- ÒeMve Gþlee nw DevegYeJe keÀewve keÀjlee nw? JeemleJe ceW keÀefJe ner
DevegYeJeeW keÀes keÀeJ³e-keÀuee ceW yeeBOekeÀj nceejs mece#e jKelee nw~ FmeefueS ÒeLece J³eeqkeÌle ngDee~ keÀefJe kesÀ Deeles
ner DevegYeJe mJe³eb ner GmekesÀ meeLe nes uesles nQ~ keÀneveer keÀer lejn keÀeJ³e j®evee ceW Yeer keÀefJe keÀer Denced YetefcekeÀe
nesleer nw~24 DeLee&le met³e&oerve ³eeoJe DevegYeJeeW kesÀ efveyebOekeÀej nesles ngS Yeer DeHeveer ceeìer mes meves HeefjJesMe mes
cebef[le Oetue Oetmeefjle efveyebOekeÀej kesÀ ©He ceW peeves peeles nQ~
[e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀer efÜleer³e vewyebefOekeÀ j®eveelcekeÀ ke=Àefle `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' (2007)
Yeer GvekesÀ Òeieeæ{ DeieeOe peerJeveevegYeJeeW keÀer meeefneql³ekeÀ ueeefuel³e efveyebOe Mewueer keÀe ÒeceeefCekeÀ omleeJesMe nw,
efpemeceW j®evee Meeruelee kesÀ efveyebOe Dee³eeceeW mecevJe³e efkeÀ³ee ie³ee nw~ Fme ke=Àefle ceW pevce mes ueskeÀj Deye lekeÀ
kesÀ DeHeves efJeefJeOe DevegYeJeeW j®eveelcekeÀ Mewueer Üeje ef®eef$ele SJeb DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ neueebefkeÀ GmekesÀ kegÀí
DebMe GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW Yeer Dee ®egkesÀ nQ~ ³en vewyebefOekeÀ ke=Àefle met³e&oerve ³eeoJe kesÀ peerJeve-oMe&ve keÀer peerJeble
³ee$ee Yeer nw~ ÒeLeceeJejCe He=ÿ kesÀ cees[ Hej met³e&oerve ³eeoJe ves Fme ke=Àefle kesÀ Òeefle efueKee nw ³eLee- cesjs
®eveekeÀej keÀe peue ceLee pee jne nw keÀesjs keÀeiepe Hej~ osKevee nw efkeÀ peerJeve veneR, Fme mecegê-cebLeve mes Dece=le
kesÀ meeLe keÌ³ee-keÌ³ee efvekeÀuelee nw? [j ueielee nw keÀneR efHeÀj efJe<e ve efvekeÀue Dee³es~ Fve efveyebOeeW keÀe GÎsM³e
³ener jne nw efkeÀ Fme #eCeYebiegj peerJeve kesÀ cebLeve mes cee$e Dece=le ner efvekeÀueves Deewj meeje peneB Dece=lece³e nes
pee³es~25 Fme vewyebefOekeÀ ke=Àefle ceW veneR efueKelee lees, j®evee j®eves keÀer efpe%eemee, efJekeÀeme kesÀ ®ejCe, ÒesjCee
ñeesle, j®evee keÀe DeeOeej, j®evee kesÀ Dee³eece, Devleyee&¿e ÒesjCee keÀer meePesoejer, peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee,
j®eveebkegÀjCe Òeef¬eÀ³ee, DeYeeJeeW keÀer osve, j®evee Deewj jepeveerefle, yeele keÀe yelebieæ[, pewmes j®eveelcekeÀ efveyebOe
j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀer ye®eHeve mes ueskeÀj GvekesÀ efJekeÀefmele ngS J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe keÀer efveyebOe-
³ee$ee keÀer ceeuee nw, efpemeceW Òel³eskeÀ efveyebOe mes keÀeHeÀer kegÀí j®eveelcekeÀ Òeef¬eÀ³ee keÀer meerKe, metPe SJeb ñeesle ve³es
GYejles j®eveekeÀejeW keÀes mJe³ebcesJe ÒeeHle nes peeles nQ~
meeefnl³e-HeefjJeej Heef$ekeÀe kesÀ Òeyeg× mecHeeokeÀ ë
mecHeeove keÀe³e& j®evee-Òeef¬eÀ³ee keÀe DeefYeVe efnmmee ceevee peelee nw~ Òel³eskeÀ j®eveekeÀej keÀes mecHeeove
keÀe³e& ceW efveHegCe nesvee ®eeefnS~ meeefneql³ekeÀ j®eveeDeeW kesÀ mecHeeove-keÀe³e& ceW [e@. met³e&oerve ³eeoJe HetCe& ceeefnj
SJeb DevegYeJeer nQ~ met³e&oerve mecHeeove keÀuee veJeervelece SJeb meJe&efÒe³e nesleer nw~ met³e&oerve oes-oes meeefneql³ekeÀ
Heef$ekeÀeDeeW kesÀ mecHeeove keÀe³e& meBYeeueles nQ~ GÊej ÒeosMe SJeb iegpejele mes SkeÀ meeLe ÒekeÀeefMele nesves Jeeueer
meeefnl³e, keÀuee SJeb mebmke=Àefle-®eslevee keÀer Deefve³elekeÀeueerve efnvoer Heef$ekeÀe kesÀ ÒeOeeve mecHeeokeÀ met³e&oerve
³eeoJe nQ~ pees meeefnl³e-Heef$ekeÀe petve-2006 mes DeHeves efveef½ele mece³e Hej ÒekeÀeefMele nesleer nw~ GmekesÀ HetJe&
efJeiele íë Je<eeX mes efve³eefcele ÒekeÀeefMele nesves Jeeueer `j®eveekeÀce&' $ewceeefmekeÀ efnvoer Heef$ekeÀe kesÀ Yeer met³e&oerve
³eeoJe men-mecHeeokeÀ jns nQ~ `j®eveekeÀce&', meeefnl³e-mepe&ve SJeb ef®ebleve keÀer $ewceeefmekeÀ efÜ-Devlejjeä^er³e
efnvoer Heef$ekeÀe nw~ peyeefkeÀ `meeefnl³e-HeefjJeej' GvekesÀ ve³es DevegYeJeeW keÀer SkeÀ DeefÜleer³e Heef$ekeÀe yeveleer pee
jner nw~ `meeefnl³e-HeefjJeej' kesÀ ®elegLee¥keÀ mecHeeokeÀer³e `³eneB kesÀ ueesie' mlecYe mecHeeokeÀer³e nesves kesÀ meeLe-
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meeLe j®eveelcekeÀ ³eLeeLe&ce³e ueefuele efveyebOe Yeer nw~ DeHeves mecHeeokeÀer³e ceW ³eeoJe peer ves efueKee nw- Deece
leewj Hej mecHeeokeÀer³elee Yeer j®evee Oeefce&lee keÀer ner SkeÀ keÀæ[er nw~ keÀæ[er ³eefo meeefneql³ekeÀ efJeOeeDeeW keÀes peesæ[leer
nw, lees Jen keÀæ[er ceeveer peeleer nw~ íesìer-yeæ[er, pees Yeer GHeueyOe nes ieF&, GvnW keÀæ[er³eeW kesÀ yeueyetles Hej ceQ ³eneB
kesÀ ueesieeW keÀes Deìtì ©He mes peesæ[ves keÀe Òe³elve keÀjlee ntB~26 DeLee&led Heef$ekeÀe kesÀ mecHeeokeÀer³e kesÀ ceeO³ece
mes met³e&oerve ³eeoJe j®evee-Òeef¬eÀ³ee keÀes ue#³e ceW jKeles nQ~ GvekesÀ cele mes j®evee-Òeef¬eÀ³ee ceW He$ekeÀeefjlee SJeb
mecHeeokeÀer³elee keÀe efJeMes<e ³eesieoeve neslee nw~ met³e&oerve ³eeoJe Heef$ekeÀe kesÀ DevleëkeÀuesJej kesÀ meboYee&vegmeej
ìeFìue ef®e$e me=peve keÀjles nQ~ Jes Heef$ekeÀe ceW meYeer efJeOeeDeeW keÀe meceeJesMe keÀjles nQ~ efyevee efkeÀmeer oyeeJe meec³e
¢efä mes Jes Heef$ekeÀe keÀe mecHeeove keÀjles nQ~ GvekesÀ mecHeeove keÀer SkeÀ Deewj efJeMes<elee nesleer nw~ Jes HejcHejeDeeW
mes nìkeÀj ve³es-Hegjeves oesveeW j®eveekeÀejeW keÀes Deefûecelee osles nQ~ Heef$ekeÀe kesÀ Deeies-Heerís ieleebkeÀ keÀer yeele leLee
DeûeebkeÀ keÀer yeele efueKekeÀj Jes ÒekeÀeefMele nes ®egkesÀ leLee ÒekeÀeefMele nesves Jeeues DebkeÀeW mes HeeþkeÀeW keÀes peesæ[les nQ~
HeeþkeÀeW kesÀ ÒeMveeW kesÀ GÊej Yeer j®eveelcekeÀ leewj-lejerkesÀ os osles nQ~ ³eLee- DebkeÀ-3 `meeefnl³e-HeefjJeej' keÀer
Òeefleef¬eÀ³ee keÀe mJemLe He$e, pees DebkeÀ-4, 2007 ceW ÒekeÀeefMele nw, osKee pee mekeÀlee nw~ HeeþkeÀ JewkegbÀþveeLe
ves He$e Üeje keÀne nw efkeÀ- DeeHe ves mecHeeokeÀer³e ceW yengle megvoj leLee Jeeefpeye ÒeMve Gþe³ee nw Deewj GmekeÀe
GÊej Yeer Ketye efo³ee nw~24 met³e&oerve ³eeoJe keÀer mebHeeove keÀuee keÀer SkeÀ Deewj efJeMes<elee nw efkeÀ HeeþkeÀeW kesÀ
HeVes ceW Heef$ekeÀe keÀer j®eveeDeeW mebyebOeer yeeleW He$eeW Üeje Yeer Jes j®eveelcekeÀ meeceûeer HeeþkeÀeW keÀes HengB®eeles nQ~ GvekesÀ
cele mes HeeþkeÀeW kesÀ He$e ner Heef$ekeÀe keÀer ueeskeÀefÒe³elee kesÀ ÒeceeCe nesles nQ~
cegêCe keÀuee kesÀ HeejKeer ë
met³e&oerve ³eeoJe cegêCe keÀuee keÀer mecHetCe& HeejKeer keÀns pee mekeÀles nQ~ Jes uesKeve kesÀ yesno MeewkeÀerve nesves
kesÀ meeLe Jes ÒekeÀeMeve SJeb cegêCe kesÀ Yeer yesno MeewkeÀerve nQ~ GvekesÀ cele mes Yeues ner ìsæ{e-cesæ{e, Hej kegÀí yevevee
®eeefnS~ DeLee&led Jes Òeeke=ÀeflekeÀ efveefce&efle ceW DeefOekeÀ efJeéeeme keÀjles nQ~ Òeeke=ÀeflekeÀ GHeueeqyOe kesÀ yeeo GmeceW megOeej
³ee HeefjJele&ve efkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ mJe³ebcesJe efveefce&le j®evee keÀes Jes DeefOekeÀ peerJeble ceeveles nQ~ uesKeve mejue
neslee nw efkeÀvleg ÒekeÀeMeve keÀefþve neslee nw~ met³e&oerve ³eeoJe ye®eHeve mes ner efueKeves Deewj HegmlekeWÀ íHeJeeves kesÀ
efueS Òe³elveMeerue jns nQ~ GvekeÀe keÀneveer mebûen `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' osKeves Deewj Heæ{ves mes Helee ®euelee
nw efkeÀ Jes DeeþJeeR-veJeeR keÀ#ee ceW peye Heæ{les Les, leYeer keÀefJelee Deewj keÀneveer efueKeves ueies Les~ meef®e$e keÀneefve³eeB
Fme yeele keÀer mee#eer nQ efkeÀ Jes SkeÀ De®ís ef®e$ekeÀej Yeer nQ~ `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀneveer mebûen kesÀ meejs
ef®e$e GvekesÀ neLe mes yeveeS ngS nQ~ peye Jes efkeÀmeer cegêCeeue³e ³ee Òesme mes DeHeefjef®ele Les leYeer SkeÀ keÀneveer
mebûen neLe mes efueKekeÀj nmle-Òele kesÀ ªHe ceW lew³eej keÀj efue³es Les~ Gme nmle Òele keÀe ef®e$e ef®eef$ele veJeerve
keÀneefve³eeB keÀneveer mebûen kesÀ ÒeejeqcYekeÀ He=ÿeW ceW osKee pee mekeÀlee nw~
[e@. met³e&oerve ³eeoJe efkeÀmeer mHeOee& ceW Glejvee veneR ®eenles nQ~ GvnW nesæ[yeepeer veeHemebo nw~ efkeÀvleg nj
keÀe³e& keÀes mJe³eb keÀj mekeÀves keÀer #ecelee GveceW ketÀì-ketÀì keÀj Yejer nw~ Jes DemecYeJe keÀe³e& keÀes Yeer mecYeJe keÀj
osles nQ~ GvekeÀe `yeele keÀe yelebieæ[' efveyebOe Fme yeele keÀe ÒeceeCe nw efkeÀ Jes pees ®eenles nQ Gmes keÀj efoKeeleess nQ~
³eLee- SkeÀ efove ceQves Feqcle³eepe mes Hetíe- keÌ³ee nce keÀneveer, GHev³eeme veneR efueKe mekeÀles? Fme yeele
yelebieæ[ nes ie³ee~ SkeÀ cenerves ceW meew Hespe keÀe GHev³eeme efueKekeÀj GvnW meeQHe efo³ee~28 Jener `Òesce-ñeesle'
   
met³e&oerve keÀe Henuee GHev³eeme Lee~ pees 32 meeue yeeo 2005 ceW ÒekeÀeefMele nes Hee³ee nw~ Jen GHev³eeme
32 Je<e& yeeo keÌ³eeW íeHee ie³ee? ³en MeesOe keÀe efJe<e³e nes mekeÀlee nw~ ³eeoJe peer ves DeHeves efveyebOe `yeele keÀe
yelebieæ[' ceW efueKee nw- Gme keÀeuHeefvekeÀ GHev³eeme mes keÀneR De®íe GHev³eeme ceQ efueKevee ®eenlee Lee~
FmeefueS Gme ÒeLece `H³eej keÀe l³eeie' yeveece `Òesce-ñeesle' leLee SkeÀ otmeje peemetmeer GHev³eeme `iee³eye nesleer
ueæ[efkeÀ³eeB' efpemekeÀe mebMeesefOele ©He meved 2008 ceW `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' Meer<e&keÀ mes ÒekeÀeefMele ngDee
nw~ Jen De®íe ngDee, veneR lees ceQ JeneR keÀe JeneR jn peelee~ meeefnl³e-peiele keÀes Jen veneR os Heelee, pees Deepe
os Hee jne ntB~ yeme ³ener mecePeW efkeÀ Feqcle³eepe kesÀ meeLe ngDee Jen yeele keÀe yelebieæ[ ner cegPes uesKeve-Òeef¬eÀ³ee
keÀer Deesj KeeR®e uee³ee~28 nj uesKekeÀ keÀer lejn met³e&oerve ³eeoJe keÀes Yeer DeYeeJeeW keÀe meecevee keÀjvee Heæ[e~
GvnW meyemes DeefOekeÀ ÒekeÀeMeve keÀe meecevee keÀjvee Heæ[e~ ÒekeÀeMekeÀ veS j®eveekeÀejeW keÀer HegmlekeWÀ keÀneB íeHeles
nQ~ met³e&oerve ³eeoJe ves `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' ke=Àefle kesÀ DeeJejCe kesÀ ÒeLece ceesæ[ Hej efueKee nw efkeÀ-
DeeefLe&keÀ DeYeeJe ceW ³en veneR peevelee Lee efkeÀ cesjs neLeeW Üeje Yebieje Ieeme kesÀ jme Deewj peueleer {yejer kesÀ
keÀepeue mes yeveeF& ieF& keÀeueer m³eener, efpemes ceeìer kesÀ ef{yejer (oeJeele) ceW efYeieeskeÀj jKee Lee, ceQ meWþe ³ee
vejketÀue keÀer keÀuece mes yeesj-yeesj keÀj efueKes yevee³es ieS ye®ekeÀeveer nmle ef®e$e-HegefmlekeÀe keÀYeer cegefêle nes
HeeSieer~ DeeefLe&keÀ ÒeMve Deepe Yeer nw efkeÀvleg meeefneql³ekeÀ GÊejoeef³elJe efveYeeles ngS Gve DeYeeJeeW Yejs DevegYeJeeW
keÀes DeeHe lekeÀ HengB®ee Hee jne ntB~30 Fme ÒekeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀer HegmlekeÀeW keÀe cegêCe ÒeejcYe ngDee~ GvekesÀ
ner keÀj keÀceueeW mes Deewj efHeÀj lees nj meeue GvekeÀer keÀesF& veF& ke=Àefle ÒekeÀeefMele nesves keÀe efmeueefmeuee ®eue Heæ[e~
GvekeÀer j®eveeSB keÀF& Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele ngF& nQ~ GmekeÀe Þes³e GvekeÀer cegêCe keÀuee keÀes ner peelee nw~
cegêCe keÀuee uesKeve ÒekeÀeMeve keÀe DeefYeVe yespeesæ[ DeefveJee³e& efnmmee nw~ Fme Devee³eeme ner yeskeÀej yewþs
met³e&oerve ves meeoje ieeBJe ceW cegêCe keÀuee keÀes mJe³ebcesJe meerKe efue³ee Lee~ meeoje ieeBJe mes Denceoeyeeo Menj
ceW Jes veJeveerle Òesme pewmes keÀF& De®ís ÒesmeeW ceW kebÀHeesefpebie keÀjles keÀjles Òesme ueeFve keÀe meeje DevegYeJe yeìesj
efue³ee~ GvekesÀ cele mes meerKee ngDee keÀYeer yeskeÀej veneR neslee~ peye GvekeÀe MeesOe ÒeyebOe `keÀLeekeÀej jeceojMe
efceÞe' FvêÒemLe ÒekeÀeMeve efouueer mes 1987 ceW ÒekeÀeefMele ngDee lees GvnW ÒekeÀeMeve keÀjJeeves keÀer efpe%eemee
Deewj yeæ{ ieF&~ Deepe GvekeÀer 26 HegmlekeWÀ ÒekeÀeefMele nes ®egkeÀer nQ Deewj Gleveer ner Heeb[gefueefHe³eeB lew³eej nQ~ GvekeÀe
keÀneveer mebûen `Henueer ³ee$ee' Denceoeyeeo kesÀ yeæ[s ÒekeÀeMeve Heeée& ÒekeÀeMeve ves ÒekeÀeefMele efkeÀ³ee Lee~ efHeÀj lees
jeceojMe efceÞe kesÀ ceeO³ece mes GvekeÀe `otmeje DeeB®eue', `ceeB keÀe DeeB®eue' GHev³eeme efouueer mes ÒekeÀeefMele
ngDee~ efouueer kesÀ ner YeeJevee ÒekeÀeMeve mes GvekeÀer keÀF& HegmlekeWÀ ÒekeÀeefMele ngF& nQ~ GvnW meeefnl³e #es$e ceW HewÀue
peeves keÀer yengle ner peuoer nesleer nw~ neueebefkeÀ Jen peuoyeepeer keÀeHeÀer neefve Yeer HengB®eeleer nw~ GvekesÀ Kego kesÀ
ÒekeÀeMeve-meefjlee ÒekeÀeMeve mes Yeer GvekesÀ keÀF& keÀeJ³e-mebûen ÒekeÀeefMele ngS nQ~ efouueer mes GvekesÀ ®eej meceer#ee
ûevLe íeHes ieS nQ~ ®eej HeeB®e keÀneveer mebûen Yeer íeHes ieS nQ~ DeYeer keÀF& HegmlekeWÀ ÒekeÀeMeveeOeerve nQ~ Fme lejn
uesKeve kesÀ meeLe met³e&oerve ³eeoJe keÀes cegêCe ÒekeÀeMeve SJeb mecHeeove keÀe efJeMes<e DevegYeJe nw Deewj DeHeves GvneR
DevegYeJeeW kesÀ keÀejCe uesKeve ÒekeÀeMeve oesveeW #es$eeW ceW meHeÀue nesles pee jns nQ~
ueeskeÀefÒe³e j®eveekeÀej ë
`ueeskeÀ peerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe' meceer#ee-HegmlekeÀ kesÀ efJecees®eve keÀe³e&¬eÀce ceW DeefleefLe efJeMes<e
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Hebef[le Þeer jeceefkeÀMeesj ef$eHeeþer ves `ueeskeÀeefHe&le ke=Àefle SJeb ieveHele mene³e ef[ûeer keÀe@uespe megueleeve kesÀ HetJe& íe$e
met³e&oerve ³eeoJe kesÀ J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe Hej yeesueles ngS keÀne efkeÀ- met³e&oerve ³eeoJe ieveHele mene³e ef[ûeer
keÀe@uespe keÀer yeefie³ee kesÀ HetÀue nQ~ Deye Jes iegpejele ÒeosMe ceW cenkeÀ SJeb efKeue jns nQ~ (onueerpe efoveebkeÀ 1-
7-2008) De©CekegÀceej Òemlegefle) ³en ÒeceeefCele keÀjlee nw efkeÀ met³e&oerve ³eeoJe GÊej ÒeosMe Deewj iegpejele
oes HeefjJesMeeW kesÀ meeLe Hetjs YeejleJe<e& ceW ueeskeÀefÒe³e j®eveekeÀej keÀefJe SJeb keÀLeekeÀej kesÀ ©He ceeefvele mecceeefvele
nQ~ DeHeveer ke=Àefle³eeW kesÀ meeLe Jes keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jns nQ~ GvekeÀer ke=Àefle³eeW SJeb meeefneql³ekeÀ mesJeeDeeW kesÀ efueS
GvnW lekeÀjeryeve meesuen-meÊejn yeej peeveer-ceeveer mebmLeeDeeW Üeje mecceeefvele SJeb Hegjmke=Àle efkeÀ³ee ie³ee nw~
GvekesÀ GHev³eemeeW Deewj keÀneefve³eeW Hej efueKeer meceer#eeDeeW kesÀ mebkeÀueve-ûevLe `keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe'
(mecHeeokeÀ [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer SJeb [e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e) ceW HeefjefMeä efJeYeeie ceW GvekeÀer keÀneefve³eeW
SJeb GHev³eemeeW kesÀ Òeefle Dee³es ÒekeÀeefMele He®eemeeW He$eeW keÀes osKeves mes ueielee nw efkeÀ Jes Yeejle kesÀ DeveskeÀ HeeþkeÀeW
kesÀ efueS ueeskeÀefÒe³e yeve ®egkesÀ nQ~ [e@. jeceojMe efceÞe pewmes efoiiepe j®eveekeÀejeW ves GvekeÀer keÀneefve³eeW,
GHev³eemeeW Deewj keÀefJeleeDeeW keÀer ÒeMebmee keÀer nw~ efceÞe peer keÀe efoveebkeÀ 25-12-91 keÀe SkeÀ He$e osKee pee
mekeÀlee nw~
efÒe³eJej, `Henueer ³ee$ee' keÀneveer-mebûen keÀer Òeefle³eeB efceueeR~ keÀneefve³eeB ueieYeie Heæ{ ie³ee~ `Tmej-
]peceerve' keÀneveer keÀeHeÀer De®íer ueieer~ GmekeÀer ÒeleerkeÀelcekeÀlee ÒeYeeefJele keÀjleer nw~ keÀneefve³eeB peeveer-Hen®eeveer
efmLeefle³eeB Deewj mecem³eeSB Deewj ³en þerkeÀ nw~ DeceeveJeer³e DemegvojleeDeeW kesÀ efJe©× ceeveJeer³e cetu³eeW Hej mJej
cegKej efkeÀ³ee ie³ee nw~ ³en DeeHe osKeles nQ~31 met³e&oerve ³eeoJe DeHeveer nj j®evee ceW efvel³e ve³es efMeuHe keÀe
Òe³eesie keÀjles nQ~ GvekesÀ efMeuHe Deewj Yee<ee keÀer leepeieer keÀer ÒeMebmee keÀjles ngS lespe-leje&j uesKekeÀ SJeb yesyeekedÀ
meceeuees®ekeÀ Þeer censMe keÀìejs ves efueKee nw- efÒe³e YeeF&, DeeHekeÀe keÀLee-mebûen `Jen jele' ceQves Heæ{ efue³ee~
³en mebûen `Jen jele' DeeHekesÀ HetJe& keÀneveer-mebûen `Henueer ³ee$ee' mes DeefOekeÀ megieefþle nw~ Deiej ceQ mcejCe
keÀj Heelee ntB lees Henues ceQ SkeÀ keÀ®®eeHeve Deewj Dee¬eÀesMe J³ekeÌle keÀjves keÀer peuoer leLee ye³eeve keÀe mel³eeHeve
efoKeeF& oslee nw~ FmeceW (Jen jele) ienjeF& Deewj IevelJe nw~ yeesueer keÀe ììkeÀeHeve ³eneB Yeer Yee<ee keÀes leepeieer
oslee nw leLee efMeuHeiele (³eefo Jen keÀesF& peeve-yetPekeÀj keÀer ieF& ®eerpe nesleer lees) meleke&Àlee `Yeer[' (keÀneveer)
keÀe DeeyepeJexMeve yeefæ{³ee nw Deewj ©Ke megOeejJeeoer `Jen jele' (keÀneveer) íesìs-íesìs JeekeÌ³eeW keÀer yegveeJeì SkeÀ
ve³es lejn keÀe efMeuHe Òe³eesie nw~32 F&Ke keÀer keÀneveer, ie³eeJej kesÀ Hesæ[, efyevee yeeHe keÀe ye®®ee Deeefo Yeer megketÀve
osleer keÀneefve³eeB nQ~ DeveskeÀ HeeþkeÀeW ves DeHeves He$eeW Üeje met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB, GHev³eemeeW SJeb keÀefJeleeDeeW
leLee meceer#eeDeeW keÀer ÒeMebmee efkeÀ³ee nw~
Fmeer GHev³eemekeÀej kesÀ ©He ceW Yeer met³e&oerve ³eeoJe Hegjmke=Àle SJeb mecee¢le nQ~ GvnW `ceeB keÀe DeeB®eue' Deewj
`cecelee', `]peceerve' GHev³eeme kesÀ efueS Hegjmke=Àle SJeb mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee nw~ Fme lejn met³e&oerve ³eeoJe
keÀefJe, keÀneveer SJeb GHev³eemekeÀej kesÀ ©He ceW keÀF& yeej mecceeefvele SJeb Hegjmke=Àle ngS nQ~
mecceeefvele SJeb ueeskeÀefÒe³e keÀefJe ë
met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ Òeke=ÀefleoÊe keÀefJe nQ~ DeeþJeeR keÀ#ee ceW Heæ{les Les leYeer mes GvekesÀ ceve ceW keÀefJelee
efueKeves keÀer efpe%eemee peeie=le nes ®egkeÀer Leer~ ieerle, ueeskeÀieerle Deeefo efueKeves ueies Les~ ieg©Jej keÀefJe ieesefJevo efmebn
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kesÀ ceeie&oMe&ve ceW meved 1974 ceW GvekeÀe ÒeLece ieerle mebûen efnvo Jeeefnveer veecekeÀ ÒekeÀeefMele ngDee, efpemeceW
osMeYeeqkeÌle SJeb osMeÒesce keÀer YeeJevee efveefnle nw~ GvneR efoveeW mes Jes SkeÀ ieerlekeÀej kesÀ ©He ceW DeHeveer Hen®eeve
yevee efue³es Les~ efnvo Jeeefnveer keÀer npeejeW Òeefle³eeB íHeeR Deewj MeerIe´ ner mketÀueeW, cesueeW, neìeW ceW neLeeW-neLe efyekeÀ
ieF¥ LeeR~ met³e&oerve peer ves SkeÀ cegueekeÀele ceW yelee³ee efkeÀ JeneB kesÀ SkeÀ ef$eefoJemeer³e cesues ceW efnvo Jeeefnveer keÀer
lekeÀjeryeve oes meew Òeefle³eeB ueesieeW ves Kejero efue³ee Lee~ leYeer mes met³e&oerve keÀe Glmeen keÀeHeÀer yeæ{ ie³ee Deewj Jes
pecekeÀj ieerle-iepeue keÀefJeleeSB efueKeves ueies Les~ GvekeÀe efÜleer³e keÀeJ³e mebûen `HeÀeiegve yeerles pee jns'
(1992) ceW Dee³ee~ GvekesÀ ueeskeÀieerle Deewj ieBJeF& ieeves keÀeHeÀer ueeskeÀefÒe³e nQ~ `ûeec³e ®eslevee kesÀ yeoueles ieerle
SJeb keÀefJeleeSB' veecekeÀ meceer#ee uesKe ceW Þeerceefle keÀebefle De³³ej ves efueKee nw- Yeejleer³e mebmke=Àefle, ûeec³e
mebmke=Àefle kesÀ meeLe-meeLe ³eeoJe peer Devee³eeme ner efueKeles nQ~ peerJeve keÀer JeemleefJekeÀlee SJeb ÒeeCeJeble
mebJesoveMeeruelee, efve<keÀHeìlee efve®íuelee mes Deesle-Òeesle Deelceer³e ueieeJe O³eeve KeeR®eleer nQ~ GvekeÀer keÀefJeleeSB
DeeMee, Gcebie, Glmeen SJeb keÀce&þlee keÀer Deesj GvcegKe SJeb ÒesjCeeoe³eer nQ~ HeÀeiegve keÀer jbie efyejbieer HegÀnej lees
Heæ{ves keÀes efceueer Leer, Hej keÀneR nesueer Kesueves keÀe DeJemej Fme ke=Àefle ceW efceuee~ `HeÀeiegve yeerles pee jns' Meer<e&keÀ
meeLe&keÀ SJeb ieerle ceveesveerle nw~33 meved 1997 ceW ÒekeÀeefMele `otmejer DeeBKe' keÀeJ³e-mebûen keÀer lekeÀjeryeve
60 keÀefJeleeSB veejerÒeOeeve keÀefJeleeDeeW keÀe ÒeYeeJe DeefOekeÀ Heæ[e Deewj Jes DeeOegefvekeÀ SkeÀ ®esleveeJeeoer keÀefJe kesÀ
©He ceW ÒeK³eele nes ieS~ `Deeqive Hejer#ee' keÀefJelee ceW keÀefJe De³eesO³ee kesÀ veneR, Yeejle kesÀ jece keÀer keÀecevee
keÀjlee nw, pees pevekeÀ meglee veneR, Yeejle-meglee keÀer j#ee keÀjW~ ³eLee-
ÒeMve nw veejer keÀer j#ee keÀe
DeeJeM³ekeÀlee nw Ssmes jecee³eCe keÀer
efpemeceW De³eesO³ee kesÀ veneR, Yeejle kesÀ jece neW
pees cee$e pevekeÀ meglee veneR
Yeejle ceeB keÀer yesefì³eeW keÀer j#ee keÀjW~34 (otmejer DeeBKe, He=. 23)
met³e&oerve ³eeoJe keÀe ®elegLe& keÀeJ³e mebûen `ueies cesje ieeBJe' (2001) ceW ûeec³e ®esleveeJeeoer keÀefJeleeDeeW
kesÀ meboYe& ceW DeHeveer meceer#ee ceW De©CekegÀceej Dee³e& ves efueKee nw `ueies cesje ieeBJe' keÀeJ³emebûen ceW keÀefJe ieBJeF&
HeefjJesMe keÀe mejue, menpe SJeb ³eLeeLe& ef®e$eCe keÀjves ceW Hetjer lejn meHeÀue jne nw~ [e@. cee³ee Meyevece keÀe
`ueies cesje ieeBJe' kesÀ meboYe& ceW keÀLeve- `ueiee pewmes keÀeJ³e mebûen veneR, ûeeceerCe HeefjJesMe ceW efueHeìer mce=efle³eeW
keÀer ef®ej-Heefjef®ele Þe=bKeuee nes~35
met³e&oerve peer kesÀ HeeB®eJeW keÀeJ³emebûen `yetBo' (2004) ceW yeeue-ÒeOeeve keÀefJeleeSB nQ, pees ye®®eeW keÀer
DeyeesOelee keÀes me®®es DeLe& ceW ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueer Üeje ©Heeef³ele SJeb ef®eef$ele keÀjleer nQ~ `yetBo' keÀer lejn ye®®eeW
keÀe peerJeve Deefveef½ele, Demegjef#ele, efvejeOeej, Demene³e neslee nw~ nce DeeHe GvnW efveef½ele efoMee Deewj þesme
DeeOeej os mekeÀles nQ~ ³eLeeMeeqkeÌle GvekeÀer mene³elee keÀj mekeÀles nQ~ nce DeeHe GvekeÀer peceerve nQ~ `yetBo' keÀer
Deeê&lee nceejer ceeìer (peerJeve) keÀes Gye&jkeÀ yeveeleer nw~36 `Gíueleer ngF& uenjW' (2005) keÀeJ³emebûen
keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jne nw~ GmekeÀer ÒeleerkeÀelcekeÀlee osKeles ner yeveleer nw~ keÀefJe kesÀ peerJeve Deewj DevegYeJe mes
GÓefJele keÀefJeleeSB SkeÀ ienjs DeLe& keÀes DeefYeJ³ekeÌle keÀjleer nQ~ ³eLee efnvoer meeefnl³e Heefj<eo Denceoeyeeo Üeje
met³e&oerve ³eeoJe keÀer oes keÀeJ³e j®eveeSB `otmejer DeeBKe' Deewj `veceer keÀe He$e' Hegjmke=Àle ngF& nQ~ GvekeÀe `otmejer
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DeeBKe' Deewj `ÒesjCee' keÀeJ³emebûen keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo SJeb ueeskeÀefÒe³e jns nQ~ efJeMes<ekeÀj `otmejer DeeBKe' keÀeJ³e
ke=Àefle ves GvnW SkeÀ keÀefJe kesÀ ©He ceW K³eeefle efoueeF& nw~ megjsMe®evê Mecee& ves SkeÀ He$e Üeje `otmejer DeeBKe' keÀeJ³e
mebûen keÀer keÀefJeleeDeeW keÀer mejenvee keÀer nw~ ³eLee- `otmejer DeeBKe' keÀeJ³emebûen SkeÀ meHleen HetJe& cesjs neLe
ueiee~ ceeìer mes Òesce, ûeeceerCe ³eLeeLe& meewvo³e& yeesOe Òeeke=ÀeflekeÀ meewvo³e& ves cegPes Yeer keÀeHeÀer ÒeYeeefJele efkeÀ³ee
nw~38 ÒeCeJe Yeejleer ves Yeer otmejer DeeBKe keÀer keÀefJeleeDeeW keÀer ÒeMebmee keÀjles ngS efueKee nw- `otmejer DeeBKe'
(J³eeqkeÌlelJe keÀer mecHetCe&lee keÀe ÒeleerkeÀ) [e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀer ceefì³eejer ceeìer keÀer megiebOe mes Yejs ef®elesjs nQ~
³en ef®elesje DeeB®eefuekeÀlee kesÀ meeLe ceewefuekeÀ iebOe mes Yeer HeefjHetCe& nQ~39 Heìvee mes MesHeÀeueer Jecee& ves Yeer `otmejer
DeeBKe' keÀer keÀefJeleeDeeW keÀer mejenvee keÀjles ngS efueKee nw- `SkeÀ DeeBKe ceW nBmeer mepeer nw, SkeÀ DeeBKe ceW Heeveer'
ieg©Jej peer keÀer Fme GeqkeÌle keÀes vekeÀejleer met³e&oerve ³eeoJe keÀer ³en `otmejer DeeBKe' MeeqkeÌle kesÀ efyevee efMeJe Yeer MeJe
kewÀmes ceQ mecePetB efkeÀ ceeìer legcnejer keÀYeer Yeer efleuekeÀ-mee ueiee³ee ve cegPekeÀes~' uenjW veejer keÀe ÒeleerkeÀ nQ~ ceeìer
keÀes Yeer keÀefJe veejer keÀe ©He ceevelee nw~ uesefkeÀve Jen leye DeefOekeÀ mebJesoveMeerue nes Gþlee nw, peye osKee peelee
nw efkeÀ ®eewon jlveeW mes YejHetj meeiej (Heg©<e) uenjeW keÀes (veejer keÀes) Mee³eo kegÀí veneR os Heelee nw Deewj
Dele=Hle uenjW (veeefj³eeB) Deepe Yeer Gmeer lejn le=eqHle kesÀ efueS pJeej-YeeBìs keÀer lejn Gíueleer efiejleer jnleer
nQ~ met³e&oerve peer keÀe `ÒesjCee' keÀeJ³e mebûen 2006 ceW Dee³ee~ Jen Yeer keÀeHeÀer ueeskeÀefÒe³e SJeb ®e®ee&mHeo jne
nw~ `ÒesjCee' mes ÒesjCee lekeÀ meceer#ee uesKe ceW Òee. p³eesefle Mecee& ves efueKee nw- peerJeve mes DeefYeVe ©He mes pegæ[er
owefvekeÀ Fmlesceeue keÀer ®eerpe-JemlegDeeW keÀes keÀeJ³e keÀe efJe<e³e yeveekeÀj Gvemes ÒesjCee uesves keÀer yeele keÀefJe ves Fme
mebkeÀueve ceW keÀer nw~ met³e&, ®evê, DeekeÀeMe, He=LJeer, Jee³eg, Deeqive Deeefo meYeer leÊJeeW mes ÒesjCee mJe³ebcesJe efceueleer
nw~ keÀefJe keÀe ceevevee nw efkeÀ Òeke=Àefle leÊJeeW, HeoeLeeX mes efveefce&le j®eveeDeeW mes Yeer Deueie Deueie ÒekeÀej keÀer ÒesjCee
efceue mekeÀleer nw~ yeMelex efkeÀ nce ÒesjCee kesÀ ®eenkeÀ neW~37 met³e&oerve keÀe DeeþJeeb keÀeJ³e mebûen `nce Ketve ueeue
jbie kesÀ' (2008) keÀer meef®e$e yeeue keÀefJeleeSB Fme yeele keÀer mee#eer nQ efkeÀ ³eeoJe peer keÀefJe SJeb ef®e$ekeÀej
nQ~ meef®e$e yeesueleer keÀefJeleeSB keÀeHeÀer peerJeble ueieleer nQ~ ...Jeecee veneR, Heg©<e keÀe SkeÀ neLe, GmekeÀer otmejer
DeeBKe ntB~ Òemlegle HegmlekeÀ ceW JeefCe&le veejer keÀer l³eeieJe=efÊe leLee keÀle&J³eefveÿe kesÀ cetue ceW efveefnle nw~40 Deeieje
mes [e@. G<ee ³eeoJe ves SkeÀ He$e ceW `otmejer DeeBKe' keÀeJ³e mebûen keÀer keÀefJeleeDeeW keÀer mejenvee keÀer nw~ ³eLee-
ðeer efJeceMe& Hej DeeOeeefjle Fve keÀefJeleeDeeW ceW veejer keÀer Heeræ[e kesÀ yengjbieer ef®e$eeW kesÀ meeLe GmekeÀer efpepeerefJe<ee
Deewj Deeqmcelee kesÀ ieewjJeMeeueer ef®e$e Yeer nQ~ ueeskeÀpeerJeve keÀe ceeOeg³e& Deewj ueeskeÀ mebmke=Àefle mes ienve pegæ[eJe lees
DeeHekeÀer j®eveeDeeW keÀe JewefMe<ìîe lees nw ner~ Òeke=Àefle kesÀ keÀCe-keÀCe keÀes DeHevee mebJesoveMeerue keÀjeW kesÀ mHeMe& mes
DeeHeves peerJeble yevee³ee nw~41 ³eeoJe peer ves j®eveeOeefce&lee keÀes Deueie-Deueie ©HeeW ceW Gpeeiej efkeÀ³ee nw Deewj
GmekesÀ meeLe Menjer ceO³eceJeieeX mecem³eeDeeW keÀes SJeb peerJeveevegYeJeeW keÀes Yeer ÒekeÀeefMele efkeÀ³ee nw~ keÀneR Jes ceeìer
kesÀ j®eveekeÀej kesÀ ©He ceW ceeves peeles nQ Deewj keÀneR peceerve mes Gies keÀefJe ceeves peeles nQ~ ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe
veecekeÀ meceer#ee ûevLe GvekesÀ meceûe keÀefJelee mebmeej keÀe DeeFvee nw~ Òe³eeieefmebn `n<e&' kesÀ MeyoeW ceW- keÀefJe
keÀLeekeÀej SJeb meceeuees®ekeÀ [e@. met³e&oerve ³eeoJe yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ meeefnl³ekeÀej ceeves peeles nQ~ GvekeÀer
j®eveeSB ceeveJe peerJeve mes pegæ[er nesleer nQ~ Jes ceneveiej ceW jnles ngS Yeer ieeBJe keÀer ceeìer keÀes efJemce=le veneR keÀj
Heeles nw~ GvnW ceeìer kesÀ j®eveekeÀej keÀnW lees DeefleMe³eeseqkeÌle veneR nesiee~ GvekeÀer nj j®evee ke=Àefle ceW ûeec³eeb®eue
Devee³eeme ner GYej Deelee nw~42 GvekeÀer ceeveJe peerJeve mes pegæ[er keÀefJeleeSB ueeskeÀpeerJeve mes efmebef®ele keÀefJeleeSB,
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Òeke=Àefle-ÒesjCee mes GÓefJele keÀefJeleeSB, ye®®eeW keÀer ogefve³ee mes pegæ[er keÀefJeleeSB, ³eLeeLe& ef®e$eebkeÀve keÀjleer
keÀefJeleeSB, jeä^er³e Òesce kesÀ ÜwlekeÀ keÀefJeleeSB, J³ebi³e ÒeOeeve keÀefJeleeSB, ÒesjCeeoeef³eveer keÀefJeleeSB, ceefnueeDeeW keÀes
efveëmeie& mes peesæ[leer keÀefJeleeSB, meeceeefpekeÀ ³eLeeLe& keÀer ÜwlekeÀ keÀefJeleeSB, peerJeve DevegYeJe keÀer keÀefJeleeSB, peceerveer
efjMleeW keÀes peesæ[leer keÀefJeleeSB, meeefnl³eekeÀeMe keÀer Hen®eeve ve#e$e keÀefJeleeSB Deeefo efJeMes<eleeSB met³e&oerve keÀer
keÀefJeleeDeeW keÀer Hen®eeve nw~ met³e&oerve ³eeoJe kesÀ Deye lekeÀ Deeþ keÀeJ³emebûen ÒekeÀeefMele ngS nQ~ efnvo Jeeefnveer,
HeÀeiegve yeerles pee jns, otmejer DeeBKe, ueies cesje ieeBJe, yetBo, Gíueleer ngF& uenjW, ÒesjCee, nce Ketve ueeue jbie kesÀ
Fve DeeþeW keÀeJ³e ke=Àefle³eeW keÀer SkeÀ meceer#ee-ûevLe `ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve' kesÀ Üeje met³e&oerve ³eeoJe
SkeÀ Òeefleefÿle ueeskeÀefÒe³e keÀefJe kesÀ ©He ceW ®e®ee&mHeo jns nQ~
mecceeefvele SJeb ueeskeÀefÒe³e keÀneveerkeÀej ë
`ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀneveer (ÒeLece keÀneveer mebûen) efueKekeÀj ner met³e&oerve ueeskeÀefÒe³e yeve ie³es
Les Deewj uesKekeÀ kesÀ ©He ceW peeves-Hen®eeves ueies Les~ GvekesÀ ieg©Jej Þeer jepesvê efleJeejer ves ³eeoJe peer keÀer ef®eef$ele
veJeerve keÀnefve³eeB (nmleÒele) kesÀ Òeefle efueKee nw- met³e&oerve ³eeoJe Üeje efueefKele `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB'
keÀer nmleÒele ceQves meved 1969 ceW Heæ{e Lee~ met³e&oerve cesjs ieeBJe HeefjJesMe kesÀ ÒeLece íe$e uesKekeÀ nQ~ keÀF&
efJeOeeDeeW ceW uesKeveer ®eueeF& nw~ Fme keÀneveermebûen keÀer cegBn yeesueleer meef®e$e keÀefJeleeSB nceW ye®eHeve keÀer ³eeo
efouee peeleer nQ~43 met³e&oerve keÀer ÒeLece keÀneveer `DeHeves Deeoceer' Òees. keÀ©CesMe MegkeÌue Üeje mebHeeefole `keÀev³ekegÀype
mebJeeo' veecekeÀ efnvoer Heef$ekeÀe Denceoeyeeo ceW ÒekeÀeefMele ngF& Leer Deewj yengle ner ueeskeÀefÒe³e yeve ieF& Leer~ efHeÀj
lees keÀF& De®íer Heef$ekeÀeDeeW ceW GvekeÀer keÀneefve³eeB íHeleer jner nQ~ GvekeÀe ÒeLece ÒekeÀeefMele keÀneveer-mebûen
`Henueer ³ee$ee' nw efpemes Heeée& ÒekeÀeMeve Denceoeyeeo ves ÒekeÀeefMele efkeÀ³ee Lee~ `Henueer ³ee$ee' keÀer keÀneefve³eeW
keÀes Yetefj Yetefj ÒeMebmee ngF& nw~ Gve keÀneefve³eeW keÀer meceer#ee DeekeÀeMeJeeCeer jepekeÀesì mes Òemeeefjle keÀer ieF& Leer~
meceer#ekeÀ efvece&ue YeÆ peer ves He$e efueKee Lee- mvesner Þeer ³eeoJe peer, DeeHe mes efveJesove nw efkeÀ 29-9-
1994 keÀe meceer#ee-ÒemeejCe megefve³esiee~44 efnvoer meeefnl³e keÀer G®®e ef[ûeer HeerS®e. [er. neBefmeue keÀjves
kesÀ yeeJepeto met³e&oerve ³eeoJe DeHeves ieeBJe HeefjJesMe kesÀ peerJeve mes GHepeer j®eveeDeeW kesÀ ceeO³ece mes Deìtì ©He
mes pegæ[s ngS nQ~ Jes Deewj GvekeÀe meeefnl³e Delegu³e nw~ Þeerceefle keÀeefvle De³³ej ves DeHeves meceer#eeuesKe
`ûeec³e®eslevee' kesÀ yeoueles ieerle SJeb keÀefJeleeSB ceW efueKee nw- `[e@keÌìjsì keÀer G®®e ef[ûeer neBefmeue keÀjves kesÀ yeeo
Yeer Jes DeHeves yeeu³ekeÀeue kesÀ DeeB®eefuekeÀ ûeec³e HeefjJesMe mes DeYeer cegkeÌle veneR nes HeeS nQ Deewj Fmeer keÀejCe efnvoer
meeefnl³e ceW DeHeveer efJeefMeä Mewueer kesÀ efueS Hen®eeves peeles nQ~ ³eeoJe peer Gve efJejues j®eveekeÀejeW ceW mes nQ, efpevnW
peuoer mes efkeÀmeer Jeie& ³ee ÞesCeer ceW jKevee DemebYeJe nw~ Yee<ee keÀer ûeec³e He=efÿYetefce keÀer Deevleefjle MeyoeJeueer
keÀe Òe³eesie ueeskeÀJ³eJenej, jeä^Òesce jpe kesÀ keÀCe keÀCe mes mebJeeefolee meeOevee met³e&oerve ³eeoJe peer keÀer #ecelee
nw~45 [e@. met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB keÀL³e, leL³e, efMeuHe ÒemlegeflekeÀjCe keÀer ¢efä mes Jepeveoej Deewj Ëo³eûeener
nesleer nQ~ GvekeÀer keÀneefve³eeW keÀer meceer#ee efueKeles ngS ÒeKej meceer#ekeÀ Þeer megjsMe®evê Mecee& ves GvnW Deeqive
yewleeue keÀer meb%ee mes veJeepee nw~ ³eLee- Heæ{ves kesÀ yeeo cesjs ceve ceW ³en YeeJe peeie=le neslee nw efkeÀ Fme keÀneveer
mebûen (Jen jele) keÀe j®eveekeÀej me®eceg®e Deeqive yewleeue' nw~ ³en Òe®eefuele mel³e nw efkeÀ `Deeqive yewleeue'
nceejs mebmeej keÀer megbojlee ³ee mecHeVelee keÀe efJeOJebmekeÀ nw~ Fme DeJeOeejCee keÀes Gueì keÀj keÀneveerkeÀej [e@.
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met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meboYe& ceW osKeW lees keÀnvee Heæ[siee efkeÀ Jes me®eceg®e ceW nceejs mece³e kesÀ `Deeqive yesleeue' nQ
efpevekesÀ J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe keÀer Deeqive kesÀ mece#e Fme ogefve³ee keÀe meeje íue Petþ Deewj meejnerve ÒeueesYeve
meyekesÀ meye Yemceemeele nes peeles nQ~46
keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe mebkeÀefuele-meceer#ee ûebLe ceW lekeÀjeryeve i³eejn meceer#ekeÀeW ves efiejleer Fvmeeefve³ele
keÀer oemleeve, ³eLeeLee&vegYetefle, Ieìvee¬eÀceeW keÀer megboj ef®e$eMeeuee, ieeBJe keÀer DevegYeJe mebHeoe, efkeÀmmeenesF& mes Deeies
yeæ{leer met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeB, me®®eer DevegYetefle³eeW keÀer HeÀuekeÀ Hej Keæ[er `Jen jele' Deewj keÀneefve³eeB
DeeB®eefuekeÀ ieeBJe HeefjJesMe keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe, v³ee³e ceeBieleer veejer keÀer He=ÿYetefce, ve³es keÀnveer efMeuHe keÀer
Hen®eeve, ueeskeÀpeerJeve kesÀ me®e keÀer mee#eer keÀneefve³eeB, SkeÀ DevleYee&jleer³e keÀLee-³ee$ee pewmes efJeefMeä cegÎeW Hej
meejieefYe&le meceer#ee efueKekeÀj met³e&oerve keÀes SkeÀ De®ís ®e®ee&mHeo keÀneveer keÀej kesÀ ©He ceW ÒeeflemLeeefHele keÀj
efo³ee nw~ [e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e kesÀ Devegmeej- mecekeÀeueerve keÀneveerkeÀejeW ceW met³e&oerve ³eeoJe keÀer
keÀneefve³eeB DeHeveer efJeefMeä Hen®eeve yeveeleer nQ~ ³eeoJe peer ûeec³eeb®eue kesÀ DevegYeJepev³e keÀLeekeÀej nQ~ met³e&oerve
keÀer keÀneefve³eeW ceW Òesce®ebokeÀeueerve HejbHeje mes mebyebefOele ieeBJe-HeefjJesMe Deewj ueeskeÀpeerJeve keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe
Hee³ee peelee nw~ DeeB®eefuekeÀlee ³eeoJe peer kesÀ uesKeve keÀer DeHeveer efJeMes<elee nw~ Jes ieeBJe-HeefjJesMe Deewj Menj
HeefjJesMe oesveeW kesÀ ceeveJe-peerJeve keÀes DevegYeJe keÀjkesÀ keÀneveer me=peve keÀjles nQ~ FmeefueS GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW
GvekeÀe ieeBJe Deewj keÀneR Menj Devee³eeme ner ef®eef$ele neslee nw~ ojDemeue GvekeÀe Yeesiee ngDee ³eLeeLe& peerJeve
GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW ©Heeef³ele ngDee nw~47 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeW ceW DeeB®eefuekeÀ ceeveJepeerJeve keÀe ntyent
ef®e$eCe osKee pee mekeÀlee nw~ ieeBJe-HeefjJesMe, ceeìer, efmeJeeve, ûeeceerCe-³eLeeLe& SJeb ieeBJe mes pegæ[s ueeskeÀpeerJeve
keÀe me®®ee ef®e$e peerJeble ngDee nw~ Jes ye®eHeve kesÀ keÀneveerkeÀej ceeves peeles nQ~ Fme yeele keÀer Hegefä kesÀ efueS GvekeÀe
ÒeLece keÀneveer mebûen `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀe nmleÒele (1966) osKee pee mekeÀlee nw~ `oesmleer'
GvekeÀer ÒeLece keÀneveer Leer, pees 1966 ceW GvekesÀ Iej ceW ueesìs kesÀ cegBn ceW HeBÀmeer SkeÀ efyeuueer kesÀ peerJeve keÀes
ye®eeves keÀer Ieìvee kesÀ DeeOeej Hej efueKeer ieF& nw~ ÒeLece nmlee#ej keÀer YetefcekeÀe ceW met³e&oerve ³eeoJe ves mJe³eb
efueKee nw efkeÀ- ³en cesje uesKeve veneR, DebkegÀefjle nes jner keÀuee keÀe meef®e$e ©He nw~ ef®e$ekeÀuee keÀes MeyoeW,
JeekeÌ³eeW Üeje mepeevee Meg© efkeÀ³ee~ Gve íesìs-ceesìs mel³e ef®e$eeW ves keÀneefve³eeW keÀe ©He OeejCe keÀj efue³ee~ Jes
efyecye ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB cesjs neQmeues keÀer Henueer lemJeerjs nQ~ cesjs ye®ekeÀeves nmleef®e$e Gmeer ©He ceW ³eneB
ef®eef$ele nes Gþs nQ~48 efHeÀj lees keÀneefve³eeW keÀe efmeueefmeuee ner ceevees ®eue Heæ[e nes Deewj Jes keÀneefve³eeB Hej
keÀneefve³eeB efueKeles jns~ ÒekeÀeefMele nesles jns~
keÀneveerkeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀe efÜleer³e keÀneveer mebûen `Henueer ³ee$ee' 1961 ceW ÒekeÀeefMele ngDee Lee~
GvekeÀer keÀF& keÀneefve³eeB keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jner nQ efpeveceW mes `keÀ®®ee Iej', `efyevee yeeHe keÀe ye®®ee', `ye®®es keÀe
yeeHe keÀewve?', `Tmej peceerve', `DeHeves Deeoceer', `FmleerHeÀe', `efkeÀmeeveer' Deeefo keÀneefve³eeB Meeefceue nQ~
Henueer ³ee$ee kesÀ keÀneefve³eeW kesÀ meboYe& ceW Fueeneyeeo mes uesKekeÀ efMeJecetefle& peer ves DeHeves 26-2-1994 kesÀ
SkeÀ He$e ceW efueKee nw efkeÀ- Henueer ³ee$ee keÀer keÀneefve³eeB Heæ{les-Heæ{les DeHeves peeves-ceeves HeefjJesMe mes
SkeÀekeÀej neslee ie³ee~ efpeme ®eerpe keÀer keÀceer nw Jen Gme mecHeoe (DevegYeJe) keÀes j®evee ceW efHejesves keÀe
keÀewMeue~49 Henueer ³ee$ee keÀer keÀneveer `Tmej peceerve' keÀer ÒeleerkeÀelcekeÀlee keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jner nw~ [e@.
jeceojMe efceÞe peer ves DeHeves SkeÀ He$e ceW `Tmej peceerve' keÀer ÒeMebmee keÀjles ngS efueKee nw- `Tmej peceerve'
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keÀneveer keÀeHeÀer De®íer ueieer~ GmekeÀer ÒeleerkeÀelcekeÀlee ÒeYeeefJele keÀjleer nQ~ keÀneefve³eeB peeveer-Hen®eeveer
efmLeefle³eeW Deewj mecem³eeSB GþeF& ieF& nQ~ Deewj þerkeÀ nw... DeceeveJeer³e, DemegbojleeDeeW kesÀ efJe©× ceeveJeer³e
cetu³eeW keÀe mJej cegKej efkeÀ³ee ie³ee nw, ³en DeeHe keÀer MeeqkeÌle nw~50
met³e&oerve ³eeoJe keÀe le=leer³e keÀneveer mebûen `Jen jele' (1998) Hej censMe keÀìejs, jepeer mesþ, [e@.
cee³ee Meyevece, megjsMe®evê Mecee&, keÀeefvle De³³ej Deeefo meceer#ekeÀeW ves meceer#eeDeeW SJeb He$eeW Üeje `Jen jele'
keÀer keÀneefve³eeW Hej DeHeves-DeHeves efJe®eej J³ekeÌle efkeÀ³es nQ~ jepeer mesþ kesÀ MeyoeW ceW- DeeHekeÀe keÀneveer mebûen
`Jen jele' Heæ{ ieF&~ ...DeeHe lees SkeÀ meceLe& j®eveekeÀej nQ~ j®evee ceW ueies jnves Hej DeHeves Yeerlej Oeerjs Oeerjs
Jen ¢efä Yeer Hewoe nes peeleer nw efkeÀ nce j®evee keÀes yeenjer ¢efä mes osKe mekeWÀ~51 meceeuees®ekeÀ megjsMe®evê Mecee&
peer ves `Jen jele' keÀer keÀneefve³eeW Hej DeHeveer je³e efueKee nw efkeÀ- `Jen jele' DeeÐeesHejeble Heæ{ ie³ee~ Ëo³e keÀes
PekeÀPeesæ[ves Jeeueer keÀneefve³eeB mees®eves Hej cepeyetj keÀj osleer nQ~ ®eej-HeeB®e keÀneefve³eeB lees yengle ner megvoj yeve
Heæ[er nQ~ `ueeskeÀpeerJeve kesÀ me®e keÀer mee#eer `Jen jele' meceer#ee keÀer leguevee Hej ceQves leewueves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee
nw~52
[e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀe ®elegLe& keÀneveer-mebûen `otmeje meHeÀj' (2005) keÀer keÀneefve³eeB GvekesÀ otmejs
meHeÀj ieeBJe mes Menj keÀer ³ee$ee kesÀ yeeo DeLee&le Menjer HeefjJesMe keÀes ueskeÀj efueKeer ieF& ³eLeeLe& keÀLeeSB nQ, pees
keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo SJeb ueeskeÀefÒe³e jne nw~ GmekeÀer lejn keÀneefve³eeB ³eeoJe peer kesÀ peerJeve kesÀ otmejs ®ejCe kesÀ
peerJeJeevegYeJeeW keÀes peerJeble SJeb ©Heeef³ele keÀjleer nQ~ uesKekeÀ peye ieeBJe íesæ[keÀj Menj keÀer Deesj Òe³eeCe keÀjles
nQ lees `otmeje meHeÀj' pewmeer keÀneveer mJe³ebcesJe pevce Hee peeleer nQ~ otmeje meHeÀj keÀer meceer#ee keÀjles ngS [e@.
cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e peer ves efueKee nw- [e@. met³e&oerve ³eeoJe veiej, ceneveiej keÀer ³ee$ee keÀjeles-keÀjeles SKe
yeej efHeÀj HeeþkeÀeW keÀe ieeBJe-HeefjJesMe ceW cegmeeHeÀjer keÀjekeÀj Jen ceeveJe peerJeve kesÀ yeer®e HengB®ee osles nQ~ HetJe&
ÒekeÀeefMele `Jen jele' keÀneveer mebûen keÀer Yeeræ[ keÀneveer keÀer HejcHeje Fme `otmeje meHeÀj' ceW Yeer keÀe³ece nw~53
Þeerceefle keÀeefvle De³³ej ves `otmeje meHeÀj' keÀes uesKekeÀ keÀer DevleYee&jleer³e ³ee$ee keÀe peerJeble meHeÀj keÀnkeÀj
ÒeMebmee keÀer nw~ `otmeje meHeÀj' keÀer oes-leerve keÀneefve³eeW keÀes íesæ[keÀj Mes<e meYeer keÀneefve³eeB Þesÿ nQ~ ³en ceeveJe
peerJeve keÀer mebJesoveelcekeÀ DevegYetefle³eeW keÀes mHeMe& keÀjles ngS DeHeveer SkeÀ Deueie Hen®eeve Je Mewueer keÀer efceMeeue
nQ~ Menj Deewj ieeBJe kesÀ yeer®e Deepe kesÀ Fvmeeve keÀer efpevoieer KeefC[le efyecye keÀe DeekeÀej OeejCe keÀj ®egkeÀer
nQ~54
peceerve mes pegæ[s GHev³eemekeÀej ë
`peceerve kesÀ Òeefle' veecekeÀ Meer<e&mLe YetefcekeÀe kesÀ Devleie&le met³e&oerve ves efueKee nw- peceerve efkeÀmeer keÀer
efvepeer ³ee yeHeewleer veneR nesleer nw~ Jen meeJe&peefvekeÀ, meJe&jeä^er³e yeefukeÀ efJeée keÀer Oejesnj nesleer nw~ Oejleer ³ee
peceerve keÀer ieeso Deewj DeekeÀeMe keÀer í$eíe³ee kesÀ efyevee Yeer nJee keÀer keÀesKe mes DemebK³e peerJe me=efä pevce uesleer
nw Deewj Gmes nce ceev³e keÀjles nQ~ mJeerkeÀej keÀjles nQ~ efHeÀj DeHeves Iej HeefjJeej, ieeBJe, meceepe Deewj osMe yeefukeÀ
efvepejkeÌle kesÀ HeÀue keÀes mJeerkeÀej keÀjves kesÀ yeoues keÀnles nQ- ceQ Hegefueme Leevns Hej jHeì efueKeJee otBiee Deewj
Leevesoej [b[s ceej-ceejkeÀj keÀyegueJee uesiee efkeÀ ³en efkeÀme peceerve keÀe DebMe nw ~ (ye®®ee nw?)55 met³e&oerve
keÀer ÒeLece DeewHev³eeefmekeÀ ke=Àefle `otmeje DeeB®eue' (1991) keÀer [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer keÀer Üeje efueKeer ieF&
   
meceer#ee `ÒekeÀj' Heef$ekeÀe ceW 1993 ceW ÒekeÀeefMele ngF& Leer~ `otmeje DeeB®eue' keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jne nw~ GmekeÀer
keÀLee iegpejele kesÀ ieeBJe meeoje Deewj Menj Denceoeyeeo ceW Ietceleer ngF& nw~ vee³ekeÀ yeer®e-yeer®e ceW mcejCeeW Üeje
DeHeves ieeBJe keÀes ³eeo keÀj ueslee nw~ [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer kesÀ MeyoeW ceW- ³eeoJe peer ves Menjer cepeotjeW keÀer
mebIe<e& ³ee$ee, keÀeefnueer Deewj veejkeÀer³e efpevoieer keÀe Deeuees®eveelcekeÀ omleeJespe Òemlegle keÀjkesÀ SkeÀ j®eveekeÀej
keÀe oeef³elJe efveyeene nw~ GvekeÀer veme keÀcepeesj otmejer peien nw~ Jes cepeotjeW keÀer Gve ceefvlekeÀ efmLeefle³eeW kesÀ
Yeerlej veneR PeeBkeÀ HeeS efpevekesÀ keÀejCe Jes Keesefue³eeW ceW efpevoieer efyeleeves kesÀ efueS cepeyetj nesles nQ~ ...mecem³ee
keÀer ¢efä mes `otmeje DeeB®eue' (ceneveiej) Henues (ieeBJe) mes yengle efYeVe veneR nw~ `otmeje DeeB®eue' Henues keÀe
HetBpeerJeeoer ©HeeblejCe nw~56 met³e&oerve ³eeoJe peye omeJeeR keÀ#ee ceW Heæ{les Les leYeer [esceveHegj ieeBJe ceW efce$eeW kesÀ
men³eesie mes SkeÀ HegmlekeÀeue³e Keesuee Lee~ JeneB mes HegmlekeWÀ ueekeÀj Heæ{les Les~ SkeÀ efove SkeÀ efce$e kesÀ keÀnves
Hej 125 He=ÿeW keÀe GHev³eeme efueKe [euee Lee Deewj 32 meeue yeeo 2005 ceW `Òesce-ñeesle' kesÀ veece mes
ÒekeÀeefMele ngDee nw~ `Òesce-ñeesle' kesÀ HetJe& `otmeje DeeB®eue' 1991 ceW Dee ®egkeÀe Lee~ efpemekeÀer keÀLee iegpejele
kesÀ meeoje ieeBJe mes Meg© nesleer nw Deewj Denceoeyeeo Menj HeefjJesMe keÀes GYeejleer nw~ vee³ekeÀ Deefcele mce=efle³eeW
Üeje DeHeves ieeBJe keÀes ³eeo keÀj ueslee nw~ oes HeefjJesMe kesÀ leeves-yeeves mes yegvee ie³ee `otmeje DeeB®eue' SkeÀ
meeceeefpekeÀ GHev³eeme nw pees cetueleë iegpejeleer HeefjJesMe Deewj mebmke=Àefle keÀer osve nw~
[e@. ³eeoJe peer keÀe efÜleer³e GHev³eeme `ceeB keÀe DeeB®eue' keÀer DeeB®eefuekeÀ keÀLee JeemleJe ceW otmeje DeeB®eue
kesÀ HetJe& keÀer ieeBJe keÀer keÀLee nw~ Jen keÀLee DeHeves ieeBJe HeefjJesMe Deewj JeneB keÀer pej-peceerve mes pegæ[er ngF& ceeveJe-
HeefjJeej kesÀ leveeJeeW keÀer ³eLeeLe& keÀLee nw~ GmekeÀe keÀLeevekeÀ íesìer-yeæ[er DeveskeÀ IeìveeDeeW, GHeIeìveeDeeW keÀe
SkeÀ Ssmee peeue nw, jbie-yesjbieer DeeB®eue nw, efpemeceW leej-leej, ìgkeÀæ[s-ìgkeÀæ[s nes peeves kesÀ yeeJepeto SkeÀ
mecHetCe& Yeejleer³e ûeeceerCe meceepe Deewj ueeskeÀpeerJeve, ueeskeÀmebmke=Àefle SJeb HeejmHeefjkeÀ jerefle-efjJeepe mJe³ebcesJe
efoKeeF& Heæ[ peeles nQ~ GmekesÀ ®ewlee Deewj HeÀeiegveer oes Hee$e veneR, yeefukeÀ Je<e& kesÀ oes cenerves (®ewle Deewj HeÀeiegve)
nQ, pees meceûe HeefjJesMeeb®eue, GlmeJe-HeJe&, yeejn ceen keÀe vee³ekeÀlJe keÀjles mes Òeleerle nesles nQ~ JeneB GvekesÀ pewmes
DeveskeÀ Hee$e DeHeves DeeHe ceW Deb®eue kesÀ efkeÀmeer ve efkeÀmeer Yeeie keÀe vee³ekeÀlJe keÀjles nQ~ ³eneB nj Hee$e vee³ekeÀ
ueielee nw~ yeefukeÀ ³eeW keÀnW efkeÀ meceûe Deb®eue ner vee³ekeÀ yevekeÀj Deelee nw~ KesleeW keÀer HeÀmeue, ceeìer keÀer megiebOe,
HeÀmeueeW keÀe uenjevee, HeJeexlmeJeeW kesÀ jbie, $eÝlegDeeW kesÀ yeoueles ©He DeHeves Òeeke=ÀeflekeÀ ©He ceW peerJeble nes Gþles
nQ~ keÀLee KesleeW ceW ®eue jner keÀefì³ee (keÀìeF&) mes Meg© nesleer nw Deewj keÀLeevle ®ewle Deewj HeÀeiegve cenerves kesÀ
efceueeHe mes neslee nw~ keÀLeevle lees neslee ner veneR, keÌ³eeWefkeÀ nj meeue ®ewlee Deewj HeÀeiegveer (®ewle-HeÀeiegve cenerves)
Deeles-peeles jnles nQ~ ³en GHev³eeme jsCeg keÀer DeeB®eefuekeÀ HejcHeje keÀes Deeies yeæ{elee nw~ ³eneB ieeBJe keÀer yesyemeer,
DeYeeJe Deewj DeeefLe&keÀ efJemecelee peerJeble nes Gþleer nw~ peceeRoejeW keÀe oyeoyee DeefOekeÀ nw~ Deleë ³en ceevee peevee
®eeefnS efkeÀ Deepeeoer kesÀ yeeo Yeer ieeBJeeW ceW peceeRoejeW keÀe ©Deeye oeye meeceev³e efkeÀmeeveeW Hej jne nw~ `ceeB keÀe
DeeB®eue' GHev³eeme JeemleJe ceW me®®eer ceeveJelee keÀe ÜwlekeÀ nw~ ®ewlet meceûe ûeeceeb®eue vee³ekeÀlJe keÀjles ngS
keÀnlee nw- meeje ieeBJe DeHevee nw~ meejs Iej DeHeves nQ~ ceQ DeeHeÀ meyekeÀe ntB~ meejer efceÆer Hetjs DeeB®eue keÀe ntB~
ceQ keÀneR Yeer jn mekeÀlee ntB~ keÌ³ee HeÀke&À Heæ[siee~ HeÀeiegveer keÀe Iej Yeer Fmeer efceÆer mes yevee nw~ Jen Yeer Fmeer efceÆer
ceW Heueer nw~ Fmeer DeeB®eue kesÀ mee³es ceW meeBme uesleer nw~ GmekesÀ oevee-Heeveer meye Fmeer efceÆer keÀer THepe nw~ mLeeve
Deewj Keeves-Heerves ceW ígDeeítle veneR efueKee neslee~ SkeÀ ner ceeB kesÀ DeeB®eue mes ueies ngS nce Deueie-Deueie kewÀmes
   
ngS? ceveg<³e SkeÀ ner DeeB®eue kesÀ ìgkeÀæ[s nQ~57 `ceeB keÀe DeeB®eue' efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer iegpejele Üeje
1992 ceW Hegjmke=Àle ngDee SkeÀ yengle ner ueeskeÀefÒe³e DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme nw~
met³e&oerve ³eeoJe DeeB®eefuekeÀ keÀLeemepe&keÀ ceeves peeles nQ~ GvekeÀe leermeje DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme `cecelee'
2002 ceW ÒekeÀeefMele ngDee~ pees ûeeceerCe Deb®eue keÀer keÀLee nw~ `cecelee' GHev³eeme oes yeej Hegjmke=Àle nes ®egkeÀe
nw Deewj keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo SJeb ueeskeÀefÒe³e yeve ie³ee nw~ meceer#ekeÀ [e@. DevegpeÒeleeHe efmebn ves `cecelee' keÀes
DeYeeJeûemle HeefjJeej keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe keÀne nw Deewj megjsMe®evê Mecee& ves Gmes efpeboieer peerves keÀer leekeÀle osves
Jeeueer DeewHev³eeefmekeÀ ke=Àefle keÀnkeÀj mejene nw~ Dev³e$e [e@. jpeerkeÀeble peesMeer ves cecelee keÀes mebIe<e&Meerue veejer
keÀe Jeelmeu³e ñeesle keÀne nw~ jece®ejCe ³eeoJe ves Gmes mel³e keÀe mee#eelkeÀej ceevee nw~ ®evêMesKej Mecee& ves
`cecelee' keÀes DeeB®eefuekeÀ keÀer megiebOe ceW veejer peeiejCe keÀe mebosMe keÀne nw~ Þeer megjsMe®evê Mecee& kesÀ MeyoeW ceW-
 GHev³eeme keÀer ÒecegKe ðeer Hee$e `cecelee' DeHeveer `cecelee' mes HeefjJeej kesÀ meYeer meom³eeW keÀes meeR®eleer jnleer
nw~ Jen SkeÀ Ssmeer veejer nw, pees me®eceg®e ceW cecelee keÀer Òeeflecetefle& nw~ cecelee DeHeveer osJejeveer kesÀ efJeOeJeeHeve
keÀes menve veneR keÀj Heeleer nw~ Jen osJejeveer ogjHeleer (êesHeoer) kesÀ Yejs ³eewJeve Deewj megieæ{ veejer osn keÀes
ceve®eueeW Deewj keÀecegkeÀ ueesieeW keÀer JeemeveeHetefle& keÀe meeOeve veneR yeveves osleer nw~ cecelee efJeOeJeeDeeW keÀes mecceeve
efoueeves Deewj HegveefJe&Jeen keÀer J³eJemLee nsleg Yejs meceepe mes mebIe<e& keÀjleer ntB~58 `cecelee' keÀe yeeBOe nj JekeÌle
íuekeÀ Heæ[lee nw~ peye GmekesÀ Heefle pemeyeerj ogjHeleer keÀer mebleeve keÀes DeHeveeves mes cegkeÀjves ueieles nQ leye
`cecelee' SkeÀ Helveer DeO³ee¥ieveer keÀe GÊejoeef³elJe meBYeeueles ngS keÀcej keÀmekeÀj Oeæ[ekesÀ mes keÀnles nQ- ceQ
FmekesÀ meeLe OeesKee keÀ©Bieer lees cesjer cecelee Hej Oeyyee ueie peeSiee~ legceves DeHeves Heg©<elJe keÀe HeÀpe& efveYeekeÀj
SkeÀ efJeOeJee keÀes meOeJee Deewj ceeB yevee³ee nw, lees ceQ Yeer DeHevee HeÀpe&, Oece& efveYeeles ngF& ogjHeleer Deewj GmekesÀ
ye®®es keÀes Jeelmeu³e Òeoeve keÀj GmekeÀer megj#ee keÀe meeje yevoesyemle keÀ©Bieer~ ³eefo legce cesje Heefle nesves keÀe oeJee
keÀjles nes lees ceQ Yeer legcnejer DeOee¥efieveer nesves keÀe oeJee keÀjles ngS ogjHeleer kesÀ Òeefle DeHevee cecelJe DeHe&Ce keÀ©Bieer~
legceves ogjHeleer keÀes {sj meeje H³eej efo³ee nw lees ceQ Yeer DeHeveer cecelee ogjHeleer Deewj GmekesÀ ye®®es keÀes otBieer~
DeHeveer Deewj HejeF& yesìer keÀer nj mebleeve keÀer ceQ cecelee ntB~59 Fme lejn cecelee Jeelmeu³eHetCe& ceeB keÀer mebIe<e&
keÀLee nw~ ueeskeÀ meeefnl³e SJeb ûeec³e peerJeve keÀe ³eLeeLe& omleeJespe nw~
DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme `DeBOesje peneB Gpeeuee' (2003) met³e&oerve ³eeoJe keÀe ®elegLe& GHev³eeme nw, pees
GÊej ÒeosMe kesÀ peveHeo megueleeveHegj ieesceleer veoer kesÀ efkeÀveejs yemes ieeBJeeW, HegjJeeW keÀer keÀLee-GHekeÀLeeDeeW keÀe
peeue nw~ ³eeoJe peer keÀe ³en ye=no GHev³eeme ûeec³eeb®eue keÀe ³eLeeLe& omleeJespe nw~ `DeBOesje peneB Gpeeuee'
Hej keÀF& meceer#ekeÀeW ves DeHeveer keÀueceW ®eueeF& nw, efpeveceW mes [e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e, De©CekegÀceej Dee³e&,
jepeceefCe je³e, [e@. DevegpeÒeleeHe efmebn, megjsMe®evê Mecee&, [e@. DeesceÒekeÀeMe ³eeoJe, keÀeefvle De³³ej ÒeOeeve keÀns
pee mekeÀles nQ~ Þeer jepeceefCe je³e `ceefCe' kesÀ MeyoeW ceW- GHev³eemekeÀej [e@. met³e&oerve ³eeoJe ves DeHeveer
YetefcekeÀe ceW efveleevle me®e efueKee nw efkeÀ GHev³eeme ceW- `peerJevle nes jne DeeB®eefuekeÀ Deveeb®eefuekeÀ HeefjJesMe
DeeHekeÀe Yeer nw~ keÀneB? efkeÀlevee? efkeÀme ©He ceW? Gmes ³en ceeìer ner yelee mekeÀleer nw...~60 GHev³eeme Heæ{ves
kesÀ ¬eÀce ceW cegPes lees ueiee efkeÀ ³es DeewHev³eeefmekeÀ Ieìvee ceW efmeHe&À Fme GHev³eeme ceW veneR, cesjs ieeBJe, Iej-DeeBieve
ceW Yeer Ieefìle nes jner nw~ Ssmee efmeHe&À cesjs Iej-DeeBieve ceW ner veneR, Fme cegukeÀ kesÀ meYeer Iej-DeeBieve ceW Ieìves
ueieer nw~ Ssmeer IeìveeDeeW kesÀ Deeie ceW Ieer yeve peeves Jeeues ves ner meecebleer ueesie nQ, efpevekeÀer jeqmme³eeB lees keÀye
   
kesÀ jeKe jeKe nes ieF& ceiej nef·³eeB SWþ jner nQ~ GvekeÀer peceeRoejer lees ieF&, SWþve leYeer leye pee³esieer, peye Fme
cegukeÀ ceW Òepeeleb$e keÀer peien keÀesF& Deewj leb$e ®euee Dee³es efpemeceW efveÿe kesÀ meeLe ³en cenmetme neslee jns efkeÀ
³en meeje cegukeÀ nceeje nw~61
[e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀe Heb®ece GHev³eeme `®eewjens kesÀ ueesie' (2004) Yeer keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jne nw~
`®eewjens kesÀ ueesie' keÀes [e@. efJe<CegefJejeì ®elegJexoer ves SkeÀ DeefYeveJe DeewHev³eeefmekeÀ Òe³eesie keÀnkeÀj mejene nw~
[e@. DevegpeÒeleeHe efmebn ves Gmes peeves Devepeeves ®esnjeW keÀer mener Hen®eeve ceevee nw~ [e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e
kesÀ keÀL³e mes ®eewjens kesÀ ueesie GHev³eeme SkeÀ ceveesJew%eeefvekeÀ ³eLeeLe& ef®e$eCe nw~ [e@. cesjepe Denceo ves Gmes
peerJeve keÀer JewefJeO³eHetCe& íefye³eeW keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle keÀnkeÀj mejene nw Deewj keÀeefvle De³³ej ves `®eewjens kesÀ ueesie'
keÀes ®eewjens kesÀ ®esnjeW keÀe ceveesefJeMues<eCe ef®e$e ceevee nw~ Dev³e$e Þeerceleer keÀeefvle De³³ej ves meceer#ee keÀjles ngS
efueKeleer nQ- ®eewjens kesÀ ueesie keÀer ÒemleeJevee ceW [e@. met³e&oerve ³eeoJe mJe³eb GHev³eeme kesÀ ûeeceerCe met$eOeej
kesÀ ªHe ceW ÒemLeeve keÀjles nQ~ DeeHe keÀnles nQ- Yeejle ieeBJeeW keÀe osMe nw~ Fmes meeLe&keÀ keÀjles mece³e Yeer SkeÀ
DeefveJe®eveer³e Heeræ[e GvnW meleeleer jnleer nQ~ Jes keÀneR efoue kesÀ ieJee#e mes PeeBkeÀkeÀj keÀnles nQ efkeÀ ³eefo Deepeeoer
kesÀ yeeo ieeBJe keÀe mener ©He ceW efJekeÀeme efkeÀ³ee ie³ee neslee lees Menj kesÀ ®eewjens Deewj JeneB keÀesves ceW Keæ[s ûeec³e
cepeotj DeHevee leve, Þece, mece³e, MeeqkeÌle keÀes yes®eves Keæ[s ve nesles~61 `®eewjens kesÀ ueesie' ³eeoJe peer keÀe
ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eeme nw~ GmekeÀer keÀLee veef[³eeo, Jeuemee[, Denceoeyeeo Deewj GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe leLee
Menj kesÀ ®eewjeneW mes iegpejleer ngS uesKekeÀ kesÀ peerJeve DevegYeJeeW mes ìkeÀjeleer nw~ JeneB keÀuHevee Yeer ³eLeeLe&
yevekeÀj GYej Deeleer nw~
meved 2005 ceW ÒekeÀeefMele `Òesce-ñeesle' íÇer DeewHev³eeefmekeÀ ke=Àefle nw, pees ³eeoJe peer keÀer efkeÀMeesjeJemLee
keÀe ÜwlekeÀ Yeer nw~ leceece DeYeeJeeW SJeb keÀ®®esHeve kesÀ yeeJepeto Òesce-ñeesle ueeskeÀefÒe³e jne nw~ GmekeÀe DevegJeeo
iegpejeleer Yee<ee ceW Yeer (2008) ceW ÒekeÀeefMele nes ®egkeÀe nw~ Þeerceefle keÀeefvle De³³ej ves Gmes DeekeÀ<e&Ce yeveece
Òesce keÀe ÜwlekeÀ keÀnkeÀj mejene nw~ ³eLee- uesKekeÀ `Òesce-ñeesle' ceW veweflekeÀlee DeeoMe& cetu³eeW SJeb ceeveJe
cetu³eeW keÀer j#ee meleke&ÀleeHetJe&keÀ keÀjlee nw~ `Òesce-ñeesle' DeYeeJeûemle ³egJeeJeie& kesÀ peerJeve keÀe peerJevle
GoenjCe nw~ ®eens keÀeveHegj Menj nes ³ee Denceoeyeeo ÞeefcekeÀ Jeie& keÀe Mees<eCe SkeÀ meceeve Hee³ee peelee nw~63
`Òesce-ñeesle' ceW mel³e Deewj keÀuHevee keÀe meePesjer nw~
GHev³eeme `peceerve' (2006) keÀer efpeleveer mejenvee keÀer peeS keÀce nesieer~ GmekeÀer keÀLee oes HeefjJesMeeW
keÀer keÀLee mes efveefce&le SkeÀ peceerveer keÀLee nw~ GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe keÀe Hee$e Jevejepe efmebn iegpejele ceW veewkeÀjer
keÀjlee nw uesefkeÀve Jen DeHeves ieeBJe mes Yeer pegæ[e jnlee nw~ jefJe MeesOeeLeea nw pees meceûe ieeBJe HeefjJesMe Deew peceerve
keÀe DevegYeJe keÀjkesÀ efueKelee nw Deewj Jener DevegYeJe peceerve GHev³eeme keÀer keÀLee yeve GYej Deeleer nw~ ]`peceerve'
GHev³eeme keÀes keÀeocyejer mebmLee peyeueHegj mes Hegjmke=Àle efkeÀ³ee ie³ee nw~
[e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀe DeeþJeeb ceveevleefjle GHev³eeme `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' ef$eHeefjJesMeer³e
keÀLeevekeÀ kesÀ menejs GÊej ÒeosMe, iegpejele Deewj cenejeä^ kesÀ Menj HeefjJesMe kesÀ ³eLeeLe& keÀes ©Heeef³ele keÀjlee nw~
GmeceW megj#ee oue keÀer leerveeW mesveeDeeW peuemesvee, Leuemesvee Deewj Jee³egmesvee keÀer Denced YetefcekeÀe nw~ Jen SkeÀ
Devleje&ä^er³e meeceeefpekeÀ mebIe<e& keÀLee nw, efpemeceW Hetjs Yeejle kesÀ ueesie SkeÀ meeLe efceuekeÀj Dev³ee³eeW, Dev³eeef³e³eeW
kesÀ meeceves ìkeÀjeles nQ~ meeLe ner ieeBJe-HeefjJesMe kesÀ me®®eer keÀLee Dev³e Hee$eeW kesÀ ceeO³ece mes GYejleer nw~
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HeeefjJeeefjkeÀ leveeJe meeceeefpekeÀ keÀuesMe leLee jeä^er³e êesn keÀLeevekeÀ kesÀ ef®e$e meekeÀej nes Gþles nQ~ Jen Je=no
GHev³eeme Yeejleer³e meceepe SJeb peve meeceev³e kesÀ peerJeve keÀe ³eLeeLe& omleeJespe nw~ efpemeceW megj#ee keÀJe®evegcee
ueesie Yeer HejsMeeve nQ Deewj OeesKesyeepeeW, peeueHeÀjsefye³eeW keÀes HekeÀæ[Jeeves ceW DemeceLe& nQ~ uesKekeÀ iee³eye nesleer
ueæ[efkeÀ³eeW kesÀ yeneves efvepe osMe kesÀ oes osMeêesefn³eeW keÀer Yeer efMeveeKle keÀjlee nw~ HeeefjJeeefjkeÀ oeef³elJeeW kesÀ
meBYeeueves kesÀ meeLe jeä^er³e SJeb meeceeefpekeÀ oeef³elJe meBYeeuevee efkeÀlevee keÀefþve neslee nw~ GmekeÀe me®®ee ef®e$e
SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj GHev³eeme keÀne pee mekeÀlee nw~
mecekeÀeueerve meceeuees®ekeÀ met³e&oerve ³eeoJe ë
keÀefJelee, keÀneveer, GHev³eeme, efveyebOe, mebmcejCe, [e³ejer kesÀ j®eveekeÀej [e@. met³e&oerve ³eeoJe ®eej meceer#ee
ûevLe efueKekeÀj meeefnl³e #es$e ceW SkeÀ De®ís v³eeef³ekeÀ meceeuees®ekeÀ kesÀ ©He ceW DeHeveer Hen®eeve yevee ®egkesÀ nQ~
GvekeÀe ÒeLece meceer#ee ûevLe pees MeesOe ûevLe nw) keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe (1987) keÀeHeÀer ueeskeÀefÒe³e SJeb
GHe³eesieer efme× nes ®egkeÀe nw~ Jen oes yeej ÒekeÀeefMele ngDee Lee Deewj keÀF& ³egefveJeefme&ìer³eeW ceW meboYe& ûevLe kesÀ ©He
ceW ueiee Lee~ keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe meceer#ee ûevLe kesÀ ÒekeÀeMeve kesÀ yeeo met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ meceer#ee kesÀ
©He ceW ÒeK³eele nes ieS~ GvekeÀer meceer#eeSB Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele ngF& nQ~ keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe meceer#ee
Je=efÊe [e@. jeceojMe efceÞe GHev³eemeeW SJeb keÀneefve³eeW keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eve nw~ met³e&oerve ³eeoJe keÀer
efÜleer³e meceer#ee-Je=efÊe `megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe' (1999) DeO³e³eveeefLe&³eeW SJeb
MeesOeeefLe&³eeW kesÀ efueS GHe³eesieer jne nw~ Jen meceer#ee ûevLe efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer iegpejele Üeje Hegjmke=Àle
ngDee Lee~ GmeceW met³e&oerve ³eeoJe ves GHev³eemekeÀej cepeerefþ³ee peer kesÀ GHev³eemeeW SJeb keÀneefve³eeW keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ
meceer#ee efueKeer nw~
[e@. jeceojMe efceÞe peer kesÀ meceûe HeÐe-meeefnl³e keÀes ueskeÀj met³e&oerve ³eeoJe ves `jeceojMe efceÞe keÀer
keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie' (2005) efueKeer nw, pees efceÞe peer kesÀ HeÐe meeefnl³e keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ
keÀeJ³eeuees®evee ceeveer peeleer nw~ GmeceW keÀeJ³e-me=peve kesÀ Òel³eskeÀ jbie keÀe keÀeHeÀer yeejerkeÀer mes efJeMues<eCe efkeÀ³ee
ie³ee nw~ YetefcekeÀe ceW met³e&oerve ³eeoJe ves efueKee nw- DeYeeJeeW SJeb LekeÀeJeì ceW j®evee kewÀmes yeve peeleer nw, veneR
peevelee Hejvleg [e@. jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJeleeSB, keÀneefve³eeB, GHev³eeme, meceer#ee, efveyebOe, mebmcejCe SJeb
efjHeeslee&pe Heæ{les-Heæ{les Heelee ntB efkeÀ peneB efpeme peceerve Hej Keæ[e ntB, jnlee Dee jne ntB, ³ee ³etB mecePe ueW efkeÀ
efpemes peer jne ntB, meeceev³e ceeveJe keÀer lejn ntB, GmekesÀ Òeefle ke=Àle%e nesvee mJeeYeeefJekeÀ nw~ ojDemeue meeceev³e
ceeveJe mes keÀeHeÀer kegÀí HeekeÀj nce Demeeceev³e ceeveJe yeveles nQ~ pees ueesie nceejs efueS keÀeHeÀer kegÀí keÀjles nQ,
Jes Oev³e Þesÿ SJeb ceneceeveJe nQ~62 Gme meceer#ee ûevLe keÀes megjsMe®evê Mecee& ves `keÀefJelee kesÀ me®e keÀes oMee&leer
ke=Àefle - jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee' Meer<e&keÀ mes efJeMuesef<ele efkeÀ³ee nw~ megjsMe®evê Mecee& kesÀ MeyoeW ceW-
ÒeieefleMeerue mees®e kesÀ Oeveer meceeuees®ekeÀ SJeb ueeskeÀpeerJeve kesÀ cece&mHeMeea keÀLeekeÀej [e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀer
meÐeë ÒekeÀeefMele meceer#ee ke=Àefle `jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie' keÀe ceQves cevees³eesie mes DeO³e³eve
efkeÀ³ee~ DeO³e³eveesHejevle cegPes ³en ÒeleerkeÀ ngDee efkeÀ yengDee³eeceer J³eeqkeÌlelJe kesÀ Oeveer [e@. jeceojMe efceÞe peer
keÀer keÀefJelee ueeskeÀpeerJeve mes DeHeves jbie ûenCe keÀjleer nw~ [e@. ³eeoJe ves DeHeveer Òemlegle ke=Àefle ceW efceÞe peer kesÀ
efJemle=le DevegYeJe Deew Hewveer ¢efä keÀe ÒeYeeJeMeeueer DeebkeÀueve efkeÀ³ee nw~ GvekeÀe ³en DeekeÀueve mecekeÀeueerve
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`meceeuees®evee' kesÀ #es$e ceW ceerue keÀe HelLej Òeleerle nesiee, Ssmeer cesjer ceev³elee nw~65 [e@. met³e&oerve ³eeoJe
ÒeieefleMeerue mees®e kesÀ meceer#ekeÀ nQ~ keÀLee kesÀ meeLe ner meeLe keÀefJelee ceW Yeer GvekeÀer ienjer Hewþ nw~ GvekeÀer ¢efä
DeeÐeesHejevle DeHeves DeefYeÒesle efJe<e³e Hej kesÀeqvêle jnleer nw~
[e@. met³e&oerve ³eeoJe otOe keÀe otOe Heeveer keÀe Heeveer keÀjves Jeeues mece¢äe meceeuees®ekeÀ ceeves peeles nQ~ GvekeÀe
otmeje meceer#ee-ûevLe `megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe' (1999) ceW ÒekeÀeefMele ngDee, pees
cepeerefþ³ee peer GHev³eemeeW, keÀneefve³eeW keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ DevegMeerueve nw~ Jen meceer#ee ûevLe Yeer HeeþkeÀeW SJeb
MeesOeeefLe&³eeW kesÀ efueS GHe³eesieer efme× ngDee~ GmekesÀ yeeo lees met³e&oerve keÀer HegmlekeWÀ Oeæ[eOeæ[ ÒekeÀeefMele nesves ueieeR
Deewj Deepe Yeer nj meeue GvekeÀer SkeÀ ve SkeÀ veF& ke=Àefle ÒekeÀeefMele nesleer nw~ ³eneB lekeÀ efkeÀ Deefnvoer Yee<eer ÒeosMe
mes Yeer GvekeÀer HegmlekeÀ iegpejeleer Yee<ee ceW DevegJeeefole `Òesce-ñeesle' GHev³eeme ÒekeÀeefMele ngDee nw~ ³eeveer met³e&oerve
³eeoJe efnvoer Deewj iegpejeleer oes HeefjJesMeeW, oes Yee<eeDeeW, oes mebmke=Àefle³eeW mes Deìtì ©He mes pegæ[s nQ Deewj DeHeves
efÜDeeB®eefuekeÀ DevegYeJeeW kesÀ DeeOeej Hej meYeer efJeOeeDeeW ceW efueKeles nQ~
[e@. ³eeoJe peer keÀe ®elegLe& meceer#ee ke=Àefle `jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee' yengle ner
®e®ee&mHeo jne nw~ ueeskeÀefÒe³e jne nw~ levleg levêe keÀes Pebke=Àle keÀjles ngS Meer<e&mLe DeHeveer YetefcekeÀe ceW met³e&oerve
³eeoJe ves mJe³eb efueKee nw- `jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee' HeejcHeefjkeÀ mJeeefYevevove ûevLeeW
mes nìkeÀj SkeÀ Ssmeer meJee&efYevevove j®eveeke=Àefle nw, efpemeceW DeveskeÀ j®eveekeÀejeW keÀer j®eveeDeeW mes ©ye© nesles
ngS ceQves veS mevoYeea³e Òeefleceeve keÀer veF& efoMee efveoxefMele keÀer nw~ Deece leewj Hej ke=Àefle³eeW Hej efueKeer ieF¥
ÒekeÀeefMele meceer#eeSB ueeHejJeener mes yeieue jKe oer peeleer nQ~ ceQves GvnW cetle& keÀjves keÀer keÀesefMeMekeÀer nw~66 ³en
efpevoieer SkeÀ ³ee$ee nw Deewj Gme ³ee$ee ceW Tyeæ[-Keeyeæ[ meæ[kebÀ efkeÀmeer ue#³e lekeÀ Fvmeeve keÀes HengB®eeleer nQ~
[iej keÀer íesìer-yeæ[er IeìveeSB j®eveekeÀej Mesj keÀjeleer nQ Deewj Jen leveeJeûemle HeLe mes Deeies yeæ{lee nw~ GvneR
j®eveekeÀejeW ceW met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ meceeuees®ekeÀ kesÀ ©He ceW ÒeK³eele nw~ `oes Meyo' Meer<e&mLe YetefcekeÀe ceW peeves-
ceeves meceeuees®ekeÀ [e@. ceneJeerj efmebn ®eewneve ves efueKee nw- jeceojMe efceÞe peer keÀer j®eveeSB ³egie peerJeve kesÀ
³eLeeLe& kesÀ DeveskeÀ Dee³eeceeW keÀer íle nw~ HejmHej efJejesOeer DevegYeJeeW keÀes Gpeeiej keÀjles ngS DeHeves HeeþkeÀ keÀes
menpelee mes mebJesoveelcekeÀ GÎsM³e mes Heefjef®ele keÀje osleer nw~ met³e&oerve ³eeoJe ves Yeer DeHeves MeesOe ÒeyebOe ceW efceÞe
peer keÀer Fmeer j®eveelcekeÀ GHeueeqyOe keÀes jsKeebefkeÀle efkeÀ³ee nw~ uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe ves DeHeves DeeHe keÀes kesÀJeue
Deeuees®evee lekeÀ meerefcele veneR jKee~ Jes yengle ner peuoer me=peve keÀer Gme ogefve³ee ceW DeeS ieS~67
mecceeefvele, Hegjmke=Àle meeefnl³e SJeb meeefnl³ekeÀej ë
pewmee efkeÀ THej keÀne ie³ee nw efkeÀ met³e&oerve mecHeeove keÀuee kesÀ cece&%e mecHeeokeÀ nQ Deewj ÒekeÀeMeve-cegêCe
keÀuee ceW Yeer Jes HetCe& efveHegCe nQ~ uesKeve kesÀ meeLe mecHeeove, ÒekeÀeMeve Deewj cegêCe keÀuee keÀer HetCe& peevekeÀejer
jKeves Jeeues met³e&oerve keÀer efkeÀleeyeW efouueer Deewj Denceoeyeeo mes ÒekeÀeefMele ngF& nQ~ kegÀí HegmlekeWÀ GvneWves mJe³eb
Yeer ÒekeÀeefMele keÀer nQ~ GvekesÀ Üeje mecHeeefokeÀ `meeefnl³e-HeefjJeej' Heef$ekeÀe kesÀ nj DebkeÀ ceW GvekeÀe mebHeeokeÀer³e
`³eneB kesÀ ueesie' Jele&ceeve mece³e keÀer DeefYeeqkeÌle neslee nw~ `meeefnl³e-HeefjJeej' kesÀ Òel³eskeÀ DebkeÀ ceW ÒeejeqcYekeÀ
He=ÿeW ceW ope&veeW He=ÿ HeeþkeÀeW kesÀ ÒeMebmeveer³e, Deeuees®eveelcekeÀ SJeb efMekeÀe³eleer megPeeJeeW Yejs He$eeW keÀes ÒekeÀeefMele
efkeÀ³ee peelee nw~ DeLee&led He$e-mlecYe Yeer Heef$ekeÀe keÀer efJeefMeä MeeqkeÌle yeve peelee nw~ keÀefJelee, keÀneveer, GHev³eeme
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lees Heþveer³e nesles ner nQ~ ®elegLee¥keÀ ceW ³eeoJe peer ves mecHeeokeÀer³e kesÀ meboYe& ceW efueKee nw- Deece leewj Hej
mecHeeokeÀer³e Yeer j®evee Oeefce&lee keÀer ner SkeÀ keÀæ[er nw~ keÀæ[er ³eefo meeefnl³e keÀer efJeOeeDeeW keÀes peesæ[leer nw, lees
Jen keÀæ[er ceeveer peeleer nw~ íesìer-yeæ[er pees Yeer GHeueyOe nes ieF&, GvneR keÀefæ[³eeW kesÀ yeueyetles Hej ceQ ³eneB kesÀ
ueesieeW keÀes Ieefveä ©He mes peesæ[ves keÀe Òe³elve keÀjlee ntB~68 Fme ÒekeÀej SkeÀ De®ís DevegYeJeer mebHeeokeÀ kesÀ ©He
ceW Yeer He$ekeÀeefjlee kesÀ #es$e ceW met³e&oerve ³eeoJe ves efJeefMeä K³eeefle Hee ueer nw~
ÒekeÀeefMele ke=Àefle³eeW keÀer yeeleW keÀjW, lees nce osKeWies efkeÀ met³e&oerve ³eeoJe efnvoer keÀer ®eejeW efJeOeeDeeW (keÀefJelee,
keÀneveer, GHev³eeme Deewj meceer#ee) ceW DeLekeÀ ©He mes efueKeles jnles nQ~ DeYeer lekeÀ GvekeÀer He®eerme HegmlekeWÀ
ÒekeÀeefMele nes ®egkeÀer nQ~ Jes ke=Àefle³eeB Deueie-Deueie ÒekeÀeMeveeW mes ÒekeÀeefMele ngF& nQ~ FvêÒemLe ÒekeÀeMeve, efouueer
mes ³eeoJe peer keÀe MeesOe-ÒeyevOe `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe (1987) ceW ÒekeÀeefMele ngDee Lee, pees keÀF&
³egefveJeefme&efì³eeW ceW meboYe& kesÀ ©He ceW MeesOeeefLe&³eeW kesÀ efueS GHe³eesieer jne~ ÒeLece ieerle mebûen `efnvo Jeeefnveer'
(1974) ceW íeHee ie³ee, efpemeceW 64 osMeYeeqkeÌle ieerle Meeefceue nQ~ ³eeoJe peer keÀes ye®eHeve mes ner uesKeve
Je ÒekeÀeMeve keÀe MeewkeÀ Lee~ ÒeceeCe mJe©He GvekeÀe ÒeLece keÀneveer mebûen `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' (nmleÒele-
1969) osKee pee mekeÀlee nw~ peye GvnW Helee ve Lee efkeÀ HegmlekeÀ keÀneB, kewÀmes íHeJeeF& peeleer nw, leye Gme
mece³e GvekesÀ yeeue ceve ves SkeÀ nmle efueefKele íesìer-meer HegmlekeÀ efueKe yeveeF& Leer~ meved 1970 ceW ÒeLece
GHev³eeme `Òesce-ñeesle' efueKe [euee Lee~
HegjmkeÀej-mecceeve j®eveekeÀej keÀes ³eefo DeHevelJeJeeoer YeeJevee mes efoS peeves ueieles nQ lees j®eveekeÀej
j®evee-Òeef¬eÀ³ee keÀes mener v³ee³e veneR os Heelee nw~ FmeefueS met³e&oerve ³eeoJe HegjmkeÀej ³ee ÒeueesYeve kesÀ efueS
efkeÀmeer mHeOee& ceW Meeefceue veneR nes Heeles nQ~ meeefnl³e #es$e ceW DeHeveer efJeefMeä Hen®eeve yeveeves kesÀ efueS Jes mJeleb$e
uesKeve ceW j®es-He®es jnles nQ~ GvekesÀ De®ís uesKeve ÒekeÀeMeve SJeb meeefnl³e kesÀ efueS keÀF& mebmLeeDeeW ves GvnW
mecceeefvele SJeb Hegjmke=Àle efkeÀ³ee nw~ GvekeÀer keÀF& j®eveeSB Hegjmke=Àle ngF& nQ~ keÀeJ³e-uesKeve mHeOee& ceW efnvoer-
meeefnl³e Heefj<eo Denceoeyeeo Üeje GvekeÀer `otmejer DeeBKe' Deewj `veceer keÀe He$e' keÀefJeleeSB Hegjmke=Àle ngF& nQ~
GmekesÀ yeeo lees ceeveeW HegjmkeÀejeW keÀer Je<ee& nesves ueieer neW~ efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer ieeBOeerveiej Üeje GvekeÀer
keÀF& HegmlekeWÀ Hegjmke=Àle ngF& nQ~ GvekeÀe DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme `ceeB keÀe DeeB®eue' (1993) keÀes efnvoer mee.
DekeÀeoceer ieeBOeerveiej iegpejele Üeje efMeJecebieue efmebn `megceve' kesÀ Jejo nmleeW mes ³eeoJe peer keÀes mecceeefvele SJeb
Hegjmke=Àle efkeÀ³ee ie³ee Lee~ pewefceveer meeefnl³e DekeÀeoceer HeeveerHele Üeje ceeveo HeoJeer `Dee®ee³e&' keÀe ÒeceeCe-
He$e oskeÀj 1997 ceW mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ efn. mee. DekeÀe. ieeBOeerveiej Üeje GvekesÀ keÀneveer mebûen `Jen
jele' kesÀ efueS GvnW 1998 ceW mecceeefvele-Hegjmke=Àle efkeÀ³ee ie³ee~ `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀneveer mebûen
Yeer 1999 ceW efn. mee. DekeÀeoceer ieeBOeerveiej Üeje Hegjmke=Àle ngDee Lee~ met³e&oerve peer keÀer meceer#ee ke=Àefle
`megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe' keÀes 1999 ceW efn. mee. DekeÀeoceer ieeBOeerveiej Üeje Hegjmke=Àle
efkeÀ³ee ie³ee Lee leLee iegpejele efJeÐeeHeerþ Denceoeyeeo Üeje Yeer Meebefle meeOevee HegjmkeÀej mes mecceeefvele efkeÀ³ee
ie³ee Lee~ ceO³eÒeosMe uesKekeÀ mebIe yewletue Üeje `keÀeJ³e kegÀue Yet<eCe' keÀer GHeeefOe mes GvnW mecceeefvele efkeÀ³ee
ie³ee~ MeesOe mebmLeeve nwojeyeeo Üeje `DeJeOeer mesJekeÀ' keÀe ÒeceeCe-He$e oskeÀj 2003 ceW GvnW mecceeefvele
efkeÀ³ee ie³ee~ G®®elej ceeO³eefcekeÀ DeO³eeHekeÀ ceneceC[ue iegpejele jep³e Üeje 2004 ceW met³e&oerve ³eeoJe
keÀes GvekesÀ uesKeve ÒekeÀeMeve kesÀ efueS mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ efJeée Meebefle meÓeJe mesJee kesÀ efueS met³e&oerve ³eeoJe
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keÀes `efnvoer jlve DeuebkeÀjCe' GHeeefOe mes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ efnvoer meeefnl³e mebmLeeve keÀeocyejer peyeueHegj
Üeje 2004 ceW `cecelee' GHev³eeme kesÀ efueS [e@. ³eeoJe keÀes mecceeefvele SJeb Hegjmke=Àle efkeÀ³ee ie³ee~ efnvoer
mebmLeeve Fueeneyeeo Üeje GvnW `meeefnl³e-efMejesceefCe' keÀer ceeveo HeoJeer mes 2004 ceW Deuebke=Àle SJeb
mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ peeie=efle ÒekeÀeMeve cegbyeF& Üeje met³e&oerve keÀes meeefnl³e mesJee ceW efJeefMeä ³eesieoeve osves kesÀ
efueS `HetJe&-Heef½ece ieewjJe mecceeve' mes 2005 ceW met³e&oerve ³eeoJe keÀes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ Yeejleer³e
Jee²ce³e Heerþ keÀesuekeÀelee Üeje meeefneql³ekeÀ efveÿe, meceHe&Ce SJeb HeejmHeefjkeÀ meewneo& kesÀ efueS 2005 ceW
met³e&oerve ³eeoJe keÀes `meejmJele meeefnl³e mecceeve oskeÀj Deuebke=Àle efkeÀ³ee ie³ee~ DeefKeue Yeejleer³e keÀuee Heefj<eo
meb®eeefuele Devleje&ä^er³e ceneefJeÐeeue³e kegÀMeerveiej Üeje 2006 ceW `jeä^Yee<ee efJeÐeeuebkeÀej' keÀer GHeeefOe oskeÀj
³eeoJe peer keÀes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ FvêOeveg<e meeefnl³e keÀuee mebmLee efyepeveewj Üeje 2007 ceW keÀeJ³e
cece&%e mecceeve mes met³e&oerve ³eeoJe keÀes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ Dee#eme meefceefle ceLegje mes Je´pe ieewjJe mecceeve
mes met³e&oerve ³eeoJe keÀes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ 2006 ceW ÒekeÀeefMele GvekesÀ `peceerve' GHev³eeme keÀes efnvoer
mebmLee keÀeocyejer peyeueHegj Üeje 2008 ceW Hegjmke=Àle SJeb mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ Heg<HeiebOee ÒekeÀeMeve Üeje
2006 ceW nefj þekegÀj mce=efle mes met³e&oerve ³eeoJe keÀes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~
DevegJeeefole meeefnl³e ë
[e@. met³e&oerve ³eeoJe keÀer oes ke=Àefle³eeW keÀe efnvoer mes iegpejeleer Yee<ee ceW DevegJeeo nes ®egkeÀe nw~ `Òesce-ñeesle'
GHev³eeme iegpejeleer Yee<ee ceW Heeée& ÒekeÀeMeve Denceoeyeeo mes ÒekeÀeefMele ngDee nw~ `otmeje DeeB®eue' keÀe iegpejeleer
Yee<ee ceW DevegJeeo nes ®egkeÀe nw pees ÒekeÀeMeveeOeerve nw~ iegpejeleer Yee<ee ceW DevegJeeo ke=Àefle³eeW mes iegpejeleerYee<eer
efJeMeeue Jee®ekeÀJeie& ³eeoJe peer kesÀ meeefnl³e keÀes Heæ{keÀj ueeYe Gþe jne nw~
efve<keÀ<e& ë
[e@. met³e&oerve ³eeoJe kesÀ peerJeve-Je=Êe pevce, Iej, HeefjJeej, efMe#ee-oer#ee SJeb uesKeve-ÒekeÀeMeve leLee
mecceeve kesÀ meeLe GvekesÀ J³eeqkeÌlelJe keÀes keÀefJe keÀneveerkeÀej, GHev³eemekeÀej, meceer#ekeÀ, mecHeeokeÀ kesÀ ©He ceW
osKeles ngS nce Fme efve<keÀ<e& Hej HengB®eles nQ efkeÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀer He®eermeeW ÒekeÀeefMele ke=Àefle³eeB GvekesÀ
J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe ce³e meceûe peerJeve keÀe DeeF&vee nw~ GvekesÀ uesKeve keÀes osKekeÀj GvnW mecceeefvele efkeÀ³ee
ie³ee nw pees meeefnl³e-peiele kesÀ efueS cenÊJeHetCe& GHeueeqyOe nw~ efnvoer keÀe iegpejeleer ceW DevegJeeo nesves mes GvekeÀer
j®eveeSB iegpejeleer Yee<ee Jee®ekeÀ Yeer Heæ{ mekeÀles nQ~ Deleë keÀne pee mekeÀlee nw efkeÀ ³eeoJe peer keÀe peerJeve DeveskeÀ
DeYeeJeeW SJeb leveeJeeW kesÀ yeer®e mes efveefce&le nw Deewj GvekesÀ DevegYeJeeW kesÀ yeueyetles Hej Jes meeefnl³e-me=peve keÀj Heeves
ceW meHeÀue jns nQ~ DevegYeJe SJeb DeYeeJe ves ner keÀeHeÀer kegÀí efueKeves keÀer MeeqkeÌle Òeoeve keÀer nw~
meboYe& ë
1. ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe ë met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
2. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 10
3. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 54
4.   , He=. 53
   
5. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe ë meb. [e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e SJeb [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 127
6. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 33
7.   , He=. 33
8.   , He=. 77-78
9. `Jen jele' met³e&oerve ³eeoJe, He=. 29
10. DeeB®eefuekeÀ keÀLeemepe&keÀ ë keÀeefvle De³³ej, He=. 66
11. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-[e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e SJeb [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 10
12. ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 49
13. DeeB®eefuekeÀ keÀLee mepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe, keÀeefvle De³³ej, He=. 20
14. `otmeje DeeB®eue' met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes, He=. 7
15. `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 78
16. DeeB®eefuekeÀ keÀLeemepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe, keÀeefvle De³³ej, He=. 61
17. `peceerve' met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes, He=. 7
18. `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 43
19.   , He=. 47
20. `ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe'-meb. F&éejefmebn ®eewneve SJeb De©CekegÀceej Dee³e&, He=. 109
21. `jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee'-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes, He=. 7
22. `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 63
23. ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes, He=. 7
24.   , He=. 9
25. `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee'-met³e&oerve ³eeoJe, DeeJejCe He=ÿ ÒeLece ceesæ[ mes
26. `meeefnl³e-HeefjJeej' DebkeÀ-4, meved 2004, He=. 3
27.   , He=. 6
28. `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 78
29.   , He=. 78
30. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-met³e&oerve ³eeoJe, ÒeLece DeeJejCe He=ÿ ceesæ[ mes
31. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-meb. cee³ee ÒekeÀeMe Heeb[s SJeb o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 127
32. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-[e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e leLee [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 132
33. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe, meb. F&éejefmebn ®eewneve leLee De©CekegÀceej Dee³e&, He=. 29
34. `otmejer DeeBKe'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 23
35. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe, He=. 31
36. `yetBo'-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
37. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe, He=. 88
38. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀleefJe ë met³e&oerve ³eeoJe-F&éejefmebn leLee De©CekegÀceej Dee³e&, He=. 120
39.   , He=. 121
40.   , He=. 123
41.   , He=. 124
42.   , He=. 41
43. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe - [e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e SJeb [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 132
44.   , He=. 129
45. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe, F&éejefmebn leLee De©CekegÀceej Dee³e&, He=. 27
56. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe ë [e@. cee³eeÒekeÀeMe SJeb [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 40
47. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe  , He=. 10
   
48. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
49. ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 46
50. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-[e@. cee³eeÒekeÀeMe SJeb [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 127
51.   , He=. 127
52.   , He=. 132
53.   , He=. 42
54. DeeB®eefuekeÀ keÀLeemepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe-keÀeefvle De³³ej, He=. 95
55. peceerve-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 7, YetefcekeÀe mes
56. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe, [e@. cee³eeÒekeÀeMe SJeb [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 53
57. `ceeB keÀe DeeB®eue'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 160
58. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-[e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e SJeb [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 65
59. `ceeB keÀe DeeB®eue'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 112
60. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe, [e@. cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e leLee [e@. o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, YetefcekeÀe mes
61.   , He=. 89
62. DeeB®eefuekeÀ keÀLeemepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe, keÀeefvle De³³ej, He=. 49
63.   , He=. 55
64. jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
65. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe, He=. 95
66. jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
67.   , YetefcekeÀe mes
68. `meeefnl³e-HeefjJeej' ®elegLee¥keÀ 2007, mecHeeokeÀer³e mes
 
   
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(De) GHev³eeme
DeO³ee³e-1
Yeejleer³e GHev³eeme keÀer DeJeOeejCee
   
meeþesÊej GHev³eeme Deewj met³e&oerve kesÀ GHev³eeme ë
ueeskeÀefÒe³elee SJeb ÒeYeeJe keÀer ¢efä mes Deepe GHev³eeme uesKeve Devegceeveleë ieÐe keÀer meYeer efJeOeeDeeW mes
keÀeHeÀer Deeies yeæ{ ie³ee nw~ Òesce®evokeÀeueerve HejbHeje meeþesÊej kesÀ yeeo Yeer ®eeuet jner nw~ meved 1961 Deewj
1983 kesÀ yeer®e jeceojMe efceÞe Deewj Fuee®evê peesMeer kesÀ efueKes ieS DevegHev³eemeeW ceW yeoueeJe osKee peelee
nw~ neueebefkeÀ Jen HeefjJele&ve lees 1954 ceW HeÀCeeréej jsCeg kesÀ `cewuee DeeB®eue' efueKeves kesÀ meeLe Meg© nes ®egkeÀe
Lee~ Hej 1960 kesÀ yeeo kesÀ GHev³eemekeÀejeW ves lelkeÀeueerve meceepe keÀes ve³es vepeefj³es mes osKee Deewj DeHeves
DevegYeJeeW kesÀ DeeOeej Hej DeewHev³eeefmekeÀ j®eveeSB keÀer~ GvneR efoveeW De%es³e peer keÀe `DeHeves DeHeves Depeveyeer'
(1961) ve³es efJeMues<eCeJeeo keÀes GodIeeefìle keÀj ®egkeÀe Lee~ Gmeer kesÀ meeLe jeceojMe keÀe DeeB®eefuekeÀ
GHev³eeme `Heeveer kesÀ Òee®eerj' (1961) Yeer SkeÀ ve³es DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe keÀe GodIeeìve keÀj ®egkeÀe Lee~
(1968) ceW ner Þeerueeue MegkeÌue keÀe `jeie ojyeejer' GHev³eeme lenuekeÀe ce®ee ®egkeÀe Lee~ efHeÀj lees jeceojMe
efceÞe keÀe `peue ìtìlee ngDee' (1969), efMeJeÒemeeo efmebn keÀe `Deueie Deueie JewlejCeer' (1968),
Þeerueeue MegkeÌue keÀe `jeie ojyeejer' (1968), peieoerMe®evê ceeLegj keÀe `Oejleer Oeve ve DeHevee' (1972),
jeceojMe efceÞe keÀe `metKelee ngDee leeueeye' (1972), efJeyeskeÀer je³e keÀe `meesveeceeìer' (1978), efnceebMeg
peesMeer keÀe ceeìer keÀer cenkeÀ Jeiesje GHev³eeme ÒekeÀeefMele ngS~ Gve meYeer GHev³eemeeW ceW Deepeeoer kesÀ HetJe& Deewj
mJeleb$elee kesÀ He½eeled keÀe ÒeYeeJe efoKeeF& Heæ[lee nw~
DeeþejnJeeR Meleeyoer kesÀ GÊejeOe& ceW `GHev³eeme' Meyo keÀer J³eeK³ee keÀjles ngS keÀne ie³ee Lee, ³en Jen
ieÐe-meeefnl³e nw, efpemeceW JeemleefJekeÀ peerJeve keÀe ÒeefleefveefOelJe keÀjves Jeeues ®eefj$eeW, ef¬eÀ³ee-keÀueeHeeW SJeb
J³eeHeejeW keÀe Þe=bKeueeye× {bie mes JeCe&ve efkeÀ³ee peelee nw~ FmeceW peve-peerJeve-peiele keÀe ³eLeeLe& DeHeves Hetjs
HeefjJe=Êe ceW ceeefce&keÀ jes®ekeÀlee efueS ngS neslee nw~ keÀeueevlej kesÀ kegÀí ueesieeW ves GHev³eeme keÀes `veesyesue' keÀer
ÞesCeer ceW jKekeÀj Fmes HeefjYeeef<ele keÀjvee ®eene, efpemeceW peerJeve keÀe mecHetCe& ef®e$eCe efkeÀ³ee peeleenw~ `veesJeeme'
³eeveer `veesJesue' ³eeveer GHev³eeme keÀer HeefjYee<ee keÀjles ngS nce keÀn mekeÀles nQ, Jen SkeÀ Ssmee keÀeuHeefvekeÀ ieÐe-
Hegbpe nw efpemeceW SkeÀ ner keÀLeevekeÀ kesÀ Devleie&le ³eLeeLe& peerJeve keÀe ÒeefleefveefOelJe keÀjves Jeeues Hee$eeW Deewj GvekesÀ
ef¬eÀ³ee-keÀueeHeeW keÀe mepeerJe ef®e$eebkeÀve jnlee nw~1 Deepeeoer kesÀ yeeo Yeer peye efvecve JeieeX Hej G®®e JeieeX
(peceerveoejeW) kesÀ peguce yeæ{les jns, lees uesKeve ceW KeemekeÀj DeewHev³eeefmekeÀ efJeOee ves veF& keÀjJeì ueer~
DeeOegefvekeÀ SJeb ceeveJeer³e ®esleveeJeeoer GHev³eeme efueKes peeves ueies~ HeÀueleë efvecveJeie& G®®eJeie& kesÀ meeceves nesves
ueiee Deewj leveeJe yeæ{lee ie³ee~ peyejeW peceeRoejeW kesÀ kegÀke=Àl³eeW keÀe Heoe&HeÀeMe nesves ueiee~ ceeveJe efJe®eejeW Deewj
mJeYeeJe ceW yeoueeJe Dee³ee~ Gme yeoueeJe keÀes uesKekeÀeW ves efJe<e³e yevee³ee Deewj met#ce DeJeueeskeÀve leLee DevegYeJe
ÒeOeeve GHev³eeme efueKes peeves ueies~ GmeceW cegK³eleë ceveesJew%eeefvekeÀ, meeceeefpekeÀ Deewj DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW
keÀe yeesue-yeeuee jne~ pees meeþesÊej kesÀ yeeo Deepe Yeer yejkeÀjej nw~ met³e&oerve ³eeoJe (ÒekeÀeMeve kesÀ leewj Hej)
meved 1991 ceW GHev³eemekeÀej kesÀ ©He ceW meeefnl³e#es$e ceW HeoeHe&Ce efkeÀ³es~ Jewmes Jes efueKevee lees meved
(1970) mes ner ÒeejcYe keÀj efo³es Les~ met³e&oerve keÀe `Òesce-ñeesle' GHev³eeme keÀe j®eveekeÀeue (1970)
leLee ÒekeÀeMeve keÀeue (2006) Fme yeele keÀer Hegefä keÀjlee nw Deewj `otmeje DeeB®eue' (1991) ceW ÒekeÀeefMele
met³e&oerve keÀe ÒeLece GHev³eeme nw~ met³e&oerve kesÀ uesKeve Hej meeþesÊejkeÀeueerve GHev³eemeeW keÀe ienje ÒeYeeJe osKee
peelee nw Deewj GvneWves ceveesJew%eeefvekeÀ meeceeefpekeÀ leLee DeeB®eefuekeÀ leerveeW ÒekeÀej kesÀ GHev³eemeeW ceW DeefYeJe=ef× keÀer nw~
   
DeeOegefvekeÀ ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW ceW Òesce®evo keÀeueerve ceveescebLeve efJeÐeceeve nw~ DeeOegefvekeÀlee SJeb
veJeervelee kesÀ leewj Hej GHev³eemekeÀej pewvesvê Òesce®evo mes Deeies keÀns pee mekeÀles nQ~ efkeÀvleg pewvesvê ceW jeceojMe
efceÞe pewmes ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueeriele efJeJeskeÀ ¢efä SJeb ceeveJeer³e ®eslevee keÀce nw~ meeþesÊej kesÀ yeeo pees cevees
efJeMues<eCeJeeoer GHev³eeme efueKes ieS Jes SkeÀoce efYeVe efkeÀmce kesÀ SkeÀ GodYegle JewefMe<ìîe efueS ngS DeHeves
meerefcele oe³ejs ceW DeÐeleve Deewj DeeOegefvekeÀ ueieles nQ~ GoenjCe kesÀ leewj Hej De%es³e peer keÀe `DeHeves DeHeves
Depeveyeer' (1961) osKee pee mekeÀlee nw~ efkeÀvleg GmekeÀer DeHes#ee jeceojMe efceÞe keÀe `jele keÀe meHeÀj'
DeefOekeÀ peerJeble ueielee nw~ efpemeceW `$eÝleg' veeef³ekeÀe SkeÀ jele kesÀ meHeÀj ceW ner GmekesÀ iegpejs íë ceeme keÀe ef®e$e
Òemlegle keÀjleer nw~ Jen meeceeefpekeÀ cetu³e ®eslevee veejer peiele kesÀ efueS ®egveewleer mJe©He nw~ peyeefkeÀ met³e&oerve
³eeoJe kesÀ ]`peceerve' Deewj `®eewjens kesÀ ueesie' ceW veejer ®eslevee kesÀ Jen YeeJe GYejles GYejles oye mes ieS nQ~ peceerve
keÀer `Meerle' efHelee kesÀ meeceves Dee¬eÀesMe J³ekeÌle keÀjleer nw pe©j, Hej Gmes [jJee OecekeÀekeÀj efHeìeF& keÀj Heeieue
keÀer meb%ee oskeÀj jemles kesÀ keÀeBìs keÀer lejn nìe efo³ee peelee nw~
Òesce®ebo keÀer meeceeefpekeÀ HejbHeje meeþesÊejkeÀeueerve GHev³eemeeW ceW J³eeHle nw~ ³eMeHeeue, Dece=leueeue veeiej,
jeceojMe efceÞe, YewjJeÒemeeo iegHle, ³eMeHeeue Fl³eeefo GHev³eemekeÀejeW ves Hetjer F&ceeveoejer mes meeceeefpekeÀ
efpevoieer keÀes meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ SJeb jepeveereflekeÀ Dee³eeceeW kesÀ meeLe GodIeeefìle efkeÀ³ee nw~ ³en GHev³eeme keÀe
ÒeieefleJeeoer keÀeue keÀne pee mekeÀlee nw, efpemeceW keÀcepeesj Jeie& keÀe SkeÀ ve³ee Dee¬eÀesMe efoKeeF& Heæ[lee nw~ FvneR
efoveeW ceefnuee uesefKekeÀeSB Yeer cewoeve ceW GlejeR, efpemeceW ceVet YeC[ejer keÀe `DeeHe keÀe yesìer' ®e®ee&mHeo jne nw~
G<ee efÒe³ebJeoe, ke=À<Ce meesyeleer, cebpeguee Yeiele, efve©Hee meesyeleer, megveerlee pewve Deeefo kesÀ GHev³eeme keÀeHeÀer
®e®ee&mHeo jns nQ~
DeeB®eefuekeÀ GHev³eemekeÀejeW ceW DeeOegefvekeÀ ³egieyeesOe keÀer veF& DeveesKeer ®eslevee osKeer pee mekeÀleer nw~ GveceW
ieBJeF& efpevoieer, iejeryeer, leveeJe, TB®e-veer®e keÀe Yeso, F&<³ee& Je³ecevem³elee DeHeves mener ©He ceW GYejles nQ~
`DeeOee ieeBJe-jener ceemetce jpee' (1968), peue ìtìlee ngDee, jeceojMe efceÞe, met³e&oerve keÀe `DeBOesje peneB
Gpeeuee' (2003) Deeefo DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme efueKes ie³es efpemeceW efJeefMeä DeB®eue kesÀ HeefjJesMeiele
ceeveJepeerJeve kesÀ JeemleefJekeÀ ef®e$e ©Heeef³ele efkeÀ³es ieS nQ~ DeB®eue efJeMes<e keÀer Yee<ee Mewueer Deewj HeefjJesMe
DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW keÀe JewefMe<ìîe ceevee peelee nw~
efnvoer GHev³eeme keÀer ueeskeÀefÒe³elee ë
GHev³eeme keÀes Debûespeer ceW veesyesue keÀne ie³ee nw~ meeefnl³e ceW GHev³eeme SkeÀ veS ueeskeÀefÒe³e meeefnl³e-
ÒekeÀej kesÀ ©He ceW Dee³ee nw~ ³en me®e nw efkeÀ GmekeÀe pevce keÀefJelee Deewj veeìkeÀ kesÀ yeeo ngDee~ FmekesÀ yeeJepeto
GHev³eeme ceeveJe-peerJeve kesÀ GÊejesÊej peefìue nesles peeves mes GmekeÀer mecem³eeSB keÀefJelee, veeìkeÀ ceW ve mecee
mekeÀeR Deewj ceveg<³e keÀer DevegYetefle Oeeje cegkeÌle nes DeHeves Òeke=Àefle ©He ceW yen efvekeÀueer~ DevegYetefle keÀer Fme Òeke=Àefle
DeefYeJ³eeqkeÌle keÀes GHev³eeme keÀer meb%ee efceueer~ efpeme ÒekeÀej mes meYeer $eÝlegDeeW keÀe jepee Jemeble $eÝlegjepe ceevee
peelee nw Deewj meYeer jmeeW ceW Þesÿ jme Þe=bieej jme ceevee peelee nw Gmeer lejn mes meYeer efJeOeeDeeW ceW Deewj KeemekeÀj
ieÐe meeefnl³e keÀer keÀLee Mewueer ceW efueKee peeves Jeeuee `GHev³eeme' DeefOekeÀ ueeskeÀefÒe³e SJeb ÞesÿkeÀj ceevee peelee
jne nw~ Òesce®ebo Deewj GvekesÀ HetJe&keÀeueerve GHev³eemeeW keÀes ceÎsvepej jKekeÀj osKeW lees meeefnl³e ceW `GHev³eeme
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efJeOee' keÀe meJee&efOekeÀ ³eesieoeve jne nw~ GHev³eeme efpemes Debûespeer ceW veesJesue keÀne ie³ee nw, efJeée mlejer³e
ueeskeÀefÒe³e pevemeeceev³e keÀer meeceev³e mes meeceev³e Yee<ee-yeesueer-Mewueer ceW efueKee Deewj meJee&efOekeÀ Heæ{e peeves
Jeeuee GHev³eeme DeeefKejleë Deepe Yeer efove Òeefleefove DeHeveer K³eeefle ceW DeefYeJe=ef× keÀjlee jne nw~ keÀneveer keÀer
mebef#eHle keÀLeeJemleg keÀer DeHes#ee GHev³eeme efkeÀmeer yeæ[s HeefjJesMe SJeb DeveskeÀ IeìveeDeeW, GHeIeìveeDeeW, keÀLeeDeeW,
GHekeÀLeeDeeW Deewj nj keÀeue mebIe<e&ce³e ceeveJepeerJeve keÀer PeeBkeÀer keÀjeves Jeeuee DeHeves DeeHe ceW SkeÀ efJeefMeä
meJe&ûeener, Del³evle ueeskeÀefÒe³e meeefneql³ekeÀ efJeOee nw~ GHev³eeme keÀes cenekeÀeJ³e keÀer meb%ee mes Yeer veJeepee ie³ee
nw~ Deleë GHev³eemekeÀej met³e&oerve ³eeoJe kesÀ GHev³eemeeW Hej ienjeF& mes osKevee, DeO³e³eve keÀjvee DeeJeM³ekeÀ
ueielee nw~
yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer j®eveekeÀej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe DevegYeJeeW kesÀ keÀLeekeÀej kesÀ ªHe ceW keÀeHeÀer
®e®ee&mHeo jns nQ~ ieeBJe Deewj peceerve GvekeÀer keÀLee Mewueer kesÀ DeeOeej nQ~ GvekeÀer pevceYetefce {ene ieeBJe GÊej
ÒeosMe mes ueskeÀj keÀce&Yetefce iegpejele Deewj meeoje ieeBJe leLee Denceoeyeeo Menj kesÀ DevegYeJe GvekesÀ keÀF&
GHev³eemeeW ceW peerJeble ngS nQ~ peneb efpeme HeefjJesMe ceW Jes jn ®egkesÀ nQ, JeneB kesÀ Gme ef®ej-Heefjef®ele HeefjJesMe keÀes
DeeOeej ceevekeÀj SkeÀ veF& j®evee j®e efoS nQ~ ÒeKej meceeuees®ekeÀ SJeb peeves ceeves uesKekeÀ [e@0 o³eeMebkeÀj
ef$eHeeþer ves met³e&oerve ³eeoJe kesÀ J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe kesÀ yeejs ceW me®e ner efueKee nw~ ³eLee- ³eeoJe peer SkeÀ
mepe&keÀ kesÀ yeleewj DeHevee yengcegKeer J³eeqkeÌlelJe yeveeves keÀer efoMee ceW melele Òe³elveMeerue nQ Deewj Fme yengcegKeer
J³eeqkeÌlelJe keÀes efJeMes<e ªHe mes iegpejele kesÀ efnvoer HeeþkeÀ, meceepe kesÀ yeer®e DeebefMekeÀ ªHe mes iegpejele kesÀ yeenj
efnvoer kesÀ efJeHegue HeeþkeÀ mecegoe³e kesÀ yeer®e mJeerke=Àefle Yeer efceue jner nw~ SkeÀ keÀLeekeÀej Deewj keÀefJe kesÀ ªHe ceW
GvnW DeHeveer Hen®eeve yeveeves, mJeerke=Àefle ÒeeHle keÀjves ceW SkeÀ no lekeÀ meHeÀuelee Yeer efceueer nw~2
GHev³eeme efJeOee efnvoer meeefnl³e keÀer GÊece efJeOee ceeveer ieF& nw~ Òesce®evo Deewj mJeeleb$³eesÊej GHev³eemeeW
mes nìkeÀj DeHeveer þesme peceerve Deewj DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe keÀes DeeOeej yeveekeÀj efueKeves Jeeues met³e&oerve ³eeoJe
keÀe DevegYetefle ÒeOeeve DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe efkeÀmeer {eB®es ceW efHeÀì veneR nes Heelee nw~ GHev³eeme ieÐe keÀer keÀmeewìer
keÀer lejn DeHeves efJeMeeue keÀuesJej ceW ieeBJe, Menj Deewj jeä^ kesÀ nj ceeveJe peerJeve keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe keÀjlee
ngDee SkeÀ ueeskeÀefÒe³e efJeOee kesÀ ªHe ceW meeefnl³e peiele ceW DeHevee efJeefMeä mLeeve ÒeeHle keÀj ®egkeÀe nw~ efnvoer
keÀLee meeefnl³e-peiele ceW met³e&oerve ³eeoJe DeHevee efJeefMeä mLeeve jKeles nQ~ efnvoer meeefnl³e kesÀ yengcegKeer ÒeefleYee
kesÀ j®eveekeÀej [e@0 jeceojMe efceÞe peer kesÀ keÀLee meeefnl³e Hej efJeMues<eCeelcekeÀ Deeuees®evee ûevLe (MeesOe-
ÒeyevOe) `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe' kesÀ ÒekeÀeMeve kesÀ yeeo ³eeoJe peer keÀe veece meceeuees®ekeÀ kesÀ ªHe ceW
ÒeK³eele nes ie³ee~ efceÞe peer kesÀ uesKeve keÀe ÒeYeeJe ³eeoJe peer kesÀ J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe Hej efJeMes<e ªHe mes
Heæ[e nw~ meeþesÊej efnvoer keÀLee meeefnl³e ceW ³eeoJe peer keÀe veece DeeB®eefuekeÀ j®eveekeÀej kesÀ ªHe ceW yeng®eef®e&le
jne nw~ ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW Deewj GHev³eemeeW ceW mJeeleb$³eesÊej keÀeueerve yeoueles meceepe keÀe ntyent ef®e$eCe
Devee³eeme ner meekeÀeefjle neslee nw~ meeþesÊej keÀLee meeefnl³e ceW mJeeleb$³eesÊej Yeejleer³e HeefjJesMe keÀe ³eLeeLe& ef®e$e
JeemleJe ceW efnvoer keÀLee meeefnl³e kesÀ efueS SkeÀ veF& GHeueeqyOe nw~ ieBJeF& SJeb Menjer HeefjJesMeiele peerJeve keÀes
GmekesÀ mener ªHe ceW ©Heeef³ele keÀjves ceW met³e&oerve ³eeoJe DeefOekeÀ meHeÀue jns nQ~ keÀLeelcekeÀ veF& GHeueeqyOe³eeW
kesÀ meeLe ceeveJeer³e, meceepeJeeoer, cetu³eJeeoer DeeB®eefuekeÀ ³eLeeLe& ¢äe met³e&oerve ³eeoJe kesÀ keÀce&þ SJeb Òe³elveMeerue
J³eeqkeÌlelJe keÀe ÒeYeeJe GvekesÀ ke=ÀeflelJe Hej Heæ[e ngDee nw~ j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe kesÀ J³eeqkeÌlelJe Deewj
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ke=ÀeflelJe Hej ÒekeÀeMe [eueles ngS nceW n<e& nes jne nw efkeÀ DeYeer lekeÀ Fme efJe<e³e Hej Fme mlej keÀe MeesOe-keÀe³e&
veneR ngDee nw~ ³eefo kegÀí efueKee Yeer ie³ee nw lees GvekeÀer meeefneql³ekeÀ ke=Àefle³eeW keÀes ueskeÀj meceer#eelcekeÀ,
Deeuees®eveelcekeÀ DeeuesKe ÒekeÀeefMele ngDee nQ~ GvekeÀer keÀneefve³eeW keÀer meceer#ee DeekeÀeMeJeeCeer mes Òemeeefjle keÀer
pee ®egkeÀer nw~ GvekeÀer keÀefJeleeDeeW SJeb keÀneefve³eeW Hej mebef#eHle meceeuees®eveeSB Yeer efueKeer ieF& nQ~ GvekesÀ
GHev³eemeeW Hej meceeuees®eveelcekeÀ ìerkeÀe-efìHHeCeer³eeb Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele ngF& nQ~ GvekesÀ GHev³eemeeW Hej
keÀF& De®ís DeeuesKe SJeb meceer#eeSB DeeF& nQ~ `ef[peìxMeve' kesÀ ªHe ceW Yeer GvekesÀ GHev³eemeeW Hej keÀe³e& nes jne
nw~ `met³e&oerve ³eeoJe Deewj GvekeÀer peceerve' efJe<e³e keÀes ueskeÀj Sce. efHeÀue kesÀefueS ueIegMeesOe-ÒeyevOe efueKee ie³ee
nw~ efkeÀvleg met³e&oerve ³eeoJe peer kesÀ mecHetCe& meeefnl³e keÀes ue#³e ceW jKekeÀj, meeLe ner GvekesÀ J³eeqkeÌlelJe keÀes ueskeÀj
ceQves Fme MeesOe keÀe³e& keÀes mecHeVe yeveeves keÀe SkeÀ efJevece´ Òe³eeme efkeÀ³ee nw~
Òemlegle MeesOe-ÒeyevOe keÀer efÜleer³e cenÊece efJeMes<eleee ³en Yeer nw efkeÀ ³en HejbHejeiele uesKeve mes Hejs SkeÀ
veJeerve Deeuees®eveelcekeÀ efMeuHe kesÀ menejs meeþesÊej keÀLee meeefnl³e keÀes mHeMe& keÀjles ngS ceeveJe cetu³eeW keÀer Keespe
keÀjlee nw~ Òemlegle ÒeyebOe cee$e efJe<e³e ³ee efkeÀmeer kesÀvê efyevog keÀe Devegieeceer yevekeÀj veneR ®euelee~ ³en efkeÀmeer
uekeÀerj keÀe HeÀkeÀerj yevekeÀj meerOes meHeeì {bie mes Yeeielee veneR, yeefukeÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀLeeDeeW (keÀneveer-
GHev³eeme) kesÀ meeLe Deeies Heerís, Deieue-yeieue Dev³e mecekeÀeueerve keÀLeekeÀejeW keÀer keÀLeeDeeW keÀes Yeer osKe ueslee
nw~ leelHe³e& ³en efkeÀ ³en ÒeyevOe meeþesÊej mecekeÀeueerve keÀLee-meeefnl³e keÀer DeveskeÀ HeleeX kesÀ Òel³e#eerkeÀjCe kesÀ
meeLe ³eeoJe peer kesÀ keÀLee-meeefnl³e kesÀ peerJeble ³eLeeLe& keÀes GodIeeefìle keÀjles ngS Deeies yeæ{lee nw~ ³en efJe<e³e
efkeÀmeer efJeMes<e Hee$e keÀe ®eefj$eebkeÀve veneR keÀjlee, DeLeJee efkeÀmeer keÀneveer ³ee GHev³eeme keÀer kesÀvê-keÀLee ner veneR
keÀnlee~ ³en lees met³e&oerve ³eeoJe Üeje jef®ele keÀLeeDeeW kesÀ menejs HeefjJesMeiele peerJeve, yeefukeÀ meceûe osMe kesÀ
ieeBJe Deewj Menj kesÀ ³eLeeLe& keÀes SkeÀ meeLe Òemlegle keÀjlee nw~
Yeejle ieeBJeeW keÀe osMe nw~ ieeBJe Menj mes Deìtì ªHe mes pegæ[s ngS nQ~ ³ener ³eeoJe peer kesÀ uesKeve keÀe me®®ee
ef®e$e nw~ Deleë GvekeÀe meeefnl³e (keÀneveer Deewj GHev³eeme oesveeW) ûeeceerCe SJeb Menjer HeefjJesMe Hej DeeOe=le nQ~
yeefukeÀ ûeeceerCe SJeb Menjer HeefjJesMe keÀer J³eeeqHle ³eeoJe peer keÀer meYeer keÀLee ke=Àefle³eeW keÀer Hen®eeve nw~
DeeB®eefuekeÀlee GvekeÀer efJeMes<elee nw~ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme kesÀ ÒeJele&keÀ HeÀCeeréejveeLe `jsCeg' keÀer HejcHeje keÀes
³eeoJe peer yejkeÀjej jKeles nQ~ GvekesÀ meeceeefpekeÀ Deewj ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eeme Yeer ieeBJe HeefjJesMe mes pegæ[s ngS
nQ~ GvekesÀ meYeer GHev³eeme Deewj DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeB J³eeqkeÌle, HeefjJeej, ieeBJe, Menj SJeb meceûe osMe Deewj
HeefjJesMe kesÀ mecet®es ³eLeeLe& keÀes Ssmes ªHeeef³ele SJeb ef®eef$ele keÀje osles nQ, pewmes me®eceg®e nce Gme HeefjJesMe mes
DeefueHle ªHe mes pegæ[s ceeveJe peerJeve keÀe DeJeueeskeÀve keÀjles neW~ Þeerceefle keÀeefvle De³³ej ves efueKee nw-
met³e&oerve ³eeoJe meeefnl³ekeÀej yeves veneR, GvekeÀe pevce ner meeefnl³ekeÀej kesÀ ªHe ceW ngDee~ Jes yeeu³ekeÀeue mes
ner Òeke=Àefle Òesceer, ûeec³e peerJeve Òesceer Les SJeb DeHeves DeemeHeeme kesÀ JeeleeJejCe keÀes met#celee mes efvenejves ceW kegÀMeue
Les~ Jes veF& ®eslevee, ve³es YeeJe, veF& YeBefieceeSB Keespeves ceW ceeefnj nQ~ Jes ye®eHeve ceW ieeBJe ceW jns, ieeBJe GvekesÀ Deboj
yemee nw~ pees Deepe j®evee yevekeÀj HeÀue-HetÀue Deewj efJekeÀefmele nes jne nw~3
met³e&oerve ³eeoJe DevegYeJeeW kesÀ keÀLeekeÀej nQ~ DevegYeteflepev³e J³eeqkeÌlelJe GvekesÀ meceûe ke=ÀeflelJe ceW meceeËle-
mee ueielee nw~ ³eeoJe peer keÀer Deelcee keÀeJ³ece³e nw~ GvekeÀe keÀefJe GvekesÀ meceûe keÀLee meeefnl³e ceW DebleYe&tle nw~
keÀeJ³eelcekeÀ Mewueer GvekeÀer uesKeve keÀuee keÀer efJeMes<elee nw~ GvekesÀ ÒeieefleJeeoer ¢efäkeÀesCe leLee mebJesoveelcekeÀ
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ef®ebleve mes mecHetCe& keÀLee meeefnl³e peerJeble yeve Heæ[e nw~ GvekesÀ meYeer GHev³eemeeW SJeb keÀneefve³eeW ceW GvekesÀ peerJeble
³eLeeLe& kesÀ mebeqMueäelcekeÀ ef®e$e TYej Deeles nQ~ j®eveelcekeÀ SJeb HeefjJesMeiele ¢efä mes met³e&oerve kesÀ GHev³eeme
efYeVe ueieles nQ~ GvneWves meeceeefpekeÀ, DeeB®eefuekeÀ SJeb ceveesJew%eeefvekeÀ leerveeW ÒekeÀej kesÀ GHev³eeme efueKee nw~ DeYeer
lekeÀ ÒekeÀeefMele Deeþ GHev³eemeeW ceW leerve meeceeefpekeÀ, leerve DeeB®eefuekeÀ Deewj oes ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eeme keÀeHeÀer
®e®ee&mHeo jns nQ~ GvekesÀ SkeÀ GHev³eeme `peceerve' Deewj GvekesÀ peerJeve keÀes ueskeÀj Sce. efHeÀue. keÀe³e& Yeer ngDee
nw~ GvekesÀ GHev³eemeeW ceW HeefjJesMeiele DeeB®eefuekeÀ peerJeve kesÀ meceûe mebeqMueä meMekeÌle ef®e$e SJeb ûeece-peerJeve
keÀer Deveefieve mecem³eeSB, ©efæ{³eeB leLee jerefle-jMce DeHeves mener ªHe ceW ªHeeef³ele nesles nQ~ ³eeoJe peer keÀer
keÀLeeDeeW ceW J³eeqkeÌle kesÀ vee³ekeÀlJe keÀer HeefjkeÀuHevee keÀes efceìeles ngS mebHetCe& DeB®eue ³ee HeefjJesMe ner vee³ekeÀ
yevekeÀj Deeles nQ~ ðeer-Heg©<e, íesìs-yeæ[s DeveskeÀ Hee$e Ssmes Devee³eeme Deeles nQ, pees DeHeves efueS veneR, yeefukeÀ
HeefjJesMeiele peerJeve kesÀ ®eefj$e keÀes cetle& keÀjves ceW mene³ekeÀ nesles ngS DeeS nQ~ keÀneveer ³ee GHev³eeme keÀer keÀLeeSB
meceûe HeefjJesMe keÀes DebMeleë Deewj HetCe&leë mecesìleer ngF& peerJeve kesÀ nj Henuet keÀes GYeejleer ngF& Deeies yeæ{leer nQ~
FmeefueS efkeÀmeer Yeer DeO³ee³e ceW Deueie-Deueie keÀLee KeC[ veneR nQ~ DeveskeÀ keÀLeeDeeW GHekeÀLeeDeeW kesÀ meeLe
pegæ[keÀj Òel³eskeÀ DeO³ee³e HeefjJesMeiele peerJeve kesÀ meebieesHeebie SJeb nj Henuet keÀes Hetjer meb¬eÀebefle kesÀ meeLe ªHeeef³ele
keÀjves ceW me#ece nw~ ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW Deewj GHev³eemeeW kesÀ peerJeble HeefjJesMe cee$e He=ÿYetefce kesÀ ªHe ceW
veneR, yeefukeÀ efvecee&lee SJeb OeejkeÀ kesÀ ªHe ceW DeeS nQ~ GvekeÀe keÀLee-meeefnl³e, ueeskeÀ-Yee<ee, ueeskeÀ-keÀLee,
ueeskeÀ-ieerle, ueeskeÀ-ve=l³e leLee HejbHejeDeeW mes efveefce&le Yeejleer³e meceepe keÀe peerJeble, veJeervelece j®eveelcekeÀ
mJeªHe Òemlegle keÀjlee nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ `otmeje DeeB®eue', `ceeB keÀe DeeB®eue', `cecelee', `DeBOesje peneB Gpeeuee', `®eewjens
kesÀ ueesie', `peceerve', `Òesce-ñeesle' Deewj `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' DeeþeW GHev³eemeeW keÀes keÀLeevekeÀ keÀLeesHekeÀLeve
Hee$e (veejer-Heg©<e) Mewueer Fl³eeefo DeewHev³eeefmekeÀ lelJeeW kesÀ DeeOeej Hej SkeÀ meeLe efJeMues<eCe keÀjves keÀe efJevece´
Òe³eeme keÀjvee ®eentBiee~
DeO³ee³e-2 ë met³e&oerve kesÀ meeceeefpekeÀ GHev³eeme ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ÒeieefleJeeoer peve®esleveeJeeoer meeceeefpekeÀ GHev³eemekeÀej ceeves peeles nQ~ Jes GvekesÀ
GHev³eemeeW ceW meowJe meeceev³e efHemeer ngF& ³ee oefuele pevelee Deewj pevepeerJeve keÀer veJeerve ®esleveeJeeoer MeeqkeÌle³eeW
kesÀ Òeefle menevegYetefle leLee GvnW mLeeefHele keÀjves keÀe YeeJe SJeb peceeRoejeW, þskesÀoejeW Üeje efkeÀ³es peeles Mees<eCe kesÀ
efKeueeHeÀ Dee¬eÀesMe efoKeeF& Heæ[lee nw~ [e@0 j®eveekeÀej [e@0 jeceojMe efceÞe kesÀ keÀL³e mes-meceepe kesÀeqvêle
GHev³eemeeW keÀer oes keÀesefì³eeB nQ~ FvnW nce meeceeefpekeÀ Deewj meceepeJeeoer keÀn mekeÀles nQ~ meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW
ceW meeceeefpekeÀ peerJeve keÀe ef®e$eCe jnlee nw efkeÀvleg Gmes osKeves keÀer keÀesF& mebmLeeiele efveefo&ä ¢efä veneR jnleer~
³eeveer ¢efä lees nesleer nw, efkeÀvleg Jen efkeÀmeer ÒekeÀej keÀer nes mekeÀleer nw~ uesKekeÀ keÀer DeHeveer Yeer nes mekeÀleer nw Deewj
mebmLee keÀer Yeer~ efkeÀvleg meceepeJeeoer GHev³eemeeW keÀer SkeÀ efveefo&ä ¢efä nesleer nw~ Jen ¢efä uesKekeÀ keÀer DeHeveer
efvepeer ¢efä veneR nes mekeÀleer, ³en ceekeÌme&Jeeoer nesleer nw~4 met³e&oerve ³eeoJe ves [e@0 jeceojMe efceÞe kesÀ
J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe Hej MeesOekeÀe³e& efkeÀ³ee nw~ Deleë jeceojMe peer kesÀ GHev³eemeeW keÀe ÒeYeeJe met³e&oerve kesÀ
GHev³eemeeW ceW Yeer efoKeeF& Heæ[lee nw~ met³e&oerve kesÀr ieeBJe keÀe ³eLeeLe& GvekesÀ GHev³eemeeW ceW Devee³eeme ef®eef$ele nes
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Gþlee nw~ ieeBJe meceepe keÀer mecem³eeSB GþeF& ieF& nQ Deewj Gve mecem³eeDeeW keÀes meeceves petPeles ngS lespe-leje&j
meeceeefpekeÀ ®esleveeJeeoer Hee$e-Hee$eeSB DeHeves JeemleefJekeÀ ªHe ceW ieJeener osles nQ~ uesKekeÀ ³eeoJe peer kesÀ
GHev³eemeeW ceW meceepe yeouelee ngDee ueielee nw~ ³eeveer Deepeeoer kesÀ yeeo ieeBJe meceepe leLee osMe ceW pees yeoueeJe
Dee³ee Deewj GmekeÀe ÒeYeeJe pevemeeceev³e Hej Heæ[e, GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe ³eeoJe ves efkeÀ³ee nw~ Iej, Kesle,
Keefueneve, Kesle Deewj ieeBJe leLee Menj lekeÀ meeceeefpekeÀ ceeveJe HeefjJele&ve keÀer PeeBkeÀer ³eeoJe peer kesÀ meeceeefpekeÀ
GHev³eemeeW `otmeje DeeB®eue', `Òesce-ñeesle' leLee `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' ceW osKeer pee mekeÀleer nw~ FvekesÀ
leerveeW meeceeefpekeÀ GHev³eeme efYeVe-efYeVe keÀesefì ceW jKes pee mekeÀles nQ~ mener cee³eves ceW osKeW lees uesKeve ÒeejcYe
keÀer ¢efä mes `Òesce-ñeesle' ³eeoJe peer keÀe Henuee GHev³eeme nw~
ÒekeÀeMeve keÀer ¢efä mes `otmeje DeeB®eue' ÒeLece ÒekeÀeefMele GHev³eeme ceevee ie³ee nw Deewj leermeje DeeOegefvekeÀ
veJeerve ceveevleefjle GHev³eeme `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' ef$eHeefjJesMeer³e DeewHev³eeefmekeÀ leeves-yeeves mes yegvee ie³ee
SkeÀ peefìue ef$emeeceeefpekeÀ ceeefce&keÀ keÀLee nw~ `Òesce-ñeesle' Deewj `otmeje DeeB®eue' keÀe iegpejeleer Yee<ee ceW Yeer
DevegJeeo nes ®egkeÀe nw~ FvekesÀ leerveeW meeceeefpekeÀ GHev³eeme GÊej ÒeosMe, iegpejele Deewj cenejeä^ kesÀ peve meceepe
Deewj Yeejleer³e mebmke=Àefle kesÀ Heefj®ee³ekeÀ nQ~ met³e&oerve kesÀ meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW ceW `otmeje DeeB®eue', `Òesce-
ñeesle' Deewj `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' keÀes ceÎsvepej jKekeÀj DeewHev³eeefmekeÀ HeefjJesMe kesÀ DeeOeej Hej osKeWies
lees Hee³eWies efkeÀ leerveeW meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW kesÀ HeefjJesMe efYeVe nQ~ HeefjJesMe efYeVe nesves mes lelkeÀeueerve meceepe Yeer
efYeVe nQ~ ceeveJe peerJeve ceW Yeer meceevelee veneR efoKeeF& Heæ[leer nw~ keÀLeevekeÀ Yeer leerveeW GHev³eemeeW kesÀ efYeVe nQ~
`otmeje DeeB®eue' iegpejele kesÀ meeoje ieeBJe-HeefjJesMe keÀes ueskeÀj Denceoeyeeo Menj kesÀ ceeveJe peerJeve keÀes
GYeejlee nw~ efkeÀvleg GmeceW Yeer mcejCeeW Üeje uesKekeÀ GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe-HeefjJesMe keÀes osKe ueslee nw~ JeneR
`Òesce-ñeesle' GHev³eeme keÀLee ÒeejcYe uesKekeÀ kesÀ ieBJeF& peerJeve keÀer Henueer ³ee$ee nw~ peyeefkeÀ Jen keÀLee³ee$ee
Yeer keÀeveHegj Deewj Denceoeyeeo lekeÀ keÀe meHeÀj le³e keÀjleer nw~ leermeje ye=noekeÀej GHev³eeme `SkeÀ meHeÀj kesÀ
cegmeeefHeÀj' keÀes uesKekeÀ ves ceveevleefjle GHev³eeme keÀer meb%ee oer nw~ ojDemeue Jen GHev³eeme GÊej ÒeosMe,
iegpejele SJeb cenejeä^ leerve jep³eeW kesÀ HeefjJesMeeW Hej DeeOeeefjle mebIe<e&ce³e jeä^er³e SJeb Devleje&ä^er³e keÀLee kesÀ
meeLe Yeejleer³e meceepe (ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe) kesÀ leeves-yeeves mes yegvee SkeÀ peefìue ef$eHeefjJesMeer³e
meeceeefpekeÀ GHev³eeme nw~ ³eefo GmekeÀer keÀLee leerveeW HeefjJesMeeW ceW ve Ietceleer nesleer lees Gmes De%es³e kesÀ GHev³eemeeW
keÀer lejn ceveesJew%eeefvekeÀ Deewj Fuee®evê pees<eer kesÀ GHev³eemeeW keÀer Þe=bKeuee ceW jKekeÀj ceveesefJeMues<eCeelcekeÀ
GHev³eeme keÀer meb%ee os oer peeleer~ efkeÀvleg `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' keÀer keÀLee GÊej ÒeosMe, iegpejele Deewj
cenejeä^ jep³eeW kesÀ HeefjJesMeeW ceW Ietceleer nw~ Deleë Jen SkeÀ meeceeefpekeÀ GHev³eeme nw~ neueebefkeÀ `SkeÀ meHeÀj
kesÀ cegmeeefHeÀj' keÀe met$eOeej ueefíceve `otmeje DeeB®eue' kesÀ Hee$e Deefcele keÀer lejn keÀYeer Òel³e#e Deewj keÀYeer
mce=efle³eeW Üeje keÀLee me=peve keÀjlee nw~ keÀYeer uesKeve Mewueer Üeje keÀYeer He$eeW Üeje keÀYeer Jeelee&ueeHe Üeje keÀLee
keÀes Deeies yeæ{lee nw Deewj keÀYeer Hee$eeW keÀes efkeÀmeer ceb®e Hej veeìkeÀer³e leewj Hej Jeelee&ueeHe keÀjves kesÀ efueS cegkeÌle
keÀj oslee nw~ Deleë keÀneR DeeB®eefuekeÀlee keÀes yeesOe neslee nw lees keÀneR ceveesefJeMues<eCe Deewj keÀneR meeceeefpekeÀ ³eLeeLe&
efoKeeF& Heæ[lee nw~ Deueie-Deueie HeefjJesMeeW kesÀ efueS Yee<eeDeeW Deewj Oece&-mebmke=Àefle kesÀ He$e SkeÀ meeLe jnles ngS
Yeer GvekesÀ yeer®e ceW SkeÀ ceve keÀe Devlejeue yevee jnlee nw~ Jew®eeefjkeÀ efYeVelee yeveer jnleer nw~ FmeefueS Gmes
ceveevleefjle GHev³eeme keÀer meb%ee oer ieF& nw~ `Òesce-ñeesle' Yeer ieeBJe-Menj HeefjJesMe ceW Ietceleer nw~ GÊej ÒeosMe
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kesÀ ieeBJeeW mes Denceoeyeeo lekeÀ keÀer ³ee$ee nw~ uesefkeÀve Jen uesKekeÀ keÀe ÒeLece GHev³eeme Lee Deleë GmeceW
Yee<eekeÀer³e $egefì³eeB Yeer nQ~
otmeje DeeB®eue (1991) ë
meeceeefpekeÀ GHev³eeme `otmeje DeeB®eue' keÀer keÀLee meeoje ieeBJe mes Meg© nesleer nw Deewj Denceoeyeeo Menj
kesÀ ceerueeW, keÀejKeeveeW Deewj Hejosefme³eeW keÀer ®eeefue³eeW keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe keÀjeles ngS vee³ekeÀ Deefcele mcejCeeW
Üeje DeHeves ieeBJe keÀes Yeer osKelee nw~ `otmeje DeeB®eue' ceW Hee$e ieeBJe íesæ[keÀj veewkeÀjer-HesMee keÀjves kesÀ efueS
keÀejKeevees, ceerueeW kesÀ DeewÐeesefiekeÀ ceneveiej (Denceoeyeeo) mes Dee pegæ[s nQ~ Fme Òeef¬eÀ³ee ceW GvekeÀe kegÀí ítì
ie³ee nw, uesefkeÀve GveceW kegÀí ve³ee Yeer pegæ[e nw~ Jes oesnjer efpevoieer peerves kesÀ efueS efJeJeMe nw~ ÒeOeeveleë Hejceevebo
pewmes DeBietþe íeHe ueesie ceerue ceW keÀece keÀjles nQ Deewj keÀuece HekeÀæ[ves Jeeues ®evove FvmHeskeÌìj Deewj Òees. oJes
pewmes ueesie veewkeÀjer~ oesveeW kesÀ jnve-menve ceW Devlej yengle keÀce nw~... ueesie keÀnles nQ efkeÀ Menj ceW HebKee ueiee
neslee nw, ueeF&ì peieceieleer nw Deewj ³eneB lees keÀeueer Ieìe efIejer jnleer nw~ Keesefue³eeB ceneveiej keÀe DeefveJee³e&
efnmmee nw~ uesefkeÀve GvekeÀer yeoneueer meeOeejCe ieeBJe pewmeer nw~ FmeerefueS peye Deefcele Henueer yeej Denceoeyeeo
keÀer Fve ®eeefue³eeW ceW HengB®ee lees Gmes ueiee efkeÀ `³en Menj veneR, ÒeosMe veneR, ®eeueer veneR, DeHevee ieeBJe, DeHevee
DeeB®eue nw~' ³eeoJe peer GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJeeW Deewj Denceoeyeeo keÀer Keesefue³eeW keÀer mecem³eeDeeW keÀer SkeÀ otmejs
kesÀ meceeveevlej ³ee Deeceves meeceves jKekeÀj osKeles nQ~ ieeBJe nes ³ee ceneveiej kesÀ Jeeefme³eeW oesveeW mLeeveeW keÀer
mecem³eeSB DeHeves DeHeves {bie keÀer nQ~ uesefkeÀve GvekeÀer efmLeefle SkeÀ pewmeer nw~ uesKekeÀ ves Menjer cepeotjeW keÀer
mebIe<e&³ee$ee, keÀeefnueer Deewj veejkeÀer³e peerJeve keÀe Deeuees®eveelcekeÀ omleeJespe Òemlegle keÀjkesÀ SkeÀ j®eveekeÀej
keÀe oeef³elJe efveYee³ee nw~ ³en GHev³eeme oes HeefjJesMeer³e leeves-yeeves mes yegvee ognjs keÀLee-keÀLeevekeÀ keÀer ognjer
Mewueer keÀe DeHeves DeeHe ceW SkeÀ DeodYetle GHev³eeme nw~
GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe HeefjJesMe mes Hee$e iegpejele kesÀ ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe ceW veewkeÀjer-HesMee keÀjles nQ~
Deleë ³eeoJe peer kesÀ `otmeje DeeB®eue' keÀer keÀLee efÜDeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe mes yegveer ieF& nw~ `ÒekeÀj' Heef$ekeÀe ceW
ÒekeÀeefMele DeHeveer meceer#ee ceW [e@0 o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer ves efueKee nw- ³en GHev³eeme cetueleë Denceoeyeeo
veiej kesÀ ÒesmeeW Deewj keÀejKeeveeW ceW keÀece keÀjles HetJeexÊej ÒeosMe kesÀ cepeotjeW kesÀ peerJeve keÀer yegefve³eeoer mecem³eeDeeW
Hej DeeOeeefjle nw~ Denceoeyeeo pewmes yeæ[s Menj ceW cepeotjeW Deewj ÞeefcekeÀeW keÀe peerJeve yengle ner o³eveer³e
ueielee nw~ GvekesÀ Keeves-Heerves Deewj jnves keÀe De®íe efþkeÀevee veneR nw~ Jes ®eeueer keÀer Keesefue³eeW ceW jnles nQ~
efceueeW-keÀejKeeveeW ceW neæ[ leesæ[keÀj meKle HeefjÞece keÀjvesJeeues ueesieeW keÀer J³eLee Deewj owefvekeÀ oMee keÀe ³eLeeLe&
ef®e$e `otmeje DeeB®eue' Òemlegle keÀjlee nw~ ³eLee- Keesueer keÌ³ee nw? SW[-yeW[ yeuueer Deewj keÀæ[er Hej efyeíer
ngF& KeHeæ[e-veefj³ee keÀer íepeve~ F¥ì keÀer vebieer oerJeejW~ SkeÀ yeæ[e-mee keÀceje, Heerís íesìer jmeesF& Deewj Deeies
oes Keefì³ee keÀe Deesmeeje~ Deesmeejs ceW Yeer yejmeeleer ³ee eflejHeeue keÀer Hejíleer~ Deesmeejs Deewj Hejíleer kesÀ yeer®e
®eej-®eejHeeF&³eeB~ ®eeueer ceW meYeer Keesefue³eeW keÀer ³ener oMee nw~4 `otmeje DeeB®eue' keÀe vee³ekeÀ Deefcele ner
ueielee nw~ uesKekeÀ met³e&oerve keÀer YetefcekeÀe ceW DeHeves oeoe kesÀ meeLe meesmee³eìer keÀer ®eeue ceW Keesueervegcee cekeÀeve
ceW jnlee nw Deewj HejosefMe³eeW kesÀ peerJeve mes keÀeHeÀer ÒeYeeefJele neslee nw~ ³en met³e&oerve keÀer DeewHev³eeefmekeÀ ³ee$ee
keÀner pee mekeÀleer nw~ ieeBJe kesÀ Hee$eeW kesÀ meeLe GvekeÀe megKe-ogëKe, yeesueer-Yee<ee SJeb Dee®eej J³eJenej Menj
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ceW ®euee Dee³ee nw~ Menj ceW Deeves Hej Yeer mecem³eeSB neJeer nQ~ ³eneB GÊej ÒeosMe Deewj iegpejele kesÀ ieeBJeeW keÀer
mecem³eeSB nesleer nQ~ Menj ceW Yeer ueesie HetCe& ªHe mes megKeer veneR nw~ ieeBJe kesÀ ÞeefcekeÀeW Deewj ceerue kesÀ cepeotjeW
keÀer neuele SkeÀ pewmeer nw~ ³en [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer keÀer keÀLee ³ee$ee keÀe Deieuee keÀoce nw~ `otmeje DeeB®eue'
GHev³eeme cetueleë Denceoeyeeo ceneveiejeW kesÀ ÒesmeeW Deewj keÀejKeeveeW ceW keÀece keÀjvesJeeues HetJeea GÊej ÒeosMe kesÀ
cepeotjeW kesÀ peerJeve keÀer yegefve³eeoer mecem³eeDeeW Hej DeeOeeefjle nw~ Jes jespeer-jesìer keÀer leueeMe ceW DeHevee Iej-
HeefjJeej, ieeBJe Deewj ÒeosMe íesæ[keÀj DeefnvoerYee<eer otmejs DeeB®eue (iegpejele kesÀ DeewÐeesefiekeÀ ceneveiej Denceoeyeeo)
mes Dee pegæ[s nQ~ Fme Òeef¬eÀ³ee ceW GvekeÀe kegÀí ítì ie³ee nw, uesefkeÀve GveceW kegÀí ve³ee Yeer pegæ[e nw~ ueesie oesnjer
efpevoieer peerves kesÀ efueS efJeJeMe nQ~ Jes Hetjs kesÀ Hetjs ve lees DeHeves Iej-ieeBJe kesÀ jns nQ~ ceneveiej kesÀ ueesie ef$eMebkegÀ
pewmeer peerJeve keÀer ³eelevee Yeesieles ngS DeveskeÀ mecem³eeDeeW pewmes jesìer, keÀHeæ[e Deewj cekeÀeve kesÀ ceesnleepe nQ~
HejosefMe³eeW kesÀ peerJeve keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe ³eeoJe peer ves efueKekeÀj DeHeves met#ce DevegYeJe keÀe Heefj®e³e efo³ee nw~
³en lees GvekesÀ yeenjer jbie-{bie nQ~ Yeerlejer mJeªHe Yeer osKe mekeÀles nQ~ meyekesÀ SkeÀ-SkeÀ yeekeÌme Deewj Ketbìer
³ee Dejieve Hej ìBies kegÀí Deesæ{ves-efyeíeves ³ee Henveves kesÀ keÀHeæ[s~ oes ®eej yele&ve, leJee, Heleerueer, ueesìe, Leejer,
keÀìesjer, keÀjítue, ef®eceìe, yeeuìer kesÀ efmeJee keÀesF& keÀerceleer meeceeve veneR~ kegÀí ef[yyes ìerve kesÀ~ meeceeve pees Yeer
nQ meye OegSB mes keÀeuee nes ie³ee nw~ ueesie keÀnles nQ efkeÀ Menj ceW HebKee ueiee neslee nw, ueeF&ì peieceieeleer nw Deewj
³eneB lees keÀeueer Ieìe efIejer jnleer nw~6
ceerue cepeotjeW keÀe peerJeve Deewj ³es Keesefue³eeB ceneveiej keÀe DeefveJee³e& efnmmee nw, uesefkeÀve GvekeÀer yeoneueer
meeOeejCe ieeBJe pewmeer nw~ FmeerefueS peye Deefcele Henueer yeej Denceoeyeeo keÀer Fve ®eeefue³eeW ceW HengB®ee lees Gmes
ueiee efkeÀ ³en Menj veneR nw~ ÒeosMe veneR, ®eeueer veneR~ DeHevee ieeBJe, DeHevee DeeB®eue nw~ Jen ieBJeF& DeeB®eue
peneB ceQ ieew© ®eje³ee keÀjlee Lee~ HegÀìHeeLeer PeeWHeefæ[³eeW keÀer Fvemes Yeer yeolej nQ~7
`otmeje DeeB®eue' GHev³eeme Deece leewj Hej mecem³ee ÒeOeeve GHev³eeme nw~ ³eneB nj keÀoce Hej mebIe<e& nw~
uesKekeÀ keÀe peerJeve DeYeeJeeW ceW yeerles nesves mes ³eeoJe peer keÀer SkeÀ efJeMes<elee jsKeebefkeÀle keÀjves uee³ekeÀ nw~ uesKekeÀ
HetJeea GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJeeW Deewj Denceoeyeeo keÀer Keesefue³eeW keÀer mecem³eeDeeW keÀes SkeÀ otmejs kesÀ meceeveevlej ³ee
Deeceves-meeceves jKekeÀj osKeles nQ~ ieeBJe nes ³ee ceneveiej keÀer ®eeefue³eeB, oesveeW mLeeveeW keÀer mecem³eeSB DeHeves-
DeHeves {bie keÀer nQ Deewj GvekeÀer efmLeefle SkeÀ pewmeer nw~ Deepe GvekeÀe Oeg´JeerkeÀjCe keÀeHeÀer mHeä nw~ ®eens ieeBJeeW kesÀ
keÀece keÀjves Jeeues ÞeefcekeÀ neW ³ee ceneveiejeW keÀer efceueeW ceW keÀece keÀjvesJeeues cepeotj, GvnW ncesMee oyee³ee peelee
nw~ Fmeer keÀejCe oyee³es peeves Jeeues ueesieeW keÀer efmLeefle SkeÀ pewmeer nw~ Fmeer ÒekeÀej GlHeeove MeeqkeÌle kesÀ ñeesle ®eens
ieeBJe kesÀ peceeRoej kesÀ neLe ceW neW, ®eens ceneveiej kesÀ efceue ceeefuekeÀ kesÀ neLe ceW, Jes SkeÀ pewmes censvelekeÀMe ueesieeW
keÀe Mees<eCe keÀjles nQ~ GvekeÀe J³eJemLeeiele ®eefj$e Yeues efYeVe nes, uesefkeÀve ef¬eÀ³eekeÀueeHe SkeÀ pewmee nw~ Meemeve
leb$e mes Deewj HeefjJesMeer³e efmLeefle³eeW kesÀ meeLe ³eeleveeSB menve keÀjles ngS ueesie mecePeewlee keÀjves ceW ³es ner DeefOekeÀ
meblegä nesles nQ~ ieeBJe keÀe censvelekeÀMe leyekeÀe peye keÀece keÀer ìesn ceW ceneveiejeW ceW Deelee nw leye Jen cepeotj
yeve peelee nw, uesefkeÀve GvekeÀer efmLeefle ceW yegefve³eeoer leewj Hej keÀesF& Keeme yeoueeJe veneR neslee~ ieeBJeeW ceW
peceerveoej lebie keÀjles Les Deewj Menj ceW ceeefuekeÀ mesþ cepeotjeW keÀe Mees<eCe keÀjles nQ~
³eeoJe peer ves Menjer cepeotjeW keÀer mebIe<e&³ee$ee, keÀeefnueer Deewj veejkeÀer³e efpevoieer keÀe Deeuees®eveelcekeÀ
omleeJespe Òemlegle keÀjkesÀ SkeÀ j®eveekeÀej keÀe oeef³elJe efveyeene nw~ GvekeÀer veme keÀcepeesj otmejer peien nw~ Jes
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cepeotjeW keÀer Gve cecee&vlekeÀ efmLeefle³eeW kesÀ Yeerlej veneR PeeBkeÀ HeeS efpevekesÀ keÀejCe Jes Keesefue³eeW ceW yeolej
efpevoieer efyeleeves kesÀ efueS cepeyetj nesles nQ~ Jes mecem³eeDeeW kesÀ THej ner THej ®ekeÌkeÀj keÀeìles nQ~ Deefcele kesÀ
keÀLeve mes mHeä nw efkeÀ Jen leelkeÀeefuekeÀ Òeefleef¬eÀ³ee ceW keÀeHeÀer Gueìe mees®elee nw, Hej Jen DeHeves ®ee®ee, oeoe
keÀer Gve HeefjefmLeefle³eeW keÀer ienjeF& mes íeveyeerve veneR keÀjlee efpevekesÀ keÀejCe Jes efceueeW ceW keÀece keÀjves keÀes ner
efJeJeMe nes ie³es nQ~ He$e Deeves Hej Jes Hegveë ieeBJe Iej keÀer mecem³eeDeeW mes efIej peeles nQ~ ueesie megKe kesÀ efueS
uee®eejer mes Iej ieeBJe íesæ[les nQ, Hej GvnW ogëKe ner efceuelee nw~ uesKekeÀ ves SkeÀ Deewj meceeveevlej ef®e$e Òemlegle
efkeÀ³ee nw~ Deefcele meeoje (keÀmyee) ceW ceesnve Oeesyeer kesÀ Iej efveceb$eCe Keeves peelee nw lees osKelee nw efkeÀ ³eneB
keÀesF& YesoYeeJe veneR~ meye yetì HenvekeÀj Hejesme jns nQ~ efyevee keÀHeæ[e Gleejs~ meye peeefle³eeB meeLe Keeves yewþer
nQ~ DeHeves JeneB SkeÀ peeefle otmejer peeefle kesÀ meeLe yewþkeÀj Kee ner veneR mekeÀleer~ ueielee ner veneR efkeÀ peeefle,
Oece& ³ee keÀesF& mecÒeoe³e neslee nw~ SkeÀ ner Dee®eej-efJe®eej Jeeues SkeÀ HeefjJeej kesÀ meeLe nQ~ keÀeMe Fmeer SkeÀlee
kesÀ oMe&ve Hetjs efJeée ceW nesles lees efJeée keÀe DeeB®eue SkeÀ ueielee~ efHeÀj oes ceeB veneR nesleer~ osMe-HejosMe veneR neslee~
ieeBJe Menj veneR neslee~ meejer peceerve meeje DeeB®eue SkeÀ ueielee~8
met³e&oerve ³eeoJe YeeJegkeÀ uesKekeÀ nQ~ Deleë ³eneB GvekeÀer YeeJegkeÀlee meefo®íe yeve yewþer nw~ ÒeMve nw efkeÀ keÌ³ee
Keeve-Heeve keÀe Yeso Kelce nes peeves mes peeefle-Heeefle keÀer mecem³ee nue nes peeSieer? peeefle J³eJemLee keÀe leb$e
Gmemes keÀneR DeefOekeÀ met#ce Deewj peefìue nw~ MenjeW Deewj keÀmyeeW ceW Keeve-Heeve Deewj peeefle-Heebefle keÀer ef{ueeF&
keÀe ÒeOeeve keÀejCe DeewÐeesefiekeÀ Deewj DeLe&J³eJemLee keÀe oyeeJe nw, efpemeceW ueesieeW keÀe Oeg´JeerkeÀjCe DeLe& kesÀ Yeerlej
DeHevee cegBn efíHee uesles nQ~ meejer ÒeieefleMeeruelee kesÀ yeeJepeto oJes peer DeHeves ueæ[kesÀ HebketÀ keÀe efJeJeen ef¬eÀef½e³eve
ueæ[keÀer ueerkeÀer mes keÀjves kesÀ efueS jepeer veneR nesles, Gmes Iej mes efvekeÀeue osles nQ~ Flevee ner veneR, Jes DeHeveer yesìer
keÀer Meeoer HeejbHeefjkeÀ {bie mes keÀjles nQ~ lees ³en meeceeefpekeÀ JewJeeefnkeÀ mecem³ee Yeer ognjs HeefjJesMe mes pegæ[ves mes
GlHeVe ngF& ueieleer nw~ oes mebmke=Àefle³eeb peye SkeÀ meeLe efceueleer nw, pees leveeJe yeæ{ peelee nw~ Iej ceW mebIe<e& neslee
nw~ Gme mel³e ef®e$e keÀe ef®e$eCe ³eeoJe peer ves Fme GHev³eeme ceW efkeÀ³ee nw~
Òesce-ñeesle (2005) ë
`Òesce-ñeesle' keÀer YetefcekeÀe `ke=Àefle kesÀ Òeefle' ceW ³eeoJe peer ves efueKee nw- ³en cesje Yeesiee ngDee DevegYeJe
veneR, yeefukeÀ osKee megvee, Heæ{e, keÀje mHeMe& efkeÀ³ee ngDee mel³e nw~ KeemekeÀj leye peye efuebieer³e (mece ³ee
efJemece) DeekeÀ<e&Ce yeæ{ves ueies Les, cegPeceW SkeÀ mJeeYeeefJekeÀ Òeef¬eÀ³ee Deeueesef[le keÀjves ueieer Leer~ Gme
cebLeveMeerue Devleefve&efnle mebJesoveelcekeÀ Òeef¬eÀ³ee keÀes keÀuHevee kesÀ menejs DeefYeJ³ekeÌle keÀjveskeÀe Òe³eeme keÀj jne
ntB~9 [e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ `Òesce-ñeesle' GHev³eeme keÀes GvekeÀer DeOe&Meleer Heej keÀj peerJeve kesÀ mJeCe& ³egie
keÀns ³ee uesKeve DevegYeJe kesÀ GlLeeve keÀeue ceW ÒeJesMe keÀjves kesÀ yeeJepeto ye®eHeve kesÀ efJepeeleer³e DeekeÀ<e&Ce keÀes
veneR Yetuee mekesÀ~ GmekeÀe ÒeceeCe `Òesce-ñeesle' GHev³eeme leerme meeue yeeo ÒekeÀeefMele nes Hee³ee nw~ Jes
efkeÀMeesjeJemLee kesÀ ÒeLece DeJeueeskeÀve menJeeme, DevegYetefle³eeW kesÀ HeefjCeeceeW mes cegkeÌle veneR nes HeeS~ Deye lekeÀ
keÀer meYeer j®eveeDeeW ceW yeeu³eevegYetefle keÀneR ve keÀneR PeeBkeÀ ner veneR uesleer yeefukeÀ ceveesYeeJeeW keÀes efveKeejleer Yeer
nQ~ ye®eHeve keÀer mce=efle³eeB keÀnW ³ee Deleerle keÀe DevegYeJe GvnW keÀoce-keÀoce Hej DeekeÀj ieeBJe ceW KeeR®e ues peeles
nQ~ Jen Jele&ceeve keÀes Kegues efoue mes veneR Yeesie Heeles~ HetJe& ûeefnle DevegYetefle³eeB ner GvekeÀer j®eveeDeeW keÀe efJemleej
   
keÀjves ceW me#ece nQ~ DeYeer lekeÀ keÀer j®eveeDeeW keÀer ³en efJeMes<elee jner nw efkeÀ Jes HetCe& oerHle, Mewueer Üeje Deleerle
keÀes Jele&ceeve ceW peerJeble keÀjles nQ~ `Òesce-ñeesle' (mvesn-ñeesle) SkeÀ Ssmeer ner efkeÀMeesjeJemLee keÀer Devepeeveer
keÀewlegnueHetCe& DevegYetefle³eeW keÀe ef®e$eeuesKeve nw~ Devle ceW efkeÀMeesjeJemLee ceW keÀer ieF& keÀuHevee Yeer HeefjCeece lees
þerkeÀ ueeleer nw Hej HeefjHekeÌJelee keÀe DeYeeJe Òeleerle neslee nw~ Deeceleewj Hej ³en uesKekeÀ keÀe Henuee GHev³eeme
nw, efpemekeÀe ÒekeÀeMeve 30 meeue yeeo neslee nw~ yescesue efJeJeen keÀer mecem³eeSB ³eneB Yeer yejkeÀjej nQ~
DeveskeÀ DeYeeJeeW mes efIeje ³egJeeJeie& yengle keÀce peien veweflekeÀlee mes veer®ee Gleje nes, Keeme O³eeve Deeke=Àä
keÀjlee nw~ uesKekeÀ `Òesce-ñeesle' ceW veweflekeÀlee, DeeoMe& cetu³eeW SJeb ceeveJe cetu³eeW keÀer j#ee, meleke&ÀleeHetJe&keÀ
keÀjlee nw~ `Òesce-ñeesle' DeYeeJeûemle ³egJeeJeie& kesÀ peerJeve keÀe peerJevle GoenjCe nw~ Menj ®eens keÀeveHegj nes
³ee Denceoeyeeo ÞeefcekeÀ Jeie& keÀe Mees<eCe SkeÀ meceeve Hee³ee peelee nw~ keÀeveHegj pewmes ceneveiej ceW ceerue
keÀeceoejeW mes mee#eelkeÀej ³eeoJe peer veneR keÀj HeeS~ keÀeveHegj keÀer Yetmeeìesueer yeleemee ceC[er, jsueJes mìsMeve
kesÀ vepeoerkeÀ keÀe meceûe efJemleej YeWmeieeæ[er, yewueieeæ[er, Hewoue efjkeÌMee, þsuesJeeueeW kesÀ keÀ©Ce peerJeve keÀe efpelevee
JeCe&ve efkeÀ³ee peeS keÀce nw~ ³eeoJe peer ves oes ®eej JeekeÌ³eeW ceW ner GvekesÀ ÞecepeerJeve keÀe mebkesÀle efkeÀ³eenw~ DeefOekeÀ
ÒeYeeJeMeeueer keÀjves kesÀ efueS keÀeveHegj kesÀ ÞeefcekeÀ Jeie& kesÀ peerJeve keÀes efJemleej mes ef®eef$ele efkeÀ³ee pee mekeÀlee
Lee~ ÞeefcekeÀeW kesÀ leveleesæ[ cesnvele keÀjves keÀe ³eLeeLe& ef®e$e osKee pee mekeÀlee nw~ jele efove þsuee KeeR®evee
GvekeÀer efove®e³ee& Leer~ þsuee KeeR®eves mes GvekesÀ osn keÀer vemeW KeeR®e keÀj leve peeleer nQ~ nef·³eeB keÀj-keÀj DeeJeepe
keÀjleer nQ~ Mejerj peJeeye oslee nw Hej Jes yeæ[s ner efncceleyeepe DeLekeÀ Keìles jnles nQ~9 ³en mel³e ef®e$e nw
pees nce ye®eHeve ceW DeHeveer DeeBKeeW mes osKee keÀjles Les~ ³es þskesÀJeeues megyen mes Meece lekeÀ SkeÀ-oes Deeves kesÀ Yetves
®eves ®eyeekeÀj c³egefveefmeHesuìer kesÀ veue keÀe Heeveer Heer keÀj efove iegpeej osles~ GvekesÀ Mejerj Hej keÀHeæ[s kesÀ veece
Hej SkeÀ HeÀìer Hegjeveer ievoer Hemeerves mes lej yeC[er nesleer~ Hesvì, Hewpeecee ³ee Oeesleer veneR~ cee$e oes iepe uecyee
Debieesíe efueHeìe yeBOee neslee~ GvekesÀ Heeme mes efvekeÀueves JeeueeW keÀes GvekeÀes Þece mes lej ef®ekeÀves ef®ekeÀìs Hemeerves
keÀer yeoyet ûemle Mejerj osKe keÌ³ee ueielee nesiee? ³es kewÀmes Fleveer censvele keÀj uesles nQ efHeÀj Yeer mesþ cepeotjer
osves ceW keÀ®e-keÀ®e keÀj oes Hewmes keÀce ner oslee Lee~ Jen Mees<eCe Lee, pees Deepe Yeer MenjeW ceW nw~ HeeHe keÀe HeÀue
Yeesievee Heæ[lee nw~ veke&À efceuelee nw~ ÒeeCeeW keÀes yengle keÀä Pesuevee Heæ[lee nw~ Hej Mees<eCe keÀjves JeeueeW keÀes
HejJeen veneR~ Fve þsuesJeeueeW, efjkeÌMesJeeueeW keÀes osKeW lees ³ener efJe®eej Deelee efkeÀ pe©j Fve ueesieeW ves efHeíues pevce
ceW HeeHe efkeÀ³es neWies leYeer lees Fleveer meKle censvele kesÀ yeeJepeto FvnW Leeueer Yej Yeespeve veneR efceuelee~ jele keÀes
yeeBmeceC[er, Yetmeeìesueer, keÀvexueiebpe kesÀ HegÀìHeeLe Hej íë F¥ìeW keÀe ®etune peuelee vepej Deelee~ oes-®eej keÀer
mebK³ee ceW ìesueer yevee nLeHeesn ceesìer-ceesìer jesìer yeveekeÀj Keeles osKee Lee~ meeueve keÌ³ee uesles Les, ³en lees F&éej
peeves, Hej 24 IeCìs ceW SkeÀ mece³e iejce ceesìer jesìer Dece=le mes keÀce ceerþer ve ueieleer Leer~ Jen mel³e ef®e$e
DeeBKeeW ceW keÀeQOe peelee nw~ ³eeoJe peer keÀer efvejer#eCe MeeqkeÌle Deefle leerJe´ nw~ mebJesoveMeerue ceve ojepeeW mes PeeBkeÀ
keÀj keÀ©Celee Keespe ueslee nw~ Gme DeYeeJe Yejs peerJeve keÀes osKeW- SkeÀ Meece keÀes jeceveeLe DeHeveer ceveesJesovee
keÀe iegyeej lees ve efoKee mekesÀ Hej ceve êefJele keÀj keÀnves ueies- uesKekeÀ Gmes megvelee, DevegYeJe keÀjlee nw~ yesìe
cegPeceW oce veneR Hej meyekesÀ meeLe þsefue³ee ceW neLe ueiee³es jnlee ntB~ ieeBJe Jeeues mecePeles nQ HejosMe ceW De®íe
keÀceeles Keeles nQ, uesefkeÀve ³eneB leve leesæ[ censvele mes jes³eW-jes³eW Leje& Gþles nQ~11 Ssmes DeveskeÀ jeceveeLe Deepe
Yeer Menj ceW neWies~ Ssmes cepeotjeW keÀer ceveesJesovee meYeer yeæ[s MenjeW ceW SkeÀ meceeve osKeves keÀes efceueleer nw~ Deepe
   
þsues, YeQmeieeæ[er keÀce nes ieS nQ Hej Mees<eCe lees Gmeer ªHe ceW yejkeÀjej nw~ `Òesce-ñeesle' keÀer keÀLee Denceoeyeeo
Menj HeefjJesMe ceW Ietceleer nw~ uesefkeÀve keÀLeevekeÀ keÀer lespe ieefle Menj HeefjJesMe keÀes `otmeje DeeB®eue' keÀer lejn
ntyent ef®eef$ele veneR keÀj Heeleer nw~
ceveevleefjle GHev³eeme `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' (2008) ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer nesves kesÀ meeLe Deefle mebJesoveMeerue j®eveekeÀej ceeves
peeles nQ~ ³ener keÀejCe nw efkeÀ GvekesÀ meeefnl³e Hej ceeveJeer³e $eemeefo³eeW keÀe meJee&efOekeÀ ÒeYeeJe Heæ[e nw~ Deleerle
keÀeue keÀer efkeÀmeer SsefleneefmekeÀ Ieìvee keÀe ceeveJeer³e He#e mecePeves kesÀ efueS Gme keÀeue keÀe meeefnl³e ner SkeÀ cee$e
ÒeceeefCekeÀ ñeesle ceevee pee mekeÀlee nw~ Gme meboYe& ceW meÐeë ÒekeÀeefMele [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe DeeþJeeb
GHev³eeme efpemes GvneWves ceveevleefjle GHev³eeme keÀer meb%ee mes veJeepee nw, osKee pee mekeÀlee nw~ ³en GHev³eeme
meeceeefpekeÀ, ceveesJew%eeefvekeÀ SJeb DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW keÀes mecevJe³eelcekeÀ ef$eÒeJesMeer³e DeewHev³eeefmekeÀ SkeÀ
Ssmee efMeuHe nw efpemeceW GÊej ÒeosMe, iegpejele Deewj cenejeä^ kesÀ mebIe<e&jle ceeveJe peerJeve keÀer ceveevleefjle keÀLee
peerJeble keÀer ieF& nw~ meeceeefpekeÀ, ceveesJew%eeefvekeÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW kesÀ efceMeeue mes nìkeÀj ³en GHev³eeme
osMe-efJeosMe kesÀ Deece pevepeerJeve kesÀ Devlece&ve keÀer keÀLee³ee$ee-ÒeOeeve GHev³eeme nw~ Deeceleewj Hej ³en
GHev³eeme ef$eÒeosMeer³e HeefjJesMe keÀer me®®eer keÀLee nw~ keÀLee iegpejele, cenejeä^ Deewj GÊej ÒeosMe kesÀ ûeece Deewj
Menjer peerJeve keÀer SkeÀ cebpet<ee nw~ FmeceW peceerve-Deemeceeve mes ueskeÀj mecegêer DeeOeej keÀe Yeer meneje efue³ee
ie³ee nw~ ûeec³e Deewj Menj keÀer Heie[befæ[³eeW mes nesles ngS jeä^ keÀer j#ee-megj#ee kesÀ efJeefJeOe cegÎeW keÀes mecesìles ngS
HeewjeefCekeÀ ieeLeeDeeW kesÀ Hee$eeW kesÀ ÒeleerkeÀeW-efyebyeeW kesÀ ceeO³ece mes J³eefä Deewj mebceefä kesÀ DeeHemeer meeceebpem³e keÀes
GodIeeefìle efkeÀ³ee ie³ee nw~ `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' nce Deewj DeeHe ceW mes efkeÀmeer keÀes Yeer mHeMe& keÀj mekeÀlee
nw~ efYeVe-efYeVe ÒeebleeW, Yee<eeDeeW, DeB®eueeW kesÀ Hee$eeW keÀe mebHegì SkeÀ meeLe efceuekeÀj jnles, keÀece keÀjles ngS Yeer
DeevleefjkeÀ ceve keÀe Devlejeue yevee jnlee nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves Fme GHev³eeme ceW DeHeveer j®eveelcekeÀ ceveer<ee mes efJeefJeOe efJeOeeDeeW kesÀ efJekeÀeme
keÀer [iej keÀes mebyeue Òeoeve efkeÀ³ee nw~ GvekeÀer ieCevee Mee³eo FmeerefueS efnvoer meeefnl³e kesÀ ®eef®e&le nmlee#ejeW
kesÀ efJeue#eCe j®eveekeÀejeW ceW keÀer peeleer nw~ [e@0 ³eeoJe HesMes mes DeO³eeHekeÀ nesves kesÀ keÀejCe ueeskeÀpeerJeve Deewj
GvekeÀer DeeMee-DeekeÀeb#eeDeeW mes Ketye Heefjef®ele nQ~ DeO³eeHeve kesÀ meeLe me=äe Deewj ¢äe nesvee meesves ceW megneiee
nw~ GvekeÀe Jen DevegYeJe GvekesÀ ve³es Je=no GHev³eeme `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' ceW ueeskeÀpeerJeve keÀer Heeræ[e,
íìHeìenì, mebIe<e& kesÀ meeLe ntyent efoKeeF& Heæ[lee nw~ GHev³eeme kesÀ DeecegKe ceW ³eeoJe peer ves efueKee nw-
keÀuHevee Deewj ³eLeeLe& efceuekeÀj SkeÀ ve³ee mJeªHe OeejCe keÀjles nQ, leye keÀesF& veJeerve j®evee pevce uesleer
nw~... met³e&oerve peer ves Deeies DeecegKeer³e ÒemleeJevee ceW efueKee nw- DeHeves Iej ceW efMekeÀej Kesuevee, ³en nceejs
osMe keÀer meyemes yeæ[er keÀcepeesjer nw, keÀe³ejlee nw, mJeeLe&Hejlee nw~ ³en osMeevegjeieer³e HeefjJesMe cesjs cevekeÀe megboj
Òeefleefyecye nw~ Ssmee ueie mekeÀlee nw efkeÀ ³en keÀLee iegpejele, cenejeä^ Deewj GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe Deewj Menj
HeefjJesMe Hej DeeOeeefjle nw~ efkeÀvleg Gve HeefjJesMeeW ceW peer jns Hee$e JeemleJe ceW Gme ieeBJe-HeefjJesMe mes Deìtì ªHe
mes pegæ[s ngS nQ, peneB nce-DeeHe jnles nQ~12
jeä^er³e Devegjeie SJeb ueeskeÀmebmke=Àefle mes DeesleÒeesle `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' SkeÀ Ssmee cece&mHeMeea
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GHev³eeme nw pees meyekeÀes mHeMe& keÀjlee nw~ FmekeÀer JewefMe<ìîe ueeskeÀmebmke=Àefle SkeÀ Ssmee mlecYe nw, efpememes
j®eveekeÀej ÒekeÀeMe ueskeÀj DeHeves j®evee Oece& keÀe efveJee&n keÀjlee ngDee ceveg<³e keÀer j®eveelcekeÀ meeceL³e& ceW
DeemLee keÀer peefìue keÀLee keÀner nw~ [e@0 ³eeoJe ves pevepeerJeve kesÀ efJeefJeOe He#eeW, ceev³eleeDeeW Deewj J³eeefäHejkeÀefJe®eejeW
keÀes meceepe Deewj JeweféekeÀ meceepe kesÀ HeefjÒes#³e ceW Òemlegle efkeÀ³ee nw~ Fve efJe®eejeW ceW DevegYeJevepev³e efìHHeefCe³eeW
ceW DeHeves ef®ebleve keÀer ceewefuekeÀlee kesÀ meeLe FveceW efJeefJeOe ÒesjkeÀ ÒemebieeW kesÀ ceeO³ece mes ceeveJeer³e mel³e lekeÀ
HengB®eves keÀer meeLe&keÀ ®esäe keÀer ieF& nw~ ³en GHev³eeme SkeÀ peeieªkeÀ SJeb meef¬eÀ³e veeieefjkeÀ yeveves keÀer Yeer ÒesjCee
oslee nw~ peerJeve kesÀ GuePeeJe keÀes jsKeebefkeÀle keÀjves Jeeues efYeVe DeemJeeo keÀer GuuesKeveer³e DeewHev³eeefmekeÀ ke=Àefle nw~
meboYe& ë
1. megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe-[e@0 met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
2. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-mebHeeokeÀ [e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e SJeb [e@0 o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer, He=. 43
3. DeeB®eefuekeÀ keÀLee mepe&keÀ met³e&oerve ³eeoJe-keÀeefvle De³³ej, He=. 9
4. efnvoer GHev³eeme ë SkeÀ Devle³ee&$ee-[e@0 jeceojMe efceÞe, He=. 129
5. `otmeje DeeB®eue'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 23
6.    , He=. 72
7.    , He=. 16
8.    , He=. 123-124
9. `Òesce-ñeesle'-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
10.    , He=. 14
11.    , He=. 14
12. `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj'-met³e&oerve ³eeoJe, DeecegKe mes
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DeO³ee³e-3
met³e&oerve kesÀ ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eeme
   
met³e&oerve kesÀ ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eeme ë
j®eveekeÀej [e@0 jeceojMe efceÞe kesÀ MeyoeW ceW- ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW keÀer Òeke=Àefle nesleer nw efkeÀ Jes
mJeYeeJeleë meceepe keÀer DeveskeÀeveskeÀ mecem³eeDeeW mes efJecegKe neskeÀj J³eeqkeÌle kesÀ Yeerlej ÒeefJeä nes peeles nQ, J³eeqkeÌle
ceve keÀer ienjeF& ceW DeJeefmLele Devleefve&efnle JeemeveeDeeW ûeeqvLe³eeW Deewj peefìue mel³eeW (pees GmekesÀ mecemle
Dee®ejCe keÀes Heefj®eeefuele keÀjles nQ) keÀes leLee ceve Hej GYejleer yee¿e peiele keÀer met#ce íe³eeDeeW keÀes efyecyeeW
Deewj ÒeleerkeÀeW mes GodIeeefìle keÀjles nQ~ Fme Òeef¬eÀ³ee ceW ceveesefJeMues<eCe kesÀ efme×ebleeW keÀe meneje pe©j uesles nQ,
efkeÀvleg efJeMuesef<ele nesves Jeeuee J³eeqkeÌle uesKekeÀ kesÀ DevegYeJe mes iegpeje ngDee peerJevle J³eeqkeÌle kesÀ ªHe ceW GYejlee
nw~1 GHev³eeme pewvesvê SJeb Fuee®evê peesMeer pewmeer Þesÿ ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW mes nìkeÀj met³e&oerve kesÀ
ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW ceW ceveesefJeMues<eCe kesÀ meeLe ³eLeeLe& keÀer DevegYetefle DeefOekeÀ efoKeeF& Heæ[leer nw~ jeceojMe
efceÞe kesÀ `jele keÀe meHeÀj' keÀer veeef³ekeÀe DekesÀues ner SkeÀ jele kesÀ ì^sve meHeÀj ceW Deleerle ceW yeerleer iegpejer IeìveeDeeW
keÀes ceveescebLeve keÀjleer nw~ uesefkeÀve met³e&oerve kesÀ peerJeve GHev³eeme ceW HeefjJesMe ceW peerles peeieles Hee$e ceveesefJeMues<eCe
Üeje keÀYeer ieeBJe keÀYeer otmejs ieeBJe kesÀ ³eLeeLe& HeefjJesMe keÀes osKeles nQ~ ³eeveer ³eeoJe peer kesÀ ceveesJew%eeefvekeÀ
GHev³eemeeW ceW meeceeefpekeÀ Deewj DeeB®eefuekeÀ ³eLeeLe& Yeer meceeËle neslee nw~ [e@0 cee³eeÒekeÀeMe ves ®eewjens kesÀ ueesie
GHev³eeme keÀer meceer#ee ceW efueKee Yeer nw~ ³eLee- [e@0 met³e&oerve keÀe GHev³eeme `®eewjens kesÀ ueesie' efveëmebosn
ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW ceW SkeÀ DeeB®eefuekeÀ SJeb ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueer ceW HeeþkeÀeW keÀes yeeBOes jnlee nw~2 þerkeÀ
Fmeer lejn mes `peceerve' GHev³eeme keÀe vee³ekeÀ jefJe `peceerve' (peceerve ðeer keÀe ÒeleerkeÀelcekeÀ nw lees) kesÀ yeejs
ceW mees®elee ngDee ceveesefJeMues<eCe keÀjlee nw~ ieeBJe mes Menj lekeÀ ³es peceerve cesjs meeLe ueieer jnleer nw~ FvnW
ef®ejmebefieveer ³ee Jeelmeu³ee keÀnves keÀer DeHes#ee meJe&oeef³e$eer keÀnvee yesnlej SJeb Gef®ele nesiee~ peceerve Deewj ceeìer
mes nceW meJe&jme, meJe&iegCe, meJe& MeeqkeÌle Devee³eeme mJe³ecesJe ÒeeHle nesles jnles nQ~ Jen keÀneR ncepeesueer Deewj nce
meHeÀj-meer ueieleer nw~ `Henueer-³ee$ee' Deewj `otmeje meHeÀj' (oes keÀneveer mebûen leLee keÀneveer Meer<e&keÀ nQ) cesjer
keÀuHevee keÀer Gæ[eve ceW Yeer ³es cesje meeLe osleer jner nQ~3 Deeceleewj Hej osKeW lees nce HeeSbies keÀefJelee, keÀneveer
Deewj GHev³eeme ceW nj efJeOeeuesKeve ceW íe³es met³e&oerve JeemleJe ceW yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer nesles ngS peceerve
kesÀ uesKekeÀ nQ~ keÌ³eeWefkeÀ peceerve GvekeÀer nj efJeOee ceW GvekeÀer nce meHeÀj yevekeÀj Deeleer nw~ peceerve keÀes DeeOeej
ceevekeÀj efueKeves Jeeues met³e&oerve ÒeLece uesKekeÀ nQ~ ceeìer Deewj peceerve ner GvekeÀe peerJeve nw, Ssmee keÀnvee
DeefOekeÀ meceer®eerve nesiee~
®eewjens kesÀ ueesie (2004) ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe ³en GHev³eeme Oejleer mes pegæ[s ngS j®evee Òeef¬eÀ³ee keÀe ÒeleerkeÀ nw~ GvekeÀer
j®evee ceW meeWOeer ievOe meJe&$e efceueleer nw~ ceeveJelee kesÀ Òeefle GvekeÀer ©Peeve me®®eeF& keÀes meeceves jKeves ceW meceLe&
nw~ DeHejeefOe³eeW keÀes GvneWves meJe&$e yesvekeÀeye efkeÀ³ee nw~ GvneWves Òemlegle ke=Àefle ceW ieeBJe Deewj Menj ceW meceepe keÀer
SkeÀ meeLe meJe& mece#e keÀj efo³ee nw~ ³en GHev³eeme DeÐeleve meceepe keÀe mener oHe&Ce nes ie³ee nw~ ke=Àefle keÀe
meceHe&Ce yeæ[e ceeefce&keÀ nw~ peeves Devepeeves ®eewjens kesÀ Gve ®esnjeW keÀer pees Deepe Yeer cesjs DeeBKeeW kesÀ leejs nQ~
Devepeeves DeHeefjef®eleeW Deewj ceewve Yee<ee ceW yeeleW keÀjles ueesieeW keÀer ceeveefmekeÀlee keÀes mecePevee keÀefþve ner veneR
DemebYeJe neslee nw, uesefkeÀve [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ®eewjens kesÀ ueesieeW kesÀ peerJeve keÀes Fme GHev³eeme kesÀ ceeO³ece
   
mes GYeejkeÀj SkeÀ veF& Mewueer keÀe Heefj®e³e efo³ee nw~ Fme GHev³eeme ceW meyekeÀes mecesìves Deewj GvekeÀes jeä^er³elee
mes peesæ[ves keÀe meHeÀue Òe³eeme efkeÀ³ee ie³ee nw~ Deepe Yeer nj ieeBJe Menj kesÀ cee@[ue keÀes ÒeeHle keÀjvee ®eenlee
nw~ mLetue Deewj met#ce oesveeW ©HeeW ceW Jen Menjeleer nesvee ®eenlee nw~ nj ®eewjens Hej Menj-ieeBJe, efJeefJeOe
mebmke=Àefle³eeW, meY³eleeSB, Yee<ee Deewj HeefjJesMeeW keÀe mebiece nw~ uesKekeÀ ves DeHeveer Devlejelcee kesÀ ef®e$e keÀes yeæ[er
F&ceeveoejer kesÀ meeLe GkesÀje nw~ uesKekeÀ ves DeHeves DeemeHeeme kesÀ meceepe Deewj HeefjJesMe keÀes FmeceW peerJeble efkeÀ³ee
nw~ GmeceW GmekeÀer GHeefmLeefle meJe&$e nw~ GmeceW ieeBJe keÀe meeceev³e ke=Àl³e nw pees meefo³eeW mes efKemekeÀ jne nw~
Menj ceW HegÀìHeeLeeW kesÀ ueesie Yeer nQ, efpevekeÀe DeHevee keÀesF& YeefJe<³e veneR nw~ uesKekeÀ keÀe peveJeeoer ©Peeve nw~
Jen Oejleer Heg$eeW keÀer HeìkeÀLee efueKelee nw~ JeemleefJekeÀ efyecye yeæ[s meeLe&keÀ nQ~ GoenjCe kesÀ leewj Hej osKeW,
ÒekeÀeMekeÀer³e keÀL³e kesÀ Devegmeej- `®eewjens kesÀ ueesie' keÀe vee³ekeÀ YeeJesMe ®eewjens kesÀ ®esnjeW keÀes osKelee nw~ ³eLee-
DeveskeÀeveskeÀ ®eewjens kesÀ ®esnjeW keÀes DeHeves ceve kesÀ ceeO³ece mes ef®eef$ele keÀjlee nw~ GvneR ®esnjeW ceW GmekeÀe Yeer
DeHevee ®esnje nw~ njer Yejer efKeueer efmeJeeve keÀes cee[ve& iee[&ve yeveeves Jeeueer ûeeceerCe Helveer Yeer GvneR ®esnjeW keÀe
SkeÀ efnmmee nw~ Helveer keÀes yeeBneW ceW Yejvee ³ee Gmemes efueHeìvee (Je<eeX yeeo) Fl³eeefo HejbHejeiele Me³eveKeC[
keÀer jefle¬eÀeræ[e keÀes Hegveef®e&ef$ele keÀjves keÀer DeHes#ee Jen ³egJeeJemLee cegiOeeJemLee keÀer #eefCekeÀ Òesce mebJesovee ceW
YeeJeefJeYeesj nes peelee nw~4 YeeJesMe SkeÀ ner jele ceW yeerles meHeÀj keÀes ®eewjens kesÀ ueesieeW kesÀ yeer®e mJe³eb keÀes efvepe
HeefjJeej kesÀ ye®eHeve ³eewJeve keÀes DeveskeÀ ceOegj #eCeeW keÀes ceve kesÀ Üeje osKelee nw~ keÀLee jepeeHegj ®eewjens mes
YeeJesMe kesÀ ieeBJe mes Meg© nesleer nw~ ieeBJe ceW HengB®eles ner meJe&ÒeLece lees Gmes DeHevee ûeec³eeb®eue efoKeeF& Heæ[lee nw~
®eewjene Meyo ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ Jen JeemleJe ceW uesKekeÀ kesÀ ceve keÀe Yeer ®eewjene nw~ met³e&oerve ves HetJe&
YetefcekeÀe oes Meyo ceW mJe³eb efueKee nw- ®eewjene efkeÀmeer SkeÀ ieeBJe ³ee Menj keÀe veneR, Jen nj ieeBJe, nj Menj
kesÀ Gve ®esnjeW mes Yeje jbie-yesjbieer, yengDee³eeceer, efYeVe mebmke=Àefle³eeW SJeb HeefjJesMeeW keÀe efceuee-peguee Yeejleer³e
ceeveef®e$e nw, pees ojDemeue cesjs ceve keÀe ceeveef®e$e ³ee lemJeerj nw, Jen mJe³eb Devee³eeme ner ³eneB ef®eef$ele nes
Gþe nw~ DemebK³e Devepeeves ueesie (efpemeceW ceQ Kego Meeefceue ntB) ue#³e lekeÀ HengB®eves kesÀ efueS keÀece keÀer leueeMe
ceW DeHeves ues peeves JeeueeW (³ecejepe veneR, ceeefuekeÀeW) keÀe Fvlepeej keÀjles nQ~5 Fme ÒekeÀej ®eewjens kesÀ ueesie
SkeÀ jeä^er³e ceveesefJe%eeve keÀe ceeveJeer³e Òeefleefyecye Yeer nw~ `®eewjens kesÀ ueesie' keÀer IeìveeSB, GHeIeìveeSB uesKekeÀ
keÀer peeveer Hen®eeveer nQ~ Devepeeves ueesieeW kesÀ Òeefle uesKekeÀer³e Òesce mebJesovee nce meyekeÀes ÒeYeeefJele keÀjleer nQ efkeÀ
nceeje O³eeve GvekeÀer lejHeÀ keÌ³eeW veneR peelee nw, pees ceewve ªHe mes efvepe Mees<eCe keÀes menve keÀjles nQ~ keÀLee keÀe
#es$e GÊej ÒeosMe, iegpejele Deewj yecyeF& lekeÀ HewÀuee ngDee nw~ J³eJeneefjkeÀ Yee<ee Mewueer Yeer efJemle=le #es$e keÀes
Òemlegle keÀjleer nw~ veF& Hegjeveer mecem³eeDeeW keÀe F&ceeveoejer mes ef®e$eCe nw~ efMe#ee peiele keÀer mecem³ee Deewj
mJeªHe keÀer megvoj Òemlegefle nw~ Kesleer efkeÀmeeveer keÀer mepeerJe yeeles nQ~ ³ee$ee JeCe&ve kesÀ megvoj vecetves nQ~
J³eJeneefjkeÀ mebJeeo Deewj IeìveeSB nQ~ Fme keÀLee ceW #es$eer³e Deewj Òe®eefuele Debûespeer keÀer MeyoeJeueer mejenveer³e
nw~ Deepe keÀer veF& Heeræ{er keÀes uesKekeÀ ves yeæ[s {bie mes yesvekeÀeye efkeÀ³ee nw~ keÀejKeeves Deewj meeceeefpekeÀ kegÀjerefle³eeB
Yejer Heæ[er nQ~ veece cee$e kesÀ keÀe³eeX mes keÀLeekeÀej ves meyekegÀí keÀn efo³ee nw~ Devepeeves ueesieeW ceW Yeer oMe&vepev³e
Òesce keÀer uenjeW kesÀ megvoj GoenjCe Òemlegle keÀjkesÀ uesKekeÀ ves ceveëefmLeefle³eeW keÀes HegvepeeaefJele efkeÀ³ee nw~ nj
Hee$e, HeefjefmLeefle, Ieìvee mes uesKekeÀ keÀe ceve pegæ[e jnvee ceeveJeer³e mebyebOe keÀe ÜwlekeÀ nw~
`®eewjens kesÀ ueesie' keÀe keÀLee keÀe kesÀvê megueleeveHegj (G0 Òe0) keÀe ®eewjene nes ie³ee nw~ Jen cenemebiece
   
nw~ megueleeveHegj keÀer mecem³eeSB meceepe keÀer nQ~ Deepe Yeer meceepe ceW Heg©<e keÀer ÒeOeevelee nw~ ðeer keÀe DeHenjCe
Heg©<e keÀjlee nw~ meeceeefpekeÀ SJeb Oeeefce&keÀ yegjeF&³eeW keÀes uesKekeÀ ves KeguesDeece efoKee³ee nw~ Deepe Yeer nceeje
meceepe yeeueefJeJeen Deewj DeveskeÀ jesieeW keÀe efMekeÀej nw~ meyekesÀ meeLe uesKekeÀ ves ûeeceerCe meewvo³e& keÀes Yeer yeæ[s
{bie mes GkesÀje nw~ meye kegÀí Gmeves DeHeveer DeeBKeeW mes osKee nw~ j®evee ceW keÀuHevee veece cee$e keÀer nw~ keÀneR-
keÀneR lees DeelcekeÀLee keÀe Ye´ce nes peelee nw~ mepeerJe efyecye efJeOeeve DeHevee efJeMes<e cenlJe jKeles nQ~ ceveesJew%eeefvekeÀlee
keÀe Yeer FmeceW mecegef®ele GHe³eesie nw~ ûeeceerCe Òesce Òemebie yeæ[s jes®ekeÀ Deewj ³eLeeLe& nQ pees Menjer ìsueerHeÀesefvekeÀ
Òesce mes yengle mJemLe, megvoj Deewj efJeéemeveer³e nw~ uesKekeÀ Yeer SkeÀ Hee$e kesÀ ªHe ceW nw~ DeeOegefvekeÀ meb®eej
ceeO³eceeW keÀe GHe³eesie nw~ FvekesÀ meeLe Hegjeves meb®eej kesÀ ceeO³ece Yeer nQ~ Yeejleer³e meceepe kesÀ meceûe ªHe keÀes
HesMe efkeÀ³ee ie³ee nw~ HeeefjJeeefjkeÀ efJemebieefle³eeb Yeer nQ~ nj Deeoceer Mees<eCe keÀe DeJemej Keespelee jnlee nw~ ³eLee-
peye Iej ceW ceveF& kesÀ ceve ceW mJeeLe&Hejlee Iej keÀj uesleer nw, leye DeeHemeer mebyebOeeW ceW ojejW Heæ[ves ueieleer nQ~
Iej-HeefjJeej meies-menesoj, ceelee-efHelee Deueie-Deueie neskeÀj efyeKej peeles nQ-®eewjens kesÀ ®esnjeW keÀer lejn~
meyekesÀ ªHe meyekesÀ ceve, meyekeÀer efoMeeSB, meyekesÀ jemles DeHeves-DeHeves ceve kesÀ cegleeefyekeÀ megotj efkeÀmeer DeveeefceMe
ue#³e keÀer Deesj yeæ{ peeles nQ Deewj DeveskeÀ ®esnjeW kesÀ yeer®e keÀneR Kees peeles nQ~6
`®eewjens kesÀ ueesie' GHev³eeme ÒeceeefCele keÀjlee nw efkeÀ ceveg<³e Deueie Deueie nesves kesÀ yeeJepeto ceve mes
efkeÀmeer ve efkeÀmeer ªHe ceW pegæ[e neslee nw~ GHev³eeme ceW JeefCe&le ®eewjene efkeÀmeer SkeÀ ieeBJe Je Menj keÀe ®eewjene
veneR nw~ Fme ®eewjens keÀe efkeÀme lejn mes jeä^er³ekeÀjCe ngDee nw~ GHev³eemekeÀej kesÀ ner MeyoeW ceW osKeW~ ³eLee-
³en GHev³eeme DeHeves ueIeg keÀuesJej ceW jeä^er³elee keÀes yeeBOeles ngS nj ®eewjens kesÀ DeveskeÀ ®esnjeW keÀer Hen®eeve
keÀjelee nw~ ®eewjene efkeÀmeer SkeÀ ieeBJe ³ee Menj keÀe veneR, Jen nj ieeBJe, nj Menj kesÀ Gve ®esnjeW mes Yeje jbieyesjbieer,
yengDee³eeceer, yengYee<eer³e, efYeVe mebmke=Àefle³eeW SJeb HeefjJesMeeW keÀe efceuee-peguee Yeejleer³e ceeveef®e$e nw~7
ceveesefJeMues<eCe kesÀ meeLe-meeLe `®eewjens kesÀ ueesie' mce=efle³eeW keÀe iegbHeÀve Yeer ueielee nw~ ³eeo MeeqkeÌle meyemes
yeæ[er MeeqkeÌle nesleer nw~ GHev³eemekeÀej DeHeveer mce=efle³eeW keÀes efJemce=le veneR keÀj Heelee Deewj ve ner DeHeves DeeHekeÀes
Gme ieeBJe mes keÀYeer Deueie keÀj Heelee nw~ DekeÌmej osKee pee jne nw efkeÀ pees ueesie ieeBJe mes Menj ceW Dee peeles
nQ Deewj pewmes-lewmes Menj ceW DeHevee Iej yeveJee uesles nQ, kegÀí veewkeÀjer OebOee keÀj uesles nQ lees Jes ieeBJe keÀes Yetue
peeles nQ~ mHeä MeyoeW ceW keÀnW lees ieeBJe mes veelee ner leesæ[ osles nQ~ efkeÀvleg GHev³eemekeÀej SkeÀ uebyes mece³e mes Menj
ceW jnves kesÀ yeeJepeto Jen keÀnlee nw- ceQ Fmeer ieeBJe keÀe SkeÀ efnmmee ntB~ ³eneB kesÀ ®eewjens mes meoe iegpejlee jne
ntB~ ceQ ÒeeLeefcekeÀ Meeuee [esceueHegj ceW pees ieeBJe kesÀ HetJe& Heæ[lee nw, kebÀOes Hej yemlee ueìkeÀe³es Heæ{ves peelee Lee~
Oeerjs-Oeerjs ieeBJeeW ceW HeefjJele&ve nes jne nw~ nj ieeBJe ceW MenjerHeve ¢efäiees®ej nes jne nw~ ieeBJe kesÀ ueesieeW ceW pees
meerOeeHeve, YeesueeHeve Lee Gme Hej Menj keÀer ®elegjeF&, keÀebF&³eeHeve keÀe uesHe ueie ie³ee nw efpemes GHev³eemekeÀej
ves mJe³eb mJeerkeÀej efkeÀ³ee nw efkeÀ `Deye ³en ieeBJe keÀeHeÀer yeoue ie³ee nw~' keÀefJelee keÀer kegÀí HebeqkeÌle³eeB ¢äJ³e nQ
efpemeceW ieeBJe kesÀ yeoues ngS YeeJeef®e$e mJe³ebcesJe GYej DeeS nQ~ ³eLee-
`Henues ieeBJe Iej kesÀ He$e cesjs efHelee efueKeles Les,
Deye lees nj IejeW kesÀ Heg$e Kego DeKeyeej Heæ{les nQ~
Henues nj ieg©Jeej kesÀ efove nHeÌles neì ueieles Les,
Deye lees jespe ®eewjens Keæ[s yeepeej ueieles nQ~
   
Henves íeve-íHHej Hej ueìkeÀleer ueewefkeÀ³eeB nesleeR,
Deye lees legjF&-keÀejsues Yejs yeepeej efyekeÀles nQ~'8
ieeBJe íesæ[keÀj uesKekeÀ HejosMe ceW jnlee nw Deewj DeveskeÀ ÒekeÀej DevegYeJeeW keÀes neefmeue keÀjlee nw~ uesKekeÀ
kesÀ Jener DevegYeJe j®evee ceW leyoerue nes peeles nQ~ ®eewjens kesÀ ueesie (Hee$e) uesKekeÀ keÀer vepejeW mes keÀYeer DeesPeue
veneR nesves Heeles nQ~ Jen peneB Yeer nes ³es ®esnjs GmekeÀer ¢efä kesÀ DeemeHeeme ®ekeÌkeÀj ueieeles jnles nQ~ ueielee peerJeve
SkeÀ ®e¬eÀ nw pees ceve kesÀ F&o&-efieo& Ietcelee nw leLee Gmeer peerJeve mes pegæ[s DeveskeÀ peerJe ueesieeW kesÀ peerJeve uesKekeÀ
kesÀ peerJeve ceW DeeJesie uee osles nQ~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe GHev³eeme `®eewjens kesÀ ueesie' efveëmebosn ceveesJew%eeefvekeÀ
GHev³eemeeW ceW SkeÀ Deewj keÀæ[er keÀes peesæ[lee nw~ ³en GHev³eeme ÒeejcYe mes Devle lekeÀ DeHeveer DeeB®eefuekeÀ SJeb
ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueer ceW HeeþkeÀeW keÀes yeeBOes jKelee nw~ peye lekeÀ [e@0 ³eeoJe pewmes DeeB®eefuekeÀ SJeb ceveesJew%eeefvekeÀ
keÀLeekeÀej DeHeveer uesKeveer keÀes ®eueeles jnWies leye lekeÀ ³en HejbHeje efvejblej DeyeeOe ieefle mes Deûemeefjle nesleer
jnsieer~ ûeeceerCe peerJeve keÀer JewefJeO³elee, veiejer³e peerJeve keÀer íefJe³eeB, DeO³eeHekeÀer³e peerJeve kesÀ DevegYeJe, íe$e-
íe$eeDeeW keÀer IeìveeSB, keÀe@uespe peerJeve kesÀ mcejCe, ueæ[efkeÀ³eeW kesÀ Òeefle ogJ³e&nej, meeceeefpekeÀ meboYeeX keÀer
DeefYeJ³eeqkeÌle, oecHel³epeerJeve keÀe meen®e³e& Deewj Yee<ee Mewueer meyekegÀí YeeJesMe keÀer ceveëefmLeefle³eeW Üeje Òemlegle
neslee nw~
peceerve (2006) ë
`peceerve' Meyo meeJe&YeewefcekeÀ jeä^er³e SJeb Devleje&ä^er³e nw~ [e@0 met³e&oerve ves mJe³eb peceerve kesÀ meboYe& ceW
efueKee nw- peceerve efkeÀmeer keÀer efvepeer ³ee yeHeewleer veneR nesleer nw~ Jen meeJe&peefvekeÀ, meJe&jeä^er³e yeefukeÀ efJeée keÀer
Oejesnj nesleer nw~ Oejleer ³ee peceerve keÀer ieeso Deewj DeekeÀeMe keÀer í$eíe³ee kesÀ efyevee nJee keÀer keÀesKe mes DemebK³e
peerJe me=efä pevce uesles nQ Deewj Gmes nce ceev³e jKeles nQ, mJeerkeÀej keÀjles nQ... nce efpemes iewj keÀer veepee³epe
®eerpe mecePekeÀj DemJeerkeÀej keÀjles nQ, Gme peceerve keÀer GHepe ³en ke=Àefle nw~9 (`peceerve' YetefcekeÀe mes)
`peceerve' Hej peceerve keÀer yeele peceerve mes keÀjvee uesKekeÀ keÀer peerJeveevegYetefle keÀner pee mekeÀleer nw~ efpeme Hej
meejer ogefve³ee efmeceìer ngF& nw, Deewj jnleer nw, Gme `peceerve' GHev³eeme kesÀ uesKekeÀ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe efnvoer
meeefnl³e kesÀ efJeMeeue HeÀuekeÀ Hej SkeÀ ®ecekeÀles efmeleejs nQ~ FvneWves Fleveer keÀce Gce´ ceW ner DeHeveer uesKeveer keÀes
efme×nmle keÀj efue³ee nw~ Deeþ GHev³eemeeW kesÀ j®eef³elee, SJeb meeefnl³ekeÀej, keÀefJe, keÀneveerkeÀej kesÀ ªHe ceW
efveKej keÀj Dee³es nQ~ DeeHekeÀer DeveskeÀ j®eveeSB Hegjmke=Àle Yeer nes ®egkeÀer nQ~ peceerve GHev³eeme Yeer Hegjmke=Àle nes
®egkeÀe nw~ ³en ve³es {bie-{eb®es keÀe ceveesefJeMues<eCeelcekeÀ GHev³eeme nw~ met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe `peceerve'
GHev³eeme FkeÌkeÀermeJeeR meoer ceW Yeer DeHeves ûeec³e peerJeve keÀer HeÀueêgHelee SJeb efJeefJeOelee keÀe ÒeefleefveefOelJe keÀjlee
nw~ `peceerve' j®eveelcekeÀ Tpee& mes mebueive SkeÀ GÊece j®evee nw~ efpevekesÀ HeeBJe peceerve ceW OeBmes nQ, Jes Fme
ceìcewues leve mes H³eej peerJevlelee SJeb ceeveJe cetu³eeW keÀes Hen®eeve mekeÀles nQ~ peceerve SkeÀ efoMee efoKeeleer nw~
meceYeeJe efJeée J³eeHekeÀlee SJeb efJeefYeVelee ceW Yeer SkeÀlee kesÀ oMe&ve nesles nQ~ Menj keÀer mebmke=Àefle, ke=Àef$ece yeveleer
pee jner nw, efHeÀj Yeer efkeÀmeer ve efkeÀmeer ªHe ceW peceerve mes pegæ[er ngF& nQ~ Deveyeesue peceerve keÀe Mees<eCe nesles osKe
uesKekeÀ efleueefceuee Gþlee nw~ GÊej ÒeosMe nes ³ee efHeÀj iegpejele peceeRoejeW, peyejeW keÀe DeelebkeÀ keÀcepeesjeW,
cepeotjeW Hej yejkeÀjej nw~ GmekeÀe peerlee-peeielee ÒeceeCe `peceerve' GHev³eeme nw~
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`peceerve' GHev³eeme ceW ûeec³e mecem³eeDeeW keÀe efvejekeÀjCe mejuelee mes ngDee ³ee mejue mJeYeeJe kesÀ keÀejCe,
pewmee Yeer nw mJeerkeÀe³e& nes peelee nw~ ³en SkeÀ ef®evleveer³e ÒeMve nw~ Jener megPeeJe Menjer JeeleeJejCe ceW efveleevle
DemecYeJe Òeleerle nesles nQ~ `peceerve' GHev³eeme kesÀ Hee$e Fleves mepeerJe nQ efkeÀ Heæ{les JekeÌle DeHeves mece#e mebJesÐe
nes Gþles nQ~ jefJe cegK³e Hee$e nesles ngS Yeer Hejes#e ªHe mes ner MeesOekeÀe³e& kesÀ menejs keÀLeevekeÀ keÀes 144 He=ÿeW
lekeÀ mejuelee mes HengB®ee oslee nw~ jefJe, Jevejepeefmebn, Meerle, oerHeeueer, meblejece keÀekeÀe Deeefo Fleves peerJevle Hee$e
nQ efkeÀ nceejs ueeskeÀpeerJeve keÀe ÒeefleefveefOelJe keÀjles nQ~ jceerueer ye{Fve keÀekeÀer, Hetpeejer, ceemìj leLee ieeBJe kesÀ
keÀF& Hee$e nQ, pees mel³e keÀe Heesue Keesue osles nQ~
`peceerve' keÀe cegK³e Hee$e jefJe MeesOekeÀe³e& keÀjves kesÀ meeLe ner meeLe mee#eerYeeJe mes meYeer IeìveeDeeW keÀe
®eMceoero ieJeen nesles ngS Yeer GmekeÀe ceewve SkeÀ efJeMes<e iegCe kesÀ ªHe ceW efveKeje nw~ Fme GHev³eeme keÀe keÀL³e
mejue nw~ keÀLee Jevejepeefmebn Deewj oerHeeueer kesÀ Deeme-Heeme ner Ietceleer nw~ oesveeW kesÀ mecyevOe MebkeÀe-kegÀMebkeÀe
keÀe peeue Flevee efJemle=le HewÀuelee nw efkeÀ Jen (Jevejepeefmebn) ner ceevees DeHeveer yesìer (efpemes Heeieue keÀn
ceejlee-Heerìlee nw) Meerle kesÀ peerJeve keÀes yeyee&o keÀjves keÀe keÀejCe yevelee nw~ MebkeÀe ¢æ{ nesleer nw peye
Jevejepeefmebn DeHeves ieeBJe peekeÀj oerHeeueer keÀes He$e efueKeles nQ- efÒe³e oerHeeueer ÒemeVe nesieer~ Meerle keÀer Meeoer
meele efove yeeo nes peeSieer~ Deye legce efveef½eble jnes~ Deye nceejs yeer®e keÀe keÀeBìe efvekeÀue peeSiee~ ³en He$e
HeeþkeÀeW keÀes Ye´ce ceW [eue oslee nw efkeÀ Jevejepeefmebn Deewj oerHeeueer kesÀ yeer®e ceW JeemleJe ceW keÌ³ee mebyebOe nw? Gve
oesveeW kesÀ yeer®e keÀe keÀeBìe Meerle keÌ³eeW nw? me®®eeF& keÌ³ee nw? Gmes peceerve ner yelee mekeÀleer nw~ Hej cetkeÀpeceerve
yeesue veneR mekeÀleer nw~ ³en SkeÀ ceveesJew%eeefvekeÀ ÒeMve nw pees HeeþkeÀeW keÀes ceveescebLeve keÀjves kesÀ efueS efJeJeMe keÀj
oslee nw~ Meerle keÀer ceveëefmLeefle keÌ³ee nw? oerHeeueer keÀer ceveëefmLeefle keÌ³ee nw? Jevejepeefmebn keÀer ceveëefmLeefle keÌ³ee
nw? ye{Fve keÀekeÀer keÀer ceveëefmLeefle keÌ³ee nw? efMeMeg keÀer peveslee jceerueer (efpemes Yeiee efo³ee ie³ee nw) keÀer
ceveëefmLeefle keÌ³ee nesieer? Deewj Devle ceW jefJe MeesOeeLeea yeveece DeO³eeHekeÀ nesves kesÀ yeeJepeto Demecebpeme ceW Heæ[e
jnlee nw efkeÀ DeeefKej yeele keÌ³ee nw? Devle ceW peye ieeBJe ceW veJejeef$e HeJe& keÀe iejyee Meg© neslee nw leye jefJe keÀer
Helveer efJeOeJee oerHeeueer Deewj Jevejepeefmebn kesÀ yeer®e mebyebOeeW kesÀ yeejs ceW keÀnleer nw- Jen peJeeve Heefþ³ee megvoj
nw, ©HeJeeve nw... peceerve kewÀmeer Yeer nes GmeceW ceeìer lees nesleer ner nw Deewj ceeìer ceW Heæ[les ner yeerpe DebkegÀefjle nes
Gþlee nw~ pewmes nceejs Mejerj kesÀ DebieeW kesÀ mHeMe& nesles ner efyepeueer oewæ[ peeleer nw Hetjs yeove ceW, Jewmes ner GmekesÀ
(oerHeeueer) ceve ceW pe©j kegÀí neslee nesiee~ Jen keÀye lekeÀ oyeeS jKesieer Gme ÒesceebkegÀj keÀes? yeesuees?10
(`peceerve', He=.136) Helveer keÀer yeele megve jefJe Yeer SkeÀ yeej lees Gmes mJeerkeÀej ner keÀj ueslee nw Hej ceemìj
®e¬eÀJeleea kesÀ cegKe mes megves ngS Jes mel³e Gmes ³eeo nQ~ peye ®eueles-®eueles jemles ceW ®e¬eÀJeleea Gmemes keÀnles nQ-
jefJe peer meerOee-meeoe megboj meebHe Yeer penjeruee neslee nw~ legcnejs cekeÀeve ceeefuekeÀ kesÀ megHeg$e oes-oes
peceerve peesleles-yeesles nQ~
peer ceQ mecePee veneR~ peceerve Deewj peceerve~ Jen lees SkeÀ pewmeer nesleer nw~
jefJe peer, legce ueielee nw efkeÀleeyeer keÀeræ[s nes~... efkeÀmeer mes keÀnvee veneR~ kesÀMejece kesÀ Kesle ceW SkeÀ cepeotj
jnlee nw~ GmekeÀer yesìer efyevee Meeoer efkeÀ³es ner ceeB yeveves Jeeueer nw~ meye peeveles nQ, Hej yeæ[s Òeefleefÿle ueesieeW keÀe
veece keÀesF& veneR ueslee nw~11 (`peceerve', He=. 128) efJe[cyevee ³en nw efkeÀ ®e¬eÀJeleea Deewj ye{Fve keÀekeÀer
kesÀ ³en mHeä keÀjves kesÀ yeeJepeto keÀLee vee³ekeÀ ³ee uesKekeÀ keÀe ceveë peyejomleer ueeJeeefjme mebleeve keÀes keÌ³eeW
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oerHeeueer Deewj Jevejepe keÀer ieeso ceW [ueJee osves ceW meHeÀue nes peeles nQ~ efMeMeg keÀer Demeueer ceeB keÀer MeesOe-Keespe
ieeBJe keÀer yeoveece Deewj ieeBJe kesÀ onyebie Òeefleefÿle meblejece keÀekeÀe keÀer yeoveeceer leLee Hegefueme kesÀ [b[s kesÀ [j
mes jceerueer keÀer MeesOe-Keespe veneR keÀer peeleer nw~ ³en ieeBJe keÀe oyeoyee keÀesF& SkeÀ ieeBJe keÀe veneR, Ssmes DeveskeÀeW
ieeBJe Yeejle ceW nQ, peneB peyejeW ÞeercebleeW, peceeRoejeW kesÀ keÀesefþ³eeW ceW yebo DeveskeÀ Del³ee®eej pegce&, Ye´äe®eej oyes
jnles nQ~ GvekesÀ [j mes ieeBJe kesÀ meeceev³e ueesie cegbBn veneR Keesue mekeÀles nQ Deewj peceerve lees meyekegÀí osKeles
peeveles ngS Yeer cetkeÀ ceewve yeveer jnleer nw~
meboYe& ë
1. efnvoer GHev³eeme SkeÀ Devle³ee&$ee-[e@0 jeceojMe efceÞe, He=. 103
2. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe, He=. 118, mebHee.-[e@0 ef$eHeeþer SJeb [e@0 HeeC[s³e
3. `peceerve'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 9
4. ®eewjens kesÀ ueesie-ÒekeÀeMekeÀ, DeeJejCe He=. 1
5. ®eewjens kesÀ ueesie-met³e&oerve ³eeoJe-YetefcekeÀe mes
6. ®eewjens kesÀ ueesie-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 95
7. ®eewjens kesÀ ueesie-met³e&oerve ³eeoJe, He=. YetefcekeÀe mes
8. ®eewjens kesÀ ueesie-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 12
9. peceerve-met³e&oerve ³eeoJe-YetefcekeÀe mes
10. peceerve-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 136
11. peceerve-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 128
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DeO³ee³e-4
met³e&oerve kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme
Deeceleewj Hej meved 1952 mes jsCeg kesÀ `cewuee DeeB®eue' GHev³eeme kesÀ ÒekeÀeMeve kesÀ yeeo DeeB®eefuekeÀ
GHev³eeme keÀer HejbHeje ®eue Heæ[er Leer~ uesefkeÀve DeebefMekeÀ DeeB®eefuekeÀlee Òesce®ebo Deewj GvekesÀ Henues kesÀ GHev³eemeeW
ceW Yeer Leer~ jner yeele peye lekeÀ efkeÀmeer efJeOee keÀe veecekeÀjCe ve nes, leye lekeÀ Jen Hegjeveer HejbHeje kesÀ veece mes
ner peevee peelee nw~ jsCeg ves DeeB®eefuekeÀ Meyo keÀe Òe³eesie Henueer yeej efkeÀ³ee Lee, ³en Yeer Ye´ceelcekeÀ nw~ keÌ³eeWefkeÀ
DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe ieeBJe lees DeveeefokeÀeue mes jns nQ~ [e@0 jeceojMe efceÞe kesÀ Devegmeej ³eefo efkeÀmeer ÒeosMe
mes mebJesÐe nesves kesÀ veeles GHev³eemeeW keÀes veS-vele veece efoS peeves ueieWies leye efHeÀj GHev³eeme ieew[ nes pee³esiee,
mLeeve efJeMes<e ÒeOeeve Deewj leye mLeeve efJeMes<e keÀer keÀneveer DeHeves mLeeveer³e Jewef®e$³e kesÀ meeLe keÀneR peekeÀj
GHev³eeme keÀe Heo ÒeeHle keÀjves ueiesieer~ efHeÀj GHev³eeme keÀe keÌ³ee nesiee~1 leke&À-efJeleke&À keÀjvee ceeveJe keÀer
Òeke=ÀefleoÊe Deeole nw~ nj J³eeqkeÌle DeHeves {bie mes DeHeveer ¢efä mes meceepe keÀes J³eeqkeÌle keÀes osKelee nw~ meyekeÀe
DevegYeJe efYeVe neslee nw~ Deb®eue efYeVe nesves mes DevegYeJe Yeer efYeVe nes mekeÀlee nw~ jsCeg kesÀ DevegYeJe DeHeves mece³e
kesÀ Les~ jeceojMe efceÞe kesÀ DeHeves Deewj veeieepe&gve kesÀ DevegYeJe GvekesÀ DeHeves Les~ met³e&oerve kesÀ DeeB®eefuekeÀ DevegYeJe
Gve meyemes efYeVe nes mekeÀles nQ~ Òesce®ebo kesÀ DevegYeJe GvekesÀ mece³e kesÀ Devegmeej Gef®ele Les~ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW
keÀer Hen®eeve keÀjles ngS [e@0 jeceojMe efceÞe peer Hegveë efueKee nw efkeÀ- DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme keÀe SkeÀ efJeefMeä
DeLe& nw Deewj Jen SkeÀ ÒekeÀej keÀer DeefveJee³e&lee keÀer GHepe nw~ DeeB®eefuekeÀlee keÀe DeLe& yengle mes ueesie mLeeveer³e
jbiele mes ueieelesnQ~ ³en Yeer Ye´ce nw~ mLeeveer³e jbiele lees Òee³eë meYeer GHev³eemeeW ceW nesleer nw~ keÀLee efpeme ÒeosMe
ceW yenleer nw JeneB keÀer Òeke=Àefle, JesMeYet<ee, jerefle-efjJeepe keÀer jbiele uesKekeÀ GHev³eeme ceW oslee ®euelee nw~
DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme lees Deb®eue kesÀ meceûe peerJeve keÀe GHev³eeme nw~2
yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀF& efJeOeeDeeW ceW efueKekeÀj DeHeveer De®íer Hen®eeve yeveeves
ceW meHeÀue jns nQ~ DeeB®eefuekeÀlee GvekesÀ nj efJeOee ceW osKeer pee mekeÀleer nw~ keÀefJelee, keÀneveer, GHev³eeme ceW Jes
DeeB®eefuekeÀ yeesueer-Yee<ee keÀe Òe³eesie Òe®egj cee$ee ceW keÀjles nQ~ [e@0 o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer kesÀ MeyoeW- ³eeoJe
peer lekeÀ mepe&keÀ kesÀ yeleewj DeHevee yengcegKeer J³eeqkeÌlelJe yeveeves keÀer efoMee ceW meleled Òe³elveMeerue nQ Deewj Fme
yengcegKeer ÒeefleYee keÀes efJeMes<e ªHe mes iegpejele kesÀ efnvoer HeeþKe meceepe kesÀ yeer®e DeebefMekeÀ ªHe mes iegpejele
kesÀ yeenj efnvoer kesÀ efJeHegue HeeþkeÀ mecegoe³e kesÀ yeer®e mJeerke=Àefle Yeer efceue jner nw~ SkeÀ keÀLeekeÀej Deewj keÀefJe
kesÀ ªHe ceW GvnW DeHeveer Hen®eeve yeveeves Deewj mJeerke=Àefle ÒeeHle keÀjves ceW SkeÀ no lekeÀ meHeÀuelee Yeer efceueer nw~
(keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe, He=. 43, [e@0 o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer) [e@0 met³e&oerve kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW ceW
meeceeefpekeÀ, jepeveereflekeÀ Deewj meecÒeoeef³ekeÀ ³eLeeLe& ef®e$e ef®eef$ele ngS nQ~ DeeefLe&keÀ SJeb YeewieesefuekeÀ ³eLeeLe& kesÀ
meeLe meebmke=ÀeflekeÀ peerJeve cetu³eeW keÀer Yeer mener Hen®eeve peerJeve kesÀ peve meeceev³e keÀer efmLeefle³eeW, MeeqkeÌle³eeW,
DeMeeqkeÌle³eeW, íefJe³eeW, DeíefJe³eeW keÀes Hetjer F&ceeveoejer kesÀ meeLe GYeeje ie³ee nw~ GmeceW HeefjJesMe keÀer cenlJeHetCe&
YetefcekeÀe jner nw~ mecem³eeDeeW kesÀ meeLe Òeeke=Àefle meewvo³e& keÀes peerJeble efkeÀ³ee ie³ee nw~ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme keÀer
ieefle Deewj efoMee ®engBcegKeer nesleer nw~ Jes efJeMes<eleeSB met³e&oerve kesÀ GHev³eemeeW ceW efveefnle nQ~
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ceeB keÀe DeeB®eue (1992) ë
`ceeB keÀe DeeB®eue' uesKekeÀ keÀer pevceYetefce Deewj ûeeceerCe Deb®eue keÀes DeeOeej yeveekeÀj efueKee ie³ee
DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme ceevee ie³ee nw~ GmeceW ceeìer kesÀ {sues ceeveJe kesÀ ÒeleerkeÀ nQ~ ®ewle Deewj HeÀeiegve oes cenerves
vee³ekeÀ-veeef³ekeÀe kesÀ ªHe ceW meeue yeeo efceueles nQ~ keÀLee ®ew$e ceeme kesÀ KesleeW ceW nes jner keÀìeF& mes Meg© nesleer
nw~ efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer iegpejele Üeje Hegjmke=Àle DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme `ceeB keÀe DeeB®eue' keÀer meceer#ee ceW
[e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e ves efueKee nw efkeÀ- ceeB keÀe DeeB®eue [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe SkeÀ meeLe&keÀ
DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme nw~ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW keÀer HejbHeje yejkeÀjej jKeves ceW `ceeB keÀe DeeB®eue' SkeÀ
DeefYeveJe keÀoce nw... ³en GHev³eeme ieesceleer veoer kesÀ efkeÀveejs yemes ngS efpeuee megueleeveHegj (GÊej ÒeosMe) kesÀ
ûeec³eeb®eue SJeb ueeskeÀpeerJeve keÀe ³eLeeLe& omleeJespe nw~ FmeceW Hee$eeW kesÀ Devegmeej Yee<ee keÀe megvoj Òe³eesie ngDee
nw~ GHev³eeme keÀe ÒeejcYe ®ewle cenerves keÀer keÀefì³ee (HeÀmeue keÀer keÀìeF&) mes nesleer nw~ Kesle keÀer yegDeeF&, efvejeF&,
iegæ[eF&, efmeb®eeF&, efHeìeF&, ceB[eF&, DeesmeeF& pewmes keÀe³e& efkeÀmeeveeW kesÀ DeHeves ieBJeF& peerJeve kesÀ cegleeefyekeÀ ner nesles
nQ~ ³eneB H³eej Yeer nw, leveeJe Deewj mebIe<e& Yeer nw~ ®ewlee Deewj HeÀeiegveer oes Hee$e nesves kesÀ meeLe oes cenerves kesÀ veece
nQ~ ieeBJe keÀer HeefjJesMeer³e DeeB®eefuekeÀ leLee uesKekeÀer³e DevegYetefle³eeW kesÀ leeves-yeeves mes yegveer ieF& ueieleer nw efpemeceW
ieeBJe keÀe peje&-peje&, efceÆer kesÀ keÀCe-keÀCe {sues-{sues yeefukeÀ meeje HeefjJesMe uesKekeÀ peer ®egkeÀe nw Deewj Deepe
Yeer efpe³es pee jne nw~ HeÀiegveer keÀes ®eenvesJeeuee ®ewlee DeHeves YeeF& kesÀ Iej mes efvekeÀuekeÀj HeÀiegveer kesÀ Iej peeves
keÀes lew³eej nes peelee nw Deewj keÀnlee nw- meeje ieeBJe DeHevee nw, meejs Iej DeHeves nQ~ ceQ DeeHe meyekeÀe ntB~ meejer
efceÆer Hetjs DeeB®eue keÀe ntB~ ceQ keÀneR Yeer jn mekeÀlee ntB~ keÌ³ee HeÀke&À Heæ[siee? HeÀiegveer keÀe Iej Yeer Fmeer efceÆer mes
yevee nw~ Jen Yeer Fmeer efceÆer ceW Heueer nw~ Gmeves oevee-Heeveer Fmeer efceÆer keÀer GHepe nw~ mLeeve Deewj Keeves ceW
ígDeeítle veneR efueKee neslee~ SkeÀ ner ceeB kesÀ DeeB®eue mes ueies ngS nce Deueie-Deueie kewÀmes ngS?3
ieeBJeeW ceW iegueeyeer meoea ceW cegBn DeOesjs ner keÀìJeF&³es HeÀmeue keÀeìves kesÀ efueS KesleeW ceW HengB®e peeles nQ~
efmeJeeve, Kesle, HeefjJesMe ceW ner peerJeble Hee$e DeHeves JeemleefJekeÀ ªHe ceW efoKeeF& Heæ[les nQ~ GHev³eeme keÀe ÒeejcYe
®ewle (DeÒewue) cenerves keÀer keÀefì³ee (HeÀmeue kesÀ keÀìves) mes nesleenw~ megyen keÀefì³ee Hej peeves kesÀ efueS jele ceW
GmekeÀer lew³eejer keÀj ueer peeleer nw Deewj Yeesj nesves mes HetJe& ner nueJeens Kesle ceW HengB®e peeles nQ~ ®ewlee (Hegpeejer
keÀe íesìe YeeF&) pees Fme GHev³eeme keÀe vee³ekeÀ Yeer nw, Kesle keÀeìlee nw~ nBefme³ee keÀer Oeej Kelce nes peeves Hej
HelLej mes efIeme keÀj Oeej yeveelee nw~ Jen keÀìeF& Hej osj mes Hengb®es nesves kesÀ keÀejCe efHeíæ[e jnlee nw~ HeÀiegveer
keÀe HenBìe Deeies yeæ{ peelee nw~ otmejs keÀìJeF&³es Gve oesveeW keÀes osKekeÀj efJemce³e ceW Heæ[ peeles nQ~ HeÀmeue keÀer
keÀìeF& ceW Yeer ceeveeW SkeÀ mHeOee& nes jner nes~ meye SkeÀ otmejs Deeies peevee ®eenles nQ~ Fmeer yeer®e ®ewlee Leesæ[er jenle
Yeer ueslee nw~ GmeceW SkeÀ veF& leepeieer Dee peeleer nw Deewj Jen yeejnceemee, DeueeHelee nw~ Gme yeejnceemes keÀer
DeeJeepe meceûe Deb®eue efmeJeeve ceW ietBpeleer nw~
ueeiee ®ewle keÀe cenervee,
®ewleer DeesjceeS nw meervee,
DeeB®ej nBefme³ee metve keÀervee,
Yeefj nQ KeefuenveJeeB~4
GHe³e&gkeÌle ueeskeÀieerle ceW ®ewleer Meyo ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ ®ewleer keÀe meervee Deesjceevee DeLee&le ®ewle ceeme ceW
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HeÀmeueeW keÀe ueìkeÀvee~ ojDemeue Jen HeÀiegveer (veeef³ekeÀe) kesÀ ³eewJeve keÀes osKekeÀj Dee¼eefole nes yeejnceemee
ieelee nw~ Òel³eskeÀ ieeBJeeW Je IejeW ceW peceerve, pee³eoele kesÀ efueS DekeÌmej Peieæ[s nesles jnles nQ~ GoenjCe kesÀ leewj
Hej ³eneB Yeer HeÀjJeej (HeÀmeue keÀeì jKeves keÀer peien) ceW HeÀmeue jKeves kesÀ efueS nes jns Peieæ[s keÀe ef®e$e
Òemlegle nw~ `ns ye[keÀ© yeesPe yeenj jKees~ nceejs HeÀjJeej ceW yeæ{les Deeles nes~' yeæ[keÀT Deæ[ ieS~ keÌ³ee keÀne?
Jen Deece keÀe Hesæ[ nceeje nw~ Hesæ[ meesPes nceeje HeÀjJeej nw~ DeHeves ceW yeesPe jKelee ntB~ legcneje kewÀmes? kewÀmes
veneR~ Sner meesPes meye nceeje nw~ kewÀmes legcnej? peyejpemleer Jeeueer yeele? osKees, ncemes p³eeoe efìj&-
efHeÀj& cele keÀjes~ meesPe keÀnlee ntB~... peceerve mejkeÀej keÀer~ Deewj legce mejkeÀej kesÀ oeceeo? ues-uesvee efHeÀj
osKetBiee~5
ûeec³eeb®eue ceW efMe#ee keÀe DeYeeJe nesves mes ueesie DeBOeefJeéeeme SJeb HeejbHeefjkeÀ Hegjeveer ceev³eleeDeeW kesÀ efMekeÀej
nesles nQ~ GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe `ceeB keÀe DeeB®eue' ceW Yetle-Òesle keÀer Ieìvee ceW osKee pee mekeÀlee nw~ efMe#ee kesÀ
Fleves efJekeÀeme kesÀ yeeJepeto DeYeer Yeer Yetle-Òesle peesie-ììkeÀe pewmee DebOeefJeéeeme nceejs meceepe ceW DeHevee mLeeve
yeveeS ngS nQ Deewj ueesie yeæ[er Þe×e Je DeelceefJeéeeme mes Gme Hej efJeéeeme Yeer keÀjles nQ~ efkeÀvleg Gmeer meceepe
kesÀ Fme DebOesHeve keÀes otj keÀjves keÀer Deesj mebkesÀle keÀjles ngS uesKekeÀ ves efueKee nw efkeÀ- GvnW peevevee ®eeefnS
efkeÀ ogëKe otmejs Hej ueeoves mes veneR mJe³eb Yeesieves mes keÀìlee nw~ Yetle Gleej keÀj otmejs Hej ®eæ{eves mes veneR,
mJe³eb Hetpeves mes Glejlee nw~ Deeoceer otmejs keÀe Yetle Gleejlee nw~ uesefkeÀve iejeryeer, yesyemeer SJeb Ye³e keÀe Yetle Gme
Hej meoe meJeej jnlee nw~ Gme Yetle keÀes Gleejves kesÀ efueS keÀesF& DeesPee-meesKee Òe³elve veneR keÀjles~6 efkeÀvleg
ieeBJe kesÀ peeie=le ueesie Iej, ieeBJe, meceepe keÀer j#ee, megj#ee keÀe K³eeue jKeles nQ~ Del³ee®eej, Ye´äe®eej,
ogje®eej kesÀ meeceves uesKekeÀ lespe leje&j Hee$eeW Üeje ueesieeW keÀer mene³elee keÀjJeelee nw~ nj ieeBJe ceW SkeÀ-oes
meoevebo nesles nQ, pees Hetjs ieeBJe kesÀ DeeJeeieceve Je ogëKe-oo& keÀer Keyej jKeles nQ~ keÀye, keÀewve, keÀneB pee jne
nw, keÌ³ee keÀj jne nw, efkeÀmemes efceuelee nw, efkeÀmes keÀewve meleelee nw Deeefo Deeefo~ Deewj Gmes otj keÀjves keÀe Yeer
³eLeeMeeqkeÌle Òe³eeme keÀjles nQ~ meoevebo me®®eeF& kesÀ ceeie& Hej ®eueles nQ~ neueebefkeÀ mel³eHeLe Hej ®eueves Jeeues
keÀes ³eeleveeSB Pesuevee Heæ[lee nw~ keÀYeer keÀeHeÀer vegkeÀmeeve Yeer neslee nw~ ieeBJe ceW peceeRoejeW kesÀ efHeÇ§DeeW kesÀ efKeueeHeÀ
yeesuevee Yeer Keleje neslee nw~ efkeÀvleg mel³eJeeoer v³eeef³ekeÀ meoevebo pewmes ueesie peeve keÀer HejJeen ve keÀjkesÀ me®e
keÀes keÀn osles nQ~ Jes efve[j neskeÀj jnles nQ~ GvnW yeoueles ngS HeefjJesMe keÀes osKekeÀj Deelceiueeefve nesleer nw~ Jes
keÀnles nQ- `Deye lees ieeBJe kesÀ ®eesj memegjs Iej ceW ner meWOe HeÀesæ[les nQ~ ieeBJe-Iej keÀer yenve-efyeefì³ee ueKeles nQ~'
DeLee&led Deye lees ®eesjeW keÀe Yeer mlej efiej ie³ee nw~ nj ieeBJe ceW KegjHeb®eer pewmes ®eesj efJeÐeceeve nQ~ ieuele DeHeÀJeen
nw Deewj ieuele keÀece keÀjves Jeeues DeveskeÀ nQ~
ieeBJeeW ceW Deepe Yeer DeveHeæ{ ueesie nQ~ osMe SkeÀ Deesj peneB FkeÌkeÀermeJeeR meoer keÀer Deesj Yeeie jne nw JeneR
otmejer Deesj ieeBJeeW ceW ueesie ©ef{ûemlelee, DebOeefJeéeemeeW, meeceeefpekeÀ efJe<eceleeDeeW kesÀ efMekeÀej nes jns nQ~ efJeée
kesÀ nj ieeBJeeW ceW Fve ©ef{ûebefLe³eeW, DebOeefJeéeemeeW, peeefle-HeeBefle, ígDeeítle, TB®e-veer®e kesÀ YesoYeeJe keÀes efceìeves
Jeeues meeovebo, ®ewlet pewmes ueesie pevce ues jns nQ~ ®ewlet Hegpeejer keÀe YeeF& nesves kesÀ yeeJepeto peeefle keÀer ®eceeefjve
HeÀiegveer keÀes DeHeveer Helveer yevee ueslee nw~ Jen keÀnlee nw efkeÀ nce pees keÀjWies HejmewOes (meyekesÀ meeceves) keÀjWies~
Ye´ä ueesieeW keÀer lejn uegkeÀ-efíHekeÀj veneR~ YeeF& kesÀ Iej mes efvekeÀue keÀj Jen HeÀiegveer kesÀ Iej peeves keÀes lew³eej
neslee nw Deewj Jen keÀnlee nw- meeje ieeBJe DeHevee nw~ meejs Iej DeHeves nQ~ ceQ DeeHe meyekeÀe ntB~ meejer efceÆer
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Hetjs DeeB®eue keÀe ntB~ ceQ keÀneR Yeer jn mekeÀlee ntB~ keÌ³ee HeÀke&À Heæ[siee? HeÀiegveer keÀe Iej Yeer Fmeer efceÆer mes yevee
nw Jen Yeer Fmeer efceÆer ceW Heueer nw~ Fmeer DeeB®eue kesÀ meeS ceW meeBme uesleer nw~ GmekesÀ oevee-Heeveer meye Fmeer efceÆer
keÀer GHepe nw~ mLeeve Deewj Keeves ceW ítDeeítle veneR efueKee neslee~ SkeÀ ner ceeB kesÀ DeeB®eue mes ueies ngS nce
Deueie-Deueie kewÀmes ngS? ceeB keÀe DeeB®eue efJeMeeue nw, DeHeej nw~ Demeerefcele nw, Deefceì nw~ ceveg<³e SkeÀ ner
DeeB®eue kesÀ ìgkeÀæ[s nQ~ ceQ peeefle Oece& veneR ceevelee~ ceQ efmeHe&À ceveg<³e ntB~7 ®ewlet ceveg<³e nw Jen ceveg<³elee,
ceeveJelee keÀes mLeeefHele keÀjvee ®eenlee nw efpemekeÀe Deepe DeYeeJe nw~ GmeceW JemegOewJe kegÀìgcyekeÀced keÀer YeeJevee
nw Gmes efJeveä veneR nesves osvee ®eenlee~
GHev³eeme ceW Goele ceeveJeer³elee Deewj efJeéeyevOeglJe keÀe mJej Yeer mLeeve-mLeeve Hej cegKej ngDee nw~
uesKekeÀ mJemLe, megboj meceepe keÀer keÀecevee keÀjlee nw~ GlmeJe HeJe& cevee³es peeles nQ~ veeie Heb®eceer nesleer nw leye
ieeBJe keÀer iejeryeer ueesieeW kesÀ Hegjeves HeÀìs keÀHeæ[eW kesÀ yeer®e mes PeeBkeÀleer nQ~ keÀneR keÀìeF& kesÀ mece³e KesleeW ceW keÀece
keÀjves kesÀ efueS ueesie peeles nQ~ meoeveboe, Hegpeejer, ®ewlee, HeÀiegveer, ieeBJe keÀer DeveHeæ{ ieBJeej DeewjleW ye®®es kesÀ cegBn
ceW íeleer ueiee³es KesleeW keÀer lejHeÀ oewæ[ jner nQ~ keÀìveer keÀe ¢M³e (He=. 10 Hej) ceve mes veneR Glejlee, Hegpeejer
keÀer Helveer yeæ[keÀer peye yemeTvee keÀes DeHevee Yeejer yeesPe GþJeeves keÀes yegueeleer nw leye keÀnlee nw, `YeTpeer keÀe
Deeb®ej íeRìsoej yeæ[e veerkeÀ nw' Fme Òemebie keÀes nce ncesMee meceepe ceW osKeles nQ Deewj veejer keÀes ner ueebefíle keÀjles
nQ~ (He=. 32) veejer keÀer uee®eejer keÀe HeÀe³eoe uebHeì ueesie Gþeles nQ~ Kesle ceW keÀece keÀjles mece³e Yeer yemeeJeve
Hegpeejer keÀer Helveer keÀes neLe mes HekeÀæ[vee ®eenlee nw Deewj yeesPe efiej peelee nw~ ³en ¢M³e keÀecegkeÀ Heg©<e keÀer nerve
YeeJevee keÀes oMee&lee nw~ ieeBJe ceW Jewmes DeveskeÀ Hegpeejer neWies pees cesuee-neì, Kesue Keefueneve ceW veejer keÀes HejsMeeve
keÀjles nQ~ peye Hegpeejer ìHebKeer kesÀ meeLe cesuee osKekeÀj Deelee nw Deewj GmekeÀer Helveer yeæ[keÀer J³ebi³e keÀmeleer nw
lees Hegpeejer keÀer meerveepeesjer ûeec³e JeeleeJejCe ceW ner veneR Menj ceW Yeer meeceev³e yeele nw, leye meoevebo keÀe JeekeÌ³e
meYeer Heg©<eeW Hej ueeiet neslee nw~ Jen keÀnlee nw, `DencekeÀ otmejeW kesÀ efueS ceo& yevee nw~ yeæ[keÀer keÀer lejHeÀ O³eeve
veneR oslee~ Jen Heefle kewÀmee pees Helveer keÀe K³eeue ve keÀjs~' (He=. 35) pesþ peJeeveer Hej~ Deece kesÀ HekeÀves SJeb
DeeceeW kesÀ mJeeo GvekesÀ DeekeÀej meyekeÀe DevegYeJeue#eer JeCe&ve Yeei³e mes ner keÀneR Heæ{ves peeveves keÀes efceues~ njer
HeefÊe³eeW kesÀ yeer®e ueeue-megjbie ³ee ueF&neve meWogjens Deece yeæ[s DeekeÀ<e&keÀ ueieles~ `Flevee megboj Òeeke=ÀeflekeÀ JeCe&ve
nw efkeÀ yeme yeej-yeej Heæ{les ngS Deece keÀer yeefie³ee ceW Deece ®egve uees~ (He=. 39) Hej jepekeÀjve HeÀiegveer keÀes
DeHeveer Jeemevee keÀe efMekeÀej yeveevee ®eenlee nw leye HeÀiegveer efkeÀlevee mel³e keÀnleer nw~ `®eesjer efíHes ceQ HeefJe$e Deewj
efkeÀmeer kesÀ meeceves Deítefleve ntB~ cesjs neLeeW mes cesues ceW peuesyeer Kee³es Les~ keÌ³ee Jen iegHe®egHe ®eesjer-efíHes Jeeueer
yeeleW peeefnje leewj Hej veneR nes mekeÀleer? ceQ legcnW meyekegÀí os otBieer, uesefkeÀve meceepe kesÀ meeceves ef®euueekeÀj keÀn
oes ceQ HeÀiegveer mes H³eej keÀjlee ntB, Fmes ®eenlee ntB~ yeesuees ®egHe keÌ³eeW nes?' ieeBJe keÀe HeefjJesMe ner veneR Menj Yeer
Fme lejn kesÀ ÒemebieeW mes cegkeÌle veneR nQ~ Ssmes Òemebie leerve ®eej peien Fme GHev³eeme ceW Heg©<e meceepe keÀer lebie
ceeveefmekeÀ mebkeÀerCe&lee Gpeeiej keÀjles nQ~ (He=. 54) Hej IeveIeesj Je<ee& kesÀ yeeo ûeeceerCe DeeB®eue keÀe me®®ee
meewvo³e&, me®®eeF& Deewj HeMeg-HebKeer, peerJe-pevleg, Hesæ[-HeewOes, efkeÀme lejn Je<ee& mes Deesle-Òeesle nQ ceve efJeYeesj
keÀj oslee nw~ (He=. 56) Hej~ `HeÀiegveer MebefkeÀle nes Gþer~' keÀF& yeej yemeeJeve mes ye®e efvekeÀue Yeeieer ntB~ Deewjle
peele pees þnjer~ uesefkeÀve Deewjle peeefle Ssmes keÀye lekeÀ YetKes cejoeW mes [jkeÀj Yeeieleer ye®eleer jnsieer? nyeefme³eeW
keÀe cegkeÀeyeuee keÀjvee nesiee~... peye keÀesF& HeMeg yeve peeSiee lees~ HeÀiegveer DeHeveer Jeerjlee mes ner ceve keÀecegkeÀ
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Heg©<eeW mes oeBJe-HeW®e ueæ[leer veejer ceW peye lekeÀ Ssmes vejeOeceeW mes cegkeÀeyeuee keÀjves keÀer MeeqkeÌle veneR Hewoe nesieer
Jes meowJe nJeme keÀe efMekeÀej nesleer jnWieer~8 (He=. 62) Hej ieeBJe JeeueeW keÀer OeejCee³eW, ceev³eleeSB SJeb yengle
megvoj JeCe&ve Heæ{ves keÀes efceuelee nw~ Fme lejn `ceeB keÀe DeeB®eue' keÀe Deble Yeer ®ewlee Deewj HeÀiegveer oes cenerves
kesÀ efoJ³e efceueve kesÀ meeLe neslee nw~ ®ewlee Deewj HeÀiegve efYeVe efyejeojer kesÀ nesves kesÀ yeeJepeto SkeÀ ner Deb®eue kesÀ
SkeÀ ner ceeìer mes yeves SkeÀ ner ceeveJe nQ~ oesveeW kesÀ veece ÒeleerkeÀelcekeÀ nQ~
cecelee (2002) ë
met³e&oerve keÀe `cecelee' GHev³eeme oes Dev³e HetJe& ÒekeÀeefMele GHev³eemeeW `ceeB keÀe DeeB®eue' leLee `otmeje
DeeB®eue' kesÀ yeeo keÀer mJeeefYekeÀ keÀæ[er ueielee nw~ FvekesÀ GHev³eeme `ceeB kesÀ DeeB®eue' keÀes efnvoer meeefnl³e
DekeÀeoceer Üeje Hegjmke=Àle Yeer efkeÀ³ee ie³ee nw~ ³en leerveeW GHev³eeme DeeB®eefuekeÀ nQ~ `cecelee' GHev³eeme keÀer
mecHetCe& keÀLee DeeB®eefuekeÀlee keÀer megiebOe ceW veejer peeiejCe oslee nw~ veejer cegeqkeÌle Deewj veejer cenÊee kesÀ meboYe& ceW
met³e&oerve ³eeoJe meyekegÀí mHeä keÀj osles nQ~ `Heg©<e kesÀ Heew©<e keÀes DeHeves cecelJe kesÀ meeLe peesæ[keÀj veejer-veejer
ner veneR, meceûe meceepe, yeefukeÀ jeä^ keÀer megj#ee ceW DeHevee neLe yeBìe mekeÀleer nw~'9 `cecelee' (2002) ceW
met³e&oerve ³eeoJe ves DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe kesÀ pevepeerJeve keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe efkeÀ³ee nw~ `cecelee' GHev³eeme
Hegjmke=Àle Yeer ngDee nw~ `cecelee' meb%eelcekeÀ SJeb ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ Jen SkeÀ meb³egkeÌle HeefjJeej keÀer mebIe<e& keÀLee
nw~ ÒeleerkeÀeW Deewj efyecyeeW kesÀ ceeO³ece mes GHev³eeme keÀe DeejbYe ngDee nw~ ceeB keÀer `cecelee' keÀer keÀLee Deeies yeæ{leer
nw~ DeeB®eefuekeÀ leeves-yeeves mes yegveer keÀLee yengle ner mebIe<e&ce³e ueieleer nw~ DeYeeJeeW mes petPelee HeefjJeej,
HeeefjJeeefjkeÀ keÀLee mes keÀLeevekeÀ Deeies yeæ{lee nw~ ÒeoMe&veer leLee Dev³e DeJemej Yeer keÀLee ceW Je=ef× keÀjles nQ~
JewJeeefnkeÀ mecem³ee Deewj meceeOeeve mes keÀLeevekeÀ keÀes Je=ef× Deewj mecHeVelee efceueleer nw~ Deewjle DeYeer lekeÀ HetCe&
cegkeÌle veneR nes mekeÀer nw~ ce³ee&oe kesÀ veece Hej DeveskeÀ ©efæ{³eeB ®eue jner nQ~ efJeOeJee efJeJeen Deewj efJeOeJee mecem³ee
keÀer keÀLee Yeer peerJeble yeve Heæ[er nw~ vemeyevoer keÀer keÀLee Deewj Fme Hej Deeves Jeeueer Òeefleef¬eÀ³ee leLee veewkeÀjMeener
keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe nw~ ef®eefkeÀlmekeÀeW keÀer De%eevelee nw~ mejkeÀejer J³eJemLee Deewj GvekesÀ Devegoeve kesÀ og©He³eesie
keÀer keÀLee nw~ mejkeÀej Deewj pevelee kesÀ yeer®e yeæ{leer otjer keÀe JeCe&ve nw~ efJeOeJee mebmLeeve keÀer KeeDees-keÀceeDeeW
veerefle³eeW keÀe JeCe&ve nw~ mene³eesie kesÀ veece Hej Mees<eCe Deewj OeesKee nw~ Ssmee mel³e mHeä ÒenejelcekeÀ keÀL³e keÀce
ner GHev³eemeeW ceW efceuelee nw~ Ssmeer DeveskeÀ HeleX Keesuelee `cecelee' GHev³eeme Yeer~ efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer
iegpejele mes Hegjmke=Àle ngDee nw~ Jen keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jne nw~ keÀF& meceer#ekeÀeW ves cecelee GHev³eeme keÀer ÒeMebmee
keÀer nw~ keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe JeerYelmelee kesÀ efkeÀveejs peekeÀj ©keÀ peeles nQ~ Deepe pees keÀecee®eej Deewj
Ye´äe®eej keÀer keÀLeeSB GHev³eemeeW ceW Dee jner nQ, uesKekeÀ GvekeÀer Deesj mebkesÀle keÀjkesÀ nì peelee nw~ uesKekeÀ keÀer
³en Òeewæ{ j®evee nw~ Gmemes GmekeÀer ûenCelee, iegCeJeÊee yengle ner THej Gþ ieF& nw~ Jen SkeÀ veneR DeveskeÀ cecelee
kesÀ Jeelmeu³e keÀe ÒeJeen nw, efpememes HeefjJeej keÀe nj meom³e efmebef®ele neslee jnlee nw~
`cecelee' ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ cecelee Yejer ceeB keÀe ®eefj$e meyemes Henues Deelee nw~ `cecelee' ceeB Deewj YeeJe
osKeles nQ~ Heoe& nw~ DeewjleW IetBIeì keÀeæ{leer nQ~ veejer ®eefj$e efJeMes<e ©He mes GodIeeefìle nw~ ceeB HeefjJeej kesÀ Òel³eskeÀ
meom³e keÀer YetKe-H³eeme keÀe O³eeve jKeleer nw~ mJe³eb GHeJeeme keÀjkesÀ Dev³e ueesieeW keÀe Hesì Yejleer nw~ ye´peyeue
keÀe ieewvee DeeS meeueYej nes ie³ee nw~ Hej Jen Helveer keÀe cegBn veneR osKe Hee³ee nw~ Helveer Gmemes efceuevee,
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yeefle³eevee ®eenleer nw, Hej HeefjJeej yeeOekeÀ nw~ keÀesF& keÀceje Keeueer veneR efceuelee~ keÀcejs ceW meesves keÀe MeewkeÀ
meyekeÀes neslee nw~ meYeer yengle HejsMeeve nw~ HeeB®e veejer Hee$eeDeeW ceW ueppee Deewj Mece& nw~ keÀece YeeJeveeSB Yeer
meYeer ce³ee&oeDeeW kesÀ meeLe Òemlegle nw~ GvekeÀe keÀece ÒeoMe&ve veneR nw~ pees Yeer jeieelcekeÀlee nw Jen meb³ece Deewj
efJeJeskeÀHetCe& nw~ HeeefjJeeefjkeÀ mecem³eeDeeW keÀe Flevee met#ce ¢M³e keÀce efceuelee nw~
met³e&oerve peer kesÀ GHev³eeme `cecelee' keÀer keÀLeeJemleg {ene ieeBJe kesÀ SkeÀ ³eeoJe HeefjJeej mes pegæ[er nw~ mebYeJe
nw ³en keÀLee mel³e ner Ieefìle ngF& nes~ keÀLeekeÀej [e@0 ³eeoJe keÀe yeeueHeve Deewj ³egJeeHeve Yeer Gmeer ieeBJe ceW
mebYeJeleë J³eleerle ngDee nw~ [e@0 ³eeoJe keÀer Hewveer ¢efä ves keÀLeejme keÀe ef®e$eCe efpeme menpelee Deewj levce³elee
mes efkeÀ³ee nw, Gmemes lees ³ener Òeleerle neslee nw efkeÀ GHev³eemekeÀej ves GHev³eeme keÀer IeìveeDeeW kesÀ ¬eÀce keÀes osKee,
megvee Deewj yengle no lekeÀ Yeesiee nw~ GHev³eeme keÀer ÒecegKe ðeer Hee$e cecelee DeHeveer `cecelee' mes HeefjJeej kesÀ
meYeer meom³eeW keÀes meeR®eleer jnleer nw~ Jen SkeÀ Ssmeer veejer nw, pees me®eceg®e ceW cecelee keÀer Òeeflecetefle& nw~ cecelee
DeHeveer osJejeveer kesÀ efJeOeJeeHeve keÀes menve veneR keÀj Heeleer nw~ Jen osJejeveer ogjHeleer kesÀ Yejs ³eewJeve Deewj megieæ{
veejer osn keÀes ceve®eueeW Deewj keÀecegkeÀ ueesieeW keÀer JeemeveeHetefle& keÀe meeOeve veneR yeveves osleer nw~ Deepe kesÀ ®eej-
HeeB®e oMekeÀ HetJe& efJeOeJeeDeeW keÀer oMee ûeeceerCe meceepe ceW yeæ[er ner keÀäkeÀj Deewj ogëKeoeF& Leer~ HegveefJe&Jeen keÀer
Yeer J³eJemLee veneR Leer~ Ssmeer meeceeefpekeÀ kegÀJ³eJemLee Hej keÀþesj Òenej keÀjleer nw~ cecelee, efJeOeJeeDeeW keÀes
mecceeve efoueJeeves Deewj HegveefJe&Jeen keÀer J³eJLee nsleg Yejs meceepe mes mebIe<e& keÀjleer cecelee~ `cecelee' SkeÀ Ssmeer
ceeB nw efpemekesÀ DeeB®eue ceW otOe nw~ DeeBKeeW ceW Heeveer Yeer nw Deewj HeefjefmLeefle³eeW mes petPeves kesÀ efueS Deoc³e meenme
Yeer nw, Jen megyekeÀves Deewj efmemekeÀves Jeeueer veejer vener nw~ Jejved mebIe<e& Deewj efveCe&³e kesÀ #eCe ceW meenme,
otjboefMe&lee Deewj Jewog<³e keÀer Òeeflecetefle& nw~ ceve®eueer mes cecelee keÀnleer nw- uesefkeÀve yesef[³eeW keÀes leesæ[ves keÀer
MeeqkeÌle-meeceL³e& Yeer Deewjle ceW nw~ Jen keÀesefMeMe keÀjs lees nj keÀe³e& keÀj mekeÀleer nw~ DeHeveer meHeÀuelee, DeHeveer
efJepe³e, ceQ legce DeewjleeW ceW osKevee ®eenleer ntB~ ceQ ve mener, Hej legce meye lees kegÀí keÀj efoKeeDees~ (cecelee,
He=. 33) Deewj Gmeer ceve®eueer kesÀ yesìer DeLee&led HeefjJeej keÀer SkeÀ ueæ[keÀer (keÀueemeer) keÀer Jesovee keÀes mecePeves
Jeeueer OeerjJeerj Deewj efJeJeskeÀer yeæ[er ceeB nw~ cecelee, veMesæ[er Heefle keÀer keÀe³ejlee Deewj ogye&uelee mes uee®eej leLee
keÀecegkeÀ oefjbos memegj Deewj pesþ keÀer efIeveewveer Jeemeveece³e ceebie keÀes vekeÀej keÀj, kewÀueemeer peerJeve kesÀ efueS ve³ee
IejeQoe yeveeleer nw~ Fme IejeQos keÀe ef®e$e otjoMeea Deewj meguePes efJe®eejeW Jeeueer cecelee ner yevee mekeÀleer nw~
`cecelee' keÀer veejer ®eslevee Gme mece³e lees DeHeveer HejekeÀeäe keÀes ítves ueieleer nw~ peye cecelee DeHeves veerefle efveHegCe
Deewj ®eeleg³e&HetCe& ye³eeve SJeb leeefke&ÀkeÀ efpejn mes keÀueemeer keÀes efveoex<e Deewj Jeemevee kesÀ keÀeræ[s jeOesM³eece keÀes oes<eer
efme× keÀjJee osleer nw~ Fme lejn cecelee Jeelmeu³e cetefle& ceeB kesÀ meeLe SkeÀ JekeÀerue keÀer YetefcekeÀe Yeer Deoe keÀjleer nw~
`cecelee' SkeÀ GHev³eeme keÀe veece nw, ®eefj$e Yeer nw Deewj Òel³eskeÀ veejer Yeer nw pees meoe mebIe<e&Meerue yeveer
jnleer DeeF& nw Deewj otmejs He#e ceW Jeelmeu³e keÀe ñeesle Yeer~ GHev³eemekeÀej ves DeHeveer DeewHev³eeefmekeÀ keÀuee kesÀ
Üeje ³en keÀnvee ®eene nw efkeÀ veejer kesÀJeue ye®®es peveves Jeeueer keÀesþer veneR nw, Hej meeLe-meeLe `cecelee' ³en
SkeÀ Ssmee DeeO³eeeqlcekeÀ ñeesle nw pees kesÀJeue cebefoj keÀer Hetpee-meer, keÀesþjer ceW yebo efkeÀS-meer ve jnkeÀj Jen SkeÀ
Ssmeer peieled peveveer nw pees efve³eblee kesÀ efvekeÀìmLe jnleer nw~ leLeeefHe DeHeves Denb keÀes ve peleekeÀj meejs mebmeej
keÀes Hegef<Hele keÀjves Jeeueer SkeÀ meerOeer-meeoer veejer Yeer nw Deewj efveoxefMekeÀe Yeer~ Deleë veejer SkeÀ veejer nesleer nw
pees Menj keÀer nes ³ee ieeBJe keÀer, Heæ{er efueKeer nes ³ee DeveHeæ{~ yeenjer efMe#ee meye kegÀí veneR nw~ Jemlegleë
   
DeevleefjkeÀ efMe#ee lees Òel³eskeÀ veejer pevce mes ner ueskeÀj Deeleer nw~ pees ³eneB `cecelee' kesÀ ®eefj$e ceW yeej-yeej
Heefjueef#ele nesleer ner nw, Deewj Jener Jemlegleë GHev³eeme keÀe cetueleë DeeoMe& nw~ osefKeS ³es mebJeeo osKeles ner yevelee
nw~ oes veejer kesÀ yeer®e keÀe ³en leveeJe veejer peiele keÀes SkeÀ veF& ®eslevee Òeoeve keÀjlee nw~ ³eLee-
Deccee ³en cele Yetuevee efkeÀ legce Yeer SkeÀ Deewjle nes~- ceve®eueer yeesueer~
cecelee yeesueer- neB, Hej ceQ lesjer lejn veneR~ Deewjle keÀe cegBn keÀce, neLe DeefOekeÀ ®euevee ®eeefnS~10
Deewjle ce³ee&oeDeeW keÀer yesefæ[³eeW ceW pekeÀæ[er nesleer nw, Gmes ígìkeÀeje keÀye efceuelee nw yeesuees?-ceve®eueer
yeesueer~ Fmemes cecelee yeæ[s mJej ceW keÀnleer nw- yesìer lesjer yeele me®e nw~ uesefkeÀve yesefæ[³eeW keÀes leesæ[ves keÀer
MeeqkeÌle-meeceL³e& Yeer Deewjle ceW nw~ Jen keÀesefMeMe keÀjs lees nj keÀe³e& keÀj mekeÀleer nw~ cesjer ³en keÀesefMeMe keÀjles-
keÀjles efpevoieer yeerleer pee jner nw, DeHeveer meHeÀuelee, DeHeveer efJepe³e ceQ legce DeewjleeW ceW osKevee ®eenleer ntB~ ceQ
ve mener, Hej legce meye lees kegÀí keÀj efoKeeDees~11
`cecelee' GHev³eeme ceW veejer MeeqkeÌle keÀe met#ce Hejer#eCe DeLeJee veejer GlHeeræ[ve keÀe Heefj¢M³e oesveeW ner
meceeve ªHe mes Òeieì nesles vepej Deeles nQ~ DeveskeÀ ÒekeÀej keÀer ÒeJe=efÊe, efJeke=Àefle, efJemebieefle Deewj efJe[cyeveeDeeW
Hej keÀjeje Òenej keÀjleer Devetþer Meyo Mewueer leLee mece³e Hej Gef®ele Þesÿ mebJeeoieer uesKekeÀ keÀer kegÀMeuelee keÀe
Heefj®e³e osleer nw~ kegÀí efJe<e³e keÀes ueskeÀj efJeJeeo keÀer efmLeefle yeve mekeÀleer nw efkeÀvleg jes®ekeÀ leL³e efveefJe&Jeeo nw
keÌ³eeWefkeÀ, FvekesÀ leL³e ceW SkeÀ Ssmeer ef®ebieejer nw pees mecemle ogJ³e&JemLeeDeeW keÀes peueekeÀj jeKe keÀjves keÀes
ueeueeef³ele nw~ Ieefì³ee mees®e keÀe KeguekeÀj efJejesOe keÀjles ngS J³ebi³eelcekeÀ Òenej keÀer yeewíj yeej-yeej keÀjves
keÀer keÀesefMeMe SkeÀ ienjs ef®ebleve keÀer GHepe nw~ FmekesÀ DeefleefjkeÌle Mejerj mel³e DeeJeM³ekeÀ Hetefle& kesÀ efueS cecelee
ves HeeefjJeeefjkeÀ leewj Hej pees jemles DeHeveeS nQ Gmes SkeÀ ceeie&oMe&ve keÀnvee Gef®ele nw~ ³eneB veejer MeeqkeÌle
Hejer#eCe veejer GlHeeræ[ve kesÀ ¢M³e oesveeW meceeve ªHe mes Òeieì nesles vepej Deeles nQ~ mel³elee keÀes Keespe-Keespe
keÀj leLee yengle mees®e-mees®e keÀj efueKee ie³ee ³en GHev³eeme mel³e keÀe mee#eelkeÀej keÀjelee nw~ uesKekeÀ keÀer
DeekeÀeb#ee SJeb DeefYeuee<ee efve½e³e ner Gmes ceeveJeer³e cetu³eeW kesÀ Òeefle meceefHe&le keÀjleer nw~ meeLe ner GmeceW DeemLee
SJeb efJeéeeme DeefYeJ³ekeÌle keÀjeleer nw~ J³eeqkeÌle kesÀ ceve ceW Gþves Jeeues DeveskeÀeW meJeeueeW keÀer ÒeefleOJeefve nw~ ³en
GHev³eeme nce meYeer efJe®eejeW ceW GuePes ngS keÀmecemeeles jnles nQ~ keÀn veneR Heeles peyeefkeÀ nceejs FvneR meJeeueeW
keÀes JeeCeer oskeÀj pees keÀnves keÀe Òe³eeme [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves efkeÀ³ee nw me®e Hetíes lees ³ener GvekeÀe ceneve
¬eÀebeflekeÀejer keÀoce nw~ KetBìs kesÀ meeLe yeeBOeer peeves Jeeueer jmmeer kesÀ meceeve SkeÀ ðeer keÀer keÀ©Ce ieeLee Deewj cepeyetj
ceefnuee keÀer ogëKe keÀer keÀLee keÀe JeCe&ve Òel³eskeÀ Ëo³e keÀes mJecesJe mHeMe& keÀjlee nw~ keÀLeevle ceW Kejer Glejer veejer
keÀer peerle yengle ner meeLe&keÀ SJeb megKeoe³ekeÀ nw~
DeBOesje peneB Gpeeuee (2003) ë
GHev³eemekeÀej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves DeHeveer YetefcekeÀe ceW efveleevle me®e efueKee nw efkeÀ- GHev³eeme ceW
peerJeble nes jne DeeB®eefuekeÀ, Deveeb®eefuekeÀ HeefjJesMe DeeHekeÀe Yeer nw~ keÀneB? efkeÀlevee? efkeÀme ªHe ceW Gmes lees
³en ceeìer ner yelee mekeÀleer nw~ (YetefcekeÀe mes) GHev³eeme Heæ{ves kesÀ ¬eÀce ceW cegPes lees ueiee efkeÀ ³es DeewHev³eeefmekeÀ
IeìveeSB efmeHe&À Fme GHev³eeme ceW veneR, Fme cegukeÀ kesÀ meYeer Iej-DeeBieveeW ceW Ieìves ueieer nQ~12 GHev³eemekeÀej
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe SkeÀ meHeÀue SJeb meeLe&keÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme nw~ `DeBOesje peneB Gpeeuee' veece
   
mes ner mHeä nw efkeÀ peneB keÀneR Yeer DeBOesje nw JeneB Gpeeuee Yeer DeJeM³e nw~ Jewmes lees Jele&ceeve mece³e ceW nj peien
DeBOesje J³eeHle nw Deewj nj peien Gpeeuee keÀer SkeÀ ve SkeÀ efkeÀjCe Yeer DeJeM³e nw uesefkeÀve [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme `DeBOesje peneB Gpeeuee' ceW pewmes DeBOesjs Deb®eue Deewj Gme Deb®eue ceW Gpeeues keÀer SkeÀ
efkeÀjCe keÀes Keespeves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee ie³ee nw~ Jen nw GÊej ÒeosMe kesÀ megueleeveHegj efpeues keÀe SkeÀ ieeBJe nefjHegj~
Fme GHev³eeme keÀer YetefcekeÀe (ceeìer keÀe jbie) ceW [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves DeBOesjeW Deewj GpeeueeW keÀes mHeä keÀj
efo³ee nw~ ogëKe-megKe SkeÀ efmekeÌkesÀ kesÀ oes Henuet nQ~ Gmeer lejn DeBOesje-Gpeeuee nw~ DeBOesje (pevce)
(ogëKe) Deewj Gpeeuee peerJeve (megKe) keÀe ÒeleerkeÀ Yeer nes mekeÀlee nw~13 GHev³eeme ceW Fmeer pevce Deewj
peerJeve keÀer keÀLee keÀner ieF& nw~ pevce DeBOesjs keÀe ÒeleerkeÀ DeJeM³e nw efkeÀvleg peerJeve (Gpeeues) keÀe ÒeeCe efyevog
Yeer Jener nw~ DeBOesje keÀe keÀejCe ³ee DeBOesjs kesÀ lelJe nQ- DeefMe#ee, De%eevelee Deewj ³ener DeefMe#ee, De%eevelee ner
nceejs ogëKe keÀe Yeer keÀejCe nw~ %eeve Deewj efMe#ee ner Gpeeues keÀer Deesj nceW ues pee mekeÀlee nw Deewj megKe keÀer
DevegYetefle keÀje mekeÀlee nw~ GHev³eemekeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀe GÎsM³e `YetefcekeÀe' keÀer Debeflece HebeqkeÌle³eeW ceW mHeä
nw- DeeHe DebOesjs ceW Gpeeues keÀer efkeÀjCe yeefve³es lees, cesje ³en Òe³elve meeLe&keÀ ceevee peeSiee~ DeeB®eefuekeÀ
GHev³eeme kesÀ mevoYe& ceW DeveskeÀ efJeÜeveeW ves DeveskeÀ ÒekeÀej mes HeefjYee<eeSB oer nQ~ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW ceW efkeÀmeer
Deb®eue ³ee ÒeosMe kesÀ ûeeceerCe JeeleeJejCe SJeb ueeskeÀ-mebmke=Àefle keÀe ef®e$eCe efkeÀ³ee peelee nw~14 Fmeer ÒekeÀej
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe keÀLeve nw- Fve GHev³eemeeW ceW Deb®eue ner J³eeqkeÌlelJe Deewj vee³ekeÀ yevekeÀj Deelee
nw~ efpeme ÒekeÀej efkeÀmeer J³eeqkeÌle keÀer DeHeveer kegÀí efJeMes<eleeSB nesleer nQ, GmekeÀer DeHeveer Òeke=Àefle nesleer nw pees Gmes
DeveskeÀ J³eeqkeÌle³eeW keÀer meeceev³e efmLeefle mes He=LekeÀ keÀjleer nQ, þerkeÀ Gmeer ÒekeÀej Deb®eue DeHeveer mebHetCe& efJeefJeOelee
SJeb meceûelee kesÀ meeLe mJeleb$e J³eeqkeÌlelJe neslee nw~ JeneB uesKekeÀ DeÒemlegle neslee nw Deewj mJe³eb DeekeÀj efkeÀmeer
Ieìvee keÀe jnm³eesodIeeìve keÀjkesÀ mJe³eb ®eues peeles nQ~
met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme `DeBOesje peneB Gpeeuee' keÀe Deb®eue pees GHev³eeme ceW vee³ekeÀ
yevekeÀj GYeje nw, Jen nw megueleeveHegj efpeues keÀe SkeÀ ieeBJe `nefjHegj' pees megueleeveHegj mes 15 ceerue Heef½ece
ceW otj nw~ ieeBJe kesÀ ÒecegKe efveJeeefme³eeW (Hee$eeW) kesÀ ªHe ceW meeOeJe, jecepeerle, MeesYee, megkeÀ©, kebÀpene, peiesMej,
YetKeue HeeC[s Deeefo nQ~ veejer Hee$eeW ceW OeveHeleer, megvojer ÒecegKe nQ~ Deb®eue kesÀ Dev³e ieeBJeeW kesÀ ªHe ceW vesceeHegj,
Oece&Hegj, Je®eveHegj Deeefo keÀer ®e®ee& nw~ pees nefjHegj kesÀ oeSB-yeeSB, Hetjye-Heef½ece, GÊej-oef#eCe Deeefo efoMeeDeeW
ceW efmLele nQ~ DebOesjs kesÀ ÒeleerkeÀ kesÀ ªHe ceW ef®eef$ele Oece&efmebn Oece&Hegj ieeBJe keÀe nw~ meeOeJe keÀe íesìe Heg$e efoJeekeÀj
Yeer cegK³e Hee$e nw, pees ûeec³eeb®eue Deewj Menjeb®eue oesveeW keÀe ÒeefleefveefOelJe keÀjlee nw~ [e@0 ³eeoJe peer kesÀ Menj
Deewj ieeBJe oesveeW mes pegæ[s nesves kesÀ keÀejCe GvnW Jes Deueie-Deueie keÀjkesÀ veneR osKe Heeles nQ, ³ener keÀejCe nw efkeÀ
GHev³eeme ceW Denceoeyeeo pewmes ceneveiej keÀe veece Yeer Dee ie³ee nw~ efoJeekeÀj ieeBJe mes Denceoeyeeo Menj ceW
DeHeves ®ee®ee kesÀ meeLe ®euee peelee nw Heæ{eF& kesÀ efueS, Hejvleg ³eneB jnkeÀj Yeer Jen DeHeves ieeBJe keÀes efJemce=le
veneR keÀj Heelee nw~ [sæ{ Je<e& He½eele peye Jen DeHeves ieeBJe ceW DeHeves efce$e jecepeerle kesÀ Heeme HengB®elee nw lees
keÀnlee nw jecepeerle ³en ieeBJe mJeie& mes DeefOekeÀ H³eeje ueielee nw, ³eneB keÀer ceeìer keÀer megiebOe ueskeÀj ner nce
yeenj peekeÀj yeæ[s keÀefþve keÀe³e& keÀjles nQ~15
DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW keÀer Þe=bKeuee ceW DeefYeJe=ef× keÀjves Jeeues j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe DevegYeJeeW kesÀ
keÀLeekeÀej ceeves peeles nQ~ GHev³eeme `DeBOesje peneB Gpeeuee' ceQ DeBOesje ner DeBOesje efoKeeF& Heæ[lee nw Deewj GPeeues
   
keÀer SkeÀ efkeÀjCe Gme DeBOesjs ceW uegkeÀe-efíHeer keÀe Kesue Kesueleer meer efoKeeF& Heæ[leer nw~ DeBOesje nw DeefMe#ee keÀe,
De%eevelee keÀe, Del³ee®eej-Mees<eCe keÀe, peeefle-HeeBefle Deewj {eWie-HeeKeC[ keÀe~ ueesieeW kesÀ ceve ceW F&<³ee&-Üs<e keÀe
DeBOesje nw~ Gpeeues keÀer SkeÀ efkeÀjCe pees yeer®e-yeer®e ceW efoKeeF& Heæ[leer nw, Jen nw meeOeJe kesÀ Üeje, jecepeerle
kesÀ Üeje, OeveHeleer, megvojer kesÀ Üeje Deewj keÀYeer-keÀYeer efoJeekeÀj kesÀ Üeje~ DeBOesjeW keÀes ®eerjkeÀj Gpeeuee HewÀueeves
kesÀ efueS megOeerj Yeer Deelee nw ®evo mece³e kesÀ efueS~ nÆe-keÀÆe HeÀewpeer veewpeJeeve, Jen keÀnlee nw- nce HeÀewpeer
peJeeve nQ, keÀesF& veele-peele efyejeojer kesÀ {eWieer-HeeKeb[er ®eewOejer Leesæ[s nQ efkeÀ lesje ngkeÌkeÀe-Heeveer yevo keÀj oWies~
nce ueesie lees efpemekeÀe ngkeÌkeÀe Heeveer ítì peelee nw, GmekesÀ Iej Kee-HeerkeÀj Gmes HekeÌkeÀe keÀj osles nQ~16
Deeceleewj Hej DeefOekeÀebMe GHev³eemeeW ceW veejer mecem³eeDeeW keÀes GYeeje ie³ee nw~ uesefkeÀve met³e&oerve kesÀ
GHev³eemeeW keÀer veejer Hee$e peguceeW kesÀ efKeueeHeÀ DeeJeepe yeguebo keÀjleer nw~ Deyeuee meyeue yeve peeleer nw~ DeefMe#ee
Deewj De%eevelee kesÀ keÀejCe ner meceepe ceW Òee®eerve keÀeue mes veeefj³eeW keÀe DeHeceeve neslee ®euee Dee jne nw~
GHev³eeme ceW mLeeve-mLeeve Hej veeefj³eeW Hej ngS Del³ee®eej Deewj GvekesÀ Mees<eCe keÀer PeuekeÀer efceueleer nw~ GvekeÀe
DeHeceeve keÀjves ceW Oece& kesÀ þskesÀoej, TB®eer peeefle Jeeues, Oevee{îe Jeie&, keÀesF& Yeer Heerís veneR jnlee nw~ Oece&efmebn
megvojer keÀe DeHeceeve peye leye keÀjlee ner jnlee nw- ®egHe yesMejce... veneR peyeeve KeeR®e uetbiee~ let jecepeerle
keÀer jKewue, efleJejeFve veneR yeve mekeÀleer, efpemes let Òesce efJeJeen ceeveleer nw, Jen yesmmeeefiejer nw~17 uesefkeÀve Fme
DebOesjs ceW Gpeeues keÀer efkeÀjCe kesÀ ªHe ef®eef$ele jecepeerle keÀer Helveer megvojer veeefj³eeW kesÀ DeHeceeve keÀe yeouee uesves
kesÀ efueS G×le efoKeeF& Heæ[leer nw~ Jen Gve meYeer DebOesjs ©Heer oeveJeeW mes ìkeÌkeÀj uesleer nw, pees ieeBJe ceW veeefj³eeW
Hej Del³ee®eej keÀjles nQ Deewj GvnW DeHeceeefvele keÀjles nQ~ Keyejoej pees DeewjleeW keÀes ieeueer efo³es~ megvojer
leæ[Heer- veer®e keÀceerves ceefue®í let nw~ peje meer cejoF& nw lees pee efkeÀmeer Heg©<e mes ceje~... DeYeer ®eHHeueeW
mes ceej-ceej keÀjkesÀ lesje cegBn leesæ[ otBieer~18
`DeBOesje peneB Gpeeuee' keÀe keÀLeekeÀej Deepeeoer kesÀ yeeo yeoueles ieeBJe HeefjJesMe keÀer me®®eer lemJeerj Òemlegle
keÀjves ceW meHeÀue jne nw~ Gme mece³e ieeBJe meceepe ceW pees DeBOesje, DeefMe#ee, Ye´äe®eej, De%eevelee, {eWie-
HeeKeb[, DeceeveJeer³elee Deewj peyejeW Üeje keÀcepeesjeW keÀes Mees<eCe SJeb peguceeWefmelece Jeiewje Fme GHev³eeme ceW Hetjer
lejn osKee pee mekeÀlee nw~ Deveerefle, DeOece& Deewj Del³ee®eej kesÀ cegkeÀeyeues peve®eslevee keÀer DeeJeepe Yeer yeguebo
keÀer ieF& nw~ Yeues ner ieeBJeeW ceW De%eevelee, DeefMe#elee, DeceeveJeer³elee kesÀ DebOesjsvegcee keÀeues yeeoue íeS neW efkeÀvleg
GvneR kegÀnjsvegcee DeBOesjeW kesÀ yeer®e DeHeveeHeve YeeF&®eeje ceeveJeer³elee Deewj l³eeie keÀer Oeerceer jesMeveer Yeer
efPeueefceueeleer nw~ jecepeerle, efoJeekeÀj, meeOeJe, megbojer pewmes Hee$e Fmeer Gpeeues kesÀ ÒeleerkeÀ nQ~ Yewjesefmebn leLee
GmekesÀ men³eesieer DeBOesjs kesÀ ÒeleerkeÀ nQ~ uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe ceeveJe peerJeve kesÀ ¬etÀj ³eLeeLe& keÀes menpe
efmLeefle³eeW, ceveesYetefcekeÀeDeeW kesÀ meeLe Òemlegle keÀj osves Jeeues SkeÀ meHeÀue keÀLeekeÀej nQ~ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW
ceW `DeBOesje peneB Gpeeuee' GHev³eeme mecceeve kesÀ meeLe osKee peeSiee~
meboYe& ë
1. efnvoer GHev³eeme SkeÀ Devle³ee&$ee-[e@0 jeceojMe efceÞe, He=. 224
2.    , He=. 225
3. ceeB keÀe DeeB®eue-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 160
4.    , He=. 11
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5.    , He=. 15
6. ceeB keÀe DeeB®eue-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 21
7.    , He=. 160
8. ceeB keÀe DeeB®eue-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 10, 32, 35, 39, 54, 56, 62 ¬eÀceMeë
9. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-megjsMe®evê Mecee&-mebHee. [e@0 ef$eHeeþer SJeb [e@0 HeeC[s³e, He=. 79
10. cecelee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 32
11.    , He=. 33
12. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-jepeceefCe-mebHee. [e@0 ef$eHeeþer SJeb [e@0 HeeC[s³e, He=. 89
13. DeBOesje peneB Gpeeuee-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
14.    , He=. 43
15.    , He=. 213
16.    , He=. 61
17.    , He=. 63
18.    , He=. 63
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DeO³ee³e-5
³eLeeLe& SkeÀ DeewHev³eeefmekeÀ jmeemJeeo
GHev³eemekeÀej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe iegpejele ceW jnkeÀj GHev³eeme uesKeve keÀe keÀe³e& keÀj jns nQ~ GvekesÀ
GHev³eeme meceepe peerJeve keÀer jner-mener lemJeerj ÒekeÀì keÀjles nQ~ ³eneB Hej ³eeoJe peer kesÀ SkeÀ-SkeÀ GHev³eeme
keÀe jmeemJeeo ÒekeÀì keÀjlee ntB~ GvekesÀ Òel³eskeÀ GHev³eeme keÀe DeemJeeo efYeVe ueielee nw~ keÌ³eeWefkeÀ Jes efYeVe
HeefjJesMeeW ceW jns Deewj efYeVe-efYeVe DevegYeJeeW kesÀ DeeOeej Hej j®eveeSB efueKeles nQ~ GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJeeW mes ueskeÀj
iegpejele kesÀ ieeBJeeW keÀe efceueepeguee ³eLeeLe& GvekeÀer j®eveeDeeW ceW osKee pee mekeÀlee nw~ GHev³eemekeÀej met³e&oerve
³eeoJe keÀe veece iegpejele kesÀ yeer®e Deye DeHeefjef®ele veneR nw~ kegÀí ve³ee efueKeves Jeeues uesKekeÀeW ceW [e@0 met³e&oerve
³eeoJe keÀes keÀewve veneR peevelee? 15 pegueeF& meved 1952 keÀes megueleeveHegj (GÊej ÒeosMe) peveHeo {ene
veecekeÀ ieeBJe ceW pevces Heues-yeæ[s ngS FvekeÀer ceelee keÀes OeeveHeeleer leLee efHelee keÀe veece jIegveeLe ³eeoJe~ efHelee
peer ieeBJe kesÀ íesìs efkeÀmeeve nQ~ Megª mes ner ³eeoJe peer efHelee peer kesÀ meeLe veefveneue ceW jnles Les, JeneR Heæ{les Les~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer ÒeeLeefcele efMe#ee [esceveHegj ieeBJe ceW ngF&~ meved 1968 ceW petefve³ej neF&mketÀue yesuee
Heef½ece mes efceef[ue keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀjves kesÀ yeeo ³eeoJe peer ves Jeer. Heer. Fvìj keÀe@uespe kegÀæ[Jeej mes meved
1970 ceW neF&mketÀue keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀer~ pevelee FCìj keÀe@uespe yeueerHegj mes meved 1972 ceW
FCìjceeref[Sì keÀer Hejer#ee GÊeerCe& keÀer~ Fme ÒekeÀej 1960 mes 1972 kesÀ yeer®e ³eeoJe peer ves ÒeeFcejer SJeb
FCìj lekeÀ keÀer Heæ{eF& HetCe& keÀj ueer~ ³en Heæ{eF& keÀe ¬eÀce GvekesÀ GHev³eemeeW ceW efkeÀmeer ve efkeÀmeer Hee$e kesÀ ceeO³ece
mes GYeeje ie³ee nw~ efkeÀvleg veece HeefjJele&ve nesves mes nce Gmes keÀeuHeefvekeÀ Hee$e ceeveles nQ~
³eneB Hej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer kesÀ meYeer GHev³eemeeW keÀe jmeemJeeo keÀjJeeTBiee~
efÜHeefjJesMeer³e peerJeveevegYetefle-`otmeje DeeB®eue' (1991) ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe `otmeje DeeB®eue' (1991) keÀLee ³ee$ee keÀe Deieuee keÀoce nw~ ³en GHev³eeme
cetueleë Denceoeyeeo ceneveiej kesÀ ÒesmeeW Deewj keÀejKeeveeW ceW keÀece keÀjves Jeeues HetJeea GÊej ÒeosMe kesÀ cepeotjeW
kesÀ peerJeve keÀer yegefve³eeoer mecem³eeDeeW Hej DeeOeeefjle nw~ JeemleJe ceW ceneveiejeW ceW Deepe GvekeÀer Fme ogo&Mee keÀer
GÊejoe³eer nw DeeefLe&keÀ J³eJemLee~ Fme J³eJemLee keÀe ³en J³eeHekeÀ <e[îeb$e neslee nw efkeÀ cepeotj Jeie& kesÀJeue
Keeves-keÀceeves ceW GuePee jns~ cepeotjeW keÀer næ[leeue keÀe JeCe&ve ³eeoJe peer ves yeæ[s GLeues {bie mes efkeÀ³ee nw~
peye censvelekeÀMe pevelee keÀer mecem³eeSB SkeÀ pewmeer nQ, lees Jen ®eens ieeBJeeW keÀer nes ³ee ceneveiej keÀer, keÌ³ee Devlej
Deelee nw~ mecem³ee keÀer ¢efä mes otmeje DeeB®eue (ceneveiej) Henues (ieeBJe) mes yengle efYeVe veneR nw~ otmeje
DeeB®eue Henues keÀe HetBpeerJeeoer ©HeevlejCe nw~ celeueye GÊej ÒeosMe ieeBJe keÀe leveeJe, Mees<eCe, mecem³eeSB, DeYeeJe
Jeiewje iegpejele kesÀ ieeBJeeW ceW Yeer yejkeÀjej nw~ FmeerefueS Mee³eo uesKekeÀ ves Gmes `otmeje DeeB®eue' keÀne nw~
met³e&oerve kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW ceW lees meceûe DeeB®eue ner vee³ekeÀ keÀer YetefcekeÀe Deoe keÀjlee nw~
ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW kesÀ Hee$e ceveesefJeMues<eCe keÀjles nQ uesefkeÀve meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW ceW DeeYeeme neslee nw
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efkeÀ DecegkeÀ Hee$e vee³ekeÀlJe keÀjlee nw~ `otmeje DeeB®eue' meeceeefpekeÀ GHev³eeme nw~ Deefcele Fme GHev³eeme keÀe
vee³ekeÀ nw~ kegbÀþeûemle nesles ngS Yeer GmekeÀe J³eeqkeÌlelJe yeæ[e ner peerJeì SJeb mebIe<e&Meerue nw~ ³eÐeefHe GmekeÀe
J³eeqkeÌlelJe DeveskeÀ íesjeW, ieeBJe-Menj, Þece-efMe#ee, ÒesefcekeÀe-Helveer, ®eeueer kesÀ cepeotj, Kego meceepe J³eJemLee
Deeefo DeveskeÀ íesjeW Hej efKeb®ee ngDee nw, efHeÀj Yeer Jen DeHeves Deewj meceepe oesveeW kesÀ efueS kegÀí keÀjves keÀe meenme
jKelee nw~ Fme lejn ³eeoJe peer kesÀ nj GHev³eeme ceW ceeveJeer³e ®eslevee keÀe DeeYeeme DeJeM³e neslee nw~
`otmeje DeeB®eue' GHev³eeme cetueleë Denceoeyeeo ceW keÀece keÀjves Jeeues efnvoer Yee<eer cepeotjeW kesÀ Deb®eue
Hej DeeOeeefjle nw~ FmeceW iegpejele Deewj GÊej ÒeosMe kesÀ jerefle-efjJeepeeW, GlmeJeeW-l³eewnejeW (iejyee-efJepe³eeoMeceer)
meeceeefpekeÀ mebmkeÀejeW keÀe efceÞeCe nw~ mecem³eeDeeW keÀes j®evee kesÀ Yeerlej mes Gþeves kesÀ mLeeve Hej LeesHeves keÀe
Òe³elve nw~ DeveskeÀ meJeeue-peJeeye Òesce Deewj meskeÌme keÀer DeveeJeM³ekeÀ ®e®ee& nw~ j®eveelcekeÀ meceepe kesÀ DeYeeJe
keÀes O³eeve ceW jKeles ngS Gmes keÀLee ³ee$eer keÀe SkeÀ Heæ[eJe keÀne pee mekeÀlee nw, GvekeÀe efJejece veneR~ Fme Òeef¬eÀ³ee
ceW GvekeÀe kegÀí ítì ie³ee nw, uesefkeÀve GveceW kegÀí ve³ee Yeer pegæ[e nw~ Jes oesnjer efpevoieer peerves kesÀ efueS efJeJeMe
nw~ ÒeOeeveleë Hejceevebo pewmes DeBietþe íeHe ueesie ceerue ceW keÀece keÀjles nQ Deewj keÀuece HekeÀæ[ves Jeeues ®evove
FvmHeskeÌìj Deewj Òees. oJes pewmes ueesie veewkeÀjer~ oesveeW kesÀ jnve-menve ceW Devlej yengle keÀce nw~... ueesie keÀnles
nQ efkeÀ Menj ceW HebKee ueiee neslee nw, ueeF&ì peieceieeleer nw Deewj ³eneB lees keÀeueer Ieìe efIejer jnleer nw~ Keesefue³eeW
ceneveiej keÀe DeefveJee³e& efnmmee nw~ ³en GHev³eeme ÒeceeefCele keÀjlee nw efkeÀ Yeejle keÀe nj ieeBJe, GvekeÀer
mecem³eeSB, leveeJe, mebIe<e& SkeÀ pewmes nQ~ ceveg<³e keÀneR Yeer jns, Hej Gve mecem³eeDeeW mes Jen cegkeÌle veneR nes
mekeÀlee nw~ `otmeje DeeB®eue' otmejer peceerve keÀe ÒeleerkeÀ Yeer nw~ GmeceW nceW otmejer peveslee keÀe Yeer mvesn H³eej
efceuelee nw~
Yeesiee ngDee DeeB®eefuekeÀ ³eLeeLe& ë `ceeB keÀe DeeB®eue' ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe otmeje GHev³eeme nw Deewj SkeÀ meeLe&keÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme nw~ ³en GHev³eeme
ieesceleer veoer kesÀ efkeÀveejs Hej yemee ngDee efpeuee megueleeveHegj, GÊej ÒeosMe kesÀ ûeec³eeb®eue SJeb ueeskeÀpeerJeve keÀes
Gpeeiej keÀjlee nw~ FmeceW oes cegK³e Hee$e ®ewlee Deewj HeÀiegveer cee$e vee³ekeÀlJe ner veneR efveYeeles yeefukeÀ efkeÀmeeveeW
kesÀ efueS meeue kesÀ oes ceefnves (®ewle, HeÀeiegve) pees cenÊJeHetCe& nesles nQ, kesÀ ÒeleerkeÀ mes yeve peeles nQ~ ³es meceepe
kesÀ KetbKeej Yesefæ[³eeW mes ìkeÀjeles nQ Deewj SkeÀ veJeerve ®eslevee keÀe meb®eej keÀjles nQ~ ûeec³e mebJesovee kesÀ Òeefle
Þeerceleer keÀevleer De³³ej ves efueKee nw~ ³eLee- ceeB keÀe DeeB®eue SkeÀ Yeejleer³e Òee®eerve mebmke=Àefle keÀer PeuekeÀ HesMe
keÀjlee nw~ iegefæ[³eeW keÀe l³eewnej meeJeve kesÀ Petues, meeJeve ceW HeÀiegF& Heb®eceer, leerpe l³eewnej Hej yeefnefveve kesÀ YeF³ee
IegIegjer ueskeÀj Deeles nQ~ HeJe& l³eewnejeW kesÀ yeneves nce SkeÀ otmejs kesÀ meies mebyebefOe³eeW, yenve-yesefì³eeW, iejerye-
ogëefKe³eeW, peeefle³eeW-Hejpeeefle³eeW keÀer ceoo keÀjles nQ efpememes SkeÀlee Deewj meceevelee keÀe YeeJe Hewoe neslee nw~1
`ceeB keÀe DeeB®eue' ceW ³eeoJe peer ves nj ÒekeÀej kesÀ Hee$eeW keÀe ®e³eve efkeÀ³ee nw~ ®e³eve yeefukeÀ Jes Hee$e mJe³eb
ner Deb®eue keÀer GHepe nw-Ssmee keÀnvee Gef®ele nesiee~ Hee$eeW keÀer peerJeblelee ner keÀLee keÀes peerJeble yeveeleer nQ~ ³eeoJe
peer Hee$eeW keÀes GvekeÀer Yee<ee ceW yeesueves osles nQ~ FmeceW GHev³eemekeÀej Hee$eeW kesÀ Devegmeej ner Yee<ee keÀe Òe³eesie
keÀjves ceW meHeÀue jne nw~ ®ewlee, HeÀiegveer Deeefo Hee$e DeefMeef#ele nesves kesÀ veeles þsþ ûeeceerCe DeJeOeer Yee<ee yeesueles
nQ, peyeefkeÀ meoevebo, vebove pewmes efMeef#ele ³ee Leesæ[s-yengle efMeef#ele Hee$e Keæ[er yeesueer efceefÞele DeJeOeer yeesueles
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nQ~ jepekeÀjve ®etBefkeÀ ueccejoej keÀe ueæ[keÀe nw FmeefueS GmekeÀer Yee<ee ceW þkegÀjevee efcepeepe Heefjueef#ele neslee
nw~ ieeBJe kesÀ ueesieeW kesÀ veece Yeer kegÀí DeìHeìs mes nesles nQ~ Jewmes Yeues ner Meg× veece keÌ³eeW ve jKes ieS neW efkeÀvlegb
yegueeves kesÀ efueS Gve veeceeW keÀes leesæ[-cejesæ[keÀj jKe osles nQ ³ee efHeÀj GHeveece jKe osles nQ~ Fme GHev³eeme ceW
Òe³egkeÌle veeceeW ceW mes kegÀí þsþ osneleer nQ~ pewmes-®ewlee, HeÀeiegveer, peiejefve³ee, keÀefj³ee, ceOeF&, yegOeF&, pesþt, HeeB®et,
uecekeÀer, HelejkeÀer, íbìkeÀer, ìHebKeer Deeefo~ lees kegÀí ÒeefMeefleefÿle veece Yeer nQ pees Devee³eeme DeeB®eefuekeÀ ceb®e Hej
Deeles nQ Deewj meceepe, ieeBJe keÀe keÀesF& ve³ee Heesue KeesuekeÀj mJe³eb ®eues peeles nQ~
Yeejle ieeBJeeW keÀe osMe nw Deewj DeefOekeÀebMe ûeeceerCe pevelee ke=Àef<e keÀe³e& Hej efveYe&j keÀjleer nw~ ke=À<ekeÀ osMe
keÀer Meeve nw~ efkeÀmeeveeW kesÀ efueS Kesleer ner Deelcee nw Deewj efyevee yejmeele Kesleer veneR nesleer~ metKee Heæ[ peeves Hej
Je<ee& nes, FmekesÀ efueS jele ceW DeewjleW nue ®eueeSB lees yejmeele nesleer nw~ Ssmeer efkebÀJeobleer meceepe ceW Òe®eefuele
nw~ jepee pevekeÀ Deewj jeveer ves metKee Heæ[ves Hej nue ®euee³ee Lee Deewj Je<ee& Yeer ngF& Leer, Ssmeer ceev³elee pees
Deepe ªefæ{ yeve ieF& nw~ ³eneB Yeer metKee Heæ[e nw, efìkegÀueener leLee Hegpeeefjve nue ®euee jner nQ~ Mes<e DeewjleW iee
jner nQ~ ³en ieeBJe keÀer Hegjeveer HejbHeje nw pees Deepe Yeer yejkeÀjej nw~ ³eLee-
metKee Heæ[e js pevekeÀ Hegj osmeJee,
jepee jeveer efceefue peesleW KesleJee~
(`ceeB keÀe DeeB®eue')
ûeeceerCe ueeskeÀieerle kesÀ meeLe ner cenejepee keÀes KegMe keÀjves kesÀ efueS ye®®es nj Iej kesÀ ojJeepes Hej peeles
nQ Deewj JeneB Heeveer [euekeÀj `keÀeue keÀueewìer' (keÀer®eæ[ ceW ueesìles nQ) Kesueles nQ leye yejmeele nesleer nw~ FmekeÀe
megvoj ef®e$e Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee nw~ metKee Heæ[ peeves Hej ceO³ece Jeie& Je efvecveJeie& keÀer pees oMee nes peeleer nw
GmekeÀer keÀuHevee Yeer veneR keÀer pee mekeÀleer~ yeeyee veeieepe&gve keÀer keÀefJelee DekeÀeue Deewj GmekesÀ yeeo GmekeÀe
SkeÀ ef®e$e KeeR®eleer nw~ ieeBJe ceW efvecveJeie& keÀer ceefnueeSB ieeso ceW ye®®es efueS ngS nesueer kesÀ l³eewnej Hej yee³eve
uesves DeeF& nw~ GvekesÀ Mejerj Hej HeÀìs-Hegjeves keÀHeæ[s nQ pees SkeÀ Deesj {eBkeÀves Hej otmejer Deesj Kegue peeles nQ~
uesKekeÀ Fme ef®e$eCe kesÀ ceeO³ece mes Yeejle keÀer Gve meYeer ceefnueeDeeW keÀer yeele keÀj jne nw efpevekesÀ leve Hej ve
lees Hetje keÀHeæ[e nw Deewj ve ner Hesì Yejves keÀes oevee~ Jen efueKelee nw- DebieeW keÀes {eBkeÀves keÀe Òe³elve keÀj jner
nw~ SkeÀ lejHeÀ KeeR®ekeÀj Deesæ{leer nw lees otmejer lejHeÀ GOeej nes peelee nw~ yeove PeeBkeÀles nQ HeÀìs DeeB®eue keÀer
efKeæ[keÀer mes~ iejerye DeewjleeW keÀe veneR, yeefukeÀ Hetjs Yeejle keÀer iejeryeer PeeBkeÀ jner nw~... Gve efíêeW mes veepegkeÀ
Debie ner veneR, yeefukeÀ DevekeÀner mebJesovee, yesJemeer, ueepe, mebkeÀes®e Deewj HeÀìer iejeryeer Deewj DeYeeJece³e ¢M³e
efoKeeF& Heæ[ jns nQ~ cegBn meye efíHeeSB nQ DeeB®eue ceW~2
jepee-cenejepeeDeeW, peceeRoejeW, ueccejoejeW, mesþ-meentkeÀejeW Üeje osMe-efJeosMe kesÀ nj ieeBJeeW ceW Kesleer-
yeejer, pej-peceerve, Oeve-oewuele kesÀ efueS Peieæ[s nesvee meeceev³e yeele nw~ ueesie Leesæ[er-meer peceerve kesÀ efueS
cej-efceìles nQ, efnmmee-yeKeje kesÀ efueS YeeF&-YeeF&, oesmle-oesmle keÀe Ketve Yeer keÀj oslee nw~ Deepe meceepe
keÀes pe©jle nw ®ewlet pewmes YeeF& keÀer~ Jen ye®eHeve mes yeæ[s YeeF& keÀer ceej Keelee nw, Hegpeejer ®ewlet keÀe meeje efnmmee
ues uesves kesÀ efueS Gmes Iej mes efvekeÀeue oslee nw~ ®ewlet Menj Yeeie ie³ee efkeÀvleg Deepe peye Jen Menj mes ueewìe
lees yeæ[s YeeF& kesÀ Iej ner Dee³ee~ ueesYeer Hegpeejer keÀes DeHevee DeeOee efnmmee efíve peeves keÀe [j nw FmeefueS ®ewlet
keÀes Iej mes efvekeÀeue oslee nw, efHeÀj Yeer ®ewlet keÀnlee nw- YeF³ee, yeKeje yeBìeves veneR,ceQ efnmmee osves Dee³ee ntB~
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mees®ee keÀceeF& keÀe Leesæ[e Yeeie YeF³ee YeeYeer keÀes os DeeTB~... nceW efnmmee-yeKeje keÀer keÌ³ee pe©jle nw? efnmmee
uesvee neslee lees Henues ner ues efue³ee neslee~3 ®ewlet Yejle-mee YeeF& yevevee ®eenlee nw, uesefkeÀve Hegpeejer jece veneR
yeve Heeles~ Jele&ceeve meceepe ceW Yejle, ®ewlet, jece pewmes YeeF& keÀe Ûeme neslee pee jne nw Deewj Hegpeejer pewmes mJeeLeea
YeeF& keÀer mebK³ee ceW Je=ef× nes jner nw Deewj ®ewlet pewmes veskeÀ íesìs YeeF³eeW keÀe DeHeceeve nes jne nw~
GHev³eemekeÀej met³e&oerve ³eeoJe DeHeveer ûeeceerCe SJeb peceerveer peerJeveevegYetefle keÀes peerJeble keÀjves ceW meHeÀue
ceeves peeles nQ~ `ceeB keÀe DeeB®eue' peerCe&, keÀìs-HeÀìs leej-leej nesles ngS Yeer DeHeves Jeelmeu³e mes cegkeÌle veneR keÀj
Heelee~ `ceeB kesÀ DeeB®eue' keÀe mLeeve Jemleg ve ues mekesÀieer ³en ³eLeeLe& nw~ ³en DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme nesves kesÀ
keÀejCe GÊej ÒeosMe megueleeveHegj ieesceleer leì keÀe Deefle efHeíæ[s ngS ieeBJe keÀe HeefjÒes#³e keÀjJeelee nw~ uesKekeÀ
keÀer ¢efä ves íesìs-mes íesìs ceewkesÀ keÀes Yeer DeHeveer DeJeueeskeÀve MeeqkeÌle SJeb ûeec³e peerJeve keÀes yengle vepeoerkeÀ mes
DevegYeJe efkeÀ³ee Deewj meMekeÌle Yee<ee Üeje YeeJeeW kesÀ ÒeJeen keÀe pJeej-Yeeìe HeeþkeÀ kesÀ efoue Hej efnueesjs ueslee
nw~ cecelee keÀe Jeelmeu³eHetCe& peeotvegcee jJew³ee nj Hee$e keÀes SkeÀ met$e ceW yeeBOelee nw, GmekeÀe ienje ÒeYeeJe
HeeþkeÀeW Hej Heæ[lee nw Deewj ³ener ÒeYeeJe uesKekeÀ keÀer meyemes yeæ[er GHeueeqyOe nw~
DeeB®eefuekeÀ Jeelmeu³e ñeesle-`cecelee' (2002) ë
j®eveekeÀej [e@0 ³eeoJe peer keÀe ³en GHev³eeme meceepe ceW ceefnueeDeeW keÀer JeemleefJekeÀ efmLeefle keÀe DeeFvee
nw~ SkeÀ ðeer keÀes pevce mes ueskeÀj ce=l³eg lekeÀ efkeÀve efkeÀve mebIe<eeX, HeefjefmLeefle³eeW keÀe meecevee keÀjvee Heæ[lee nw,
³en GHev³eeme meYeer eqðe³eeW keÀe Òeefleefyebye nw~ [e@0 ³eeoJe keÀer Hewveer ¢efä ves keÀLeejme keÀe ef®e$eCe efpeme menpelee
Deewj levce³elee mes efkeÀ³ee nw, Gmemes lees ³ener ueielee nw efkeÀ GHev³eemekeÀej ves GHev³eeme keÀer IeìveeDeeW kesÀ ¬eÀce
keÀes osKee, megvee Deewj yengle no lekeÀ Yeesiee nw~ `cecelee' GHev³eeme keÀer Yee<ee menpe mejue osMepe nw~ DeJeOeer
Deewj HetJeea mebmke=Àefle kesÀ mesleg megueleeveHegj peveHeo kesÀ ieeBJeeW ceW yeesueer peevesJeeueer Keesìer DeJeOeer Yee<ee keÀer
jmece³elee Ëo³e keÀes iegoiegoeefle nw~ `cecelee' GHev³eeme keÀer DeeB®eefuekeÀlee HeeþkeÀeW kesÀ ceve keÀes ítleer nw~ Fme
GHev³eeme ceW Jen meyekegÀí nw, pees ûeeceerCe meceepe ceW Ieefìle neslee nw~ mebIe<e&, ÜvÜ Deewj veejer ®eslevee keÀe
efJekeÀeme Yeer nw~ efJeOeJeeHeve, yescesue efJeJeen, yeeue efJeJeen, MeejerefjkeÀ Mees<eCe pewmeer mecem³ee kesÀ meceeOeeve kesÀ
efueS ®egveewefle³eeB Yeer nQ~ efvece&ue Òesce keÀer efíì-HegÀì HegÀnejW Yeer nQ~ `cecelee' GHev³eeme [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
keÀe leermeje GHev³eeme nw~ GmekesÀ HetJe& Yeer DeeB®eefuekeÀ efyecyeeW mes YejHetj FvekesÀ oes GHev³eeme (otmeje DeeB®eue)
Deewj (ceeB keÀe DeeB®eue) ÒekeÀeefMele nes ®egkesÀ nQ~ `cecelee' GHev³eeme keÀe Devleyee&¿e keÀuesJej ceveeslce nw~4
`cecelee' GÊej ÒeosMe kesÀ megueleeveHegj efpeuee kesÀ efJeefMeä Deb®eue keÀe peerJeble omleeJespe nw~ Jewmes DeveskeÀ
HeefjJeej neWies peneB Jeelmeu³eHetCe& cecelee pewmeer ceeB jnleer neWieer~ Fme GHev³eeme ceW cecelee keÀe Heefle pemeyeerj
keÀe ®eefj$e cecelee, ceve®eueer Deewj keÀueemeer kesÀ ®eefj$e Del³eble ÒeYeeJeeslHeeokeÀ yeves nQ~ cecelee mJe³eb YetKe-
H³eeme keÀä menleer jner nw, De®íeF&³eeW keÀes mejenleer jner nw~ ³eneB lekeÀ keÀer ceevees mJe³eb ceewle kesÀ cegBn ceW HeBÀmeer
nes Gmeer ÒekeÀej Deoeuele ceW v³ee³e Deewj mel³e kesÀ efueS ®eerKe ®eerKekeÀj keÀueemeer pees GmekeÀer yesìer nw GmekesÀ
ye®eeJe keÀer oueerueW mJe³eb keÀjleer nw~ GHejeble, mel³e kesÀ efueS leguemeer-jece keÀe ®eefj$e efJeMes<e cenlJeHetCe& yeve
Hee³ee nw leLee keÀF& Mewleeve Yeer meHeÀue {bie mes ³eneB ef®eef$ele efkeÀS ieS nQ~ jeOesM³eece pewmes meceepe Meesef<ele ueesieeW
keÀe Kegueemee Yeer ³eneB ngDee nw~
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leveeJeeW, yeveles-efyeieæ[les mebyebOeeW, ìtìles, efyeKejles, meeceeefpekeÀ mejeskeÀejeW Deewj HeeefjJeeefjkeÀ oeef³elJe yeesOeeW
kesÀ yeer®e `cecelee' kesÀ ®eefj$e keÀes YeueerYeeBefle ef®eef$ele keÀjles ngS Fme GHev³eeme ceW [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves
meceepe Deewj HeefjJeej kesÀ yeer®e efmemekeÀles, keÀjenles, ®eerKeles HeefjJesMe keÀer DeevleefjkeÀ keÀLeeDeeW-J³eLeeDeeW,
efJeJeMeleeDeeW Hej DeHeves meejieefYe&le efJe®eej yeæ[s meeHeÀ-megLejs {bie mes Òemlegle keÀjles ngS K³eeefle Deefpe&le keÀer
nw~ Òemlegle kesÀ efnmeeye mes GHev³eeme mlejer³e, Heþveer³e, ÒeMebmeveer³e yeve Heæ[e nw~ GvnW Glke=Àä uesKeve nsleg yeOeeF&
ner oer peeveer ®eeefnS~ Jewmes Jes efkeÀmeer Heefj®e³e kesÀ ceesnleepe veneR, GvekeÀer meeefnl³e meeOevee me®eceg®e DeefÜleer³e
nw~ DeYeer lekeÀ GvekeÀer nj efJeOeeDeeW ceW ueieYeie 26 ke=Àefle³eeB ÒekeÀeefMele nes ®egkeÀer nQ~ Òee³eë oes-®eej keÀes íesæ[
Mes<e meYeer HegmlekeWÀ Hegjmke=Àle ngF& nQ~ ®e®ee&mHeo SJeb ÒeMebmeveer³e Yeer jner nQ~ Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele meceer#eeSb
ÒeceeCeeLe& osKeer pee mekeÀleer nQ~
veejer ÒeOeeve `cecelee' GHev³eeme ceW SkeÀ Ssmeer veejer keÀer keÀneveer keÀner ieF& nw, efpemeves efmeHe&À ceeB keÀer
YetefcekeÀe ner Deoe veneR keÀer DeefHeleg me®®es meceepe megOeejkeÀ keÀe Oece& Yeer yeKetyeer efveYee³ee nw~ HetCe& ªHe mes
meceefHe&le veejer MeeqkeÌle keÀe DeeF&vee GvekeÀer me=peveMeeruelee ceW meceeefnle nw~ ceeìer keÀer iebOe lees keÀneR meÓeJe keÀer
megiebOe lees keÀneR meceepe Hej keÀjeje J³ebi³e keÀjlee ³en GHev³eeme mel³e mes mee#eelkeÀej keÀjeves ceW HetCe&leë meHeÀue
jne nw~ ieeBJe keÀer ®eewHeeue, Heb®ee³ele mes ueskeÀj v³ee³eeue³e lekeÀ keÀe Heefj¢M³e leLee meìerkeÀ mebJeeoeW keÀes yeæ[er
mebpeeroieer kesÀ meeLe Òemlegle efkeÀ³ee nw~ MeeqkeÌle keÀe DeJeleej `cecelee' SkeÀ ðeer nw efpemeves mJeMeeqkeÌle keÀe Hejer#eCe
keÀj GmekeÀe DevegYeJe Yeer efkeÀ³ee meeLe ner meogHe³eesie Yeer efkeÀ³ee~ Deyeuee mes meyeuee yeveves lekeÀ keÀe meHeÀj le³e
keÀjlee ³en GHev³eeme DeekeÀ<e&keÀ keÀJej meppee cepeyetle yeeF&ef[bie mHeä Je yeæ[s De#ejeW ceW megboj cegêCe kesÀ meeLe
Deewj DeefOekeÀ ÒeYeeJeer yeve Heæ[e nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe DebOeefJeéeeme ©efæ{Jeeefo³eeW meefnle efIeveewves ®ensjeW
keÀes Fme ÒekeÀej meeJe&peefvekeÀ ªHe mes Gpeeiej keÀjves keÀe GHe¬eÀce keÀeefyeues leejerHeÀ nw~ Deece Deeoceer keÀer
efpevoieer ceW penj keÀer lejn Iegueleer yesyemeer Heeræ[e Deewj $eemeoer keÀe yeæ[e ceeefce&keÀ {bie mes JeCe&ve keÀj uesKekeÀ
ves meeefneql³ekeÀ Oece& keÀe YeueerYeeBefle Heeueve efkeÀ³ee nw~ uesKekeÀ keÀer F&ceeveoejer SJeb mebJesovee Fme GHev³eeme keÀer
meyemes yeæ[er MeeqkeÌle nw, pees cecelee kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle nesleer nw~
[e@0 ³eeoJe peer keÀer uesKeveer Deyeuee keÀer Devlejbie YeeJeveeDeeW keÀes HetCe&ªHe mes OJeefvele keÀjleer nw~ JewefJeO³e
kesÀ meeLe efJeefYeVe YeeJe Yetefce³eeW keÀer Òemlegefle mes Ssmee ueielee nw efkeÀ Jes meceepe keÀer efJeHejerle efmLeefle mes ve kesÀJeue
J³eefLele nw yeefukeÀ #egyOe Leer~ meceepe keÀer otef<ele HejbHejeDeeW kesÀ Òeefle ¬eÀesOe Deewj efJe#eesYe nw~ veejer kesÀ Òeefle
menevegYetefle nw lees HeeKeC[ kesÀ Òeefle peeieªkeÀlee~ Fme ke=Àefle kesÀ ceeO³ece mes GvekeÀer SkeÀeûelee keÀe Yeeve neslee
nw~ ef®evleve keÀer ienjeF&, uesKeveer keÀe keÀceeue kesÀ meeLe Meyo keÀer ®ecelkeÀeefjlee, mel³eeW keÀe mee#eelkeÀej yeKetyeer
ngDee nw~ jece®ejCe ³eeoJe kesÀ MeyoeW ceW- mebJesovee, menpelee Deewj mejuelee kesÀ keÀejCe DeHeves DeeHe ceW efJeefMeä
³en GHev³eeme meeefnl³e-#es$e ceW SkeÀ meeLe&keÀ Hen®eeve DeJeM³e yeveeSiee~ FmeceW meeceeefpekeÀ efJemebieefle³eeW,
efJeêtHeleeDeeW, efJe[cyeveeDeeW keÀe ceveesJew%eeefvekeÀ Oejeleue Hej ceeefce&keÀ ³eLeeLe&Jeeoer DebkeÀve ngDee nw~5 uesKekeÀer³e
keÀce& YeeJeer mebYeeJeveeDeeW kesÀ Òeefle Deeéemle keÀjlee nw~ yengjbieer pewkesÀì keÀJej, megboj DeekeÀ<e&keÀ meppee kesÀ meeLe
Òel³eskeÀ MeyoeW keÀer met#celee mes peeb®e keÀer ieF& nw efpemeceW ÒegHeÀ mebyebOeer DeMegef×³eeB Yeer osKeves keÀes veneR efceueleeR~
mebJesovee menpelee Deewj mejuelee kesÀ keÀejCe DeHeves DeeHe ceW efJeefMeä ³en GHev³eeme meeefnl³e kesÀ #es$e ceW SkeÀ
meeLe&keÀ Hen®eeve DeJeM³e yeveeSiee~ FmeceW meeceeefpekeÀ efJemebieefle³eeW, efJeêgHeleeDeeW SJeb efJe[cyeveeDeeW keÀe
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ceveesJew%eeefvekeÀ Oejeleue Hej ceeefce&keÀ ³eLeeLe&Jeeoer DebkeÀve ngDee nw~ ceeveJe cetu³eeW keÀer Meeéele Yelme&vee keÀes
veweflekeÀlee kesÀ veece Hej keÀuebkeÀ efme× keÀjles ngS yeoueles efjMleeW keÀes efve³eefle keÀe DeefYeMeeHe yelee³ee nw efpemeceW
efJeef#eHle nesves keÀer DeeMebkeÀe Gmes J³eefLele keÀj osleer nw~ FmekesÀ meeLe ner ³eeoJe peer Ye´ä meceepe keÀer Heesue Yeer
Keesueles nQ~ peye pemeJeerj ogjHeleer keÀes Iej mes efvekeÀeue jne neslee nw leye cecelee SkeÀ yeej efHeÀj veejer
peeie©keÀlee Deewj veejer MeeqkeÌle keÀe mebosMe osleer nw- ogjHeleer keÀneR veneR pee³esieer~ ³eneR Fmeer Iej ceW legcnejer
íeleer Hej cetbie ojsieer~... eqðe³eeW kesÀ efpemce mes efKeueJeeæ[ keÀjves Jeeues Heg©<eeW ceW mes legce Yeer SkeÀ nes~6 FmekesÀ
DeueeJee keÀueemeer ÒekeÀjCe ceW v³ee³eeue³e ceW JekeÀerue yeve cecelee veejer peeiejCe kesÀ `HeÀue' keÀes ÒeeHle keÀjleer
nw~ v³ee³eeue³e keÀe mel³e ef®e$eebkeÀve keÀuHevee keÀe Snmeeme keÀjelee nw, efkeÀvleg Jewmee mebYeJe nesvee mJeeYeeefJekeÀ
Yeer nes mekeÀlee nw~ veejer cegeqkeÌle Deevoesueve kesÀ Fme oewj ceW meejebMeleë ³en keÀne pee mekeÀlee nw efkeÀ Deepe peye
veejer cegeqkeÌle Deewj veejer-®eslevee keÀes DeeOeej yeveekeÀj DeveskeÀ GHev³eeme efueKes ieS nQ Deewj ³en Yeer ceevee pee
jne nw efkeÀ veejer cegeqkeÌle keÀer yeele kesÀJeue ceefnuee j®eveekeÀej ner keÀj mekeÀleer nw~ JeneR met³e&oerve ³eeoJe Heg©<e
j®eveekeÀej neskeÀj Yeer Heg©<e ÒeOeeve meceepe ceW veejer cegeqkeÌle keÀer yeele peesjoej {bie mes GþekeÀj Fme Deeboesueve
ceW DeHeveer meeLe&keÀ GHeefmLeefle ope& keÀjeles nQ~ ³en GHev³eeme efveef½ele ner veejer cegeqkeÌle Deewj veejer-®eslevee kesÀ
meboYe& ceW DeHevee cenlJeHetCe& mLeeve yeveeSiee~ ³eefo met³e&oerve ³eeoJe efHeÀuce Deboepe ceW Deoeueleer yenme keÀe
JeCe&ve keÀjves mes ye®eles lees keÀeHeÀer De®íe neslee~ JeneR cecelee keÀer meceer#ee keÀjles ngS jece®ejCe ³eeoJe ves efueKee
nw- mel³elee keÀer Keespe keÀj leLee yengle mees®e-mees®ekeÀj efueKee ie³ee ³en GHev³eeme mel³e keÀe mee#eelkeÀej
keÀjelee nw~ uesKekeÀ keÀer DeekeÀeb#ee SJeb efJeéeeme efve½e³e ner Gmes ceeveJeer³e cetu³eeW kesÀ Òeefle meceefHe&le keÀjleer nw~
meeLe ner GmeceW DeemLee SJeb efJeéeeme DeefYeJ³ekeÌle keÀjeleer nw~7
ceeveJeer³e DeceeveJeer³e HeleeX keÀe GodIeeìkeÀ `DeBOesje peneB Gpeeuee' (2003) ë
DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme keÀe Deb®eue pees GHev³eeme ceW vee³ekeÀ yevekeÀj GYeje nw, Jen nw megueleeveHegj efpeues
keÀe SkeÀ ieeBJe `nefjHegj' pees megueleeveHegj mes 15 efceue otj nw~ ieeBJe kesÀ ÒecegKe efveJeeefme³eeW (Hee$eeW) kesÀ ªHe
ceW meeOeJe, jecepeerle, MeesYee, MegkeÀ©, kebÀpene, peiesMej, YetKeue HeeC[s Deeefo nQ~ veejer Hee$eeW ceW OeveHeleer,
megvojer ÒecegKe nQ~ pees Del³ee®eejer Heg©<eeW kesÀ peguceeW, Dev³ee³eeW keÀe pecekeÀj cegkeÀeyeuee keÀjleer nQ~
GHev³eeme ceW iebJeF& efpevoieer kesÀ meYeer HenuegDeeW keÀes yeæ[er yeejerkeÀer mes GYeeje ie³ee nw~ ieeBJe kesÀ jerefle-
efjJeepeeW, HeJe&-l³eesnej, meeceeef³ekeÀ ueeskeÀieerleeW, DebOeefJeéeemeeW, ©efæ{³eeW Deeefo keÀes ieeBJe kesÀ Òeeke=ÀeflekeÀ JeeleeJejCe
kesÀ meeLe p³eeW keÀe l³eeW ef®eef$ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ ieeBJe ceW Deye venj DeJeM³e ner Dee ieF& nw, efkeÀvleg Je<ee& kesÀ DeejcYe
nesles ner efkeÀmeeve pegleeF&-yegJeeF& ÒeejbYe keÀj osles nQ~ ieeBJe ceW meYeer $eÝlegDeeW keÀe mJeeiele iebJeF&-ceveF& Òeeke=ÀeflekeÀ
ªHe mes keÀjles nQ~ DeeefLe&keÀ ªHe mes efveOe&ve nesves kesÀ keÀejCe ueesie peceerve Hej keÀesoes, Oeeve kesÀ HewjeW Hej ner SkeÀ
keÀLejer [eue keÀj DeHeveer meo& jeleW iegpeejles nQ Deewj Deeie peueekeÀj leeHeles ngS DeHeveer þb[keÀ otj Yeieeles nQ~
ieeBJe ceW leHelee ner nerìj keÀe keÀece keÀjlee nw~ ®eens ye®®es neW ³ee Je=× ³ee efkeÀ peJeeve meYeer veeMleW ceW megyen
®eyesvee keÀe mesJeve keÀjles nQ Deewj peeæ[s kesÀ efoveeW ceW iebpeer (MekeÀjkebÀo) keÀe mesJeve meJee&efOekeÀ keÀjles nQ~ ieBJeF&
KeeveHeeve kesÀ mebyebOe ceW GHev³eeme ceW DeveskeÀ mLeeveeW Hej ®e®ee& ngF& nw~ efoJeekeÀj lees yeekeÀe³eoe DeHeveer ceeB kesÀ
neLeeW yeveeS ie³es efJeefJeOe ÒekeÀej kesÀ mJeeefoä J³ebpeveeW keÀe mJeeo Òee³eë DeOe& efveêeJemLee ceW ueslee jnlee nw~
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efjkeÀJeí, keÀæ{er-ueHesìgJee meefnboe, ísonJee yeæ[e Deeefo Deeefo Deewj efoue®emHe yeele ³en nw meYeer Gve J³ebpeveeW
keÀes þerkeÀ mes yevee Yeer veneR Heeleer~ HeÀje yeveeves keÀe {bie Yeer meye veneR peeveleeR~ SkeÀ yeej YeeYeer ves HeÀje yevee³ee
Lee lees meye keÀ®®ee ner jn ie³ee Lee~8
ûeeceerCe Keeve-Heeve keÀer efJeMes<elee nesleer nw~ Meeoer-efJeJeen kesÀ DeJemej Hej KeeveHeeve keÀe efJeMes<e O³eeve
efo³ee peelee nw Deewj De®ís lejerkesÀ mes DeeJeYeiele keÀer peeleer nw lees ieBJeF& ceveF& Deewj ieeBJe oesveeW keÀer ner ce³ee&oe
yeæ{leer nw~ nce mecePes veneR~ DeepekeÀue ©Kee-metKee efKeuee osves mes yeoveeceer nesieer~ oesvee lees ceQves HejJeue
keÀer jmesoej meypeer kesÀ efueS cebiee³ee nw~ Deeuet-keÀÎt keÀe metKee MeekeÀ Helejer kesÀ SkeÀ keÀesves jKe efo³ee peeSiee
Deewj Deefceueer kesÀ leerKes-leueKes De®eej kesÀ meeLe ceerþer Keerj De®íer jnsieer~ Keerj íguens Heele kesÀ oesves ceW
Hejesmeves keÀer DeHes#ee HejF& ceW þerkeÀ jnsieer~9 (He=. 229) Meeoer-efJeJeen pewmes DeJemejeW Hej jerefle-efjJeepeeW,
®eeue-®eueveeW keÀe J³eJenej DeHeves GlkeÀ<e& Hej neslee nw~ ceeC[Je, leesjCe, mejeJeve Deewj mejeJeve kesÀ yeieue
ceW ef®ejF&-megiiee, efKeueewves yejeefle³eeW kesÀ efueS Fve meYeer keÀe yengle cenÊJe neslee nw~ Meeoer-efJeJeen keÀer jMceeW
ceW leYeer lees meeOeJe keÀekeÀe nj yeele mees®e efJe®eej keÀj ner yeesueles nQ- jecepeerle legcneje keÀnvee me®e nw~
megiies-ef®ejF& pewmes efKeueesves kesÀ efyevee Meeoer nes mekeÀleer nw~ nesleer nw... Hej Yeejleer³e mebmke=Àefle keÀes mepeerefJele
jKeves kesÀ efueS keÀesefMeMe lees DeJeM³e keÀ©Biee, efpevnW legce efKeueewves mecePeles nes, ojDemeue Jes ner lees nceejer
mebmke=Àefle kesÀ peerJeble meyetle SJeb ÒeleerkeÀ nQ~10 (He=. 229) yeejele Iej (Üej) Hej DeeS Deewj peye yeejeleer
Yeespeve keÀjves ueies lees ieerle ve nes, Ssmee veneR nes mekeÀlee nw~ ce³ee&oe Heg©<eesÊece Þeerjece kesÀ mece³e mes ®eueer
Dee jner ieejer (ieerle) ieeves keÀer ÒeLee keÀneB ©keÀ mekeÀleer nw~ ieejer keÀes Devegef®ele ceeveves Hej meeOeJe jecepeerle
keÀes mecePeeles nQ- Jen ieeueer veneR, efjMles cepeyetle keÀjves keÀer oJee nw~ keÀ®®es vekeÀueer efjMles neWies, lees Jes
ieeefue³eeB megvekeÀj Yeeie peeSbies~ Jes ceerþer, cepeekeÀ Yejer ieeefue³eeB pewmes Meyo ®evêcee kesÀ Oeyyes kesÀ meceeve nw~11
HeejbHeefjkeÀ ueeskeÀieerle ûeeceerCe mebmke=Àefle kesÀ ÜwlekeÀ ceeves peeles nQ~ kegÀí Fmeer lejn ueeskeÀieerleeW keÀe Yeer
cenlJe neslee nw~ nefjHegj Deb®eue ceW `Deeuneieerle' yengle iee³ee peelee nw Deewj Deeune JeneB kesÀ ueeskeÀieerle kesÀ ªHe
ceW Òemlegle ngDee nw~ lesieeefmebn kesÀ Iej Hej Deeune ieerle keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee peelee nw~ Deeune ieerle Yeer Ssmee,
efpememes efmeHe&À ueesieeW keÀe ceve yenueeJe ner ve nes Jejve kegÀí efMe#ee Yeer efceues~ ³eÐeefHe Deb®eue ceW peeefle Heebefle
keÀe yeesueyeeuee nw~ Òesce ceesnyyele ueesieeW mes otj neslee pee jne nw, veHeÀjle keÀer DeeBOeer yeæ{ jner nw Deewj ieeBJe
ceW yeeyee-oeoe kesÀ ueieeS ieS njs Je=#eeW keÀes Yeer ueesie HeewleeW keÀer Keeeflej keÀìJee os jns nQ~ Gme ³eLeeLe& keÀes
ueeskeÀieerle kesÀ ceeO³ece mes GYeeje ie³ee nw~ ieeBJe kesÀ ueesie DeeHeme ceW ueæ[les-efYeæ[les nQ~ Deeune ieerle osKeW-
`DeYeer ueæ[eF& Kelece veneR Yew, Heermee-Heermeer Deyener yee³e~
ceve keÀer nerkeÀ yegPeer veener nw, HenBìe-HenìeR nesefleve yee³e~
peye uew Heew©<e nw yeefn³eve cee, leye uew veener ceevees nej~'12
GHev³eemekeÀej nj neuele ceW DeBOekeÀej, ogje®eej, Ye´äe®eej keÀe efJejesOe keÀjlee nw~ veskeÀ Hee$e yegjeF&³eeW kesÀ
meeceves ìkeÀjeles nQ~ DeBOesjeW keÀes ®eerjkeÀj Gpeeues keÀer Deesj yeæ{ves keÀe Dee»eve nw~ peye lekeÀ efnccele Deewj leekeÀle
nw leye lekeÀ ieBJeF& ceveF& keÀes ®eeefnS efkeÀ Jen DeBOesjs mes ueæ[lee jns Deewj meowJe Gmes njeles ngS Gpeeues keÀer Deesj
yeæ{ves keÀe Òe³eeme keÀjlee jns~ Fme ueeskeÀieerle ceW SkeÀ efJeMes<e iegCe Yeer nw- meeOeJe keÀekeÀe osKe jns nes Deeune
keÀe ÒeYeeJe~ ÒeYeeJe veneR Fmes ®ecelkeÀej mecePees~ Dejs Deeune ieerle ceW Jen ieueveekeÀ MeeqkeÌle nesleer nw efkeÀ SkeÀ
   
HelLej Yeer efHeIeue peelee nw~ ueielee nw Deeune ieerle megvekeÀj kesÀ Oece&efmebn De¬etÀj yeve ie³ee nw~ veneR lees Oece&efmebn
keÀce&efmebn (Deunwle-Deeune ieevesJeeuee) keÀes ieeefue³eeB oslee jne nw~13
Heg©<e ÒeOeeve meceepe ceW veejer keÀes Deyeuee ceevekeÀj GvekeÀer MeeqkeÌle³eeW keÀes oyee efo³ee peelee nw uesefkeÀve Deye
ieeBJeeW keÀer veeefj³eeW ceW Yeer peeie©keÀlee Dee ieF& nw~ Jes Deye peguce Je Del³ee®eej men veneR mekeÀleeR~ ³eneB DeBOesjs
mes efvekeÀue keÀj Gpeeues keÀer efkeÀjCe yeveleer ngF& efoKeeF& osleer nw megvojer~ pees ieeBJeeW ceW veeefj³eeW Hej nes jns peguce
Deewj Del³ee®eej keÀe efJejesOe keÀjleer nw~ Mees<ekeÀeW keÀe [ìkeÀj meecevee keÀjleer ngF& keÀnleer nw- Keyejoej, pees
DeewjleeW keÀes ieeueer efo³es~ megvojer leæ[Heleer-veer®e, keÀceerves, ceefue®í let nw~... DeYeer ®eHHeueeW mes ceej-ceej
keÀjkesÀ lesje cegBn leesæ[ otBieer~14
{suee ceeveJe keÀe ÒeleerkeÀ ceevee ie³ee nw~ ceeìer kesÀ {suee mee ceeveJepeerJeve nw~ uesKekeÀ keÀer ÒeleerkeÀelcekeÀ
Mewueer osKeles ner yeveleer nw~ jecepeerle efceÆer kesÀ {sues kesÀ veer®es oyes SkeÀ oeves keÀes DebkegÀefjle neslee ngDee osKelee
nw~ Jen oevee efkeÀme lejn {sues keÀes ye®eelee ngDee THej Gþlee nw Gmes osKekeÀj Jen mees®elee nw efkeÀ ceQ Yeer lees
Gmeer {sues kesÀ veer®es oyee ngDee ntB~ Jen efoJeekeÀj keÀer SkeÀ keÀefJelee iegveiegveelee nw- Gve H³eejs DeYeeieeW keÀes/
efpevekeÀer ieþjer/efmej Oejs/ceQ/Deepe Yeer/mejeJeve veneR/ceeB kesÀ Deeies/{gvecegve {gvecegve/{vekeÀlee Dee jne ntB~15
DeBOesjs mes Gpeeues keÀer Deesj Deeves keÀer keÀesefMeMe keÀjvee Òeke=Àefle keÀe efve³ece nw~ ceveg<³e Deewj meceûe me=efä Gmeer
Òeke=Àefle keÀer Devegieeceer nw~ jecepeerle Heelee nw efkeÀ Jen Yeer lees Òeke=Àefle keÀe ner efnmmee nw~ Yeues ner {sues kesÀ veer®es
oyee ngDee nes~ SkeÀ efove Òeke=Àefle Gmes DeBOesjs mes efvekeÀeuekeÀj Gpeeues ceW DeJeM³e ueeSieer-leye Gmes GmekesÀ
efJekeÀeme keÀes keÀesF& veneR jeskeÀ HeeSiee~ ³eneB jecepeerle iejeryeer keÀer jsKee kesÀ veer®es oyes ngS ueesieeW keÀe ÒeefleefveefOelJe
keÀj jne nw~ ³eneB jecepeerle vee³ekeÀlJe Deoe keÀjlee mee Òeleerle neslee nw~ efkeÀvleg Jen Gmeer DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe
keÀe ner SkeÀ DebMe nw~ Gmes Fme Deb®eue mes yesno ueieeJe nw~
ieeBJe meceepe ceW yeoueeJe Deelee nw~ pevepeeie=efle keÀer uenj ieeBJeeW lekeÀ J³eeHle nes ieF& nw~ Oeerjs-Oeerjs efMe#ee
keÀe efJekeÀeme nes jne nw~ yeskeÀejer Deewj iejeryeer keÀe meyemes yeæ[e keÀejCe efMe#ee keÀe DeYeeJe nw~ FmeefueS jecepeerle
ieeBJe kesÀ ueesieeW keÀes efMeef#ele keÀjvee ®eenlee nw~ GvekesÀ DebOekeÀejce³e peerJeve ceW ve³ee meyesje ngDee nw~ FmeefueS
Jen DeHevee SkeÀ ve³ee oue yeveevee ®eenlee nw~ De%eevelee Deewj DeBOekeÀej mes ueæ[ves kesÀ efueS ígì-HegÀì efyeKejs
®ebo GpeeueeW keÀes mebûenerle keÀjvee nesiee~ leYeer De%eevelee keÀes otj keÀj meceepe ceW ve³ee ÒekeÀeMe uee³ee pee
mekesÀiee~16
GHev³eemekeÀej met³e&oerve ³eeoJe DeHeveer peeveer-Hen®eeveer peceerve mes ueiekeÀj efueKeles nQ~ JeneB keÀer mebmke=Àefle
keÀes Jes ÒeOeeve ceeveles nQ~ ieeBJeeW ceW mebmkeÀej Deewj mebmke=Àefle Hej efJeMes<e O³eeve efo³ee peelee nw~ KeemekeÀj Meeoer-
y³een kesÀ mece³e ceW peneB SkeÀ Deesj Keeve-Heeve Hej O³eeve efo³ee peelee nw JeneR otmejer Deesj jerefle-efjJeepeeW SJeb
HejbHejeDeeW mes cegkeÌle veneR ngDee peelee~ ³eneB Gpejer keÀer Meeoer ceW ceb[He (Jesoer) keÀes leesjCe Deeefo mes mepeevee,
mejeJeve iee[vee leLee GmekesÀ yeieue ceW uekeÀæ[er keÀe ef®ejF&-megiiee yeveekeÀj ieeæ[ves keÀe DeHevee cenÊJe neslee nw~
FmeerefueS lees jecepeerle ves peye meeOeJe mes keÀne- keÀekeÀe DeeHe yeskeÀej megiiee keÀer efHeÀkeÀj ceW Heæ[s nQ~ keÌ³ee
GmekesÀ efyevee Meeoer veneR nes mekeÀleer~ ye®®eeW kesÀ efKeueewves keÀesF& Keeme Leesæ[s nesles nQ~ (He=. 225, DeBOesjs peneB
Gpeeuee) leye meeOeJe keÀekeÀe efKeueewves kesÀ cenlJe keÀes mecePeeles ngS keÀnles nQ- jecepeerle legcneje keÀnvee me®e
nw~ megiies-ef®ejF& pewmes efKeueewveeW kesÀ efyevee Meeoer nes mekeÀleer nw, nesleer nw~ ceQ legcnejer yeele keÀe efJejesOe lees veneR
   
keÀj mekeÀlee~ Hej Yeejleer³e mebmke=Àefle keÀes mepeerefJele jKeves kesÀ efueS keÀesefMeMe DeJeM³e keÀ©Biee~ efpevnW legce
efKeueewves mecePeles nes, ojDemeue Jes ner lees nceejer mebmke=Àefle kesÀ peerJeble meyetle SJeb ÒeleerkeÀ nQ~17
DeHeefjef®ele ®esnjeW keÀer Hen®eeve `®eewjens kesÀ ueesie' (2004) ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe meÐe ÒekeÀeefMele GHev³eeme nw~ Fmes nce peveJeeoer ®eslevee mes pegæ[e ngDee SkeÀ
meebmke=ÀeflekeÀ omleeJespe Yeer keÀn mekeÀles nQ, efpemeceW DeHeveer peceerve mes GKeæ[s ngS ueesieeW keÀer ef$eMebkegÀue Hej ÒeMve
ef®eÚ DebefkeÀle efkeÀ³ee ie³ee nw~ DeHe mebmke=Àefle kesÀ cetueeOeejeW keÀes kegÀjsoleer ³en veeiejer³e meb$eeme keÀer DeeB®eefuekeÀlee
SkeÀ meb¬eÀceCe-mebmke=Àefle keÀe Ðeesleve keÀjeleer nw~ ³eneB peerJeble efkeÀ³ee ie³ee nj ®eewjene Yeejleer³e ®eewjene nw~
®eewjens Hej Keæ[s ueesie DeveHeæ{, cetkeÀ, uee®eej, yeskeÀej, cepeotj Deewj keÀneR cepeyetj nQ~ ®eewjene ÒeleerkeÀelcekeÀ
nw~ Deece Deeoceer kesÀ melele mebIe<e& mes mejeskeÀej jKevesJeeuee ³en GHev³eeme DeHeves mecHetCe&Je=le ceW Deeoceer keÀer
cegùer Yej KegefMe³eeW kesÀ Snmeeme keÀe F&ceeveoejer kesÀ meeLe ye³eeve nw~ ieeBJe kesÀ nejs ngS, efJeueie ngS, yesmeneje
ueesie Menj ceW DeeÞe³e keÀer Keespe ceW YeìkeÀ jns nQ~ FvekesÀ meeLe ieeBJe keÀe Yeer SkeÀ ®esnje nw~ SkeÀ DeYeeJe, SkeÀ
Heuee³eve Deewj SkeÀ oceIeeWì JeeleeJejCe keÀe ®esnje~ MenjerkeÀjCe keÀe ceesn J³eeqkeÌle keÀes keÀneB-keÀneB keÀcepeesj
Deewj Dee[cyejpeerJeer yevee oslee nw, Fme leL³e keÀe Kegueemee keÀjves kesÀ efueS `®eewjens kesÀ ueesie' ceW uesKekeÀ mJe³eb
Fme peÎespeno keÀe meecevee keÀjlee nw~ Fme lejn meeræ{er oj meeræ{er ®eæ{lee ngDee uesKekeÀ DeHeves DeelcekeÀL³e ceW
DeHeveer Deble³ee&$ee keÀes J³ekeÌle keÀjlee ngDee Menjerke=Àle mebmke=Àefle kesÀ Dee[cyej keÀe Kegueemee keÀjlee nw~ uesKekeÀ
DeHeves DeeHe kesÀ Òeefle F&ceeveoej nw~ Jen ieeBJe keÀer Heuee³eveJeeoer mees®e kesÀ efJe©× nw~ Jen keÀnlee Yeer nw- ieeBJe
keÀer MeeqkeÌle Menj keÀer MeeqkeÌle yeveleer pee jner nw~ ieeBJe kesÀ keÀeHeÀer ueesie ceerueeW, keÀejKeeveeW ceW keÀece keÀjles nQ~
KesleeW mes keÀìkeÀj KeefueneveeW mes pegæ[les HeÀmeueer [eBþ keÀer lejn ueesie ieeBJe mes keÀìkeÀj Menj kesÀ ceerueeW keÀejKeeveeW
mes pegæ[ ieS nQ~ uesefkeÀve GvekeÀe mebyebOe ieeBJe HeefjJesMe mes yevee jnlee nw~
GHev³eeme keÀe Meer<e&keÀ `®eewjens kesÀ ueesie' DeHeveer mecHetCe& meeLe&keÀlee kesÀ meeLe Òemlegle ngDee nw DeLeJee keÀne
pee mekeÀlee nw efkeÀ ³ener ®eewjene pees ûeec³eeb®eue SkeÀ meb%ee mes pegæ[e nw~ ³eneB Menj SkeÀ efceÞe mebmke=Àefle keÀe
ÐeeslekeÀ nw~ [e@0 ³eeoJe Fme ®eewjens keÀe Kegueemee keÀjles ngS keÀnles nQ- ³es ueesie ®eewjens kesÀ~... Fve yesvekeÀeye
®esnjeW keÀe keÀesF& ieeBJe efþkeÀevee veneR neslee~ jele efove ®eewjens Hej iegpeej osles nQ~ ®eewjens mes otmejs ®eewjens lekeÀ
peekeÀj Hegveë Gmeer ®eewjens Hej ueewì Deeles nQ~ ceve Deewj ®esnjs SkeÀ ueieles nQ~ ceve peneB ceW YeìkeÀ keÀj Hegveë
Gmeer keÀe³ee ceW ueewì Deelee nw~... ®eewjens mes pegæ[s ueesie met³e& keÀer jeqMce³eeW keÀer lejn efoMeeDeeW ceW efyeKejs nQ~ keÀF&
Devepeeves ®esnjs ®eewjeneW Hej Keæ[s nQ~ Fme ®eewjens kesÀ DeveskeÀ jemles nQ~ efkeÀOej peeTB? ®eejeW lejHeÀ mes JeenveeW
keÀer Yeeieoewæ[ Deewj Hewoefjne keÀer DeeJeepeener nw~ meYeer ve³es ®esnjs DeHeves DeeHe ceW Kees³es mes ueieles nQ~ yeæ[er leeoeo
ceW ìgkegÀj ìgkegÀj leekeÀles ®esnjs~ (®eewjens kesÀ ueesie) ®eewjene ceve keÀe ÒeleerkeÀ nw~ ceve ceW ®eewjens kesÀ ueesie ³eeo
Deeles nQ Deewj Heue Yej ceW otj nes peeles nQ~ `®eewjens kesÀ ueesie' uesKekeÀ kesÀ ceve keÀe SkeÀ meHeÀj pewmeer ueieleer
GHev³eeme keÀer keÀLee nw~ `®eewjens kesÀ ueesie' kesÀ yengjbieer peerJeve kesÀ Henues jbie keÀe mebyebOe ieeBJe mes nw~ ûeeceerCe
peerJeve keÀer íefJe³eeW kesÀ efueS keÀLeevee³ekeÀ YeeJesMe keÀer pevceYetefce HetJeea GÊej ÒeosMe kesÀ efpeuee megueleeveHegj kesÀ
®eewjene ieeBJe Deewj GmekesÀ DeemeHeeme kesÀ ûeeceerCe peerJeve mes pegæ[er GmekesÀ Deleerle keÀer ³eeoeW keÀes GHev³eeme kesÀ
efJe<e³e kesÀ ªHe ceW ®egvee ie³ee nw~ ûeeceerCe peerJeve keÀer smenpelee, mejuelee, meecetefnkeÀlee, mebIe<e&, ©efæ{³eeB,
Jepe&veeSB, GvcegkeÀlee Fl³eeefo efJeefJeOe íefJe³eeB GHev³eeme ceW ceewpeto nQ~
   
HeefjJeej mes ueskeÀj meecegoeef³ekeÀ mlej Hej peerJeve ceW meecetefnkeÀ keÀe³e& Òeef¬eÀ³ee ojDemeue GvekeÀer menpe
Deewj mejue peerJeve He×efle kesÀ keÀejCe ner nesleer nw~ ³en menpe meecegoeef³ekeÀlee `ceæ[F&' keÀer efvecee&Ce Òeef¬eÀ³ee
kesÀ ceeO³ece mes GHev³eeme ceW ÒeYeeJeMeeueer {bie mes DeefYeJ³ekeÌle ngF& nw~ ³eÐeefHe `ceæ[F&' efvecvelece Deewj ûeeceerCe
mJemeeOeve efveefce&le cekeÀeve keÀe SkeÀ íesìe ©He nw, Hejvleg GmekeÀe efvecee&Ce SkeÀ meecegoeef³ekeÀ Òeef¬eÀ³ee nw, ³ener
meecegoeef³ekeÀlee GmekesÀ cenlJe keÀe keÀejCe Yeer nesleer nw~ ceæ[F& kesÀ efvecee&Ce keÀer Òeef¬eÀ³ee keÀe GHev³eemekeÀej
efJemleej kesÀ meeLe ef®e$eCe keÀjles ngS Fme leL³e keÀe mHeä ªHe mes GuuesKe Yeer keÀjlee nw efkeÀ- ³en HeefÊe³eeW
Deewj jBnþeW-yeemeeW keÀe ceæ[ne veneR, ®eewjene ieeBJe keÀer Denerj ìesefue³eeb, ®ecejìesefue³eeb kesÀ efceuespegues ®esnjeW keÀer
Jen efcemeeue nw, Jen keÀuee nw, Jen í$eíe³ee nw, Jen DeekeÀeMe nw-efpemeceW keÀF& keÀekeÀe, oeoe, Yew³ee, ceecee,
cewefme³ee, efHelee-HegjKes Deeefo kesÀ Ketve-Hemeerves mes efceefÞele Þece-LekeÀeve, YetKe-H³eeme, DeeMee, Deejece,
menkeÀej Deeefo Meeefceue nQ~ GvekeÀer nj YetKe FmeceW efoKeeF& Heæ[leer nw~ GvekeÀer nj MeeqkeÌle FmeceW efveefnle nw~
GvekeÀer nj KJeeefnMe FmeceW nw~ GvekeÀer nj uebyeer ³ee$ee Fmemes pegæ[er nw~ GvekeÀer nj veeRo FmeceW meesF& nw~ GvekeÀer
nj meHeÀuelee FmeceW efoKeeF& Heæ[leer nw~ ³en ceæ[ne keÀF& yesefcemeeueer ®esnjeW keÀe meecetefnkeÀ ÒeleerkeÀ nw~ ³ener lees
meecetefnkeÀlee keÀe me®®ee mJe©He nw~18
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe Òeke=Àefle Òesceer Deewj Òeke=Àefle kesÀ j#ekeÀ nQ~ uesKeve meewvo³e& GvnW Òeke=Àefle mes ÒeeHle ngDee
nw~ ceve ceW ye®eHeve mes Òeeke=ÀeflekeÀ meeQo³e& ves DeeB®eefuekeÀlee kesÀ pees meeefneql³ekeÀ DebkegÀj yees³es Les Jes Deepe meIeve
Dee®íeefole Je=#e yevekeÀj keÀefJelee keÀneveer GHev³eeme kesÀ ªHe ceW meeefnl³e keÀes mece=× keÀj jns nQ~ GvekeÀer
j®eveeDeeW ceW GvekesÀ ceve kesÀ Òeefleefyecye mJeªHe DevegYeJe Devee³eeme ner efoKeeF& Heæ[les nQ~ Devepeeve, DeHeefjef®ele
Iej-yeenj kesÀ nj ®esnjs uesKekeÀ keÀer j®evee ceW peerJeble nes Gþles nQ~ ³eeoJe peer keÀer Òemlegle ke=Àefle ceW efJeefYeVe
Hee$eeW Üeje meeceeefpekeÀ, ceO³eJeie& keÀer ceveesJe=efÊe keÀe met#ce efveoxMeve ngDee nw~ Ssmes ceveesefJeMues<eCeelcekeÀ ef®e$eCe
ner meeefnl³ekeÀej keÀer mepe&ve MeeqkeÌle keÀes meeJe&peefvekeÀ SJeb ueeskeÀefÒe³e yeveeles nQ~ Fme GHev³eeme ceW ³eeoJe peer nj
®eewjens kesÀ efJeefYeVe ®esnjeW Deewj cegKeewìeW keÀe Heoe&HeÀeMe keÀjves ceW meHeÀue ngS nQ~ efJeMes<ele³eeë DeefMeef#ele ieeBJe
kesÀ ueesieeW keÀe DeeefLe&keÀ Mees<eCe SJeb peerJeve meboYe& ceveesYeeJe cece&mHeMeea yeves nQ~ ³eeoJe peer cee$e keÀLee keÀe ÒeJeen
ner veneR yeæ{eles nQ yeefukeÀ SkeÀ kegÀMeue ceveesJew%eeefvekeÀ kesÀ ªHe ceW Yeer Òel³eskeÀ Hee$e kesÀ ceve ceW GuePeer ieglLeer Je
met#ce YeeJeveeDeeW-JesoveeDeeW keÀes Yeer kegÀjso keÀj HeeþkeÀeW kesÀ meeceves jKeves ceW me#ece nQ~ Dev³e$e Kesle-efmeJeeve
ceW YeeJesMe DeHeveer Helveer mes efceuelee nw~ JeneR Dejnj kesÀ Kesle mes mejmejenì keÀer DeeJeepe Deeleer nw~ mecYeJeleë
keÀesF& peesæ[e efvekeÀuekeÀj pee jne nw~ efHeÀj oesveeW PegkeÀkeÀj osKeles nQ~ Ieveer HeÀmeue ceW kegÀí ner otj efoKeeF& oslee
nw~ ûeeceerCe peerJeve ceW DeHes#eeke=Àle GvcegkeÌle MeejerefjkeÀ mebyebOeeW kesÀ efueS Dejnj kesÀ KesleeW keÀe Òe³eesie ûenCe efkeÀ³es
ieS ûeeceerCe HeefjJesMe keÀes efJeéemeveer³e yeveelee nw~19
mejkeÀejer efMe#ekeÀeW, Hejer#ekeÀeW, cee[&jsìjeW keÀer ceeveefmekeÀlee Deewj cetu³e cetæ{lee keÀe pees ef®e$eCe GvneWves
Jeuemee[ kesÀ mketÀue kesÀ Hejer#ee KeC[ keÀe mel³e oMe&ve keÀje³ee Jen ÒeMebmeveer³e nw~ HeeþkeÀ Gve efMe#ekeÀeW kesÀ yeer®e
Kego keÀes Yeer SkeÀ ®esnje ceeveves ueielee nw~ Jen mJe³eb efMe#ekeÀ nw, efkeÀvleg otmejs efMe#ekeÀ GmekeÀer ceveesoMee veneR
mecePe Heeles nQ~ leye leveeJe yeæ{ peelee nw~ SkeÀ ®eewjens Hej YeeJesMe keÀnlee nw, `peerJeve keÀe yeesPe Deeoceer {eslee
nw Deewj Deeoceer keÀe yeesPe efjkeÌMesJeeuee {eslee nw~' ³eneB O³eevemLe nes efkeÀ efjkeÌMesJeeve Yeer SkeÀ peerlee peeielee
Deeoceer nw Hej efjkeÌMes Hej meJeej Deeoceer Gmes DeHeveer lejn Deeoceer veneR mecePelee nw~ ³ener uesKekeÀ keÀer mebJesovee
   
nw~ efjkeÌMes kesÀ Heefn³eeW-®ekeÌkeÀeW kesÀ Heeìdme& efIeme ieS nQ~ efjkeÌMes kesÀ Debie-Debie ®etb-®etb ef®eef®e³eeb jns nQ~ efjkeÌMee
veneR pewmes efjkeÌMesJeeve keÀe SkeÀ-SkeÀ Hegpee& ®ejceje keÀj ef®eef®e³ee jne nw~ ³eneb Deeoceer mJe³eb efjkeÌMes keÀe ÒeleerkeÀ
yeve ie³ee nw~ efjkeÌMes keÀe ®ejcejevee uesKekeÀ keÀes Deeoceer keÀe ®ejceejevee ueielee nw~ Mele-ÒeefleMele mel³eeJeueeskeÀve
Deewj cecee&nle ¢M³e SkeÀ peien ®eewjens Hej Keæ[s uesKekeÀ ves ceve ner ceve Jesovee ÒekeÀì keÀer nw~ KesleeW mes keÀìkeÀj
KeefueneveeW mes pegæ[les HeÀmeueer [eBþ keÀer lejn ueesie ieeBJe mes keÀì keÀj Menj kesÀ ceerueeW, keÀejKeeveeW mes pegæ[ ieS~
SkeÀ peien efjkeÌMesJeeues kesÀ ceveesYeeJe Yeer efkeÀme Goejlee mes DeeHe Heæ{les nQ~ ³en kewÀmeer efJe[cyevee nw efkeÀ ®esnjeW
keÀes Mees<eCe keÀjves Jeeues yeæ[s þskesÀoej Yeer ®esnjeW keÀes veneR Hen®eeve Heeles nQ~ uesefkeÀve uesKekeÀ mes lees GvekeÀe keÀesF&
veelee veneR nw, efHeÀj Yeer Gve Devepeeve ®esnjeW kesÀ Òeefle Goejlee yeleevee uesKekeÀ keÀer cenevelee nw~ GmekeÀe keÀejCe
nw efkeÀ otmejeW keÀe yeesPe nukeÀe keÀjvesJeeues ueesie yeæ[er peuoer mes nceejer keÀefþveeF³eeW keÀes mecePe uesles nQ~ Fve
oo& YeeBefHe³eeW mes oo& efíHee³ee veneR pee mekeÀlee~ ³en ³eLeeLe& keÀL³e ner uesKekeÀ keÀes efueKeves keÀer MeeqkeÌle Òeoeve
keÀjlee nw~
®eewjene uesKekeÀ keÀes nj He=ÿ Hej GvekeÀer Heerþ Hej ueoe ueielee nw~ efJe<Ceg ÒeYeekeÀj ves SkeÀ peien keÀne
Lee- `uesKeve peerJeve kesÀ mebIe<e& mes GHepelee nw~' ³eeoJe peer Yeer ieeBJe Deewj Menj, ye®eHeve-peJeeveer, efMe#eCe
keÀe³e&, HeefjJeej kesÀ yeer®e pees Yeeieoewæ[ Deewj mecem³eeDeeW keÀe meecevee keÀjles nQ GvneR DevegYeJeeW keÀes MeyoeW ceW
{eueles nQ~ `®eewjens kesÀ ueesie' GHev³eeme ceW HeeþkeÀ meejer IeìveeDeeW kesÀ yeer®e DeHeves keÀes Keæ[e Heelee nw Deewj Fve
®esnjeW ceW GmekeÀe Yeer SkeÀ ®esnje ®eewjens kesÀ ueesieeW kesÀ ceO³e nw~ uesKekeÀ keÀer GHeefmLeefle j®evee keÀes ÒeceeefCekeÀ
Deewj peerJeble yeveeleer nw~ Devlece&ve keÀe efyecye Yeer SkeÀoce mel³e ueielee nw~ Fme GHev³eeme ceW SkeÀ lejn mes
uesKekeÀ keÀer DeelcemebJesovee keÀe Heefj®e³e efceuelee nw Deewj mebJesovee ner GHev³eeme keÀes peerJeble yevee³es jKeleer nw~
meeLe ner keÀF& keÀcepeesj HenuegDeeW keÀes Gpeeiej veneR nesves osvee ³en uesKekeÀ keÀer efJeMes<elee nw~ uesKekeÀ keÀer Hewveer
HeejKeer ¢efä ceewveeueeHe keÀjles, efyemetjles, Goeme Keæ[s ®esnjeW keÀes Hen®eeve uesleer nw~ ®esnjeW kesÀ neJeYeeJe Heæ{
uesvee Yeer uesKekeÀ keÀer DeHeveer DevegYeteflepev³e efJeMes<elee nw~ Gve ®esnjeW keÀe peerJeve Yeer uesKekeÀ keÀes keÀneR ve keÀneR
efkeÀmeer ªHe ceW DeHevee peerJeve ueielee nw~ nj ®esnje DeHevee ueielee nw~ keÀneR keÀesF& uegkeÀeJe-efíHeeJe veneR ve
MeyoeW keÀe Dee[byej Deewj ve GuePeer ngF& Yee<ee, YeeJe ³ee Mewueer~ efkeÀvleg ³en DeJeM³e ueielee nw efkeÀ uesKekeÀ nj
®eewjens Hej efyevee pe©jle Yeer ©keÀ keÀj ueesieeW keÀer nue®eue ceW nmle#esHe keÀjlee nw~ uesKekeÀ ®eewjens kesÀ ueesieeW
kesÀ ®esnjes keÀes veneR íesæ[ Heelee nw lees ®esnjs Yeer uesKekeÀ keÀes DekesÀuee veneR íesæ[les~ ®esnjs nj JekeÌle Heeríe keÀjles
vepej Deeles nQ~ uesKekeÀ meesles-peeieles, Deeles-peeieles, keÀece keÀjles Gve ®esnjeW mes cegkeÌle veneR nes Heelee nw~
megKece³e keÀer Ieæ[er ceW Yeer YeeJesMe kesÀ ªHe ceW uesKekeÀ GvneR ®esnjeW keÀes osKelee nw~
ÒeejeqcYekeÀ Devegjeieer³e keÀLee `Òesce-ñeesle' (2005) ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe Deepe DeOe&Meleer Heej keÀj peerJeve kesÀ mJeCe&³egie keÀns ³ee uesKeve DevegYeJe kesÀ
GlLeevekeÀeue ceW ÒeJesMe keÀjves kesÀ yeeJepeto ye®eHeve kesÀ efJepeeleer³e DeekeÀ<e&Ce keÀes veneR Yeguee mekesÀ~ Jen
menpeekeÀ<e&Ce jeceojMe efceÞe Deewj De%es³e kesÀ pewmes keÀF& GHev³eemekeÀejeW kesÀ GHev³eemeeW ceW GYeje nw~ uesefkeÀve
met³e&oerve keÀe `Òesce-ñeesle' ³eewJeve keÀe ñeesle Pejvee nw~ pees Devee³eeme ÒeJeeefnle neslee nw~ vee³ekeÀ M³eecet cegK³e
Hee$e nesles ngS Yeer GmeceW keÀesF& vee³ekeÀ kesÀ iegCe efJekeÀefmele veneR ngS nQ~ GmekeÀe ®eefj$e efJeMes<e DeekeÀef<e&le veneR
   
keÀjlee~ Jen SkeÀ mebmkeÀejer ceO³ece Jeieea³e DeeefLe&keÀ DeYeeJe ceW peerves Jeeuee ³egJekeÀ nw~ GmeceW keÀesF& ceewefuekeÀ YeeJe
³ee ue#eCe ¢efäiele veneR nesles~ M³eecet veneR ceevees Jen uesKekeÀ keÀe menpeekeÀ<e&Ce nw efÒe³e Hee$e kesÀ Òeefle~ peerJeve
keÀer keÀþesj JeemleefJekeÀlee, ³eLeeLe& keÀe meecevee keÀjves peerJeve menpe yeveeves kesÀ efueS HeefjefmLeefle³eeW mes mecePeewlee
keÀjves keÀer menpeeJe=efÊe nw~ ³egJeeJemLee ceW peerJeve ogëKece³e ve yeveeves keÀer ÒesjCee efceueleer nw~ efkeÀvleg efve®íuer
ÒesceYeeJe HeeþkeÀ keÀes yeeBOelee nw~ Meeruee-M³eecet SkeÀ otmejs mes H³eej keÀjles nQ Ssmee keÀnvee keÀefþve nw~ Jes Gme
DeJemLee mes iegpejles nQ, peye efkeÀMeesj-efkeÀMeesjer SkeÀ otmejs kesÀ Òeefle efkeÀmeer Deoe, yeele, ®eeue, neJe-YeeJe ³ee
#eefCekeÀ mebJesÐe yeeleeW mes DeekeÀef<e&le nesles nQ~ Fme DeekeÀ<e&Ce keÀes Òesce keÀer HejekeÀeÿe lekeÀ HengB®ee Heevee efJejue
J³eeqkeÌle keÀes ner meb³eesie efceuelee nw~ ÒeLece DeekeÀ<e&Ce Deewj ÒeLece H³eej ceW Devlej nw~ ceQ mecePelee ntB M³eecet Deewj
Meeruee ceW DeekeÀ<e&Ce ner Òeyeue Lee~ Òesce keÀer peæ[ ¢æ{ veneR Leer Jevee& Meeruee keÀer Meeoer kesÀ efove M³eecet peye Meeruee
kesÀ efHelee mes efceuelee nw Deewj mJeerkeÀej keÀjlee nw efkeÀ Jen Meeruee keÀes ®eenlee nw efkeÀvleg DeHeveer ®eenle keÀer HejekeÀeÿe
ve yelee mekeÀe Deewj efHelee keÀer yeele mes oye keÀj ®euee peelee nw~ Gmeves peerJeve keÀer IeìveeDeeW mes mecevJe³e keÀj
efue³ee~ ve l³eeie Lee ve leerJe´ Jesovee~ cee$e melener Òesce Lee~ uee®eejer Yeer Leer~ Deceerjer-iejeryeer, veele-peele Deewj
yescesue JewJeeefnkeÀ ÒeMve DeeS efove osKes peeles nQ~ Jen SkeÀ ueæ[keÀHHeve Lee, efpemes uesKekeÀ uekeÀæ[Heve keÀer lejn
peer ®egkeÀe nw~ ye®eHeve keÀer ceebieer cegjeo keÀneB efceueleer nw~ ueæ[kesÀ-ueæ[efkeÀ³eeW keÀes Deepe Yeer (efJeJeen kesÀ meboYe&
ceW) HetCe& mJeleb$elee veneR nw~ Deleë `Òesce-ñeesle' mece³e Deewj meceepe kesÀ Devegmeej mel³e keÀne pee mekeÀlee nw~
keÀuHevee keÀes ³eLeeLe& ceW leyoerue efkeÀ³ee ie³ee nw~ `Òesce-ñeesle' ÒeleerkeÀelcekeÀ Yeer nw~ YeeJeelcekeÀ Yeer nw~ Jen
Òeke=Àefle Pejves pewmee nw, Gme Òesce-ñeesleer³e ÒeJeen keÀes uesKekeÀ keÀuee kesÀ ceeO³ece mes GYeejlee nw~ efveOe&ve HeefjJeej
ceW pevce ueskeÀj DeYeeJeeW mes mebIe<e& keÀjles ngS osMe kesÀ keÀesves-keÀesves ceW YeìkeÀles peerJeve ves Fme GHev³eeme ceW
³egJekeÀeW kesÀ peerJeve³eeHeve keÀer leueeMe Deewj ceele=Yetefce keÀer keÀ®®eer efceÆer keÀer megievOe mes leevee-yeevee {tBæ{ yevee³ee
nw~ Jen met³e&oerve kesÀ uesKeve keÀe ÒeLece ñeesle nw, pees keÀuece keÀer veeWkeÀ mes keÀesjs keÀeiepe Hej yen ie³ee nw~
ngDee ³en efkeÀ M³eecet keÀes DeHeveer efveOe&velee ³ee uee®eejer keÀe oo& Keueves ueielee nw~ M³eecet keÀes efkeÀmeer mes
Yeer Òesce veneR Lee~ Gce´ ner keÌ³ee Leer, meesuen-me$en Je<e& keÀer Gce´ ceW efkeÀMeesj `Òesce' Meyo keÀe Òe³eesie keÀjles nQ~
JeemleJe ceW Jen Òesce ner veneR neslee~ Jen menpe efJepeeleer³e DeekeÀ<e&Ce nw, Fme Gce´ ceW kegÀí ve³ee keÀjves, Heeves,
mecePeves keÀer GlmegkeÀlee ³egJekeÀ keÀes efJeHeÀue keÀj osleer nw Deewj Jen mees®eves ueielee nw efkeÀ Fmes H³eej nes ie³ee~
H³eej keÀer DevegYetefle ogue&Ye nw~ yeæ[s-yeæ[s %eeveer, efJe%eeveer, meÊeeOeejer Yeer Òesce jesie Deewj DeekeÀ<e&Ce keÀe Yeso
HejKeves ceW yengle Yetue keÀj yewþles nQ~ ceve keÀes cee³eepeeue ceW HebÀmee keÀj DeHeveer veweflekeÀ, owefvekeÀ peerJeve®e³ee&
efyeieeæ[ yewþles nQ~ Gce´ kesÀ keÀ®®esHeve ves M³eecet keÀes jeieelcekeÀlee kesÀ ®eHesì ceW ues efue³ee~ Jen DeHeves keÀes ceeuejesæ[
Hej jnves Jeeueer ueæ[keÀer kesÀ ³eesi³e efce$elee kesÀ ³eesi³e leewueves ceW Demecebpeme DevegYeJe keÀjlee nw~ GmekesÀ GÃej
mJeYeeJe Gmes mebJesÐe keÀj Gþles nQ~ Jen DeHeves yeer®e kesÀ HeÀemeues keÀes osKekeÀj mJe³eb mees®elee nw- Jen Heæ{ves
peeleer nw~ GmekesÀ Òeefle menpeekeÀ<e&Ce keÌ³eeW? keÌ³ee FmeefueS efkeÀ Jen otmejer cebefpeue Hej jnleer nw Deewj ceQ
Yetmeeìesueer keÀer ievoer ieueer keÀer SkeÀ keÀesþjer ceW ®eej ueesieeW kesÀ yeer®e~ ievos veeues keÀer ogie&vOece³eer yemleer ceW Deewj
ogcebefpeues cekeÀeve ceW keÀeHeÀer Devlej nw~ Flevee uecyee HeÀemeuee Deewj yeæ[e Devlejeue nesves kesÀ yeeJepeto SkeÀ
DeHeefjef®ele efjMlee cegPes DeekeÀef<e&le keÀjlee nw~ peneB SkeÀ mJeeqHveue ueæ[keÀer nw, neB Jen cesje mJeHve nw~20 ceevees
efKeueewves yeveelee nw ìsæ{s-cesæ{s~ SkeÀ yeej peye Fme ÒekeÀej keÀer jeieelcekeÀlee keÀer YeeJevee ¢æ{ nes peeS lees peerJeve
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Yej GYejvee keÀefþve nes peelee nw~ ³eefo JekeÌle Deewj vemeerye ves meeLe efo³ee lees HeefjefmLeefle³eeB yeoue Yeer mekeÀleer
nQ~ meeceev³eleë osKee ie³ee nw efkeÀ SkeÀ JekeÌle DeeefLe&keÀ DeYeeJe ceW peerves Jeeuee J³eeqkeÌle ue#ceer keÀer ke=ÀHee nesles
ner DeefYeceeve ceW ®etj nes peelee nw~ Jen Yetue peelee nw efkeÀ SkeÀ efove Jen Yeer Fve DeYeeJeeW ceW mes iegpeje Lee~
efkeÀvleg Òesce-ñeesle keÀe Hee$e M³eece veewkeÀjer Heeves kesÀ yeeo Yeer meeceev³e peerJeve peerlee ngDee efoKeeF& Heæ[lee nw Deewj
³en menpelee ner uesKekeÀ keÀes Demeeceev³e yeveeleer nw leYeer Jen De®íer j®evee j®eves ceW keÀece³eeye nes Heelee nw
Deewj Oeerjs-Oeerjs ieerueer efceÆer kesÀ efKeueewves keÀes meg¢æ{ yeveelee nw Deewj GmeceW ÒeeCe Òeefleÿe keÀj osvee uesKekeÀ kesÀ
yee³eW neLe keÀe keÀece nw~ leYeer Mee³eo `Òesce-ñeesle' keÀuHevee nesves kesÀ yeeJepeto peerJeblece³e ³eLeeLe& ueielee nw~
j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe ves `ke=Àefle kesÀ Òeefle' DeHeveer YetefcekeÀe ceW mJe³eb efueKee nw efkeÀ Deye ceQ GvekesÀ
menpeekeÀ<e&CeeW, jeieelcekeÀ mebyebOeeW keÀes lees DeHevee keÀn veneR mekeÀlee ntB~ Hej cenmetme keÀjlee ntB efkeÀ Deeceleewj
Hej Jewmee neslee nw~ leYeer Mee³eo efoceeie Hej Dee@keÌme nes ®egkeÀer Jes IeìveeSB, GHeIeìveeSB DeuHee³eg ceW ner keÀuHevee
kesÀ ceeO³ece mes keÀesjs keÀeiepe Hej Glej DeeF¥ Deewj meesuen meeue keÀer Gce´ ceW ³en j®evee ke=Àefle DeekeÀej HeeF&~21
`Òesce-ñeesle' ceW Deeies He=. 18 Hej Meeruee-M³eecet keÀe mebJeeo Yeer Deefle meeceev³e nesles ngS Yeer veejer megueYe
Yeer©lee ner nw~ yeeu³ekeÀeue mes ner HeefjJeej ceW~ legce ueæ[keÀer nes keÀe YeeJe ¢æ{lee mes þsme efo³ee peelee nw efkeÀ keÀesF&
Yeer Yeejleer³e ueæ[keÀer ®eens Menj keÀer nes ³ee ieeBJe keÀer SkeÀ meceeve efJe®eej jKeleer nQ~ peye M³eecet Gmes ieBJeF&
SJeb [jHeeskeÀ keÀnlee nw leye GÊej osleer nw, efpemes legce ieBJeF& keÀnles nes ojDemeue Jen veejer keÀe meb³ece Deewj
efJeJeskeÀ nw~ (He=. 18) leveer ngF& Meeruee keÀer G®®e yeele megvekeÀj M³eecet ®euee peelee nw~ Meeruee yengle cepeyetle
ceve keÀer efJeJeskeÀer SJeb meb³eceMeerue nw~ GmekeÀe Jen iegCe Deewj YeeJe GmekesÀ ®eefj$e ceW SkeÀekeÀej nes ®egkesÀ nQ~
peyeefkeÀ M³eecet Gmes mecePe veneR Heelee nw Deewj efKeb®elee peelee nw~ efkeÀvleg Meeruee Deefle meb³eceMeerue ueæ[keÀer nw~
M³eecet SkeÀ yeej DeHevee H³eej peleeves yeieer®es ceW GmekesÀ ®esnjs keÀes ítvee ®eenlee nw leye iegmmes ceW Keæ[er neskeÀj
keÀnleer nw- H³eej kesÀ yeer®e HeeHe-HegC³e veneR uee³ee keÀjles~ DeYeer Kesueves kesÀ efove nQ~22 (He=. 23, Òesce-
ñeesle)
ieeBJe keÀes íesæ[keÀj Heæ{ves kesÀ efueS oesveeW keÀeveHegj ceW HengB®eles nQ~ Heæ{eF& kesÀ meeLe GvekeÀe efceuevee neslee
jnlee nw~ Meeruee Deewj M³eecet oesveeW ceW H³eej kesÀ DebkegÀj HegÀìves ueieles nQ~ oesveeW SkeÀ otmejs kesÀ K³eeueeW ceW Kees³es
jnles nQ~ ³en Gce´ ner Ssmeer nw~ peye SkeÀ ³egJekeÀ efkeÀmeer TB®es ue#³e mes veneR yeBOelee leye lekeÀ Fme ÒekeÀej kesÀ
DeekeÀ<e&Ce ³egJekeÀeW keÀes meleeles jnles nQ-SkeÀ mJeHve keÀer lejn~ ³eeoJe peer keÀuHevee keÀe meneje peye Yeer uesles
nQ neueeleJeMe efn®ekeÀesues Keeves ueieles nQ~ mener DeLe& ceW ³eeoJe peer ³eLeeLe&Jeeoer j®eveekeÀej nQ~ FmeefueS
keÀuHevee keÀes ³eLeeLe& ceW leyoerue veneR keÀj Heeles nQ~ neB Òesce-ñeesle GHev³eeme ceW IeìveeSB mJeeYeeefJekeÀ ªHe mes
Ieefìle neskeÀj keÀLeevekeÀ keÀes Deeies yeæ{eleer nw~ meye meJe&meeOeejCe SkeÀ íesìer venj-meer Leesæ[e-Leesæ[e peue
efmeb®eve keÀjleer veiej kesÀ Fme íesj mes otmejs íesj lekeÀ efvekeÀue peeleer nw~ ieeBJe mes Menj lekeÀ HengB®e peeleer nw,
Hej Hetje GHev³eeme meeceev³e ner jne, keÀneR jesceeb®ekeÀ Òemebie Deeles Yeer nQ~ lees meb³ece efJeJeskeÀ ceW efmeceì peelesnQ-
³en uesKekeÀ keÀer efJeMes<elee nw~ Meeruee-M³eecet keÀe Òesce l³eeie, Dev³e$e ueive keÀjvee Deewj efHeÀj oesveeW efJeOeJee-
efJeOegj nesvee ³en FÊeHeÀekeÀ Deewj leYeer M³eecet kesÀ yeæ[s YeeF& keÀe Hegveë efceuevee Deewj M³eecet-Meeruee keÀes Hegve³eesie
(ueive keÀjJeevee) megKeoevle nesves mes GHev³eeme jes®ekeÀ yeve ie³ee nw~ Devle ceW M³eecet kesÀ YeeF& Decejefmebn keÀe
³en keÀL³e GHev³eeme keÀes keÀeHeÀer peerJeble yevee oslee nw- ceQ Yeer DeHeves peue-ñeesle pewmes peerJeve keÀes Fme
    
Òesce³eesie keÀe SkeÀ efnmmee ceevelee ntB~ Fmeer Òesce ³eesie keÀer í$eíe³ee ceW ceQ Mes<e peerJeve J³eleerle keÀ©Biee~ Meeruee
keÀer keÀ©Cee Deewj M³eecet kesÀ H³eej ves cesjs ceve keÀes [kewÀle keÀes yeouekeÀj veskeÀ Fvmeeve yevee efo³ee nw~23
cetkeÀ peceerve keÀer Kegueer oemleeve `peceerve' (2006) ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe ³en GHev³eeme peceerve Hej peceerve keÀer yeele peceerve mes keÀjvee uesKekeÀ keÀer
peerJeveevegYetefle keÀner pee mekeÀleer nw~ efpeme Hej meejer ogefve³ee efmeceìer ngF& nw Deewj Gme `peceerve' GHev³eeme kesÀ
uesKekeÀ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe efnvoer meeefnl³e kesÀ efJeMeeue HeÀuekeÀ Hej SkeÀ DeHeveer Deueie Hen®eeve yevee ®egkesÀ
nQ~ peceerve keÀer peceerveer keÀLee uesKekeÀ kesÀ MeesOekeÀe³e& mes Meg© nesleer nw Deewj meved 1880 ceW FvneR efoveeW GvnW
veewkeÀjer efceueleer nw~ Deleë peceerve keÀes `otmeje DeeB®eue' keÀe otmeje Yeeie Yeer ceevee pee mekeÀlee nw~ peceerve ceW
Yeer iegpejele kesÀ ieeBJe GYej Deeles nQ~ `peceerve' GHev³eeme ceW ûeec³e mecem³eeDeeW keÀe efvejekeÀjCe mejuelee mes
ngDee ³ee mejue mJeYeeJe kesÀ keÀejCe pewmee Yeer nw mJeerkeÀe³e& nes peelee nw~ ³en SkeÀ ef®evleveer³e ÒeMve nw~ Jener
megPeeJe Menjer JeeleeJejCe ceW efveleevle DemecYeJe Òeleerle nesles nQ~ `peceerve' GHev³eeme kesÀ Hee$e Fleves mepeerJe nQ
efkeÀ Heæ{les JekeÌle DeHeves mece#e mebJesÐe nes Gþles nQ~ jefJe cegK³e Hee$e nesles ngS Yeer Hejes#e ªHe mes ner MeesOe-
keÀe³e& kesÀ menejs keÀLeevekeÀ keÀes He=ÿ 144 lekeÀ mejuelee mes HengB®ee oslee nw~ keÀLeevle megKeÒeo nw~ jnm³eelcekeÀ
Yeer nw~ HeeþkeÀ Ye´ce ceW Heæ[ peeles nQ efkeÀ otmejs keÀer mebleeve keÀes oerHeeueer Deewj Jevejepeefmebn keÌ³eeW mJeerkeÀej keÀj
uesles nQ~ uesKekeÀ mel³e keÀer Keespe keÌ³eeW veneR keÀjJeelee nw~ yesìer Meerle DeHeves efHelee kesÀ meeLe oerHeeueer kesÀ veepee³epe
mebyebOeeW keÀe Ye´ce keÌ³eeW Heeueleer nw~ Meerle Heeieue veneR nw~ pees Yeer me®e nes Hej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer kesÀ
`peceerve' GHev³eeme mes ³en ÒeMve Hegveë Gþlee nw efkeÀ peye Gve oesveeW kesÀ yeer®e YeeF&-yenve keÀe efjMlee Lee lees
Meerle Hej peguce keÌ³eeW neslee Lee? oerHeeueer ³ee Jevejepe ves keÀYeer Yeer Meerle kesÀ meeceves mecyevOe kesÀ efJe<e³e ceW
mHeälee veneR keÀer~ DeeefKej keÌ³eeW Gmes keÀeBìe mecePe keÀj ceeje peelee Lee~ keÀneR kegÀí lees Petþ nw pees me®e Lee~
Jevejepe SkeÀ efve<HeÀue ¬etÀj peæ[ yegef×Jeeuee efHelee kesÀ ªHe ceW meeceves Dee³ee nw~ GmekesÀ yee¿e Deewj DeevleefjkeÀ
J³eJenej ceW mecevJe³e keÀe DeYeeJe nw~ Meerle keÀer MebkeÀe keÀe meceeOeeve ve nesves kesÀ keÀejCe Gmes yengle menve keÀjvee
Heæ[lee nw~ GmekeÀer peyeeve yesueieece nes peeleer nw Deewj efHelee keÀer Fppele efceÆer ceW efceue peeleer nw~ ³eneB Hej
GHev³eeme ceW kegÀí keÀceer KeìkeÀleer nw~ Gve oesveeW kesÀ mecyevOe keÀe jnm³eesodIeeìve meceeHeve kesÀ JekeÌle ner keÌ³eeW
efkeÀ³ee~ neB ³eefo Meerle kesÀ keÀL³e keÀes yeeue ceveëefmLeefle ceeve efue³ee peeSlees Jevejepe keÀe keÀeBìs efvekeÀeueves Jeeuee
He$e SkeÀ ÒeMve-mee yevee jnlee nw~ HeeþkeÀ De®íer lejn mecePe mekeÀles nQ efkeÀ efoHeeueer Deewj Jevejepe kesÀ meeceves
DeHeveer Fppele ye®eeves keÀe keÀesF& jemlee ve Lee~ Petþ keÀe DeeJejCe Deesæ{keÀj meceepe keÀes keÀye lekeÀ OeesKes ceW jKee
pee mekeÀlee nw~ Devlejelcee mes Jes Petþ keÀe meneje ner ueskeÀj Oetue ceW efceueleer Fppele ye®eeves keÀe Òe³eeme keÀj
DeveeLe ye®®es keÀes DeHevee keÀj Petþer JeenJeener Hee uesles nQ~
ieeBJe Deewj ieeBJe keÀer eqðe³eeW keÀer Hegefueme Üeje yesFppeleer nesves kesÀ Ye³e mes Jevejepe Deewj oerHeeueer veepee³epe
ye®®es keÀes DeHevee uesles nQ~ oerHeeueer efJeOeJee Deewj efveëmebleeve nw~ Jevejepe Meeoermegoe yeeue-ye®®es kesÀ efHelee nQ~
³en DeìHeìe pe©j ueielee nw, efkeÀvleg uesKekeÀer³e ®esleveeJeeoer veF& ceeveJeer³e ¢efä Fleveer Òeyeue nw efkeÀ Gmes
mJeerkeÀej keÀjves ceW ner Hejceevebo efceuelee nw~ Leesæ[er osj kesÀ efueS Gmes jceeruee keÀer mebleeve Ieesef<ele keÀj oW lees
jceeruee keÀe mJeeLeea Òesceer peceerveoej keÀe yesìe Gmes mJeerkeÀejves kesÀ yeoues jceerueer keÀes Yeer peeve mes ceej osiee~
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³eeveer mecem³ee keÀce nesves kesÀ yepee³e yeæ{ mekeÀleer nw~ Deleë uesKekeÀer³e Dev³ee³elee v³ee³e mebiele nw~ ³eeoJe peer
kesÀ GHev³eeme `®eewjens kesÀ ueesie' ceW ueesie ³eeoJe peer keÀes Me³evekeÀ#e lekeÀ ceW DekesÀuee veneR íesæ[les Les~ Fmeer
ÒekeÀej Fme GHev³eeme ceW `peceerve' GvekeÀer peceerve keÀes veneR íesæ[leer~ nj Jemleg ceW peceerve keÀe Kegceej efoKeeF&
oslee nw~ Fmeer mes peceerve ìeF&ìue efpelevee ienve DeLe&HetCe& SJeb ³eLeeLe&Jeeoer nw Glevee ner peerJevle nw~ Gmes men<e&
mJeerkeÀej keÀjves ceW ner ceeveJeer³elee keÀer meeLe&keÀlee nw~
[e@0 met³e&oerve peer ves efJeée kesÀ meYeer ceeveJe ner veneR ÒeeCeer cee$e keÀes Yeer peceerve kesÀ ìgkeÀæ[s kesÀ ªHe ceW JeefCe&le
efkeÀ³ee nw~ SkeÀ peceerve otmejs peceerve mes kewÀmes pegæ[ mekeÀleer nw? ³ener MeesOe keÀe efJe<e³e nesves kesÀ keÀejCe peceerve
keÀe keÀCe-keÀCe otmejer peceerve ceW meceeefnle nesves keÀe Òe³elve keÀjlee nw~ ³en ³eeoJe peer kesÀ keÀuece keÀe peeot nw~
Fme GHev³eeme ceW kegÀí Ssmes ÒeMve Gþe³es ieS nQ pees meveeleve ÒeMve nw~ DeeefokeÀeue mes $eslee, ÜeHej mes ®eueles-
®eueles keÀefue³egie ceW lees Deye Jen ÒeMve meeceev³e yeve ieS nQ~
SkeÀ peceerve Hej oes-oes nkeÀoej kewÀmes nes mekeÀles nQ? keÀe³eosmej lees veneR nes mekeÀles nQ~ efHeÀj peceerve keÀe
yeBìJeeje Yeer lees veneR efkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ ³eeoJe peer kesÀ cele mes peceerve Òeke=ÀefleoÊe nw, cegkeÌle nw~ oes J³eeqkeÌle³eeW
kesÀ mecyevOe peye MebkeÀeMeerue yeveles nQ lees DeHeves HeefjJesMe keÀes otef<ele keÀj osles nQ~ ueiveslej mecyevOe ³ee
efJepeeleer³e DeekeÀ<e&Ce peye efvekeÀìlee Heelee nw Deewj efJe<eekeÌle nes peelee nw, keÌ³eeWefkeÀ ce³ee&oe kesÀ GuuebIeve keÀer mepee
FvneR oes J³eeqkeÌle³eeW keÀes ner p³eeoe menveer Heæ[leer nw~ kegBÀDeejer keÀv³ee keÀes ceeB yeveeves Jeeuee Heg©<e, keÀe³ej yeve
keÀj veeceo& efme× neslee nw Deewj ueebíve veejer peeefle Hej LeesHe efo³ee peelee nw~ veejer keÀer Hetjer efpeboieer DeefYeMeHle
nes peeleer nw~ ye®®es keÀe oes<e ve nesles ngS Yeer DeepeerJeve veepee³epe Deewueeo keÀe oeie kesÀJeue GmekesÀ celLes Hej
ueiee jnlee nw~ Gmes DeHeveeves kesÀ efueS DeveeLeeue³e ner ceeO³ece yeveles nQ~ lees DeveeLe ye®®es kesÀ veeLe Jevejepe
Deewj oerHeeueer nes peeles nQ~ GmeceW efkeÀmeer keÀes keÌ³ee DeeHeefÊe nesieer?
SkeÀ keÀneJele meeLe&keÀ ueieleer nw~ Kejyetpee ®eekeÀ Hej efiejs ³ee ®eeketÀ Kejyetpes Hej efkeÀvleg Iee³eue lees
Kejyetpee ner nesiee~ Fme keÀneJele keÀes `peceerve' GHev³eeme mel³eeefHele keÀjlee nw~ nceejs meceepe ceW veejer keÀes
ner nj neue ceW menve keÀjvee Heæ[lee nw~ keÀCe&, keÀyeerj, meerlee, kegbÀlee Deeefo Fve mecem³eeDeeW kesÀ keÀejCe ner nceejs
meceepe ceW ¢äevle ©He ceW DeeS nQ~ lelkeÀeueerve meceepe ieJeen nw efkeÀ ³es veepee³epe mebyebOe Deewj Gvemes peefvele
mebleeveW meceepe Deewj ceeveJe kesÀ efueS keÀuebkeÀ ceeves peeles nQ~ DeHeveer Òesce efveMeeveer keÀes men<e& mJeerkeÀej keÀjves
kesÀ yeoues mJeeLeea uebHeì Heg©<e Gmes veepee³epe keÀer mebleeve yevee osles nQ~ ³en nceejs meceepe kesÀ Heg©<eeW keÀer meyemes
yeæ[er keÀcepeesjer nw~ efkeÀvleg GmekeÀer keÀcepeesjer keÀes Deewj keÀcepeesj yeveeves Jeeueer ðeer ner nesleer nw efkeÀ pees DeHeves
ceele= DeefOekeÀej kesÀ efueS ueæ[ves kesÀ yepee³e cegBn ígHeekeÀj Yeeie peeleer nw~ jceerueer pewmeer ueæ[efkeÀ³eeB meceepe kesÀ
efueS keÀuebkeÀ mJe©He nQ~ mebleeve pevce Heeles nQ lees efkeÀmeer ÒekeÀej Heue ner peeles nQ, Hej oesveeW yeesves Deewj Gieeves
Jeeues peceerve kesÀ ìgkeÀæ[s Gme peceerve keÀe efvecee&Ce keÀj mJeerkeÀej kesÀ JekeÌle vekeÀej peeles nQ~ Deleë Gmes otmejer
peceerve ceW HeveHevee neslee nw~ Fme Meeéele ÒeMve keÀe efvejekeÀjCe pees nesvee ®eeefnS veneR efceuelee~ ve ner efceueves
keÀer mecYeeJevee nw~ SkeÀ peien ³eeoJe peer DeHeveer ceveesJesovee ÒekeÀì keÀjles nQ~ pees DeHeves DeeHe ceW SkeÀ ³eLeeLe&
mebJesovee nw~ pees kegÀí Yeer keÀj Iej veneR mekeÀlee nw Jen Yeer otmejer peceerve kesÀ Òeefle ueej ìHekeÀelee jnlee nw~
otmejer keÀer peceerve kesÀ Òeefle DeekeÀ<e&Ce lees jnlee nw, jnsiee~ (peceerve, He=. 35) ³en nj ðeer keÀer Debo©veer
ceveëefmLeefle nes mekeÀleer nw~ Hej otmejer peceerve ceW Gies KejHeleJeej keÀes Yeer mJeerkeÀej keÀjvee ®eeefnS~ otmejer keÀer
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peceerve Hej ueej ìHekeÀeles mece³e ³en keÌ³eeW veneR mees®eles efkeÀ yeerpe Heæ[siee lees Giesiee~ peye Gie Dee³ee lees Gmes
Kej-HeleJeej keÀer meb%ee oskeÀj efOekeÌkeÀeje peevee ner ceeveJe DeJecetu³eve keÀer YeeJevee keÀes pevce oslee nw~ ³en keÀneb
lekeÀ Gef®ele?
v³ee³e-Dev³ee³e, Oece&öDeOece&, me®e-petþ, F&<³ee&-Je³ecevem³elee, ceeveJeer³elee-DeceeveJeer³elee Deewj Gef®ele-
Devegef®ele keÀe meJeeue yegef×Meeueer meY³e ueesieeW kesÀ efueS yevee nw~ ueej ìHekeÀeves Jeeues ³ee keÀe³ejlee kesÀ keÀejCe
®eesjer ígHes ®eKeves JeeueeW Hej keÀesF& veweflekeÀlee keÀe DebMe nesiee, mees®evee ner ieuele nw~ ueej ìHekeÀeves Jeeues keÀecegkeÀ,
keÀe³ej, mJeeLeea ueesie Kee-HeerkeÀj Deueie nes peeles nQ Deewj YetKe ueieves Hej efHeÀj otmejer Deewj leermejer peceerve
keÀes osKe ueej ìHekeÀevee Meg© keÀj osles nQ~24 (peceerve, He=. 35) jefJe Deewj [e@keÌìj kesÀ yeer®e mebJeeoJeeuee
³en Heefj®íso ner Hetjs GHev³eeme kesÀ keÀL³e keÀe meej nw, pees efJeefYeVe Hee$eeW Üeje peerJeve kesÀ DeveskeÀ HenuegDeeW keÀes
©Heeef³ele keÀjlee nw~ `peceerve' ojDemeue ceeveJe peerJeve kesÀ jbieerve ef¬eÀ³eekeÀueeHeeW keÀe ÒeleerkeÀ nw~ Òel³eskeÀ peerJe,
ÒeeCeer, pevleg, Òeke=Àefle, Hesæ[-HeewOes, ceeveJe, nJee, peye meye peceerve ner kesÀ DebMe peceerve nw~ ®eens DeHeveer nes ³ee
HejeF& Gmes peceerve ner mJeerkeÀej keÀjleer nw~ Jen Òeeke=ÀeflekeÀ mJeerke=Àefle nw~ `peceerve' keÀes ÒeleerkeÀ yeveekeÀj ienve
efJe<e³e keÀes mejuelee mes ¢äebleeW Üeje efve©efHele efkeÀ³ee nw~ ³eefo ³eeoJe peer Leesæ[e Deewj ef®evleve-ceveve keÀj Hee$eeW
kesÀ ®eefj$e keÀes GÊecelee keÀer Deewj ues ieS nesles lees GHev³eeme ceW SkeÀ DeÓgle ceewefuekeÀ ceesæ[ Dee peelee~ efHeÀueneue
`peceerve' GHev³eeme keÀer meJe&$e ÒeMebmee ngF& nw Deewj peceerve kesÀ efueS met³e&oerve ³eeoJe keÀes efomecyej 2008 ceW
peyeueHegj keÀer keÀeocyejer Üeje Hegjmke=Àle SJeb mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee nw efpememes `peceerve' keÀer ieefjcee ceW ®eej
®eeBo ueie ieS nQ~
Devlece&ve keÀer ef$eHeefjJesMeer³e peerJeveevegYetefle `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj'(2008) ë
[e@0 met³e&oerve keÀe ceveevleefjle GHev³eeme `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' ceeveJeleeJeeoer ueesieeW kesÀ mece#e SkeÀ
Denb ÒeMve Keæ[e keÀjlee nw~ GoenjCe kesÀ efueS DeecegKe keÀer ³es HebeqkeÌle³eeB osKeer pee mekeÀleer nQ~ ³eLee-
ceeveJeleeJeeoer ueesieeW kesÀ meeceves SkeÀ Denb ÒeMve Keæ[e neslee nw efkeÀ ef$eoueer³e mewefvekeÀ ³ee osMeevegjeieer osMe keÀer
j#ee-megj#ee kesÀ efueS leve, ceve, Oeve meceefHe&le keÀjves Hej legues jnles nQ~ GvekesÀ HeeefjJeejerkeÀ meom³eeW keÀer j#ee
keÀewve keÀjlee nw?25 `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' keÀer keÀLee Gme mece³e mes Meg© nesleer nw peye ieeBJe kesÀ ueesie
KegMeer mes HeÀewpe ceW Yeleea veneR nesles Les~ ³en keÀLee JeemleJe ceW keÀuHevee Deewj ³eLeeLe& keÀer meePesoejer mes efveefce&le
veJemejb®evee ke=Àefle nw, efpemeceW nceejs DeeHekesÀ Yeejleer³e ieeBJe meceepe kesÀ Iej-ieeBJe kesÀ peerJeble Hee$eeW keÀe meneje
efue³ee ie³ee nw~ keÀLee GÊej ÒeosMe mes ®euekeÀj iegpejele Deewj cenejeä^ kesÀ HeefjJesMe ceW Ietceleer nw~ met$eOeej
ueefíceve ueielee pe©j nw efkeÀ Jen vee³ekeÀlJe efveYeelee nw, Hej veneR Jen HesMes mes DeO³eeHekeÀ nesves kesÀ keÀejCe
efJeefJeOe HeefjJesMeeW kesÀ DevegYeJe keÀes metef$ele keÀjlee nw~ Mes<e Hee$e mJe³eb DeHeves DevegYeJe keÀnles nQ~ uesKekeÀ keÀe
ceeveJeleeJeeoer ®esleJeeveeoer ¢efäkeÀesCe njkeÀesCe Hej mes ieeBJe, meceepe Deewj osMe keÀes osKelee nw Deewj DeceeveJeer³elee,
Dev³ee³e, DeOece& kesÀ efKeueeHeÀ DeeJeepe Gþelee nw~ ef$eHeefjJesMeer³e keÀLeeSB-GHekeÀLeeSB SkeÀ meeLe efceueleer ngF&
Deeies yeæ{leer nw~ ueæ[efkeÀ³eeW keÀe iee³eye nesvee pewmes Ieìvee keÀes ueskeÀj megj#ee oue HejsMeeve nw~ uesKekeÀ mJeeLeea
osMeêesner ueesieeW kesÀ efKeueeHeÀ Dee¬eÀesMe J³ekeÌle keÀjlee nw Deewj Jen Dee¬eÀesMe ³eeoJe peer ves DeHeves `DeecegKe'
YetefcekeÀe ceW efueKee nw~ ³eLee-DeHeves Iej ceW efMekeÀej Kesuevee-³en nceejs osMe keÀer meyemes yeæ[er keÀcepeesjer nw,
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keÀe³ejlee nw, mJeeLe&Hejlee nw~ ³en osMeevegjeieer³e HeefjJesMe cesjs ceve keÀe megboj Òeefleefyebye nw~ Ssmee ueie mekeÀlee
nw efkeÀ ³en keÀLee iegpejele, cenejeä^ Deewj GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe Hej DeeOeeefjle nw efkeÀvleg
Gve HeefjJesMeeW ceW peer jns Hee$e JeemleJe ceW Gme ieeBJe HeefjJesMe mes Deìtì ªHe mes pegæ[s ngS nQ, peneB nce-DeeHe
jnles nQ, ef$eHeefjJesMeer³e keÀLeeSB meeLe-meeLe neLe efceueeles ngS veoer ef$eJesCeer mebiece keÀer lejn ueieleer nw~ yeer®e
Oeeje ceW peerJeve ÒeJeen yen jne nw~ Jes IeìveeSB SkeÀ meHeÀjer³e osMevegjeie keÀes Òeyeue yeveeleer nQ~ mebieefþle keÀjleer
nQ~ Òesce owefnkeÀ veneR, osMeevegjeieelcekeÀ nw~36
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe ceveevleefjle GHev³eeme `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' ceveesJew%eeefvekeÀ, meeceeefpekeÀ
SJeb DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW keÀe SkeÀ mecevJe³eelcekeÀ osMe-efJeosMe kesÀ Deece-peve Devlece&ve keÀer ³ee$ee keÀe
GHev³eeme keÀne pee mekeÀlee nw~ ³en ef$eHeefjJesMeer³e DeewHev³eeefmekeÀ keÀLee efYeVe-efYeVe peerJeveevegYeJeeW keÀe mebHegì
nw, efpemeceW uesKekeÀ Deewj GmekesÀ ef®ej-Heefjef®ele peerJeble Hee$eeW kesÀ DevegYeJe Meeefceue nQ~ meJeeue nw Hee$eeW kesÀ
DevegYeJe uesKekeÀ kesÀ DevegYeJe kesÀ meeLe kewÀmes pegæ[ peeles nQ~ ojDemeue uesKekeÀ DeveskeÀ Hee$eeW kesÀ meeLe jnlee nw
Deewj ve³es ve³es DevegYeJeeW keÀes yeìesjlee nw~ efYeVe HeefjJesMeeW ceW peelee nw Deewj JeneB mLeeveer³e jeJe-jbiele mes Heefjef®ele
neslee nw~ keÀneR peceerveer keÀLee nw Deewj keÀneR DeekeÀeMeer³e Deewj keÀneR mecegê kesÀ Devoj keÀe Heoe&HeÀeMe neslee nw~
jeä^ keÀer j#ee-megj#ee kesÀ cegÎeW keÀes mecesìles ngS ÒeleerkeÀeW keÀneR efyecyeeW kesÀ menejs ceeveJe mecegoe³e kesÀ peerJeve keÀes
GYeejlee nw~ metjpeefmebn Sme. Heer. DeeF&. nw~ yecyeF& Menj ceW [îetìer Hej nw~ Jen Deewj GmekesÀ meeLeer iee³eye keÀer
peeleer ueæ[efkeÀ³eeW kesÀ Òeefle ef®ebeflele nw~ Jen mees®elee nw- keÌ³ee ieeBJe, keÌ³ee Menj, nj peien, yeefukeÀ meceûe osMe
ceW ueesie lejn-lejn keÀer DeHeÀJeeneW keÀes efMekeÀej nesles nQ~ mejkeÀej efJejesOeer Heeìea ves keÀue SkeÀ DeKeyeej ceW SkeÀ
DeHeÀJeen íHeJee oer Leer efkeÀ keÀebûesme mejkeÀej ueæ[efkeÀ³eeW keÀe J³eeHeej keÀjJeeleer nw, Ssmes #egê efJe®eejeW kesÀ veslee
mejkeÀej keÀes efiejeves Deewj yeoveece keÀjves kesÀ efueS Petþer DeHeÀJeenW HesHej ceW íHeJee osles nQ~ DeHeveer mJeeLe&Hejlee
kesÀ efueS Deeoceer no mes veer®es efiej peelee nw~ mJeeLeea vesleeDeeW keÀer ieboer jepeveerefle kesÀ Deeie ceW Ieer keÀe keÀece keÀjleer
nw~ veslee memegjs Deeie Ye[keÀekeÀj DeHevee mJeeLe& meeOeles nQ~ Deeie Jes ueiee³eWies Deewj yeoveece nesieer leLee keÀefLele
mejkeÀej ³ee efveoex<e iejerye ueesie~27 ³en mel³e keÀL³e ³eeoJe peer keÀes otmeje DeeB®eue ceW Yeer osKee pee mekeÀlee
nw~ FOej Menj ceW ueæ[efkeÀ³eeW keÀe peerJeve Kelejs ceW nw~ megj#ee oue HejsMeeve nw Hej iegvesieej keÀe keÀesF& megjeie
veneR efceue Heelee nw~ otmejer lejHeÀ ieeBJe ceW metjpeefmebn keÀer yenve keÀes [eketÀ Gþe uesles nQ~ ³en ognje DeeIeele
metjpeefmebn Deewj GmekesÀ pewmes DeveskeÀ megj#eekeÀceea kewÀmes yeoe&Mle keÀjles nQ, GmekeÀe mebJesoveelcekeÀ ef®e$e ³eeoJe
peer ves ef®eef$ele efkeÀ³ee nw~
pees mewefvekeÀ HejosMe ceW osMeêesefn³eeW keÀe meecevee keÀj jns nQ GvekesÀ Iej HeefjJeej keÀer j#ee keÀesF& veneR keÀjlee
nw~ metjpe DeHeves HeÀpe& keÀes DeeOegefvekeÀ cenlJe oslee nw Deewj DeHeves efHelee keÀes He$e efueKelee nw- efHelee peer, yenve
kesÀ DeHenjCe nesves mes ceQ yesno ogëKeer ntB~ ®eenlee lees ceQ ígÆer ueskeÀj Dee mekeÀlee Lee, efkeÀvleg cesjs Deeves mes cesjer
yeoueer nesves keÀer mecYeeJevee nw~ cesjer yeoueer nes peeves Hej ³eneB keÀe keÀe³e& (Ketve kesÀ meewoeiej keÀe Helee ueieevee)
HetCe& veneR keÀj HeeTBiee~ osMe keÀer nj ueæ[keÀer cesjer yenve nw~ ueæ[efkeÀ³eeb jeä^ keÀer ceneMeeqkeÌle nQ~ GvekeÀer j#ee
keÀjvee jeä^ keÀer j#ee nw~ nj Òesce mes TB®ee jeä^ Òesce neslee nw~ osMe keÀer j#ee ner nceejs Iej-HeefjJeej Deewj meceepe
keÀer megj#ee nw~ ³eneB ueæ[efkeÀ³eeW keÀe DeHenjCe efkeÀ³ee pee jne nw~ Heer. Sme. DeeF&. nesves mes cesjer meyemes yeæ[er
peJeeyeoejer nw~ DeHeveer SkeÀ yenve keÀes ye®eeves keÀer keÀesefMeMe ceW ³eneB mewkeÀæ[eW yenve-yesefì³eeW keÀer peeve Kelejs ceW
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nes mekeÀleer nw~28 ³eneB metjpe pewmes keÀF& mewefvele Hee$e nQ pees ueæ[efkeÀ³eeW keÀes ye®eeves kesÀ efueS DeHeves peeve keÀer
yeepeer ueiee osles nQ~ uesefkeÀve GvneR peeByeepeeW kesÀ Iej-HeefjJeej, ieeBJe ceW Demegjef#ele nQ~ Oeveyeue pewmes yeueJeeve
v³eeef³ekeÀ mewefvekeÀ keÀer ieeBJe JeeueeW ves yebotkeÀ Yeer íerve ueer Deewj Gmes ceej-HeerìkeÀj HeeieueKeeves ceW Yeleea keÀj
efo³ee~ Jen ef®e$e osKe uesKekeÀ mebJesÐe nes Gþlee nw~ SkeÀ efveoex<e jeä^ mewefvekeÀ keÀes íue ÒeHeb®e j®ekeÀj ceej-
HeerìkeÀj HeeieueKeeves ceW ues peekeÀj FvpeskeÌMeve ueieJeekeÀj Heeieue yevee efo³ee peelee nw~ GmekesÀ Òeefle ve mejkeÀej
O³eeve osleer nw, ve ieeBJe keÀer pevelee~ ieeBJe JeeueeW Deewj GmekesÀ yesìeW Üeje HeÀewpeer Oeveyeue keÀes HeeieueKeeves ceW
Yespeves keÀer yeele megve ueefíceve mebJesÐe nes Gþlee nw Deewj Jen mebJesovee Dee¬eÀesMe yevekeÀj keÀeiepe Hej Glej DeeF&
nw~ ³eLee- peceeRoejeW mes ojiegpej Lee~ Fme ieeBJe kesÀ ueesieeW mes lees YeieJeeve ner ye®eeS~ ueesie efkeÀleves veemecePe
nQ~ peccet-keÀeMceerj kesÀ mejnoer ceeceues keÀes efnvogmleeve-HeeefkeÀmleeve, oesveeW keÀes mecePeeves kesÀ efueS DecesefjkeÀe,
jefme³ee pewmes keÀF& osMeeW ves Òe³elve efkeÀ³ee, mecePeewlee veneR keÀje HeeS~ Hej Fve Iejsuet, ieBJeF&, DeeHemeer, Peieæ[eW,
celeYesoeW kesÀ efvejekeÀjCe kesÀ efueS keÀesF& Òe³elve veneR keÀjlee~ efJeJeeo peccet-keÀMceerj keÀe veneR Yeejle kesÀ nj Iej,
ieeBJe, meceepekeÀe nw~29
j®eveekeÀej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe me®®es osMeÒesceer jns nQ~ ÒeceeCe kesÀ efueS GvekeÀe efnvo Jeeefnveer ieerle
mebûen osKee pee mekeÀlee nw efpemeceW osMeYeeqkeÌle ieerle ner ÒeOeeve nQ~ ³eeveer jeä^Òesce keÀer YeeJevee GveceW ye®eHeve mes
ner jner nw ~ `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' SkeÀ jeä^ Òesce keÀe ÜwlekeÀ GHev³eeme Yeer nw~ FmekeÀe keÀLeevekeÀ nj ceesæ[
Hej osMe Òesce keÀe Snmeeme keÀjlee nw~ Fme meboYe& ceW uesKekeÀ keÀe DeecegKeer³e keÀL³e osKee pee mekeÀlee nw~ ³eLee-
no nw efkeÀ pees yesìer DeveskeÀ peguceeW-efmelece Deewj ³eeleveeDeeW keÀes menves kesÀ yeeJepeto ieewves ceW efJeoeF& kesÀ mece³e
Iej-HeefjJeej, ieeBJe, meceepe mes Deueie nesves kesÀ ogëKe ceW jesleer-®eerKeleer nw~ efkeÀvleg peyejomleer Gmes efJeoe keÀj
efo³ee peelee nw~ iee³eye keÀer peeleer ueæ[efkeÀ³eeB ogëKeer neskeÀj Yeer DeHeveer peceerve, Iej-HeefjJeej, ieeBJe, meceepe
Deewj osMe íesæ[keÀj DeekeÀeMe ³ee otmejs osMe ceW peevee veneR ®eenleeR Deewj ueesie Meeve mes DecesefjkeÀe, uebove ®eues
peeles nQ Deewj DeHeves osMe keÀes Yetue peeles nQ~30 osMe keÀes Keleje efkeÀvemes keÀye Hewoe neslee nw? Fme ÒeMve kesÀ
GÊej ceW `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' GHev³eeme kesÀ Devle ceW Sme. Heer. metjpe DeHeves JekeÌleJ³e ceW leye keÀn oslee
peye leerveeW mesveeDeeW Deewj Hegefueme megj#eeoue efceuekeÀj iee³eye keÀer peeleeR ueæ[efkeÀ³eeW keÀes iegvesieej keÀes HekeÀæ[ves
ceW meHeÀue nes peeles nQ~ metjpe osMe kesÀ Devoj jnles osMe kesÀ ieÎejeW Hej Òenej keÀjles ngS me®®es jeä^ mebieþve
Hej peesj osles ngS nceejer SkeÀlee keÀes Òeyeue yeveeves kesÀ efueS GHev³eemeevle ceW yengle mHeä SJeb me®e MeyoeW ceW
keÀnlee nw~ ³eLee- uesefkeÀve ogëKe lees Fme yeele keÀe nw efkeÀ Ssmes osMeÒesefce³eeW keÀer ceoo keÀjves kesÀ yeoues ³eneB
kesÀ kegÀí ueesie osMe kesÀ mesJekeÀ yeveves keÀe {eWie keÀjkesÀ osMeêesner keÀnueeles nQ~ Me$eg keÀes Deeceb$eCe osves ceW ³eneB kesÀ
kegÀíueesie Yeer Meeefceue nQ~ nceejs Deboj keÀer HetÀì nceejs osMe kesÀ efueS Keleje nw~ nceejer SkeÀlee Deewj nceeje
SkeÀ otmejs Hej efJeéeeme nceejer meyemes yeæ[er MeeqkeÌle nw~ peue, Leue Deewj Jee³eg mesveeSB DeeHekeÀer MeeqkeÌle mes ueæ[leer
nQ~ Jes DeeHekeÀer ner osve nQ~ GvekeÀer megj#ee DeeHekesÀ neLeeW ceW nw~ GvekeÀer meHeÀuelee DeeHe Hej efveYe&j keÀjleer nw~
DeeHe meye ceW osMeÒesce keÀer YeeJevee yeveer jns ³ener ÒeeLe&vee... pe³e Yeejle... pe³e osMeevegjeie~
[e@0 peieoerHe ³eeoJe ves `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' keÀes ceve keÀer Devleke&ÀLee keÀne nw~ ³eneB nj Hee$e DeHeves
Devlece&ve mes HesMe Deelee nw~ uesefkeÀve peemetmeer keÀjves Jeeues efJepe³e Deewj kesÀJeue leLee iegvesieej keÀer efiejesn keÀer
ªHe Jeiewje keÀF& Ssmes Hee$e nQ, pees efJeefJeOe mJeebie j®ekeÀj HesMe Deeles nQ~ peemetme keÀe lees nj ªHe OeejCe keÀjvee
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Heæ[lee nw~ FmeerefueS ceveevleefjle GHev³eeme keÀer meb%ee Fme GHev³eeme keÀes oer ieF& nw efkeÀ nj Òeevle kesÀ, efYeVe Yee<ee
kesÀ efYeVe mebmke=Àefle kesÀ, efYeVe ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe kesÀ ueesie SkeÀ meeLe jnles nQ~ veewkeÀjer HesMee keÀjles nQ~ SkeÀ
ner jeä^ ceW jnves, SkeÀ ner DeekeÀeMe Deewj peceerve kesÀ mee³e-leues ceW jnves kesÀ yeeJepeto Gve meyekesÀ ceve keÀe
Devlejeue yejkeÀjej jnlee nw Deewj Gmeer ceve kesÀ Devlejeue keÀe veepee³epe HeÀe³eoe GþekeÀj Dev³e osMe kesÀ Me$eg
leLee nceejs DevleÒeosMe kesÀ kegÀí ueesie DeelebkeÀ HewÀueeves ceW mene³ekeÀ nQ~ ®eesjer-ígHes osMe keÀes vegkeÀMeeve Hengb®ee
keÀj osMe keÀer SkeÀlee keÀes KeefC[le keÀjves keÀe Òe³eeme keÀjles nQ~ Gve KeefC[le keÀjves Jeeueer DeceeveJeer³e MeeqkeÌle³eeW
kesÀ meeceves `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' meHeÀue jne nw~
meboYe&ë
1. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-keÀeefvle De³³ej, He=. 69, mebHee. [e@0 ef$eHeeþer-[e@0 HeeC[s³e
2. ceeB keÀe DeeB®eue-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 89
3.    , He=. 158
4. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-megjsMe®evê Mecee&, He=. 66, mebHee. [e@0 ef$eHeeþer-[e@0 HeeC[s³e
5. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-jece®ejCe ³eeoJe, He=. 77, mebHee. [e@0 ef$eHeeþer SJeb [e@0 HeeC[s³e
6. cecelee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
7. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-jece®ejCe ³eeoJe, He=. 77, mebHee. [e@0 ef$eHeeþer SJeb [e@0 HeeC[s³e
8. DeBOesje peneB Gpeeuee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 47
9.    , He=. 228
10.    , He=. 229
11.    , He=. 234-235
12.    , He=. 179
13.    , He=. 176
14.    , He=. 63
15.    , He=. 87
16.    , He=. 152
17.    , He=. 229
18. ®eewjens kesÀ ueesie-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 18
19. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-[e@0 jepe Denceo, He=. 122, mebHee. [e@0 ef$eHeeþer SJeb [e@0 HeeC[s³e
20. Òesce-ñeesle-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 14
21. Òesce-ñeesle-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
22.    , He=. 23
23.    , He=. 112
24. peceerve-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 35
25. SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, DeecegKe mes
26.    , DeecegKe mes
27.    , He=. 71
28.    , He=. 64
29.    , He=. 56
30.    , DeecegKe mes
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DeO³ee³e-6
met³e&oerve ³eeoJe keÀer DeewHev³eeefmekeÀ mebj®evee
    
keÀLee-yegveeJeì ë
met³e&oerve keÀer DeewHev³eeefmekeÀ keÀLee-mebj®evee HeejbHeefjkeÀ ve neskeÀj DeHeves ve³es ªHe ceW ve³ee keÀLee me=peve
keÀer ÜwlekeÀ nw~ Dev³e GHev³eemeeW keÀer lejn met³e&oerve keÀer keÀLee-mebj®evee HetJee& Hej mebyebOeeW mes pegæ[leer nw~ otmejs
GHev³eemeeW keÀer lejn mecem³eeDeeW keÀes GYeejves Jeeuee keÀesF& cegK³e Hee$e Yeer FvekeÀer keÀLee-mebj®evee ceW veneR neslee
nw~ mecem³eeSB nesleer nQ Deewj mecem³eeDeeW mes petPeles Hee$e SkeÀ otmejs mes ìkeÀjekeÀj SkeÀ veJeervelece keÀLee-me=peve
keÀjles nQ~ keÀLee vee³ekeÀ keÀesF& efJeMes<e Hee$e veneR neslee nw~ nj Hee$e DeHeves DeeHe ceW vee³ekeÀ neslee nw~ yeefukeÀ ³eeW
mecePeW efkeÀ meceûe HeefjJesMe vee³ekeÀ yevekeÀj Deelee nw~ HeefjJesMe keÀe nj Hee$e mJe³eb keÀLeeJemleg keÀes DeeJesie oslee
nw~ DeveskeÀ íesìer-ceesìer IeìveeDeeW-GHeIeìveeDeeW keÀes GodIeeefìle keÀjles Hee$e HeefjJesMe mes Deìtì ªHe mes pegæ[s
nesles nQ~ SkeÀ Ieìvee otmejer Ieìvee keÀes pevce oskeÀj mJe³eb uegHle nes peeleer nw~ Ieìvee Deewj keÀLee keÀer keÀesF& efveef½ele
meercee veneR nesleer nw~ keÀLee ÒeJeen Yetle, Jele&ceeve, YeefJe<³e leerveeW keÀeueeW ceW ÒeJeeefnle neslee ngDee keÀLee keÀes SkeÀ
met$elee ceW ietBLelee ®euelee nw~ met³e&oerve kesÀ meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW Deefcele (otmeje DeeB®eue), M³eecet (Òesce-
ñeesle) leLee (SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj) ueefíceve Hee$e Ssmes ueieles pe©j nQ efkeÀ Jes GHev³eeme kesÀ vee³ekeÀ Hee$e
nQ, Hej GvekesÀ meeLe Dev³e keÀF& Hee$e keÀLee vee³ekeÀ keÀer lejn ner YetefcekeÀe efveYeeles ngS keÀLee keÀes Deeies yeæ{eles
nQ~ SkeÀ Ieìvee keÀes otmejer Ieìvee mes peesæ[les nQ~ `otmeje DeeB®eue' keÀer keÀLee GÊej ÒeosMe Deewj iegpejele kesÀ ieeBJeeW
ceW oes HeefjJesMeeW ceW Ietceleer nw Deewj oes HeefjJesMeeW keÀe meeceeefpekeÀ ³eLeeLe& ©Heeef³ele neslee nw~ `Òesce-ñeesle' keÀer keÀLee
Yeer GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe mes ÒeejcYe neskeÀj keÀeveHegj Deewj Denceoeyeeo HeefjJesMeeW keÀes GYeejleer nw~ uesefkeÀve `SkeÀ
meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' keÀer ef$eHeefjJesMeer³e keÀLee GÊej ÒeosMe, iegpejele SJeb cenejeä^ kesÀ mebIe<e&ce³e pevepeerJeve
leLee jeä^ Òesefce³eeW megj#ee oueeW kesÀ menejs Deeies yeæ{leer nw~ GmeceW peue, Leue, Jee³eg mesveeDeeW kesÀ Hee$eeW keÀer cegK³e
YetefcekeÀe nw~ keÀLee met$eOeej ueefíceve DeO³eeHekeÀ nw, Deleë Jen yeoueer nesves Hej leerveeW jep³eeW kesÀ DevegYeJeeW keÀes
keÀLee mes peesæ[lee ®euelee nw~
met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW Hee$e cee$e ceveëefmLeefle³eeW lekeÀ ce³ee&efole ve jnkeÀj ceve keÀer
ienjeF&³eeW mes iegpejles ngS meceepe keÀe ³eLeeLe& ef®e$e Òemlegle keÀjles ngS keÀLee³ee$ee keÀes yeæ{eles ®eueles nQ~
ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW ceW Yeer meeceeefpekeÀ keÀLee-mebj®evee keÀer nesleer nw Deewj meeLe nesleer nw~ GoenjCe kesÀ leewj
Hej peceerve kesÀ vee³ekeÀ jefJe, Meerle Deewj Jevejepeefmebn ieeBJe-meceepe keÀer keÀF& IeìveeDeeW SJeb efmLeefle³eeW keÀes keÀLee
ceW efHejesles ngS keÀLee me=peve keÀjles nQ~ Gmeer lejn ®eewjens kesÀ ueesie ceW YeeJesMe SkeÀ jele ceW Deleerle Deewj Jele&ceeve
meceepe kesÀ ³eLeeLe& keÀes ceveëefmLeefle³eeW kesÀ Üeje keÀLee-met$e Üeje peesæ[les ngS keÀLee me=peve keÀjlee nw~ Jen nj
®eewjens keÀer IeìveeDeeW keÀes keÀLee mes peesæ[les ngS keÀLee ceW Je=ef× keÀjlee nw~
met³e&oerve kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW keÀer keÀLee-me=peveMeeruelee keÀeHeÀer peefìue SJeb mebIe<e&ce³e ueieleer nw~
GvekesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW ceW keÀesF& meerOeer meeoer keÀLee veneR nesleer nw Deewj ve ner keÀesF& Hee$e keÀLee vee³ekeÀ neslee
nw~ meceûe DeB®eue ner keÀLee vee³ekeÀ yevekeÀj Deelee nw~ met³e&oerve keÀe ÒeLece DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme `ceeB keÀe
DeeB®eue' (Hegjmke=Àle) megueleeveHegj efpeues kesÀ jepeHegj ûeeceeb®eue mes pegæ[s keÀF& ieeBJeeW keÀer keÀLee mebj®evee nw~ `ceeB
keÀe DeeB®eue' keÀer keÀLee ®ewle cenerves mes KesleeW ceW keÀìeF& Meg© nesles ner ÒeejcYe nesleer nw Deewj efHeÀj KesleeW-
KeefueneveeW, ieeBJe-HeefjJesMe keÀes ueHesìleer ngF& keÀLee SkeÀ peeue keÀer lejn meceûe ûeec³eeb®eue keÀes GYeejleer ngF&
Deeies yeæ{leer nw~ `ceeB keÀe DeeB®eue' keÀer keÀLee-yegveeJeì kewÀmeer nw, Gmes met³e&oerve ³eeoJe ves HetJee&Yeeme ceW mJe³eb
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Fbefiele efkeÀ³ee nw~ ³eLee- ieBJeF& HeefjJesMe kesÀ leeves-yeeves, Iej, ieeBJe, Kesle, Keefueneve, yeeie efmeJeeve Deeefo mes
yegvee ie³ee Jen yengjbieer³e DeeB®eue efpemes KeeR®e-leevekeÀj Fme ÒekeÀej Deesæ{e ie³ee nw efkeÀ GmekesÀ SkeÀ-SkeÀ leej
efieves pee mekeÀles nQ~ peerCe& keÀìs-HeÀìs DeeB®eue keÀes efmeue-leeie keÀj {kesÀ ueesieeW keÀe peerJeve kewÀmee neslee jnsiee?
Gme DeeB®eue keÀe nj leej DeHevee peevee-Hen®eevee neslee nw, efpemeceW kegÀí leej jsMeceer, HesÀMevesyeue nesles nQ Deewj
kegÀí metleer-ceesì cenerve cepeyetle~1 ³en yegveeJeì cee$e SkeÀ GHev³eeme keÀer veneR, met³e&oerve kesÀ meYeer GHev³eemeeW
keÀer keÀLee-mebj®evee FvneR ceesìs-Heleues, Deceerjer-iejeryeer kesÀ leejeW mes yegves ieS DeeB®eue kesÀ mee³es ceW ueesie, Iej,
ieeBJe, HeefjJesMe, DeefHeleg Hetje osMe meeBmeW ues jne nw~ Gme yeejnceemeer keÀLee-mebj®evee kesÀ menejs met³e&oerve ³eeoJe
GHev³eeme j®eles nQ~
yeng®eef®e&le, ueeskeÀefÒe³e SJeb Hegjmke=Àle GHev³eeme `cecelee' keÀer keÀLee Yeer uesKekeÀ keÀer pevceYetefce {ene ieeBJe
Deewj megueleeveHegj efpeues kesÀ keÀF& ieeBJe-HeefjJesMe Hej DeeOeeefjle nw~ DeHeveer YetefcekeÀe ceW met³e&oerve ves mJe³eb keÀLee
kesÀ Òeefle efueKee nw- Fme ke=Àefle keÀer keÀLee Deleerle ceW OeBmeer ngF& neskeÀj Yeer Jele&ceeve ceW Gieer ngF& nw~2 DeeB®eefuekeÀ
keÀLeevekeÀ keÀer YetefcekeÀe ceW `cecelee' SkeÀ mebj®eveelcekeÀ keÀe³e& keÀjleer nw~ HeeefjJeeefjkeÀ ìtìve keÀes peesæ[leer jnleer
nw~ Dev³ee³e kesÀ meeceves ueæ[keÀj v³ee³e keÀjJeeleer nw~ `cecelee' keÀe Jen me=peveelcekeÀlee ner keÀLee-mebj®evee keÀer
keÀæ[er-keÀæ[er keÀes peesæ[leer nw~ DeeJejCeer³e keÀL³e ceW met³e&oerve ³eeoJe ves efueKee nw-eflevekesÀ-eflevekesÀ yeBìkeÀj Jen
eflevekesÀ peesæ[leer nw~ ie=nmLeer keÀer peesæ[-ieeBþ keÀjleer ìtìleer jnleer nw~ Jen peeveleer nw efkeÀ GmekeÀe keÀece peesæ[vee
nw~ jespe veS, cepeyetle mJeeqHveue meHeves yegvevee nw~3 cecelee keÀer ³en yegveves keÀer Òeef¬eÀ³ee ner keÀLee-yegveeJeì
keÀes meMekeÌle yeveeleer nw~ Dev³e$e [e@0 jpeveerkeÀevle peesMeer kesÀ MeyoeW ceW- cecelee GHev³eeme keÀe DeewHev³eeefmekeÀ
efMeuHe,DeeB®eefuekeÀlee, Yee<ee³eer meewvo³e&, me=peveelcekeÀ keÀLeve Je peerJeve kesÀ ³eLeeLe& yeesOe kesÀ HeefjÒes#³e mes ³en
GHev³eeme meebÒele kesÀ GHev³eemeeW ceW Deueie ner GYej Dee³ee nw Deewj keÀLee-efMeuHe leLee Yee<ee keÀer ¢efä mes
MeesOeue#eer leLee Heþveer³e Yeer nw~4 met³e&oerve ³eeoJe keÀer DeeB®eefuekeÀ keÀLee (DeBOesje peneB Gpeeuee ceW) keÀeHeÀer
mebIe<e&ce³e ueieleer nw~ Je=no GHev³eeme keÀer DeveskeÀ uebyeer keÀLee IeìveeDeeW-GHeIeìveeDeeW keÀer keÀæ[er nw~ ûeeceerCe
meceepe keÀe ceeveJepeerJeve efkeÀlevee leveeJece³e Deewj DeYeeJeeW mes Yeje nw GmekeÀe mel³e ef®e$e ³eneB Òemlegle efkeÀ³ee
ie³ee nw~ DeHeveer meceer#ee ceW Yeer jepeceefCe je³e ves efueKee nw- íesìer-íesìer IeìveeDeeW mes ner yeæ[er-yeæ[er
IeìveeSB Hewoe nesleer nQ~ ³en Deueie yeele nw efkeÀ ³es IeìveeSB ner GHev³eeme keÀes Deeies yeæ{ves keÀer YetefcekeÀe ceW jnleer
DeeF& nw~ meeLe ner ³en Yeer lees Deveie&ue nw efkeÀ GHev³eeme keÀes Deeies yeæ{ves kesÀ efueS nce Ssmeer IeìveeDeeW keÀes HeeLes³e
yeveeSB~5 DeBOesje peneB Gpeeuee keÀer keÀLee Deepeeoer mes ueskeÀj Deye lekeÀ kesÀ Yeejleer³e ieeBJe meceepe Deewj meceûe
Deb®eue kesÀ KeÆs-ceerþs mel³e keÀes peerJeble keÀjleer nw~ DeveskeÀ IeìveeDeeW-GHeIeìveeDeeW keÀe peeue ìsæ{er-cesæ{er keÀLee
keÀes Deeies yeæ{elee nw~ DeBOesje peneB Gpeeuee keÀer keÀLee megueleeveHegj efpeues kesÀ jepeeHegj ûeec³eeb®eue kesÀ ceeveJe
peerJeve ³eLeeLe& keÀes ©Heeef³ele keÀjleer nw~ keÀLeejbYe ieeBJe ceW jecepeerle kesÀ ieeBJe Deewj efce$e efoJeekeÀj kesÀ ye®eHeve
mes Meg© nesleer nw~ Iej ceW ®eesjer nesvee yeefie³ee, Kesle, ieeBJe HeefjJesMe keÀes GYeejles ngS keÀLee Deeies yeæ{leer nw Deewj
Devle ceW jecepeerle keÀer yesìer Gpejer kesÀ efJeJeen nesves Hej mecHeVe nesleer keÀLee SkeÀ veF& keÀLee mebj®evee keÀe ÜwlekeÀ
yeve peeleer nw~
HeefjJesMe efJeOeeve ë
met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ DeeB®eefuekeÀ keÀLeekeÀej kesÀ ©He ceW GYejles ngS yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer ceeves peeles
nQ~ GvekesÀ GHev³eemeeW ceW HeefjJesMe ner J³eeqkeÌlelJe yevekeÀj Deelee nw~ J³eeqkeÌlelJe keÀer efveefce&efle Deb®eue kesÀ Òeeke=ÀeflekeÀ
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SJeb meeceeefpekeÀ GHekeÀjCeeW mes nesleer nw~ Deb®eue keÀer meceûelee keÀe Heoe&HeÀeMe keÀjves kesÀ efueS ³eeoJe peer
HeefjJesMeer³e peerJeve keÀe Òel³e#eerkeÀjCe keÀjeles ®eueles nQ~ ojDemeue HeefjJesMe kesÀ ceeO³ece mes ner ceeveJe peerJeve
mel³e keÀes osKee pee mekeÀlee nw~ [e@0 jeceosJe MegkeÌue kesÀ MeyoeW ceW- GHev³eeme ceW HeefjJesMe Gmeer lejn Ieguee,
j®ee, yemee ngDee neslee nw pewmes otOe ceW cekeÌKeve ³ee HetÀue ceW megiebOe~ GHev³eeme ceW yeenj mes efoKeeF& Heæ[ peeS
lees HeefjJesMe j®eveelcekeÀ ve jnkeÀj Òe®eejelcekeÀ ³ee iewj j®eveelcekeÀ nes peelee nw~ FmeefueS HeefjJesMe keÀe ÒeMve
j®eveekeÀej kesÀ ³eLeeLe& yeesOe mes DeefveJee³e&leë pegæ[e neslee nw~6
DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW ceW JeeleeJejCe keÀer me=efä kesÀ efueS Òeeke=ÀeflekeÀ HeefjJesMe SkeÀ DeeJeM³ekeÀ Debie neslee
nw~ uesKekeÀ keÀYeer YeewieesefuekeÀ HeefjJesMe lees keÀYeer meeceeefpekeÀ HeefjJesMe kesÀ peerJeble ®eefj$eeW kesÀ ceeO³ece mes ieBJeF&
efpevoieer kesÀ JewefMe<ìîe keÀes GmekesÀ Gmeer ªHe ceW ef®eef$ele keÀjlee nw~ met³e&oerve kesÀ meYeer GHev³eemeeW ceW meeceeefpekeÀ,
YeewieesefuekeÀ JeeleeJejCe keÀer Denced YetefcekeÀe jner nw~ Je<ee& $eÝlegSB, nJeeSB, yeeoue, Kesle, yeve-yeeie, leeueeye,
veefo³eeB Deewj ieeBJe kesÀ jnve-menve keÀer mecHetCe& peerJeve keÀuee GmekesÀ Gmeer ªHe ceW HeefjJesMeer³e ³eLeeLe& kesÀ meeLe
peerJeble nes Gþles nQ~ Kesle ceW nes jner keÀefì³ee, Keefueneve ceW ce[eF&, neì-yeepeej kesÀ ef®e$e Deewj ueeskeÀieerle,
GlmeJe HeJe& meye kegÀí peerJeble nes Gþles nQ~ þb[er, ieceea keÀe JeeleeJejCe ntyent efoKee³ee ie³ee nw~ ®ewle Deewj HeÀeiegve
oes cenerves lees keÀLee vee³ekeÀ-veeef³ekeÀe yevekeÀj Deeles nQ~
met³e&oerve ³eeoJe cetueleë ieeBJe-HeefjJesMe kesÀ j®eveekeÀej ceeves peeles nQ~ GvekeÀer meYeer ke=Àefle³eeW ceW GvekeÀe
ûeec³eeb®eue mecHetCe& ³eLeeLe& kesÀ meeLe peerJeble ngDee nw~ otmeje DeeB®eue, Òesce-ñeesle, peceerve, ®eewjens kesÀ ueesie
GHev³eemeeW ceW ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe kesÀ menejs keÀLee me=peve ngDee nw~ efkeÀvleg DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme cecelee,
DeBOesje peneB Gpeeuee Deewj ceeB keÀe DeeB®eue ceW þsþ ûeec³eeb®eue GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe HeefjJesMe keÀe me®®ee ef®e$e
GYej Dee³ee nw~ ®ewle cenerves ceW keÀìeF& Hej peeles keÀìJeF&³ee cegBn DeBOesjs ner KesleeW ceW HengB®e peeles nQ~ Gme Keseflenj
®ewleer HeÀmeue keÀeìves keÀe ef®e$e osKeles ner yevelee nw~ ³eLee- efMeefMej keÀer ceerþer keBÀHekeBÀHeer meyekeÀes DeHeves DeeB®eue
ceW ueHesì uesleer~ ®eeoj ³ee efieueeHeÀ ueHesìs Deeyeeue-Je=× nefmeS efueS KesleeW ceW DeBì peeles~ efmeJeeve ceW HewÀues
keÀìJeF³ee meHeeì nesles meceleue nesles Keæ[s KesleeW kesÀ Heerís keÀjHeer ueieleer peeleer~ iesntB keÀer yeefue³eeB keÀìJeF³ee
kesÀ kebÀOeeW keÀes YeWì nefmeS keÀer ieeso ceW Yenje Heæ[leer~7 `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' ceW ueefíceve Jew<CeJe osJeer
keÀe oMe&ve keÀjves kesÀ efueS yeme Üeje ³ee$ee keÀjlee nw~ ³ee$ee mes Gmes Yeejle-HeeefkeÀmleeve keÀer mejno jsKee efoKeeF&
Heæ[leer nw~ YeewieesefuekeÀ HeefjJesMe keÀe Jen vepeeje peerJeble nes Gþe nw~ ³eLee- Jen yeme Hej yewþs Kegueer efKeæ[keÀer
mes TB®es-TB®es MeekeÀ-meewieeve kesÀ MebkeÌJeekeÀej Je=#eeW keÀes osKe jne Lee, pees TB®es Heneæ[eW kesÀ THej mes Deemeceeve
ít uesvee ®eenles Les~... keÀue Gmeves efce$eeW kesÀ meeLe efnvogmleeve-HeeefkeÀmleeve keÀer mejno jsKee vepeoerkeÀ mes osKee
Lee~ SkeÀ lejHeÀ efnvogmleeve kesÀ mewefvekeÀ Deewj otmejer lejHeÀ HeeefkeÀmleeve kesÀ mewefvekeÀ lewveele Les~ ueielee ner veneR
Lee efkeÀ Jes HeÀewpeer efnvogmleeveer ³ee HeeefkeÀmleeveer nQ~8
Mewueer ë
j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀe yeesOe Deewj efMeuHe DeeOegefvekeÀ keÀne pee mekeÀlee nw~ ³eeoJe peer keÀer Mewueer
DeHeveer efvepeer nw~ íesìer-íesìer keÀLeeDeeW mes pegæ[er Mewueer HeefjJesMe keÀes mecesìkeÀj keÀLee keÀes SkeÀ met$elee ceW yeebOeleer
nw~ Hee$e keÀneR mebIe<e& keÀjles nQ, ìkeÀjeles nQ Deewj keÀneR Heerís cegæ[keÀj HetJe& oerHle He×efle Üeje Ieìvee keÀes Jele&ceeve
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ceW ef®eef$ele keÀjles nQ~ keÀneR J³ebi³e ÒeOeeve Mewueer Üeje Jes ®eesì Òenej keÀjles nQ~ keÀneR ef®e$eelcekeÀ Mewueer Üeje Deewj
keÀneR efyecyeelcekeÀ ÒeCeeueer Üeje Hee$eeW SJeb Òeke=Àefle kesÀ ³eLeeLe& Deewj keÀneR ceeveJe meceepe keÀes ef®eef$ele Je efyeeqcyele
keÀjles nQ~ YeeJeelcekeÀ Mewueer Üeje HeefjJesMeer³e ³eLeeLe& keÀes peerJeble keÀj SkeÀ ve³esHeve keÀe Snmeeme keÀjeles nQ~
uesKekeÀer³e keÀLeve Üeje JeCe&veelcekeÀ Mewueer keÀe Yeer Òe®egj cee$ee ceW Òe³eesie ngDee nw~ ³eeoJe peer ieerleeW, ueeskeÀieerleeW
keÀe Òe³eesie keÀjkesÀ ieerleelcekeÀ Mewueer Üeje Hee$eeW kesÀ DevleYee&JeeW keÀes GYeejles nQ~ Jes keÀneR [e³ejer He×efle Üeje
ieeBJe osMe kesÀ mecee®eej keÀn osles nQ~ Fme ÒekeÀej met³e&oerve ³eeoJe efJeefJeOe Mewefue³eeW keÀe Òe³eesie keÀjkesÀ veJeerve
me=peve keÀjles nQ~ Mewueer JewefJeO³e mes GvekeÀe ³eLeeLe& ¢efäkeÀesCe SJeb keÀL³e yengle ner ÒeYeeJekeÀ yeve peeles nQ~ Jes
Mewueer ieæ{les veneR yeefukeÀ HeefjJesMeiele peerJeve kesÀ keÀL³e keÀes GmekesÀ Gmeer ªHe ceW GYejves osles nQ~ ³eeoJe peer keÀer
DeeB®eefuekeÀ Mewueer efvejeueer nw~ ieerleelcekeÀ Je keÀeJ³eelcekeÀ Mewueer keÀe SkeÀ vecetvee osKeW~ ³eLee-
`³es ogMceve nes pee Keyejoej!
veer®es ner peæ[ keÀeì otB, ntB YeejleJeemeer mecePeoej
Deye lekeÀ lees let ³etB ceewve jne, ceevees mebyebOe Ieefveÿ jne
Hej lesjs Yeer Hej Gie DeeS, uesefkeÀve Yeejle lees nw ye³eej~'9
He$eelcekeÀ Mewueer keÀe Òe³eesie ³eeoJe peer kesÀ meYeer GHev³eemeeW ceW ngDee nw~ meceûe efmLeefle keÀe ntyent ef®e$e ³ee
efyecye Òemlegle keÀj osvee ³eeoJe peer keÀer efJeefMeä keÀuee nw~ cecelee GHev³eeme ceW vee³ekeÀ keÀes Iej ceW Helveer mes
efceueves keÀe ceewkeÀe veneR efceuelee nw~ cecelee Gmes SkeÀ jele ceW ceewkeÀe osleer nw Deewj keÀesþjer ceW DeHeveer Helveer mes
efceuelee nw~ FmekeÀe ef®e$e efyecye osKeles ner yevelee nw~ ³eLee- keÀesþjer ceW SkeÀ meVeeìe íe³ee ngDee Lee~ PeeRiegjeW
keÀer neR-F&-F&-F&... meer DeeJeepe keÀesþjer ceW ietBpe jner Leer~ Gmeves osKee Deewj ³en ®eejHeeF& keÀesþjer ceW efkeÀmeves
efyeíe oer? HejíeF& osKeles ngS GmekeÀer vepej efmeceìer Keæ[er Helveer Hej Heæ[er, pees efkeÀJeeæ[ kesÀ Heuues keÀer Deesì
ceW meeBme Leeces Keæ[er Leer~10
mebJeeo ³ee keÀLeesHekeÀLeve ë
mebJeeo SkeÀ DevegYeteflepev³e mel³e neslee nw pees uesKekeÀ veneR peceerve mes GHepes Hee$eeW kesÀ cegKeefJeJej mes
ÒemHegÀefìle neslee nw~ Hee$eeW kesÀ keÀLeesHekeÀLeve mes HeefjJesMeiele peerJeve keÀe ef®e$e ©Heeef³ele neslee nw~ mebJeeo ³ee
keÀLeesHekeÀLeve cee$e Hee$eeW kesÀ Jeelee&ueeHe veneR, Jes Ssmes keÀLeve nesles nQ efpevekesÀ Üeje jnm³eeW keÀe Heoe&HeÀeMe neslee
nw~ veeìkeÀer³e He×efle ceW met³e&oerve ves Hee$eeW kesÀ keÀLeesHekeÀLeve keÀe DeefOekeÀ Òe³eesie efkeÀ³ee nw~ neueebefkeÀ kegÀí efJeÜeve
uesKekeÀeW kesÀ cele mes DeefOekeÀ mebJeeo keÀLee ceW ©keÀeJeì GlHeVe keÀjles nQ~ FmekesÀ efJeHejerle met³e&oerve kesÀ GHev³eemeeW
ceW mebJeeoeW keÀer ÒeeLeefcekeÀlee osKeer peeleer nw~ pewmes cesues ceW lejn-lejn kesÀ ueesie nQ~ SkeÀ otmejs mes efYe[s ngS
uesefkeÀve ³eneB... TBn...~ keÀesF& IetBIeìner G®ekeÀer... keÀL³e kesÀ meeLe Devee³eeme mebJeeo Meg© nes peelee nw~ FmeceW
keÀewve yeesuelee nw, keÀewve G®ekeÀlee nw, keÀewve nBmelee nw, keÀewve jnm³e Keesuelee nw, keÀewve þnekeÀe ueieelee nw, ³eeveer
uesKekeÀ keÀer DevegHeefmLeefle ceW Hee$e mJecesJe mebJeeo ísæ[ osles nQ~ ³eLee-
`neF& oF&³ee...!'
`keÌ³ee YeJee jer...? yeæ[s peesj mes G®ekeÀer~'
`YeJeeveer keÀeìs ves Heerís mes ®egìkeÀer keÀeì ueer~'
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`Deewj lees kegÀí veneR keÀeìe Yeewpeer?'
`ueæ[efkeÀ³eeB nBmeves ueieeR~'
`osKe yeìJee lees meueecele nw?'
`Jen Deeies ®eesueer ceW nw~'
`Dejs ³eneB ®eesueer Gleej ueWies yeìJee keÀer veeveer meBYeeuevee~'
efHeÀj SkeÀ þnekeÀe~
`YekeÌkeÀ nF&³ee keÀeìs~ neLe GOej keÀj~' keÀesF& Deewjle efHeÀj [eBìer~ meeLe ner Gmeves íeleer keÀer lejHeÀ yeæ{lee
neLe PeìkeÀ efo³ee~11
O³eeve oW efkeÀ cesues keÀer Yeeræ[ ceW þmeeþme Yejer Yeeræ[ ceW ceve®eueeW kesÀ neLe keÀYeer yeìJee keÀer ®eesjer keÀjles
nQ~ keÀYeer íeleer keÀer lejHeÀ yeæ{les nQ~ keÀesF& ®egìkeÀer keÀeìlee nw~ meyekeÀes DeHeveer meueeceleer keÀe Keleje nw~ ³eneB
lekeÀ efkeÀ ®eesjer Gleej uesves keÀe Ye³e nw~ ³es mebJeeo keÀeHeÀer kegÀí keÀn peeles nQ~
ieeBJe ceW (DeeefoJeemeer) kebÀkeÀeueer kesÀ [sjs mes SkeÀ efkeÀMeesjer Heeveer Yej keÀj IeiIeeve efmeJeeve mes neskeÀj ueesì
jner Leer~ SkeÀeble Deewj metveer efmeJeeve ceW keÀesF& Gme Hej yeueelkeÀej keÀjlee nw~ Jen Gmes Hen®eeveleer veneR nw~
jecepeerle ceewkesÀ Hej HengB®ee peelee nw~ yeueelkeÀejer lees Dejnj kesÀ Kesle ceW Yeeie peeles nQ~ [jer Iee³eue ueæ[keÀer
jes-jeskeÀj DeHeveer yeesueer Yee<ee ceW (DeefMeef#ele ueæ[keÀer) yeleeleer nw~ Gme DeHeefjef®ele mebJeeo keÀe vecetvee osKeW-
jecepeerle efHeÀj yeesuee- `[jes veneR, yeleeDees legce keÀewve nes?'
`ntb... TB...TB~' Jen efmemekeÀves ueieer~
`jesDees cele~ yeleeDees efkeÀmekesÀ Iej keÀer nes?'
`veebner ceejer new yeeyet...~' Jen jesleer ngF& neLe peesæ[ves ueieer~
`cee©Biee veneR~ [jes cele~ yeleeDees Jes ueæ[kesÀ keÀewve Les?
`veebner peeveer... keÀeT ®eenle jnerue DeesvekeÀe? ncekeÀer Iee³eue keÀjer oerefnue F¥... F¥... F¥...~' Jen HetÀì-
HetÀìkeÀj jesves ueieer~
`efkeÀme ®eerpe mes Iee³eue efkeÀ³ee?'
`keÀe peeveer... keÀeGve DeeGpeej KeeWme oernueer... F¥...F¥... F¥...~'
`efkeÀme peien IeeJe efkeÀ³ee?'
`Sner veer®es~' Gmeves peeBIe kesÀ yeer®e keÀer Deesj neLe mes FMeeje efkeÀ³ee~'12
GHe³e&gkeÌle mebJeeo Üeje uesKekeÀ yeueelkeÀejer Üeje Iee³eue ueæ[keÀer keÀer yeesueer Yee<ee kesÀ ceeO³ece mes jnm³e
keÀes peeveves keÀer keÀesefMeMe keÀjlee nw~ no nw efkeÀ Iee³eue ueæ[keÀer Fleveer DeyeesOe De%eeve (Yee<ee keÀer ¢efä mes) efkeÀ
Jen Iee³eue keÀjves kesÀ meeOeve keÀes keÀesF& Deewpeej mecePeleer nw~ FmekesÀ DeefleefjkeÌle SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj ceW
³eeoJe peer ves mebJeeoeW keÀer Yejceej keÀj oer nw~ ³eefo Jes mebJeeoeW mes ye®es nesles lees 250 He=ÿeW keÀe GHev³eeme 200
He=ÿeW ceW mecHeVe nes mekeÀlee Lee~ uesefkeÀve met³e&oerve SkeÀ Ssmes j®eveekeÀej nQ efkeÀ ìsæ{e-cesæ{e pees yeve ie³ee Gmeer
keÀes cenlJe oskeÀj Gmeer ceW keÀesF& lelJe MeesOe keÀjvee ®eenles nQ~ Fleves mebJeeoeW keÀer pe©jle GvnW keÌ³eeW Heæ[er nesieer?
Fme ÒeMve Hej ieewj keÀjW lees HeeSbies efkeÀ peemetme efJepe³e iegvesieej lekeÀ HengB®eves kesÀ efueS ©Hee veecekeÀ SkeÀ
DeHeefjef®ele ueæ[keÀer mes (pees iegvesieejeW kesÀ oue keÀer nw) Òesce kesÀ yeneves HengB®evee ®eenlee nw Deewj Ssmes ceW Jen Òesce
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keÀe veeìkeÀ keÀjlee nw Deewj yeveeJeìer yeeleeW kesÀ Üeje ueæ[keÀer keÀes efJeéeeme efoueeves kesÀ efueS efJepe³e ©Hee mes uebyes
Dejmes lekeÀ Jeelee&ueeHe keÀjlee nw~ Heæ{ves mes ueielee nw efkeÀ Fleves uebyes Òesce Jeelee&ueeHe DeveeJeM³ekeÀ nw~ efkeÀvleg
iegvesieej lekeÀ HengB®eves kesÀ efueS efJepe³e Hetjs meb³ece mes yeveeJeìer Òescevegcee yeeleW ©Hee kesÀ meeLe keÀjlee nw Deewj
iegvesieejeW kesÀ De·s lekeÀ HengB®ekeÀj iegvesieejeW keÀes HekeÀæ[lee nw~ jnm³eeW keÀes peeveves kesÀ efueS ³en uebyes mebJeeo pe©jer
Les~ Gme DeewHe®eeefjkeÀ Jeelee&ueeHe keÀes osKee pee mekeÀlee nw~ ³eLee- efJepe³e Deewj ©Hee kesÀ yeer®e keÀe mebJeeo-
`ieueleer cesjer Yeer nes mekeÀleer nw~ leeueer SkeÀ neLe mes veneR yepeleer~'
`DeeHe ceneve nQ~ ceQ [jer, keÀneR veejepe lees veneR nes ieS~'
`ceQ KegMe ntB~ legcnejer ceerþer Deoe Hej veneR, DeHeveer efJepe³e nesles osKekeÀj~'
`efJepe³e! Jen kewÀmes? Jen GmekeÀer DeeBKeeW ceW PeeBkeÀves ueieer~'
`neB, DeeHe ves ÒesceHeeMe ceW cegPes yeeBOevee ®eene, yeeBOe ve mekeÀer~'
`Òesce mJeleb$e neslee nw, Gmes yeeBOee veneR pee mekeÀlee~'
`ceQ owefnkeÀ Òesce keÀer DeHes#ee osMeÒesce keÀes DeefOekeÀ Hemebo keÀjlee ntB~'
`lees DeeHe osMeÒesceer Yeer nQ~' ©Hee DeeBKeW ®eewæ[er keÀjkesÀ osKeves ueieer~
`neB, DeeHekeÀes osMeÒesceer yeveevee ®eenlee ntB~' efJepe³e peesj oskeÀj yeesuee~
`Hej ceQ lees iegueeceer keÀer pebpeerjeW ceW pekeÀæ[er ntb~' ©Hee Goeme nes yeesueer~
`osMe mJeleb$e nes ®egkeÀe nw~ Hej Deepe ³en neuele nw efkeÀ osMe keÀer nj ueæ[keÀer KeguesDeece yeenj Ietce-efHeÀj
veneR mekeÀleer nw~13
GHe³e&gkeÌle mebJeeo DeveeJeM³ekeÀ veneR nQ~ GmeceW mes me®®es osMeÒesce keÀer YeeJevee mJe³ecesJe ÒekeÀì nesleer nw pees
osMe êesefn³eeW keÀes Yeer osMeÒesceer yevee mekeÀleer nw~ Fmeer lejn met³e&oerve ves peneB keÀneR Yeer mebJeeo ³eespevee Üeje
jnm³eesodIeeìve efkeÀ³ee nw Jes pe©jer mebJeeo nQ, jnm³eesodIeeìkeÀ nQ~ osMeÒesce mes ³egkeÌle nw, ceeveJelee mes Yejs ngS
nQ~ keÀneR Heefj®e³eelcekeÀ mebJeeo nQ, keÀneR jnm³eesodIeeìveelcekeÀ Deewj keÀneR Òesce mebJeeo ísæ[keÀj uesKekeÀ DeveskeÀ
meeceeefpekeÀ HeleeX keÀes Keesuelee nw~ Fve mebJeeoeW mes uesKekeÀ keÀer veeìîeelcekeÀ Mewueer keÀe Snmeeme neslee nw~
Yee<ee ë
Yee<ee, Òeke=Àefle Deewj mebmke=Àefle leerveeW SkeÀ otmejs mes Fme ÒekeÀej Deìtì ªHe mes mebyebefOele nQ efkeÀ GvnW
efJeueiee³ee veneR pee mekeÀlee nw~ met³e&oerve kesÀ GHev³eemeeW ceW HeefjJesMeiele peerJeve keÀe cegK³e Hee$e DeHeveer cetue
Yee<ee kesÀ ceeO³ece mes ner meeceeefpekeÀ HenuegDeeW keÀe GodIeeìve keÀjlee nw~ meeþesÊej GHev³eemeeW kesÀ Hee$e J³eeqkeÌle
ve jnkeÀj meceûe Deb®eue HeefjJesMe keÀe ÒeefleefveefOelJe keÀjles nQ~ Deleë met³e&oerve kesÀ GHev³eemeeW keÀer Yee<ee kesÀ oes
mJej nw~ ÒeLece- GHev³eemekeÀej keÀer Yee<ee, pees Òesce®evo HejcHeje keÀer ³eeo efoueeleer nw~ efÜleer³e Jen Yee<ee pees
DeeB®eefuekeÀ Hee$eeW keÀer GvekeÀer DeeB®eefuekeÀ, meebmke=ÀeflekeÀ Yee<ee efpemekesÀ ceeO³ece mes HeefjJesMeiele peerJeve keÀer
mebmke=Àefle leLee JeemleefJekeÀ peerJeve mJe³ecesJe GYej Deelee nw~ Yee<ee mes keÀìe ngDee keÀesF& Hee$e peerJeve mel³e keÀes
J³ekeÌle veneR keÀj mekeÀlee~ efkeÀmeer mLeeve efJeMes<e (Deb®eue) kesÀ JeeleeJejCe keÀes JeemleefJekeÀ ©He ceW ef®eef$ele keÀjves
leLee HeefjJesMeiele peerJeve keÀes mener ©He ceW peerJeble Deewj cetle& keÀjves kesÀ efueS mLeeveer³e yeesueer-Yee<ee keÀLeekeÀej
kesÀ me=peve keÀer DeefveJee³e&lee nesleer nw~ FmeefueS Meyo, cegneJejs ueeskeÀeb®eue peerJeve mes Fme ÒekeÀej pegæ[s nesles nQ
efkeÀ Devee³eeme ner DeHeves me®®es ©He ceW DeefYeJ³ekeÌle nes peeles nQ~
   
Deeceleewj Hej met³e&oerve keÀer uesKeve keÀer Yee<ee Meg× osJeveeiejer efnvoer ner nw~ ceele=Yee<ee DeJeOeer nesves mes Jes
DeHeveer DeeB®eefuekeÀ yeesueer Yee<ee kesÀ ceesnleepe nQ~ Menj ceW jnves kesÀ yeeJepeto DeHeves ieeBJe HeefjJesMe keÀer Yee<ee
keÀe Òe³eesie Òe®egj cee$ee ceW Devee³eeme keÀjles nQ~ ®etbefkeÀ ³etB keÀnW efkeÀ DeeB®eefuekeÀ yeesueer Yee<ee GvekesÀ uesKeve keÀer
efJeMes<elee nw~ `otmeje DeeB®eue' GHev³eeme leLee `peceerve' GHev³eeme leermeje `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' ceW
iegpejeleer Yee<ee kesÀ Òe³eesie efoKeeF& Heæ[les nQ~ meeceev³eleë efkeÀmeer Deb®eue efJeMes<e keÀes GYeejves kesÀ efueS Gme
Deb®eue keÀer mLeeefvekeÀ yeesueer Yee<ee pe©jer nesleer nw~ HeÀCeeréejveeLe ves `cewuee DeeB®eue' ceW YeespeHegjer efyenejer Deewj
keÀneR yebieeueer Yee<ee kesÀ Meyo Òe³eesie efkeÀS nQ~ Gmeer lejn [e@0 jeceojMe efceÞe peer ves ieesjKeHegj efpeues keÀer
YeespeHegjer DeeB®eefuekeÀ Yee<ee keÀe YejHetj Òe³eesie efkeÀ³ee nw~ lees met³e&oerve ³eeoJe ves megueleeveHegj ceW Deewj DeJeOe
ceW yeesueer peeves Jeeueer DeJeOeer yeesueer Yee<ee keÀe keÀeHeÀer Òe³eesie efkeÀ³ee nw~ Gmemes GvekeÀer j®eveeSB keÀeHeÀer peerJeble
yeve Heæ[er nQ~ GoenjCe kesÀ leewj Hej DeJeOeer Yee<ee Òe³eesie keÀe SkeÀ vecetvee osKee pee mekeÀlee nw~ ³eLee- ûeeceerCe
Yee<ee kesÀ Meyo Òe³eesie osKeW ë DeeBOeer ceW Kees³es ueesie~ yeefie³ee Yej ceW Deece ner Deece efoKeles~ keÀ®®es, HekeÌkesÀ
uegnkesÀ, keÀesFuens, ®eg®ekesÀ, Pegjbþs, ieojns, keÀìngues, ieesue, uebyes, ®eHeìns, ìeWìns, {suekeÀns, Hesìns, ®esefHe³ens,
meWogjns, {WefHe³ens Deewj keÀF& jbie-©He DeekeÀej-ÒekeÀej kesÀ Deece yeefie³ee ceW efoKeles~ Jes meye DeebOeer ceW Pej Heæ[s
Les~ ceevees Deece kesÀ ©He ceW ueesie Iej mes efJeueie nes peerJeve ©Heer yeefie³ee ceW HewÀues ngS nQ~14
DeeB®eefuekeÀ yeesueer Yee<ee kesÀ Meyo Òe³eesie kesÀ meeLe ³eeoJe peer ves Hee$eeW kesÀ Devegmeej Debûespeer, iegpejeleer,
cejeþer, YeespeHegjer, jepemLeeveer, Go&t, HeÀejmeer, DeJeOeer, Yee<eeDeeW kesÀ MeyoÒe³eesie Yeer efkeÀS nQ~ peceerve GHev³eeme
cebefoj kesÀ cenejepe kesÀ cegKe mes jepemLeeveer Yee<ee kesÀ Meyo Òe³eesie osKeW~ ³eLee- jece-jece ³es veJee YeieJeeve
peeCes keÀebmes DeeJes ns...! Hegpeejer Hegveë cegæ[keÀj yeesues- `neB ceemìj meensye legceej yeeleW mees ìkesÀ mee®eer neW kesÀ!
ceW lees veneR megCee peeCee kesÀ kegbÀlee, cesvekeÀe, Debpeefve ves keÀYeer Deelcenl³ee keÀer nes~ ³ee GvekesÀ ceeB-yeeHe ves GvekeÀes
ceej [euee nes, GvneWves keÀCe&, MekegÀvleuee, nvegceeve keÀes pevce efo³ee Lee~ (peceerve, He=. 36) Dev³e$e-cenejepe
yeesueles nQ- meenye leesce meesuee Deevee mee®e yeesues nes~ HeCe keÀesí ueesie peceerve keÀes veneR Hen®eeveles Deewj lees
Deewj Kego peceerve otmejer peceerve keÀe veneR Hen®eeves nQ~ ueæ[keÀer ueæ[keÀe oesCeeW keÀer ceeB ®eens lees DeHeCes yesìer yesìe
keÀes Òesce ÒeJeen ceW yenCes mes jeskeÀ kesÀ oesmejs efoMee ceW ceesæ[ mekeÀles nQ~ HeCe YeieJeeve keÀer ueeruee v³eejer~15
Fme ÒekeÀej mes osJeveeiejer efnvoer Yee<ee kesÀ yeer®e Dev³e Yee<ee kesÀ Meyo Òe³eesie mes Yee<ee keÀer DeuebkeÀeefjlee
JeemleefJekeÀlee peerJeblelee yeæ{ peeleer nw~
DeeB®eefuekeÀ SJeb ûeeceerCe Meyo ë
ef®ebiegje, efiejeBJe, ues©Dee, HeBef[³ee, ®etB®eer, ìnje, iees©, yepeveer, DeyyeeB, yevOet yewue, cekeÀjkeÀe, veeBJe,
keÀes³ej, nyej-nyej, keÀesFueer, keÀíjer, Kewuejer, vewvet, ceeCe, KejF&, ketÀues, keÀesves-Deblejs, Keseflenj, efílejs~16
(cecelee, He=. 66) Deeefo Meyo Òe³eesie SkeÀ ner He=ÿ Hej Òe³eesie efkeÀS ieS nQ~ efpevekeÀe DeLe& Mee³eo ner
MeyokeÀesMe ceW efceuelee nw~ ³es ve³es DeeB®eefuekeÀ ûeeceerCe Meyo Yee<ee MeyokeÀesMe ceW DeefYeJe=ef× keÀjles nQ~ ³eeveer ³eneB
uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe ves Gve ûeeceerCe yeesueer Yee<ee kesÀ MeyoeW keÀes DeHeveer lejHeÀ mes ieæ{ves-j®eves keÀer keÀesefMeMe
ve keÀjkesÀ GvekesÀ Demeueer ©He ceW ner Òe³eesie nesves efo³ee nw~ Fmeer lejn mes Debûespeer Meyo ³eesj Deevej, DeeypeskeÌMeve,
Dee@[&j, owìdme Dee@ue, pepecesvì, Jee³ejuesme, Deejceer S³ejHeÀesme&, vesJeer Deeefo Meyo Debûespeer kesÀ nQ pees nceejer
yeesue-®eeue keÀer Yee<ee kesÀ meeLe Fme lejn Iegue efHeue ie³es nQ efkeÀ GvnW Deueie veneR efkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~
   
Go&t, HeÀejmeer kesÀ Meyo Òe³eesie- Fpeepele, ye³eeve, HewÀmeuee, Keeefjpe, celeueyeer, Deoeuele, ojKeemle,
efmeHeÀeefjMe, HesMe, oeJee ngkeÌce, DeHeerue, cejerpe, efyejeojer, yesnlej, efyemetj, oyeFue, Keespe, nceGce´, oesmleer,
cenefHeÀue, cegkeÀeyeuee, Deueefnoe Deeefo Meyo nceejer yeesue-®eeue keÀer Yee<ee kesÀ meeLe Devee³eeme Òe³eesie ceW Dee
peeles nQ~ FmekesÀ meeLe ûeeceerCe cegneJejeW, keÀneJeleeW keÀe Òe³eesie Yeer ³e$e-le$e efceuelee nw~ DeHeYeb´Me SJeb DeMeg×
MeyoeW kesÀ Òe³eesie Yeer keÀneR-keÀneR efceueles nQ~ ÒetHeÀjer[eRie keÀer ieueefle³eeW kesÀ keÀejCe kegÀí Meyo DeMeg× íeHes ieS
nQ~ Meyo Meg×lee SJeb DeeB®eefuekeÀ yeesueer kesÀ MeyoeW keÀes Meg× efnvoer ceW efueKee ie³ee neslee lees HeeþkeÀeW keÀes mecePeves
ceW Deemeeveer jnleer~ kegÀue efceueekeÀj ³eeoJe peer keÀer DeewHev³eeefmekeÀ Yee<ee Òeke=ÀefleoÊe HeefjJesMeer³e ner nw~
meboYe& ë
1. ceeB keÀe DeeB®eue-met³e&oerve ³eeoJe, HetJee&Yeeme mes
2. cecelee-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
3. DeeJejCeer³e keÀLee-met³e&oerve ³eeoJe
4. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe-[e@0 jpeveerkeÀeble peesMeer, He=. 74, mebHee. [e@0 HeeC[s³e SJeb [e@0 ef$eHeeþer
5.    , jepeceefCe je³e, He=. 99  
6. [e@0 jeceosJe MegkeÌue efnvoer GHev³eeme SkeÀ Devle³ee&$ee-jeceojMe efceÞe, He=. 29
7. ceeB keÀe DeeB®eue-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 9
8. SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 53
9.    , He=. 46
10. cecelee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 12
11. ceeB keÀe DeeB®eue-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 24
12. DeBOesje peneB Gpeeuee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 124
13. SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 99
14. ceeB keÀe DeeB®eue-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 52
15. peceerve-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 36
16. cecelee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 66
 
   
ke=ÀeflelJe (ye) keÀneveer
DeO³ee³e-1
mecekeÀeueerve keÀneveer Deewj met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB
   
(De) mecekeÀeueerve keÀneveer ë
Deeiece kesÀ meeLe ceveg<³e DeHeves meeLe ner keÀneveer keÀnves megveves keÀer ÒeJe=efÊe DeeF&~ DeeefokeÀeue mes ner
keÀneefve³eeB efueKeer pee jner nQ~ Þeer jJeervêveeLe ìwieesj kesÀ Devegmeej- veoer pewmes peue-ñeesle keÀer Oeeje nw~
ceveg<³e Jewmes ner keÀneveer keÀe ÒeJeen nw~ Fme GeqkeÌle keÀes me®e ceekeÀj ®eueW lees me®eceg®e peue ñeesle keÀer ner lejn
ceeveJe peerJeve ÒeJeeefnle neslee jnlee nw Deewj Gme ÒeJeen ceW `GLeues ienjs keÀYeer lespe keÀYeer cebo yeneJe ceW
Devee³eeme keÀneveer efveefce&le nes peeleer nw~ ceeves ceeveJe peerJeve keÀer ner keÀLee keÀneveer nesleer nw~
mecekeÀeueerve keÀneveer Hegjeveer HeejbHeefjkeÀ Oeeje mes nìkeÀj DeHeves veJeervelece keÀuesJej ceW keÀeHeÀer efYeVe Deewj
®esleveece³e ueieleer nw~ Deepe oeoer ³ee veeveer Üeje megveeF& pee ®egkeÀer jepee-jeveer keÀer keÀneefve³eeB Hegjeveer nes ®egkeÀer
nQ yeefukeÀ megveves ceW veneR Deeleer nQ Deewj GvnW keÀesF& megvevee Yeer veneR ®eenlee nw~ ³en yeoueeJe Deepeeoer kesÀ yeeo
keÀer keÀneefve³eeW ceW DeefOekeÀ osKee peelee nw~ [e@0 efJeve³e kesÀ MeyoeW ceW- mecekeÀeueerve keÀneveerkeÀej Deepe keÀer
HeefjHekeÌJe efmLeefle³eeW keÀes DeHeves j®eveeleb$e mes peesæ[keÀj keÀYeer SkeÀ veF& meeceeefpekeÀlee kesÀ mlej Hej (pees
cenerHeeueefmebn, jeceojMe efceÞe, jecekegÀceej, vejsvê keÀesnueer, ke=À<Cee Deeqivenes$eer ceW efceueleer nw) DeHeves peerJeve
kesÀ ³eLeeLe& ®eefj$eeW keÀes Hetjer me®®eeF& kesÀ meeLe ef®e$eebefkeÀle keÀjlee nw~ Fve keÀneefve³eeW ceW keÀuHevee-cenue Keæ[e
veneR efoKeeF& oslee, yeefukeÀ mecekeÀeueerve ³ee mJeeleb$³eesÊej ieeBJe-Menj ³ee keÀmyes kesÀ pevepeerJeve keÀes p³eeW keÀe l³eeW
©Heeef³ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ ceveg<³e leveeJeûemle JeeleeJejCe Deewj DeYeeJeeW mes Yejs HeefjJesMe mes efvekeÀuekeÀj efkeÀmeer
mJeleb$e Meebeflece³e HeefjJesMe ceW peervee ®eenlee nw~ Deepeeoer kesÀ yeeo pees yeoueeJe Dee³ee leLee uesKekeÀeW keÀes efueKeves
kesÀ efueS efJeJeMe nes peevee Heæ[e~ Ssmee keÌ³ee Lee pees keÀneveer Òeef¬eÀ³ee keÀes GmekesÀ ve³es leewj Hej ³es DeefYeJ³ekeÌle
keÀjvee Heæ[e~ [e@0 veeceJejefmebn kesÀ MeyoeW ceW- keÀneveer kesÀ HejcHeje ÒeeHle HeÀece&tues kesÀ Òeefle menmee
Goemeervelee Deewj meerOes efpevoieer kesÀ ®eefj$eeW ceW Fleveer efoue®emHeer uesves keÀe keÌ³ee keÀejCe nw? peerJeve kesÀ efkeÀmeer
HeÀece&tues keÀer GHes#ee `mJe³eb peerlee-peeielee' Deeoceer keÌ³eeW Flevee cenÊJeHetCe& nes Gþe? ve³es keÀneveerkeÀejeW ves
DeHeves efvepeer DevegYeJeeW keÀe meneje uesves keÀe efve½e³e keÌ³eeW efkeÀ³ee? Fve uesKekeÀeW ves efkeÀmeer yegveer yeleeF& efJe®eejOeeje
keÀes p³eeW keÀe l³eeW ceevekeÀj keÀneefve³eeB keÌ³eeW veneR yeveeF&? keÌ³ee ³en SkeÀ ÒeeceeefCekeÀlee keÀer Keespe veneR nw?1
Deepeeoer kesÀ yeeo kesÀ uesKekeÀeW keÀer keÀneefve³eeW ceW DevegYeJeeW keÀer ³eLeeLe& YetefcekeÀe jner nw~ Jen SkeÀ mece³e
keÀer Deewj yeoueles HeefjJesMe keÀer ceebie Leer, efpemes ve³eer keÀneveer kesÀ veece mes Hen®eevee ie³ee~ ve³eer keÀneveer nerr
mecekeÀeueerve keÀneveer nw~ GmeceW DevegYetefle keÀer ÒeeceeefCekeÀlee lees nesleer ner nw, meeLe ner GmekeÀe uesKekeÀ DeHeves
HeefjJesMe mes Deìtì ©He mes pegæ[e ngDee jnlee nw~ keÀL³e, efMeuHe kesÀ peefj³es Jes keÀneefve³eeB HeejbHeefjkeÀ keÀneveer
HejbHeje mes efkeÀmeer efyevog Hej pegæ[leer DeJeM³e nw~ efkeÀvleg Gvemes Jes meJe&oe efYeVe ueieleer nQ~ ojDemeue Òesce®evo
Deewj Òesce®evoeWÊej keÀneveer Oeeje pewmes oes efJeYeeieeW kesÀ yeeBìkeÀj osKeW lees nce HeeSbies efkeÀ meceepeJeeoer Deewj
ceveesJew%eeefvekeÀ keÀneefve³eeW ceW J³eeqkeÌleJeeefolee nw~ efkeÀvleg veF& keÀneefve³eeW kesÀ uesKekeÀeW ves DeHeves Deeme-Heeme kesÀ
³eLeeLe& keÀe keÀneefve³eeW kesÀ ceeO³ece mes ©Heeef³ele efkeÀ³ee nw, efpeme HeefjJesMeiele ceeveJepeerJeve ³eLeeLe& keÀes Jes jespe-
yejespe peerles, osKeles, megveles Deewj DevegYeJe keÀjles Gmes ner DeHeveer keÀneveer ceW ef®eef$ele keÀj osles Les~ FmeefueS
Òesce®eboesÊej Deewj mJeeleb$³eesÊej uesKekeÀeW ves DeHeves #es$eer³e oe³ejs ceW efpe³es ie³es, Yeesies ie³es ceeveJepeerJeve mel³eeW
keÀes DevegYetefle kesÀ mlej Hej yengle ner F&ceeveoejer mes GYeejvee ®eene~ Fve keÀneefve³eeW keÀer ®eslevee MeeqkeÌle cegK³eleë
HeefjJesMeiele meeceeefpekeÀ MeeqkeÌle yevekeÀj Deeleer nw~ Fve uesKekeÀeW keÀer keÀneefve³eeB keÀneR ve keÀneR Òesce®evo Deewj
   
³eMeHeeue pewmes uesKekeÀeW mes pegæ[leer nQ~ JeneR ceveesJew%eeefvekeÀ ®eslevee Deewj mebj®evee kesÀ mlej Hej pewvesvê De%es³e
Deeefo keÀer keÀneefve³eeW mes ³es pegæ[ peeleer nQ~
veF& keÀneefve³eeW keÀer DeHeveer Deueie Hen®eeve nw~ Jen veF& keÀneveer Dev³e efkeÀmeer HeejbHeefjkeÀ keÀL³e, DevegYeJe,
oMe&ve ³ee efMeuHe keÀer ceesnleepe veneR jner~ ve³eer keÀneveer keÀe SkeÀ Deblejbie ceb®e nw efpeme Hej DeveskeÀ ¢efä³eeW
efJeefYeVe ÒekeÀej kesÀ DevegYeJeeW Deewj veF& Mewefue³eeW kesÀ DevegYeJeeW kesÀ keÀneveerkeÀej Meeefceue nQ~ keÀneveer j®eveekeÀej
DeHeves HeefjJesMe mes pegæ[s DeJeM³e nQ, Hej meyekesÀ HeefjJesMe efYeVe nQ~ keÀesF& ieeBJe HeefjJesMe Hej DeeOeeefjle keÀneefve³eeb
efueKelee nw, keÀesF& ceneveiej kesÀ DeeOeej Hej~ ¢efäkeÀesCe Yeer meyekesÀ efYeVe nQ~ keÀesF& cee$e mebJeeoer ¢efäkeÀesCe jKelee
nw lees keÀesF& osMe keÀer DeeefLe&keÀ, jepeveereflekeÀ Deewj meeceeefpekeÀ mecem³eeDeeW keÀes ueskeÀj keÀneveer j®elee nw~ keÀneR
Ieìvee meboYe& nw lees keÀneR JeCe&ve~ Mewueer keÀesF& Yeer nes Hej meyekeÀe GÎsM³e SkeÀ ner nw~ DeceeveJeer³e SJeb
DemeeceeefpekeÀ leÊJeeW kesÀ efKeueeHeÀ DeeJeepe GþekeÀj ceeveJeer³e meeceeefpekeÀ mejeskeÀejeW keÀes mLeeefHele keÀjvee~
ef®e$eelcekeÀ Mewueer keÀe Yeer ³e$e le$e meneje efue³ee ie³ee nw~ Deepe keÀer keÀneefve³eeW ceW HeefjJesMeyeesOe kesÀ DevegHeele
keÀer efJekeÀefmele ®eslevee yengle ner cenÊJeHetCe& Jemleg nw~ efJekeÀefmele ®eslevee keÀer mener HekeÀæ[ ve nesves mes keÀYeer Ye´ebefle
GlHeVe nes peeleer nw~ Fme efyeKejeJe, YeìkeÀeJe Deewj Demegvleefuele ceeveJeer³e mebJesÐees mes Hejs DeeOegefvekeÀ keÀneveerkeÀej
veF& ¢efä Deewj ¢M³e keÀes GYeej Heeves ceW efMeefLeue nes peeles nQ~ FmeefueS Jen DeHeves Fo&-efieo& J³eeHle HeefjJesMeer³e
³eLeeLe& keÀes keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes peerJeble keÀjlee nw~
jeceojMe efceÞe, jsCeg, efMeJeÒemeeo efmebn, ue#ceerveeje³eCe ueeue, ceeke&ÀC[s³e, ceVet YeC[ejer Deeefo keÀer
keÀneefve³eeW ceW ûeeceerCe ³eLeeLe& DeHeves mener ©He ceW GYejlee nw~ Fve keÀneveerkeÀejeW ves DeHeves Deb®eueeW mes efJeefJeOe
ÒekeÀej keÀer keÀneefve³eeB ieæ{e nes~ GmekesÀ yeeo kegÀí Devlejeue Hej DeeOegefvekeÀ keÀneveerkeÀej keÀceueséej, Yeer<ce
meenveer, DecejkeÀevle, ceesnvejekesÀMe Deeefo keÀer keÀneefve³eeW ceW keÀmyes kesÀ peerJeve ³eLeeLe& peerJeble ngDee nw~ efvece&ue
Jecee&, jepesvê ³eeoJe Deeefo ves veiej HeefjJesMe keÀes ueskeÀj keÀneefve³eeB efueKee nw~ ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe keÀer
ner lejn Heg©<eiele Deewj veejer Hee$eeW kesÀ ®eefj$eeW kesÀ DeeOeej Hej Yeer veF& keÀneefve³eeB keÀes oes YeeieeW ceW yeeBìe pee
mekeÀlee nw~ Deepeeoer kesÀ yeeo ceevees Henueeryeej veejer uesefKekeÀeSB keÀneveer #es$e ceW keÀcej keÀmekeÀj Glej Heæ[eR Deewj
DeHeves DeHeves HeefjJesMe kesÀ mel³e keÀes efueKeves ueieeR~ GveceW ke=À<Cee meesyeleer, efve©Hee je³e Deeefo uesefKekeÀeSB nQ pees
keÀeHeÀer cevees³eesie mes efueKeleer nQ~ uesefkeÀve ³en me®e nw efkeÀ ûeeceerCe uesKekeÀ ceO³ece opex kesÀ nesles ngS Yeer
efvecveJeie& keÀer ienjeF& mes pegæ[s nQ~ Deleë GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW ûeeceerCe ceO³eJeie& kesÀ ³eLeeLe& ef®e$eebkeÀve kesÀ meeLe
meeLe Gme HeefjJesMe kesÀ efvecveJeieea³e ³eLeeLe& Yeer Hetjer lejn mes ef®e$eebefkeÀle ngDee nw~
³es meYeer keÀneefve³eeB ceveg<³e keÀer mener Hen®eeve keÀjeves ceW meHeÀue jner nQ~ leelHe³e& ³en nw efkeÀ ceveg<³e kesÀ
J³eeqkeÌleiele Deewj meceeefäiele ogëKe ooeX mes uesKekeÀ iegpejles ngS GvekesÀ Òeefle SkeÀ keÀ©Cee ¢efä jKekeÀj GveceW
DeemLee ³ee efJeéeeme Hewoe keÀjevee ®eenlee nw~ keÀneveerkeÀej DeHeves DevegYeJeeW keÀes SkeÀ nukeÀe-mee jbie os oslee nw
Deewj SkeÀ efoMee Yeer efveOee&efjle keÀjlee nw~ ceekeÌme&Jeeoer efJe®eejOeeje mes ÒeYeeefJele nesles ngS Yeer Ssmes keÀneveerkeÀej
GveceW Jen peveevoesueve veneR efoKeeF& Heæ[lee pees ÒeieefleMeerue Deevoesueve ceW Lee~ Gmeer lejn, jepesvê ³eeoJe,
efvece&ue Jecee&, ceesnvejekesÀMe keÀer keÀneefve³eeW ceW ceveesefJeMues<eCeJeeo ner efoKeeF& Heæ[lee nw~ ³eLeeLe& nesves kesÀ yeeJepeto
HeefjJesMe keÀer HekeÀæ[ keÀcepeesj nw~ neB, oMe&veer³e ÒeYeeJe DeJeM³e efoKeeF& Heæ[lee nw~ ve³ee DeeOegefvekeÀ keÀLeekeÀej
³eLeeLe& keÀes ©Heeef³ele keÀjvee ®eenlee nw~ efkeÀvleg ³eLeeLe& keÀer Hen®eeve ³ee HekeÀæ[ ceW mce=efle³eeW Üeje GmekesÀ HetJe&
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peerJeve DevegYeJe mJe³ecesJe Dee pee³ee keÀjles nQ~ Gmes mebmcejCeelcekeÀ keÀneveer keÀer meb%ee oer peeleer nw~ GmekesÀ meeLe
Yee<ee Deewj efMeuHe kesÀ DeveskeÀ Òe³eesie DeHeves DeeHe keÀneveer ceW Dee peeles nQ~ DeeOegefvekeÀ keÀneveer keÀe keÀL³e ³en
nw pees Yee<ee Deewj efMeuHe kesÀ ceeO³ece mes j®evee ceW SkeÀ©Helee ueelee nw~ DekeÌmej osKee ie³ee nw efkeÀ j®evee mes
HetJe& uesKekeÀ kesÀ ceve ceW efveefnle keÀL³e mes j®evee kesÀ Üeje GÓefJele nesvesJeeuee keÀL³e keÀeHeÀer-kegÀí efYeVe ueielee
nw~ Deleë mHeä ©He mes ³en keÀne pee mekeÀleenw efkeÀ DeeOegefvekeÀ keÀneefve³eeW ceW keÀL³e DeveskeÀ ³egieeW, DeveskeÀ uesKekeÀeW
Deewj uesKekeÀeW DeveskeÀ ke=Àefle³eeW ceW efYeVe-efYeVe neslee nw~ pees veF& keÀneveer kesÀ me=peve ceW efoKeeF& Heæ[lee nw~
uesKekeÀeW kesÀ efYeVe nesves mes GvekesÀ HeefjJesMeeW ceW Yeer Devlej efoKeeF& Heæ[lee nw~ Deleë GvekesÀ DevegYeJeeW keÀe
DevegHeele Yeer Deueie efkeÀmce keÀe neslee nw~ efYeVe ¢efä Yeer keÀL³e ceW efYeVelee ueeleer nw~ keÀneveerkeÀej keÀer peerJeble
keÀneveer keÀe keÀL³e Deueie cee$ee neslee nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej oes íesjeW Hej Keæ[s efvece&ue Jecee& Deewj jsCeg keÀer
Òesce keÀneefve³eeW ceW keÀeHeÀer DeueieeJe nw~ jeceojMe efceÞe Deewj jsCeg keÀer keÀneefve³eeW ceW keÀeHeÀer Devlej nw~ efceÞe
peer keÀe HeefjJesMe ieesjKeHegj efpeues keÀe keÀíjeb®eue nw peyeefkeÀ jsCeg keÀe HeefjJesMe efyenej kesÀ HetefCe&³ee efpeues keÀe ieeBJe
nw~ Yee<ee Deewj efMeuHe oesveeW kesÀ keÀL³e keÀes He=LekeÀ keÀjlee nw~ Jewmes Òesce keÀes osKeves kesÀ efYeVe efYeVe ¢efäkeÀesCe nesles
nQ~ Deleë ÒescecetuekeÀ keÀL³e yeoue peelee nw~ SkeÀ ner uesKekeÀ jsCeg keÀer `jmeeefÒe³ee' Deewj `leermejer keÀmece' keÀe
keÀL³e efYeVe efYeVe nw~ peyeefkeÀ oesveeW keÀneefve³eeW keÀer cetue mebJesovee Òesce keÀer ner nw~ jsCeg keÀer keÀneefve³eeB Òesceslej
mebJesovee Deewj GvekeÀe keÀL³e Deueie nw~ Mewueer Deewj Yee<ee Yeer efYeVe nw~ Fme veF& keÀneveer kesÀ Òeefle ue#ceerveeje³eCe
ueeue keÀe keÀnvee nw efkeÀ- veF& keÀneveer kesÀ efMeuHe meewvo³e& mes GmekesÀ keÀL³e kesÀ Deveg©He pewmeer keÀneveer keÀe meeje
efMeuHe ner Goej mes Goejlece nes ie³ee~ GmekeÀe yebOee-yebOee³ee Meeðeer³e ©He DeHeves DeeHe ner Goej Deewj ceefnce
nes ie³ee~ keÀLee, ueeskeÀlelJe, mebmcejCe, ³ee$ee JeCe&ve keÀer Mewueer, [e³ejer keÀer keÀuee oceve He×efle ³es meyekesÀ meye leÊJe
efceue-peguekeÀj SkeÀ ner keÀneveer ceW Gpeeiej cenpe nes ie³es~ ³en meJe&Lee SkeÀ ve³ee efMeuHe ner yeve ie³ee~2
mecekeÀeueerve keÀneveerkeÀejeW keÀer keÀneefve³eeW kesÀ HeefjJesMe efYeVe-efYeVe Deb®eueeW Hej DeeOeeefjle nQ~ ieeBJe Deewj
Menj oesveeW HeefjJesMeeW keÀer keÀneefve³eeW ceW Deceerj iejerye, efMeef#ele-DeefMeef#ele, efkeÀmeeve-cepeotj, ítle-Deítle Ssmes
meYeer JeieeX keÀe mJe©He Yeer SkeÀ pewmee veneR nw~ veiejeW keÀer DeHes#ee ieeBJeeW ceW Yeer jepeveereflekeÀ oeBJe-HeW®e Kesues
peeles nQ~ ieeBJe HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW ceW ueesieeW kesÀ YejCe-Hees<eCe keÀe cegK³e DeeOeej ke=Àef<e nw~ peye efkeÀ Menj
HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW ceW ueesieeW kesÀ peerJeveeOeej ceerueW Deewj keÀue-keÀejKeeves nQ~ keÀneR-keÀneR Hej ueesie cepetjer-
HeleeF& keÀjkesÀ Hesì Yejles nQ~ Fme lejn mecekeÀeueerve keÀneefve³eeB ieeBJe Deewj Menj kesÀ Devlejeue keÀes mecet®es ³eLeeLe&
kesÀ meeLe GYeejleer nQ, DeHeveer veF& Hen®eeve yeveeleer nw~
Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW kesÀ Hee$e cegK³e©He mes Iej Deewj keÀe³ee&ue³e lekeÀ meerefcele nesles nQ, peye efkeÀ
ieeBJe HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW ceW Hee$e meJe&oe cegkeÌle nesles nQ~ ieBJeF& Hee$eeW keÀe peerJeve Iej, Kesle, Keefueneve,
efmeJeeve, yeeie leLee cesues neì-yeepeej lekeÀ HewÀues nesves kesÀ meeLe keÀYeer veewkeÀjer-HesMee keÀer leueeMe ceW Jes ieeBJe
íesæ[keÀj Menj ceW Yeer jnles nQ Deewj kegÀí mece³e Menj ceW jnkeÀj JeneB kesÀ DevegYeJe ieeBJe JeeueeW mes keÀnles nQ~
³eeveer mecekeÀeueerve keÀneefve³eeW ceW ieeBJe Deewj Menj keÀer efceueer-pegueer meePesoejer osKeer peeleer nw~ Fve keÀneefve³eeW
kesÀ ceeO³ece mes keÀneveerkeÀej ueesieeW kesÀ jerefle-efjJeepe, yeveles-efyeieæ[les efjMles, ieBJeF& ueeskeÀpeerJeve, Òeeke=ÀeflekeÀ
³eLeeLe&, GlmeJe-HeJe&-l³eewnej Deeefo meye kegÀí mJe³ecesJe GYej Deeles nQ~ ûeeceerCe peerJeve keÀe cegK³e Debie
Òeke=Àefle nesleer nw Deewj uesKekeÀ Òeeke=ÀeflekeÀ HeefjJesMe keÀes DeeOeej Hej ner ceeveJe peerJeve keÀes peerJeble keÀjlee nw~
   
mJeleb$elee He½eeled ueesie iegueeceer keÀer yesefæ[³eeW mes peye cegkeÌle ngS lees GveceW SkeÀ veF& ®eslevee peeie=le ngF& Deewj
pevemeeOeejCe keÀer Jen ®eslevee mecekeÀeueerve keÀneefve³eeW keÀer mepeerJelee yevekeÀj Dee³eer~ GoenjCe kesÀ leewj Hej
jeceojMe efceÞe peer keÀer `me[keÀ', `peceerve', `SkeÀ Deewj ³ee$ee', `SkeÀ Deewjle SkeÀ efpevoieer' Deeefo keÀneefve³eeB
osKeer pee mekeÀleer nQ, efpeveceW yeoueles ieeBJe kesÀ ³eLeeLe& kesÀ meeLe ceeveJe ®eslevee peeie=le ngF& nw~ Deepeeoer kesÀ yeeo
jepeveereflekeÀ Hewlejsyeeefpe³eeB lespe nes ieF¥ LeeR~ Òel³eskeÀ oue kesÀ ueesie DeHeveer meÊee kesÀ efueS Òe³elve keÀj jns Les~
®egveeJe kesÀ ojc³eeve peeefleJeeo, #es$eJeeo, Heo Deewj Hewmes keÀer íervee PeHeìer keÀjles jepeveereflekeÀ veslee cewoeve ceW
Glej Heæ[s Les~ SkeÀ peeefle otmejer peeefle keÀer yegjeF& keÀjleer Leer~ ³en leveeJe, DeoeueleeW, Heb®ee³eleeW, ûeece
Heb®ee³eleeW, ìeGve Deewj c³egefvemeerHeeefueìer kesÀ ®egveeJeeW ceW Yeer J³eeHle jne~ MenjeW keÀer DeHes#ee ieeBJe kesÀ ueesie
jepeveerefle kesÀ Yeues-yegjs ÒeYeeJe mes ÒeYeeefJele ngS~ [e@0 jeceojMe efceÞe peer kesÀ MeyoeW ceW- jepeveerefle keÀer Fme
efJemebieefle, efJeêtHelee Deewj DeceeveJeer³elee ves meceepe keÀes peeves efkeÀleves mlejeW Hej leesæ[e, efkeÀleveer kegbÀþeSB Hewoe keÀeR
Deewj efkeÀlevee $eeme Hewoe efkeÀ³ee~ ³en mener nw efkeÀ veF& keÀneveer ves yengle J³eeHekeÀ mlej Hej jepeveerefle keÀer
Hen®eeve veneR keÀer, efkeÀvleg efHeÀj Yeer keÀeHeÀer keÀneefve³eeB Ssmeer efueKeer ieF¥ pees Deueie-Deueie lejn mes jepeveerefle
keÀer efJemebieefle³eeW keÀe GodIeeìve keÀjleer nQ~ jepeveereflekeÀ keÀneefve³eeB efJeMes<ekeÀj meved 1965 kesÀ yeeo p³eeoe
efueKeer ieF¥~3
mecekeÀeueerve keÀneefve³eeW ceW-ðeer-Heg©<e kesÀ mebyebOeeW ceW yeoueeJe efoKeeF& Heæ[lee nw~ veewkeÀjer-HesMee mes pegæ[er
efMeef#ele veejer keÀer ceeveefmekeÀlee keÀeHeÀer o³eveer³e nw~ Gme ceeveefmekeÀlee keÀes veF& keÀneefve³eeW ceW GYeeje ie³ee nw~
uesefkeÀve ûeeceerCe HeefjefOe ceW HeBÀmeer Deewj ieBJeF& HeefjJesMe ceW OeBmeer veeefj³eeW keÀer mener Hen®eeve veneR nes HeeF& nw~ ieeBJe
HeefjJesMe keÀer eqðe³eeW keÀer J³eLee-keÀLee DeeefLe&keÀ HejeOeervelee, ©efæ{lee, HejbHejeiele {eWie Deeefo kesÀ ef®e$e DeJeM³e
efceueles nQ~ efkeÀvleg veejer ceW pees Tpee& MeeqkeÌle nw Jen oyeer keÀer oyeer jn ieF& nQ~ jebies³ejeIeJe keÀer `ieoue' keÀneveer
keÀes osKeW lees nce HeeSbies efkeÀ SkeÀ DeveHeæ{ ietpej ðeer ceW DeHeves veejer mecegoe³e kesÀ Òeefle Depeye keÀe Deespe nw,
meenme nw, MeeqkeÌle Deewj KegueeHeve osKee pee mekeÀlee nw~
`ieoue' keÀe Tpee&Jeeve mJeeefYeceeveer J³eeqkeÌlelJe mecceeve Deewj Deeoj mes peerJeve peervee ®eenlee nw~ Jen
DeHeveer mJeleb$e meÊee keÀes efkeÀmeer keÀer ke=ÀHee kesÀ neLeeW ceW veneR meeQHeleer Deewj DeHeves Mes<e peerJeve kesÀ efueS SkeÀ meeLeer
®eenleer nw Deewj Gme ®een keÀes ÒeeHle keÀjleer nw~ `ieoue' meYeer oefkeÀ³eevetmeer HejbHejeDeeW keÀes leesæ[keÀj SkeÀ ve³es
ceeie& keÀes ÒeMemle keÀjleer nw~ pees veejer peiele kesÀ efueS ÒesjCee legu³e nw~ jeceojMe efceÞe peer keÀer keÀneveer `SkeÀ
Deewjle SkeÀ efpevoieer' ceW Yeer YeJeeveer DeHeves DeefOekeÀejeW kesÀ efueS Kesle peesleleer nw~ DeceeveJeer³e Heg©<eeW mes
ìkeÀjeleer nw~ veF& ®eslevee ceeveJeer³elee kesÀ GYejves kesÀ yeeJepeto efceÞe peer keÀnles nQ efkeÀ- SkeÀ osMe ceW keÀeHeÀer
jepeveereflekeÀ J³eefYe®eej keÀe DeelebkeÀ nw~ SkeÀ mece³e Ssmee Lee peye DebûespeeW kesÀ Del³ee®eejeW ceW HeermekeÀj pevelee
mees®eleer Leer efkeÀ FvekeÀe Deble Deeves Jeeuee nw, SkeÀ megboj YeefJe<³e keÀer Ye³eeJenlee keÀes ceejleer Leer efkeÀvleg DeHeves
osMe ceW DeHeveer ner mejkeÀej kesÀ efvejblej mJes®íe®eejer DeHeves ner vesleeDeeW kesÀ mJeeLeea Deewj Dev³ee³e-®eues peeves
keÀer keÀneveer leLee meÊee keÀer veekeÀ kesÀ veer®es nj #es$e ceW yeæ{leer peeves Jeeueer DejepekeÀlee Deewj DeeefLe&keÀ efJe<ecelee
kesÀ ³eLeeLe& ves osMeJeeefme³eeW kesÀ ceve ceW SkeÀ DeelebkeÀ Deewj Demegj#ee keÀe YeeJe Hewoe keÀj efo³ee~ keÀneR kegÀí veneR
nesves keÀe, keÀneR megveJeeF& veneR nesves keÀer, keÀneR keÀYeer kegÀí Yeer Ieefìle nes mekeÀlee nw keÀe YeeJe GYejlee ie³ee
ueesieeW ceW~4
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(ye) met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneveer ³ee$ee ë
met³e&oerve keÀer keÀneveer ³ee$ee ieeBJe mes Meg© nesleer nw~ GvekeÀer `Henueer ³ee$ee' keÀneveer mebûen Deewj GmekeÀer
Meer<e&mLe keÀneveer `Henueer ³ee$ee' Fme yeele keÀe ÒeceeCe nw efkeÀ peye Jen Henueer yeej jsueieeæ[er Hej yewþkeÀj
ueKeveT lekeÀ ³ee$ee keÀjlee nw- DeYeeJeeW kesÀ yeer®e peerJeve keÀer Henueer ³ee$ee SkeÀ mebIe<e& meer ueieleer nw~ kesÀJeue
DeHeves DeeHe mes ueæ[vee... oyeer-oyeeF& mebJesovee keÀes efueKekeÀj meeLe&keÀ keÀjlee ceve kesÀ YeeJeeW keÀes m³eener kesÀ Oeyyes
mes ÒekeÀì keÀjlee~ Jen GmekesÀ peerJeve keÀe Henuee Yeeie yevelee ie³ee~ (Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 68)
[e@0 ³eeoJe peer kesÀ Deye lekeÀ ®eej keÀneveer mebûen ÒekeÀeefMele nQ, SkeÀ ÒekeÀeMeveeOeerve nw~
(1) ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB (1969-1999)
(2) Henueer ³ee$ee (1991)
(3) Jen jele (1998)
(4) otmeje meHeÀj (2005)
(5) ®eewHeeì (ÒekeÀeMeveeOeerve)
(1) ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB (nmleÒele 1969, ÒekeÀeMeve-1999) ë
ieg©Jej Þeer jepesvê efleJeejer ves DeHeves 3-6-99 kesÀ He$e ceW efueKee nw- met³e&oerve ³eeoJe Üeje efueefKele
`ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀer nmleÒele ceQves meved 1969 ceW Heæ{e Lee~ DeeHe nceejs ieeBJe-HeefjJesMe kesÀ cesjs
ÒeLece íe$e uesKekeÀ nQ~ keÀF& efJeOeeDeeW ceW uesKeveer ®eueeF& nw~ Fme keÀnveer mebûen keÀer cegBn yeesueleer meef®e$e keÀLeeSB
nceW ye®eHeve keÀer ³eeo efouee peeleer nw~ (jepesvê efleJeejer-`keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe, He=. 132, meb. [e@0
cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e-[e@0 o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer) Fme mel³e keÀL³e mes keÀne pee mekeÀlee nw efkeÀ met³e&oerve
mecePeves ueies leYeer mes keÀneefve³eeB efueKeves ueies Les~ `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB keÀe ÒekeÀeMeve 1999 ceW ngDee~
ÒekeÀeMeve keÀer ¢efä mes ³en leermeje keÀneveer mebûen nw, uesKeve keÀer ¢efä mes ÒeLece nw~ FmeceW i³eejn meef®e$e yeeue
ÒeOeeve keÀneefve³eeB nQ~ nmleÒele kesÀ He=ÿ Fme yeele kesÀ mee#eer nQ efkeÀ met³e&oerve ³eeoJe 1969 mes ner keÀneefve³eeb
efueKeves ueies Les~ efpeve IeìveeDeeW keÀes osKeles Les Gmeer keÀes keÀneveer ceW DeefYeJ³ekeÌle keÀj osles Les~ Jes SkeÀ ef®e$e
keÀueekeÀej Yeer nQ~ Fve keÀneefve³eeW ceW efpeve IeìveeDeeW kesÀ ef®eef$ele efkeÀ³ee ie³ee nw, Jes Ieìvee¬eÀce keÀLeekeÀej kesÀ mJe³eb
kesÀ peerJeve mes pegæ[s nQ ³ee GmekesÀ Heeme-Heæ[esme kesÀ JeeleeJejCe kesÀ mJe©He ceW nQ~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves yeæ[er
menpelee Deewj efve®íuelee mes keÀne nw- ³en cesje uesKeve veneR, DebkegÀefjle nes jner keÀuee keÀe meef®e$e ©He nw~
Henueer keÀneveer `oesmleer' ueesìs ceW HebÀmeer efyeuueer keÀer íìHeìenì yeeue keÀLeekeÀej kesÀ Hetjs HeefjJeej keÀer íìHeìenì
yeve ieF& nw~ `leceeMee' keÀneveer HeeþkeÀ kesÀ ceve keÀes ítleer nw Deewj Deelceef®ebleve nsleg meyekeÀ Yeer keÀjleer nw~
`Peieæ[e' keÀnveer ceW ceeveJeer³e cetu³eeW kesÀ DeJecetu³eve keÀe megvoj ef®e$eCe ngDee nw~ `efJeÐeeLeea Deewj DeO³eeHekeÀ'
keÀneveer Deepe kesÀ efJeÐeeLeea Deewj DeO³eeHekeÀ keÀes veF& jen, veF& jesMeveer osves ceW me#ece nw~ `nsþer' keÀneveer
meeceeefpekeÀ Deewj ceeveJeer³e mebyebOeeW keÀer ìtìve, efyeKejeJe Deewj efJe©efHele nesles peerJeve cetu³eeW keÀe omleeJespe nw~
`ceeB keÀer uekeÀæ[er' cee$e uekeÀæ[er veneR, yeefukeÀ ceceleece³eer ceeB kesÀ me®®es menejs keÀer ÐeeslekeÀ yeve peeleer nw~
`keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer' SkeÀ Del³eeOegefvekeÀ ³egie keÀer keÀneveer nw~ uesefkeÀve ieeBJe GmekesÀ meeLe pegæ[e ngDee nw~ Fme
keÀneveer mebûen keÀer ÒeLece keÀneveer `oesmleer' mecYeJeleë ³eeoJe peer keÀer ÒeLece keÀneveer nw~ pees mel³e Ieìvee kesÀ
   
DeeOeej Hej yeve ieF& nw~ Jen leye keÀer Ieìvee nw peye ³eeoJe peer veeQJeer keÀ#ee ceW Heæ{les Les~ Iej ceW efyeuueer keÀes
ye®eeves kesÀ efueS Fme keÀneveer kesÀ Hee$e HejsMeeve nQ~ uesKekeÀ SkeÀ yeeue ceveesefJe%eeve keÀneveer j®eves kesÀ Òeefle
J³eeceesefnle nes Gþlee nw~ Gme mel³e Ieìvee keÀes ³eeoJe peer ves keÀneveer keÀe ©He os efo³ee~ `leceeMee' keÀneveer Yeer
ceeveJeer³e Deewj DeceeveJeer³e mebJesoveeDeeW mes me=efpele ngF& nw~ HeeHeer Hesì kesÀ efueS SkeÀ ye®®es keÀe yeeBme Hej ìBievee
osKe yeeuekeÀ met³e&oerve mebJesÐe nes Gþles nQ~ `Peieæ[e' keÀneveer Yeer uesKekeÀ keÀes jemles ceW efceue peeleer nw~ Jen Yeer
leye peye yeeuekeÀ uesKekeÀ Heæ{ves pee jne Lee~ Jen Peieæ[e osKe mebJesÐe nes Gþlee nw~ Meeve keÀer Keeeflej keÀneveer
Yeer efJeÐeeue³e kesÀ oes íe$eeW kesÀ yeer®e ngS Peieæ[s mes GÓefJele ngF& nw~ efJeÐeeLeea Deewj DeO³eeHekeÀ keÀneveer ieg© Deewj
efMe<³e kesÀ Devlejeue keÀes peesæ[leer nw~ nsþer keÀneveer Deepe kesÀ leLee keÀefLele {eWieer Oeeefce&keÀlee Hej keÀjeje J³ebi³e
Òenej nw efkeÀ ³eesieer Hebef[le Kego DeveHeæ{ neskeÀj efMeef#ele ueesieeW keÀes DeHeveer lejn Ye´ä mecePeles nQ~ Ieceb[ ceW
Deeoceer DeHeveer ieueleer keÀes mJeerkeÀej veneR keÀjlee nw~ Fme mebûen keÀer veF& keÀneveer `ceeB keÀer uekeÀæ[er' uesKekeÀ kesÀ
DevegYeJe keÀer keÀneveer nw~ cee[ve& ³egie ceW oyeoerefue³eeb ueeves Jeeueer keÀneveer `keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer' SkeÀ
ceveesJew%eeefvekeÀ keÀneveer nw~ `keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer' ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ `keÀcH³etìj keÀer SkeÀ ueæ[keÀer' ceW uesKekeÀ
keÀes GmekesÀ ye®eHeve keÀer SkeÀ DeefMeef#ele ueæ[keÀer efoKeeF& Heæ[leer nw~ uesKekeÀ mees®elee nw efkeÀ efMeef#ele neskeÀj nj
ueæ[keÀer keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer yeve mekeÀleer nw~ iejeryeer mes cegkeÌle nes mekeÀleer nw~ `cesjer ÒeejbefYekeÀ keÀneveer' ceW
uesKekeÀ ves DeHeveer ÒeejeqcYekeÀ keÀneveer j®evee Òeef¬eÀ³ee kesÀ yeejs ceW yeleevee ®eene nw efkeÀ Jen ÒeejcYe ceW efkeÀme lejn
mes keÀneveer efueKeles-efueKeles meeefnl³e #es$e ceW ÒeJesMe keÀjlee nw~ `ues©Jee' keÀneveer Fme mebûen keÀer DeÓgle keÀneveer
nw~ ceveg<³e lees þerkeÀ SkeÀ ues©Jee (iee³e kesÀ yeíæ[s kesÀ cegBn ceW keÀuece ueieevee Deewj GmekesÀ ve Heæ{ves Hej ceeB mes
efMekeÀe³ele keÀjvee Yeues ner ye®®es kesÀ ye®ekeÀeves Meyo neW, Hej Jes Meyo Deepe keÀer efMe#ee ÒeCeeueer Hej keÀjeje J³ebi³e
keÀjles nQ efkeÀ keÀneb SkeÀ DeyeesOe Yeesuee ye®®ee SkeÀ iee³e kesÀ yeíæ[s keÀes Heæ{evee ®eenlee nw Deewj JeneR efMeef#ele
ueesie DeHeves Iej HeefjJeej ieeBJe osMe kesÀ DeveHeæ{ ye®®eeW keÀes efMeef#ele veneR keÀj Heeles nQ~ `ueeruee' keÀneveer Yeer
SkeÀ ueæ[keÀer kesÀ peerJeve mes pegæ[er nw~ uesKekeÀ yeeu³ekeÀeue ceW DevegYeJe keÀjlee nw efkeÀ peerJeve keÀer ueeruee keÀes Heej
keÀjles ner Gme ueæ[keÀer keÀer lejn De®ís De®ís ueesie kegÀSb ceW efiej mekeÀles nQ~ Yetues YeìkesÀ kegÀSb ceW efiej peeles
nQ~ GmekesÀ Òeefle uesKekeÀ keÀnlee nw kegbÀF³eeB keÀer ueeruee keÀes þerkeÀ keÀjvee nesiee~ efueueeì yeveeves mes yevesieer~ veneR
lees ueeruee keÀer lejn ueesie kegbÀF³eeb ceW efiejles jnsieW~ efueueeì kegbÀF³eeb keÀer ce³ee&oe nw~ Gme efueueeì keÀes kegÀí Tb®eer keÀjvee
nesiee~ kegBÀF³eeb ceW efiejles ueesieeW keÀes DeìkeÀevee nesiee~5(ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 80)
`cesjer ÒeejeqcYekeÀ keÀneveer' Fme mebûen keÀer keÀneefve³eeW mes Deueie ÒekeÀej keÀer Hes®ekeÀMe nw, efpemeceW ³eeoJe
peer ves ³en yelee³ee nw efkeÀ Jes keÀefJelee keÀneveer efkeÀme ÒekeÀej mes efueKeves ÒeejcYe efkeÀ³es Les~ leceeMee, Peieæ[e,
efJeÐeeLeea Deewj DeO³eeHekeÀ, Meeve keÀer Keeeflej, nsþer, ceeB keÀer uekeÀæ[er, ues©Dee, efueueeì Deeefo keÀneefve³eeB ûeeceerCe
HeefjJesMe kesÀ mel³e ceeveJe peerJeve keÀes GYeejleer nQ~ uesefkeÀve keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer keÀneveer keÀuHevee Deewj mel³e
kesÀ efceues-pegues ef®e$eeW mes efveefce&le nw~ keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ GmeceW Del³eeOegefvekeÀ ueæ[keÀer mes
ueskeÀj ieeBJe keÀer Ieefme³eeefjve lekeÀ keÀe ³eLeeLe& meewvo³e& `mJe©He' J³ekeÌle ngDee nw~ `ues©Dee' keÀneveer HeMeg Deewj
ceeveJe kesÀ yeer®e GHepes HeefJe$e Òesce, DeHeveeHeve, ®een keÀer megvoj ef®e$eMeeuee nw~ `ues©Dee' ceneosJeer Jecee& kesÀ
mebmcejCe `efieuuet' keÀer ³eeo leepee keÀjleer nw~ mebûen keÀe Devlejyee¿e keÀueskeÀj ceveesjce nw~ keÀneefve³eeW kesÀ ef®e$e
cegBn yeesueles mes Òeleerle nesles nQ~ ³en keÀLee ef®e$e Meeuee keÀe megvoj vecetvee efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer iegpejele
   
Üeje Hegjmke=Àle efkeÀ³ee ie³ee nw~ met³e&oerve peer kesÀ MeyoeW ceW- ³eneB DeeHe osKeW, HeeSbies efkeÀ keÀneveer DeekeÀeMe mes
Glejleer veneR, yeefukeÀ Jen nceejs Deeme-Heeme kesÀ Òeeke=ÀeflekeÀ SJeb ke=Àef$ece cemeeues mes efveefce&le peerJeble HeefjJesMeer³e
peerJeveeYetefle nesleer nw Deewj GmeceW ef®eef$ele j®eveelcekeÀ YeeJe mebJesovee keÀer osve nesles nQ~6 (met³e&oerve ³eeoJe-
ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-ÒeLece DeeJejCe mes)
(2) Henueer ³ee$ee (1991) ë
pevce kesÀ Henues ÒemeJe Heeræ[e keÀe DebkeÀve kewÀmes efHeíæ[er peeefle³eeW ves ¬eÀceMeë MeeqkeÌle Deewj mevceeve Deefpe&le
keÀj efkeÀ³ee nw... meBJejkeÀer (Tmej peceerve) keÀer Heeræ[e keÀ©Cee Deewj efHeÀj GmekeÀe megKeo Deble nesvee~ `Deecyes
yenej' keÀer DeceJee Deewj keÀveJee keÀer legueyeboer `keÀ®®ee Iej' ceW, ceeB keÀe [eBìvee-cemleer metPeer nw? ye®®es kesÀ meeLe
keÌ³ee HeeSieer? Deewj Kesle ceW jecet YeF&³ee mes Heæ{ uesvee~ íesìe ye®®ee Yeer yengle íesìsHeve ceW peeve peelee nw efkeÀ
SkeÀ Heæ{eF& Ssmeer nw pees jecet YeF&³ee Deewj megHeleer kesÀ yeer®e Heæ{er peeleer nw~ Fme keÀneveer mes efkeÀleveer efìHeesefme³eeB
Deewj efkeÀleves KejefceìeJe ³eeo Dee³es~ ³en mce=efle ner lees mebef®ele Oeve nw~ efkeÀmeeveer keÀneveer keÀe lespet pewmes ye®®eeW
kesÀ Devoj keÀer Deeie, pees Mee³eo Devepeeves ner efkeÀmeer HeefjJele&ve keÀer DeefYeuee<ee mes Òeke=Àefle ye®®es ceW [eue osleer
nw~ ye®eHeve ceW Deeies ®euekeÀj ³ener lees ogefve³ee keÀes, peæ[ meceepe keÀes yeoueleer nw~ ¬eÀeefvle ueeleer nw~ yebOegDee
keÀuee kesÀ DeemeHeeme kesÀ ieeBJeeW kesÀ KeeveoeveeW keÀe DeelebkeÀ lees megueleeveHegj efpeues kesÀ ieYeefæ[³ee ceesnuues lekeÀ
J³eeHle Lee~ Henues leeueeye keÀer ceíefue³eeB GmekeÀe ÒeceeCe nw~ `nceieesueer' keÀneveer ceW YeeJevee keÀe pees yeejerkeÀ
lebleg jsKeebefkeÀle efkeÀ³ee ie³ee nw Jen JeemleJe ceW DeefYeYetle keÀj oslee nw~... Deewj meyemes efJeue#eCe keÀneveer nw-
`ye®®es keÀe yeeHe keÀewve?' Fme keÀneveer mebûen ceW kegÀue lesjn keÀneefve³eeB mebkeÀefuele keÀer ieF& nQ~ `pevce' uesKekeÀ
kesÀ pevce mes pegæ[er keÀneveer nw efpemeceW HeeefjJeeefjkeÀ leveeJe, Jeieea³e mebIe<e&, DeJewOe mebleeve, ÞeercebleeW keÀe DeelebkeÀ,
®ekeÀyeboer, yesieejer, veejer Mees<eCe, meecÒeoeef³ekeÀ efJe<ecelee Deewj iegb[eieoea kesÀ ³eLeeLe& ef®e$eeW keÀe DebkeÀve efkeÀ³ee ie³ee
nw~ ÒeMve Gþlee nw efkeÀ nceejs ûeec³e meceepe keÀer meeceeefpekeÀ Mew#eefCekeÀ Deewj Oeeefce&keÀ efJekeÀeme keÀer Oegjer keÀneR
efmLej meer nes ieF& nw~ uesKekeÀ mebJesOe nes Gþlee nw- keÀye kesÀ efceueer Deepeeoer, veslee memegjs Deuueeles nQ, nj
ieeBJe DemHeleeue Kegues, meæ[keÀ yeves, efyepeueer ueies~ F& nesS, T nesS~ nj yeele keÀer megefJeOee nesS~ ³eneB efkeÀmeer
keÀer peeve peeS~ Heeme DemHeleeue veneR~ keÀesF& cejs ³ee peerS~ Gvemes keÌ³ee? leveeJeeW kesÀ meeLe veejer ®eslevee osKeles
ner yeveleer nw~ veneR ®eeefnS ceeB kesÀ ye®®es keÀes yeeHe~ ®eue yesìe keÀneR otj... ve³ee meceepe efvecee&Ce keÀjWies~1
(Henueer ³ee$ee-YetefcekeÀe mes) lees ³en ve³ee meceepe efvecee&Ce keÀjves keÀer OeOeme ner veF& keÀneveer mebj®evee keÀes pevce
osleer nw~ Henueer ³ee$ee keÀer meYeer keÀneefve³eeb ceeveJeer³e ®eslevee mes Yejer ngF& nQ~ `Henueer ³ee$ee' keÀneveer mebûen keÀer
meJe&Þesÿ keÀneveer `Tmej peceerve' DevleYee&jleer³e ieeBJe meceepe keÀer ÒeleerkeÀelcekeÀ ³eLeeLe& keÀLee nw, efpemeceW
®ekeÀyeboer nesves kesÀ yeeo Yeer Kesle Deewj peceerve keÀes GHepeeT yeveeves keÀer ûeeceerCe ke=Àef<e keÀuee keÀes ÒeeLeefcekeÀlee
osles ngS ceevees uesKekeÀ keÀnlee nw~ jIegHele oeoe kesÀ MeyoeW ceW- YeF³ee, cesjer Tmej peceerve GHepeeT nw~ Deye
keÀer Deefæ{³ee HeÀmeue nesieer~ Tmej ceW Gies keÀeBìs-kegÀìkegÀìejs GKeeæ[keÀj ceQves Kesle ceW peuee efo³ee~ Jener Keeo
yevekeÀj THej yeæ{eles nQ~8 He[leer Heæ[er Tmej peceerve keÀes GHepeeT yeveevee ³en Yeejleer³e efkeÀmeeveeW keÀer
DeHeveer keÀuee nw~ Menj HengB®ekeÀj meBJejkeÀer keÀe ieYe&Jeleer nesvee Deewj FOej ieeBJe ceW Kesle keÀer iegæ[eF& keÀjles jIegHele
oeoe keÀer JeebísefKevee~ ceveg<³e ®eens lees nj peceerve GHepeeT nes mekeÀleer nw~ peceerve mes De®íer mes De®íer HeÀmeueW
   
ueer pee mekeÀleer nQ~ Tmej peceerve keÀneveer keÀer ÒeMebmee keÀjles ngS [e@0 jeceojMe efceÞe peer ves DeHeves SkeÀ He$e
ceW efueKee nw- Tmej peceerve' keÀneveer keÀeHeÀer De®íer ueieer~ GmekeÀer ÒeleerkeÀelcekeÀlee ÒeYeeefJele keÀjleer nw~
keÀneefve³eeW ceW peeveer Hen®eeveer efmLeefle³eeB Deewj mecem³ee³eW GþeF& ieF& nQ Deewj þerkeÀ nw~ DeceeveJeer³e, DemegboeleeDeeW
kesÀ efJeme× ceeveJeer³e cetu³eeW keÀe mJej cegKej efkeÀ³ee ie³ee nw, Jen DeeHe keÀer MeeqkeÌle nw~9 (jeceojMe efceÞe,
lee. 25-12-1991 kesÀ He$e mes, keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe, He=. 127)
`DeHeves Deeoceer' keÀneveer Yeer Iej-ieeBJe Kesle Keefueneve mes pegæ[er nw~ uesKekeÀ lespet kesÀ ©He ceW ÒeejcYe ceW
ner Dev³ee³e, Mees<eCe Deewj peguce kesÀ meeceves efJeêesn keÀjvee meerKe ie³ee Lee~ `DeHeves Deeoceer' keÀneveer meJe&ÒeLece
Denceoeyeeo mes ÒekeÀeefMele Heef$ekeÀe `keÀev³e kegÀype mebJeeo' ceW ÒekeÀeefMele ngF& Leer 1984 ceW~ ³eeveer ³eeoJe peer
kesÀ keÀneveer efueKeves keÀe efmeueefmeuee ®eue Heæ[e lees ®euelee ner jne~ `Deecyes yenej' keÀneveer ceW yeeue uesKekeÀ
met³e&oerve ye®®eeW kesÀ meeLe yeefie³ee ceW Deece kesÀ HeÀue Keeles nQ Deewj JeneR mes keÀneveer efueKeves kesÀ cemeeues pegìeles
nQ~ keÀekeÀe mees®eles nQ- peerJeve ceW Deecyes yenej, yeewj ueievee, efìkeÀesjs ueievee, Deece, efHeÀj HekeÀe Deece, Deece
keÀe Pejvee, efkeÀmeer keÀe pevce efkeÀmeer keÀe cejvee Ssmes leceece Deece kesÀ Je=#e nj meeue HetÀue-HeÀue HekeÀ-Pej keÀj
{n peeles nQ~10
`keÀ®®ee Iej' keÀneveer Yeer keÀ®®es peerJeve keÀer keÀLee nw~ DeueyeÊe efkeÀMeesj Deewj efkeÀMeesjer keÀ®®es Iej keÀer lejn
ueieles nQ~ ³en peerJeve ceeìer kesÀ keÀ®®es Iej kesÀ meceeve nw~ ye®eHeve mes Je=×eJemLee lekeÀ keÀer keÀLee nw~ keÀLee
vee³ekeÀ mees®elee nw- osKees lees ³ener megHeefle³ee keÌ³ee Leer? ceeqkeÌKe³eeb efyeíuee³ee keÀjleer LeeR~ leye Fmes keÀesF& veneR
keÀnlee Lee efkeÀ ³en keÀYeer PegkesÀieer- megieJeeHegj ieeBJe ceW~ keÀYeer ³en keÀ®®ee Iej Leer~ keÀ®®eeHeve ye®eHeve keÀye
ie³ee~ HekeÌkeÀeHeve peJeeveer pewmes {ue jner nw... cesjs Deeies keÀer Hewoe, Deepe keÀcej PegkeÀe³es ®eue jner nw~ (Henueer
³ee$ee, He=. 55, met³e&oerve ³eeoJe)
`efkeÀmeeveer' keÀneveer SkeÀ ®eslevee ÒeOeeve keÀneveer nw~ ye®®es ceeìer kesÀ ueeWos pees yeveeJees Jener yeve peeles nQ~
jespe ÒeejcYe mes ner pewmes ¬eÀebeflekeÀejer yevelee Lee peye peceerveoej iejeryeeW keÀer DeJensuevee keÀjles nQ leye lespet efve[j
neskeÀj keÀnlee nw- lespet ®eerKe Gþe petleer keÀYeer efmej lekeÀ Hengb®e peeleer nw~ nce iejerye nQ lees keÌ³ee? efkeÀmeer
kesÀ iegueece veneR nw~11
`FmleerHeÀe' keÀnveer ®ekeÀyeboer kesÀ mece³e peyeo&mleer FmleerkeÀe ues uesves kesÀ ³eLeeLe& keÀes ©Heeef³ele keÀjleer nw~
peesj-peyejomleer mes íesìs efkeÀmeeveeW mes Debietþe ueieJee efue³ee peelee nw Deewj GvnW peceerve mes yesoKeue keÀj efo³ee
peelee nw~ uesefkeÀve DeHeveer peceerve Kesle keÀe FmleerkeÀe veneR osles nQ~ cebefoj Deewj ceeqmpeo SkeÀ mecekeÀeueerve ³eLeeLe&
Hej DeeOeeefjle keÀneveer nw~ efnvot-cegeqmuece oesmleer keÀes oes yewueeW kesÀ ceeO³ece mes yelee³ee ie³ee nw efkeÀ yewue SkeÀ
meeLe efnue-efceuekeÀj jnvee ®eenles nQ~ Hejbleg DeHeveer efce$elee keÀes veneR Yetue Heeles nQ~ uesefkeÀve ceveg<³e cebefoj-
ceeqmpeo kesÀ peieæ[s keÀes ueskeÀj Me$eglee þevelee nw~ `þveieve' keÀneveer ieeBJe ceW onspe ÒeLee keÀes ueskeÀj me=efpele keÀer
ieF& nw, efpemeceW otuns kesÀ ceeBieves Hej onspe ve efceueves mes yeejele ceW Peieæ[e efíæ[ peelee nw~ `leeueeye keÀer
ceíefue³eeB' keÀneveer Yeer efnvot-cegeqmuece SkeÀlee Deewj Peieæ[s keÀes ueskeÀj efueKeer ieF& nw~
(3) Jen jele (1998) ë
DeveskeÀ ®eæ{eJe-Gleej uesleer `Jen jele' Deewj keÀneefve³eeB uesKekeÀ kesÀ ve³es peerJeveevegYeJeeW keÀes Keesueleer nQ~
   
`PejesKee' Meer<e&mLe YetefcekeÀe ceW met³e&oerve ³eeoJe ves Jen jele Deewj keÀneefve³eeW kesÀ Òeefle efueKee nw- letHeÀeveer
nJeeSb Hesæ[eW keÀes GKeeæ[ HeWÀkeÀleer nQ~ ceesìer cepeyetle MeeKeeSB DeBOekeÀej ©Heer DeebOeer ceW HeÀeì Heæ[leer nQ, efHeÀj veF&
veepegkeÀ ueeQef®e³eeW keÀer keÌ³ee efyemeele? Jen ðeer peeefle keÀer HejJeMelee keÀes keÌ³eeW veneR keÀesmeleer? Gme oefkeÀ³eevetmeer
meceepe keÀes keÌ³eeW veneR efOekeÌkeÀejleer? efpemeves GmekesÀ meeLe efKeueJeeæ[ efkeÀ³ee nw?12 (Jen jele YetefcekeÀe mes,
met³e&oerve ³eeoJe) `Jen jele' keÀneveer mebûen ceW kegÀue lesjn keÀneefve³eeB nQ pees efYeVe ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe keÀer
IeìveeDeeW DevegYeJeeW Hej DeeOeeefjle nQ~ `Yeeræ[' keÀneveer ieeBJe kesÀ Yeespeve HejbHeje keÀes GYeejleer nw~ Yeer[ kesÀ
ceeO³ece mes ieeBJe meceepe kesÀ DeveskeÀ Heesue Kegueles nQ~ `efkeÀjCe' keÀneveer He$eeblcekeÀ Mewueer mes ÒeejcYe nesleer nw~
pees ieeBJe Deewj Menj keÀes peesæ[leer nw~ `Jen jele' keÀneveer ieeBJe ceW nesles yescesue efJeJeen keÀer efceMeeue nw~ SkeÀ
efMeef#ele ueæ[keÀer DeveHeæ{ Heefle kesÀ meeLe jele kewÀmes efyeleeleer nw Gme oemleeb keÀes ueæ[keÀer DeHeveer meKeer mes keÀnleer
nw~ Jen jele veeef³ekeÀe yevekeÀj Gme iegHe®egHe yeele keÀes osKeleer megveleer nw~ jele veejer keÀe ÒeleerkeÀ nw~ `F&Ke keÀer
keÀneveer' ceW osmegF& F&Ke keÀer ®esleveeJeeoer YeeJevee HeeþkeÀeW keÀes ®ekeÀe®eeQOe keÀj osleer nw~ yeele Iej kesÀ yeBìJeejs Hej
yeæ{ peeleer nw~ ieg[ keÀer Yesueer kesÀ efueS Peieæ[e neslee nw leye osmegF& leve peeleer nw- ³es ieg[ keÀer Yesefue³eeb nceejer
nQ, ceQves F&Ke keÀes keÀesunt ceW HesjkeÀj yeveeF&~ iegæ[JeeF& keÀer, Deewj Yesefue³eeb yeesOeeR~ `jmejepe ìje&S keÀF&mes legcnejer...
ceQ keÀF& meeue keÀesunt kesÀ meeLe efHeueer ntb~ KesleJeeF&, keÀìJeeF&, {esDeeF&, HesìeF&, ieg[JeeF& keÌ³ee veneR keÀer cewves? Kesle
mes ieg[Tj lekeÀ Keìer-leHeer ntB~ iegueTj ceW F¥Oeve PeeQkeÀles mece³e Pegueme peeleer Leer~ Deepe HejosMe ieF& lees
Yesefue³eeB legcnejer nes ieF&~13 `ie³eeJeej kesÀ Hesæ[' keÀneveer Yeer HejbHeje keÀes {esleer nw uesefkeÀve ³en keÀneveer
He³ee&JejCe kesÀ efueS yengle ner GHe³eesieer nw~ Je=#e ueieevee Deewj Je=#eeW keÀe oeve osvee - ³en ÒeLee Deepe meceeHle
nes ®eueer nw~ Henues HetJe&peeW kesÀ veece Hej ueesie Deece kesÀ Hesæ[ oeve ceW osles Les~ `efyevee yeeHe keÀe ye®®ee' keÀneveer
ceW DeveeLe ye®®es keÀes efyevee yeeHe keÀe ye®®ee keÀne ie³ee nw~ veeef³ekeÀe ³eneB Hej DeHeves ye®®es kesÀ yeeHe keÀes leueeMeleer
nw~ efkeÀvleg meceepe ieeBJe kesÀ ueesie Gmes kegÀueìe keÀnles nQ~ Fmeer kesÀ meeLe keÀF& ®eewOeefj³eeW kesÀ Heesue Kegueles nQ~ `ueewì
Deeleer keÀneveer' kegÀÿ jesie keÀesæ{ keÀes ueskeÀj me=efpele nw~ keÀes{ keÀesF& yeerceejer veneR nesleer nw efHeÀj Yeer ueesie keÀes{
keÀes Ye³eevekeÀ kegÀÿ jesie ceeveles nQ~ onMele keÀe nLeewæ[e keÀneveer ceW efMeJe®eve Deewj lencele efce³eeb keÀer oesmleer ceW
yeBìe ueiee ie³ee nw~ ceve ceW efnvot cegeqmuece keÀewce keÀe YesoYeeJe Hewoe nes ie³ee nw~ uesefkeÀve yewueeW keÀer oesmleer HekeÌkeÀer
nesleer nw~ ³eneB ceveg<³e mes DeefOekeÀ HeMeg peevekeÀej ueieles nQ~ ³en keÀneveer Òesce®evo keÀer keÀneveer oes yewueeW keÀer keÀLee
keÀer ³eeo efouee peeleer nw~
`Hejosmeer keÀer SkeÀ jele' keÀneveer ceW HejosMe mes ueewìs Heefle mes veeef³ekeÀe DeHeves meeLe ngS ieuele J³eJenej
keÀes yeleeleer nw efkeÀ Heefle Hejosme ceW nes lees Helveer keÀe peerJeve efkeÀlevee Demegjef#ele neslee nw~ `PeesHeæ[er keÀe PejesKee'
keÀneveer veef[³eeo Menj kesÀ PeesHeæ[HeÆer ceW jnles DeeefoJeeefme³eeW kesÀ peerJeve keÀes GYeejleer nw~ PeesHeefæ[³eeW ceW Yeer
efkeÀme lejn mes DeemeveeF& nesleer nw GmekeÀe mel³e ef®e$e Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee nw~ `peiele peneB ieerlee j®evee' ceW
uesKekeÀ DeHeves keÀefJe nesves keÀneveerkeÀej yeveves kesÀ yeejs ceW yeleelee nw efkeÀ Jes (keÀefJelee Deewj keÀneveer) GmekesÀ peerJeve
ceW kewÀmes Dee³esieer? `HeÀeìkeÀ Kegueves kesÀ Fvlepeej' ceW keÀneveer Denceoeyeeo Menj ceW ceerue cepeotjeW kesÀ peerJeve
keÀes yeKetyeer mes GYeeje nw efkeÀ Menj ceW meejer megefJeOee nesles ngS Yeer ueeFì kesÀ efyevee Ssmeer iebokeÀer kesÀ yeer®e kewÀmes
jnles nQ~ Gme keÀneveer ceW Yee<eekeÀer³e ÒeMve keÀes ueskeÀj mecePeeves Hej Peieæ[e neslee nw~ uesKekeÀ mebJesÐe nes Gþlee
nw~ ceíefue³eeW keÀes ye®eeves kesÀ efueS leeueeye ceW peeue [eueves Jeeues cegmeueceevees mes Peieæ[e keÀjles nQ~ JeneR yeæ[s
   
Oeeefce&keÀ Deeoceer DeHeves ieeBJe keÀer iejerye keÀer ueæ[keÀer keÀer Deeye© uesles nQ~ ceíefue³eeW keÀer lejn ner ieeBJe keÀer iejerye
ueæ[efkeÀ³eeW keÀer megj#ee Kelejs ceW nw~ `ye®®es keÀe yeeHe keÀewve' keÀneveer SkeÀ veF& ¬eÀebefle keÀes pevce osleer nw~ SkeÀ
ceeB DeHeves ye®®es kesÀ yeeHe {tBæ{ves kesÀ efueS efkeÀmeer ve³es meceepe ceW peevee ®eenleer nw~
`Jen jele' Yeues ner ÒeefleefveefOe keÀneveer `Jen jele' keÀe ÒeleerkeÀ nes Hej `PeesHeæ[er keÀe PejesKee' ³eLee veece
leLee iegCe keÀes ®eefjleeLe& keÀjleer ³en keÀneveer iegpejele kesÀ veefæ[³eeo jsueJes mìsMeve keÀer ueeFve kesÀ efkeÀveejs yeæ[er
PeesHeefæ[³eeW keÀe ner PejesKee HesMe veneR keÀjleer, Yeejle kesÀ nj keÀesves Deewj nj Menj ceW yeveer PeesHeefæ[³eeW ceW efJeJeMe
veejer kesÀ nenekeÀej keÀe keÀ®®ee ef®eùe Keesueleer nw~ `efyevee yeeHe keÀe ye®®ee' keÀneveer peneB veejer kesÀ Mees<eCe Deewj
GmekeÀer mJeleb$elee kesÀ DeHenjCe Hej ÒekeÀeMe [eueleer nw, JeneB `ueewì Deeleer keÀneveer' kegÀä jesie mes Heerefæ[le M³eecee
Hej memegjeue Üeje yeye&j J³eJenej keÀe ye³eeve keÀjleer nw~ keÀneveerkeÀej ves meceepe Deewj ieeBJe mes pegæ[s Dev³e
pJeueble efjJeepeeW SJeb HejbHejeDeeW Hej Yeer keÀuece ®eueeF& nw~ `ie³eeJeej kesÀ Hesæ[', `onMele keÀe nLeewæ[e', `Yeerææ[',
`Jen jele', `Yew³ee' Deeefo keÀneefve³eeB peerJeble ÒeceeCe nQ~ `efyevee yeeHe keÀe ye®®ee' keÀneveer keÀe Deble DeeOes-DeOetjs
Heg©<eeW keÀes peyeo&mle PeìkeÀe osles ngS ®esleveece³eer yevee oslee nw~ JeneR `onMele keÀe nLeewæ[e' keÀneveer ceW ³egieerve
DeelebkeÀJeeo, meecÒeoeef³ekeÀ efyeKejeJe, ceeveefmekeÀ OegvOe GYejlee nw~ cee$e SkeÀ onMele mes pevce pevceevlej keÀer
cew$eer ìtkeÀ-ìtkeÀ nes peeleer nw~ Debleleë Òemlegle keÀneveer mebûen `Jen jele' SkeÀ meHeÀue peerJeveeefYe J³eeqkeÌle nw~
meeOekeÀ SJeb j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe meeefnl³e ceW peerJeve osKeles Deewj yegveles nQ~ ³en GvekeÀer keÀneveer keÀuee
keÀer efJeMes<elee nw~ DevegYeJeeW keÀes keÀneveer keÀuee ceW {eueles nQ~
(4) otmeje meHeÀj (2005) ë
ieeBJe mes Menj lekeÀ keÀer ³ee$ee ceeves pevceYetefce íesæ[ keÀce&Yetefce mes pegæ[ves keÀe veece `otmeje meHeÀj' nw~ [e@0
met³e&oerve ³eeoJe keÀe ³en ®elegLe& keÀneveer mebûen `otmeje meHeÀj' JeemleJe ceW GÊej ÒeosMe, efouueer, Denceoeyeeo
lekeÀ keÀe efnvoer-DeefnvoerYee<eer HeefjJesMe keÀe SkeÀ DevleYee&jleer³e keÀLee ³ee$ee nw~ FmeceW kegÀue 15 keÀneefve³eeb
Meeefceue nQ, efpeveceW mes DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeB lees Heef$ekeÀeDeeW ceW Yeer ÒekeÀeefMele ngF& nQ Deewj keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo Yeer
jner nQ~ Fme ke=Àefle keÀer Henueer keÀneveer `Hetpee' {eWie HeeKeb[ oefkeÀ³eevegmeer K³eeueeW Hej keÀjeje J³ebi³e Òenej
keÀjleer nw~ peneB efJeéeeme nw JeneR Hetpee nw~ ³eLee- YetefcekeÀe ceW osKeW, uesKekeÀ ves mJe³eb efueKee nw efkeÀ efJeéeeme
keÀer Hetpee nj efmLeefle ceW keÀer pee mekeÀleer nw~ HejbHejeSB mJe³eb nce Hej neJeer veneR nesleer, GvnW nce Deesæ{ uesles
nQ~ (met³e&oerve ³eeoJe `otmeje meHeÀj'-YetefcekeÀe mes) Fme mebûen keÀer `DeeBKeW' keÀneveer keÀe J³ebi³e ÒenejelcekeÀ
nw~ Dee½e³e& nw efkeÀ `ceelee-efHelee' Yeer DeHeveer mebleeve keÀes DeebKe ceejvee efmeKeeles nQ~ DeeBKe ÒeleerkeÀelcekeÀ nw Deewj
J³ebi³eelcekeÀ Yeer nw~ ÒekeÀeMekeÀer³e keÀL³eevegmeej- ieBJeF& Heie[efC[³eeW kesÀ ceìcewues jpekeÀCeeW mes cetueleë uesKekeÀ
Oetmeefjle nw, mevee nw~ Jen DeHeves ieeBJe HeefjJesMe mes DeefueHle ©He mes pegæ[s jnkeÀj ner Menj ceW mLee³eer nes Hee³ee
nw~ ieeBJe keÀer ceeìer keÀer keÀ®®eer F¥ìW Fve j®eveeDeeW keÀer veeRJe nQ, lees Menj ³ee ceneveiej kesÀ kebÀietjs ieBJeF& veeRJe Hej
DeJeuebefyele keÀueMe DeLee&led ³en `otmeje meHeÀj' me®eceg®e peceerve DeekeÀeMe keÀes SkeÀekeÀej keÀj jne ef#eeflepe
nw~15 Jes keÀLee uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀce&Yetefce Denceoeyeeo ceneveiej Deewj iegpejele kesÀ ieeBJe meceepe
nQ~ uesefkeÀve Jes DeHeveer pevceYetefce DeLee&led GÊej ÒeosMe kesÀ ûeeceerCe HeefjJesMe keÀes Deesæ{s ngS nQ, JeneB keÀer peceerve
Deewj ceeìer mes efceueer MeeqkeÌle keÀes ueskeÀj ner j®eveelcekeÀ keÀe³e& keÀj jns nQ~ GvekeÀer j®evee mes %eele neslee nw efkeÀ
   
ieeBJe mes ner ceneveiej yeves nQ~ ieeBJe kesÀ ner ueesie Menj ceW jnles nQ~ veewkeÀjer HesMee keÀjles nQ Deewj He$eeW mcejCeeW
Üeje ³ee ³eelee³eele Üeje DeHeveer pevceYetefce mes Yeer pegæ[s jnles nQ~ FmeefueS Menj keÀes ieeBJe mes efJeueiee Heevee
og©n nw~ ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeB ieeBJe Deewj Menj kesÀ HeefjJesMeer³e leeves yeeves mes yeveer nw~
ÒeYeeefJele keÀjleer Fme ke=Àefle keÀer Meer<e&mLe keÀneveer `otmeje meHeÀj' nw, pees uesKekeÀ keÀer pevceYetefce megueleeveHegj
GÊej ÒeosMe mes Menj Denceoeyeeo (iegpejele) lekeÀ keÀer ³ee$ee le³e keÀjeleer nw~ GmekeÀe vee³ekeÀ peerJesMe ®eueleer
jsueieeæ[er ceW yewþkeÀj DeHeves ye®eHeve kesÀ efoveeW keÀes ³eeo keÀjlee nw~ Gmes ieeBJe kesÀ Òeefle yesno ueieeJe nw~ efkeÀvleg
Menj GmekeÀer keÀce&Yetefce yeve peeleer nw~ `Henueer cegueekeÀele' keÀneveer ceW vee³ekeÀ Deewj veeef³ekeÀe keÀe Jeelee&ueeHe
efouueer ceneveiej Deewj ceneve meeefnl³ekeÀej keÀer cegueekeÀele ceW leyeoerue nes peelee nw~ keÀLee mebmcejCeelcekeÀ nw,
GmekesÀ yeeJepeto Jen SkeÀ peerJeble DevegYeJe mebHeoe yeve ieF& nw~ Jen uesKekeÀ DeLee&led met³e&oerve ³eeoJe (MeesOeeLeea)
keÀer efouueer ceneveiej keÀer Henueer ³ee$ee keÀer ³eLeeLe& keÀLee-³ee$ee ueieleer nw~ efkeÀmeer ve³es ceneveiej SJeb ve³es
meeefnl³ekeÀej mes ÒeLece efceueve keÀer mebmcejCeelcekeÀ keÀLee jele ceW veJeesæ{e Helveer kesÀ efueS SkeÀ keÀewletnue-meer
yeve peeleer nw~ peye efkeÀ veerjpe (uesKekeÀ) Gme ÒeLece cegueekeÀele mes mepe&veelcekeÀ ceewefuekeÀ meeceûeer HeekeÀj yesno
KegMe neslee nw~ peye efkeÀ GmekeÀer Helveer DeeYee Henueer cegueekeÀele ceW Deuetue-peuetue keÀer yeeleW megve iegmmes nes
peeleer nw Deewj keÀnleer nw- cesjer mecePe ceW veneR Deeleer ³en ogefve³ee Yej keÀer keÀLee~ veerjpe kesÀ meeceves ngF&- legce
legcnejer H³eejer efouueer Deewj H³eejs meeefnl³ekeÀej keÀes HeKeejkeÀj Dee®eceve keÀjes, ceQ lees ieF&...~ Helveer keÀes
KeHeÀe nesles osKe veerjpe yeesuee- yeme Deeies cele yeesuees~ veerjpe ves DeeYee kesÀ cegBn Hej neLe jKe efo³ee~
yeesuee- DeeYee legce mecePeves keÀer keÀesefMeMe keÀjes~ Deepe legce veneR nesleer lees ³en meye efkeÀmemes keÀnlee? legcnejs
meeLe menkeÀej mes ceQ keÀeHeÀer Deeies yeæ{ mekeÀlee ntB~... nce legce efceuekeÀj keÀesF& me=peve keÀj mekeÀles nQ~16 Helveer
keÀe meen®e³e& Fleveer megvoj keÀneveer Henueer cegueekeÀele keÀes pevce os peevee yeæ[s ner ieewjJe keÀer yeele nw~ Hejceevebo
megneie jele kesÀ mece³e ceW Yeer veejepe Helveer keÀes mener yeeleW yeleekeÀj veerjpe (uesKekeÀ) mebJesÐe neskeÀj keÀneveer
me=peve keÀj mekeÀves ceW meHeÀue jne nw~
`otmeje meHeÀj' keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes SkeÀ ³ee$eer kesÀ ©He ceW (uesKekeÀ) peerJesMe iegpejele kesÀ ieeBJeeW Deewj
Denceoeyeeo Menj ceW jnves ueielee nw~ Òesme ceW veewkeÀjer Deewj keÀe@uespe keÀer Heæ{eF& keÀjles ngS SkeÀ efove Jen ieeBJe
kesÀ ®ee®ee mes efceuelee nw Deewj ®ejCe mHeMe& keÀjlee nw leYeer Gmes ®ejCe mHeMe& keÀneveer efueKeves keÀer ÒesjCee ÒeeHle
nesleer nw efkeÀ `®ejCe mHeMe&' keÀjves mes yeæ[s mes DeeMeerJee&o uesves mes efoJ³e meHeÀuelee ÒeeHle nesleer nw~ keÀeefuevêer
kesÀ ³en Hetíves efkeÀ `³en ®ejCe mHeMe& keÀjvee legceves kewÀmes meerKee?' ceesnve GÊej oslee nw- ®ejCe mHeMe& keÀjvee
keÀesF& efkeÀmeer keÀes efmeKeelee veneR nw~ ³en SkeÀ menpe Je=efÊe nw~ kegÀí yeeleW nce DeHeves yeæ[eW keÀer ef¬eÀ³eeMeeruelee,
Deeole, J³eJenej osKekeÀj meerKeles nQ~ keÀesF& yeele efkeÀmeer Hej LeesHeer veneR pee mekeÀleer~ nj yeele keÀes mJe³eb ûenCe
efkeÀ³ee peelee nw~ efpemes efpelevee ©ef®ekeÀj ueiee Glevee ues ueslee nw~ veneR lees cebefoj ceW ceeFkeÀ jespe ef®euueelee
nw- `ceele=osJees YeJe, efHele= osJees YeJe' efkeÀvleg keÀesF& ®ejCe mHeMe& Mee³eo ner mecePelee nw~ (otmeje meHeÀj, He=.
29, met³e&oerve ³eeoJe) `®etns yeves meeBHe' keÀneveer ieeBJe keÀer Gme DeceeveJeer³elee keÀer Heesue Keesueleer nw efpemeceW
efJe<e efKeueekeÀj ceej osves keÀer yeele keÀes ®etns keÀe keÀeìvee keÀnkeÀj ueesieeW keÀes Ye´ce ceW [eue efo³ee peelee nw~ Oeerjpe
mees®elee nw- cesje K³eeue þerkeÀ nw~ mel³e mes keÀlejeves Jeeues DeHeves ye®eeJe kesÀ efueS ceveieæ{ble keÀneveer ieæ{
uesles nQ~17
   
DevegYetefle³eeW kesÀ meeLe ceveesYetefle³eeW kesÀ efceueves mes ceevees meesves ceW megneiee efceue peelee nw~ met³e&oerve ³eeoJe
keÀer DevegYeJe mebHeoe DeHeej nw, DeodYegle nw~ GvekeÀer nj keÀneveer ceW GvekeÀe DevegYeJe yeesuelee nw~ uesefkeÀve `Heue
Yej keÀe meHeÀj' keÀneveer ceW uesKekeÀ ceveëefmLeefle³eeW kesÀ ceeO³ece mes iegpejele kesÀ ieeBJeeW mes efouueer Menj kesÀ ueeue
efkeÀues keÀer mewj keÀj ueslee nw-Heue Yej ceW~ Jen Helveer keÀes ueeue efkeÀuee veneR efoKee Hee³ee nw Deewj Helveer kesÀ keÀnves
Hej Jen ceve kesÀ meeLe Helveer keÀes ueeue efkeÀues keÀer mewj keÀje oslee nw~ SkeÀ Heue ceW ³en ceve keÀneB mes keÀneB HengB®e
peelee nw~ uesKekeÀ ceveesefJe%eeve kesÀ menejs efouueer keÀer mewj keÀjlee nw~ Hej GmekeÀer Helveer yeer®e ceW ìHekeÀ Heæ[leer
nw~ efJevece´ (uesKekeÀ) Helveer mes keÀnlee nw- legcnW DekesÀueer íesæ[keÀj ®eesjer mes ceQ HejosMe ®euee Dee³ee Lee~
ceQ GÊejoeef³elJeeW keÀes mecneueves kesÀ yeoues HejosMe Yeeie Dee³ee Lee~ Keevee Leeueer ceW Hejesmeleer ngF& `De®íe uees
Keevee KeeDees~ Fmeer efHeÀkeÀj ceW Mejerj metKekeÀj DeeOee nes jne nw~' keÌ³ee keÀ©B Jes ³eeoW, Jes efove Jes HeefjefmLeefle³eeB
Yeguee³es veneR Yetueleer nQ~ [e@keÌìj meenye mes ceQ me®e yelee osvee ®eenlee Lee Hej~ Hej keÌ³ee ngDee? megceve DeeBKeeW
ceW osKeleer ngF& yeesueer~ legce yeer®e ceW ìHekeÀ Heæ[er~ Keevee Hejesmeves ueieer~' Dejs lees Kee³es Heer³es efyevee Leesæ[s kegÀí
nesiee~ De®íer yeele~ legce peerleer~ ceQ nejkeÀj JeneB mes ³eneB ®euee Dee³ee~18
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe HejbHejeDeeW keÀes leesæ[ves Jeeues Deewj keÀesF& veJe-HeLe ÒeMemle keÀjves Jeeues DeeOegefvekeÀ
keÀLeekeÀej ceeves peeles nQ~ `efyevee yeeHe keÀe ye®®ee' keÀneveer HeeþkeÀeW keÀes Ye´ce ceW [eue osleer nw efkeÀ ye®®ee lees ceeB
kesÀ ieYe& mes ner pevce ueslee nw, efHeÀj efyevee ceeB keÀe ye®®ee keÌ³eeW? efpemekesÀ ceelee-efHelee keÀe Helee veneR neslee nw
GvnW Yeer peerves keÀe DeefOekeÀej neslee nw~ DeveeLeeÞece mebmLee DeveeLe ye®®eeW keÀes Heeueleer Hees<eleer nw~ uesefkeÀve
met³e&oerve ³eeoJe keÀneveer me=peve ceW ner DeveeLeeÞece mebmLee osKeles nQ~ keÀesF& Yeer ceeB DeveeLe ye®®es keÀer ceeB yeve
mekeÀleer nw Deewj efHelee Yeer~ `efyevee ceeB keÀe ye®®ee' keÀneveer ceW HeejbHeefjkeÀ Deewj cee@[&ve ceeB kesÀ yeer®e keÀe leveeJe
efoKeeF& Heæ[lee nw~ Heefle Deewj Helveer kesÀ yeer®e kesÀ mebIe<e& ceW ye®®ee Peesues Keelee nw~ Je=× ceeB ceve ner ceve mees®eleer
nw- ceQ efyevee ye®®es keÀer ceeB ntB uesefkeÀve ueielee nw jecet cesjer keÀesKe mes pevcee nw~ ceeB ye®®es keÀer nes ³ee efyevee
ye®®es keÀer, ceeB lees ceeB nesleer nw~ ye®®es keÀes Jeelmeu³e osves Jeeueer ceeB keÀnueeleer nw~ kesÀJeue ye®®ee Hewoe keÀj osves
mes keÀesF& ceeB veneR yeve peeleer~19
Fmeer lejn mes met³e&oerve ³eeoJe keÀer `efyevee yeeHe keÀe ye®®ee' keÀneveer (Henueer ³ee$ee) keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jner
nw~ `efmebn kesÀ yesìs GHe&À FvìjJ³et SkeÀ veeìkeÀ' keÀneveer jeceojMe efceÞe peer Gme J³ebi³e ÒeOeeve keÀneveer keÀer ³eeo
efouee peeleer nw efpemeceW leerve Meglegce&gieeW ves efceuekeÀj SkeÀ veeìkeÀer³e {bie mes FvìjJ³et ceW Demeueer nbme keÀes HesÀue
keÀj yeieguee (vekeÀueer nbme) keÀes #eerj meeiej kesÀ efueS efmeueskeÌì keÀj efue³ee Lee~ GmekeÀe veece Lee- `keÀneveer
leerve Meglegce&gieeW keÀer GHe&À FvìjJ³et SkeÀ veeìkeÀ'~ met³e&oerve keÀer Fme keÀneveer ceW Yeer FvìjJ³et keÀer veeìkeÀer³elee Hetjer
me®®eeF& kesÀ meeLe GYeeje ie³ee nw Deewj Gme yeele keÀe jnm³eesodIeeìve efkeÀ³ee ie³ee nw efkeÀ Deepe keÀue efMe#ee #es$e
ceW J³eeHle Ye´äe®eej kesÀ keÀejCe De®ís efveÿeJeeve efJeÜeve ueesieeW keÀer efve³egeqkeÌle³eeB veneR nes Heeleer nQ~ IetmeKeesjer,
peeueHeÀjsyeer kesÀ Üeje DevekeÌJeeueerHeÀeF&[ ueesieeW keÀes efmeueskeÌì keÀj efo³ee peelee nw~ keÀneveer kesÀ Hee$e efveefleve Deewj
efyeHeerve yeeleW keÀjles nQ- osKee legceves meHesÀo yekeÀjs keÀer ®eeueekeÀer, Jen DekeÌmej nj FvìjJ³et keÀe cegK³e met$eOeej
neslee nw~ meyekeÀes DeHeves FMeejeW Hej ve®eelee nw~ v³ee³e, F&ceeve Deewj Fvmeeefve³ele keÀer Ssmeer-lewmeer keÀjkesÀ DeHevee
Guuet meerOee keÀjlee nw~20
[e@. met³e&oerve ³eeoJe ves GHev³eemeeW Deewj keÀneefve³eeW ceW [e³ejer He×efle keÀe Òe³eesie efkeÀ³ee nw~ efkeÀmeer otmejs
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keÀer [e³ejer ceW efueKes ie³es mel³e keÀes uesKekeÀ Heæ{keÀj Gmes keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle keÀjlee nw~ `DeOetjer
[e³ejer' keÀneveer ceW ³eeoJe peer ves [e³ejer Heæ{les-Heæ{les Iej-HeefjJeej kesÀ meom³eeW keÀer yeeleW megveles nQ~ ³eLee-
HejbHejeSB mJe³eb nce Hej neJeer veneR nesleeR~ nce GvnW Deesæ{ uesles nQ~ FmeerefueS nce HejcHejeDeeW mes cegkeÌle veneR
nes Heeles~ veneR lees Deepe ceQ Kego efkeÀmeer Heæ{er-efueKeer ueæ[keÀer mes Meeoer keÀj ueslee~ oereqHle legPes Yeer efkeÀmeer DeveHeæ{
osneleer kesÀ neLeeW veneR peeves oslee~21 efmeOoeble Deewj oereqHle keÀer veF& ®eslevee Yejer yeeleW megve meenye [e³ejer
Heæ{les-Heæ{les mees®eves ueieles nQ~ [e³ejer kesÀ meeLe ieeæ[er keÀer ogIe&ìvee [^eFJej-keÀv[keÌìj mes meJeeue-peJeeye
leueye keÀjvee, Iej ie=nmLeer kesÀ leceece DevegYeJe DeOetjer [e³ejer ceW ©Heeef³ele nesles nQ~ meenye [e³ejer Heæ{vee yebo
keÀjkesÀ Iej mes DeeS Yeleerpes efme×eble kesÀ He$e Heæ{les nQ- ³eneB [e³ejer He×efle kesÀ meeLe He$e Mewueer keÀe megvoj
vecetvee osKee pee mekeÀlee nw~ ³eLee- ³eefo Helveer keÀes efmelece menves Heæ[les nQ lees GmekeÀe GÊejoe³eer GmekeÀe
Heefle Yeer nes mekeÀlee nw~ Fme efue³es Helveer keÀes DeHeves meeLe jKevee Gef®ele mecePee~ Helveer keÀes DeHeves keÀeefyeue
yevee uesves keÀer efpeccesoejer Heefle keÀer nesleer nw~ Gmes meeLe jKekeÀj GmekeÀer keÀefce³eeW keÀes otj keÀjves keÀe Òe³eeme keÀj
jne ntB~ ³eneB DeekeÀj Jen iegpejeleer Yee<ee De®íer lejn yeesue mecePe uesleer nw~ Jen ³eneB kesÀ HeefjJesMe ceW {ueleer
pee jner nw~ Helveer me®®eer peerJeve meeLeer ceeveer peeleer nw~23
j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe yeæ[s efJeÜeve meeefnl³ekeÀejeW kesÀ meeefveO³e ceW jnkeÀj keÀeHeÀer kegÀí Hee peeles nQ~
GvekeÀer `keÀeHeÀer kegÀí' keÀneveer kegÀí Fmeer lejn kesÀ DevegYeJe keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle nw~ `keÀeHeÀer kegÀí' keÀneveer keÀe veece
met³e&oerve ³eeoJe ves DeHeves DeeHe mes jKee Lee~ uesefkeÀve [e@0 jeceojMe efceÞe peer ves Gme keÀneveer keÀes Heæ{e Lee
Deewj Heæ{keÀj lee. 10-01-1987 kesÀ He$e Üeje megPeeJe efo³ee Lee- efÒe³eJej, `DeHeves DeeHe mes' Heæ{e,
³en keÀneveer veneR, keÀneveer yeveves kesÀ efueS Fmes keÀeHeÀer kegÀí keÀnvee Lee, efpe%esMe keÀYeer GÊece Heg©<e ceW yeesuelee
nw keÀYeer Dev³e Heg©<e ceW, efpe%esMe keÀes efpe%eemeg yevee oerefpeS~ YeWì nesieer lees efJemleej mes megPeeJe otBiee~23 uesKekeÀ
met³e&oerve ³eeoJe meeefnl³ekeÀej [e@. oMe&ve kesÀ meeLe ceW peeles nQ Hej peye Keeves kesÀ efueS keÀne ie³ee lees YetKes nesves
kesÀ yeeJepeto uesKekeÀ (efpe%eemeg) ves Keevee Keeves mes FvekeÀej keÀj efo³ee Lee~ met³e&oerve yengle mebkeÀes®eer mJeYeeJe
kesÀ nQ~ Jes efueKeles nQ- Deepe efHeÀj Gmeer mebkeÀes®e keÀe efMekeÀej nes ie³ee~ ceve keÀnlee nw jemles ceW Keæ[e jntB~
ueewìves Hej meeLe nes uetB~ veneR, DeeHe yengle HeÀìkeÀejWies~ keÀnWies SkeÀ Jes ueesie nesles nQ pees [Bìs jnles nQ Keeves kesÀ
efueS Deewj SkeÀ legce nes efkeÀ Deeûen keÀjves Hej Yeer yeneves yeepeer keÀjles nes~ uesefkeÀve DeeHekeÀes keÌ³ee yeleeTB efkeÀ
ceW leve peueekeÀj YetKee jnkeÀj Jen keÀeHeÀer kegÀí Hee ueslee ntB, pees DeeHekesÀ meeLe Yeespeve keÀjkesÀ Mee³eo ieBJee
yewþlee~24 Fme lejn meeefnl³ekeÀej kesÀ meeLe ³ee$ee keÀjles keÀjles met³e&oerve ³eeoJe meeefnl³e me=peve kesÀ efueS
keÀeHeÀer kegÀí meeefneql³ekeÀ meeceûeer Hee uesles nQ, efHeÀj efkeÀmeer ve³es meHeÀj keÀe Dee³eespeve keÀjles nQ~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe yeoues keÀer YeeJevee mes veneR efueKeles nQ, efkeÀvleg j®evee kesÀ ceeO³ece mes efkeÀmeer ÒeMve
keÀe GÊej os osves ceW ceeefnj nQ~ GvekeÀer yeouee keÀneveer Heæ{les Heæ{les Ssmee ueielee pe©j nw efkeÀ Jes FjeoeHetJe&keÀ
yesìer Üeje GmekeÀer ce=le ceeB keÀe yeouee uesves kesÀ efueS keÀesì& keÀe Dee³eespeve keÀjles nQ~ ojDemeue met³e&oerve DevegYeJeeW
kesÀ keÀLeekeÀej ceeves peeles nQ~ yeouee GvekeÀe mJe³eb keÀe DevegYeJe veneR nw, efkeÀvleg ieeBJe meceepe ceW yesefì³eeW-yentDeeW
keÀer efkeÀleveer ®eeueekeÀer mes nl³ee keÀj oer peeleer nw Gmes osKe megvekeÀj uesKekeÀ met³e&oerve mebJesÐe nes Gþles nQ~
veeef³ekeÀe keÀLeveer DeHeveer ceeB Deewj yenve kesÀ cejves keÀe yeouee uesves keÀesì& ceW peeleer nw~ ³en veejer ®eslevee keÀce
uesKekeÀeW ceW HeeF& peeleer nw~ keÀLeveer Deoeuele ceW mecnue keÀj yeesueves ueieer- Dejs Jees keÀeues keÀesì Jeeues JekeÀerue,
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mepee lees meJe& ÒeLece legcnW efceueveer ®eeefnS~ Fve nl³eejeW keÀes ye®eeves keÀer keÀesefMeMe keÀjves kesÀ pegce& ceW~ ³eesj Dee@vej
³es meejs keÀesì Jeeues keÀeues nesles nQ~ cegPes DeHeves JekeÀerue Hej efJeéeeme veneR nw~ ³en keÀeuee cewve DeefOekeÀ mes DeefOekeÀ
Hewmes keÀceeves kesÀ keÀejCe cesjs He#e ceW ve yeesuekeÀj Fve cegpeefjceeW keÀes ye®eevee ®eenlee nw~ p³eeoe Hewmes ueskeÀj~25
(otmeje meHeÀj, He=. 93, met³e&oerve ³eeoJe) Deewj Devle ceW meYeer ieJeeneW meyetleeW keÀes FkeÀùe keÀjkesÀ keÀLeveer
DeHeveer ceeB Deewj yenve kesÀ leerveeW nl³eejeW yeOegveer (meemeg) YekegÀveer (veveo) Deewj YetKeue (Heefle) Deewj keÀLeveer
kesÀ efHelee keÀes Heeb®e-Heeb®e meeue keÀer mepee keÀjJeeleer nw~ ³en yeouee keÀer YeeJevee mes veneR v³ee³e kesÀ efueS efueKeer
ieF& mel³e Ieìvee Hej DeeOeeefjle keÀneveer nw~
`DeeBKeW' keÀneveer efueKeves keÀer ÒesjCee uesKekeÀ keÀes GmekeÀer ceeB keÀer DeeBKeeW keÀer yeerceejer mes efceueer nw~ uesefkeÀve
J³ebi³e Deewj keÀìe#e Üeje keÀneveer keÀes ceveesjbpeveelcekeÀ {bie mes efveefce&le efkeÀ³ee ie³ee nw~ jesMeve kesÀ ©He ceW uesKekeÀ
met³e&oerve Kegues iesì mes yeenj kesÀ DevegYeJeeW keÀes osKelee nw Deewj nBmeer jeskeÀles ngS jesMeve mebJesÐe nes Gþlee nw~ `yeæ[er
ef®eblee jnleer nw ceeB keÀer DeeBKeeW kesÀ efueS~ keÀye lekeÀ jnWieer ceeB keÀer DeeBKeW~ ceeB Iej keÀes keÀye lekeÀ osKeleer jnsieer?
keÀye lekeÀ mecneueleer jnsieer ceeB HeefjJeej keÀes~ keÀye lekeÀ jesMeve keÀjleer jnWieer nceejs jemles ceeB keÀer DeeBKeW~26
(otmeje meHeÀj, He=. 105, met³e&oerve ³eeoJe) `HeÀpe&' keÀneveer ceW ceelee-efHelee DeHeveer HeÀpe& veneR efveYeeles Deewj
yesìe Kejeye mebmkeÀejeW ceW efyeieæ[ peelee nw~ `veMee' keÀneveer Yeer SkeÀ HeefjJeej keÀer keÀLee nw~ HejosMe ceW jnles Heefle
keÀer Helveer keÀer Helveer keÀes pesþ peyejomleer Ye´ä keÀjvee ®eenlee nw~ Gme Ieìvee keÀes Helveer DeHeves Hejosmeer Heefle
mes keÀnleer nw~ Fme lejn `otmeje meHeÀj' ke=Àefle keÀer meYeer keÀneefve³eeb ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe kesÀ ³eLeeLe& keÀes
GYeejves Jeeueer ieeBJe mes Menj keÀer keÀneveer ³ee$ee ueieleer nw~
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DeO³ee³e-2
met³e&oerve ³eeoJe keÀe
HeefjJesMeer³e keÀLee-JewefMeäd³e
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ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB ë
DeHeveer peceerve Deewj ieeBJe meceepe keÀes DeeOeej ceevekeÀj efueKeves Jeeues [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe HeefjJesMeer³e
keÀLee JewefMeäd³e Deeceleewj Hej GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe-Menj leLee iegpejele kesÀ ieeBJe-Menj kesÀ ceeveJe peerJeve kesÀ
leveeJece³e ³eLeeLe&ce³e mebieefle³eeW-efJemebieefle³eeW keÀe ©Hee³eve nw, efpemeceW uesKekeÀ mJe³eb SkeÀ keÀLee³ee$eer keÀer lejn
ieeBJe mes Menj lekeÀ Deewj keÀneR Menj mes ieeBJe lekeÀ keÀer ³ee$ee ceW efkeÀmeer ve efkeÀmeer ©He ceW Meeefceue jnlee nw~ ³eeveer
³eeoJe peer keÀe keÀLee JewefMeäd³e efÜHeefjJesMeer³e leeves-yeeves mes yevee nw efpemeceW oes peceerve, oes meceepe, oes HeefjJesMe,
oes mebmke=Àefle, oes Yee<ee keÀe mecevJe³e nw~ Fmeer efueS ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW keÀes Deb®eue efJeMes<e keÀer keÀneefve³eeB
keÀnles nQ~ Jen Deb®eue iegpejele keÀe nes ³ee efHeÀj GÊej ÒeosMe keÀe keÀesF& ieeBJe~ meye peien uesKekeÀ Hetjer F&ceeveoejer
mes osKes-megves-DevegYeJe efkeÀ³es ie³es ³eLeeLe& keÀes keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes HeefjJesMe kesÀ menejs GYeejlee nw~ met³e&oerve
keÀuHevee keÀer Gæ[eve veneR Yejles nQ yeefukeÀ HeefjJesMe mes pegæ[keÀj JeneB kesÀ ceeveJe peerJeve, jnve-menve, JesMeYet<ee,
ueeskeÀmebmke=Àefle keÀes GmekesÀ Gmeer ©He ceW ©Heeef³ele keÀjves Jeeues efÜHeefjJesMeer³e keÀneveer keÀej kesÀ ©He ceW ceeefnj ceeves
peeves peeles nQ~ DeO³e³eve keÀer megefJeOee kesÀ efueS nce GvekeÀer keÀneefve³eeW keÀes oes efJeYeeieeW ceW (De) ieeBJe HeefjJesMe
keÀer keÀneefve³eeB leLee (ye) Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB ceW yeeBìles nQ~
ieeBJe HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW ceW Henueer ³ee$ee Deewj lesjn keÀneefve³eeB ieeBJe HeefjJesMe keÀes ef®eef$ele keÀjleer
keÀneefve³eeB nQ efpeveceW pevce, DeHeves Deeoceer, Tmej peceerve, Deecyes yenej, keÀ®®ee Iej, efkeÀmeeveer, Henueer ³ee$ee,
FmleerHeÀe, cebefoj Deewj ceeqmpeo, leeueeye keÀer ceíefue³eeB, ye®®es keÀe yeeHe keÀewve, ncepeesueer~ FmekesÀ DeueeJee
ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB keÀneveer mebûen keÀer i³eejn keÀneefve³eeB (meef®e$e) ûeeceerCe peerJeve ³eLeeLe& keÀes ef®eef$ele
keÀjleer nQ efpeveceW oesmleer, Peieæ[e, Meeve keÀer Keeeflej, efJeÐeeLeea Deewj DeO³eeHekeÀ, nsþer, ceeB keÀer uekeÀæ[er,
keÀcH³etìj keÀer uekeÀæ[er, cesjer ÒeejeqcYekeÀ keÀneveer, ues©Dee, efueueej keÀneefve³eeB ieeBJe HeefjJesMe Hej DeeOeeefjle nQ~
`Jen jele' keÀneveer mebûen keÀer 13 keÀneefve³eeW ceW oes-SkeÀ keÀes íesæ[keÀj Òee³e meYeer keÀneefve³eeW ceW ûeeceerCe peerJeve
³eLeeLe& ©Heeef³ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ Yeeræ[, efkeÀjCe, Jen jele, F&Ke keÀer keÀneveer, ie³eeJeej kesÀ Hesæ[, efyevee yeeHe keÀe
ye®®ee, ueewì Deeleer keÀneveer, onMele keÀe nLeewæ[e, Hejosmeer keÀer SkeÀ jele, peiele peneB ieerlee j®evee Deeefo keÀneefve³eeB
ieeBJe HeefjJesMe mes ueer ieF& nw~ `otmeje meHeÀj' keÀneveer mebûen ®etns yeves meeBHe, yeouee, veMee keÀneefve³eeB ieeBJe HeefjJesMe
keÀes ntyent GYeejleer nQ~
Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW ceW `otmeje meHeÀj' keÀLee mebûen keÀer Hetpee, Henueer cegueekeÀele, ®ejCe mHeMe&,
otmeje meHeÀj, Heue Yej keÀe meHeÀj, efyevee ceeB keÀe ye®®ee, efmebn kesÀ yesìs GHe&À FvìjJ³et SkeÀ veeìkeÀ, DeOetjer
[e³ejer, keÀeHeÀer kegÀí, DeeBKeW, HeÀpe& Deeefo keÀneefve³eeB Menj HeefjJesMe kesÀ ³eLeeLe& keÀes GYeejleer nQ~ `Jen jele'
keÀneveer mebûen keÀer keÀneveer `PeesHeæ[er keÀe PejesKee' Deewj `HeÀeìkeÀ Kegueves kesÀ Fvlepeej ceW' keÀneefve³eeB Menj
HeefjJesMe Hej DeeOeeefjle nwb efkeÀvleg GmeceW uesKekeÀ mce=efle³eeW Üeje ieeBJe keÀes osKe ueslee nw~ keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer
keÀneveer Yeer Menj JeeleeJejCe mes GÓefJele nw efkeÀvleg ieeBJe keÀe mHeMe& lees GmeceW Yeer jnlee nw~ ³eeveer met³e&oerve keÀer
Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW ceW Yeer GvekeÀe ieeBJe Dee peelee nw~
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³eeoJe peer keÀer keÀneveer keÀuee efvejeueer leLee ieBJeF& HeefjJesMe mes yegveer ieF& nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer ves
keÀneefve³eeW kesÀ ceeO³ece mes Deewj DeHeveer uesKeveer kesÀ yeoewuele ve efmeHe&À iegpejele ceW DeefHeleg mebHetCe& osMe kesÀ
meeefnl³ekeÀejeW kesÀ yeer®e DeHeveer Hewþ yevee ueer nw~ ³eeoJe peer Ssmes j®eveekeÀej nQ pees keÀefJelee, keÀneveer Deewj
GHev³eeme Hej SkeÀ meceeve DeHevee ÒeYeglJe jKeles nQ~ ®eef®e&le `otmejer DeeBKe' GvekeÀe Òeefme× mebkeÀueve nw~
GvekeÀer keÀneveer `Henueer ³ee$ee', `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' Deewj `Jen jele' GvekeÀer Òeefme× SJeb yeng®eef®e&le
keÀneveer-mebûen nQ~ Jes peneB SkeÀ keÀefJe kesÀ ©He ceW peeves-Hen®eeves peeles nQ JeneR SkeÀ Òeefme× keÀneveerkeÀej kesÀ ©He
ceW Yeer ®eef®e&le jns nQ~ GmekeÀe cetue keÀejCe nw keÀneveer keÀuee keÀer DeveesKeer Deoe~ Jes mel³e keÀes efveKeeefueme ©He
mes meerOes ve keÀn keÀj keÀneveer keÀuee kesÀ ceeO³ece mes Ssmes DeefYeJ³ekeÌle keÀjles nQ efkeÀ Gme me®e keÀes Pegþuee³ee veneR
pee mekeÀlee nw~ keÀneveer SkeÀ Ssmeer keÀuee nw pees Leesæ[s MeyoeW ceW DeHeves GÎsM³e keÀes HeeþkeÀeW lekeÀ HengB®eeleer nw~
peneB GHev³eeme ceW HeeþkeÀ keÀYeer-keÀYeer LekeÀeve Yeer cenmetme keÀj ueslee nw, efkeÀvleg keÀneveer ceW FmekeÀer keÀesF&
iegbpeeFMe veneR nesleer nw~ Dev³e$e keÀne ie³ee nw efkeÀ GHev³eeme SkeÀ yeieer®ee nw Deewj keÀneveer yeieer®es ceW efKeuee ngDee
SkeÀ HetÀue nw~ [e@0 ³eeoJe ves DeHeveer keÀneefve³eeW ceW ³eLeeLe& ©Heer HetÀue ®egve-®egvekeÀj jKes nQ efpemekesÀ keÀejCe
GvekeÀer keÀneefve³eeW keÀe cenÊJe Deewj Yeer yeæ{ peelee nw~ Jes Menj ceW jnves kesÀ yeeJepeto Jeleve kesÀ ceesn mes DeHeves
DeeHekeÀes cegkeÌle veneR keÀj Heeles nQ~ ³ener keÀejCe nw efkeÀ GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW ieeBJe HeefjJesMe keÀer keÀLee kesÀvêerYetle
jnleer nQ~ keÀneefve³eeW ceW Hee$eevegketÀue Yee<ee-Òe³eesie keÀjves mes keÀLee jes®ekeÀ yeveleer peeleer nw~ [e@0 jeceojMe
efceÞe peer kesÀ MeyoeW ceW- keÀneveer j®evee ceW keÀLee Deewj HeefjJesMe keÀer HejejmHeefjkeÀ meePesoejer meeceeefpekeÀ mlej
Hej `keÀHeÀve', `Hetme keÀer jele' (Òesce®evo) `[e®eer' Deewj `keÀekeÀæ[e keÀe lesueer' (DeìkeÀ) ceW ueef#ele nesleer nQ~
HeefjJesMe Henues keÀneveer keÀer He=ÿYetefce kesÀ ©He ceW Deelee Lee, Fve (Deye keÀer) keÀneefve³eeW ceW Jen keÀLee keÀes j®elee
Yeer nw Deewj Gmes DeHeves ceW J³eeHle keÀj keÀneveer keÀes peerJeble peerJeve-³eLeeLe& ceW ©Heeef³ele keÀj oslee nw~ Ssmee
ueielee nw efkeÀ nce keÀneveer veneR megve jns nQ Jejved mJe³eb peerJeve kesÀ efkeÀmeer mel³e-KeC[ keÀes peer jns nQ~ ([e@0
jeceojMe efceÞe, efnvoer keÀneveer Deblejbie Hen®eeve nw, He=. 99)
(De) ieeBJe HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB ë
(1) ieeBJe keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ieeBJe HeefjJesMe kesÀ ef®elesjs nQ~ GvekesÀ meceûe meeefnl³e ceW GvekeÀe ieeBJe HeefjJesMe keÀLee
vee³ekeÀ yevekeÀj Deelee nw~ GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW Yeer ûeec³eeb®eue keÀer peerJeblelee nw~ Jes ueeskeÀpeerJeve kesÀ j®eveekeÀej
ceeves peeles nQ~ GvekesÀ efÜleer³e keÀneveer mebûen `Henueer ³ee$ee' ceW ieeBJe ÒeOeeve kegÀue lesjn keÀneefve³eeB mebûeefnle nQ~
keÀL³e SJeb efMeuHe kesÀ DeeOeej Hej Yeer Fve keÀneefve³eeW kesÀ ieBJeF& lesJej Deueie-Deueie nQ~ `pevce' keÀneveer ceW
GvekesÀ {ene ieeBJe keÀer leceece DemegefJeOeeDeeW (Òemetefle, ³eelee³eele, otjYee<e) keÀer Deesj mebkesÀle efkeÀ³ee nw~ Deepe
kesÀ JewéeerkeÀjCe SJeb GoejerkeÀjCe kesÀ Jew%eeefvekeÀ ³egie ceW ieeBJe DeeJeM³ekeÀ megefJeOeeDeeW mes Yeer Jebef®ele nQ~ [e@keÌìjeW
kesÀ Òeefle ueesieeW keÀe jJew³ee osKeW- [eie[j-HeÀeie[j ve peeves kewÀmes neW? Hewmee DeekeÀj ceebies~ ve efceues lees efpevoe
keÀes ceej oW~ otj-ojepe ceW efmLeefle ieeBJeeW keÀer yegpegie& ceeleeSB peeves-Devepeeves Yeejleer³e mebmke=Àefle keÀer j#ee kesÀ
efueS [e@keÌìj keÀes Yeer yent kesÀ Heeme HeÀìkeÀves veneR osleer nQ~ efHeÀueneue vee³ekeÀ ceesnve kesÀ Òe³elve kesÀ yeeo [e@keÌìj
Guìs ye®®es keÀes meerOee keÀjkesÀ yeesues- ceesnve Keleje veneR nw~ meye þerkeÀ nes peeSiee~ keÀnkeÀj ®euee ie³ee~
   
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer HejkeÀe³ee ÒeJesMekeÀer³e DevegYetefle yesMegceej nw~ mebJeeoeW keÀe leejlec³e DeeBKeeW kesÀ Deeies
keÀeQOeves ueielee nw~ ³eLee ieBJeF& mebJeeo osKeW pevce kesÀ mece³e keÀe- keÀeBKe efyeefì³ee!, DeJej peesj mes!,
ntB... TB... TB...!, DeJej Leesj kesÀ ntceme kesÀ!, ntB... TB... TB... TBTBTB...!, keÌn³eeBJeB...!
keÌn³eeBJeB...!, YeieJeeve keÌuesme keÀeì efoS~, yesìJee ngDee~ Leejer yepeeDees js...!, ìved-ìved-ìved-
ìved-ìved-ìved...!, DecceeB ogueefnve keÀes nesme veneR!1
ieeBJe HeefjJesMe keÀe ntyent ef®e$eCe keÀjves Jeeues keÀneveerkeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀer cetue Yeejleer³e ieeBJe keÀer
keÀneveer keÀuee efvejeueer nw~ meceer#ekeÀ keÀeefvle De³³ej kesÀ MeyoeW ceW- met³e&oerve ³eeoJe DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe,
ûeeceerCe Yee<ee SJeb ceeveefmekeÀlee mes ienje Heefj®e³e jKeles nQ~ Deleë Òel³eskeÀ keÀneveer kesÀ peerJeble Hee$e ûeec³e
HeefjefmLeefle³eeW kesÀ pebpeeue ceW HeBÀmes nesves kesÀ yeeJepeto meMekeÌle ©He mes GYej keÀj DeeS nQ~ ³eeoJe peer Òeke=Àefle
meewvo³e& ef®e$eCe ceW Yeer DeHeveer meeveer jKeles nQ~ HeeþkeÀ keÀes Òeke=Àefle kesÀ ceO³e Keæ[ekeÀj ûeec³eeB®eue ceW ues peekeÀj
JeneB kesÀ Kesle Keefueneve, yeeie, leeueeye, Je=#e, HeÀue-HetÀue, Deece-cebpejer, cengDee Deeefo meYeer keÀe mJeeo
®eKeeles-®eKeeles ieVes kesÀ Kesle ceW uee Keæ[e keÀj osles nQ~2 Fmeer lejn `DeHeves Deeoceer', `Tmej peceerve',
`Deecyes yenej', `keÀ®®ee Iej', `efkeÀmeeveer', `Henueer ³ee$ee', `FmleerHeÀe', `cebefoj Deewj ceeqmpeo', `þveieve',
`leeueeye keÀer ceíefue³eeB', `ye®®es keÀe yeeHe keÀewve?', `ncepeesueer' pewmeer meYeer ûeeceerCe keÀneefve³eeW ceW ³eeoJe peer
keÀe DeHevee ieeBJe HeefjJesMe keÀLee vee³ekeÀ yevekeÀj Dee³ee nw~ meceûe ûeec³eeb®eue keÀes Jes DeHeveer keÀneefve³eeW kesÀ
ceeO³ece mes ©Heeef³ele SJeb ef®eef$ele keÀjles nQ~ `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀer meYeer keÀneefve³eeB ieeBJe HeefjJesMeer³e
leeves-yeeves mes yegveer ieF& nQ~ ieeBJe keÀe ³eLeeLe& ef®e$e uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀe Yeesiee ngDee, peevee-Hen®eevee
peerJeble ef®e$e nw~ ieeBJe kesÀ jerefle-efjJeepe, {eWie, HeeKeb[, HejbHeje, GlmeJe HeJe&, efove cenerves, Je<ee& $eÝlegSB meeje
ceenewue DeeBKeeW mes osKee ie³ee JeemleefJekeÀ ef®e$e ueielee nw~ ieeBJe keÀer efmLeefle³eeB Deepe Yeer keÀneR De®íer veneR nw~
ieeBJe ceW meejer megefJeOeeSB keÀneB GHeueyOe nw~ Gme ieeBJe keÀer keÀceer keÀes Òesce®ebo Deewj jsCeg Yeer otj veneR keÀj HeeS
Les~ jeceojMe efceÞe peer keÀneefve³eeW ceW Yeer ieeBJe HeefjJesMe keÀer Jener mecem³eeSB GþeF& ieF& nQ~ lees met³e&oerve ³eeoJe
ves DeHeves Yeesies ³eLeeLe& keÀes DeHeveer keÀneefve³eeW kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw Deewj ieeBJeeW kesÀ me®e keÀes Yeejle kesÀ meeceves
jKee nw~ YetefcekeÀe uesKekeÀ [e@0 YeieJele MejCe DeûeJeeue kesÀ MeyoeW ceW- Henueer ³ee$ee keÀneveer ceW uesKekeÀ
ves ³en efoKee³ee nw efkeÀ ieeBJe kesÀ kegÀí ye®®eeW kesÀ efueS jsue keÀe Henuee meHeÀj efkeÀlevee jesceeb®ekeÀ neslee nw~
HeeefjJeeefjkeÀ leveeJe, Jeieea³e mebIe<e&, DeJewOe mebleeve, ÞeercebleeW keÀe DeelebkeÀ, ®ekeÀyevoer, veejer Mees<eCe, meecÒeoeef³ekeÀ
efJe<ecelee Deewj iegb[eieoea kesÀ ³eLeeLe& ef®e$eeW kesÀ DebkeÀves keÀe Heþve keÀj nceejs ceve ceW ³en Òeéeve yeej-yeej Gþlee
nw efkeÀ keÌ³ee nceejs ûeec³e peerJeve kesÀ meeceeefpekeÀ Deewj Mew#eefCekeÀ Deewj Oeeefce&keÀ efJekeÀeme keÀer Oegjer efmLej nes ieF&
nw?3 pevce keÀneveer ceW yeeuekeÀ kesÀ pevce nesves kesÀ yeeo meesnj ieerle ieeves keÀer HejbHeje Deepe Yeer ieeBJe meceepe
ceW osKeer-megveer peeleer nw~ ieeBJe keÀer DeewjleW {esue yepeekeÀj meesnj ieerle ieeleer nQ~ GmekeÀe meej ef®e$e osKeW-
oer³eew oer³eew nes YeTefpe³ee... ceesjer...~
neLes kewÀ keÀieveJeeB... vesieJee...~
keÀeves kewÀ... PegcekeÀJee...~
veveoer ceeB... ie...F&...nes...~
ueeskeÀieerle nceejer Yeejleer³e ûeeceerCe mebmke=Àefle kesÀ ÜwlekeÀ ceeves peeles nQ~ ueeskeÀieerle ieeBJe HeefjJesMe keÀer
keÀneefve³eeW ceW ÒeeCe keÀer lejn peerJeble ueieles nQ~ Ssmes DeveskeÀ ueeskeÀieerle ³eeoJe peer ves keÀneefve³eeW ceW Devee³eeme
ner ©Heeef³ele SJeb ef®eef$ele efkeÀ³ee nw~
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ieeBJe meceepe ceW Deepe Yeer veveo-YeewpeeF& keÀer efce$elee SJeb Me$eglee peie peeefnj nw, Hejvleg uesKekeÀ ves DeHeveer
meebmke=ÀeflekeÀ, HeeefjJeeefjkeÀ pevceeslmeJe HejcHeje keÀes leceece Gleej-®eæ{eJeeW SJeb mebIe<eeX kesÀ meeLe keÀneveer ceW
J³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ Hebef[le keÀer pe©jle leerve peien Heæ[leer nw- pevce, efJeJeen SJeb ce=l³eg~ SkeÀ keÀneJele nw efkeÀ
`Jej cejs ³ee keÀv³ee Hebef[le keÀes oef#eCee mes keÀece~' ³eneB Yeer Hebef[le peer HeesLeer-He$ee KeesuekeÀj ye®®es keÀe veece,
jeefMe, Oeveg, ³eMe, efJeÐee Deeefo keÀer yeeleW yeleeles nQ, pees DeefleMe³eeseqkeÌle HetCe& nesves kesÀ yeeJepeto pevce keÀneveer ieeBJe
HeefjJesMe keÀer peerJeble keÀLee nw~ GmekesÀ Hee$e Yeer cegBn yeesueles peerJeble nQ~ HeefjefmLeefle³eeB Deewj IeìveeSB mJe³ecesJe
me=efpele ngF& nQ- uesKekeÀ ves ieæ{e veneR nw, Fme mebûen keÀer efÜleer³e keÀneveer, DeHeves Deeoceer Yeer Deepe FkeÌkeÀermeJeeR
Meleeyoer keÀer Deesj yeæ{les peceeves ceW {ens keÀekeÀe keÀer ceveesoMee keÀes yeKetyeer DeefYeJ³ekeÌle keÀjleer nQ~ ³eLee- ns
jece! Fme yesieejer mes keÀye HegÀjmele efceuesieer? cej-cej kesÀ efkeÀmeer lejn Heerì-Heeì kesÀ Kesle yevee³ee iesntB keÀe,
Deye Jen Yeer Heæ[e jnsiee~ Fve ueccejoejeW kesÀ ceejs ve lees þerkeÀ mes Kesleeryeejer nes Heeleer nw, ve megKe ®ewve mes jnves
efceuelee nw~5 ³en mebJesovee ieeBJe kesÀ DeveskeÀ efkeÀmeeveeW keÀer nw pees peceerveoej kesÀ ngkeÌce Hej DeHeves Kesle keÀe keÀece
íesæ[keÀj ueccejoej (peceeRoej) kesÀ Kesle ceW pegleeF&-yegDeeF& keÀjles nQ~
yesieejer {ens keÀekeÀe keÀjves kesÀ efueS lew³eej veneR nQ~ cepeyetjer yeme peevee Heæ[lee nw~ efHeÀj Jes Leesæ[e keÀæ[keÀ
neskeÀj ®eewkesÀ Hej yewþles ngS yeesues- Dejs lees Kee efue³ee keÀjes legce meYeer, nceejer jen keÌ³eeW osKeles nes? peeveleer
veneR efkeÀ nceW yeeJeve yeJeeue Iesjs jnles nQ~ (He=. 17) `yeeJeve yeJeeue' Meyo keÀer J³ebpevee DeHeves DeeHe ceW
yespeesæ[ nw~ yeejn yepeles ner meYeer nue Keæ[s keÀj efoS ie³es~ oes yeerIee Kesle peeslevee yeekeÀer nes Deewj ueccejoej
keÀer efyevee Dee%ee kesÀ ueesie ®euee peeSb, ³en GvekesÀ mJeeefYeceeve kesÀ efKeueeHeÀ nw~ ueccejoej ves keÀne- keÌ³eeW
Keæ[s nes ie³es~ osj nesves ueieer keÌ³ee? (He=. 19) SkeÀ ves keÀne- ueccejoej oesHenjer keÀe Ieece mene veneR
peelee~ yewue Yeer neBHeÀves ueies nQ~ Hemeervee mes Mejerj ueLeHeLe nes ie³ee nw~ keÌ³ee keÀjW? ®eues kegÀí oevee-Heeveer
keÀjW~ (He=. 19) efHeÀj Yeer ueccejoej ves peeves veneR efo³ee~ ueccejoej SJeb yesìs keÀer ieeueerieueewpe kesÀ yeeo
mebpe³e (ueccejoej keÀe yesìe) keÀe ©leyee osKeles ner yevelee nw~ `Oeled leesjer yeefnveer keÀe...!' DeyeneR yeesKeej-
meesKeej meye Glej peeS~ keÀer leew meerOes ®eefue kesÀ nj veeBOe~ (He=. 21) GvekesÀ meeceves peiiet keÀe ÒeefleMeesOe
¢äJ³e nw- Deye keÀens iegmmee efoKeeles nes ceeefuekeÀ~ ceej HeerìkeÀj peyejomleer Deye Yeer keÀece keÀjevee ®eenles
nes keÌ³ee? uesefkeÀve Deye Jen peyejomleer veneR ®euesieer~ nce ueesie Yeer Deeoceer nQ~ Deepe ®eewOejer YeF³ee veneR
peeSBies~ otmeje njJeen {tBæ{ uees~6 (He=. 22) ueccejoej kesÀ meleeves mes ueesie ieeBJe íesæ[keÀj Yeeie jns nQ~
ieeBJe Menj ceW ³ee Dev³e peieneW Hej Yeer GvekeÀe Mees<eCe nes jne nw, Hejbleg mJe©He Mees<eCe keÀe yeouee nw~ ®eewOejer
kesÀ meeLe GmekesÀ yesìs megyejve keÀes neLe yeBìeles osKe ueccejoej keÀe Hemeerpevee mJeeYeeefJekeÀ nw~ ³en keÀneveer
ÒeieefleMeerue jJew³es kesÀ peÎespeno keÀes GYeejleer nw, Hejbleg `DeHeves Deeoceer' Meer<e&keÀ mebeqMueä nw~ Jen ueccejoej
kesÀ efueS ner veneR ÒeOeeveceb$eer ³ee efJeYeeieeO³e#e kesÀ efueS Yeer Gleveer ner meìerkeÀ nw~ Fme lejn DeHeves Deeoceer
keÀneveer ieeBJe ceW J³eeHle peceeRoejer ÒeLee Deewj peceeRoejeW Üeje efkeÀmeeveeW kesÀ nes jns Mees<eCe keÀes ntyent ef®e$eCe
keÀjleer nw~ ³en Mees<eCe mJeeleb$³eesÊej keÀeueerve DeveskeÀ keÀneefve³eeW ceW nw Deewj Deepe Yeer Deepeeoer efceueves kesÀ
He®eemeeW meeue yeeo Yeer ieeBJeeW ceW efkeÀmeeveeW keÀes meejer megefJeOeeSB veneR efceue Heeleer nQ~ Deleë met³e&oerve keÀer ieeBJe
HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB Deepe Yeer mecemeeceef³ekeÀ ueieleer nQ~
Yeejle keÀes ieeBJeeW keÀe osMe keÀnves keÀer HejbHeje keÀeHeÀer Hegjeveer nes ®egkeÀer nw~ Fme DeeOegefvekeÀ peceeves ceW Yeer
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Yeejle keÀer DeefOekeÀebMe pevemebK³ee ieeBJeeW ceW jnleer nw~ ieeBJeeW keÀes Yeejle keÀe mJeie& keÀne peelee nw~ Deepe ieeBJe
yeoue jns nQ~ Gme ieBJeF& yeoueeJe keÀes keÀneveerkeÀejeW ves GYeeje nw~ mecem³eeDeeW keÀes nceejs meeceves jKee nw~ ieeBJe
HeefjJesMe kesÀ uesKekeÀ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer ves keÀneveerkeÀej kesÀ ©He ceW ieeBJe kesÀ HeefjHesMe ceW yeoueles mece³e
keÀer lejHeÀ DeHeveer meMekeÌle keÀuece Üeje HeeþkeÀeW keÀe O³eeve yejeyej DeekeÀef<e&le keÀjles jns nQ~ GvneWves mecem³eeDeeW
keÀes yejeyej mecePee Deewj ve³ee jemlee leueeMe efkeÀ³ee~ GvneWves keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes mece³e kesÀ yeneJe kesÀ meeLe
ieeBJe keÀer mecHetCe& peefìueleeDeeW ceW GuePeer HeefjefmLeefle³eeW ceW SkeÀ veF& ®eslevee, ve³ee mebosMe, meceeOeeve Jeeueer
YeeJeveeDeeW keÀes DeefYeJ³eeqkeÌle oer nw~ meceepe ceW Deceve-®eceve ueeves keÀe Òel³e#e YejHetj Òe³elve efkeÀ³ee nw~ Fve
keÀneefve³eeW Üeje efMe#ee Òe®eej-Òemeej keÀe cenÊJe Yeer mHeä keÀj ieeBJe keÀer Òepee keÀes efMeef#ele keÀjves keÀe mebkesÀle
efo³ee nw~ GvekeÀer `efkeÀmeeveer' keÀneveer efMe#ee keÀer mecemmeeSB GYeejleer nQ~ ³eLee- efMe#ee kesÀ mlej Hej efHeíæ[s
ueesie Heæ{ves keÀer ®een nesves Hej Yeer yenglesjs ve Heæ{ Heeles~ meyekeÀes keÀece mes HegÀme&le keÀneB? keÀece mes ueæ[les ueesie,
keÀece ceW ìtìlee peerJeve, efHeÀj Yeer kegÀí yeveves kesÀ meHeves Heeueles ÞeercebleeW keÀe DeelebkeÀ GvekesÀ efJekeÀeme keÀes
DeìkeÀelee~7 [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer kesÀ j®eveekeÀce& mes peeefnj nw efkeÀ mebyebOeeW kesÀ yeoueles Dee³eece nQ~ keÀneR
DeeefLe&keÀ leveeJe kesÀ og<HeefjCeece efJekeÀeme keÀer ieefle keÀes yeeOee HengB®eeles nQ~ ieeBJe JeeueeW keÀer ef®evleeDeeW ceW petPeles
efJe®eej mebIe<e& mebJesove Metv³e yeefueÿ peceeRoejeW ³ee vecyejoejeW kesÀ Del³ee®eej ceeveJe-cetu³eeW, mebJesoveeDeeW keÀes
DeeIeele HengB®eeles nQ~ Yeesueer Òepee kesÀ cetueYetle DeefOekeÀejeW mes Jebef®ele keÀjves keÀer meeefpeMe, ÒeleejCee keÀes
cece&mHeMeea {bie mes Dee¬eÀesMe Hewoe keÀjves ceW me#ece nQ~ `Henueer ³ee$ee' Meer<e&keÀ Fme keÀneveer mebûen kesÀ SkeÀ vee³ekeÀ
keÀer Henueer ³ee$ee nw~ Fme keÀneveer Üeje veJe j®eveekeÀejeW keÀer ceveefmLeefle SJeb ceveescebLeve keÀe leL³eelcekeÀ efve©HeCe
efkeÀ³ee nw efkeÀ DeYeeJeeW mes ígìkeÀeje Heeves kesÀ efueS ieeBJe kesÀ ueesie ieeBJe íesæ[keÀj Menj keÀer Deesj peeles nQ~ ieeBJe
kesÀ ueesie Yeer Menj kesÀ megKe Yeesievee ®eenles nQ uesefkeÀve Menj ceW Yeer GvnW Þece lees keÀjvee ner Heæ[lee nw~ Deleë
ieeBJe keÀe ueieeJe yejkeÀjej jnlee nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ieeBJe keÀes peer ®egkesÀ nQ~ Yeesie ®egkesÀ nQ~ Jes DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe, ûeeceerCe Yee<ee SJeb
ceeveefmekeÀlee mes ienje Heefj®e³e jKeles nQ~ Deleë Òel³eskeÀ keÀneveer kesÀ peerJeble Hee$e ûeec³e HeefjefmLeefle³eeW kesÀ
pebpeeue ceW HeBÀmes nesves kesÀ yeeJepeto meMekeÌle ©He mes GYej keÀj DeeS nQ~ ³eeoJe peer Òeke=Àefle meewvo³e& ef®e$eCe ceW
Yeer DeHevee meeveer veneR jKeles~ Jes HeeþkeÀ keÀer Òeke=Àefle kesÀ ceO³e Keæ[e keÀj ûeec³e DeeB®eue ceW ues peekeÀj JeneB
kesÀ Kesle, Keefueneve, yeeie, leeueeye, Je=#e, HeÀue-HetÀue, Deece cebpejer, cengDee Deeefo pees Yeer ieeBJe keÀer Òeke=ÀefleoÊe
osve GHeueyOe nw~ Jen meye kegÀí ³eeoJe peer DeHeves HeeþkeÀeW kesÀ meeceves jKe osles nQ~ keÀneefve³eeB Heæ{les-Heæ{les Ssmes
ueielee nw efkeÀ Gme ieeBJe HeefjJesMe keÀer ³ee$ee keÀjles-keÀjles GmekeÀe DeeBKeeW osKee DevegYeJe keÀj jns nQ~ JeemleJe
ceW ³eeoJe peer keÀe Jen DevegYeJe HeeþkeÀeW keÀes DeHevee ueielee nw Deewj keÀneefve³eeW mes ÒeYeeefJele nesles nQ~
(2) DebkegÀefjle nes jner keÀuee keÀe meef®e$e ©He keÀneefve³eeB ë
keÀneveer mebj®evee ceW ef®e$eelcekeÀ Mewueer keÀe efJeefMeä ³eesieoeve neslee nw~ met³e&oerve ³eeoJe ye®eHeve mes ner ef®e$e
Mewueer kesÀ MeewkeÀerve Les~ Jes ÒeeFcejer ceW Heæ{les Les leYeer mes GvnW ef®e$e yeveeves keÀe yeæ[e MeewkeÀ Lee~ efceef[ue mketÀue
ceW GvneWves uekeÀæ[er cegmleJespe keÀer keÀuece mes ef®eef$ele keÀneefve³eeB veecekeÀ nmleÒele 1969 ceW lew³eej keÀer Leer~
Gme nmleÒele kesÀ ef®e$e met³e&oerve ves DeHeves neLeeW mes yevee³es Les~ pees keÀneveer ceW ®eej ®eeBo ueiee osles nQ~ `ef®eef$ele
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veJeerve keÀneefve³eeB' keÀer ÒeLece nmlee#ej keÀer YetefcekeÀe ceW ³eeoJe peer ves efueKee nw- ³en cesje uesKeve veneR,
DebkegÀefjle nes jner keÀuee keÀe meef®e$e ©He nw~ ye®eHeve mes ner jbie-yesjbieer Gæ[leer efleleefue³eeW kesÀ Heerís oewæ[vee, yewþs
Heef#e³eeW keÀes efvenejvee, efHeuueeW kesÀ meeLe Kesuevee Deewj GvekeÀer keÀceer cenmetme nesves Hej GvekesÀ J³eeceesnJeMe GvekesÀ
ef®e$eeW keÀes keÀeiepe Hej yeveevee De®íe ueiee~ ef®e$ekeÀuee keÀes MeyoeW JeekeÌ³eeW Üeje mepeevee Meg© efkeÀ³ee~ Gve íesìs-
ceesìs mel³e ef®e$eeW ves keÀneefve³eeW keÀe ©He OeejCe keÀj efue³ee~ Jes efyecye ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB cesjs neQmeues keÀer
Henueer lemJeerjW nQ~8 (ef®eef$ele keÀneefve³eeB, YetefcekeÀe mes) met³e&oerve kesÀ cele mes keÀneveer keÀYeer DeekeÀeMe mes
Glejleer veneR, yeefukeÀ Jen nceejs ner DeemeHeeme kesÀ Òeeke=ÀeflekeÀ SJeb ke=Àef$ece cemeeues mes efveefce&le peerJeveevegYetefle
nesleer nw Deewj Gve keÀneefve³eeW ceW ef®eef$ele j®eveelcekeÀ YeeJe nceejer mebJesovee keÀer osve nesles nQ pees efmeHe&À uesKekeÀ
kesÀ veneR, HeeþkeÀeW kesÀ Yeer DeHeves nes mekeÀles nQ~ ³eeveer met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB efmeHe&À GvekeÀer ³ee GvekesÀ HeefjJesMe
keÀer nesves kesÀ meeLe Dev³e Hee$eeW Deewj GvekesÀ efJeefYeVe HeefjJesMeeW keÀes Yeer mebmHeMe& keÀjeleer nQ~
met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meef®e$e keÀneveer mebûen `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' efnvoer keÀneveer meeefnl³e keÀer
ef®e$eMeeuee ueieleer nw~ Fve keÀneefve³eeW ceW efpeve Ieìvee¬eÀceeW keÀes ef®eef$ele efkeÀ³ee ie³ee nw Jes Ieìvee¬eÀce keÀLeekeÀej
kesÀ mJe³eb kesÀ peerJeve mes pegæ[s nQ ³ee GmekesÀ Heeme-Heæ[esme kesÀ JeeleeJejCe kesÀ mJe©He ceW nQ~ [e@0 ³eeoJe ves yeæ[er
ner menpelee Deewj efveMíuelee mes keÀne nw efkeÀ `³en cesje uesKeve veneR, DebkegÀefjlenes jner keÀuee keÀe meef®e$e ©He
nw~' ³en me®e Yeer nw efkeÀ keÀneveerkeÀej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ye®eHeve Deewj efkeÀMeesjHeve ceW efpeve IeìveeDeeW
ves Ëo³e keÀes ígDee nw, Jes Ieìvee¬eÀce Gmeer ©He ceW Meyo Hee ie³es nQ~ keÀneveerkeÀej met³e&oerve Fme Ieìvee¬eÀceeW kesÀ
ef®e$eCe nsleg keÀneR mes Yee<ee Deewj Meyo ûenCe veneR keÀjles nQ~ GvnW GvekesÀ HeefjJesMe Òeke=Àefle mes pees Meyo Devee³eeme
efceues nesles nQ GvneR MeyoeW keÀes keÀneveer ceW Òe³eesie keÀjles nQ~ Yee<ee keÀer peerJeblelee ner keÀneveer keÀer peerJeblelee nesleer
nw~ met³e&oerve ³eeoJe mJe³eb mejue, ce=og mJeYeeJe kesÀ keÀneveer ef®e$ekeÀej nQ~ Deleë GvekeÀer Jen mejuelee, ce=oglee
Deewj meeoieer GvekeÀer j®evee ceW Yeer Devee³eeme ®eueer Deeleer nw~ Hee$eeW kesÀ ceeO³ece mes neJe-YeeJe DeefYeJ³eeqkeÌle
keÀjves keÀer GvekeÀer DeHeveer efJeMes<elee nw~
menpe, mejue, osMepe Yee<ee ceW [e@0 ³eeoJe ceve keÀer ngueeme, HeguekeÀ, Iegìve, mebJesovee Deewj jeqMce³eeW keÀes
mJe©He os osles nQ~ Fme mJe©He efveOee&jCe Òeef¬eÀ³ee ceW Deveieæ{Heve, keÀ®®eeHeve PeuekeÀlee nw, efkeÀvleg Fme PeuekeÀeJe
ceW SkeÀ meceLe& j®eveekeÀej keÀe mJe©He Yeer DebkegÀefjle nes jne nw~ neB, pewmes yeerpeebkegÀj {sues ngceeme keÀj Gie Deelee
nw Jewmes ner ³eeoJe peer leceece DeYeeJeeW kesÀ yeer®e DeHeves ieBJeF& HeefjJesMe kesÀ menejs keÀneveer #es$e ceW Deeies yeæ{les nQ~
`ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀneveer mebûen keÀer Henueer keÀneveer `oesmleer' nw~ Fme keÀneveer ceW ueesìs ceW HeBÀmeer
efyeuueer keÀer íìHeìenì cee$e SkeÀ peerJe keÀer Ieyejenì Deewj KeìHeìenì veneR nw Jejved yeeue keÀLeekeÀej kesÀ Hetjs
HeefjJeej keÀer íìHeìenì yeve peeleer nw~ Òeke=Àefle Deewj me=efä keÀer nj SkeÀ j®evee mebJesoveMeerue ceve keÀes ítleer Deewj
ÒeYeeefJele keÀjleer nw~ SkeÀ peerJe kesÀ Òeefle o³eeueg nesvee, mebJesefole nesvee Deewj mebJesovee kesÀ Deefvlece Heæ[eJe ceW
GmekesÀ j#eeLe& `mJe' keÀes meceefHe&le keÀjves keÀer ®esäe keÀneveer keÀes ieefle Deewj meewvo³e& Òeoeve keÀjleer nw~ `leceeMee'
keÀneveer HeeþkeÀ kesÀ ceve keÀes ítleer nw Deewj Deelceef®ebleve nsleg mepeie Yeer keÀjleer nw~ Hetje mebmeej efkeÀmeer ve efkeÀmeer
©He ceW oMe&keÀ nw~ nj oMe&keÀ DeHeves-DeHeves leewj lejerkeÀeW ceW SkeÀ lejHeÀ Kesue Deewj ceewle keÀe leceeMee osKeles
nQ~ otmejer lejHeÀ leceeMee keÀe cegK³e Hee$e yevee Jen J³eeqkeÌle meceepe kesÀ mece#e DeHeveer cepeyetjer Deewj uee®eejer
keÀes Yeer oMee&lee nw~ `HeeHeer Hesì keÀe meJeeue nw' ³ener JeekeÌ³e Fme keÀneveer kesÀ keÀLeejme keÀe HetjkeÀ Deewj ÒesjkeÀ nw~
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leceeMee ³ee Kesue Deewj Jen Yeer ceeveJe-peerJeve kesÀ meeLe Òeke=Àefle efKeueJeeæ[ keÀjleer nw Deewj ieeBJe kesÀ ueesie
leceeMeyeerve yeves osKeles nQ~ ³en peerJeve SkeÀ leceeMee nw~
met³e&oerve ³eeoJe peerJeve ceW DeveskeÀ Peieæ[s ceW Meeefceue jns nQ~ nj Peieæ[s mes GvnW keÀeHeÀer kegÀí efceuee nw~
GvekeÀer `Peieæ[e' keÀneveer ceW ceeveJeer³e cetu³eeW kesÀ DeJecetu³eve keÀe megvoj ef®e$eCe ngDee nw~ melee³es pee jns efkeÀmeer
efveoex<e Deewj Demene³e kesÀ j#eeLe& yeeue keÀLeekeÀej keÀer efJeJeMelee, uee®eejer keÀe megvoj efve©HeCe Fme keÀneveer keÀer
Jepeveoej ©He Òeoeve keÀjlee nw~ `Meeve keÀer Keeeflej' keÀneveer DeHeveer DeLe&JeÊee keÀes efme× keÀjleer nw~ ceeveJelee
Deewj Petþer Meeve keÀe Deblej Yeer mLeeefHele keÀjleer nw~ Jew<CeJe ye®eve lees lesves js keÀefnS Heerj HejeF& peeves js-ieeBOeer
peer keÀer Fme Yepeve mes ³eeoJe peer ÒeYeeefJele nQ~ ³eLee GvekesÀ MeyoeW ceW- Jen ceej GmekeÀer Meeve Hej veneR, pewmes
cegPe Hej ner Heæ[er nes Deewj Deepe Yeer Meefce&efvole ntB~ neueebefkeÀ Gme lejn keÀer ceej mes ceQ Deepe Yeer ye®e veneR
Heelee ntB~ Dee½e³e& nw, ceej Gmes Heæ[leer nw, ®eesì cegPes ueieleer nw~ (ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB, He=. 29)
met³e&oerve ³eeoJe mJeceeveer efcepeepe kesÀ J³eeqkeÌle nQ~ ceeveJelee Deewj meceepe keÀer j#ee leLee GmekeÀer
HegvemLee&Hevee kesÀ efueS `Meeve' keÀer me®®eeF& keÀes ve³ee ©He osleer ngF& GvekeÀer keÀneveer HeeþkeÀ kesÀ ceve keÀes yengle ner
ienjeF& lekeÀ ítleer nw~ `efJeÐeeLeea Deewj DeO³eeHekeÀ' keÀneveer ceW SkeÀ Deesj Dee®ee³e&lJe keÀe DeJecetu³eve Deewj otmejer
lejHeÀ me®®es efMe<³e keÀer ceefncee keÀer meebieesHeebie JeCe&ve Ëo³e keÀes veF& efoMee oslee nw~ ³en keÀneveer Deepe kesÀ
efJeÐeeLeea Deewj DeO³eeHekeÀ keÀes veF& jen, veF& jesMeveer osves ceW me#ece nw~ `nsþer' keÀneveer meeceeefpekeÀ Deewj ceeveJeer³e
mecyevOeeW keÀer ìtìve, efyeKejeJe Deewj efJe©efHele nesles peerJeve cetu³eeW keÀe omleeJespe yeve ieF& nw~ `ceeB keÀer uekeÀæ[er'
keÀneveer kesÀJeue SkeÀ ceeB keÀer keÀneveer veneR nw Jejved nj SkeÀ ceeB keÀer Heeræ[e Deewj mebJesovee keÀes DeHeves ceW mecesìs
ngS veF& Heeræ{er kesÀ Heg$eeW keÀer oMee SJeb efoMee keÀe yeesOe keÀjeleer nw~ `uekeÀæ[er' cee$e uekeÀæ[er ner veneR yeefukeÀ
ceceleece³eer ceeB kesÀ `me®®es menejs' keÀer ÐeeslekeÀ yeve peeleer nw~ uekeÀæ[er kesÀ cetu³e keÀes mecePevee ner peerJeve keÀer
meeLe&keÀlee keÀe Heefj®ee³ekeÀ nw~ ceeveJeer³e met$eeW keÀes Fme keÀneveer ceW yeæ[s ner megvoj {bie mes ietBLee ie³ee nw~
`keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer' keÀneveer nceejs ³ev$eJeled peerJeve keÀer mee#eer nw~ Fme keÀneveer ceW Del³eeOegefvekeÀ ueæ[keÀer
mes ueskeÀj ieeBJe keÀer Ieeme-íerueves Jeeueer ueæ[keÀer lekeÀ keÀe ³eLeeLe& meeQo³e& `mJe©He' J³ekeÌle ngDee nw~ Jew%eeefvekeÀ
®ekeÀe®eeQOe Deewj ûeeceCeer³e menpelee, mejuelee SJeb efve®íuelee keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe keÀneveer keÀes jmeÒeo Deewj
DeekeÀ<e&keÀ yeveelee nw~ ef®e$e ner keÀneveer keÀn osles nQ~
Dee½e³e& nw efkeÀ ceveg<³e ceveg<³e keÀes veneR Heæ{e mekeÀlee nw~ met³e&oerve keÀe yeeuekeÀ Hee$e ues©Jee keÀes Heæ{elee nw~
GvekeÀer `ues©Jee' keÀneveer HeMeg Deewj ceeveJe kesÀ ceO³e GHepes HeefJe$e Òesce, DeHeveeHeve, ®een keÀer megvoj ef®e$eMeeuee
nw~ SkeÀ efMeMeg keÀe otmejs efMeMeg kesÀ Òeefle ÒeoefMe&le Òesce Ëo³e keÀes jmece³e yeveelee nw~ ³en keÀneveer ceneosJeer Jecee&
peer kesÀ mebmcejCe `efieuuet' keÀer ³eeo keÀes efouee peeleer nw~ peerJeeW kesÀ Òeefle Òesce mece³e keÀer ÒeLece ceeBie nw~ Òesce
ner `vej keÀes veeje³eCe' mes peesæ[lee nw~ `Deefnbmee HejceesOece&ë' keÀe mevosMe osleer ues©Dee keÀneveer yengle ner
ÒeYeeefJele keÀjleer nw~ yeeuekeÀ met³e&oerve iee³e kesÀ yeíæ[s keÀes meeLe Heæ{ves ues peevee ®eenles nQ- Jen cesje neLe
®eeìves ueiee~ Mee³eo Jen peevevee ®eenlee Lee efkeÀ ceQ Gmes íesæ[keÀj keÀneB pee jne ntB? ceQves Gmes ieues ueieeles
ngS Hetíe- `let Yeer Heæ{ves ®euesiee cesjs meeLe? Jen cet[er PecekeÀe³ee lees ceQ mecePe ie³ee efkeÀ ues©Jee cesjs meeLe
mketÀue peevee ®eenlee nw~ ceQves ceeB mes keÀne- ceeB ues©Jee Yeer Heæ{ves pee³esiee cesjs meeLe~9 ³eeoJe peer keÀe ³en
HeMeg J³eeceesn Deewj Gmes Heæ{eves keÀe Òe³elve keÀjvee GvekeÀer keÀneveer keÀuee keÀer efoJ³e veJeerve Hen®eeve nw~ Òesce®evo
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kesÀ yewue yeæ[s Les peevekeÀej Les~ uesefkeÀve met³e&oerve kesÀ iee³e Deewj yeíæ[e leLee GvekeÀer ceveesYeeJevee keÀes mecePevee
yeeueceveesefJe%eeve keÀer Keeefme³ele nw~ veF& Mewueer SJeb veS mJej ceW mebpeesS ³en keÀneveer HetCe& nesleer nw~ `efueueej'
keÀneveer cee$e kegÀSB keÀer efueueej keÀer ve neskeÀj Jejved ceveg<³elee keÀer efueueej yeve ieF& nw~ nceejer DeLe&J³eJemLee,
Deeqmcelee Deewj peerJeve keÀer GHeeos³elee keÀer efueueej yeve ieF& nw~ ueæ[keÀer keÀe kegÀSB ceW efiejvee Deewj Deeyeeo ye®eeJe
nesvee, ye®eeves JeeueeW keÀer ceeveJelee keÀes oeo oer pee mekeÀleer nw~ Gme mel³e Ieìvee keÀes keÀneveer ceW ef®eef$ele keÀjvee
uesKekeÀ keÀer efJeMes<elee nw~
³eeoJe peer keÀer ye®ekeÀeveer meef®e$e keÀneefve³eeB yeeue j®eveekeÀej kesÀ ye®eHeve keÀer Òemlegefle lees nQ ner efkeÀvleg
GveceW Òeewæ{Heve keÀe, efoJ³elee keÀe, veJ³elee SJeb ieg©lee keÀe peerJeve mevosMe Yeer meceeefnle nw~ keÀneefve³eeW ceW efpeme
keÀLee-jme keÀer j®eveekeÀej ves Òemeeefjle Deewj ÒeJeeefnle keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, GmeceW `mebmcejCe' Deewj
`DeeB®eefuekeÀ jsKeeef®e$eeW' keÀe YejHetj mJeeo efceuelee nw~ Fme mebûen keÀe Devleyee&¿e keÀuesJej ceveesjce nw~ ef®e$eeW
kesÀ DebkeÀve mes keÀneveer ceW ®eej ®eeBo ueie ieS nQ~ Iej ieeBJe keÀe JeemleefJekeÀ JeeleeJejCe, Hee$e SJeb IeìveeSB keÀeHeÀer
peeveer-Hen®eeveer nQ~ meYeer keÀneefve³eeB Òeke=ÀefleoÊe mJeeYeeefJekeÀ ueieleer nQ~ Òeke=Àefleiele megvoj efyecye osKeles ner
yeveles nQ~ ceeveJeerkeÀjCe keÀjkesÀ osKeW lees nce HeeSbies efkeÀ oesmleer keÀneveer Yeues ner SkeÀ ueesìs ceW efyeuueer kesÀ HeBÀmeves
keÀes ueskeÀj me=efpele ngF& nw~ Hej GmeceW Yeer ceeveJeerkeÀjCe lees nw ner~ [e@0 DevegpeÒeleeHe efmebn kesÀ MeyoeW ceW-
oesmleer mener Ieìvee IeìveeDeeW Hej DeeOeeefjle keÀneveer nw~ efyevee yeleeS %eele nes peelee nw efkeÀ osMe ieeBJeeW keÀe
nw~ Hee$eeW keÀer keÀceer nesles ngS Yeer keÀneveer efveoex<e nw~ HeMegDeeW keÀes Hee$e ©He ceW efue³ee ie³ee nw~ efyeuueer keÀer FmeceW
Denced YetefcekeÀe nw~ ceeveJe ceveesefJe%eeve keÀe Yeer yengle megvoj ef®e$eCe nw~10
[e@0 ³eeoJe ieeBJe keÀer mecem³eeDeeW keÀes keÀefuHele Hee$eeW kesÀ ceeO³ece mes efve©HeCe veneR keÀjles, yeefukeÀ DeHeves
Deeme-Heeme kesÀ ieeBJeeW kesÀ peerJeble Òeeke=ÀeflekeÀ Deewj meeceeefpekeÀ HeefjJesMe ceW JeneR kesÀ JeneR peeie=le Hee$eeW kesÀ ceeO³ece
mes GvekesÀ mebJesoveeW, mebyebOeeW Deewj mecem³eeDeeW keÀes GvekeÀer ner Yee<ee-yeesueer ceW cetle& keÀjles nQ~ ueielee nw Hetje ieeBJe
DeHeves ©He jbie, iebOe, mHeMe& kesÀ meeLe mepeerefJele nes Gþe nes~ DeeB®eefuekeÀ ÒeYeeJe nesves kesÀ yeeJepeto ³eeoJe peer
keÀer keÀneefve³eeW keÀes DeeB®eefuekeÀ keÀneefve³eeB keÀe veece ve oskeÀj ieeBJe HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB keÀnvee meceer®eerve nw~
HeesLeer Heefæ{-Heefæ{ peie cegDee HeefC[le Ye³ee ve keÀes³e~
{eF& De#ej Òesce keÀe Heæ{s mees HeefC[le nes³e~~
GHe³e&gkeÌle keÀyeerjeseqkeÌle keÀe ÒeYeeJe met³e&oerve keÀer j®eveeDeeW Hej Heæ[e nw~ ³en me®e Yeer nw efkeÀ cee$e HeesLeer mes
%eeve veneR ÒeeHle neslee, %eeve lees ye®®ee pevce mes ueskeÀj Deelee nw~ ³en Òee®eerve oesne keÀefJeJej Þeer keÀyeerjoeme
peer keÀe pees Deepe Yeer DeJee&®eerve ueielee nw, ve peeves keÌ³eeW ³eeo Dee jne nw~ efve½e³e ner keÀyeerj kesÀ oesns keÀe mebyebOe
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW mes nw~ ojDemeue keÀesF& Yeer j®evee pees DeHeveer peceerve, Deeme-Heeme
me®®eer DevegYetefle³eeW kesÀ HeÀuekeÀ Hej Keæ[er nesleer nw, Gmes keÀesF& Petþuee veneR mekeÀlee, cegKej nesves mes jeskeÀ veneR
mekeÀlee~ Ssmeer j®eveeSB Yetle, YeefJe<³e Deewj Jele&ceeve keÀe efve®íue ³eLeeLe& yesyeekeÀer keÀes KeesuekeÀj jKe osleer nw~
met³e&oerve peer keÀer j®eveeDeeW keÀes yebOeve mJeerkeÀej veneR neslee~ Yee<ee J³eekeÀjCe ³ee efJeOeeDeeW kesÀ efve³eceeW keÀe
efMekebÀpee FvekeÀer meMekeÌle DeefYeJ³eeqkeÌle kesÀ meccegKe jsle kesÀ ìerues keÀer lejn YejYeje keÀj OejeMee³eer nes peelee nw~
ueielee nw DeeBOeer-letHeÀeve kesÀ He½eele meeceves efvece&ue efveYe&³e DeekeÀeMe Dee Keæ[e nw~ efkeÀvleg met³e&oerve efkeÀmeer yevOeve
ceW yebOeles veneR mJeleb$e cegkeÌle neskeÀj efueKeles nQ~ pees peneB mes efpeme neuele ceW efceue ie³ee Gmeer ©He ceW ef®eef$ele
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keÀj Gmes osvee met³e&oerve keÀer mJekeÀuee nw~ ³eeoJe peer Ssmes ner nþerues YeeJegkeÀ j®eveekeÀej nQ, pees DeHeveer
YeeJeeefYeJ³eeqkeÌle ceW Yee<ee-oerJeej keÀer SkeÀ F¥ì Yeer veneR osKevee ®eenles~ GvekeÀe ³en nþ ³egieeveg©He nesves kesÀ
keÀejCe #ec³e Yeer nw~ Yee<ee keÀer Je¬eÀlee Deewj KegjogjeHeve ner peneB veJeervelee Deewj meewvo³e& keÀe ÒeleerkeÀ nes, JeneB
lees yeme YeeJe Yejer DevegYetefle³eeW, mebJesoveeDeeW keÀe Yeer mJejep³e neslee nw~ Fme iegCe efJeMes<e mes met³e&oerve yeKetyeer
Heefjef®ele nQ~ ³ener keÀejCe nw efkeÀ GvekeÀer ûeec³e ÒeOeeve keÀneefve³eeW ceW ieeBJe keÀe meye kegÀí DeHeves DeeHe efKeb®ee
®euee Deelee nw~ j®evee kesÀ cemeeues ³eefo ueewn leÊJe kesÀ meceeve nQ lees met³e&oerve keÀer keÀuece ®egbyekeÀ nw~ Jes meejs
HeefjJesMeiele cemeeues ®egvekeÀj veF& keÀneveer me=efpele keÀjles nQ~
(3) meeceeefpekeÀ SJeb meebmke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe& ë
met³e&oerve ³eeoJe keÀer kegÀí keÀneefve³eeB meeceeefpekeÀ SJeb meebmke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe& kesÀ efYeVe efYeVe Dee³eeceeW keÀes
DevegYeJeeW kesÀ mlej Hej GYeejleer nQ~ Fve keÀneefve³eeW ceW J³eeqkeÌle Deewj leveeJeiele leveeJe leLee efJemebieefle³eeW kesÀ
ceeefce&keÀ GodIeeìve kesÀ meeLe ceeveJeer³e ®eslevee kesÀ Òeefle mebkesÀle nw~ pewmes `ueewì Deeleer keÀneveer' ceW keÀesæ{ keÀes
meeceeefpekeÀ jesie ceevee ie³ee nw~ M³eecee keÀer yenve keÀer Meeoer ve nesvee~ ieewvee ve ues peevee~ M³eecee Hej memegjeue
Üeje yeye&j J³eJenej M³eecee keÀer yenve keÀer Meeoer ve nesvee, Ssmes meeceeefpekeÀ ÒeMve Deepe Yeer nQ~ M³eecee keÀer yenve
memegjeue mes efvekeÀeue oer peeleer nw~ keÌ³eeWefkeÀ Jen kegÀÿjesefieCeer M³eecee keÀer yenve nw~ Deepe kesÀ ³egie ceW peneB kegÀÿ
jesie DemeeO³e jesie veneR ceevee peelee JeneB M³eecee kesÀ DeeOeej Hej GmekeÀer yenve keÀes Yeer veke&À Yeesieer Heeræ[e
HengB®eevee, yeefn<ke=Àle keÀjvee, meceepe kesÀ Gve Hee$eeW keÀer Deesj Fbefiele keÀjlee nw pees Heæ{-efueKekeÀj Yeer
DebOeefJeéeeme pewmes kegÀä jesie mes Heerefæ[le nw~ keÀneveerkeÀej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves meceepe Deewj ieeBJe mes pegæ[er
Dev³e pJeuevle efjJeepeeW SJeb HejbHejeDeeW Hej Yeer DeHeveer uesKeveer ienjeF& mes ®eueeF& nw~ `onMele keÀe nLeewæ[e',
`Yeeræ[', `Jen jele', `Yew³ee' Deeefo keÀneefve³eeB Yeejleer³e meceepe keÀe peerJeble ÒeceeCe nQ~ `efyevee yeeHe keÀe ye®®ee'
keÀneveer veejer kesÀ Mees<eCe Deewj GmekeÀer mJeleb$elee Hej ÒekeÀeMe [eueleer nw~ GmekeÀer veeef³ekeÀe veF& veejer ®eslevee keÀer
DeeJeepe yeguebo keÀjleer nw~ ³en keÀneveer Heg©<e ÒeOeeve meceepe Deewj veeceo& mJeeLeea Heg©<eeW Hej keÀjeje Òenej
keÀjleer nw~ efJeOevee keÀes Yeer ye®®ee peveves keÀe DeefOekeÀej nw~ SkeÀ efJeOeJee kesÀ Ëo³e kesÀ nenekeÀej keÀes ef®eef$ele
keÀjleer keÀneveer efyevee yeeHe keÀe ye®®ee keÀes jsKeebefkeÀle keÀjleer nw~ Heg©<e Yeues ner ome Heìjeefve³eeB jKe ues, efkeÀvleg
veejer keÀes keÀleF& DeefOekeÀej veneR efkeÀ Jen DeHeveer $eemeoer keÀer ue#ceCe jsKee keÀe GuuebIeve keÀjs~ Gme keÀneveer
keÀe Devle DeeOes DeOetjs Heg©<eeW keÀes peyejpemle PeìkeÀe osles ngS ®esleeJeveer oslee nw~ JeneR Hej DeHevee uesKekeÀer³e
®esleveeJeeoer GÊejoeef³elJe efveYeeles ngS uesKekeÀ SkeÀ Ssmes efncceleyeepe Hee$e onyebieer keÀes HesMe keÀjlee nw~ pees
meYeer kesÀ yeer®e ceW ye®®es keÀes DeHevee ueslee nw~ efncceleyeepe onyebefie³ee JeemleJe ceW Yeejleer³e mebmke=Àefle Deewj
ceeveJelee keÀe peerlee-peeielee ÒeceeCe nw~ efpemes keÀesF& veneR mJeerkeÀejlee, Gmes Jen DeHeveer mebleeve ceeve ueslee nw~
³en keÀneveer yengle ner peeveoej nw~
otmejer Deesj `onMele keÀe nLeewæ[e' keÀneveer ceW ³egieerve DeelebkeÀJeeo, meecÒeoeef³ekeÀ efyeKejeJe ceeveefmekeÀ OegbOe
GYejlee nw~ cee$e SkeÀ onMele mes pevce pevceevlej keÀer cew$eer ìtkeÀ-ìtkeÀ nes peeleer nw~ oeBle keÀeìer jesìer Deewj
uebieesefì³ee ³eej pewmeer keÀneJele Fme efIeveewves meecÒeoeef³ekeÀ DeelebkeÀJeeo kesÀ efiejHeÌle ceW DeekeÀj ietuej keÀe HetÀue
yevekeÀj jn peeleer nQ~ íueeJee Deewj DeOece& keÀe nLeewæ[e ueesieeW kesÀ ceve ceefmle<keÀ Hej DeceeveJeer³e obMe yevekeÀj
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®eesì keÀjlee nw~ De³eesO³ee ceW ngS cebefoj-ceeqmpeo kesÀ Peieæ[s keÀer yenkeÀer nJee mes efnvot-cegeqmuece keÀewce kesÀ Ëo³eeW
Hej onMele kesÀ nLeewæ[s Heæ[ves ueies~ ³eLee- Gme yenkeÀer nJee mes oesveeW efce$eeW kesÀ keÀeve Ssmes Keæ[s nes ie³es pewmes
keÀesF& ®eewie[e DeHeves Me$eg keÀer Deenì Hee ie³ee nes Deewj Heue YeBpeles ner ®eewkeÀæ[er Yejves ueiesiee~ Gme efove mes oesveeW
efce$e (efMeJe®ejve Deewj lencele) efiejefieìeve keÀer lejn jbie yeoueles jnles~ meeLe Gþvee-yewþvee, yeesuevee-
®eeuevee yebo nes ie³ee~ keÀF& meeueeW mes meeLe nesleer Dee jner Kesleer keÀe meePee ìtì ie³ee~11 ³en meeceeefpekeÀ-
meebmke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe& cebefoj-ceeqmpeo kesÀ Peieæ[s kesÀ keÀejCe ieeBJe meceepe ceW Deepe Yeer yejkeÀjej nw~ mebmke=Àefle Deewj
Oece& ceeveJe mes ceeveJe keÀes peesæ[les nQ~ uesefkeÀve onMele keÀe nLeewæ[e Heæ[ves mes leveeJe yeæ{ ie³ee nw~ ³eneB efMeJe®ejve
Deewj lencele keÀer Hegjeveer efce$elee ìtìves Hej oesveeW efce$e íìHeìeles nQ Hej meenme Jener nw efkeÀ DebOesjs mes efvekeÀuekeÀj
ÒeeleëkeÀeue keÀer mJeleb$e HegjJeF³ee ceW meeBme ues mekeWÀ~ keÀejCe onMele keÀe nLeewæ[e GvekesÀ meerves Hej yeej-yeej Heæ[
jne nw~ ³en keÀneveer Deewj GmekeÀe nLeewæ[e Deepe Yeer ieeBJe, meceepe leLee osMe keÀer pevelee Hej Heæ[ jne nw~
Yeejleer³e ieeBJe-meceepe ceW efJeJeen mebmLee Deepe keÌ³eeW ®ejcejeves ueieer nw~ ueesie Òesce efJeJeen Deewj
Devlepee&leer³e ueive keÀer Deesj keÌ³eeW DeekeÀef<e&le nes jns nQ? GmekeÀe meìerkeÀ keÀejCe nw ieeBJe ceW nes jns yescesue Deewj
yeeueefJeJeen~ yescesue Deewj yeeueefJeJeen keÀe mejkeÀej Yeer efJejesOe keÀj jner nw uesefkeÀve ieeBJe meceepe ceW Deepe keÀer
yeeue ueive ÒeLee keÀe³ece nw~ GmekeÀe peerlee-peeielee ÒeceeCe nw~ met³e&oerve ³eeoJe keÀer `Jen jele' keÀneveer keÀer
meHeÀue peerJeveeefYeJ³eeqkeÌle~ ®eboe jele©Heer veeef³ekeÀe yevekeÀj DeHeveer megneie jele keÀer oemleeve DeHeveer meKeer
keÀeefceveer mes keÀnleer nw~ SkeÀ megefMeef#ele ueæ[keÀer SkeÀ keÀce Heæ{s ueæ[kesÀ kesÀ meeLe peesæ[ oer peeleer nw~ ³en nceejer
JewJeeefnkeÀ mebmke=Àefle keÀer yengle yeæ[er keÀcepeesjer nw Deewj DebOee meceepe Yeer GmekeÀer lejHeÀ O³eeve veneR oslee nw~
otunve keÀe DeHeveer meemeg kesÀ meeLe keÀe ³en mebJeeo osefKeS- Heæ{er neskeÀj Yeer SkeÀ vebyej keÀer cetKe&~ leYeer cesjs
ceve ceW SkeÀ veF& ³egeqkeÌle metPeer~ keÀesþjer ceW keÀesF& ve Lee~ meemeg peer kegÀí uesves DeeF¥~ GvekeÀes Heeme yewþ ieF&~ Oeerjs
mes yeesueer- Deccee efkeÀmekesÀ meeLe cesjer Meeoer ngF& Leer? ceQ GvekeÀes Hen®eeveleer veneR~ SkeÀ yeej efoKee oesieer~
Jes yeesueer- Dejs efyeefì³ee, lesje M³eecet yeæ[e efKemmet nw~ peye mes let Iej ceW DeeF& Deboj Deelee ner veneR~12
met³e&oerve ³eeoJe DeYeeJeeW Deewj leveeJeeW mes keÀeHeÀer kegÀí j®evee meeceûeer ûenCe keÀjles nQ~ GvekeÀer keÀneefve³eeW
ceW OJev³eelcekeÀ ûeeceerCe Yee<ee keÀe menpe Òe³eesie nw~ efKeueeæ[er ³ee veì Hewmes kesÀ efueS keÀefjMces efoKeelee nw, Kelejs
ceesue ueslee nw~ keÀneveer HeejcHeefjkeÀ oeefjê keÀer Deesj mebkesÀle keÀjleer nw~ keÀneveer keÀ©Ce jme mes Deesle-Òeesle nw~
Deepe pees ceve ieæ{ble keÀneefve³eeB efueKeer pee jner nQ, Gvemes ³en De®íer nQ~ Peieæ[e keÀneveer ceW Òesce keÀer Ye´ebefle
Yeer Decej leÊJe nw~ meceepe mes FmekeÀer meceeeqHle keÀYeer veneR nes mekeÀleer nw~ Iej-ieeBJe kesÀ Peieæ[eW keÀer ®e®ee&
DeefOekeÀ nw~ ieeBJe keÀer efJeefJeOe oMeeDeeW keÀe Yeer ef®e$eCe nw~ uesKekeÀ keÀer HekeÀæ[ Jener De®íer nw~ yeæ[s meìerkeÀ efyecye
yeveles nQ~ yeeue mJeYeeJe Deewj yeeue lekeÀjejeW keÀer De®íer keÀneveer nw~ mJeYeeJe-ef®e$eCe mejenveer³e nw~ ef®ebleve-
De®esleve Deewj Yeê®esleve ceve keÀer oMeeDeeW keÀe mJeeYeeefJekeÀ ef®e$eCe nw~ leveeJe Deewj DeYeeJe Yeejleer³e ieeBJe
meceepe keÀe DeefYeVe Deefceì Debie nw~ GmekeÀe ÒeYeeJe ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW ceW osKee pee mekeÀlee nw~
`keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer' keÀneveer ceW meen®e³e& Deewj Òesce keÀe megvoj Deewj mJeeYeeefJekeÀ ef®e$eCe nw~ YetKe
H³eeme keÀer Ye´ebefle Òesce, ¬eÀesOe Deeefo Yeer cetue mJeYeeJe nw~ FvekeÀes vekeÀeje veneR pee mekeÀlee nw~ Je³emkeÀ
ceveesefJe%eeve keÀe De®íe GoenjCe nw~ YeeJeeW, DevegYeJeeW keÀe De®íe ef®e$eCe nw~ HetBpeerHeefle³eeW Üeje nesves Jeeues
Mees<eCe keÀe yeæ[e megvoj ef®e$eCe nw~ iejeryeerJeMe megHeleer keÀer Meeoer veneR nes Heeleer~ keÀcH³etìj Hej ìeF&He keÀjleer
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nw~ ceeefuekeÀ Mees<eCe keÀjlee nw~ ceveesJew%eeefvekeÀ ¢efä mes osKeW lees GvekeÀer keÀneefve³eeW keÀer keÀLee peiele ceW Yeer HetCe&
leLee mJemLe ©He ueskeÀj meeceves Deeleer nw~ keÀneefve³eeW keÀe ûeeceerCe ³eLeeLe& ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueer, efMeuHe-meewvo³e&
mejenveer³e nw~ uesKekeÀ ueæ[keÀer keÀe Mees<eCe nesles osKe mebJesÐe nes Gþlee nw- ceQ GmekesÀ Òeefle mebJesÐe nes Gþlee
ntB Deewj GmekesÀ ceeefuekeÀ kesÀ Òeefle ceve ner ceve iegmmes neslee ntB efkeÀ ³es ueesie keÀejeriejeW, ngVejceboeW keÀe no mes DeefOekeÀ
Mees<eCe keÀjles nQ~ Fmemes DeefOekeÀ lees ieeBJe keÀer Ieeme íerueves Jeeueer DeveHeæ{ ueæ[efkeÀ³eeb efove Yej Þece keÀjkesÀ Hebên
yeerme ©HeS Hej [s keÀcee uesleer nQ~13
(4) jepeveereflekeÀ ³eLeeLe& ë
³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW ceW jepeveereflekeÀ ³eLeeLe& keÀer Hewlejsyeepeer osKeer pee mekeÀleer nw~ mJeeLeea, OeesKesyeepe
veslee ueesie ieeBJe keÀe Mees<eCe keÀjles nQ~ mejkeÀej Üeje oer peeleer megefJeOee ieeBJe ceW veneR HengB®e Heeleer nw~ Gme mel³e
keÀes ³eeoJe peer ves GYeeje nw~ keÀneveer mebûen `otmeje meHeÀj' GÊej ÒeosMe, efouueer, Denceoeyeeo lekeÀ keÀe
efnvoer-DeefnvoerYee<eer HeefjJesMe keÀer DevleYee&jleer³e keÀLee³ee$ee nw~ FmeceW kegÀue 15 keÀneefve³eeB nQ, efpemeceW mes
DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeB Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele ngF& nQ Deewj ®e®ee&mHeo jner nQ~ Fme ke=Àefle keÀer ÒeLece keÀneveer
`Hetpee', {eWie-HeeKeb[ Hej keÀjeje J³ebi³e Òenej keÀjleer nQ~ peneB efJeéeeme nw JeneR Hetpee nw~ YetefcekeÀe ceW uesKekeÀ
ves mJe³eb efueKee nw- efJeéeeme keÀer Hetpee nj efmLeefle ceW keÀer pee mekeÀleer nw~ HejbHejeSB mJe³eb nce Hej neJeer veneR
nesleeR, GvnW nce Deesæ{ uesles nQ~ (YetefcekeÀe mes) `DeeBKeW' keÀneveer keÀe J³ebi³e SJeb ³eLeeLe& nceW ít peelee nw~
Dee½e³e& nw efkeÀ ceelee-efHelee Yeer DeHeveer mebleeve keÀes DeeBKe ceejvee efmeKeeles nQ~ ³en ®eeueekeÀer ceelee-efHelee kesÀ
mebmkeÀej mes ye®®es meerKeles nQ Deewj Jener ye®®es osMe kesÀ veeieefjkeÀ yevekeÀj ®elegj ®eeFSB jepeveereflekeÀ veslee yevekeÀj
ueesieeW keÀe Mees<eCe keÀjles nQ~
`otmeje meHeÀj' met³e&oerve kesÀ peerJeve keÀe otmeje meHeÀj nw~ `otmeje meHeÀj' Jen uesKekeÀ keÀer pevceYetefce
megueleeveHegj GÊej ÒeosMe mes Denceoeyeeo iegpejele lekeÀ keÀer ³ee$ee keÀjeleer nw~ keÀLee vee³ekeÀ ®eueleer ì^sve ceW
yewþkeÀj DeHeves ye®eHeve kesÀ efoveeW keÀes mcejCe keÀjlee nw~ ieeBJe kesÀ Òeefle yesno ueieeJe nesles ngS Yeer Menj GmekeÀer
keÀce&Yetefce yeve peeles nQ~ `Henueer cegueekeÀele' keÀneveer ceW vee³ekeÀ Deewj veeef³ekeÀe keÀe Jeelee&ueeHe efouueer ceneveiej
Deewj ceneve meeefnl³ekeÀej keÀer cegueekeÀele ceW leyoerue nes peelee nw~ keÀLee mebmcejCeelcekeÀ nesves kesÀ yeeJepeto SkeÀ
peerJeble DevegYeJe mebHeoe yeve ieF& nw~ Jen SkeÀ MeesOeeLeea keÀer efouueer ceneveiej keÀer `Henueer ³ee$ee' nw~ neB, ve³es
ceneveiej SJeb ve³es meeefnl³ekeÀej mes ÒeLece efceueve keÀer mebmcejCeelcekeÀ keÀLee veJeesæ{e Helveer kesÀ efueS SkeÀ
keÀewletnue yeve peeleer nw~ peyeefkeÀ uesKekeÀ Gme ÒeLece cegueekeÀele mes mepe&veelcekeÀ ceewefuekeÀ meeceûeer HeekeÀj yesno
KegMe neslee nw~ keÀLee SkeÀ HeefjJesMe mes otmejs HeefjJesMe ceW Ietceleer nw~ uesKekeÀ keÀer ³en ³ee$ee Gmes efJeÜeve uesKekeÀ
mes efceueeleer nw~ efouueer ceneveiej mes efceueeleer nw~ Dee½e³e& nw efkeÀ uesKekeÀ keÀer Helveer kesÀ meeLe keÀer Henueer
cegueekeÀele keÀer osve nw~ ³en keÀneveer DevleYee&jleer³e keÀneveer yeve ieF& nw~ ³en SkeÀ meeefneql³ekeÀ keÀLee ³ee$ee Yeer
nw~ HeeefjJeeefjkeÀ mebIe<e& Deewj leveeJe ceneYeejle Deewj jecee³eCe keÀeue mes meceepe Deewj osMe ceW efJeÐeceeve nw~
³eeoJe peer keÀer ®etns meeBHe yeves keÀneveer Ssmes ner SkeÀ mebIe<e&ce³e kegÀìgbye mes me=efpele ngF& mel³e Ieìvee nw~ efpemeceW
OeesKes mes SkeÀ efnmmesoeefjve keÀes efJe<e os ceej efo³ee peelee nw Deewj ³en Òe®eej keÀj efo³ee peelee nw efkeÀ GmekeÀer
ce=l³eg meeBHe kesÀ keÀeìves mes ngF& Leer~ Gme Ieìvee keÀes keÀneveer keÀuee ceW yeeBOee nw~ `®etns meeBHe yeve ie³es' ÒeleerkeÀelcekeÀ
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nw~ ceveg<³e DeHeves kegÀke=Àl³eeW keÀes efveoex<e ÒeeefCe³eeW Hej LeesHe oslee nw, GmekeÀer peerJeble keÀLee nw~ `Heue Yej keÀe
meHeÀj' keÀneveer keÀe vee³ekeÀ efvepe ceve kesÀ Üeje efouueer kesÀ ueeue efkeÀuee ceW DeHeveer Helveer kesÀ meeLe Ietcelee nw~
SkeÀ ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueer keÀe megboj vecetvee nw- `Heue Yej keÀe meHeÀj' keÀneveer~ Fve keÀLeeDeeW ceW uesKekeÀ [e@0
met³e&oerve ³eeoJe DeHeves megueleeveHegj mes jsue Üeje ÒeejbYe keÀjles nQ~ neBueeefkeÀ GvekeÀer `Henueer ³ee$ee' Yeer jsue
Üeje ÒeejbYe ngF& Leer Deewj Jen Yeer megueleeveHegj mes ueKeveT lekeÀ~ efkeÀvleg `otmeje meHeÀj' GÊej ÒeosMe mes
iegpejele ÒeosMe keÀer SkeÀ DevleYee&jleer³e ³ee$ee nw~ uesKekeÀ jsue Üeje Denceoeyeeo ceneveiej kesÀ meeoje ieeBJe ceW
HengB®elee nw~ SkeÀ ieeBJe mes ®euekeÀj keÀLee ³ee$ee iegpejele mes pegæ[leer nw~ jsue ceW DeveskeÀ mel³eeW keÀe Kegueemee neslee
nw~ Hegefueme GHeefmLele nw Deewj pesyeW keÀeì ueer peeleer nQ~ ³en megj#eeleb$e keÀer keÀcepeesjer nw~
Fme ke=Àefle keÀer `efyevee ceeB keÀe ye®®ee' Meer<e&keÀ nceW ®eeQkeÀelee nw~ FmekeÀe vee³ekeÀ mees®elee nw efkeÀ efpemekeÀe
keÀesF& veneR neslee GmekeÀer ceeB DeJeM³e nesleer nw~ ojDemeue Òeke=Àefle ner meyekeÀer ceeB nesleer nw~ `efmebn kesÀ yesìs GHe&À
FvìjJ³et SkeÀ veeìkeÀ' keÀneveer SkeÀ J³ebi³eHejkeÀ ³eLeeLe& nw pees veeìîeelcekeÀ Mewueer Üeje DeefYeJ³ekeÌle ngF& nw~
Denceoeyeeo ceneveiej ceW ngS SkeÀ mee#eelkeÀej keÀer peerJeble keÀLee nw~ Deepe meeefnl³e meceepe Deewj jeä^ ceW
mee#eelkeÀej kesÀ veece Hej pees veeìkeÀ, Meesyeepeer, OeesKesyeepeer keÀer pee jner nw, GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$e Fme keÀneveer
ceW veeìkeÀer³e {bie mes Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee nw~ DevegYeJeeW kesÀ keÀLeekeÀej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe mee#eelkeÀej SkeÀ
keÀneveer yeve ie³ee nw~ `veMee' keÀneveer ceW Deepe keÀer efiejleer Fvmeeefve³ele keÀes HeeefjJeeefjkeÀ meom³eeW kesÀ ceeO³ece
mes GYeeje ie³ee nw~ ieeBJe-Iej íesæ[keÀj HejosMe ceW jnles HejosefMe³eeW keÀer DekesÀueer Heeqlve³eeB DeceeveJeer³e leÊJeeW
kesÀ efkeÀleves Peesæ[s-PeìkesÀ menve keÀjleer nw GmekeÀe me®®ee ef®e$e `veMee' keÀneveer keÀer veeef³ekeÀe Je<eeX yeeo efceues
DeHeves Heefle HejosMeer mes keÀn megveeleer nw~ ³en keÀneveer nj HejosMeer keÀer Helveer keÀer me®®eer oemleeve yeve ieF& nw~
DeHeves ner Iej ceW ³en veMeerveer jepeveerefle Kesueves keÀer HejcHeje yengle Hegjeveer nw~ ueieYeie nj ieeBJe ceW Iej ceW
pesþ-Ye³eng kesÀ yeer®e Fme lejn keÀer Òesce ueerueeSB osKeer peeleer nQ~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer ves ntyent ef®eef$ele
efkeÀ³ee nw~ vesleeDeeW keÀer jepeveerefle mes ye®ee pee mekeÀlee nw Hej Iej keÀer jepeveerefle mes ye®evee cegeqMkeÀue nw~ `keÀeHeÀer
kegÀí' keÀneveer uesKekeÀ kesÀ mebkeÀes®eer, mepe&veelcekeÀ J³eeqkeÌlelJe keÀer Hen®eeve nw~ mebkeÀes®eveelcekeÀ mebJesovee keÀeHeÀer
kegÀí ÒeeHle keÀj mekeÀleer nw~ FmekesÀ vee³ekeÀ keÀes Hesì keÀer YetKe keÀer DeHes#ee meeefnl³e me=peve kesÀ efueS meeceûeer Heeves
keÀer oerIee&keÀeb#ee nw~ kegÀí mece³e meeefnl³ekeÀej kesÀ meeLe Denceoeyeeo ceW jnkeÀj keÀeHeÀer kegÀí Hee ueslee nw~ Hesì
veneR Jen meeefnl³e keÀe #egOeelegj nw~ `DeOetjer [e³ejer' SkeÀ DeHetCe& keÀLee nw~ keÀneveer Heæ{ ®egkeÀves kesÀ yeeo ueielee
nw efkeÀ nce DeYeer keÀneveer Heæ{ jns nQ~ Jen Deeceleewj Hej nce meyekesÀ peerJeve keÀer DeOetjer [e³ejer nw~ pees keÀneveer
kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle nesleer nw~ Jewmeer DeveskeÀ IeìveeSb nes mekeÀleer nQ efpevnW [e³ejer He×efle kesÀ ceeO³ece mes
GYeeje pee mekeÀlee nw~
ceelee-efHelee keÀer ueeHejJeener mes ye®®es Meg© mes ner ieboer jepeveerefle, ieboer DeeoleW meerKeles nQ Gme mel³e keÀes
`HeÀpe&' keÀneveer ceW pewmee efkeÀ veece mes ner ueielee nw efkeÀ nceeje SkeÀ efJeMes<e GÊejoeef³elJe neslee nw~ keÀle&J³e ³ee
HeÀpe& keÀe Heeueve keÀjvee nceeje Oece& nw~ Fme Hejce mel³e keÀes uesKekeÀ ves Fme keÀneveer ceW DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee
nw~ `yeouee' Deewj `®ejCe mHeMe&' keÀneefve³eeB uesKekeÀ kesÀ efJevece´ peerJeve keÀer me®®eer DevegYetefle³eeB nQ~ ³eneB Hej
peerJeve©Heer Je=#e keÀer PegkeÀleer, ue®ekeÀleer ìnefve³eeW, ueewef®e³eeW SJeb [eefue³eeW mes De®ís HeÀue ÒeeeqHle keÀer DeHes#ee
nw~ uesefkeÀve ®elegj ®eeFSB jepeveereflekeÀ ueesie yesF&ceeveer Deewj mJeeLe&Hejlee mes HeeHe-DeOece& meye npece keÀj peeles
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nQ~ `yeouee' Deewj `®ejCe mHeMe&' keÀneefve³eeB Gme ³eLeeLe& keÀes GYeejleer nQ Deewj HeeHeer mJeeLeea ueesieeW keÀes mepee
efoueeleer nw~ met³e&oerve ³eeoJe peer ves veiej, ceneveiej keÀer ³ee$ee keÀjeles-keÀjeles SkeÀ yeej efHeÀj HeeþkeÀeW keÀes ieeBJe
HeefjJesMe ceW Iegcee efHeÀjekeÀj ieBJeF& ceeveJe-peerJeve kesÀ yeer®e HengB®ee osles nQ~ ³eeoJe peer ves `cebefoj Deewj ceeqmpeo'
keÀneveer ceW jepeveereflekeÀ mel³e keÀes GYeeje nw~ ³eLee- veslee memegjs ef®euueeles nQ ³es keÀjWies, Jees keÀjWies, ieeBJe ceW
efyepeueer Dee³esieer, HekeÌkeÀer meæ[keWÀ nesieer, nj megefJeOee efceuesieer~ keÀneR kegÀí veneR nes jne nw~ ueesie keÀnles nQ
mejkeÀej osleer nw Gmes Yeer Keeves Jeeues Kee peeles nQ~14
HetJe& ÒekeÀeefMele uesKekeÀ keÀer `Yeeræ[' keÀneveer keÀer ieboer jepeveereflekeÀ HejbHeje Fme `otmeje meHeÀj' ceW Yeer
keÀe³ece nw~ peceevee keÀeHeÀer yeoue peeves kesÀ yeeo Yeer ceveg<³e Hegjeveer HejbHejeDeeW keÀes Deesæ{s ngS nw~ Deepe Yeer ieeBJe
ceW Yeespe ³ee Yeeræ[ ceW HeeHe mes cegeqkeÌle kesÀ efueS efyejeojer keÀes efKeueevee Heæ[lee nw~ Gme HejbHeje keÀe ³eLeeLe& ef®e$e
`oesKe mes yeoÊej' keÀneveer ceW ©Heeef³ele ngDee nw~ efkeÀvleg Gme keÀneveer ceW uegkeÀeígHee HeeHe Deewj Ye´äe®eej yeenj
Dee peelee nw~ `Yeeræ[' keÀneveer ceW {eWieer ®eewOeefj³eeW kesÀ Heesue Kegueles-Kegueles jn ie³es Les Hej `oesKe mes yeoÊej'
keÀneveer ceW uesKekeÀ ves ceevees Iej kesÀ Devoj IegmekeÀj HeeHe Deewj Devee®eej keÀes SkeÀ Heeieue ceeve ueer ieF& meerOeer
efveoex<e Deewjle kesÀ cegKe mes J³ekeÌle keÀjJee efo³ee nw~ nl³ee keÀjves Jeeues keÀes meceepe oes<eer þnjelee nw~ Hej
Ie=CeemHeo kegÀke=Àl³e keÀjves Jeeues ígHes-©mlece DeceeveJeer³e lelJeeW kesÀ Òeefle peeves ceeves ®eewOejer O³eeve veneR osles
nQ~ Fme ÒekeÀej `otmeje meHeÀj' keÀer keÀneefve³eeb nceejs Yeejleer³e meceepe keÀer mel³e keÀLee ³ee$ee nw~ keÀneR
J³ebi³eelcekeÀ {bie mes, keÀneR ceveesJew%eeefvekeÀ {bie mes Deewj keÀneR jepeveereflekeÀ íue ÒeHeb®e Üeje ieeBJe HeefjJesMe kesÀ
³eLeeLe&, efJe<ecelee, leveeJe, Oeeefce&keÀ {eWie-HeeKeb[, DeceeveJeer³elee HejbHejeSB Deeefo meyekegÀí met³e&oerve ³eeoJe keÀer
keÀneefve³eeW ceW peerJeble ngDee nw~
meboYe& ë
1. `Henueer ³ee$ee'-[e@0 met³e&oerve ³eeoJe, He=. 12
2. `keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe', He=. 17, keÀebefle De³³ej-meb. [e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e SJeb [e@0 o³eeMebkeÀj ef$eHeeþer
3. `Henueer ³ee$ee'-[e@0 YeieJele MejCe DeûeJeeue, YetefcekeÀe mes
4. `Henueer ³ee$ee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 14
5. `Henueer ³ee$eer'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 16
6. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 22
7. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 56-57
8. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
9. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 65
10. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe, [e@0 DevegpeÒeleeHeefmebn, He=. 56, mebHeeokeÀ Üw³e
11. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 55
12. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 23
13. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 55
14. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 86
 
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(ye) Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeB
(1) ûeeceerCe ueesieeW Hej Menj keÀe ÒeYeeJe ë
ceneveiej kesÀ meboYe& ceW ³eeoJe peer ves keÀF& keÀneefve³eeB efueKeer nQ~ GmekeÀe keÀejCe Lee ieeBJe kesÀ ueesie Deewj
uesKekeÀ met³e&oerve mJe³eb peye Menj mes pegæ[les nQ leye GvekesÀ ieeBJe kesÀ meeLe Yeer pegæ[les nQ~ ceveg<³e YeguekeÌkeÀæ[ Deewj
Heuee³eveJeeoer neslee nw~ kegÀí ueesie lees DecesefjkeÀe-uebove ®eues peeves kesÀ yeeo DeHeves H³eejs ceelee-efHelee keÀes Yeer
Yetue peeles nQ~ efHeÀj Jeleve Deewj pevceYetefce keÀer yeele keÀewve keÀjs~ JeemleJe ceW DeeJeeieceve Deewj ³eelee³eele SkeÀ
mes otmejs HeefjJesMe keÀes peesæ[les nQ~ osMeeìve Deewj Ye´ceCe keÀe Yeer GÎsM³e ³ener neslee Lee Deewj nw efkeÀ oes HeefjJesMeeW
keÀer cegueekeÀele, oes Yee<eeDeeW mes Heefj®e³e, oes mebmke=Àefle³eeW keÀe efceuevee~ Dev³e. Dee®eej efJe®eej kesÀ ueesieeW kesÀ meeLe
meecebpem³e yeeBOevee~ Gme ³ee$ee ³ee meHeÀj mes ieeBJe Deewj Menj ceW pees oyeoerefue³eeB Deeleer nQ, ceveg<³e kesÀ jnve-
menve ceW pees yeoueeJe Deelee nw, ojDemeue Jener meeþesÊej keÀneefve³eeW keÀer efJe<e³e Jemleg yeve ie³ee nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe Deeceleewj mes meeleJeW oMekeÀ kesÀ keÀneveerkeÀej ceeves peeles nQ efkeÀvleg GvekeÀer keÀneefve³eeW
ceW mJeeleb$³eesÊejkeÀeue Deewj meeþesÊejkeÀeue ceW efueKeer ieF¥ keÀneefve³eeW keÀe ÒeYeeJe efoKeeF& Heæ[lee nw~ keÀL³e Deewj
Mewueer ceW Deblej nes mekeÀlee nw, uesefkeÀve mecem³eeSb lees pees Òesce®ebokeÀeueerve keÀneefve³eeW ceW LeeR, Jes meYeer mecem³eeSB-
DeeefLe&keÀ, meeceeefpekeÀ, jepeveereflekeÀ, meebmke=ÀeflekeÀ, peeefleiele, HeeefjJeeefjkeÀ, ceveesJew%eeefvekeÀ Deeefo meye kegÀí
met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeW ceW mecet®es ³eLeeLe& kesÀ ©He ceW GYej Dee³ee nw~ mecem³eeSb Jener nQ efkeÀvleg GvekeÀe ©He Deewj
{bie yeouee nw~ Jener yeele ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW ceW osKee pee mekeÀlee nw~ ieeBJe keÀer mecem³eeSB
Menj ceW Iej keÀjves kesÀ yepee³e DeHeves ©He Deewj {bie keÀes yeoue keÀj ueesieeW keÀes lebie keÀjleer nQ~ pewmes ieeBJe ceW
peceeRoejeW keÀe oyeoyee Lee~ peceerveoej ieeBJe kesÀ ueesieeW keÀe (meyekeÀe iejerye efkeÀmeeveeW cepeotjeW keÀe) Mees<eCe
keÀjles Les~ Gvemes keÀece keÀjJeeles Les Deewj cepeotjer Yeer veneR osles Les~ cepeotjer ceeBieves JeeueeW keÀes ceejles-Heerìles
Les~ Jen peguceeWefmelece Menj ceW lees veneR nw uesefkeÀve Mees<eCe lees nw ceerueeW ceW keÀece keÀjves Jeeues cepeotjeW, keÀejeriejeW,
ngVejceboeW mes mesþ ³ee ceeefuekeÀ keÀece lees Hetje keÀjJeeles nQ, uesefkeÀve cepeotjer ³ee Jesleve DeeOee ner osles nQ ³ee Gmemes
Yeer keÀce osles nQ~ ieeBJe keÀer iejeryeer Deewj HejsMeeveer mes ye®eves kesÀ efueS Deeoceer Menj ceW DeekeÀj veewkeÀjer HesMee keÀjlee
nw uesefkeÀve Gmes ieeBJe pewmee KegueeHeve Deewj mJeleb$elee Menj ceW veneR efceueleer nw~ Gme iegueeceer ÒeLee pewmeer mel³e
IeìveeDeeW keÀes met³e&oerve ³eeoJe peer ves Menj HeefjJesMe ÒeOeeve keÀneefve³eeW kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ GvekeÀer Menj
HeefjJesMe keÀneefve³eeW ceW Hetpee, Henueer cegueekeÀele, ®ejCe mHeMe&, otmeje meHeÀj, Heue Yej keÀe meHeÀj, efyevee ceeB
keÀe ye®®ee, efmebn kesÀ yesìs GHe&À FvìjJ³et SkeÀ veeìkeÀ, DeOetjer [e³ejer, keÀeHeÀer kegÀí, DeeBKeW, HeÀpe&, PeesHeæ[er keÀe
PejesKee, HeÀeìkeÀ Kegueves kesÀ Fvlepeej ceW Deeefo keÀneefve³eeb osKeeR pee mekeÀleer nQ efpemeceW Menj ³ee ceneveiej kesÀ
ceeveJepeerJeve keÀe mel³e ef®e$e efoKeeF& Heæ[lee nw~ uesefkeÀve Menj ceW jnves kesÀ yeeJepeto ³eeoJe peer yeer®e-yeer®e ceW
He$eeW Deewj mcejCeeW kesÀ Üeje DeHeves ieeBJe HeefjJesMe keÀes osKe uesles nQ Deewj Menj HeefjJesMe keÀer keÀneefve³eeW ceW ieeBJe
kesÀ Yeer kegÀí ©He ef®e$e mJe³ecesJe ©Heeef³ele nes Gþles nQ~ ieeBJe kesÀ ueesie ueKeveT Menj ceW jnles-jnles keÀeHeÀer
yeoue ieS nQ~ Mejerj ceesìe nw~ Yee<ee Yeer yeoue ieF& nw~ GmekeÀe mel³e ef®e$eCe osefKeS- GvnW ve ef®eblee Leer
Iej keÀer Deewj ve ef®eblee Leer yeeue-ye®®eeW keÀer~ efkeÀleves lees Hen®eeves ner veneR peeles Les~ efkeÀleveeW kesÀ Hesì efvekeÀue
DeeS Les, lees efkeÀleveeW kesÀ ieeue~ kegÀí kesÀ yeeue meHesÀo nes jns Les~ uebyes yeeue ueì yeeBOes ueìkeÀ jns Les~ ceele=Yee<ee
lees pewmes Yetue ner ie³es Les~ ìtìer-HetÀìer Meg×-DeMeg× yeveeJeìer Menjeleer Yee<ee yeve-þvekeÀj yeesueles- `Dejs
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peerJeve ueKeCeT osKeve keÀe Dee³ee nw~ lees keÀesF& keÀnlee- kewÀmee ueielee nsiee ueKeCeT Menj?1 met³e&oerve
keÀer Menj ÒeOeeve keÀneefve³eeW ceW ³ee$ee Je=Êeeble ÒeOeeve jne nw~ ieeBJe mes efvekeÀuekeÀj Hee$e jsue keÀer ³ee$ee Üeje Menj
lekeÀ keÀe meHeÀj le³e keÀjles nQ~ GvneR `Henueer cegueekeÀele', `Henueer ³ee$ee', `otmeje meHeÀj', `Heue Yej keÀe
meHeÀj', `Hetpee' (Hetpee keÀneveer ceW Yeer ³ee$ee nw) Deeefo keÀneefve³eeW ceW uesKekeÀ ³ee$ee keÀjles-keÀjles ieeBJe mes Menj
lekeÀ keÀer leceece HeleX Keesuelee nw~ mecem³eeSb GYeejlee nw~ jsueJes mecem³ee keÀe DevegYeJe efkeÀmekeÀes veneR neslee nw~
³eeveer ³eeoJe peer keÀer mecem³eeSB nce meyekeÀer nQ, HejosMe Deewj meceepe keÀer nQ~ GvneR mecem³eeDeeW mes neskeÀj nce
DeeHe jespe iegpejles nQ, ³ee$ee DevegYeJe keÀjles nQ~
(2) jsue³ee$ee Deewj ³ee$eer keÀe peerJeble oMe&ve ë
`Hetpee' keÀneveer ceW vee³ekeÀ yeæ[ewoe ceW SkeÀ mJeeO³ee³e meccesueve ceW yewþe JekeÌlee kesÀ JekeÌleJ³e megveles-megveles
mcejCeeW Üeje, ceve Üeje Jen efouueer lekeÀ keÀer ³ee$ee Deewj meeefnl³ekeÀej kesÀ Iej SkeÀ jele (pevceeäceer keÀer jele)
þnjves keÀer mecem³eeDeeW Deewj DevegYeJeeW keÀes mcejCe keÀj leepee keÀjlee nw~ uesKekeÀ mJeeO³eeef³e³eeW kesÀ meeLe yewþe
JekeÌleJ³e megvelee nw~ uesefkeÀve GmekeÀe ceve jsue kesÀ Üeje efouueer Menj mes pegæ[lee nw~ jsue ³ee$ee keÀe mel³e ef®e$e
uesKekeÀ Òemlegle keÀjlee nw~ ®eueleer ieeæ[er ceW ueesie yewþs ner yewþs PeHeefkeÀ³eeB ues uesles nQ~ Yejer Yeeræ[ ceW ueesieeW keÀer
DeeJeepeW Deewj yeeleW megveeF& Heæ[leer nQ~ JeneB keÀesF& ef®ej-Heefjef®ele Hee$e veneR nw~ meye Devepeeves jsue³ee$eer nQ~
³eLee-
keÀesF& ef®euuee³ee- `ceLegje Dee ie³ee~'
SkeÀ Deewjle jes jner Leer- `Dejs cesje ueeue Kees ie³ee~'
`S...! Hegueerme Jeeues mes Hetíes~' efkeÀmeer ves keÀne~
`keÌ³ee nw peer?' Hegueerme Jeeues ves DeeBKeW lejsj oeR~
`kegÀí veneR, Gme Deewjle keÀe ueeue Kees ie³ee~'
`ueeue keÌ³ee neslee nw?' Hegueerme ves Hetíe~
`ueeue yeìgDee~' Deewjle yeesueer~
`©HeS?' Hegueerme ves Hetíe~
`©HeS ®eesueer ceW jKeer ntB~'
`meye nBmeves ueies~'
`ne³e cesjer pesye keÀì ieF&~' keÀesF& efjefj³ee³ee~
`ueæ[kesÀ efKeb-efKeb-efKeb nBmeves ueies~'
`Mece& veneR Deeleer, efKebefKe³eeles nes~' Hegueerme ves [eBìe~
`Mece&! keÀceeue nw! Hegueerme Dee@ve [îetìer efkeÀmeer keÀer pesye keÀìs, efkeÀmeer keÀe ueeue Kees pee³es~' efHeÀj SkeÀ
þnekeÀe ueiee~2
GHe³e&gkeÌle jsueJes ³eeef$e³eeW kesÀ yeer®e uesKekeÀ GHeefmLele nesves kesÀ yeeJepeto DevegHeefmLele nw~ meYeer Hee$e DeHeves-
DeHeves {bie mes DeHeves DeeHe efyevee efkeÀmeer FMeejs kesÀ yeesueles nQ~ uesKekeÀ met$eOeej-mee nw~ keÀneveer mJe³eb jsue kesÀ
meeLe ®eueleer nw Deewj efouueer Menj ceW vee³ekeÀ meeefnl³ekeÀej kesÀ Iej HengB®elee nw~ JeneB Iej HeefjJeej kesÀ DevegYeJeeW
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keÀes mecesì keÀj keÀneveer ceW efueKelee nw~ Heelee nw efkeÀ ueesie mJe³eb keÀes Yeues ner veeefmlekeÀ ceeveles neW, Hej Jes Deewj
GvekesÀ HeefjJeej Jeeues efkeÀmeer ve efkeÀmeer osJeer osJelee ³ee F&éej keÀes Hetpee lees keÀjles ner nQ~
Henueer cegueekeÀele keÀneveer keÀer keÀLee jsue ³ee$ee mes Meg© nesleer nw~ Gme ìs^ve ³ee$ee keÀe ³eLeeLe& ef®e$e DeeBKeeW
ceW keÀeQOe peelee nw~ SkeÀ yeej uesKekeÀ ves Iej mes efouueer nesles ngS Denceoeyeeo peeves keÀe Òeesûeece yevee³ee~ Gmes
veneR Yetuelee Jen meHeÀj~ DeBOesje Oeerjs Oeerjs ogyekeÀ jne Lee~ Gpeeuee Oeerjs Oeerjs iegueeye keÀer keÀueer-mee HetÀì jne
Lee~ megyen kesÀ íë yepe ®egkesÀ Les~ ieeæ[er PekedÀ-PekedÀ-PekedÀ-PekedÀ... meer... F& F&... keÀjleer ngF& ieeflejesOekeÀ meer
ueieves ueieer~ SkeÀeSkeÀ n®ekesÀ kesÀ meeLe ieeæ[er ©keÀ ieF&~ uesKekeÀ keÀer DeeBKeW Kegue ieF¥~ Jen efKeæ[keÀer mes yeenj
osKeves ueiee~ ieeæ[er efkeÀmeer mìsMeve Hej Keæ[er Leer~ Helee veneR keÀewve-mee mìsMeve Lee~ efouueer mìsMeve Dee ie³ee~
keÀesF& peesj mes ef®euueelee nw~ Fme lejn uesKekeÀ efouueer Menj ceW ÒeJesMe keÀjlee nw~ Henueer yeej Menj keÀe oMe&ve
Depeerye ueielee nw~ Gme Menj keÀe vepeeje osKeles ner yevelee nw~ ³eLee- efouueer ceneveiej keÀes Fleves vepeoerkeÀ
mes ceQ Henueer yeej osKee Deewj osKelee jne~ meæ[keÀeW Hej Fleveer Yeeræ[ efkeÀ...~ ieieve®egcyeer DeÆeefuekeÀeSB Fleveer
TB®eer efkeÀ osKeles ner jn peeFS~ efjkeÌMesJeeve lespeer mes efjkeÌMes keÀes ogiegveer ieefle mes oewæ[elee jne Hej Gme efouueer
keÀe Deesj-íesj ve efceuelee~ MekeÀjHegj YeieJeeve peeves efJeuee³ele ceW ®euee ie³ee-ceQ mees®elee~ ³ecegvee veoer keÀe
Hegue Heej keÀjkesÀ Yeer efjkeÌMesJeeues ves oce veneR efue³ee~3 efouueer ceW meeefnl³ekeÀej mes Henueer yeej efceuevee~
efouueer Menj keÀe Henueer yeej efveoMe&ve-uesKekeÀ keÀes keÀeHeÀer De®ecYee ueiee~
uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe peye Denceoeyeeo ceW jnles Les~ Gme DeewÐeesefiekeÀ ceneveiej keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe
®ejCe mHeMe& keÀneveer ceW ef®eef$ele ngDee nw~ uesKekeÀ Devepeeve ÒeesHesÀmej mes GmekeÀer otkeÀeve Hej efceue peelee nw~
ieeBOeer jes[ Hej yeeuee nvegceeve cebefoj kesÀ meeceves nejceesefve³ece keÀer otkeÀeve Hej Òees. ke=ÀHeebMe mes efceuelee nw~ Jen
ef®e$e osKeles yevelee nw~ ³eLee- osKee efkeÀ Hewvì-Meì& Henves oes keÀejeriej HeÀMe& Hej yewþkeÀj Keìd-Keìd uekeÀæ[er
ceW þeWkeÀkeÀj Mee³eo nejceesefve³ece yevee jns nQ~ Heerís Jeeues mìesj ©ce ceW~ efyepeueer kesÀ yeuye keÀe ÒekeÀeMe HewÀue
jne Lee~ Deeies Jeeues ©He ceW SkeÀ íesìe ìsyeue Deewj Gmemes ueieer SkeÀ kegÀmeea Hej ®eúer-yeC[er Henves ngS SkeÀ
meppeve ®ekeÀj-cekeÀj DeeBKes ve®eeles, Heeve ketBÀ®eles ngS yewþs nQ~ FveceW mes ÒeesHesÀmej meenye lees mecYeJeleë SkeÀ
Yeer veneR nw~ uesKekeÀ kesÀ ceve ves mJeerkeÀej ve efkeÀ³ee~ veneR ®eúer-yeC[er ceW ÒeesHesÀmej veneR nes mekeÀles~4 Hej
JeemleJe ceW ®eC[er-yeC[er Jeeues ner ÒeesHesÀmej ke=ÀHeeMebkeÀj Les~ Fme lejn uesKekeÀ Denceoeyeeo Menj mes Heefjef®ele
nesves ueiee Deewj ef®ejHeefjef®ele nes ie³ee~
met³e&oerve keÀer keÀneveer `otmeje meHeÀj' Yeer ieeBJe mes Menj keÀer ³ee$ee ner nw~ efkeÀvleg Gme ³ee$ee ceW (efJeMes<e
©He mes jsueJes ceW) GvnW pees ³eLeeLe& ef®e$e efoKeeF& Heæ[les nQ Jes HeeþkeÀeW keÀes Dee½e³e&®eefkeÀle keÀj osles nQ~ Yejs jsue
kesÀ ef[yyes ceW Yejer Yeeræ[ ceW ye®®ee ceeB keÀer ieeso ceW ef®euueelee nw~ Jen ye®®es keÀes otOe kewÀmes efHeuee³es? ye®®es keÀe
HesMeeye keÀj osvee Yeer Keæ[s ueesieeW keÀes Kejeye ueielee nw~ Gme ¢M³e keÀes uesKekeÀ ves keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes nce
lekeÀ HengB®ee³ee nw~ ³eLee- ye®®ee YetKe kesÀ ceejs neLe-Hewj PeìkeÀ jne nw~ ceeB keÀe DeeB®eue LegLegveelee nw~ Mee³eo
yengle YetKee nw~ GmekeÀer ceeB yueeTpe kesÀ yeìve Keesue jner nw~ THej mes DeeB®eue Deesæ{e jKee nw~ Keæ[s kegÀí
ueesieeW keÀer efveieenW yesmeyejer mes PeeBkeÀ jner nQ~ Jen Deieue-yeieue PeeBkeÀleer nQ~ keÀYeer YetKes ye®®es keÀes osKekeÀj
Deeê& nes Gþleer nw~ keÀYeer PeeBkeÀ jner YetKeer DeeBKeeW keÀes osKekeÀj mence peeleer nw~ Mee³eo mees®e jner nw efkeÀ ye®®es
kesÀ cegBn ceW íeleer kewÀmes ueieeTB?... SkeÀeSkeÀ Gme Deewjle keÀer DeeBKeW leve ieF¥~ Gmeves lespeer mes neWþ oyeeS~ SkeÀ
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PeìkesÀ mes DeeB®eue Gþe~ yueeTpe kesÀ veer®es mes mleve yeenj Dee³es~ peuoer mes ye®®es kesÀ cegBn ceW ueieekeÀj Heuuees
mes {BkeÀ efo³ee~ ye®®ee otOe Heerves ueiee~5 SkeÀ ceeB keÀer oMee keÀes GmekesÀ JeemleefJekeÀ neJe-YeeJe keÀes uesKekeÀ ves
Fleveer met#ce ¢efä mes DeJeueeskeÀve keÀjkesÀ DeefYeJ³ekeÌle keÀj efo³ee nw efkeÀ osKeves JeeueeW keÀer meeBmeW lespe nes peeleer
nQ~ kegÀí ueesie lees Ssmes leekeÀles nQ pewmes Jes efHeÀj DeeB®eue GIeeæ[ nesves kesÀ Fvlepeej ceW neW~ uesKekeÀ met³e&oerve SkeÀ
³ee$eer kesÀ ©He ceW Henueer yeej peye Denceoeyeeo jsueJes mìsMeve Hej Glej keÀj meyekesÀ meeLe ®eueves ueies lees GvnW
yeæ[e Dee½e³e& ueiee~ meye kegÀí ve³ee ueiee~ Jes ®eueles ®eueles mees®eles nQ Deewj ve³es ueesieeW keÀes Hen®eeveves keÀer
keÀesefMeMe keÀjles nQ~ ³eLee- Jen ve³es ueesieeW keÀes Hen®eeveves keÀer keÀesefMeMe keÀjlee nw~ GvekeÀer Yee<ee mecePeves keÀer
keÀesefMeMe keÀjlee nw~ kegÀí peeve-mecePe veneR Heelee~ DeHevee osMe keÀeHeÀer Heerís ítì ie³ee~ ³en otmeje osMe, otmejs
ueesie, otmejer Yee<ee, otmejer mebmke=Àefle, otmeje HeefjJesMe Gmes DeHeves ceW ueHesìlee pee jne nw~6
(3) ieeBJe Deewj Menj keÀer meePesoejer ë
met³e&oerve ³eeoJe ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueer kesÀ Üeje Yeer Menj HeefjJesMe keÀe efveoMe&ve keÀjles nQ~ GvekeÀer `Heue Yej
keÀe meHeÀj' keÀneveer ceW Jes Iej ceW yewþs yewþs ceve kesÀ Üeje efouueer ceneveiej ceW HengB®ekeÀj DeHeveer Helveer keÀes efouueer
keÀe ueeue efkeÀuee efoKeeles nQ~ GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe osKeves uee³ekeÀ nw~ ³eLee- megceve ³en efkeÀuee yengle
Hegjevee nw~ SsefleneefmekeÀ efkeÀuee nw~ ³en nceejs peerJeve keÀe efJeefMeä Debie nw~ Fmes osKeves ueesie efJeosMe mes Deeles
nQ~ GOej Deboj keÀer lejHeÀ yeepeej nw~ osKees otkeÀeveW mepeer nQ~ nj ®eerpe ³eneB efceueleer nQ~ Deeuet YeeBìe ues uetB
ve~ keÀcyeKle Fleveer otj mes DeeF& nes Deewj jmeieguues Jeiewjn KeeDees~7 `efyevee ceeB keÀe ye®®ee' keÀneveer ceW
efMeef#ele HewÀMevesyeue ceeB ³eewJeve Glej peeves kesÀ Ye³e mes ye®®es keÀes otOe veneR efHeueeleer nw~ Keevee veneR yeveeleer~
Heefle Deewj meemeg keÀes kegÀí veneR mecePeleer~ Menj keÀe ÒeYeeJe Gme yent Hej Flevee Kejeye Heæ[e nw efkeÀ Jen DeHeves
ye®®es keÀes DeHevee ye®®ee veneR mecePeleer Deewj kegBÀJeejer ceeB keÀer lejn jnleer nw~ Menj HeefjJesMe mes ÒeYeeefJele ðeer
keÀer Kegceejer Deewj Jeelmeu³e efJenervelee osKeW- `ûeevì ceoj [e@vì ìe@keÀ' veejer ntB efkeÀvleg DeeOegefvekeÀ~ oefkeÀ³eevetmeer
efJe®eejeW mes yeesefPeue jnvee veneR ®eenleer~ peye osKees leye keÀesF& ve keÀesF& yenevee ueskeÀj efHeue Heæ[les nQ~ otOe
efHeueeDees~ Keevee yeveeDees~ Heeveer efHeueeDees~ efmej ®ecHeer keÀjes~ Hewj oyeeDees~ ³en keÀjes, Jen keÀjes Deewj kegÀí
metPelee ner veneR FvnW~ yeme ðeer keÀes keÀþHegleueer mecePeles nQ~8
`efmebn kesÀ yesìs GHe&À FvìjJ³et SkeÀ veeìkeÀ' J³ebi³e ÒeOeeve keÀneveer Yeer Menj kesÀ mel³e ef®e$e keÀes DeefYeJ³ekeÌle
keÀjleer nw~ meeefnl³e #es$e ceW efJeMes<ekeÀj DeO³eeHekeÀeW keÀer efve³egeqkeÌle kesÀ efueS pees DeHevelJeJeeo MenjeW ceW J³eeHle
nw Jewmes ieeBJeeW ceW keÀce neslee nw~ De®ís efJeÜeve, efveÿeJeeve DeO³eeHekeÀeW keÀer efve³egeqkeÌle veneR nes Heeleer nw Deewj SkeÀ
veeìkeÀer leewj Hej DeefJeÜeve mJeeLeea ueesieeW keÀer efve³egeqkeÌle nes peeleer nw~ GmekeÀe ³eLeeLe& ©He met³e&oerve ves `efmebn kesÀ
yesìs GHe&À FvìjJ³et SkeÀ veeìkeÀ' keÀneveer ceW GYeeje nw~ yengle J³ebi³eelcekeÀ {bie mes Gme Ye´äe®eej keÀes ef®eef$ele
efkeÀ³ee ie³ee nw~ mee#eelkeÀej ceW mel³e Deewj v³ee³e keÀer DeeJeepeW Gþleer nQ~ iepejepe ef®eiIee[ Gþs- `veneR' ³en
mejemej Dev³ee³e nw~ peeleer³e He#eHeele nw~ yekeÀjepeer DeeHe peeefleJeeo keÀes yeæ{eJee os jns nQ~ Fmemes osMe keÀer
SkeÀlee keÀes Keleje nes mekeÀlee nw~ yeeIe kesÀ meeceves ogce oyee uesves Jeeueer yekeÀjer Fleves yeæ[s pebieue keÀe keÀe³e&Yeej
SJeb GÊejoeef³elJe veneR meBYeeue mekeÀleer~ yeeIeefmebn nj ceeves ceW mesueskeÌì keÀjves ³eesi³e nQ~ FCìjJ³et keÀes veeìkeÀ
cele yeveeDees~ iepejepe keÀer DeeJeepe nJee ceW efJeueerve nes ieF&~ me®e yeele meye ves Devemegveer keÀj oer~ HewÀmeuee
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megvee efo³ee ie³ee~ pebieue keÀe keÀe³e&Yeej keÀue mes ef®elekeÀyejer yekeÀjer meBYeeuesieer~9 ³en mel³e J³ebi³e ueieYeie
nj efMe#ee mebmLee ceW osKee peelee nw~ Dev³ee³e, DeOece&, mJeeLe&, yesF&ceeveer, Ye´äe®eej kesÀ efKeueeHeÀ DeeJeepeW Gþves
kesÀ yeeJepeto veeìkeÀer³e leewj Hej De³eesi³e J³eeqkeÌle keÀer efve³egeqkeÌle nes peeleer nw~ Menj HeefjJesMe ceW lees ³en veeìkeÀ
yengle ner meHeÀeF& mes efkeÀ³ee peelee nw~
(4) Menj ceW veewkeÀjeröHesMee ueesieeW keÀe leveeJe Yeje peerJeve ë
ieeBJe Deewj Menj kesÀ yeer®e keÀer oerJeeue ve lees ìtìleer nw Deewj ve ner mener ©He mes ieeBJe-Menj HeefjJesMe keÀes
Deìtì Deewj meec³eYeeJe mes peesæ[leer nw~ ieeBJe kesÀ DeYeeJe Menj ceW Hetjs nesves kesÀ yeoues otmejs DeYeeJe yeæ{ peeles
nQ~ Devecewef®ebie ³eeveer yescesuelee ³ee Devecesuelee~ ³en Devecewef®ebie Deepe Yeer efJeMes<ekeÀj Menj HeefjJesMe ceW osKeer
peeleer nw~ GmekeÀe cegK³e keÀejCe neslee nw Devecesue ³ee yescesue efJeJeen leLee DeefMe#ee Deewj De%eevelee~ Jen mel³e
ef®e$e met³e&oerve ³eeoJe keÀer DeOetjer [e³ejer keÀneveer ceW DeefYeJ³ekeÌle ngDee nw~ Jen SkeÀ HeeefjJeeefjkeÀ leveeJe nw pees
[e³ejer kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle ngDee nw~ [e³ejer kesÀ meeLe Iej-HeefjJeej keÀer keÀF& mecem³eeSB mJe³ecesJe GYej
Deeleer nQ~ SkeÀ efveÿeJeeve mJeceeveer FvmHeskeÌìj DeHeves HeeefjJeeefjkeÀ meom³eeW kesÀ yeer®e DekeÀæ[yeepeer Deewj mJeceeve
ceW keÀYeer Dee¬eÀesMe ceW DeHeves ye®®eeW keÀes Yeer ceejlee Heerìlee nw, megefMeef#ele nw~ FvmHeskeÌìjer kesÀ Heo Hej nesves mes
Jen DeHeveer ieBJeF& DeveHeæ{ Helveer keÀes ieeBJe ceW jKelee nw Deewj ye®®eeW keÀes Heæ{eves kesÀ efueS Menj ceW jKelee nw~
Ssmes DeveskeÀ veewkeÀjerHesMee ueesie Menj ceW DekesÀues peerJeve efyeleeles nQ~ Gmemes GvekesÀ HeeefjJeeefjkeÀ meom³eeW keÀes
keÀeHeÀer vegkeÀmeeve neslee nw~ Devleleë FvmHeskeÌìj keÀes DeHeveer ieueleer keÀe Snmeeme neslee nw~ Jen mees®elee nw- ceQ
Heæ{e efueKee ûesp³egSì~ ®eenlee lees DeveHeæ{ Helveer keÀes DeHeves keÀeefyeue yevee ueslee~ uesefkeÀve DeHeveer efJeÜlee Deewj
meenyeer Denb ceW Helveer kesÀ Deeies PegkeÀe veneR~ Jen DeveHeæ{ ieBJeej ner yeveer jner~ GmekeÀe ÒeYeeJe ye®®eeW Hej Heæ[e~
DeveHeæ{ mecePekeÀj Helveer keÀes Hetje H³eej ve os mekeÀe~ Heefle keÀe H³eej ve efceueves mes Yeesueer-Yeeueer ieBJeF& Helveer
keÀe mJeYeeJe ef®eæ[ef®eæ[e neslee ie³ee~ yeele-yeele ceW iegje& Gþleer~ peje-meer Yetue Hej oeBle Heerme efveoex<e ye®®eeW
Hej yejme He[leer~ Gve meye keÀejCeeW keÀe peJeeyeoej ceQ Yeer ntB~10 FmekesÀ efJeHejerle Gmeer HeefjJeej keÀe efme×evle
DeHeveer Helveer keÀes Menj ceW meoe meeLe jKekeÀj Helveer keÀes DeHeveer lejn megefMeef#ele Deewj Menj HeefjJesMe kesÀ
keÀeefyeue yevee ueslee nw Deewj efme×eble SkeÀ He$e ceW ®ee®ee keÀes efueKelee nw- Helveer keÀes DeHeves keÀeefyeue yevee uesves
keÀer efpeccesoejer Heefle keÀer nesleer nw, Gmes meeLe jKekeÀj GmekeÀer keÀefce³eeW keÀes otj keÀjves keÀe Òe³eeme keÀj jne ntB~
³eneB DeekeÀj Jen iegpejeleer Yee<ee De®íer lejn yeesue mecePe mekeÀleer nw~ Jen ³eneB kesÀ HeefjJesMe ceW {ueleer peeleer
nw~11 DeOetjer [e³ejer keÀneveer efmeKeeleer nw~ ³en mebosMe osleer nw efkeÀ efMeef#ele Dev³e DeefMeef#eleeW keÀes Heæ{e mekeÀlee
nw~ efJeÜeve Dev³e cetKeeX keÀes Yeer efJeÜeve yevee mekeÀlee nw~ ieBJeF& ueesieeW keÀes Menj kesÀ DevegketÀue yevee³ee pee
mekeÀlee nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe mebkeÀes®eer mJeYeeJe GvnW efueKeves keÀer DeHeej MeeqkeÌle Òeoeve keÀjlee nw~ Jes YetKes
jnkeÀj Yeer #egOee le=eqHle kesÀ efueS DeieeOe Òe³elve keÀjles nQ~ le=eqHle DeLee&led meblegefä meblees<e nes peeves Hej ceveg<³e
Deeies yeæ{ves keÀer keÀesefMeMe keÀjvee, GVeefle keÀjvee yebo keÀj oslee nw~ ³en Òeke=ÀefleoÊe mel³e nw~ `keÀeHeÀer kegÀí'
keÀneveer ceW ³eeoJe peer DeHeveer Gmeer Dele=eqHle keÀes ueskeÀj ceve kesÀ megvoj YeeJeeW keÀes DeefYeJ³ekeÌle keÀjles nQ~ Jes
ÒeeleëkeÀeue mes ner SkeÀ meeefnl³ekeÀej kesÀ meeLe jnles nQ~ Yeespeve keÀjves kesÀ efueS keÀnles nQ- `Kee keÀj Dee³ee ntB~'
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uesKekeÀ oMe&ve keÀnles nQ keÀneB? keÀye Kee³ee? megyen mes lees cesjs meeLe nes~ Deewj Jen efpe%eemeg Gve efJeÜeveeW
uesKekeÀeW mes Deueie nes SkeÀ nesìue ceW veemlee keÀjles ngS mees®elee nw~ uesefkeÀve DeeHekeÀes keÌ³ee Helee efkeÀ ceQ leve
peueekeÀj, YetKee jnkeÀj Jen keÀeHeÀer kegÀí Hee ueslee ntB, pees DeeHekesÀ meeLe Yeespeve keÀjkesÀ Mee³eo ieBJee yewþlee~
[jlee ntB Hesì keÀer Keeeflej keÀneR DeeHekeÀes Kees ve otB~12 Fme lejn `keÀeHeÀer kegÀí' keÀneveer keÀeHeÀer kegÀí ÒeeeqHle
keÀer Òeef¬eÀ³ee ceW meHeÀue keÀneveer nw~ ³en me®e Yeer nw efjkeÌle mLeeve keÀer Hetefle& kesÀ efueS pewmes {ej keÀer Deesj Heeveer
oewæ[lee yenlee nw Gmeer lejn mes efjkeÌlelee keÀer DeeHetefle& kesÀ efueS %eeve, efMe#ee, YeeJeÒesce mJe³ecesJe yen Dee³ee
keÀjles nQ~
met³e&oerve ³eeoJe keÀer kegÀí keÀneefve³eeB Ssmeer nQ efpemeceW Hee$e Menj ceW jnles nQ uesefkeÀve DeHeves ye®®eeW kesÀ
Meeoer-y³een ieeBJe ceW keÀjles nQ~ iegpejele kesÀ Menj ceW Heueer-Heæ{er keÀLeveer keÀer ceeB ieeBJe ceW ieBJeF& ueesieeW kesÀ yeer®e
GvekesÀ peguceeW-efmelece PesuekeÀj meceeHle nes peeleer nw uesefkeÀve Gme ceeB keÀer yesìer keÀLeveer Heæ{-efueKekeÀj JekeÀerue
yevekeÀj DeHeveer ceeB Deewj yenve kesÀ ce=l³eg keÀe yeouee uesleer nw~ GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$e met³e&oerve ³eeoJe keÀer `yeouee'
keÀneveer ceW osKee pee mekeÀlee nw~ Menj ceW jnves Jeeues jecejbie kesÀ Iej uesKekeÀ HengB®elee nw Deewj JeneR Hej DeveskeÀ
jnm³e Kegueles nQ~ Menj keÀe Heefj¢M³e osKeW~ ³eLee- ceQ ngBkeÀejer Yejles ngS jecejbie kesÀ meeLe keÀcejs ceW ÒeJesMe
efkeÀ³ee Deewj efveKejnjer Keefì³ee Hej yewþves ueiee~ Jes yeesues- ©efkeÀS ³en ®eeoj efyeíe otB~ ceQves nBmeles ngS
keÀne- jnves oes efyeíewvee veneR lees efveKejjner Keefì³ee keÀe cepee kegÀjkegÀje nes peeSiee~ Fme ieeBJe keÀer Keefì³ee
Hej yeæ[e Deejece efceuelee nw~13
(5) Menj HeefjJesMe keÀe met#ce PejesKee ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer `HeÀeìkeÀ Kegueves kesÀ Fblepeej ceW' keÀneveer yeenjer Menj HeefjJesMe keÀes GYeejleer
nw~ ieeBJe kesÀ cegkeÌle Kegues JeeleeJejCe keÀer DeHes#ee Menj keÀe yevo JeeleeJejCe Menj ceW jnles ueesieeW kesÀ efueS
ef®ebleveer³e nw~ SkeÀ ner keÀcejs ceW ieeBJe kesÀ keÀF& ueesie jnles nQ Deewj yeveeles Keeles nQ~ meYeer ceerue ceW veewkeÀjer keÀjles
nQ~ ieeBJe keÀe ÒeYeeJe Menj HeefjJesMe ceW Heæ[lee nw~ Menj ceW jnles ngS Yeer ueesie DeHeveer ieBJeF& HejbHeje keÀes
yejkeÀjej jKeles nQ~ jnves keÀer mecem³ee Keeves keÀer mecem³ee veewkeÀjer keÀer mecem³ee DeeefLe&keÀ mecem³ee Menj ceW Yeer
nw~ Menj keÀer ®eeefue³eeW keÀe SkeÀ ef®e$e osefKeS~ ³eLee- SkeÀ Keesueer (keÀceje) ceW Deeþ mes ome ueesie jnles
nQ~ Deueie-Deueie HeefjJeej kesÀ Keeme leewj Hej Keesueer keÀe GHe³eesie cee$e Fves-efieves meeceeve jKeves kesÀ efueS neslee
nw~ jmeesF& kesÀ DeefleefjkeÌle yeæ[s keÀcejs ceW keÀesves Deblejs ceW oes-®eej ®etuns yevee efue³es ie³es nQ~ meyekesÀ Deueie-Deueie
®etuns~ YekeÌle Fleves HekeÌkesÀ efkeÀ SkeÀ otmejs keÀe ígDee veneR Keeles nQ~ ceerue mes ítìkeÀj Dee³es Deewj oes-®eej
nLeHeesF& Hees³e-HekeÀe efue³es~ njer meypeer ³ee jmeeoej MeekeÀ Deewj keÀYeer iegæ[-Yeewjer meWkeÀ efue³es~14 Menj
HeefjJesMe keÀer ®eeefue³eeW Deewj veejkeÀer³e ceueeieej keÀer mecem³eeDeeW mes lebie DeekeÀj ueesie mce=efle³eeW Üeje ieeBJe kesÀ
Kegues mJemLe HeefjJesMe kesÀ Òeefle DeefYecegKe nesles nQ Deewj GmekesÀ yeeJepeto OeesKesyeepe, ®eeueekeÀ, ueesuegHe, oueeue
ueesie ieeBJe kesÀ Yeesueer-Yeeueer DeewjleeW keÀes HeÀesæ[-HegÀmeueekeÀj Menj keÀer ÒeMebmee keÀjkesÀ Menj ceW ueeves kesÀ efueS
Heìeles nQ~ GmekeÀe SkeÀ ef®e$e met³e&oerve keÀer `HeÀeìkeÀ Kegueves kesÀ Fblepeej ceW' peerJeble ngDee nw~ ³eLee-
ueefíefce³ee let Fleveer Ketyemetjle peJeeve ieesjer nw~ keÀens efpeveieer ceeìer keÀjleer nw~ Fme ieeBJe ceW keÀe Oeje nw?
ueeKeeW keÀer peJeeveer ìkesÀ kesÀ YeeJe keÀens uegìeleer nw? keÀerceleer peerJeve yeskeÀej yeyee&o ve keÀj! ®eue cesjs mebie~ mejie
   
keÀer DeHmeje yevee otbiee~ Menj ceW lesjer megbojlee Deewj efveKej Gþsieer~ ³eneB Deítefleve nw, JeneB (Menj ceW) lesjer
megbojlee keÀer Hetpee nesieer~15 YetKeue Deewj ueíefce³ee kesÀ keÀL³e mes keÀF& HeesueW Kegueleer nQ~ ieeBJe kesÀ ceve®eueeW,
Hegueerme kesÀ ievos keÀejveeces Deewj YetKeue kesÀ ve³es oesmleeW-oef{³eejs, efleuekeÀOeejer, ceg®íæ[, meHeÀe®eìeW pewmes
nyeefme³eeW keÀer nyeme ueíefce³ee Üeje Hetjer keÀjvee Deewj SkeÀ efove veejer ®eslevee keÀer DeeJeepe ceW ueíefce³ee keÀe
keÀn osvee- ngbn! nes[ cesje ìtìe Hewmes let pecee keÀjs~ ³en OebOee cegPemes veneR nesiee~ Deye Heefle megOej ie³ee~
peye mes oes-leerve yeej ueesieeW keÀes HeÀìkeÀej efo³ee leye mes keÀesF& veneR Deelee nw~ ³eneb meb[eme keÀer iebOe mes ceve
yeeskeÀelee jnlee nw~16
yeæ[s-yeæ[s MenjeW ceW PeesHeæ[er-Pegeqiie³eeW ceW ueesie jnles nQ~ keÀesF& íesìe-ceesìe OebOee keÀjkesÀ DeHeveer jespeer-
jesìer ®eueeles nQ~ Gve PeesHeefæ[³eeW keÀer Deesj efkeÀleves ueesieeW keÀe O³eeve peelee nw~ uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe efpeme
Menj ceW jnles nQ Gme HeefjJesMe kesÀ nj keÀesves ceW jnles ueesieeW keÀe Hej ¢efäHeele keÀjles nQ~ Gve DeHesef#ele PeesHeefæ[³eeW
Deewj GveceW jnles iejerye ueesieeW keÀe efkeÀme lejn yeæ[s Þeerceble ueesie Deewj oes vebyejer þskesÀoej Mees<eCe keÀjles nQ~
Mees<eCe DeLee&led MeejerefjkeÀ Deewj DeeefLe&keÀ oesveeW ÒekeÀej keÀe Mees<eCe keÀjles nQ~ GmekeÀe met#ce ¢M³e met³e&oerve keÀer
`PeesHeæ[er keÀe PejesKee' keÀneveer ceW ©Heeef³ele ngDee nw~ ³eLee- PeesHeæ[er veneR, ceevees Gme Menj keÀe PejesKee nw,
efpemeceW mes Menj keÀe Hegpee&-Hegpee& efoKeeF& Heæ[ peelee nw~ Fve PejesKeeW mes Fme (Menj) HeefjJesMe keÀe Deboepee
ueiee³ee pee mekeÀlee nw~ Deboj PeeBkeÀves Hej efoKeeF& Heæ[lee nw efkeÀ pevepeerJeve PeesHeæ[er kesÀ Yeerlej keÌ³ee, kewÀmee,
efkeÀlevee Deewj keÌ³eeW nw?17 Menj ceW PeesHeæ[er kesÀ Deboj Deewj GmekesÀ yeenj keÀe Keguee ef®e$e uesKekeÀ osKelee nw
Deewj keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes Gmes GYeejlee nw~ Menj ceW Dev³e ÒeosMeeW kesÀ efJeefJeOe Yee<eer ueesie jnles nQ~ ceerueeW
keÀejKeeveeW kesÀ yevo nesves mes kegÀí ueesie Menj íesæ[keÀj efHeÀj ieeBJe ®eues peeles nQ~ pees Menj ceW nQ Jes íesìe-
ceesìe OebOee keÀj uesles nQ~ GmekeÀe mel³e ef®e$e ³eeoJe peer `PeesHeæ[er keÀe PejesKee' keÀneveer ceW osefKeS~ ³eLee- ³es
cepeotjeW keÀer PeesHeefæ[³eeB nQ~ ueejerJeeues, Keesv®eeJeeues, HesÀefj³eeJeeues, íesìs keÀejKeevesJeeues, keÀF& osMe kesÀ ígìkesÀ
cepeotj ³eneB jnles nQ~ ieesOeje keÀer lejHeÀ kesÀ kegÀí Yeerue (DeeefoJeemeer) nQ~ jepemLeeve Deewj ³et.Heer, efyenej mes
DeekeÀj ³eneB yeme ieS nQ~ ³es PeesHeefæ[³eeB keÀye Gpeeæ[keÀj HeWÀkeÀ oer peeSb keÀne veneR pee mekeÀlee~18 Menj
HeefjJesMe ceW PeesHeefæ[³eeW ceW jnles ueesieeW keÀe peerJeve efkeÀlevee Demegjef#ele Deewj DemLeeF& nw, keÀne veneR pee mekeÀlee~
GvekeÀer keÀceeF& keÀe kegÀí efnmmee HegueermeJeeues Kee peeles nQ~ kegÀí þskesÀoej Deewj oueeue Kee peeles nQ~ cee$e Hesì
Hetpee kesÀ efueS GvnW yengle ner keÀce Hewmes efceueles nQ~ ceerueeW keÀejKeeveeW kesÀ yebo nesves mes leceece ueesie Heerþ ³ee
meeFefkeÀue Hej keÀHeæ[s ueeokeÀj Ietceles yes®eles nQ~ kegÀí ueesie MeekeÀ-Yeepeer yes®eles nQ~ peerves kesÀ efueS Deeoceer
Menj ceW Yeer kegÀí ve kegÀí HeefjÞece keÀjkesÀ kegÀí Hewmes keÀceekeÀj peerJeve ®eueelee nw~
ieeBJe kesÀ DeYeeJeeW mes lebie DeekeÀj peerJeve kesÀ ©He ceW cee$e uesKekeÀ mJe³eb Henueer ³ee$ee keÀneveer ceW ueKeveT
Menj lekeÀ ³ee$ee keÀjlee nw~ Henueer ³ee$ee keÀer ÒeejeqcYekeÀ ceveesoMee osKeles ner yeveleer nw~ ³eLee- peerJeve
DekesÀuee Devepeeve DeHeefjef®ele Lee peerJeve keÀer Gme Henueer ³ee$ee ceW~ GmekesÀ Henues Jen efkeÀmeer ³ee$ee ceW ve
efvekeÀuee Lee~ efkeÀleveer jewvekeÀ Leer GmekesÀ ®esnjs Hej~ efkeÀleveer lespeer Leer GmekeÀer ®eeue ceW~ efove jele keÀesunt kesÀ
yewue keÀer lejn pegleles jnvee, SkeÀ efove ueKeveT (Menj) lees Ietce ueWies~19 Henueer ³ee$ee ceW peerJeve ueKeveT
HengB®e peelee nw~ Henueer yeej Menj keÀe ¢M³e osKelee nw~ Gmes ueiee pewmes Jen efkeÀmeer veF& ogefve³ee ceW HengB®e ie³ee
nes~ Menj keÀer ieefue³eeW ceW ®ekeÌkeÀj ueieevee, TB®es-TB®es HekeÌkesÀ cekeÀeve~ Gmes Ye³e ngDee efkeÀ keÌ³ee Fmeer lejn
   
Menj nesles nQ~ ³eLee- Deepe Helee ®euee efkeÀ Menj kewÀmee neslee nw? meeBme veneR ueer pee jner Leer~ oce Iegìves ueiee
Lee ogie&vOe mes~ ieer®ecöieer®e yemleer osKekeÀj Jen nwjeve jn peelee~ kewÀmes peerles neWies ueesie Ssmeer efIeveewvesHeve Deewj
mekeÀjer ievoer yepeyepeeleer ieefue³eeW kesÀ yeer®e yeves Fiuetvegcee IejeW ceW~ neB, efHeleepeer þerkeÀ keÀnles Les- mJeie& Deewj
veke&À oesveeW Fmeer He=LJeer Hej nesles nQ~ ³eneB ueesie vejkeÀ Yeesieles nQ ieeBJe keÀe mJeie& íesæ[keÀj~20 ueKeveT Menj
keÀe ³en mel³e ef®e$e Denceoeyeeo Menj keÀer ®eeefue³eeW mes keÀeHeÀer efceuelee peguelee nw~ ³eneB uesKekeÀ cenmetme
keÀjlee nw Deewj Heelee nw efkeÀ Menj keÀer DeHes#ee ieeBJe keÀe mJeie& DeefOekeÀ mJe®ívo cegkeÌle Deewj De®íe nw~ efHeÀj
Yeer Deeoceer ieeBJe íesæ[keÀj Menj ceW jnlee nw~
meboYe& ë
1. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 71
2. otmeje meHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11-12
3.   Jener, He=. 18
4.   Jener, He=. 27
5.   Jener, He=. 35
6.   Jener, He=. 39
7.   Jener, He=. 53
8.   Jener, He=. 58
9.   Jener, He=. 70
10.   Jener, He=. 76
11.   Jener, He=. 76
12.   Jener, He=. 85
13.   Jener, He=. 86
14. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 80
15.   Jener, He=. 84
16.   Jener, He=. 85
17.   Jener, He=. 65
18.   Jener, He=. 68
19. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 68
20.   Jener, He=. 70
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DeO³ee³e-3
met³e&oerve ³eeoJe keÀe keÀneveer JewefMeäd³e
   
(1) mebJesovee Deewj DevegYeJe ë
met³e&oerve kesÀ ®eejeW keÀneveer mebûen keÀer keÀneefve³eeW keÀer DeHeveer Deueie-Deueie efJeMes<elee nw~ GvekeÀer
keÀneefve³eeB mebJesovee Deewj DevegYeJe keÀer Keeve lees nQ ner~ Dev³e keÀneveerkeÀejeW keÀer lejn met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeW
ceW efkeÀmeer efveef½ele oe³ejs ³ee ÞesCeer ceW efJeYeeefpele veneR efkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ keÌ³eeW efkeÀ GvekeÀer meYeer keÀneefve³eeB
ûeec³eeB®eue HeefjJesMe kesÀ leeves yeeves mes yegveer ieF& SkeÀ cekeÀæ[er kesÀ peeue keÀer lejn SkeÀ otmejs mes Fme ÒekeÀej
efceueleer pegueleer nQ efkeÀ GvnW Deueie Deueie ÞesefCe³eeW ceW yeeBìvee keÀefþve nw~ ³eeoJe peer ves nj ÒekeÀej kesÀ DevegYeJeeW
keÀes Pesuee nw~ cenmetme efkeÀ³ee nw Deewj GvneR DevegYeJeeW keÀes keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes HeeþkeÀeW lekeÀ HengB®ee³ee nw~
DevegYeJe KeÆs-ceerþs nes mekeÀles nQ efkeÀvleg pees Yeer nQ Jes ³eLeeLe& DevegYeJe nQ~ ieeBJe keÀe DevegYeJe DeLee&led Iej,
HeefjJeej, HeefjJeej keÀer mecem³eeSB, ieefue³eeW kesÀ DevegYeJe, Kesle-Keefueneve kesÀ DevegYeJe, yeeie Deewj efmeJeeve kesÀ
DevegYeJe, neì-yeepeej Deewj cesues kesÀ DevegYeJe, GlmeJe-HeJe&, Meeoer-y³een kesÀ DevegYeJe, jepeveerefle íue-ÒeHeb®e
kesÀ DevegYeJe, Oece&-HejbHeje Deewj mecÒeoe³e kesÀ veece Hej {eWie-HeeKeb[ kesÀ DevegYeJe, iejeryeer DeYeeJeeW Deewj
peguceeW-efmelece kesÀ DevegYeJe, cepeotj ceeefuekeÀ kesÀ yeer®e ngS leveeJeeW kesÀ DevegYeJe, ieeBJe kesÀ ueesieeW keÀer Menj ceW
mecem³eelcekeÀ DevegYeJe, jepeveereflekeÀ Hewlejeyeeefpe³eeb Deewj mJeeLe&Hejlee kesÀ DevegYeJe, peeefleiele YesoYeeJe kesÀ
DevegYeJe Ssmes DeveskeÀ ÒekeÀej kesÀ DevegYeJe ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW ceW ¢efäiele nesles nQ~
mebJesovee ner j®eveekeÀej keÀes efueKeves keÀer MeeqkeÌle Òeoeve keÀjleer nw~ ³eeoJe peer mebJesovee kesÀ Yeer Oeveer ceeves
peeles nQ~ GvekeÀer keÀF& keÀneefve³eeW kesÀ Òesce mebJesovee ®ejce meercee Hej HengB®e ieF& nQ~ ¬eÀesOe-Dee¬eÀesOe, o³ee, ke=ÀHee
Deeefo mHeä ©He mes osKeer pee mekeÀleer nw~ ÒesceeYeeme DeeefLe&keÀ efJe<ecelee, jepeveweflekeÀ ÜvÜ Deeefo keÀF& keÀneefve³eeW
ceW efJeÐeceeve nQ~ ¬eÀesOe Deewj efveYe&³e mebJesovee kesÀ Üeje ³eeoJe peer ®esleveeJeeoer Hee$eeW kesÀ Üeje veF& ceeveJeer³e
me®eslevee keÀes GYeejles nQ~ ³eLee- `DeHeves Deeoceer' keÀneveer keÀe peiiet pees kegÀí efove Henues Menj mes ueewìe nw,
uecyejoej Hej Gyeue Heæ[lee nw~ Deye keÀens iegmmee efoKeeles nes ceeefuekeÀ, ceej HeerìkeÀj peyejomleer Deye Yeer
keÀece keÀjevee ®eenles nes keÌ³ee? uesefkeÀve Deye Jen peyejomleer veneR ®euesieer~ nce ueesie Yeer Deeoceer nQ~ Deepe
®eewOejer Yew³ee veneR pee³eWies~ otmeje njJeen {tBæ{ uees~ yengle ceej Kee³es nQ~ Deye veneR Kee³eWies~1 (Henueer
³ee$ee, He=. 22) FmekesÀ efJeHejerle SkeÀ [j ³ee Ye³e mebJesovee nw pees Òesce ceeie& ceW DeJejesOe GlHeVe keÀjleer nw~
oes Òesefce³eeW keÀes efceueves veneR osleer nw~ ³eLee- SkeÀ efove IeiIeeve efmeJeeve ceW efouuet M³eecee mes DekesÀues ceW efceuekeÀj
GmekeÀer DeeBKeW yebo keÀj [eQkeÀe oslee nw~ leye M³eecee [j peeleer nw Hej efouuet kesÀ meeceves keÀnleer nw- ceQ efkeÀmeer
mes veneR [jleer ntB~ yeme DeHeves DeeHe mes [jleer ntB~ DeHeves me³eeves Heve mes~ efouueer nj me³eeveer ueæ[keÀer keÀes
Yesefæ[³es DeeBKeW HeÀeæ[keÀj osKeles jnles nQ efkeÀ keÀye keÀewve ueæ[keÀer keÀneB Deeleer peeleer nw? ceQ Gve DeeBKeeW mes ye®ekeÀj
Deeleer peeleer ntB~ osKees, Deye Ssmes ve [GBkeÀe³ee keÀjes~ Helee veneR keÌ³eeW [j pewmee ueielee nw~ peeDees keÀesF& osKe
uesiee~2
(2) j®evee ceW yesno F&ceeveoejer ë
DeveskeÀ efJeÜeve meceer#ekeÀeW ves met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeW keÀe efJeMues<eCe efkeÀ³ee nw~ [e@0 efMeJekegÀceej
efceÞe peer ves GvekesÀ mece=× DevegYeJe keÀer ÒeMebmee keÀer nw Deewj GvnW DeHeves j®evee keÀce& ceW yesno F&ceeveoej
j®eveekeÀej kesÀ ©He ceW mejene nw efkeÀ ³eeoJe peer meeefnl³e peiele keÀes keÀeHeÀer kegÀí osves keÀer DeekeÀeb#ee jKeles nQ~
   
Jes efpeme Ieìvee ³ee ¢M³e keÀes efpeme ©He ceW osKeles DevegYeJe keÀjles nQ Gmes efyevee efkeÀmeer ueeie ueHesì kesÀ p³eeW keÀe
l³eeW keÀneveer ceW efHejes osles nQ~ ³eeoJe peer keÀneveer j®eles veneR nQ, yeefukeÀ HeefjJesMe mes pees efpeme neuele ceW MeyoMeë
ÒeeHle nes peelee nw GvneR DevegYeJeeW keÀes Gmeer ©He ceW HeeþkeÀeW kesÀ mece#e peerJeble keÀj osles nQ~ `ef®eefle$e veJeerve
keÀneefve³eeB' keÀer j®eveeSB GmekeÀer veskeÀ F&ceeveoejer keÀe efJeefMeä vecetvee nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe GÊej ÒeosMe kesÀ
efveJeemeer nQ Deewj ueeKeeW efnvoer Yeeef<e³eeW keÀer lejn uebyes mece³e mes iegpejele ceW jn jns nQ~ Jes G®®elej ceeO³eefcekeÀ
efJeÐeeue³e, Deefuevêe ceW DeO³eeHekeÀ nQ~ GvekesÀ pewmes DeveskeÀ efnvoer Yee<eer iegpejele ceW Gvemes yesnlej Deewj
G®®elej efMe#ee mebmLeeveeW ceW keÀe³e& keÀjles ngS peneB DeO³eeHeve leLee efMe#ee-mebmLeeveeW keÀer DeewHe®eeefjkeÀleeDeeW ceW
ner GuePe keÀj jn ieS, SkeÀ efJeÐeeue³e kesÀ DeO³eeHekeÀ nesles ngS Yeer met³e&oerve ³eeoJe ves ieeBJe kesÀ DeHeves DevegYeJeeW
Deewj iegpejele ceW DeHeves efpeS-Yeesies keÀes j®eveelcekeÀ ©He efo³ee~ cegK³eleë keÀneefve³eeW Deewj GHev³eeme j®evee
kesÀ ceeO³ece mes~ GvekeÀer keÀneefve³eeB Deewj GHev³eeme Yeues ner J³eeHekeÀ efnvoer peiele ceW DeYeer DeHeveer Hen®eeve
ve yevee HeeS neW, iegpejele ÒeosMe kesÀ efnvoer Yeeef<e³eeW Deewj efnvoer Òesefce³eeW kesÀ yeer®e Jes peeves-Hen®eeves ieS~ Gve
Hej meceer#eeSB efueKeer ieF¥, ®e®ee&SB ngF¥ nQ~ efve<keÀ<e&leë met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ DeHeves j®eveekeÀce& ceW yesno F&ceeveoej
uesKekeÀ kesÀ ©He ceW ®eef®e&le jns nQ~ Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele meceer#eeSB GvekeÀer F&ceeveoejer keÀes DeefYeJ³ekeÌle keÀjleer nQ~
(3) ieeBJe keÀer DevegYeJe mebHeoe-³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeB ë
ieeBJe met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeW keÀer Oejesnj nw~ peceerve Deewj ceeìer GvekeÀer keÀerceleer mebHeoe nw~ ueeskeÀ peerJeve
ner GvekesÀ efJeefMeä DevegYeJe nQ pees keÀneefve³eeW ceW meekeÀej nes ieS nQ~
Henueer ³ee$ee keÀer keÀneefve³eeW keÀes Meg© mes ner Heæ{W lees nce HeeSbies efkeÀ Henueer yeele lees ³en nw efkeÀ YetefcekeÀe
uesKekeÀ DeûeJeeue meenye yengle ner iewj peevekeÀej ueies leL³e mes DeJeiele nesves keÀer ¢efä mes Yeer, HeefjJesMe keÀer
peevekeÀejer keÀer ¢efä mes Yeer Deewj keÀneveer keÀuee kesÀ %eeve mes Yeer~ Jes keÀnles nQ efkeÀ Henueer j®evee pevce yeleeleer
nw efkeÀ mJeleb$elee kesÀ 44 Je<e& yeeo Yeer... no nw~ keÀneveer ceW mHeä keÀne ie³ee nw efkeÀ Hebef[le peer DeHeves He$e keÀes
mevet Hej keÀe ve³ee He$ee yeleeles nQ~ ³eeveer ye®®es keÀe pevce, pees mHeä ©He mes uesKekeÀ keÀe ner pevce nw~ meved
1952 ceW ³eeveer mJeleb$elee kesÀ cee$e 5 Je<e& yeeo nes jne nw Deewj YetefcekeÀe uesKekeÀ keÀes Jen 44 Je<e& yeeo vepej
Deelee nw~
met³e&oerve keÀer keÀneveer efkeÀmeeveer keÀe yeeuekeÀ Hee$e lespet SkeÀ meceepe HeefjJele&ve keÀer ceeBie keÀjlee nw~ Ssmes ner
ye®®es Deeies ®euekeÀj ogefve³ee Deewj peæ[ meceepe keÀes yeoueles nQ~ FmleerHeÀe pewmeer ¬eÀebeflekeÀejer keÀneefve³eeW ves ner
GÊej ÒeosMe ceW Deepe keÀer meÊee ceW Yeejer HeefjJele&ve uee efo³ee nw~ GÊej ÒeosMe ceW Deepe Yeer KeevepeeoeW keÀe
DeelebkeÀ yejkeÀjej jnlee nw~ GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe `leeueeye keÀer ceíefue³eeB' keÀneveer keÀner pee mekeÀleer nQ~
`ye®®es keÀe yeeHe keÀewve?' keÀneveer keÀer efJeue#eCelee Deewj veejer ¬eÀebefle yespeesæ[ keÀner pee mekeÀleer nw~
`DeHeves Deeoceer' keÀneveer Fme yeele keÀe ÒeceeCe nw efkeÀ efkeÀme lejn efHeíæ[er peeefle³eeW ves ¬eÀceMeë ceeve-
mecceeve Deefpe&le efkeÀ³ee nw leLee peceeRoej, þekegÀj-þkeÀej efveJeea³e& neskeÀj yeieues PeeBkeÀves ueies nQ~ `Tmej
peceerve' keÀer Heeræ[e, oo& Deewj keÀ©Cee yeeo ceW megKeo Deble ceeveJe keÀes megKeo le=eqHle Òeoeve keÀjlee nw~ Deecyes
yenej keÀer DeceJeeb Deewj keÀveJee keÀer legkeÀyeboer ³eeoJe peer keÀer veF& ieBJeF& mebHeoe keÀer Demeueer Hen®eeve nw~ keÀ®®ee
Iej ceW Kesle ceW jece Yew³ee mes Heæ{ves Jeeueer yeele ÒesceebkegÀj kesÀ Òeefle mebkesÀle nw~ Yee<ee Yeer ieeBJe keÀer ner osve nw~
   
Deewj DeJeOeer yeesueles-yeesueles Keæ[eryeesueer yeesueves ueievee lees nceejs ieeBJeeW keÀe HewÀMeve nw~ pewmes MenjeW ceW ueesie
efnvoer yeesueles-yeesueles Debûespeer yeesueves ueieles nQ~ ³eeveer yeesueer-Yee<ee ieeBJe keÀer nesves mes Hee$e Demeueer peerJeble
ueieles nQ~ ncepeesueer keÀneveer ceW yeeue ceve YeeJevee keÀe veepegkeÀ lebleg jsKeebefkeÀle keÀjkesÀ ³eeoJe peer mHeä keÀjles
nQ efkeÀ ye®eHeve ceW Devepeeves ner ueæ[kesÀ-ueæ[efkeÀ³eeW ceW menpeekeÀ<e&Ce nesves ueielee nw~
(4) DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe keÀe ©Hee³eve ë
met³e&oerve ³eeoJe ûeec³eeb®eue kesÀ keÀneveerkeÀej nQ~ GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW GvekeÀe ûeec³eeb®eue Devee³eeme
peerJeble nes Gþlee nw~ DeHeveer efJeefJeOe keÀneefve³eeW ceW DeeB®eefuekeÀ keÀLeeDeeW keÀe DeemJeeove keÀjles ngS ³eeoJe peer
DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe keÀes ©efHe³eele keÀj osles nQ~ ieeBJe kesÀ ueesieeW keÀer DeeefLe&keÀ efmLeefle iejeryeer kesÀ meeLe pegæ[er ngF&
nw~ HegmlekeÀ kesÀ Òemeej ceW cetu³e efveOee&jCe Mee³eo yeeOee ner nesleer nw~ efHeÀj Yeer Gieles met³e& keÀer lejn SkeÀ GYejles
ngS keÀneveerkeÀej ves GÊej ÒeosMe kesÀ HetJeea ÒeebleeW kesÀ ûeeceerCe ³eLeeLe& keÀes ³eLeemebYeJe ³elve kesÀ Üeje DeekeÀ<e&Ce
keÀneveer ©He oskeÀj meeefnl³e peiele ceW DeHevee ³eLeesef®ele ³eesieoeve efo³ee nw~ ³en meeefnl³e peiele kesÀ efueS
DevegHece GHenej meeefyele nesiee~ ieeBJe keÀe meye kegÀí ³eeoJe peer keÀneefve³eeW kesÀ ceeO³ece mes GYeejles nQ~ Iej, Kesle,
Keefueneve, efmeJeeve, yeeie, GlmeJe-HeJe&, keÀneR DemeY³elee Deewj keÀneR meY³elee efvejblej meeiejeW kesÀ Heej yemes
jemleeW mes DeHevee keÀoce efceueeves keÀes lelHej nw~ peyeefkeÀ ûeeceerCe Yeesueer Yeeueer veejer DebOeefJeéeeme kesÀ efHebpejs ceW
yebo nw~ keÌ³eeWefkeÀ Dev³e Heg©<e keÀe mHeMe& GmekesÀ efueS MeeHe yeve peelee nw~ DebOeÞe×e keÀer ®ejce meercee lees leye
mHeä nesleer nw peye yeerceej nesves Hej ðeer [ekeÌìj keÀes DeHeves neLe keÀe mHeMe& keÀjves veneR osleer~ GmekesÀ meeLe ner
meeceeefpekeÀ efJe<eceleeDeeW meefnle veejer efJekeÀeme keÀer veF& ®eslevee Yeer ÒekeÀì ngF& nw- veneR ®eeefnS ceeB kesÀ ye®®es
keÀes yeeHe~ ®eue yesìe keÀneR Deewj ®eue~ keÀneR otj ve³ee meceepe efvecee&Ce keÀjWies~ peneB Hej efkeÀmeer ye®®es keÀer ceeB
keÀes ye®®es keÀe yeeHe {tBæ{ves keÀer pe©jle veneR Heæ[sieer~13
(5) yegjeF&³eeW keÀe Heoe&HeÀeMe keÀjleer keÀneefve³eeB ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ yeng®eef®e&le keÀneveer mebûen `Jen jele' keÀer keÀneefve³eeW keÀer ÒeLece keÀneveer Yeeræ[
efpeme lejn ieeBJe kesÀ ®eewOejer kesÀ ef®eùs Keesueleer nw, Gmemes ÒeceeefCele neslee nw efkeÀ ieeBJe meceepe kesÀ mJeeLeea Deewj
HesÆè ueesie DeHeves oes<e-HeeHe otmejeW Hej LeesHeles nQ~ Fmeer lejn keÀF& keÀneefve³eeW ceW ieeBJe meceepe keÀer yegjeF³eeW keÀe
Heoe&HeÀeMe keÀjves ceW ³eeoJe peer meHeÀue jns nQ~ Hejosmeer keÀer SkeÀ jele keÀneveer SkeÀ Ssmes me®e keÀe Heoe&HeÀeMe
keÀjleer nw, efpemeceW DeveskeÀ Hejosefme³eeW keÀer keÀLee pegæ[leer nw~ meeue-íë ceeme lekeÀ Hejosmeer ieeBJe ceW Helveer
íesæ[keÀj Menj ceW jnles nQ~ ueewìves Hej GvekeÀer efJe³eesefieveer Heeqlve³eeB DeHevee ogëKe keÀnleer nQ~ ÒekeÀeMekeÀer³e keÀL³e
osKeW- ®eens ieeBJe keÀe Yew³ee (H³eeje YeeF&) nes ³ee Yeeræ[ keÀe HejbHejeJeeoer ®eewOejer, met³e& efkeÀjCe nes ³ee keÀesF&
®eeBo-efmeleeje, osmegF& F&Ke nes ³ee HegC³eoe³eer Deece keÀe Hesæ[ efyevee yeeHe kesÀ ye®®es keÀer keÀLee nes ³ee ueewì Deeleer
keÀneveer keÀe keÀesæ{ onspe~ onMele keÀe nLeewæ[e nj keÀewce Hej Heæ[lee jne nw~ Oecee&veg³ee³eer ieeBJe-ieeBJe osMe-
HeefjosMe ceW YeeqkeÌle HesÀjer keÀjles jns nQ~ DekesÀueer Hejosefmeve Deepe Yeer pesþGle keÀer HejíeF& mes [jleer nw~ PejesKeeW
mes efoKelee Demegjef#ele peerJeve nj Menj kesÀ yeer®e nw~4 (Jen jele, ÒeLece DeeJejCe He=ÿ mes ÒekeÀeMekeÀer³e) F&Ke
keÀer keÀneveer ceW F&Ke ©Heer veeef³ekeÀe kesÀ Üeje ieeBJe meceepe kesÀ kegÀefjJeepeeW Hej leerKee J³ebi³e keÀjles ngS veejer ®eslevee
   
keÀer DeeJeepe keÀes yeguebo efkeÀ³ee ie³ee nw~ Jen jmejepe keÀes cegBnleesæ[ peJeeye osleer nw~ Jen neF&keÀesì& lekeÀ ueæ[ves
keÀer OecekeÀer osleer nw~ uesKekeÀ keÀer ®esleveeJeeoer ¢efä Yejer Yeæ[er ceW Òeefleefÿle ueesieeW keÀer yegjeF&³eeW keÀe Heoe&HeÀeMe
keÀjleer nw~ ieeBJe kesÀ ³eLeeLe& ef®e$e ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW ceW peerefJele nes peeles nQ~ uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe
efJeefYeVe ¢efäkeÀesCeeW mes meceepe keÀes osKeles nQ Deewj ieeBJe meceepe ceW efveefnle ceeveJeer³e ®eslevee keÀes keÀneveer keÀuee
kesÀ ceeO³ece mes GodIeesef<ele keÀjles nQ~
yeng®eef®e&le Meer<e&mLe keÀneveer `Jen jele' ÒeOeeve keÀneveer nw~ `Jen jele' ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ [e@0 met³e&oerve
³eeoJe ³egJee efoueeW keÀer Oeæ[keÀve nQ~ Jes Hee$eeW kesÀ efoueeW ceW GlHeVe me®®eer keÀLee keÀes DeHeveer keÀuee kesÀ Üeje Òemlegle
keÀjves ceW meHeÀue jns nQ~ keÀefJeleeSB Yeer ®eslevee mes Yejer nQ~ Jes keÀefJe Ëo³e nesves kesÀ meeLe keÀLeekeÀej kesÀ ©He ceW
DeHeveer íeHe yevee ®egkesÀ nQ~ jele ©Heer veeef³ekeÀe keÀer ®eslevee osKeW- ceeB yeeHe kesÀ kegÀke=Àl³eeW keÀes meoe mebleeve Yeesies~
³en efkeÀme lejn keÀe omletj nw? mebleeve keÀes GmekeÀe nkeÀ efceueves ®eeefnS~ mebleeve keÀþHegleueer veneR nesleer~ efkeÀmeer
kesÀ FMeejeW Hej keÌ³eeW vee®eW? DeveskeÀ ®eboe nj meeue meceepe kesÀ Yeeæ[ ceW PeeWkeÀ oer peeleer nQ~ Fme ÒeLee keÀes jeskeÀvee
nesiee~5
(6) Òesce Heies ®eefj$eeW keÀe ©HeebkeÀve keÀjleer keÀneefve³eeB ë
keÀneveer ceW jeieelcekeÀlee keÀe Snmeeme keÀjevee keÀneveerkeÀej keÀer DeHeveer DeveesKeer j®eveelcekeÀ keÀuee nesleer
nw~ HeefjJesMeer³e ueieeJe mes ner met³e&oerve ³eeoJe kesÀ Òel³eskeÀ keÀneveer mebûen keÀer meYeer keÀneefve³eeB DeHeves ceW Jepeveoej
ueieleer nQ~ ueeskeÀpeerJeve Deewj ueeskeÀ-J³eJenej kesÀ me®e keÀes J³ekeÌle keÀjleer ngF& ³es keÀneefve³eeB HeeþkeÀer³e ceve keÀes
PekeÀPeesj osleer nQ~ ueeskeÀ ceve keÀer nj efLejkeÀve, HeìkeÀve, PeìkeÀve keÀes keÀneveerkeÀej ves yeæ[er Hewveer ¢efä mes osKee
Deewj cenmetme efkeÀ³ee nw~ ueeskeÀe®eej SJeb ueeskeÀjme keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle kesÀ efueS keÀneveerkeÀej ves efpeme ÒekeÀej keÀer
efyebye³eespevee, efMeuHe meeQo³e& Deewj menpe mecceesn³egkeÌle ueeskeÀMewueer keÀe meneje efue³ee nw GvekeÀer meYeer keÀneefve³eeB
Ëo³e keÀes ítleer Yeer nQ Deewj iegoiegoeleer ngF& ueeskeÀ ®eslevee keÀes mepeie Yeer keÀjleer nQ~ `efyevee yeeHe keÀe ye®®ee'
keÀneveer keÀer jeieelcekeÀlee SkeÀ ìs^pe[er keÀer lejn ðeer keÀer HejJeMelee Deewj oefkeÀ³eevegmeer meceepe keÀe ³eLeeLe& ef®e$e
Òemlegle keÀjles nQ~ ³eeoJe peer keÀer keÀF& keÀneefve³eeW ceW Òesce keÀe mebIe<ee&lcekeÀ ©He osKee pee mekeÀlee nw~ efpeme ÒekeÀej
mes jele-efove Òeke=Àefle mebefJeOeeve kesÀ ÒecegKe oes KeC[ nQ~ ceeveJeer³e mebefJeOeeve ceW vej-veejer oes ÒecegKe DeO³ee³e
nQ~ ³eefo Òeke=Àefle mebefJeOeeve Deewj ceeveJeer³e mebefJeOeeve ceW mes SkeÀ Yeer KeC[ keÀes He=LekeÀ keÀj efo³ee peeS lees mecet®es
mebefJeOeeve keÀe mJe©He efJe©efHele nes peelee nw~ keÀneveerkeÀej kesÀ ner MeyoeW ceW jele Òeke=ÀeflemLe peerJeve keÀe ÒeleerkeÀ
nw~ efove kesÀ Gpeeues kesÀ yeeo jele meejer jele peeieleer nw~ Òeke=Àefle Deewj ceeveJe kesÀ yeer®e ³en peerJeve Kesue ®euelee
jnsiee ³egieeW-³egieevlejeW lekeÀ~ ³egie-³egieevlejeW lekeÀ ®eueves Jeeues Fme Kesue keÀer mee#eer nw- keÀneveer mebûen `Jen
jele' keÀer meYeer keÀneefve³eeB~ vej-veejer kesÀ cesue-yescesue, ìtìles-pegæ[les mecyevOeeW keÀer me®®eeF& keÀe omleeJespe nw-
Jen jele~ Fmemes nìkeÀj `ye®®es keÀe yeeHe keÀewve' keÀneveer ceW ieVes kesÀ Kesle ceW cegBn DeBOesjs ceW efceueles oes Òesefce³eeW
keÀe Òesce ®eefj$eeW keÀe ©Hee³eve yengle ner mepeerJe yeve Heæ[e nw~ ³eLee- yeeyee DeeFies~ Deye íes[esies Yeer ³ee...~
pegì ie³es pewmes Iej nes~ neF& oF&³ee...~ keÀneR nce HekeÀæ[ ie³es lees... De®íe peeDees Yeeiees peuoer~ TBKe keÀer Heeleer
ve KegìkesÀ Ssmes leeueeye keÀer Deesj ®eues peeDees~ ceQ yeeyee mes keÀn otBieer Heeveer ítves ieS nQ~6
ceeveJe kesÀ Òeefle ceeveJe keÀe Òesce nesvee mJeeYeeefJekeÀ nw efkeÀvleg ceeveJe keÀe HeMeg-ÒeeefCe³eeW kesÀ Òeefle Òesce nesvee
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Yeer SkeÀ Denced yeele nw~ ³eeoJe peer keÀer ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB ke=Àefle keÀer `ues©Dee' keÀneveer HeMeg Deewj ceeveJe
kesÀ ceO³e GHepes HeefJe$e Òesce, DeHeveeHeve, ®een keÀer megvoj ef®e$eMeeuee nw~ SkeÀ efMeMeg keÀe otmejs efMeMeg kesÀ Òeefle
ÒeoefMe&le Òesce Ëo³e keÀes jmece³e yevee oslee nw~ ³en keÀneveer ceneosJeer Jecee& kesÀ mebmcejCe `efieuuet' keÀer ³eeo efouee
peeleer nw~ peerJe keÀe peerJeeW kesÀ Òeefle Òesce mece³e keÀer Henueer ceebie nw~ Òesce ner vej keÀes veeje³eCe mes peesæ[lee nw~
ef®e$eebkeÀve Deewj DeeB®eefuekeÀ efyecyeeW keÀes ef®eef$ele keÀjves ceW ³eeoJe peer meHeÀue jns nQ~ met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe
leermeje keÀneveer mebûen `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' yeeue ÒeOeeve keÀneveer mebûen nw~ FveceW efpeve Ieìvee¬eÀceeW keÀes
ef®eef$ele efkeÀ³ee ie³ee nw, Jes Ieìvee¬eÀce keÀLeekeÀej kesÀ mJe³eb kesÀ peerJeve mes pegæ[s ngS nQ ³ee GmekesÀ Heeme-Heæ[esme
kesÀ JeeleeJejCe kesÀ mJe©He ceW nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer ves yeæ[er menpelee Deewj efve®íuelee mes keÀne nw efkeÀ
`³en cesje uesKeve veneR, DebkegÀefjle nes jner keÀuee keÀe meef®e$e ©He nw~' me®e Yeer nw efkeÀ keÀneveerkeÀej [e@0 met³e&oerve
³eeoJe kesÀ ye®eHeve Deewj efkeÀMeesjHeve ceW efpeve Ieìvee¬eÀceeW ves Ëo³e keÀes ígDee nw, Jes Ieìvee¬eÀce Gmeer ©He ceW Meyo
Hee ie³es nQ~ keÀneveerkeÀej ves Fve Ieìvee¬eÀceeW kesÀ ef®e$eCe nsleg keÀneR mes Yee<ee Deewj Meyo ®egje³es veneR nQ~ menve,
mejue, osMepe Yee<ee ceW [e@0 ³eeoJe ves ceve keÀer ngueeme, HeguekeÀ, Iegìve, mebJesovee Deewj YeeJe jeqMce³eeW keÀes
mJe©He os efo³ee nw~ Fme mJe©He efveOee&jCe ceW Deveieæ{Heve keÀ®®eeHeve PeuekeÀlee nw efkeÀvleg Fme PeuekeÀeJe ceW SkeÀ
meceLe& j®eveekeÀej keÀe mJe©He Yeer DebkegÀefjle nes jne nw pees ³eeoJe peer kesÀ Hee$eeW, HeefjJesMeeW Deewj ueeskeÀpeerJeve
kesÀ ceeveJe SJeb HeMeg ÒeeCeer kesÀ Òeefle Òesce YeeJevee kesÀ HeÀuemJe©He THepes j®eveelcekeÀ iegCeeW kesÀ keÀejCe mebYeJe nes
Hee³ee nw~
(7) Yeejleer³e ieeBJe meceepe keÀer mel³e keÀLee ³ee$ee-³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeB ë
met³e&oerve ³eeoJe keÀer ®eejeW keÀneveer mebûen ceW DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeW keÀe ÒeejcYe ieeBJe HeefjJesMe mes neslee nw~
ÒeLece `oesmleer' keÀneveer mes ueskeÀj Debeflece `veMee' keÀneveer lekeÀ ceW meYeer kesÀ keÀLeevekeÀ ceW ieeBJe keÀe mebmHeMe&
DeJeM³e efoKeeF& Heæ[lee nw~
ieeBJe GveceW j®ee-yemee nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe ®elegLe& keÀneveer mebûen `otmeje meHeÀj' keÀer
keÀneefve³eeB meHeÀue SJeb megvoj jner nQ~ GÊej ÒeosMe, efouueer, Denceoeyeeo lekeÀ keÀer efnvoer-DeefnvoerYee<eer
HeefjJesMe keÀer DevleYee&jleer³e keÀLee³ee$ee nw~ GvekeÀer meYeer keÀneefve³eeB efpeveceW DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeB Heef$ekeÀeDeeW
ceW ÒekeÀeefMele ngF& nQ Deewj ®e®ee&mHeo jner nQ~ FvekeÀer `Yeer[' keÀneveer ceW {eWieer ®eewOeefj³eeW kesÀ Heesue Kegueles-Kegueles
jn ieS Les Hej `oesKe mes yeolej' keÀneveer ves ceevees Iej kesÀ Devoj IegmekeÀj HeeHe Deewj Devee®eej keÀes SkeÀ Heeieue
ceeve ueer ieF& meerOeer efveoex<e Deewjle kesÀ cegKe mes J³ekeÌle keÀjJee efo³ee nw~ nl³ee keÀjves Jeeues keÀes meceepe lees oes<eer
þnjelee nw, Hej Ie=CeemHeo kegÀke=Àl³e keÀjves Jeeues ígHes ©mlece DeceeveJeer³e leÊJeeW kesÀ Òeefle peeves ceeves ®eewOejer
O³eeve veneR osles nQ~ Fme ÒekeÀej `otmeje meHeÀj' keÀer keÀneefve³eeB nceejs Yeejleer³e meceepe keÀer mel³e keÀLee-³ee$ee
nw~ Fmeer lejn `Henueer ³ee$ee' ke=Àefle keÀer meYeer keÀneefve³eeB ieeBJe mes pegæ[er ngF& nQ~ SkeÀ veneR Jewmes DeveskeÀ ieeBJe nQ
pees Yeejle kesÀ ieeBJe nQ, peneB Jewmeer DeveskeÀ mecem³eeSB Òeke=ÀefleoÊe Deewj YeeweflekeÀ nQ~ met³e&oerve kesÀ ieeBJe HeefjJesMe
keÀe leveeJe mebIe<e& Yeejle keÀe leveeJe mebIe<e& nw~ GvekeÀer keÀneveer ³ee$ee keÀes JeemleJe ceW DevleYee&jleer³e keÀLee ³ee$ee
keÀer meb%ee oe peeveer ®eeefnS~ ³eneB SkeÀ ieeBJe mes otmeje ieeBJe, SkeÀ Deb®eue mes otmeje Deb®eue, SkeÀ HeefjJesMe mes
otmejs HeefjJesMe, SkeÀ meceepe mes otmejs meceepe, SkeÀ peeefle mes otmejer peeefle, SkeÀ Yee<ee mes otmejer Yee<ee Fme
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ÒekeÀej mes Deìtì ©He mes pegæ[s ngS nQ efkeÀ GvnW efJeueie keÀjkesÀ osKevee og©n nw~ `Heue Yej keÀe meHeÀj', `otmeje
meHeÀj', `Henueer ³ee$ee' pewmeer keÀneefve³eeB uesKekeÀ kesÀ peerJeve ³ee$eekeÀe meHeÀj veneR Deewj keÌ³ee nw? j®eveekeÀej
met³e&oerve ³eeoJe keÀYeer ieeBJe lees keÀYeer Menj keÀer ³ee$ee keÀjeles keÀjeles Hegveë HeeþkeÀeW keÀes GvekesÀ ieBJeF& HeefjJesMe
mes peesæ[ osles nQ~ ÒeLece keÀneefve³eeW keÀe ÒeYeeJe GvekeÀer Debeflece keÀneefve³eeW ceW Yeer efoKeeF& Heæ[lee nw~ ³eeveer GvekeÀer
keÀneefve³eeB SkeÀ peerJeve keÀer keÀLee-³ee$ee meer pegæ[er ngF& Yeejleer³e meceepe keÀer keÀLee-³ee$ee nw Deewj pevce keÀneveer
keÀe vee³ekeÀ ceesnve DeBOesjer YeBoF& jele ceW ueeþer KegìkeÀelee ngDee Deeies yeæ{lee peelee nw~ ³eLee- efkeÀmeer kesÀ Iej
ceW efìceefìceelee efo³ee~ pegievet uegHle-uegHle Gæ[les~ Guuet HeeBefKe³eeW Hej PeHeìlee~ efì-efììer-efììer yeesueleer
Heve[gyyeer~ KneBJe-KneBJe yeesueleer cenesKe~ efìefìefnjer ef®euueeleer-ìer-ìdìer...nes...! keÀYeer kegÀÊes YeeQkeÀves ueieles~
Jen ®®eg... ®®eg keÀjkesÀ ®egHe keÀjelee~ ®eueles-®esueles osKee- SkeÀ yeæ[e meeBHe~ Dejs ceeF& js GmekesÀ cegBn mes efvekeÀue
ie³ee~ F& meej Heefvene keÀneb mes Dee³ee? YeeoeQ nw~ yejKee cenervee~ peeveJej jele keÀes [esueles nQ~ Deieue yeieue
osKelee~ ueeþer KegìkeÀelee Jen Deeies yeæ{lee peelee~7
meboYe& ë
1. Henueer ³ee$ee, He=. 22, met³e&oerve ³eeoJe
2. Jen jele, He=. 47, met³e&oerve ³eeoJe
3. Henueer ³ee$ee, He=. 121-122, met³e&oerve ³eeoJe
4. Jen jele, DeeJejCe He=ÿ, ÒekeÀeMeer³e keÀL³e mes
5. Henueer ³ee$ee, He=. 144, met³e&oerve ³eeoJe
5. Jen jele, He=. 25, met³e&oerve ³eeoJe
6. Henueer ³ee$ee, He=. 114, met³e&oerve ³eeoJe
7. Henueer ³ee$ee, He=. 13, met³e&oerve ³eeoJe
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DeO³ee³e-4
met³e&oerve ³eeoJe keÀer
keÀneveer ë Deblejbie Hen®eeve
    
(1) Òesce®ebo keÀeueerve ueeskeÀpeerJeve ³eLeeLe& ë
met³e&oerve keÀer keÀneveer meeleJeW oMekeÀ mes ÒeejcYe nesleer nw~ efpemes Deece Deeoceer keÀer keÀneveer keÀer meb%ee Yeer
oer ieF& nw~ GvekesÀ Hee$e Yeer[ ceW Kees peeves mes petPeles ngS peerJeve J³eeqkeÌle³eeW kesÀ meen®e³e& ceW Dee peeles nQ~ GvekeÀer
keÀneefve³eeW ceW ceO³e Deewj efvecveJeie& oesveeW Hee$e Meeefceue nesles nQ~ Oece&, jepeveerefle, meceepe efvecee&Ce keÀer J³eJemLee,
mebyebOe Deewj cetu³e meYeer DeHeves mener ©He ceW meeqcceefuele nesles nQ~ SkeÀ efJeêesn Deewj ¬eÀebefle keÀer YeeJevee mes Yejer
met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB SkeÀ ve³es meeceeefpekeÀ DeeJeepe yeguebo keÀjleer nQ~ FvekeÀer Deece keÀneefve³eeB DeHeves ieeBJe
meceepe kesÀ DeemeHeeme kesÀ peerJeve keÀes GYeejleer nQ~ HeefjJesMe mes efveefce&le keÀneefve³eeB ve³es efMeuHe keÀer Hen®eeve
keÀjeleer nQ~ meeleJeW oMekeÀ mes ner [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW ves mecekeÀeueerve keÀneefve³eeW kesÀ ©He
ceW DeHeveer efJeefMeä Hen®eeve yevee ueer nQ~ ³eeoJe peer ûeec³eeb®eue kesÀ DevegYeJepev³e keÀLeekeÀej nQ~ GvekeÀer
keÀneefve³eeB GvekeÀe ÒeceeCe nQ~ Dev³e meeefneql³ekeÀ efJeOeeDeeW keÀer DeHes#ee keÀneveer DeefOekeÀ ueeskeÀefÒe³e efJeOee ceeveer
peeleer jner nw~ Fme cee³eves ceW Yeer ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeW keÀes HejKeves ceW yengle ner GHe³eesieer nw~ [e@0 ³eeoJe
peer keÀer keÀneefve³eeW ceW Òesce®evo keÀeueerve HejbHeje mes mebyebefOele ieeBJe HeefjJesMe Deewj ueeskeÀpeerJeve keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe
Hee³ee peelee nw~ DeeB®eefuekeÀlee ³eeoJe peer kesÀ uesKeve keÀer DeHeveer efJeMes<elee nw~ Jes ieeBJe HeefjJesMe Deewj Menj
HeefjJesMe oesveeW kesÀ ceeveJe-peerJeve keÀes DevegYeJe keÀjkesÀ keÀneveer me=peve keÀjles nQ~ FmeefueS GvekeÀer nj keÀneveer
ceW GvekeÀe ieeBJe Deewj keÀneR Hej Menj Devee³eeme ner ef®eef$ele neslee jnlee nw~ ojDemeue GvekeÀe Yeesiee ngDee ³eLeeLe&
peerJeve GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW ©Heeef³ele ngDee nw~ GvekeÀer keÀneveer keÀer Deblejbielee ceW jbie JewefJeO³elee osKeer pee
mekeÀleer nw~ Jes nj ÒekeÀej keÀer meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ jepeveereflekeÀ, ceveesJew%eeefvekeÀ keÀneefve³eeW kesÀ Üeje ceeveJe
peerJeve kesÀ ÜvÜ keÀes GYeejles nQ~
ieeBJe SJeb Menj HeefjJesMe mes pegæ[s ³eLeeLe&Jeeoer keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀer meved 1969 ceW efueKeer ieF&
`ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' mebûen keÀer meef®e$e keÀneefve³eeB Heæ{ves mes Ssmes ueielee nw efkeÀ Jes yeeu³eeJemLee mes ner
keÀneefve³eeB efueKeves ueies Les~ keÀneefve³eeW ceW GvekesÀ neLeeW mes yevee³es ie³es ef®e$e Fme yeele kesÀ ÒeYeeJe nQ efkeÀ ³eeoJe
peer SkeÀ De®ís ef®e$ekeÀej Yeer nQ~ GvekeÀer keÀneefve³eeB ef®e$eelcekeÀ Mewueer keÀer megvoj vecetvee keÀner pee mekeÀleer nQ~
³eeoJe peer DevegYeteflepev³e ®esleveeJeeoer uesKekeÀ nesves kesÀ veeles DeHeves Deeme-Heeme kesÀ peerJeble HeefjJesMe (peneB Jes
mJe³eb jn ®egkesÀ nesles nQ) mes cemeeues ®egveles nQ Deewj veF& j®evee j®eles nQ~ yee¿e keÀuesJej keÀer DeHes#ee nce
Devleke&ÀuesJej keÀes osKeW lees Hee³eWies efkeÀ met³e&oerve ³eeoJe mJe³eb DeHeveer nj keÀneveer kesÀ nj DeebleefjkeÀ jbie ceW jbies
ngS nQ efkeÀ GvnW Hen®eeve Heevee cegeqMkeÀue neslee nw~ Hee$e Fleves peerJeble nesles nQ efkeÀ ueielee nw efkeÀ Jen Hee$e ceQ
(HeeþkeÀ) mJe³eb ner lees veneR nw~ keÀneveer keÀe ³ener DeHeveeHeve nceW keÀneveer mes peesæ[lee nw Deewj GmekesÀ Deblejbie
ceW Devee³eeme ner jbie oslee nw~ ueielee nw Jen cesjs Iej, HeefjJeej, ieeBJe, meceepe Deewj osMe keÀer keÀneveer nw~
(2) meeceeefpekeÀ efJe<ecelee SJeb meecÒeoeef³ekeÀlee ë
ieeBJe kesÀ ueesieeW keÀe peerJeve efkeÀlevee efJe<ece nw GmekeÀer mee#eer [e@0 ³eeoJe peer keÀer `Henueer ³ee$ee' ke=Àefle keÀer
lesjn keÀneefve³eeB nQ~ ³es meYeer j®eveeSB GÊej ÒeosMe kesÀ HetJee¥®eue kesÀ ûeec³e peerJeve kesÀ efJeefJeOe ÒemebieeW keÀes ueskeÀj
efueKeer ieF& nQ~ GoenjCe kesÀ efueS Fme mebûen keÀer Henueer j®evee `pevce' keÀes ueW lees nce osKeWies keÀer mJeleb$elee
kesÀ 44 Je<e& yeeo Yeer nceejer ûeec³e ceefnuee DebOe efJeéeemeeW mes ûeefmele nw~ Gmes veiej kesÀ [e@keÌìj mes DeefOekeÀ,
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ieeBJe keÀer oeF& Hej efJeéeeme nw~ Jen efkeÀmeer Hej-Heg©<e mes, ®eens Jen [e@keÌìj ner keÌ³eeW ve nes, DeHeves HeefjJeej keÀer
ceefnuee kesÀ efkeÀmeer Yeer Debie keÀe ígDee peevee HeeHe ceeveleer nQ~ `Henueer ³ee$ee' keÀneveer ceW uesKekeÀ ves ³en efoKee³ee
nw efkeÀ ieeBJe kesÀ kegÀí ye®®eeW kesÀ efueS jsue keÀe Henuee meHeÀj efkeÀlevee jesceeb®ekeÀ neslee nw~ HeeefjJeeefjkeÀ leveeJe,
Jeieea³e mebIe<e&, DeJewOe mebleeve, ÞeercebleeW keÀe DeelebkeÀ, ®ekeÀyeboer, yesieejer, veejer Mees<eCe, meecÒeoeef³ekeÀ efJe<ecelee
Deewj iegb[eieoea kesÀ ³eLeeLe& ef®e$eeW kesÀ DebkeÀve keÀe Heþve keÀj nceejs ceve ceW ³en ÒeMve yeej yeej Gþlee nw efkeÀ keÌ³ee
nceejs ûeec³e peerJeve kesÀ meeceeefpekeÀ, Mew#eefCekeÀ Deewj Oeeefce&keÀ efJekeÀeme keÀer Oegjer efmLej nesieF& nw? uesKekeÀ ves
Fme ÒeMve keÀe GÊej SkeÀ oes mLeeveeW Hej efo³ee nw~ ³eLee- jepeveereflekeÀ vesleeDeeW Hej efkeÀS ieS J³ebi³eeW kesÀ ceeO³ece
mes keÀye kesÀ efceueer Deepeeoer veslee memegjs Deuueeles nQ nj ieeBJe DemHeleeue Kegues~ meæ[keÀ yeves~ efyepeueer ueies~
F& nesS~ T nesS~ nj yeele keÀer megefJeOee nesS~ ³eneb efkeÀmeer keÀer peeve peeS~ Heeme DemHeleeue veneR~ keÀesF& cejs
³ee peerS~ Gvemes keÌ³ee? leveeJeeW kesÀ meeLe keÀneR-keÀneR veejer keÀer veF& ®eslevee efoKeeF& Heæ[leer nw~ veneR ®eeefnS ceeB
kesÀ ye®®es keÀes yeeHe~ ®eue yesìe keÀneR Deewj ®eueW~ keÀneR otj... ve³ee meceepe efvecee&Ce keÀjWies~ peneB Hej efkeÀmeer ye®®es
keÀer ceeB keÀes ye®®es keÀe yeeHe {tBæ{ves keÀer pe©jle veneR Heæ[sieer~ ³en veejer ®eslevee Fme keÀneveer keÀer mepeerJelee nw pees
veejer peiele kesÀ efueS SkeÀ ÒesjCee mJe©He nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀneR mebmcejCeelcekeÀ keÀneveer lees keÀneR ceveesJew%eeefvekeÀ keÀneveer HebjHeje keÀes yejkeÀjej
jKeles nQ~ GvekeÀer j®eveeDeeW ceW mes DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeB meJe&ceev³e HeeefjYeeef<ekeÀ leÊJeeW SJeb IeìveeDeeW keÀer
ef¬eÀ³ee-Òeefleef¬eÀ³eeDeeW mes HeefjHetCe& nQ~ efkeÀvleg kegÀí keÀneefve³eeB mebmcejCe Deewj efjHeeslee&pe kesÀ efvekeÀì ueieleer nQ~
efHeÀj Yeer FmeceW mebosn veneR efkeÀ Jes ûeec³e peerJeve kesÀ efJeefJeOe ÒemebieeW kesÀ keÀneR YeeJeHetCe& Deewj keÀneR keÀ©CeepevekeÀ
peerJeble ef®e$e nceejs mece#e Òemlegle keÀjleer nQ pees JeemleJe ceW nceejs efJe<ece meceepe keÀer osve nw~ Iej ieeBJe keÀer
mecem³eeSB Deewj HeefjefmLeefle³eeB ner keÀneveer ceW Devee³eeme GYej DeeF& nQ~
met³e&oerve keÀer keÀneveer j®evee ceW DeJeOeer yeesueer keÀer yenguelee nw~ efkeÀvleg DeveskeÀ mLeeveeW Hej SkeÀ ner Hee$e
DeJeOeer yeesueles-yeesueles Meg× meeefneql³ekeÀ efnvoer yeesueves ueielee nw~ uesKekeÀ keÀe met#ce efvejer#eCe #ecelee,
Òeeke=ÀeflekeÀ lelJeeW SJeb Hee$eeW kesÀ ceveesYeeJeeW SJeb HeefjefmLeefle³eeW kesÀ meec³e keÀe ceeefce&keÀ ef®e$eCe, GmekesÀ Deblej keÀer
peeie©keÀlee SJeb mebJesoveMeeruelee kesÀ Heefj®ee³ekeÀ nQ~
`Henueer ³ee$ee' keÀer `pevce' keÀneveer yengle De®íer nw~ pevce, pevce kesÀ HetJe& ÒemeJe Heeræ[e keÀe DebkeÀve, meesnj
Deeefo ieevee~ `keÀeBKe efyeefì³ee... DeJej peesj mes~' Deeefo~ `DeHeves Deeoceer' keÀneveer Yeer yeeBOeleer nw~ kewÀmes efHeíæ[er
peeefle³eeW ves ¬eÀceMeë MeeqkeÌle Deewj mecceeve Deefpe&le efkeÀ³ee Deewj þekegÀj-þkeÀej efveJeea³e& ngS~ meBJejkeÀer Tmej
peceerve keÀer Heeræ[e, keÀ©Cee Deewj efHeÀj GmekeÀe megKeo Deble ceve keÀes le=Hle keÀjlee nw~ oeoe keÀer ceoe&veieer
DevegkeÀjCeer³e nw~ `Decyes yenej' keÀer DeceJee Deewj keÀveJee keÀer legkeÀyeboer ye®eHeve keÀer mce=efle³eeW keÀes ³eeo efouee
peeves Jeeueer SkeÀ mecemeeceef³ekeÀ ³ee $eÝlegkeÀeueerve keÀneveer nw~ efpemeceW Deece ceW efìkeÀesjs ueie mes ueskeÀj HekeÀves
lekeÀ keÀe ceeveW pevce mes Je=×eJemLee lekeÀ ceeveJeer³e ef®e$eCe efkeÀ³ee ie³ee nw~
Dev³e$e `keÀ®®ee Iej' keÀneveer ceW ceeB keÀe [eBìvee-`cemleer metPeer nw? ye®®es kesÀ meeLe keÌ³ee Hee³esieer?' Deewj
Kesle ceW jecet YeF³ee mes Heæ{ uesvee~ SkeÀ íesìe ye®®ee Yeer yengle íesìsHeve ceW ner peeve mecePe peelee nw efkeÀ SkeÀ
Heæ{eF& Ssmeer Yeer nw pees jecet YeF³ee Deewj megHeleer kesÀ yeer®e ceW Heæ{ peeleer nw~ nceeje DeÓgle Deewj menpe ef®e$eCe
nw Fme keÀneveer ceW~ megHeleer kesÀ ieesue ceW efiej peeves keÀe Òemebie Yeer DeeBKeeW ceW ®ecekeÀ Hewoe keÀj oslee nw Deewj efHeÀj
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megHeefle³ee keÀer Jen Je=×eJemLee pees kegÀHees<eCe kesÀ keÀejCe JekeÌle mes Henues Dee ieF&~ Fme keÀneveer mes efkeÀleveer
efìHeesefme³eeB Deewj efkeÀleves KejefceìeJe ³eeo DeeS~ megHeleer keÀer mce=efle- `HejkeÀeMe YeF³ee veevnW ceW ncemes efkeÀlevee
nBmeles-yeesueles Les~' ³en mce=efle ner lees mebef®ele Oeve nw efpemes ³eeoJe peer ves keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes Yeejle Je<e&
ceW HengB®ee³ee nw~ Jen nce meyekeÀer ner keÀneveer nw~ Jen nceejer ner Heæ{eF& nw~ DeyeesOe ye®®es Yeer ÒesceekeÀ<e&Ce keÀes
mecePeles nQ~
`efkeÀmeeveer' keÀneveer keÀe lespet, mvesefnue Hebef[le peer Deewj efJeHeVe ceeB leLee ¬etÀj pemeyeerj~ ³en pees lespet pewmes
ye®®eeW kesÀ Devoj keÀer Deeie nw~ pees Mee³eo Devepeeves ner efkeÀmeer HeefjJele&ve keÀer DeefYeuee<ee mes Òeke=Àefle ye®®es ceW
[eue osleer nw ye®eHeve ceW~ Deeies ®euekeÀj ³ener lees ogefve³ee keÀes peæ[ meceepe keÀes yeoueleer nw~ ¬eÀebefle ueeleer nw~
`FmleerHeÀe' keÀneveer keÀe mebosMe yengle meeceef³ekeÀ nw~ ³en ÒeJe=efÊe ve nesleer lees Deepe GÊej ÒeosMe ceW Flevee
¬eÀebeflekeÀejer meÊee HeefjJele&ve ve neslee~ `cebefoj Deewj ceeqmpeo' keÀe Deble Yeer DevegkeÀjCeer³e nw~ `þveieve' keÀer keÌ³ee
yeele nw? `oguene efKe®ejer ve KeFnQ ceesnj efyevee~' ³en ieerleeseqkeÌle ueeskeÀmebmke=Àefle keÀer me®®eer Hen®eeve nw pees
Deepe Yeer cebieue JewJeeefnkeÀ Òemebie Hej DeewjleW ieeleer nQ~
met³e&oerve ³eeoJe DeHeves ieeBJe HeefjJesMe mes ner keÀneefve³eeB ®egveles nQ~ GvekeÀe ieeBJe {ene ieeBJe nw~ Gmeer kesÀ Heeme
yeBOegDee keÀuee kesÀ Deeme-Heeme kesÀ ieeBJeeW kesÀ KeevepeeoeW keÀe DeelebkeÀ lees megueleeveHegj kesÀ ieYeefæ[³ee ceesnuues lekeÀ
J³eeHle Lee~ Henues- `leeueeye keÀer ceíefue³eeB' GmekeÀe ÒeceeCe nw~ `ncepeesueer' keÀneveer ceW YeeJevee keÀe pees
yeejerkeÀ lebleg jsKeebefkeÀle efkeÀ³ee ie³ee nw Jen JeemleJe ceW DeefYeYetle keÀj oslee nw~ Hebef[le peer nce kegÀí veneR keÀerve~
®eesHHe? Deewj Deieues efove ueueer Deewj Yeesuee efHeÀj SkeÀ meeLe~ ³en ÒeeLeefcekeÀ efJeÐeeue³e kesÀ HeeB®eJeeR keÀ#ee kesÀ
íe$e-íe$eeDeeW ³eeveer yeejn-lesjn meeue keÀer Gce´ ner Ssmeer nesleer nw efkeÀ Jes SkeÀ otmejs mes YesoYeeJe veneR keÀjles
nQ~ efkeÀvleg nce %eeveer Hebef[le ueesie GvekesÀ YeesuesHeve veneR mecePe Heeles nQ Deewj GvnW ceej-HeerìkeÀj Deueie-Leueie
keÀj osles nQ~ ³en SkeÀ ceeveefmekeÀ Heeræ[e nw, efpemes ye®®es ner mecePe mekeÀles nQ efkeÀ GvnW ncepeesueer keÀer Yeer
DeeJeM³ekeÀlee nw~ Jes DeHevee SkeÀoue yeveevee ®eenles nQ~
Yeejleer³e ieeBJe KesleeW-KeefueneveeW, HeÀmeueeW mes mepes nesles nQ~ ieeBJe JeeueeW kesÀ efueS yeeie Kesle efmeJeeve ner
ieesF& ³ee yeieer®ee nesles nQ~ Kesle kesÀ yeer®e HeÀmeue ceW vee³ekeÀ-veeef³ekeÀe SkeÀ otmejs mes efceueles nQ~ GmekeÀe me®®ee
ef®eùe ³eeoJe peer keÀer SkeÀ efJeue#eCe keÀneveer `ye®®es keÀe yeeHe keÀewve?' ceW osKeW~ Deend keÀnleer nw veFkeÀer pegì
ieS pewmes Iej nes~ TKe keÀer Heeleer ve KegjkesÀ~ Deewj Deble ceW Heb®eeW ceQ ner DeHeves ye®®es keÀe yeeHe ntB~ `þveieve'
keÀneveer Üeje onspe ÒeLee, Meeoer-efJeJeen ceW Petþs efoKeeJes Je ©efæ{®egmle efjJeepeeW Hej Òenej efkeÀ³ee nw~ kegÀjerefle³eeW
keÀes leesæ[ves kesÀ efueS veJepeJeeveeW keÀes ueuekeÀeje ie³ee nw~ Deepe keÀer meeceeefpekeÀ kegÀjerefle³eeW, ceev³eleeDeeW,
OeejCeeDeeW keÀes veewpeJeeve ner SkeÀ neskeÀj nue keÀj mekeÀles nQ~ meceepe ceW meYeer ceve ner ceve onspe efJejesOe
DeefYe³eeve ®eueeves keÀe Devegceesove keÀjles nQ Hej ÒeLece keÀoce Gþeves keÀe meenme veneR keÀjles~ `þveieve' keÀneveer
ceW SkeÀ Hegjeveer meeFefkeÀue keÀer ceveesJesovee keÀe ceeveJeerkeÀjCe keÀjkesÀ Òel³eskeÀ keÀce&þer J³eeqkeÌle keÀer Deelcee keÀer Heeræ[e
keÀes DeefYeJ³eeqkeÌle oskeÀj ceeveJe cece& Hej ienjer ®eesì keÀer nw~ FmekesÀ efJeHejerle `ye®®es keÀe yeeHe keÀewve?' keÀneveer
ceW ðeer-Heg©<e kesÀ yeer®e pees leveeJe Hewoe neslee nw Gmes megve ueesieeW kesÀ jes³eW Leje& Gþles nQ~ cee$e SkeÀ veewpeJeeve
onyebieer ner Deewjle kesÀ yeefueoeve, ³eesieoeve Deewj Heg©<e keÀer HetjkeÀ yeleekeÀj Gmes DeHeveeves keÀe meenme efoKeelee
nw~ ³en keÀneveer uebHeì Heg©<eeW kesÀ efMekeÀej yeveer ³egJee veejer (ceeB) keÀe OeOekeÀlee ÒeMve nw~ meefo³eeW mes veejer ner
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ueebefíle nesleer jner nw~ Heg©<e ÒeOeeve meceepe efkeÀmeer Heg©<e keÀes meeceves ueekeÀj Heoe&HeÀeMe keÀjves keÀe meenme veneR
keÀjlee~ keÌ³eeWefkeÀ ueieYeie meYeer Heg©<e efkeÀmeer ve efkeÀmeer DebMe ceW Fme ÒekeÀej keÀer YeeJeveeDeeW mes ûemle nw~ peye
meYee kesÀ yeer®e veF&keÀer keÀe Òesceer íÎj ye®®es keÀe yeeHe yeveves mes FvekeÀej keÀj oslee nw leye veF&keÀer Gmes lecee®ee
ceejleer nw Deewj ieeBJe kesÀ ÒeOeeve Heg©<eeW keÀes veeceo& keÀnleer nw- ³eneB keÀesF& ceo& veneR, meyeves ®etefæ[³eeB Henve ueer
nQ~ cepee ceejves keÀes ner memegjs ceo& yeveles nQ~ Deye keÀesF& ceo& yevekeÀj veneR keÀnlee efkeÀ Fme ye®®es keÀe yeeHe ceQ
ntB~ efpemekeÀe veece uesleer nw Jen mJeerkeÀej veneR keÀjlee~1
(3) efkeÀmmee ieesF& mes Deeies yeæ{leer met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB ë
DeeOegefvekeÀ peceeves kesÀ j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe Hegjeveer HejbHejeDeeW mes nìkeÀj efueKeves Jeeues SkeÀ
®esleveeJeeoer keÀneveerkeÀej ceeves peeles nQ~ ³eeoJe peer keÀe otmeje keÀneveer mebûen `Jen jele' Fme yeele keÀe mee#eer
nw efkeÀ Jes SkeÀ kegÀMeue j®eveekeÀej nQ~ GvekeÀer j®eveeDeeW keÀes Heæ{keÀj neefo&keÀ n<e& neslee nw~ DeveskeÀ YeeweflekeÀ Òe³eesie
efceueles nQ~ Jes DevegkeÀjCe ³ee oueyevoer kesÀ j®eveekeÀej veneR nQ~ Jes meceepe keÀes SkeÀ ¢efä mes osKeles nQ~ ®eens GvekesÀ
Iej keÀe meom³e nes ³ee ieeBJe-HeefjJesMe keÀe GmekeÀer DeceeveJeer³elee Deewj mJeeLe&Hejlee keÀes Jes F&ceeveoejer mes
GYeejles nQ~ yescesue efJeJeen, onspe ÒeLee, veejer Mees<eCe, peceeroejeW keÀe oyeoyee, DeYeeJe, {eWie, HeeKeb[ ÒeJe=efÊe
oMe&ve De®íeF&-yegjeF& SkeÀ meeLe GYejles nQ~ GvekeÀe mecekeÀeueerve keÀneveer mebûen `Jen jele' Henueer yeej Je<e&
1998 ceW ÒekeÀeefMele ngDee nw~ FmekeÀe Meer<e&keÀ meyemes Henues DeekeÀ<e&Ce Hewoe keÀj oslee nw~ FveceW kegÀue 13
keÀneefve³eeB mebûeefnle nQ~ meyekeÀer DeHeveer-DeHeveer efJeMes<eleeSB nQ~ FmeerefueS meye Hej Deueie-Deueie efJe®eej
keÀjvee Gef®ele nw~ ³eeoJe peer ceeveJeleeoMeea nQ~ ³eLee- Demegjef#ele PeesHeefæ[³eeW ceW efpevekesÀ PejesKeW meoe Kegues
jnles nQ, JeneB Yeer ceeveJelee peerefJele jnleer nw~ Keguee veue veneleer Deewjle~ mees®eleer- SkeÀ efvepeer HekeÌkeÀe cekeÀeve
neslee, meeyegle mveeveeieej neslee... ³eneB lees venevee keÀHeæ[s yeouevee cegeqMkeÀue nw~ Demegjef#eleeW keÀes megj#ee keÀJe®e
Deesæ{e³ee pee mekeÀlee nw~2
HejbHejeiele `Yeer[' keÀneveer Yeer efkeÀmmee ieesF& mes Deeies yeæ{ ieF& nw~ ³en Deepe keÀer mebmke=Àefle Deewj meY³elee
keÀes peeefnj keÀjleer nw~ mebiele efyecye Òemlegle keÀjleer nw~ veS-Hegjeves keÀe De®íe cesue nw~ osneleer ¢M³eeW kesÀ meeLe
osneleer MeyoeJeueer kesÀ Òe³eesie Deewj DeJeOeer Yee<ee kesÀ JeekeÌ³e Yeer Òe³egkeÌle nQ~ OJev³eelcekeÀ MeyoeJeueer kesÀ Òe³eesie
mes Yee<ee peerJeble ueieleer nw~ keÀLee JeefCe&le ve neskeÀj ef®eef$ele SJeb ©Heeef³ele nw~ Yeer[ ceW efyejeojer cee$e Oeesleer
HenvekeÀj Yeespeve keÀjles nQ, uesefkeÀve petlee-®eHHeue Hej yewþkeÀj Yeespeve keÀjles nQ~ ³eLee- Jeen js Yeiele?
keÀHeæ[s Gleejs nQ~ petlee ®eletj kesÀ veer®es nQ~ keÀnles nQ Yejceb[ keÀj efo³ee~3 (He=. 10) Oece& kesÀ veece Hej DeveskeÀ
©efæ{³eeB nQ~ uesKekeÀ ves meyekeÀes Deeæ[s neLeeW efue³ee nw~ YeieJeeve kesÀ Òemeeo kesÀ veece Hej meye HeefJe$e nes peelee
nw, peeefle kesÀ veece Hej meye DeHeefJe$e nes peelee nw~ ye´eïeCelJe keÀe og©He³eesie efoKee³ee ie³ee nw~ keÀneveer ye´eïeCe
meceepe kesÀ keÀìg ³eLeeLe& keÀes meeceves jKeleer nw~ FmekesÀ meeLe Hesì keÀe Yeer DeHevee oyeeJe yevee ngDee nw~ uesKekeÀ
Fme Yeeræ[ keÀer HejcHeje keÀes jeskeÀvee ®eenlee nw~ Fme uekeÀerj kesÀ HeÀkeÀerj mes kegÀí veneR nesves keÀes nw~ meye
DeveeJeM³ekeÀ Ke®e& nw~ Keeves kesÀ DeueeJee keÀesF& celeueye veneR~ keÌ³eeWefkeÀ meeceeefpekeÀ HeefjJele&ve keÀer ieefle yeæ[er
Oeerceer nw~ keÀneveer ceW HejcHeje Deewj DeeOegefvekeÀlee keÀer nesæ[ nw~ efJepe³e DeeOegefvekeÀlee keÀer ner nw~ yeer®e ceW vesleeDeeW
keÀer ngæ[obieF& Yeer nw, pees J³eLe& keÀer menevegYetefle ®eenles nQ~ SkeÀ keÀneveer ceW meceepe keÀer efJeefJeOe yegjeF³eeW keÀes keÀn
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efo³ee ie³ee nw~ meeceeefpekeÀ, Oeeefce&keÀ Deewj jepeveereflekeÀ keÀcepeesefj³eeW keÀes yeæ[s peesMe kesÀ meeLe jKee ie³ee nw~ ueesie
DeJemej osKeles nQ-efpeOej Yeeræ[ peeleer nw, GOej ner Keæ[s nes peeles nQ~ Fmeer mLee³eer ®eefj$e mes keÀneveer DeHeves
ceW meeLe&keÀ yeve Heæ[er nw~ Yeeræ[ SkeÀlee keÀer ÐeeslekeÀ Yeer nw~ SkeÀ mel³e J³ebi³e ef®e$e osefKeS- Devoj mes meYeer
®eewOejer kegÀkeÀjceer nesles nQ~ Ssmes Ye´ä ®eewOeefj³eeW mes De®íe v³eeef³ekeÀ keÀe³e& SkeÀlee meefceefle keÀjsieer~ meeues nesìueeW
ceW Helee veneR efkeÀme peeefle keÀe yevee³ee-Hejesmee Hesueles nQ Deewj efyejeojer kesÀ meeLe Keeves ceW Oeletje Heeb[s yeve peeles
nQ~4
`efkeÀjCe' keÀneveer ceW FmeceW Òeke=Àefle ef®e$eCe keÀer ÒecegKelee nw~ Òeeke=ÀeflekeÀ meewvo³e&-efve©HeCe Deewj efyecye
efJeOeeve mejenveer³e nQ~ FmekesÀ meeLe He$e-Mewueer keÀe FmeceW megvoj Òe³eesie efkeÀ³ee ie³ee nw~ HeewjeefCekeÀlee,
Oeeefce&keÀlee SJeb Òee®eervelee keÀe FmeceW yeæ[e ³eLeeLe& GHe³eesie efkeÀ³ee ie³ee nw~ yeer®e-yeer®e ceW DeJeOeer Yee<ee kesÀ
Òe³eesie uesKekeÀ keÀes #es$eer³elee mes peesæ[les ®eueles nQ~ uesKekeÀ Yeues ner iegpejele ceW jnlee nw~ Hej GvekeÀe ceve
DeJeOe ceW ner jnlee nw~ FvekesÀ meeLe Deepe kesÀ Mees<eCe kesÀ ©HeeW keÀes Yeer jKee ie³ee nw~ meeceevleJeeo keÀe DeefYeveJe
©He ³eneB oMe&veer³e nw~ efkeÀjCe Sue.Sue.yeer. keÀjvee ®eenleer nw eqðe³eeW keÀes v³ee³e efoueeves kesÀ efueS~ 50 Je<e&
Deepeeoer kesÀ iegpej peeves kesÀ yeeo Yeer ³en mecem³ee yeveer ngF& nw~ DeYeer ve veejer Hetjer leewj mes peeie mekeÀer nw ve
GmekeÀes DeHevee nkeÀ ner efceue mekeÀe nw~ yesìer efkeÀjCe keÀer veejer ®eslevee osefKeS- yeeHet peer ceQ Sue.Sue.yeer.
keÀ©Bieer~ oyeer-oyeeF& Meesef<ele uee®eej eqðe³eeW kesÀ ceeceues nue keÀjkesÀ GvnW v³ee³e efoueeTBieer~ DeyeueeDeeW keÀer
DeJensuevee ceQ yeoe&Mle veneR keÀj mekeÀleer~ ceQ yelee otBieer efkeÀ veejer keÌ³ee veneR keÀj mekeÀleer? veejer keÀes meceepe
ceW ceeve Òeefleÿe efceueveer ®eeefnS~5
Jen jele (jele veeef³ekeÀe) Meer<e&keÀ Hej mebûen keÀe veece jKee ie³ee nw~ jele ceW SkeÀ keÀcejs keÀe efyecye meeceves
Deelee nw~ Jen SkeÀ jele keÀe mepeerJe ef®e$eCe nw~ GmekeÀer GHeceeSB Yeer yengle megvoj nQ~ Heæ{les mece³e ieÐe Deewj
HeÐe oesveeW keÀe Deevevo Deelee nw~ ve³es ¢M³e efJeOeeveeW keÀer ³eespevee keÀer ieF& nw~ OJev³eelcekeÀ Yee<ee DeHevee efJeMes<e
cenÊJe jKeleer nw~ ueeskeÀieerleeW keÀe GHe³eesie yengle Gef®ele {bie mes efkeÀ³ee ie³ee nw~ efMeuHe keÀer ¢efä mes ³en keÀneveer
yengle THej Gþ ieF& nw~ meeceeefpekeÀ mlej Hej ³en keÀneveer ieeBJe Iej keÀer me®®eer keÀneveer nw~ keÀevleer De³³ej
kesÀ MeyoeW ceW- veejer-Heg©<e kesÀ meejs efjMles efove kesÀ Gpeeues ceW kegÀí Deewj ner ©He OeejCe keÀjles nQ~ ceeveJe-
ceve efkeÀlevee keÀ®®ee nw efkeÀ efJepeeleer³e mebyebOeeW keÀes peesæ[ves, Yeesieves, leesæ[ves, cejesæ[ves ceW jele kesÀ efleefcej ceW keÀesF&
keÀmej veneR jKelee~ jpeveer ©Heer veeef³ekeÀe ®eeBoveer jele ceW osKeleer nw~ jele ÒeleerkeÀ yevekeÀj mee#eer YeeJe mes ceeveJe
ceve keÀer ienvelee ceW Glej keÀjkesÀ GmekesÀ KeesKeuesHeve keÀes ÒekeÀì keÀjves ceW mebkeÀes®e veneR keÀjlee~6 meeceeefpekeÀ
kegÀjerefle³eeB DeYeer Hetjer Heæ[er nQ~ yeeue-efJeJeen keÀer ÒeLee DeYeer ®eue jner nw~ uesKekeÀ keÀer ceveesJew%eeefvekeÀ HekeÀæ[
yengle meìerkeÀ nw~ kegÀjerefle³eeW mes otmejer yegjeF&³eeB Yeer Hewoe nes peeleer nQ~ veJeeielee Heefle keÀes ner veneR peeveleer~
ogunve kesÀ keÀcejs ceW keÀesF& otmeje Deeoceer jele keÀes ®euee peelee nw~ ogueefnve keÀneR keÀer veneR jn peeleer nw~ Gme
Hej DeejesHe ueielee nw efkeÀ Gmeves DeHeves DeeefMekeÀ keÀes yeguee³ee Lee Deewj Jen Iej mes efvekeÀeue oer peeleer nw~ meyekesÀ
cetue ceW yeeue efJeJeen Deewj Heoe& ÒeLee ner nw, pees Deye Oeerjs-Oeerjs meceeHle nes jner nw~ yeeue-efJeJeen, Heoe&ÒeLee,
onspeÒeLee meceeHle nesvee ner lees Ssmeer keÀneefve³eeW keÀer meeLe&keÀlee nw~ met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeW keÀe ienje ÒeYeeJe
meceepe Hej Heæ[lee nw~
met³e&oerve ³eeoJe ieeBJe Deewj Kesleer-HeÀmeueeW mes pegæ[s keÀneveerkeÀej nQ~ GvekeÀer `F&Ke keÀer keÀneveer' HeeefjJeeefjkeÀ
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mecem³ee keÀes ueskeÀj efueKeer ieF& nw~ ìtìlee ngDee meb³egkeÌle HeefjJeej nw~ SkeÀ iegæ[ keÀes ueskeÀj mecem³ee Keæ[er nes
jner nw~ peye ceve ceW Yeso nes peelee nw lees nj peien mecem³ee nes peeleer nw~ iegæ[, F&Ke Deewj KeesF³ee keÀes ueskeÀj
®eefj$e keÀes peesæ[e ie³ee nw Deewj osmegF& F&Ke kesÀ ÒenejelcekeÀ mel³e keÀL³e keÀes Heg©<eeW Hej ûene ÒeYeeJe Heæ[lee nw~
F&Ke veejer keÀe ÒeleerkeÀ nw~ osmegF& F&Ke yeæ[er vejce Deewj keÀjceþ nesleer nw~ ogueefnefve³ee F&Ke uebyeer nesves mes peuoer
PegkeÀ peeleer nw, efkeÀvleg osmegF& meoe leveer jnleer nw~ F&Ke keÀes peeveJejeW Deewj HeMegDeeW mes ye®eevee keÀefþve neslee nw~
Deeoceer lees GmekeÀer KeesF³ee keÀes Yeer ®etmeves keÀe Òe³elve keÀjlee nw~ peeveJejeW Deewj HeMegDeeW mes ye®eer yes®eejer F&Ke
Devleleë keÀesunt keÀer efMekeÀej nes peeleer nw~7
`ie³eeJeej kesÀ Hesæ[' keÀneveer ceW ieeBJe keÀe ef®e$eCe nw~ Deece keÀer yeefie³ee nw~ ûeeceerCe Òeke=Àefle keÀe megvoj
ef®e$eCe nw~ ceeveJe ner veneR HeMeg Yeer FmeceW nw~ nceejer DeemLee nw efkeÀ Hesæ[ ueieevee Oece& nw~ Hej Hesæ[ ueieelee
keÀesF& nw Deewj næ[He keÀesF& ueslee nw~ ³ener efJe[cyevee nw~ peceeRoejeW keÀer ieboer jepeveerefle³eeW keÀe Yeer JeCe&ve nw~ FmekesÀ
meeLe oefuele ®eslevee keÀe Yeer ef®e$eCe nw~ pees otmejeW kesÀ efueS KeeF& Keesolee nw Jen mJe³eb Gmeer ceW efiejlee nw~ ueesieeW
keÀer DeemLee nw efkeÀ HetJe&peeW kesÀ veece mes ueieeS ieS Deece kesÀ Hesæ[ ie³eeJeej kesÀ veece mes mebkeÀuHe efo³es peeles nQ~
³en HeejbHeefjkeÀ ÒeLee DeeOegefvekeÀ ³egie kesÀ ueesie Yeues ve mJeerkeÀej keÀjW efkeÀvleg Deece kesÀ Je=#eeW keÀe oeve mJe©He
mebkeÀuHe keÀjvee nceejer Yeejleer³e mebmke=Àefle keÀer efJeMes<elee nw~ uesKekeÀ ves Gme meebmke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe& keÀes Òemlegle
efkeÀ³ee nw~ ³eLee- Je=#e Gieeves Deewj Hesæ[ ueieeves keÀer meerKe Gmeves jece keÀekeÀe mes ÒeeHle keÀer Leer~ Decej yesìs
kesÀ veece, GmekeÀer ³eeo ceW Gmeves DeHeves Iej kesÀ Heeme efHeÀj Deece kesÀ Hesæ[ ueiee efo³es~ Mee³eo Fme GÎsM³e mes
efkeÀ yetæ{er ceeB kesÀ ve jnves Hej Gve Hesæ[eW kesÀ ©He ceW GmekeÀe yesìe peerefJele nw~ Deepe Gve Hesæ[eW kesÀ HeÀue ieeBJe kesÀ
meejs ueesie Keeles nQ~ keÀnles nQ ³es Hesæ[ ie³eeJeej kesÀ nQ~ ueesie Deepe Yeer ie³ee, yeveejme, yeêerveeLe, kesÀoejveeLe,
ÜejkeÀe pewmes leerLe&OeeceeW ceW oMe&ve keÀjkesÀ ueewìles nQ~ lees DeHeves HetJe&peeW kesÀ veece ueiee³es Deece kesÀ Hesæ[ ie³eeJeej
kesÀ veece mebkeÀuHe keÀj osles nQ~8
`efyevee yeeHe keÀe ye®®ee' keÀneveer keÀe Meer<e&keÀ SkeÀ keÀewlegnue ueskeÀj Deelee nw~ efnvot efJeOeJee peerJeve keÀer
efJe[cyevee Hej ÒekeÀeMe [euee ie³ee nw~ Deepe Ye´ce meceepe keÀer ©efæ{³eeB yeveer nQ Deewj efyejeojer keÀe Yetle efpevoe
nw~ efJeOeJee Deewj GmekesÀ Heg$e kesÀ peerJeve keÀer keÀLee nw~ Iej ieeBJe keÀe JeeleeJejCe nw~ osneleer Òesce Deewj efceueve
keÀer oMeeDeeW keÀe ef®e$eCe yengle megvoj nw~ efyejeojer keÀe ngkeÌkeÀe-Heeveer Yeer DeYeer DeelebkeÀ ce®eeS ngS nw~ ³en
keÀneveer `ye®®es keÀe yeeHe keÀewve?' keÀneveer keÀe ner Òee©He ueieleer nw~ FmekesÀ efJeHejerle met³e&oerve meceepe keÀer
met#celece jnm³ece³e iegHle yeeleeW keÀes Yeer DeHeveer keÀneefve³eeW kesÀ ceeO³ece mes GodIeeefìle keÀjles nQ~ Mejerj Hej
meHesÀo oeie nesvee keÀuebkeÀ ceevee peelee nw~ `ueewì Deeleer keÀneveer' GvneR ieuele HeÀnefce³eeW Hej DeeOeeefjle mel³e
keÀneveer nw~ meye kegÀí ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ ³eneB meJe&J³eeHeer mecem³eeDeeW keÀe Heoe&HeÀeMe efkeÀ³ee ie³ee nw~ Fme keÀneveer
kesÀ GÊejeOe& keÀes uesKekeÀer³e mecem³ee mes peesæ[ efo³ee ie³ee nw~ kegÀí-keÀe-kegÀí nes jne nw~ uesKeve keÀer ogefve³ee
ceW Yeer ieueleHeÀnefce³eeB nQ~ meceepe ceW mener ueesieeW keÀer ogo&Mee nw~ mener j®evee, mener ueæ[efkeÀ³eeB, DeewjleW meyemes
DeefOekeÀ GHesef#elee ueæ[efkeÀ³eeB nQ~ Deepe Yeer Oeve keÀer keÀercele meyemes DeefOekeÀ nw~ uesKekeÀ mHeä keÀjvee ®eenlee
nw efkeÀ keÀesæ{ keÀesF& ígDeeítle keÀer yeerceejer veneR nw~ uesefkeÀve ieeBJe, meceepe kesÀ {eWieer ueesie DeuHe%eeveer ueesie keÀesæ{er
keÀes ítvee veneR ®eenles nQ Deewj Gme ueæ[keÀer mes keÀesF& Meeoer Yeer veneR keÀjlee nw~ Meeoer nesves Hej ueæ[keÀer keÀes Iej
mes efvekeÀeue efo³ee peelee nw~ GmekeÀe mel³e ef®e$e `ueewì Deeleer keÀneveer' ceW osKee pee mekeÀlee nw~
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mecemeeceef³ekeÀ efnvot-cegeqmuece YesoYeeJe Hej DeeOeeefjle `onMele keÀe nLeewæ[e' keÀneveer Deeefoce peeefle³eeW
keÀer ceewpetoe oMee keÀer ÜwlekeÀ nw~ efJeefJeOe peeefle³eeW kesÀ jeie-Üs<e keÀe JeCe&ve nw~ Dev³e mecemeeceef³ekeÀ mecem³eeDeeW
keÀes Yeer meeceves jKee ie³ee nw~ De³eesO³ee keÀe ceeceuee peeleer³e onMele Hewoe keÀjves Jeeuee nw~ keÀYeer Yeer kegÀí nes
mekeÀlee nw~ Òeefleef¬eÀ³ee Iej-Iej nesleer nw~ keÀneveer DeveskeÀ cegêeW keÀes ueskeÀj Deeies yeæ{leer nw~ meeceeefpekeÀ ke=Àef<eiele,
Oeeefce&keÀ mecem³eeDeeW keÀes GYeeje ie³ee nw~ meeceev³e Deeoceer ceW keÀesF& Yeso veneR nw~ ieeBJe ceW efnvot-cegmeueceeve
meeLe-meeLe jnvee ®eenles nQ~ SkeÀ mener ceveesefJe%eeve Òemlegle nw~ Yeejle ceW peeleer³e, meecÒeoeef³ekeÀ, Oeeefce&keÀ,
Jeieea³e Yee<eekeÀer³e keÀewceer JewefJeO³elee DeveeefokeÀeue mes J³eeHle nw~ GmeceW efnvot-cegeqmuece keÀewceer efJeJeeo ®ejcemeercee
Hej nw~ GmekeÀe me®®ee ef®e$e `onMele keÀe nLeewæ[e' keÀneveer ceW ©Heeef³ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ Gmes Òeke=Àefle kesÀ menejs
ÒeleerkeÀeW Deewj efyecyeeW kesÀ ceeO³ece mes ³eeoJe peer DeefYeJ³ekeÌle keÀjles nQ~ ³eLee- HelePeæ[ yeerleles-yeerleles ìnefve³eeW
ceW veF& keÀesHeueW efvekeÀue Deeleer nQ, uesefkeÀve leveer ngF& oes DekeÌKeæ[ MeeKeeDeeW keÀes ceewmeceer yenejW mHeMe& veneR keÀj
HeeleeR~ SkeÀ Hesæ[ keÀer oes MeeKeeDeeW keÀer lejn efMeJe®eve Deewj lencele Deepe Yeer Heæ[esmeer nQ~ lencele ceeqmpeo ceW
veceepe Heæ{ Deeles nQ Deewj efMeJe®eve cegBnej Hej yeves osJeLeevn Hej Hetpee-Heeþ keÀj uesles nQ~ ...ceiej nce Hegjeves
HekeÌkesÀ oesmle neskeÀj Yeer SkeÀ otmejs mes efceue veneR mekeÀles~
`HejosMeer keÀer SkeÀ jele' ceW GÊej ÒeosMe kesÀ megueleeveHegj peveHeo keÀe osMekeÀeue ³ee JeeleeJejCe nw~ uesKekeÀ
keÀe cetue efveJeeme Yeer keÀLee Yetefce kesÀ DeemeHeeme nw~ meye me®e nw meye osKee ie³ee nw~ Jener ieeBJe kegÀæ[Jeej keÀe
#es$e~ uesKekeÀ keÀer lejn DeveskeÀ HejosMeer ieeBJe ceW ueewìles nQ~ uesKekeÀ keÀe DeHevee DevegYeJe Yeer keÀece Dee ie³ee
nw~ YeeJeeW Deewj DevegYeJeeW keÀe yeæ[e megvoj ef®e$eCe nw~ ðeer-Heg©<e kesÀ JeemleefJekeÀ ceveesYeeJe nQ~ efJe³eesie meb³eesie
keÀer Hetjer efmLeefle³eeW keÀe JeCe&ve nw~ De®ís efyecye efJeOeeve nQ~ osneleer mebmke=Àefle Je meY³elee nw~ JeneR keÀer Yee<ee Mewueer
nw Deunæ[ Deewj HeeJeve Òesce nw~ ieeefue³eeW keÀer MeyoeJeueer meyemes DeefOekeÀ ³eLeeLe& nw~ HejosMeer keÀer Helveer keÀe
³eLeeLe& Deewj ûeeceerCe ceve yengle efJeéemeveer³e nw~ meyekesÀ yeeJepeto Helveer Gef®ele meueen ner osleer nw~ SkeÀ ³eLeeLe&
mecJesovee kesÀ ceeO³ece mes Helveer kesÀ ceeO³ece mes pesþ Üeje keÀer ieF& DeceeveJeer³e njkeÀleeW keÀes Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee
nw~ ³en lees DeHeves Iej keÀer yeele nw peneB eqðe³eeB meueecele veneR nQ~ uesefkeÀve efpevekesÀ Heeme Iej veneR nQ, Menj
kesÀ HegÀìHeeLeeW Hej PeesHeefæ[³eeW ceW jnles nQ GvekeÀe peerJeve efkeÀlevee Demegjef#ele nw~ ³eeveer ieeBJe Iej keÀer DeHes#ee Menj
ceW iejerye yesmeneje eqðe³eeW keÀe peerJeve Demegjef#ele nw~
Jen Demegjef#ele PeesHeæ[er keÀe PejesKee JeeleeJejCe iegpejele (veefæ[³eeo) Menj keÀe nw~ uesKekeÀ keÀe efveJeeme
Fmeer kesÀ Deeme-Heeme nw~ keÀneveer keÀe JeeleeJejCe ÒeOeeve nw~ met³ee&mle nesves ceW DeYeer osj nw~ PeesHeefæ[³eeW kesÀ yeer®e
mes PeeBkeÀves Hej Devoj keÀe ¢M³e efoKeeF& Heæ[ peelee nw~10 (He=. 65) PeesHeefæ[³eeW kesÀ Devoj efoKeeF& efo³es
¢M³e GmekeÀer DeeBKeeW ceW yeej-yeej keÀeQOe peelee nw~ PeesHeæ[er veneR ceevees Gme Menj keÀe PejesKee nw, efpemeceW mes
Menj keÀe Hegpee&-Hegpee& efoKeeF& Heæ[ peelee nw~ iejerye meceepe keÀe ef®e$eCe nw~ ³eLeeLe& G×jCe nw~ Deepe Yeer ueesie
keÀyeerueeW keÀer efpevoieer peer jns nQ~ Menj ceW leceece DeceeveJeer³e lelJe nQ~ iejeryeeW Deewj Mejeefye³eeW kesÀ ®eefj$e-
ef®e$eCe nQ~ Hegefueme keÀe Ieefì³ee ®eefj$e nw, pees meyemes Hewmes Jemetue ueslee nw~ Dev³e J³eefYe®eeefj³eeW keÀe ef®e$eCe
nw~ ³en De®íe nw efkeÀ ueesie meceepe keÀes þerkeÀ mes mecePe ueW~ Hewmes kesÀ efueS ueæ[keÀer DeHevee efpemce lekeÀ yes®eleer
nw~ cee$e 10 ³ee 12 ©HeS ceW leve-efpemce yes®evee efkeÀlevee memlee nw~ Jes keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB ³eneB me®e Deewj
meeLe&keÀ yeve Heæ[leer nQ efkeÀ Fppele uegìs ieueer®eeW Hej Deewj H³eej uegìs yeepeejeW ceW~ neB Fme keÀneveer kesÀ kesÀvê
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efyevog PejesKes mes Yeejleer³elee keÀer ígHeer-ígHeeF& Demeueer lemJeerj mJe³ecesJe efoKeeF& Heæ[leer nw~ ³eLee- j#ee
keÀjves Jeeuee Hegueerme Yeer PeesHeæ[er Jeeefue³eeW mes ©HeS Jemetuelee nw~ ³eLee- HegueermeJeeuee nceuee keÀjves kesÀ
yepee³e ©Deeye mes yeesuee- uee cesje ìwkeÌme~ kewÀmee ìwkeÌme? nce OebOes Jeeues veneR nQ~ Deewjle yeesueer~ `®eesHHe
njecepeeoer...! PeesHeæ[erJeeefue³eeB Ssmes ner veKeæ[s keÀjleer nQ~ ceQ peevelee ntB meerOeer DeBiegueer Ieer veneR efvekeÀuelee~
Gme Mejeyeer keÀes OekeÌkesÀ ceejkeÀj efvekeÀeue efo³ee Deewj ³en Hewmes Jeeuee yeyet lesje Heefle yevekeÀj Devoj yewþe nw~
let efkeÀmeer keÀer yeeryeer veneR nw~ lesje OebOee cesjs [b[s Hej ®euelee nw~ DeYeer oes [b[s ®etleæ[ Hej Heæ[Wies...! efvekeÀeue
©HeS, veneR lees lesjer Pegiieer Gpeæ[JeekeÀj legPes Devoj keÀjJee otBiee~11 PeesHeæ[er ceW jnves Jeeues iejerye Demene³e
eqðe³eeW keÀe Mees<eCe Heg©<e lees keÀjles ner nQ~ Hegefueme Yeer Gvemes DeHevee ìwkeÌme Jemetue ueslee nw~ HesHej ceW Gme OebOes
keÀes íeHeves Hej otmejs efove PeesHeæ[er keÀes peuee efo³ee peelee nw~ Fme jnm³e keÀes GYeejves kesÀ meeLe uesKekeÀ
keÀneveer-keÀefJelee j®evee Hej Yeer efueKelee nw- `peiele peneB ieerlee j®evee' ceW ieerlee Deewj j®evee oesveeW pesþeveer-
osJejeveer LeeR~ peiele Deewj ieerlee keÀe Òesce osneleer jerefle keÀe Òesce nw~ yeer®e-yeer®e ceW ieerleeW keÀe Òe³eesie nw~ Òesce
keÀer efJeefJeOe oMeeSB mJeeYeeefJekeÀ ©He mes ef®eef$ele nQ~ keÀneveer JeCe&veelcekeÀ DeefOekeÀ nes ieF& nQ~ mce=efle meb®eejer
YeeJeeW keÀe Yeer Òe³eesie efkeÀ³ee ie³ee nw~ keÌuewMe yeQkeÀ efLe³ejer keÀes ûenCe efkeÀ³ee ie³ee nw~ Òesce keÀe DeekeÀ<e&Ce Deewj
mJeeYeeefJekeÀ nw~ Òeef¬eÀ³ee mes ner keÀefJelee-keÀneveer Deewj Dev³e j®evee keÀe me=peve neslee nw~ uesKekeÀ keÀer ÒeejeqcYekeÀ
j®evee Òeef¬eÀ³ee keÀes GYeejves Jeeueer `peiele peneB ieerlee j®evee' keÀneveer yeKetyeer DeefYeJ³ekeÌle keÀjleer nw~
[e@0 met³e&oerve keÀer keÀce&Yetefce Denceoeyeeo ceneveiej ceW jnles HejosefMe³eeW kesÀ peerJeve keÀer mecem³eeDeeW keÀes
GYeejves Jeeueer keÀneveer yengle ner peerJeble yeve Heæ[er nw~ neB, `HeÀeìkeÀ Kegueves kesÀ Fblepeej ceW' Denceoeyeeo Menj
keÀer lebie efpevoieer keÀer keÀneveer nw~ ueesie Menj ceW megKeer nesves kesÀ efueS Deeles nQ, Hej vejkeÀ Yeesieles nQ~ keÀneveer
keÀe efMeuHe meHeeì nw~ Hej ÒeYeeJeeslHeeokeÀ nw~ Heæ{ves ceW jme efceuelee nw~ iejerye keÀer efpevoieer keÀe keÀesF& mlej veneR
nw~ meeceeefpekeÀ kegÀkeÀceeX keÀer ®e®ee& nw~ Hee$eeW kesÀ DevegketÀue Yee<ee Mewueer kesÀ megvoj Òe³eesie mes Hee$e SkeÀoce
JeemleefJekeÀ ueieles nQ~ obies keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe osKeW- Fmes Yeer ceej os ígjer~ Dejs nce efce³eeb YeeF&~ yeesue-
Deuueen keÀmece~ Deuuee keÀmece~ peieveeLe Gme ojJeepes keÀes Hen®eeve ie³es~ ³en lees YetKeue keÀer DeeJeepe nw~
ye®e ie³ee ueielee nw~ cejves kesÀ [j mes ceguuee yeve ie³ee~ peerJeve keÀer KJeeefnMe ceW Deeoceer DeHevee peeefle-Oece&
yeoue oslee nw~ oes efove Henues ³ener YetKeue ceeFkeÀ ceW yeesuelee Lee- efnvogmleeve efnvogDeeW keÀe nw~ Deepe Jen Kego
Kegoe keÀe yevoe yeve ie³ee~12
`Yew³ee' keÀneveer Oeeefce&keÀ YeeJevee mes Òesefjle nw~ meceepe ceW meyekeÀe DeHevee cenÊJe nw~ ef$eJesCeer mebiece
(Fueeneyeeo) mveeve keÀe JeCe&ve nw~ OJev³eelcekeÀ Yee<ee-Mewueer keÀe Òe³eesie nw~ YeeqkeÌle kesÀ J³eJeneefjkeÀ ©HeeW keÀe
Yeer ef®e$eCe nw~ nceejs ceeveJeer³e mecyevOe cepeyetle yeveW, nce SkeÀ otmejs kesÀ vepeoerkeÀ DeeSB, nce SkeÀ otmejs
keÀes De®íer lejn peeves-Hen®eeveW ³ener nceejer YeeqkeÌle nw~ YeeqkeÌle ner ÒeYegkeÀe³e& nw~ ceneve Oece& nw Hej Deepe
Fve meyekeÀe Ûeme neslee pee jne nw~ Ssmeer yeeleW megve nBmeles nQ~ ³es leÊJe%eeve keÀer yeeleW meyekeÀer mecePe ceW keÀneB
Deeleer nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeB Heæ{ves mes %eele neslee nw efkeÀ Òemlegle mebûen yeæ[s keÀece keÀe nw~ Jele&ceeve
meceepe keÀe omleeJespe nw~ veiej Deewj ieeBJeeW keÀer ³eLeeLe& oMeeDeeW keÀes meeceves Òemlegle keÀjlee nw~ Yee<ee Mewueer
DeeB®eefuekeÀ Deewj meeefneql³ekeÀ oesveeW nw~ meYeer keÀneefve³eeB meeceeefpekeÀ nQ~ mebHetCe& meeceeefpekeÀ ³eLeeLe& keÀes yeæ[er
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F&ceeveoejer kesÀ meeLe mJeerkeÀej efkeÀ³ee ie³ee nw~ FvekesÀ Devegmeej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe Deepe kesÀ De®ís
keÀneveerkeÀejeW ceW DeHevee veece jesMeve keÀj ®egkesÀ nQ~ GvekeÀer keÀneefve³eeB Yeejleer³e ieeBJe keÀer GHepe keÀer me®®eer
lemJeerj nw, me®®ee DeeF&vee nw~
(4) Iej ieeBJe JeeleeJejCe keÀer mJeeYeeefJekeÀ keÀneefve³eeB ë
[e@0 ³eeoJe keÀneveer ieæ{les veneR, GvnW HeefjJesMe mes pees pewmee efpeme neuele ceW efceue peelee nw, Jener j®evee
keÀe ©He OeejCe keÀj ueslee nw~ GvekeÀe yengle ner ®e®ee&mHeo keÀneveer mebûen `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' kesÀ meeLe
GvekeÀer yeeue mce=efle³eeB pegæ[er ngF& nQ~ Gvemes mecye× ef®e$e DeHevee efJeMes<e cenÊJe jKeles nQ~ Deefnvoer Òeevle ceW
jnles ngS Jes efnvoer keÀer mesJee ceW ueies ngS nQ~ DeLekeÀ SJeb HeefjÞeceer j®eveekeÀej nQ~ GvekeÀer uesKeve Òeef¬eÀ³ee yengle
ner menpe SJeb mJeeYeeefJekeÀ nw~
³es mJeeYeeefJekeÀ keÀneefve³eeB Iej ieeBJe kesÀ JeemleefJekeÀ JeeleeJejCe keÀes peerJeble Hee$eeW Deewj IeìveeDeeW keÀes
GYeejleer nQ~ keÀneefve³eeW keÀer Yee<ee-Mewueer efJeMes<e mejenveer³e nw~ megvoj Òeke=Àefleiele efyecye efJeOeeve nw~ ceeveJeerkeÀjCe
osefKeS- `mebO³ee DeeB®eue Hemeej keÀj Glej DeeF&~' (He=. 9) oesmleer JeemleefJekeÀ IeìveeDeeW Hej DeeOeeefjle
keÀneveer nw~ SkeÀ efyeuueer kesÀ ueesìs ceW HeBÀmeves mes keÀneveer me=efpele nesleer nw~ GmekeÀer mJeeYeeefJekeÀ meef®e$e Òeef¬eÀ³ee
osKeles ner yeveleer nw~ ³eLee- Hesì ceW Deeie ueieer nesves Hej Deeoceer Helee veneR efkeÀme efkeÀme petþer neb[er ceW cegBn
[euelee nw~ keÀyejer keÀes ceùe Heervee Lee~ yeæ[er cegeqMkeÀue mes Gmeves ueesìs ceW cegBn [eue efo³ee~ ueesìs keÀe meeje ceùe
Jen ®eì ieì ieF&~ keÀyejer ves ueesìs ceW mes cegBn efvekeÀeuevee ®eene, leye Gmes DeHeveer Yetue keÀe Snmeeme ngDee~ Jen
ueesìs ceW mes DeHevee cegBn efvekeÀeueves ceW DemeceLe& jner~12 met³e&oerve HeMeg, Heef#e³eeW ceW ceeveJeerkeÀjCe osKeles nQ~
Jes GvnW Yeer DeHeveer lejn mecePeles nQ~ ³eneB HeMegDeeW keÀes Hee$e ©He ceW efue³ee ie³ee nw~ efyeuueer keÀer FmeceW Denb
YetefcekeÀe nw~ ceeveJe ceveesefJe%eeve keÀe Yeer yengle megvoj ef®e$eCe nw~ JeCe&veelcekeÀ Deewj FefleJe=ÊeelcekeÀ Mewueer ceW Yeer
leeyej leesj Ieìleer IeìveeSB keÀneveer keÀes iegCeJeÊee Òeoeve keÀjleer nQ~ efkeÀmmee ieesF& Yeer nw~ veF& keÀneefve³eeW kesÀ efMeuHe
mes ³en Deueie nw~ FmeceW efyeuueer kesÀ Òeefle YeeJe Òesce vee³ekeÀ keÀer Helveer keÀes KeìkeÀlee nw, efkeÀvleg uesKekeÀ nem³e
efJeveeso kesÀ leewj Hej Gmes ÒemeVe keÀj oslee nw~ ieeBJe ceW veì Üeje leceeMee Kesue efoKeeves keÀes ueskeÀj `leceeMee'
keÀneveer yeve ieF& nw~ efyepeueer kesÀ KebYes Hej Jee³ejcewve cej peelee nw~ leceeMee ceW OJev³eelcekeÀ Yee<ee keÀe menpe
Òe³eesie Yeer nw~ Hej efKeueeæ[er ³ee veì Hewmes kesÀ efueS keÀefjMceW efoKeekeÀj Kelejs ceesue ueslee nw~ keÀneveer HeejcHeefjkeÀ
oeefjê³e keÀer Deesj mebkesÀle keÀjleer nw~ keÀneveer keÀ©Ce jme mes Deesle-Òeesle nw~ Deepe pees ceve ie{ble keÀneefve³eeB
efueKeer pee jner nQ Gvemes ³en De®íer keÀneveer ceeveJelee, o³ee Deewj Fvmeeefve³ele kesÀ Òeefle mees®eves kesÀ efueS efJeJeMe
keÀj osleer nw~ iejeryeer, yesyemeer, uee®eejer, ³eneB lekeÀ ce=l³eg keÀes Yeer ueesie SkeÀ leceeMee mecePekeÀj osKeles jnles nQ~
Hej Hewmes osves Jeeues yengle keÀce nesles nQ~
met³e&oerve ³eeoJe peye Heæ{ves peeles Les Mee³eo Gmeer mece³e jemles ceW Peieæ[s nesles Les~ Peieæ[e ceW Òesce keÀer Yeebefle
Peieæ[e Yeer DecejlelJe nw~ meceepe mes FmekeÀer meceeeqHle keÀYeer veneR nes mekeÀleer nw~ Iej-ieeBJe kesÀ Peieæ[eW keÀer ®e®ee&
DeefOekeÀ nw~ ieeBJe keÀer efJeefJeOe oMeeDeeW keÀe Yeer ef®e$eCe nw~ uesKekeÀ keÀer HekeÀæ[ yeæ[er De®íer nw~ yeæ[s meìerkeÀ efyecye
yeveles nQ~ yeeue mJeYeeJe Deewj yeeue lekeÀjejeW keÀer De®íer keÀneveer nw~ mJeeYeeefJekeÀ ef®e$eCe mejenveer³e nw~
ef®ebleve-De®esleve Deewj DeOe&®esleve ceve keÀer oMeeDeeW keÀe mJeeYeeefJekeÀ ef®e$eCe nw~ yeeue uesKekeÀ mebJesÐe nes Gþlee
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nw efkeÀ ceej Keeles DeHeves efce$e keÀes ye®ee veneR Heelee nw~ GmekeÀer ®eesì uesKekeÀ keÀes ueieleer nw~ ³ener nce otmejs
keÀer Heeræ[e keÀes DeHeveer Heeræ[e mecePevee ner lees keÀneveer keÀer meeLe&keÀlee nw~ Gmeer Heæ{eF& kesÀ mece³e efJeÐeeue³e ceW efHeÀj
SkeÀ Peieæ[e osKekeÀj yeeue uesKekeÀ met³e&oerve mebJesÐe nes Gþles nQ~
`Meeve keÀer Keeeflej' ceW Meeve keÀer j#ee ÒeeCeer keÀe mJeYeeJe neslee nw~ Deeoceer DeveskeÀ keÀäeW keÀes PesuekeÀj
FmekeÀer j#ee keÀjlee nw~ DeHejeOeer ÒeJe=efÊe keÀe Yeer ef®e$eCe nw~ jeceHegjer ®eeketÀ kesÀ efueS oeoe Meyo keÀe Òe³eesie
efkeÀ³ee ie³ee nw~ efMe#ee #es$e ceW Fme lejn ®eeketÀ efoKeevee nekeÀer mes ceejHeerì keÀjvee yengle ner mJeeYeeefJekeÀ nw~
ueielee nw nce Gme ¢M³e keÀes DeeBKeeW mes osKe jns nQ~
`efJeÐeeLeea Deewj DeO³eeHekeÀ' ûeeceerCe mketÀueer ceenewue Hej DeeOeeefjle keÀneveer nw~ yeeue mJeYeeJe Deewj
ûeeceerCe HeefjJesMe keÀe megvoj ef®e$eCe nw~ uesKekeÀ keÀe ³eLeeLe& yeesOe mejenveer³e nw~ Deepe keÀer ÒeMveesÊejer He×efle
keÀer Heæ{eF& keÀe FmeceW De®íe vecetvee nw~ Deepe keÀneefve³eeW kesÀ yeoueles efMeuHe keÀes ve osKekeÀj ³eLeeLe& keÀes ûenCe
efkeÀ³ee nw~ nsþer nem³e J³ebi³e ÒeOeeve keÀneveer nw~ Deepe Yeer meceepe ieuele DeJeOeejCeeDeeW mes cegkeÌle veneR nQ~ `ceeB
keÀer uekeÀæ[er' peerJeve keÀer cetueYetle mecem³eeDeeW keÀer keÀneveer nw~ efJeJeen, Òesce, efJemebieefle Deewj meceeOeeve keÀe
ef®e$eCe nw~ FvekesÀ meeLe Yeejleer³e keÀuee mebmke=Àefle keÀer De®íer JekeÀeuele keÀer ieF& nw~ `keÀcH³etìj keÀer ueæ[keÀer'
men®e³e& Òesce keÀe megvoj Deewj mJeeYeeefJekeÀ ef®e$eCe nw~ YetKe, H³eeme keÀer Yeebefle Òesce, ¬eÀesOe Deeefo Yeer cetue
mJeYeeJe nw~ FvekeÀes vekeÀeje veneR pee mekeÀlee nw~ Je³emkeÀ ceveesefJe%eeve keÀe De®íe GoenjCe nw~ YeeJeeW, DevegYeJeeW
keÀe De®íe ef®e$eCe nw~ mee¢M³eesHeceeSB De®íer yeve mekeÀer nQ~ HetBpeerHeefle³eeW Üeje nesves Jeeues Mees<eCe keÀe yeæ[e
megboj ef®e$eCe nw~ SkeÀ iejerye Je=×e keÀer ueæ[keÀer Jewmes ner men³eesie keÀjleer nw~ pewmes ueæ[keÀer keÀjleer nw~ J³ebpevee
yengle De®íer yeve Heæ[er nw~ keÀcH³etìj Hej keÀece keÀjleer ueæ[keÀer keÀes keÀce Jesleve efo³ee peelee nw~ ceeefuekeÀeW Üeje
cepeotjeW keÀe Mees<eCe neslee nw~
`cesjer ÒeejeqcYekeÀ keÀneveer' uesKekeÀ ves DeHeveer keÀneveer keÀer keÀneveer keÀn oer nw~ DeHeveer yeele keÀes keÀnves keÀe
³en De®íe lejerkeÀe nw~ HeefjefmLeefle³eeB j®eveekeÀej kesÀ mecyesoveMeerue Ëo³e keÀes mHeMe& keÀjkesÀ cegKej yevee osleer
nw~ j®evee oo& mes Hewoe nesleer nw~ meeefnl³e j®evee kesÀ Heerís SkeÀ íesìe-yeæ[e Fefleneme DeJeM³e neslee nw~ efkeÀvleg
meYeer j®eveekeÀej Gmes DeefYeJ³ekeÌle veneR keÀj Heeles nQ~ ³eeoJe peer ves DeHeveer ÒeejeqcYekeÀ j®evee keÀes ueskeÀj SkeÀ
mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe `ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesefjkeÀ J³eeqkeÌlelJe' veece keÀer HegmlekeÀ Yeer ÒekeÀeefMele keÀer nw~
yeeueÒeOeeve keÀneveer ues©Dee mebmcejCeeW kesÀ menejs Deeies yeæ{leer nw~ uesKekeÀ kesÀ ceeveJe ÒeJe=efÊe kesÀ meeLe-
meeLe HeMeg ÒeJe=efÊe keÀe Yeer yengle DevegYeJe nw~ ues©Dee mes DeeMe³e iee³e kesÀ íesìs yeíæ[s mes nw~ iee³e kesÀ Òeefle
uesKekeÀ keÀes ueieeJe ye®eve mes ner jne nw~ ueuekeÀer iee³e Deewj GmekesÀ SkeÀ yeíæ[s kesÀ Fie&-efieo& keÀLee Ietceleer nw~
meeLe ner yeeue uesKekeÀ met³e&oerve keÀe yeeue ceveesefJe%eeve Yeer ©Heeef³ele neslee nw~ efueueej Yeejle osMe Jemleg ÒeOeeve
osMe nw~ FmeceW $eÝlegDeeW keÀer DeefOekeÀ ®e®ee& nw~ YeeF&-YeeF& keÀe DeHevee ÒeOeeve efJeMes<e nw~ ueeskeÀ ieerleeW Deewj
cegneJejeW keÀe Òe³eesie efkeÀ³ee ie³ee nw~ keÀneveer keÀe ef®evleve Yeei³e Deewj keÀce&Jeeo kesÀ ®eejeW Deesj Ietcelee nw~ Jewmes
oesveeW Deesj men³eesie mes ner ÒeeCeer keÀe efJekeÀeme neslee nw~ DekesÀues oesveeW DeHetCe& nQ~ keÀefJe kesÀ meeLe-meeLe [e@0
met³e&oerve ³eeoJe keÀLee-peiele ceW HetCe& leLee mJemLe ©He ueskeÀj meeceves Deeles nQ~ keÀneefve³eeW keÀe ³eLeeLe&
ceveesefJe%eeefvekeÀ cebieue keÀecevee Deewj efMeuHe meeQo³e& HeefjJesMeer³e ieeBJe meceepe mes ner G×=le nw~ uesKekeÀ efkeÀmeer
ve efkeÀmeer ©He ceW nj keÀneveer ceW GHeefmLele neslee nw~
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(5) DeieeOe DevegYeJeeW keÀe peerJeble keÀLeeveg¬eÀce ë
DeieeOe DevegYeJe mebHeoe kesÀ Oeveer met³e&oerve ³eeoJe keÀe peerJeble keÀLee¬eÀce GvekesÀ yeeu³eeJemLee mes Deye lekeÀ
kesÀ peerJeveevegYeJeeW keÀer Deìtì keÀæ[er nw~ ³eLee- `Henueer ³ee$ee', `otmeje meHeÀj', `Heue Yej keÀe meHeÀj', ieeBJe
mes Menj keÀer ³ee$ee, ceve keÀer ³ee$ee Ssmeer DeveskeÀ ³ee$eeSB ¬eÀceMeë pegæ[leer ®eueleer nQ~ met³e&oerve ³eeoJe peer keÀe
otmeje meHeÀj keÀneveer mebûen keÀLeekeÀej SJeb meceeuees®ekeÀ kesÀ DeieeOe DevegYeJeeW keÀe peerJeble keÀLeeveg¬eÀce nw~ ³eneB
ieeBJe keÀer ceeìer mes efceueer ceìcewueer efkeÀvleg jbieerve HeejoMeea MeeqkeÌle Menj keÀer ®ecekeÀ ocekeÀ ceW ®eeQefOe³eeleer meer
Òeleerle nesleer nw~ ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe keÀe efceuee-peguee ³eLeeLe& peve peerJeve GYej keÀj meeceves efoKeeF& Heæ[
jne nw~ Hej keÌ³ee Jen me®eceg®e Menj ³ee ceneveiej nw? veneR~ ojDemeue Jen ieeBJe keÀe HeefjJeefle&le ©He nw,
efnmmee nw, DebMe nw, Oetue keÀe keÀCe nw~ DeefYeVe yespeesæ[ Debie Deewj Deìtì efjMlee nw~ Yee<ee Deewj mebmke=Àefle keÀe efceuee
peguee keÀLee ¬eÀce SJeb efÜHeefjJesMeer³e keÀLeevekeÀ, ieBJeF& peerJeve Deewj GvneR ieBJeF& Heie[bef[³eeW kesÀ ceìcewues jpekeÀCeeW
mes cetueleë uesKekeÀ Oetmeefjle nw, mevee nw~ Jen DeHeves ieeBJe HeefjJesMe mes DeefueHle ©He mes pegæ[s jnkeÀj ner Menj
ceW mLee³eer nes Hee³ee nw~ ieeBJe keÀer ceeìer keÀer keÀ®®eer F¥ìW Fve j®eveeDeeW keÀer veeRJe nQ lees Menj ³ee ceneveiej kebÀietjs~
ieBJeF& veeRJe Hej efkeÀmeer mlebYe DeJeueeqcyele keÀueMe nw DeLee&led ³en otmeje meHeÀj me®eceg®e peceerve-DeekeÀeMe keÀer
SkeÀekeÀej keÀj jne SkeÀ ef#eeflepe kesÀ meceeve nw Deewj Gmeer ef#eeflepe Hej ³eeoJe peer keÀer keÀneefve³eeB ceevees peceerve
DeekeÀeMe keÀer lejn efceueleer nQ~ ³eneB ³eefo ieeBJe peceerve Deewj DeeOeej nw lees Menj ³ee ceneveiej DeekeÀeMe nw~
oesveeW kesÀ yeer®e keÀer pegæ[er keÀneefve³eeW ceW MeewkeÀ mes keÀce uee®eejerJeMe ueesieeW kesÀ Iej, ieeBJe ítìles nQ uesefkeÀve HejosMeer
efkeÀmeer ve efkeÀmeer ©He ceW Iej-ieeBJe mes pegæ[s nesles nQ~ megotj mvesn mes keÀeHeÀer kegÀí Hee³ee pee mekeÀlee nw~ vece´lee
ceveg<³e keÀes GVele yeveeleer nw~ mJeeLee¥Oe Deeoceer efkeÀmeer keÀer peeve Yeer ues mekeÀlee nw~ ceeB-yeeHe keÀe DeHevee efJeefMeä
GÊejoeef³elJe Deewj efyevee ye®®es kesÀ Yeer ceeB keÀnuee mekeÀleer nw~ veeefmlekeÀ J³eeqkeÌle Yeer DeeefmlekeÀ nes mekeÀlee nw~
efjJeepe SJeb HejbHejeSB mJe³eb nce Hej neJeer veneR nesleeR, nce GvnW Deesæ{leW nQ~ efvepe mebleeveeW kesÀ Òeefle Yeer nceeje
DeHevee keÀeHeÀer kegÀí HeÀpe& lees neslee ner nw~ yesìer mJeieea³e ceeB kesÀ DeOetjs efJeíesn keÀes DeHeveer efoJ³e ®eslevee Üeje
HetCe& keÀjkesÀ ner DeHevee keÀpe& ®egkeÀeleer nw~ keÀLeveer keÀer mebJesovee osefKeS- cesjer mecePe ceW veneR Deelee efkeÀ ueæ[keÀer
keÀe nesvee ueesieeW keÀes keÌ³eeW DeKejlee nw? ueæ[keÀer nesvee keÀesF& HeeHe lees veneR nw ve! yeæ[er ntBieer lees nl³eejeW mes HetítBieer
efkeÀ ceemetce ®eewLeer ves legcneje keÌ³ee Kee³ee-efHe³ee Lee, keÌ³ee efyeieeæ[e Lee? ueesie lees ueesie, keÀmetjJeej cesje yeeHe
Yeer nw~... efveo&³eer yeeHe mes Yeer HetítBieer efkeÀ Helveer Deewj ye®®es keÀes meBYeeuevee veneR Lee efHeÀj Meeoer keÌ³eeW efkeÀ³ee Lee?
cesje yeeHe ®eenlee lees cesjer ceeB-yenve oesveeW keÀes ye®ee mekeÀlee Lee~13 ieeBJe kesÀ De%eeveer ueesie Yetle-Òesle Deewj
DebOeefJeéeeme keÀe menejeueskeÀj DeHeves Üeje efkeÀ³es HeeHe mes cegeqkeÌle Heevee ®eenles nQ~ uesKekeÀ mJe³eb Fme meHeÀj ceW
Gme HeeHe keÀer ieþjer mes yeesefPeue nw~ DevegYeJe Heeveer Hej yeves uekeÀerj nesles nQ~ yeguues peneB mes yeveles nQ Gmeer ceW
efJeueerve nes peeles nQ~ Hej `Henueer cegueekeÀele' Deewj `keÀeHeÀer kegÀí' keÀLee DevegYeJe keÀeiepe Hej mJe³eb Glej Dee³es
nQ~ Gve oesveeW keÀneefve³eeW ceW uesKekeÀ met³e&oerve Üeje efouueer lekeÀ keÀer ³ee$ee Deewj meeefnl³ekeÀej mes cegueekeÀele Üeje
keÀeHeÀer kegÀí neefmeue keÀjvee ner DeYeerä nw~ Gmeer efouueer keÀer ³ee$ee mes ner mce=efle³eeW Üeje uesKekeÀ Hetpee keÀneveer
ceW Yeer pegæ[lee nw~ uesKekeÀ meeefnl³ekeÀej, ceneveiej efouueer, Denceoeyeeo mJeeO³ee³e HeefjJeej Deewj DeHeves ieeBJe
HeefjJesMe mes pegæ[ves kesÀ ¬eÀce ceW Hetpee keÀneveer Üeje {eWie HeeKeb[ Hej keÀjeje J³ebi³e Òenej efkeÀ³ee ie³ee nw~ uesKekeÀ
kesÀ cele mes peneB efJeéeeme nw JeneR Hetpee nw~ YetefcekeÀe ceW uesKekeÀ ves mJe³eb efueKee nw- efJeéeeme keÀer Hetpee nj
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efmLeefle ceW keÀer pee mekeÀleer nw~ HejbHejeSB mJe³eb nce Hej neJeer veneR nesleer, GvnW nce Deesæ{ uesles nQ leLee Deeies
efueKeles nQ- yeguues peneB mes yeveles nQ Gmeer ceW efJeueerve nes peeles nQ~ pevceYetefce kesÀ yeeo keÀce&Yetefce Deewj Henueer
³ee$ee kesÀ yeeo efHeÀj otmeje meHeÀj Meg© neslee nw~ nce Fme ³ee$ee kesÀ ³ee$eer Deewj Fme meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj veneR
lees Deewj keÌ³ee nQ~14
`Henueer cegueekeÀele' keÀneveer ceW vee³ekeÀ Deewj veeef³ekeÀe keÀe Jeelee&ueeHe efouueer ceneveiej Deewj ceneve
meeefnl³ekeÀej keÀer cegueekeÀele ceW leyoerue nes peelee nw~ keÀLee mebmcejCeelcekeÀ nw~ Jen SkeÀ peerJeble DevegYeJe mebHeoe
nw~ uesKekeÀ DeLee&led SkeÀ MeesOeeLeea keÀer efouueer ceneveiej keÀer Henueer ³ee$ee keÀer ³eLeeLe& keÀLee-³ee$ee nw~ efkeÀmeer
ve³es ceneveiej SJeb ve³es meeefnl³ekeÀej mes ÒeLece efceueve keÀer mebmcejCeelcekeÀ keÀLee veJeesæ{e Helveer kesÀ efueS SkeÀ
keÀewletnue nw efkeÀvleg uesKekeÀ Gme ÒeLece cegueekeÀele mes mepe&veelcekeÀ ceewefuekeÀ meeceûeer HeekeÀj yesno KegMe nw~ Jen
KegMeer ner mebJesovee nw pees uesKekeÀ keÀes efueKeves keÀer MeeqkeÌle Òeoeve keÀjleer nw~ ³en n<e&-mebJesovee keÀe ¬eÀce met³e&oerve
keÀer keÀF& keÀneefve³eeW ceW efJeÐeceeve nw~ mebJesovee Deewj jeieelcekeÀ YeeJe uesKekeÀ keÀer meyemes yeæ[er HetBpeer nw~ met³e&oerve
kesÀ efJeJeskeÀ Deewj efJevece´lee kesÀ YeeJe j®evee me=peve keÀes meg¢æ{ yeveeles nQ~ oerve Meyo efJevece´lee keÀe met®ekeÀ nw~ ®ejCe
mHeMe& keÀneveer uesKekeÀ kesÀ efJevece´ peerJeve keÀer me®®eer DevegYetefle nw~ ³eneB Hej peerJeve©Heer Je=#e keÀer PegkeÀleer,
ue®ekeÀleer ìnefve³eeW, ueewef®e³eeW SJeb [eefue³eeW mes De®ís HeÀue ÒeeeqHle keÀer DeeMee keÀer pee mekeÀleer nw~
`otmeje meHeÀj' keÀneveer uesKekeÀ keÀer pevceYetefce megueleeveHegj GÊej ÒeosMe mes Denceoeyeeo iegpejele lekeÀ
keÀer ³ee$ee nw~ ®eueleer ì^sve ceW yewþe vee³ekeÀ DeHeves ye®eHeve kesÀ efoveeW keÀes ³eeo keÀjlee nw~ Gmes ieeBJe kesÀ Òeefle yesno
ueieeJe nw, Hej Menj GmekeÀer keÀce&Yetefce yeve peeles nQ~ pevceYetefce Deewj keÀce&Yetefce keÀe ³en Deìtì ¬eÀceeiele efjMlee
³ee pegæ[eJe DeieeOe DevegYeJe mebHeoe keÀes mebûenerle keÀjlee nw Deewj Jener DeieeOe DevegYeJe mebHeoe ¬eÀceMeë keÀneefve³eeW
ceW efoKeeF& Heæ[lee nw~
ieeBJe ceW, Iej ceW, SkeÀ ner HeefjJeej ceW F&<³ee&, Je³eceve<³elee yejkeÀjej nw~ efnmmes kesÀ efueS ueesie otmejs keÀer
peeve lekeÀ ues uesles nQ~ `®etns yeves meeBHe' keÀneveer ÒeleerkeÀelcekeÀ nw efpemeceW ceveg<³e DeHeves kegÀke=Àl³eeW keÀes efveoex<e
ÒeeefCe³eeW Hej LeesHe oslee nw~ Gme peerJeble keÀLeeveg¬eÀce ceW uesKekeÀ HejosMe mes ieeBJe ceW HengB®elee nw Deewj GmekeÀer
keÀekeÀer me®®eer keÀLee yeleeleer nw efkeÀ Fme Iej ceW ®etns ner meeBHe yevekeÀj legcnejer YeeYeer keÀes [me efue³es~ ³eeoJe peer
keÀe meHeÀj keÀe efmeueefmeuee SkeÀ keÀneveer mes otmejer keÀneveer keÀes peesæ[lee ngDee ceevees uesKekeÀ kesÀ peerJeve keÀe ner
¬eÀce nes~ `Heue Yej keÀe meHeÀj' keÀneveer keÀe vee³ekeÀ efvepe ceve kesÀ Üeje efouueer kesÀ ueeue efkeÀuee ceW DeHeveer Helveer
kesÀ meeLe Ietcelee nw~ ³en SkeÀ ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueer keÀe megvoj vecetvee nw~ FmeceW uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe DeHeves
megueleeveHegj mes jsue Üeje ³ee$ee ÒeejbYe keÀjles nQ~ neueeBefkeÀ GvekeÀer `Henueer ³ee$ee' Yeer jsue Üeje ner ÒeejbYe ngF&
Leer Deewj Jen Yeer megueleeveHegj mes ueKeveT lekeÀ Leer~ efkeÀvleg `otmeje meHeÀj' GÊej ÒeosMe mes iegpejele ÒeosMe
keÀer SkeÀ DevleYee&jleer³e ³ee$ee nw~ uesKekeÀ jsue Üeje Denceoeyeeo ceneveiej kesÀ meeoje ieeBJe ceW HengB®elee nw~
³en GmekesÀ efÜleer³e peerJeve ³ee$ee keÀe mebmcejCeelcekeÀ meHeÀj nw~ ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB ke=Àefle ceW uesKekeÀ
met³e&oerve kesÀ yeeu³eeJemLee mes keÀLee¬eÀce Meg© neslee nw Deewj ³eeoJe peer mJe³eb keÀnles nQ efkeÀ- ³en cesje uesKeve
veneR, DebkegÀefjle nes jner keÀuee keÀe meef®e$e ©He nw~ Jes efyecye ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB cesjs neQmeues keÀer Henueer
lemJeerj nQ~ cesjs ye®ekeÀeves nmleef®e$e Gmeer ©He ceW ef®eef$ele nes Gþs nQ~15 efyevee ceeB keÀe ye®®ee Meer<e&keÀ nceW
®eeQkeÀelee nw~ FmekeÀe vee³ekeÀ mees®elee nw efkeÀ efpemekeÀe keÀesF& veneR neslee GmekeÀer ceeB Òeke=Àefle DeJeM³e nesleer nw~
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ojDemeue Òeke=Àefle ner meyekeÀer ceeB nesleer nw~ ³en DeeoMe&Jeeo nes mekeÀlee nw~ HeeþkeÀeW kesÀ ieues ve Glejs uesefkeÀve
³en me®e nw, efpemekeÀe keÀesF& veneR, GmekeÀer ceeB peceerve ³ee Òeke=Àefle nesleer nw~
`efmebn kesÀ yesìs GHe&À FCìjJ³et SkeÀ veeìkeÀ' keÀneveer SkeÀ J³ebi³eHejkeÀ ³eLeeLe& nw pees veeìîeelcekeÀ Mewueer Üeje
DeefYeJ³ekeÌle ngF& nw~ Denceoeyeeo ceneveiej ceW ngS SkeÀ mee#eelkeÀej keÀer peerJeble keÀLee nw~ Deepe meeefnl³e
meceepe Deewj jeä^ ceW mee#eelkeÀej kesÀ veece Hej pees veeìkeÀ, Meesyeepeer, OeesKesyeepeer keÀer pee jner nw, GmekeÀe ³eLeeLe&
ef®e$e Fme keÀneveer ceW veeìkeÀer³e {bie mes Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee nw~ `DeOetjer [e³ejer' SkeÀ DeHetCe& keÀLee nw~ keÀneveer
Heæ{ ®egkeÀves kesÀ yeeo ueielee nw efkeÀ nce DeYeer keÀneveer Heæ{ jns nQ~ Jen Deeceleewj Hej nce meyekesÀ peerJeve keÀer
DeOetjer keÀLee nw pees [e³ejer kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle ngF& nw~ [e³ejer Heæ{les Heæ{les keÀLee vee³ekeÀ HeeefjJeeefjkeÀ
meom³eeW kesÀ yeer®e SkeÀ mebIe<e&ce³e DevegYeJeeW mes iegpejlee nw~ yesìer kesÀ meeLe efHelee keÀe ¬eÀesOe Deewj otefj³eeB yeveer
jnleer nQ~ efHelee DeHevee GÊejoeef³elJe veneR efveYeelee nw Deewj DeHevee iegmmee ye®®eeW Hej Gleejlee nw~
met³e&oerve ³eeoJe keÀer `veMee' keÀneveer Yeer HeeefjJeeefjkeÀ mecem³eeDeeW keÀes GodIeeefìle keÀjleer nw~ Fvmeeefve³ele
keÀes HeeefjJeeefjkeÀ meom³eeW kesÀ ceeO³ece mes GYeeje ie³ee nw~ ieeBJe-Iej íesæ[keÀj HejosMe ceW jnles HejosefMe³eeW keÀer
DekesÀueer Heeqlve³eeB DeceeveJeer³e leÊJeeW kesÀ efkeÀleves Peesæ[s-PeìkesÀ menve keÀjleer nw GmekeÀe me®®ee ef®e$e `veMee'
keÀneveer keÀer veeef³ekeÀe Je<eeX yeeo efceues DeHeves Heefle HejosMeer mes keÀnleer nw~ Jewmes DeveskeÀ HejosMeer osMe meceepe ceW
neWies efpevekeÀer Heeqlve³eeB DeHeves Iej ceW mJe³eb keÀes Demegjef#ele cenmetme keÀjleer nw~
peceevee keÀeHeÀer yeoue peeves kesÀ yeeo Yeer ceveg<³e Hegjeveer HejbHejeDeeW keÀes Deesæ{s ngS nw~ Deepe Yeer ieeBJe ceW
Yeespe ³ee Yeeræ[ ceW HeeHe mes cegeqkeÌle kesÀ efueS efyejeojer keÀes efKeueevee Heæ[lee nw~ Gme HejbHeje keÀe ³eLeeLe& ef®e$e
`oesKe mes yeolej' keÀneveer ceW ©Heeef³ele ngDee nw~ efkeÀvleg Fme keÀneveer ceW uegkeÀeígHee HeeHe Deewj Ye´äe®eej yeenj
Dee peelee nw~ Yeeræ[ keÀneveer ceW {eWieer ®eewOeefj³eeW kesÀ Heesue Kegueles-Kegueles jn ie³es Les Hej `oesKe mes yeolej'
keÀneveer uesKekeÀ ves ceevees Iej kesÀ Devoj IegmekeÀj HeeHe Deewj Devee®eej keÀes SkeÀ Heeieue ceeve ueer ieF& meerOeer
efveoex<e Deewjle kesÀ cegKe mes J³ekeÌle keÀjJee efo³ee ie³ee nw~ nl³ee keÀjves Jeeues keÀes meceepe oes<eer þnjelee nw, Hej
Ie=CeemHeo kegÀke=Àl³e keÀjves Jeeues ígHes ©mlece DeceeveJeer³e leÊJeeW kesÀ Òeefle peeves ceeves ®eewOejer O³eeve veneR osles nQ~
Fme ÒekeÀej `otmeje meHeÀj' keÀer keÀneefve³eeB nceejs Yeejleer³e meceepe kesÀ mel³e keÀes Keesueleer nw~ GÊej ÒeosMe Deewj
iegpejele kesÀ ieeBJe-Menj HeefjJesMe Hej DeeOeeefjle ³es keÀneefve³eeB uesKekeÀ keÀer me®®eer peerJeveevegYetefle nw~ peerJeble
lemJeerjW nQ~
meboYe& ë
1. Henueer ³ee$ee, He=. 121, [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
2. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
3. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 10
4. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 14
5. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 18
6. DeeB®eefuekeÀ keÀLee mepe&keÀ met³e&oerve ³eeoJe, keÀebefle De³³ej, He=. 78
7. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 27
8. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 37
9. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 53 Deewj He=. 60
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10. Jener   Jener, He=,. 65
11. Jener   Jener, He=,. 68
12. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
13. otmeje meHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 89
14. Jener   YetefcekeÀe mes
15. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
 
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DeO³ee³e-5
met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneveer mebj®evee
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(1) keÀLeevekeÀ ë
met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeW keÀe keÀLeevekeÀ ognjs HeefjJesMe ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe keÀer ³ee$ee-Je=Êeeble
pewmee SkeÀoce veJeervelece ueielee nw~ Òesce®ebo ³ee Òesce®evoesÊej keÀeueerve keÀneefve³eeW keÀer lejn FvekesÀ keÀLeevekeÀ
efkeÀmeer efveef½ele GÎsM³e ³ee ue#³e keÀer ÒeeeqHle kesÀ efueS veneR, yeefukeÀ peerJeble Hee$eeW kesÀ menejs peerJeble HeefjJesMe Deewj
efJeMes<ekeÀj ieeBJe, Menj ceW nes jns HeefjJele&ve, leveeJe, DeYeeJeeW keÀes ueskeÀj me=efpele nesles nQ~ IeìveeDeeW-
GHeIeìveeDeeW mes pegæ[lee ngDee met³e&oerve keÀe keÀLeevekeÀ ceeveJe keÀer meeceeefpekeÀ peerJeve ³eLeeLe& mes Deìtì ©He mes
pegæ[s nesles nQ~ mel³eeW keÀe Kegueemee neslee nw efkeÀvleg IeìveeDeeW keÀes keÀesF& SkeÀ efveef½ele ¬eÀce Hej ³ee Þe=bKeuee veneR
nesleer nw~ neB Hee$eeW SJeb Hee$eeW kesÀ yeer®e, SkeÀ HeefjefmLeefle mes otmejer HeefjefmLeefle kesÀ yeer®e keÀe leveeJe efueS DeHeveer
peceerveer DeeOeej kesÀ menejs Deeies yeæ{lee nw~ met³e&oerve kesÀ keÀLeevekeÀ keÀer peceerveer HekeÀæ[ Fleveer meMekeÌle nw efkeÀ
Hee$e keÀuHevee keÀer Gæ[eve veneR Yej Heeles nQ~ DeYeeJeeW Deewj leveeJeeW kesÀ yeer®e Yeer ®eueleer jsueieeæ[er ceW keÀLee ceevees
jsueieeæ[er keÀer ieefle ³ee jHeÌleej mes leejlec³e yeveeleer ngF& ieeBJe keÀes íesæ[les ngS ef®ejHeefjef®ele HeefjJesMe keÀes osKeles-
osKeles efkeÀmeer De%eele ve³es Menj HeefjJesMe keÀer Deesj yeæ{leer nw~ keÀLee keÀes uesKekeÀ veneR, yeefukeÀ GmekesÀ peerJeble
Hee$e ner Deeies yeæ{eles nQ~ ³eLee- peerJeve ves keÀuespee Leece efue³ee~ efoue OekedÀ-OekedÀ keÀjves ueiee~ iee[er SkeÀ
PeìkesÀ kesÀ meeLe ®eueer~ pewmes efkeÀmeer ves GmekeÀer lebêe keÀes PekeÀPeesj efo³ee nes~ ieeæ[er kesÀ meeLe Gmes peesj mes oewæ[e³ee
pee jne nes~ ...efKeæ[keÀer mes Yeeieles DeesPeue nesles jbie-yesjbieer, íesìs-yeæ[s Ye³ebkeÀj mes Ye³ebkeÀj mej-mej-mej-
mej iegpejles ¢M³eeW keÀes osKeves ueiee~ ueiee ceevees meejer ogefve³ee Heerís ítìleer pee jner nes~ ueesie, Iej, ieeBJe,
Kesle, Jeve, Heneæ[ ítìles pee jns neW~ Jen Gve meyemes otj efkeÀmeer veF& DeHeefjef®ele ogefve³ee ceW ®euee pee jne nw~1
Fme lejn `Henueer ³ee$ee' keÀneveer keÀer keÀLee jsueieeæ[er kesÀ meeLe-meeLe Deeies yeæ{leer nw uesefkeÀve efKeæ[keÀer mes yeenj
kesÀ ¢M³eeW keÀes Yeer efoKeeles ngS uesKekeÀ Menj keÀer Deesj peeles ngS DeHeves ieeBJe HeefjJesMe kesÀ peerJeble ¢M³eeW keÀes Yeer
keÀLee ceW mecesìles ngS Deeies yeæ{lee nw~ ³eneb keÀesF& HeejbHeefjkeÀ meerOee-meeoe ke=Àef$ece keÀLeevekeÀ veneR nw, pees Yeer
nw Jen uesKekeÀ keÀe Òeke=ÀefleoÊe keÀLeevekeÀ nw Deewj Gmeer keÀLee ³ee$ee ceW uesKekeÀ mJe³eb jsueieeæ[er kesÀ meeLe peerJeble
Hee$e kesÀ ©He ceW Menj keÀer Deesj efKeb®elee pee jne nw~
met³e&oerve ³eeoJe keÀLee-Mewueer mebmcejCeelcekeÀ SJeb ef®e$eelcekeÀ nw~ `Henueer cegueekeÀele' keÀneveer keÀer keÀLee
SkeÀ megneie jele keÀer nw efpemeceW YeeJesMe DeHeves Helveer mes efouueer Menj Deewj SkeÀ meeefnl³ekeÀej mes ÒeLece
cegueekeÀele kesÀ megKece³e #eCeeW keÀes keÀnlee nw~ Henueer jele ceW Helveer yeesj nesleer nw~ Hej peye Gmes Helee ®euelee
nw efkeÀ nce efceuekeÀj ner keÀesF& ve³ee me=peve keÀj mekeÀles nQ leye Jen ÒemeVe nes peeleer nw~ Gme meHeÀj keÀes met³e&oerve
ves keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ ³eLee- veneR Yetuelee Jen meHeÀj-DeBOesje Oeerjs-Oeerjs Gpeeues keÀer ieeso
ceW ogyekeÀ jne Lee~ Gpeeuee Oeerjs-Oeerjs iegueeye keÀer keÀueer-mee HetÀì jne Lee~ met³e& keÀer ueeefuecee Oeerjs-Oeerjs
meHesÀo nes jner Leer~ megyen kesÀ íë yepe ®egkesÀ Les~ ieeæ[er PekedÀ-PekedÀ-PegkedÀ-PegkedÀ meer F& F&...! keÀjleer ngF&
ieeflejesOekeömeer ueieves ueieer~ SkeÀeSkeÀ SkeÀ n®ekesÀ kesÀ meeLe ieeæ[er ©keÀ ieF&~ cesjer DeeBKeW Kegue ieF¥~ efouueer
mìsMeve Dee ie³ee~ keÀesF& peesj mes ef®euuee³ee~2
`onMele keÀe nLeewæ[e' keÀneveer keÀer keÀLee ceW uesKekeÀ ye®eHeve mes ner efMeJe®eve Deewj lencele keÀer oesmleer keÀes
peevelee nw~ keÀewceer YesoYeeJe kesÀ keÀejCe efMeJe®eve Deewj lencele keÀer oesmleer ceW ojejW Heæ[ peeleer nQ~ Gme ojej
Heæ[ves Deewj oesmleer kesÀ ìtìves mes uesKekeÀ mebJesÐe nes keÀLee me=peve keÀjlee nw~ keÀLee ieeBJe-Iej mes ner Meg© nesleer
   
nw Deewj KesleeW-KeefueneveeW yeepeejeW lekeÀ Ietceleer nw~ keÀLee ceW ieeBJe HeefjJesMe keÀe meye kegÀí efueHeìlee ®euelee nw~
efMeJe®eve kesÀ GpejkesÀ yewue keÀe efKeueevee Deewj lencele Üeje cekeÀjkesÀ yewue keÀes efKeueevee leLee oesveeW kesÀ SkeÀ yewue
keÀes SkeÀ pegDeeþs ceW peesæ[keÀj Kesle peeslevee lekeÀ keÀLee ceW Meeefceue nw~ ³eLee- ceQ efMeJe®eve Deewj lencele keÀes
ye®eHeve mes peevelee ntB~ GvekeÀer oeBle keÀeìer jesìer osKe ueesie oeBleeW leueW GBieueer oyeeles~ Jes Kesleer meePes ceW keÀjles
Les~ keÀue lekeÀ cekeÀjkesÀ Deewj GpejkesÀ keÀer peesæ[er Ssmeer peceleer Leer efkeÀ keÌ³ee keÀnves! uesefkeÀve ®ebo efoveeW ceW GvnW
ve peeves keÀewve-mee peeveJej metBIe ie³ee efkeÀ DeeHeme keÀe peerlee-peeielee DeeieeOe cesue-efceueeHe keÀneB efkeÀme efveêe
ceW mees ie³ee efkeÀ peiee³es veneR peeielee nw~ leye keÀesF& YeeBHe veneR Heelee Lee efkeÀ Jes Deueie peeefle Deewj Deueie Oece&
kesÀ nQ~3
(2) HeefjJesMe keÀer DeYeerälee ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeW ceW HeefjJesMe DeYeerä neslee nw~ Òeeke=ÀeflekeÀ HeefjJesMe YeewieesefuekeÀ HeefjJesMe,
ieBJeF& HeefjJesMe, ceneveiejer HeefjJesMe, mLeeveevleefjle HeefjJesMe kesÀ menejs efueKeer ieF¥ keÀneefve³eeB keÀeHeÀer peerJeble
ueieleer nQ~ peceerve Deewj HeefjJesMe mes keÀìkeÀj efueKeves keÀer DeHes#ee met³e&oerve ³eeoJe peceerve Deewj HeefjJesMe kesÀ ner
menejs keÀneveer me=peve keÀjles nQ~ Je<ee& $eÝleg ceW Henueer Je<ee& nesves Hej Òeke=Àefle DeHevee ©He-jbie yeoueleer nQ~ Gme
Òeeke=ÀeflekeÀ HeefjJesMe keÀes `otmeje meHeÀj' keÀneveer ceW osKeW- De<eeæ{~ yeeoue Gceæ[-Iegceæ[ keÀj Ketye yejmes~
peueeMe³e Yej ie³es~ ces[-[eB[ SkeÀnj nes ieS~ Je<ee& Lece ieF&~ yeeoue íBì ieS~ meeBPe Heæ[les ner ®etBìs-®etefì³eeB
Tpen Heæ[s~ neB, ®etBìs-®etefì³eeW kesÀ HebKe efvekeÀue Dee³es~ HegÀj&-HegÀj& Gæ[leer HeeBefKe³eeB~ HeeBefKe³eeW keÀes ®eìd-®eìd
PeHeì uesles ®eerue-keÀewS~ DeBOesje efIej Dee³ee~ jele Oeerjs-Oeerjs ienjeleer ieF&~ cesæ{keÀeW kesÀ ìj&-ìeW Deewj
efìkeÀefìkeÀenì mes ietBpeleer jele~4 ³en Òeke=ÀefleoÊe HeefjJesMe nw pees mJe³eb me=efpele nes Gþe nw~ Gmeer Òeke=ÀefleoÊe
HeefjJesMe kesÀ menejs uesKekeÀ keÀLee me=peve keÀjlee nw~ ceeveJe Üeje me=efpele ke=Àef$ece HeefjJesMe Yeer ³e$e-le$e efoKeeF&
Heæ[les nQ~ `Heue Yej keÀe meHeÀj' keÀneveer ceW ³eeoJe peer ves ke=Àef$ece HeefjJesMe keÀe meneje efue³ee nw~ ke=Àef$ece HeefjJesMe
mes keÀneveer yeveeJeìer ueieleer nw~ peerJeble Hee$e Yeer efvepeeaJe ueieles nQ~ ³eLee- iele Je<e& jeceueeruee ceW jece efiej
ie³ee~ yesnesMe nes ie³ee~ jeJeCe nBme jne Lee~ ueesieeW ves leeefue³eeB Heerì ueer LeeR~ jeceeoue veeìkeÀ keÀcHeveer keÀe
ceeefuekeÀ jeJeCe keÀes [eBìves ueiee- meeues legPes efiejkeÀj yesnesMe nesvee ®eeefnS~ efiej peuoer yesnesMe nes pee~ GOej
jece keÀes Heeve-Heeveer efHeueekeÀj efHeÀj Keæ[e efkeÀ³ee~ ³eg× ngDee jece efJepe³eer nes ie³es~5 Fme keÀneveer ceW veeìkeÀ
kebÀHeveer Üeje meeje ceenewue ke=Àef$ece nw~ JeneB jeJeCe keÀes Hegveë yesnesMe nesves kesÀ efueS keÀnvee Heæ[lee nw efpememes
keÀneveer ke=Àef$ece ueieleer nw~ uesefkeÀve ieeBJe meceepe kesÀ peerJeble Hee$eeW keÀer GHeefmLeefle mes ³en keÀneveer keÀeHeÀer De®íer
nw~ FmekeÀer mejenvee keÀer pee³esieer~ met³e&oerve kesÀ cele mes HeefjJesMe keÀneveer kesÀ DeeJeM³ekeÀ Debie nesles nQ~ `leeueeye
keÀer ceíefue³eeB' keÀneveer ceW ieeBJe mes otj yeeie kesÀ yeer®e SkeÀ yeæ[e leeueeye nw~ leeueeye ceW ceíefue³eeB nQ~ peeue
[euekeÀj ueesie ceíefue³eeB HekeÀæ[les nQ~ leye leeueeye keÀer ceíefue³eeW keÀer megj#ee kesÀ efueS uesKekeÀ mebJesÐe nes Gþlee
nw~ ³eLee- Jes Ietceles-Ietceles leeueeye kesÀ efkeÀveejs HengB®es~ leeueeye keÀe Heeveer yepeyepee jne Lee~ Deme¿e oce
Iegìves Jeeueer yeoyet Dee jner Leer~ osKee lees ceíefue³eeB cej ®egkeÀer nQ~ neB, jeceHegj kesÀ efkeÀmeer HeeHeer ves penjerueer
oJee [eue oer nw~ ³ener leeueeye Hetp³e Lee~ ueesie venekeÀj HeefJe$e nesles Les Deewj Deepe iebOe ceej jne nw~6
met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeW ceW DeebefMekeÀ DeeB®eefuekeÀlee efoKeeF& Heæ[leer nw~ GvekeÀer keÀneefve³eeW keÀes
   
ûeec³eeb®eue keÀer keÀneefve³eeB keÀne ie³ee nw~ DeeB®eefuekeÀ keÀLeeDeeW keÀe DeemJeeove keÀjles ngS ³eeoJe peer DeeB®eefuekeÀ
HeefjJesMe keÀes ©Heeef³ele keÀjles nQ~ DeeB®eefuekeÀ ÒeosMeeW keÀe HeefjYe´ceCe SJeb efvepeer DevegYetefle³eeW keÀe jes®ekeÀ {bie mes
ef®e$eCe efkeÀ³ee ie³ee nw~ ieeBJe ceW Kesle HeefjJesMe ceW Gieer, IeiIeeve, efKeueer njer-Yejer HeÀmeueeW keÀes ntyent GmekesÀ
Gmeer ©He ceW GvneR Yee<ee-yeesueer ceW uesKekeÀ vess DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ ³eLee- KejerHeÀ ceW uenueneles Oeeve,
jJeer ceW Petceles iesntB, pee³eo ceW íe³es ngS Keerje-keÀkeÀæ[er Deewj Ieesæ[s keÀer Hetí-meer Keæ[er uenjeleer cekeÀF& keÀer
yeeefue³eeB~ njs-Yejs HetÀues-HeÀues ieojeS KesleeW keÀes osKekeÀj ceve nje nes peelee nw~ ieodieod nes efKeue Gþlee~
veneR YetueleeR Jes njer-njer, oeves Yejer ceìj keÀer íerefce³eeB, efpevnW leesæ[ves Hej ®eg©j-ceg©j yeesue Gþleer LeeR~
ueielee Jes íìHeìe Deewj ®egjcegjekeÀj keÀn jner neW- veneR cegPes cele lees[es~7 Fme lejn met³e&oerve keÀer
keÀneefve³eeW ceW HeefjJesMe ner DeYeerä nw pees keÀneveer keÀes peerJeble yeveeles nQ~ met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB cegK³eleë ûeece
peerJeve mes mebyebefOele nQ~ FmeefueS GvekeÀe HeefjJesMe Yeer ûeeceerCe ner nw Deewj ûeeceerCe HeefjJesMe ceW ueeskeÀ Yee<ee, ueeskeÀ
yeesueer, ueeskeÀ mebmke=Àefle, ueeskeÀ leÊJe keÀe efJeMes<e meceeveeLeea nw~ ueeskeÀleÊJe kesÀ Devleie&le ueeskeÀpeerJeve kesÀ Devevle,
DemebK³e meeceeefpekeÀ, Iejsuet, HeeefjJeeefjkeÀ, DeeefLe&keÀ, jepeveereflekeÀ, meecÒeoeef³ekeÀ, meebmke=ÀeflekeÀ Dee³eece DeHeves
DeeHe Meeefceue nesles nQ~ Fme lejn Jes DeveskeÀ Òeeke=ÀeflekeÀ GHekeÀjCe Yeer mJe³ecesJe Meeefceue nes peeles nQ pees JeneB
kesÀ pevepeerJeve mes pegæ[s ngS nQ Deewj Gmemes ÒeYeeefJele ngS nQ~ met³e&oerve kesÀ meeefnl³e ceW HeefjJesMe pees cegK³eleë
ueeskeÀpeerJeve keÀer keÀLeeYetefce kesÀ ©He ceW veneR Deeles nQ, efkeÀvleg Jes keÀLee keÀes j®eles DeJeM³e nQ~ ®eefj$eeW keÀer Hen®eeve
keÀjeves ceW HeefjJesMe DeHeveer Denb YetefcekeÀe efveYeelee nw~
(3) HeefjmebJeeo ë
met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeW ceW JeCe&ve, ef®e$eCe Deewj veeìkeÀer³elee kesÀ meeLe HetJe&oereqHle SJeb [e³ejer He$eelcekeÀ
Mewefue³eeW kesÀ Òe®egj cee$ee ceW Òe³eesie efkeÀS ie³es nQ~ GvekeÀer keÀneefve³eeB ®eenW DeelcekeÀLeelcekeÀ Mewueer keÀer neW ³ee
efHeÀj SsefleneefmekeÀ efkeÀvleg GveceW JeCe&ve, ef®e$eCe Deewj veeìefkeÀ³elee lees nesleer ner nw~ mJe³eb uesKekeÀ peyejomleer
DeHeveer Deesj mes keÀneR uebyeer-®eewæ[e efJeJejCe veneR oslee nw Deewj efJemleejHetJe&keÀ JeCe&ve Yeer mJe³eb veneR keÀjlee nw~
JeCe&veelcekeÀ Mewefue³eeW keÀer keÀneefve³eeW ceW Yeer met³e&oerve ³eeoJe peer keÀLee keÀes SkeÀoce mebef#eHle ye³eeve os osles nQ
Deewj keÀLee met$e keÀes Òeke=ÀefleoÊe Hee$eeW kesÀ neLeeW ceW HekeÀæ[e osles nQ~ mJe³eb uesKekeÀ efkeÀmeer efkeÀveejs mes osKelee jnlee
nw~ veeìkeÀer³e meewvo³e& mebJeeoeW ³ee keÀLeesHekeÀLeveeW keÀe cenÊJe neslee nw~ met³e&oerve peer keÀer keÀneefve³eeW ceW mebJeeo
íesìs nesles nQ Deewj Jener mebJeeo Hee$eeW keÀer HeefjefmLeefle Deewj Òeke=ÀefleoÊe ceeveefmekeÀlee keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle ceW meceLe&
nesles nQ~ mebJeeo DeveskeÀ jnm³eeW keÀer HeleX Keesueles nQ~ keÀLee ceW Je=ef× keÀjles nQ, Hee$eeW kesÀ ®eefj$eebkeÀve ceW Yeer mebJeeoeW
keÀer Denb YetefcekeÀe nesleer nw~ ûeeceerCe Deb®eue keÀe nes ³ee Menjer HeefjJesMe keÀe nj mebJeeo efJeefMeä SJeb DeeJeM³ekeÀ
neslee nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej Tmej peceerve ceW jIegJele oeoe Deewj meBJejkeÀer kesÀ yeer®e keÀe ³en mebJeeo keÀesF&
jnm³e Keesuelee nw-
oeoe, Deepe pesþ peer Deewj uesKeHeeue meueen keÀj jns Les~
keÌ³ee? kewÀmeer meueen?
ceQ ®eueer peeTBieer oeoe keÀneR~ ceQ veneR ®eenleer efkeÀ...~ Jen cegKeceguener nes ieF&~ DeeBKeW [ye[yee DeeF¥~
keÌ³eeW? yeele keÌ³ee nw? efkeÀmeer ves kegÀí keÀne legPes?
    
kegÀí veneR~ Jen efn®ekeÀves ueieer~
yeesue lees mener, Heieueer let jesleer keÌ³eeW nw?
veneR... F¥... F¥~ ceQ veneR jntBieer ³eneB~ cesje jnvee þerkeÀ veneR~ oeoe cegPes ®eueer peeves oes~
DeeefKej keÌ³eeW? keÀneB pee³esieer DekesÀueer?
keÀneR Yeer~ peneB YeieJeeve ues pee³eWies~
uesefkeÀve Jes ueesie keÌ³ee keÀnles Les? legceves keÌ³ee megvee?
oeoe legcnW ceejves keÀer yeele~ Jen efmemekeÀves ueieer~8
GHe³e&gkeÌle mebJeeo ceW HeeþkeÀ jnm³e keÀes peeveves kesÀ efueS keÀneveer keÀes Heæ{ves kesÀ efueS ceveef®ele ueiee osles
nQ~ peye lekeÀ ³en Helee veneR ®eue peelee efkeÀ pesþ peer Deewj uesKeHeeue keÌ³ee meueen keÀj jns Les, leye lekeÀ oeoe
Deewj meBJejkeÀer kesÀ yeer®e keÀLeesHekeÀLeve peejer jnlee nw~ ³eeveer Jes mebJeeo keÀLeevekeÀ ceW DeeJesie ueeles nQ Deewj
HeefjJesMe kesÀ efkeÀmeer Keeme jnm³e keÀes Keesueles nQ~ neB kegÀí Deeuees®ekeÀeW kesÀ Devegmeej uebyes mebJeeo keÀneveer Oeeje-
ÒeJeen ceW DeJejesOe GlHeVe keÀjles nQ~ nes mekeÀlee nw Jen me®e nes efkeÀvleg met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeW ceW me=efpele
mebJeeo DeeJeM³ekeÀ SJeb keÀLeeJesie ueeves kesÀ efueS ner Òe³eesie ceW uee³es ie³es nQ~ Dev³e$e `Yeer[' keÀneveer kesÀ mebJeeo
ceW DeHeves DeeHe mebJeeo efíæ[ peeles nQ~ efyejeojer Yeespeve keÀj jns nQ Deewj Keæ[s ngS Hejesmeles, Yeespeve keÀjles leLee
ceeFkeÀ ceW yeesueves Jeeues Hee$e DeHeves DeeHe HeefjefmLeefle kesÀ DevegketÀue yeesueles nQ Deewj efkeÀmeer DeeJeM³ekeÀ {eWie-
HeeKeb[ pewmes jnm³e keÀes Keesueles nQ~ ³eLee-
megjsMe, ³en Hebef[le Fme Yeer[ kesÀ meeLe...!
[e@keÌìj YeF³ee, SkeÀ veneR, GOej leermejer HebeqkeÌle ceW keÀF& ye´eïeCe Kee jns nQ~
uesefkeÀve meew ye´eïeCe (efpevekeÀe Yeespeve Deueie yevee³ee ie³ee Lee) Henues ner Kee ®egkesÀ Les~
³eeveer ³es ueesie {eWie keÀjles nQ efkeÀ nce efkeÀmeer Hejpeeefle keÀe yevee³ee, ígDee, Hejesmee veneR Keeles~
YeF³ee HesìHetpee kesÀ Deeies Deeoceer peeefle-Oece& meye Yetue peelee nw~9
met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeB SkeÀ otmejs mes SkeÀoce DeHeefjef®ele Devepeeve Hee$e Yeer keÀneR efceueles nQ lees SkeÀoce
Devee³eeme mebJeeo ísæ[ osles nQ~ uesefkeÀve Gme mebJeeo mes DeveskeÀ DeeJeM³ekeÀ jnm³ece³e yeeleW mJe³ecesJe yeenj Dee
peeleer nQ~ met³e&oerve kesÀ mebJeeo jnm³eesodIeeìkeÀ nesles nQ~ GvekeÀer `PeesHeæ[er keÀe PejesKee' keÀneveer ceW SkeÀ ueæ[keÀer
yeme mìwC[ Hej yeme kesÀ Fvlepeej ceW yewþer nw~ vee³ekeÀ He$ekeÀej nw~ Jen Yeer yeme kesÀ Fvlepeej ceW yewþe nw~
He$ekeÀej Deewj Meebefle veece keÀer Gme ueæ[keÀer kesÀ yeer®e #eefCekeÀ yeeleW SkeÀ otmejs keÀes Hen®eeveves kesÀ efueS Fvlepeej
kesÀ #eCe ceW DeeJeM³ekeÀ ueieleer nQ~ Gme ³eLeeLe& mebJeeo keÀes uesKekeÀ ves ntyent efyevee efkeÀmeer ke=Àef$ecelee kesÀ HeeþkeÀeW
kesÀ meeceves SkeÀ veeìkeÀer³e {bie mes HesMe keÀj efo³ee nw~ ³eLee-
`keÀneB jnleer nes?' Gmeves ueæ[keÀer mes Hetíe~
`[ekeÀesj ceW HegÀìHeeLe Hej cesjer PeesHeæ[er nw~'
`³eneB keÌ³eeW DeeF& Leer?' Jen Devepeeve yevekeÀj Hetílee nw~
ueæ[keÀer PeWHe peeleer nw~ mebYeuekeÀj yeesueleer nw- `OebOee keÀjves~'
`keÀewve-mee OebOee keÀjleer nes?'
ueæ[keÀer HejsMeeve nesleer ngF& yeesueleer nw- `DeHevee OebOee keÀjleer ntB~ DeeHe iegpejeleer veneR ueieles nQ~'
   
`ceQ ³et.Heer. keÀe ntB~ Deewj legce?'
`Helee veneR~ yeme SkeÀ ueæ[keÀer ntB~ ueesie Meebefle keÀnles nQ~ FmekesÀ efmeJee³e DeHeves yeejs ceW p³eeoe veneR
peeveleer~'
`efkeÀleves ©He³es keÀcee uesleer nes?'
`ome ©He³es SkeÀ vebyej keÀe~'
`efkeÀleves vebyej efceue peeles nQ?'
ueæ[keÀer Leesæ[e uepee peeleer nw~ `oes, keÀYeer leerve-®eej~'
`ome-yeerme ©HeS ceW legce DeHevee efpemce yes®eleer nes?'
`DeHevee veneR, DeHeves DeewjleHeve keÀes... keÌ³ee keÀ©B? uee®eejerJeMe meyekegÀí keÀjvee Heæ[lee nw~ Henues F¥ì-
ieeje {esleer Leer~ efove Yej Keìleer, leve leesæ[leer leye þskesÀoej leerve ©HeS oslee Lee~ ®eewon keÀer Leer~'
`³en OebOee MeewkeÀ mes keÀjleer nes ³ee...?'
`OebOee ceQ keÀjleer veneR, cegPemes keÀjJee³ee peelee nw~'10
met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneveer kesÀ Hee$e HeefjJesMe mes pegæ[s Hee$e DeHeveer ceele=Yee<ee ceW yeeleW keÀjles nQ~ ieeBJe
HeefjJesMe kesÀ cegleeefyekeÀ ³eeoJe peer Hee$eeW kesÀ cegKe mes yeesueer-Yee<ee keÀe Òe³eesie keÀjles nQ~ efnvoer Yee<ee kesÀ yeer®e
iegpejeleer Yee<ee kesÀ Òe³eesie mes osJeveeiejer jeä^Yee<ee Keæ[eryeesueer kesÀ efKe®eæ[er nesves keÀe Keleje yeæ{ peelee nw~
uesefkeÀve ³eefo Hee$e DeHeveer ceele=Yee<ee ceW yeesueles nQ lees Hee$e Deewj GvekesÀ mebJeeo ceewefuekeÀ JeemleefJekeÀ ueieles nQ~
`leceeMee' keÀneveer ceW efyepeueer kesÀ KebYes Hej keÀece keÀjles mece³e Mee@ì ueieves mes SkeÀ Jee³ejcesve keÀer ce=l³eg nes
peeleer nw~ meeje ieeBJe-ueesie osKeves pegìles nQ~ iegpejeleer Yee<eer Hee$e DeHeveer ceele= Yee<ee ceW mebJeeo ísæ[ osles nQ
pees yengle ner JeemleefJekeÀ SJeb peerJeble yeve Heæ[e nw~ ³eLee-
GmekeÀer Deelcee leæ[He-®eerKekeÀj Ketye íìHeìekeÀj efvekeÀueer nesieer~
DeeJeepeW Deye Yeer peejer LeeR~
Meer Keyej íeskeÀjeb nMes? (keÌ³ee Helee ye®®es nQ?)
SkeÀ yesyeer ves yeeyees~ (SkeÀ yesìer Deewj SkeÀ yesìe)
Gcejsþ ceeb jns ís~ (Gcejsþ ceW jnles nQ)
keÀeskeÀ ie³egb keÀnsJee? (keÀesF& mecee®eej keÀnves ie³ee?)
keÌ³eejvegb, Hesuee meensyevees íeskeÀjes mkegÀìj ueFves ie³ees~ (keÀye kesÀ meenye keÀe yesìe mketÀìj ueskeÀj ie³ee)
YeieJeeveves iec³egb ³es keÀ³e&gb~ (YeieJeeve keÀes De®íe ueiee Jener efkeÀ³ee)11
GHe³e&gkeÌle mebJeeo ³es iegpejele ÒeosMe kesÀ ieeBJe HeefjJesMe ceW iegpejeleer Yee<eer Hee$e DeHeveer ceele=Yee<ee ceW yeesueles
nQ~ Fmemes Yee<ee keÀer ceewefuekeÀlee leLee Hee$eeW keÀer mepeerJelee SJeb HeefjJesMe keÀer mebueivelee keÀe Snmeeme neslee nw~
mebJeeo keÀLee keÀes jes®ekeÀ SJeb ÒeYeeJekeÀ yeveeles nQ~
MeesOe keÀe³e& kesÀ oewjeve Deewj GmekesÀ yeeo Yeer met³e&oerve ³eeoJe keÀF& yeej uesKekeÀ mes efceueves kesÀ efueS efouueer
pee DeeS nQ~ efouueer ceneveiejer HeefjJesMe Hej GvneWves Henueer cegueekeÀele, otmeje meHeÀj, Heue Yej keÀe meHeÀj
Meer<e&keÀ Jeeueer keÀF& keÀneefve³eeB efueKeer nQ~ ceveesJew%eeefvekeÀ keÀneveer Heue-Yej keÀe meHeÀj ceW uesKekeÀ iegpejele ceW
nw efkeÀvleg ceve kesÀ Üeje Jen DeHeveer Helveer kesÀ meeLe ueeue efkeÀues osKelee nw Deewj Gmeer mece³e Jen SkeÀ
   
meeefnl³ekeÀej kesÀ Iej Hej Gvemes efceueves Yeer HengB®elee nw~ Gme DeHeefjef®ele peien Hej Hetíles ngS Jen efkeÀme lejn
[e@0 DeeoMe& kesÀ Iej Hej HengB®elee nw, GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe efvecveefueefKele mebJeeo kesÀ Üeje efkeÀ³ee ie³ee nw~
³eLee- keÀneveer kesÀ ÒeejcYe ceW ner mebJeeo osKeW-
`yeme De®ekeÀ®eekeÀj ©keÀ ieF&~'
`GÊece veiej Glej ueerefpeS~' keÀv[keÌìj ef®euuee³ee~
`ceQ yewie neLe ceW ueskeÀj peuoer mes yeme kesÀ veer®es Glej Heæ[e~'
SkeÀ otkeÀeveoej mes Hetíe- `YeeF& meenye JeeCeer efJenej keÀneB nw?'
`Fmeer jesæ[ mes meerOee ®eueles peeFS~ Deeies ceesæ[ Hej yees[& ueiee nw~'
cees[ Hej HengB®ee~ yees[& Heæ{e- `JeeCeer efJenej~'
`Deej Deæ[leerme vebyej keÀe cekeÀeve keÀewve nw?' SkeÀ Deeoceer mes Hetíe~
`GOej Heeve keÀer otkeÀeve kesÀ Heeme~' jener ves neLe kesÀ FMeejs mes yelee³ee~
`[e@0 DeeoMe& keÀe cekeÀeve ³ener nw?' ceQves Hetíe~
`keÀewve Jees Hebef[le peer?'
`³ener meeceves Jeeuee ogleuuee cekeÀeve GvneR keÀe nw~'13
(4) Mewueer ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer efvel³e veF& Mewueer keÀe Òe³eesie keÀjles nQ~ GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW ueieYeie Òel³eskeÀ
HeejbHeefjkeÀ Mewueer osKeves keÀes efceueleer nw~ veeìîe-Mewueer, ef®e$e-Mewueer, HetJe& oereqHle Mewueer, JeCe&veelcekeÀ Mewueer,
J³ebi³eelcekeÀ Mewueer, ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueer, SsefleneefmekeÀ Mewueer, DeelcekeÀLee Mewueer, He$e-Mewueer, mebmcejCeelcekeÀ
Mewueer Deeefo Mewefue³eeW kesÀ Òe³eesie GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW osKes pee mekeÀles nQ~ keÀF& Mewefue³eeB SkeÀ meeLe efceueer ngF¥
ueieleer nQ~ Mewueer DeLee&led He×efle, efueKeves keÀe {bie ³ee lejerkeÀe~ veeìîe ³ee keÀLeesHekeÀLeve Mewueer nce FmekesÀ HetJe&
kesÀ DeO³ee³e `HeefjmebJeeo' ceW osKe ®egkesÀ nQ~ `efkeÀjCe' Deewj `DeOetjer [e³ejer' keÀneefve³eeW ceW He$e-Mewueer kesÀ Üeje
ieeBJe kesÀ Hee$e Deewj keÀYeer Menj kesÀ Hee$e DeHeves-HeeefjJeeefjkeÀ meom³eeW keÀes He$e efueKekeÀj DeHevee mecee®eej
HengB®eeles nQ~ ceeref[³ee ceW He$ekeÀejlJe meeefnl³e keÀe yengle yeæ[e ³eesieoeve jne nw~ neB, Deepe ìsueerHeÀesve Deewj
ceesyeeFue kesÀ DeeefJe<keÀej nes peeves mes He$e efueKeves keÀer ÒeLee keÀeHeÀer kegÀí cebo Heæ[leer pee jner nw~ Deejece leueye
peerJeve peerves Jeeuee Deeoceer He$e efueKeves keÀer DeHes#ee HeÀesve Üeje yeele®eerle keÀjvee megiece mejue mecePelee nw~
DeeefLe&keÀ ©He mes He$e-uesKeve memlee Heæ[lee nw~ ieeBJe kesÀ Hee$e He$e Üeje mecee®eej efueKeles nQ~ ³eLee- efme×evle
Üeje ®ee®ee kesÀ Òeefle efueKee ie³ee He$e osefKeS- efpemeceW Helveer kesÀ Òeefle DeeojYeeJe J³ekeÌle efkeÀ³ee ie³ee nw~
DeeojCeer³e ®ee®eepeer~ meeoj ÒeCeece~ veewkeÀjer keÀjles ngS Deeþ cenerves ngS~ peerJeve kesÀ metvesHeve SJeb
DekesÀuesHeve keÀes otj keÀjves keÀer DeeJeM³ekeÀlee nesleer nw~ ³eefo Helveer keÀes efmelece menves Heæ[les nQ lees GmekeÀe
GÊejoe³eer GmekeÀe Heefle Yeer nes mekeÀlee nw~ FmeefueS Helveer keÀes DeHeves meeLe jKevee Gef®ele mecePee~ Helveer keÀes
DeHeves keÀeefyeue yevee uesves keÀer efpeccesoejer Heefle keÀer nesleer nw~ Gmes meeLe jKekeÀj GmekeÀer keÀefce³eeW keÀes otj keÀjves
keÀe Òe³elve keÀj jne ntB~ ³eneB DeekeÀj Jen iegpejeleer Yee<ee De®íer lejn yeesue mecePe uesleer nw~ Jen ³eneB kesÀ
HeefjJesMe ceW {ueleer pee jner nw~14 DeeHekeÀe-efmeÐeevle~
   
GHe³e&gkeÌle `DeOetjer [e³ejer' keÀneveer ceW efmeO³eevle kesÀ ®ee®ee ì^eefHeÀkeÀ FvmHeskeÌìj nQ~ uesefkeÀve DekesÀues yeveeles
Keeles nQ~ DeveHeæ{ Helveer keÀes ieeBJe ceW íesæ[ jKeles nQ~ Gme yeele keÀes Yeleerpee efmeO³eevle DeHeves ®ee®ee kesÀ meeceves
keÀn veneR Heelee nw~ uesefkeÀve peye efmeO³eevle keÀes veewkeÀjer efceue peeleer nw Deewj Jen ieeBJe mes DeHeveer Helveer keÀes
iegpejele HeefjJesMe ceW {euekeÀj DeHeves uee³ekeÀ yevee ueslee nw leye He$e kesÀ ceeO³ece mes Jen ®ee®ee peer keÀes efueKelee
nw- Gme He$e mes FvmHeskeÌìj ®ee®ee keÀes yesno ogëKe neslee nw~
`Jen jele' keÀneveer mebûen keÀer `efkeÀjCe' keÀneveer ceW Yeer ³eeoJe peer ves `He$e-Mewueer' Üeje DeHeves ®ee®ee
ÒeYeekeÀj keÀes He$e Üeje ®ee®ee Yeleerpes kesÀ Ieefveä mebyebOeeW keÀes J³ekeÌle keÀjlee nw~ He$e uesKekeÀ ÒekeÀeMe keÀes DeHeves
efHelee keÀer DeHes#ee DeHeves ®ee®ee ÒeYeekeÀj mes DeefOekeÀ H³eej mvesn efceuelee nw~ ÒekeÀeMe DeHeves ®ee®ee ÒeYeekeÀj keÀes
Gme met³e& kesÀ meceeve ceevelee nw pees met³e& ogefve³ee keÀes cegHeÌle ceW ÒekeÀeMe oslee nw Deewj yeoues ceW kegÀí ceeBielee veneR
nw~ ³eLee-
DeeojCeer³e ®ee®eepeer~ meeoj ÒeCeece~
®ee®ee nesves kesÀ meeLe-meeLe DeeHe SkeÀ efHelee Yeer nQ~ DeHeves efHele=lJe keÀe GÊejoeef³elJe nj efHelee keÀes
efveYeevee ®eeefnS~ DeeHekeÀe ³en keÀLeve mel³e nw `pewmes cesjs yesìs Jewmes legce~' cesjs Òeefle DeeHekeÀe ³ener uee[-H³eej
ueielee nw otmejeW keÀes ner veneR DeHeveeW keÀes Yeer DeKejlee nw~ efHelee peer mes keÀneR DeefOekeÀ mvesn ceQ DeeHe mes Heelee
jne ntB~ DeieeOe H³eej-ÒekeÀeMe ceQ DeeHe mes ner Hee³ee ntB~15 DeeHekeÀe-ÒekeÀeMe~
met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀneefve³eeW ceW veeìîe Mewueer keÀe Òe³eesie Òe®egj cee$ee ceW ngDee nw~ Jes ieeBJe ³ee Menj
HeefjJesMeer³e ceb®e Hej Hee$eeW keÀes SkeÀ veeìkeÀer³e {bie mes yeeleW keÀjves kesÀ efueS íesæ[ osles nQ~ uesKekeÀ keÀneR Hejos
kesÀ Heerís mes [e³ejskeÌMeve keÀjlee nw~ keÀyeer keÀYeer lees meceûe HeefjJesMe ner [e³ejskeÌMeve keÀjlee nw~ uesKekeÀ De¢M³e
neslee nw~ veeìîeelcekeÀ Mewueer ceW Hee$e cegBn yeesueles mes Òeleerle nesles nQ~ ieeBJe meceepe keÀer mecem³eeDeeW keÀes veeìîe
Mewueer Üeje GYeeje ie³ee nw~ keÀneR-keÀneR Hej ³en Hee$e efkeÀmeer jnm³e keÀes Yeer Keesueles nQ~ ceevees uesKekeÀ kesÀ ©He
ceW `Yeer[' keÀneveer ceW [e@0 osJe Yeer[ ceW Yeespeve keÀj jns efyejeojer keÀer yeeleW megvelee nw~ Hee$e mJe³eb ceb®e keÀe
meb®eeueve keÀjles nQ~ JeneB keÀesF& met$eOeej veneR nw~ Yeer[ ceW Hee$eeW kesÀ veece Yeer nesles nQ~ ³eLee- Keeves, Hejesmeves
Deewj osKeves leLee ceeFkeÀ ceW yeesueves JeeueeW kesÀ keÀLeesHekeÀLeve osefKeS- efceueer-pegueer Kegmegj-Hegmegj keÀer DeeJeepeW
Dee jner nQ-
`®eerveer YeeF& ®eerveer...!'
`Het[er uees Het[er...!'
`meypeer...!'
`ef®eveerJee oer³es pee ns...~'
`®egHe yes cej YegkeÌKe...~'
`Deeies keÀe Hesue, efHeÀj cegBn Keesue...~'
`ceeþe yeefæ{³ee...~'
`®eeGj... ®eeGj...~'
`oeue...~'
`De®eej yeefæ{³ee yevee nw~'
   
`Hetef[³eeB Demeueer Ieer keÀer ueieleer nQ~'
`meejs [eue[e keÀer nQ~ osKelee veneR uekeÀæ[er pewmeer SWþ ieF¥~'
`memegj ogHenjJeew ìskeÀjerve efHe³ee³es jne~'
`F¥-efnb-efnb-efnb... efílevee keÀe HesìJee íes[ efo³es jne~'
`YekeÌkeÀ memegj Keele kesÀ ievoer yeele veneR keÀjles~'
`oeue YeeF& oeue...~'
`efHe³eeme ueieer nw... Heeveer ueevee ns...~'
`TB... ng®®e... ng®®e...~'
`ceje meej efyeve Heeveer kesÀ...~'
`Petjw ®eerveer-Het[er Hesueles nQ lees ieìF& DeìkesÀieer~'
`ceeþe Jeeues Heeveer Gþe ueW~' ceeFkeÀ ef®euuee³ee~'16
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ye®eHeve mes ner ef®e$e keÀueeJeeoer kesÀ MeewkeÀerve Les~ peye Jes veJeeR-omeJeeR keÀ#ee ceW Heæ{les
leYeer mes ef®e$e yevee³ee keÀjles Les~ GvneR efoveeW meved 1969 ceW GvneWves DeHeves neLeeW ceW SkeÀ meef®e$e keÀneveer mebûen
`ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' efueKekeÀj lew³eej efkeÀ³ee Lee~ Gme keÀneveer mebûen kesÀ meYeer ef®e$e met³e&oerve kesÀ neLeeW
mes yeveeS ie³es nQ~ GvekeÀer `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' keÀneveer mebûen ef®e$eMewueer keÀe megvoj JeemleefJekeÀ ³eLeeLe&
ÒeceeCe nw~ Deece leewj Hej GvekeÀer DeefOekeÀebMe keÀneefve³eeW ceW ef®e$eMewueer keÀe Òe³eesie efoKeeF& Heæ[lee nw~ keÀneveer
Heæ{ves kesÀ meeLe-meeLe ef®e$e oMe&ve nesves mes keÀneveer keÀes De®íer lejn mecePee HejKee pee mekeÀlee nw~ ³eLee- SkeÀ
ef®e$eebkeÀve osefKeS~ yeeue uesKekeÀ met³e&oerve kesÀ Iej ceW ner SkeÀ Meece keÀyejer efyeuueer keÀe ceeþe Heervee GmekeÀe cegBn
ueesìs ceW HeBÀmevee, efyeuueer keÀe íìHeìevee, ueesìs ceW [esjer yeeBOevee, efyeuueer keÀes ye®eevee Deeefo ef®e$e SkeÀ meeLe
DeeBKeeW kesÀ meeceves GYej Deeles nQ~ ³eLee- ceQ Deewj jepees leceeMeyeerve yeves osKe jns Les~ cesjs neLe ceW SkeÀ Heìjer
Leer~ keÀyejer LekeÀkeÀj efJeÞeece keÀjves ueieleer ~ ceQ Heìjer mes ueesìs keÀes ít oslee, Jen efHeÀj vee®e Gþleer~ jepees
efyeuueer mes [jleer Leer~ efyeuueer keÀer HeBÀmeve osKe GmekeÀe [j Kelece nes ie³ee Lee~ cesjer Heìjer ueskeÀj Jen Yeer
ueesìs keÀes ítkeÀj efyeuueer keÀes ve®ee osleer~ jepees KegMeer mes vee®e Gþleer~ Gmes cepee Dee jne Lee~ me®e ner keÀne
nw ef®ejF& keÀe peerJe pee³es ye®®eeW keÀes efKeueewvee~17
MenjeW ceW PeesHeefæ[³eeW ceW jnles ueesieeW keÀe vepeeje Yeer met³e&oerve keÀer keÀneefve³eeW ceW ef®eef$ele nes Gþlee nw~ keÀLee
vee³ekeÀ He$ekeÀej nw~ Jen veef[³eeo Menj ceW jsueJes kesÀ efkeÀveejs yeveer PeesHeefæ[³eeW keÀer Devo©veer me®®eeF& keÀes
osKekeÀj efueKelee nw~ GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$e osKekeÀj Ssmes ueielee nw nce Deepe Yeer Fme keÀneveer kesÀ ceeO³ece mes
PeesHeæ[er kesÀ PejesKes mes Menj ceW jnles yesmeneje, Demegjef#ele ueesieeW kesÀ Kegues peerJeve keÀes osKe jns nQ~ ³eLee uesKekeÀ
keÀer vepejW PeesHeæ[er kesÀ Kegues Fiuetvegcee cegnej mes Devoj HengB®e peeleer nQ~ ³eLee- SkeÀ efkeÀveejs ceeìer keÀe íesìe-
mee ®etune yevee efo³ee ie³ee nw~ ®etuns keÀer Heerþ Hej ceeìer kesÀ ieesue ueeWos mes leerve {tns yevee efo³es ie³es nQ~ {tneW
Hej SkeÀ íesìer-meer Heleerueer ®eæ{e oer ieF& nw~ ®etuns kesÀ cegBn ceW oes-®eej ieerueer uekeÀefæ[³eeB ueiee oer ieF& nw~
efceÆerkeÀe lesue [euekeÀj uekeÀæ[er keÀes efo³eemeueeF& mes peuee efo³ee ie³ee nw~ ieerueer uekeÀæ[er megueie jner nw~ GmekeÀe
OegBDee PeesHeæ[er ceW ietBpekeÀj PejesKeeW mes yeenj Gþ jne nw~ ...pemles keÀe Leeueer-ueesìe Goeme Heæ[e nw~ ...³egJeleer
kesÀ leve Hej HeÀìs Hegjeves keÀHeæ[s nQ, efpevnW keÀF& peien mes peesæ[ efo³ee ie³ee nw~18
   
HetJe&oereqHle Mewueer Üeje uesKekeÀ DeHeves yeerles ngS peerJeveevegYeJeeW keÀes Jele&ceeve ceW peerJeble keÀjlee nw~
mebmcejCeelcekeÀ Mewueer Üeje DeHeves peerJeve ceW Deeles ngS Hegjeves efce$eeW, HeeefjJeeefjkeÀ meom³eeW Deewj HeefjJesMeiele
DevegYeJeeW keÀes meekeÀeefjle keÀjlee nw~ `Heue Yej keÀe meHeÀj', `otmeje meHeÀj', `HeÀeìkeÀ Kegueves kesÀ Fvlepeej ceW',
`efkeÀjCe', `DeOetjer [e³ejer', `yeouee', `veMee' Deeefo keÀneefve³eeW ceW HetJe&oereqHle Mewueer He×efle Üeje ie³es yeerles efoveeW
kesÀ DevegYeJeeW keÀes Hee$e Jele&ceeve ceW oerHle ³ee ÒekeÀeefMele keÀjles nQ~ ³eLee- yeouee keÀneveer ceW keÀLeveer DeHeves
ye®eHeve ceW DeHeveer ceeB Deewj yenve kesÀ cejves keÀer keÀLee efHelee mes keÀnleer nw- cesjer ceeB yes®eejer YetKeer ®eueer ieF&~
ceeB kesÀ cejves Hej ceQ yengle jesF& Leer~ pevceer ye®®eer keÀe veece Gve ueesieeW ves ®eewLeer jKee Lee~ ®eewLeer yeæ[er H³eejer
ye®®eer Leer~ ceeB meewjer ceW yesþer Leer~ Jen yeenj efvekeÀue veneR mekeÀleer Leer~ GvekesÀ yeenj Deeves mes osGlee-efHeÊej
veejepe nes peeles~ GvnW (ceeB) ueesie Deítle pewmeer mecePeles Les~ keÀesF& ít ueslee lees mveeve keÀjvee Heæ[lee Lee pees
efceues Jener Kee uesvee Heæ[lee~ Hej keÀesF& os leye ve! ceQ efkeÀJeeæ[ keÀer Deesì mes ®eewLeer keÀes osKeleer lees SkeÀ efove peye
keÀesF& ve³ee, ceeB ves ®eewLes keÀes cesjer ieeso ceW jKe efo³ee Lee~ ceeB cegPemes ceeBiekeÀj Heeveer Heerleer Leer Deewj kegÀí Keeles-
Heerles ceeB keÀes ceQves veneR osKee Lee~19
keÀneR-keÀneR Hej nem³e SJeb J³ebi³e Mewueer kesÀ Òe³eesie Üeje me®e yeele keÀes keÀn efo³ee ie³ee nw~ `ye®®es keÀe
yeeHe keÀewve' keÀneveer ceW veF&keÀer Deewj íÎj kesÀ uegkesÀ-ígHes Òesce keÀes ueskeÀj ieeBJe Iej keÀer Deewjle J³ebi³e HetJe&keÀ
íeRìekeÀmeer keÀjleer Leer~ ³eLee- Ieeme ®eejs kesÀ yeneves veF&keÀer íÎj keÀes DeBefKe³ee keÀj efvekeÀue peeleer~ HetÀueer
IeiIeeve efmeJeeve~ JeneB keÀewve osKelee~ íÎj Yeer ces[s-[eB[s megBefOe³eelee HengB®e peelee nBefme³ee efueS~ nefj³ejer
keÀeìkeÀj ueewì Deelee~ Helveer leeæ[ peeleer~ legvekeÀkeÀj yeesueleer- jespe jespe njer³ejer? efyevee njer³ejer kesÀ metKee
Yetmee De®íe veneR ueielee yewueeW keÀes~ Jen nBmekeÀj Helveer keÀes mecePee oslee~... yeeefue³eeB Deesjce DeeF¥~ veF&keÀer
keÀes DeeskeÀeF& Deeleer~ keÀYeer Gueìer nes peeleer~ GmekeÀe Hesì Deesjcee ngDee osKe DeewjleW efìHeesmeer yeesueleeR- keÀe
js veF&keÀer, IeiIeeve kegÀ³eeR-meer HetÀueer ®eueer Dee jner nw~20 FmekesÀ meeLe keÀF& keÀneefve³eeW ceW keÀeJ³e-Mewueer keÀe
Òe³eesie ngDee nw~ keÀeJ³eelcekeÀ Mewueer mes Yee<ee DeekeÀ<e&keÀ yeve peeleer nw~ ³eLee- ieerle-Mewueer keÀe SkeÀ vecetvee
osKeW-
DeeBKe ceW njoce ceíefue³eeB vepej Deeleer nQ~
neLe mes DekeÌmej ceíefue³eeB efHeÀmeue peeleer nQ~
(5) Yee<ee ë
[e@0 Debpeefue efleJeejer kesÀ MeyoeW ceW- efJeefMeä ³ee meeceev³e ³eLeeLe& keÀes ©efHe³eele keÀjves ceW Yee<ee keÀe
cenÊJeHetCe& ³eesieoeve neslee nw~ Yee<ee kesÀJeue ³eLeeLe& keÀes {esves Jeeuee yeenjer ceeO³ece veneR nw, yeefukeÀ Jen ueesieeW
kesÀ mees®eves-mecePeves DevegYeJe keÀjves keÀer Òeef¬eÀ³ee keÀe SkeÀ Debie nw~ Jen keÀneR DeefOekeÀ Yeerlejer nw~ FmeefueS SkeÀ
efJeMes<e HeefjJesMe kesÀ ueesieeW kesÀ ®eefj$e Deewj JeneB keÀer HeefjJesMeiele íefJe keÀes ©Heeef³ele keÀjves kesÀ efueS JeneB kesÀ ueesieeW
keÀer Yee<ee keÀe ûenCe DeefveJee³e& nes Gþlee nw~ Jen yeele leye Deewj Yeer DeeJeM³ekeÀ nes Gþleer nw peye HeefjJesMe
ûeeceerCe DeB®eueeW keÀe nes-Gve ûeeceerCe DeB®eueeW keÀe pees Menjer mebmke=Àefle-meY³elee, jnve-menve Deewj Yee<ee mes
keÀeHeÀer otj DeHeveer efJeefMeä peerJeve-He×efle Deewj DeHeej Òeke=Àefle mebHeoe ueskeÀj peer jns neW~21 Yee<ee keÀer ³en
HeefjYee<ee met³e&oerve keÀer ûeec³eeB®eue mes GHepeer keÀneefve³eeW keÀer Yee<ee keÀer Heefj®ee³ekeÀ nw~ GvekesÀ ûeec³e HeefjJesMe
   
keÀer DeeB®eefuekeÀ yeesueer-Yee<ee cegK³eleë osJeveeiejer Meg× Keæ[er yeesueer ner nw~ uesefkeÀve DeJeOeer yeesueer-Yee<ee kesÀ
Meyo Òe³eesie Hee$eeW kesÀ cegKeej efyevo mes mJe³ecesJe ÒemHegÀefìle nesles nQ~ Deeceleewj Hej met³e&oerve keÀer ûeeceerCe
keÀneefve³eeW ceW DeeB®eefuekeÀ yeesueer-Yee<ee kesÀ MeyoeW keÀer yenguelee osKeer peeleer nw~ keÀneR-keÀneR lees Hetje Heefj®íso
ner DeJeOeer Yee<ee ceW J³ekeÌle ngS nQ~ ieeBJe kesÀ DeveHeæ{ Hee$eeW keÀer Yee<ee DeJeOeer nw~ uesefkeÀve Gmeer HeefjJesMe kesÀ
efMeef#ele Hee$eeW keÀer Yee<ee Keæ[er yeesueer Meg× osJeveeiejer efnvoer nw~ KeemekeÀj ueeskeÀieerleeW keÀer Yee<ee DeJeOeer Deewj
ûeeceerCe yeesueer nw~ mebJeeo Yeer ûeeceerCe ueeskeÀYee<ee ceW nesles nQ~ ³eLee- DeJeOeer yeesueer-Yee<ee osKeW-
`keÀer nw nes?'
`keÀe YeJee nes?'
`peevees efHeÀj keÀesF& keÀece Hej veneR ie³ee~'
`yeæ[keÀe veneR, F& lees íesìkeÀe ueccejoej ngJeQ~'
`Deepe efkeÀmekeÀer meecele DeeF& nw YeieJeeve!'
efHeÀj peesj mes ®eìkeÀves keÀer DeeJeepe-
`keÀjs ®eewOejer meejs~ nj peesleF& keÀens vee³e DeeS js...!'
`nce leew otmejs kesÀ ³eneB efieveeS nF& ceeefuekeÀ~'23
Debûespeer Meyo Òe³eesie ë
megefMeef#ele Hee$eeW keÀer Yee<ee ceW Debûespeer Meyo Òe³eesie Deeles nQ~ pewmes [e@keÌìj, jeFì, ceemìj, HuesìHeÀe@ce&,
Dee@[&j, Dee@ypeskeÌMeve, ³eesj Dee@vej, mee@jer, Òeesûeece, ³egefveJeefme&ìer, FvmìerìîetMeve, keÌueye, iee[&ve, ÒeeFJesì,
DeHueeF&, FvìjJ³et, DeHueerkesÀMeve, ieesu[ ces[efuemì, HeÀejsmì Dee@efHeÀmej, ûeev[ ceoj, [e@vì ìe@keÀ, mesì-DeHe,
Fef[³eì, keÀce Fve, cee@[ve&, ìeGve, ìwkeÌme, mìeì&, efHekeÌ®ej, yes´ve ì^mì~
Go&t-HeÀejmeer kesÀ Meyo ë
Keevepeeoe, Keyejoej, njeceKeesj, meJeeueele, HeÀjceevee, oejesiee, efiejHeÌleej, veHeÀjle, efnHeÀepele,
³ekeÀerve, cepenye, njefiepe, nkeÀerkeÀle, KeeceKeen, Jeeefpeye, Jeeefn³eele, yesnlej, oesmleer, FmleerHeÀe, yee[eriej,
Fpeepele, ye³eeveele, ieJeen, pegyeeveer, Deoeuele, veleerpee, yesyegefve³eeo, yeeFppele, Keeefjpe, ojDemeue, meHeÀj,
DeKeyeej, vepejevee, pegyeeve, JeeefkeÀ³ee, efveue&ppe, Megef¬eÀ³ee, Deeuece, Keyejoej, yeÊeceerpe, Deewueeo, leceeMeyeerve,
KeewHeÀveekeÀ, ceewle~
iegpejeleer Yee<ee kesÀ Meyo Òe³eesie ë
Meg peesFS leceejs? keÀjvì ueei³ees l³eejs keÀesF& DeeJeepe keÀ³eex nlees? Meer Keyej íeskeÀje nMes? yesyeer ves
yeeyees, keÀeskeÀ ie³eg keÀnsJee? keÌ³eejvegb Hesuee meensyevees íeskeÀjes mketÀìj ueFves ie³ees~ YeieJeeveves iec³eg ³es keÀ³e&g~
mebmke=Àleefveÿ Meyo ë
ye´ïe®e³e&, ³eLee, ÒeefleÜvÜer, efJeefMeä, Jeemleu³eeHe&Ce, ®ejCemHeMe&, mee#eelkeÀej, efHele=lJe~
    
OJev³eelcekeÀlee ÒeOeeve Meyo ë
neLeer keÀe ef®eiIee[, ngDee-ngDee (efme³eej keÀer yeesueer)~ yekeÀje efceefce³eevee~ keÌn³eeBJe-keÌn³eeBJe-ye®®ee
jesvee~ efKeb-efKeb nBmevee~ PekedÀ-PekedÀ-PegkedÀ-PegkedÀ~ [eBþ Heæ[-Heæ[-Heg[-Heg[ ìtìlee, Oe[Oe[enì,kegÀkeÀ[t-ketBÀ
yeesuevee~
mebmke=Àle Yee<ee Òe³eesie ë
ceele=osJees YeJeë~ efHele=osJees YeJeë~ TB HetCe&efceoë-MueeskeÀ~ ³e%eefMeäeefMeveë mevlees cegp³e³elee~ (MueeskeÀ)
DeefJeve³eHeve³eeflejeCees oce³eceve~ (MueeskeÀ)
cegneJejeW keÀe Òe³eesie ë uekeÀerj kesÀ HeÀkeÀerj yevevee, SkeÀoce ìtì Heæ[vee, pecngDeeF& uesvee, uegieæ[e Peeæ[les
Yeeievee, jerefle-efjJeepe Deesæ{vee, peeveceej ieeves ieevee, pegiegj pegiegj peuevee, Oeæ[keÀve yeæ{vee, yetBoe-yeeBoer nesvee,
Debiegj Debiegj yeeBìvee, Iej HetBÀkeÀ leceeMee keÀjvee, ngkeÌkeÀe-Heeveer yebo keÀjvee, ®eewOejHHeve ieeBþvee, efìHeesmeer
yeesuevee, efove otveer jele ®eewiegveer yeæ{vee, Yeew®ekeÌkeÀe jn peevee, peJeeveer Hej Fþueevee, pecee Hej Heeveer efHeÀjvee,
Mesjveer meer oneæ[vee, meerOeer TBieueer mes Ieer veneR efvekeÀuevee, efIeiIeer yeBOevee, ®egn®egF³ee mes ®eg®ekesÀ ieeue, peeve
pee³es Hej Meeve ve pee³es~
iegpejele ceW DeMeg× efnvoer yeesueves keÀer Mejeefye³eeW keÀer Yee<ee ë
meeye ncesje nkeÀ Jees ceejleer nw, GmekeÀe nce ceejsiee~ mejkeÀej ncesje Mees<eCe keÀjs~ nce [jsJej ieeæ[er keÀe
kegÀí Yeer keÀjsiee~ nce ieeæ[er Gueì osiee~ Jen memegjer efoKeleer lees Gmes Yeer Gueì oslee~24
FmekesÀ DeueeJee leÓJe, DeMeg× Meyo Yeer Òe³eesie ceW DeeS nQ~ ieeBJe kesÀ DeveHeæ{ Hee$eeW Üeje DeHeYeb´Me Meyo
Òe³eesie Yeer ngS nQ~ kegÀue efceueekeÀj met³e&oerve keÀer Yee<ee GvekeÀer DeHeves ieeBJe HeefjJesMe kesÀ peerJeble Hee$eeW kesÀ cegKe
mes efvekeÀueer ngF& ceewefuekeÀ Yee<ee nw~ ieBJeF& yeesueer nw~ DeeB®eefuekeÀ ÒeYeeJe mes ÒeYeeefJele ³eeoJe peer ueesiepeerJeve keÀer
Yee<ee keÀe mener Fmlesceeue keÀjles nQ~
meboYe& ë
1. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 69
2. otmeje meHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 18
3. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 53
4. otmeje meHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 32
5.   Jener, He=. 51
6. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 111
7.   Jener, He=. 25
8.   Jener, He=. 31
9. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
10.   Jener, He=. 70-71
11. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB, He=. 22
12. otmeje meHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 45
13.   Jener, He=. 45
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14.   Jener, He=. 76
15. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 16
16.   Jener, He=. 9-10
17. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB, He=. 13
18. Jen jele-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 66
19. otmejemeHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 88
20. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 117
21.   Jener, He=. 107
22. HeÀCeeréejveeLe jsCeg keÀe meeefnl³e-[e@0 Debpeefue efleJeejer
23. Henueer ³ee$ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 21, 121, 122
24. otmeje meHeÀj-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 75
 
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ke=ÀeflelJe (keÀ) keÀefJelee
DeO³ee³e-1
mecekeÀeueerve keÀefJelee Deewj veF& keÀefJelee
    
1. ueeskeÀpeerJeve ceW HeefjJele&ve ë
mJeeOeervelee kesÀ yeeo peye DeeOegefvekeÀ keÀeue keÀe ÒeejcYe ngDee lees HeejbHeefjkeÀ ueeskeÀieerleeW kesÀ meeLe-meeLe veF&
meeceeefpekeÀ, jepeveereflekeÀ, DeeefLe&keÀ ®eslevee kesÀ ieerle efueKes peeves ueies~ HeejbHeefjkeÀ ueeskeÀíboeW ceW meecemeeceef³ekeÀ
veF& Jemleg Yej oer ieF&~ Oeerjs-Oeerjs ueeskeÀpeerJeve keÀer HeejbHeefjkeÀ mleye×lee ®ejcejeves ueieer~ ieeBJe Jen ieeBJe ve
jns peneB keÀpejer, efyejne, nesueer, ieeueer Deeefo ueeskeÀíbo ieerleeW keÀes ieeBJe kesÀ ueesie ieeles Les~ GmekeÀer peien veF&
Tpee& kesÀ veF& ceeveJeer³e ®eslevee kesÀ ieerle ieeS peeves ueies~ ieeBJe ceW veF& jepeveereflekeÀ, DeeefLe&keÀ HeefjefmLeefle³eeB
GYejves ueieeR~ Flevee HeefjJele&ve nesves kesÀ meeLe meeceeefpekeÀ ueeskeÀpeerJeve keÀeHeÀer lespeer mes yeoueves ueiee~ efMe#ee
keÀe Òe®eej lees DeHeveer ®ejce meercee Hej Lee ner~ ûeeceerCe ueesieeW keÀe mebHeke&À MenjeW mes nes ie³ee~ ueeskeÀ ieeBJe mes
peekeÀj Menj ceW veewkeÀjer-HesMee keÀjves ueies~ efkeÀvleg ieeBJe mes GvekeÀe mebyebOe ef®eùer-®eewHeeleer kesÀ ceeO³ece mes yevee jne~
ieeBJe ceW efJejefnefve³eeB DeHeveer DekesÀueer efmLeefle Deewj Heefle kesÀ DeYeeJe ceW Hegjeves ieerleeW kesÀ yeoues ve³es ieerle ieeves ueieeR-
F& jsefue³ee yewjer, efHe³ee keÀe efue³es pee³e js...!
peewves MenjJeecee ceesj efHe³ee veeskeÀj,
F& Deefie³ee ueeiew Menj yeefj pee³e js...!
Jener yeoueles ieerle efHeÀuceeW ceW iee³es peeves ueies~ `nce keÀe Yeer mebie ues peevee, efHe³ee peye peevee efJeosMeJee
js...!' Fme lejn ieeBJe keÀer YeeJeelcekeÀ ceeveefmekeÀlee, J³eeJemeeef³ekeÀlee, GHe³eesefielee Deewj yeewef×keÀ ®elegjeF& mes
mebHeVe neskeÀj SkeÀ veF& ceeveJeer³e ®eslevee keÀe ©He OeejCe keÀjves ueieer~ ceveg<³e kesÀ DeeHemeer mebyebOeeW Deewj cetu³eeW
ceW Yeer leeqyoefue³eeB DeeF¥~ efpeme lejn mes HeÀeiegve ceW HeÀiegDee-nesueer ieerle Deewj veeieHeb®eceer HeJe& Hej keÀpejer meeJeve
ieerle iee³es peeles Les, GvekesÀ Òeefle jeieelcekeÀlee keÀce nesves ueieer~ efvejJeeF&, ueieJeeF& kesÀ ueeskeÀieerle lees Deye
efyeukegÀue uegHle nes ieS~ veF& jepeveerefle kesÀ ÒeYeeJe ves SkeÀ veJeervelece ueeskeÀpeerJeve keÀes DeHeves DeefOekeÀejeW kesÀ Òeefle
me®esle efkeÀ³ee~ Gmeer kesÀ otmejs Yeeie ceW ueesieeW ceW Ye³eevekeÀ ìtìve, mJeeLe&Hejlee, F&<³ee&, yesF&ceeveer, Demegj#ee Deeefo
Yeer Gme yeoueeJe ves Yej efo³ee~ Deepe keÀe ueeskeÀpeerJeve DeHeves {bie keÀe mJeleb$e SkeÀ veJe ¬eÀebeflekeÀejer peerJeve
nw~ Yeues-yegjs meYeer ÒeefleceeveeW ceW ³eLeeLe& nw, pees veF& keÀeJ³e j®evee keÀes pevce oslee nw~ veF& ¬eÀebefle keÀer DeeJeepe
yeguebo keÀjlee nw~ ve³es ³egie keÀe Dee»eve keÀjlee nw~ DeceeveJeer³e J³eJemLee kesÀ yeer®e Yeer efnvoer keÀefJelee DeHeves ve³es
Dee³eeceeW kesÀ meeLe efvejvlej me=efpele nes jner nw lees ³en GmekeÀer DeevleefjkeÀ MeeqkeÌle keÀe ner HeefjCeece nw Deewj Fme
MeeqkeÌle keÀe ñeesle nw nceejer efJejeì ueeskeÀHejcHeje, efpemekeÀer cenÊee keÀer ®e®ee& keÀjles ngS efnvoer kesÀ ÒeKej
meceeuees®ekeÀ [e@0 veeceJej efmebn ves keÀne nw efkeÀ- keÀefJelee ceW peye keÀefJe³eeW keÀes ve³ee ceeie& veneR metPelee, veF&
efoMeeSB cesIeeíVe efoKeeF& Heæ[leer nQ Deewj Hegjeveer ®enej oerJeejer mes efvekeÀueves keÀe GHee³e veneR metPelee lees
ueeskeÀMeeqkeÌle keÀer ceMeeue ueskeÀj Deeies yeæ{lee nw, DeBOekeÀej keÀes ®eerjleer nw~ kegÀnjs keÀes íeBìleer nw~ ceeie& keÀes ÒeMemle
keÀjleer nw Deewj oce Iegìles keÀefJe³eeW keÀer meb%ee ceW ÒeeCeJee³eg keÀe meb®eej keÀjleer nw~ ve³ee keÀefJe Fme ÒeeCeoeef³eveer
ueeskeÀMeeqkeÌle kesÀ $eÝCe keÀes mJeerkeÀej keÀjves ceW ieewjJe keÀe DevegYeJe keÀjlee nw Deewj Fme mJeerke=Àefle ceW Gmes yeej-
yeej HegvepeeaJeve efceuelee nw~1
2. peveJeeoer Deevoesueve ë
mecekeÀeueerve keÀefJelee kesÀ meeLe veF& keÀefJelee peveJeeoer Deevoesueve ueskeÀj Deeleer nw~ Jen efJeMes<ekeÀj ÞeefcekeÀ
    
Jeie& ceW Deecetue HeefjJele&ve nw pees peve meeceev³e keÀes SkeÀ veF& efoMee ÒeMemle keÀjlee nw~ GmekeÀe keÀejCe Lee ueesieeW
keÀe DeYeeJe Deewj GvekeÀer Yetefcenervelee~ DeYeeJeeW keÀes otj keÀjves kesÀ efueS SkeÀ peveevoesueve keÀjlee pevemeeceev³e
ner JeemleJe ceW veF& keÀefJelee keÀes pevce os peelee nw~ Gve keÀefJe³eeW ceW keÀefJe veeieepe&gve Deûemej ceeves peeles nQ~
DeefMe#ee keÀe DeYeeJe Yeer ueesieeW keÀes veF& ®eslevee kesÀ Òeefle Òesefjle keÀjlee nw~ DeceerjeW kesÀ Mees<eCe mes ye®eves kesÀ GHee³e
GvekesÀ Heeme Mee³eo veneR Les~ Heæ{eF& ve nesvee, peceerve ve nesvee Deewj keÀesF& veewkeÀjer-HesMee ve nesvee ner pevemeeceev³e
keÀes yesieejer Je cepetjer keÀjves kesÀ efueS efJeJeMe keÀj osleer nw~ Gme keÀìg mel³e keÀes veeieepe&gve, jeceojMe efceÞe Jeiewje
ves keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ ³eLeeLe& kesÀ meeLe pevemeeceev³e ceW veF& ®eslevee keÀe meb®eej keÀjvee Yeer keÀefJelee
keÀe GÎsM³e neslee nw~ ueesieeW keÀe Kesleer keÀjvee, Oeeve jesHevee Deewj keÀYeer ¬eÀebeflekeÀejer yeve Mees<eCe keÀjves Jeeues
peceeRoejeW kesÀ meeceves efHeue Heæ[vee pewmes DevegYeJe osKes pee mekeÀles nQ-
Deemeceeve ceW melejbieer yeeoue Hej ®eæ{keÀj
kewÀmes peve keÀefJe Oeeve jesHelee
mecePe ie³ee ntB
kewÀmes peve keÀefJe peceeRoej kesÀ Gve DeceueeW keÀes ceej Yeieelee
njs yeeBme keÀer njer-njer ueeþer ueskeÀj... meye mecePe ie³ee ntB~2
jeä^ Deewj meceepe kesÀ efJekeÀeme kesÀ efueS keÀefJe nj mebIe<e& ceW meef¬eÀ³e jns nQ~ DeveskeÀeW keÀäeW, ³eeleveeDeeW,
DeYeeJeeW, peguceeW keÀes Pesueles ngS pevemeeceev³e Òe³eeCe ieerle efueKeles jns nQ~ lelkeÀeueerve pevemecegoe³e,
meeceeefpekeÀ, meebmke=ÀeflekeÀ oeef³elJe, DeeefLe&keÀ, jeä^er³e ®esleveeJeeoer ueeskeÀ mel³e keÀes DeveskeÀ keÀefJe³eeW ves DeHeveer
keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ Þeer jeceséej MegkeÌue keÀer keÀefJelee ceW Jen peveevoesueve keÀer DeeJeepe yeguebo ngF&
nw~ ³eLee-
veF& ®eslevee keÀer ogefve³ee ceW menmee Kegueer DeeBKe keÀer PeHekeÀer~
efHeÀj peerJeve ceW ueewì Heæ[er KeesF& ®esleve ®eb®euelee keÀye keÀer
³en DeeJeepe ®eerj ³egie-³egie kesÀ oceve Deewj Mees<eCe keÀer íeleer
cegPes ueiee pewmes megotj mes jkeÌle efMeKee Yeæ[keÀeleer Deeleer~~3
Yeejle osMe ceW J³eeHle efJeJeMelee, DekegÀueenì, Hejepe³e, iegueeceer Deeefo leceece Demebieefle³eeW, efJemebieefle³eeW
kesÀ mece#e mecemeeceef³ekeÀ YeeJegkeÀlee keÀefJe³eeW keÀer Devleyee&¿e Ëo³e kesÀ GÃej mJej peve®eslevee veF& keÀefJelee ceW
ÒekeÀì ngF& nw~ keÀefJeJej jeceOeejer efmebn efovekeÀj, meesnveueeue efÜJesoer, ceeKeveueeue ®elegJexoer pewmes jeä^ keÀefJe
Yeer Gme YeeJegkeÀlee mes ye®e veneR Hee³es Les~ efkeÀvleg DeeOegefvekeÀ veF& keÀefJelee kesÀ j®eef³elee [e@0 jeceojMe efceÞe keÀer
kegÀí keÀefJeleeSB Ssmeer nQ, efpeveceW meb¬eÀevle cetu³e ®eslevee kesÀ Yeerlej mes iegpejles ngS J³eeqkeÌle kesÀ DevleyeexOe keÀes
yeKetyeer DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee ie³ee nw~ efceÞe peer efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB mebIe<e&HetCe& keÀner pee mekeÀleer nQ,
efpemeceW efvepe osMe kesÀ Òeefle keÀefJe keÀe DeieeOe YeeJeÒesce efoKeeF& Heæ[lee nw-
yees³ee efkeÀmeer ves nes
ceQves yeme keÀeìe nw
efnmmee efkeÀmeer keÀe nes
ceQves lees yevoj keÀer lejn yeeBìe nw
    
ceQ meoe lesjs meeLe ntB cesjs H³eejs osMe
cesjer DeeJeepeW nQ, lesje meVeeìe nw~4
veF& keÀefJelee kesÀ Deevoesueve mes Deepe pevemeeceev³e Jeie& keÀes Fme yeele keÀe Helee ®eue ie³ee nw efkeÀ Deye
DeefYeMeeHeeW mes cegkeÌle nesves kesÀ efueS mJe³eb keÀcej keÀmevee nw~ SkeÀ pevepeeie=efle DeefYe³eeve mee Jen mebIe<e&keÀeue
³ee peveevoesueve veF& keÀefJelee ceW mecet®es ³eLeeLe& kesÀ meeLe ©Heeef³ele ngDee nw~ peve®esleveeJeeoer keÀefJe pe³ekegÀceej
efkeÀjCe keÀer efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB osKeer pee mekeÀleer nQ, efpemeceW meeceeefpekeÀ SkeÀlee keÀe mebIe<e& nw-
Jejved / DeefYeMeeHe kesÀ cetue keÀejCe
Jeie& Yeso keÀes peeveves kesÀ yeeo
Deye / ueæ[eF& Deewj DeefOekeÀ leerJe´ yeveeves kesÀ efueS
mebIe<e& keÀ©Biee
Deepe veneR lees keÀue
ceQ Deewj cesjer Oejleer
oesveeW DeefYeMeeHeeW mes cegkeÌle neskeÀj
Jemevle ieerle iee³eWies~5
3. ceeveJeleeJeeoer ¢efäkeÀesCe ë
veF& keÀefJelee Deeceleewj Hej ceeveJeleeJeeoer nw, ¢efäkeÀesCe ³eLeeLe&Jeeoer nw~ GmekesÀ ³eLeeLe&Jeeoer ¢efäkeÀesCe keÀer
leerKeer ®eslevee ceveg<³e keÀes GmekesÀ Hetjs HeefjJesMe ceW mecePeves keÀe yeewef×keÀ Òe³eeme keÀjleer nw~ Fme lejn veF& keÀefJelee
ceW ueeskeÀpeerJeve keÀe HeefjJele&ve lees efoKeeF& ner Heæ[lee nw~ meeLe ner efJeefYeVe mebmkeÀejeW kesÀ, efJeefYeVe DevegYeJeeW kesÀ
ueesie DeHeves ve³es lepegyex mes keÀe³e& keÀjves ueies~ Gme ³eLeeLe& HeefjJesMeer³e HeefjJele&ve keÀe DevegYeJe lelkeÀeueerve
keÀefJe³eeW ves efkeÀ³ee Deewj keÀefJeleeSB efueKeeR~ peveceeveme kesÀ Òel³eskeÀ #eCe keÀes veF& keÀefJelee mel³e ceeveleer nw Deewj
Gme mel³e keÀes Hetjer neefo&keÀlee Deewj Hetjer ®eslevee mes Yeesieves keÀe meceLe&ve keÀjles nQ~ veF& keÀefJelee #eCeeW keÀes
levce³elee mes peervee efmeKeeleer nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej De%es³e peer keÀer efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB osKeer
pee mekeÀleer nQ-
Mejo ®eeBoveer/ yejmeer
Debpegjer Yej keÀj Heer uees
TBIe jns nQ leejs/ efmenìer mejmeer
Dees efÒe³e kegÀcego leekeÀles/ DeveefPeHe
#eCe ceW/ legce Yeer peer uees~6
4. veF& keÀefJelee keÀer veF& Oeeje ë
pewmee veece Jewmee iegCe pewmeer HejbHejeiele yeeleW Deye yeieue jKekeÀj veF& keÀefJelee keÀes osKeW lees HeeSbies efkeÀ veF&
keÀneveer kesÀ ner ñeesle mes veF& keÀefJelee keÀer SkeÀ Oeeje ÒeJeeefnle nes ®eueer nw~ Jewmes ³en Oeeje keÀesF& veF& veneR nw~
keÌ³eeWefkeÀ Gmes lees De%es³e keÀeueerve keÀefJe³eeW ves yengle Henues ÒeJeeefnle keÀj efo³ee Lee~ Òeke=ÀefleoÊe `keÀeF&' Deewj
    
`nefj³eeueer' pewmeer keÀefJeleeSB Deeoceer kesÀ obYe kesÀ yeejs ceW mees®eleer nw efkeÀvleg Deeoceer veneR mees®elee nw-efJeMes<ekeÀj
DeHeves Deewj DeHeves meceepe Iej-HeefjJeej Deewj osMe kesÀ yeejs ceW Gme HeefjJele&ve keÀes jepesvêkegÀceej keÀer `keÀeF&'
ceW osKeW lees nce HeeSbies efkeÀ Jen keÀneR nceejer ner DeeJeepe lees veneR nw~ ³eLee-
HeeBJeeW keÀes íeHe mes megvoj
kegÀí Yeer veneR neslee
jemles Hej/ nefj³eeueer ves mees®ee
³en lees ocYe nw Deeoceer keÀe
jemles Hej ceQ nesTB
lees Deewj Yeer megvoj efoKee mekeÀleer ntB
yeme efHeÀj keÌ³ee nes mekeÀleer Leer Jen
efyevee keÀeF& nesves kesÀ~7
veF& keÀefJelee keÀe keÀefJe met³ee&mle kesÀ yeeo Yeer DeBOesjs keÀes mJeerkeÀej veneR keÀj Heelee nw~ DeBOesje ogëKeeW,
mecem³eeDeeW, DeYeeJeeW keÀe ÒeleerkeÀ nw~ jeceojMe efceÞe peer keÀer `met³e&' keÀefJelee Fme yeele keÀer mee#eer nw efkeÀ met³e&
keÀYeer [tyelee ner veneR nw, Jen efkeÀmeer ve efkeÀmeer ÒeleerkeÀ mJe©He peve meeceev³e keÀes jesMeveer oslee ner jnlee nw~ Jen
DeHeves Goeme ceve keÀes ceeef®eme keÀer SkeÀ ef[efye³ee keÀer SkeÀ leerueer mes Deeéemle keÀjlee nw~ DenbkeÀejer met³e& keÀer
cenevelee kesÀ meeceves ceeef®eme keÀer SkeÀ meeOeejCe leerueer mes oerHe peueekeÀj DeBOekeÀej keÀes ®eerjkeÀj Iej, ieeBJe,
meceepe ceW ÒekeÀeMe nes mekeÀlee nw~ ³eLee-
oer³es keÀes Goeme osKe
yeesueleer nw JeneR ceeef®eme ceW ogyekeÀer SkeÀ leerueer
veneR, efvejeMe ve nes cesjs YeeF&
met³e& veneR lees keÌ³ee ngDee, ceQ lees ntB ve
Deewj Jen DeHeves keÀes peueekeÀj
oer³es keÀer ueew yeve peeleer nw~8
Fme lejn veF& keÀefJelee pevemeeOeejCe ceW ngS HeefjJele&veeW keÀes yeKetyeer mecet®es ³eLeeLe& kesÀ meeLe GYeeje ie³ee
nw~ oerHekeÀ keÀer lejn mes SkeÀ íesìe-mee íesj keÀcepeesj ceveg<³e Yeer leerueer pewmeer ®esleveelcekeÀ MeeqkeÌle (jesMeveer)
mes DeBOekeÀej pewmeer mecem³eeDeeW keÀes otj keÀjkesÀ megKece³e peerJeve peer mekeÀlee nw~ Deye efkeÀmeer keÀes Goeme, efvejeMe,
nleeMe nesves keÀer pe©jle veneR nw~
5. veF& keÀefJelee kesÀ HejceesÎsM³e ë
mecekeÀeueerve Deewj veF& keÀefJelee kesÀ HejceesÎsM³e Hej ieewj keÀjW lees nce Hee³eWies efkeÀ keÀefJe³eeW ves ³eLeeLee&vegYetefle
ef®e$eebkeÀve ©Heeef³ele keÀjves kesÀ meeLe-meeLe veF& mebIe<e&-®eslevee keÀer DeeJeepe Yeer GþeF& nw~ meeþesÊej keÀefJelee ceW
Jen pees DevleefJe&jesOe efoKeeF& Heæ[lee nw GmekeÀe cetue keÀejCe nw efkeÀ DeYeeJeeW Deewj ogëKeeW mes efvekeÀuekeÀj Deeoceer
megKece³e peerJeve peervee ®eenlee nw~ pees ueeYe yeæ[s ÞeercebleeW, efJeÜeveeW keÀes efceue jne nw, Jen ueeYe keÀcepeesjeW keÀes
Yeer efceuevee ®eeefnS Deewj Jen keÀe³e& ceveg<³e keÀj mekeÀlee nw~ Jen DeHeveer lejn otmejeW keÀes Yeer megKeer-mecHeVe
    
keÀj mekeÀlee nw~ uesefkeÀve mJeeLeea DeHevelJeJeeoer DeHeves ner Iej-HeefjJeej-meceepe kesÀ ueesieeW keÀer DeJensuevee keÀjkesÀ
mJe³eb Deeies yeæ{les jnles nQ, Gme mJeeLe&Hejlee Deewj DeHevelJeJeeo keÀes lelkeÀeueerve keÀefJe³eeW ves keÀefJelee keÀe efJe<e³e
yevee³ee Deewj Gme ³eLeeLe& keÀes met³e&oerve ³eeoJe ves Yeer DeHeves meceer#ee DeeuesKe DevegYeJe yeveece ³eLeeLe& ceW
efueKee nw, ceeveJe ceW ceeveJe kesÀ Òeefle ®eslevee peeie=le keÀjves keÀer MeeqkeÌle ceewpeto nesleer nw~ DeHeveer Gme Decetu³e
MeeqkeÌle keÀe Fmlesceeue ceeveJe DeveeefokeÀeue mes keÀjlee Dee jne nw~ Jen ®eenlee nw efkeÀ GmekeÀer yejeyejer Hej Deewj
Yeer GmekesÀ DeHeves ueesie DeeSb Deewj GmekeÀer ®eslevee keÀes leerJe´ yeveeSB~ ÒeMve nw ceeveJe kesÀ Gme efoJ³e Òe³elve keÀe
ÒeYeeJe efkeÀlevee, keÀneB, kewÀmes Heæ[lee nw? J³eeqkeÌle ®een keÀj Yeer GmekesÀ DeefveJee³e& Òe³elve keÀes mJeerkeÀej veneR keÀj
Heelee nw~ HeÀueleë keÀefJe keÀer Jen ceeveJeer³e ®eslevee DeeoMe& yevekeÀj jn peeleer nw~ keÀYeer keÀYeer lees ³en Yeer
¢efäiees®ej neslee nw efkeÀ Jele&ceeve meceepe keÀer me®®eeF&³eeW keÀes ojiegpej keÀjles ngS keÀefJe peye pevemeeceev³e keÀes
¬eÀeefvle kesÀ efueS GlÒesefjle keÀjvee ®eenlee nw, lees GmekeÀer ®eslevee yee¿ee[cyejer, vekeÀueer, ke=Àef$ece SJeb SkeÀoce
í¨e-meer Òeleerle nesleer nw~9 veF& keÀefJelee kesÀ cece&%e [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves mJe³eb DeHeveer `ÒesjCee' veecekeÀ
keÀefJelee ceW efueKee nw efkeÀ nj J³eeqkeÌle DeHevee meyekegÀí %eeve, efJeÐee, MeeqkeÌle, ngVej, keÀuee Jeiewje YeefJe<³e kesÀ
DeeOeej-ye®®eeW keÀes otmejeW keÀes os mekeÀlee nw~ ³eefo veneR oslee nw lees pewmes Deece keÀer ìnveer ceW ueiee HeÀue ve efiejves
Hej HekeÀkeÀj meæ[ peelee nw Deewj veoer keÀe Heeveer yenves kesÀ yepee³e efmLej nes peeves Hej meæ[ peelee nw Gmeer lejn
mes mebef®ele %eeve, MeeqkeÌle³eeB, keÀuee, ngVej Jeiewje DeeHekesÀ efkeÀmeer keÀece ve Dee³eWies~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer ves
Fme ÒekeÀej mes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw-
MeesOeeLeea, DeO³eJemee³eer DeO³e³eve keÀjles nQ
Deewj Decej J³eeqkeÌlelJe-ke=ÀeflelJe mes keÀeHeÀer kegÀí ûenCe keÀjles nQ
efHeÀj DeeHe lees DeYeer peerefJele nQ
DeeefLe&keÀ, yeewef×keÀ, ceeveefmekeÀ, MeejerefjkeÀ ©He mes
meJe& mecHeVe Yeer ueieles nQ
DeeHe DeHeveer ceewpetoieer ceW ner, Je=#eeW veefo³eeW keÀer lejn
met³e&, ®evê, peceeR pewmes efveëmJeeLe& YeeJe mes
Deeves Jeeueer Heeræ{er keÀes keÀeHeÀer kegÀí os mekeÀles nQ~10
6. efceÆer SkeÀ mel³e ³en peerJeve ë
J³eeqkeÌle Deewj meceepe SkeÀ efmekeÌkesÀ kesÀ oes Henuet nQ~ Jes oesveeW SkeÀ otmejs Hej DeJeuebefyele nQ~ J³eeqkeÌle mJe³eb
efvepe peerJeve mes Òeefleye× neskeÀj peerJeve mes cegkeÌle nesvee ®eenlee nw Deewj efJeefMeä meeLe&keÀlee ÒeeHle keÀjvee ®eenlee
nw~ ceeveJe keÀe peerJeve Fme Oejleer Hej SkeÀ mJemLe Yeesiece³e peerJeve mel³e nw~ ceeveJe kesÀ Fme peerJeve ceW Oejleer
Deewj DeekeÀeMe kesÀ oes Kebef[le mel³eeW keÀes peesæ[ves-ieeBþves Deewj yeìesjves keÀer DeHes#ee cee$e Oejleer ner Hejce mel³e
nw~ Jen DeHeves ceW mecHetCe& DeefJeYeeefpele mel³e nw~ FmeefueS DeeOegefvekeÀ iepeuekeÀej megueleeve Denceo ves keÀne
nw efkeÀ- ceQ lees Kego ntB efceÆer, cegPekeÀes efceÆer ceW keÌ³ee efceueeDeesies~ ojDemeue efceÆer keÀe ³eLeeLe& ner Deeoceer
keÀe mel³e nw~ uesefkeÀve Jen Gmemes Yeer yeæ[e keÀesF& mel³e Heeves kesÀ efueS, Deeies yeæ{lee jnlee nw Deewj Gme ieeflece³e
Òeef¬eÀ³ee ceW Deeoceer mJe³eb Yetue peelee nw efkeÀ Jen SkeÀ efceÆer-mee Hejce mel³e nw~ Fme yeele keÀes met³e&oerve ³eeoJe
    
Yeer mJeerkeÀejles nQ Deewj DeHeveer `veceer keÀe He$e' veecekeÀ keÀefJelee ceW Gme mel³e keÀes DeefYeJ³ekeÌle keÀjles nQ-
efpemeves nceW pevce efo³ee/ Deepeeoer oer
HebKe efo³ee/Gæ[eve Yejves keÀer MeeqkeÌle oer
Gme peveslee Yeejle ceeB keÀes Yetue veneR peevee
ogKee osvee/DeHeveer peceeR keÀer veceer keÀes
megKee veneR osvee~11
`ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe' meceer#ee mebkeÀueve keÀer YetefcekeÀe `oes Meyo' ceW ÒeK³eele
meceeuees®ekeÀ SJeb j®eveekeÀej [e@0 ceneJeerjefmebn ®eewneve ves Yeer efceÆer pewmes mel³e Hej ÒeYeej jKeles ngS efueKee
nw- met³e&oerve keÀe ieeBJe Heerís ítì ie³ee, uesefkeÀve ³en cee$e SkeÀ YeeweflekeÀ Ieìvee nw~ Jemlegleë GvekeÀe ieeBJe GvekesÀ
meeLe ®euee Dee³ee~ GvekesÀ DeefmlelJe keÀer Mele& yevekeÀj~ GvekeÀer mepe&veelcekeÀ keÀuHevee ieeBJe keÀer efceÆer mes ner
jmeeûenCe keÀjleer nw~ FmeerefueS keÀefJe pewmes DeHeves DeeHekeÀes mebyeesefOele keÀjlee ngDee keÀnlee nw- Fme efceÆer keÀes
Yetue cele peevee~12 Deewj efceÆer mJe³eb mel³e yevekeÀj He$e efueKeleer nw~ efceÆer ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ efceÆer ceW ner
meyekegÀí Gielee nw~ ³eneB lekeÀ peerJeve pevce kesÀ DebkegÀj Yeer efceÆer ceW mes ner HetÀìles nQ~ ³eLee-
keÀesueJee ceW yeerpe [eue ie³es Les ve/Gie Dee³es nQ
DebkegÀjeW keÀer osKe-jsKe keÀjleer ntB
HetÀueWies, HeÀueWies, ieojeves Hej ef®eùer otBieer
lejn-lejn kesÀ Hebefí³eeW mes
IeiIeeve HeÀmeueeW keÀes ye®eeleer ntB
peuoer DeeDeesies ve!
legcnejer ceefì³eej
oesceì efceÆer~13
meboYe& ë
1. [e@0 veeceJejefmebn-`Fefleneme Deewj Deeuees®evee', He=. 5
2. veeieepe&gve-`leeueeye keÀer ceíefue³eeB', He=. 90
3. jeceséej MegkeÌue-`DeB®eue', He=. 127
4. jeceojMe efceÞe-`peguetme keÀneB pee jne nw', He=. 61
5. pe³ekegÀceej efkeÀjCe-`Deepe veneR lees keÀue', He=. 29 (GÊejeOe&-17)
6. De%es³e-`yeeJeje Densjer mes'
7. jepesvêkegÀceej-`veF& keÀefJelee', He=. 3
8. jeceojMe efceÞe-`Deece kesÀ HeÊes-met³e& keÀefJelee', He=. 109
9. [e@0 met³e&oerve ³eeoJe-jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee-`me=peve kesÀ jbie', He=. 15
10. `ÒesjCee'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
11. `ueies cesje ieeBJe'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 44-45
12. [e@0 ceneJeerjefmebn ®eewneve-`ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe' YetefcekeÀe mes
13. `otmejer DeeBKe'-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 28
 
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DeO³ee³e-2
keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀeJ³e-³ee$ee
    
1. met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀeJ³e ³ee$ee-DevegYeJeeW keÀe Dee@uyece ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe JeemleJe ceW DevegYeJeeW kesÀ keÀLeekeÀej ceeves peeles nQ~ GvekeÀe Jener DevegYeJe GvekeÀer
keÀefJeleeDeeW ceW mecet®es ³eLeeLe& kesÀ meeLe DeefYeJ³ekeÌle ngDee nw~ ³eeoJe peer keÀer j®eveeDeeW ceW Decetu³e ÞeefcekeÀ peerJeve
Þesÿ nQ~ ³eLeeLe& keÀes GmekesÀ Gmeer ©He ceW efyeeqcyele SJeb ef®eef$ele keÀjves Jeeues keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe GHesef#ele peve
meeceev³e Jeie& keÀer HeÀìsneueer, keÀeefnueer, oefjêlee, Deen, keÀjen, peguceesefmelece osKekeÀj yesno mebJesÐe nes Gþles
nQ Deewj mebIe<e& keÀjles ®esleveeJeeoer Hee$eeW kesÀ peerJeve keÀes ef®eef$ele keÀj meblees<e keÀer meeBme uesles nQ~ ³eeoJe peer keÀer
megKeelcekeÀ, ogKeelcekeÀ nj mebJesovee keÀe GÎsM³e neslee nw ³eLeeLe& keÀes Hetjer F&ceeveoejer kesÀ meeLe ©Heeef³ele keÀjvee~
leYeer Mee³eo ³eeoJe peer keÀer keÀefJeleeDeeW ceW ceeveJeleeJeeoer ¢efä veF& ®eslevee keÀe ©He OeejCe keÀj HeeþkeÀeW keÀes
peeie=le keÀjleer nw~ DevegYetefle MeeqkeÌle kesÀ yeue Hej ner ³eeoJe peer íesìer-yeæ[er MeeqkeÌle³eeW-DeMeeqkeÌle³eeW kesÀ ceeveJe
kesÀ DevleÜ&vÜ keÀes mener ©He ceW ©Heeef³ele keÀj Heeves ceW meHeÀue jns nQ~ ³eLeeLe& DevegYeJe mes mecHeVe ®eslevee keÀefJe
met³e&oerve kesÀ Devleyee&¿e Ëo³e keÀe SkeÀ Godieej ueieleer nw Deewj Jener Godieej mejerKeer ®eslevee jeä^ ceW J³eeHle
efJeJeMelee, DekegÀueenì, iegueeceer, Hejepe³e SJeb DeYeeJeeW pewmeer leceece Demebieefle³eeW, efJemebieefle³eeW kesÀ mece#e
ceeveJe-cetu³eeW kesÀ efueS mebIe<e& keÀjleer nw~ GvekeÀer DeveskeÀ keÀefJeleeDeeW ceW meb¬eÀevle ®eslevee leveeJece³e efoKeeF&
Heæ[leer nw efpemeceW SkeÀ veF& ®eslevee kesÀ Yeerlej mes iegpejles ngS J³eeqkeÌle kesÀ Devleyee&¿e J³eeqkeÌlelJe keÀes Òemlegle keÀjkesÀ
mecHetCe& ³eLeeLe& men ©Heeef³ele efkeÀ³ee ie³ee~ met³e&oerve efvepe ³eLeeLe& DevegYeJeeW kesÀ yeueyetles Hej keÀefJelee kesÀ ceeO³ece
mes pees kegÀí Yeer DeefYeJ³ekeÌle keÀjles nQ, Jen GvekesÀ peerJeve-J³eeqkeÌlelJe keÀe SkeÀ efnmmee neslee nw efpeme ÒekeÀej
mes Ëo³e efvepe Mejerj kesÀ efkeÀmeer Debie keÀes DevegYeJe mebHeoe mes yeesefPeue LekeÀles veneR nQ Deewj GvneR DevegYeJeeW keÀer
keÀæ[er ³e$e-le$e keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes ef®eef$ele efyeeqcyele Deewj ©Heeef³ele keÀj osles nQ~ ojDemeue GvekeÀer Jener
DevegYetefle Deewj HeefjJesMeer³e peceerveer pegæ[ve, ueieve GvnW j®evee mes peesæ[leer nQ~ Deleë ³en yeele mHeäleë keÀner
pee mekeÀleer nw efkeÀ j®evee keÀer efveefce&efle j®eveekeÀej kesÀ ³eLeeLe& DevegYeJeeW mes G×=le ngF& SkeÀ peerJeble keÀefJelee nesleer nw~
DevegYeJe lees pevce mes ner met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ncepeesueer jns nQ~ keÀefJe j®evee ceW efJeÐeceeve neslee nw~ DeHeves
mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe ceW keÀeJ³e me=peve ceW keÀefJe keÀer DeefveJee³e&lee
veecekeÀ efveyebOe ceW ³eeoJe peer ves efueKee nw-  efJe®eej ÒeOeeve keÀefJelee Deewj DevegYeJe ÒeOeeve keÀefJelee oesveeW keÀer
mebj®evee ceW keÀefJe efJeÐeceeve neslee nw~ DeLee&led keÀefJe kesÀ Heeme efJe®eej kesÀ meeLe meeLe DevegYeJe nesvee DeeJeM³ekeÀ
neslee nw~ keÀefJe keÀer GHeefmLeefle ceW keÀefJelee peerJeble ueieleer nw~ peneB DevegYeJe nesiee, JeneB DevegYetefle nesieer~...
ojDemeue efJe®eej Deewj DevegYeJe keÀeJ³e me=peve ceW SkeÀ otmejs ceW Fme lejn Iegues-efceues nesles nQ efkeÀ GvnW Deueie
keÀjkesÀ osKevee og©n ueielee nw~1
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe efpeme HeefjJesMe ceW jnkeÀj JeneB kesÀ peerJeve keÀes peer ®egkesÀ nesles nQ Gmes peerJeble yeveeS
jKeves kesÀ efueS efueKevee, me=peve keÀjvee Jes DeHevee Oece& keÀle&J³e ceeveles nQ DeLee&led pees kegÀí GvnW ÒeeHle ngDee
nw Gmes DeewjeW lekeÀ HengB®eevee ner GvekeÀer j®evee Òeef¬eÀ³ee keÀe ceneGÎsM³e neslee nw~ GvekeÀer j®evee keÀe OeejeÒeJeen
DeieeOe DevegYeJeeW kesÀ meeLe megotj lekeÀ yenles jnvee ®eenlee nw~ DevegYeJe Jew®eeefjkeÀ efveefce&efle ceW mene³ekeÀ nesles
nQ Deewj veF& j®evee keÀes pevce osles nQ~ [e@0 jeceojMe efceÞe kesÀ MeyoeW ceW- pewmes efJe®eej nceejs J³eeqkeÌlelJe kesÀ
efvecee&Ce ceW mene³ekeÀ neskeÀj nceejs DevegYeJeeW keÀer efveefce&efle ceW Yeeieeroej neslee nw, Gmeer ÒekeÀej DevegYeJe Yeer nceejs
efJe®eejeW kesÀ efvecee&Ce ceW mene³ekeÀ nesles nQ~ keÀYeer keÀYeer lees %eeve nce yengle Heæ{-efueKekeÀj veneR ÒeeHle keÀj Heeles,
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Gmes SkeÀ yengle DevegYeJeer J³eeqkeÌle DeHeves DevegYeJe mes ÒeeHle keÀj ueslee nw~ me®e yeele lees ³en nw efkeÀ HeesefLe³eeW
mes ÒeeHle efJe®eej ÒeeCeJeeve leYeer neslee nw peye Jen DevegYeJe keÀe Debie yeve peelee nw~2
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ueeskeÀpeerJeve kesÀ pegæ[s nesves kesÀ meeLe ceeìer mes Oetue-Oetmeefjle j®eveekeÀej ceeves peeles
nQ~ GvekeÀer j®eveeDeeW ceW ûeeceerCe ³eLeeLe& ceeveJepeerJeve kesÀ leveeJe kesÀ meeLe ceeìer me=peveelcekeÀlee keÀer Denb
YetefcekeÀe jner nw~ ceeìer GvekeÀer keÀefJelee ceW pewmes keÀesF& veeef³ekeÀe yevekeÀj Deeleer nw~ ceeìer keÀe He$e efueKevee Deewj
HejosMeer keÀes Hegveë ieeBJe ceW yegueevee ve³es keÀeJ³e Òeefleceeve keÀe Dee»eve ner keÀne pee mekeÀlee nw~ GvekesÀ ieeBJe mes
Deìtì ©He mes pegæ[s nesves Deewj ceeìer ceW meves nesves kesÀ meboYe& ceW efnvoer meeefnl³e kesÀ peeves ceeves meceeuees®ekeÀ SJeb
Òeyeg× uesKekeÀ [e@0 ceneJeerjefmebn ®eewneve ves DeHeves oes Meyo ceW efueKee nw~ ³eLee- met³e&oerve keÀe ieeBJe Heerís
ítì ie³ee,uesefkeÀve ³en cee$e SkeÀ YeeweflekeÀ Ieìvee nw~ Jemlegleë GvekeÀe ieeBJe GvekesÀ meeLe ®euee Dee³ee~ GvekesÀ
DeefmlelJe keÀer Mele& yevekeÀj~ GvekeÀer mepe&veelcekeÀ keÀuHevee ieeBJe keÀer efceÆer mes ner jmeekeÀjCe ûenCe keÀjleer nw~
FmeerefueS keÀefJe pewmes DeHeves DeeHekeÀes mebyeesefOele keÀjlee ngDee keÀnlee nw- Fme efceÆer keÀes Yetue veneR peevee~3
ieeBJe keÀes íesæ[les ngS Jen cenmetme keÀjlee nw efkeÀ-
DeeB®eue ceW DeeBmet mecesìleer/ nJee keÀnleer jner
ef®eùer-®eewHeeìer Yespeles jnvee
ceeìer keÀes ve efyemeejvee~4
Dev³e$e osKeW-
HetÀueWies, HeÀueWies, ieojeves Hej ef®eùer otBieer/ leye pe©j Deevee
DeHeveer efceÆer keÀes Yetue veneR peevee~5
Iej, ieeBJe, peceerve Deewj ceeìer kesÀ Òeefle mebJesÐe nesvee GmekesÀ Òeefle Deìtì ueieeJe keÀe ner ÜwlekeÀ nw~ keÀefJe
yeej-yeej DeHeveer peceerve Deewj ceeìer mes keÌ³eeW pegæ[lee nw~ GmekeÀe ceesn Gmes ceeìer kesÀ Òeefle DeekeÀef<e&le keÀjlee
nw~ peceerve mes pegæ[e keÀefJe efJeée yebOeglJe keÀer YeeJevee jKelee nw~ Jen ieeBJe-meceepe keÀe DeefYeVe Debie neslee nw~
Òel³eskeÀ ÒeKej yegef×Meerue j®eveekeÀej efvepe ³egie keÀe Òeyeg× ®esleveeJeeoer ceeveJe neslee nw~ FmeefueS GmekeÀer mepe&ve
Òeef¬eÀ³ee ceW GmekesÀ J³eeqkeÌlelJe Meeefceue nes ®egkeÀer lelkeÀeueerve meceepe HeefjJesMe Deewj HejbHeje keÀer veJeerve ®eslevee
MeeqkeÌle³eeW kesÀ meeLe mJe³ecesJe J³ekeÌle nesles jnles nQ~ ©keÀeJeì, DeJejesOe ³ee DeYeeJe cegK³eleë j®eveekeÀej keÀes
efueKeves j®eves kesÀ efueS efJeJeMe keÀjles nQ, GlÒesefjle keÀjles nQ~ mJeeYeeefJekeÀ nw efkeÀ ceveg<³e kesÀ peye nj jemles yevo
nes peeles nQ leYeer Jen keÀesF& veF& [iej {tBæ{ efvekeÀeuelee nw Deewj Fme yeele Hej peesj osles ngS efnvoer meeefnl³e kesÀ
ÒeKej meceeuees®ekeÀ [e@0 veeceJej efmebn peer ves Yeer keÀne nw efkeÀ- keÀefJelee ceW peye keÀefJe³eeW keÀes ve³ee ceeie& veneR
metPelee, veF& efoMeeSB cesIeeíVe efoKeeF& Heæ[leer nQ Deewj Hegjeveer ®enejoerJeejer mes efvekeÀueves keÀe GHee³e veneR metPelee
lees ueeskeÀ MeeqkeÌle ner ceMeeue ueskeÀj Deeies yeæ{leer nw, DeBOekeÀej keÀes ®eerjleer nw, kegÀnjs keÀes íeBìleer nw, ceeie& keÀes
ÒeMemle keÀjleer nw Deewj oce Iegìles keÀefJe³eeW keÀer meb%ee ceW ÒeeCe-Jee³eg keÀe meb®eej keÀjleer nw~ ve³ee keÀefJe Fme
ÒeeCeoeef³eveer ueeskeÀ MeeqkeÌle kesÀ $eÝCe keÀes mJeerkeÀej keÀjves ceW ieewjJe DevegYeJe keÀjlee nw Deewj Fme mJeerke=Àefle mes Gmes
yeej-yeej HegvepeeaJeve efceuelee nw~6 Fme meboYe& ceW met³e&oerve ³eeoJe efkeÀme lejn Deeies yeæ{les nQ, OegbDee, kegÀnje,
Yetle-Òesle, pebieueer peeveJej ye®eHeve mes ner GvnW [jeles nQ, [GkeÀeles jns nQ Deewj Gve meejs DeYeeJeeW Deewj DeeHeefÊe
mes Yejs ceeieeX keÀes ceeve kegÀ®eueles ngS `Yetle-efHeMee®e efvekeÀì veefn DeeJes ceneJeerj peye veece megveeJes' pewmeer
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HebeqkeÌle³eeB nvegceeve ®eeueermee yeesueles ngS Deeies yeæ{les jnles nQ~ Deepe Yeer Jes Gvemes cegkeÌle veneR nQ~ ojDemeue
GvneR ©keÀeJeìeW, YetleeW-efHeMee®eeW mes mebIe<e& keÀjles keÀjles GvnW veF& j®evee megme=peve keÀer MeeqkeÌle efceueleer nw~ ³eLee
GvekeÀer `yeoueles ®esnjs' veecekeÀ keÀefJelee osKeer pee mekeÀleer nw, efpemeceW efYeveewKes cegBn DeBOesj cengDee yeerveves peeles
mece³e Kesle-efmeJeeve Deewj yeefie³ee ceW GvnW nj keÀesF& Yetle-Òesle pewmes efoKeeF& Heæ[les nQ Deewj Jes Deeies yeæ{les jnles
nQ~ ³eLee-
FkeÌkesÀ-ogkeÌkesÀ meveF&-HesìgS ³ee Dejnj kesÀ Hesæ[ veneR,
³e$e-le$e ®eg[wueW ³ee Yetle-Òesle Keæ[s nQ
GvnW íesæ[lee DeyeesOe yeeuekeÀ efnccele yeeBOes Deeies yeæ{lee nw
peuoer-peuoer nvegceeve ®eeueermee ognjelee
Yetle-efHeMee®e efvekeÀì veneR DeeJew
peeves, Hen®eeves ®esnjs [ewGbkeÀeles/cegBn DeBOesjs ceW peeves keÌ³ee ueieles
yeng©efHe³es ®esnjs yeoueles jnles/efove ceW Hesæ[-HeewOes, KeeF& ceerì
jele peeveJej ueieles/Guìs HeeBJe ®eueles Yetle-efHeMee®e
Menj keÀer meæ[keÀeW Hej/cegPes efceueles Deepe7
ojDemeue mebIe<e&, DeYeeJe, DeJejesOe ner keÀefJe keÀes Deeies þsueles nQ~ kegÀí keÀjves j®eves keÀes efJeJeMe keÀjles
nQ~ Jejvee Deejeceleueye efpevoieer peerves Jeeuee meblegä meJe& megKe mecHeVe ceeveJe neLeeW Hej neLe Oejs yewþe keÌ³ee
keÀj mekeÀlee nw~ ogëKe ³ee Heeræ[e mes ner keÀesF& ve³ee jemlee metPelee nw Deewj Gme ve³es jemles mes veF& j®evee keÀe pevce
neslee nw~ Fme ceeves ceW met³e&oerve ³eeoJe keÀe j®evee mebmeej DeYeeJeeW keÀer ner osve nw~ GvekeÀer nj efJeOee ceW DeYeeJe
osKes pee mekeÀles nQ Deewj GvneR DeYeeJeeW mes GvnW veJe mepe&ve keÀer MeeqkeÌle efceueleer nw~ ³eeoJe peer ves DeYeeJeeW Yejs
efove veecekeÀ efveyebOe ceW efueKee Yeer nw- Jes DeYeeJe cesjer j®evee ceW efyeve yeguee³es mJe³eb Dee peeles nQ~ DeYeeJeeW
mes efJeueie ceQ Deepe Yeer keÀneB nes Hee³ee ntB~ DeYeeJe efkeÀmeer ve efkeÀmeer ©He ceW meoe nceejs meeLe jnles nQ~ ³eeW keÀntB
efkeÀ ceQ Deewj cesje peerJeve DeYeeJeeW keÀer ner osve nw lees DeefleMe³eeseqkeÌle ve nesiee~ peye mes nesMe meBYeeuee mJe³eb keÀes
DeYeeJeeW kesÀ yeer®e Hee³ee ntB~8 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee kesÀ Deeþ Heæ[eJe nQ~ Heæ[eJe kesÀ ©He ceW Deeþ
keÀeJ³emebûen ÒekeÀeefMele ngS nQ ë 1. efnvo Jeeefnveer (1977), 2. HeÀeiegve yeerles pee jns (1993), otmejer
DeeBKe (1994), 4. ueies cesje ieeBJe (2001), 5. yetBo (2004), 6. Gíueleer ngF& uenjW (2005),
7. ÒesjCee (2006), 8. nce Ketve ueeue jbie kesÀ (2008)~
2. ieeBJe peceerve mes pegæ[eR met³e&oerve keÀer keÀefJeleeSB ë
met³e&oerve ³eeoJe Menj ceW nQ, Hej GvekeÀe keÀeJ³emebûen `ueies cesje ieeBJe' keÀer keÀefJeleeSb ieeBJe HeefjJesMe keÀes
ef®e$eebkeÀve keÀjleer nQ~ met³e&oerve peer keÀes GvekeÀe ieeBJe HeefjJesMe yengle ner H³eeje ueielee nw~ Jes ieeBJe HeefjJesMe kesÀ
menejs ner j®evee me=peve keÀjles nQ~ GvekeÀer Òel³eskeÀ j®evee ke=Àefle ceW ieeBJe Devee³eeme Dee peelee nw~ DeeefKej keÌ³eeW?
ieeBJe ceW Ssmee keÌ³ee nw pees meoe keÀefJe keÀes DeHeveer Deewj Deeke=Àä keÀjlee nw~ ³eneB lekeÀ efkeÀ Menj HeefjJesMe ceW jnles
ngS Yeer met³e&oerve ieeBJe keÀes efJemce=le veneR keÀj Heeles nQ~ peneB GvekeÀer `oes efkeÀveejs' keÀefJelee SkeÀ veoer kesÀ oes efkeÀveejs
keÀer lejn ieeBJe Deewj Menj keÀes peesæ[leer nw JeneR `ìtìles pegæ[les' keÀefJelee ceW ueesie ieeBJe íesæ[keÀj Menj mes pegæ[les
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nQ Deewj efHeÀj `ueies cesje ieeBJe' Meer<e&mLe keÀefJelee ceW lees keÀefJe mecemle Menj HeefjJesMe keÀes ieeBJe HeefjJesMe DeLee&led
HejosefMe³eeW keÀe Menj ceevelee nw~ ³en me®e Yeer nw efkeÀ ieeBJeeW mes ner Menj yevee nw~ ieeBJe kesÀ ner ueesie DeekeÀj Menj
ceW yeme ieS nQ~ `ueies cesje ieeBJe' keÀer ÒeLece keÀefJelee ner `Deece Menj' Fme yeele keÀe peerlee peeielee ÒeceeCe nw
efkeÀ keÀefJe keÀes efkeÀmeer De%eele ves GmekesÀ ieeBJe mes ceeìer men ngceeme keÀj Menjer Leeuns ceW jesHe efo³ee nw Deewj Jen
yeæ[s Menj keÀer lejn Oeerjs-Oeerjs yeæ{lee ie³ee nw~ keÀefJe mJe³eb keÀes SkeÀ Je=#e keÀer lejn ceevelee nw Deewj Gmeer Je=#e
kesÀ veer®es Menj ceW SkeÀ uebyeer meæ[keÀ yeve ieF& nw, pees GmekesÀ ieeBJe lekeÀ peekeÀj JeneB kesÀ jener (HeefLekeÀ) Deewj
ieBJeF& peerJeeW keÀe leeBlee ueiee jnlee nw~ Gme ieBJeF& peceerve mes keÀefJe keÀe Deìtì veelee jne nw Deewj Gmeer peceerve
ceW keÀYeer DebkegÀj HetÀìs Les~ DeLee&led Gmeer ieeBJe HeefjJesMe ceW keÀefJe keÀe pevce ngDee Lee~ Jen GmekeÀer pevceYetefce nw
Deewj ³en (Menj) GmekeÀer keÀce&Yetefce nw~ Jen Yeues ner Menj ceW jnlee nw, Hej Gme Je=#e ©Heer peerJeve keÀer peæ[W
lees peceerve mes ner Heeveer uesleer nQ Deewj GmekesÀ nefjle DebieeW- levee, MeeKee, [eue, ìnveer, ueew®eer, HeefÊe³eeB, HetÀueeW,
HeÀueeW lekeÀ HengB®eeleer nQ~ Gmeer HeÀueêgHe Je=#e keÀe ner keÀefJe SkeÀ efnmmee nw~ ³eLee- GmekeÀer ieBJeF& peceerve mes/
Gmes efkeÀmeer ves ceeìer men ngceeme keÀj/ Menjer Leeuns ceW jesHe efo³ee/ yeæ[s Menj keÀer lejn/ yen Oeerjs Oeerjs yeæ{lee
ie³ee/ Jen pevceYetefce/ ³en keÀce&Yetefce/ Gme HeÀueêgHe keÀe DeefYeVe efnmmee ceQ ntB/ veneR peevelee keÌ³ee ntB?9
met³e&oerve ³eeoJe `peeæ[e' keÀefJelee ceW efþþgjs peeæ[s (þb[er) keÀes neLe ceerpeles nt-nt keÀjles ngS osKeles nQ~
KesleeW ceW keÀece keÀjles Keseflenj keÀer þb[er ceW ef¬eÀ³eekeÀueeHe keÀes keÀeBHeleer HeÀmeueeW kesÀ meeLe ef®eef$ele keÀjles nQ~ efiejs
HeÊes yeìesjvee, Dejnj-ueWn[js keÀer ®esKeg[ Pee[-PeìkeÀkeÀj metKeer Ieeme keÀer ueieelee ketÀjer, Deewj peueevee
leHelee-otye keÀe peuevee Gæ[lee ngDee OegBDee DeekeÀeMe lekeÀ HengB®elee-DeekeÀeMe keÀe iejceevee, peceerve keÀe leHevee~
GmekesÀ yeeJepeto pee[e yes®eeje (ceeveJe ÒeleerkeÀ) iegjiegjelee keÀeBHelee, meWkeÀlee DeBiegefue³eeb, LejLejelee leve,
efkeÀìefkeÀìeles oeBle, Jen peeæ[e veneR DeLee&led SkeÀ J³eeqkeÌle þb[er mes keÀeBHe jne nw, yeefukeÀ meceûe ûeec³eeb®eue
HeefjJesMe ner- ueies efmebkeÀlee keÀeBHelee DeeB®eue/ meWkeÀlee Jeove/ kegÀí iejcee-DeB®eekeÀj Gþlee/ efmej yeeBOelee
Heie[er éesle kegÀnjs keÀer/ nue cegefþ³ee Leecelee/ Meerle mes ueLeHeLe/ yewueeW keÀes neBkeÀlee-nìd-nìd...~ kegÀnjs Heeues
keÀes ®eerjlee/ peeslelee DeekeÀeMe/ keÌ³eeWefkeÀ Jen peevelee nw/ met³ee¥kegÀj HegÀìWies Fmeer peceerve mes~10
`ueies cesje ieeBJe' keÀeJ³e ke=Àefle kesÀ Meer<e&mLe keÀefJelee `ueies cesje ieeBJe' mJe³eb keÌ³ee nw? Jen Menj
Denceoeyeeo keÀer meesmee³eìer keÀer ®eeueer veneR nw efkeÀ keÀefJe Gme meesmee³eìer keÀer HeÀueeb vebyej keÀer Keesueer ceW jnlee
nw~ veneR Jen JeemleJe ceW ieeBJe mes DeekeÀj ceerueeW, keÀejKeeveeW ceW keÀece keÀjles HejosefMe³eeW kesÀ jnves keÀe efceueepeguee
ieBJeF& ceenewue nw, peneB efkeÀmeer cesnceeve kesÀ HengB®eves Hej ieg[ Deewj Heeveer oskeÀj Keeeflejoejer keÀer peeleer nw~ ieg[
Keeles ner peceerve keÀer efceþeme cenmetme nesvee, ceerue mes veneR, Kesle mes KeìkeÀj oeoe keÀe Deevee, YetKes ®etuns ceW
jesìer meWkeÀvee, jesìer keÀer meeWOeer iebOe DeeBleeW lekeÀ HengB®evee, ieBJeF& ceenewue ieeBJe pewmee ueielee, peeueervegcee efkeÀmeer
IetBIeì mes ceerve keÀe PeeBkeÀvee, ogHeÆs keÀe mejkeÀvee Deewj yeeoueeW kesÀ yeer®e ceW ®eeBo pewmes cegKeæ[s keÀe mejkeÀvee,
ueæ[efkeÀ³eeW DeewjleeW keÀe ígHekeÀj Kegmegj-Hegmegj yeeleW keÀjvee, Iej mes He$e Deevee, ³eLee- Menj kesÀ yeer®e ûeeceerCe
yeesueer Yee<ee ceW Jeelee&ueeHe osefKeS- Iejngb mes Heeleer DeeF& yeeìw efkeÀ/ Deece yeewje³e ie³es/ cengDee kegBÀ®ee³e ie³es/
yeefie³ee ceW DeeJee-peeF& yeæ{er nw/ ceQ GvekeÀer yeeleW megvelee ntB/ ieeBJe keÀe meyekegÀí/ Menj keÀer ®eeefue³eeW, ieefue³eeW
ceW Heelee ntB~11 keÀefJelee ceW keÀefJe GHeefmLele nw~ HejosefMe³eeW kesÀ yeer®e ceW jnves Jeeuee Jen Yeer SkeÀ HejosMeer nw~
Jen Gvemes mJe³eb keÀes Deueie veneR keÀj Heelee nw~ JeneR mes Jen meJe& MeeqkeÌle Heelee nw~ GvneR DevegYeJeeW keÀes j®evee
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kesÀ ceeO³ece mes GYeej keÀj megotj HeeþkeÀeW lekeÀ HengB®elee nw~ met³e&oerve ³eeoJe Deewj GvekesÀ pewmes DeveskeÀ ueesie,
pees ieeBJe mes DeekeÀj Menj ceW yeme ieS nQ, Jes meye He$eeW kesÀ ceeO³ece mes Yeer DeHeves ieeBJe HeefjJesMe mes pegæ[s jnles
nQ~ met³e&oerve keÀer `ìtìles pegæ[les HeÊes' keÀefJelee ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ keÀefJe keÀes Ssmee ueielee nw Jes ceerueeW, keÀejKeeveeW
ceW leerveeW Heeefue³eeW ceW keÀece keÀjves Jeeues Deeoceer veneR, ceevees Je=#e kesÀ HeÊes nQ~ ceerue kesÀ YeeWHet (ne@ve&) yepeles ner
HeÊeeW keÀer veeRo Keguevee, efmej kesÀ yeue oewæ[vee, ceerue ceW HengB®evee, ceMeerveeW keÀe ®euevee, jele-efove SkeÀ keÀj pewmes
Kego ceMeerve yeveles HeÊes (ueesie), njs HeÊeeW keÀe yesyemeer ìnveer mes ìtìvee, neLe Hej neLe Oejs mees®evee, ieeBJe keÀes
yeefie³ee keÀer ienye[ íe³ee keÀe peevee, njer HeefÊe³eeW keÀe ce=og mHeMe&, Oejleer keÀe Jeelmeu³e Deewj DeekeÀeMe keÀe H³eej
kesÀ meeLe meceûe ûeec³eeb®eue keÀe Heuuee (ceeB keÀe DeeB®eue) ítì peevee Jeiewje meye kegÀí SkeÀ He$e Deeles, Heæ{les
ner mcejCe nes Deelee nw~ ³eLee- ieeBJe mes Deeles He$e/ HeÊes Heue Yej pegæ[les ieeBJe keÀer/ njer ìnveer mes/ ceMeerveW
efHeÀj KeeR®e uesleer GvnW/ jen osKeles HelePeæ[ keÀer~12 ³eneB HelePeæ[ keÀer jen osKevee DeLee&led ceerueeW keÀejKeeveeW
ceW keÀece keÀjles keÀjles Deeoceer Je=× nes peelee nw~ efveJe=Êe neskeÀj Jen peerJeveeble keÀer Jeeì peesnlee nw efkeÀ keÀye
HelePeæ[ DeeSiee Deewj nce Heerues HeÊes keÀer lejn mes Je=#e ©Heer peerJeve keÀer [eefue³eeB ìnefve³eeW mes ìtìkeÀj otj pee
efiejWies~
Menj ceW HejosMeer Heefle (DeveskeÀ) keÀece keÀjles nQ~ leceece ³eeleveeDeeW keÀes Pesueles nQ~ Kego yeveeles Keeles nQ~
uesefkeÀve GvekeÀer efJejefnefve³eeB Heeqlve³eeB pees ieeBJe ceW Iej, Kesle, HeefjJeej Deewj DeHeves ye®®eeW keÀes meBYeeueleer nw~
DeveskeÀ Ssmes HeefjJeej nQ pees íesìer ceesìer veewkeÀjer keÀjves kesÀ keÀejCe DeHeveer Helveer Deewj ye®®eeW keÀes ieeBJe ceW íesæ[
Kego Menj ceW jnles nQ Deewj ©HeS keÀceekeÀj ieeBJe keÀes Yespeles nQ~ Gme ³eLeeLe& keÀes met³e&oerve ³eeoJe peer ves DeHeveer
`Ieeme' keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ pesþ keÀe leHevee, De<eeæ{ keÀe ceefn³eevee, Oejleer (Helveer) keÀe H³eejer
nesvee/ jele keÀe keÀjJeìW yeouevee, ceerve-mee leueHeÀvee, peceerve Deemeceeve kesÀ efceueve keÀer DeeMee, nLesueer Hej
mejmeeW HetÀuevee Deeefo ef®e$e osKeles ner yeveles nQ~ ³eLee- njer keÀesceueebefieveer Ieeme/ legcnejs mJeeiele ceW/ efyeíer
nw/ peneB kesÀ ceeueer/ npeeefj³es Fve IeemeeW keÀes meeR®e oes/ legcnejer H³eejer njer/ H³eemeer Ieeme~13 ³eneB Hej Ieeme
efJejefnCeer Helveer keÀe ÒeleerkeÀ nw pees ieeBJe mes DeHeves HejosMeer Heefle keÀes He$e efueKeleer nw~ met³e&oerve ³eeoJe keÀer `otmeje
DeeBKe' keÀeJ³e ke=Àefle ceW 53 keÀefJeleeSB veejer ®esleveeJeeoer keÀefJeleeSB mebkeÀefuele keÀer ieF& nQ~ GvekeÀer nj efJeOee ceW,
nj ke=Àefle ceW veejer ®eslevee keÀer DeeJeepe yeguebo ngF& nw~ Jes veejer keÀes meyemes yeæ[er MeeqkeÌle ceeveles nQ~ meceepe ceW
(Heg©<e ÒeOeeve meceepe ceW) nes jner veejer keÀer GHes#ee osKe Jes mebJesÐe nes Gþles nQ~ ieeBJe HeefjJesMe Deewj ceeìer
peceerve keÀes DeeOeej ceevekeÀj GvneWves veejer ÒeOeeve keÀefJeleeSB efueKeer nQ~ Jes meye Òeke=ÀefleoÊe keÀefJeleeSB nQ~ GvekesÀ
veece Yeer Òeeke=ÀeflekeÀ nQ~ OetHe, oeue, Deece, oevee, keÀF&veer, meewleve, Ieesmeuee, HelePeæ[, otmejer DeeBKe, veJeeievlegkeÀ,
Jen Deewjle, meWOe keÀì ieF&, Oejleer keÀer ieeso, YeeYeer keÀneB nes, efceÆer keÀe He$e, yeefie³ee keÀer peveveer, Letvn, peceerve
ítìleer ngF& Deeefo keÀefJeleeDeeW ceW ieeBJe HeefjJesMe kesÀ nj Henuet Kesle, peceerve, yeeie, efmeJeeve, Iej DeeBieve, nJee,
Heeveer meye kegÀí mJe³ecesJe ©Heeef³ele ngDee nw~ peceerve mes pegæ[s met³e&oerve keÀer keÀefJeleeSB peceerve keÀer osve nQ~ `otmejer
DeeBKe' keÀeJ³e mebûen keÀer ÒeLece keÀefJelee `OetHe' ceW ceeB keÀes yeæ[s ÒeleerkeÀelcekeÀ {bie mes ef®eef$ele efkeÀ³ee ie³ee nw~
OetHe keÀe megyen ceW Gþvee, iees[ Hemeejs Ieece-Ieceewveer uesvee, keÀìesjer Yej lesue-yegkeÀJee Heg$e keÀes ueieevee, ye®®es
kesÀ neLe-Hewj KeeR®evee, Yeeue-ieeue Hej keÀepeue ìerkeÀvee, DeeBKe ceW keÀepeue ueieevee, ogueejs Heg$e keÀes LeHekeÀer
os megueevee, ueesjer megveevee, Ieece ®eìkeÀ ueieves Hej Hewj GueejkeÀj ueeue keÀe DekegÀueevee, Keìesues keÀes Ieceíefn³eeB
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ceW mejkeÀevee, keÀce&þ OetHe (ceeB) keÀe Hemejvee-megyen Meece lekeÀ Meerleuelee osvee, efveêe mes ueæ[vee, DeyeesOe
yeeuekeÀ-mee keÀefJe keÀe ³en veneR peevelee efkeÀ OetHe (ceeB) keÀer megyen keÀye nesleer nw~ ³eLee- ueeue meeslee nw/
keÀjceþ OetHe Òemejer jnleer nw/ megyen Meece lekeÀ leeHe, Meeruelee osleer/ efveêe mes ueæ[leer nw, osj jele lekeÀ keÀjJeìW
yeoueleer/ DeyeesOe ceQ veneR peevelee/ GmekeÀer megyen keÀye nesleer nw?13
yetBOe keÀeJ³e mebûen ceW ueieYeie He®eeme yeeue ÒeOeeve keÀefJeleeSB mebkeÀefuele keÀer ieF& nQ~ ueieYeie nj keÀefJelee
ceW ûeeceerCe peerJeve keÀe mebmHeMe& nw~ Fme ke=Àefle keÀer Hegjmke=Àle keÀefJelee `veceer keÀe He$e' He$e keÀer `veceer' veejer keÀe
ÒeleerkeÀ nw~ veceer DeHeves HejosMeer Heefle keÀes He$e oskeÀj DeHeves Kesle keÀer HeÀmeueeW keÀes efvejeves-meeR®eves meBYeeueves keÀer
met®evee osleer nw~ veceer mJe³eb IeiIeeve HetÀueleer HeÀueleer HeÀmeue keÀer lejn mJe³eb keÀes ceeveleer nw~ Jen ieeBJe ceW
DekesÀueer jnleer nw Deewj DeveskeÀ DeeHeoeDeeW mes HeÀmeueeW keÀes (mJe³eb keÀes) ye®eeleer nw~ ³eLee- efveme efove
keÀesceueebkegÀjeW keÀer osKe-jsKe keÀjleer ntB/ meeR®e, ieesæ[, meBJeej-ogueej efvejekeÀj/ le=Hle nesleer ntB/ otyee&/ Kej-
HeleJeej/ ceesLes, PeeWmes, [BJej/ veJeeBkegÀjeW keÀer KeesjekeÀ Kee peeles/ Gvemes GvnW ye®eeleer ntB/ ogHeefle³ee/ efleHeefle³ee
nesles DeeBKeW/ HetÀueWies HeÀueWies, efveiejWies pe©j/ GvekesÀ efíefce³eeves Hej/ yeefue³eeves ef[æ{eves Hej/ ef®eùer otBieer/ leye
pe©j ®eues Deevee mecePes~14 Fme He$e Üeje HejosMeer Heefle keÀes ieeBJe keÀe mecee®eej efceue peelee nw Deewj kegÀí
#eCe kesÀ efueS Jen ieeBJe mes pegæ[ peelee nw~
3. met³e&oerve keÀer keÀefJelee ceW jeä^Òesce keÀer ÒeOeevelee ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe peye mes mecePeves ueies leYeer mes keÀefJelee kesÀ Òeefle J³eeceesefnle Les~ peye Jes petefve³ej
neF&mketÀue ceW meeleJeeR ceW Heæ{les Les leYeer ieg©Jej ieesefJebo efmebn SJeb Hebef[le oeleeoerve efleJeejer keÀer ÒesjCee mes
met³e&oerve legkeÀyeboer keÀjves ueies Les~ ieg©Jej ieesefJevo efmebn `Jeerj' kesÀ ceeie&oMe&ve ceW meved 1977 ceW GvekeÀe ÒeLece
ieerle mebûen `efnvo Jeeefnveer' (1977) Meer<e&keÀ mes ÒekeÀeefMele ngDee, efpemeceW ueieYeie 51 osMe YeeqkeÌle ieerle
mebûenerle nQ~ Gme ke=Àefle kesÀ osMe YeeqkeÌle ieerle yengle ner ueeskeÀefÒe³e Les~ `efnvo Jeeefnveer' (1977) keÀeJ³e mebûen
keÀer ueieYeie meYeer keÀefJeleeSB osMe YeeqkeÌle mes Deesle-Òeesle nQ~ ³eeoJe peer SkeÀ me®®es osMe YekeÌle keÀefJe kesÀ ©He
ceW ye®eHeve mes ner Hen®eeves peeves ueies Les~ GvneWves mJe³eb efueKee Yeer nw- GvneR efoveeW ieg©Jej ieesefJebo efmebn, pees
DeHeves peceeves kesÀ keÀefJe Yet<eCe ceeves peeles jns nQ, GvekesÀ Jeerj jme ÒeOeeve ieeves megve cesjs ceve ceW osMeevegjeie keÀer
YeeJevee peeie=le ngF& Deewj cesjer jeä^er³e mebJevee ieerleeW kesÀ ©He ceW yen efvekeÀueer~ 1977 ceW `efnvo Jeeefnveer' DeLee&led
efnvogmleeve keÀer peveslee Yeejle ceelee keÀer Deejleer efueKekeÀj ieelee jne~15
osMeYeeqkeÌle SJeb jeä^er³e Òesce YeeJevee Yejer jeä^er³e peve ¬eÀebefle ves mecemle jeä^ keÀes PekeÀPeesj keÀj peeie=le
efkeÀ³ee Deewj lelkeÀeueerve peve meeceev³e ves SkeÀ ve³es efJeêesn keÀe jemlee ÒeMemle efkeÀ³ee~ DebûespeeW keÀer HejbHeje keÀe
ÒeYeeJe Deye Yeer nw~ Dev³ee³e, Del³ee®eej, Mees<eCe, DeHeceeve mes $emle pevelee yeewKeuee Gþer~ SkeÀ lees iejeryeer
THej mes Mees<eCe-³en neuele osKe keÀefJe mebJesÐe nes Gþlee nw~ `efnvo Jeeefnveer' ieerle mebûen keÀe ÒeLece ieerle
`Deepeeoer kesÀ efo³es' jeä^Jeeoer ®eslevee keÀe ÜwlekeÀ nw~ keÀefJe met³e&oerve ves Fme ieerle kesÀ Üeje osMe kesÀ efueS Menero
nes peeves Jeeues JeerjeW, peJeeveeW, mewefvekeÀeW keÀes Þe×ebpeefue osles ngS keÀne nw efkeÀ nce Gve MeneroeW keÀes keÀYeer cejves
veneR oWies~ Jes Deepeeoer kesÀ oerHekeÀ nQ~ Jen oerHekeÀ Ssmee nes pees DeeBOeer-letHeÀeve ceW Yeer peuelee jnsiee~ keÀefJe Gve
MetjJeerjeW mewefvekeÀeW keÀe yeej-yeej Hegvepe&vce ®eenlee nw~ ³eLee-
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DeeBefOe³eeB yenW, Yeues letHeÀeve ner Gþs,
Deepeeoer kesÀ efo³es yegPeves ve Hee³eWies~
nes ie³es Menero, Decej Metj pees ngS,
Deepeeoer kesÀ efueS Hegvepe&vce Hee³eWies~
veneR ngS Menero, efkeÀ³es peneB ÒekeÀeMe,
peueles jns ef®ejeie, peueles ner jnWies~16
[e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e peer ves `efnvo Jeeefnveer' keÀeJ³e mebûen keÀer meceer#ee keÀjles ngS efueKee nw efkeÀ-
keÀefJe ves `pevceYetefce keÀefJelee ceW Yeejleer³e Deeuemeer veewpeJeeveeW keÀes Òeeslmeeefnle efkeÀ³ee nw~ `Depes³e efnvogmleeveer'
keÀefJelee ceW ogMceveeW keÀes Yeejleer³e mewefvekeÀeW keÀer leekeÀle mes Heefj®e³e keÀje³ee nw~ `Hevên Deiemle', `efJepe³eer ieerle
efnvogmleeve', `nce efnvo kesÀ efveJeemeer', `yeouelee peceevee', `yeerles efoveeW keÀer ³eeo', `yeeoue Deewj yetBo' leLee
`meercee peneB memegjeue' Deeefo keÀefJeleeSB ve efmeHe&À ÒesjCeeoe³eer nQ, DeefHeleg yeewef×keÀ ®eslevee keÀes PekeÀPeesjleer nw~
keÀefJe DeefYecev³eg keÀer lejn DekesÀues nesves Hej Yeer mecej ceW IegmekeÀj ³eg×mLeue ceW ogMceveeW keÀes Hejeefpele keÀjvee
®eenlee nw~17
met³e&oerve ³eeoJe Òeke=Àefle mes keÀeHeÀer kegÀí ûenCe keÀjles nQ~ Jes HeMegDeeW Heef#e³eeW mes Yeer ÒesjCee ues uesles nQ~
GvekesÀ cele mes ÒesjCee oer veneR, ues ueer peeleer nw~ Jes Heeveer keÀes peerJeve ceeveles nQ~ Heeveer ceW DeveskeÀ peue®ej jnles
nQ~ Gve peue®ejeW ceW mes SkeÀ ceíueer keÀe efMekeÀej keÀjleer Jee³egceC[ue ceW Gæ[leer SkeÀ ef®eefæ[³ee kewÀmes leerJe´ ieefle
mes Gæ[keÀj Heeveer keÀer ceíueer keÀe efMekeÀej keÀj uesleer nw~ Gme ef®eefæ[³ee keÀer vekeÀue keÀjkesÀ Yeejleer³e mesvee ves SkeÀ
ueæ[eketÀ efJeceeve lew³eej efkeÀ³ee nw~ uesefkeÀve keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe ves Gme efMekeÀejer ef®eefæ[³ee mes ÒesjCee ueskeÀj
`Yeejleer³e mesvee keÀer Meeve' Meer<e&keÀ keÀer keÀefJelee j®evee keÀer nw~
Heeveer-mee peerJeve
Heeveer mes Yejs leeueeye kesÀ
yeerme-He®eerme neLe TB®eeF& Hej
Jee³eg ceC[ue ceW efmLej/HebKe HeÀæ[HeÀeleer
efMekeÀej veneR/ Deefj (#egOee) Hej efJeÐegleeJesie mes
Dee¬eÀceCe keÀjleer ngF& yece HeWÀkeÀleer
megj& mes THej Gæ[ peeleer
ceQ osKelee ntB
ÒesjCee oeef³eveer SkeÀ íesìer-meer ef®eefæ[³ee
ueæ[eketÀ efJeceeve yeve ieF&
Yeejleer³e Jee³egmesvee keÀer Meeve yeve ieF&~18
`nce Ketve ueeue jbie kesÀ' met³e&oerve keÀe DeeþJeeB meef®e$e keÀeJ³emebûen nw~ GvneWves íesìs-íesìs peerJe-pevlegDeeW
Deewj ÒeeefCe³eeW Hej keÀefJeleeSB efueKeer nQ~ GvekeÀer `oesmleer' keÀneveer ceW efyeuueer keÀes ueskeÀj ner keÀneveer efveefce&le ngF&
nw~ `ues©Dee' keÀneveer ceW JeW yeíæ[s keÀes Heæ{evee ®eenles nQ~ `onMele keÀe nLeewæ[e' keÀneveer ceW yewueeW keÀer SkeÀlee
yeleeF& ieF& nw~ GvneWves `®eeRìer' Hej Yeer keÀefJelee efueKeer nw~ uesefkeÀve efyeuueer keÀes osMe keÀer jef#ekeÀe Mee³eo ner efkeÀmeer
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keÀefJe ves keÀne nes~ GvekeÀer `efyeuueer osMe jef#ekeÀe' keÀefJelee ceW GvekeÀe jeä^ kesÀ Òeefle Devegjeie efoKeeF& Heæ[lee nw~
³eLee- ³eneB Hej ®etne DebûespeeW keÀe ÒeleerkeÀ nw~
Yeeiees Yeeiees ceewmeer DeeF&
keÀjves Iej keÀer j#ee DeeF&
®etns Les DeelebkeÀ ce®ee³es
Iej, Jeve, meejs peneB ceW íeS
HegmlekeÀ keÀeìs, Deveepe KeeS
Jes DebûespeeW kesÀ ner peeS
efyeuueer GvnW Keosæ[ YeieeS
osMe jef#ekeÀe Jen keÀnueeS~19
®etneW keÀe efkeÀmeeve keÀe Me$eg ceevee peelee nw~ meeje osMe oejesceoej efkeÀmeeveeW Hej ner efveYe&j neslee nw~ Þeer
ueeueyeneogj Meeðeer ves pe³e peJeeve, pe³e efkeÀmeeve keÀe veeje ueiee³ee Lee~ DeLee&led Yeejle keÀe nj efkeÀmeeve osMe
kesÀ mewefvekeÀ kesÀ meceeve nw~ GmekeÀer Deewj GmekeÀer HeÀmeueeW, DeveepeeW keÀer j#ee keÀjvee ÒeeCeer ner veneR nj osMe kesÀ
veeieefjkeÀ keÀe HeÀpe& nw~ lees met³e&oerve ves efkeÀmeeveeW kesÀ ceneMe$eg ®etneW keÀes ceejves Yeieeves kesÀ efueS efyeuueer keÀes SkeÀ
osMe keÀer j#ekeÀ mewefvekeÀ kesÀ meceeve ceevee nw~
DeHeves osMe keÀes keÀefJe Jeerj jme ÒeOeeve ieerle kesÀ meceeve ceevelee nw~ GmekesÀ cele mes efpeme lejn mes yevotkeÀ
keÀer ieesefue³eeB Me$egDeeW keÀer peeve ues uesleer nw, Gmeer lejn mes osMe YeeqkeÌle Meew³e& ieerleeW keÀes megve osMe kesÀ ogMceve ogce
oyeekeÀj Yeeie peeles nQ~ ³eeveer ieerle ceW pees MeeqkeÌle nw nefLe³eej mes Yeer DeefOekeÀ ÒenejelcekeÀ nw~ Òee®eerve keÀeue
ceW Yeer pees keÀece osMe kesÀ j#ekeÀ mewefvekeÀ veneR keÀj Heeles Les Deewj osMe Me$egDeeW kesÀ peeue ceW HeBÀme peelee Lee, leye
keÀefJe ieCe DeHeveer jeä^ ®esleveeJeeoer keÀefJeleeDeeW Üeje megHle pevelee keÀes peieeles Les~ met³e&oerve peer keÀe `efJepe³eer'
ieerle `efnvogmleeve' keÀefJelee, osMe kesÀ mewefvekeÀeW keÀes peieeleer nw~
efvepe Jeleve ner ieerle meeLeer, efvepe Jeleve ner leeve nw,
yeeROelee Deefj ieele keÀes ef$eMetue-mee ³en yeeve nw~
megve Leje&³es oesmlees efjHeg Yeejle keÀer DeeJeepe keÀes,
yevo keÀj os yeesue GvekesÀ, ®etj keÀj os veepe keÀes~
efjHeg keÀYeer cele DeeS efHeÀj efnvogmleeb kesÀ meeceves,
ues ueslee nw ÒeeCe efjHeg keÀe, ieerle efnvogmleeve nw~20
met³e&oerve ³eeoJe DeHeveer keÀefJelee kesÀ Üeje keÀv³eekegÀceejer Deewj keÀMceerj lekeÀ keÀes peesæ[vee ®eenles nQ~
neueebefkeÀ Jen DeKeC[ nw~ keÀv³eekegÀceejer Deewj keÀMceerj keÀes keÀesF& Yeer leekeÀle Yeejle mes Deueie veneR keÀj mekeÀleer
nw~ keÀMceerj ÒeMve Deepe Yeer efJeJeeoemHeo nw~ GmekesÀ meboYe& ceW DeveskeÀ efveoex<e ueesie ceejs pee jns nQ~ Gmemes
mebJesÐe neskeÀj keÀefJe met³e&oerve ves `Yeejle yeBìves ve otBiee' keÀefJelee keÀe me=peve efkeÀ³ee~ ³eLee- SkeÀ yeeuekeÀ DeHeves
veejepe ceelee-efHelee keÀes meguen mes jnves kesÀ efueS efkeÀme lejn ceO³emLe yevelee nw~ HeHHee-cecceer keÀe SkeÀ meeLe
DeHeves ye®®es kesÀ iegueeyeer ieeue ®etcevee- ³en SkeÀ SkeÀlee oMe&ve nw~ keÀefJe Yeejle keÀes SkeÀlee kesÀ met$e ceW yeeBOelee
nw~ ³eLee-
    
cecceer, HeHHee legcemes keÌ³eeW veneR yeesueles?
HeHHee, cecceer legcemes keÌ³eeW veneR yeesueleeR?
cesje Yeesuee ÒeMve megve/ oesveeW nBmeWies
cegPes DeHeveer ieeso ceW Gþeves ueieWies
cegPes yeeBì uesves keÀer keÀesefMeMe ceW
cesjs ieeue ®etceves ueies~
SkeÀ keÀes cecceer ®etcesieer
meeLe ceW otmejs ieeue keÀes HeHHee ®etceves ueieWies
ceOegj ®egbyeve mes keÀMceerjer mesye Deewj ueeue nes pee³eWies
SkeÀ lejHeÀ met³eexo³e-mee ueiesiee
otmejer lejHeÀ met³ee&mle,
keÀv³ee kegÀceejer keÀe meeiej ueeue ueeue nes pee³esiee
keÀMceerj Deewj keÀv³eekegÀceejer kesÀ Gme efoJ³e efceueve keÀe
ceQ ceO³emLe yevelee jntBiee
Yeejle yeBìves ve otBiee~21
met³e&oerve ³eeoJe ves oevee keÀes ceeveJe keÀe ÒeleerkeÀ ceevee nw~ oevee meyekesÀ efue³es nw~ uesefkeÀve TB®eer-
DeÆefuekeÀeDeeW ceW MenjeW ceW jnves Jeeues yeæ[s ueesie ³en mecePeles nQ efkeÀ oevee lees efmeHe&À GvekesÀ ner efueS nw~ pewmes
ceeìer Hej efkeÀmeer keÀe DeefOekeÀej veneR, Jewmes ner oeves Hej efkeÀmeer keÀe veece efueKee veneR neslee nw~ oevee meyekesÀ efueS
nw~ SkeÀ oeves kesÀ yeoues Oejleer npeej ueeKe oeves oeve osleer nw~ met³e&oerve mJe³eb keÀes Gme ceeìer peceeR keÀe keÀpe&oej
ceeveles nQ~ Jes ceeìer Deewj peceerve kesÀ efueS kegÀí veneR keÀj Heeles nQ~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer ves `oevee' keÀefJelee
kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ ³eLee- keÀefJe Heíleelee nw efkeÀ oeves kesÀ yeoues ceW Jen kegÀí veneR os Hee³ee nw~ ³eLee-
cegPes legPes keÀeHeÀer kegÀí osvee ®eeefnS Lee,
uesefkeÀve ceQ DeepeerJeve legPes kegÀí Yeer veneR os Hee³ee
me®e keÀnlee ntB Deepe lekeÀ Hee³ee ner Hee³ee ntB
ceQ lesje keÀpe&oej ntB/ uesefkeÀve,
peneB lesjer íeleer meueecele nw,
JeneB keÀer TB®eer-TB®eer FceejleeW ceW yemeves Jeeues
Menjer ueesie keÀnles nQ-
SkeÀ-SkeÀ oeves Hej cesje veece efueKee nw,
FmeefueS Jen osjer veneR, cesjer nw,
oevee megyekeÀ Heæ[lee nw
ceeB kesÀ DeeB®eue ceW cegBn ígHeekeÀj keÀnlee nw
Yeejle ceeB cesjer nw~22
oevee peceerve mes Giee ngDee Òeke=ÀefleoÊe Deveepe nw~ He=LJeer kesÀ ieYe& mes ve peeves efkeÀleves oeves Gieles nQ~ ³eeoJe
    
peer ves ÒeleerkeÀeW, efyecyeeW Üeje oevee Deewj He=LJeer kesÀ Ieefveä mebyebOe keÀes ef®eef$ele efkeÀ³ee nw~ oevee Deceerj, iejerye,
íesìs-yeæ[s meyekesÀ efueS nw~ uesefkeÀve kegÀí ueesie Kesle keÀes peesleles mece³e oevee keÀes efJemce=le keÀjkesÀ DeHeves {bie
mes oeves keÀe GHe³eesie keÀjles nQ~
jeä^er³e SkeÀlee keÀer YeeJevee ³eeoJe peer keÀer keÀefJeleeDeeW ketÀì-ketÀìkeÀj Yejer ngF& nQ~ Yeejle efJeefJeOe ÒekeÀej
kesÀ jbie-yesjbieer HetÀueeW keÀe yeieer®ee nw~ GmeceW nj ÒekeÀej kesÀ ueesie jnles nQ~ nj peeefle, Oece& Deewj Yee<ee kesÀ ueesie
efnue-efceuekeÀj jnles nQ~ efkeÀvleg ceve keÀe Devlejeue yevee jnlee nw~ Gme ceeveefmekeÀ Devlejeue keÀes ceÎsvepej
jKekeÀj ³eeoJe peer ves `cee$e ceeveJe' keÀefJelee me=efpele keÀer nw efkeÀ ³eefo nce cee$e ceeveJe nQ~ nceejs Mejerj ceW yen
jne Ketve SkeÀ jbie keÀe ueeue nw, efHeÀj YesoYeeJe keÌ³eeW? nce SkeÀ ner jeä^ kesÀ cee$e Yeejleer³e nQ~ ³eLee-
DeekeÀej, ÒekeÀej, mJeYeeJe, ©He, jbie, veece, Keeve-Heeve, Oece&-keÀce&, HesMee, HeefjJeej, efYeVe nesles ngS Yeer/ nce
SkeÀ ner jeä^ kesÀ cee$e ceeveJe nQ/ Dee½e³e& nw efkeÀ ceeveJe ceeveJe keÀes Helee veneR keÌ³eeW/ kegÀí Deewj mecePelee nw~23
4. meeceeefpekeÀ-meebmke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe&Jeeoer keÀefJeleeSB ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ MeyoeW ceW- J³eeqkeÌle Deewj meceepe SkeÀ ner efmekeÌkesÀ kesÀ oes Henuet nQ~ peneB J³eeqkeÌle
nw JeneB meceepe nw~ peneB meceepe nw JeneB J³eeqkeÌle Deewj GmekeÀer mebmke=Àefle nw~ J³eeqkeÌle Deewj meceepe SkeÀ otmejs
keÀer DeeJeM³ekeÀleeDeeW keÀer Hetefle& keÀjles nQ~ ³en Hetefle& leYeer mebYeJe nw peye meceepe ceW SkeÀ met$elee nes Deewj J³eeqkeÌle
ceW SkeÀlee leLee meebmke=ÀeflekeÀ efveÿe nes~ (jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie, He=. 22) Yeejleer³e
meceepe cegK³eleë ieeBJeeW kesÀ ueeskeÀpeerJeve keÀe Heefj¢M³e nw~ meeþesÊej Deewj mecekeÀeueerve veF& keÀefJelee ceW Yeejleer³e
meceepe ceW keÀeHeÀer HeefjJele&ve ngDee nw~ efJeMes<ekeÀj ceeveJe-cee$e kesÀ yeer®e mecyebOeeW ceW leveeJe, ceeveJeer³e ìkeÀjenì,
Deceerjer-iejeryeer kesÀ yeer®e keÀe Devlejeue DeYeeJeeW mes ÒeYeeefJele meceepe jepeveerefle keÀer HeQlejsyeepeer mes ÒeYeeefJele
meceepe, ke=Àef$ece SJeb Òeeke=ÀeflekeÀ DeeHeoeDeeW mes ÒeYeeefJele meceepe~ DeeefLe&keÀ lebieer mes ÒeYeeefJele meceepe, {eWie
HeeKeb[ mes ÒeYeeefJele meceepe, mJeeLe& SJeb yesF&ceeveer mes ³egkeÌle meceepe, Menj HeefjJesMe mes ÒeYeeefJele meceepe,
HejbHejeiele meecÒeoeef³ekeÀlee mes ÒeYeeefJele meceepe, De%eevelee SJeb DeefMe#ee mes ÒeYeeefJele meceepe, veejer keÀe
Mees<eCe keÀjlee Heg©<e ÒeOeeve meceepe Jeiewje ceeveJe meceepe keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe met³e&oerve keÀer keÀefJeleeDeeW ceW
©Heeef³ele ngDee nw~ uesefkeÀve Gmeer kesÀ meeLe mebIe<e& ®eslevee keÀer DeeJeepeW Yeer yeguebo ngF& nw, efpemeceW ceeveJeer³e ®eslevee,
veejer ®eslevee Deewj DeeefLe&keÀ ®eslevee efJeMes<e ©He mes GYej Deeleer nw~ Ye´äe®eej Deewj mJeeLe&Hejlee ®ejce meercee Hej
HengB®e ieF& nw~ ³eeoJe peer ves meceepe kesÀ keÀF& ©HeeW keÀes GmekesÀ Gmeer ©He ceW GodIeeefìle efkeÀ³ee nw~
Iejsuet mel³e ceW efJeMes<ekeÀj Heefle-Helveer Deewj mebleeve kesÀ yeer®e keÀe leveeJe ³eeoJe peer keÀer keÀF& keÀefJeleeDeeW ceW GYej
Deelee nw~ efJeOeJee Helveer otmejs Heefle keÀer jKewue yeve peeleer leye le©Ce yesìe ceeB keÀer efMekeÀe³ele keÀjlee nw Deewj GmekeÀer
ceeB DeHeves ner pee³es keÀes oglkeÀejleer nw~ ³eLee- ogHeefn³ee veecekeÀ keÀefJelee ceW Jen mel³e ef®e$e osefKeS-
SkeÀ ogHeefn³ee ©keÀe
Yeleerpes mes yeesuee- cesjer ceeB keÀnleer Leer-
cesjs ceelee-efHelee pee³eoeo cesjs veece efueKe cejs nQ
keÀeveer-keÀewveer veneR otBieer/ pee peneB peevee nes
lesjer ceeB veneR/ ceQ meOeJee/ veS Heefle keÀer Helveer ntB~23
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meceepe keÀe keÀesæ{ onspe Deepe Yeer Yeejle kesÀ ieeBJe Deewj Menj ceW Ssmes Iej efkeÀS ngS nw pewmes jkeÌle Jeeefnveer
ceW keÀesF& Jee³egefHeC[ nes Deewj jn-jnkeÀj meceepe©Heer Hesì keÀes Heerefæ[le keÀj jne nes~ onspe kesÀ efKeueeHeÀ Òel³eskeÀ
efJeOee ceW efueKee pee jne nw~ mejkeÀej Yeer onspe uesves-osves JeeueeW keÀes meoe osleer nw~ onspe keÀes ueskeÀj efkeÀleveer
veJe J³eeefnleeSB peuee oer peeleer nQ~ onspe meceepe keÀe efJeMes<ekeÀj veejer peiele keÀe meyemes yeæ[e Me$eg nw~ met³e&oerve
³eeoJe ves DeHeveer `Deewjle-Deewjle kesÀ efueS' keÀefJelee ceW onspe keÀes ve³es vepeefj³es mes osKee Deewj DevegYeJe efkeÀ³ee
nw~ ³eeoJe peer keÀer met#ce ¢efä ienjs mes ienjs jnm³e keÀes keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes GYeejves ceW meHeÀue jner nw~
meb³egkeÌle HeefjJeej ceW osJejeveer-pesþeveer kesÀ leveeJe kesÀ keÀejCe keÀeHeÀer vegkeÀmeeve nes peelee nw~ veveo keÀer Meeoer ceW
onspe osves kesÀ efueS YeeYeer meye kegÀí keÀjleer nw~ nj ®eerpe-JemlegSB Kejeroleer nQ~ ©He³es keÀer lebieer nw~ Debo©veer
leveeJe yevee jnlee nw~ keÀesF& efkeÀmeer mes kegÀí keÀnlee veneR nw~ Heefle oyeeJe [euelee nw efkeÀ yeæ[s YeeF& keÀer yesìer keÀer
Meeoer ceW keÀeHeÀer Ke®e& keÀjvee nw uesefkeÀve Helveer (osJejeveer) kegÀí ye®eevee ®eenleer nw~ lekeÀjej yeæ{les-yeæ{les
Fleveer yeæ{ peeleer nw efkeÀ Meeoer (yeejele Deeves) kesÀ SkeÀ efove HetJe& ner osJejeveer Deelcenl³ee keÀj uesleer nw Deewj
Òe®eej keÀj efo³ee ie³ee efkeÀ Ëo³e yebo nesves mes osJejeveer keÀer ce=l³eg ngF&~ keÀefJe met³e&oerve Gme mel³e keÀes j®evee
kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ ³eLee- GvekeÀer `Deewjle Deewjle kesÀ efueS' keÀefJelee keÀer ®ebo HebeqkeÌle³eeB osKeeR
pee mekeÀleer nQ, efpemeceW meceepe kesÀ onspe Deewj efIeveewves mel³e keÀes GYeeje ie³ee nw-
veveo kesÀ efueS Gmeves keÌ³ee veneR efkeÀ³ee
GmekesÀ efueS Mee³eo mJe³eb keÀes meceefHe&le keÀjles ngS
Deble lekeÀ mebIe<e&jle jner/ keÀnleer jner efkeÀ,
DeeHe meye efveef½eble jefnS
cesjs mJeie& ceW HengB®eles ner
oes ueeKe ©HeS keÀer Je<ee& nesieer
H³eejer veveo keÀer Meeoer OetceOeece mes nesieer
meejer Kejeroer keÀj ueer/ Ssmes pewmes veveo keÀer veneR
DeHeveer Meeoer kesÀ efueS/ De®íer-De®íer ®eerpe-JemlegSB ®egve ueeR
keÀerceleer meesHeÀemesì, eflepeesjer, Heuebie
jmeesF&-ie=nmLeer kesÀ meejs yele&ve Kejero ueer
Deewj veveo keÀer Meeoer meg®ee© ©He mes mecHeVe nes ieF&
cesjer DeeBKeW Gmes leueeMe jner LeeR
leYeer cesjs kebÀOes Hej neLe jKekeÀj efkeÀmeer ves keÀne
DeeHe efpemes leueeMe jns nQ
Deewj GmekeÀer efJeoeF& Meeoer mes Henues nes ieF&~25
Iej-meceepe ceW Deewjle DeeoMe& ie=efnCeer nesleer nw~ Jen Iej keÀer ue#ceer nesleer nw~ Iej-HeefjJeej keÀe meeje
oejesceoej Deewjle Hej efveYe&j neslee nw~ Iej ceW peye-peye keÀuen nesleer nw, GmeceW Deewjle keÀer Denb YetefcekeÀe
(Òel³e#e ³ee Hejes#e ©He mes) nesleer nw~ Iej kesÀ Gme Deewjle kesÀ leveeJe keÀes met³e&oerve ³eeoJe peer ves yengle ner
vepeoerkeÀ mes met#ce ¢efä mes osKee, megvee, DevegYeJe efkeÀ³ee nw~ Gme mel³e keÀes `Deewjle peueve ceW peueleer ngF&'
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keÀefJelee ceW ³eLeeLe& ©He mes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ Deewjle ®eens lees DeHeves iegCe-MeTj Iej keÀer otmejer DeewjleeW
keÀes efmeKee mekeÀleer nw~ uesefkeÀve veneR, Keeme keÀj osJejeveer-pesþeveer, YeeYeer-veveo, meemegpeer Deewj yent kesÀ yeer®e
íesìer-íesìer Iejsuet yeeleeW keÀes ueskeÀj efJeJeeo efíæ[ peelee nw~ met³e&oerve ³eeoJe Devoj ceve kesÀ YeeJeeW keÀes leeæ[
peeves ceW ceeefnj nQ~ Iejsuet ceeceues ceW meerOes lees efkeÀmeer keÀes keÀn veneR mekeÀles~ Gmes keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes
©Heeef³ele keÀjles nQ~ ³eLee-
HeekeÀMeeðe ceW ceeefnj
legce ®eenleer lees otmejer ueæ[efkeÀ³eeW keÀes
ceeefnj keÀj mekeÀleer Leer/ Hej legce cee$e Deewjle
Deewj kegÀí yevevee ner legcnW veneR Dee³ee
legce Heg©<e keÀer Goejlee keÀe HeÀe³eoe Gþeleer jner nes
legce DeHeves Heefle keÀer Helveer efkeÀleveer yeve HeeF& nes
Gmes lees Jen ner yelee mekeÀlee nw
legce Gmes nefLe³eej mecePeleer nes
Jen nefLe³eej veneR/ legcneje oeefnvee neLe nw
Hej legce yeecee keÀneB yeve HeeF& nes
[en ceW peueleer jner nes~26
met³e&oerve ³eeoJe ieeBJe-meceepe mes pegæ[s nQ, Jes SkeÀ jeä^ YekeÌle, meceepe YekeÌle SJeb mebmke=Àefle kesÀ j#ekeÀ Yeer
nQ~ GvekeÀer DeveskeÀ keÀefJeleeDeeW ceW meebmke=ÀeflekeÀ SJeb Oeeefce&keÀ ³eLeeLe& ef®eef$ele ngDee nw~ `cegkeÌle peneB pevelee'
keÀefJelee ceW peve meeOeejCe Deepeeoer kesÀ He®eemeeW Je<eeX yeeo Yeer ÒeLeceleë lees Deeoceer ner nw~ ³en SskeÌ³eYeeJe GvekeÀer
`ÒeLece Deeoceer' keÀefJelee ceW GYej Deelee nw~ `peg[ve' keÀefJelee ceW SkeÀlee keÀer YeeJevee nw~ `jecee³eCe' ûevLe
DevleYee&jleer³e Deewj efJeée mlej keÀer j®evee nw~ Gmes efnvoer-Deefnvoer Yee<eer nj Jeie& kesÀ ueesie ieeles nQ~ jecee³eCe
meeceeefpekeÀ nesves kesÀ meeLe Oeeefce&keÀlee Deewj mebmke=ÀeflekeÀlee keÀe DeeOeej ûevLe nw~ uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe ves
HejbHejeiele YeeqkeÌle YeeJe keÀer DeHes#ee jecee³eCe keÀes Deepe kesÀ meboYe& ceW osKee nw, HejKee nw efkeÀ mJeleb$e Yeejle
ceW Deewj jecee³eCe ieeles jnves kesÀ yeeJepeto Deepe Yeer keÀesF& meceLe& J³eeqkeÌle Deðe-Meðe Oeejer efkeÀmeer Demene³e,
efveoex<e, keÀcepeesj keÀes keÌ³eeW ceejlee nw? ceveg<³e efkeÀmeer efMekeÀejer keÀer lejn keÀcepeesjeW keÀes keÀesF& He#eer mecePekeÀj
keÌ³eeW yeeROelee nw~ Gme mel³e ef®e$e keÀes ³eeoJe peer ves `jecee³eCe efmeKeelee' keÀefJelee ceW ©Heeef³ele efkeÀ³ee nw-
ceveg<³e Hej nesles
efyeuueer, yeboj, ef®eHeebefpe³eeW pewmes
Òe³eesie osKe mees®elee ntB
ceveg<³e keÀesF& Yeesuee ÒeeCeer lees veneR
Deepe v³ee³e/efmeKeelee jecee³eCe
efveyexue, uee®eej, efveoex<e ¬eÀeQ®e keÀes
meMekeÌle, meMeðe HeejIeer keÌ³eeW ceejlee nw?
mJeleb$e Yeejle ceW?27
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keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe Oeeefce&keÀ YeeJevee kesÀ ceeveJe nQ, Hej Jes Oece& kesÀ veece Hej ®eue jns {eWie-HeeKeb[ keÀes
veneR ceeveles nQ~ me®®ee Oece& keÌ³ee nw? efJeMes<ekeÀj ceeveJe keÌ³ee nw? keÌ³ee ceeveJe Gme mel³e GeqkeÌle keÀes Deepe
ceevelee nw?
Je=#e keÀyeng veefnb HeÀue YeKew, veoer ve meb®ew veerj,
Hej ceejLe kesÀ keÀej ves meeOegve Oeje Mejerj~
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW kesÀ YeeJe mes ÒeYeeefJele Gmemes ÒesjCee ueskeÀj ³eeoJe peer ves `yeeoue keÀe Oece&' keÀefJelee
j®eer nw~ neB mel³e ner nw efkeÀ ceeveJe keÀes yeeoue keÀer lejn efveëmJeeLe& YeeJe mes meJe&$e Oece&efveÿe, HejesHekeÀej me®®es
keÀle&J³e keÀer Je<ee& keÀjles jnvee ®eeefnS, leYeer Jen me®®es DeLe& ceW Oeeefce&keÀ nw, meeceeefpekeÀ nw~ mebmke=Àefleefveÿ nw~
³eLee pees ueesie íesìs ye®®eeW keÀes me®®ee ceeveJe yeveeves kesÀ yeoues ceej-HeerìkeÀj [jJeeles-OecekeÀeles nQ efpememes
ye®®es-oyyet-[jHeeskeÀ nes peeles nQ Deewj me®®es Oece& keÀle&J³e keÀe Heeueve efveÿe mes ve keÀjkesÀ meceepe Deewj ceeveJe
kesÀ efJe©× DemeeceefpekeÀ, DeceeveJeer³e Jele&ve keÀjves ueieles nQ~ Gme mel³e keÀes ueskeÀj ³eeoJe peer ves `yeeoue keÀe
Oece&'keÀefJelee Üeje ceveg<³e kesÀ keÀle&J³e keÀer Hen®eeve keÀjeles nQ~ ³eLee- me³eeve ueæ[kesÀ peye GÎC[lee keÀjles nQ lees-
peJeeve ye®®es
nceejer lejn Jes Yeer Deeoceer nQ
³eefo yeeoue nQ lees Heeveer keÀer Je<ee& keÀjW,
Deeie yejmeevee veneR
yeeoue keÀe Oece&
efveëmJeeLe& YeeJe mes meJe&$e
yejmevee, meyekeÀer H³eeme yegPeevee~28
met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ÒesjCee keÀeJ³e mebûen keÀer Debeflece keÀefJelee ceevees Gme mebûen keÀer 56 keÀefJeleeDeeW keÀe
efve®eesæ[ nw~ neB, ³en `SkeÀ otmejs keÀer MeeqkeÌle' keÀefJelee lees `ÒesjCee' mebkeÀueve keÀer Debeflece keÀefJelee nesves kesÀ meeLe
meYeer keÀefJeleeDeeW keÀer MeeqkeÌle ueieleer nw~ keÀefJelee SkeÀlee keÀer ÒeleerkeÀ nw~ meeefnl³e Yeer SkeÀlee keÀe ÒeleerkeÀ nw~
meeefnl³e meyekeÀe efnlew<eer nw~ Gmemes meyekeÀe efnle neslee nw~ keÀefJelee meceepe Deewj GmeceW jnles ceeveJe keÀe meg¢æ{
meMekeÌle YeeJe Hewoe keÀjkesÀ Gmes SkeÌ³e, jeä^er³~ ceeveJeer³e YeeJe ceW yeeBOeleer nw, peesæ[leer nQ~ `SkeÀ otmejs keÀer MeeqkeÌle'
keÀefJelee ceW ³eeoJe peer ves Gmeer SskeÌ³e YeeJe, SkeÀ otmejs kesÀ Òeefle Deeoj meewneê& YeeJe keÀes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~
nce kegÀí Yeer nesves kesÀ yeeJepeto SkeÀ otmejs keÀer MeeqkeÌle veneR lees Deewj keÌ³ee nQ? ³eLee- SkeÀ meceepe, SkeÀ HeefjJeej
ceW DeveskeÀ Iejsuet meom³eeW ceW SkeÀ otmejs kesÀ Òeefle mejue YeeJe nesvee ®eeefnS, uesefkeÀve SkeÀ peeielee otmeje meeslee
nw, SkeÀ keÀece keÀjlee otmeje Deejece! keÌ³eeW?
SkeÀ peeielee otmeje meeslee nw
GvnW veneR metPelee efkeÀ
SkeÀ otmejs kesÀ keÀe³eeX ceW neLe yeBìe³eW
SkeÀ otmejs keÀer MeeqkeÌle yeve pee³eW~29
met³e&oerve ³eeoJe jeä^ kesÀ peve ceeveme ceW `{eF& De#ej Òesce' keÀe keÀyeerj keÀer Gme Òesce ³egeqkeÌle kesÀ efme×eble
keÀe yeerpeejesHeCe keÀjvee ®eenles nQ~ Jes pevemeeceev³e Deewj De%eeveer, DeefMeef#ele, yeefukeÀ HeMegDeeW, ÒeeefCe³eeW Deewj
   
peerJe-pevlegDeeW ceW Yeer %eeve, efMe#ee pewmeer veF& ®eslevee Yej osvee ®eenles nQ~ GvekesÀ cele mes mee#ejlee cee$e %eeve
keÀe keÀes<e veneR, Jen ceeveJe keÀe ceeveJe kesÀ Òeefle Òesce ner ceeveJe keÀer ceeveJelee Deewj GmekesÀ Heebef[l³e keÀe cetue
DeeOeej nw~ ³eeoJe peer keÀer keÀeJ³e ke=Àefle Gíueleer ngF& uenjW ceW mebkeÀefuele `keÀesF& DeveHeæ{ veneR jnsiee'
keÀefJelee ceW meJe&efMe#ee DeefYe³eeve keÀe peesjoej keÀeefHeÀuee ®eue efvekeÀuelee nw~ Jes peneB, efpemes osKeles, Heeles nQ Gmes
ner efMeef#ele keÀj osvee ®eenles nQ~ uesefkeÀve Deepe mejkeÀej ueeKeeW Òe³elveeW, ueeKeeW Ke®e& keÀjves kesÀ yeeJepeto
DeefMeef#eleeW keÀes efMeef#ele veneR keÀj Hee jner nw~ keÌ³eeW efkeÀ ³eefo meye Heæ{-efueKekeÀj ìsyeue Jeke&À veewkeÀjer keÀjWies lees
KesleeW ceW keÀece keÀewve keÀjsiee~ DeefMeef#ele ueesieeW ceW pees keÀuee-ngVej efJeÐeceeve nw, Gmes Yeer cenÊJe osvee ®eeefnS~
efkeÀmeer kesÀ keÀuee ngVej keÀes íervevee GvnW DeHebie Demene³e yeveeves kesÀ meceeve nw~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer efJeefJeOe
ÒeeefCe³eeW, peerJeeW, cetkeÀ HeMegDeeW, Òeke=Àefle kesÀ GoenjCe Üeje DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw efkeÀ ³eefo yeeoue Heæ{ves ueiesiee
lees Je<ee& keÀewve keÀjsiee~ ®eeRìer Heæ{ves ueiesieer lees GmekesÀ efoJ³e keÀe³e& yee@yeer yeveevee keÀewve keÀjsiee~ iee³e Heæ{ves ueiesieer
lees otOe keÀewve osiee~ Je=#e Heæ{ves ueiesiee lees íe³ee, HeÀue keÀewve osiee~ Fme lejn mes ³en keÀefJelee meJe&efMe#ee
DeefYe³eeve ceW mecemeeceef³ekeÀ yeve Heæ[er nw~ ³eLee-
keÀesF& DeveHeæ{ veneR jnsiee
ceQ legce Jes meye Heæ{ ueWies lees
keÀYeer DeBietþe veneR ueiesiee
{eF& De#ej Òesce Heæ{s lees
keÀesF& DeveHeæ{ veneR jnsiee~30
`yetBo' keÀeJ³e mebûen ceW met³e&oerve ³eeoJe ves ye®®eeW kesÀ peerJeve keÀes GYeejleer keÀefJeleeDeeW Üeje ye®®eeW kesÀ
Mees<eCe Deewj GvekesÀ ef¬eÀ³ee-keÀueeHeeW keÀes GYeeje nw~ ye®®es meceepe keÀe cegK³e Debie nesles nQ~ Deepe keÀe ye®®ee
keÀue keÀe veeieefjkeÀ yevelee nw~ ye®®es ner yeæ[s neskeÀj meceepe veJej®evee keÀjles nQ~ osMe keÀer mece=ef×-efJekeÀeme
ye®®eeW Hej DeeOeeefjle nesleer nw~ efpeme osMe ceW ye®®es vebies, YetKes, Dele=Hle lejmeles jnles nQ, Jen osMe otmejeW kesÀ
efueS keÌ³ee Yeuee keÀjlee nesiee! `yetBo' ye®®es keÀe ÒeleerkeÀ nw~ peerJeve keÀe ÒeleerkeÀ nw~ `yetBo' keÀer lejn ye®®eeW keÀe
peerJeve Deefveef½ele, efvejeOeej nesles ngS osKekeÀj keÀefJe mebJesÐe nes Gþlee nw~ Yeejleer³e meceepe ceW yeeueÞece
yejkeÀjej nw~ Gme yeeueÞece Deewj yeeue cepeotj Mees<eCe keÀes ³eeoJe peer ves `Deepeeo peneB ye®®es' keÀefJelee ceW
©Heeef³ele efkeÀ³ee nw~ `yetBo' keÀeJ³eke=Àefle keÀer Debeflece ome keÀefJeleeSB meceepe kesÀ yeeue cepeotjeW kesÀ peerJeve keÀes
meebieesHeebie GYeejleer nw~ Meeoer-J³een ceW petþer HeÊeueW Gþeles ye®®es, HueeefmìkeÀ keÀer yewie ceW petþve yeervekeÀj Keeles
ye®®es, jsueJes ef[yyes ceW F¥ì-HelLej yepeekeÀj Hewmes ceeBieles ye®®es, nesìueeW ceW ®ee³e-jkeÀeyeer Oeesles ye®®es,
HueeefmìkeÀ HewÀkeÌìjer ceW keÀece keÀjles ye®®es, Yeùer kesÀ meeceves Peguemeles ye®®es, Fme keÀefJelee ceW meekeÀeefjle nes Gþles
nQ~ ceeB kesÀ ieYe& mes pevce ueskeÀj HeWÀkeÀ efo³es ieS veJepeele efMeMegDeeW keÀe ef®e$eCe osefKeS~ Jen kewÀmes meceepe keÀer
kewÀmeer mJeeLeea ceeB nw, pees efvepe efMeMeg keÀes HeWÀkeÀ osleer nw~ ³eLee- keÀefJe keÀes Gve DeveeLe ye®®eeW keÀer ceeB pewmeer DeHeveer
ceeB ueieleer nw-
FvekeÀer ceeB
cesjer ceeB pewmeer nesieer
DeHeveer íeleer Hej Gíeueleer-ogueejleer
   
Yeejle ceeB nesieer
ye®®es keÀer ceeB/ ceeìer ceW mevekeÀj
leeHe ceW leHeer, Meerle ceW efþþgjer, Je<ee& ceW Yeerieer,
ueejer ceW pegleer, þsues ceW yeBOeer/ KeeveeW ceW Keìer/ KesleeW ceW pegìer,
FvnW pevce os Deepeeo efkeÀ³es nesieer,
³ee efkeÀmeer ievos veeues ³ee Peeæ[er ceW HeWÀkeÀkeÀj
Deepeeo ngF& nesieer~31
5. DeeefLe&keÀ efJe<ecelee keÀes GYeejleer keÀefJeleeSB ë
nceejs osMe ceW iejeryeer Deewj DeeefLe&keÀ Jew<ec³e kesÀ GÊejoe³eer efJeMes<e ©He mes meceepe kesÀ Þeerceble ueesie jns nQ~
Jes yeæ[s ueesie cepeotjeW, ÞeefcekeÀeW SJeb iejeryeeW kesÀ DeYeeJeeW, ogëKeeW keÀes peeveves-megveves kesÀ yeeJepeto DeveosKee Deewj
Devemegvee keÀj osles nQ~ mJeeLeea Deewj ceesnevOe yeæ[s ueesie ÞeefcekeÀ Jeie& kesÀ GHekeÀejeW keÀes ner Yetue peelee nw~
ceeveJelee Deewj Oece& mes Jebef®ele ueesieeW Deewj DeeefLe&keÀ efJe<ecelee kesÀ efMekeÀej ngS DeMekeÌle ³ee keÀcepeesj iejeryeeW keÀes
Deeéemle keÀjves kesÀ efueS mecekeÀeueerve keÀefJe³eeW ves keÀefJelee kesÀ ceeO³ece veF& ®eslevee keÀes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~
Jen DeeefLe&keÀ efJe<ecelee Deepe Yeer meceepe Deewj osMe ceW Iej efkeÀS ngS nw~ GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$e met³e&oerve keÀer
keÀefJeleeDeeW ceW GYej Dee³ee nw~ Deepe meceeveeefLe&keÀ J³eJemLee Fleveer [eBJee[esue nw efkeÀ pevemeeOeejCe jespeceje&
keÀer pe©jer ®eerpe-JemlegSB Yeer veneR pegìe Heelee nw~ Deepe keÀer DeeefLe&keÀ J³eJemLee ceveg<³e keÀer pe©jleeW kesÀ efueS
keÀesF& ceoo veneR keÀj Heeleer nw~ leye keÀefJe mebJesÐe nes Gþlee nw~ SkeÀ lees DeeefLe&keÀ efJe<ecelee mes $emle ueesie Deewj
THej mes DeelebkeÀJeeo pewmeer ceeveJe meefpe&le DeeoleeW mes Deeoceer jesìer kesÀ efueS Yeer ceeWnleepe nes peelee nw~ GmekeÀe
³eLeeLe& ³eeoJe peer ves `veF& ®eslevee' keÀefJelee ceW DeeefLe&keÀ DeYeeJe ceW peer jns ieeBJe kesÀ iejerye-ogëKeer jeceOeve kesÀ
cegBn mes J³ekeÌle keÀjJee³ee nw~ ³eLee-
jeceOeve ogëKe jeslee-
jespeevee/ ®eej Deevee
ceeefuekeÀ Hetje veneR neslee
ye®®es YetKes cejles nQ
HeÀeBkeÀe cepetjer
ve cegBn keÀer ve Hesì keÀer
cesnje© yegKeej ceW yegle
Hewmee veneR ieeBþ/ Deewj...!32
SkeÀ veneR Yeejleer³e ieeBJe, meceepe ceW Ssmeer DeveskeÀ ceeleeSB neWieer pees Kego YetKeer jnkeÀj DeHeves ye®®es keÀes
efpeueeves kesÀ efueS oJee-oe© meye kegÀí keÀjleer nw~ DeLee&YeeJe ceW Jes ye®®es keÀer oJee Yeer veneR keÀje Heeleer nQ Deewj
Meerleuee ceelee kesÀ ÒekeÀesHe nesves Hej Hetpee keÀjleer nw Gme DeeefLe&keÀ Jew<ec³e keÀe ³eLeeLe& ef®e$e met³e&oerve keÀer `íeRìe'
keÀefJelee ceW osKee pee mekeÀlee nw~ `íeRìe' ye®®es keÀe ÒeleerkeÀ nw~ ³eLee- SkeÀ ceeB keÀer DeHeves ye®®es kesÀ Òeefle mebJesovee
osefKeS-
   
Kego YetKeer jnkeÀj Gmes otOe efHeueeF&
KeeBmeer, Kegpeueer nwpes mes ye®eeF&
®es®ekeÀ ves efHeÀj Oejoyees®ee
Meerleuee ceeF& kesÀ [j mes oJee veneR keÀjeF&
oJee ve keÀjevee lees efmeHe&À yenevee
ieeBþ HetÀìer keÀewæ[er ve Leer~3
ieeBJe ceW ogkeÀeue Heæ[ peelee nw~ keÀefJe Gme ogkeÀeue keÀes ³eeo keÀjles ngS Jele&ceeve ceW osKelee nw~ megyen keÀuesJee
(veemlee yeemeer) ve nesvee, yeemeer cegBn (efyevee kegÀí Kee³es) efove keÀeìvee, Meece keÀes ceojmes mes yemlee ueeos
Goemecevee ye®®es keÀe ueewìvee, Iej HengB®eves Hej ceeB keÀe Goeme YeeJe mes keÀnvee efkeÀ yesìe Deepe Iej ceW Keeves
keÀes kegÀí veneR nw~ legPes Keeves kesÀ efueS keÌ³ee otB? Gme ³eLeeLe& ef®e$e keÀes ³eeoJe peer ves `ef$ekeÀefue³es ye®®es' veecekeÀ
keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ ³eLee- DeJeOeer Yee<ee ceW-
HegleT
keÀeG osF&!
yenglew YetKe ueeefie nesF&!
Deepeg efHeÀventB ®etune vee³e yeje!
keÀ®®ee cengDee ueer³ee/ Kee³e kesÀ Heeveer Heer efue³ee!
Ssmeve ogkeÀeue ceBnQ peerles-peer ceTle!!
keÀF&mes peernQ ef®ejF&-®eewDee, ceveF&-ueF&keÀe!!!34
Yeejleer³e ieeBJe meceepe-Menj Deewj peve meeceev³e keÀer Goemeer osKe keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe mebJesÐe nes Gþles
nQ~ SkeÀ lees iejeryeer meceûe osMe ceW Iej efkeÀS ngS nw~ THej mes DeelebkeÀJeeoer Deewj DeelebkeÀJeeo kesÀ ÒekeÀesHe mes peve
meeceev³e ognjer ³eelevee mes HejsMeeve nQ~ Gme mel³e ef®e$e keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle ³eeoJe peer ves DeHeveer `Goeme oemleeb'
keÀefJelee ceW peerJeble efkeÀ³ee nw~ iejeryeer Deewj DeelebkeÀJeeo kesÀ Ye³e mes Deepe nj Deeoceer, Hetje osMe Ye³eYeerle nw,
HejsMeeve nw~ Gmes ÒeleerkeÀelcekeÀ {bie mes ³eeoJe peer ves ef®eef$ele efkeÀ³ee nw~ ³eLee- ³eneB Deece efHelee keÀe ÒeleerkeÀ
nw Deewj veerce ceelee keÀe ÒeleerkeÀ nw~ ³eeveer DeHeveer mebleeveeW kesÀ Heg$e-Hegef$e³eeW keÀes YetKee-Goeme osKekeÀj oesveeW
Goeme nQ-
Deece jesS Heg$e efyeve, veerce efyeve yesìer
Keespeleer Heie[efv[³eeB meæ[keÀ Hej jesìer
HelePeæ[ kesÀ HetJe& njs HeÊes Peæ[ ieS
ìnveer efJemetjleer, ef®eefæ[³ee Goeme nw~35
ieeBJe íesæ[keÀj ueesie Menj ceW veewkeÀjer-HesMee keÀjles nQ~ Jes megKeer nesves kesÀ efueS DeeefLe&keÀ ©He mes mecHeVe
nesves kesÀ efueS DeHeves Iej-ieeBJe íesæ[keÀj Menj Denceoeyeeo ceW jnles nQ uesefkeÀve DeeefLe&keÀ DeYeeJe Deewj iejeryeer
Menj ceW Yeer GvekeÀe efHeC[ veneR íesæ[leer nw~ Menj kesÀ HegÀìHeeLeeW Deewj PeesHeefæ[³eeW ceW jnles ueesieeW kesÀ peerJeve keÀes
GvekesÀ DeYeeJeeW keÀes met³e&oerve ves DeHeveer `OetBDee' keÀefJelee ceW ef®eef$ele efkeÀ³ee nw~ ieeBJe mes DeekeÀj Denceoeyeeo ceW
Depeveyeer keÀer lejn HegÀìHeeLeeW Hej ueesie efkeÀme lejn jnles nQ, GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$e osefKeS-
   
Depeveyeer HengB®es Menjer ieefue³eeW ceW
OetHe, Meerle, Je<ee& kesÀ Keeles LeHes[s
efyeíewvee HegÀìHeeLe keÀe
íle DeekeÀeMe keÀer/ yeme ie³es PeesHeefæ[³eeW ceW
yepeyepeelee veeuee/ efYeveefYeveeleer ceeqkeÌKe³eeB
ìtìer efmeieæ[er/ OeOekeÀlee keÀes³euee
peueleer uekeÀefæ[³eeB/ ef®eìef®eìeles HeÊes/ efmebkeÀleeR jesefì³eeB
Gþlee OegDeeB/ ieieve®egbyeer ef®eefce³eeW mes
keÌ³ee ³en Denceoeyeeo Menj nw?36
6. ÒesjCeeoeef³eveer keÀefJeleeSB ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe `ÒesjCee' keÀeJ³emebûen keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jne nw~ GvekesÀ cele mes ÒesjCee oer veneR,
ues ueer peeleer nw~ ³eeoJe peer DevegYeJeeW kesÀ j®eveekeÀej nQ~ peneB keÀneR mes Yeer GvnW ÒesjCee Deewj DevegYeJe ÒeeHle
ngS nQ, Gve meYeer kesÀ Jes $eÝCeer nQ~ `ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe' mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe mebûen
ceW GvneWves DeHeves ÒesjCeeoe³eer ieg©peveeW, efJeÜeve meeefnl³ekeÀejeW, Iejsuet meom³eeW, efce$eeW, mJepeveeW ³eneb lekeÀ efkeÀ
HeMeg-ÒeeefCe³eeW kesÀ Òeefle Yeer DeHevee Þe×eYeeJe J³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ GvekesÀ pees Yeer ÒesjCee-ñeesle nQ, Gve meyekeÀes
DeHeveer keÀeJ³e j®evee Üeje ©Heeef³ele efkeÀ³ee nw~ Jen cee$e GvekeÀer veneR, yeefukeÀ nj J³eeqkeÌle keÀes ÒeeHle ÒesjCee
nw~ uesefkeÀve kegÀí ueesie DeHeves ÒesjCee ñeesleeW keÀes efJemce=le keÀj osles nQ~ ³eeoJe peer Je=#eeW, veefo³eeW, peceerve, ceeìer
Deewj Òeke=Àefle pewmes Òeeke=ÀeflekeÀ DeefJeveeMeer lelJeeW mes ÒesjCee ûenCe keÀjves keÀer DeHeerue keÀjles nQ~ ³eLee- GvekeÀer
`ÒesjCee' keÀeJ³eke=Àefle keÀer `ÒesjCee' Meer<e&keÀ kesÀ lenle Deeþ keÀefJeleeSB ceW Òeke=ÀefleoÊe ÒesjCee mJe³ecesJe GYej DeeF&
nw~ meeiej mes jlve ÒeeHle keÀj uesvee, Je=#eeW mes HeÀue-íe³ee ues uesvee, ÒeCeece keÀjves Hej DeeMeerJee&o mJe©He kegÀí
Hee uesvee, ceeìer mes Deveepe ÒeeHle keÀj uesvee, met³e&, ®evê, nJee, DeekeÀeMe mes nce meye keÀeHeÀer kegÀí ÒesjCee ÒeeHle
keÀj uesles nQ~ efJeJeskeÀevebo, DeefYecev³eg, Depe&gve, jeCeeÒeleeHe, jece, ke=À<Ce, nvegceeve, ceerje, ue#ceeryeeF&, DeveskeÀ
efJeÜeve keÀefJe-uesKekeÀ kesÀ peerJeve mes ÒesjCee ueer peeleer nw~
®eewon jlveeW mes Yeje meeiej
keÀYeer keÀnlee veneR efkeÀ
cegPemes keÀesF& ÒesjCee ues
mecegê ceLekeÀj
osJeleeDeeW ves Dece=le ÒeeHle keÀj efue³ee Lee
ÒesjCee oer veneR, ues ueer peeleer nw
Je=#e keÀnlee veneR efkeÀ
cesjs HeÀue, íe³ee keÀesF& ues ues
efpevnW ®eeefnS, Jes íe³ee, HeÀue ues uesles nQ
yeoues ceW kegÀí osles Yeer veneR nQ
ÒesjCee ueskeÀj/ mJe³eb ner mebpees³es jKevee/ mJeeLe&Hejlee nw~37
   
met³e&oerve ³eeoJe ves `ÒesjCee' keÀefJelee Deeþ ceW ³en Yeer efueKee nw efkeÀ ³eefo keÀesF& peyejomleer ÒesjCee ûenCe
keÀjlee nw lees Jen Gmes He®ee veneR Heelee nw~ jeng Deewj kesÀleg keÀer lejn Dece=le HeerkeÀj Yeer DeHevee MeerMe keÀìJee
ueslee nw~ keÀYeer Dece=le efJe<e Yeer yeve peelee nw~
`ÒesjCeeSB ñeesle keÀer lejn yenleer jnleer nQ, yeMelex efkeÀ nceW ûenCe keÀjvee Deelee nes, HeMeg-He#eer Deewj meceûe
me=efä peiele mes ÒesjCee efceueleer nw~ nce keÀneB mes keÌ³ee, efkeÀlevee ûenCe keÀj Heeles nQ? nceejer Jen ûenCe MeeqkeÌle
nceejs uesKeve keÀer MeeqkeÌle yeveleer nw~ j®evee, keÀefJelee, keÀneveer, GHev³eeme, efveyebOe ³ee veeìkeÀ SJeb mebmcejCe pees
Yeer nes, Gvemes nceW keÀesF& ve keÀesF& ÒesjCee efceueleer nw~ Yeues ner Jen ÒesjCee efueKeves keÀer ÒesjCee ve nes, efkeÀvleg GveceW
mes GlmeenJeOe&keÀ MegYe efoMee met®ekeÀ ÒesjCeeSB nceejs uesKeve Deewj efJekeÀeme kesÀ efueS GHe³eesieer efme× nesleer nQ~38
met³e&oerve ³eeoJe íesìs mes íesìs peerJe ievOetjer ³ee ®eeRìer mes Yeer ÒesjCee ues uesles nQ~ Flevee yeæ[e TBì mJeeLeea DekesÀues
ner HeefÊe³eeB Keelee nw, uesefkeÀve ®eeRìer, ieg[ ³ee ®eerveer kesÀ SkeÀ ìgkeÀæ[e Heeves Hej Yeespeve kesÀ efueS Dev³e ®eeRefì³eeW
keÀes yeguee ueeleer nw~ DeLee&led DekesÀues veneR nceW efceuekeÀj Keevee ®eeefnS-
uebyeer IeW®e Jeeuee mJeeLeea TBì
njer HeefÊe³eeB DekesÀues Keelee nw
ievOetjer íesìer-meer ceerþer ®eerpe keÀes
yeeBì-®etBìkeÀj ®eeJe mes Keeleer nw
®eerveer ³ee ieg[ kesÀ ìgkeÀæ[s keÀes Keeves kesÀ efueS
efyevee otuns keÀer yeejele yeguee ueeleer nw
Kego Keeleer, ®eeRefì³eeW keÀes efKeueeleer nw~39
Yeejleer³e mesvee ves SkeÀ íesìer ef®eefæ[³ee mes Òesefjle neskeÀj ueæ[eketÀ efJeceeve yevee³ee nw~ Jen ef®eefæ[³ee efkeÀmeer
leeueeye, veoer ³ee mecegê kesÀ Heeveer kesÀ THej SkeÀ peien kesÀeqvêle neskeÀj HebKe HeÀæ[HeÀæ[eleer jnleer nw Deewj pewmes
ner Heeveer keÀer melen kesÀ THej keÀesF& ceíueer efoKeeF& Heæ[leer nw, legjble ner Jen ef®eefæ[³ee efmej veer®es efkeÀ³es Hewj THej
efkeÀ³es HebKe efmekeÀesæ[keÀj Heeveer ceW íHeekeÀ mes efiejleer nw Deewj ceíueer keÀe efMekeÀej keÀjkesÀ legjble THej Gæ[ peeleer
nw~ GmekeÀer vekeÀue keÀjkesÀ nJeeF& oue ves SkeÀ ueæ[eketÀ efJeceeve yevee³ee nw Deewj Jen ueæ[eketÀ efJeceeve Gmeer ef®eefæ[³ee
keÀer lejn veer®es mHeer[ ceW DeekeÀj vepeoerkeÀ mes ogMceve Hej yece HeWÀkeÀkeÀj megj& mes THej Gæ[ peelee nw~ Jen
Òeke=ÀefleoÊe ef®eefæ[³ee nJeeF& oue kesÀ mewefvekeÀeW kesÀ efue³es ÒesjCeeoeef³eveer yeve ieF& nw~ ³eLee-
Heeveer Yejs leeueeye kesÀ
yeerme-He®eerme neLe TB®eeF& Hej
Jee³egceC[ue ceW efmLej/ HebKe HeÀæ[HeÀæ[eleer
efMekeÀej veneR/ Deefj (#egOee) Hej efJeÐegleeJesie mes
Dee¬eÀceCe keÀjleer ngF& yece HeWÀkeÀleer
megj&... mes THej Gæ[ peeleer
ceQ osKelee ntB
ÒesjCeeoeef³eveer SkeÀ íesìer-meer ef®eefæ[³ee
ueæ[eketÀ efJeceeve yeve ieF&/ Yeejleer³e Jee³egmesvee keÀer Meeve yeve ieF&~40
   
Yeejle ieeBJeeW keÀe osMe nw~ DeefOekeÀebMe pevemebK³ee ieeBJeeW ceW jnleer nw~ ieeBJe kesÀ ueesie efJeMes<ekeÀj Keseflenj nesles
nQ~ KeseflenjeW ³ee efkeÀmeeveeW keÀes DeveskeÀ DeeHeÀleeW keÀe meecevee keÀjvee Heæ[lee nw~ DeeHeÀleW Òeeke=ÀeflekeÀ SJeb ke=Àef$ece
oesveeW nes mekeÀleer nQ~ kegÀí peerJepevleg efkeÀmeeve kesÀ efce$e nesles nQ, Hejvleg kegÀí peerJe-pevleg efkeÀmeeveeW kesÀ Me$eg nesles
nQ~ Iegve Deveepe keÀes vegkeÀmeeve HengB®eeves Jeeuee peerJe efkeÀmeeveeW keÀe Me$eg ceevee peelee nw~ uesefkeÀve Gme Me$egvegcee
ueIeg peerJe mes met³e&oerve ³eeoJe ÒesjCee uesvee ®eenles nQ~ pewmes Helebiee SkeÀ peueles efo³es kesÀ H³eej ceW peue peelee
nw~ Jewmes ner `Iegve' veecekeÀ pevleg Deveepe kesÀ meeLe Heerme [euee peelee nw~ Iegve ®evee, ceìj, Gæ[o, iesntB Jeiewje
DeveepeeW kesÀ ieYe& ceW ígHee jnlee nw Deewj yeerpe keÀes KeekeÀj KeesKeuee keÀj oslee nw~ uesefkeÀve keÀYeer keÀYeer Jen
Deveepe keÀes Keeves keÀer ueeue®e ceW Deveepe ceW megjef#ele Heæ[e jnlee nw~ uesefkeÀve Jen Deveepe peye ®ekeÌkeÀer ceW Heæ[lee
nw lees efkeÀmeer keÀe Fvlepeej veneR keÀjlee nw~ ®ekeÌkeÀer ®eueves Hej Iegve Deveepe kesÀ meeLe Heerme [euee peelee nw~ efkeÀvleg
efHemekeÀj Yeer Iegve yeæ[eW keÀer YetKe efceìelee nw~
ieues keÀer HeBÀmeve ³ee
keÀyeeye keÀer n·er mecePe
yeæ[e íesìs keÀes
®eueleer ngF& ®ekeÌkeÀer kesÀ yeer®e ceW
[eue oslee nw Deewj
leye keÀyeerj efHeÀj jes Gþlee nw-
oes Heeìve kesÀ yeer®e ceW meeefyele ye®ee ve keÀes³e
oevee men Iegve Heerme [euee peelee nw
Hej Gmes KegMeer nw efkeÀ
efHemekeÀj Yeer/ íesìe
yeæ[s keÀer YetKe efceìelee nw~41
veJe yeeue Je=bo keÀe keÀefue³eeW keÀer lejn met³eexo³e nesles ner efKeuevee, Ye´cejeW keÀe HetÀueeW Hej yewþvee Deewj
jmeHeeve keÀjvee, keÀerì keÀer lejn yeeuekeÀ keÀe DeekeÀeMe keÀes ítves keÀer leceVee, Gieles jefJe keÀes osKe DeefJekeÀefmele
HetÀueeW keÀe efKeuevee, cetu³eJeeve peerJeve jme keÀes ®eKevee Deewj efHeÀj peerJeve keÀe veJeefvecee&Ce keÀjvee Deeefo
veJemepe&ve keÀer yeeleW yeeuekeÀ Je=bo met³e& kesÀ Gieles ner GmekeÀer efkeÀjCeeW mes ÒesjCee uesles nQ Deewj met³e& keÀer lejn meejs
efJeée ceW ÒekeÀeMeceeve nesles nQ~ Gme ÒesjCeelcekeÀ mel³e keÀe met³e&oerve ³eeoJe peer ves `efovekeÀj kesÀ keÀj' veecekeÀ
keÀefJelee ceW ©Heeef³ele efkeÀ³ee nw~ ³eLee-
keÀefue³eeW mes ye®®es efKeue Gþles,/ HeekeÀj efovekeÀj kesÀ keÀjOeve keÀes~
Deefue HetÀueeW Hej cemleer keÀjles,/ yevekeÀj Deelegj ceerþs HeÀue keÀes~
Heg<HeeW Hej keÀerì-yeeue Gæ[les,/ efkeÀjCeW HeekeÀj ítles veYe keÀes~
DeefOeefKeues HetÀue oue efKeue Gþles,/ DeJeueesefkeÀle keÀj Gieles jefJe keÀes~
veJe yeeue cegefole nBmeles efKeueles,/ ®eKe cetu³eJeeve peerJeve jme keÀes~
efJekeÀmeW efovekeÀj-mes yeeue-Heg<He,/ efvecee&Ce keÀjW veJepeerJeve keÀes~42
DeekeÀeMe, peceerve, nJee, Heeveer, Deeie meYeer DeHevee Oece& efveYeeles nQ~ SkeÀ ner DeekeÀeMe keÀer í$e-íe³ee ceW
   
meeje peneB jnlee nw~ SkeÀ ner nJee meYeer ûenCe keÀjles nQ~ SkeÀ ner Deeie meYeer GHe³eesie keÀjles nQ~ SkeÀ ner Heeveer
meYeer Heerles nQ~ SkeÀ ner peceerve Hej meYeer jnles nQ~ efHeÀj Yeer De%eeveleeJeMe ueesie DeHeves DeHeves Oece& Deewj
mecÒeoe³e kesÀ veece Hej DeHeves DeeHekeÀes yeeBìles jnles nQ~ GHe³e&gkeÌle lelJeeW mes nceW ÒesjCee uesveer ®eeefnS Deewj
meyekeÀe Oece& SkeÀ nesvee ®eeefnS~ Oece&-mecÒeoe³e kesÀ veece Hej yeBìJeeje nceejs osMe keÀe yeBìJeeje nw~ Gme mel³e
keÀes met³e&oerve ³eeoJe ves `ìgkeÀæ[e-ìgkeÀæ[e Oece&' veecekeÀ keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes ©Heeef³ele efkeÀ³ee nw~ efkeÀmeeve Yeer
DeHevee Oece& efveYeeles ngS DeHeves Deveepe keÀes MenjeW lekeÀ HengB®ee oslee nw~ J³ebi³e osefKeS-
cegPes ueiee pewmes efkeÀmeer Keseflenj ves
Kesle keÀe SkeÀ oevee
Hemeerves ceW mevee
ieeBJe kesÀ cegBn mes efvekeÀeuekeÀj
Menj keÀer DeeBleeW lekeÀ HengB®ee efo³ee
Heefle keÀesF& ìgkeÀæ[e veneR
efkeÀ Gmes yejeyej yejeyej yeeBì efue³ee peeS
ìgkeÀæ[s kesÀ efueS íervee-PeHeìer Deeoceer veneR keÀjles nQ
`Heeveer yeer®e ceerve efHe³eemeer' keÀesF& keÀyeerj efHeÀj keÀnlee nw
efkeÀ metjpe ogefve³ee keÀes ÒekeÀeMe oslee jnlee nw
nceejs peerJeve ceW DeBOesje, DebOeÞe×e efIeje jnlee nw
veneR peevelee keÀle&J³e ³ee Oece&/ GKeæ[e ngDee
ìgkeÀæ[e-ìgkeÀæ[e keÌ³eeW ueielee nw?43
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW ceW ³eeoJe peer ves J³ebi³e Òenej Üeje ìgkeÀæ[s-ìgkeÀæ[s yeeBìs pee jns Oece& keÀes ©Heeef³ele
efkeÀ³ee nw efkeÀ Oece&, Hetpee Fl³eeefo keÀjves kesÀ yeeJepeto nceejs peerJeve mes DeBOesje, HeeKeC[ otj veneR neslee nw~ metjpe
mes ÒesjCee uesves kesÀ yeeJepeto Oeeefce&keÀ ueesie DeeHeme ceW ner mebIe<e& keÀjles jnles nQ~ Oece& SkeÀlee keÀe ÒeleerkeÀ, Meebefle
keÀe ÜwlekeÀ nw~ met³e&-®evê keÀer lejn Jen meYeer keÀes ÒekeÀeMe oslee nw~
meeefnl³e Deewj efMe#ee peiele efpeme Hej meeje oejesceoej DeeOe=le neslee nw, Jen efkeÀleeye Deewj GmekeÀe neue
yesneue osKe keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe mebJesÐe nes Gþles nQ~ yeæ[s-yeæ[s HegmlekeÀeue³eeW ceW HegmlekeÀeW keÀer neuele kewÀmeer
nesleer nw~ Heæ{ves kesÀ MeewkeÀerve pees DeefOekeÀebMe mece³e HegmlekeÀeue³eeW Deewj HegmlekeÀeW kesÀ meeLe efyeleeles nQ, GvekesÀ
meeceves ³eeoJe peer yengle yeæ[e ÒeMve Keæ[e keÀjles nQ efkeÀ ueesie efpevoieer Yej efpeve efkeÀleeyeeW keÀe ueeYe ues yeæ[er
yeæ[er ef[efûe³eeB neefmeue efkeÀ³es Jes ueesie Yeer peerCee&JemLee SJeb HeÀìerneueer ceW DeHeveer ef®ejmebefieveer pewmeer efkeÀleeye kesÀ
Òeefle O³eeve veneR osles nQ~ ³eeoJe peer peye mes mecePeves ueies leYeer mes GvnW HegmlekeÀeW kesÀ Òeefle DeieeOe YeeJe Òesce
jne nw~ Jes HegmlekeÀeue³e ceW Heæ{les osKeles keÀìer-HeÀìer Hegjeveer HegmlekeÀeW kesÀ Òeefle mebJesÐe nes Gþles nQ~ Ssmes pewmes
keÀesF& DeHeveer ef®ejmebefieveer kesÀ Òeefle mebJesÐe nes Gþe nes~ GvneWves DeHeves mebmcejCe ceW mJe³eb efueKee nw efkeÀ GvnW
HegmlekeÀeW mes Yeer keÀeHeÀer kegÀí ÒesjCee efceueer nw~ ³eLee- cegPes keÌ³ee Helee efkeÀ iegpejele ³egefveJeefme&ìer keÀe Jen
HegmlekeÀeue³e cesjs efue³es Flevee yeæ[e ÒesjCee-ñeesle yeve peeSiee~ Gmeer ñeesle-MeeqkeÌle mes ceQ kegÀí efueKe Heelee ntB~
HegmlekeWÀ Yeer ÒesjCee-ñeesle nesleer nQ~ cegPes Fme yeele keÀe me®®ee Snmeeme ngDee nw~ HegmlekeÀeW kesÀ Òeefle cesjer Þe×e
   
Fleveer yeæ{ ieF& efkeÀ HegmlekeÀeW keÀer peerCee&JemLee keÀes osKekeÀj mebJesÐe nes Gþlee ntB leYeer Mee³eo SkeÀ peerCe& HeÀìer
HegmlekeÀ keÀes efmeueles ngS mJe³ecesJe ³en j®evee yeve ieF&~44
Heæ{les-Heæ{les
mees pee³ee keÀjlee keÀYeer efpemekesÀ meeLe
Jen peerCe& nes ®egkeÀer efkeÀleeye
Gmes ues Dee³ee Deepe
HegmlekeÀeue³e mes DeHeves Heeme
Deen! legcnejs HeVes Deueie nes ieS nQ!
ìtì ®egkeÀer efmeueeF&
legcnejs HeVeeW keÀes efHeÀj efmeue peesæ[ otB
efLebie[wue ueieesieer keÀesF& yeele veneR,
DeeefKej legce cesjer DeHeveer nes ve,
keÀeHeÀer keÀcepeesj nes ieF& nes
legcnW Keeme menejs keÀer pe©jle nw/ efkeÀleeye~45
met³e&oerve ³eeoJe kesÀ cele mes- Dele=Hle jeieelcekeÀlee nceW efueKeves keÀer ÒesjCee osleer nw~ Jen SkeÀ Ssmeer H³eeme
nw, pees meye kegÀí Heer-KeekeÀj Dele=Hle jnleer nw~ Dele=HleeJemLee ner efpeboieer keÀes Deeies þsueleer jnleer nw~ Dele=eqHle
ner nceW kegÀí keÀjves, j®eves kesÀ efueS efJeJeMe keÀjleer nw~46
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DeO³ee³e-3
met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee JewefJeO³elee
SJeb efJeefMeälee
   
keÀeJ³e-ke=Àefle³eeW keÀe mebef#eHle Heefj®e³e ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ kegÀue Deeþ keÀeJ³e mebûen ÒekeÀeefMele ngS nQ~ DeeþeW keÀeJ³e mebûen mJe³eb DeHeves
DeeHe ceW SkeÀ JewefJeO³elee SJeb efJeefMeälee efue³es ngS nQ~ ÒeLece keÀeJ³eke=Àefle `efnvo Jeeefnveer' (1977)
osMeevegjeie keÀer meyemes yeæ[er GHeueeqyOe nw, efpemeceW 50 osMeYeeqkeÌle Jeerj jme ÒeOeeve osMeYeeqkeÌle ieerle nQ leLee 60
neFkegÀ mebûenerle nQ~ efÜleer³e keÀeJ³e ke=Àefle `HeÀeiegve yeerles pee jns' (1993) ieeBJe kesÀ ueeskeÀieerleeW keÀe ieerle mebûen
nw efpemeceW 31 ieerle mebkeÀefuele nQ~ Fme mebkeÀueve kesÀ ieerleeW ceW Yeer ieeBJe keÀe ÒeYeeJe yejkeÀjej nw~ le=leer³e
keÀeJ³eke=Àefle `otmejer DeeBKe' (1994) ceW ÒekeÀeefMele nw efpemekeÀer Meer<e&mLe keÀefJelee `otmejer DeeBKe' efnvoer
meeefnl³e Heefj<eod Denceoeyeeo Üeje Hegjmke=Àle nw~ Fme mebkeÀueve ceW kegÀue 52 veejer ®eslevee ÒeOeeve DelegkeÀevle
keÀefJeleeSB Meeefceue keÀer ieF& nQ~ Fme ke=Àefle keÀer DeefOekeÀebMe keÀefJeleeSB HeefjJesMe mes pegæ[er ngF& nQ~ ®elegLe& keÀeJ³e mebûen
`ueies cesje ieeBJe' (2001) ceW ÒekeÀeefMele nw, efpemeceW 64 DelegkeÀeble ieeBJe ÒeOeeve keÀer Oejesnj j®eveeSB
mebkeÀefuele keÀer ieF& nQ~ Fme ke=Àefle keÀer `veceer keÀe He$e' Meer<e&keÀ Jeeueer keÀefJelee efnvoer meeefnl³e Heefj<eod Denceoeyeeo
Üeje Hegjmke=Àle ngF& nw~ Fme ke=Àefle keÀer ieeBJe Deewj ceeìer mes pegæ[er ngF¥ keÀefJeleeSB ûeeceerCe ³eLeeLe& kesÀ Hegpex oj Hegpex
keÀes GYeejleer nQ~ Heb®ece keÀeJ³e mebûen `yetBo' (2004) keÀefJeJej Þeer De³eesO³eeefmebn GHeeO³ee³e `nefj DeewOe'
keÀer keÀefJelee yetBo keÀefJelee mes ÒesjCee ueskeÀj efueKeer ieF& 48 yeeue ÒeOeeve keÀefJeleeDeeW keÀe mebûen nw~ <eäced keÀeJ³e
ke=Àefle `Gíueleer ngF& uenjW' (2005) DeeOegefvekeÀ SJeb efJeêesnelcekeÀ 64 veJeieerleeW keÀe peerJeble keÀeJ³e ©He
nw efpemeceW ieeBJe, Menj SJeb ceeveJe peerJeve mes mebyebefOele keÀefJeleeSB mel³e peerJeve keÀes GYeejleer nQ~ meHlece keÀeJ³e
mebûen `ÒesjCee' (2006) ceW ÒekeÀeefMele ngDee~ 56 DelegkeÀevle DeeOegefvekeÀ veF& keÀefJelee keÀe meefceefÞele keÀeJ³e
ef®e$eCe nw~ FmeceW ³eeoJe peer kesÀ peerJeveevegYeJeeW mes mebyebefOele keÀefJeleeSB Iej, ieeBJe, meceepe Deewj osMe kesÀ nj
Henuet keÀes GYeejleer nQ~ Deäced keÀeJ³e ke=Àefle `nce Ketve ueeue jbie kesÀ' (2008) met³e&oerve ³eeoJe keÀer yeeue
ÒeOeeve meef®e$e keÀefJeleeSB nQ, efpemeceW efJeée kesÀ ÒeeefCe³eeW kesÀ DeeOeej Hej ceeveJe peerJeve keÀes GYeeje nw~ Fme ke=Àefle
keÀer cegBn yeesueleer meef®e$e keÀefJeleeSB (mJe³ecesJe Heæ{s efyevee) ner meye kegÀí keÀn osleer nQ~
1. Deevebo SJeb ueeskeÀ cebieuekeÀejer lelJe keÀer Keeve - `otmejer DeeBKe ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe Òeke=Àefle Òesceer nQ~ Jes Òeke=Àefle keÀes DeHevee meye kegÀí ceeveles nQ~ `otmejer DeeBKe' pees
efnvoer meeefnl³e Heefj<eod Denceoeyeeo Üeje Hegjmke=Àle keÀefJelee ngF& nw~ Gmeer keÀes Meer<e&keÀ ceevekeÀj ³eeoJe peer ves
veejer mebyebOeer 52 keÀefJeleeSB efueKekeÀj SkeÀ keÀeJ³eke=Àefle lew³eej keÀer nw~ Jes Heg©<e Deewj ðeer keÀes meceepe keÀer oes
DeeBKeeW kesÀ meceeve ceeveles nQ~ celeueye cee$e SkeÀ DeeBKe mes veneR, ðeer Deewj Heg©<e oesveeW DeeBKeeW mes meceepe keÀes
osKevee ®eeefnS~ Heg©<e ÒeOeeve meceepe ceW cee$e Heg©<eeW keÀe ner DeefOekeÀ yeesueyeeuee jnlee nw Deewj keÀce ner eqðe³eeW
keÀes yeesueves kegÀí keÀjves keÀe ceewkeÀe efo³ee peelee nw~ cesjer peevekeÀejer kesÀ Devegmeej ³eeoJe peer keÀer ³en Henueer keÀeJ³e
ke=Àefle nw, efpemeceW 52 keÀefJeleeSB veejer ®eslevee ÒeOeeve mebkeÀefuele keÀer ieF& nQ~ ³eeoJe peer ves veejer keÀes DeveskeÀ ©HeeW
ceW osKee nw~ GvekeÀe ³en meJe&J³eeHeer ¢efäkeÀesCe-peneB osKetB JeneR let nw Jeeueer keÀneJele keÀes meeLe&keÀ keÀjlee nw~
`otmejer DeeBKe' DeLee&led OetHe, oeue, MeerMeer, keÀF&veer, meewleve, ef®eefæ[³ee, Òeerefle, DeeBKe, Deewjle, Oejleer, YeeYeer,
efceÆer, megYeêe, meæ[keÀ, Oeeje, keÀuece, jesMeveer, peveveer, uenjW, HebKegjer, efkeÀleeye, Mejoer, Gce´, HetCee¥efieveer, yesìer,
Letvn, MeeqkeÌle, ceíueer, Ye=kegÀefì, veoer, peceerve Deeefo Meyo veejer kesÀ ÒeleerkeÀ mJe©He ³eeoJe peer keÀer keÀefJelee ceW
   
Dee peeles nQ Deewj Jes meYeer Meyo ieeBJe, Iej, meceepe, Kesle, efmeJeeve, Keefueneve, ieueer, Mejerj kesÀ ienves, ef¬eÀ³ee-
Òeefleef¬eÀ³ee mes Deewj efJeMes<e ©He mes ceeìer keÀer megievOe keÀer lejn ceeveJe peerJeve mes Deìtì ©He mes pegæ[s ngS nQ~
Mejoer efkeÀmes veneR nesleer! veekeÀ mes Heeveer yenvee, íeRkeÀ Deevee DeLee&led meoea ~ uesefkeÀve ³eeoJe peer GmeceW ceW Yeer
j®evee osKeles nQ~ efueKeles-efueKeles keÀefJe keÀer veekeÀ mes Heeveer yenlee jnlee nw Deewj keÀefJe keÀes ueielee nw efkeÀ Jener
Mejoer ner Heeveer kesÀ ©He ceW yenkeÀj veejer keÀer lejn keÀn jner nw-
jele peeies
DeeHe efueKeles
efkeÀvleg ceQ lees ntB ÒeJeener
megyen lekeÀ yenleer jntBieer
veeRo ceW Yeer, mJeHve ceW Yeer ntB ceQ legcnejer
keÀue keÀer keÀesF& ke=Àefle yevetBieer~1
Mejoer nesves Hej ueesie HejsMeeve nes peeles nQ Deewj oJee-oe© keÀjeles nQ~ FmekeÀe celeueye ³en veneR efkeÀ ³eeoJe
peer oJee veneR keÀjJeeles nQ~ uesefkeÀve yeerceejer keÀes Yeer Jes DeHeveer ef®ejmebefieveer mecePekeÀj DemJemLelee ceW efueKeles
jnles nQ~ GvekesÀ cele mes jesie ceeveves mes yeæ{lee nw~ jesie keÀe ÒeeflekeÀej keÀjvee ®eeefnS~ ogëKe keÀes Yeer megKe keÀe
otmeje Henuet mecePekeÀj Gmes mJeerkeÀej keÀjvee ®eeefnS~ GvneWves efceÆer keÀe He$e veecekeÀ keÀefJelee ceW DeHeves
ieeBJe, meceepe, Iej, HeefjJeej yeefukeÀ meceûe osMe ceW efJejefnve eqðe³eeW keÀer ceveesJesovee keÀes ceeìer keÀes ÒeleerkeÀ
ceevekeÀj DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ ³eLee- `peye mes ie³es keÀjJeìW uesleer jele-Heue efieveles efove yeerle peelee nw~' ³en
mel³e keÀL³e Heæ{les Heæ{les ueielee nw ieeBJe-Kesle-efmeJeeve-ieueer keÀer keÀesF& efJejefnveer ðeer DeHeves HejosMeer Heefle keÀes
He$e efueKekeÀj DeHeveer mebJesovee J³ekeÌle keÀjleer nw~ jele ©Heer veeef³ekeÀe keÀe keÀjJeìW uesvee, yengle ³eeo Deevee, Heue
efieveles efove yeerlevee, efvejceesner Heefle keÀe ef®eùerHeeleer veneR Yespevee, keÀesueJee (Kesle) ceW yeerpe [euekeÀj HejosMe
keÀes peevee, yeerpe keÀe Gievee, DebkegÀjeW keÀer osKeYeeue keÀjvee, ieojeves Hej He$e osvee, efceÆer (Helveer) keÀes veneR
Yetuevee, Kesle, efmeJeeve, HeÀmeueeW, yeefie³ee, ieeBJe, osMe, nJeeDeeW keÀe kegÀí keÀnvee Deewj GvekesÀ FMeejeW keÀes HejosMeer
Heefle Üeje mecePevee, efJejefnveer ðeer Üeje GYejs ìerueeW keÀe FMeeje veneR mecePevee, HeesKej ceW HetÀueer kegBÀF& keÀer
cegmkeÀeve, ue®ekeÀleer ueeQef®e³eeW keÀe ue®eeruee Deeefuebieve, leæ[Heleer ceerve keÀe íìHeìevee, efJejefnveer keÀe ceve efmenj
Gþvee, HeleuegkeÀns, Deesjces megiiens HeÀue (³eewJeve) keÀe uegYeeJevee ueievee, Gæ[les Hebíer (ceesneefJeä ueesieeW keÀer
DeeBKeW) keÀe ®eeW®e ceejves PeHeìvee, Hebefí³eeW mes IeiIeeve HeÀmeueeW keÀes ye®eevee, HejosMeer Heefle keÀes peuoer Deeves
keÀe Deeûen Deewj DeHeveer ceefì³eej efceÆer keÀer j#ee keÀjvee, nj Heefle keÀe Oece& nw~ ³es meejer yeeleW lees cee$e SkeÀ
keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes ³eeoJe peer ves DeefYeJ³ekeÌle keÀj oer nw~ Ssmeer He®eemeeW keÀefJeleeSB nQ efpeveceW nj lejn keÀer
veejer keÀer cevees mebJesoveelcekeÀ YeeJe mJecesJe ef®eef$ele nes Gþles nQ~ Þeerceleer Fvog keÀHetj ves YetefcekeÀe ceW efueKee nw-
Fme keÀeJ³e mebûen ceW ceefnueeDeeW keÀes efveëmeie& mes peesæ[e ie³ee nw~ Kesle, Keefueneve, oeue-ouenve, Hesæ[-HeewOes
Üeje meceepe keÀer ©efæ{®egmle YetefcekeÀeDeeW keÀes efveYeeles mece³e ceefnueeDeeW keÀer Jesovee/lekeÀueerHeÀ keÀes Del³eble
cece&mHeMeea ©He mes GYeeje ie³ee nw~ peerJeve³eeHeve nsleg íesìer-meer íesìer Jemleg keÀe cenlJe nw~ Fme oeMe&efvekeÀlee
keÀes Yeer GYeejves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee ie³ee nw~ ...ceefnueeSB Deye Deyeuee veneR, meyeuee nQ, MeeqkeÌle nQ, meceepe ceW
GvekeÀe yejeyejer keÀe opee& nw~2
   
met³e&oerve ³eeoJe peer ves efkeÀleeye keÀes veejer keÀe ÒeleerkeÀ ceevee nw~ `nce Ketve ueeue jbie kesÀ' keÀeJ³e ke=Àefle ceW
`efkeÀleeye keÀer JeeHemeer' (peerCe&lee-HeÀìvee) keÀes veejer keÀer Je=×eJemLee ceevee nw Deewj `otmejer DeeBKe' ceW Yeer
GvneWves efkeÀleeye keÀes DeHeveer otmejer DeeBKe ceevee nw, ef®ejmebefieveer kesÀ meceeve ceevee nw~ meyekesÀ mees peeves Hej efo³ee
keÀer jesMeveer ceW Gmes (efkeÀleeye) Heæ{evee Deewj DeveHeæ{ efkeÀleeye keÀes Heæ{evee, oes lJe®eeDeeW keÀe ceewveeueeHe keÀjvee,
Kesleer-yeejer, ceW[s-[eb[s, jens-Jeìesns, Iejs-yeefnjs, iees©-yeí© peneB osKees JeneR GmekesÀ meeLe jele-efove SkeÀ
keÀjvee~ efkeÀleeye keÀefJe keÀer DeveHeæ{er efpevoieer nw Deewj keÀefJe keÀer efpevoieer efceÆer mes pegæ[er ngF& nw~ GmekeÀer efpevoieeer
©Heer efkeÀleeye keÀer nj j®evee ceW efceÆer keÀer cenkeÀ Deeleer nw~ efoKeeF& Heæ[leer peerJeve mes pegæ[er nj ®eerpe JemlegDeeW
mes ceeìer keÀer megiebOe uesvee Yeer keÀefJe keÀer DeHeveer efJeMes<elee nw~ ³eLee- efkeÀleeye keÀer Heæ{eF& osefKeS-
keÀeues keÀeues De#ej
metBIeleer m³eener
kegÀí yegoyegoeleer- De-Dee-F&-F&...!
megveeleer- keÀ, Ke, ie, keÀeìleer DeBOesjs keÀes
neLe-neLe Leeces/ muesì Hej ®eBiesþs De#ejeW Hej Ietceleer
ítner (®eekeÀ) iens DeBiegefue³eeB mekegÀ®eeleer ce®eueleer
cesjer DeBiegefue³eeW mes Kesueleer, kegÀí Heæ{leer
ceewveeueeHe keÀjleer oes lJe®eeSB
Mee³eo keÀnleer LeeR-
legcnejs mHeMe& keÀes ceQ Hen®eeveleer ntB
keÌ³eeW efkeÀ ceQ Helveer veneR
efkeÀleeye ntB~3
ÒeKej meceeuees®ekeÀ Þeer megjsMe®evê Mecee& kesÀ MeyoeW ceW- SkeÀ me®®ee keÀefJe ÒeeLeefcekeÀ ©He mes keÀefJelee
DeHeves Deevebo kesÀ efueS efueKelee nw, Hej GmekesÀ Deevebo ceW otmejs Yeer Meeefceue nesles neW, Gme Hej Jen yebefoMe veneR
ueieelee~ cesjer ¢efä ceW SkeÀ me®®ee keÀefJe cegK³e ©He mes SkeÀ ceneceeveJe neslee nw, FmeefueS `ceeveJelee' GmekeÀe
Henuee mejeskeÀej neslee nw~ Fmeer ceeveJelee keÀes Jen DeHeves {bie mes ©Heeef³ele keÀjvee ®eenlee nw, Gmes `meJex YeJevleg
megefKeveë' keÀer ¢efä mes osKevee ®eenlee nw, Gmes Jen meJe& ÒekeÀej mes Deevebefole Deewj efvejeHeo osKevee ®eenlee nw~
ceeveJelee mes pegæ[eJe ner GmekeÀe cetue Òe³eespeve neslee nw~ FmeefueS Jen keÀefJelee keÀe Deevebo mJe³eb ueslee nw, otmejeW
keÀes Yeer yeeBìlee nw Deewj DeHeveer keÀefJelee mes ueeskeÀcebieue keÀe mJeHve Hetje keÀjvee ®eenlee nw~ SkeÀ me®®es keÀefJe
keÀer keÀefJelee ceW Deevebo-lelJe Deewj ueeskeÀ cebieuekeÀejer lelJe oesveeW nesles nQ~ keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀeJ³e ke=Àefle
`otmejer DeeBKe' FvneR lelJeeW Deewj YeeJeeW keÀer megj-meefjlee nw, efpemeceW DeJeieenve keÀjves Hej peerJeve-peiele kesÀ
peefìue peeue-PebPeeJeeleeW keÀer MeeqkeÌle efceueleer nw~4
met³e&oerve ³eeoJe kesÀ `otmejer DeeBKe' keÀeJ³e mebûen Hej HeeþkeÀeW kesÀ DeveskeÀ He$e Dee³es nQ~ `otmejer DeeBKe' keÀer
keÀeHeÀer ÒeMebmee ngF& nw~ [e@0 ÒeCeJe Yeejleer peer ves DeHeves SkeÀ He$e ceW efueKee nw- ³en pe©jer veneR neslee efkeÀ
DeveeLe keÀefJelee meYeer keÀes Hemebo DeeS efkeÀvleg Òel³eskeÀ keÀefJelee keÀneR ve keÀneR meyekeÀes mHeMe& keÀjleer nw~ DeHeveer
efceÆer keÀer megiebOe mes YejHetj keÀefJe meeBmeeW ceW, Kesle, efmeJeeve, HeÀmeueW, yeefie³ee, ieeBJe, osMe Deewj nJeeSB meYeer yemes
   
nQ~ SkeÀ Kegmevegcee yeele ³en nw efkeÀ peneB SkeÀ Deesj keÀefJe DeHeveer ceeìer Deewj GmekeÀer KegMyet Yejer nJeeDeeW mes
otj jnves kesÀ yeeJepeto pegæ[e nw, otmejer Deesj GmekeÀer mees®e yeæ[er mecemeeef³ekeÀ nw~5 lees megotj jnkeÀj Yeer keÀefJe
keÀer DeHeveer ceeìer pevepeerJeve HeefjJesMe mes Deìtì ©He mes pegæ[ve ner DevegYeJe nw Deewj Jener DevegYeJe Fve keÀefJeleeDeeW
kesÀ ceeO³ece mes Fvemes, Gvemes DeeHemes Deewj meJe& mes pegæ[keÀj cebieuekeÀejer megKeevebo keÀe Snmeeme keÀjeles nQ~
meceepe Deewj Gme meceepe kesÀ ueesie kewÀmes nQ? ³en nceejs osKeves keÀer ¢efä Hej efveYe&j keÀjlee nw~ Jes osKeves
ceW kewÀmes ueieles nQ~ GmekeÀer DeHes#ee ³en ììesueW efkeÀ nceejer osKeves keÀer ¢efä kewÀmeer nw~ nce efkeÀme ¢efä mes GvnW
osKeles nQ? met³e&oerve ³eeoJe ves `DeeBKe' keÀefJelee ceW Gme mel³e keÀes efveoex<e HeefJe$e ¢efä keÀes p³eeW keÀe l³eeW ©Heeef³ele
keÀj efo³ee nw~ `DeeBKe' DeeBKe keÀes efkeÀme ¢efä mes osKeleer nw? neB SkeÀ Helveer (nceejer) otmejs keÀes kegÀí Deewj ueie
mekeÀleer nw~ pewmeer ¢efä Jewmeer me=efä Jeeueer keÀneJele met³e&oerve keÀer Fme keÀefJelee mes mebyebOe jKeleer nQ~ Jes keÀnles nQ-
DeeBKe mes veneR, efJeJeskeÀ, yegef×, %eeve mes mebyebOeeW keÀes ceveg<³e Hen®eevelee nw~
HeMeg Fve mebyebOeeW keÀes veneR peeveles
Jes ceeB, yenve, yesìer veneR ®eervnles
ceveg<³e Deewj HeMeg ceW/ peceerve-Deemeceeve kesÀ HeÀke&À Hen®eevevee
ceeveJeer³e mebmke=Àefle keÀe/ GÊejoeef³elJe nceW meBcneuevee nw~
Dev³eLee/ DeeBKe otmejer DeeBKe keÀes
kegÀí mes kegÀí Deewj mecePeves ueiesieer
DeHeveer ner DeeBKe ceW Oetue PeeWkeÀves ueiesieer~6
DeHeves yeæ[eW kesÀ ®ejCe mHeMe& keÀjvee Yeejleer³e ceeveJe mebmke=Àefle keÀer DeHeveer efoJ³e Hen®eeve nw~ Jen efJevece´lee
Deewj efJeJeskeÀ nw pees ceeveJe keÀes leveeJeeW mes ye®eekeÀj Deeies yeæ{lee nw~ nj Deeoceer Deeies yeæ{vee ®eenlee nw~ uesefkeÀve
keÌ³ee Jen DekeÌKeæ[yeepeer Deewj oeoeieerjer keÀjkesÀ Deeies yeæ{ mekeÀlee nw? veneR, keÀoeefHe veneR~ ®ejCemHeMe& met³e&oerve
³eeoJe keÀer SkeÀ keÀneveer Yeer nw~ GmekeÀe DeLe&-YeeJe nw efJevece´lee~ ceelee-efHelee ner veneR, DeHeveer peceerve Deewj
ceeìer kesÀ Òeefle Þe×eYeeJe ceeveJe jKelee nw, leYeer Jen me®®es DeLe& ceW ceeveJe nw~ MeyoeLe&leë oerve iejerye veneR
yeefukeÀ efJevece´ neslee nw~ ceeveJe keÀer efJevece´lee keÀes ueesie iejerye keÀer meb%ee os osles nQ~ yesìe iejeryeerJeMe veneR,
efJevece´YeeJe mes Þe×eYeeJe mes ceelee-efHelee kesÀ Hewj ítlee nw~ Jen Kego Deevebo ÒeeHle keÀjlee nw Deewj ceelee-efHelee
keÀes Yeer Deevebefole keÀjlee nw~ met³e&oerve ³eeoJe ves Gme ceeveJeer³e mebyebOe keÀes efJevece´ YeeJe keÀes Þe×e keÀer keÀuece
mes `peceerve ítìleer ngF&' keÀefJelee keÀe me=peve efkeÀ³ee nw efpemeceW ceeveJelee, mebmke=Àefle Deewj efJevece´lee kesÀ oMe&ve nesles
nQ~ Gmemes uesKekeÀ Deewj HeeþkeÀ oesveeW ÒeHegÀefuuele nesles nQ~ Deevebefole nesles nQ~ DeìtìmebyebOeeW keÀer efceMeeue ³en
keÀefJelee osKeW~ peye keÀefJe ieeBJe mes HejosMe (Menj) Deelee nw leye keÀer DevegYetefle-
Jen cegKe ceguene meæ[keÀ veeHelee ®euee ie³ee
efmemekeÀleer peceerve DeekeÀeMe efn®ekeÀlee
ceQves oesveeW kesÀ Hewj ígS
pegoe nesles Hesæ[ kesÀ HeÊes-HeÊes jes Heæ[s
ns cesjer ceceleece³eer peceerve H³eejs DeekeÀeMe
DeHeves oeceve mes cegPes ueiee³es jKevee
   
DeeB®eue mes DeeBmet mecesìleer nJee keÀnleer-
ef®eùer-®eewHeeleer efueKeles jnvee
ceeìer keÀes Yetue veneR peevee~7
2. HeÀeiegve yeerles pee jns - jbie-yesjbieer ieerle ë
HeÀeiegve cenervee jbieeW keÀe cenervee nj meeue DeekeÀj meyekeÀes lejn-lejn kesÀ jbieeW ceW jbiekeÀj ®euee peelee
nw~ GmekeÀe peevee keÀefJe keÀes mebJesÐe yevee oslee nw~ mece³e keÀer ieefle yeæ[er lespe nw~ ®ewle cenerves mes ueskeÀj HeÀeiegve
DeLee&led yeejn cenerves keÀer oemleebve ³eeoJe peer kesÀ GHev³eemeeW ceW Yeer osKeer pee mekeÀleer nw~ Jes Òeke=Àefle Òesceer nesves
kesÀ meeLe $eÝleg Òesceer nQ~ ceeìer mes H³eej, DeeB®eue mes veelee, ieeBJe HeefjJesMe keÀe DeHetJe& ueieeJe, Je=#eeW-JevemHeefle³eeW
mes mvesn YeeJe, peve meeceev³e kesÀ Òeefle mebJesÐe nesvee, ³en ³eeoJe peer keÀe mJeYeeJe nw, pees GvnW GvekesÀ ieeBJe
HeefjJesMe mes efceuee nw~ Þeerceefle keÀebefle De³³ej kesÀ MeyoeW ceW- ³eeoJe peer Gve efJejues Yeejleer³e j®eveekeÀejeW ceW
mes nQ, efpevnW peuoer mes efkeÀmeer Jeie& ³ee ÞesCeer ceW jKevee mebYeJe veneR nw~ efJe<e³e keÀer ¢efä mes DeJeueeskeÀve keÀjW,
lees osMe Òesce, Òeke=Àefle Òesce, ke=À<ekeÀ Òesce, ceele= Òesce keÀe DeeB®eue GvekesÀ THej ¢æ{ DeeJejCe [eues ngS ¢efäiees®ej
neslee nw~ kegÀí keÀefJeleeSB JewefJeO³eHetCe& Yeer nQ~ efpeve Hej Mee³eo ner efkeÀmeer keÀefJe ves keÀuece ®eueeF& nes Deewj veS
Deboepe mes HesMe efkeÀ³ee nes~ GveceW Keìceue kesÀ `HeHHee-cecceer' iepeye keÀer DevegYetefle nw~8 GmeceW Devleefve&efnle
veeìîe Mewueer osKeles ner yeveleer nw~ Jen nj Iej ceW YetKes KeìceueeW keÀer yeele nw Deewj Gve KeìceueeW pewmeer osMe
ceW pevemebK³ee Je=ef× Hej keÀjeje J³ebi³e Òenej Yeer nw Deewj Heefle keÀe ³en keÀnvee efkeÀ `peye mes let Fme Iej ceW DeeF&,
Jen pevemebK³ee Deewj yeæ{er~' keÀeHeÀer meeLe&keÀ Deewj ÒenejelcekeÀ mel³e nw~ ³eLee- Heefle-Helveer kesÀ yeer®e ³en leveeJe
osefKeS-
Heefle - yeele keÌ³ee keÀntB me®®eer nw, pevemebK³ee nw Ketye yeæ{er~
peye mes let Fme Iej ceW DeeF&, Jen pevemebK³ee Deewj yeæ{er~
Helveer - Flevee megve Jen iejpe Gþer, Peì Dee yewþer kegÀmeea ceW~
keÀnes-keÀnes keÌ³ee efHeÀj lees, Jen yeesue Gþer nw HegÀleea ceW
Meeoer kesÀ leerve cenerves Yeer Deye lekeÀ veneR ngS Hetjs~~
pevemebK³ee keÌ³ee yeæ{er ngF&-Fme Iej ceW Deeles ner cesjs~~
Heefle - neB, ceQ me®®eer yeele keÀntB FvekeÀes ueieleer YetKe efÒe³es~
legce lees nes otOe efHeuee osleer, cesjs lees meye Ketve efHe³eW~~
Helveer - ne³e-ne³e! legce Heeieue pewmeer yeeleW kewÀmeer keÀjles nes?
legce nes efkeÀmekesÀ HeHHee, cegPekeÀes efkeÀmekeÀer cecceer keÀnles nes?
Heefle - Dejs legcnW ner Keyej veneR, efvel³e meew-meew Hewoe keÀjleer nes!
Keìceue Heeue jner legce ceQ keÀntB, efkeÀmekeÀer cecceer nes?
Helveer - nBme kesÀ yeesueer- yengle veerkeÀ, ye®®eeW keÀe K³eeue jKeles nes~
ceQ FvekeÀer cecceer ntB, legce me®®es FvekesÀ HeHHee nes~~9
Yeejleer³e Deb®eue DeHevee jbie Deewj ®eesuee kewÀmes yeouelee nw, GmekeÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe met³e&oerve ³eeoJe peer
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ves DeHeveer keÀefJelee yeouelee ieeBJe kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ uesefkeÀve `HeÀeiegve yeerles pee jns' keÀefJelee pees Fme
ke=Àefle keÀe Meer<e&mLe veece nw, GmeceW yeejn cenerveeW ceW ieBJeF& HeefjJesMe ceW nesles ceveeS peeles GlmeJe, HeJe&, ke=Àef<e
keÀe³e&, ceewmece HeefjJele&ve, $eÝleg HeefjJele&ve, pebieueeW keÀe keÀeìe peevee, ieeBJe ceW Menj keÀe ÒeYeeJe yeæ{vee, ®eves keÀer
yegDeeF& keÀece nesvee, ®ewle ceen ceW HeÀmeue keÀìeF&, Je<ee& nesvee, meeJeve keÀe Petcevee, ieeBJe ceW efyepeueer ueevee,
oMenje HeJe& ceveevee, efyevee yees³es ner yeerpe Gieevee, HetÀue ueieves kesÀ Henues Hesæ[eW keÀe keÀìvee, He[leer peceerve
(®eejeieen) peeslekeÀj Kesleer keÀjvee, oerHeeJeueer ceW Yeer DeBOesje nesvee, Deienve ceen ceW ieewvee osves kesÀ Henues ner
DeveJeF³eeW keÀe Deevee, leHeleeW kesÀ yegPeves mes ueesieeW keÀe þb[e nesvee, HeÀeiegve Deeves kesÀ HetJe& ner nesefue³eeB peue peeleer
nQ~ HeÀiegveer keÀe ®ewlet HejosMeer kesÀ Deeves keÀe Fvlepeej keÀjvee Jeiewje YeeJeef®e$e Fme keÀefJelee ceW DeefYeJ³ekeÌle ngS
nQ~ Jen yeoueeJe nj ieeBJe keÀe nw~
HeÀeiegve Deeles nw veneR, nesefue³eeB peueleer jns~
efHe®ekeÀejer ®eueleer veneR, jbie Gæ[les pee jns~~
oe© HeerkeÀj peye keÀneR, HeÀieg³es Kesues pee jns~
yejleer nesueer nw veneR, Òe¼eo peueles pee jns~~
mees®eleer HeÀiegveer keÀneR, efove cenerves pee jns~
®ewle keÌ³eeW Dee³es veneR, HeÀeiegve yeerles pee jns~~10
yeoueeJe nj peien nw~ Tmej peceerve keÀe GHepeeT nesvee, yebpej peceerve ceW keÀeBme (Ieeme) Gievee, ieQleer
mes keÀeBme keÀes Keesovee, GKeeæ[vee, DeYeeJeeW ceW Heuevee, [tyekeÀj Yeer lewj Deevee, keÀer®eæ[ ceW keÀceue efKeuevee, Þece
kesÀ PeeWkeÀeW mes ogëKe keÀer yeeueer keÀeìvee, veF& HeÀmeueeW kesÀ Gieves mes KesleeW ceW mJeie& Glejvee, keÀeueer jeleeW keÀe DeBOesje
íBìvee, ®eeqvêkeÀe ©Heer Petcej mes jele keÀe mepevee Deeefo YeeJe ef®e$e met³e&oerve keÀer keÀeBme keÀefJelee ceW mecet®es ³eLeeLe&
kesÀ meeLe GYej DeeS nQ~ `[j keÀneR' keÀefJelee ceW keÀesceue, veeoeve, De%eeve, DeyeesOe HetÀue pewmes ye®®eeW kesÀ Òeefle
keÀefJe keÀer mebJesovee osefKeS-
veepegkeÀ veeyeeueieer, HetÀue let veeoeve nw~
keÀesceueebie HebKeg[er, peesj-mee letHeÀeve nw~~
[j keÀneR, letHeÀeve ceW ve ìtì-HetÀì pee~
HetÀue-oue Hejeie nw, jme Yeje ngDee~~
Ye=bie-oue veMes ceW nw, ®etj ceÊe ngDee~
[j keÀneR, keÀeueûemle ³ee let metKe pee~~1
jbieeW keÀer JewefJeO³elee osKekeÀj ueielee nw efkeÀ SkeÀ ner yeieer®es ceW efJeefJeOe ÒekeÀej kesÀ HetÀueeW pewmeer jbie-yesjbieer ieerle
j®evee `HeÀeiegve yeerles pee jns' ieerle mebûen ceW mebkeÀefuele keÀer ieF& nQ~ mejmJeleer Jebovee, ke=À<Ce Jebovee, efnvoer Jebovee
pewmes HeejbHeefjkeÀ ívoye× j®eveeSB nQ lees keÀneR `ueewì Deelee ye®eHeve' Deewj `Gþleer Oeje PegkeÀle ieieve' pewmes ieBJeF&
ueeskeÀ Deeune ieerle Yeer Meeefceue nQ~ SkeÀ ve³ee jbieerve ÒeMve Yeer ³eeoJe peer ves ceeveJe kesÀ meeceves Keæ[e keÀj efo³ee nw~
ceeveJe neskeÀj Yeer ceeveJe DeHeves GÊejoeef³elJeeW keÀes Yetue ie³ee nw Deewj ³en me®e Yeer nw efkeÀ efMeef#ele ueesie DeefMeef#eleeW
keÀes Heæ{e mekeÀles nQ~ G®®e Jeie& kesÀ ueesie efvecve Jeie& kesÀ DeYeeJeeW keÀes otj keÀjkesÀ GvnW Yeer TB®eeF& Hej uee mekeÀles nQ~
³en keÀefJelee keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jner nw~ ³eLee- me®eceg®e ceveg<³e DeHeveer HeÀpe& veneR Deoe keÀj jne nw~
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ns ceneve ceeveJe, megvoj iegCe ceveg<³elee kesÀ Yejs ngS nes~
efkeÀleves oeveJe keÀes ceeveJe-mee ceneve yeve mekesÀ nes?
Henjs Hej j#ekeÀ Keæ[s ngS legce uegìleer ceeveJelee nes~
DeHeveer HeÀpe& ve efveYee mekesÀ, lees ceeveJe efHeÀj legce keÌ³eeW nes?12
met³e&oerve ³eeoJe ves HetÀue keÀes peerJeve keÀe ÒeleerkeÀ ceevekeÀj `yeveer jns megievOe' keÀefJelee j®eer nw~ GvekesÀ cele
mes ³en peerJeve meJe&J³eeHeer nw~ Gmes efJekeÀefmele nesles jnvee ®eeefnS~ GmekeÀer megievOe efJeée lekeÀ HengB®eveer ®eeefnS
Deewj Jen HetÀue megjef#ele jnsiee, leYeer megievOe os HeeSiee~ Fme HetÀue kesÀ ceeO³ece mes mebyeesefOele keÀjles ngS keÀefJe
ceeveJe keÀes mebosMe oslee nw~ keÀefJe mJe³eb keÀes HetÀue ceevekeÀj [jlee nw efkeÀ keÀesF& ceeueer cegPes leesæ[ ve ues~ Gmes efkeÀmeer
Hewj kesÀ veer®es kegÀ®eue peeves keÀe Yeer [j nw~ ³eLee-
Deepe [j jne ntB, keÀneR peeTB ve kegÀ®eue
DeeHe meye keÀes íesæ[, Hewj kesÀ leues ceW oye
®een lees cesjer nw, ³eeoieej-mee yevee
nej-mee Ëo³e ceW ietBLe [eueW DeeHe meye~13
íe³eeJeeoer keÀefJe³eeW mes ÒeYeeefJele met³e&oerve ³eeoJe ÒeleerkeÀelcekeÀ, efyecyeelcekeÀ SJeb Dev³eeseqkeÌle {bie mes LekeÀles
jener keÀes Deeéele keÀjles nQ~ Jes ceve ©Heer veeefJekeÀ keÀer peerJeve ©Heer veewkeÀe keÀes Fme mebmeej meeiej mes Heej Gleejvee
®eenles nQ~ Jes `ve LekeÀ jener' keÀefJelee ceW jen kesÀ cegmeeefHeÀj keÀes peerJeve ©Heer ieieve ceW ®eueves kesÀ efueS Deeéele
keÀjles nQ~ peerJeve keBÀìerueer Peeefæ[³eeW DeLee&led cegmeeryeleeW ogKeeW mes efIeje nw~ Gmeer keBÀìerueer Peeæ[er keÀes meeHeÀ keÀjles
Devevle mebmeej ceW Deeies yeæ{vee nw~ ³eLee GvekeÀer íe³eeJeeoer j®evee-meer efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB osKeW-
ve LekeÀ jener otj cebefpeue
Oeerjs-Oeerjs ®eue ieieve ceW
efIej jner Peeæ[er keBÀìerueer
meeHeÀ keÀjles ®eue ®eceve ceW
jele keÌ³eeW Iesjs DeBOesje, meeLe metjpe nw meHeÀj ceW
þeskeÀjeW Hej þeskeÀjW Kee
F¥ì-HelLej, le© efMeuee-meer
DeefmLe³eeW Hej ®ece& íe³es
ieele efHeÀj Yeer ue®eue®eeleer
pevce mes Decejevle lekeÀ, ®eueles jnWies nce meHeÀj ceW~14
Fme lejn met³e&oerve kesÀ jbie yesjbieer ieerleeW ceW meceepe, ceeveJe peerJeve, osMe-keÀeue Deewj pevce mes ueskeÀj
pevceevlej lekeÀ ceveg<³e kesÀ Decej neskeÀj ®eueles jnves DeLee&led Deeies yeæ{les jnves keÀe Dee»eve efkeÀ³ee nw~ keÀefJe
mJe³eb mebkeÀìeW kesÀ yeer®e Deeies yeæ{lee jne nw~ YeJemeeiej kesÀ PebPeeJeeleeW keÀe cegkeÀeyeuee keÀjles Deeies yeæ{les jnvee nw~
3. FvêOeveg<eer Tpee&efYeJ³eeqkeÌle Gíueleer ngF& uenjW ë
`mJeeYeeefJekeÀ ³eLeeLe& keÀe ef®e$eebkeÀve keÀjleer keÀefJeleeSB' Meer<e&mLe meceer#ee kesÀ lenle meceeuees®ekeÀ SJeb
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j®eveekeÀej [e@0 kegÀ. cee³ee Meyevece kesÀ MeyoeW ceW- [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer `Gíueleer ngF& uenjW' keÀer
keÀefJeleeSB keÀefJe keÀer Fvê Oeveg<eer Tpee& keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle nQ~ `Ëo³e keÀer yesyeekeÀ DeefYeJ³eeqkeÌle! DeHeveer
j®eveeOeefce&lee Deewj mepe&vee kesÀ Òeefle efnceeue³e-mee ¢æ{ efJeéeeme! Ssmee Òeleerle ngDee pewmes HeejbHeefjkeÀ meeefneql³ekeÀ
efve³eceeW kesÀ J³etn keÀes vekeÀejlee, YeeJeekeÀeMe keÀes Yesolee, keÀuHevee ueeskeÀ keÀes yejyeme DeHeveer cegùer ceW yeeBOelee SkeÀ
meMekeÌle j®eveekeÀej Iees<eCee keÀj ie³ee nw~ Yee<ee-efJe%eeve, ívo Meeðe Deewj meeefneql³ekeÀ efve³eceeJeueer SkeÀ
lejHeÀ Deewj jeieer, Jewjeieer, ueieveMeerue, efveMíue YeeJegkeÀ keÀefJe keÀe mebkeÀuHe SkeÀ lejHeÀ~ Ëo³e YeJemeeiej nw,
Jesovee, mebJesovee, keÀ©Cee, keÀuHevee keÀer Gíueleer ngF& uenjW ner lees GmekeÀer Fvê-Oeveg<eer Tpee& Yejer DeefYeJ³eeqkeÌle
nw~15 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ mel³e SJeb Kegues mJe®ívo ceve keÀer yeele kegÀ. [e@0 cee³ee Meyevece ves Yeer mJeerkeÀej
efkeÀ³ee nw~ yebOeve Deewj ce³ee&oe meYeer keÀes DeKejles nQ~ cegkeÌle Deewj mJe®ívo uesKeve me®®ee uesKeve nw~ Ssmee
³eeoJe peer keÀe ceevevee nw~ ³eLee Jes YetefcekeÀe mJe©He `ieerle ieeves, j®eves keÀer Òeef¬eÀ³ee' Meer<e&keÀ kesÀ lenle mHeä ©He
mes efueKeles nQ efkeÀ- Deepe ve³es ieeves efueKelee ntB~ ueeskeÀieerle, ieerle, iepeue keÌ³ee nesles nQ? veneR peevelee ntB,
Hej Jes pees kegÀí nesles nQ, cesjer Deelcee mes GÓefJele mebJesovee keÀer DeeJeepe nesles nQ~ GvnW ceQ Meyo HebeqkeÌle³eeB os
oslee ntB~ ceQ cee$e JeCe& efieveves-Gveves keÀe keÀesF& Keeme {eWie veneR keÀj Heelee ntB, Hej Flevee pe©j peevelee ntB efkeÀ
ceQ ueeskeÀieerle, ieerle Deewj iepeue kesÀ veece pees Yeer efueKelee ntB, GmeceW keÀesF& ve keÀesF& ue³e-jeie Deewj ívo lees
neslee ner nw, GvekeÀer leueeMe keÀjvee-MeesOe keÀe efJe<e³e nw~ nes mekeÀlee nw meye lees veneR, kegÀí lespe leje&j Deeuees®ekeÀ
GvnW Gæ[e oW~ Hej Gæ[e osves kesÀ Ye³e mes ceQ efueKevee kewÀmes yevo keÀj mekeÀlee ntB~ pees yeve ieF&, Jener j®evee~ Fme
yeele keÀes ceÎs vepej jKekeÀj ceQ lees yeme keÀuece [guee³es peelee ntB, keÀeiepe Hej~ Jes (j®eveeSB) pees kegÀí Yeer
nQ, efpevnW ceQ keÀYeer-keÀYeej iegveiegveelee ntB~ ojDemeue ieeBJe kesÀ ueeskeÀpeerJeve keÀer ner osve nesles nQ~ Jes ieeBJe keÀer
ceeìer mes nceW efceues nesles nQ~16
jbie-yesjbieer ceeìer keÀer HeleX, nJee keÀer lejbieW, Heeveer keÀer uenjW, met³e& jeqMce³eeB DeLee&led FvêOeveg<eer jbieeW keÀer
Hen®eeve keÀjevee ner j®eveekeÀej keÀer j®evee Òeef¬eÀ³ee nw, j®eveeOece& nw~ `Gíueleer ngF& uenjW' ke=Àefle keÀer keÀeJ³e
JewefJeO³elee Hej ÒeYeej jKeles ngS [e@0 efoJeekeÀj ieewæ[ ves efueKee nw- Fme 80 He=ÿ kesÀ keÀeJ³e mebûen ceW kegÀí
64 keÀefJeleeSB nQ, efpevekesÀ megj Deueie Deueie nQ~ peneB SkeÀ Deesj ceeB keÀer cecelee keÀes kesÀvê yeveekeÀj (cecelee
H³eej keÀuesJee oskeÀj ceeB ves Iej mes Yespe efo³ee nw) keÀefJe DeHeveer j®eveeDeeW keÀe efvecee&Ce keÀjles nQ, JeneR otmejer
Deesj GvekeÀer keÀefJeleeDeeW ceW osMeÒesce kesÀ megj Yeer megves pee mekeÀles nQ~ Yeejle osMe keÀes keÀefJe SkeÀ iegueeye keÀer GHecee
mes mebyeesefOele keÀjlee nw~ (HetÀue keÀeBìs ueies iegueeye-mee Yeejle~ keÀv³eekegÀceejer cetue, efmej keÀMceerj-mee keÀesF&~)
GvekeÀer keÀefJeleeDeeW ceW peneB SkeÀ Deesj GvekeÀe J³eeqkeÌleiele peerJeve ³eLee `efMe#ee mebmLeeiele oesns' ceW ÒekeÀì neslee
nw, JeneR otmejer Deesj meeJe&peefvekeÀ leLee meeJe&ef$ekeÀ efnle keÀer yeeleW Yeer DeveskeÀ cele&yee ¢efäiees®ej nesleer nw~ keÀefJe
DeHeveer keÀefJeleeDeeW kesÀ efJe<e³e peerJeve kesÀ ueieYeie njskeÀ #es$e ceW mes ®egveles nQ, Hejvleg Jes pees keÀnvee ®eenles nQ,
Jen meye cetue Òesce, Meebefle, meÓeJevee, meËo³elee, osMeÒesce Je meoeMe³elee keÀe nw~ ceveg<³e kesÀ efoue ceW yemelee
Òesce leLee oo& Fl³eeefo kesÀ YeeJe lees ueieYeie meceeve ner nesles nQ leLee keÀefJe Fmeer YeeJevee keÀes Fbefiele keÀjles ngS
efueKeles nQ~17 otmejeW keÀer Heeræ[e keÀes keÀefJe DeHeveer Heeræ[e mecePelee nw~ oo& DeveskeÀ ÒekeÀej kesÀ nQ~ Gve meyekeÀes
keÀefJe DeHevee oo& mecePelee nw~
efyebefOeleer keÀefue³eeB keBÀìerueer [eueeW Hej
®egYes keÀeBìeW-mee oo& cegPes neslee nw
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efpevoieer uetìer ieF& Mees<ekeÀeW Üeje
GmekesÀ uegìves keÀe oo& cegPes neslee nw
j®evee kesÀ Hee$eeW Hej peguce nesles efmelece
oo& Gve meyekeÀe cesje ngDee neslee nw~18
osMeevegjeieer keÀefJe met³e&oerve keÀes iegueeye-mee Yeejle ueielee pe©j nw, Hej iegueeye kesÀ jbie Deewj mebie efYeVe
nQ~ ojDemeue ³ener JewefJeO³elee ner lees me®®eer Yeejleer³elee keÀe ÜwlekeÀ nw~ SkeÀ lejHeÀ keÀefJe keÀnlee nw efkeÀ keÀeBìs
mebie nesves Hej Yeer keÀesF& keÀueer efyebOeleer veneR nw~ ³en me®e nw efkeÀ iegueeye kesÀ HetÀue kesÀ meeLe Gmeer [eue ceW keÀeBìs
Yeer nesles nQ~ Hej Jes keÀeBìs HetÀue ³ee keÀueer keÀes vegkeÀMeeve veneR HengB®eeles nQ~ ³en megKeo YeeJe nw~ efkeÀvleg JeneR Hej
Hegveë keÀefJe keÀnlee nw efkeÀ Gmeer HeewOes keÀer SkeÀ [eue Hej keÀesF& HetÀue cegjPee peelee nw, ìnveer Goeme nes peeleer
nw~ Gmeer keÀer yeieue He[esme ceW otmejer [eue Hej otmeje iegueeye keÀeBìs mee efKeuee Fþueelee jnlee nw~ ³eeveer HetÀue
HetÀue ceW Yeer JewefJeO³elee nw~ SkeÀ ner ceeB keÀer mebleeve oes YeeF&-SkeÀ ogKeer, otmeje megKeer~ efpeme Je=#e keÀer íe³ee
uesles nQ, HeÀue Keeles nQ, Gmeer Je=#e kesÀ Heerís efMekeÀejer ígHee nes mekeÀlee nw~ FmeefueS `iegueeye-mee Yeejle' nesles
ngS Yeer keÀeBìs lees efJeÐeceeve ner nesles nQ~ ³en FvêOeveg<eer efJeefJeOe jbieer keÀefJe keÀer DevegYetefle nw, nj jbieer-yesjbieer
DevegYetefle³eeW keÀes met³e&oerve ³eeoJe DeHeveer j®evee ceW efHejes osles nQ~ ³eLee-
keÀeBìs efKeueles nBme jns HetÀueeW kesÀ mebie ceW~
efkeÀvleg keÀesceue-meer keÀueer efyebOeleer veneR keÀesF&~~
®eeKeleer ceOeg ceeqkeÌKe³eeB jme efJeefJeOe HetÀueeW keÀe~
HebKegefj³eeW kesÀ peeue ceW HeBÀmelee Ye´cej keÀesF&~~
#egOee-Heerefæ[le cee$e oeves osKe cele Glejes~
HeejOeer-mee Hes æ[ kesÀ Heerís ígHee keÀesF&~~
meeBHe efJe<e kesÀ yeerpe yeesles Decej KesleeW ceW~
DeeHe ner lees penj Gielee nw veneR keÀesF&~~
HetÀue keÀeBìs ueies SkeÀ iegueeye-mee Yeejle~
keÀv³eekegÀceejer cetue, efmej keÀMceerj-mee keÀesF&~~19
met³e&oerve ³eeoJe SkeÀlee ceW DeveskeÀlee Deewj DeveskeÀlee ceW SkeÀlee kesÀ oMe&ve keÀjeves Jeeues SkeÀ yengDee³eeceer
j®eveekeÀej nQ~ Deleë GvekeÀer ¢efä meceepe, jeä^ kesÀ nj Henuet keÀes osKeleer nw~ keÀeBìs Deewj HetÀue oesveeW keÀe cenlJe
nw~ oesveeW ner Òeke=Àefle oÊe nQ~ oesveeW Òeke=Àefle kesÀ efueS nQ~ Òeke=Àefle ner ceveg<³e nw, ÒeeCeer peiele nQ~ FmeefueS keÀeBìeW
Deewj HetÀueeW (ogëKeeW-megKeeW) keÀes Jes SkeÀ ìnveer mes pegæ[s, SkeÀ ner Yeejle (Je=#e) ceW efJeÐeceeve Òeke=ÀefleoÊe lelJe
ceeveles nQ~
`JekeÌle iegpejlee ngDee' keÀefJelee ceW yeieue yewþves Jeeues meeLeer kesÀ HejueeskeÀ ®eues peeves Hej keÀefJe keÀer ìerme,
`peceeR veYe mes pegæ[e GHeûen' ceW keÀefJe keÀe pegievetB keÀer lejn DeBOekeÀej keÀer íeleer ®eerjvee, `Glejelee Menj' ceW
eflevekesÀ lejves Jeeues mejesJej ceW efieefj keÀe [tyevee, `ceeB keÀer cegkeÌleeJemLee' ceW ceeB keÀe mJeie& mes Glejvee, `YeJe keÀer
YetKe njer' keÀefJelee ceW oeves keÀe efHemevee Deewj mebmeej keÀer YetKe njvee, `DeelebkeÀ' ceW efJeée keÀe DeelebkeÀ mes efIeje
nesvee, `jbieerve keÀeB®e' ceW ieg© kesÀ ner ÒeYeeJe íe$eeW Hej Heæ[vee, `Deeie ueieeF& peeleer ngF&' ceW uebkeÀe ceW ueieer Deeie
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keÀe keÀe De³eesO³ee lekeÀ Deevee, `DeeHekeÀer Hen®eeve' ceW ye´ïee peer kesÀ mepe&ve ceW oes<e Keespe keÀjvee, Deeefo Ssmeer
keÀF& keÀefJeleeSB nQ~ meyekeÀer DeHeveer Deueie-Deueie efJeMes<elee nw~ `peceerve DeekeÀeMe mes efceueleer ngF&' keÀefJelee ceW
efyevee ®eueeS leueJeej keÀe ®euevee, ye®eHeve keÀer ncemeHeÀj keÀe memegjeue ®eueer peevee, otj neskeÀj Yeer DeeBKeeW
ceW yemevee, Helebie keÀe nJee kesÀ mebie Gæ[vee Deeefo Deìtì, yespeesæ[ veeles keÀefJe keÀes Deepe Yeer cepeyetle ueieles nQ~
³eLee-
efkeÀMeesjJe³eer ®eb®euee efyepeueer-meer keÀeQOe keÀj~
peueo mes ìkeÀjeF& efpeiej yeer®e OeBme ieF&~~
HeuekeÀeW keÀes ceelekeÀj p³eeW {eue mes efHeÀmeue~
me®eceg®e efyevee ®euee³es, leueJeej ®eue ieF&~~
efKeueeefæ[³eeW keÀes íesæ[keÀj, [esueer ceW yewþkeÀj~
ye®eHeve keÀer ncemeHeÀj memegjeue ®eueer ieF&~
iens keÀj [esjer Gæ[s Helebie nJee kesÀ mebie~
ueies keÀneR DeekeÀeMe mes peceerve efceue ieF&~20
met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ ke=À<ekeÀ HeefjJeej keÀer, yeefukeÀ ³etB mecePeW efkeÀ ke=Àef<e keÀer mebleeve nQ Deewj GvneWves ke=Àef<e
keÀer mebleeve keÀefJelee ceW DeHeveer peveveer ke=Àef<e keÀes mebyeesefOele keÀjles ngS keÀefJelee Yeer efueKeer nw efkeÀ-
nce lees ke=Àef<e kesÀ ueeue ke=Àef<e kesÀ ner DeVe Keeles~
yeeue mes ³egJeeve efJe®ejle nJew Deceerj nw~~
ke=Àef<e keÀer ner osve osKees Keeoer cesje Yes<e Deepe~
ke=Àef<e kesÀ ner leeves yeeves mes yegvee Mejerj nw~~21
Dev³e$e `ceeìer keÀer mebleeve' pewmeer ueIeg keÀefJelee ceW ³eeoJe peer yeæ[s ieJe& mes keÀnles nQ efkeÀ keÀesF& DekesÀuee veneR,
yeefukeÀ nce meye SkeÀ ner ceeìer keÀer mebleeve nQ Deewj peceerve ner meyekeÀe DeeOeej nw~ Gme meJe& DeeOeej pewmee peceerve
yeveves keÀe Yeer keÀefJe Dee»eve keÀjlee nw-
legce Ssmeer peceerve yevees
efpeme Hej ogefve³ee kesÀ/ ueesie Keæ[s nes mekeWÀ
Deewj ieJe& mes keÀn mekeWÀ/ nce SkeÀ ner ceeìer keÀer mebleeve nw~22
`ceeìer keÀer meyemes yeæ[er MeeqkeÌle' GJe&je keÀefJelee ceW ceeìer keÀer ceelee keÀes GJe&je MeeqkeÌle keÀnkeÀj ÒeceeefCele
efkeÀ³ee nw efkeÀ ceeìer mes DeveskeÀ ÒekeÀej keÀer HeÀmeueW Gieeves Jeeueer ceelee GJe&je ner nw-
Ieeme, Kej-HeleJeej peveleer
kegÀMe-PeeWmes Heeueleer
Gve meyekeÀer peveslee veneR,
ceeìer keÀer ceelee/ GJe&je keÀnueeleer nes~23
Fmeerefue³es ³eeoJe peer peceerve keÀer leueeMe keÀefJelee ceW efueKeles nQ-
legcnW veneR, cegPes lees DeeJeM³ekeÀlee nw
Gme peceerve keÀer/ peneB ceQ Keæ[e jn meketBÀiee~24
   
ke=Àef<e HesMee mes pegæ[s met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀF& j®eveeDeeW ceW ke=Àef<e mebyebOeer DevegYeJe Devee³eeme DeefYeJ³ekeÌle
ngS nQ~ YeeYeer keÀneB nes keÀefJelee ceW Jes HeÀmeueeW kesÀ yeer®e ceW DeHeveer YeeYeer keÀes {tBæ{les nQ~ GvnW Ssmee ueielee GvneR
HeÀmeueeW kesÀ yeer®e ceW YeeYeer keÀneR keÀece keÀj jner~ ³eLee- Hetílee/ HeÀmeueW veneR yeleeleer/ YeeYeer keÀneB nes?
pegDeej keÀer ìsæ{er yeeueW
ueieleer Meceeaueer IetBIeì keÀeæ{s nw
IeiIeeve Dejnj kesÀ Heerues HetÀue
iegner iegbefHeÀle keÀefue³eeW ceW
keÀneR efyenBmeleer nes
Hetílee HeÀmeueW veneR yeleeleer
YeeYeer keÀneB nes?25
ke=Àef<e DeLee&led, ceeìer, HeÀmeueW, Deveepe, jesìer, Yeespeve lejn-lejn kesÀ HekeÀJeeve ner YeJe (mebmeej) keÀer YetKe
njles nQ~ met³e&oerve ³eeoJe peer DeHeveer ke=Àef<e keÀer osve Òeke=Àefle oÊe keÀefJelee `YeJe keÀer YetKe njer' ceW Oejleer (ke=Àef<e
SJeb HeÀmeueW) keÀer nefj³eeueer osKekeÀj ke=À<ekeÀ efmej TB®ee keÀj osKelee nw- yeeoue keÀe yejmevee, yeerpeebkegÀj
HetÀìvee, DeeB®eue kesÀ veer®es mes DebkegÀjeW keÀe PeeBkeÀvee, DebkegÀj ©Heer efMeMeg keÀe pevce nesvee, Yet-ceeB keÀe HegueefkeÀle
nesvee, jele megueevee, He#eerieCe keÀe mebieerle megveevee, IeemeeW keÀe efceuekeÀj meesnj ieevee, DeeMeer<e osvee, HeewOes keÀe
efleveHeefle³ee nesvee, Deesme Heæ[vee, Kej-HeleJeej pewmes mebieer meeLeer keÀe nesvee, HeÀmeueeW keÀer efvejeF&-iegæ[eF& veneR,
ceeB keÀe lesue-yegkeÀJee ueieevee, met³e&cegKeer-mee efJekeÀefmele HeewOee-efMeMeg~ {veiekeÀj veìKele oeves pewmee yeeuekeÀ
keÀe Iej Deevee Deewj efHeÀj oeves keÀe ®ekeÌkeÀer (peeBle) ceW efHemevee, meyekeÀer YetKe njvee lekeÀ keÀer keÀeJ³e-³ee$ee `YeJe
keÀer YetKe njer' keÀefJelee ceW mecet®ee ³eLeeLe& ef®eef$ele ngDee nw~
HeÀmeue efvejeF&, Kesle iegæ[eF&,
ceeB efpeefce yegkeÀJee-lesue ueieeF&
efJekeÀefmele HeewOee met³e&cegKeer-mee,
Oejleer ues DeBieæ[eF& nw
veìKeì oevee {veie-{veie keÀj,
KesleeW mes ®eue Iej DeeS,
efHeÀj peeBleeW ceW newues-newues,
YetKe njer YeJe meejer nw~26
met³e&oerve ³eeoJe keÀer `Gíueleer ngF& uenjW' JeemleJe ceW nce meyekeÀer `Gíueleer ngF& uenjW' nQ~ uenjW veejer
³ee Helveer keÀe ÒeleerkeÀ nw Deewj meeiej Heg©<e ³ee Heefle keÀe ÒeleerkeÀ nw~ Heg©<e ÒeOeeve meceepe oyeer oyeeF& veejer keÀe
uenjeW keÀer lejn Gíuevee Gmes meYeer peeveles nQ~ uesefkeÀve GlkebÀþe, efpe%eemee nesves keÀe Òe³elve, Þece keÀjves,
peguceesefmelece menves kesÀ yeeJepeto veejer uenjeW-meer GíuekeÀj Hegveë meeiej keÀer ieeso ceW meerefcele jn peeleer nw~
veejer keÀer Gme DeebleefjkeÀ Ëo³e YeeJees®ídJeeme keÀes keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe ves `Gíueleer ngF& uenjW' keÀefJelee kesÀ
ceeO³ece mes GYeeje nw Deewj Jener keÀefJelee ke=Àefle keÀe Meer<e&keÀ yevekeÀj Fþuee jner nw~ Deepe veejer Yeer Meer<e&mLe
keÀner pee mekeÀleer nw, uesefkeÀve Heg©<e ÒeOeeve meceepe ceW veejer keÀes efmej ®eæ{evee mecYeJeleë ceev³e veneR nw~ uesefkeÀve
   
³eeoJe keÀer ¢efä efJeMes<e ©He mes veejer Hej kesÀeqvêle jner nw, Jes veejer keÀer DeJensuevee veneR keÀj Heeles nQ, Jen pewmeer
Yeer nes Gmes Deeoj, Òesce oskeÀj meceepe keÀer yejeyejer DeLee&led Heg©<e keÀer `otmejer DeeBKe' keÀnles nQ~ `otmejer DeeBKe'
keÀeJ³e mebûen lees veejer ÒeOeeve keÀefJelee ner nw Deewj Jen Hegjmke=Àle keÀefJelee keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jner nw~ Deye Gme
`otmejer DeeBKe' keÀes ³eneB ÒeleerkeÀelcekeÀ {bie mes Gíueleer ngF& uenjW keÀnkeÀj GmekesÀ Devo©veer YeeJeeW keÀes yeæ[s ner
megvoj SJeb ³eLeeLe& ©He mes De#ejMeë DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ ce³ee&oeDeeW ceW yeBOeer veejer DeHeves kebÀle mes ceevees
efMekeÀe³ele keÀjleer nw-
yeguee³ee ve cegPekeÀes, nBmee³ee ve cegPekeÀes,
meHeÀj efpeboieer keÀe efoKee³ee ve cegPekeÀes~
kewÀmes ceQ ceevet B e fkeÀ ceeuee legcnejer,
keÀYeer Yeer ieues mes ueiee³ee ve cegPekeÀes~~
Ieve-yetBo yeve keÀjleer peueceive legcekeÀes,
legceves Gíeuee nw uenjeW-mee cegPekeÀes~
kewÀmes ceQ ceevetB efkeÀ meefjlee leg legcnejer,
keÀYeer efmevOeg ienjs [gyee³ee ve cegPekeÀes~~27
4. jeä^er³e DeeueeskeÀ-mlebYe efnvo Jeeefnveer ë
ÒeKej j®eveekeÀej SJeb meceeuees®ekeÀ [e@0 cee³ee Meyevece kesÀ MeyoeW ceW- peye met³e&oerve kesÀ Ëo³e ceW efve³ece
Deewj yebOeveeW mes Hejs YeeJeveeDeeW keÀe Òeyeue PebPeeJeele efJeÐeceeve jne nesiee, leye efve½e³e ner yeeue keÀefJe kesÀ Ëo³e
ceW Gþves Jeeuee ³en PebPee osMe keÀer Deeve Hej Menero nesves Jeeues mewefvekeÀ, efceÆer ceW efpevoieer keÀe mJeie& Keespeves
Jeeues ke=À<ekeÀ, íìHeìeleer Yeejle ceelee, HeÀnjelee eflejbiee, Meesef<ele oefuele meJe&neje Jeie& mes mebyebefOele Lee~ efHeÀj
keÌ³ee Lee? keÀeJ³e {uelee ie³ee, jme íuekeÀlee ie³ee, DebkegÀj-Heg<He-megiebOe ef$eJesCeer ceW uenjW Gþves ueieeR-
Deepeeoer kesÀ efo³es, cegkeÌle peneB oevee, Decej mewefvekeÀ, DeeOeej, oesns, Dece=le HeÀue Deepeeoer, yesìer ntB Jeerj yesìe
yevetBieer, pees nw Jeleve nceeje, jeä^ keÀe YeeJeer efJeOeelee, peeS ®eefue jwvee, meenmeer mewefvekeÀ, cele nBmees, ®esleeJeveer,
osMe kesÀ ®eceve, efJepe³eer ieerle, pevceYetefce, neF&kegÀ Deeefo ieerleeW keÀe me=peve neslee jne~28 [e@0 met³e&oerve kesÀ
ieerleeW keÀe GÎsM³e cegK³e ©He mes peve-meeceev³e kesÀ Ëo³e ceW jeä^ Òesce keÀer YeeJeveeDeeW keÀes peeie=le keÀjvee nw~ keÀneR
meerOes Deewj keÀneR Dev³eeseqkeÌle ©He mes keÀefJe jeä^ Òesce keÀes GYeejlee nw~ keÀefJe kesÀ cele mes jeä^ keÀe ieewjJe ner nceeje
ieewjJe nw~ jeä^ keÀer megj#ee ner nceejer megj#ee nw~ jeä^ keÀe efnle ner nceeje efnle nw~
keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe peesj peyejomleer mes veneR efueKe Heeles nQ~ keÀefJe Ëo³e meyekesÀ Heeme neslee nw, Hej meYeer
keÀefJe veneR yeve Heeles nQ~ [e@0 met³e&oerve kesÀ cele mes- keÀefJelee Ëo³e keÀe Jen GÃej nw, efpemes keÀefJe mJe³eb veneR
peeve Heelee nw~ kegÀí ueesie ceeveles nQ efkeÀ mebJesoveMeerue J³eeqkeÌle keÀefJelee efueKe mekeÀlee nw~ uesefkeÀve keÀeJ³e uesKeve
kesÀ efueS Ssmee kegÀí pe©jer veneR neslee nw~ ³eefo ceQ DeHeveer yeele keÀ©B lees ceQ peyejomleer SkeÀ Yeer HebeqkeÌle efueKe
veneR Heelee ntB Deewj keÀYeer Ëo³e-ñeesle HetÀì Heæ[e lees pewmes mJe³eb ner keÀuece ®eueves ueieleer nw Deewj keÀesF& veF&
j®evee yeve peeleer nw~29 met³e&oerve mebJesoveMeerue nesves kesÀ meeLe ³eLeeLe&Jeeoer osMeÒesceer keÀefJe, Òeke=Àefle Òesceer peve
meeceev³e Òesceer Deewj Deelce Òesceer j®eveekeÀej ceeves peeles nQ~ ueeskeÀpeerJeve kesÀ ef®e$e SJeb osMeÒesce kesÀ YeeJeef®e$e
   
GvekeÀer j®eveeDeeW ceW Meeefceue nQ~ keÀneR efMe#ee kesÀ GHeosMe keÀer me®®eer YeeJeeefYeJ³eeqkeÌle nw lees keÀneR efkeÀmeeveeW Deewj
peceeRoejeW peyejeW kesÀ meeLe keÀefJe kesÀ leveeJece³e YeeJe efveefnle nQ~ oesveeW DeHeveer-DeHeveer peien Hej osMeYekeÌle nQ
Deewj SkeÀ otmejs kesÀ HetjkeÀ nQ~ [e@0 DevegpeÒeleeHe efmebn kesÀ MeyoeW ceW- keÀefJe ves Yeejle ceeB keÀer Jevovee
YeeJeYeerveer MeyoeJeueer ceW keÀer nw~ jeä^YekeÌle kesÀ efueS Oejleer ner meye kegÀí nesleer nw~ ceeìer keÀe nj keÀCe GmekesÀ
efueS ®evove neslee nw~ keÀefJe ves nj YeejleJeemeer keÀes osMeYeeqkeÌle kesÀ efueS Òeeslmeeefnle efkeÀ³ee nw~ meeeqlJekeÀ Deespe
mes mecHeVe keÀefJeleeSB nQ efpemeceW ogMceve keÀes yeej-yeej ueuekeÀeje ie³ee nw~ Yeejleer³e JeerjeW kesÀ iegCe, Oece&, keÀce&
Deewj mJeYeeJe keÀer yengle De®íer Òemlegefle nw~30 `Deepeeoer kesÀ efo³es', `Decej mewefvekeÀ', `peeie=efle keÀer HegkeÀej',
`Dece=le HeÀue', `Deepeeoer', nce efnvo kesÀ efveJeemeer', `yesìer ntB ceQ Jeerj yesìe yevetBieer', `Keyejoej', `Petces Jeleve',
`pees nw Jeleve nceeje', `efJepe³eer ieerle efnvogmleeve', `Fpeepele', `Decej peJeeve' Deeefo osMeYeeqkeÌle ieerle (efnvo
Jeeefnveer) Heæ{keÀj nj efnvogmleeveer kesÀ ceve ceW osMe kesÀ Òeefle DeieeOe ueieeJe Hewoe nes peelee nw~ Heg©<eeW kesÀ meeLe
³eeoJe peer ves veejer peiele keÀes Yeer osMe kesÀ Òeefle peeie=le efkeÀ³ee nw~ ³eLee-
yesìe r nt B ce Q Jee rj ye sìe yeve t Biee r
DeHeceeve menves keÀer Deeole veneR nw
keÀ©B pebie pee efnvo kesÀ yee@[&j Hej
®etæ[er Henveves keÀer Deeole veneR nw
keÀæ{er lees mener nce Heæ{er veeefj³eeB nQ
DeBietþs ueieeves keÀer Deeole veneR nw
efvepe Me$eg keÀes ®egìefkeÀ³eeW Hej ve®eeTB
keÀþHegleueer yeveves keÀer Deeole veneR nw~31
keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe DeHeves Jeleve keÀes DeHevee ÒeeCe ceeveles nQ~ GvekeÀe `pees nw Jeleve nceeje' ieerle Fme
yeele keÀe mee#eer nw efkeÀ nce nj neuele ceW osMe keÀer j#ee keÀjWies~ nce meye jeä^ kesÀ megj#eekeÀceea mewefvekeÀ kesÀ meceeve
nQ~ keÀefJe DeHeves H³eejs Jeleve mes Deueie veneR nesvee ®eenlee nw~ osMe kesÀ Òeefle keÀefJe keÀe Ëoef³ekeÀ YeeJe osKeles ner
yevelee nw~ ³eLee-
yegef× keÀer Megef× Keeeflej ceeìer-efleuekeÀ keÀjWies
kegÀyee&ve oHeÀve neWies, efmej Hej Yeer keÀHeÀve neWies
nce efnvo peJeeB efHeÀj Yeer, efKeueles ner ®eceve neWies
efvepe efnvo ÒeeCe H³eeje pees efJeée ceW nw v³eeje
nQ Jeerj pevce Hee³es, ³enerb Hej iebiee Oeeje
pees nQ Jeleve nceeje, Gmemes ve pegoe neWies~32
met³e&oerve ³eeoJe keÀer meyemes DeefOekeÀ DeespeHetCe& j®evee nw `Deepeeoer kesÀ efo³es' Jen keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jner
nw~ DeeBOeer-letHeÀeve ceW Yeer Deepeeoer kesÀ efo³es (Decej Menero) keÀes yegPeves ve osvee, jeng kesÀ ûeefmele keÀjves Hej Yeer
®eeBo Deewj metjpe keÀes ígHeves ve osvee, HeÀeBmeer Hej Petueves Hej Yeer JeerjeW keÀes ceejves veneR osvee, Deemeceeb-peceeR kesÀ
GLeue-HegLeue nesves Hej Yeer Yeejle kesÀ eflejbies keÀes PegkeÀves veneR osvee, ®eens jele nes ³ee efove Deûemej keÀoce keÀes
©keÀves veneR osvee, jeä^ kesÀ efueS ueæ[les-ueæ[les MeerMe keÀì peeves Hej Yeer meerves Hej ieesefue³eeB Keeles peevee, Decej
   
nes ®egkesÀ Jeerj MeneroeW keÀe Hegvepe&vce Heevee, peueles ef®ejeie keÀe peueles jnvee Deeefo Meew³e&-YeeJe ef®e$e `Deepeeoer
kesÀ efo³es' keÀefJelee ceW osKes pee mekeÀles nQ~
DeeBefOe³eeb yenW, Yeues letHeÀeve ner GþW
Deepeeoer kesÀ efo³es yegPeves ve Hee³eWies
jeä^ kesÀ efueS Yeues ner MeerMe keÀì ®eues
meerves Hes ieesefue³eeB Keeles ner pee³eWies
veneR ngS Menero, efkeÀ³es peneB ÒekeÀeMe
peueles jns ef®ejeie, peueles ner jnWies~33
keÀefJe efnvo keÀer Oeje DeLee&led Yeejle ceelee mes Fpeepele ceeBielee nw~ Jen meerceeDeeW Hej peekeÀj Me$egDeeW mes
³eg× keÀjvee ®eenlee nw~ keÀefJe kesÀ Ëo³e kesÀ jeä^ Òesce ³egkeÌle YeeJe osKeles ner yeveles nQ~ jCe-mespe Hej pebie keÀjvee,
mecePeewles efyevee Deefj kesÀ ³eewJeve Kelce keÀjvee, yece Deewj nefLe³eejeW Üeje ogMceve keÀer ³eespevee keÀes Kelce keÀjvee,
keÀeueer jele IeveIeesj Je<ee& ceW Yeer leueJeej ®eueeles jnvee, Deefj keÀer yeæ{leer mesvee keÀes mecemeerj mes meeHeÀ keÀj osvee,
ieesueer Üeje Deefj keÀes cetefí&le keÀjvee, meercee Hej Me$eg keÀe mebnej keÀjvee, mewefvekeÀ ©Heer keÀefJe keÀe peesMe KeekeÀj
Ketve Keewuevee Deeefo osMeÒesce YeeJeef®e$e `Fpeepele' ieerle ceW GYej Deeles nQ~
pewmes IeveIeesj yeoueer ceW oeefceveer
®ece®eceelee r-meer leueJeej ®ecekesÀ
Deefj keÀer yeæ{leer, Gceæ[leer-meer mesvee
#eCe ceW mecemeerj mes meeHeÀ keÀj otB
o s Oeje e fnvo keÀe r le t Fpeepele
peesMe Kee³es, efpeiej, Ketve Keewues
Deefj keÀe ígHe-ígHe keÀj cegmkeÀjevee
peekeÀj meccegKe, Kelece Meeve keÀj otB~34
jeä^Jeeoer keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe jeä^ kesÀ efnle kesÀ meeLe ceeveJe keÀu³eeCe keÀer keÀecevee keÀjles nQ~ GvekeÀer
keÀefJeleeSB jeä^er³e ®eslevee keÀer ef®eveieejer mJe©He nw~ GvekeÀe osMeevegjeie keÀuHevee ³ee ceveesefJeMues<eCe ve neskeÀj
meceefä kesÀ efnleeLe& SkeÀ ¬eÀebeflekeÀejer Òe³eeme nw~ ogMceveeW keÀes ®esleeJeveer osleer keÀefJelee- `megvees ogMceveeW ceQ legcneR
mes ner keÀnlee efkeÀ Yeejle ceW Deeves keÀer keÀesefMeMe ve keÀjvee' megvekeÀj ner ogMceve meveHeele peeles nQ~ Jes ceeveJe cetu³eeW
keÀes peeie=le keÀj jeä^ kesÀ Òeefle GlÒesefjle keÀjles nQ~ veJe³egie yeesOe mes Òe³egkeÌle ³eeoJe peer keÀer keÀefJeleeSB jefJe jeqMce
keÀer lejn jeä^er³e ®eslevee ueeskeÀ ueieleer nQ, pees nj YeejleJeemeer keÀes efvepe osMe Òesce kesÀ Òeefle peeie=le keÀjleer nQ~
5. Òeeke=ÀeflekeÀ ÒesjCee mes GÓefJele keÀefJeleeSB ë
met³e&oerve ³eeoJe keÀer Òeke=ÀefleoÊe Òescece³eer keÀefJeleeSB ceeveJe peerJeve kesÀ Òel³eskeÀ Henuet keÀes GYeejleer nQ~
ojDemeue ÒesjCee keÀer ner osve mecemle Òeke=Àefle nw~ ceeveJe peerJeve nw, meeje meceepe Deewj osMe leLee efJeée nw~ veoer-
veeues, HeesKej, meeiej, peceerve, ceeìer, Je=#e, He#eer, ®eeRìer, peeveJej, nJee, met³e&, ®evê, DeekeÀeMe Jeiewje meYeer
mes efkeÀmeer ve efkeÀmeer ©He ceW ÒesjCee efceueleer jnleer nw~ yeMelex efkeÀ nceW ÒesjCee ûenCe keÀjvee Deelee nes~ meceepe
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ceW kegÀí ueesie mJeeLe& Deewj DenbYeeJe SJeb F&<³ee&JeMe DeHevee %eeve, DeHeveer MeeqkeÌle, DeHeveer efJeÜlee otmejeW keÀes ve
oskeÀj Kego mebûenerle jKevee ®eenles nQ~ Ssmes ueesieeW kesÀ meeceves keÀefJe met³e&oerve keÀeJ³e-keÀuee kesÀ ceeO³ece mes ÒeMve
Keæ[e keÀjles nQ efkeÀ `ÒesjCee' oer veneR peeleer nw, yeefukeÀ ues ueer peeleer nw~ Jes Gme Òeeke=ÀeflekeÀ mel³e keÀes DeveskeÀ
GoenjCeeW Üeje mel³eeefHele keÀjles nQ~ GoenjCe kesÀ leewj Hej `ÒesjCee' keÀeJ³e mebûen keÀer ÒeLece keÀefJelee `ÒesjCee'
pees Deeþ ívoeW ceW efJeYekeÌle nw, osKeer pee mekeÀleer nw~ ³eLee- osJeleeDeeW Üeje mecegê ceLekeÀj jlve ÒeeHle keÀj
uesvee, Je=#eeW mes íe³ee-HeÀue GHeueyOe keÀj uesvee, vecemkeÀej keÀjves Jeeues keÀe kegÀí DeeMeerJee&o Hee uesvee, pegleeF&-
yegDeeF& keÀjkesÀ ceeìer ceW mes Deveepe Hee uesvee, ceelee-efHelee keÀer ceele=-efHele= YeeqkeÌle osKe mebleeveW ÒesjCee Hee uesleer
nQ~ ³eLee-
®eewon jlveeW mes Yeje meeiej
keÀYeer keÀnlee veneR efkeÀ
cegPemes keÀesF& ÒesjCee ues
mecegê ceLekeÀj
osJeleeDeeW ves Dece=le ÒeeHle keÀj efue³ee Lee
ÒesjCee oer veneR, ues ueer peeleer nw~
ceeìer keÀnleer veneR efkeÀ
keÀesF& Dee³es pegleeF&-yegDeeF& keÀjs
efpevnW ®eeefnS Jes GmekesÀ mebie nes uesles nQ
Deewj GmeceW mes ceve ®eens
Deveepe Hee uesles nQ~35
met³e&oerve keÀer Òeke=ÀefleoÊe keÀefJeleeSB `yeeoue keÀe Oece&' efveëmJeeLe& YeeJe mes yejmevee Deewj meyekeÀer H³eeme
yegPeevee, `Iegve' keÀefJelee ceW Iegve keÀe Deveepe men efHemevee Deewj meyekeÀer YetKe efceìevee, Iej mes keÀe³ee&ue³e lekeÀ
veewkeÀjer keÀjleer ðeer `SkeÀ efpeboieer meHeÀj keÀjleer ngF&' keÀefJelee yeve ieF&~ `Yeejleer³e mesvee keÀer Meeve' keÀefJelee ceW
SkeÀ íesìer ef®eefæ[³ee keÀer vekeÀue mes Yeejleer³e mesvee keÀe ueæ[eketÀ efJeceeve yevevee, `ceeìer-mee peerJeve' keÀefJelee ceW
keÀ®®eer ceeìer mes kegÀí ve kegÀí pe©j yevelee nw~ `peceerve keÀer ieefjcee' keÀefJelee ceW ³eesie, efceueve ³ee ef#eeflepe keÀe
meceeHle ve nesvee peceerve DeekeÀeMe keÀe Devlejeue yeves jnves ceW ner GmekeÀer ieefjcee nw~ Mejeye SkeÀ oJee, ìgkeÀæ[s-
mee Deeoceer Deeefo keÀefJeleeSB Òeke=Àefle mes GÓefJele ngF& nQ~ keÀefJe DeHeveer lejHeÀ mes keÀesF& yeveeJeì veneR keÀjlee nw,
pees efpeme efmLeefle DevegYeJe Hee ie³ee Gmes Gmeer ©He ceW keÀefJelee ceW efHejes oslee nw~ `meJeeue DeHeves DeeHe mes' keÀefJelee
ceW Òeeke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe& osefKeS-
ceiej Keeme efveKeeefueme mel³e ³en nw efkeÀ
GmekesÀ meeceves Ssmes leceece ueIeglee-ieg©lee-yeesefPeue
meJeeue Keæ[e keÀj osles nQ efkeÀ
Jen efve©Êej yevekeÀj
mJe³eb mes Hetílee nw
DeeefKej ceQ ceveg<³e kesÀ DeueeJee/ Deewj keÌ³ee ntB?
   
DeekeÀeMe, peceerve, nJee, Deeie, Heeveer keÀer lejn
ceQ HejesHekeÀejer lees ntB veneR
Hej neB/ GvekesÀ efceÞeCe mes
GvneR Heb®e lelJeeW mes efceuekeÀj yevee ceQ
mJe³eb SkeÀ ÒeMve ntB~36
nce pees kegÀí Yeer Keeles nQ, meyekeÀe Ketve ueeue ner yevelee nw~ lees Jen keÀewve-meer, kewÀmeer Òeef¬eÀ³ee nw, pees
nj jbie kesÀ Yeespeve, ³eneB lekeÀ efkeÀ meHesÀo otOe mes Yeer ueeue jkeÌle yevee osleer nw~ met³e&oerve ³eeoJe ves `Denb
ye´ïeeeqmce' keÀefJelee ceW Gme Ketveer efjMles keÀes ceÎsvepej jKekeÀj Deewj Gmeer ueeue jbie kesÀ veeles ner Jes v³ee³e kesÀ
efueS meejer MeeqkeÌle³eeB ueiee osles nQ~ keÀefJe keÀes Òeeke=ÀeflekeÀ DeeHeoe³eW jeskeÀves ceW DemeceLe& nQ, leYeer Jen mJeívo
YeeJe mes keÀnlee nw, keÌ³eeWefkeÀ peye Òeke=Àefle nj yebOeve mes cegkeÌle nw lees ceveg<³e Yeer lees SkeÀ Òeke=ÀefleoÊe peerJe nw~
³eLee-
nce meerceeDeeW kesÀ yebOeveeW ceW kewÀmes jn mekeÀles nQ?
Dev³ee³e yeoe&Mle kewÀmes keÀj mekeÀles nQ
v³ee³e kesÀ efueS Deeoceer lees keÌ³ee
YeieJeeve mes ueæ[ pee³eWies
DeveskeÀ yeej Deeceves-meeceves nesles jns nQ
SkeÀ yeej Deewj mener
nce kegÀnæ[s keÀer veF& yeefle³ee veneR efkeÀ
lepe&veer osKe cegjPee pee³eWies
Denb peþjeeqive
keÀþesj mes keÀþesj DeVe keÀes Yeer He®eekeÀj
ueeue jkeÌle yevee³eWies~37
[e@0 met³e&oerve keÀer Òel³eskeÀ keÀefJelee ceW ceeveJe keÀer Hen®eeve keÀjves keÀer efoJ³e MeeqkeÌle nw~ Je=#e pewmee
efveëmJeeLe& YeeJe mes íe³ee-HeÀue osves Jeeuee ceeveJe nes lees, meceepe Deewj osMe keÀe keÀe³eeHeueì nes mekeÀlee nw~
met³e&oerve keÀer keÀefJelee DevegYeJeeW keÀer osve nw~ keÀefJe efJekeÀìlece HeefjefmLeefle³eeW ceW Yeer keÀefJelee me=peve keÀj ueslee nw~
keÀF& yeej osKeves ceW Deelee efkeÀ kegÀí ueesie keÀefJelee keÀe nveve keÀjvee ®eenles nQ Hej keÀneR ve keÀneR efkeÀmeer ve efkeÀmeer
©He ceW keÀefJelee me=peve Hee uesleer nw~ ³en me®e nw efkeÀ ye®®es yeeoueeW keÀer lejn Gæ[eve veneR Yej mekeÀles nQ~ yeeoue
keÀe Oece& Je<ee& keÀjvee neslee nw~ Gmeer lejn ceveg<³e Yeer ³e$e-le$e-meJe&$e DeHeveer %eeve keÀer Je<ee& keÀj mekeÀlee nw~
³en yeele keÀyeerj ves SkeÀ Yepeve Üeje DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~
meleieg© %eeve yeoefj³ee yejmes
iebiee ceW yejmes, ³ecegveeceW yejmes
leeue-eflejeF& meye lejmes~
met³e&oerve ³eeoJe keÀyeerj mes ÒeYeeefJele nw~ Jes keÀnles nQ- yeeoue keÀe Oece&/ efvemJeeLe& YeeJe mes meJe&$e/
yejmevee, meyekeÀer H³eeme yegPeevee~ yeeoue ceveg<³e keÀe ÒeleerkeÀ nw~ nj yeeoue Yeer Je<ee& veneR keÀjles nQ~ Deepe keÀer
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veejer Iej, HeefjJeej Deewj meceepe keÀer ce³ee&oeDeeW keÀes leesæ[keÀj veewkeÀjer-HesMee keÀjleer nQ~ Jen Iej, HeefjJeej ceW
ye®®eeW kesÀ Òeefle O³eeve ve oskeÀj veewkeÀjer kesÀ Òeefle DeefOekeÀ O³eeve osleer nQ~ Ssmeer meyeueeDeeW kesÀ meeceves met³e&oerve
³eeoJe ÒeMve Keæ[e keÀjles nQ efkeÀ keÀe³ee&ue³e ceW J³emle veejer, Helveer-ie=efnCeer, ceeB keÀer YetefcekeÀe ceW efkeÀlevee mece³e
os Heeleer nw~ Gme mel³e DevegYeJe keÀes ®eue jner ì^sve ceW ³eeoJe peer osKekeÀj DevegYeJe keÀjles nQ Deewj mebJesÐe nes
Gþles nQ~
Helveer, ceeB, ie=efnCeer keÀer YetefcekeÀe ceW
efpevoieer DemeHeÀue jnleer nesieer
keÀe³ee&ue³e keÀe keÀece/ J³emle meHeÀj
efpeboieer le³e keÀjleer ngF&
DeeLeexHeepe&ve keÀer efcemeeue yeve ieF&~38
met³e&oerve keÀer keÀefJeleeSB JeemleJe ceW nceejs Deeme-Heeme kesÀ pevepeerJeve Deewj peerJeble HeefjJesMe mes mJe³ecesJe
GÓefJele nQ~ keÀefJe keÀes mecHetCe& efJeéeeme nw efkeÀ keÀefJelee GmekesÀ peerJeve DevegYeJeeW keÀer ner osve nQ~ meeLe ner ³en
me®e nw efkeÀ `ÒesjCee' keÀeJ³e mebûen keÀer Òel³eskeÀ keÀefJelee nceejs jespe-ye-jespe kesÀ peerJeve mes pegæ[er nQ Deewj Jes
ceeveJe peerJeve kesÀ efkeÀmeer ve efkeÀmeer Henuet keÀer Hen®eeve keÀjeleer nQ~ GoenjCe kesÀ leewj Hej GvekeÀer `Yeejleer³e mesvee
keÀer Meeve' Meer<e&mLe keÀefJelee osKeW lees nce Hee³eWies efkeÀ Jen SkeÀ Òeeke=ÀeflekeÀ mel³e nw, efpemes keÀefJe osKe ®egkeÀe nw,
DevegYeJe keÀj ®egkeÀe nw~ Gme keÀefJelee ceW ³eeoJe peer ves ³en Yeer ef®eef$ele keÀj efo³ee nw efkeÀ efkeÀme ÒekeÀej SkeÀ íesìer-
meer ef®eefæ[³ee DeHeveer Òeke=ÀefleoÊe keÀueelcekeÀ Gæ[eve YejkeÀj, Jee³egceb[ue ceW Gæ[les-Gæ[les SkeÀoce efmLej neskeÀj
Deewj efHeÀj SkeÀoce veer®es leeueeye kesÀ Heeveer ceW efiejkeÀj ceíueer keÀe efMekeÀej keÀjkesÀ me[ekeÀ mes Hegveë THej Gæ[
peeleer nw~ Gmeer ef®eefæ[³ee keÀer vekeÀue keÀjkesÀ Gmeer keÀer ÒesjCee mes Yeejleer³e mesvee kesÀ peJeeveeW ves SkeÀ ueæ[eketÀ
efJeceeve yevee³ee nw~ Gme mel³e ef®e$e keÀes ³eeoJe peer ves efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW kesÀ ceeO³ece mes ef®eef$ele
efkeÀ³ee nw~
Heeveer-mee peerJeve/ Heeveer mes Yejs leeueeye kesÀ
yeerme-He®eerme neLe TB®eeF& Hej
Jee³eg ceC[ue ceW efmLej/ HebKe HeÀ[HeÀ[eleer
efMekeÀej veneR,/ Deefj (#egOee) Hej efJeÐegleeJesie mes
Dee¬eÀceCe keÀjleer ngF&, yece HeWÀkeÀleer
megj&-mes THej Gæ[ peeleer/ ceQ osKelee ntB
ÒesjCeeoeef³eveer SkeÀ íesìer-meer ef®eefæ[³ee
ueæ[eketÀ efJeceeve yeve ieF&
Yeejleer³e Jee³egmesvee keÀer Meeve yeve ieF&~39
efkeÀmeer Yeer j®evee kesÀ Òeke=ÀefleoÊe nesves keÀer ÒeceeefCekeÀlee kesÀ efueS met³e&oerve ³eeoJe DeHeves ner Iej, ieeBJe,
meceepe ceW Òeeke=ÀeflekeÀ ©He ye®®es mJe®ívo ©He mes Kesueles ngS osKeles nQ~ íesìs ye®®eeW keÀe pees kegÀí neslee nw-
Kesuevee, jesvee, nBmevee Deewj ef¬eÀ³ee-keÀueeHe, Jen meye Òeke=ÀefleoÊe neslee nw Deewj Gve ye®®eeW kesÀ ef¬eÀ³eekeÀueeHeeW
ceW keÀefJe efkeÀmeer ve efkeÀmeer ©He ceW Meeefceue neslee nw~ GmekesÀ uesKeve ³ee j®evee j®eves keÀer keÀesF& HetJee&³eesefpele Mewueer
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veneR nesleer nw, efkeÀvleg peye keÀesF& j®evee HetÀì Heæ[ves kesÀ efueS ceve ceW ce®eue Heæ[leer nw leye Deeme-Heeme kesÀ ef¬eÀ³ee-
keÀueeHeeW keÀes osKe megvekeÀj keÀefJe efueKeves ueielee nw~ ojDemeue Jen uesKeve peerJeble HeefjJesMe keÀe meneje neslee
nw~ keÀeJ³e ÒeJeen mJe³ecesJe yen efvekeÀuelee nw~ Òeeleë yesìer Üeje iece& Heeveer mes veneves kesÀ efueS keÀnvee, venekeÀj
efueKeves yewþvee, ueeFì yebo nesvee, keÀcejs ceW Pee[t ueieevee, jmeesF& ceW oeue íeQkeÀvee, efcej®es keÀer iewme mes KeeBmeer
Deevee, kegÀmeea, efleHeeF&, Heuebie efKemekeÀevee, yeeLe©ce-uewefì^ve kesÀ efkeÀJeeæ[ Keguevee yebo nesvee, efKeæ[efkeÀ³eeW kesÀ
Heuues HeÀeìkeÀ keÀe yevo nesvee, veue kesÀ Heeveer keÀer Oeeje keÀer DeeJeepe Deevee, yeeuìer ceW Heeveer KeueKeueevee
(efiejvee), ketÀkeÀj keÀer meerìer yepevee, keÀefJe keÀe efueKeles-efueKeles mence peevee, mebJesÐe nes peevee Deewj kegbÀYekeÀjCe
pewmes Jew%eeefvekeÀ keÀer lejn keÀefJe YetieYe& ceW veneR jnlee nw~ Jen jespeceje& keÀer efpevoieer kesÀ Kegues peerJeble Òeke=Àefle
oÊe peerJeve kesÀ yeer®e GHeefmLele neskeÀj kegÀí j®elee nw, pees DevegYeJe keÀjlee nw Jener j®evee ceW efHejes oslee nw~
³eLee-
ceQ kegbÀYekeÀjCe veneR
efkeÀ ®eesjer-ígHes yece Sìce yece yeveeTB
Deewj peeves-Devepeeves efveoex<e
ueesieeW keÀes Gæ[e osves keÀer meeefpeMe j®etB
ceQ newkesÀ-ceewkesÀ keÀuece jeskeÀkeÀj
Kesueles ye®®eeW keÀes osKelee ntB
SkeÀ ieesue leefkeÀ³ee Hej yewþe nw
Ieesæ[s keÀes neBkeÀ jne nw
otmeje HeeW-HeeW yeesueles ngS ceesìj ®eueelee nw
Iejsuet meom³eeW keÀer DeeJeepeeW
GvekesÀ keÀe³eeX ceW Meeefceue jnlee ntB
efueKeles-Heæ{les GvekeÀer jew ceW yenves ueielee ntB
GvekeÀer nBmeer ceW Je=ef× keÀjlee ntB
Jener meye cesjs uesKeve ceW/ Glej Deelee nw
keÀeiepe veneR pewmes Heeveer Hej/ j®evee lewjves ueieleer nw~40
6. Menj kesÀ yeer®e yemee ngDee - ueies cesje ieeBJe ë
keÀefJe, keÀLeekeÀej met³e&oerve keÀe peerlee peeielee ieeBJe Menj ceW yemee ngDee ueielee nw~ Henues ieeBJe ngS efHeÀj
Menj~ ³en ueewefkeÀkeÀ ³eLeeLe& nw, SsefleneefmekeÀ lelJe nw~ keÀefJelee ner veneR GvekeÀer keÀneefve³eeW Deewj GHev³eemeeW ceW
Yeer meceûe ûeec³eeb®eue Menj ceW yemee ngDee nw~ ³eeveer ieeBJe Deewj Menj keÀe efceuee-peguee Jen Heefj¢M³e ³eeoJe
peer keÀer keÀefJeleeDeeW ceW DeHeves mecet®es ³eLeeLe& ©He ceW GYej Deelee nw~ DeLee&led keÀefJe peneB nw, peneB jnlee nw JeneR
Hej DeHeves ieeBJe keÀes osKe ueslee nw~ meceeuees®ekeÀ [e@0 cee³ee ÒekeÀeMe HeeC[s³e peer ves efueKee nw efkeÀ- ueies cesje
ieeBJe keÀeJ³e mebûen ceW kegÀue 41 keÀefJeleeSB nQ, efpeveceW GvneWves DeHeveer DevegYetefle³eeW, YeeJeveeDeeW Deewj keÀuHeveeDeeW
keÀes yeæ[s megvoj {bie mes mebpees³ee nw~ FveceW Jes ieeBJe Deewj Menj oesveeW keÀes yejeyej keÀe opee& osles ngS vepej Deeles
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nQ~ GvekeÀer keÀLeeJemleg peneB SkeÀ Deesj ieeBJe mes pegæ[leer nw, JeneR otmejer Deesj Menjer mecem³ee keÀes Yeer Gpeeiej
keÀjleer nQ~41 Fme keÀeJ³e-mebûen kesÀ meboYe& ceW [e@0 cee³ee Meyevece ves keÀne nw- ueies cesje ieeBJe keÀefJelee keÀefJe
kesÀ Goej JemegOewJe kegÀìgbyekeÀced pewmeer efJe®eejOeeje mes DeesleÒeesle Ëo³e keÀe keÀHeeì Keesueleer nw~ (YetefcekeÀe mes)
iebYeerj J³eeqkeÌlelJe kesÀ Oeveer, Goejcevee met³e&oerve ³eeoJe peer peye efueKeves yewþles nQ leye meebmeeefjkeÀ ceesncee³ee kesÀ
yebOeveeW mes cegkeÌle neskeÀj efmeHe&À Gve mecem³eeDeeW, DeeHeÀleeW mes mebIe<e& keÀjles ngS j®eveejle nes peeles nQ Deewj Jener
mecem³eeSB GvekeÀer j®evee keÀer kesÀvê efyevog yeve peeleer nw~ GvekeÀer j®evee efkeÀme ÒekeÀej mes meg¢æ{ neskeÀj GvekeÀer
keÀuece keÀer veeWkeÀ mes keÀeiepe Hej yen peeleer nw, Gmes met³e&oerve ³eeoJe ves `ueies cesje ieeBJe' keÀer YetefcekeÀe ceW mJe³eb
efueKee nw- efYeVe-efYeVe mece³e, mLeueeW, HeefjefmLeefle³eeW SJeb DevegYeJeeW kesÀ jbie, ef®e$e, mJeeo, iebOe Deewj Deæ[®eveW
efceuekeÀj SkeÀ veF& j®evee keÀes pevce osles nQ~ ieBJeF& yeesueer-Yee<ee Deewj Fme lejn keÀn ueW efkeÀ ieerueer ceeìer kesÀ
ueeWos mes ìsæ{e-yeeBkegÀje kegÀí ve kegÀí pe©j yeve peelee nw~ Gmes ceeìer men ngceemekeÀj Leeuns ceW Leequn³ee osvee,
ueies efmebkeÀlee-keÀeBHelee DeeB®eue~ ueeQef®e³eeW mes ueies Deesjces keÀesS kesÀ IeeQOe, Menj keÀe ieeBJe keÀer Jeoea Henvevee,
efmebkeÀleer jesìer keÀer meeWOeer ievOe keÀe DeeBleeW lekeÀ HengB®evee, veer®e Ieceíefn³eeB ceW ueies ieeBJe nBmelee ngDee, HeÊes-
[eefue³eeW mes iegpejles ngS ef®eìef®eìekeÀj PeeQme Gþles-HeÊes, DeeB®eue ceW DeeBmet mecesìleer nJee, yeveles efyeieæ[les
yeguues leueeMeles peceerve, otmejs Iej kesÀ meepe ceW þeì oer peeleer yesìer, Ieeme keÀe nLesueer Hej mejmeeW Gieevee,
PeeWkesÀ-PekeÀPees[s Pesuelee peerJeve, keÀeBìeW-HeÀueeW kesÀ yeer®e ceeìs keÀjles DeveHe{eW keÀe Mees<eCe, KesleeW ceW Heuee
DevekeÀæ{e oevee, yevelee cetefle&keÀej, peneB ceW yejmekeÀj ueewìles yeeoue, Heerþ Hej yemlee ueeos ®euee Dee jne ceQ~
GÊej ÒeosMe mes iegpejele keÀe uebyee meHeÀj, ieeBJe keÀe Yeej {esles Hewj cesjs veneR, DeeHekesÀ Yeer nes mekeÀles nQ, ieeBJe
mes Menj Deewj Menj mes ieeBJe lekeÀ TBìles jnles nQ~42
met³e&oerve JeemleJe ceW ieeBJe kesÀ ef®elesjs keÀefJe³eeW ceW mes SkeÀ nQ~ ûeeceerCe HeefjJesMe kesÀ pejx-pejx keÀe, Òel³eskeÀ
jpe keÀe, nJee kesÀ nj Snmeeme keÀe, ceeìer keÀer nj KegMyet keÀe Deewj jbie keÀe, ke=Àef<e-HeÀmeueeW kesÀ njereflecee Deewj
efJeefJeOe jbieer HeefjOeeve keÀe IeemeeW, eflevekeÀeW Deewj yeeie-yeieer®eeW keÀe, Je=#eeW keÀer MeeKeeDeeW, [eefue³eeW, ìnefve³eeW,
ueeQef®e³eeW, HetÀueeW Deewj HeÀueeW keÀe, ®eeRìer mes ueskeÀj yeæ[s efJeMeeuekeÀe³e Ssmes DemebK³e peerJeble ieBJeF& ceveF& keÀer
³eLeeLe& peerJeve Mewueer keÀe ceeefce&keÀ SJeb ntyent ef®e$eCe met³e&oerve keÀer keÀefJeleeDeeW ceW ©Heeef³ele ngDee nw~ ³eneB lekeÀ
efove, cenerves, He#e, ve#e$e Yeer keÀefJeleeSB Devee³eeme ®eues Deeles nQ~ `ueies cesje ieeBJe' keÀer ÒeLece keÀefJelee `Deece
Menj' mes ke=Àefle ÒeJesMe neslee nw~ Meer<e&keÀ osKeles ner ueielee nw efkeÀ Fme keÀefJelee ceW Menj HeefjJesMe keÀer yeele nesieer~
uesefkeÀve p³eeW-p³eeW keÀefJelee Heæ{les peeles nQ, l³eeW-l³eeW nce legce-meye (HeeþkeÀieCe) DeHeves-DeHeves ieeBJe keÀer
uebyeer meæ[keÀ mes iegpejles ngS jener, ieBJeF& ueesieeW, HeMeg-Heef#e³eeW, KesleeW, efmeJeeveeW, DebkegÀjeW, HeÀueeW keÀe efveoMe&ve
keÀjles ueieles nQ~ Menj ceW jnves kesÀ yeeJepeto ieeBJe kesÀ Jes meejs DevegYeJe DeeBKeeW ceW lewj peeles nQ~
GmekeÀer ieBJeF& peceerve mes
Gmes efkeÀmeer ves ceeìer men ngceemekeÀj
Menjer Leeuns ceW jesHe efo³ee
Jen pevce Yetefce, ³en keÀce& Yetefce
peæ[W peceerve mes Heeveer uesleeR
nefjle DebieeW lekeÀ DeefJejle HengB®eeleer nQ
   
Gme HeÀueêgHe keÀe DeefYeVe efnmmee ceQ ntB
veneR peevelee keÌ³ee ntB?
levee, MeeKee, [eue, ìnveer, HetÀue-HeÊeer
HeKeueer, ietPee, jme iegþueer
³ee mecet®ee HeÀue
Deece Menj!43
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW ceW `Deece' Meyo ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ Menj Yeer Deece kesÀ efJeMeeue Hesæ[ keÀe ÒeleerkeÀ nw~ ieeBJe
mes Menj ceW jnles ngS keÀefJe Hesæ[ keÀer lejn yeæ{lee ie³ee~ GVeefle Òeieefle keÀjlee ie³ee~ uesefkeÀve DeHeveer pevceYetefce
keÀes Menj ceW Yeer Yetue veneR Hee³ee nw~ Menj keÀer Yeeræ[-Yeæ[keÌkesÀ ceW Jen DeHeves efJeMeeue Je=#e ©Heer peerJeve keÀer
[eefue³eeW, ìnefve³eeW, HetÀueeW-HeÀueeW keÀes Hen®eeve veneR Heelee nw~ celeueye Jes ieeBJe kesÀ efJeMeeue Deece kesÀ Hesæ[ MenjeW
ceW efoKeeF& ner veneR Heæ[les nQ~ efkeÀvleg ieeBJe keÀer Gmeer DeHeej mebHeoe MeeqkeÌle keÀes ueskeÀj Jen Menj (keÀce& Yetefce)
ceW Deeies yeæ{ jne nw~
ieeBJe kesÀ ner ueesie Menj ceW yemeles nQ~ keÀefJe met³e&oerve HejosefMe³eeW kesÀ yeer®e HengB®eles nQ~ JeneB ieeBJe keÀe ner
ceenewue efceuelee nw~ keÀefJe SkeÀ megKe keÀe DevegYeJe keÀjlee nw efkeÀ pees yeeleW ieeBJe ceW Leer jerefle-efjJeepe, Keevee-
Heervee, jnvee, yeeles keÀjvee, J³eJenej Jen meye kegÀí Denceoeyeeo Menj ceW efJeÐeceeve nw~ Menj ceW jnves kesÀ
yeeJepeto ueesie DeHeveer ieBJeF& HejbHeje keÀes Deesæ{s ngS nw~ DeHeveer DeJeOeer Yee<ee ceW yeesueles nQ Deewj ieeBJe pewmee ner
cesnceeve kesÀ meeLe J³eJenej keÀjles nQ~ ³eLee- `ueies cesje ieeBJe' keÀefJelee ceW meesmee³eìer keÀer ®eeueer ceW HengB®evee,
ieg[-Heeveer Üeje Keeeflejoejer nesvee, ceerue ceW veneR, oeoe keÀe Kesle ceW KeìkeÀj Deevee, ®etuns ceW jesìer meWkeÀvee,
ieBJeF& ceenewue ueies ieeBJe keÀe, IetBIeì mes PeeBkeÀvee, DeHeveer DeJeOeer Yee<ee ceW yeeleW keÀjvee, ieeBJe keÀer ³eeo Deevee,
ef®eùer Üeje ieeBJe keÀe mecee®eej efceuevee Deewj keÀefJe keÀe Gme ieBJeF& ceenewue ceW Meeefceue nesvee Jeiewje meeje kegÀí
Menj ceW efoKeeF& Heæ[lee nw~ ³eLee-
meesmee³eìer keÀer ®eeueer ceW HengB®ee Henueer yeej
ieg[-Heeveer Üeje ngF& Keeeflejoejer
ieg[ mes efceueleer peceerve keÀer efceþeme
Heeveer keÀer iebOe keÀnleer, oeoe ceerue ceW veneR
Kesle ceW KeìkeÀj ueewìs nQ
ieBJeF& ceenewue ueies cesje ieeBJe/ peeueervegcee IetBIeì kesÀ þeBJe
PeeBkeÀleer keÀneR ceerve/ mejkeÀles ogHeÆs
yeeoueeW kesÀ yeer®e ígHee, Mejceelee otpe keÀe ®eeBo
veerce ceW HetÀìer veF& keÀesHeueW/ FkeÌkesÀ-ogkeÌkesÀ HetÀue/ Jemebleeieceve Menj kesÀ yeer®e
ueies ieeBJe nBmelee ngDee/ veerce íe³ee ceW/ Pejles HetÀue
Iejngb mes Heeleer DeeF& yeeìw efkeÀ/ Deece yeewje³e ie³es/ cengDee kegBÀ®ee³e ie³es
yeefie³ee ceW DeeJeepeeF& yeæ{er nw
ceQ GvekeÀer yeeleW megvelee ntB/ ieeBJe keÀe meye kegÀí
Menj keÀer ®eeefue³eeW, ieefue³eeW ceW Heelee ntB~44
    
Menj keÀer ®eeefue³eeW ceW ieBJeF& ueeskeÀpeerJeve keÀer ÒeeeqHle ner keÀefJe kesÀ efueS meyemes yeæ[er j®eveelcekeÀ GHeueeqyOe
³ee DevegYeJe nw Deewj Gmeer kesÀ yeueyetles Hej Jen Fleveer megvoj mepeerJe j®eveeSB efueKe Hee jne nw~ Menj mes ieeBJe
Deìtì ©He mes pegæ[e ngDee nw~ keÀefJe keÀYeer mce=efle³eeW Üeje lees keÀYeer He$eeW Üeje Deewj keÀYeer ieeBJe peekeÀj ueewìs
HejosefMe³eeW Üeje ieeBJe HeefjJesMe kesÀ mecee®eej DevegYeJe Menj ceW Heelee nw~
`yeBmeJeejer keÀe yeeBme' keÀefJelee ceW ceevees keÀefJe mJe³eb keÀes yeBmeJeejer keÀe keÀesF& yeeBme mecePelee nw~ yeeBme yengle
ner GHe³eesieer neslee nw~ ceveg<³e peerJeve Yej Deewj cejCeesHejevle Yeer yeeBme keÀe GHe³eesie keÀjlee nw~ ceeveJeerkeÀjCe
keÀjW lees nce Hee³eWies efkeÀ yeeBme otmejeW keÀe nes peelee nw, otmejeW kesÀ keÀece Deelee nw, uesefkeÀve efvepe mes pegæ[er keÀF&veer
kesÀ efkeÀmeer keÀece veneR Deelee nw~ DeLee&led Menj mes pegæ[e keÀefJe DeHeveer pevceYetefce kesÀ efue³es kegÀí veneR keÀj Hee jne
nw~ DeHeves meefVekeÀì ueesieeW (ûeeceerCe) kesÀ efkeÀmeer keÀece veneR Dee jne nw~ keÌ³eeWefkeÀ efkeÀ Jen efkeÀmeer keÀe meiee
menesoj veneR Jen lees yeeBmeJeejer kesÀ yeer®e Giee SkeÀ HejesHekeÀejer meJe&efnlew<eer SkeÀ yeeBme pewmee peerJe nw~
meYeer keÀe meneje yevelee jne/ yeBmeJeejer keÀe yeeBme
DeeWþ keÀer yebmeer/ lebyet kesÀ KebYes, Ketbìer kesÀ efueS/ GHe³eesieer neslee jne
Hej Jen yes®eeje DeHeveer keÀF&veer kesÀ/ efkeÀmeer keÀece ve Dee³ee
keÀesF& kegÀuneæ[er keÀeì ues ieF& keÀF&veer keÀes
yesìer HejeF& nes ieF&/ otmejs kesÀ Iej/ meepe ceW þeì oer ieF&
kegÀefj³ee keÀer íepeve ceW meeì oer ieF&
KeQ®eer, Heue[er, [sueJee/ PeGueer ceW yeerve oer ieF&
Heje³es GmekesÀ DeHeves nes ie³es
Debleleë yeeBme/ ieeBJe Yej keÀer DeLeea kesÀ/ keÀece Dee³ee keÀjlee
Hej keÀF&veer kesÀ efkeÀmeer keÀece veneR Dee³ee~45
met³e&oerve ³eeoJe keÀer `Ieeme keÀe He$e' SkeÀ Ssmeer ÒeceeefCekeÀ He$e-Mewueer j®evee nw pees Fme yeele keÀer mee#eer
nw efkeÀ ieeBJe Deewj Menj Deìtì ©He mes pegæ[s ngS SkeÀ ner efmekeÌkesÀ kesÀ oes Henuet kesÀ meceeve nQ~ Menj ceW jnvee
Yeer pe©jer nw, veewkeÀjer-HesMee keÀjvee pe©jer nw Deewj ieeBJe keÀe H³eej J³eeceesn efyemeejvee yengle yeæ[er yesF&ceeveer nw~
kegÀí mJeeLeea ueesie ieeBJe Deewj DeHeveer pevceYetefce keÀes Yetue peeles nQ uesefkeÀve keÀefJe met³e&oerve DeHeves ieeBJe keÀer
efmeJeeve, Kesle, yeeie Deewj ieefue³eeW keÀer Ieeme lekeÀ mes He$e kesÀ ceeO³ece mes veelee peesæ[s ngS nQ~ ³eneB Ieeme ðeer
(Helveer) keÀe ÒeleerkeÀ nw~ Ieeme DeHeves HejosMeer Heefle keÀes (pees Menj ceW) He$e efueKeleer nw Deewj He$e kesÀ Üeje
DeHeveer efJe³eesieeJemLee keÀes yeleeleer nw~ Jen kebÀle keÀes keÀeues yeeoue kesÀ meceeve ceeveleer nw~ ³eLee-
peceerve Deemeceeve keÀe/ efceueve keÀye nesiee?
nLesueer Hej mejmeeW keÀye HetÀuesieer?
keÀeBìs HetÀue keÀye yeveWies?
ceKeceue-meer njer-njer keÀesceueebefieveer Ieeme
legcnejs mJeeiele ceW efyeíer nw
peneB kesÀ ceeueer, npeeefj³es
Fve IeemeeW keÀes meeR®e oes
legcnejer H³eejer, njer/ H³eemeer Ieeme~46
    
ieeBJe ceW jnleer efJejefnefve³eeW kesÀ He$e Menj ceW jnles HejosefMe³eeW kesÀ Òeefle efueKes peeles nQ~ Jewmes DeveskeÀ HejosMeer
neWies Deewj DeveskeÀ efJejefnefve³eB He$e efueKeleer neWieer~ Fme mel³e keÀes ©Heeef³ele keÀjves Jeeueer ³eeoJe peer keÀer `veceer
keÀe He$e' (Hegjmke=Àle) keÀefJelee, pees keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jner nw, DeHeves DeeHe ceW ieeBJe Deewj Menj kesÀ veepegkeÀ efjMleeW
keÀer keÀæ[er nw, mebefOe nw~ Ssmes mebefOe-He$eeW Üeje ieeBJe-Menj kesÀ mebyebOe Deewj cepeyetle nes peeles nQ~ ³eneB `yetBo' veejer
(Helveer) keÀe ÒeleerkeÀ nw Deewj yeeoue HejosMeer Heefle keÀe/ efJe³eesefieveer veeef³ekeÀe yeeoue keÀes mebyeesefOele keÀjles ngS
He$e efueKeleer nw yetBo yevekeÀj-
yeeoue/ ceQ Goeme ngF&/ Hej efyeKej veneR ieF&
þeWþer kesÀ oeves yeerpe yeve DeBKegDeeves ueies nQ
keÀesceueebkegÀjeW keÀer osKeYeeue keÀjleer ntB
efíefce³eeves, yeefue³eeves, ef[{eves Hej He$e otBieer
leye pe©j Deevee
iegpejele mes cenejeä^ Deewj efHeÀj
DecesefjkeÀe-uebove efyeuee³ele veneR ®eues peevee
efpemeves nceW pevce efo³ee/ Deepeeoer oer/ HebKe efo³ee
Gæ[eve Yejves keÀer MeeqkeÌle oer
Gme peveslee Yeejle ceeB keÀes Yetue veneR peevee~47
ieeBJe, meceepe Deewj osMe ceW yeng©efHe³es, mJeeLeea ®eesj-®eeFSB DeHeves ®esnjs yeoueles jnles nQ~ Jes efkeÀme ©He
ceW nesles nQ, keÀye, keÀneB, keÌ³ee keÀejveeces keÀj [eueles nQ, keÀesF& YeeBHe veneR Heelee nw~ met³e&oerve ves `Heeieuejece'
keÀefJelee ceW Yeer yeng©efHe³es jeJeCe Üeje meerlee peer kesÀ njCe nesves keÀer yeele keÀer nw~ uesefkeÀve `yeoueles ®esnjs' keÀefJelee
ceW Jes yeng©efHe³eeW keÀes Yetle-efHeMee®e pewmee ceeveles nQ~ keÀefJe Menj ceW jnlee nw~ HekeÌkeÀer meæ[keÀeW Hej ®euelee nw
uesefkeÀve JeneB Yeer Jes yeoueles ®esnjs GmekeÀe Heeríe keÀjles jnles nQ- Deepe Yeer~ ³eLee-
peeves Hen®eeves ®esnjs [ewGkeÀeles
cegBn DeBOesjs ceW/ peeves keÌ³ee-keÌ³ee ueieles
yeng©efHe³es ®esnjs yeoueles jnles
efove ceW Hesæ[-HeewOes, KeeF¥-Yeerì
jele peeveJej ueieles
ieBJeF& Heie[bef[³eeW mes iegpejles
Guìs HeeBJe ®eueles Yetle-efHeMee®e
Menj keÀer meæ[keÀeW Hej/ cegPes efceueles Deepe~48
keÀefJe met³e&oerve kesÀ Üeje Menjer He³e&ìve Deewj Menj HeefjJesMe keÀe efveoMe&ve osefKeS~ Jen efkeÀmeer efKeæ[keÀer mes
Menj keÀe vepeeje osKelee DevegYeJe keÀjlee nw~ THej jes[ veer®es ®eue jner ì^sve, ieeBJe mes Menj ceW Deeles-peeles
ueesie, OegSB Gieueleer ceerue ef®eceefve³eeB, ceerueeW ceW keÀHeæ[s yegveles ueesie, Menjer yeves-þves ueesieeW keÀes efyevee Hen®eeves
HegkeÀej veneR Heelee nw~ osKelee meyekeÀes nw Yeeræ[ ceW, ceiej Hen®eevelee efkeÀmeer keÀes veneR~ keÀefJe oerJeeueeW Hej
ef®eHekeÀe³es JeerYelme ef®e$eeW keÀes osKe mebJesÐe nes Gþlee nw Deewj keÀnlee nw- `Ssmes ef®e$ekeÀejeW kesÀ neLe keÀeì uesves
®eeefnS~ ³eLee-
    
efIeveewvee ÒeoMe&ve/ efkeÀlevee ueppeemHeo!
eqðe³eeW kesÀ meeLe Keguee cepeekeÀ!
Hej GvekeÀer uee®eejer keÀe veive vecetvee!
ceQ Yeer[ keÀes ®eerjkeÀj/ Menj keÀe DevegYeJe yeìesjlee ngDee
oerJeeueeW Hej ìeBies ef®eHekeÀe³es/ ef®e$eeW keÀes íesæ[les
Menj mes ueewìles ®esnjeW keÀes YeeBHeles/ Deeies yeæ{lee pee jne ntB
ieeBJe keÀer Heie[bef[³eeW mes/ Gæ[leer Oetue ceW mevelee pee jne ntB~49
ieeBJe kesÀ meeHeÀ-megLejs mJe®ívo keÀer DeHes#ee Menj keÀe ueeskeÀ ¢M³e JeerYelme ueielee nw~ efHeÀj Yeer veewkeÀjer-
HesMee ueesieeW keÀes cepeyetjerJeMe Menj ceW jnvee Heæ[lee nw~ ve ®eenkeÀj Yeer oerJeeueeW Hej ef®eHekeÀer DeOe&veive lemJeerjW
DeeBKeeW ceW OeBme peeleer nQ~ ³en eqðe³eeW kesÀ meeLe Keguee cepeekeÀ veneR lees Deewj keÌ³ee nw?
7. `yetBo' ceW ueeskeÀpeerJeve DeeJeÊe& ë
met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ mebJesoveMeerue ³eLeeLe&Jeeoer keÀefJe kesÀ meeLe ef®e$ekeÀej Yeer nQ~ GvekeÀer ef®e$eMewueer GvekeÀer
`ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' veecekeÀ meef®e$e keÀneveer mebûen ceW nce osKe ®egkesÀ nQ~ Hej keÀefJelee ceW ef®e$e-Mewueer
keÀe Òe³eesie yengle keÀce efceuelee nw~ meef®e$e keÀneefve³eeW keÀer lejn ³eeoJe peer ves meef®e$e keÀeJ³e mebûen `nce Ketve
ueeue jbie kesÀ' Yeer efueKee nw~ efkeÀvleg yetBo Deewj Gme yetBo (peue) ceW efoKeeF& Heæ[lee ueeskeÀpeerJeve DeeJeÊe& keÀefJe
kesÀ DevegYeJe keÀe SkeÀ ve³ee Henuet nw, ve³ee Snmeeme nw, SkeÀ veF& j®evee ef®e$e-Mewueer keÀer Hen®eeve nw Deewj GvnW
`yetBo' j®eveeke=Àefle keÀer ÒesjCee peneB mes efceueer nw, Jen keÀefJelee Deewj GmekesÀ keÀefJe Þeer De³eesO³eeefmebn GHeeO³ee³e
nefjDeewOe keÀer j®evee-
p³eeW
efvekeÀuekeÀj
yeeoueeW keÀer ieeso mes
Leer SkeÀ yetBo kegÀí Deeies yeæ{er
owJe cesjs Yeei³e ceW
nw keÌ³ee yeoe
ceQ
ye®etBieer ³ee efceuetBieer Oetue ceW~ (De³eesO³eeefmebn GHeeO³ee³e-`yetBo' YetefcekeÀe mes)
met³e&oerve ³eeoJe ves ceeìer keÀer Deeê&lee keÀes yetBo ceevee nw~ `yetBo'-mee ye®®eeW keÀe peerJeve Deefveef½ele Yeei³e
Hej DeeOeeefjle neslee nw~ ³eeoJe peer keÀer keÀefJeleeDeeW keÀes ueeskeÀpeerJeve efkeÀ efoJ³e DevegYetefle SJeb Hen®eeve keÀnles
ngS ÒeKej meceeuees®ekeÀ SJeb uesKekeÀ Þeer megjsMe®evê Mecee& peer ves efueKee nw- [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer
j®eveeDeeW Hej yeele keÀjves keÀe DeLe& nw, ueeskeÀpeerJeve Hej yeele keÀjvee~ `ueeskeÀpeerJeve' keÀes mecePeves kesÀ efueS
efkeÀleeyeeW ceW keÀesF& met$e veneR efueKee ie³ee nw Jejved Gmes mecePeves kesÀ efueS ueeskeÀpeerJeve ceW j®evee-yemevee Heæ[lee
nw~ Gmes HetCe&le³ee Deelcemeele keÀjvee Heæ[lee nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves ueeskeÀpeerJeve keÀes DeHeves Devoj Fme
lejn Gleeje efkeÀ Jes mJe³eb Gme peerJeve keÀe SkeÀ efnmmee nes ieS~ DeLee&led `peevele legcneR, legcner nesF& peeF&'
    
ieesmJeeceer leguemeeroeme yeeyee keÀer ³en HebeqkeÌle [e@0 ³eeoJe kesÀ THej De#ejMeë ueeiet Heæ[leer nw~ j®eveekeÀej keÀer
Òemlegefle keÀeJ³eke=Àefle `yetBo' ceW ueeskeÀpeerJeve, ueeskeÀeb®eue mJeleë ietBpelee jnlee nw~50 `yetBo' ye®®es keÀe ÒeleerkeÀ
nw~ ³en me®e nw efkeÀ ye®®es ceve kesÀ me®®es nesles nQ, ceeìer kesÀ ueewos nesles nQ, GvnW pewmee ®eene yeveeoes, ®eenes Jewmee
mebmkeÀej os oes~ Jes GmekesÀ yeeJepeto ye®®eeW keÀer veeyeeefueieer keÀYeer-keÀYeer De%eevelee keÀe ©He OeejCe keÀj keÀeHeÀer
vegkeÀmeeveoe³ekeÀ nes peeleer nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej met³e&oerve ³eeoJe keÀer `veeyeeefueieer' keÀefJelee osKeer pee mekeÀleer
nw efpemeceW efJemletve veecekeÀ HeÀue pees Hewj keÀer meæ[er DeBiegefue³eeW kesÀ efueS SkeÀ De®íer oJee nw~ veeyeeefuekeÀ ye®®es
ves Gme De®íer oJee keÀes leeueeye ceW [eue efo³ee~ leeueeye keÀer ceíefue³eeB cej ieF¥~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer
ves efvecve keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ efHelee peer keÀer Debiegefue³eeW keÀer meæ[ve Lecevee, efJe<eletve keÀe
jme ueieves mes efmej kesÀ petB cej peevee Jeiewje kesÀ Òe³eesie mes efJe<eletve SkeÀ De®íer oJee kesÀ ©He ceW ceeveer peeveer
peeleer nw~ uesefkeÀve efJe<eletve kesÀ jme keÀes efvekeÀeuekeÀj Heeveer ceW efceueeves mes ceíefue³eeB cej peeleer nQ~ ³eLee-
efJe<eletve HeÀesæ[keÀj
GmekeÀe jme DeBiegefue³eeW ceW ueiee³es
meæ[ve Lece ieF&/ DeBiegefue³eeb mJemLe nes ieF¥
uesefkeÀve cesjs DeOekeÀ®®es efoceekeÀ ves
efJe<eletve HeÀesæ[keÀj leeueeye ceW HeWÀkeÀ efo³ee
Heeveer ceW ceíefue³eeB cej ieF¥
veeyeeefueieer ³ee/ cesjer De%eeveleeJeMe
SkeÀ De®íer oJee penj yeve yeoveece nes ieF&~51
DeHeves ner Iej ceW DeHeves ner ye®®eeW keÀe Mees<eCe nesvee - ³en nceejs osMe Deewj megefMeef#ele meceepe keÀer meyemes
yeæ[er keÀcepeesjer nw~ keÀesF& iejerye ceelee-efHelee DeHeves ye®®eeW mes keÀece keÀjJeeSB lees þerkeÀ efkeÀvleg megefMeef#ele ueesie
Yeer DeHeveer mebleeve keÀes SkeÀ veewkeÀj keÀer lejn jKeles nQ~ Gme ³eLeeLe& keÀes met³e&oerve ³eeoJe ves `Gme pewmee ueeue'
veecekeÀ keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ ceeB cej ®egkeÀer nw~ yeeHe ves otmejer Meeoer keÀer~ Iej ceW meewlesueer ceeB ye®®es
mes meeje keÀece keÀjJeeleer nw~ efYeveewKes Gþvee, efyevee Kee³es Devene³es owefvekeÀ keÀe³eeX ceW pegìvee, Pee[t Heeslee keÀjvee,
efmebie[er OeeQkeÀvee, iejce ®ee³e-veemlee meejs Iej keÀes keÀjevee, mekegÀ®eekeÀj cespe, kegÀmeea efleHeeF& Peeæ[vee, ueHesìs
peerCe& leewefue³ee keÀHeæ[s Oeeslee, HeÀìer yeb[er Henves yeæ[s Iej keÀe yesìe veewkeÀj lees veneR nw~
veewkeÀj veneR/ yeæ[s Iej keÀe yesìe
yeeHe kesÀ kebÀOes, peveslee íesæ[ ieF&
Jen Mee³eo peeveleer Leer/ veewkeÀjer veneR efceueles/ peneB ceW
Oev³e Jen ceeB/ meJele keÀer mesJee³e& íesæ[ ieF&/ Gme pewmee ueeue~52
ye®®eeW keÀes ueesie Helee veneR keÌ³ee keÌ³ee mecePeles nQ~ met³e&oerve ves `keÀígDee peneB ye®®ee' keÀefJelee ceW ye®®eeW
kesÀ Mees<eCe Deewj ye®®eeW Hej nes jns ve³es-ve³es Òe³eesie keÀes osKekeÀj mebJesÐe nes Gþles nQ~ GvekesÀ cele mes ye®®es keÀesF&
pevleg-peeveJej, HeMeg veneR efkeÀ Gve Hej Òe³eesie efkeÀ³es peeSB Deewj cetkeÀ ye®®es DeyeesOeleeJeMe meye kegÀí menve
keÀjles nQ~ uee®eejerJeMe efkeÀmeer yeele keÀe efJejesOe veneR keÀj Heeles nQ~ ³eLee- ye®®eeW keÀes ueesie DeHeves FMeejeW Hej
ve®eeles nQ~
    
ye®®ee veneR/ Jen SkeÀ keÀígDee
keÀneR cesæ{keÀ, ceerve, keÀneR keWÀ®egDee
keÀneR Yeeuet yevoj-mee/ ceoejer kesÀ FMeejeW Hej ve®ee³ee ie³ee
kegÀÊeeW-mee let-let yeguee³ee ie³ee oesmleeW peje ieewj mes osKeW
DeepekeÀue meejs Òe³eesie Gme Hej efkeÀ³es pee jns nQ
efMeuHeer efvepe {bie mes lejeMe uesles nQ
nLeewæ[s-ísveer mes leesæ[-ísve
mJeevegketÀue yevee uesles nQ~53
keÀefJe SkeÀ yeeuekeÀ keÀer lejn DeHeveer peveslee kesÀ $eÝCe keÀes Deepe lekeÀ ®egkeÀe veneR Hee³ee nw~ GvekeÀer
mebmcejCeelcekeÀ vewyebefOekeÀ Je=efÊe `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' ceW Yeer yeme Heeves keÀer ner yeele nw~ keÀefJe mJe³eb keÀes
SkeÀ oevee ceevekeÀj ceeB peceerve keÀe $eÝCe ®egkeÀevee ®eenlee nw~ uesefkeÀve Jen $eÝCe ®egkeÀe Heeves ceW DemeceLe& nw~
³eLee-
ye®®ee veneR/ ceQ SkeÀ oevee ntB
kegÀí Fvemes kegÀí Gvemes
Deewj keÀeHeÀer kegÀí DeeHe mes Hee³ee ntB
cegPes legcekeÀes keÀeHeÀer kegÀí osvee ®eeefnS Lee
uesefkeÀve ceQ DeepeerJeve legPes kegÀí veneR os mekeÀe
me®e keÀnlee ntB, Deepe lekeÀ Hee³ee ner Hee³ee ntB~54
`yetBo' keÀeJ³e mebûen keÀer Debeflece oes-leerve keÀefJeleeSB Jele&ceevekeÀeue kesÀ cepetjer keÀjles, YeerKe ceeBieles ye®®eeW
kesÀ peerJeve keÀe me®®ee ef®eùe Keesueleer nQ~ `íeRìe' ieg© ìerHee, DeveeLe Yeewje, ueesne, lJecesJe, ceelee-efHelee,
lJecesJe, {sues keÀe meceHe&Ce Deeefo keÀefJeleeSB ye®ekeÀeves peerJeve keÀes GYeejleer nw~ Debeflece keÀefJelee `Deepeeo peneB
ye®®es' keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ve³es DevegYeJeeW keÀe ³eLeeLe& ef®e$e nw~ GmeceW kegÀue 10 yeeue Òeoeve keÀefJeleeSB
nQ~ keÀewve-meer keÀefJelee efkeÀme yeeuekeÀ keÀes (ÞeefcekeÀ yeeuekeÀ DeveeLe yeeuekeÀ) mHeMe& keÀjleer nw, Gmes Heæ{ves mes
%eele nesiee~ ³eLee- DeHeves Jepeve mes DeefOekeÀ Yeej Gþeles ye®®es, peceeRoejeW keÀer ceej, ieeueer Keeles efveoex<e ye®®es~
ÞeefcekeÀvegcee ye®®es Menj ceW íesìs-ceesìs keÀece keÀjkesÀ kegÀí Hewmes keÀceeles nQ~ DeuHee³eg ceW ner nesìueeW ceW keÀece
keÀjles ye®®es, ceeB Üeje cepeotjer keÀjves kesÀ efueS efJeJeMe efkeÀ³es peeles ye®®es~ Yeùer Deewj ef®eceveer mes efvekeÀueles OetSB
mes KeeB³e-KeeBmeles ye®®es efkeÀmeer Ye³ebkeÀj yeerceejer keÀe efMekeÀej nes peeles nQ~ jsueJes ef[yyes ceW HelLej yepeekeÀj YeerKe
ceeBieles ye®®es Ssmes DeveskeÀ ye®®es ieeBJe, meceepe Deewj Menj ceW neWies pees yesmeneje nQ~ ceeBiekeÀj Keeles nQ~ keÀefJe
keÀes nj yeeuekeÀ GmekeÀe DeHevee ncepeesueer ueielee nw~ ³eLee-
veneR peevelee ³es ye®®es keÀewve, keÀneB kesÀ nQ?
efkeÀme peeefle, Oece& kesÀ nQ?/ efnvot-cegeqmuece, efmekeÌKe, F&meeF&!
efkeÀme ceeB kesÀ pee³es?
nes ve nes, keÀneR ve keÀneR
efkeÀmeer ©He ceW DeHeves ueieles nQ!
    
SkeÀ ceeìer ceW Heues-Kesues-Kee³es yeæ[s ngS
SkeÀ ner Ketve mes yeves ngS/ cesjs ncepeesueer nQ~55
neB Gve DeHeefjef®ele Devepeeve ye®®eeW keÀer Yeer keÀesF& ceeB jner nesieer~ uesefkeÀve ³es ye®®es efyevee ceeB kesÀ nes ieS
nQ~ Deepe ceelee-efHelee efJenerve Jewmes DeveskeÀ ye®®es DeveeLeeÞece keÀe meneje uesles nQ~ ye®®eeW Deewj Jen Yeer iejerye,
Demene³e, De%eeveer, Yeesues nesves mes GvnW yeæ[er Deemeeveer mes DeHeveer DeBiegefue³eeW kesÀ FMeejs Hej ³ee ®egìefkeÀ³eeW keÀer
leeue Hej ve®eeles nQ~
8. mepeerJe me=efä ÒeeCeer peiele mes ©ye© keÀjeleer keÀefJeleeSB ë
met³e&oerve ³eeoJe meYeer peerJeeW keÀes DeHeveer lejn keÀe SkeÀ peerJe ceeveles nQ~ ye®eHeve mes ner GvnW HeMegDeeW-
Heef#e³eeW kesÀ Òeefle DeieeOe Òesce jne nw~ Jes ye®eHeve mes ner meef®e$e j®eveeSB efueKeles nQ~ HeMeg-ÒeeefCe³eeW mes GvnW
keÀeHeÀer kegÀí ÒesjCee efceueleer nw~ ceveg<³e Deewj HeMeg-He#eer SkeÀ otmejs kesÀ peerJeve mes pegæ[s nesles nQ~ Jes cegPemes Òesce
keÌ³eeW keÀjles nQ? Jes cegPes Jeelmeu³e keÌ³eeW efmeKeeles nQ? Jes cesjer lejn cesjs meeLe keÌ³eeW Kesueles nQ? GvnW cesjs efue³es
keÌ³eeW ®eerje-HeÀeæ[e peelee nw~ HeMeg-Heef#e³eeW Hej DeveskeÀ Òe³eesie keÌ³eeW efkeÀ³es peeles nQ? Fve meye ÒeMveeW keÀe GÊej
nw- `yue[ efjuesMeveefMeHe' Ketve keÀe efjMlee~ met³e&oerve ves DeHeveer YetefcekeÀe ceW mJe³eb efueKee nw- peerJe nceejs
ner Ketve kesÀ DebMe nQ~ Ketve keÀe ueeue jbie Fme yeele keÀe ÒeceeCe nw efkeÀ nce Deewj meYeer peerJe SkeÀ ner F&éej keÀer
mebleeveW nQ~ nce Yeues ner ©He, DeekeÀej jbie, mJeYeeJe, JesMe, HeefjJesMe, peeefle, Oece&, keÀce&, jeä^, Yee<ee, yeesueer,
Keeve-Heeve ceW efYeVe nQ, Hej SkeÀ ueeue Ketve keÀe efjMlee nceW SkeÀ otmejs mes peesæ[s ngS nQ~ nce SkeÀ ner Ketve
kesÀ DebMe Deewj SkeÀ peerJe-me=efä keÀer GlHeefÊe SkeÀ JebMepe nQ~56 met³e&oerve ³eeoJe ves ceesj, keÀyetlej, iee³e,
efieuenjer, ces{keÀ, pegiegvet, efíHekeÀueer, keÀígDee, efyeuueer, keWÀ®egDee, meeBHe, yeieguee, keÀewDee, ceíueer, leeslee, ®etne,
ye³ee, ®eeRìer, yekeÀjer, KejieesMe, ceveg<³e, yevoj, veceerb, neLeer, cekeÀæ[er, ieesyejwuee, kegÀÊee, Ieesæ[e, cegiee&, Keìceue,
ievOetjer (®eeRìer), Iegve, meejme Deeefo HeMeg-Heef#e³eeW SJeb ÒeeefCe³eeW Hej keÀefJeleeSB efueKee nw~ `nce Ketve ueeue
jbie kesÀ' meef®e$e keÀeJ³eke=Àefle ceveie{ble ³ee HeejbHeefjkeÀ ceveesJew%eeefvekeÀ Je keÀuHevee mebmeej mes efJejkeÌle DeHeves
Deeme-Heeme kesÀ men®ej, Demen®ej, peue, Leue, Jee³eg SJeb ceeìer ceW efceefÞele met#ce-oerIe&, peeves-Devepeeves
DeveskeÀ Heeuelet Jev³e ÒeeefCe³eeW SJeb peiele kesÀ peerJe-peblegDeeW keÀer ef®e$eMeeuee nw, efpemekesÀ oHe&Ce ceW nce DeeHe Gve
cetkeÀ efveoex<e, efce$e legu³e Òeke=ÀefleoÊe SJeb Òeke=Àefle Hej efveYe&j jnves Jeeues ceeveJe men³ee$eer nQ~ met³e&oerve keÀer
keÀefJeleeSB SkeÀlee Deewj mecelee keÀer ÜwlekeÀ nQ~
pewmes nj ye®®ee pevce kesÀ mece³e cee$e ye®®ee neslee nw
Gme Hej yeeo ceW peeefle Deewj Oece& kesÀ uesyeue ueiee efo³es peeles nQ
nce Deewj ³es SkeÀ ner ye´ïeeC[ DeLee&led Metv³e mes meefpe&le
SkeÀ ner F&éej keÀer mebleeves nQ
SkeÀ veYe kesÀ veer®es, SkeÀ ner Yet Hej jnles nQ
SkeÀ ner lelJe nJee, Heeveer, Deeie ûenCe keÀjles nQ
DeekeÀej, mJeYeeJe, ©He, jbie, veece, Keeve-Heeve, HesMee-HeefjJeej
Oece&-keÀce& efYeVe nesves kesÀ yeeJepeto
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nce SkeÀ ner jeä^ kesÀ cee$e ceeveJe nQ, efkeÀvleg
Dee½e³e& nw efkeÀ ceeveJe, ceeveJe keÀes Helee veneR keÌ³eeW
kegÀí Deewj mecePelee nw!57
keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe Ieesæ[e keÀes ceeveJe keÀe ncemeHeÀj keÀnles nQ~ Ieesæ[s Deewj ceveg<³e keÀe mebyebOe yengle
Hegjevee nw~ pees Ieesæ[e nceejs MegYe keÀe³eeX ceW yeejele ceW Deelee nw~ meJeejer kesÀ keÀece Deelee nw, Jen IeelekeÀ kewÀmes
nes mekeÀlee nw? Fme ÒeMve ves keÀefJe keÀes mebJesÐe yevee efo³ee~ Ieesæ[s kesÀ ®eHesì ceW DeekeÀj ceeB efiej peeleer nw Deewj
Iegæ[meJeej Ieesæ[s Hej yewþe GmekeÀer ueieece KeeR®elee nw uesefkeÀve Ieesæ[e yeieue Jeeues keÀer Ieesæ[s keÀer mHeOee& ceW GmekesÀ
meeLe oewæ[vee ®eenlee nw~ Gme ogIe&ìvee mes, ceeB kesÀ ®eesì ueieves mes keÀefJe mees®elee nw efkeÀ meerOes meeos peeveJej Ieesæ[s
keÀes nesæ[yeepeer ceveg<³e ves ner efmeKee efo³ee nw~
Ieesæ[s keÀer ìe@He mes Iee³eue ceeB
uentuegneve neuele ceW Iej ueeF& ieF& Leer
ceQ íesìe mees®elee Lee efkeÀ/ yeejele keÀe DeeiesJeeve
FkeÌkeÀe-leeBiee KeeR®eves Jeeuee/ meJeejeW keÀe ncemeHeÀj
ì^keÀ-ceesìj keÀes efHeíeæ[ves Jeeuee
lespemJeer Ieesæ[e IeelekeÀ kewÀmes yeve ie³ee?
nes ve nes, Gmes pe©j efkeÀmeer efpeÎer Deeoceer ves
jeme KeeR®e, Sæ[ ueiee-ueieekeÀj/ GkeÀmee³ee nesiee
nesæ[yeepe Deeoceer ves meerOes-meeos Ieesæ[s keÀes
nesæ[yeepeer-Dee¬eÀcekeÀlee-IeelekeÀlee efmeKee³ee nesiee~58
TBì Heeuelet ®eewHee³ee HeMeg nw~ Jen ceveg<³e keÀe yeesPee {esves, nue peesleves Deewj TBì ieeæ[er efKeb®eves leLee
meJeejer keÀjves kesÀ keÀece Deelee nw~ jsefiemleeve ceW TBì yengle lespe oewæ[lee nw~ efyevee Heeveer kesÀ keÀeHeÀer efoveeW peerefJele
jnlee nw~ uesefkeÀve Jen efkeÀlevee mJeeLeea neslee nw~ TBì pewmes efJeMeeuekeÀe³e ÒeeCeer kesÀ meeceves SkeÀ ueIegkeÀe³e vevneR-
meer ievOetjer ³ee ®eeRìer efkeÀleveer HejesHekeÀejer nesleer nw~ GmekeÀer lejHeÀ efkeÀleves ueesieeW keÀe O³eeve peelee nw~ ®eeRìer SkeÀ
Òeke=ÀefleoÊe peerJe nw~ GmekesÀ Heeme yee@yeer yeveeves keÀer keÀuee nw~ metBIeves keÀer MeeqkeÌle nw~ met³e&oerve peer ves TBì Deewj
®eeRìer keÀer ÒesjCee mes ievOetjer keÀefJelee efueKee nw~
TB®eer KeW®e Jeeuee TBì/ TB®es keBÀìerues Je=#e keÀer
njer HeefÊe³eeB DekesÀues Keelee nw
ievOetjer cesjer lejn/ íesìer-meer ceerþer ®eerpe keÀes
yeeBì-®etBì keÀj ®eeJe mes Keeleer nw
®eerveer ³ee ieg[ kesÀ ìgkeÀæ[s keÀes Keeves kesÀ efueS
yeejele yeguee ueeleer nw/ keÀjJeeleer ceneYeespe
Kego Keeleer/ ®eeRìer-®eerefì³eeW keÀes efKeueeleer nw~59
ieeBJeeW ceW KesleeW, efmeJeeveeW ceW DekeÌmej osKee peelee nw efkeÀ íesìe peerJe efpemes ieesyejsuee ³ee ceeìer keÀe YegYe&gjkeÀ
keÀnles nQ, Jen ceeveJe meceepe kesÀ efueS efkeÀlevee GHekeÀejer nw~ keÀefJe mebJesÐe nes Gþlee nw efkeÀ ieesyejsuee pewmee iegCe
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ieesyej keÀes ceeìer ceW yeoue osvee, ceveF& Deewj HeMeg kesÀ nies keÀe ieesyejsuee ceeìer ceW HeefjJeefle&le keÀjkesÀ peceerve keÀes
GHepeeT yeveelee nw~ ievoieer otj keÀjlee nw, Hej Gme iegCeJeeve peerJe keÀer Deewj Mee³eo ner efkeÀmeer keÀe O³eeve peelee
nw~ pevleg efJe%eeve Üeje Fme vevnW peerJe Hej MeesOekeÀe³e& nesvee ®eeefnS~ GmekesÀ pewmee keÀe³e& ceveg<³e keÌ³eeW veneR keÀj
Heelee nw~
ieesyejsuee HejesHekeÀejer
ieesyej HeMeg keÀe nes/ ueero ieOes keÀe niee nes
megDej kesÀ ceveF& kesÀ iet ³ee ceue keÀes
YegjYegje (TJe&j) yeveelee
ceeìer mes yevee ceeìer ceW efceuee
mJeleb$e Gæ[eve Yejlee/ Oetue-Oetmeefjle-mee Jen
keÀeMe! Deeoceer neslee!60
`keÀesF& DeveHeæ{ veneR jnsiee' keÀefJelee ceW met³e&oerve ye³ee veecekeÀ íesìer ef®eefæ[³ee Üeje yevee³es peeles PeeWPe keÀer
keÀuee osKe Dee½e³e& ÒekeÀì keÀjles ngS keÀnles nQ~ `ueìkeÀleer PeeWPe/ Jen PeeWPe yeveeves keÀer keÀuee/ keÀeMe ceveg<³e
meerKe Heelee' (He=. 29) ceveg<³e-ceb®e keÀer lejn ³eeoJe peer ves ÒeeefCe³eeW Deewj peerJe-pevlegDeeW kesÀ efueS SkeÀ ceb®e
lew³eej efkeÀ³ee nw~ peerJe-peblegDeeW keÀes Yeer Heæ{ves keÀer leceVee nesleer nw~ ³en yeele Dee½e³e& pewmeer ueie mekeÀleer nw,
Hej iee³e kesÀ ues©S keÀes ³eeoJe peer `ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB' ceW Heæ{eves keÀer keÀesefMeMe keÀjles nQ~ ³eneB Yeer
cekeÀæ[er, iee³e, ®eeRìer, pegiegvet Deewj ef®eefæ[³ee keÀes Heæ{eves keÀe GHe¬eÀce yevee³ee ie³ee nw~
®eeRìer keÀnleer ceQ Heæ{ uesleer, meyekesÀ Ie´eCe-keÀes<e Yej osleer
Hej De#ej Heæ{ves ueieleer ntB, efHeÀj yee@yeer keÀewve j®esiee?
cekeÀæ[er keÀnleer ceQ Yeer Heæ{leer/ yegvevee peerJe-peiele efmeKeueeleer
ceQ HeBÀme peeTB peie-peeues ceW/ cekeÀæ[er-peeuee keÀewve yegvesiee?
pegievet keÀnlee ceQ Yeer Heæ{lee/ DebOekeÀej keÀes ®eerj Yeieelee
efyepeueer-mee meye ®ecekesÀ-ocekesÀ/ cegPe-mee oerHekeÀ keÀewve peuesiee?
ef®eefæ[³ee keÀnleer ceQ Yeer Heæ{leer/ Yej-Yej ®eeje ®eeW®e efKeueeleer
cenue-ogcenues meye yeveJeeles,/ eflevekesÀ keÀer PeeWPe keÀewve yegvesiee?
iew³ee keÀnleer ceQ Yeer Heæ{leer/ nj HeMeg ceW ceeveJelee Yejleer
kewÀLee, peecegve le©Jej HeÀueles/ cegPe-mee Dece=le keÀewve HeÀuesiee?61
met³e&oerve keÀer meef®e$e keÀeJ³eke=Àefle `nce Ketve ueeue jbie kesÀ' nceW DeveskeÀ peue®ej, Jee³eg®ej Deewj Leue®ej
ÒeeefCe³eeW, peerJepevlegDeeW SJeb HeMegDeeW mes ©ye© keÀjeleer nw~ Heeuelet Deewj pebieueer HeMeg ÒeeefCe³eeW keÀer DemebK³e
peeefle³eeB nQ~ efJeée mlej kesÀ ÒeeefCe³eeW Hej Yeer efueKee peevee ®eeefnS~ ueIeg mes ueIeg peerJeeW, ÒeeefCe³eeW mes Yeer ceveg<³e
keÀe veelee nw~ ojDemeue Jes meYeer SkeÀ ner Òeke=Àefle keÀer osve nw~ FmeefueS Jes efkeÀmeer ve efkeÀmeer ©He ceW nceejs men®ej
yevekeÀj ceoo ©He yeveles nQ~ Òel³e#e ³ee Hejes#e ©He mes ÒeeCeer, peerJepevleg nceejs ner Ketve mes efceueles pegueles SkeÀ
ner F&éej keÀer ke=ÀHee kesÀ HeÀue nQ~ FmeerefueS ³eeoJe peer ves Gve meye ÒeeefCe³eeW keÀes keÀeJ³e keÀuee kesÀ ceeO³ece mes
GvekeÀer Hen®eeve keÀje³ee nw~
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DeO³ee³e-4
met³e&oerve keÀer keÀefJelee Deewj ³eLeeLe& peiele
   
1. ûeeceerCe ³eLeeLe&Jeeoer keÀefJeleeSB ë
ieeBJe íesæ[keÀj ueesie Menj ceW yeme ie³es~ uesefkeÀve GvekeÀe ieeBJe Menj ceW Yeer GvekesÀ meeLe ®euee Dee³ee~
uesefkeÀve Menj ceW jnves kesÀ yeeo Deeoceer DeHeves ieeBJe HeefjJesMe keÀes efJemce=le keÀj oslee nw~ Menj keÀer jbiele ceW jbieves
kesÀ yeeo ieeBJe keÀer ceeìer ceW Oetue-Oetmeefjle veneR nesvee ®eenles nQ~ efkeÀvleg met³e&oerve ³eeoJe keÀes GvekeÀe ieeBJe yejyeme
DeHeves ceìcewues DeeB®eue ceW ueHesì ueslee nw~ ieeBJe mes IeemeeW kesÀ He$e Deeles nQ, ceeìer keÀer veceer kesÀ He$e Deeles nQ~
nJeeSB GvnW mebosMe ueeleer nQ~ $eÝlegSB GlmeJe HeJe& keÀefJe keÀes yeej-yeej ieBJeF& peerJeve mes peesæ[ osles nQ~ GmekeÀe
keÀejCe nw efkeÀ peye ieeBJe mes ner Menj yevee nw lees ieeBJe keÀes kewÀmes Yeguee³ee pee mekeÀlee nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
ves Gme ieeBJe mes pegæ[ves keÀe efJeMes<e keÀejCe yeleeles ngS efueKee Yeer nw- ûeeceerCe meceepe keÀer DeHes#ee Menjer
mebmke=Àefle Deeoceer keÀes mebÒeoe³eeW ceW DeefOekeÀ yeeBìleer nw~ ceeveJelee, oo& SJeb Òesce keÀer yeeleW KesleeW, cewoeveeW Deewj
pebieueeW lekeÀ meerefcele jn peeleer nw~ Yeejleer³e ieeBJe, meceepe, Menj keÀer DeHes#ee DeefOekeÀ mebmke=Àleefveÿ nQ~1
ieeBJe Hej ueieYeie meYeer keÀefJe³eeW ves keÀuece ®eueeF& nw~ De%es³e keÀe ieeBJe Deueie Lee, Oece&Jeerj Yeejleer keÀe
Deueie~ efMeJecebieue efmebn keÀe ieeBJe efce$e Lee, jeceojMe efceÞe keÀe Deueie~ lees efkeÀmeer SkeÀ keÀefJe kesÀ ieeBJe keÀer
leguevee otmejs keÀefJe kesÀ ieeBJe mes keÀjvee DemecYeJe nw~ veeieepe&gve kesÀ mece³e kesÀ og<keÀeue keÀer keÀefJeleeSB Gme keÀeue
HeefjJesMe kesÀ cegleeefyekeÀ Leer~ uesefkeÀve met³e&oerve keÀer keÀefJeleeDeeW keÀe ³eLeeLe& peevee mecePee Yeesiee ngDee ³eLeeLe& nw~
Dev³e keÀefJe³eeW ves nes mekeÀlee nw efkeÀ otmejs efkeÀmeeveeW keÀes KesleeW ceW keÀece keÀjles ngS osKes nes Deewj Gve Hej keÀefJeleeSB
efueKee nes~ uesefkeÀve met³e&oerve lees mJe³eb Gve KesleeW Deewj GmekeÀer ceeìer, HeÀmeueeW mes Deìtì ©He mes pegæ[s jns nQ
leYeer Mee³eo Fleveer peerJeble ³eLeeLe&Jeeoer Gmeer ieBJeF& yeesueer Yee<ee ceW efueKee nw~ KesleeW ceW keÀefJe HengB®elee nw~
HeÀmeueeW kesÀ SkeÀ SkeÀ Debie, HetÀueeW, HeefÊe³eeW, HeÀueeW keÀe ntyent ef®e$eCe keÀjlee nw Deewj GvneR HeÀmeueeW kesÀ yeer®e
ceW keÀneR YeeYeer keÀes {tBæ{lee nw~ HeÀmeueeW mes Hetílee nw~ uesefkeÀve cetkeÀ HeÀmeueW veneR yeleeleer nQ~ ³eLee YeeYeer kesÀ ienves
Yeer leermeer kesÀ veerues HetÀue, ieesue Iegboeroej HeÀue, veekeÀ-keÀeve kesÀ ienves mepes nQ~ yejx kesÀ kesÀmejer HetÀue ceeLes keÀer
efyeefo³ee pewmes ueieles nQ~ HetÀueer Heerueer mejmeeW íeRìoej meeæ[er Henves nw~ iesntB keÀer yeeefue³eeB Pee[t pewmeer ueieleer
nQ Deewj Gme Peeæ[er mes YeeYeer DeeBieve, oeueeve, ®eewHeeue, cegBnej yegnejleer nw~ ®eves keÀer þeWþer, ceìj keÀer HeÀefue³eeB
keÀeve keÀer PegcekeÀer Deewj Petcej nQ~ cetBie, Gæ[o keÀer ieg®ísoej íerefce³eeB veekeÀ keÀer Pegueveer meer Petueleer nw~ cekeÀF&
keÀer yeeefue³eeB jsMeceer yeeueer pewmes ueieleer nQ~ cekeÀF& kesÀ oeves veieervee pewmes peæ[s nQ~ Ssmes ueielee nw keÀesF& Meefce&ueer
otunve IeiIeeve Dejnj kesÀ Heerues HetÀueeW HeÀefue³eeW kesÀ yeer®e Keæ[er nw~ keÀefJe Hetílee nw- YeeYeer keÀneB nes? lees ³en
ke=Àef<e keÀe ³eLeeLe& ef®e$e ³eeoJe peer keÀer `YeeYeer keÀneB nes' keÀefJelee ceW ef®eef$ele nes Gþe nw~ ieeBJe keÀer ner yeesueer Yee<ee
ceW Kesleer Deewj HeÀmeueeW keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe osefKeS-
®eves keÀer þeWþer/ ceìj keÀer HeÀefue³eeB PegcekeÀer-Petcej
keÀeve ceW Henves nQ/ veekeÀ ve³eveer
cetBie-Gæ[o keÀer ieg®ísoej íerefce³eeB
Pegueveer-meer Petueleer nQ/ jsMeceer yeeue/ cekeÀeF& kesÀ oeves Hej
nerjs-ceesleer veieerves peæ[s nQ
pegDeej keÀer ìsæ{er yeeueW/ ueieleer Meceeaueer IetBIeì keÀeæ{s nw
IeiIeeve Dejnj kesÀ Heerues HetÀue/ iegner iegbefHeÀle HeÀefue³eeW ceW
keÀneR efJenBmeleer nes/ Hetílee HeÀmeueW veneR yeleeleer/ YeeYeer keÀneB nes?2
   
Deepeeoer kesÀ yeeo Yeejleer³e ieeBJe meceepe ceW keÀeHeÀer yeoueeJe Dee³ee~ Jen HeefjJele&ve Deepe Yeer nes jne nw~
Gme yeoueles ieeBJe HeefjJesMe kesÀ ³eLeeLe& keÀes met³e&oerve ³eeoJe peer ves De#ejMeë GmekesÀ Gmes ©He ceW ef®eef$ele efkeÀ³ee
nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej GvekeÀer `HeÀeiegve yeerles pee jns' keÀefJelee ceW ûeece-HeefjJele&ve keÀe mJe©He osKee pee
mekeÀlee nw~ ieeBJe ceW Menj keÀe ÒeYeeJe, keÀ®®es IejeW keÀe HekeÌkeÀe nesvee, ®ewle Deeves mes HetJe& iesntB keÀìvee, Yeeæ[ keÀe
yegPevee, Keeueer Keefueneve ceW oBJejer veneR ®euevee, uet ve ®eueves Hej Yeer Fvmeeve ieceea mes $emle nw~ DeeceeW ceW yeewj
ve Deevee, meeJeve ceW Petues ve Heæ[vee, meWIe keÀìves kesÀ yepee³e efoJeme ceW ner [ekesÀ Heæ[vee, oMenjs kesÀ HetJe& cesueeW
keÀe ueievee, jeJeCe kesÀ Hegleues peueeves kesÀ yeeJepeto jeJeCeeW keÀe pevce nesvee, efyevee yees³es ner uecesjs keÀe Gievee,
pebieueeW keÀe meeHeÀ nesvee, Tmej peceerve keÀes peeslevee Deeefo ûeeceerCe ³eLeeLe& ef®e$e SkeÀ ner keÀefJelee ceW peerJeble nes
Gþles nQ~ ³eLee-
ieeBJe ueieles nQ veneR, Menj yeveles pee jns,
ueies Iej keÀ®®es veneR HekeÌkesÀ yeveles pee jns~
oerJeeueer Deeleer veneR, oerHe peueles pee jns,
DeBOesje peelee veneR, pegiegvet ®ecekesÀ pee jns~
HeÀeiegve Deeles nw veneR, nesefue³eeB peueleer jnW,
efHe®ekeÀejer ®eueleer nw veneR, jbie Gæ[les pee jns~
oe© HeerkeÀj peye keÀneR, HeÀiegS Kesues pee jns,
yejleer nesueer nw veneR, Òenueeo peueles pee jns~
mees®eleer HeÀiegveer keÀneR, efove cenerves pee jns,
®ewle keÌ³eeW Dee³es veneR, HeÀeiegve yeerles pee jns~3
SkeÀ veneR DeveskeÀ HeÀeiegve cenerves DeekeÀj yeerle peeles nQ uesefkeÀve ieeBJe keÀer efJejefnefve³eeB ®ewle kesÀ Deeves Hej
Fvlepeej keÀjleer jnleer nQ~ Kesle peesleves kesÀ HetJe& ner yeerpeeW keÀe Gie Deevee ³en J³ebi³e mel³e ceeveJe kesÀ keÀuegef<ele
peerJeve keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle nw~ ³eeoJe peer J³ebi³e SJeb ÒeleerkeÀelcekeÀ {bie mes ieeBJe kesÀ ³eLeeLe& keÀes ©Heeef³ele keÀjles
nQ~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer `Gíueleer ngF& uenjW' keÀefJelee Deewj Gme Meer<e&keÀ mes ÒekeÀeefMele ke=Àefle yengle ner
®e®ee&mHeo jns nQ~ GvekeÀer `me®e mes keÀlejeles ngS' keÀefJelee ceW J³ebi³e-³eLeeLe& osKee pee mekeÀlee nw~ ieeBJe kesÀ
yeoueles mel³e keÀes J³ebi³e Deewj ÒeleerkeÀ kesÀ Üeje ©Heeef³ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ peye DeeceeW keÀer ueeQef®e³eeW ceW yeewj ueieves
ueieles nQ~ efìkeÀesjs ueieves kesÀ HetJe& ner Yeewjs ueej ìHekeÀeves ueieles nQ Deewj HeBÀmeves ueieles nQ Deewj pees HeÀue ueemes
mes ye®e peeles nQ Jes uet ceW Pegueme keÀj keÀes³eefue³ee peeles nQ~ ieeBJe keÀer yeefie³ee kesÀ Gme ef®e$e keÀes efvecveefueefKele
keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW Üeje ©Heeef³ele efkeÀ³ee ie³ee nw~
yeewj ceW efìkeÀesjs ueieves ueies nQ/ ueemes ceW Ye´cej HeBÀmeves ueies nQ
keÀes³eefue³eeves mes ye®e veneR Hee³eWies/ Deye lees iece& uet ®eueves ueies nQ~4
keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe ieeBJe HeefjJesMe mes keÀìkeÀj DeHeveer ceeìer keÀes OeesKee veneR osvee ®eenles nQ~ Jes ieeBJe,
peceerve, ceeìer mes pegæ[s jnkeÀj SkeÀ Yeejleer³e yeves jnvee ®eenles nQ~ `peg[ve' keÀefJelee ceW Jes efleefcej ceW ®eeBoveer
yevekeÀj, ceeveJe kesÀ ogëKe-oo& ceW menYeeieer yevevee ®eenles nQ~ Jes efkeÀmeer Deveepe keÀer lejn ceeìer ceW mes DeBKegDeevee
®eenles nQ Deewj ieeBJe kesÀ pevemeeceev³e keÀer YetKe efceìevee ®eenles nQ~ Jes DeHeveer `cegkeÌle peneB oevee' keÀefJelee ceW
   
Yeer oeves mes keÀnles nQ efkeÀ-
ceeìer keÀer meewievOe legcnW nw Yeejle kesÀ nj oevee
efpeme efceÆer ceW pevce efue³ee nw, GmekeÀer ueepe ye®eevee
legce yeesjeW ceW yevo ve nes-ieesoece veneR ígHe peevee
KesleeW mes DeeBleeW lekeÀ peekeÀj, meyekeÀer YetKe efceìevee~5
Jener YeeJe meyekeÀer YetKe efceìeves kesÀ efueS keÀefJe `peg[ve' keÀefJelee ceW Yeer keÀefìye× nw~ Jen nj HeefjefmLeefle
ceW ieeBJe mes pegæ[e jnvee ®eenlee nw Deewj ieeBJe kesÀ ueesieeW kesÀ megKe-ogëKe ceW menYeeieer nesvee ®eenlee nw~
Yew DeHeveer ceeìer kesÀ meeLe/yesF&ceeveer veneR keÀjlee,
GmeceW efceuekeÀj DeBKegDeelee ntB
GmekesÀ DeeB®eue kesÀ ieefPeve leeves-yeeves/ leej-leej mes pegæ[keÀj
Ieeme veneR, njer ®eeoj-mee efyeíkeÀj
³e$e-le$e-meJe&$e, nj peneB mes pegæ[e
nj HeÀmeue kesÀ oeves-mee, nj ceeìer kesÀ keÀCe-mee
nj jbie-mee/ met³e& jeqMce-mee/ nj ceveF& kesÀ megKe-ogëKe keÀe
Deefceì, DeefYeVe efnmmee/ Yeejleer³e keÀnueelee ntB~6
keÀefJe met³e&oerve Fme peerJeve kesÀ ceeìer kesÀ meceeve ceeveles nQ~ GvekeÀer `ceeìer-mee peerJeve' keÀefJelee ceW ceeìer
peerJeve keÀe ÒeleerkeÀ nw~ efvece&ue, Meg×, efveoex<e, HeefJe$e ceeìer-mee peerJeve meyejme ³egkeÌle, meJe&efÒe³e, meJeexHe³eesieer
SJeb yesefcemeeue leLee HejesHekeÀejer ceeìer keÀer lejn ³en peerJeve nw~ ³eLee-
efvece&ue, Meg×, HeefJe$e ceeìer-mee peerJeve
FmeceW keÀesF& Yeeer oevee Heæ[siee lees
Jen {sues ngceemekeÀj Gie Dee³esiee
FvekesÀ, GvekesÀ meyekesÀ keÀeHeÀer kegÀí keÀece Dee³esiee
Jen efHemeves kesÀ yeeJepeto le=eqHle osiee~7
ye®eHeve kesÀ Iej-IejeQOes ye®®eeW keÀes H³eejs nesles nQ~ met³e&oerve ³eeoJe Yeer DeHeves ye®eHeve kesÀ efKeueewvees Iej-
IejeQOees keÀes keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle keÀjles nQ~ GvekeÀer `Iej-IejeQOee' keÀefJelee ceW jemles ceW yevee³es
Iej-IejeQOes keÀes ueesie efyeieeæ[les ®eues peeles nQ~ yeeuekeÀ met³e&oerve neLe ceuekeÀj jn peeles nQ~ Hewj HeìkeÀ keÀj
jesves ueieles nQ~ uesefkeÀve Jes Hegveë yeer®e jemles ceW Iej yeveeles nQ~
ceQ DeeMeeeqvJele/ yeer®e jemles ceW Iej efHeÀj yeveelee
Hej Fme yeej ceeìer keÀe veneR/ F¥ì-KeHeefìuues, kebÀ¬eÀerì, kebÀkeÀæ[
kegÀí HelLej kesÀ ìgkeÀæ[s/ yeerve-yeìesjkeÀj HekeÌkeÀe Iej yevee³ee
ueesie jemlee veeHeles ®eues ie³es
HekeÌkeÀe Iej {n ie³ee-ceQ GvnW Ietjlee, KeHeÀe neslee
Hej cesje Iej Gpeeæ[ osves Jeeues veneR efceueles
efceueles lees Hetílee-cesje Iej-IejeQOee Kees efo³es
   
keÀesF& yeele veneR, Hej ¬eÀesOe keÀer pees Deeie efue³es
ceQ ye®eHeve mes Deye lekeÀ, peer jne ntB
Gmes yegPeeves keÀe keÀesF& GHee³e yeleeles peeF³es
efpememes efkeÀmeer Deewj Iej-IejeQOes ceW/ efHeÀj Deeie ve ueies~8
ye³ee veece keÀer SkeÀ íesìer-meer ef®eefæ[³ee ieeBJe kesÀ ieesFæ[s leeueeye kesÀ efkeÀveejs yeyetue kesÀ Je=#e keÀer njer ìnveer
ceW PeeWPe yeveeleer nw~ Jen keÀuee ceveg<³e kesÀ Heeme veneR nw~ Gme Òeke=ÀefÊeoÊe ûeeceerCe mel³e keÀes ³eeoJe peer ves DeHeveer
keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~ ³eLee-
Iej kesÀ meeceves/ yeyetue keÀe Hesæ[
Hesæ[ kesÀ veer®es leuew³ee ceW Heeveer
PegkeÀer ngF& yeyetue keÀer ìnefve³eeW ceW/ ye³ee ves yegveer PeeWPe
yegvekeÀj, pegueene ³ee Fvpeerefve³ej pewmeer ueieleer
Ieeme keÀer Heleueer HegÀveieer, kegÀlej ueeleer ®eeW®e
yegveleer PeeWPe ietbLeleer peleve mes
F&Ke, mejHele, kegÀMe-keÀeme keÀer megF&ueej HeefÊe³eeB
HeejoMeea peeueervegcee veer®es efyeuegkeÌkesÀ mes/ ye³ee Guìe ÒeJesMe keÀjleer
Je<ee&, Meerle, ieceea mes ye®eleer, efvepe Iej yewþleer~9
2. yeeue ÒeOeeve keÀefJeleeSB ë
met³e&oerve ³eeoJe keÀe yeeueyeesOe GvekeÀer keÀefJeleeDeeW ceW GYej Dee³ee nw~ pevce mes keÀesF& ye®®ee Kejeye veneR
neslee nw~ Jen p³eeW-p³eeW yeæ[e neslee nw, otmejeW kesÀ mebHeke&À ceW Deelee nw, l³eeW-l³eeW GmeceW DeveskeÀ oes<e Dee peeles
nQ~ leelHe³e& ³en efkeÀ ye®®eeW ceW DeJeiegCe, oes<e, J³emeve Dev³e ueesieeW kesÀ Üeje Dee peeles nQ~ keÀYeer ceelee-efHelee
keÀer yegjer DeeoleW ye®®eeW kesÀ peerJeve ceW efJe<e yevekeÀj HewÀue peeleer nw~ efJe<ewues meeBHe pewmes ueesie efveoex<e, efveJ³e&meveer
Yeesues ye®®eeW kesÀ peerJeve ceW penj Ieesue osles nQ~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer ves neF&kegÀ (peeHeeveer keÀefJelee) kesÀ
ceeO³ece mes GYeeje nw~
Meesj ve keÀjes/ nJee LeHekeÀer osleer/ ye®®ee meeslee nw
³eb$e peeslelee/ meceepe, efJe<e yeerpe/ yeeslee Deeoceer
ye®®es Dece=le/ J³emeveer yevee osles/ efJe<ewues meeBHe~10
HetÀueeW pewmee ye®®eeW keÀe peerJeve-veepegkeÀ, veeyeeefueie, DeyeesOe, De%eeve, DeHeefjHekeÌJe, Demegjef#ele neslee nw~
Gmes osKekeÀj keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe mebJesÐe nes Gþles nQ~ HetÀue yeieer®es ceW efKeuelee nw~ uesefkeÀve kegÀí ueesie DeHeves
Me=bieej kesÀ efue³es HetÀueeW keÀes leesæ[ uesles nQ~ FmeefueS HetÀue keÀnlee nw-
cegPes ve leesæ[es HetÀue ntB, otBiee meoe megievOe
DeeDees Ietce IetcekeÀj efKeues ®eceve ceW peye
®een lees cesjer nw, ³eeoieej mee yevee
nej-mee Ëo³e ceW ietBLe [eueW DeeHe meye
   
Deepe efKeueefKeuee jne, Hejvleg keÀue keÀneB
Fmeerefue³es lees ues jne meueece Deble lekeÀ~17
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW ceW HetÀue mJe³eb DeHeveer j#ee keÀer ef®evlee keÀjlee nw~ uesefkeÀve `[j keÀneR' keÀefJelee ceW keÀefJe
ef®ebeflele nw efkeÀ HetÀue pewmes keÀesceue efveoex<e ye®®es efkeÀmeer Hee<eeCe efoue kesÀ nej ve yeve pee³eW~ FmeefueS ceeB keÀe
yegueeJee nw efkeÀ let veepegkeÀ veeyeeefueieer veeoeve HetÀue nw, lesjer HebKegefæ[³eeB Yeer DeYeer keÀesceue nQ~ letHeÀeve peesj-Meesj
mes yeæ{ jne nw~ [j ueielee nw efkeÀ HetÀue keÀneR letHeÀeve keÀe efMekeÀej neskeÀj ìtì-HetÀì ve pee³es~ ³eLee-
veepegkeÀ veeyeeueieer, HetÀue let veeoeve nw
keÀesceueebie HebKegjer, peesj-mee letHeÀeve nw
[j keÀneR letHeÀeve ceW ve ìtì HetÀì pee
Heg<He efKeueefKeueeles ceeueer leesæ[lee jne
¬e t Àj e f v eo &³e e r me gF & me s i e t B L ele e jne
[j keÀneR Hee<eeCe efoue keÀe nej yeve ve pee~12
met³e&oerve ³eeoJe DeHeves yeeu³ekeÀeue ceW efkeÀleves, keÀewve, keÀewve mes efKeueewves Deewj Kesue Kesueles Les, Gve meyekeÀe
ef®e$eCe `ueewì Deelee ye®eHeve' ieerle ceW ©Heeef³ele efkeÀ³ee nw~ keÀefJe DeHeves Yeesues-Yeeues Deunæ[ ye®eHeve keÀes ueewì
Deeves keÀe Deeûen keÀjlee nw~ pevce mes ueskeÀj yeeuekeÀ efkeÀme lejn yeæ[e neslee nw~ GmekeÀe ¬eÀceMeë ef®e$eCe efkeÀ³ee
nw~ Deeþ ceen lekeÀ ieYe& ceW jnves kesÀ yeeo veJeW ceen ceW yeeuekeÀ keÀe pevce neslee nw~ meele efove meewjer, yeejn efove
ceW yejner, meefKe³eeW keÀe meesnj ieevee, efJemlej Hej HesìkegÀF³eeB, DeeBieve ceW yekeÀF³eeB ®euevee, Keefì³ee kesÀ menejs
®euevee, neLeer-Ieesæ[e Deewj DeeBKe efce®eewveer Kesueves, Ssmes DeveskeÀ Kesue keÀefJe ye®eHeve ceW Kesue ®egkeÀe nw~ Jes meye
keÀefJelee ceW meekeÀeefjle nes Gþs nQ~ ³eLee-
[g[gner Hew iegÆer, IeiIeejeveer Yej ogDejJee
Üejs Iej-IejeQOee, ®eesj-efmeHeener DeBieveJeeB
jefn³eeceeB ef®eyYeer-[eB[e leueJeeceeB efííueer
Kesles uenkewÀ ieguueer-[b[e, metj& KeefuenveJeeB
He s æ[Jee He w e fmeHee[b[e r, iee s©cee b keÀye·e r
[eefj Hew efJeue³eleer, HeÀjer cee³eeX cewoveJeeB
íenW mejkeÀesþe Kesu³eeW, pee[e OetHe-íefn³eeB
yejKeeceeb keÀeue-keÀueewìer Kesu³eeW ye®eHeveJeeB~13
`ÒesjCee' keÀefJelee veb. (6) ceW SkeÀ DevegÊeerCe& íe$e Deelcenl³ee keÀjves kesÀ efueS pebieue ceW peelee nw~ pebieue
ceW osKelee nw SkeÀ yevoj keÀe SkeÀ íesìe ye®®ee Hesæ[ Hej ®eæ{ves keÀer keÀesefMeMe keÀjlee nw~ Jen yeej-yeej efiejlee
nw Deewj Deble ceW Hesæ[ Hej ®eæ{ peelee nw~ Gme ye®®es mes ÒesjCee ueskeÀj yeeuekeÀ Deelcenl³ee keÀjves keÀe efJe®eej
DeHeves ceve mes efvekeÀeue oslee nw~ `ÒesjCee' keÀefJelee veb. (7) ceW keÀesF& keÀnles veneR efkeÀ cesjs peerJeve ³ee cegPemes
keÀesF& ÒesjCee ues~ ®eenves Jeeues ÒesjCee ûenCe keÀj uesles nQ~ ³eLee-
efpevnW ®eeefnS/ Jes MeesOeeLeea, DeO³eJemee³eer DeO³e³eve keÀjles nQ
Deewj Decej J³eeqkeÌlelJe-ke=ÀeflelJe mes keÀeHeÀer kegÀí ûenCe keÀjles nQ
   
efHeÀj DeeHe lees DeYeer peerefJele nQ
DeeHe DeHeveer ceewpetoieer ceW ner, Je=#eeW, veefo³eeW keÀer lejn
met³e&, ®evê, peceeR mes efveëmJeeLe& YeeJe mes
Deeves Jeeueer Heeræ{er keÀes/ keÀeHeÀer kegÀí os mekeÀles nQ~14
Yeejle keÀer yeæ{leer pevemebK³ee kesÀ GÊejoe³eer keÀneR ceelee-efHelee ner lees veneR nQ~ Gme yeele keÀes ueskeÀj
met³e&oerve ³eeoJe ves yengle J³ebi³e SJeb meìerkeÀ ©He mes `Keìceue kesÀ HeHHee cecceer' keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes
DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw Deewj Heefle keÀes ³en keÀnvee efkeÀ- `Dejs legcnW ner Keyej veneR, efvel³e meew-meew Hewoe keÀjleer
nes!' ³en J³ebi³e yeeCe Helveer keÀes ®egYe peelee nw Deewj Jen íìHeìe Gþleer nw uesefkeÀve otmejer HebeqkeÌle ceW keÀefJe peye
³en mHeä keÀj oslee nw efkeÀ `Keìceue Heeue jner legce, ceQ keÀntB efkeÀ efkeÀmekeÀer cecceer nes!' ³en lees SkeÀ Iej keÀe
leveeJe nw Ssmes DeveskeÀ HeefjJeej neWies, Heefle-Helveer neWies pees DeHeveer ner mebleeveeW mes lebie DeekeÀj ueæ[les-Peieæ[les
neWies~ Gme J³ebi³e ³eLeeLe& leveeJece³e mebJeeo keÀes met³e&oerve ³eeoJe peer ves yeæ[s ner veeìkeÀer {bie mes HesMe efkeÀ³ee nw~
ie³ee Heuebie Hej veeRo ve DeeF&, Henues ye®®es yeesue Heæ[s
HeHHee-HeHHee, YetKe ueieer nw-keÀnles Deeies ®eues yeæ{s
YetKe ueieer lees ceQ keÌ³ee keÀ©B jkeÌle efmeJee nw keÌ³ee cesjs
keÀne veneR efHeÀj ueies ®etmeves, Ketve ieele keÀe meye cesjs
yeele keÌ³ee keÀntB me®®eer nw, pevemebK³ee nw Ketye yeæ{er
peye mes legce Fme Iej ceW DeeF&, Jen pevemebK³ee Deewj yeæ{er
Meeoer kesÀ leerve cenerves Yeer, lees Deye lekeÀ veneR ngS Hetjs
pevemebK³ee keÌ³ee yeæ{er ngF&, Fme Iej ceW Deeles ner cesjs?
neB ceQ me®®eer yeele keÀntB, FvekeÀes ueieleer YetKe efÒe³es
legce lees nes otOe efHeuee osleer, cesjs lees meye Ketve efHe³eW
ne³e ne³e ! legce Heeieue nes! yeeleW kewÀmeer keÀjles nes?
legce nes efkeÀmekesÀ HeHHee, cegPekeÀes efkeÀmekeÀer cecceer keÀnles nes!
Dejs legcnW ner Keyej veneR, efvel³e meew Hewoe keÀjleer nes!
Keìceue Heeue jner legce, ceQ keÀntB efkeÀmekeÀer cecceer nes?
nBmekeÀj yeesueer-yengle veerkeÀ, ye®®eeW keÀe K³eeue jKeles nes
ceQ FvekeÀer cecceer ntB, legce me®®es GvekesÀ HeHHee nes~15
meceepe ceW DeJewÐe mebleeves, ueeJeeefjme mebleeves DeveeLeÞece ceW HengB®ee oer peeleer nQ~ meceepeoÊe Jes ye®®es SkeÀ
pee³epe ye®®es keÀer lejn otmejeW keÀer íeleer Hej HeWÀkeÀ efo³es peeles nQ~ Òesceer-ÒesefcekeÀe peeveles-Hen®eeveles ngS Yeer
³en veneR keÀnles efkeÀ ³en cesjer mebleeve nw, Fmes nce HeeueWies! Gve peejpe mes ye®®eeW keÀes osKe megvekeÀj met³e&oerve
³eeoJe keÀe keÀefJe Ëo³e Deeê& nes Gþlee nw Deewj mebJesovee mJe©He keÀefJelee yeve keÀeiepe Hej Glej Deelee nw~ Gme
mel³e ef®e$e keÀes GvekeÀer `DeveeLe peneB ceQ' keÀefJelee GodIeeefìle keÀjleer nw, efpemeceW keÀefJe DeceeveJeer³elee, DeefÒe³elee
kesÀ efKeueeHeÀ petPelee nw~ ieboer njkeÀleW jeskeÀves keÀer lejkeÀeryeW mees®elee nw, efpememes yesyegefve³eeoer yeeleeW ceW ÒeieefleJeeoer
yenkesÀ veneR~
   
yeoveece ve nes/ cekeÌKeer-mee/ cekeÀæ[er kesÀ peeue ceW HeBÀmes veneR
Hejnerve Gæ[s veneR/ HejJeevee-mee peues, Hej
efveëmebie yesmeneje efiejs veneR,/ efkeÀmeer peejpe ye®®es-mee
DeveeLe peneB ceQ/ Heues veneR!16
keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe peye yeeuekeÀ Les~ mketÀue ceW Heæ{ves peeles Les~ meyekeÀer ceelee keÀer lejn GvekeÀer ceelee
Yeer GvnW (yeeuekeÀ keÀes) cecelee Yeje H³eej oskeÀj Heæ{ves kesÀ efueS mketÀue ceW Yespe osleer Leer~ Gme mel³e keÀes, DeHeves
ye®ekeÀeves DevegYeJe keÀes ³eeoJe peer ves `Jejoeve' keÀefJelee ceW DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ Henueer yeej efkeÀme lejn mes
GvekeÀer DeBiegueer HekeÀæ[keÀj ÒeLece JeCee&#ej efueKeJee³ee Lee, Jen ef®e$e (³eLeeLe&) GvekeÀer `Jejoeve' keÀefJelee ceW
De#ejmeë ef®eef$ele nes Gþe nw~ Iej mes mketÀue peeles mece³e jemles ceW keÀye·er Kesuevee, Peeyej Kesuevee Deeefo Òemebie
³eeo Deeles nQ~ njer-Yejer HeÀmeueeW ves, yeefie³ee kesÀ íleveej Je=#eeW ves keÀeHeÀer kegÀí oeve efo³ee nw~ keÀefJe cecelee kesÀ
oeve keÀes meyemes yeæ[e oeve ceevelee nQ~ keÀjceþ j®eveekeÀejeW ves Gmes peerJeve oeve efo³ee nw~ ceeB mejmJeleer ves Gmes
JeeCeer-mee Jejoeve efo³ee nw~ ³eLee-
cecelee H³eej keÀuesJee oskeÀj/ ceeB ves Iej mes Yespe efo³ee nw
Henueer keÀ#ee ceW Hebef[le peer ves/ cesjer DeBiegueer Leece efue³ee nw
Fve keÀjceþ j®eveekeÀejeW ves/ keÀjceþ peerJeve oeve efo³ee nw
Hetp³eveer³e efJeÐeeOeeceeW ves/ meeefneql³ekeÀ mecceeve efo³ee nw~17
met³e&oerve ³eeoJe `efJevece´ efveJesove' keÀefJelee kesÀ Üeje ye®®eeW keÀes meerKe osvee ®eenles nQ~ pees ueesie yeskeÀmetj,
efveoex<e ueesieeW keÀes yeoveece keÀjles nQ, GvnW Yeer Fme keÀefJelee Üeje meeJeOeeve efkeÀ³ee ie³ee nw~ ieerlee kesÀ keÀLeve mes
keÀceeX keÀe HeÀue meyekeÀes efceuelee nw~ Jen efJevece´ ³eeoer ve yeve ieeBOeer yeveves keÀer meueen oslee nw~ keÀefJe YeieJeeve
mes ÒeeLe&vee keÀjlee nw efkeÀ pees J³eeqkeÌle GLeues peue ceW otmejeW keÀes [gyeesves keÀer keÀesefMeMe keÀjlee nw~ Gmes Yeer ÒeYeg
ienjs meeiej ceW [tyeves mes ye®ee ueslee~ keÀefJe otmejs iegvesieejeW keÀer mepee Kego Yegielevee ®eenlee nw Deewj Gef®ele
v³ee³e ®eenlee nw~
efkeÀ³ee efMekeÀe³ele veneR, ye®®es keÀes lecee®ee ceeje
efHelee kesÀ efmej Hej efHeÀj keÀYeer Ssmes cele ®eæ{vee
yesìe legce DeHebie veneR, efHelee keÀe meneje yevevee
Dev³eLee ceeB keÀer keÀesKe uepee³es, Heg$e veenkeÀ pevcee~18
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves `yetBo' keÀeJ³e mebûen keÀer YetefcekeÀe ceW yengle ner mHeä ©He mes me®e yeele keÀes efueKee
nw efkeÀ nj ye®®es keÀes yejeyej ceeve mecceeve efceuevee ®eeefnS~ nj ye®®ee SkeÀ `yetBo' kesÀ meceeve nw~ efmeHe&À De®ís
ye®®eeW keÀes ner veneR, DeHebie, efHeíæ[s, keÀcepeesj, oefuele, Meesef<ele, uetues, ueBieæ[s, ©He, kegÀ©He, DeHeeefnpe, jesefieä,
yesmeneje, meYeer peeves Devepeeves ye®®eeW keÀes nceeje SJeb Òeke=Àefle keÀe H³eej efceuevee ®eeefnS~ `yetBo' keÀer lejn
ye®®eeW keÀe peerJeve Deefveef½ele, Demegjef#ele, efvejeOeej, Demene³e neslee nw~ nce DeeHe GvnW efveef½ele efoMee Deewj
þesme DeeOeej os mekeÀles nQ~ ³eLee MeeqkeÌle GvekeÀer mene³elee keÀj mekeÀles nQ~ nce DeeHe GvekeÀer peceerve nQ~19
³eeoJe peer `Heeveer-meer mebefOe' keÀefJelee ceW ye®®es keÀer mebefOe keÀer yeele keÀjles nQ~ ye®®es ceve kesÀ me®®es~ Jes efkeÀmeer
mes keÀesF& YesoYeeJe veneR keÀjles nQ~ ³eLee-
   
ye®®es/ SkeÀ otmejs ye®®es mes/ ueieles Ssmes pegæ[s pewmes
SkeÀ Iej mes otmejs Iej pegæ[s
SkeÀ jemles mes Dev³e jemles efceues
uesefkeÀve nce yeæ[s DeHeves DeeHemes keÀìves ueies~20
met³e&oerve ³eeoJe keÀe `yetBo' keÀeJ³e mebûen yeeue ÒeOeeve keÀefJelee mebkeÀueve nw~ GmekeÀer Òel³eskeÀ keÀefJelee ceW
ye®®eeW keÀer mecem³eeDeeW keÀes GYeeje ie³ee nw~ `uecesnje' keÀefJelee veepee³epe ye®®eeW keÀe ÒeleerkeÀelcekeÀ ef®e$e nw~
`Hej nerve' keÀefJelee yesmeneje ye®®eeW keÀe ÒeleerkeÀelcekeÀ ef®e$eCe nw~ `veyeeefueieer' ceW De%eeveer ye®®eeW Üeje keÀer peeleer
ieequle³eeW keÀe mel³e ef®e$e nw~ `DeyeesOe' keÀefJelee ceW DeyeesOe ye®®eeW keÀes megPeeJe efo³ee ie³ee nw~ `®eewjens keÀe HetÀue'
keÀefJelee ceW ueeJeeefjme mebleeveeW keÀer ceveesoMee keÀes GYeeje ie³ee nw~ `Gme pewmee ueeue' keÀefJelee ceW meewlesueer ceeB
Deewj meewlesues yesìe kesÀ yeer®e leveeJe GYeeje ie³ee nw~ `nwojeyeeoer ye®®ee' keÀefJelee ceW Deefnvoer Yee<eer ye®®es kesÀ
DeHeveer ceewve Yee<ee mes yeeles keÀjles ngS yelee³ee ie³ee nw~ `efyevee ceeB keÀe ye®®ee', efKeueewves yes®e efo³es ceQves',
`Gpeeues kesÀ nesles ngS', `oeves keÀer ceeB', `uekeÀæ[megBIee', `Iej-IejeQOee', `ef$ekeÀeefue³es ye®®es', `vevne HeewOee',
`yetBo yeeoue kesÀ ieeso mes efvekeÀueleer ngF&', `yesìer yeveece Heg$eJeOet', `Meebefle Òeke=Àefle kesÀ peerJe', `Jen ³en yesìer',
`¬eÀesOe peneB penj', `meerKeles efmeKeeles ye®®es', `efpe%eemeg', `pevceoelee', `ef®ejF& ncepeesueer', `{sues keÀe
meceHe&Ce', `ìerHee', `íeRìe',`DeveeLe Yeewje', `Deepeeo peneB ye®®es' Deeefo keÀefJeleeSB yeeue ÒeOeeve keÀefJeleeB nQ
efpeveceW ye®®eeW kesÀ ef¬eÀ³eekeÀueeHeeW keÀes yeKetyeer ³eLeeLe& ©He mes ©Heeef³ele SJeb ef®eef$ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ `Meebefle Òeke=Àefle
kesÀ peerJe' keÀefJelee keÀe DeveesKeeHeve keÀeefyeues leejerHeÀ nw~ GmeceW ye®®ee efHelee kesÀ meeceves ÒeMve Keæ[e keÀjlee nw~
³en keÀefJelee ye®®es keÀer ¬eÀebefle YeeJevee keÀer Yeer ÜwlekeÀ nw~
efHeleepeer, ceQ ye®®ee veneR,/ Meebefle Òeke=Àefle keÀe peerJe
DeeHe cesjer Heg®í Hej Hewj jKekeÀj
Meeble Òeke=Àefle keÀes Keuesue HengB®ee³es
Deewj cegPes obMe ceejves kesÀ efue³es efJeJeMe efkeÀ³es
efHeÀj ³en veneR Hetívee efkeÀ/ meeBHe legceves [mevee keÀneB meerKee?
penjerueeHeve keÀneB Hee³ee?/ GÊej meeHeÀ nw-
cegPes obMekeÀ SJeb efJe<ewuee DeeHe ner ves lees yevee³ee
ceQves oes<e yegjeF&³eeB DeeHemes Hee³ee
ceQ pevce kesÀ meeLe Jewmee kegÀí ues veneR Dee³ee Lee~21
ceelee-efHelee kesÀ Üeje ye®®eeW keÀe Heeueve-Hees<eCe SJeb De®ís mebmkeÀej ner ye®®eeW keÀes De®íe veeieefjkeÀ
yeveeles nQ~ ye®®eeW kesÀ megboj peerJeve efvecee&Ce ceW ceelee-efHelee keÀer peyeo&mle YetefcekeÀe nesleer nw~ met³e&oerve ³eeoJe
ves ye®®eeW keÀes yengle ner vepeoerkeÀ mes osKee, megvee, peevee, HejKee nw~ Jes ceeB kesÀ Üeje ye®®es keÀer ceeueerMe, lesue-
yegkeÀJee Fl³eeefo kesÀ cenlJe keÀes `OetHe' keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle keÀjles nQ~ `OetHe' ceeB keÀe ÒeleerkeÀ nw~
ceeB JewÐe mes yeæ{keÀj nesleer nw~
megyen/ iees[ Hemeejs/ uesleer Ieece Ieceewveer
keÀìesjer Yej lesue-yegkeÀJee ueeue kesÀ ueieeleer nw
   
Jen JewÐe veneR, efHeÀj Yeer peeveleer nw/ lesue ceeefueme keÀjves
neLe-Hewj KeeR®eves, PeìkeÀves mes
ceeBme-HesMeer, pees[, nef·³eeW keÀes keÀmejle efceueleer nw
ueeue meeslee nw/ keÀjceþ OetHe Òemejer jnleer nw
megyen, Meece lekeÀ leeHe, Meerleuelee osleer
efveêe mes ueæ[leer, osj jele lekeÀ keÀjJeìW yeoueleer
DeyeesOe ceQ veneR peevelee, GmekeÀer megyen keÀye nesleer nw?22
ye®®es me®eceg®e SkeÀlee keÀer efceMeeue nesles nQ~ Jes ®eenW lees ceelee-efHelee kesÀ yeer®e kesÀ leveeJeeW keÀes keÀce keÀj
mekeÀles nQ~ neB ye®®eeW keÀes ceO³emLe yeveves keÀe ceewkeÀe efceuevee ®eeefnS~ mecePeoej ye®®es ceewkeÀe Heeles ner ceO³emLe
yeve peeles nQ Deewj Jes efmeHe&À ceelee-efHelee ner veneR keÀMceerj DeewkeÀ keÀv³eekegÀceejer keÀes SkeÀpegì keÀjves ueieles nQ~
met³e&oerve ³eeoJe keÀer `Yeejle yeBìves ve otBiee' keÀefJelee keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jner nw~ ye®®ee ceelee-efHelee keÀes SkeÀlee
kesÀ met$e ceW yeeBOelee nw~ ³eLee-
ceelee-efHelee kesÀ yeer®e keÀer oerJeeue leesæ[, Gvemes Hetísiee-
cecceer, HeHHee legcemes keÌ³eeW veneR yeesueles?
HeHHee, cecceer legcemes keÌ³eeW veneR yeesueleer?
cesje Yeesuee ÒeMve, oesveeW nBmeves ueieWies
cegPes DeHeveer ieeso ceW Gþeves ueieWies
cegPes yeeBì uesves keÀer keÀesefMeMe ceW
cesjs ieeue ®etceves ueieWies/ SkeÀ keÀes cecceer ®etcesieer
meeLe ceW otmejs ieeue keÀes HeHHee ®etceves ueieWies
ceOegj ®egbyeve mes keÀMceerjer mesye Deewj ueeue nes peeSbies
keÀMceerj Deewj keÀv³eekegÀceejer kesÀ Gme efoJ³e efceueve keÀe
ceQ ceO³emLe yevelee jntBiee/ Yeejle yeBìves ve otBiee~23
ye®®es met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ncemeHeÀj yeve peeles nQ~ GvneWves `Deepeeo peneB ye®®es' keÀefJelee ceW ome
keÀefJeleeDeeW ceW ome ÒekeÀej kesÀ ye®®eeW keÀe ef®e$eebkeÀve efkeÀ³ee nw~ ÒeLece keÀefJelee ceW jsueJes mìsMeve Hej Jepeve efmej
Oejles meeLe-ye®®eeW keÀe ©HeebkeÀve nw~ otmejer keÀefJelee ceW yesHeveen ye®®es cepetjer keÀjles DeiejyeÊeer yeveeles nQ~
leermejer keÀefJelee ceW ceeef®eme keÀer leerefue³eeB yeveeles ye®®es nQ~ ®eewLeer keÀefJelee ceW DeHeves ner Iej ceW ceeB keÀer ceejieeueer
KeekeÀj cepeotjer keÀjles ye®®es~ HeeB®eJeeR keÀefJelee ceW ketÀæ[s-keÀ®ejs yeerveles Deewj Deenej {tBæ{les ye®®es~ meeleJeeR
keÀefJelee ceW jsue kesÀ ef[yyes ceW YeerKe ceeBieles ye®®es~ DeeþJeeR keÀefJelee ceW uee®eejerJeMe ceeefuekeÀ kesÀ FMeejeW Hej
vee®eles ye®®es~ veeQJeeR keÀefJelee ceW keÀefJe kesÀ ncepeesueer DeHeefjef®ele ye®®es~ oMeJeeR keÀefJelee ceW ye®®es keÀes HeWÀkeÀ osves
Jeeueer mJeeLeea ceeB ves ueeJeeefjme ye®®es keÀe ef®e$eebkeÀve efkeÀ³ee ie³ee nw~ pevceoe$eer ceeB keÀes Deepeeo nesves keÀe mel³e
ef®e$e osefKeS~ ceeB kesÀ efkeÀleves ©He nQ~
FvekeÀer ceeB/ cesjer ceeB pewmeer nesieer
leeHe ceW leYeer, Meerle ceW efþþgjer, Je<ee& cesb Yeerieer,
    
ueejer ceW pegleer, þsues ceW veBOeer, KeeveeW ceW Keìer
KesleeW ceW pegleer/ FvnW pevce os Deepeeo efkeÀ³es nesieer
³ee efkeÀmeer ievos veeues ceW, Peeæ[er ceW HeWÀkeÀkeÀj/ Deepeeo ngF& nesieer~24
GHe³e&gkeÌle keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB keÀefJe keÀes nj ye®®es ceW DeHeveer ceeB efoKeeF& Heæ[leer nw~ keÀefJe keÀer ceeB GvneR ye®®eeW
keÀer ceeB ceW mes SkeÀ nw DeLee&led keÀefJe met³e&oerve Gve ye®®eeW keÀes DeHevee ncemeHeÀj GvekesÀ ogëKeeW keÀes DeHevee
mecePekeÀj GvnW Yeer Yeejleer³e ceeveles nQ~ Deepe meceepe osMe ceW DeveskeÀeW JeeoeW kesÀ meeLe DeHevelJeJeeoer Yeer ®e®ee&
ceW nw~ uesefkeÀve DeveeLe, yesmeneje, ueeJeeefjme ye®®eeW keÀes DeHeveeves Jeeues efkeÀleves nQ~ Mee³eo yengle keÀce ueesie Ssmes
neWies pees keÀefJe keÀer `Deepeeo peneB ye®®es' keÀefJelee kesÀ ye®®eeW keÀes DeHevee mekeWÀ~
3. veejer meMeeqkeÌlekeÀjCe ÒeOeeve keÀefJeleeSB ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves meceepe Deewj osMe ceW veejer Hej nesles peguceesefmelece leLee Mees<eCe keÀes nesles osKekeÀj
DevegYeJe efkeÀ³ee efkeÀ mJeeLeea, uebHeì Heg©<eeW mes ueæ[ves kesÀ efueS eqðe³eeW ceW pees Tpee& MeeqkeÌle ³ee ®eslevee efveefnle
nw, Gmes efkeÀme lejn yeenj uee³ee pee³es? peneB SkeÀ Deesj Heg©<e Üeje (veejer Üeje Yeer veejer keÀe Mees<eCe neslee
nw) veejer keÀe Mees<eCe neslee nw, JeneR otmejer lejHeÀ Kego veejer Yeer veejer keÀer meewleve yeve GmekeÀer íeleer Hej cetBie
oueleer nw~ JeemleJe ceW ceo& kesÀ FMeejeW Hej vee®eves Jeeueer keÀþHegleueer-meer veejer mJe³eb keÀes ceejleer nw, keÀcepeesj
yeveeleer nw~ meyekeÀes osKekeÀj Jen Je´le-GHeJeeme jKeleer nw~ Jen Yeer DeHeves efueS veneR, DeHeves ye®®eeW, Heefle Deewj
HeefjJeej kesÀ efueS, GvekeÀer megKe-Meebefle kesÀ efueS~ meJeeue nw veejer DeHeves efue³es keÌ³ee keÀjleer nw? ³en ÒeMve efkeÀmeer
SkeÀ veejer kesÀ efueS veneR, yeefukeÀ meceûe veejer peiele kesÀ efueS nw~ met³e&oerve ³eeoJe keÀe veejer meMeeqkeÌlekeÀjCe
GvekeÀer peceerve HeefjJesMe Deewj ceeìer mes pegæ[e ngDee nw~ efJeMes<e ©He mes ieeBJe keÀer veejer peeie=efle GvekeÀer keÀefJeleeDeeW
ceW ef®eef$ele ngF& nQ~ Dev³e keÀefJe³eeW ves Yeer veejer ®eslevee kesÀ efueS, GmekesÀ GlLeeve kesÀ efueS DeeJeepeW yeguebo keÀer
nQ~ uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe keÀer lees ceeìer, veceer, otmejer DeeBKe, HeÀmeueW Deeefo veejer keÀe ÒeleerkeÀ yeleekeÀj DeeJeepe
Gþeleer nQ~ Heg©<eeW keÀes ueuekeÀejleer nQ~ efMekeÀe³ele keÀjleer nQ efkeÀ-
yeguee³ee ve cegPekeÀes, nBmee³ee ve cegPekeÀes,
meHeÀj efpevoieer keÀe efoKee³ee ve cegPekeÀes~
ke w Àme s ce Q ceeve t B e f keÀ ceelee le gcneje r,
keÀYeer Yeer ieues mes ueiee³ee ve cegPekeÀes~~
nue-HeÀeue mes ®eerj peeslee nw cegPekeÀes,
leefvekeÀ ncemeHeÀj Yeer yevee³ee ve cegPekeÀes~
ke wÀme s ce Q mecePe t B e fkeÀ ceeìer le gcneje r,
keÀYeer Yeer efleuekeÀ-mee ueiee³ee ve cegPekeÀes~~25
ðeer-Heg©<e meceepe keÀer oes DeeBKeW nQ, oes Heefn³ee nQ~ oesveeW DeeBKeeW kesÀ Üeje meceepe keÀes osKevee ®eeefnS~
uesefkeÀve Heg©<e ÒeOeeve meceepe ceW SkeÀ DeeBKe (veejer) keÀes oyeekeÀj SkeÀ DeeBKe osKeves keÀer ÒeLee nw~ `otmejer
DeeBKe' (veejer) keÀes osKeves keÀe DeefOekeÀej veneR nw~ uesefkeÀve peye lekeÀ ðeer-Heg©<e oesveeW keÀer DeeBKeeW mes meceeve
©He mes veneR osKee pee³esiee leye lekeÀ mener meeHeÀ veneR efoKeeF& Heæ[siee, yeefukeÀ SkeÀebieer ¢M³e efoKeeF& Heæ[siee~
    
veejer keÀer ®eslevee MeeqkeÌle keÀes GlÒesefjle keÀjves keÀe keÀece keÀefJe³eeW-uesKekeÀeW keÀe Yeer neslee nw~ met³e&oerve ³eeoJe ves
`otmejer DeeBKe' keÀeJ³e ke=Àefle ceW ueieYeie 52 keÀefJeleeSB veejer ®eslevee Deewj veejer meMeeqkeÌlekeÀjCe kesÀ efueS efueKee
nw~ oyeer oyeeF& veejer ceW veF& ®eslevee MeeqkeÌle peieeves keÀe ¢efäkeÀesCe ³eeoJe peer keÀe DeHevee ve³ee DevegYeJe nw~ Jes
veejer Hee$eeW ceW Glej keÀj GvekeÀer ceeveefmekeÀ GlHeeræ[e yevekeÀj GvekeÀer ner Yee<eeMewueer ceW Meeefceue neskeÀj keÀefJelee
j®eles nQ~ ³eLee-
keÀæ{er lees mener, nce Heæ{er veeefj³eeB nQ
DeBietþe ueieeves keÀer Deeole veneR nw
efvepe Me$eg keÀes ®egìefkeÀ³eeW Hej ve®eeTB
keÀþHegleueer yeveves keÀer Deeole veneR nw~26
Deepe ¬eÀebeflekeÀejer ³egie ceW veejer keÀes peeie=le nesvee nw, DeHeveer MeeqkeÌle keÀes Hen®eevevee nw~ ðeer peye DeHeves
cetu³eeW, mejeskeÀejeW keÀes mecePeves ueieleer nw leye GmekeÀer Tpee& ceevees mJe³eb yeenj Deeves kesÀ efueS ce®eueves ueieleer
nw~ DeHeveer Tpee& keÀer mener Hen®eeve nesles ner mebIe<e& ®eslevee mJe³eb keÀe³ee&eqvJele nes Gþleer nw~ efkeÀvleg efJe[cyevee
³en nw efkeÀ HejbHejeDeeW, ©efæ{³eeW ceW yeBOeer veejer Tpee&Jeeve nesles ngS Yeer DeHeves meeLe nes jns Dev³ee³eeW, peguceeW
keÀe KeguekeÀj efJejesOe veneR keÀj Heeleer nQ~ Jen efkeÀmeer uee®eejerJeMe ©efæ{iele meeceeefpekeÀ ³eeleveeDeeW, DeceeveJeer³e
lelJeeW Üeje {e³es peeles efmeleceeW keÀes menve keÀjleer nw~ peyeefkeÀ Jes meejs {eWie-HeeKeC[, jeqmce-efjJeepe DeceeveJeer³e
lelJeeW Üeje ieæ{-HeerìkeÀj yevee³es ie³es nesles nQ~ Gmes veejer ®egHe®eeHe menleer nw~ veejer mJe³eb lees Yegieleleer nw, Deeves
Jeeueer Heeræ{er keÀes Yegieleves kesÀ efueS DeHeveer íeHe íesæ[ peeleer nw~27 iegpejele mecee®eej-He$e ceW/ SkeÀ efce$e ves
Dee»eve efkeÀ³ee Lee/ efkeÀ keÀesF& cegPes SkeÀ npeej efkeÀjCe yesoer os os/ lees ceQ ogefve³ee mes Ye´äe®eej efceìe otBiee~/ ceQ
SkeÀ efHelee ntB/ SkeÀ efkeÀjCe yesoer lew³eej veneR keÀj mekeÀlee/ lees GvnW npeej keÀneB mes otB! (otmejer DeeBKe,
DeeJejCe cees[-1 mes) lees veejer MeeqkeÌle keÀer efceMeeue mJe©He ue#ceeryeeF&, ceerjeyeeF&, ceneosJeer Jecee&, efkeÀjCe yesoer
Jeiewje keÀneR ceebieves mes veneR efceueleer nQ~ GvnW lew³eej efkeÀ³ee peelee nw Deewj Gme lew³eej keÀjves keÀer Òeef¬eÀ³ee ceW
keÀefJe³eeW-uesKekeÀeW keÀe efJeMes<e ³eesieoeve neslee nw~ uesefkeÀve Heg©<e ÒeOeeve meceepe ceW veejer kesÀ GlLeeve kesÀ efueS
mecHetCe& Òe³elve efkeÀ³es peeves kesÀ yeeJepeto veejer JeneR keÀer JeneR nw~ leYeer met³e&oerve ³eeoJe ves `otmejer DeeBKe' keÀeJ³e
mebûen keÀer 52 veejer ÒeOeeve keÀefJeleeDeeW Üeje veejer ceW veF& ®eslevee MeeqkeÌle Yejves keÀe Deewj peeie=le keÀjves keÀe
Òe³eeme efkeÀ³ee nw~ ³eLee- GvekeÀer Hegjmke=Àle keÀefJelee `otmejer DeeBKe' osefKeS-
oeefuel³e keÀes jeQoleer
keÀþesj keÀefHel³e, Jesue, keÀþner peecegve ntB
efvepe Hewj Hej oewæ[leer G<ee ceo& nes[eefLe&veer
keBÀ®ener MeerMeer ceW otOe
veejer ®eslevee, DeeOegefvekeÀ meyeuee, Òeieefle keÀer DeOee&efieveer
mece³e kesÀ meeLe kebÀOee efceueeleer ngF&
Jeecee veneR, Heg©<e keÀe SkeÀ
GmekeÀer otmejer DeeBKe ntB~28
met³e&oerve ³eeoJe ves `ve³ee keÀoce' keÀefJelee ceW veejer ®eslevee peeie=le keÀjves kesÀ meeLe veejer ¬eÀebefle keÀer veF&
    
³egeqkeÌle HesMe keÀer nw~ Deeceleewj Hej meceepe ceW keÀesF& ueæ[keÀer Yeeie peeleer nw leye ueesie lejn-lejn keÀer DeìkeÀueW
ueieeles nQ efkeÀ Helee veneR efkeÀme ueæ[kesÀ kesÀ meeLe Yeeie ieF&? met³e&oerve keÀer ®esleveeJeeoer ¢efä Fleveer melespe SJeb
Kegueer nw efkeÀ Jes ieuele Òe®eej keÀjves JeeueeW keÀe cegBn yebo keÀj osles nQ~ ³eLee-
yee³eer DeeBKe/ oe³eeR DeeBKe mes keÀnves ueieer
HeÀueveJee HeÀueefve³ee keÀes ueskeÀj Yeeie ie³ee
uesefkeÀve otmejs efove HeÀueefve³ee keÀer ceeB
oe³eeR DeeBKeW keÀnves ueieer-
De®íe YeJee yeefnveer, ueeKe ©HeS ye®es
cesjer efyeefì³ee yengle mecePeoej
keÀnleer Leer- ceeB ceQ onspe-Hewmee veneR uetBieer
DeHevee Jej {tBæ{ uetBieer
legcneR yeleeDees, yeer. S. Heæ{er keÀesF& Yeiee mekesÀ?
ieBJeF& ceveF& mecePeles ner veneR
efkeÀ oesveeW nveercetve ceveeves ieS nQ~29
met³e&oerve ³eeoJe HeejbHeefjkeÀ ©efæ{Jeeefolee mes nìkeÀj Jele&ceeve Jew%eeefvekeÀ ³egie kesÀ cegleeefyekeÀ ve³es ¢efäkeÀesCe
mes ceeveJe meceepe keÀes osKeles nQ~ jecee³eCe keÀer cegK³e Hee$ee meerlee keÀes Jes DeeOegefvekeÀ meerlee kesÀ ©He ceW osKeles
nQ~ Dev³e$e Yeer Jes `ceeveJe efHeÀj legce keÌ³eeW nes' veJeieerle legu³e veF& ®esleveeJeeoer ¢efä mes osKekeÀj keÀnles nQ efkeÀ-
yeves þves Ssmes pewmes cee³ee Heg©<eesÊece jece legcner nes
efkeÀme meerlee keÀer ueepe Deepe lekeÀ yeesuees ye®ee mekesÀ?30
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW ceW Demegjef#ele veejer keÀer j#ee keÀjves keÀes ueskeÀj Heg©<eeW kesÀ meeceves yengle yeæ[e ÒeMve Keæ[e
keÀj efo³ee ie³ee nw~ uesefkeÀve `ueies cesje ieeBJe' keÀeJ³e mebûen keÀer keÀefJelee `Deepe keÀer meerlee' keÌ³ee keÀnleer nw- Jen SkeÀ
DeeOegefvekeÀ meerlee keÀer YetefcekeÀe ceW keÀefJe keÀer ¬eÀebeflekeÀejer meerlee nw pees ve³es lesJej ceW yeesueleer nw~ ³eLee-
De³eesO³ee vejsMe/ oMejLeevebove keÀer/ meerlee veneR,
ceQ Deepe keÀer meerlee/ cesje Heg$e kegÀMe $eÝef<e kesÀ
kegÀMe Heeveer kesÀ íeRìs mes veneR, cesjs ieYe& mes pevcee nw
uesefkeÀve ceQ HejceeLeea Deepe keÀer meerlee
DeHeves efueS veneR, ueJe-kegÀMe pewmes Depes³e Heg$eeW keÀes
cee$e De³eesO³ee kesÀ efmebnemeve kesÀ efueS veneR,
YeejleJe<e& keÀer j#ee kesÀ efueS lew³eej keÀ©Bieer~13
met³e&oerve keÀer DeeOegefvekeÀ ¬eÀebeflekeÀejer mebIe<e&Meerue veejer HeewjeefCekeÀ, ceneYeejle keÀeueerve yeeleW pewmeer HejbHeje
keÀes leesæ[keÀj Jele&ceeve ³egie keÀer veF& ®eslevee keÀer DeeJeepe Gþeleer nQ~ Depe&gve keÀer Helveer megYeêe Heefle keÀer
DevegHeefmLeefle ceW DeHeves Heg$e DeefYecev³eg keÀes (cee$e Keeveoeve keÀer j#ee kesÀ efueS) ®e¬eÀJ³etn pewmes keÀeue kesÀ cegBn
ceW PeeWkeÀ osleer nw~ uesefkeÀve Deepe keÀer met³e&oerve ³eeoJe keÀer ¬eÀebeflekeÀejer megYeêe efJeOeJee neskeÀj Yeer meOeJee yevekeÀj
keÀnleer ntB~
    
efJeOeJee veneR/ cesjs Deboj keÀe Heg©<e peerefJele nw
Depe&gve keÀer meOeJee veneR,/ Jeerj meHetle keÀer ceeB ntB
Yeejle lesjs efue³es/ DeOeceea meele cenejefLe³eeW mes ue[tBieer
®e¬eÀJ³etn leesæ[keÀj, meebmeeefjkeÀ J³etn ceW HeBÀmeer
veejer ceW veF& ®eslevee HetBÀketbÀieer~32
`Deepe keÀer Deewjle' keÀefJelee ceW Yeer DebOe ketÀHe mes efvekeÀuekeÀj ®eslevee ef®eveieejer-meer veejer oeefuel³e keÀes
kegÀHeueleer ngF& kebÀietje yeveer nw~ Deepe IetBIeì ÒeLee meceeHle nes ieF& nw~ DeeB®eue uenjeleer ðeer Iej mes Kesle lekeÀ,
veF&nj mes memegjeue lekeÀ SkeÀ leej-meer pegæ[er ngF& jnleer nQ~ Deye Jen peeBle-®ekeÌkeÀer veneR Heermeleer nQ~ Keæ[er
jmeesF& ceW Deeso uekeÀæ[er-meer megueieleer veneR, pJeeuee-meer peueleer nw~ ³eLee- GþeS DeJeiegbþve/ DeeB®eue
uenjeleer ngF& ìîetyeJesue kesÀ Heeveer-meer OekeÀj-OekeÀj yenleer/ Iej, Kesle, Keefueneve ceW/ KebYes-meer ieæ[er ngF&/
veF&nj-memegjeue lekeÀ leej yeve peeleer nw/ Keæ[er jmeesF& ceW/ Deeso uekeÀæ[er-meer megueieleer veneR/ OegSB keÀes yegPeeleer
pJeeuee yeve peeleer nw~ (otmejer DeeBKe, He=. 31)
DeepekeÀue megefMeef#ele DeewjleW veewkeÀjer keÀjleer nQ~ Jes DeHeveer mebleeveeW keÀes Yeer efMeef#ele keÀjleer nQ~ efkeÀvleg
met³e&oerve ³eeoJe keÀe vepeefj³ee kegÀí Deewj nw~ Jes cee$e DeeLeexHeepe&ve kesÀ efueS ðeer keÀes veneR íesæ[ osles~ Jes ðeer
keÀes GmekesÀ Iej-HeefjJeej Deewj meceepe mes peesæ[vee ®eenles nQ~ keÌ³eeW efkeÀ Heefle, Iej, HeefjJeej, peceerve, meceepe
mes keÀìkeÀj cee$e veewkeÀjer Deewj Hewmes keÀceekeÀj Deewjle efkeÀlevee megKeer jn mekeÀleer nw? GmekeÀe GÊej met³e&oerve
³eeoJe peer ves DeHeveer `SkeÀ efpevoieer meHeÀj keÀjleer ngF&' keÀefJelee ceW osles nQ~ ³eLee keÀefJe ®eueleer ngF& ì^sve ceW meHeÀj
keÀjles mece³e kesÀ DevegYeJe keÀes keÀefJelee ceW ©Heeef³ele keÀjlee nw~
®eueleer ì^sve ceW/ keÀe³ee&ue³e keÀe DeOetje keÀe³e&
Hetje keÀjves ceW J³emle/ DeeoMe& Helveer/ DeeoMe& ie=efnCeer
Jeelmeu³e ceeB keÀer YetefcekeÀe ceW/ Deewj efkeÀlevee mece³e os Heeleer nesieer?
Deyeuee mes meyeuee yeveves keÀe DeLe&/ ³en lees veneR efkeÀ
Jen Iej mes keÀe³ee&ue³e lekeÀ/ ®eKeea keÀer lejn Ietceleer jns meHeÀj-meer!
keÀe³ee&ue³e keÀe keÀece/ J³emle meHeÀj/ efpeboieer le³e keÀjleer ngF&
DeeLeexHeepe&ve keÀer efcemeeue yeve ieF&~33
met³e&oerve ³eeoJe peer ves `Deewjle Deewjle kesÀ efueS' keÀefJelee ceW Gme yeæ[s ÒeMve keÀe meceeOeeve keÀjvee ®eene
nw efkeÀ Deewjle Deewjle kesÀ efueS keÌ³ee keÀj mekeÀleer nw? neueebefkeÀ [e@0 jeceojMe efceÞe peer ves DeHeves SkeÀ GHev³eeme
ceW keÀneR efueKee nw efkeÀ Deewjle otmejer Deewjle keÀe ogMceve nesleer nw~ ³en me®e nw, efkeÀvleg met³e&oerve ³eeoJe kesÀ veejer
veejer keÀer ogMceve nesves kesÀ yeeJepeto cejCeevle ceW Yeer DeHeveer veveo keÀer Meeoer kesÀ efueS DeLe&J³eJemLee, onspe Jeiewje
keÀer J³eJemLee keÀj peeleer nw~ Gme DevegYeJe keÀes ³eeoJe peer ves efvecve keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW ceW GYeeje nw~ veejer veejer
kesÀ efueS Menero nes peeleer nw~
cesjs mJeie& ceW HengB®eles ner/ peerJeve yeercee HekesÀiee
oes ueeKe ©HeS keÀer Je<ee& nesieer
H³eejer veveo keÀer Meeoer Oetce-Oeece mes nesieer
    
peerefJele jnsieer ³en Deewjle Deewjle kesÀ efueS
cesje Ëo³e yevo veneR nesiee
cegPes efyepeueer keÀe Mee@ì veneR ueiesiee
ceQ peueeF& veneR peeTBieer
Kee, Heer, [tye ³ee HeÀeBmeer ueieekeÀj
Deelcenl³ee veneR keÀ©Bieer~34
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW ceW mJeie& ceW HengB®eles ner oes ueeKe ©HeS keÀer Je<ee& nesvee Dee½e³e&-mee ueielee nw~ efkeÀvleg
Jen keÀneR mel³e lees nw ner, efpemes keÀefJe ves keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ met³e&oerve ³eeoJe `yetBo'
keÀes veejer keÀe ÒeleerkeÀ ceeveles nQ~ ye®®eer kesÀ pevce Hej kegÀí ueesie Goeme nes peeles nQ~ keÀYeer ceeB-yesìer oesveeW keÀes
efkeÀmeer yeneves mes ceej [euee peelee nw Deewj keÀn efo³ee peelee nw efkeÀ Jen lees Ëo³e kesÀ ngceues mes cej ieF&~ met³e&oerve
³eeoJe ves DeHeves DevegYeJe kesÀ Devegmeej `yetBo' keÀes ÒeleerkeÀ ceevekeÀj veejer kesÀ Oew³e& Deewj kegÀí keÀj efoKeeves keÀe
ef®e$e Òemlegle efkeÀ³ee nw~ `yetBo' keÀer lejn mes yesìer keÀe peerJeve DeveskeÀ Peesæ[s-PeìkesÀ Keeles ngS Yet Hej DeJeleefjle
neslee nw~ yetBo yeeoue keÀes DeHevee efHelee ceeveleer nw~ neB Gmes DeHeveer ieeso keÀe meneje lees peceerve ner osleer nw~ nj
ye®®eer Deepeeo jnvee ®eenleer nw~
`yetBo' veneR, Deepeeo ye®®eer
yeeoue keÀer ieeso mes efHeÀmeuekeÀj
nJee keÀes ®eerjleer ngF&, Glejer Yet Hej
efceÆer KeekeÀj, DeeBOeer letHeÀeve PesuekeÀj
ceeìer ceW KesuekeÀj, ceeìer kesÀ Iej-IejeQOes yeveeleer
ceeìer ceW mevekeÀj Deeê& yeveeleer
kegÀí Gieeves keÀes efceÆer ceW efceue peeleer
veoer ceW yenleer ngF&/ meeiej keÀer yesìer/ ®eewon jlvee keÀnueeleer~35
met³e&oerve ³eeoJe keÀer `iegueeye-mee Yeejle' keÀefJelee ceW veejer megj#ee kesÀ Òeefle efJejesOeeYeeme efoKeeF& Heæ[lee
nw~ SkeÀ lejHeÀ peneB Jes keÀnles nQ efkeÀ keÀeBìeW kesÀ mebie jnles ngS Yeer keÀesceue keÀefue³eeB efyebOeleer veneR nQ~ DeLee&led
keÀeBìs pewmes ®egYeves Jeeues KelejveekeÀ ueesieeW kesÀ yeer®e ceW Yeer veejer megjef#ele jnleer nw~ JeneR otmejer lejHeÀ Jes keÀnles
nQ efkeÀ yeeIe-yekeÀjer oesveeW SkeÀ meeLe Heeveer Heerles nQ DeLee&led ðeer-Heg©<e SkeÀ meeLe veewkeÀjer keÀjles nQ ³ee efceue-
peguekeÀj jnles nQ Deewj keÀesF& Deefve®íveer³e keÀeb[ veneR neslee nw, efHeÀj Yeer JeneB Yeer veejer cegkeÌle (mJeleb$e) veneR
nw~ DeLee&led Heg©<e keÀe DeeoMe&Jeeo veejer keÀes mJeleb$e veneR keÀj mekeÀlee nw~ THej mes Heg©<e efveoex<e ueieles nQ, efkeÀvleg
Devlece&ve ceW veejer keÀes Yeesieves keÀer YeeJevee lees nesleer ner nw~ FmeefueS veejer Heg©<e mes [jleer jnleer nw~ meceepe,
mejkeÀej Deewj ceefnuee megj#ee oueeW Üeje veejer megj#ee kesÀ DeveskeÀ Deeéeemeve osves kesÀ yeeJepeto veejer ce³ee&oeDeeW
keÀer yesefæ[³eeW ceW yeBOeer nw~ ueepe kesÀ Heox mes Jen cegkeÌle veneR nes Hee jner nw~ Gme mel³e keÀes met³e&oerve ³eeoJe ves
efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW ceW ÒeleerkeÀelcekeÀ {bie mes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~
efKeueles keÀeBìs nBme jns HetÀueeW kesÀ mebie ceW
efkeÀvleg keÀesceue-meer keÀueer efyebOeleer veneR keÀesF&
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yeeIe-yekeÀjer mebie leì Hej Heer mekeWÀ Heeveer
Hej Heg©<e Deepeeo, veejer cegkeÌle veneR keÀesF&
ceíueneje peeie=le Deewj kesÀJeì mees jne
leæ[HeÀæ[eleer ceerve cejleer efmevOeg ceW keÀesF&~36
mebmeej ©Heer meeiej ceW ceíuenejs pewmes efMekeÀeefj³eeW kesÀ peeue HewÀueeves mes ceíefue³eeB leæ[HeÀæ[eleer cejleer nQ~
ceíueer veejer keÀe ÒeleerkeÀ nw~ DeLee&led mebmeej ceW Yeer veejer keÀes mecHetCe& megj#ee veneR efceue Heeleer nw~ peyeefkeÀ veejer
meMeeqkeÌlekeÀjCe DeefYe³eeve ®euee³ee pee jne nw~ yesìer ye®eeDees DeefYe³eeve Yeer ®euee³ee pee jne nw~ GmekesÀ
yeeJepeto yesefì³eeW keÀes ieYe& ceW, onspe kesÀ efue³es ceeje pee jne nw~ veejer meyemes yeæ[er MeeqkeÌle nw efHeÀj Yeer GmekeÀer
MeeqkeÌle keÀe mener GHe³eesie veneR nes Hee jne nw~
4. J³ebi³e ÒeOeeve keÀefJeleeSB ë
met³e&oerve ³eeoJe peer ves meceepe kesÀ ³eLeeLe& keÀes meerOes ve DeefYeJ³ekeÌle keÀjkesÀ efyecyeeW, ÒeleerkeÀeW SJeb
J³ebi³eelcekeÀ {bie mes ©Heeef³ele efkeÀ³ee nw~ Deepe meJe&efMe#ee DeefYe³eeve Deewj Òeewæ{ efMe#ee DeefYe³eeve kesÀ ®euee³es
peeves Hej keÀefJe mebJesÐe nes Gþlee nw efkeÀ GmekeÀe keÀesF& Keeme ÒeYeeJe lees Heæ[ veneR jne nw~ ³eeveer ueesie DeHeveer
HeefjefmLeefle³eeW Deewj DeYeeJeeW kesÀ yeer®e peerJeve mebIe<e& keÀj jns nQ~ Ssmes ceW Jes efMe#ee ûenCe keÀjves ueieWies lees GvekesÀ
keÀe³e&, OebOee, cepeotjer Jeiewje keÀewve keÀjsiee? DeefMeef#ele ueesieeW kesÀ Heeme pees ngVej, keÀuee Òeke=ÀefleoÊe efJeÐeceeve
nw, GvnW [j nw efkeÀ efMe#ee ûenCe keÀjves ueieves Hej GvekeÀer keÀuee Deewj ngVej keÀe keÌ³ee nesiee? FmeefueS met³e&oerve
³eeoJe ves Gme efMe#ee DeefYe³eeve keÀes ceÎsvepej jKekeÀj `keÀesF& DeveHeæ{ veneR jnsiee' keÀefJelee keÀe me=peve efkeÀ³ee
nw, efpemeceW Jes ®eeRìer, cekeÀæ[er, pegiegvet, ef®eefæ[³ee, yeeoue, Je=#e, ogefKe³ee, Hebef[le, ceeìer, iee³e Deewj DeefMeef#ele ueesieeW
keÀes Heæ{eves keÀer yeele yeæ[s ner J³ebi³eelcekeÀ {bie mes Ssmes keÀjles nQ pewmes Jen SkeÀoce mel³e nes Deewj ®eeRìer pewmes ueIeg
peerJeve DeHeveer yeeyeer yeveeves keÀer keÀuee kesÀ uegHle nes peeves kesÀ Ye³e mes efMe#ee ûenCe keÀjves mes keÀlejeles nQ~ ³eLee-
®eeRìer keÀnleer ceQ Heæ{ uesleer,/ meyekesÀ Ie´eCe-keÀes<e Yej osleer
Hej De#ej Heæ{ves ueieleer ntB/ efHeÀj yee@yeer keÀes keÀewve j®esiee?
pegiegvet keÀnlee ceQ Yeer Heæ{lee/ DeBOekeÀej keÀes ®eerj Yeieelee
efyepeueer-mee meye ®ecekeWÀ-ocekeWÀ/ cegPe-mee oerHekeÀ keÀewve peuesiee?37
kegÀí ueesie kegÀí ueesieeW keÀes DeHeves mes Deueie mecePeles nQ~ Jes mecePeles nQ efkeÀ GvekeÀer yejeyejer keÀe keÀesF& veneR
nw~ Gve yeæ[s ueesieeW Hej J³ebi³eelcekeÀ {bie mes met³e&oerve ³eeoJe ves efvecveefueefKele keÀeJ³eHebeqkeÌle³eeW ceW Òenej efkeÀ³ee
nw~ `jbieerve keÀeB®e' keÀefJelee ceW J³ebi³e osefKeS-
mecePeles iej DeeHe, kegÀí neefme³es ceW nQ
kegÀí DeeHekesÀ efveMeeb neefme³es ceW neWies
ceevee efkeÀ DeeHe Ieve yeve yejmeles jnles
®eelekeÀeW keÀer H³eeme yegPee Hee³eW ve neWies
efvece&tue DeHeÀJeen me®e ceevelee DeeF&vee
keÀeB®e Hej Yeer Oeyyes ueieles pe©j neWies~38
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keÀefJe keÀyeerj ves keÀne Lee efkeÀ- `ceeuee HesÀjle ³egie ie³ee, ie³ee ve ceve keÀe HesÀj~ keÀvekeÀe cevekeÀe [eefj os
ceve keÀe cevekeÀe HesÀj~' Jen Yeer {eWieer-HeeKeb[er ueesieeW Hej J³ebi³e Òenej Lee~ Gmeer keÀes ceÎsvepej jKekeÀj
met³e&oerve ³eeoJe ves DeHeveer `DeeOeej keÀer iepeue' veecekeÀ keÀefJelee ceW J³ebi³eelcekeÀ {bie mes Deepe kesÀ kebÀþer Oeeefj³eeW
Hej Òenej efkeÀ³ee nw~
®eueW ì^skeÌìj Deepeeoer keÀer efveMeeb, ³eb$eerkeÀjCe ngDee
efHeÀj Yeer ûeerJee ceW Heæ[e pegDee-kebÀþer keÀjCe ve ie³ee
DeeHe efmeHe&À GvekeÀer efmebieeTpe keÀer iepeue efueKeles nQ
ceQ lees GvekeÀer HeBÀmeve-cegeqkeÌle keÀjCe keÀer iepeue efueKelee ntB~39
met³e&oerve ³eeoJe ves `me®e keÀer keÀleue' keÀefJelee ceW Petþ yeesueves JeeueeW, DeÒel³e#e ©He mes HesMe Deeves JeeueeW,
met³e& kesÀ meeceves ígHeves Deewj DeBOesjs ceW pegiegvet keÀer lejn uegHHe-uegHHe ®ecekeÀves JeeueeW, me®e keÀnves mes cegkeÀjves
JeeueeW, IegBì-IegBì cejves JeeueeW Hej J³ebi³eelcekeÀ {bie mes Òenej efkeÀ³ee nw~ ³eLee-
legce DeHeveer DeeBKeeW ceW, keÀepeue ueiee³ee keÀjles nes
M³eece yeoueer kesÀ yeer®e efyepeueer efieje³ee keÀjles nes
legce pegiegvet-mee uegHe-uegHe DeBOesjs ceW ®ecekeÀe keÀjles nes
mece#e metjpe kesÀ Heæ[s, keÌ³eeW ígHe pee³ee keÀjles nes?
efmeHe&À me®e nes, Petþer DeHeÀJeeneW ceW keÌ³eeW Heæ[les nes
efpevoe neskeÀj Yeer iece keÌ³eeW, Iegì-Iegì keÀj cejles nes?40
met³e&oerve ³eeoJe DevegYeJeeW kesÀ ef®elesjs ceeves peeles nQ~ Jes peerJeve keÀer IeìveeDeeW kesÀ DeeOeej Hej keÀeJ³e-me=peve
keÀjles nQ~ SkeÀ efove Jes Jeie& ceW ye®®eeW keÀes Heæ{e jns Les~ megHejJeeFpej ves efvejer#eCe efkeÀ³ee Deewj keÀne efkeÀ DeeHe
keÀer yeeleW efJeÐeeLeea mecePe veneR Heeles nQ, GmekesÀ Òel³egÊej ceW efvecveefueefKele HebeqkeÌle³eeB osefKeS- efpemeceW J³ebi³e Deewj
nem³e oesveeW jmeeW keÀe mJeeo Hee³eWies~
cesjs Heæ{eles mece³e/ Jeie& keÀe efvejer#eCe keÀjkesÀ
megHejJeeFpej yeesues-/ DeeHe keÀer yeeleW ye®®es mecePe veneR Heeles nQ!
ceQves keÀne, Heæ{e³es ie³es Heeþ ceW mes ÒeMve Hetíe Lee
ye®®eeW ves me®e GÊej efo³ee Lee/ DeeHeves megvee Lee, efHeÀj Yeer...!41
`yeieguee Yeiele' keÀefJelee ceW yeves þves SkeÀeûeef®eÊe ueesie YekeÌle nesves keÀe mJeebie j®eles nQ~ Jes yeiegues keÀer lejn
SkeÀ Hewj Hej Heeveer ceW Keæ[s jnles nQ Deewj peye keÀesF& ceíueer Heeveer mes yeenj efmej efvekeÀeueleer nw leye {eWieer yeieguee
Yeiele Peì ceíueer HekeÀæ[keÀj efveieue peeles nQ~ Gme mel³e keÀes met³e&oerve ³eeoJe ves J³ebi³eelcekeÀ {bie mes
efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW ceW DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~
Hej peye Jen yeieguee
Heeveer ceW SkeÀeûeef®eÊe Keæ[e jnkeÀj
Heeveer keÀer melen Hej ceíefue³eeB efoKeeF& Heæ[les ner
®eeW®e mes PeHeì efveieue peelee nw
ceQ Gme ef®eblekeÀ kesÀ Òeefle/ mebJesÐe nes ef®ebeflele nes Gþlee ntB
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mees®elee ntB efkeÀ/ Jen efkeÀmeer kesÀ GlLeeve kesÀ efueS veneR,
efvepe Hesì Hetpee kesÀ efueS/ ef®ebleve keÀjlee ngDee/ Deeoceer nw~42
keÀígDee keÀes ye®®es keÀe ÒeleerkeÀ ceevekeÀj met³e&oerve ³eeoJe ves `keÀígDee peneB ye®®ee' keÀefJelee j®eer nw~ ye®®es
keÀe GHe³eesie kegÀí ueesie cesæ{keÀ, ceerve, keWÀ®egSB Deewj Yeeuet-yeboj pewmes keÀjles nQ Deewj GvnW DeHeves {bie mes GHe³eesie
ceW uesles nQ, ve®eeles nQ, Hewmee keÀceeles nQ~ Ssmes ceoejervegcee keÀece®eesj Mees<ekeÀeW Hej keÀjeje J³ebi³e Òenej keÀjles ngS
met³e&oerve ³eeoJe ves efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW ceW Gme mel³e keÀes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~
Heeveer ceW uegkeÀe-ígHeer keÀe Kesue
Jen (keÀígDee) keÀJe®e ceW ítHekeÀj osKelee nw
ceoejer KejieesMe keÀes GmekesÀ Heerís oewæ[e oslee nw
mees peeves Jeeuee KejieesMe Gme Hej ®eæ{ yewþlee nw, uesefkeÀve
GmekeÀer Heerþ efHeÀmeueveoej/ DencekeÀ KejieesMe efHeÀmeue Heæ[lee nw
ceoejer keÀe Òe³eesie DemeHeÀue jn peelee nw~43
Yeejle kesÀ ieeBJeeW ceW Meew³e& ieerle Deeune `yeæ[s ner peesMeerueer DeeJeepe ceW megj ue³e jeie kesÀ meeLe iee³ee peelee
nw~ DeefleMe³eeseqkeÌle HetCe& J³ebi³e SJeb keÀìe#e Mewueer ceW ³eLeeLe& keÀes ueeskeÀYee<ee kesÀ ceeO³ece mes efJeMes<ekeÀj efkeÀmeer
ueæ[eF& kesÀ yeneogjeW keÀer peesMeerueer ³eg× keÀuee keÀes DeefYeJ³ekeÌle keÀjves ceW met³e&oerve SkeÀ meHeÀue ueeskeÀieerlekeÀej
kesÀ ©He ceW ÒeK³eele nQ~ Meew³e& ueeskeÀieerle Deeune keÀer efvecveefueefKele HebeqkeÌle³eeW ceW yeæ[s ner J³ebi³e, keÀìe#e SJeb
nem³eelcekeÀ {bie mes ngF& ueæ[eF& kesÀ ³eLeeLe& keÀes ©Heeef³ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ DeJeOeer Yee<ee ceW-
uejkeÀesefjve kewÀ ueefjkewÀ ogyekewÀ, DeeB®ej veer®es uegkewÀ [sje³e~~
[j kesÀ ceejs ef®ejF&-®eg©biegue, [efj³eve Heefle³eve ceeb ígefHe pee³eb~~
[jHeeskeÀve kesÀ Peeæ[s nesF iew, ueesìe uew-uew pebieue pee³eb~~
Ssmeer ntkeÀ Gþer HesìJeve ceeb, kesÀlevew iejYe HejQ Yenje³e~~
³ees×e efYeef[ies cewoevesceeb, keÀe³ej yewF&þs Iejs uegkeÀe³e~~44
`otmejer DeeBKe' keÀeJ³e mebûen ceW met³e&oerve ³eeoJe ves DeeBKe keÀes ðeer keÀe ÒeleerkeÀ ceevekeÀj `DeveHeæ{ DeeBKe'
keÀefJelee keÀer j®evee keÀer nw~ SkeÀ Kesle mes otmejs Kesle ceW HeÀmeueeW kesÀ yeer®e ceW þb[er mes ueLeHeLe ueesceæ[er keÀe
KegKegDeevee GmekeÀer Heæ{eF& ceW Keueue HengB®eelee nw~ ueesceæ[er jele peeieleer nw Deewj keÀefJe keÀes peieeleer nw~ peye
efkeÀ DeeBKe-meer Helveer yeieue meesleer jnleer nw~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer ves efvecve keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW ceW J³ebi³eHetJe&keÀ
ef®eef$ele efkeÀ³ee nw~
ceQ Heæ{lee/ efo³es keÀer jesMeveer ceW KegKegDeevee
megvelee iegvelee/ þb[er KegkeÌKe-KegkeÌKe KeeBmeleer nw
Kesle, efmeJeeve, [bþueeW, HeÊeeW, HetÀueeW, HeÀueeW keÀes peieeleer nw
ceQ peeielee, peiee veneR Heelee/ yeieue meesleer DeeBKe
Heæ{e veneR Heelee SkeÀ DeveHeæ{ DeeBKe~45
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW ceW efMeef#ele Heæ{eWkeÀejeW Hej yengle yeæ[e J³ebi³e Òenej nw efkeÀ Jes Yeejle keÀer DeefMeef#ele
pevelee keÀes Heæ{e Heeves ceW lees DemeceLe& ner nw~ DeHeveer DeveHeæ{er ef®ej mebefieveer keÀes Yeer efMeef#ele veneR keÀj Heeles nQ~
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Yeejleer³e ieeBJe meceepe ceW ye´ïeYeespe keÀjeves keÀer ÒeLee Deepe Yeer keÀe³ece nw~ keÀefJe met³e&oerve kesÀ Iej Yeer ye´ïeYeespe
keÀje³ee ie³ee Lee~ Gme ³eLeeLe& keÀes GvneWves DeHeves ve³es DevegYeJe-mecePe kesÀ Devegmeej- `ye´ïeYeespe' keÀefJelee kesÀ
ceeO³ece mes ntyent ©Heeef³ele efkeÀ³ee nw~ GvekesÀ cele mes ye´ïeYeespe DeLee&led cee$e ye´eïeCeeW keÀes efKeueevee veneR yeefukeÀ
ceveg<³e keÀer Devlejelcee ceW efveefnle ye´ïe keÀes efKeueevee nw~ Yeespeve keÀjves Jeeuee efkeÀmeer Yeer Jeie& keÀe ³ee keÀesF&
efYeKeejer Yeer nes mekeÀlee nw~ ye´ïeYeespe DeLee&led YeieJeeve keÀe Òemeeo~ YeespeveeslmeJe ojDemeue mecelee, SkeÀlee
keÀe ÜwlekeÀ neslee nw~ ³eLee-
ye´ïeYeespe/ ye´eïeCe efKeueevee veneR,
ceveg<³e keÀer Devleje&lcee ceW efveefnle
ye´ïe keÀes efKeueevee nw
ye´ïe efYeKeejer Yeer nes mekeÀlee nw
ye´ïeYeespe Òemeeo ûenCe keÀj ye´ïe meblegä nes lees
ye´ïeYeespe meeLe&keÀ nw~46
`met³e& keÀer DeeBKeeW ceW Oetue' keÀefJelee ceW met³e&oerve ves OeesKesyeepe, mJeeLeea Mees<eCekeÀlee& Hej J³ebi³e Òenej efkeÀ³ee
nw~ no nw efkeÀ DebOe metjoeme peer neLe kesÀ mHeMe& mes ®eJeVeer, DeþVeer, ©He³ee, HeeB®e ©He³ee Hen®eeve peeles nQ~
uesefkeÀve DeeBKe Jeeues DeHeveer lejn kesÀ Deeoceer keÀes veneR Hen®eeveles nQ Deewj vekeÀueer GHeefmLeefle HebefpekeÀe ceW
Òeefleefove keÀer cepeotjer cee$e oes ©HeS oskeÀj DeveHeæ{ ngVejceboeW mes ome ©HeS efueKeJeekeÀj Debietþe ueieJee uesles
nQ~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer ves J³ebi³eHetJe&keÀ efvecveefueefKele keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW Üeje DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~
mejkeÀejer SJeb efMeef#ele keÀce&®eeefj³eeW keÀes veneR,
met³e& keÀer efkeÀjCeeW Hej neJeer neskeÀj
DeHevee Guuet meerOee keÀjles, DeHevee keÀes<e Yejles
Heeve ketBÀ®eles peceeRoej Keefì³ee kesÀ ®etueeW ceW yemeles ®etmeles jkeÌle
jeleYej efleefcej keÀe/ efove Gpeeues ceW
met³e& keÀer DeeBKeeW ceW Oetue PeeWkeÀles nQ~47
J³ebi³e Mewueer SkeÀ Ssmeer j®eveelcekeÀ Mewueer nw, efpemeceW meeBHe Yeer cejlee nw Deewj uekeÀæ[er Yeer veneR ìtìleer
nw~ celeueye Dev³eeseqkeÌle, J³ebi³e, keÀìe#e Hejes#e ©He mes mel³e keÀes keÀn efo³ee peelee nw~ ÒeleerkeÀelcekeÀ Deewj
efyecyeelcekeÀ ©He mes Yeer J³ebi³e Òenej efkeÀ³ee peelee nw~ met³e&oerve keÀer DeveskeÀ keÀefJeleeDeeW ceW J³ebi³e Mewueer kesÀ Òe³eesie
Üeje ³eLeeLe& keÀes GYeeje ie³ee nw~ `ve³ee keÀoce' keÀefJelee ceW Yeer SkeÀ ceeB DeHeveer yesìer kesÀ Yeeie peeves Hej yeæ[s
ner veeìkeÀer³e {bie mes keÀnves JeeueeW keÀe cegBn yevo keÀj osleer nw efkeÀ- `ieBJeF& ceveF& mecePeles ner veneR/ efkeÀ oesveeW
nveercetve ceveeves ie³es nQ~' Ssmee efoueoej ve³ee mJej megvekeÀj nBmeer ueie mekeÀleer nw, Hej Jen SkeÀ mel³e nw efpemes
³eeoJe peer ves `ve³ee keÀoce' keÀefJelee kesÀ ceeO³ece mes GYeeje nw~
5. DeeB®eefuekeÀ ÒeYeeJeJeeoer keÀefJeleeSB ë
DeeB®eefuekeÀlee met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meeefnl³e-uesKeve keÀer efJeMes<elee nw~ ojDemeue GvekeÀer j®eveeSB Deb®eue-
HeefjJesMe keÀer osve nQ~ met³e&oerve ³eeoJe kesÀ MeyoeW ceW- j®evee Òeef¬eÀ³ee ceW HeefjJesMe keÀe efJeMes<e ³eesieoeve neslee
    
nw~ HeefjJesMe mes keÀì peeves Hej keÀefJelee ncemes keÀì peeleer nw~ FmekeÀe celeueye ³en veneR efkeÀ efyevee HeefjJesMe kesÀ
keÀefJelee veneR yeveleer~ efpeme ÒekeÀej mes efyevee ÒeeCe kesÀ ceeìer keÀer cetefle& yevee oer peeleer nw, Gmeer ÒekeÀej
HeefjJesMeefJenerve j®evee yeve mekeÀleer nw Deewj Jen efvejeOeej j®evee efyevee efkeÀmeer menejs kesÀ IegBì-IegBìkeÀj peerefJele
jn mekeÀleer nw~ JeneR mes efkeÀmeer veF& j®evee keÀe ÒeejcYe neslee nw~ leye ®esleveeJeeoer keÀefJe Gme ³eLeeLe& keÀes GmekeÀer
peceerve Hej Keæ[ekeÀj GmekesÀ HeefjJesMeer³e DeeOeej mes Gmes peesæ[ oslee nw~ Jen pegæ[vee ner j®evee Òeef¬eÀ³ee keÀes
meMekeÌle, meeIeefìle SJeb ÒeeCeJeble yeveelee nw~48 met³e&oerve ³eeoJe keÀer nj keÀefJelee ceW DeeB®eefuekeÀ ÒeYeeJe osKee
pee mekeÀlee nw~ `íeRìe' keÀefJelee ceW ceeB DeHeves ye®®es kesÀ yeejs ceW mebosMe osleer nw~ íeRìe yeeuekeÀ keÀe ÒeleerkeÀ nw~
ye®®es keÀer njkeÀleW ieeBJe HeefjJesMe kesÀ Deveg©He ef®eef$ele keÀer ieF& nw~
legcnejs Hemeerves keÀe SkeÀ íeRìe/ efJejJee yeve yeæ[e ngDee
®eves keÀer þesefþ³eeB Iegveiegves-meer yepeleeR
Gmes keÀCe&efÒe³e ueieleer nQ
oewæ[lee jbieerve efleleefue³eeB HekeÀæ[lee
efleleefue³eeB Gæ[ peeleeR/ Jen Hetílee-
`ceeB, ceQ GvekeÀer lejn keÌ³eeW veneR' Gæ[ Heelee?49
efkeÀmeer Yeer DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe keÀe Kesle, Keefueneve, HeÀmeueW, DeefYeVe Debie nesles nQ Deewj GvnW DebieeW keÀe
SkeÀ efnmmee ke=À<ekeÀ neslee nw~ Òel³eskeÀ ûeec³eeb®eue ceW ³es meejs Òeeke=ÀeflekeÀ Debie Hee³es peeles nQ~ Je<ee&, efyepeueer, OetHe,
Meerle, efMeefMej, Jemeble $eÝlegSB cenerves ve#e$e DeeBOeer-letHeÀeve Deeefo meye kegÀí Deb®eue kesÀ DeefYeVe efnmmes nesles nQ~
met³e&oerve DeHeves efJeefMeä DeeB®eefuekeÀ-HeefjJesMe mes keÀeHeÀer ÒeYeeefJele nQ Deewj GvekeÀe Jener ÒeYeeJekeÀ DevegYeJe
GvekeÀer j®eveeDeeW ceW Devee³eeme mJe³ecesJe Glej Deelee nw~ efkeÀmeeve Deewj GmekeÀer ke=Àef<e (HeÀmeueW) keÀe ³eLeeLe&
ef®e$eCe efvecveefueefKele HebeqkeÌle³eeW ceW ef®eef$ele ngDee nw~ þsþ DeeB®eefuekeÀ Yee<ee-Mewueer ceW-
cesn yejmele Ienjele Ieve veYe ceeBefn~
oeefceefve oceefkeÀ ®ekeÀe ®eeQOe keÀefj peele nw~~
lejs leHew Oejleer DeBieej Yeeveg Gieuele~
efHeÀj Yeer ve ieele efHeIeuele iejceele nw~~
efMeefMej keBÀHee³es, efn³e efþþgj Jeove peele~
efvele keÀe³e&jle, Yeues oeBle efkeÀìefkeÀìele nw~~
ke=À<ekeÀ lees LeefkeÀ petPe, Kesle mes Kesle meeR®e,
ke=Àef<ekeÀe keÀe ueeue ceneve yeve peele nw~~50
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW ceW ke=À<ekeÀ Deewj GmekeÀe ke=Àef<e keÀe³e& mes nj neuele ceW pegæ[s jnkeÀj keÀe³e& keÀjles jnvee
JeemleJe ceW efkeÀmeeve keÀe Kesleer kesÀ Òeefle efJeMes<e ueieeJe nw~ Meerle, leeHe, Je<ee& nj ceewmece ceW ke=À<ekeÀ KesleeW ceW keÀece
keÀjlee jnlee nw~ `ke=Àef<e keÀer mebleeve' keÀefJelee ceW Jener YeeJe ueieeJe Deewj J³eeceesn nw~ ³eeoJe peer mJe³eb keÀes ke=Àef<e
keÀer ner mebleeve ceeveles nQ~ GvnW pees kegÀí Yeer ÒeeHle ngDee nw, Jen meye Òeke=ÀefleoÊe ke=Àef<e, Kesleer, ceeìer, HeÀmeueW,
efmeJeeveeW, ceewmeceeW, $eÝlegDeeW mes ner efceuee nw~ leYeer Jes keÀnles nQ-
nce lees ke=Àef<e kesÀ ueeue, ke=Àef<e keÀe ner DeVe Keeles~
yeeue mes ³egJeeve efJe®ejle nJew Deceerj nQ~~
   
ke=Àef<e keÀer osve osKees Keeoer cesje Yes<e Deepe~
ke=Àef<e kesÀ ner leeves-yeeves mes yevee Mejerj nw~~
ke=Àef<e ner yeieer®es ceW nw ceKeceue Ieeme yeveer~
ke=Àef<e ner lees peerJeve keÀe yenlee meceerj nw~~
efvemeefove keÀe³e&jle ke=À<ekeÀeW keÀer Mew³ee ke=Àef<e~
íe$e Heefæ{ Heefæ{ kesÀ yevele peneB Jeerj nw~~51
`Deepe keÀer Deewjle' keÀefJelee DeeOegefvekeÀ ®eslevee ef®eveieejer mJe©He veejer keÀe ³eLeeLe& ef®e$e nw~ met³e&oerve ³eeoJe
Deewjle keÀes DeveskeÀ ©HeeW ceW osKeles nQ~ ieeBJe, HeefjJesMe mes pegæ[er ngF& Deewjle DeBOesjs mes efvekeÀuekeÀj, oeefuel³e keÀes
kegÀ®eueleer ngF& veeRJe keÀer F¥ì yeveves kesÀ meeLe-meeLe kebÀietje yeve peeleer nw~ Deye IetBIeì ÒeLee meceeHle nes ®eueer nw~
GþeS DeJeieg bþve/ DeeB®eue uenjeleer ngF&
ìîetyeJesue kesÀ Heeveer-meer OekeÀj-OekeÀj yenleer
Iej, Kesle, Keefueneve ceW/ KebYeW-meer ieæ[er ngF&
veF&nj memegjeue lekeÀ leej yeve peelee r nw
Deepe keÀe r Dee wjle Fbe fpeve-mee r pe g æ[e r ngF &
peeBle-®ekeÌkeÀer KeeR®eleer veneR/ iesntB ®evee Heermeleer veneR
Keæ[er jmeesF& ceW/ Deeso uekeÀæ[er-meer megueieleer veneR
OegSB keÀes yegPeeleer ngF& pJeeuee yeve peeleer nw
SkeÀ oes ìnefve³eeW keÀes meMekeÌle yeveeleer nw~52
ieeBJeeW ceW yeBmeJeejer kesÀ yeeBme keÀe yengle ner cenlJe neslee nw~ ³eneB lekeÀ efkeÀ yeeBme kesÀ efyevee keÀesF& keÀece efme×
veneR neslee nw~ Ssmes GHe³eesieer yeeBme Hej met³e&oerve ³eeoJe ves `yeBmeJeejer keÀe yeeBme' keÀefJelee me=efpele keÀer nw~ meYeer
kesÀ keÀece Deeves Jeeuee yeeBme DeHeveer keÀF&veer kesÀ efkeÀmeer keÀece veneR Deelee nw~ keÀefJe GHe³eesieer yeeBme kesÀ ceeveJe peerJeve
kesÀ SkeÀ efnmmes kesÀ ©He ceW osKelee nw~
{eyes keÀe Yeb[e/ ieguueer keÀe ieesF³eeb-[b[e
ueþwle keÀer ueeþer/ OevegOe&j keÀe Oevegner yeeve
DebOes keÀer uekeÀæ[er, uebieæ[s keÀer yewMeeKeer
yetæ{s keÀer kegÀyeæ[er-meeWìer/ yesvee keÀer HeeWieer
KegjHee-KegjHeer/ kegÀuneæ[er keÀe yewì (nlLee)
meYeer keÀe meneje yevelee jne/ yeBmeJeejer keÀe yeeBme
ieeBJe Yej keÀer DeeLeea kesÀ/ keÀece Dee³ee keÀjlee jne
Hej keÀF&veer kesÀ efkeÀmeer keÀece veneR Dee³ee~53
`YeJe keÀer YetKe njer' keÀefJelee þsþ ûeec³eeb®eue kesÀ Òel³eskeÀ efnmmes keÀes GYeejleer nw~ yeeoue keÀe yejmevee,
Kesleer HeÀmeueeW keÀes meeR®evee, yeesvee Deewj yeerpeebkegÀj HetÀìvee, Oejleer keÀe KegMe nesvee, Heef#e³eeW keÀe ieevee, IeemeeW Üeje
meesnj ieerle ieevee, êgce keÀe efleveHeefle³ee nesvee, meHlejbie met³e& efkeÀjCeW, Kej-HeleJeej keÀe mebieer nesvee, HeÀmeueeW
keÀer efvejeF&-iegæ[eF& keÀjvee, ueeue kesÀ yegkeÀJee lesue ueieevee, HeewOes keÀe efJekeÀefmele nesvee, veìKeì oeves keÀe Kesle
   
mes Iej Deevee Deewj peeBleeW ceW efHemekeÀj mebmeej keÀer YetKe nj uesleer nw~
HeÀue yees³es yeerpeebkegÀj HetÀìW,/ DeeB®eue kesÀ veer®es PeeBkesÀ
ceevees efMeMeg ves DeeBKeW KeesueeR/ HegueefkeÀle Yet ceeB H³eejer nw
HeÀmeue efvejeF&, Kesle ieg[eF&/ ceeB efpeefce yegkeÀJee-lesue ueieeF&
efJekeÀefmele HeewOee met³e&cegKeer-mee/ Oejleer ues DeBie[eF& nw~54
`vejYe#eer nesves keÀe ÒeceeCe' keÀefJelee ceW Yeer DeeB®eefuekeÀ ÒeYeeJe nw~ `Iegve' keÀefJelee ceW keÀefJe Iegve keÀer meceHe&Ce
keÀer YeeJevee osKe mebJesÐe nes Gþlee nw~ `Iegve' Heef$ekeÀe oevee keÀe ÒeleerkeÀ nw~ oeves kesÀ Deboj yewþe Iegve Deveepe
men Heerme [euee peelee nw~ Iegve efveoex<e nw~ ³eLee yeæ[s-íesìs kesÀ yeer®e keÀe Devlej osefKeS-
yeæ[e íesìs keÀes/ ®eueleer ngF& ®ekeÌkeÀer ceW/ [eue oslee nw
leye keÀyeerj efHeÀj jes Heæ[lee nw-
`oes Heeìve kesÀ yeer®e ceW meeyegle ye®ee ve keÀes³e~'
oevee men Iegve Heerme [euee peelee nw
Heme Gmes KegMeer nw efkeÀ/ efHemekeÀj Yeer
íesìe-yeæ[s keÀer YetKe efceìelee nw~55
`cegkeÌle peneB oevee' keÀefJelee ceW keÀefJe ves oeves keÀes ceeìer keÀer meewievOe oslee nw efkeÀ oevee (ceeveJe) legceves
efpeme efceÆer ceW pevce efue³ee nw, GmekeÀer ueepe ye®eevee~ kegÀí ueesie Deveepe keÀes ieesoeceeW ceW mebûenerle jKeles nQ
efpememes oevee pevelee lekeÀ veneR HengB®e Heelee nw~ keÀefJe oeves keÀes mJeleb$e jnves keÀer met®evee oslee nw~
ceeìer keÀer meewievOe legcns nw, Yeejle kesÀ nj oevee
efpeme efceÆer ceW pevce efue³ee nw, GmekeÀer ueepe ye®eevee
oesceì, ceefì³eej, HeLejerues, {sues ngceeme DeBkegÀjevee
efceÆer ceW efceue peevee oeves yeej-yeej Gie Deevee
legce yeesjeW ceW yevo ve nes ieesoece veneR ígHe peevee
KesleeW mes DeeBleeW lekeÀ peekeÀj meyekeÀer YetKe efceìevee~56
met³e&oerve ³eeoJe keÀer Hegjmke=Àle keÀefJelee `veceer keÀe He$e' ceW DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe mes veceer keÀer veeef³ekeÀe DeHeves
yeeoue HejosMeer Heefle keÀes Kesle, peceerve, yeerpe, DebkegÀj Fl³eeefo keÀe mecee®eej efueKeleer nw~ ³en He$e Mewueer
ûeec³eeb®eue keÀes Menj mes peesæ[leer nw~ ³eLee-
þeWþer kesÀ oeves/ yeerpe yeve DeBKegDeeves ueies nQ
veS DeeBKeW {sues ngceemekeÀj/ HetÀìvee ®eenles nQ
keÀesceueebkegÀjeW keÀer/ efveme efove osKeYeeue keÀjleer ntB
meeR®eles, ieesæ[les, meBJeejles, ogueejles le=Hle nesleer ntB~57
meboYe& ë
1. met³e&oerve ³eeoJe-jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie, He=. 28
2. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 27
3. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 33-34
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4. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 30
5. efnvo Jeeefnveer-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 10
6. ueies cesje ieeBJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 67
7. ÒesjCee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 28
8. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 34
9. nce Ketve ueeue jbie kesÀ-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 29
10. efnvo Jeeefnveer-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 63
11. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 26
12.  Jener  , He=. 11
13.  Jener  , He=. 35
14. ÒesjCee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
15. nce Ketve ueeue jbie kesÀ-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 57-58
16. ueies cesje ieeBJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 62
17. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 9
18.  Jener  , He=. 42
19. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
20.  Jener  , He=. 10
21.  Jener  , He=. 46
22. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 9
23.  Jener  , He=. 43
24. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 80
25. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
26. efnvo Jeeefnveer-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 24
27. [e@0 met³e&oerve ³eeoJe-jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie, He=. 36
28. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 19
29.  Jener  , He=. 64
30. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 34
31. ueies cesje ieeBJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 73
32. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 30
33. ÒesjCee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 17
34.  Jener  , He=. 47
35. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 63
36. nce Ketve ueeue jbie kesÀ-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 38
37. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 13
38.  Jener  , He=. 24
39.  Jener  , He=. 71
40. efnvo Jeeefnveer-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 19
41. ÒesjCee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 81
42. nce Ketve ueeue jbie kesÀ-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 64
43. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 18
44. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 45
45. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 60
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46. ueies cesje ieeBJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 53
47.  Jener  , He=. 41
48. peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 38
49. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 73
50. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 20
51.  Jener  , He=. 20
52. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 31
53. ueies cesje ieeBJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 36
54. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 21
55. ÒesjCee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 16
56. efnvo Jeeefnveer-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 10
57. nce Ketve ueeue jbie kesÀ-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 41
 
   
DeO³ee³e-5
met³e&oerve ³eeoJe keÀer
keÀefJelee ë keÀuee JewefMeäd³e
   
keÀeJ³e keÀuee ë
yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀeJ³e-keÀuee HeefjJesMe SJeb GvekesÀ peerJeve kesÀ Deveg©He nw~
keÀefJe keÀe peerJeve efpeme HeefjJesMe ceW Heuee, yeæ[e ngDee neslee nw Jen Gme HeefjJesMe keÀer keÀeJ³e-keÀLee keÀnlee nw~
met³e&oerve ³eeoJe cegK³eleë ieeBJe SJeb Menj HeefjJesMe mes keÀLeevekeÀ ®egveles nQ~ Deleë GvekeÀer keÀeJ³e-keÀuee keÀes oes
He#eeW ceW efJeYeeefpele keÀjkesÀ (1) keÀL³e-efJev³eeme, (2) efMeuHe-efJev³eeme osKevee meceer®eerve nesiee~ neueebefkeÀ
Jes oesveeW He#e SkeÀ ner efmekeÌkesÀ kesÀ oes Henuet nesles nQ~ GvnW Deueie keÀjkesÀ osKevee DemebYeJe ner veneR ot©n Yeer nw~
efHeÀj Yeer DeO³e³eve keÀer megefJeOee kesÀ efueS keÀL³e Deewj efMeuHe He#e keÀes ¬eÀceMeë peeveves-mecePeves keÀe Òe³eeme
keÀjles nQ~
De. keÀL³e-efJev³eeme ë
keÀL³e keÌ³ee nw? keÀefJe keÀe keÀL³e ³ee HeefjJesMe keÀe keÀL³e, Deeceleewj Hej keÀL³e keÀefJe keÀe ner neslee nw~ neB
Jen Gme keÀL³e keÀes keÀYeer ÒeleerkeÀeW, keÀYeer efyecyeeW kesÀ menejs keÀnlee nw~ keÀYeer HetJe&oereqHle Mewueer Üeje, keÀYeer
mebmcejCe Üeje, keÀYeer ef®e$eelcekeÀ Mewueer Üeje Deewj He$e-Mewueer Üeje keÀL³e keÀes ÒeceeefCekeÀ yeveelee nw~ met³e&oerve
³eeoJe keÀe keÀL³e Òeke=ÀefleoÊe neslee nw~ Jes peesj peyejomleer mes kegÀí keÀnvee ³ee yeleevee veneR ®eenles nQ~ GoenjCe
kesÀ leewj Hej GvekeÀer `ÒesjCee' keÀefJelee osKeer pee mekeÀleer nw~ `ÒesjCee' keÀefJelee keÀe keÀL³e Deeþ efJeYeeieeW ceW
efJeYekeÌle nw~ meJe&ÒeLece ueielee DeJeM³e nw efkeÀ Jes DeeþeW Deueie-Deueie keÀefJeleeSB nQ uesefkeÀve veneR, meYeer
`ÒesjCee' Meer<e&keÀ mes pegæ[er nQ~ DeeþeW kesÀ keÀLeevekeÀ efYeVe nQ~ ÒeLece keÀL³e ®eewon jlveeW mes Yejs meeiej keÀer ieefjcee
mes ³egkeÌle nQ~ keÀLeevekeÀ meeiej ceW ngS mecegê cebLeve mes ÒeejcYe neslee nw~ uesefkeÀve GmekesÀ HetJe& mecegê cebLeve keÌ³eeW
Deewj efkeÀmeves efkeÀ³ee Lee? ³en YeeJe mJe³ecesJe GÓefJele nes peeles nQ~
1. HeewjeefCekeÀ keÀL³e ë
HeewjeefCekeÀ keÀL³e Jele&ceeve ceW DeeOegefvekeÀ keÀeue ceW ÒesjCeeoe³eer yeve Heæ[e nw~ osJelee Decej nesves kesÀ efueS
Dece=le ÒeeeqHle kesÀ efueS mecegê cebLeve efkeÀ³es Les~ DemegjeW kesÀ men³eesie mes cebLeve efkeÀ³es Les Deewj ®eewon jlveeW kesÀ
meeLe Dece=le ÒeeHle keÀj efue³es Les~ DeLee&led cee$e íë HebeqkeÌle³eeW ceW HeewjeefCekeÀ osJelee Deewj je#emeeW Üeje efkeÀ³es ie³es
cebLeve keÀer keÀLee pegæ[er ngF& nw~ Gmemes Jele&ceeve Heeræ{er keÀes ÒesjCee efceueleer nw efkeÀ efpeme lejn osJeleeDeeW ves mecegê
cebLeve Üeje Dece=le Hee efue³ee Lee, Gmeer lejn peerJeve cebLeve Üeje nj DemecYeJe HeÀue ÒeeeqHle mecYeJe nes mekeÀleer
nw~ meeiej keÀnlee veneR efkeÀ keÀesF& Gmemes ÒesjCee ues, efpevnW ®eeefnS Jes mecegê cebLeve keÀjkesÀ Dece=le Hee efue³es Les~
³eLee-
®eewon jlveeW mes Yeje meeiej
keÀYeer keÀnlee veneR efkeÀ
cegPemes keÀesF& ÒesjCee ues
mecegê ceLekeÀj
osJeleeDeeW ves Dece=le Hee efue³ee Lee
ÒesjCee oer veneR, ues ueer peeleer nw~1
   
Fmeer lejn mes `ÒesjCee' keÀer otmejer keÀefJelee ceW Je=#e keÀes meboYe& yeveekeÀj GmekesÀ íe³ee, HeÀue ues uesves keÀer
yeele Deewj yeoues ceW kegÀí ve uesves keÀer yeele DeLee&led Je=#eeW keÀer HejesHekeÀeefjlee keÀer keÀLee efveefnle nes leermejer keÀefJelee
ceW vecemkeÀej keÀjves Deewj DeeMeerJee&o ues uesves keÀer keÀLee, ®eewLeer keÀefJelee ceW ceeìer mes Deveepe ÒeeHle keÀjves keÀer
keÀLee, HeeB®eJeeR keÀefJelee ceW met³e&, ®evê, DeekeÀeMe, He=LJeer keÀer lejn nceW ÒesjCee GHekeÀej kesÀ yeoues kegÀí Heeves keÀer
DeHes#ee veneR jKeveer ®eeefnS~ íþer keÀefJelee ceW DevegÊeerCe& íe$e yeboj-ye®®es mes ÒesjCee ues ueslee nw~ meeleJeeR
keÀefJelee ceW uesKekeÀ-keÀefJe-j®eveekeÀej DeveskeÀ keÀueekeÀejeW mes nce ÒesjCee ues uesles nQ~ DeeþJeeR keÀefJelee keÀer keÀLee
meeleeW keÀefJeleeDeeW keÀe meejebMe keÀL³e nw efkeÀ nceW ÒesjCee ñeesle (Pejvee) mee meoe yenles jnvee ®eeefnS~
2. mebmcejCeelcekeÀ keÀL³e ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee keÀe keÀL³e GvekesÀ peerJeve DevegYeJe mes efceuee SkeÀ Jejoeve nw~ GvekesÀ
nj keÀL³e ÒeceeefCekeÀ SJeb peerJeble nesles nQ~ peceerve HeefjJesMe Deewj peerJeve kesÀ DeeOeej Hej keÀLeevekeÀ efveefce&le neslee
nw~ ³eLee GvekeÀer `Jejoeve' keÀefJelee keÀe ³eLeeLe&ce³e peerJeble keÀLeevekeÀ osefKeS~ `Jejoeve' nw keÌ³ee? Gme Hej
efueKeves keÀer keÀesF& peesj peyejomleer veneR keÀer ieF& nw~ yeme mebmcejCeelcekeÀ keÀLeevekeÀ keÀefJe kesÀ meeLe nes ueslee
nw~ ceeB DevegHeefmLele nw~ HeefjefmLeefle³eeB Deewj keÀeue, HeefjJesMe Yeer ye®eHeve kesÀ nQ~ uesefkeÀve keÀLee keÀefJe kesÀ ye®ekeÀeves
peerJeve mes ÒeejcYe nesleer nw~ peye keÀefJe met³e&oerve Òee³ecejer keÀ#ee ceW Heæ{ves peeles Les, leye keÀer keÀneveer Fme
`Jejoeve' keÀefJelee ceW ÒeJeeefnle nes ®eueer nw~ keÀLee-me=peve kewÀmes nes peelee nw? cecelee H³eej keÀuesJee oskeÀj ceeB
keÀe Iej mes ye®®es keÀes mketÀue ceW Yespevee, Henueer keÀ#ee ceW Hebef[le peer Üeje DeBiegueer HekeÀæ[keÀj efueKevee efmeKeevee,
efHeÀj HetJe&oerHle He×efle Üeje mketÀue mes Deeles peeles jemles ceW yeefie³ee ceW keÀye·er ³ee KesleeW ceW Peeyej Kesuevee, njer-
Yejer HeÀmeueeW mes oeve uesvee, jemles ceW nefjle ieefPeve íleveej yeieer®es kesÀ le©DeeW Üeje íe³ee Deewj HeÀue oeve
mJe©He efceuevee, yeer®e ceW keÀLee vee³ekeÀ keÀefJe Jele&ceeve mece³e ceW keÀeìs pee jns Je=#eeW keÀer peien He[leer peceerve
keÀer pegleeF& keÀj uesvee, meeLe ner iee³e Üeje efo³es oeve mJe©He otOe keÀe Yeer keÀefJe kesÀ peerJeve ³eesieoeve jne nw~
njer HeefÊe³eeW ceW ígHeer yegueyegue kesÀ ieerle megve keÀefJe keÀes ieerle efueKeves keÀer ÒesjCee efceueer~ keÀjceþ j®eveekeÀejeW Üeje
keÀjceþ peerJeveoeve ceW efceuee nw~ LekeÀkeÀj efHeÀj GþkeÀj efueKeves keÀe Jejoeve efceuevee, Gme mejmJeleer (efJeÐee)
keÀes veceve keÀjvee, Hetp³e efJeÐee OeeceeW ves keÀefJe keÀes meeefneql³ekeÀ mecceeve efo³ee nw~ Fme `Jejoeve' Hetjer keÀefJelee
ceW keÀL³e ye®eHeve mes ueskeÀj Deye lekeÀ kesÀ meeefnl³ekeÀej yeveves lekeÀ keÀer keÀLee pegæ[er ngF& nw~ ³eLee-
cecelee H³eej keÀuesJee oskeÀj/ ceeB ves Iej mes Yespe efo³ee nw
Henueer keÀ#ee ceW Hebef[le peer/ cesjer DeBiegueer Leece efue³ee nw
mejmJeleer keÀes veceve keÀ©B ceQ/ JeeCeer mJej Jejoeve efo³ee nw
Hetp³eveer³e efJeÐee OeeceeW ves/ meeefneql³ekeÀ mecceeve efo³ee nw~2
3. ÒesjCeelcekeÀ SJeb jeieelcekeÀ keÀL³e ë
iegpejele kesÀ ueesie efouueer peeles nQ, JeneB kesÀ HeefjJesMe mes pegæ[les nQ Deewj keÀYeer efouueer kesÀ ueesie iegpejele
(Denceoeyeeo) DeekeÀj Menj HeefjJesMe keÀe DevegYeJe yeìesjles nQ~ keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe Yeer keÀF& yeej Denceoeyeeo
mes efouueer Deewj efouueer mes Denceoeyeeo Dee³es Deewj ie³es nQ~ uesefkeÀve efouueer Deewj iegpejele keÀer Deelcee keÀe
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pegæ[vee Heæ{keÀj nceW mees®eves kesÀ efueS efJeJeMe keÀj oslee nw efkeÀ Deelcee-Deelcee mes kewÀmes pegæ[leer nw~ Henueer yeele
lees nce ³ener veneR peeveles efkeÀ efouueer ³ee iegpejele keÀer Deelcee kewÀmeer nw? keÀneB nw? efkeÀme ©He ceW nw~ Fme yeele
keÀer Hegefä kesÀ efueS nce met³e&oerve ³eeoJe kesÀ `Òeerefle-He$e' keÀefJelee kesÀ keÀLeevekeÀ keÀes osKeWies efkeÀ SkeÀ Deelcee otmejer
Deelcee mes kewÀmes pegæ[leer nw~ Fme keÀefJelee ceW met³e&oerve ³eeoJe keÀer Helveer keÀe veece meefjlee nw~ Jes jesìer meWkeÀleer
nw~ ³eneR mes keÀLee ÒeejcYe nesleer nw~ efmebkeÀleer jesìer keÀer meeWOeer megiebOe Deevee, ®etuns keÀe peuevee, uenkeÀvee, (keÀefJe
keÀer) DeeBKeW jmeesF& keÀer DeeBKeeW (Helveer keÀer DeeBKeW) mes efceuevee, meefjlee peer keÀe cegmkegÀjevee, jesìer keÀe megueieves
ueievee (peuevee), MejceekeÀj keÀnvee- `yeæ[s yesmeyejs nes!' efkeÀmeer ef®eùer keÀe Deevee, Helveer keÀe Hetívee-
`efkeÀmekeÀer nw?' keÌ³ee yeeHet peer (efHelee) keÀer nw, GmeceW keÌ³ee efueKee nw? peuoer keÀnes ve!'-Ssmes Deeûen keÀjvee,
keÀefJe (Heefle) Üeje ef®eùer Heæ{keÀj megveevee-
efÒe³eJej,/ peerJeveeefYeJ³eeqkeÌle kesÀ efueS
uesKeve DeeJeM³ekeÀ neslee nw
meevebo neWies/ ieewjJe
neF&-oF&³ee...!/ Heeleer (ef®eùer) ieewjJe peer keÀer
otF& ueyepe, yeæ[er uebyeer Keyej nw
efouueer-iegpejele keÀer Deelcee pegæ[ peeleer nw
Òeerefle keÀer [esj ceW~3
GHe³e&gkeÌle keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW ceW DevegYetefle-keÀL³e SkeÀ He$e Mewueer kesÀ menejs efouueer mes iegpejele (Denceoeyeeo)
lekeÀ keÀer keÀLee keÀn oslee nw~ He$e megveles ner meefjlee peer mecePe peeleer nQ efkeÀ oes ueypeeW ceW ner yeæ[er uebyeer Keyej
keÀn oer ieF& nw~ Jen He$e-Keyej veneR, GvekesÀ efueS efouueer-iegpejele keÀer Deelcee pegæ[ ieF&-Ssmee ueielee nw~
Gme He$e ceW Òeerefle keÀer [esjer yeBOeer ngF& nw~ Jener Òeerefle keÀer [esjer (Deelcee keÀer SskeÌ³e YeeJevee) ner ceve keÀer [esjer
nw~ keÀneB SkeÀ lejHeÀ meefjlee ³en keÀnleer Leer efkeÀ yeæ[s yesmeyejs nes Deewj ef®eùer megveles ner Heefle-Helveer kesÀ yeer®e
keÀer Òeerefle keÀer [esjer keÀefJe Deewj efouueer ceW jnles ieewjJe veecekeÀ meeefnl³ekeÀej mes pegæ[ peeleer nw~ lees ³en Òesce-
keÀL³e SkeÀ ve³es DevegYeJe keÀe Snmeeme keÀjelee nw~ ³eneB Fme keÀL³e ceW Heefle Deewj Helveer kesÀ Òesce keÀer DeHes#ee keÀefJe
Deewj meeefnl³ekeÀej keÀe Òesce cegK³e ©He mes ÒeYeeefJele keÀjlee nw Deewj Jener keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe keÀes uesKeve keÀer
MeeqkeÌle Òeoeve keÀjlee nw efkeÀ- `peerJeveeefYeJ³eeqkeÌle kesÀ efueS uesKeve DeeJeM³ekeÀ neslee nw~ Ssmeer uesKeve ÒesjCee
met³e&oerve keÀes SkeÀ He$e mes efceue peeleer nw Deewj Gmeer ceW GvekeÀer Deelcee pegæ[er ngF& nw~ ³eeveer `Òeerefle-He$e' keÀefJelee
keÀe keÀL³e ÒesjCeelcekeÀ SJeb jeieelcekeÀ nw~
4. osMeevegjeieelcekeÀ keÀL³e ë
keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe DeHeves jeä^ kesÀ Òeefle yesno Òesce keÀjles nQ~ GvekeÀe ÒeLece ieerle mebûen efnvo Jeeefnveer
osMe YeeqkeÌle ieerleeW keÀe ner mebkeÀue nw~ nj ieerle ceW jeä^Òesce Yeje nw, jeä^Òesce keÀer keÀLee Yeues ner keÀefJe keÀe peerJeve
DevegYeJe ve nes efkeÀvleg Gve ieerleeW keÀer keÀLee nj veeieefjkeÀ ceW osMe kesÀ Òeefle YeeJevee peeie=le keÀjleer nw~ GoenjCe
kesÀ leewj Hej cegkeÌle peneB oevee ieerle kesÀ keÀL³e osKeW~ keÀefJe ceveg<³e keÀer cegK³e YetKe efceìeves Jeeues oeves keÀer
mJeleb$elee keÀer keÀLee keÀnlee nw~ oevee ceeveJe keÀe ÒeleerkeÀ nw~ ®eens keÀesF& Yeer oevee nes Gmes ceeìer keÀer meewiebOe nw
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efkeÀ Jen DeHeveer ceeìer Deewj osMe kesÀ Òeefle meceefHe&le jne nw~ Yeejle kesÀ nj oevee (ceeveJe) keÀes ceeìer keÀer meewiebOe
osvee, efceÆer keÀer ueepe ye®eevee, oesceì, ceefì³eej, HeLejerues, {sues ngceemekeÀj oeves keÀe DeBkegÀjevee, oeves keÀe yeej-
yeej Gievee, oeves keÀe ®ekeÌkeÀer ceW efHemekeÀj meyekeÀer YetKe efceìevee, oeves keÀe HejceeLe& YeeJe, ke=Àef<e keÀe nefjle,
kesÀmejer, éesle, eflejbieer (jeä^er³e OJepe) yeevee Henvevee (njer-Yejer jbieerve HeÀmeueW) oeves keÀer cegkeÌlelee ceW ner osMe
keÀer Deepeeoer nesvee, oeveeW keÀe yeesjeW ceW yebo ve nesvee, ieesoeceeW ceW ve ígHevee, KesleeW mes DeebleeW lekeÀ peekeÀj meyekeÀer
YetKe efceìevee, oeves keÀe J³eeHeej DeLee&led pevelee keÀe Mees<eCe (Hesì keÀeìvee), Decetu³e oeves keÀe keÀewæ[er kesÀ YeeJe
veneR efyekeÀvee, oevee MetjJeerj keÀer lejn meercee Hej ìkeÀjelee nw~ iegueeceer mes ye®e Deepeeoer ye®eevee, nj
YeejleJeemeer keÀe keÀcej keÀmevee Deeefo cegÎeW kesÀ menejs `cegkeÌle peneB oevee' keÀefJelee keÀe ÒeJeen oeves kesÀ ceeìer ceW
Gieves mes ueskeÀj ceveg<³e kesÀ Hesì-DeeBle lekeÀ HengB®eves GmekeÀer YetKe efceìekeÀj Gmes Yeejle osMe keÀer Deepeeoer keÀer
j#ee kesÀ efueS MeeqkeÌle Òeoeve keÀjves lekeÀ keÀer uebyeer keÀLee cee$e meesuen HebeqkeÌle³eeW kesÀ Üeje keÀn oer ieF& nw~ ³eLee-
ceeìer keÀer meewievOe legcnW nw, Yeejle kesÀ nj oevee~
efpeme efceÆer ceW pevce efue³ee nw, GmekeÀer ueepe ye®eevee~~
jesie iegueeceer cegBn yee³es, Deepeeoer nceW ye®eevee~
keÀcej keÀmes nj YeejleJeemeer, oevee-osMe ye®eevee~4
4. Menjeb®eefuekeÀ-keÌL³e ë
met³e&oerve ³eeoJe Deece leewj Hej DeeB®eefuekeÀ j®eveekeÀej ceeves peeles nQ~ DeeB®eefuekeÀ GHev³eemekeÀej SJeb
keÀneveerkeÀej kesÀ meeLe Jes DebMeleë DeeB®eefuekeÀ keÀefJe Yeer nQ~ GvekeÀer keÀefJeleeDeeW ceW DecegkeÀ Deb®eue keÀLeevekeÀ
yevekeÀj Deelee nw~ JeneB keÀefJe DevegHeefmLeefle neslee nw DeLeJee Heox kesÀ Heerís mes ieBJeF&-Menjer Hee$eeW keÀer DeeB®eefuekeÀ
yeesueer Yee<ee ceW mebJeeo osKelee-megvelee nw~ DeeB®eefuekeÀ keÀL³e ceW Hee$e nj ÒekeÀej mes cegkeÌle nesles nQ~ keÀefJe GvnW
ceb®e Hej mLeeefHele veneR keÀjlee nw ³ee Hee$eeW keÀes DeHeves FMeejeW Hej keÀþHegleueer-mee ve®eelee veneR nw~ Jes Hee$e peneB
efpeme Yes<e-efmLeefle ceW nQ, Jener Gme ceb®e Hej mJe³ecesJe keÀLee-Jeelee&ueeHe efíæ[ peelee nw~ ³eLee- ³eeoJe peer keÀer
`ueies cesje ieeBJe' keÀefJelee keÀe ieeBJe Deewj Menj kesÀ ognjs HeefjJesMeer³e keÀLeevekeÀ osKee pee mekeÀlee nw~ keÀefJe
Denceoeyeeo Menj keÀer meesmee³eìer keÀer ®eeueer ceW HengB®elee nw~ JeneR mes DeeB®eefuekeÀ keÀLee ÒeejcYe nes peeleer nw~
ieeBJe mes Dee³es Menj ceW ®eeefue³eeW ceW yemes ueesie ueielee nw GÊej ÒeosMe keÀe DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe Menj ceW Dee yemee
nw~ efyeukegÀue ieeBJe keÀer lejn ieg[-Heeveer Üeje Keeeflejoejer nesvee, ieg[ mes peceerve keÀer efceþeme efceuevee, oeoe
keÀe Kesle mes KeìkeÀj Deevee, ®etuns ceW jesìer meWkeÀvee, jesìer keÀer meeWOeer iebOe DeeBleeW lekeÀ HengBívee, peeueervegcee IetBIeì
mes eqðe³eeW keÀe PeeBkeÀvee, Kegmegj-HegÀmej yeeleW keÀjvee (keÀefJe Heox kesÀ Heerís nw) Deb®eue ner mebJeeo keÀjlee nw~ keÀefJe
meb®eeueve ner keÀjlee nw~ Menj kesÀ yeer®e ûeec³eeb®eue keÀe ¢M³e ©Heeef³ele ngDee nw~
Mee³eo Menjer kesÀ Iej mes...!
oesmle neWies/ veneR yeefnveer ieeBJe kesÀ!
Oeesleer, kegÀlee&, ®ecejewOee petlee!
osmeer keÀì osneleer/ kebÀOes Oejs DeBieesíe
Yeewpeer kesÀ Yew³ee!/ veveoer kesÀ DeveJew³ee
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neB leesj veveoesF³ee!/ OeÊe lesjs Jes!
ne³e jer oF³ee...!
TB... nBg... ngB... ngB... ngB... YeeqkeÌleve kesÀ Yew³ee!
nBmeer efKeueefKeueenì/ kegÀí HegÀmHegÀmeenì
meìkeÀj yewþs yeenj ojJeepes Hej
Deemeve nJeeoej efveKejnjer Keefì³ee
íle DeekeÀeMe keÀer/ veerce Ieceíefn³ee ceW
ceQ GvekeÀer yeeles megvelee ntB/ ieeBJe keÀe meye kegÀí
Menj keÀer ®eeefue³eeB, ieefue³eeW ceW Heelee ntB~5
6. mJeeleb$³e-keÀL³e ë
mJeeleb$³eesÊej Yeejleer³e meceepe ceW Deepe Yeer Hejleb$elee Deewj iegueeceer yejkeÀjej nw~ keÀefJe met³e&oerve keÀer
`yetBo' keÀeJ³e ke=Àefle ceW ueieYeie meYeer keÀefJeleeSB ye®®eeW kesÀ Mees<eCe, efJekeÀeme SJeb mJeleb$elee keÀes ueskeÀj efueKeer
ieF& nw, efpemeceW Debeflece keÀefJelee `Deepeeo peneB ye®®es' uebyeer keÀefJelee ceW ome keÀefJeleeSB nQ Deewj omeeW kesÀ keÀL³e
yeeue ÒeOeeve nesles ngS efYeVe-efYeVe nQ~ GmeceW SkeÀ uebyee keÀLeevekeÀ nw, pees yeeue Mees<eCe, yeeue cepeotj, yeeue-
³ee®ekeÀ Deeefo ÒekeÀej mes ye®®eeW kesÀ Mees<eCe keÀer keÀLee nw~ uesefkeÀve `yetBo' keÀefJelee (Gmeer mebûen keÀer) DeHeves ueIeg
keÀL³e ceW yengle ner peeveoej yeve Heæ[er nw~ `yetBo' ÒeleerkeÀelcekeÀ nw~ yetBo keÀer lejn ye®®eeW keÀe peerJeve efvejeOeej,
efoMeenerve neslee nw~ Jen yetBo veneR, yeeoue keÀer ieeso mes efiejkeÀj SkeÀ Deepeeo ye®®eer nw~ nJee keÀes ®eerjleer ngF&
peceerve Hej Glejleer nw~ ye®®eer keÀe (yetBo keÀe) Deepeeo ceeìer Keevee, DeeBOeer-letHeÀeve PesuekeÀj, ceeìer ceW
KesuekeÀj, ceeìer kesÀ Iej-IejeQOes yeveevee, ceeìer ceW mevevee, ceeìer keÀes Deeê& yeveevee, kegÀí Gieeves kesÀ efueS Hegveë
ceeìer ceW efceue peevee, yeeoue keÀer yesìer keÀe veoer ceW yenles ngS meeiej keÀer yesìer ®eewon jlve keÀnueevee Deeefo cegÎeW
kesÀ menejs keÀefJe met³e&oerve ves `yetBo' keÀefJelee keÀer keÀLee me=efpele keÀer nw~ ³eLee-
efceÆer KeekeÀj/ DeeBOeer-letHeÀeve PesuekeÀj
ceeìer ceW KesuekeÀj/ ceeìer kesÀ Iej-IejeQOes yeveeleer
ceeìer ceW mevekeÀj Deeê& yeveeleer
kegÀí Gieeves keÀes efceÆer ceW efceue peeleer~6
7. ueeskeÀpeerJeveevegYetefle-keÀL³e ë
met³e&oerve ³eeoJe ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe kesÀ ©He ceW keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jns nQ~ GvekeÀer keÀefJeleeDeeW Hej
DeeOeeefjle meceer#ee mebkeÀueve ke=Àefle `ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe' keÀeHeÀer ueeskeÀefÒe³e SJeb ®e®ee&mHeo jne nw~ GvekeÀer
Òel³eskeÀ ke=Àefle keÀer DeefOekeÀebMe keÀefJeleeSB ueeskeÀ peerJeve mes G×=le nQ~ `HeÀeiegve yeerles pee jns' ieerle mebûen keÀer
DeefOekeÀebMe j®eveeSB ueeskeÀpeerJeveveevegYeJe mes mebyebefOele nQ efpemeceW `Gþleer Oeje PegkeÀlee ieieve' Deeune ieerle
ueeskeÀ mebmke=Àefle keÀe megboj vecetvee nw~ `ueewì Deelee ye®eHeve' keÀer keÀLee keÀefJe kesÀ ye®eHeve keÀes ¬eÀceMeë GYeejleer
nw~ `HeÀeiegve yeerles pee jns' ieerle ceW Yeer yeoueles ieeBJe keÀer keÀLee nw~ `Keìceue kesÀ HeHHee-cecceer' Yeer keÀefJe
    
met³e&oerve ³eeoJe kesÀ DevegYeJeeW Hej DeeOeeefjle J³ebi³e keÀLee nw, efpemeceW Keìceue keÀes ye®®eeW keÀe ÒeleerkeÀ ceevekeÀj
SkeÀ ¢efä keÀer keÀLee keÀes Heefle-Helveer kesÀ ceerþs mebJeeoeW Üeje DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee ie³ee nw~ ³eLee- `Gþleer Oeje
PegkeÀlee ieieve' keÀefJelee meved 1974 ceW megueleeveHegj efpeues (G0 Òe0) kesÀ jepeeHegj ieeBJe keÀer yeefie³eeB ceW
þekegÀjeW Deewj ®egefæ[nejeW kesÀ yeer®e ngF& ueæ[eF& keÀer Meew³e& SJeb DeespeHetCe& Mewueer kesÀ Deeune veecekeÀ ueeskeÀieerle keÀLee
nw, efpemes jepeeHegj keÀer ueæ[eF& Yeer keÀn mekeÀles nQ~ mejmJeleer ceelee keÀer megefcejveer ieekeÀj ieerle keÀe ÒeejcYe neslee
nw~ ieerle HebeqkeÌle³eeW kesÀ Üeje ner iee³ekeÀ yepejbieyeueer keÀe veece ueskeÀj ef[Gneefjve ceelee keÀes efmej PegkeÀekeÀj ceeB
legu³e ceeìer keÀes ÒeCeece keÀjlee nw~ Hetjer ueæ[eF& DeJeOeer Yee<ee ceW ieeF& ieF& nw~ oesveeW oueeW keÀe ³eLeeLe& HetCe& ³eg×
JeCe&ve ngDee nw~ ³eLee-
megefcejve keÀF&kesÀ mejmJeleerkewÀ, ueF yepejbieyeueer kewÀ veece~
MeerMe PegkeÀeTB ef[Jeneefjve keÀe, ceeB ceeìer keÀes keÀjeQ Òeveece~~
íj-íj-íj-íj íje& ítìw, Sue. peer. OeeB³e-OeeB³e-OegBOegBDee³e~
Hes[Jeve [efj³eve ísos ueeieQ, DeceJeve keÀer Heefle³eve Peefj pee³eB~~
ueæ[les-ueæ[les mebPee nesFiew, ieesueer HelePej-meer Peefj pee³e~
ogF&veew oueceeb Yeooæ[ ceef®eiew, OeesKee efo³es meYeer nefLe³eej~~
Deye ve þekegÀj ve ígì ceveF&, meye meceeve mebie yewþle pee³eB~
Gþleer Oeje ieieve PegkeÀlee nw, efvemeefove cesue yeæ{eJele pee³eB~~7
8. Devleje&ä^er³e keÀL³e ë
met³e&oerve keÀe DeeþJeeB meef®e$e keÀeJ³e mebûen Leue®ej, peue®ej Deewj Jee³egJeer³e ÒeeefCe³eeW peerJepeblegDeeW Hej
DeeOeeefjle nw~ GmeceW kegÀí keÀefJeleeDeeW kesÀ keÀL³e Devleje&ä^er³e nQ~ `ceíueer efMekeÀej nesleer ngF&' Deewj `ceerve nyeme
keÀe efMekeÀej nesleer ngF&' oesveeW keÀefJeleeDeeW ceW ceerve ³ee ceíueer pees veejer keÀe ÒeleerkeÀ nw~ Devleje&ä^er³e mlej Hej
nesles Ketve kesÀ J³eeHeej peeuemeepeer veejer Mees<eCe keÀes ceÎsvepej jKekeÀj keÀL³e me=efpele efkeÀ³ee ie³ee nw~ `ceíueer
efMekeÀej nesleer ngF&' keÀefJelee ceW Yeejleer³e veejer (ueæ[keÀer) keÀes efJeosMe DecesefjkeÀe peeves kesÀ ÒeueesYeve ceW OeesKes mes
ues peevee cegF& efkeÀmcele Gmes Fefv[³ee mes DecesefjkeÀe ues ieF&, JeneB efJeosMeer DeHeefjef®ele keÀe efMekeÀej ngF&, efMekeÀejer
kesÀ peeue mes ye®ekeÀj uebove HengB®eer~ JeneB Yeer Gmes SkeÀ ®eerue PeHeì ues ieF&, ®eerue keÀer ®eeW®e mes efHeÀj mejkeÀ
ieF&, yenleer veoer ceW efiejer~ JeneB efHeÀj ceíuenejs keÀe efMekeÀej nes ieF&~ nyemeer keÀe cegkeÀeyeuee keÀjles-keÀjles
Deeoceer kesÀ Hesì keÀe efMekeÀej nes ieF&~ efHeÀj Yeer J³eeHeejer ³ee ceíueneje peeue ceW ceíefue³eeB HeÀeBmelee jnlee nw
Deewj ³eneB mes JeneB yes®elee jnlee nw~ Gme mel³e keÀes ³eeoJe peer ves efvecve ÒekeÀej mes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ GmekeÀer
keÀLee-Fefv[³ee mes DecesefjkeÀe meeiej, veoer, uebove efHeÀj efkeÀmeer keÀe Deenej yeve peevee~
efMekeÀejer kesÀ keÀj mes íìkeÀer/ DeekeÀeMe mes efiejer Kepetjer Hej DeìkeÀer
yeneJe kesÀ efJeHejerle yeæ{leer/ HengB®eer-Kesle GLeues Heeveer ceW ígHe ve mekeÀer
cegPes ®eerue PeHeì ues ieF&/ GmekeÀer ueHeueHeer ®eeW®e mes efHeÀj mejkeÀ ieF&
yenleer veoer ceW efiejer peeve DeeF&/ Hej JeneB uebove ceW ve ye®e HeeF&
ceíuenejs keÀer efMekeÀej yeve ieF&~18
   
GHe³e&gkeÌle HebeqkeÌle³eeW ceW ceíueer kesÀ ÒeleerkeÀ Üeje Yeejle keÀer Yeesueer ueæ[efkeÀ³eeW keÀes HegÀmeueekeÀj peeuemeepeer
Üeje efJeosMeeW ceW yes®eves Jeeues J³eeHeeefj³eeW keÀer keÀeueer keÀjletleeW keÀe Kegueemee efkeÀ³ee ie³ee nw~ ceíueer mJe³eb DeHeveer
oemleeve keÀnleer nw efpememes Yeejle keÀer DeHes#ee efJeosMe uebove DecesefjkeÀe ceW ueæ[efkeÀ³eeB DeefOekeÀ Demegjef#ele nQ~
³en Yeejleer³e veejer Mees<eCe keÀer mel³e keÀLee nw pees efyecye SJeb ÒeleerkeÀ Üeje DeefYeJ³ekeÌle ngF& nw~
ye. efMeuHe-efJev³eeme ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe J³eeHle efMeuHe HeejbHeefjkeÀ SJeb Hegjeves {jx mes nìkeÀj SkeÀ efÜHeefjJesMeer³e-
ÒeJeemeer³e efMeuHe ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe kesÀ leeves-yeeves mes yegvee efJeefJeOe jbieer nw efpemeceW keÀefJe kesÀ peerJeveevegYeJeeW
kesÀ meeLe keÀuHevee keÀer Yeer meePesoejer nw~ GvekeÀer HeejbefYekeÀ keÀefJeleeSB HeejbHeefjkeÀ ívoye× keÀefJelee-oesne,
meJew³ee, Deeune, keÀpeueer, meesnj, Yepeve, ueeskeÀieerle, jeä^ieerle, ueiveieerle Deeefo mes efceueleer-pegueleer nw~
uesefkeÀve p³eeW-p³eeW Jes meeefnl³e #es$e ceW Deeies yeæ{les ie³es l³eeW-l³eeW GvekeÀe efMeuHe Yeer HegKle neslee ie³ee~ keÀneR
YeeqkeÌlekeÀeueerve ÒeYeeJe nw lees keÀneR DeeOegefvekeÀ keÀeue keÀer veF& keÀefJeleeSB nQ~ ieerle, veJeieerle Deewj iepeue leLee
neF&kegÀ Yeer met³e&oerve peer ves j®ee nw~ efkeÀmeer KeC[ keÀeJ³e ³ee cenekeÀeJ³e pewmeer uebyes efMeuHe efJeOeeve keÀer DeHes#ee
yengDee³eeceer efMeuHe ceW ceeveJe meceepe keÀer ÒeeCeerpeiele keÀer, ke=Àef<e #es$e keÀer, ûeeceerCe SJeb Menjer HeefjJesMe keÀer
jbie-yesjbieer, efmLeefle³eeB, efpevemes keÀefJe ÒeYeeefJele ngDee nw, mJe³ecesJe keÀefJelee ceW {ueles peeles nQ~ ceewmece, nJee,
$eÝlegSB, jepeveereflekeÀ, meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ efJe<eceleeDeeW keÀes GodIeeefìle keÀjves Jeeuee DeeB®eefuekeÀ DeveeB®eefuekeÀ
efMeuHe DeHeves ve³es HeefjOeeve ceW veF& keÀeJ³e-keÀuee keÀe Heefj®ee³ekeÀ nw, efpemeceW Yee<ee, Mewueer, DeuebkeÀej, ívo,
Deívo, jme Fl³eeefo Devee³eeme Meeefceue nesles nQ~ ³eeveer keÀefJe peesj peyejomleer mes ieæ{-HeerìkeÀj keÀesF& ke=Àef$ece
efMeuHe-efJeOeeve ³ee DevegkeÀjCe veneR keÀjlee yeefukeÀ Òeke=ÀefleoÊe pees Yeer Yee<ee-Mewueer, jme DeuebkeÀej, ívo Gmes
HeefjJesMe mes, Hee$eeW mes efceue peeles nQ~ GvneR keÀes keÀeJ³e j®evee ceW efHejes oslee nw~
1. Yee<ee ë
`yetBo' keÀeJ³e mebûen keÀer YetefcekeÀe Meer<e&keÀ `ceeìer keÀer Deeê&lee yetBo' kesÀ lenle [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves Yee<ee,
yeesueer Deewj DeeB®eefuekeÀ Meyo Òe³eesie keÀer DeefveJee³e&lee kesÀ meboYe& ceW DeHeves efJe®eej J³ekeÌle efkeÀ³es~ Gmes Heæ{keÀj
ueielee nw efkeÀ ³eeoJe peer MeyoeW keÀes ieæ{les veneR nQ, GvnW HeefjJesMeeb®eue mes pees Meyo efceue peeles nQ, Gmeer ©He
ceW jKe osles nQ~ Deeies nce keÀn ®egkesÀ nQ efkeÀ Yee<ee Deesæ{er ngF& ®eerpe veneR nesleer nw~ met³e&oerve ³eeoJe keÀer uesKeve
Yee<ee Deece leewj Hej Meg× osJeveeiejer efnvoer Keæ[er yeesueer ner nw~ ceele=Yee<ee DeJeOeer nesves kesÀ keÀejCe DeJeOeer Yee<ee
kesÀ Meyo Òe³eesie nesvee mJeeYeeefJekeÀ nw~ YeespeHegjer Yeer ³e$e-le$e Òe³eesie efkeÀ³es nQ~ ûeeceerCe Hee$eeW keÀer Yee<ee DeJeOeer
nw~ uesefkeÀve megefMeef#ele Hee$eeW kesÀ cegKe mes yeesueles mece³e Debûespeer kesÀ Meyo Òe³eesie ngS nQ~ met³e&oerve ³eeoJe kesÀ
MeyoeW ceW- osMepe, ûeeceerCe, DeHeYeb´Me, DeeB®eefuekeÀ, ieBJeF& MeyoeW kesÀ yeejs ceW ceQves keÀF& yeej efJeÜeveeW mes ®e®ee&
keÀer lees Hee³ee efkeÀ Jes Meyo MeyokeÀes<e ceW Je=ef× keÀjles nQ, FmeefueS GvekeÀe (pees ieeBJe ceW DeBOesjs ceW Heæ[s nQ) Òe³eesie
DeeJeM³ekeÀ neslee nw~ ueeskeÀYee<ee Deewj DeeB®eefuekeÀlee kesÀ Òeefle efJeefMeä ueieeJe, ®eeJe, DeefYe©ef®e SJeb DeekeÀ<e&Ce
lees jnlee ner nw~ DeeefKej DeJeOeer Yee<ee ceW efueKee ie³ee jecee³eCe Flevee ueeskeÀefÒe³e nes ie³ee nw efkeÀ GmekeÀer
®eewHeeF³eeB efnvoer Deewj Deefnvoer Yee<ee-Yee<eer meYeer cegBn peyeeveer ieeles nQ~9
   
met³e&oerve ³eeoJe Deece leewj Hej DeeB®eefuekeÀ SJeb ieeBJe kesÀ j®eveekeÀej ceeves peeles nQ~ GvekeÀer j®eveeDeeW ceW
GvekeÀe DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe, ceeìer, yeesueer, Yee<ee, HeefjJesMe, Kesle, efmeJeeve, HeÀmeueW, jerefle-efjJeepe Devee³eeme
Dee peeles nQ~ meceeuees®ekeÀ [e@0 cee³ee Meyevece ves met³e&oerve ³eeoJe keÀer Yee<ee kesÀ yeejs ceW efueKee nw- met³e&oerve
YeeJe J³ebpevee kesÀ meMekeÌle keÀefJe nQ~ GvekeÀer YeeJeeefYeJ³eeqkeÌle ceW Yee<ee keÀneR yeeOekeÀ veneR yeveleer~ DeeB®eefuekeÀ Deewj
Keæ[er yeesueer mes meb³egkeÌle Yee<ee peien-peien HeeþkeÀeW keÀes yeeOee DeJeM³e HengB®eeleer nw, efkeÀvleg ³eLeeLe& keÀer Debpeefue
ceW YeeJeeW keÀe Gceæ[lee meeiej yejyeme KeeR®ekeÀj GvnW DeHeves ceW [gyees ueslee nw~ Fme meboYe& ceW cegPes Devee³eeme
npeejerÒemeeo efÜJesoer keÀer Jen GeqkeÌle ³eeo Deeleer nw, efpemeceW GvneWves meble keÀyeerjoeme keÀes Yee<ee keÀe ef[keÌìsìj
keÀne nw~ met³e&oerve ³eeoJe Yee<ee kesÀ ef[keÌìsìj lees veneR efkeÀvleg YeeJeevegYetefle keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle kesÀ ef[keÌìsìj DeJeM³e
keÀns pee mekeÀles nQ~10
2. ceele=Yee<ee DeJeOeer Òe³eesie ë
met³e&oerve ³eeoJe keÀer DeefOekeÀebMe keÀefJeleeDeeW ceW ûeeceerCe MeyoeW keÀer Yejceej nw~ keÀF& keÀefJeleeSB lees (efJeMes<ekeÀj
ueeskeÀieerle) ûeeceerCe SJeb DeJeOeer Yee<ee ceW ner efueKes ie³es nQ~ GoenjCe kesÀ leewj Hej ueeskeÀieerle Deeune- `Gþleer
Oeje PegkeÀlee ieieve' leLee `ueewì Deelee ye®eHeve' osKe mekeÀles nQ~ ³eLee- DeJeOeer Yee<ee ceW mebieerle ceW ye®eHeve
keÀes ueewì Deeves kesÀ efueS keÀefJe Deeûen keÀjlee nw~
veevnWHeve kewÀ KegMeer ieF&, keÀens YeF meHeveJeeB~
SkeÀ oF³eeB efHeÀj ueewefì DeGl³ee ye®eveJeeB~~
efove Kesu³eeW, neLeer-Iees[e, jele DeeBKe-efce®eewveer~
DeBefOe³eejs uegkeÀer-uegkeÀF³ee Kesu³ees ye®eHeveJeeB~~11
`Gíueleer ngF& uenjW' keÀeJ³e mebûen keÀe `Deesjnve' ieerle Yeer ³eeoJe peer ves DeJeOeer Yee<ee ceW efueKee nw
efpemeceW Yeejle ceeB mes efMekeÀe³ele keÀer ieF& nw efkeÀ ceeB DeHeves Heg$e keÀes mecneueeW~ osMe keÀes efyeiee[vee, vesJeues mes
meeBHe ueæ[evee, njer Kesleer ®ejevee, efpeme [eue Hej yewþe nw, Gmeer [eue keÀes keÀeìvee, peeefle³eeW ceW YesoYeeJe
Hewoe keÀjvee, DeefMeef#ele ueesieeW keÀes OeesKee osvee, obiee keÀjevee, ueesieeW keÀes ueæ[evee Deeefo YeeJe keÀefJelee Üeje
GYej Deeles nQ~
Deesjnve megvelet ³es Yeejle ceeF&, leesnjw Hetle efyeieeæ[le yeeìw~
Kesuele veneR, KesueeJele yeepeer, vesJeues mes meeBHe ueæ[eJele yeeìw~~
keÀeequn kewÀ íeskeÀje yevee ®ejJeene, nefj³ej Kesleer ®ejeJele yeeìw~
cetjKe peTveer [eefj Hew yewþe, Tnw kegÀunejer mes keÀeìle yeeìw~12
`YeeYeer keÀneB nes' keÀefJelee ceW Yeer met³e&oerve ³eeoJe KesleeW ceW HeÀmeueeW kesÀ yeer®e YeeYeer keÀes {tBæ{les nQ~ GvnW
ueielee nw HeÀmeueeW kesÀ yeer®e ceW YeeYeer keÀneR keÀece keÀj jner nw~ ûeeceerCe Yee<ee kesÀ Meyo Òe³eesie mes meceûe keÀefJelee
efveefce&le nw~ ³eLee-
ceìj keÀer HeÀefue³eeB PegcekeÀer-Petcej/ keÀeve ceW Henves nw/ veekeÀ veLeveer
cetBie, Gæ[o keÀer ieg®ísoej íerefce³eeB, Petueveer-meer Petueleer nQ
pegDeej keÀer ìsæ{er yeeueW/ ueieleer Meceeaueer IetBIeì keÀe{s nw
   
iegner iegbefHeÀle HeÀefue³eeW ceW/ keÀneR efyenBmeleer nes
Hetílee HeÀmeueW veneR yeleeleer/ YeeYeer keÀneB nes?13
3. ûeeceerCe SJeb DeeB®eefuekeÀ Meyo Òe³eesie ë
ieeBJe kesÀ keÀefJe Deewj ueeskeÀpeerJeve mes pegæ[s ceeìer mes efveefce&le j®eveekeÀej met³e&oerve keÀer keÀefJeleeDeeW ceW ûeeceerCe
yeesueer-Yee<ee Deewj Deb®eue mes GHepes Meyo Òe³eesie Òe®egj cee$ee ceW efceueles nQ~ pewmes- ngceemevee, Leeune, HegÀveieer,
efYeveefYeveevee, yepeyepeevee, ef®eìef®eìevee, efþþgje-yeìgje, ®esKegæ[, Dejnj-ueWnje, Helesæ[, ketÀìer, HeìHeìekeÀj,
ef®eefìj-efHeefìj peuevee, Hemeerpevee, DeB®eevee, cegefþ³ee, ueLeHeLe, kegÀnje, KeHejwue, íleveej, HeleuegkeÀns, ueeQ®eer,
Deesjces, keÀesS, keBÀ®ens meefueue, IeewIe, uegYeeJeves, kegBÀef®e³eevee, kegÀkegÀjcegÊee, HeesKej, Keeeflejoejer, DeeBkeÀvee,
®ecejewOee, DeveJew³ee, veveoesF³ee, neF& jer oF&³ee, HegÀmHegÀmeenì, Heeleer, yeeìw, keÀeBJe-keÀeBJe, OegBF³eener Oetue,
efí³eepe, ceìcewuee, cegKeceguene, ueÊeer-ueÆè, ieesFbæ[s, ceveJee, keÀeW®evee, uesKee-peesKee, Demlejsyeepe, efpevoieerveecee,
uekeÀæ[megBIee, efyeveíguee, cejlegkeÀne, keÀF&veer, YeYekeÀvee, yeBmene, KetBLe, meeefþ³ee KetBLe, Keoyeo-Keoyeo,
keÀjsue, HegÀokeÀvee, keQÀ®eeroej MeeKee, iegìjietB, IegBIeìener, YegÆe meWkeÀvee, efìkeÀesje, keÀþner peecegve, nes[eefLe&veer,
cegBiejer, vesngjs-vesngjs, veGveer, IeiIeeve, uegHHe-uegHHe, keÀesnueer, keÀceesjer, keÀmekegÀìne, Keesje, efieueemeer, uegefì³ee,
efyemeejvee, íVe-íVe, keÀer®eæ[-yegppes, efJe<eletve, Yetpeeriebpeer, YeJee, ceveF& Fl³eeefo Meyo Deb®eue mes GHepes nQ~
MeyokeÀesMe ceW Je=ef× keÀjles nQ~
4. cegneJejW SJeb keÀneJeleW ë
mej&-mej& mejkeÀvee, veYe mes efieje Kepetjer Hej DeìkeÀe, ìgkegÀj-ìgkegÀj osKevee, ieeBJe keÀer Jeoea Henvevee, [ekeÀ
mes ívekeÀj ieeBJe ceW efiejvee, DeHeves DeeHe mes keÀìvee, ®eìd-®eìd-®egYegj-®egYegj ®eeìvee, LeHesæ[s Keevee, oeBle
efkeÀìefkeÀìevee, leve LejLejevee, keÀj ceeRpevee, neLe-Hewj ceejvee, neLe iegjiegjevee, veF¥ keÀesHeueW HetÀìvee, ketÀuns
SkeÀ keÀjvee, veerce keÀe ieefYe&le nesvee, yegogj-yegogj ®etvee, DeeBKes ye®eekeÀj peevee, leervees Heeueer Keìvee, leerveeW Heeueer
®eeWkeÀjvee, DeHeveer Hetpee keÀjJeevee, mesnje yeeBOevee, kebÀOes Hej ®eeBoveer Gþevee, ieues keÀe nej yevevee, DeeBKeeW mes
iegpejvee, oeceve mes ueiee³es jKevee, Iej yewþs iebiee Deevee, SkeÀ HebLe oes keÀepe, íeleer Hej cetBie ouevee, keÀer®eæ[
Gíeuevee, ®egìkeÀer kesÀ leeue Hej vee®evee, efyeve uekeÀæ[er keÀe ®etune uenkeÀvee, kebÀOes mes kebÀOee efceueevee, DeekeÀeMe keÀer
íeleer Hej jesles-jesles mees peevee, Hesæ[ keÀe OejeMee³eer nesvee, ceueeue ce®eevee, Deefieve ceW Ieer nescevee, veeRJe efnuevee~
5. jme ë met³e&oerve keÀer keÀefJelee ceW ueieYeie meYeer jmeeW keÀe mecevJe³e ngDee nw~
jewê jme ë Deece jes³es Heg$e efyeve, veerce efyeve jesìer~
Keespeleer Heie[bef[³ee meæ[keÀ Hej jesìer~~14
MeeskeÀ ë peye megvee efvepe Iej Gmeves peuee efo³ee~
jele yes®ewve meeje efove Goeme nw~~
GÊej ceW ueieer Deeie, oef#eCe megueie jne
ueies meye peneB ³eneB Iej Goeme nw~~15
   
Jeelmeu³e ë cecelee H³eej keÀuesJee oskeÀj ceeB ves Iej mes Yespe efo³ee nw~
Henueer keÀ#ee ceW Hebef[le peer cesjer DeBiegueer Leece efue³ee nw~16
Jeerj jme ë ³ees×e efYeef[iew cewoeveveceeb, keÀe³ej yeF&þQ Iejs uegkeÀe³e~
OeeB³eB-OeeB³eB keÀj ieesueer yejmew, jefn-jefn yecce Hejw Dejje³e~17
Deespejme ë mecemeerj uees, nes efve[j ®eue Heæ[es legce~
keÌ³ee osKeles nes cesjs meeefLe³eeW legce~~
veneR keÀesF& meeLeer, IegmekesÀ mecej ceW~
DeefYecev³eg-mee ³eg× keÀjvee nesiee~~18
nem³e jme ë osMe ©Heer ívo mes efmej efvekeÀeueesies keÀYeer~
keÀeì ueWies meeie-mee efmej efvekeÀeueles leYeer~~
keÀeì ueWies ísokeÀj, íso ceW Iegmesæ[ otB~
Me$eg íso mes keÀYeer ve efmej efvekeÀeue Hee³eWies~19
JeerYelme jme ë [jHeeWkeÀve kesÀ Pee[w nesF&ies, ueesìe ueF&-ueF& pebieue pee³e~
Ssmeer ntkeÀ Gþer HesìJeveceeb kesÀlevew iejYe Hejw Yenje³e~~20
keÀe©C³e jme ë yeve peeS ³en peerJeve, DeeOeej DeHebieeW keÀe~
keÀj ceW [esjer cesjs, DeekeÀeMe HelebieeW keÀe~ (Gíueleer ngF& uenjW, He=. 10)
7. DeuebkeÀej ë met³e&oerve keÀer keÀefJeleeDeeW ceW Dev³eeseqkeÌle, DeefleMe³eeseqkeÌle, ³ecekeÀ, Ye´ebefleceeve, mebosn Deeefo
DeuebkeÀejeW keÀe Òe³eesie ngDee nw~
Dev³eeseqkeÌle ë efyevee ieesmeF³eeb iees© nesFies, ígÆe efHeÀjQ ®ejQ Debefieje³e~
HeMegJew kegÀuekeQÀ meeROe efceueeJeQ, jefn³eve yepeveer keÀjlew pee³eB~~21
DeefleMe³eeseqkeÌle ë oelew peerJeve HegVeve Keeeflej þeBJeve kegBÀDee KeesoeJele pee³eB~
ceveF&, efleveF&, jepee, Hejpee meye FkeÀ Ieeìw H³eeme yegPee³e~~22
ÒeleerkeÀeuebkeÀej ë Yeejle efMeKej mes osJe iebiee keÀer ÒeJeeefnle Oeej nw~
G®®e efnceefieefj-mee efJenBmelee peneB efnvogmleeve nw~~
efvepe Jeleve ner ieerle meeLeer, efvepe Jeleve ner leeve nw~
yesOelee p³eeW Metue-mee Deefj ieele ceW ³en yeeve nw~~23
8. ívo ë met³e&oerve ³eeoJe, ceeef$ekeÀ SJeb JeefCe&keÀ oesveeW ívoeW ceW íevome-Deíevome keÀefJeleeSB efueKeer nQ~
`efnvo Jeeefnveer', `Gíueleer ngF& uenjW' leLee `HeÀeiegve yeerles pee jns' keÀeJ³e ke=Àefle³eeW keÀer keÀefJeleeSB, ieerle,
ueeskeÀieerle ívoye× nQ peyeefkeÀ `otmejer DeeBKe', `yetBo', `ÒesjCee', `ueies cesje ieeBJe' keÀeJ³e ke=Àefle³eeW keÀer veF&
keÀefJeleeSB Deíevome DelegkeÀeble Deewj Deíevome j®eveeSB Meeefceue keÀer ieF& nQ~
yesOelee p³eeW Metue-mee Deefj ieele ceW ³en yeeve nw~~23
ívoye×j®evee ëyeguee³ee vee cegPekeÀes, nBmee³ee ve cegPekeÀes~
meHeÀj efpevoieer keÀe efoKee³ee ve cegPekeÀes~~
kewÀmes ceQ ceevetB efkeÀ ceeuee legcnejer~
keÀYeer Yeer ieues mes ueiee³ee ve cegPekeÀes~~24
   
DelegkeÀevle j®evee ë
ÒeMve nw veejer keÀer j#ee keÀe?
DeeJeM³ekeÀlee nw Ssmes jecee³eCe keÀer
efpemeceW De³eesO³ee kesÀ
veneR,
Yeejle kesÀ jece neW,
pees cee$e pevekeÀmeglee veneR,
Yeejle ceelee keÀer yesefì³eeW keÀer j#ee keÀjW~25
9. Mewueer ë met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJeleeDeeW ceW ieerleelcekeÀ, ef®e$eelcekeÀ, HetJe&oerHle, mebmcejCeelcekeÀ, ies³e,
J³ebi³eelcekeÀ, nem³eelcekeÀ, keÀLeelcekeÀ, veeìîeelcekeÀ Deeefo Mewueer Òe³eesie ngS nQ~
ef®e$eelcekeÀ Mewueer ë
pee[e/ yes®eeje efþþgje yeìgje
ceeRpelee keÀj, keÀjlee nt... nt...!
Kesle ceW keÀesves DeBlejs efiejs Heles[ yeìesjlee
Peeæ[-PeìkeÀ-Heerì/ Dejnj-ueWn[js keÀer oes-®eej ®esKegæ[
Deewj metKeer otye Ieeme keÀer ueieelee ketÀjer
peueelee leHelee, leeHelee
HeìHeìekeÀj ef®eefìj-efHeefìj peueleer otye
ieieve®egbyeer DeekeÀeMeer OegBS mes iejceelee DeekeÀeMe
leHeleer peceerve Hemeerpeleer
pee[s yes®eejs kesÀ iegjiegjeles neLe
efmekegÀæ[leer yeìgjleeR/ efmebkeÀleeR DeBiegefue³eeB
LejLejele leve/ efkeÀìefkeÀìeles oeBle
pee[e veneR/ ueies efmebkeÀlee, keÀeBHelee DeeB®eue~26
veeìîeelcekeÀ Mewueer ë
íe³ee ceW megvelee ceQ
keÀerì HeÊeer mes keÀnlee nw-
keÀerì ë `Dejs legce efkeÀleveer nes De®íer!'
veerce ë `ceiej ceQ veerce keÀer HeÊeer~'
keÀerì ë `keÀYeer lees legce keÀìejer yeve,
Ëo³e Hej IeeJe keÀjleer nes~
keBÀìerueer lesjs vewveeW keÀer,
keÀesj lees leerj-meer ®egYeleer~~'
veerce ë `peuelee oerHe efvepe Òesefce³eeW
   
keÀes, l³eeW Yemce keÀjlee l³eeW lesjs-
mece, Mees<ekeÀ keÀerìeW keÀe,
De®etkesÀ veeMe ntB keÀjleer~~'27
nem³e-J³ebi³e Mewueer ë
®eeRìer keÀnleer ceQ Yeer Heæ{leer
meyekesÀ Ie´eCe-keÀes<e Yej osleer~
Hej De#ej Heæ{ves ueieleer ntB
efHeÀj yee@yeer keÀes keÀewve j®esiee?28
OJev³eelcekeÀ Mewueer ë
Jen peneB Yeer nes efJevO³eJeeefmeveer nes!
Hej GmekeÀer DeeJeepe Deepe jesvee veneR,
jesves keÀer OJeefve-mJej-
De-DeeB-De-DeeB-DeeB...!
F-F&-F¥-F&-F¥...!
G-TB-TB-TB...!
S-SB-SB...!
Dees-DeeW...!
DeQ-Ss...!
keÀ, Jeie&, ®e, Jeie&, ì, Jeie&, He, Jeie& Deeefo
J³ebpeveeW kesÀ ©He OeejCe keÀjs
OJeefveMeeðe kesÀ DeO³ee³e ceW pegæ[ keÀjkesÀ
cesjer, FvekeÀer, GvekeÀer/ Yee<ee yeve ieF&~29
meboYe& ë
1. ÒesjCee-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 9
2. Gíueleer ngF& uenjW, He=.9
3. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 18
4. efnvo Jeeefnveer-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 10
5. ueies cesje ieeBJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 18
6. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 63
7. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 43-45
8. nce Ketve ueeue jbie kesÀ-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 26
9. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
10. [e@0 cee³ee Meyevece-ueeskeÀ peerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe, He=. 34
11. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 35
12. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 44
13. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 27
    
14. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 73
15.   Jener  , He=. 73
16.   Jener  , He=. 9
17. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 45
18. efnvo Jeeefnveer-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 48
19.   Jener  , He=. 39
20. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 45
21.   Jener  , He=. 44
22.   Jener  , He=. 44
23. efnvo Jeeefnveer-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 45
24. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 11
25. otmejer DeeBKe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 23
26. ueies cesje ieeBJe-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 12
27. HeÀeiegve yeerles pee jns-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 48
28. Gíueleer ngF& uenjW-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 13
29. yetBo-met³e&oerve ³eeoJe, He=. 42
 
   
ke=ÀeflelJe (æ[) efveyevOe
met³e&oerve ³eeoJe kesÀ efveyevOe
   
DeO³ee³e (1) ÒesjCeelcekeÀ efveyebOe ë
efveyevOe j®evee ceW Mewueer keÀer Denb YetefcekeÀe nesleer nw~ uesKekeÀ kesÀ J³eeqkeÌlelJe mes Mewueer keÀe Deìtì mebyebOe neslee
nw~ efpeme lejn mes efleue ceW lesue Deewj HetÀue ceW megievOe efJeueerve nesles nQ, Gmeer lejn efkeÀmeer uesKekeÀ keÀe J³eeqkeÌlelJe
GmekeÀer Mewueer ceW efveefnle neslee nw~ HeÀuemJe©He efJeefYeVe HeefjJesMeeW kesÀ uesKekeÀeW Üeje SkeÀ ner efJe<e³e Hej efueKes
ie³es uesKeeW ceW Devlej efoKeeF& Heæ[lee nw~ FmeefueS kegÀMeue, ÒeJeerCe SJeb efJeÜeve uesKekeÀ Meg<keÀ Deewj veerjme efJe<e³eeW
keÀes DeHeveer efJeefMeä Mewueer Üeje jmeÒeo yeveeles nQ~ efveyevOe SkeÀ ieÐe j®evee keÀer efJeefMeä GHeueeqyOe nw~ GmeceW
uesKekeÀ efkeÀmeer efJe<e³e Hej DeHeveer jes®ekeÀ SJeb mejue Mewueer ceW ¬eÀceMeë DeHeves efJe®eej ÒekeÀì keÀjlee nw~ efJe®eej
efYeVe nes mekeÀles nQ~ efJe<e³e keÀe De®íe DeO³e³eve keÀjvesJeeuee uesKekeÀ De®íe efveyebOe efueKe mekeÀlee nw~ efveyebOe
keÀer Yee<ee cegneJejsoej nesves mes jes®ekeÀlee yeæ{ peeleer nw~
efveyevOe keÀes ieÐe keÀer keÀmeewìer keÀne ie³ee nw~ GmeceW uesKekeÀ DeHeves efJe®eej J³ekeÌle keÀjles nQ~ DeeOegefvekeÀ
efveyevOe MegkeÌue Deewj efÜJesoer ³egieerve efveyebOe HejbHeje mes nìkeÀj DevegYeJe ÒeOeeve efveyevOe keÀns peeles nQ~ [e@0
met³e&oerve ³eeoJe DevegYeJeeW kesÀ uesKekeÀ nQ~ Deleë GvekesÀ efveyebOeeW ceW GvekeÀe peerJeve DevegYeJe ef®eef$ele SJeb ©Heeef³ele
ngDee nw~ Dev³e efJeOeeDeeW keÀer DeHes#ee met³e&oerve kesÀ efveyebOeeW keÀer meercee ce³ee&efole nw~ Deye lekeÀ oes efveyebOe mebûen
ÒekeÀeefMele ngS nQ~ 1. ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe, 2. peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee~
ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe ceW kegÀue yeejn mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe Meeefceue nQ~ Jes efveyebOe
keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jns nQ efpemeceW keÀeJ³e me=peve ceW keÀefJe keÀer DeefveJe³e&lee, keÀneveer mebj®evee ceW uesKekeÀ keÀer
YetefcekeÀe, ÒeejeqcYekeÀ j®evee keÀer keÀneveer Deeefo efveyebOe efJe®eej ÒeOeeve Mewueer keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle nQ~ peyeefkeÀ
ieesefJevo efmebn, jeOesM³eece ³eeoJe, Þe×ebpeefue jIegveeLe YeÆ, efiejOeejerueeue MejeHeÀ, ieg©o³eeue ³eeoJe,
keÀ©CesMe MegkeÌue, meÊeeroerve Jecee& Deeefo efveyebOe mebmcejCeelcekeÀ Deewj peerJeveHejkeÀ efveyebOe Mewueer kesÀ megvoj vecetves
nQ~ `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' ke=Àefle ceW kegÀue 22 efveyebOe mebûenerle nQ, efpemeceW ÒesjCeelcekeÀ, mebj®eveelcekeÀ,
j®eveelcekeÀ, mebmcejCeelcekeÀ SJeb peerJeveerHejkeÀ efveyebOe Meeefceue nQ~ uesefkeÀve meYeer efveyebOe uesKekeÀ kesÀ peerJeve
DevegYeJe keÀer ner osve nw~ GmekesÀ peceerve Deewj HeefjJesMe mes pegæ[s efveyebOe nQ~ Þeerceleer keÀeefvle De³³ej kesÀ MeyoeW ceW-
efpeme HeefjJesMe ceW uesKekeÀ ³ee keÀefJe efpe³ee nes, ye®eHeve yeerlee nes, efpeve DevegYetefle³eeW keÀes keÀYeer Yeguee³ee ve pee
mekeÀlee nes~ j®eveekeÀej Gve DevegYetefle³eeW keÀes DeHeveer j®evee keÀe efJe<e³e yeveekeÀj meHeÀue j®evee keÀe mepe&ve
keÀjlee nw~ peceerve-HeefjJesMe mes pegæ[e uesKekeÀ peerJeveevegYeJe keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe keÀjves ceW meHeÀue neslee nw~ peneB
DevegYeJe nesiee, JeneR DevegYetefle nesieer~ ÒeLece `keÀeJ³e me=peve ceW keÀefJe keÀer DeefveJee³e&lee'~ ³en lees meYeer mJeerkeÀej
keÀjles nQ efkeÀ keÀefJe, uesKekeÀ, j®eveekeÀej, keÀueekeÀej, mebieerlekeÀej, ve=l³ekeÀej meHeÀue leYeer nesiee, peye Jen
jeieelcekeÀ DevegYetefle³eeW mes meble=Hle nesiee~ efkeÀmeer `keÀej' kesÀ efyevee ke=Àefle keÀe efvecee&Ce DemecYeJe nw~ ³en yeele
Deueie nw efkeÀ keÀlee& Hejes#e ©He mes Òel³e#e ve DeekeÀj efkeÀmeer keÀes ceeO³ece yeveekeÀj GmekesÀ Üeje ÒemlegeflekeÀjCe
keÀjs~ pewmee ³eeoJe peer ves Fmeer ÒekeÀjCe keÀer Debeflece HebeqkeÌle³eeW ceW keÀne nw- keÀefJelee mes pegæ[s jnkeÀj ner keÀefJe
Gmes HeeþkeÀeW mes peesæ[lee nw~ keÀefJe (J³eeqkeÌle) veneR keÀeJ³e keÀe DeefveJee³e& Debie neslee nw~ leelHe³e& ³en efkeÀ keÀefJe
keÀer DevegYetefle ner ke=Àefle keÀe ©He OeejCe keÀjleer nw~1
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe DeO³eeHekeÀ nesves kesÀ keÀejCe DeHeves DeO³eeHekeÀer³e DevegYeJeeW kesÀ DeeOeej Hej efveyebOe
efueKeles nQ, Ssmes efveyebOe efueKeles nQ~ pewmes Jes efJeÐeeefLe&³eeW keÀes Heeþ Heæ{e jns neW~ ³en Òel³e#e SJeb meef®e$e efveyebOe-
    
Mewueer GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW Yeer osKeer pee mekeÀleer nw~ peerJeveerHejkeÀ efveyebOeeW ceW ³eeoJe peer DeeÐe ieg©Jej
ieesefJeboefmebn, jIegveeLe YeÆ, keÀ©CesMe MegkeÌue, keÀ©CesMe MegkeÌue peer pewmes ieg©peveeW kesÀ peerJeve keÀes GYeejves Jeeues
efveyebOe efueKes nQ~ Gve ieg©peveeW mes uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀes DeveskeÀ ÒesjCeeSB efceueer nQ, pees Dev³e HeeþkeÀeW
kesÀ efueS Yeer ÒesjCeeoe³ekeÀ efme× nesieer~ ³eLee keÀeefvle De³³ej kesÀ MeyoeW ceW- meYeer ceneHeg©<eeW, mejmJeleer
GHeemekeÀeW keÀer peerJeve Mewueer efJe®eejOeeje, meceepeesHe³eesieer keÀce&Yetefce SJeb ¢efäkeÀesCe meceefHe&le J³eeqkeÌle³eeW keÀe
Heefj®e³eelcekeÀ mee#eelkeÀej Heæ{keÀj ceve Oev³e nes ie³ee~ Þeer jIegveeLe YeÆ keÀer HejesHekeÀejer mesJee YeeJevee,
ceeie&oMe&ve, jeä^Yee<ee-Òe®eej, yebOeg-Òesce SJeb DeespemJeer ÒeefleYeeMeeueer J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe lees nce keÀce mes
keÀce iegpejele ceW lees meJe&efJeefole nw~2
DeHeves ÒeejeqcYekeÀ ieg©DeeW Hebef[le oeleeoerve efleJeejer Deewj ieesefJevo efmebn keÀer keÀefJeleeSB megvekeÀj met³e&oerve
³eeoJe ieerle keÀer legkeÀyeboer keÀjves ueies~ DeHeves ner HeefjJesMe mes peneB Jes jnles nQ, JeneR mes uesKeve meeceûeer ®egve uesles
nQ~ met³e&oerve ves DeHeves efveyebOeeW Üeje j®evee Òeef¬eÀ³ee kesÀ keÀefþvelee keÀer Deesj Yeer mebkesÀle efkeÀ³ee nw~ ³eLee-
keÀeJ³e-uesKeve SJeb keÀeJ³e-ÒesjCee keÀe ÒeMve yeæ[e ner ceeefce&keÀ SJeb mebJesoveMeerue neslee nw~ Ssmes ìsæ{s Hes®eeRos
ÒeMve keÀe nue {tBæ{vee og©n ueielee nw~ nj keÀefJe keÀer DeHeveer DevegYetefle³eeB nesleer nQ~ keÀesF& SkeÀevle ceW yewþkeÀj,
keÀefJelee efueKelee nw~ lees keÀesF& ef®evleveeJemLee ceW Deewj keÀesF& peerJeveevegYetefle³eeW keÀes keÀeJ³e-keÀuee ceW yeeBOelee nw~
ojDemeue keÀefJelee Ëo³e keÀe Jen Godieej nw efpemes keÀefJe mJe³eb veneR peeve Heelee nw~3 met³e&oerve keÀes
efiejOeejerueeue MejeHeÀ, keÀ©CesMe MegkeÌue, ieesefJebo efmebn, oeleeoerve efleJeejer, jeOesM³eece ³eeoJe Deeefo cenevegYeeJeeW
mes j®eves keÀer ÒesjCee ÒeeHle ngF& nw~ Gmes GvneWves DeHeves efveyebOeeW kesÀ ceeO³ece mes DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ `ÒesjCee
ñeesle' efveyebOe ceW met³e&oerve ³eeoJe keÀes DeHeves ÒesjCee ñeesle kesÀ keÀ©CesMe MegkeÌue, efMeJecebieue efmebn `megceve',
jeceojMe efceÞe kesÀ GHev³eeme Deewj GvekeÀer keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeW mes, HegmlekeÀeue³eeW mes, HegmlekeÀeW mes, j®eveekeÀejeW mes
ÒesjCee efceueer nw, efceueleer jnleer nw~ ³eLee- cegPes keÌ³ee Helee Lee efkeÀ iegpejele ³egefveJeefme&ìer keÀe Jen HegmlekeÀeue³e
cesjs efue³es Flevee yeæ[e ÒesjCee ñeesle yeve pee³esiee~ Gmeer ñeesle MeeqkeÌle mes ceQ kegÀí efueKe Hee³ee ntB~ HegmlekeWÀ Yeer
ÒesjCee ñeesle nesleer nQ~4
2. ÒeejeqcYekeÀ j®eveelcekeÀ efveyebOe ë
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves keÀneveer mebj®evee ceW uesKekeÀ keÀer Yetefce keÀes vee³ekeÀ efveyebOe ceW DevegYetefle ®eslevee keÀes
ceÎsvepej vepej jKekeÀj efveyebOe j®evee efkeÀ³ee nw~ ³eefo uesKekeÀer³e DevegYetefle ®eslevee Òeyeue nesleer Deewj ceeveJe
cetu³eeW kesÀ Òeefle uesKekeÀ peeie=le neslee lees `keÀHeÀve' keÀneveer keÀer ÒemeJe Jesovee ûemle yegefOe³ee keÀes ye®ee³ee pee
mekeÀlee Lee~ uesefkeÀve Òesce®evo ves GmekesÀ Iejsuet meefVekeÀì Hee$eeW, efpemes yegefOe³ee cepetjer keÀj efKeueeleer Leer, Jes
yeeHe-yesìe Yeer yegefOe³ee keÀes osKeves lekeÀ veneR peeles nQ~ Jen mel³e nw, uesefkeÀve uesKekeÀer³e GÊeJeoeef³elJe Yeer lees
neslee nw, me®e keÀes keÀuee ceW efkeÀme lejn mes yeeBOee pee³es~ ³en keÀuee uesKekeÀ ceW nesveer ®eeefnS~ met³e&oerve ³eeoJe
ves keÀneveer mebj®evee kesÀ meboYe& ceW jeceojMe efceÞe keÀer keÀneveer `SkeÀ Deewjle SkeÀ efpevoieer' keÀe GoenjCe osles
ngS efceÞe peer keÀer DevegYetefle ®eslevee keÀes Gpeeiej efkeÀ³ee nw~ ³eLee- DevegYetefle ®esleveeJeeoer uesKekeÀ DeHeves Iej-
HeefjJeej SJeb meefVekeÀì meom³e kesÀ yeer®e mes keÀneveer mebj®evee kesÀ efueS cemeeues ®egvelee nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej
jeceojMe efceÞe keÀer keÀneveer- `SkeÀ Deewjle SkeÀ efpevoieer' keÀer DevegYetefle ®eslevee osKeles ner yeveleer nw~ Gme
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keÀneveer keÀer lespe leje&j Hee$e YeJeeveer SkeÀ efJeOeJee nw~ YeJeeveer DeHeves HeefjJeej kesÀ DeceeveJeer³e meom³eeW mes
ìkeÀjeleer nw~ Jen efyejeojer kesÀ keÀnves mes leerjLe-Je´le ve keÀjkesÀ DeHeves KesleeW ceW nue ®eueeleer nw~ JeneB
efvejeMeeJeeoer DevegYeJeefJenerve keÀesF& uesKekeÀ neslee lees YeJeeveer keÀes IetBì IetBìkeÀj cej peeves kesÀ efueS efJeJeMe keÀj
oslee uesefkeÀve DevegYeJeeW kesÀ keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe Gmes yengle ner vepeoerkeÀ mes, yeefukeÀ GmekesÀ keÀeHeÀer keÀjerye
jnkeÀj GmekeÀer nj meeBme keÀe DevegYeJe keÀj ®egkesÀ nesles nQ~ YeJeeveer Kesle ceW kegÀoeueer ®euee jner nesleer nw~ leYeer
uesKekeÀ GmekeÀer cegueekeÀele ueslee nw~ efceÞe peer DeHeves Hee$eeW keÀer oyeer-oyeeF& ®eslevee keÀes GkeÀmeekeÀj Gmes
DeceeveJeer³e lelJeeW kesÀ meeceves uee Keæ[e keÀjles nQ~5
`ÒeejeqcYekeÀ j®evee keÀer keÀneveer' efveyebOe ceW met³e&oerve ves keÀefJelee Deewj keÀneveer mebj®evee keÀes DeHeves DevegYeJeeW
kesÀ DeeOeej Hej meesoenjCe DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ GvekesÀ peerJeve ceW keÀefJelee keÀe ÒeeogYee&Je kewÀmes ngDee? keÀneveer
keÀe ÒeJesMe kewÀmes ngDee, Gmes ³eeoJe peer ves DeHeves peerJeve DevegYeJe kesÀ meeLe osKeves keÀer keÀesefMeMe efkeÀ³ee nw~
neueebefkeÀ Gmes mel³eeefHele keÀjves kesÀ efueS GvneWves peiele, peneB, ieerlee, j®evee pewmes keÀeuHeefvekeÀ Hee$eeW keÀe meneje
efue³ee nw~ SkeÀ veJeervelece Mewueer kesÀ ceeO³ece mes keÀneveer keÀefJelee kesÀ me=peve keÀes Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee nw~ ieerlee
Deewj j®evee oesveeW DeHeveer-DeHeveer keÀLee SkeÀ otmejs keÀes keÀnleer nQ efkeÀ Jes peiele, peneB kesÀ peerJeve ceW kewÀmes DeeF&?
pewmes- me®eceg®e Jen cegPes yeæ[er mejuelee mes Hee ie³ee~ lesjs efue³es lees Gme yes®eejs keÀes peien-kegÀpeien Yevívee
Heæ[e Lee~ ìîetMeve keÌueeme Yejves Heæ[s~ KesleeW, efmeJeeveeW ceW {tBæ{lee Lee Jen legPes~ Jen lees Hebef[le peer keÀer ceoo
efceueer leye let Hemeerpeer Leer~ Jen lesjs efue³es lejn-lejn keÀer ³eeleveeSB menlee jnlee~ efleme Hej let ceíueer-meer
efHeÀmeue peeleer Leer~ Hej ceQ lees Gmes osKeles ner efHeIeue ieF&~ j®evee Mece& mes PegkeÀ ieF&~
`De®íe Henues let efHeIeueer efkeÀ Jen?' ieerlee nBmeves ueieer~
Dejer megve lees mener, neB lees-efHeIeuee-efHeIeueer Meg© nes ieF& Leer peye mes mketÀue ®eeuet ngDee leYeer, pegueeF&
mes ner osKee-osKeer ueieer jnleer Deeles-peeles~ ojDemeue nceejs jemles SkeÀ Les~... ceQ petefve³ej keÀv³ee efJeÐeeue³e
ceW DeeþJeeR ceW Heæ{leer Leer~ Jen yesuee mes DeeþJeeR Heeme keÀjkesÀ kegÀæ[Jeej neF&mketÀue ceW Heæ{ves peelee Lee~ kegÀí efoveeW
ceW nce SkeÀ-otmejs mes Heefjef®ele nes ie³es Les~6 j®eveelcekeÀ efveyebOeeW ceW `³eefo veneR efueKelee lees', j®evee j®eves
keÀer efpe%eemee, j®evee keÀe DeeOeej j®eveebkegÀjCe Òeef¬eÀ³ee, efvepeer ¢efäkeÀesCe, j®evee Deewj jepeveerefle, yeele keÀe
yelebieæ[ Deeefo efveyebOeeW mes efYeVe-efYeVe j®eveelcekeÀ Henuet mes ©ye© keÀje³ee ie³ee nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej `yeele
keÀe yelebieæ[' efveyebOe ceW j®evee Òeef¬eÀ³ee kesÀ ÒeejeqcYekeÀ Henuet osKe mekeÀles nQ~ ³eLee- SkeÀ efove ceQves Feqcle³eepe
mes Hetíe- `keÌ³ee nce keÀneveer, GHev³eeme veneR efueKe mekeÀles?' Jes yeesues- `³en keÀe³e& Heæ{s-efueKes yeæ[s ueesie keÀj
mekeÀles nQ~ nceejer Gleveer DeJekeÀele keÀneB?' ceQves keÀne- efueKeves kesÀ efueS DeJekeÀele keÌ³eeW? nce Yeer efueKe
mekeÀles nQ~ yeme yeele keÀe yelebieæ[ nes ie³ee~ SkeÀ cenerves ceW meew Hespe keÀe GHev³eeme efueKej Feqcle³eepe keÀes
efoKee³ee~7
`j®evee kesÀ Dee³eece' efveyebOe ceW ³eeoJe peer ves j®evee Òeef¬eÀ³ee kesÀ efJeefJeOe Dee³eeceeW keÀes GuuesKe keÀj keÀjles
ngS j®evee Deewj HeeþkeÀeW kesÀ mebyebOeeW keÀe Yeer Kegueemee efkeÀ³ee nw~ j®evee, j®eveekeÀej Deewj HeeþkeÀ leerveeW keÀe Ieefveÿ
mebyebOe neslee nw~ j®evee HeeþkeÀ keÀes mHeMe& keÀjleer nw, leYeer Jen j®evee nw~ cee$e j®eveekeÀej keÀer ¢efä SJeb
efJe®eejOeeje mes efveefce&le j®evee HeeþkeÀeW keÀes kewÀmes mHeMe& keÀj mekeÀleer nw~ ³eeoJe peer Gme Òeef¬eÀ³ee kesÀ meboYe& ceW
efueKeles nQ-efkeÀmeer j®evee keÀe GÎsM³e keÌ³ee nesiee? Fme ÒeMve keÀe Òel³egÊej ceQ HeeþkeÀeW Hej íesæ[ oslee ntB~
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keÌ³eeWefkeÀ Yeues ner ceQ keÀnlee ntB efkeÀ cesjer j®evee keÀe GÎsM³e ³en nw, Jen nw! uesefkeÀve DeeHe Gmes mJeerkeÀej kewÀmes
keÀjWies? cesjer Dee³eeefcele j®evee keÀes DeeHe DeHeveer Dee³eeceer ¢efä mes osKeWies, HejKeWies~ keÀesF& j®evee SkeÀleeJeeoer,
jeä^Jeeoer, meceepeJeeoer, ®esleveeJeeoer, ³eLeeLe&Jeeoer, GlmeenJeOe&keÀ, GlÒesjkeÀ Deewj meJe&ûeener leYeer nesieer peye Jen
DeeHekeÀes DeHeveer ueiesieer~ meJeeue ³en nw efkeÀ j®evee HeeþkeÀ keÀes efkeÀlevee HekeÀæ[leer nw? keÀewve-meer j®evee efkeÀmes
efkeÀlevee mHeMe& keÀjleer nw? Jen GmekeÀer j®evee kesÀ Òeefle me=peveelcekeÀ ¢efä Hej efveYe&j keÀjlee nw~7
j®evee j®eves keÀer efpe%eemee peye Òeyeue nesleer nw Deewj Ëo³e ceW efveefnle j®evee yeenj Deeves kesÀ efueS ce®eueves
ueieleer nw leye keÀefJe mJe³eb keÀes jeskeÀ veneR Heelee nw~ meJeeue nw j®evee Ëo³e mes yeenj Deeves kesÀ efueS keÀye ce®eueves
ueieleer nw~ met³e&oerve ³eeoJe ieg©Jej oeleeoerve efleJeejer keÀer keÀeJ³e HebeqkeÌle³eeB megvekeÀj j®evee efueKeves kesÀ efue³es
GlmegkeÀ nes Gþles nQ Deewj SkeÀ Meece- ueielee Lee yejmeele Deye nesieer leye nesieer~ leYeer íj-íj-íj-íj
Heeveer yejmeves ueiee~ yejmeles Heeveer keÀes osKe cesje ceve ceesj pewmee KegMeer mes vee®e Gþe~ keÀuece meHesÀo keÀeiepe
Hej ®eue jner Leer~ YeeJegkeÀ ceve yejmeeleer mebieerle kesÀ meeLe leeuecesue efceuee jne Lee~ yejmeles Heeveer keÀer íkedÀ-
íkedÀ... keÀer OJeefve cesjs keÀeve ceW efkeÀmeer veJe mebieerle keÀer lejn yepe jner Leer~ ceQ iegveiegveeles ngS keÀesF& Devepeeves
ieerle keÀer HebeqkeÌle³eeB efueKelee pee jne Lee~ ³eLee-
yeeoue iejpes, Heeveer pees yejmes
Pej-Pej,íkedÀ-íkedÀ, efjceefPece-efjceefPece...~
ceve ceesj vee®es efLej-efLej, íce-íce...~
YeerpeW keÀueer-mee efKeue-efKeue, efíve-efíve...~9
3. mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe ë
met³e&oerve kesÀ DeefOekeÀebMe efveyebOe ceneosJeer Jecee& kesÀ mebmcejCeelcekeÀ efveyebOeeW Deewj keÀneefve³eeW mes efceueles-
pegueles nQ~ GvekeÀer vewyebefOekeÀ ke=Àefle `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' kesÀ DeefOekeÀebMe efveyebOe mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe
nQ~ `DeYeeJeeW Yejs efove', `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee', `leeeqlJekeÀ mecevJe³e', `DeYeeJeeW keÀer osve', `³eLeeLe&
YeeJe', `efÒe³e Deewj efÒe³elee' Deeefo efveyebOeeW ceW met³e&oerve ³eeoJe mce=efle³eeW Üeje DeHeves ye®eHeve kesÀ efove keÀes leepee
keÀj uesles nQ~ ³eLee- efmej Hej ieþjer Oejs vebies HeeBJe Heie[bef[³eeW Hej ®euee Dee jne efceÞe peer kesÀ Hee$e kesÀ ©He
ceW keÀneR ceQ mJe³eb lees veneR ntB~ veneR Yetueles efceefmej-efceefmejeFve vesceeHegj kesÀ efpevekesÀ Iej mes yeer³eeb-yesmeej keÀer
ieþjer efmej Oejs ceeB kesÀ Deeies-Heerís {gvecegve-{gvecegve ®euee Dee jne meele Je<eea³e ceQ Deewj HeeB®e Je<eea³e yenve
cevejepeer~ yeæ[er yenve Metjmeleer Deewj cePeueer me®ekeÀuee keÀes Iej kesÀ keÀece meBYeeueves nesles~ ceQ Deewj cevejepeer
ceeB keÀes efHeíJee efue³es keÀjles, yeæ[er ieþjer ceeB kesÀ efmej nesleer~ nce ce®eueles DeHeves efmej ieþjer Oejves keÀes~ ceeB
mecePeeleer- legcnmes veneR peeSieer ceve keÀer ieþjer~ yeæ[s neskesÀ {esvee~ vejce ieìF& efce®egkeÀ peeSieer~ cesjer DeBiegjer
HekeÀæ[ uees~ yenve ceeve peeleer~ ceeB keÀer DeBiegjer HekeÀæ[keÀj ®eueves ueieleer~ ceQ efpeÎer~ ieþjer kesÀ efueS peceerve-
Deemeceeve SkeÀ keÀjves ueielee~ neLe-Hewj PeìkeÀ keÀj IeHeekedÀ mes Oeje Hej Yenje Heæ[lee~ ieoe&-ceeìer ceW ueesì-
Heesì keÀjves ueielee~10 Fme lejn DeYeeJeeW Yejs efoveeW ceW met³e&oerve ³eeoJe ce®eue-ce®eue keÀj DeHeves efmej Hej
ieþjer jKeles Deewj ceeB kesÀ efmej keÀe Yeej keÀce keÀjves keÀer keÀesefMeMe keÀjles Les~ Fme mebmcejCeelcekeÀ efveyebOe ceW
DeveskeÀ DeYeeJe GvnW ³eeo Deeles nQ~ ceeB lees Deveepe keÀer ieþjer HeÀmeue lew³eej nesves Hej efceefmejeFve kesÀ Iej J³eepe
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meefnle ueewìe Deeleer Yeer Leer uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe Gme DeYeeJeeW mes Yejer ieþjer keÀes Deepe Yeer ceevees efmej Hej
Oejs ngS ceeB kesÀ meeLe {gvecegve-{gvecegve ®eues Dee jns nQ~ ojDemeue DeYeeJeeW Yejs efoveeW mes ner met³e&oerve keÀes keÀeHeÀer
kegÀí efceuee nw~ Jes DeYeeJe ve nesles lees GvekeÀer ceeB vesceeHegj efceefmejeFve kesÀ Iej mes Deveepe GOeej ve ues Deeleer
Deewj yeeuekeÀ met³e&oerve keÀes nþkeÀj ce®eue Heæ[ves keÀe ceewkeÀe Mee³eo veneR efceuelee Deewj ceeB GvekesÀ efmej Hej íesìer
ieþjer veneR jKeleer~ leYeer Jes Gve H³eejs DeYeeJeeW keÀes efJemce=le veneR keÀj Heeles nQ~ ³eLee- yeer³ee-yesmeej
efJeMes<ekeÀj meeJeve-YeeoeQ (peye Iej ceW Deveepe KeBie ie³es nesles, Deewj ve³es meeBJeeb, keÀesoes, keÀekegÀve, Oeeve, cekeÀjs
lew³eej veneR nesles) ceW uee³ee peelee~ ceeB Gve Decetu³e oeveeW keÀes ®ewleer ³ee kegÀDeejer Hej ueewìe Deeleer~ uesefkeÀve ceQ
GvnW Deepe Yeer ueewìe veneR Hee³ee ntB~ Hemej Yej oeves keÀe yesmeej ($eÝCe) efmej mes Gleej veneR Hee³ee ntB~ ueielee
nw íesìer meer ieþjer ceW meeje peneB yeeBOes efmej Hej ueeos ®euee Dee jne ntB~11
GHe³e&gkeÌle DeYeeJeeW Yejs efoveeW ceW Yeer ceeB keÀer Goejlee osKeles ner yeveleer nw~ SkeÀ veneR Jewmeer DeveskeÀ ceeB ieeBJe
meceepe ceW neWieer~ pees ³en O³eeve jKeleer Leer efkeÀ Deepe Meece keÀes efkeÀve-efkeÀve IejeW ceW ®etuns veneR peues nQ Deewj
efkeÀmeer Iej ceW keÀesF& meom³e YetKee ve mees pee³es, FmeefueS ceeB GvekesÀ Iej ceW Yeespeve HengB®ee osleer Leer~ Gve H³eejs
efoveeW keÀes met³e&oerve ³eeoJe DeHeveer Þe×ebpeefue j®evee kesÀ ceeO³ece mes jsKeebefkeÀle keÀjles nQ~ ³eLee- HeÀiegF&-
Heb®eceer keÀes efkeÀmeer kesÀ Iej ceW ieesPee-meesnejer ve yevee neslee lees ceeB Helee ueiee³es jnleer Deewj DeHeves Iej Yeespeve
yevelee lees meyekesÀ Keeves kesÀ Henues GmekesÀ Iej ieesPee-meesnejer efYepeJee osleer ³ee mJe³eb os Deeleer~ ceeB cegPes yengle
H³eej keÀjleer Leer~ cesjs ve Keeves Hej jes Heæ[leer Leer~ ye®eHeve kesÀ ceerþs Peieæ[s cegPes ³eeo nQ peye ceQ DeHeveer íesìer
yenve mes Peieæ[ Heæ[lee Lee~ ceQ peyejomleer GmekesÀ efnmmes keÀe otOe Heer peelee Lee Deewj Jen cegPe Hej iegmmes nes
peeleer Leer~12
4. DeelcekeÀLeelcekeÀ efveyevOe ë
[e@0met³e&oerve ³eeoJe kesÀ kegÀí efveyebOe DeelcekeÀLeelcekeÀ Mewueer ceW efueKes ie³es nQ~ GmeceW uesKekeÀ Kego DeHeves
peerJeve keÀer keÀLee keÀnlee nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej ³eeoJe peer kesÀ `DeYeeJeeW Yejs efove', `peneB osves keÀer DeHes#ee
Hee³ee' Deeefo efveyebOe osKes pee mekeÀles nQ~ pevce Yetefce {ene ieeBJe mes peye met³e&oerve ³eeoJe DeHeves efHelejeF&
veefveneue ceW jnves Heæ{ves kesÀ efue³es Dee³es leye JeneB Yeer DeYeeJeeW ves GvnW yeKMee veneR~ Gme DevegYeJe keÀes ³eeoJe
peer ves `DeYeeJeeW Yejs efove' efveyebOe ceW DeelcekeÀLeelcekeÀ Mewueer Üeje Fme lejn DeefYeJ³ekeÌle efkeÀ³ee nw~ ³eLee- ceQ
{ene mes jepeeHegj Dee³ee Heæ{ves kesÀ efueS~ uesefkeÀve JeneB kesÀ DeYeeJe Yeer cesjs meeLe ³eneB ®eues Dee³es Les~ {ene keÀer
DeHes#ee jepeeHegj kesÀ DeYeeJeeW ves cegPes keÀeHeÀer kegÀí efo³ee~ Deye ceQ DeHeves ceelee-efHelee keÀes HeekeÀj keÀeHeÀer KegMe
Lee~.. efHeleepeer ves Yeer JeneB jnves keÀe pewmes yeeræ[e Gþe efue³ee Lee~ DeveskeÀeveskeÀ mebIe<eeX mes petPeles Les~ ceQ Gve
mebIe<eeX ceW Peesues Keelee Lee~13
`peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' efveyebOe vewyebefOekeÀ ke=Àefle keÀe Meer<e&mLe efveyebOe j®evee nw~ ³en efveyebOe Fme yeele
keÀe mee#eer nw efkeÀ met³e&oerve ves DeYeer lekeÀ ceeveJe mes, ef®e$eeW mes, ceelee-efHelee mes, ieg©Jej Je=boeW mes, KesleeW, HeÀmeueeW,
Je=#eeW mes, met³e&-®evê-He=LJeer Deewj nJeeDeeW mes HeMeg-Heef#e³eeW SJeb met³e&-®evê mes keÀeHeÀer kegÀí Hee³ee ner Hee³ee nw~
Gme ÒeeeqHle kesÀ yeoues ceW Jes DeYeer lekeÀ GmekeÀe $eÝCe ®egkeÀe veneR Hee³es nQ~ Gmeer yeele keÀes efveyebOe kesÀ ceeO³ece
mes DeefYeJ³ekeÌle keÀjles nQ~ ³eLee- peneB mes ceQ peerJeve peerves Deewj efueKeves keÀer DeieeOe MeeqkeÌle Heelee jne ntB,
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Deewj Jen cesjer j®evee keÀe DeeOeej nw~ ceQ GmekeÀe DeepeerJeve $eÝCeer jntBiee~ ceQ kegÀí Heeves keÀer ueeuemee mes veneR
efueKelee ntB~ cesjs HeefjJesMe ves cegPes pees kegÀí efo³ee nw, Gmes meeefnl³e kesÀ ceeO³ece mes ueesieeW ceW yeeBì oslee ntB~ ³ener
cesjer meyemes yeæ[er GHeueeqyOe nw~ ueesieeW keÀer Òeefleÿe keÀes ceQ DeHeveer Òeefleÿe Deewj ueeskeÀ efveboe keÀes DeHeveer efveboe
mecePelee ntB~ efveëmJeeLe& YeeJe mes efueKee ie³ee uesKeve peeves-Devepeeves, Òel³e#e-Hejes#e ©He mes nceW keÀeHeÀer kegÀí
os peelee nw~ nce ome Hesæ[eW kesÀ HeÀue Keeles nQ lees nceW ome Hesæ[ ueieeves ®eeefnS, Dev³eLee meeefnl³e ©Heer yeefie³ee
Gpeæ[ peeSieer~ meceHe&Ce Deewj l³eeie keÀer YeeJevee mes ner ceQ kegÀí j®eveeSB meeefnl³e peiele keÀes os Heelee ntB~ ueesieeW
mes cesjer j®evee keÀnleer nw- GvnW Yeer kegÀí osles peeFS~ ³eLee-
Heæ{eS, efkeÀleves DeveHeæ{
DeeHekesÀ meeLe pee³esieer meejer efJeÜlee
DeLeJee lees osles peeFS
keÀeHeÀer kegÀí
GvnW~14
5. jsKee ef®e$eelcekeÀ efveyevOe ë
vewyebefOekeÀ ke=Àefle `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' ceW Debeflece leerve efveyebOe ìtìleer éeemeW, celeue Deewj meslet
jsKeeef®e$e kesÀ ©He ceW ef®eef$ele nes Gþs nQ~ ³eeoJe peer ves ìtìleer éeemeW efveyebOe ceW SkeÀ Je=× ðeer keÀe ntyent ef®e$eCe
KeeR®e efo³ee nw~ Gmeer lejn mes celeue Deewj meslet oes meefVekeÀì J³eeqkeÌle³eeW kesÀ peerJeve mes ³eeoJe peer keÀeHeÀer
ÒeYeeefJele ngS nQ leYeer Mee³eo Fleveer megboj peerJeble j®evee meekeÀej ngF& nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej jsKeeef®e$e keÀer
jsKeeSB osefKeS Deewj jsKeebefkeÀle efkeÀ³es pee jns J³eeqkeÌle keÀes Hen®eeefve³es~ ³eLee- YeeqkeÌleve yes®eejer SkeÀ lees Heefle
kesÀ MeeskeÀ ceW DeOecejer ner nes ®egkeÀer Leer~ otmejs Gve ye®®eeW leLee DeHeveer Jen neuele, keÀ©Ceece³e ogo&Mee, keÀjen,
®eerKe, Deend Deeefo keÀes osKekeÀj Deewj Yeer DeefOekeÀ efveye&uelee Deme¿elee SJeb iueeefve mes DeOecejer-meer nes ieF& Leer~
ceeveeW GmeceW Gve oo&veekeÀ ¢M³eeW kesÀ ogëKeYejer DeeJeepeeW, efIeveewves DeHeMeyoeW Je Demenveer³e ceej keÀer ®eerKeW lees
osKeves, megveves leLee menve keÀj mekeÀves keÀer MeeqkeÌle ner #eerCe nes ieF& nes~15
`celeue' efveyebOe ceW SkeÀ DeHebie DeHeeefnpe `celeue' keÀe jsKeeef®e$e KeeR®ee ie³ee nw~ `celeue' efYe#ee ceeBiekeÀj
Keelee nw~ JewMeeefKe³eeW kesÀ menejs ®euelee nw~ ieeBJe meceepe ceW Jewmes DeveskeÀ celeue neWies, efpevekesÀ efue³es ve lees
meceepe kesÀ ueesie kegÀí ceoo keÀjles nQ Deewj ve ner mejkeÀej~ celeue kesÀ peerJeve mes uesKekeÀ met³e&oerve ³eeoJe keÀeHeÀer
ÒeYeeefJele ngS nQ~ leYeer Mee³eo Fleveer ³eLeeLe&ce³e jsKee KeeR®eves ceW meHeÀue jns nQ~ ³eLee- `celeue' keÀe
ieewjJeCe& leLee íesìe-mee keÀo efkeÀmekeÀes veneR efÒe³e Lee~ GmekesÀ meeLe-meeLe GmekesÀ iegCe-meTj kesÀ keÀejCe lees
GmekesÀ Òeefle DeekeÀ<e&Ce ceQ Deewj Yeer ®eej ®eeBo ueie ie³ee Lee~ PeeT Hej Heueæ[er yeerveles mece³e GmekeÀer íesìer-
íesìer, Heleueer TBieefue³eeW Jeeues eqmÒebieoej neLe Fleveer lespeer mes keÀece keÀjles Les efkeÀ osKeves Hej Ssmes ueielee Lee
efkeÀ pewmes keÀesF& DeesìescesefìkeÀ ceMeerve keÀece keÀj jner nes~ Jen ceef®e³ee ³ee uekeÀæ[er kesÀ Heeræ{s Hej yewþ peelee Deewj
peye lekeÀ yeejn ve yepeles leye lekeÀ Gþves keÀe veece veneR ueslee Lee~16 Fmeer lejn mes yesmeneje `meslet' kesÀ
jsKeeef®e$e KeeR®e efo³ee nw~ meslet kesÀ peerJeve mes ³eeoJe peer keÀeHeÀer ÒeYeeefJele ngS nQ~ ueccejoej Üeje peye meslet
keÀes yeeBOekeÀj ceeje peelee nw leye met³e&oerve keÀes ueielee nw Jen ceej meslet Hej veneR cegPe Hej ner Heæ[ jner nw~ Jewmes
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DeveskeÀ meslet ieeBJe ceW neWies, pees ueccejoej keÀer yesieejer ve keÀjves Hej ceej Keeles neWies~ ³eLee- meslet keÀmeer ngF&
yeBOeer Oeesleer Henveles Les, pees GvekesÀ ieæ{s ngS yeBOes Mejerj Hej Ketye De®íer ueieleer Leer~ ieeBJe kesÀ ye®®eeW kesÀ meeLe
GvekeÀe iees© ®ejevee leLee Deece Peesj-Peesj keÀj Keevee cegPes Deepe Yeer veneR Yetuelee~17
6. vewyebefOekeÀ mebj®evee ë
keÀefJelee, keÀneveer, GHev³eeme, veeìkeÀ Deewj peerJeveer ³ee mebmcejCe keÀer mebj®evee mes vewyebefOekeÀ mebj®evee keÀe
ienje mebyebOe jne nw~ ³en íevome Deewj Deíevome ³ee ívoye× SJeb ívo cegkeÌle keÀefJelee keÀer lejn nw~ nj
ÒekeÀej mes cegkeÌle j®evee efveyebOe nw~ uesKekeÀ cegkeÌle ©He mes Kegues ceve mes DeHeves efJe®eej efyevee efkeÀmeer ueeie-ueHesì
kesÀ efveyebOe kesÀ ceeO³ece mes keÀnlee nw~ efveyebOekeÀej keÀuHevee keÀer Gæ[eve veneR Yejles nQ~ Jes DeHeveer þesme peceerve,
peerJeble HeefjJesMe SJeb peerJeveevegYeJeeW kesÀ DeeOeej Hej mebmcejCeelcekeÀ peerJeveerHejkeÀ, ÒesjCeelcekeÀ, ef®e$eelcekeÀ,
YeeJeelcekeÀ SJeb Jew®eeefjkeÀ efveyebOe efueKeles~ YeeJe Deewj efJe®eej nj efveyebOe ceW J³ekeÌle nesles nQ~ efkeÀvleg met³e&oerve
³eeoJe kesÀ efveyebOeeW keÀer mebj®evee GvekesÀ DevegYeJeeW keÀe ñeesle nw pees peceerve, HeefjJesMe Deewj keÀeue kesÀ menejs Jele&ceeve
ceW DeefYeJ³ekeÌle nes peelee nw~ met³e&oerve keÀer vewyebefOekeÀ ³ee$ee GvekesÀ pevce, mLeeve, peceerve, ieeBJe, meceepe Deewj
HeefjJesMe mes Meg© nesleer nw~ pewmee efkeÀ ceQves THej keÀne nw efkeÀ efveyebOe nj meeefneql³ekeÀ efJeOee mes pegæ[e ngDee SkeÀ
meJe&efÒe³e efJeOee nw~ Deleë peneB ³eeoJe peer keÀefJelee ³ee$ee ceW ³en keÀnles nQ efkeÀ-
cecelee H³eej keÀuesJee oskeÀj
ceeB ves Iej mes Yespe efo³ee nw,
Henueer keÀ#ee ceW Hebef[lepeer
cesjer DeBiegueer Leece efue³ee nw~
Jener yeele ceeB keÀe Iej mes Yespevee, mketÀue ceW Hebef[lepeer keÀe Heæ{evee Jeiewje ÒeejeqcYekeÀ yeeleW ner met³e&oerve
kesÀ efveyebOeeW ceW osKeer peeleer nw~ keÀL³e Deewj Mewueer efYeVe nes mekeÀleer nw~ peye nce ³eeoJe peer kesÀ mebmcejCeelcekeÀ
efveyebOeeW keÀer ®e®ee& keÀjles nQ leye Heeles nQ efkeÀ GvekesÀ efveyebOe mebûen `peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' keÀer ÒeLece
vewyebefOekeÀ j®evee `³eefo veneR efueKelee lees' kewÀmes efveefce&le ngF& nw~ SkeÀ MeesOe-efpe%eemeg kesÀ SkeÀ ÒeMve- `DeeHeves
efueKevee keÀye Meg© efkeÀ³ee?' ves uesKekeÀ met³e&oerve keÀes Jen meye ueewìe efo³ee, efpemes Jes yengle Heerís ye®eHeve ceW
íesæ[ Dee³es Les~ mcejCe nesles ner vewyebefOekeÀ j®evee-Òeef¬eÀ³ee Meg© nes ieF&- ceQ meele-Deeþ keÀe {eWìe~ Heìjener
peeBefIe³ee Deewj DeeOeer yeeBn keÀer keÀceerpe Henves ef®eyYeer -[eB[e Kesue jne Lee~ keÀewefæ[uuee ³ee ieesueer Kesueles mece³e
efveMeevee ®etkeÀ peelee Deewj ceQ nej peelee Lee~ FmeefueS ef®eyYeer [eBæ[e DeefOekeÀ Kesuelee Lee~ cesjs ®e®esjs YeeF&
ueeuelee, pees cegPemes SkeÀ cenerves uengjs Les, cesjs meeLe Kesue jns Les~ ceQves DeHeves yeerles Yej [eBæ[s mes íìBkeÀer Yej
ef®eyYeer keÀes ceej efo³ee, ieesueT ef®eyYeer ie[ejer keÀer lejn {veieleer ngF& keÀeHeÀer otj peekeÀj ©keÀer~ Gme otjer keÀes
ceQ [eBæ[s mes veeHekeÀj efieveves ueiee- `SkeÀ, oes, leerve, ®eej, HeeB®e, íë, meele, Deeþ, veew, ome, i³eejn, yeerme...~'
leyeer ueeuelee pewmes ceWæ{keÀ keWÀ®egS Hej PeHeìlee nw, cesjer ieueleer HekeÀæ[ efueS~ yeesues- `i³eejn kesÀ yeeo yeejn
neslee nw, yeerme kewÀmes efieve efo³ee?' ceQ efKemHeos Heæ[ ie³ee~ mJe³eb keÀes keÀesmeves ueiee efkeÀ cegPes efieveleer keÌ³eeW veneR
Deeleer nw?18 ³en efieveleer ve Deevee ner uesKekeÀ keÀes efueKeves kesÀ efueS efJeJeMe keÀj oslee nw~ keÀefJelee ceW Hebef[lepeer
DeBiegueer HekeÀæ[ keÀj efueKeJeeles Les~ uesefkeÀve ³eneB ye®eHeve ceW GvekesÀ YeeF& ueeuelee GvekeÀer ieueefle³eeB HekeÀæ[ uesles
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nQ Deewj yeeuekeÀ met³e&oerve efKemHeos Heæ[ mJe³eb keÀes keÀesmeles nQ efkeÀ cegPes efieveleer keÌ³eeW veneR Deeleer nw~ ³en Òeke=ÀmLe
j®evee Mewueer nw~ met³e&oerve efkeÀmeer keÀer osKee-osKeer veneR keÀjles nQ~ Jes jece®evê MegkeÌue ³ee npeejerÒemeeo efÜJesoer
keÀer efveyebOe Mewueer Jew®eeefjkeÀ ³ee YeeJeelcekeÀ Mewueer keÀer lejn cee$e DeHeves ner efJe®eejeW keÀes LeesHeles veneR nQ~ GvekeÀer
vewyebefOekeÀ mebj®evee mes DeveskeÀ Hee$e HeefjJesMe, ceeìer efKeueewves, JeeleeJejCe Meeefceue neskeÀj SkeÀ ve³ee DevegYeJeÒeOeeve
mebmcejCeelcekeÀ efveyebOeeuesKe keÀe me=peve keÀjles nQ~ `³eefo veneR efueKelee lees' efveyebOe j®evee ceW yeæ[s YeeF&
efMeJeÒemeeo Üeje Jes mketÀue ceW HengB®eles nQ~ yepejbieer ÞeerJeemleJe ieg©Jej Üeje efMe#ee ûenCe keÀjles nQ~ menHeeþer
SJeb ceelee-efHelee keÀe H³eej efceuelee nw~ HeefjJesMe, Iej, Kesle, Keefueneve, efmeJeeve Jeiewje meye kegÀí GvekesÀ meeLe
pegæ[s nesles nQ~ ³eeveer pees Yeer efceue ie³ee, Gmeer kesÀ meeLe ³eeoJe peer nes uesles nQ~ cegbMeerpeer yepejbieerueeue kesÀ efveJe=Êe
nesles ner peye jeceyenesj MegkeÌue ÒeOeevee®ee³e& yeve Dee³es GvekesÀ meeLe Yeer met³e&oerve keÀer efMe#ee ³ee$ee Deeies yeæ{ves
ueieer~ Gmeer kesÀ meeLe nefjJeKMe efmebn, ieewjerMebkeÀj ÞeerJeemleJe Jeiewje ieg©Jej Je=bo Yeer Meeefceue nQ~ ³eeveer ³eeoJe
peer keÀer efveyebOe j®evee ceW DeveskeÀ ueesie Hetje HeefjJesMe mketÀue Jeiewje meye pegæ[s ngS nQ Jes meye efceuekeÀj ner ³eeoJe
peer kesÀ efveyebOe keÀer efveefce&efle keÀjles nQ~ efveyebOe j®evee ³eeoJe peer keÀer J³eeqkeÌleiele veneR Gve meyekeÀer Yeer nw~ ³eLee-
otmejer keÀ#ee lekeÀ cegPes Heæ{ekeÀj cegbMeerpeer ÒeOeevee®ee³e& Heo mes efveJe=Êe nes ie³es~ GvekeÀer peien Hej Þeer
ieewjerMebkeÀj ÞeerJeemleJe (kegÀ[Jeej) cegPes Heæ{eves ueies~ ®eewLeer keÀ#ee ceW Lee leYeer Hebef[le jeceyenesj MegkeÌue
(kegÀæ[Jeej) ns[ceemìj yevekeÀj Dee³es~ MegkeÌuepeer cejkeÀne Hebef[le Les~ uesefkeÀve Jes cegPes yengle ner mvesn keÀjles
Les~ cegPes ceeveerìj yevee³ee Lee~ keÀ#ee 5 ceW ÒeLece ÞesCeer ceW GÊeerCe& nesves keÀe Þes³e keÀefJe ieesefJevo efmebn kesÀ íesìs
YeeF& Þeer nefjyeKMe efmebn (Jesuee) keÀes peelee nw~ efveëMegukeÀ DeefleefjkeÌle efMe#ee (ìîetMeve) osves Jeeues efmebn meenye
nceW yengle H³eej keÀjles Les~19 ³eneB DeveeJeM³ekeÀ ³ee efve©ÎsM³e kegÀí Yeer veneR nw~ Meyo, JeekeÌ³e Deewj Yee<ee
Yeer veHeer-legueer efveyebOe mebj®evee kesÀ ceeefHeÀkeÀ nw~ pees Yeer meeceûeer pegìeF& ieF& nw Gve meyekeÀe j®evee ceW efJeefMeä
³eesieoeve nw~ SkeÀ efceefÞele Mewueer mebj®evee ner DeYeerä nw~ ³eneB ³eeoJe peer keÀe J³eeqkeÌleiele kegÀí veneR nw, pees nw
Gve meyekeÀe, GvneR kesÀ Üeje efo³ee ie³ee Demeueer DevegYeJe nw efpemes ³eeoJe peer ves vewyebefOekeÀ keÀuee ceW yeeBOeves keÀe
Òe³eeme efkeÀ³ee nw~ nes mekeÀlee nw GvekesÀ Fme Òe³eeme ceW kegÀí ítì ie³ee nes ³ee efkeÀmeer J³eeqkeÌle keÀe veece jn ie³ee
nes, efkeÀvleg pees Yeer nw Jen SkeÀ efceues-pegues HeefjJesMe mes efveefce&le ³eLeeLe& mebmcejCeelcekeÀ omleeJespe nw~ ³en
mebHegìer³e efceefÞele omleeJespeer mebj®evee efkeÀmeer HeejbHeefjkeÀ Mewueer mes leeuecesue veneR jKeleer nw~ Jen SkeÀ cegkeÌle
mJeleb$e Mewueer nw, pees ³eeoJepeer keÀer efvepeer GvekesÀ DevegYeJeeW keÀer osve nw~ DeYeeJeeW keÀer GHeueeqyOe nw Deewj `peneB
osves keÀer DeHes#ee Hee³ee' ke=Àefle kesÀ DeeJejCe He=ÿ Hej ³eeoJe peer ves mJe³eb efueKee nw efkeÀ mebIe<eeX, leveeJeeW SJeb
efJeHejerle HeefjefmLeefle³eeW ceW ner j®evee meekeÀej Heeleer nw~ ³eLee- ceQ peerJeve keÀer efJeHejerle HeefjefmLeefle³eeW ceW DeLee&led
Heeveer kesÀ lespe Oeeje ÒeJeen ceW ceíueer keÀer lejn Guìe lewj keÀj mecegê keÀer DeLeen ienjeF& ceW HengB®ekeÀj ceevees
®eewon jlveeW keÀes ÒeeHle keÀjves kesÀ efue³es mecegê-cebLeve keÀjlee ntB... cesjs j®eveekeÀej keÀe peerJeve-peue ceLee pee
jne nw, keÀesjs keÀeiepe Hej~ osKevee nw, peerJeve veneR, Fme mecegê cebLeve mes Dece=le kesÀ meeLe keÌ³ee-keÌ³ee
efvekeÀuelee nw~20
met³e&oerve keÀer efÜHeefjJesMeer³e mebj®evee ceW efnvoer, iegpejeleer oes Yee<eeDeeW, oes mebmke=Àefle³eeW, oes peceerve, oes ieeBJe
Deewj ognjer efpevoieer keÀer Denb YetefcekeÀe nw~ Jes GÊej ÒeosMe kesÀ ieeBJe mes ®euekeÀj peye iegpejele kesÀ ieeBJe meeoje
leLee Menj Denceoeyeeo ceW HengB®eles nQ leye Gme HeefjJesMe Deewj ueeskeÀpeerJeve kesÀ cegleeefyekeÀ efveyebOe Mewueer DeHeveeles
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nQ~ ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe vewyebefOekeÀ ke=Àefle ceW peerJeve kesÀ ÒekeÀeMeHegbpe jIegveeLe YeÆ mebmcejCeelcekeÀ
efveyebOe ceW met³e&oerve ³eeoJe ves pees Mewueer SJeb Yee<ee DeHeveeF& nw Jen SkeÀoce HeefjJesMeer³e Oejeleue mes pegæ[er ngF&
Mewueer nw~ ³eLee- meeoje ieeBJe mes ®ee®ee kesÀ meeLe yeme Üeje osnieece keÀe@uespe HengB®evee, Dee®ee³e& jIegveeLe YeÆ
mes efceuevee Deewj yeer. S[. ceW S[efceMeve efceuevee Deeefo ³ee$ee DeLee&led meeoje mes onsieece nesles ngS Denceoeyeeo
Menj lekeÀ keÀer yeme ³ee$ee Yeues ueieleer nes Hej Gme ³ee$ee ceW Iej kesÀ meom³e JeeleeJejCe, nJee, ÒekeÀeMe, kebÀ[keÌìj
yeme, Yeeræ[, Kesle-HeÀmeueW meYeer Meeefceue nQ~ efveyebOe keÀe ÒeejcYe osefKeS- efoJ³e jceCeer³e mLeue, Hetp³e
keÀce&Yetefce meeoje keÀer ieBJeF& Heie[bef[³eeW keÀer ®ejve jpe keÀes efvepe cemlekeÀ Hej efleuekeÀ-legu³e ueieeves kesÀ yeeo
osnieece efveJeemeer efMe#eCe Deewj meceepe mesJee keÀes meceefHe&le SkeÀ efoJ³e Deelcee mes efceueves keÀer GlkeÀì DeeMee Deewj
Þe×e mes ceve nguekeÀ-HeguekeÀ jne Lee... Oetue mes mejeyeesj nesleer, ieBJeF& jemleeW keÀes keÀeìleer yeme DeeOee Iebìs kesÀ
yeeo osnieece yeme De·s Hej HengB®eer~ ceQ efyeukegÀue DeHeefjef®ele~ YeÆ meenye mes Henueer yeej efceueves pee jne Lee~
ceve ceW DeveskeÀ efJe®eej Dee jns Les~ kewÀmes neWies? keÌ³ee neWies? Deeefo~ Jes DeHeves DeeefHeÀme ceW yewþs Les~ nceW osKeles
ner mvesn Deewj Deeoj mes yeesues- DeeFS Yew³ee! keÀnes kewÀmes nQ~ kewÀmes Deevee ngDee? `³es Yeleerpes nQ~' ®ee®eepeer
ves yelee³ee~ ceQves vecemles efkeÀ³ee Deewj oesveeW neLe peesæ[ efue³ee~21 lees ³en lees peceerve HeefjJesMe ieeBJe meeoje
osnieece kesÀ meeLe pegæ[er ngF¥ vewyebefOekeÀ ³ee$ee nw~ Jen efmeHe&À ³eeoJe peer keÀer veneR nw, Gve meyekeÀer mecHetCe& HeefjJesMe
keÀer mebj®evee nw~ Gmeer kesÀ yeer®e ceW ³eeoJe peer yeme kesÀ Üeje DeHeves ®ee®ee jIegvebove kesÀ meeLe pee jns nQ~ HengB®e
jns nQ~ vecemles keÀj jns nQ Deewj ceve ceW, YeefJe<³e kesÀ yeejs ceW mees®e jns nQ efkeÀ keÌ³ee Helee yeer. S[. ceW ÒeJesMe
efceuesiee ³ee veneR? ³en efveyebOe-j®evee mJe³ecesJe nes ieF& nw~ Gmes ³eeoJepeer ves me=efpele ³ee efveefce&le veneR efkeÀ³ee
nw~ Jen mJe³eb yeveer Leer~ ³eeoJepeer ves yeme Gmes Meyo Yee<ee, ©He DeekeÀej Deewj meeefneql³ekeÀ efJeOee keÀe veece efveyebOe
os efo³ee nw~ ³eeveer pees j®evee nw Jen meye Òeke=ÀefÊeoÊe nw, GmekesÀ meeLe ³eeoJepeer nes efue³es nQ~
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ke=ÀeflelJe (F&) meceeuees®evee
met³e&oerve ³eeoJe keÀer meceeuees®evee
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1. DeeOegefvekeÀ Deeuees®evee kesÀ ceeves
Yeejlesvog³egie, efÜJesoer, Deceìt, MegkeÌue Deeuees®evee ³egie ves efJe®eejeW mes nìkeÀj DeeOegefvekeÀ keÀeue kesÀ meboYe&
ceW Deeuees®evee keÀe DeLe& meeefnl³e mebyebOeer Gve efJeJes®eveeDeeW mes uesles nQ, efpevekeÀe GÎsM³e efkeÀmeer ke=Àefle ³ee
j®eveekeÀej keÀe cetu³eebkeÀve keÀjvee neslee nw~ Deeuees®evee kesÀ Fme DeeOegefvekeÀ ©He ceW efnvoer Deeuees®evee keÀe
ÒeeogYee&Je Yeejlesvog keÀeue mes ceevee peelee nws efpemeceW ceeveJe cetu³eeW keÀer mener Hen®eeve keÀjles ngS GmekesÀ
DeJecetu³eeW keÀer Deesj ®evêcee ceW Oeyyes keÀer lejn menpe mebkesÀle efkeÀ³ee peelee nw~ Deeuees®evee kesÀ Fme ve³es ©He-
Mewueer keÀe GÎsM³e efkeÀmeer j®eveekeÀej ³ee GmekeÀer j®evee keÀer yegjeF& keÀjves ³ee GHeneme Gæ[evee veneR, yeefukeÀ j®evee
ceW jn ieF& keÀefce³eeW keÀes Heefjceeefpe&le keÀjkesÀ Gmes Meg×, meeefneql³ekeÀ, GHe³eesieer meJe&efÒe³e j®evee kesÀ ©He ceW
efveKeejvee neslee nw~ Deeuees®evee keÀe leelHe³e& cee$e Òe®eej keÀjvee ³ee cee$e j®evee ³ee j®eveekeÀej keÀer ÒeMebmee
keÀjvee Yeer veneR neslee yeefukeÀ j®evee keÀer De®íeF³eeB, GHe³eesefielee, ceeveJecetu³ekeÀejer iegCeeW keÀer efJeMes<e Hen®eeve
keÀjles ngS meJe& meeceev³e cetu³eeW keÀer yesyeekeÀ meceeuees®ekeÀ ³ee efJeMues<ekeÀ keÀer ¢efä ceesnefJeä ve nes, efJeMues<eCeelcekeÀ
Mewueer Üeje keÀer ieF& meceeuees®evee cegK³eleë De®íer ceeveer peeleer nw~ keÌ³eeW efkeÀ efJeMues<eCe keÀjles mece³e Deeuees®ekeÀ
keÀer ¢efä efkeÀmeer SkeÀ j®eveekeÀej ³ee GmekeÀer j®evee Hej kesÀeqvêle veneR nesleer nw, yeefukeÀ leLeekeÀefLele j®eveekeÀej
kesÀ Deeies-Heerís, Deieue-yeieue leled mecekeÀeueerve j®eveekeÀejeW keÀes osKeles ngS leLee Gvemes DeYeerä j®eveekeÀej
keÀer efJeMues<eCeelcekeÀ leguevee, meceevelee ³ee Devlej keÀes meìerkeÀ meesoenjCe yesyeekeÀ meceer#ee keÀjles ngS efJe<e³e
kesÀ cenlJe Hej kesÀeqvêle nesleer nw~
Deeuees®evee kesÀ leermejs keÀeue DeLee&led MegkeÌue³egieerve Deeuees®evee kesÀ He½eeled DeeOegefvekeÀ keÀeue ceW Deeuees®ekeÀ
keÀer ¢efä mebkegÀef®ele, SkeÀebieer ³ee efkeÀmeer SkeÀ efJe<e³e Hej kesÀeqvêle ve neskeÀj meceeuees®evee DeHeves yengcegKeer efJekeÀeme
kesÀ ©He ceW ve³es cetu³eeW keÀer mLeeHevee kesÀ GÎsM³e mes mecHetCe& ³eLeeLe& kesÀ meeLe meekeÀeefjle ngF&, efpemeceW ceekeÌme&Jeeoer
efJe®eejOeeje kesÀ Deeuees®ekeÀeW jeceefJeueeme Mecee&, efMeJeoeveefmebn ®eewneve, jebies³e jeIeJe, Dece=leje³e, jeceojMe
efceÞe Jeiewje kesÀ veece GuuesKeveer³e nQ~ uesefkeÀve ceekeÌme&Jeeoer efJe®eejOeeje mes nìkeÀj efueKeves Jeeues meceeuees®ekeÀeW
ceW ÒeYeekeÀj cee®eJes, ®evêHeeueefmebn, vevo ogueejs JeepeHes³eer Deeefo yegef×Jeeoer ÒeKej meceer#ekeÀeW ves DeHeveer-
DeHeveer veF& meceer#ee Mewueer Üeje mecekeÀeueerve meeefnl³e uesKeve keÀe efJeMues<eCe efkeÀ³es~ GvekeÀer Deeuees®eveeSB
DeveskeÀ He$e-Heef$ekeÀeDeeW ceW osKeer pee mekeÀleer nQ~ Flevee meye nesves kesÀ yeeJepeto veeceJejefmebn pewmes lespe leje&j
meceeuees®ekeÀeW kesÀ meìerkeÀ Deeuees®evee keÀjves kesÀ yeeJepeto Deepe efnvoer meeefnl³e peiele ceW Dee®ee³e& jece®evê
MegkeÌue kesÀ meceeve meeefneql³ekeÀ ieefleefJeefOe Hej J³eeHekeÀ ÒeYeeJe [eueves Jeeues Ssmes meceeuees®ekeÀ veneR efoKeueeF&
Heæ[les nQ keÌ³eeW? keÌ³eeW DeepekesÀ meceeuees®ekeÀeW ceW mece¢efä-YeeJe efpelevee ®eeefnS Glevee veneR efoKeeF& Heæ[lee nw~
Jes JeeoeW-efJeJeeoeW Deewj DeHevelJeJeeo leLee mJeeLe&Hejlee mes efIejs nesves kesÀ keÀejCe DeHeveer efvepeer Deeuees®eveelcekeÀ
MeeqkeÌle keÀe GHe³eesie keÀjves kesÀ yeoues J³eeqkeÌleiele ÒeYeeJe mes ÒeYeeefJele nesles nQ, Deepe keÀer meceer#ee He×efle
peeefleJeeo, mecÒeoe³eJeeo, JeCe&Yeso SJeb jepeveereflekeÀ oewj keÀer ®eHesì ceW Dee peeves mes Dee®ee³e& jece®evê MegkeÌue
keÀer meceer#ee Mewueer mes SkeÀoce Deueie-Leueie Heæ[ peeleer nw~ neueebefkeÀ Jeeo-efJeJeeo Yeso Jeiewje MegkeÌue peer kesÀ
peceeves Yeer Lee, efkeÀvleg peneB j®evee SJeb meceeuees®eve keÀer yeele Deeleer Leer JeneB MegkeÌue peer meec³e ¢efäkeÀesCe mes
osKeles Les Deewj otOe keÀe otOe Heeveer keÀe Heeveer keÀj osles Les~ meec³eJeeoer efJe®eejOeeje kesÀ meceeuees®ekeÀ [e@0
met³e&oerve ³eeoJe DeHeves ÒeLece meceer#ee ûevLe `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe' kesÀ ÒekeÀeMeve mes ner meceer#ee#es$e ceW
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DeHeveer De®íer Hen®eeve yevee ®egkesÀ nQ~ GvekeÀer meceer#eeSB Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele ngF& nQ~ Jes efJeMues<eCeelcekeÀ
meceer#ee He×efle kesÀ cece&%e ceeves peeles nQ~ met³e&oerve ³eeoJe kesÀ meceer#ee ûevLeeW ceW `megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe
DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe' efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer (iegpejele) Üeje Hegjmke=Àle Yeer nw~ met³e&oerve kesÀ ®eej meceer#ee
ûevLe ÒekeÀeefMele nQ~
2. yesyeekeÀ efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eve-keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe ë
Òemlegle meceer#ee ke=Àefle oes KeC[eW (1) J³eeqkeÌlelJe (2) ke=ÀeflelJe ceW efJeYeeefpele nw~ ÒeLece KeC[ ceW keÀefJe,
keÀneveerkeÀej, GHev³eemekeÀej Deeuees®ekeÀ efveyebOekeÀej SJeb mce=eflekeÀej jeceojMe efceÞe keÀer meeefnl³e-³ee$ee keÀe
efJeMues<eCe nw, pees efceÞe peer kesÀ peerJeveevegYeeJeeW kesÀ DeeOeej Hej efueKeer ieF& meÒeceeefCele SJeb mebmeefYe&le peerJeve-
Je=Êe nw, efpemeceW jeceojMe efceÞe kesÀ pevce, GvekesÀ Yee<eeiele, HeejbHeefjkeÀ meom³eeW, efce$eeW, ieg©peveeW, efMe#ee, oer#ee
Deewj meeefnl³e #es$e ceW Heæ{ves kesÀ efueS mene³ekeÀ peerJeble HeefjJesMe SJeb ûeec³eeb®eue keÀer Denb YetefcekeÀe nw~
`keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe' ûevLe met³e&oerve ³eeoJe keÀe MeesOe-ÒeyevOe nw pees iegpejele efJeée efJeÐeeue³e,
Denceoeyeeo Üeje ceev³e nw~ FmekesÀ efÜleer³e KeC[ ceW jeceojMe efceÞe peer kesÀ 6 keÀneveer mebûen leLee ome
GHev³eemeeW keÀer efJeMues<eCeelcekeÀ meceer#ee memeboYe& Òemlegle keÀer ieF& nQ~ Fme ke=Àefle kesÀ ÒekeÀeMekeÀ ves HegmlekeÀ kesÀ
Òeefle efueKee nw efkeÀ- FmeceW MeesOe-ÒeyevOe keÀer uebyeer DeewHe®eeefjkeÀleeDeeW kesÀ efveJee&n kesÀ mLeeve Hej DeefYeÒesle
efJe<e³e mes ìkeÀjeves keÀer keÀesefMeMe efoKeeF& Heæ[leer nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves efJeefMeä keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe
kesÀ mepe&veelcekeÀ J³eeqkeÌlelJe keÀer De®íer Hen®eeve keÀjles ngS GvekesÀ keÀLee-meeefnl³e peiele ceW ÒeJesMe efkeÀ³ee nw~
jeceojMe efceÞe kesÀ meeefnl³e keÀer cetue MeeqkeÌle GvekeÀe HeefjJesMe leLee meceepe-®eslevee nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
ves GvekeÀer Fme MeeqkeÌle keÀe ienje efJeMues<eCe efkeÀ³ee nw~1 meceeuees®ekeÀ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe JeCe&veelcekeÀ ³ee
keÀLeve ®e®ee& keÀjles ngS meerOes meHeeì jJew³es mes Yeeieles veneR, yeefukeÀ DeefYeÒesle efJe<e³e kesÀ met#celece efyevogDeeW Hej
¢efäHeele keÀjles ngS GmekesÀ Deeme-Heeme Deeies-Heerís kesÀ Dev³e j®eveekeÀejeW keÀes Yeer osKeles ®eueles nQ~ ³eLee
GvekeÀer efJeMues<eCeelcekeÀ meceer#ee Mewueer osefKeS-peneB Jes efceÞepeer keÀer keÀneefve³eeW keÀe efJeMues<eCe keÀjles nQ~
veiej Deewj p³eeoelej ieeBJe ner mecekeÀeueerve keÀneefve³eeW kesÀ HeefjJesMe nQ~ FveceW ceekeÌme&Jeeoer Deewj ieeBOeerJeeoer
¢efäkeÀesCe kesÀ meeLe meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ SJeb jepeveereflekeÀ mecem³eeDeeW Hej DeefOekeÀ Yeej nw~ jeceojMe efceÞe,
jsCeg, ue#ceerveeje³eCe, ceejCkeÀ[s³e Deeefo ve³es keÀneveerkeÀejeW ves mecekeÀeueerve ûeece-HeefjJesMe kesÀ peerles-peeieles
³eLeeLe& keÀes DeHeveer DevegYeJe ¢efä mes meekeÀej efkeÀ³ee nw~ Menjer HeefjJesMe keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe keÀjves Jeeues
keÀceueséej, Yeer<ce meenveer, DecejkeÀevle, ceesnve jekesÀMe leLee jeceojMe efceÞe keÀe veece efJeMes<e GuuesKeveer³e
nQ~2 ³eneB met³e&oerve keÀe DeefYeÒesle efJe<e³e (MeesOe-keÀe³e&) `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe ë J³eeqkeÌlelJe Deewj
ke=ÀeflelJe' nw~ lees meeceev³e Deeuees®ekeÀ ³ee Deelce kesÀeqvêle ³ee efJe<e³eue#eer meceeuees®ekeÀ kesÀJeue jeceojMe efceÞe
kesÀ peerJeve Deewj GvekesÀ meeefnl³e keÀes osKekeÀj Gmeer keÀer ®e®ee& keÀjkesÀ ígÆer Hee uesles, uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe
jeceojMe efceÞe kesÀ meeLe keÀF& uesKekeÀeW, GvekesÀ HeefjJesMe keÀeue, SJeb ³eLeeLe& DevegYeJe keÀe efJeMues<eCe keÀjles ngS
efkeÀmeer efve<keÀ<e& Hej HengB®eles nQ, Gmemes HeeþkeÀ veneR, efmeHe&À efceÞe ner veneR yeefukeÀ GmekesÀ mecekeÀeueerve Dev³e
uesKekeÀeW keÀes Yeer meeLe-meeLe peeve-Hen®eeve Hee uesles nQ~
keÀneefve³eeW keÀer ner lejn jeceojMe efceÞe peer kesÀ GHev³eemeeW keÀer Yeer ³eeoJe peer ves efJeMues<eCeelcekeÀ meceer#ee
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keÀer nw Deewj ³en me®e nw efkeÀ keÀesF& Yeer j®eveekeÀej DeHeves mecekeÀeueerve mece³e ceW DekesÀuee veneR neslee nw, GmekesÀ
meeLe keÀF& íesìs-yeæ[s efYeVe-efYeVe HeefjJesMeeW kesÀ j®eveekeÀej nesles nQ~ FmeefueS meceer#ekeÀ keÀer J³eeHekeÀ ¢efä ner
DeYeerä j®eveekeÀej kesÀ meeLe lelkeÀeueerve Dev³e j®eveekeÀejeW keÀes osKe mekeÀleer nQ~ met³e&oerve ³eeoJe Ssmes ner J³eeHekeÀ
¢efäkeÀesCe mes osKeves-HejsKeves, cetu³eebkeÀve keÀjves Jeeues v³eeef³ekeÀ meceeuees®ekeÀ kesÀ ©He ceW ÒeK³eele nQ~ jeceojMe
efceÞe peer GHev³eemeeW keÀe efJeMues<eCe keÀjles ngS Yeer Jes lelkeÀeueerve Dev³e GHev³eemekeÀejeW kesÀ efceÞe peer kesÀ meeLe
osKeles ngS meceer#ee-³ee$ee ceW Deeies yeæ{les nQ~ GvekeÀer meceer#ee ieefle ìsæ{er-cesæ{er keÀeHeÀer kegÀí mecesìles ngS Deeies
yeæ{leer nw~ met³e&oerve efceÞepeer keÀer GHev³eemeeW keÀer meceer#ee efueKeles efueKeles Òesce®ebo leLee Òesce®evoesÊej GHev³eemekeÀejeW
keÀes Yeer osKeles ®eueles nQ~ keÀneR leguevee keÀjles nQ, keÀneR efJeMues<eCe~ ³eeveer Jes cee$e efceÞepeer keÀes ner veneR osKeles,
GvekesÀ mecekeÀeueerve Dev³e GHev³eemekeÀejeW kesÀ GHev³eemeeW keÀer Yeer meceer#ee keÀjles ®eueles nQ~ DeefYeÒesle efJe<e³e kesÀ
meeLe GmekesÀ mecekeÀeueerve Dev³e GHev³eemekeÀejeW keÀes ueHesìles ®eueles nQ~ SkeÀ efceueer-pegueer meceer#ee keÀeHeÀer
mebIe<e&ce³e SJeb meMekeÌle ueieleer nw~ GoenjCe kesÀ leewj Hej GvekeÀer DeewHev³eeefmekeÀ efJeMues<eCeelcekeÀ Mewueer keÀe ³en
vecetvee osefKeS~ Òesce®evo leLee Òesce®evoesÊej keÀeueerve meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW ceW meeceeefpekeÀ peerJeve ef®e$eCe
ner ÒeOeeve yevee jne~ ³eeveer Jes GHev³eeme meeceeefpekeÀ lees keÀns pee mekeÀles nQ, efkeÀvleg ÒeieefleJeeoer lees veneR ner~
Jen Òesce®evo HejcHeje mJeeOeervelee kesÀ yeeo Yeer keÀe³ece jner~ efkeÀvleg Gmeer kesÀ meeLe-meeLe kegÀí Ssmes Yeer
GHev³eeme efueKes ie³es pees ceekeÌme&Jeeoer ¢efäkeÀesCe efue³es ngS nQ~... Ssmes GHev³eemeeW kesÀ ÒeCeslee nQ- ³eMeHeeue,
GHesvêveeLe DeMkeÀ, Dece=leueeue veeiej, YewjJeÒemeeo iegHle, jeceojMe efceÞe Deeefo~ Fve meyeves meeceeefpekeÀ
efpevoieer keÀer JeemleefJekeÀleeDeeW keÀes GmekesÀ meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ SJeb jepeveereflekeÀ Dee³eeceeW kesÀ meeLe Hetjer
F&ceeveoejer mes GodIeeefìle efkeÀ³ee~3 meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW keÀer lejn Fme Je=efle ceW met³e&oerve ³eeoJe ves jeceojMe
efceÞe peer kesÀ ceveesJew%eeefvekeÀ Deewj DeeB®eefuekeÀ GHev³eemeeW ceW GYeejer ieF¥ jepeveereflekeÀ, DeeefLe&keÀ SJeb meeceeefpekeÀ
mecem³eeDeeW keÀe F&ceeveoejer mes efJeMues<eCe efkeÀ³ee ie³ee nw~ Fmemes SkeÀ yeele Deewj mHeä nes peeleer nw efkeÀ met³e&oerve
³eeoJe cee$e jeceojMe efceÞepeer keÀer HegmlekeÀeW keÀe DeO³e³eve veneR efkeÀ³es, yeefukeÀ GvekesÀ mecekeÀeueerve keÀLeekeÀejeW
keÀer j®evee ke=Àefle³eeW keÀe Yeer ienve DeO³e³eve keÀjves kesÀ yeeo ner Fme lejn ÒeceeefCekeÀ efJeMues<eCe keÀjves ceW SJeb
cetu³eeW keÀer Hen®eeve keÀjeves ceW meHeÀue ngS nQ~ efJeMues<eCeelcekeÀ He×efle mes efueKeer ieF& meceeuees®evee mes HeÀe³eoe
³en neslee nw efkeÀ DeO³e³eveveeLeea Deewj HeeþkeÀieCe SkeÀ ner HegmlekeÀ `keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe' keÀes Heæ{ves mes
GvekesÀ mecekeÀeueerve DeveskeÀ keÀLeekeÀejeW Deewj GvekeÀer ke=Àefle³eeW kesÀ yeejs ceW peevekeÀejer ÒeeHle keÀj mekeWÀies~
3. keÀefJelee kesÀ me®e keÀes oMee&leer ke=Àefle-jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee - me=peve kesÀ jbie ë
GHev³eeme Deewj keÀneefve³eeW keÀer meceer#ee mejue nesleer nw efkeÀvleg keÀefJelee keÀer efJeMues<eCeelcekeÀ meceer#ee
efueKevee meyekesÀ JeMe keÀer yeele veneR nesleer nw~ GHev³eemeeW Deewj keÀneefve³eeW keÀer lejn mes ³eeoJepeer ves jeceojMe
efceÞe Fme keÀeJ³eke=Àefle³eeW keÀe Yeer ienve DeO³e³eve efkeÀ³ee nw Deewj GmekeÀer ÒeceeefCekeÀ meceer#ee keÀer nw- `jeceojMe
efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie' Gmeer keÀe ÒeceeCe nw~ efceÞe peer ÒeejeqcYekeÀ ieerlekeÀej nQ Deewj yeeo ceW p³eeW-
p³eeW Jes ³eLeeLe&Jeeoer efJe®eejOeeje ceW Deesle-Òeesle nesles ie³es l³eeW-l³eeW GveceW ceekeÌme&Jeeoer efJe®eejOeeje Iej keÀj
leer nw Deewj Jes DeeOegefvekeÀ veF& keÀefJelee kesÀ cetu³eJeeoer ®eslevee kesÀ peceerve mes pegæ[s keÀefJe kesÀ ©He ceW ÒeK³eele nesie³es~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves efceÞe peer keÀer keÀefJeleeDeeW mes ©ye© nesles ngS GvekeÀer peceerve mes pegæ[er jespeceje& keÀer
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efpevoieer keÀer keÀefJeleeDeeW keÀer yesyeekeÀ meceer#ee keÀer nw~ ³eeoJepeer me®eceg®e jeceojMe efceÞepeer keÀer keÀeJ³e-³ee$ee
kesÀ ncejener yeve ie³es nQ~ ÒeLece DeeJejCe He=ÿ Hej ÒekeÀeMekeÀer³e keÀL³e ceW efueKee nw efkeÀ- jeceojMe efceÞe keÀer
keÀefJelee GvekesÀ peerJeve Deewj HeefjJesMe keÀe Keguee omleeJespe nw~ Òemlegle HegmlekeÀ ceW efceÞe peer keÀer keÀeJ³e-³ee$ee
kesÀ efJeefJeOe meesHeeveeW keÀer ienjer Hen®eeve keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee ie³ee nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ÒeieefleMeerue MeesOe kesÀ
meceer#ekeÀ nQ~ keÀLee kesÀ meeLe ner meeLe keÀefJelee ceW Yeer GvekeÀer ienjer Hewþ nw~ GvekeÀer ¢efä DeÐeesHeevle DeHeves
DeefYeÒesle efJe<e³e Hej kesÀeqvêle jner nw~ efceÞepeer keÀer keÀeJ³e-j®evee kesÀ kesÀvê ceW efmLele ceeveJeer³e cetu³eeW keÀer
mec³ekedÀ Hen®eeve keÀjles ngS [e@0 ³eeoJe peer ves GvekesÀ DevegYeJeeW kesÀ efJeefJeOe Dee³eeceeW mes iegpejves keÀe Òe³elve
efkeÀ³ee nw~4 Fme meceer#ee ke=Àefle ceW kegÀue lesjn DeeuesKe Meeefceue nQ, efpemeceW- jeceojMe efceÞe ³eLeeLe& DevegYeJe,
meeceeefpekeÀ meebmke=ÀeflekeÀ ³eLeeLe&, veejer MeeqkeÌle keÀer Hen®eeve, ÒeCe³eeYeeme, ceeveJe cetu³e keÀe mJe©He, Oeeefce&keÀ
DevegYeJe, jeä^ Òesce, jepeveereflekeÀ mJeeLe&Hejlee, DeeefLe&keÀ DeYeeJe, efvecveJeieea³e leveeJe, meec³eJeeoer ¢efäkeÀesCe
pewmes Meer<e&keÀeW kesÀ DeeOeej Hej ceeveJe meceepe SkeÀ jepeveereflekeÀ cetu³eeW keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ efJeJes®evee keÀer ieF&
nw~ Gme leL³e keÀes met³e&oerve ³eeoJe efJeefMeä ceeveles nQ~ keÌ³eeWefkeÀ meeceev³e keÀefJe³eeW keÀer lejn efceÞe peer keÀer keÀefJelee
ceW cee$e ìtìve veneR nw, ìtìve kesÀ meeLe SkeÀ pegæ[ve Yeer nw~ veJe meceepe j®evee keÀe Dee»eve Yeer nw~ met³e&oerve ³eeoJe
kesÀ MeyoeW ceW- ceeveJe keÀer Hen®eeve GmeceW efveefnle YeeJeJeÊee mes nesleer nw~ ceeveJe keÀer efoJ³e ceeveJelee ner
J³eeHekeÀ meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ, jepeveereflekeÀ meeefneql³ekeÀ, meebmke=ÀeflekeÀ, Jew%eeefvekeÀ, veJe³egieerve Oeeje-ÒeJeen keÀer
efve<Heeble keÀner pee mekeÀleer nw~ efceÞepeer DeeOegefvekeÀlee kesÀ leewj Hej meceepeJeeoer DevegYeJe JewefJeO³e keÀes Jew³eeqkeÌlekeÀ
mebosJevee mes efmekeÌle keÀjles nQ~ DeHeveer efoJ³e peerJeveevegYetefle keÀes Jes peerJeve meboYeeX keÀer DeeB®e ceW leHeekeÀj j®eveeDeeW
ceW {eueles nQ~ ìtìles-pegæ[les, efyeieæ[les-yeveles meceepe keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe Jes keÀefJelee ceW keÀjles nQ~ efkeÀvleg Gme
ìtìve-pegæ[ve ceW mJe³eb ìtì veneR peeles, yeefukeÀ kegÀí veJemepe&ve keÀjves keÀes lelHej nes Gþles nQ~ efceÞepeer keÀer
DevegYeJe ÒeOeeve keÀefJelee ceW ìtìve-Keb[ve kesÀ yeeJepeto keÀneR SkeÀ ve³ee meceepe yeve Yeer jne nw~5 leceece
DeYeeJeeW mes efIejs mebIe<e&Meerue ceeveJe keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe, jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJeleeSB nQ~ peneB keÀefJe nw JeneR
GmekeÀer keÀefJelee nw, yeMelex efkeÀ Jen keÀuHevee keÀer Gæ[eve ve YejkeÀj peceerve Hej jnlee nes, HeefjefmLeefle³eeW keÀe
meecevee keÀjlee nes~ efceÞe peer efYeVe-efYeVe ¢efäkeÀesCeeW mes ceeveJe Deewj GmekesÀ mebIe<e&ce³e peerJeve keÀes osKeles
DevegYeJe keÀjles nQ~ ³eLee- Jes keÀneR efceue cepeotjeW keÀer DeeefLe&keÀ efmLeefle keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe keÀjles nQ, cepeotj
Jes DeeHe veneR, GvneR ceW mes ceQ Yeer efceue keÀe SkeÀ keÀejeriej ntB~ leelHe³e& ³en efkeÀ keÀefJe mJe³eb keÀes Gve ÞeefcekeÀeW
kesÀ yeer®e keÀe SkeÀ efnmmee ceevelee nw~ Jen ÞeefcekeÀeW kesÀ megKe-ogëKe ceW Yeeieeroej yevee jnvee ®eenlee nw~ DeeefLe&keÀ
mecem³ee efkeÀmeer SkeÀ J³eeqkeÌle keÀer nes ner veneR mekeÀleer, Jen meejs meceepe Deewj osMe keÀer mecem³ee nesleer nw~ efceÞe
peer ogefKe³eeW, Heerefæ[leeW, efJeJeMe cepeotjeW kesÀ nceoo& nQ~ GvekeÀer GVeefle Òeieefle SJeb megKe-Meebefle kesÀ efueS Jes efkeÀmeer
veF& ®eslevee keÀe meb®eej keÀjles nQ~ DeveskeÀ keÀefJe³eeW, uesKekeÀeW, ceneHeg©<eeW, vesleeDeeW, YekeÌleeW keÀe Òe³eeme jne nw efkeÀ
iejeryeeslLeeve kesÀ efueS Deewj osMe mes YetKecejer veeyeto keÀjves kesÀ efueS keÀesF& veF& veerefle DeHeveeF& peeveer ®eeefnS~6
³eneB Yeer met³e&oerve ³eeoJe keÀer efJeMues<eCeelcekeÀ meceer#ee Mewueer SJeb ³eLeeLe&Jeeoer ¢efäkeÀesCe yejkeÀjej nw~ Jes efmeHe&À
efceÞe peer keÀer keÀefJeleeDeeW ceW iejeryeer Deewj DeYeeJe veneR osKeles, yeefukeÀ efceÞe peer kesÀ mecekeÀeueerve DeveskeÀ keÀefJe³eeW,
uesKekeÀeW, ceneHeg©<eeW, YekeÌleeW kesÀ Òe³eemeeW keÀes Yeer osKe uesles nQ Deewj ³en me®e Yeer efkeÀ efkeÀmeer Yeer meceepe keÀes cee$e
SkeÀ ner keÀefJe ³ee uesKekeÀ DeLeJee ¢äe kesÀ vepejeW mes veneR osKee pee mekeÀlee nw~ meyekeÀer ¢efä efYeVe nesleer nw~ De%es³e
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meceMesj yeneogjefmebn, veeieepe&gve meyeves meeceeefpekeÀ efJe<ecelee, DeYeeJe, ogëKe oefjêlee Deewj jepeveerefle Hej
keÀueceW ®eueeF¥ nQ~ efceÞepeer keÀer peceerve mes pegæ[er Deewj jespeceje& keÀer efpeboieer mes pegæ[er keÀefJeleeSB SkeÀ ve³es
¢efäkeÀesCe keÀer Heefj®ee³ekeÀ nw~ ve³es DevegYeJe Deewj ve³es cetu³eeW keÀer ®eenvee nw~ Fme Je=efÊe keÀes Heæ{ves mes
DeO³e³evekeÀlee& Yeer efceÞepeer keÀer keÀefJeleeDeeW kesÀ meeLe Dev³e keÀefJe³eeW kesÀ j®eveelcekeÀ ³eesieoeve Deewj ³eLeeLe& keÀes
Yeer osKe mekeWÀies~
4. meceer#eelcekeÀ efveyebOe Þe=bKeuee keÀer veF& Hen®eeve-jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee ë
[e@0 jeceojMe efceÞe keÀes kesÀvê ceW jKekeÀj ve³es-Hegjeves j®eveekeÀejeW keÀe meeefneql³ekeÀ-meceer#eelcekeÀ
DeeJeÊe& DeLee&led `jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee' Deueie-Deueie keÀeJ³eke=Àefle³eeW ceW efueKes-ie³es
efYeVe-efYeVe Heef$ekeÀeDeeW ceW ÒekeÀeefMele meceer#ee uesKeeW (efpevnW nce Heæ{keÀj jÎer ceW jKe osles nQ) keÀe ³en meceer#ee
mebkeÀueve Yeer met³e&oerve ³eeoJe keÀer HetJe& meceer#ee ke=Àefle³eeW keÀer lejn ner GHe³eesieer Deewj ®e®ee&mHeo jne nw~ ³en
JeemleJe ceW [e@0 met³e&oerve ³eeoJe Üeje ÒemLeeefHele SkeÀ ve³ee meeefneql³ekeÀ Òeefleceeve nw, pees DeO³e³eveeefLe&³eeW kesÀ
efueS keÀeHeÀer GHe³eesieer nw~ ÒekeÀeMekeÀer³e keÀL³eevegmeej- jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee'
me=peveelcekeÀ ke=Àefle keÀer Keeefme³ele nw efkeÀ ³en efkeÀmeer SkeÀ ke=ÀeflekeÀej kesÀ Òeefle SkeÀebieer ¢efäkeÀesCe veneR, yeefukeÀ
DeveskeÀ ke=ÀeflekeÀejeW keÀes SkeÀ meeLe peesæ[keÀj osKeles ngS meeefnl³e Þe=bKeuee keÀe yespeesæ[ mepe&veelcekeÀ Òe³eeme nw~
DeeHe ³eneB Hee³eWies nceejer jespeceje& keÀer efpevoieer mes pegæ[er keÀefJeleeDeeW keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ cetu³eebkeÀve Deewj Gve
meyeceW efJeefJeOe mJeeoeW, jbieeW kesÀ meeLe SkeÀ ve³ee meeefneql³ekeÀ mJeeo~7
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe ³en SkeÀ meeefneql³ekeÀ Devegoeve nw~ GvneWves DeHeves ÒesjCeelegu³e j®eveeDeeW kesÀ Òeefle
ceevees $eÝCe ®egkeÀeves keÀer keÀesefMeMe efkeÀ³ee nw~ ³en $eÝCe ®egkeÀeves keÀer ÒesjCee met³e&oerve ³eeoJe keÀes Þe×s³e jeceojMe
efceÞe keÀer SkeÀ keÀefJelee mes ÒeeHle ngF& nw~ ³eLee-
ceQves keÌ³eeW veneR mJeerkeÀej efkeÀ³ee efkeÀ
keÀesF& cesjs efueS keÀHeæ[e yegvelee nw
keÀesF& DeVe GHepeelee nw
keÀesF& keÀeiepe Deewj keÀuece ieæ{lee nw
keÀesF& mecegê ceW jnlee nw
keÀesF& Heneæ[ Hej ®eæ{lee nw~8
Deepe Deece leewj Hej nce osKeles nQ efkeÀ kegÀí ueesie DeHevee DeefYevebove ûevLe efueKeJeeles Deewj íHeJeeles nQ~
uesefkeÀve met³e&oerve ³eeoJe ves Fme ke=Àefle kesÀ Üeje DeveskeÀ j®eveekeÀejeW keÀe DeefYevebove J³ekeÌle keÀjvee ®eene nw~
GvneWves `levleg levêe keÀes Pebke=Àle keÀjles ngS' Meer<e&keÀ kesÀ lenle YetefcekeÀe ceW Kego efueKee nw efkeÀ- jespeceje& keÀer
efpevoieer SkeÀ Ssmeer meJee&veefvole ke=Àefle nw, efpemeceW DeveskeÀ j®eveekeÀejeW keÀer j®eveeDeeW mes ©ye© nesles ngS ceQves ve³es
meboefYe&le Òeefleceeve keÀer veF& efoMee efveoxefMele keÀer nw~ Deece leewj Hej ke=Àefle³eeW Hej efueKeer ieF¥ ÒekeÀeefMele meceer#eeSB
ueeHejJeener mes yeieue jKe oer peeleer nQ~ ceQves GvnW cetle& keÀjves keÀer keÀesefMeMe keÀer nw~9
yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer yengcegKeer ¢efä efkeÀmeer SkeÀ efJe<e³e Hej kesÀeqvêle ve
neskeÀj efJeefJeOe ÒekeÀej keÀer j®eveeDeeW keÀes SkeÀ meeLe osKeves keÀe Òe³eeme keÀjleer nw, peneB Jes DeefYeveJe ieerle keÀes
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veF& j®evee-Òeef¬eÀ³ee keÀer Hen®eeve keÀnles nQ~ JeneR jeieelcekeÀ ieerle Mewueer keÀer ÒeleerkeÀelcekeÀ Þe=bKeuee SJeb veJeieerle
kesÀ ve³es Òeefleceeve Yeer mLeeefHele keÀjles nQ~ GvekesÀ cele mes j®evee ceW j®eveekeÀej keÀer Denb YetefcekeÀe nesleer nw~ `oo&
peceerve yeveece keÀefJelee keÀe', jeä^er³e ®eslevee veF& keÀefJelee ceW ceveesJew%eeefvekeÀ leL³e, keÀeJ³e me=peve ceW DevegYetefle
®eslevee keÀe ³eesieoeve, keÀeJ³e me=peve ceW keÀefJe keÀer DeefveJee³e&lee, HeejbHeefjkeÀ keÀefJelee ceW mebIe<e&-®eslevee, ³eLeeLe&Jeeoer
keÀefJelee ceW ceeveJeer³e ®esleveeefYeJ³eeqkeÌle, mecekeÀeueerve keÀefJelee ceW oefuele ®eslevee, mecekeÀeueerve keÀefJelee keÀer
ÒeemebefiekeÀlee, veF& keÀneveer keÀer keÀefJelee yeesueleer ngF&, veJeieerle kesÀ meeLe veJeiepeue efJece&Me Deeefo Meer<e&mLe
meceer#eeDeeW kesÀ ceeO³ece mes met³e&oerve ³eeoJe ves jespeceje& keÀer efpevoieer mes pegæ[er DeeOegefvekeÀ keÀefJelee keÀe efJeMues<eCe
efkeÀ³ee nw~ Iejsuet ®eerpe-JemlegDeeW ceW efceÞe peer keÀefJelee osKeles nQ~ ³eLee met³e&oerve kesÀ MeyoeW ceW- ®eeketÀ mJe³eb
Jeej veneR keÀjlee nw, Gmes ceveg<³e DeHeveer keÀþHegleueer keÀYeer DeHevee nefLe³eej yeveekeÀj Gmemes og<keÀce& keÀjJeelee
nw~ Gmeer ÒekeÀej mes `®ece®ee', `cespe', `keÀuece', `megF&', `HebKee', kegÀefme&³eeB', `Pee[t', `HeÀeFue', `ceeFkeÀ'
Deeefo keÀefJeleeSB efpeveceW ®eslevee, Jee®eeuelee, ³ee efkeÀmeer ÒekeÀej keÀer nueve-®eueve veneR nesleer nw, GveceW Yeer
jeceojMe efceÞepeer peerJeve-keÀeJ³e osKeles nQ~ ³es keÀefJeleeSB nceejer jespeceje& keÀer efpevoieer mes pegæ[er keÀefJeleeSB nQ~
³es cegBn yeesueleeR keÀefJeleeSB SkeÀ Ssmeer me=peveelcekeÀlee keÀer Hen®eeve keÀjeleer nQ efkeÀ GvnW Dev³e efkeÀmeer me=peve keÀuee
mes mejKeevee cegeqMkeÀue nw~ efpeme ÒekeÀej mes jeceojMe efceÞe kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme efkeÀmeer ®eewKeì ceW efHeÀì
veneR nesles, Gmeer ÒekeÀej GvekeÀer jespeceje& keÀer efpevoieer mes pegæ[er keÀefJeleeSB (pees cetueleë nce meyekesÀ peerJeve mes
Yeer pegæ[er jnleer nQ) efkeÀmeer HejcHeje yeves-yevee³es HeÀece&tueeiele Mewueer ceW yeeBOeer veneR pee mekeÀleer nw~10
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer meceer#ee-Mewueer DeveesKeer nw~ Jes efkeÀmeer HejbHejeiele Mewueer kesÀ menejs veneR efueKeles
nQ~ efkeÀmeer efJeMes<e mece³e keÀeue keÀer DeeMee veneR jKeles nQ~ efkeÀmeer SkeÀ HegmlekeÀ ³ee SkeÀ ner keÀefJe Hej Yeer ³eeoJe
peer kesÀeqvêle veneR nesles nQ~ lees ÒeMve nw Jes meceer#ee kewÀmes efueKeles nQ? Fme ÒeMve kesÀ GÊej kesÀ efueS nce GvekeÀer
meceer#ee ke=Àefle jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee kesÀ DeeefKejer ³eLeeLe& DeeuesKe `veJeieerle kesÀ meeLe
veJeiepeue efJece&Me' keÀes meboYe& ceevekeÀj osKe mekeÀles nQ efkeÀ SkeÀ ieerle efJeceMe& keÀe³e&¬eÀce ceW ³eeoJe peer keÀe yewþs
megvevee, ueeskeÀpeerJeve keÀer DevegYetefle mebJesovee kesÀ ©He ceW meeceves Deevee, veF& keÀefJelee keÀer mecÒes<eCeerlee veJeieerle
ceW osKeer pee mekeÀleer nQ~ megveles-megveles ³eeoJe peer oes keÀeJ³eke=Àefle³eeW keÀes Yeer osKe uesles nQ Deewj efueKeles jnles
nQ~ Gme efJeceMe& kesÀ ojc³eeve efceÞepeer keÀer keÀefJelee, keÀyeerj keÀer keÀefJelee, met³e&oerve ³eeoJe keÀer keÀefJelee megueleeve Denceo
Deewj YeieJeeveoeme pewve keÀer iepeueeW keÀe efJeMues<eCe Jeiewje SkeÀ meeLe Deeles nQ~ ³eeoJe peer keÀe O³eeve ceb®e mes nìkeÀj
yeieue jKeer HegmlekeÀ Hej neslee nw~ cesje O³eeve yeieue jKeer HegmlekeÀ `keÀìIejs ceW ntB' Hej ®euee ie³ee~ YeieJeeveoeme
SkeÀoce DeeBKeeW kesÀ meeceves efoKeeF& Heæ[ves ueies~ Ssmes ueiee pewmes Jes veJeieerle yeveece veJeiepeue Ketye ner lejVegce kesÀ
meeLe ceb®e Hej ceeFkeÀ mes DeHevee cegBKe ef®eHekeÀekeÀj Ssmes iee jns nQ, pewmes me®eceg®e DeeFme¬eÀerce ®egYeuee-®egYeueekeÀj
Kee jns neW~ GvekeÀer DeeJeepe ceW keÀke&ÀMelee SJeb yesMegceej oo& Yeje ngDee nw~11
³eeoJepeer keÀer ³en veF& meceer#ee He×efle SkeÀoce efvejeueer nw~ ³en veJeieerle efJeceMe& keÀe³e&¬eÀce keÀer jHeì veneR,
yeefukeÀ GmekesÀ meeLe oes HegmlekeÀeW keÀer legueveelcekeÀ efJeMues<eCeelcekeÀ He×efle Üeje GvekesÀ Devleefve&efnle cetu³eeW keÀe
efveoMe&ve keÀjles ngS ³eeoJepeer mce=efle³eeW Üeje iepeuekeÀej kesÀ HetJe& efkeÀmeer Dev³e keÀe³e&¬eÀce keÀer YeeJe-Yebefiecee keÀe
Yeer DeJeueeskeÀve keÀje osles nQ~ meceer#ekeÀ keÀer ¢efä Yetle, Jele&ceeve, YeefJe<³e leerveeW keÀeueeW ceW DeYeerä efJe<e³e
`veJeieerle kesÀ meeLe veJeiepeue efJeceMe&' keÀe peerJeble cetu³eebkeÀve Yeer keÀjleer nw~
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5. mJeleb$e meceer#ee ke=Àefle-megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe ë
³en [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer ®elegLe& meceer#ee ke=Àefle nw, efpemeceW GvneWves ÒeK³eele j®eveekeÀej [e@0 megoMe&ve
efmebn cepeerefþ³ee kesÀ keÀLee meeefnl³e keÀer efMeuHeiele efJeMes<eleeDeeW keÀe yeejerkeÀer kesÀ meeLe efJeJes®eve efkeÀ³ee nw~ ke=Àefle
kesÀ ÒeLece DeeJejCe He=ÿ kesÀ keÀL³eevegmeej Henueer yeej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves Òemlegle ke=Àefle ceW GvekesÀ
(megoMe&ve cepeerefþ³ee) GHev³eemeeW ceW ceeveJeer³e mejeskeÀejeW keÀer ienjer Hen®eeve keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eve
Òemlegle efkeÀ³ee nw~ GvekesÀ DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe ceW efJeefJeOelee nw Deewj nj GHev³eeme keÀer Jemleg Deewj Mewueer SkeÀ
otmejs mes efYeVe nw~ GvekesÀ DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe keÀer ®eslevee keÀes DeefYeJ³ekeÌle keÀjves keÀe [e@0 ³eeoJe ves meHeÀue
Òe³eeme efkeÀ³ee nw~12 HetJe& efJeJesef®ele leerveeW meceer#ee ke=Àefle³eeW keÀer lejn Fme ke=Àefle ceW Yeer [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
ves meerOes meHeeì uesKeve Mewueer keÀer DeHes#ee legueveelcekeÀ SJeb efJeMues<eCeelcekeÀ Mewueer keÀes cenlJe osles ngS cee$e
megoMe&ve cepeerefþ³ee kesÀ veneR, yeefukeÀ GvekesÀ Deeies Heerís Deeme-Heeme kesÀ mecekeÀeueerve GHev³eemeeW Deewj GvekeÀer
DeewHev³eeefmekeÀ ke=Àefle³eeW keÀe DeJeueeskeÀve SJeb cetu³eebkeÀve keÀjles ngS megoMe&ve cepeerefþ³ee kesÀ íë-meele GHev³eemeeW
keÀer memeboYe& J³eeK³ee keÀjles ngS GvekesÀ cetu³eeW keÀer Keespe keÀer nw~ meJe&ÒeLece mJeeleb$³eesÊej keÀeueerve GHev³eeme
meeefnl³e kesÀ meeLe cepeerefþ³ee kesÀ GHev³eemeeW keÀes osKeves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw~ efHeÀj `pemekeÀesì keÀe ef®e$ekeÀej',
`leesHeeW kesÀ mee³es ceW', `ueesns keÀer ueeMeW', `MekegÀvleuee keÀer [e³ejer', `GKeæ[er ngF& DeeBOeer', `keÀeiepeer megueleeve'
Deeefo GHev³eemeeW keÀer GHev³eeme lelJeeW kesÀ DeeOeej Hej cetu³eebkeÀve efkeÀ³ee nw~
meceer#eeke=Àefle keÀe leermeje DeO³ee³e GHe³e&gkeÌle meYeer GHev³eemeeW keÀe efve®eesæ[ keÀne pee mekeÀlee nw~ `cepeerefþ³ee
keÀer DeewHev³eeefmekeÀ ®eslevee' Meer<e&keÀ kesÀ lenle met³e&oerve ³eeoJepeer ves cepeerefþ³ee kesÀ GHev³eemeeW ceW J³eeHe peerJeble
SJeb ³eLeeLe& ©He mes meekeÀeefjle ngS mecekeÀeueerve DeeOegefvekeÀ ³egie yeesOe, veejer ®eslevee, DeeB®eefuekeÀlee yeesOe,
DeewHev³eeefmekeÀ DeeOeej mlecYe, ³eLeeLe& cetuekeÀ jepeveereflekeÀ meboYe& Yeeef<ekeÀ mebj®evee Fl³eeefo cegÎeW kesÀ DeeOeej
Hej cepeerefþ³ee kesÀ DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe keÀer ienjer Hen®eeve keÀer nw~ cepeerefþ³ee kesÀ meeefnl³e kesÀ meeLe ³eeoJepeer
ves GvekesÀ mecekeÀeueerve GHev³eemekeÀejeW keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ efJeJes®eve efkeÀ³ee nw~ GoenjCeeLe& ³en efceueer-pegueer
meceer#ee He×efle osKeer pee mekeÀleer nw~ ³eLee- [e@0 jceekeÀeble ÞeerJeemleJe keÀe GHev³eeme `legce cesjer keÀLee' ceW
IeìveeDeeW keÀe mejueerkeÀjCe nw, GvekeÀe leveeJeHetCe& ef®e$eCe veneR nw~ ³en ke=Àefle `jsCeg' kesÀ GHev³eeme `cewuee
DeeB®eue' Deewj cepeerefþ³ee kesÀ `GKeæ[er ngF& DeeBOeer' keÀer-meer menpelee mJeeYeeefJekeÀlee jKeleer nw~ `GÊej Ieeì
DeOetje' GHev³eeme jeceojMe efceÞe kesÀ `peue ìtìlee ngDee' kesÀ ìkeÌkeÀj keÀe nw~ FmeceW DevleÜ&vÜ Deewj Deelceefvejer#eCe
kesÀ Gleej-®eæ{eJe keÀes ef®eef$ele keÀj [e@0 Þeer JeemleJe ves efvejKeer ngF& keÀLee-kegÀMeuelee keÀe Heefj®e³e efo³ee nw~
ceiej cepeerefþ³ee keÀer Yee<ee keÀe ve³eeHeve FmeceW veneR nw~ neueebefkeÀ `íesìer ogefve³ee kesÀ yeæ[s ueesie' ke=Àefle DeHeveer
J³ebi³e-ÒeOeevelee Deewj ³eLeeLe&Hejlee kesÀ keÀejCe DeefOekeÀ ÒeYeeJeHetCe& nw~13 ³eneB Hej ³eeoJepeer ves jceekeÀeble
ÞeerJeemleJe, HeÀCeeréejveeLe `jsCeg', jeceojMe efceÞe kesÀ GHev³eemeeW ceW ¬eÀceMeë `legce cesjer keÀLee', `cewuee
DeeB®eue', `peue ìtìlee ngDee' kesÀ meeLe megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀer `GKeæ[er ngF& DeeBOeer' keÀer efJeMues<eCeelcekeÀ SJeb
legueveelcekeÀ efJeJes®evee keÀjles ngS GvekesÀ J³ebi³eHejkeÀ Mewueer, Deeb®eefuekeÀ ³eLeeLe&, leveeJeeW, keÀmeeJe Deewj Yeeef<ekeÀ
leveeJe Jeiewje lelJeeW keÀer me®®eer Hen®eeve keÀer nw~ ³eeveer met³e&oerve ³eeoJe ves Fme meceer#eeke=Àefle keÀes lew³eej keÀjves
kesÀ efueS cepeerefþ³ee peer keÀer ke=Àefle³eeW keÀes ienve DeO³e³eve lees efkeÀ³ee ner nw GmekesÀ meeLe GvekesÀ mecekeÀeueerve,
Gvemes efceueles-pegueles `legce cesjer keÀLee', `cewuee DeeB®eue', `peue ìtìlee ngDee' Deeefo~ GHev³eemeeW keÀer Yeer ienjer
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Hen®eeve keÀjkesÀ cepeerefþ³ee kesÀ GHev³eeme ceW `GKeæ[er ngF& DeeBOeer' kesÀ meeLe efJeMues<eCe efkeÀ³ee nw~ ³eeveer keÀeHeÀer
pencele Deewj DeO³e³eve kesÀ He½eeled ner ³eeoJepeer keÀesF& efveCe&³e uesles nQ~ DeHeves `HetjesJeekedÀ' Meer<e&keÀ Üeje YetefcekeÀe
ceW [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves Fme Je=efÊe keÀer ÒeceeefCekeÀlee kesÀ meboYe& ceW efueKee nw- Fme ke=Àefle ceW cepeerefþ³ee peer
kesÀ GHev³eemeeW keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eve Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee nw~ [e@0 cepeerefþ³ee efnvoer kesÀ SkeÀ efJeefMeä
GHev³eemekeÀej nQ~ ³en megKeo meb³eesie nw efkeÀ GvekeÀer pevceYetefce Hebpeeye nw Deewj keÀce&Yetefce meewjeä^~ GvekeÀer
j®eveeDeeW ceW Fve oesveeW (Hebpeeye leLee meewjeä^) keÀer meeWOeer megiebOe nw~ FvekeÀer DeewHev³eeefmekeÀ j®eveeDeeW ceW Dee³es
Hee$e DeHeveer peerJevlelee mes nj Jeie& kesÀ HeeþkeÀ keÀes mecceesefnle SJeb ÒeYeeefJele keÀjles nQ~ efkeÀmeer Yeer j®eveekeÀej
keÀer me=peve keÀuee keÀes #es$e ÒeosMe keÀer meercee ceW yeeBOekeÀj veneR HejKee pee mekeÀlee Deewj ve ner GmekeÀe mener
cetu³eebkeÀve efkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~13 GHe³e&gkeÌle ÒeceeefCekeÀ SJeb memeboYe& efJeMues<eCeelcekeÀ meceer#ee Mewueer kesÀ
cece&%e [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀer ³en ®eewLeer meceer#ee ke=Àefle Yeer HetJe& leerveeW meceer#ee ke=Àefle³eeW keÀer lejn
DeO³e³eveeefLe&³eeW SJeb HeeþkeÀeW kesÀ efue³es GHe³eesieer efme× ngF& nw~ ³en ke=Àefle efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer ieeBOeerveiej
(iegpejele) Üeje Hegjmke=Àle Yeer ngF& nw~
meboYe& ë
1. keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe, ÒekeÀeMekeÀer³e keÀL³e, DeeJejCe He=. SkeÀ mes
2.   Jener,  , [e@0 met³e&oerve ³eeoJe, He=. 25
3.   Jener,  , He=. 102
4. jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie-[e@0 met³e&oerve ³eeoJe, DeeJejCe He=ÿ mes
5.   Jener,  , He=. 33
6.   Jener,  , He=. 121
7.   Jener,  , DeeJejCe He=ÿ SkeÀ mes
8. jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie, met³e&oerve ³eeoJe, He=. 90
9. jespeceje& keÀer efpeboieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee-[e@0 met³e&oerve ³eeoJe, YetefcekeÀe mes
10.   Jener,  , He=. 21
11.   Jener,  , He=. 137
12. megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe-[e@0 met³e&oerve ³eeoJe, DeeJejCe He=ÿ mes
13.   Jener,  , He=. 94
14.   Jener,  , YetefcekeÀe mes
 
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GHemebnej
Òemlegle MeesOe-ÒeyevOe `yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ Oeveer ë [e@0 met³e&oerve ³eeoJe' [e@0 ieerleeyenve kesÀ efveoxMeve
ceW lew³eej efkeÀ³ee ie³ee SkeÀ veJeerve MeesOe-HejkeÀ Keespe nw~ DeO³e³eve keÀer megefJeOee kesÀ efueS Fmes oes KeC[eW- ÒeLece
KeC[-J³eeqkeÌlelJe SJeb efÜleer³e KeC[ ke=ÀeflelJe ceW efJeYeeefpele efkeÀ³ee ie³ee nw~
ÒeLece KeC[ ë J³eeqkeÌlelJe - DeO³ee³e-1 `met³e&oerve ³eeoJe keÀer peerJeve ³ee$ee' kesÀ lenle met³e&oerve kesÀ
pevce, peerJeveoeve, pevceYetefce, Iej, HeefjJesMe, DeYeeJe, Heæ{eF&-cegêCekeÀuee, Denceoeyeeo ceW Deeieceve, veewkeÀjer
kesÀ meeLe Heæ{eF&, DeO³eeHekeÀer³e keÀeue, MeesOe mebmLeeDeeW mes ueieeJe pewmes cegÎeW Üeje met³e&oerve ³eeoJe kesÀ peerJeve
³ee$ee keÀes me®®eeF& kesÀ meeLe memeboYe& mel³eeefHele efkeÀ³ee ie³ee nw~ ³eeoJe peer keÀer ÒeejeqcYekeÀ ³ee$ee mebyebOeer cegÎeW
keÀer ®e®ee& keÀer ieF& nw~ peerJeveoeve Meer<e&keÀ kesÀ lenle yelee³ee ie³ee nw efkeÀ j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJe keÀer peerJeve
³ee$ee keÀe ÒeejcYe GvekesÀ pevce mLeeve keÀe HeefjJeej SJeb HeefjJesMe mes mebueive nw~ DeYeeJeeW Yejs HeefjJesMe ves GvnW
keÀeHeÀer kegÀí efueKeves keÀer MeeqkeÌle Òeoeve keÀer nw~ GHepeeT, HeÀueêgHe peceerve mes ³eeoJe peer Deìtì ©He mes pegæ[s
ngS nQ~ GvnW DeHeves Iej-HeefjJeej SJeb efJeMes<ekeÀj oeoer keÀe H³eej mvesn meyemes DeefOekeÀ efceuee nw~ GvekesÀ
peerJeveoeve ceW GvekesÀ ceelee-efHelee keÀe efJeMes<e ³eesieoeve jne nw~ DeYeeJeeW ceW yeeuekeÀ met³e&oerve ³eeoJe kesÀ efueS
GvekesÀ ceelee-efHelee meejer megefJeOeeSB pegìe Heeves ceW DemeceLe& Les efHeÀj Yeer ye®®es keÀe efJekeÀeme neslee jnlee Lee~
met³e&oerve keÀer Heæ{eF& ceW GvekesÀ ieg©peveeW keÀer Denb YetefcekeÀe jner nw~ GvekeÀer Helveer keÀe Deeieceve GvekesÀ peerJeve ceW
efoJ³e HeefjJele&ve ueelee nw~
ieeBJe mes ceneveiej Denceoeyeeo keÀer peerJeve ³ee$ee ceW met³e&oerve ³eeoJe ves keÀeHeÀer kegÀí meeefneql³ekeÀ meeceûeer
mebûenerle efkeÀ³ee nw~ meeoje ieeBJe ceW cegêCe keÀuee meerKevee, ®ee®ee keÀe H³eej, Denceoeyeeo ceW yeer. S[. keÀer
Heæ{eF&, Sce. S. keÀer Heæ{eF& lelee DeewÐeesefiekeÀ ceneveiej Denceoeyeeo ceW Heæ{eF& kesÀ meeLe Òesme ceW DeuHekeÀeueerve
veewkeÀjer keÀjvee Fl³eeefo osKekeÀj ueielee nw efkeÀ Denceoeyeeo keÀe GvekesÀ peerJeve ceW efJeMes<e ³eesieoeve jne nw~
meeefneql³ekeÀ mebmLeeDeeW mes pegæ[vee veewkeÀjer kesÀ meeLe Heæ{eF& keÀjles ngS Deeies yeæ{vee, mLeeF& veewkeÀjer efceuevee
Fl³eeefo GvekesÀ peerJeve ceW DeeJesie uee oslee nw~ veewkeÀjer kesÀ HetJe& MeesOekeÀe³e& keÀjles ngS DeO³e³eve peejer jKevee
Deewj DeO³eeHeve keÀe³e& kesÀ meeLe DeO³e³eve ceW meHeÀuelee Heevee GvekesÀ keÀefþve Þece keÀe ner Heefj®e³e nw~ Fme
DeO³ee³e ceW ceelee-efHelee, pevce, ye®eHeve, HeefjJeej, efMe#ee, DeYeeJe, mJeÞe³eer peerJeve, uesKeve ÒesjCee kesÀ
Dee³eece, ieerleuesKeve-ÒesjCee, meerKeves-efueKeves keÀer ognjer Òeef¬eÀ³ee, Òeeke=ÀeflekeÀ uesKeve Mewueer pewmes cegÎeW kesÀ
menejs met³e&oerve ³eeoJe kesÀ J³eeqkeÌlelJe keÀer jsKeeDeeW keÀes DebefkeÀle efkeÀ³ee ie³ee nw~
GvekeÀer efMe#ee-oer#ee ceW GvekesÀ ceelee-efHelee Deewj ieg©peveeW keÀer meePesoejer jner nw~ [eBJee[esue HeefjJeej kesÀ
yeer®e keÀer efmLeefle ceW ³eeoJepeer keÀer Heæ{eF& ®eueleer jner nw~ DeYeeJeeW ceW Yeer mJeÞe³eer ³eeoJepeer uesKeve keÀe³e& keÀjles
Les~ Òeke=Àefle mes GvnW uesKeve ÒesjCee, Meew³e&ieerle uesKeve ÒesjCee, G®®e efMe#ee Deewj MeesOekeÀe³e& meye Òeeke=ÀeflekeÀ
HeefjJesMe kesÀ menejs ner ®euelee jne nw~ ceelee-efHelee kesÀ mvesn-mebmkeÀej mes efmebef®ele yeeuekeÀ met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ
Je=#e keÀer lejn yeæ{ jns Les~ ieBJeF& mebmkeÀej keÀe GvekesÀ peerJeve Hej DeefOekeÀ ÒeYeeJe Heæ[e nw~ GvekeÀe pevce Deewj
ye®eHeve Meer<e&keÀ kesÀ Devoj ye®ekeÀeves efoveeW keÀe y³eewje efueKee ie³ee nw~ GvekesÀ J³eeqkeÌlelJe ceW GvekesÀ Iej-HeefjJeej
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keÀer meceeve meePesoejer jner nw~ ojDemeue met³e&oerve keÀe peerJeve Iej Deewj HeefjJeej kesÀ yeer®e meceeve ©He mes yeBìe
ngDee nesles ngS Yeer SkeÀ mecet®ee peerJeve nw~ meb³egkeÌle HeefjJeej ceW DeveskeÀeW mebIe<eeX, DeYeeJeeW kesÀ yeer®e met³e&oerve
meyekesÀ efÒe³e yeve ie³es Les~ GvekeÀer efMe#ee keÀe ÒeejcYe [esceveHegj kesÀ SkeÀ ÒeeFcejer mketÀue ceW ngDee nw~ DeeOeej
Heæ{eF& kesÀ meeLe KesleeW ceW keÀece keÀjvee veekeÀes ®evee ®eyeeves pewmee Lee~ uesefkeÀve Gmeer peceerve ceeìer Deewj HeefjJesMe
mes GvnW uesKeve keÀer meYeer MeeqkeÌle³eeB efceueleer LeeR~ meerKeves Deewj efueKeves-Heæ{ves keÀer ognjer Òeef¬eÀ³ee mes met³e&oerve
³eeoJe efMe#ee #es$e ceW Deeies yeæ{les Les~ GvekeÀer Òeeke=ÀeflekeÀ uesKeve ñeesle Mewueer mJe³ecesJe keÀece keÀjleer jnleer Leer~
Jes Òeke=Àefle kesÀ DevegketÀue yeves jnkeÀj Deeies yeæ{les Les~
le=leer³e DeO³ee³e ceW met³e&oerve ³eeoJe keÀer meeefneql³ekeÀ peerJeve Mewueer efJeOeeDeeW Deewj GvekesÀ Jew³eeqkeÌle Dee³eece
keÀer memeboYe& ®e®ee& keÀer ieF& nw~ efpemeceW peceerve DeeOeej kesÀ keÀefJe ceeìer mes efveefce&le keÀneveerkeÀej, efÜHeefjJesMeer³e
GHev³eemekeÀej, cetue efJeMues<ekeÀ SJeb ceewefuekeÀ meceer#ekeÀ DeYeeJeeW mes cebef[le efveyebOekeÀej, Òeyeg× mecHeeokeÀ,
cegêCe keÀuee kesÀ HeejKeer, ueeskeÀefÒe³e SJeb mecceeefvele j®eveekeÀej, mecekeÀeueerve meceeuees®ekeÀ Deeefo efJeefMeä cegÎeW
kesÀ menejs met³e&oerve ³eeoJe kesÀ Jew³eeqkeÌlekeÀ Dee³eeceeW keÀer memeboYe& ®e®ee& mel³eeefHele keÀer ieF& nw~ efpemeceW ³en efme×
efkeÀ³ee ie³ee nw efkeÀ met³e&oerve ³eeoJe yeves ³ee yevee³es ie³es j®eveekeÀej veneR yeefukeÀ Jes Òeke=ÀefleoÊe yengcegKeer ÒeefleYee
kesÀ Oeveer nQ~ Jes keÀefJelee, keÀneveer, GHev³eeme, efveyevOe, meceeuees®evee pewmeer meYeer ÒeK³eele DeeJeM³ekeÀ meeefneql³ekeÀ
efJeOeeDeeW ceW meceeve ©He mes efueKe jns nQ~ GvekesÀ ÒekeÀeefMele Deeþ keÀeJ³e-mebûen, Deeþ GHev³eeme, ®eej keÀneveer
mebûen, ®eej meceer#ee ûevLe leLee oes efveyebOe mebûen ueieYeie He®®eerme HegmlekeWÀ Fme yeele keÀer mee#eer nQ efkeÀ Jes
ueieeleej ÒekeÀeefMele nesles jnves Jeeues DeLekeÀ Òe³elveMeerue Deeies yeæ{les jns yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ yeng®eef®e&le,
ueeskeÀefÒe³e j®eveekeÀej kesÀ ©He ceW ÒeK³eele nQ~ peceerve Deewj ceeìer keÀes DeeOeej ceevekeÀj efueKeves Jeeues keÀefJe,
ceeìer mes efveefce&le keÀneveerkeÀej Deewj ieeBJe leLee Menj efÜHeefjJesMeer³e keÀLeevekeÀ kesÀ menejs efueKeves Jeeues GHev³eemekeÀej
leLee j®eveeMeerue efveyebOekeÀej nQ~ met³e&oerve ³eeoJe ves mJe³eb `meeefnl³e-HeefjJeej' Heef$ekeÀe keÀe ÒekeÀeMeve keÀjkesÀ
SkeÀ Òeyeg× mebHeeokeÀ kesÀ ©He ceW Yeer K³eeefle Hee ueer nw~ GvnW keÀF& mebmLeeDeeW Üeje GvekeÀer ke=Àefle³eeW kesÀ efue³es
mecceeefvele SJeb Hegjmke=Àle Yeer efkeÀ³ee ie³ee nw~ Jes peceerve mes pegæ[s ngS mecceeefvele meeefnl³ekeÀej kesÀ ©He ceW peeves-
ceeves peeles nQ~ Jes keÀF& Dee³eeceeW kesÀ menejs meeefnl³e me=peve keÀj jns nQ~
efÜleer³e KeC[ `ke=ÀeflelJe' ceW met³e&oerve ³eeoJe kesÀ GHev³eemeeW, keÀneefve³eeW, keÀefJeleeDeeW, efveyebOeeW leLee
Deeuees®evee keÀe efJeMues<eCeelcekeÀ DeO³e³eve efkeÀ³ee ie³ee nw~ efnvoer GHev³eeme keÀer DeJeOeejCee keÀer mebef#eHle ®e®ee&
keÀjles ngS meeþesÊej efnvoer GHev³eeme Deewj met³e&oerve kesÀ GHev³eemeeW keÀe efJeMues<eCe efkeÀ³ee ie³ee nw~ meved GVeerme
meew meeþ kesÀ yeeo kesÀ GHev³eemekeÀejeW kesÀ veeceesuuesKe keÀjkesÀ meeceeefpekeÀ ceveesJew%eeefvekeÀ leLee meeceeefpekeÀ ³eLeeLe&
keÀe ef®e$eCe efkeÀ³ee ie³ee nw~ meeþesÊejer GHev³eemeeW ceW Deepeeoer kesÀ yeeo keÀe ieeBJe, meceepe Deewj osMe ceW yeoueeJe
keÀe mel³e ef®e$eCe efkeÀ³ee ie³ee nw~ keÀuHeveeDeeW mes nìkeÀj DeHeves DevegYeJeeW kesÀ DeeOeej Hej leLee Yeesies ngS ³eLeeLe&
keÀe ³eLeeLe& ef®e$eCe efkeÀ³ee ie³ee nw~ efJeMes<e ©He mes ieeBJe íesæ[keÀj ueesie veewkeÀjer-HesMee keÀer Keespe ceW Menj mes
pegæ[s nQ~ meeceeefpekeÀ, DeeB®eefuekeÀ Deewj ceveesJew%eeefvekeÀ leerveeW ÒekeÀej kesÀ GHev³eeme efueKes ie³es~ DeeB®eefuekeÀ
GHev³eemeeW ceW efkeÀmeer efJeMes<e DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe keÀes keÀLeevekeÀ yeveekeÀj uesKekeÀeW ves ieeBJe, meceepe Deewj
HeefjJesMeeB®eue keÀe peerJeble omleeJespe DeewHev³eeefmekeÀ {eB®es ceW yeeBOekeÀj Òemlegle efkeÀ³ee nw~ meeceeefpekeÀ GHev³eemeeW
keÀer HejbHeje Òesce®ebo keÀeueerve HejbHeje mes efceueleer-pegueleer nw~ uesefkeÀve Òesce®evo keÀer DeHes#ee ³eLeeLe& ef®e$eCe
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DeefOekeÀ efoKeeF& Heæ[lee nw~ Gmeer lejn ceveesJew%eeefvekeÀ GHev³eemeeW ceW De%es³e, Fuee®evê peesMeer Deewj Dece=leueeue
veeiej kesÀ GHev³eemeeW ceW Hee$eeW kesÀ ceveescebLeve Üeje ieeBJe, meceepe Deewj ÒeosMe kesÀ ceeveJe peerJeve keÀes DeefYeJ³ekeÌle
efkeÀ³ee ie³ee nw~
efnvoer GHev³eeme keÀer ueeskeÀefÒe³elee yeæ{leer pee jner nw~ Dev³e efJeOeeDeeW keÀer DeHes#ee GHev³eeme DeefOekeÀ efueKes
pee jns nQ~ keÀneveer Deewj keÀefJelee ceW meceûe peerJeve efoKeeF& Heæ[vee DemebYeJe neslee nw~ efkeÀmeer SkeÀ Ieìvee keÀes
keÀneveer ceW osKe mekeÀles nQ~ uesefkeÀve ceeveJe peerJeve keÀes GmekesÀ HeefjJesMe kesÀ meeLe GHev³eemeeW ceW mecet®es ³eLeeLe&
kesÀ meeLe osKee pee mekeÀlee nw~ FmeefueS GHev³eeme DeefOekeÀ ueeskeÀefÒe³e yeve ie³ee nw~ DeHeveer peceerve, ieeBJe,
HeefjJesMe mes Deìtì ©He mes pegæ[s nesves mes GHev³eeme HeeþkeÀeW keÀes Ëo³e mes peesæ[les nQ~ GvnW DeHevee ueielee nw~
meYeer Heæ{les nQ~ GHev³eeme efoveeWefove ueeskeÀefÒe³e neslee pee jne nw~
ieeBJe Deewj Menj keÀe efceuee-peguee ³eLeeLe& ner met³e&oerve ³eeoJe keÀer j®eveeDeeW ceW DeYeerä nw~ ³eeoJe peer
®esleveeJeeoer efJe®eejOeeje kesÀ Òeeke=ÀeflekeÀ uesKekeÀ ceeves peeles nQ~ GvekesÀ GHev³eemeeW ceW Òeeke=ÀeflekeÀ ®eslevee kesÀ meeLe
ceeveJeer³e ®eslevee mJe³ecesJe GYej Deeleer nw~ Jes nj HeefjJesMe ceW veF& j®eveeSB os osles nQ~ Þeerceleer keÀeefvle De³³ej
ves `DeefJejle meeefnl³e mepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe' DeeuesKe ceW GvnW ieeBJe Deewj Menj HeefjJesMe pegæ[s ngS keÀLeekeÀej
keÀer meb%ee osles ngS efueKee nw- DeeB®eefuekeÀ JeeleeJejCe nes ³ee Menjer HeefjJesMe, Jes meYeer peien peerJevle #eCeeW
keÀe efvejer#eCe keÀj ceeveJeer³e ®eslevee keÀes Keespe uesles nQ Deewj Gme Hej meef¬eÀ³elee mes meceYeeJe mes osKekeÀj otmejeW
ceW Yeer ®eslevee peeie=le keÀjves keÀe Òe³elve keÀjles nQ~ (DeeB®eefuekeÀ keÀLee mepe&keÀ, He=. 9, keÀebefle De³³ej)
Yeejle ieeBJeeW keÀe osMe nw~ osMe keÀer DeefOekeÀebMe Deeyeeoer ieeBJeeW ceW jnleer nw~ ojDemeue ieeBJe mes ner ceneveiej
³ee Menj yeves nQ-³en keÀnvee DeefOekeÀ meceer®eerve nesiee~ met³e&oerve ³eeoJe cetueleë ieeBJeeW kesÀ keÀLeekeÀej ceeves peeles
nQ~ GvekeÀer peceerve ner GvekeÀe cegK³e DeeOeej nw~ ®eens keÀefJelee nes ³ee keÀneveer~ GHev³eeme nes ³ee efveyebOe, nj
uesKeve ceW GvekeÀe ieeBJe HeefjJesMe Devee³eeme ner DeHeves ³eLeeLe& ©He ceW GYej Deelee nw~ `otmeje DeeB®eue' mes ueskeÀj
GvekesÀ DeeþJeW GHev³eeme `SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj' keÀer íesìer-yeæ[er nj Ieìvee, keÀLee, GvekesÀ ieeBJe HeefjJesMe
mes pegæ[er ngF& nw~ JeemleJe ceW ieeBJe ner Menj ceW pee yemee nw~ GvekeÀer keÀLee Mewueer keÀer efJeMes<elee ³en nw efkeÀ Jes Menj
HeefjJesMe ceW jnves kesÀ yeeJepeto DeHeves ieBJeF& peerJeve mes Deìtì ©He mes pegæ[s ngS nQ~ GvnW efueKeves keÀer meYeer
MeeqkeÌle³eeB GvekesÀ ieeBJe Deewj JeneB keÀer peceerve mes efceueer ngF& nw~ `DeBOesje peneB Gpeeuee' GHev³eeme keÀer meceer#ee
ceW Þeer De©CekegÀceej ves ³eeoJe peer kesÀ ieeBJe-HeefjJesMeer³e ³eLeeLe& keÀes yeKetyeer oMee&³ee nw~ ³eLee- GHev³eeme ceW
ieBJeF& efpevoieer kesÀ meYeer HenuegDeeW keÀes yeæ[er yeejerkeÀer mes GYeeje ie³ee nw~ ieeBJe kesÀ jerefle-efjJeepeeW, HeJe&-l³eewnejeW,
meeceeefpekeÀ ueeskeÀieerleeW, DebOeefJeéeemeeW, ©efæ{³eeW Deeefo keÀes ieeBJe kesÀ Òeeke=ÀeflekeÀ JeeleeJejCe kesÀ meeLe p³eeW keÀe l³eeW
ef®eef$ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ ieeBJe ceW meYeer $eÝlegDeeW keÀe mJeeiele ieBJeF&-ceveF& Òeeke=ÀeflekeÀ ©He mes keÀjles nQ~ DeeefLe&keÀ
©He mes efveOe&ve nesves kesÀ keÀejCe ueesie peceerve Hej keÀesoes, Oeeve kesÀ Hewje Hej ner SkeÀ keÀLejer [euekeÀj DeHeveer meo&
jeleW iegpeejles nQ~ ieeBJe ceW leHelee ner nerìj keÀe keÀece keÀjlee nw~ (keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe, He=. 83, meb.
[e@0 o³eeMebkeÀj-[e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e)
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe cetueleë ieeBJe kesÀ keÀLeekeÀej nQ~ pevce ieeBJe HeefjJesMe ceW nesves mes pevceYetefce keÀe
J³eeceesn GvnW GvekesÀ ieeBJe HeefjJesMe mes Deìtì ©He mes peesæ[lee jnlee nw~ G®®e Heæ{eF& Deewj veewkeÀjer keÀer leueeMe
ceW GvnW DeHevee ieeBJe íesæ[vee Heæ[e Deewj Denceoeyeeo pewmes DeewÐeesefiekeÀ ceneveiej ceW jnvee Heæ[e~ Deleë GvekeÀer
DevegYeJe ÒeOeeve j®eveeDeeW ceW ieeBJe Deewj Menj keÀe efceuee-peguee ³eLeeLe& ©Heeef³ele ngDee nw~
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yengcegKeer ÒeefleYee kesÀ j®eveekeÀej met³e&oerve ³eeoJepeer keÀe veece iegpejele kesÀ efnvoer meeefnl³ekeÀejeW kesÀ yeer®e
keÀeHeÀer ef®ej-Heefjef®ele nw~ ³eeoJepeer SkeÀ mepe&keÀ kesÀ meeLe-meeLe DeHevee yengcegKeer J³eeqkeÌlelJe yeveeves keÀer efoMee
ceW melele Òe³elveMeerue nQ Deewj Fme yengcegKeer J³eeqkeÌlelJe keÀes efJeMes<e ©He mes iegpejele kesÀ efnvoer HeeþkeÀ meceepe
kesÀ yeer®e, DeebefMekeÀ ©He mes iegpejele kesÀ yeenj efnvoer kesÀ efJeHegue HeeþkeÀ mecegoe³e kesÀ yeer®e mJeerke=Àle Yeer efceue
jner nw~ SkeÀ keÀLeekeÀej Deewj keÀefJe kesÀ ©He ceW GvnW DeHeveer Hen®eeve yeveeves Deewj mJeerke=Àefle ÒeeHle keÀjves ceW SkeÀ
no lekeÀ meHeÀuelee Yeer efceueer nw~ ³eeoJepeer kesÀ DeeOes ope&ve mes DeefOekeÀ keÀneveer mebûen Deewj GHev³eeme ÒekeÀeefMele
nes ®egkesÀ nQ Deewj efnvoer keÀer keÀF& Heef$ekeÀeDeeW kesÀ peefjS GvekeÀer meceer#eeDeeW kesÀ ceeO³ece mes Je=no efnvoer HeeþkeÀ
meceepe keÀes GvekeÀer peevekeÀejer Yeer efceue ®egkeÀer nw~
[e@0 ³eeoJepeer kesÀ keÀLee meeefnl³e Hej meceer#ee mebkeÀueve `keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe' veecekeÀ HegmlekeÀ
keÀLeekeÀej-keÀneveerkeÀej Deewj GHev³eemekeÀej oesveeW kesÀ ©He ceW GvekesÀ mepe&keÀ J³eeqkeÌlelJe kesÀ ÒeOeeve ©He keÀe
Hen®eeve keÀjeleer nw~ JeemleJe ceW ³en ûevLe GvekesÀ mebHetCe& mepe&keÀ J³eeqkeÌlelJe keÀe cetu³eebkeÀve veneR nw~ keÀLeekeÀej
³eeoJe kesÀ mepe&keÀ J³eeqkeÌlelJe kesÀ HeefjÞece keÀer ÒeejeqcYekeÀ keÀesefMeMe cee$e keÀne pee mekeÀlee nw~ Deepe keÀue kesÀ
peceeves kesÀ oyeeJe mes nceeje meeefnl³ekeÀej Yeer cegkeÌle veneR nw~ efJe%eeHeveJeeo keÀe Keleje Flevee Ye³eevekeÀ nw efkeÀ
Jen Kejeye mes Kejeye JemlegDeeW keÀes DeekeÀ<e&keÀ HeWefìbie ceW DeHeves GHeYeeskeÌleeDeeW keÀes Hejesme jne nw Deewj De®íer
mes De®íer Jemleg OeveeYeeJe ceW DeHeves GHeYeeskeÌlee lekeÀ HengB®e veneR Hee jner nw~ ³eeoJe peer Fme Kelejs mes Devepeeve
veneR nQ~ ³en yeele efpeleveer JemlegDeeW kesÀ efJe%eeHeve Hej ueeiet nesleer nw Gleveer ner ke=Àefle³eeW Hej Yeer~ GvekesÀ Òe®eej-
Òemeej kesÀ efueS, Heefj®e³e kesÀ efueS, HeeþkeÀeW lekeÀ HengB®eeves kesÀ efueS pe©jer nw efkeÀ mepe&keÀ ³ee lees yeæ[s-yeæ[s
ÒekeÀeMekeÀeW keÀe leuegDee menueeS ³ee efHeÀj DeHeveer ke=Àefle³eeW mes Heefjef®ele meceer#ekeÀeW keÀer ceoo mes DeHeves ke=ÀeflelJe
mes HeeþkeÀ mecegoe³e keÀes Heefjef®ele keÀjeves kesÀ efueS mJe³eb Fme efoMee ceW Òe³eeme keÀjs Deewj met³e&oerve ³eeoJe ves Fme
Òe³eeme ceW meHeÀue jns nQ~ nj Je<e& keÀesF& ve keÀesF& ke=Àefle ÒekeÀeefMele nesleer nw~ GvnW mepe&ve keÀer meejer MeeqkeÌle³eeB ieeBJe
mes efceueer nQ Deewj ieeBJe peceerve keÀes DeeOeej ceevekeÀj Jes meeefnl³e efueKeles nQ~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe peer ves DeHeves
mepe&keÀ J³eeqkeÌlelJe keÀes meeceves ueeves kesÀ efueS yeæ[s ÒekeÀeMekeÀeW keÀe efHeíueiiet yeveves kesÀ yeoues otmejer jen
DeHevee³eer~ GvneWves ³egJee meceer#ekeÀeW keÀer yeengyeue keÀe Yejesmee DeefOekeÀ efkeÀ³ee Deewj GvneR kesÀ meeqcceefuele men³eesie
keÀer HeÀueÞegefle nw~ DeHeveer Hen®eeve keÀe ³en jemlee Henues mes De®íe nw~ efJe%eeHeve nceejs ³egie keÀe Oece& nw~
`keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe' kesÀ ke=ÀeflelJe keÀes meeceves ueeves ceW Fme ³egieerve oyeeJe mes FvekeÀej veneR efkeÀ³ee pee
mekeÀlee~ oyeeJe lees meeefnl³ekeÀejeW Hej meoe ner jne nw~ Òesce®evo Hej Yeer keÀeHeÀer oyeeJe Lee~ De®ís uesKekeÀeW
De%es³e pewmeeW keÀes keÀeHeÀer mebIe<eeX, leveeJeeW ceW efueKevee Heæ[e Lee~ efHeÀj ³eeoJe peer lees DeYeeJeeW kesÀ j®eveekeÀej ceeves
peeles jns nQ~ GvekesÀ mebIe<e& keÀer oeo osveer nesieer~ met³e&oerve ³eeoJe keÀLeekeÀej DeelcecegiOe mepe&keÀ veneR nQ, GveceW
meerKeles ngS j®eves keÀer ÒeJe=efÊe yeæ[er Òeyeue nw~ GvekesÀ Yeerlej pevceefme× ³ee yengle yeæ[e meeefnl³ekeÀej keÀnueeves
keÀer Kegmeeceo keÀe meJe&Lee DeYeeJe nw~ keÀce mes keÀce ³en GvekesÀ mepe&keÀ J³eeqkeÌlelJe kesÀ efueS MegYekeÀj nw~ Fmeer
keÀejCe GvekeÀer keÀneefve³eeW Deewj GHev³eemeeW kesÀ mepe&ve ceW SkeÀ efJekeÀmeveMeerue ÒeJe=efÊe kesÀ oMe&ve nesles nQ~ `otmeje
DeeB®eue' mes ueskeÀj `®eewjens kesÀ ueesie' GHev³eemeeW Deewj `Henueer ³ee$ee' mes ueskeÀj `Jen jele' keÀneveer mebûeneW
ceW Jes Fmeer mepe&ve keÀer jen Hej efvejblej Deeies yeæ{s nQ~ GvekeÀer DeewHev³eeefmekeÀ ke=Àefle³eeW keÀes O³eeve ceW jKeles ngS
keÀnvee ®eentBiee efkeÀ ³eeoJepeer kesÀ meceûe meeefnl³e keÀes ueskeÀj SkeÀ meeLe ®e®ee& keÀjvee ³ee efueKevee keÀeHeÀer
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DeO³e³eve ®eeefnS~ ojDemeue GvekeÀer nj ke=Àefle keÀes HetCe& ©He mes mecePevee Yeer keÀefþve nw~ GvekeÀer DeeB®eefuekeÀ
Mewueer keÀeHeÀer keÀefþve nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJepeer GÊej ÒeosMe kesÀ {ene ieeBJe megueleeveHegj efpeues ceW Hewoe ngS~
ieeBJe kesÀ DeveskeÀ lejn kesÀ KeÆs-ceerþs DevegYeJeeW mes iegpejles ngS, peerJeve kesÀ keÀF& lejn kesÀ Gleej-®eæ{eJe keÀes
cenmetmeles ngS Jes DeefnvoerYee<eer ÒeosMe iegpejele ceW DeeS, ³eneB kesÀ Denceoeyeeo, veef[³eeo Deeefo ceneveiejeW,
veiejeW mes ueskeÀj keÀmyeeW keÀe peerJeve yeæ[s efvekeÀì mes efmeHe&À GvneWves osKee veneR, yeefukeÀ Yeesiee Yeer~ ieeBJe mes GvekeÀer
ueieve Deepe Yeer nw Deewj DevegYeJe lees nw ner Deewj ³en ueieve veemì^sefue³ee keÀer no lekeÀ nw~ megueleeveHegj kesÀ Deeme-
Heeme keÀe ®eHHee-®eHHee GvekeÀe peevee Hen®eevee nw~ Deiej ceQ ³en keÀntB efkeÀ keÀce&#es$e iegpejele ceW nesles ngS Yeer
DeYeer GvekeÀer jieeW ceW JeneR keÀe Ketve yenlee nw lees keÀesF& DeefleMe³eeskeÌle ve nesieer~ iegpejele ceW jnles-jnles Jes
iegpejele kesÀ Menjeleer peerJeve efJeMes<e ©He mes efnboer Yee<eer ÒeosMeeW mes ³eneB DeeS ngS ueesieeW kesÀ peerJeve, GvekeÀer
mecem³eeDeeW mes DemecHe=keÌle veneR nw~
cesjer peevekeÀejer, DeO³e³eve kesÀ Devegmeej [e@0 met³e&oerve ³eeoJe SkeÀ keÀLeekeÀej kesÀ meeLe-meeLe keÀefJe Yeer
nQ~ GvekeÀer efpeboieer keÀMecekeÀMe ef$eMebkegÀ pewmeer nw, Hej ieeBJe keÀe Heueæ[e DeYeer Yeer GvekeÀer j®eveeDeeW ceW Yeejer nw~
³eeoJe peer kesÀ mepe&ve keÀe Je=Êe FvneR oesveeW #es$eeW keÀes efceueekeÀj Hetje neslee nw~ uesefkeÀve DevegYeJe, ueieeJe Deewj
keÀMeceMeenì cee$e mes keÀesF& yeæ[e GHev³eemekeÀej veneR yevelee~ DeHeves ueieeJe Deewj DevegYeJeeW keÀes ÒeYeeJeMeeueer
{bie mes DeefYeJ³ekeÌle keÀjves keÀer keÀuee, DeHeves DevegYeJeeW keÀes mebpeesves keÀer keÀuee Yeer pe©jer nw~ ³en mener nw efkeÀ
³eeoJe peer DeHeveer Henueer ner DeewHev³eeefmekeÀ ke=Àefle mes ueskeÀj `®eewjens kesÀ ueesie' lekeÀ meerKeles ngS kegÀí Deeies
yeæ{s nQ, GvekeÀer j®evee keÀe mlej Yeer THej Gþe nw, DeefYeJ³eeqkeÌle kesÀ mlej ceW Yeer DeHes#eeke=Àle megOeej ngDee nw~
uesefkeÀve DeYeer Yeer GvekesÀ GHev³eemeeW ceW efJeJejCeeW keÀer DeefOekeÀlee nesleer nw~ efJe<ece #es$e ieeBJe keÀe Deeles ner Yee<ee
keÀe {ej ieBJeF& nes peelee nw~ Fmemes keÀneR-keÀneR efJejCeeW kesÀ GuePeeJe ceW j®evee yeesefPeue Deewj Yee<ee kesÀ ieBJeF&
{ej kesÀ keÀejCe mecÒes<eCeer³elee keÀe Keleje GHeefmLele nes peelee nw~ efkeÀvleg DeeB®eefuekeÀ yeesueer-Yee<ee ³eeoJe peer
kesÀ uesKeve keÀer efJeMes<elee nw~ Jes peveveer mJeiee&oefHe ieejer³emeer kesÀ He#eHeeleer nQ~ pevceYetefce Deewj ceele=Yee<ee kesÀ
HetpekeÀ ³eeoJepeer ceevekeÀ efnvoer kesÀ ceesnleepe ve yevekesÀ cegkeÌle Yee<ee Òe³eesie keÀjles nQ~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJepeer efnvoer HeeþkeÀeW Deewj meceer#ekeÀeW mes Yejs GHev³eemekeÀej veneR nQ~ GvekesÀ GHev³eemeeW
Hej leerKeer meceer#eeDeeW Deewj GvekesÀ GHev³eemeeW Hej DeeF& HeeþkeÀer³e Òeefleef¬eÀ³eeDeeW kesÀ DeeOeej Hej cegPes Ssmee
ueielee nw efkeÀ GvekesÀ HeeþkeÀ keÀer Òeke=Àefle SkeÀebieer veneR nQ~ DeveskeÀ lees GvekeÀer j®eveeDeeW kesÀ Òeefle efpe%eemeg Òeke=Àefle
kesÀ nQ lees DenesYeeJe Òeke=Àefle kesÀ nQ Deewj ®ebo Ssmes HeeþkeÀ-meceer#ekeÀ nQ pees yesyeekeÀ je³e osves keÀer Òeke=Àefle kesÀ nQ~
³eeoJepeer keÀes peneB Henues oes Òeke=Àefle kesÀ HeeþkeÀeW mes Deelcelegefä nesieer JeneR leermejer Òeke=Àefle kesÀ HeeþkeÀeW-meceer#ekeÀeW
mes nceejer DeeBKeW Kegueer jKeves Deewj meleled meerKeles ®eueves keÀer ÒesjCee efceuesieer~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe yengDee³eeceer j®eveekeÀej nQ~ keÀefJelee, keÀneveer, GHev³eeme, MeesOeuesKe, efveyebOe,
meceer#ee Deeefo ceW Jes meceeveeefOekeÀej mes efueKeles jns nQ Deewj ÒeMeefmle Yeer nesles jns nQ~ Fmemes Henues ³eeoJepeer
keÀer meeefneql³ekeÀ peiele ceW He³ee&Hle ®e®ee&SB ngF& nQ~ ÒeLece GHev³eeme `otmeje DeeB®eue' Deewj efÜleer³e `ceeB keÀe
DeeB®eue' GHev³eeme keÀeHeÀer ®e®ee&mHeo jns nQ~ Je=no GHev³eeme `DeBOesje peneB Gpeeuee' Yeer [e@0 ³eeoJe kesÀ
K³eeefle uesKeve keÀes ÒeYeeefJele keÀj ®egkeÀe nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe kesÀ ÒekeÀeefMele GHev³eemeeW keÀes nce peveJeeoer
®eslevee mes pegæ[e ngDee SkeÀ meebmke=ÀeflekeÀ omleeJespe Yeer keÀn mekeÀles nQ~ efpemeceW DeHeveer peceerve mes GKeæ[s ngS
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ueesieeW keÀer ef$eMebkegÀue Hej ÒeMve ef®eÚ DebefkeÀle efkeÀ³ee ie³ee nw~ DeHe mebmke=Àefle kesÀ cetueeOeejeW keÀes kegÀjsoleer ³en
veeiejer³e meb$eeMe keÀer DeeB®eefuekeÀlee SkeÀ meb¬eÀceCe mebmke=Àefle keÀer Hen®eeve keÀjeleer nw~ Deece Deeoceer kesÀ melele
mebIe<e& mes mejeskeÀej jKeves Jeeues ³eeoJepeer kesÀ GHev³eemeeW ceW Deeoceer keÀer cegùerYej KegefMe³eeW kesÀ Snmeeme keÀe
F&ceeveoejer kesÀ meeLe ye³eeve nw~ ieeBJe kesÀ nejs ngS, efJeueie ngS, yesmeneje ueesie Menj ceW, DeeÞe³e keÀer Keespe ceW
YeìkeÀ jns nQ~ FvekesÀ meeLe ieeBJe keÀe Yeer SkeÀ ®esnje nw~ SkeÀ DeYeeJe, SkeÀ Heuee³eve Deewj SkeÀ oceIeeWì
JeeleeJejCe keÀe ®esnje~ MenjerkeÀjCe keÀe ceesn J³eeqkeÌle keÀes keÀneR-keÀneR keÀcepeesj Deewj Dee[cyej peerJeer yevee oslee
nw, Fme leL³e keÀe Kegueemee keÀjves kesÀ efueS `®eewjens kesÀ ueesie' ceW uesKekeÀ mJe³eb Fme peÎespeno keÀe meecevee
keÀjlee nw~ Fme lejn meeræ{er oj meeræ{er ®eæ{lee ngDee uesKekeÀ DeHeves Deelce keÀL³e ceW DeHeveer Deble³ee&$ee keÀes J³ekeÌle
keÀjlee ngDee Menjerke=Àle mebmke=Àefle kesÀ Dee[cyej keÀe Kegueemee keÀjlee nw~ uesKekeÀ DeHeves DeeHekesÀ Òeefle F&ceeveoej
nw~ Jen ieeBJe keÀer Heuee³eveJeeoer mees®e kesÀ efJe©× nQ~ Jen keÀnlee Yeer nw ieeBJe keÀer MeeqkeÌle Menj keÀer MeeqkeÌle yeve
ieF& nw~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJepeer kesÀ GHev³eemeeW ceW ³eLeeLe& yeæ[er meeLe&keÀlee kesÀ meeLe Òemlegle efkeÀ³ee ie³ee nw~ efpeme
lejn GvekeÀe GHev³eeme keÀe Meer<e&keÀ `®eewjens kesÀ ueesie' DeHeveer mecHetCe& meeLe&keÀlee kesÀ meeLe Òemlegle ngDee nw~
DeLeJee keÀne pee mekeÀlee nw efkeÀ ³ener ®eewjene pees ûeec³eeb®eueer³e SkeÀ meb%ee mes pegæ[e nw~ ³eneB Menj SkeÀ efceÞe
mebmke=Àefle keÀe ÐeeslekeÀ nw~ [e@0 ³eeoJe Fme ®eewjens keÀe Kegueemee keÀjles ngS keÀnles nQ- ³es ueesie ®eewjens kesÀ
ueesie~... Fve yesvekeÀeye ®esnjeW keÀe keÀesF& ieeBJe efþkeÀevee veneR neslee~ jele efove ®eewjens Hej iegpeej osles nQ~ ®eewjens
kesÀ otmejs ®eewjens lekeÀ peekeÀj Hegveë Gmeer ®eewjens Hej ueewì Deeles nQ~ ceve Deewj ®esnjs SkeÀ ueieles nQ~ ceve peneB
ceW YeìkeÀ keÀj Hegveë Gmeer keÀe³ee ceW ueewì Dee³ee nw~... ®eewjens mes pegæ[s ueesie met³e& keÀer jeqMce³eeW keÀer lejn efoMeeDeeW
ceW efyeKejs nQ~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe meeefnl³e SkeÀ DeelceyeesOeer omleeJespe nw, DeelcekeÀLee nw~ kegÀí nìkeÀj SkeÀ
jes®ekeÀ GHev³eeme yeveeves kesÀ efmeueefmeues ceW uesKekeÀ ves MenjerkeÀjCe keÀer ûeec³e mebmke=Àefle Deewj ûeec³e yeesueer-
®eslevee Òeesyuece He#e keÀes meBYeeuekeÀj jKee nw~ ÒekeÀejevlej mes FmeceW efMe#ee ÒeCeeueer keÀer DemebieleeSB, J³eJemLee
keÀe Demeblegefuele efJeOeeve Menj kesÀ ueesieeW keÀe ef®eleve meekeÀeJ³e& Deewj Fmeer meboYe& ceW ieeBJe keÀer meeHeÀ megLejer mees®e
Deewj GmekeÀer DeHeveer menpe mebmke=Àefle keÀes uesKekeÀ ves yeej-yeej GodIeeefìle efkeÀ³ee nw~
ûeec³eeB®eueer yeesueer-Yee<ee, DeeB®eefuekeÀ Deewj osMepe MeyoeW keÀe yeengu³e nw~ keÀneR-keÀneR DeuHe Òe³eesieer ³ee
efÜuegHleÒee³e MeyoeW keÀe Yeer Òe³eesie nw, pees keÀL³e ceW SkeÀ HeeefjJeeefjkeÀ Deelceer³elee keÀe leLee Iejsuet mebyebOeeW keÀe
JeeleeJejCe efveefce&efle keÀjles nQ, kegÀí Meyo OJev³eelcekeÀ nQ~ pewmes yeerHewÀ, {veieles, Heue YeBpeles, keÀjceþer, KeQ®eer,
oTjer-ogieuee, [sueJee, Heueæjer, njJeeF&, meeF&-yeÆe Deeefo~ kegÀí JeekeÌ³e Òe³eesieeW ceW meb%ee leLee ef¬eÀ³eeJee®eer
MeyoeW kesÀ ©He osKes pee mekeÀles nQ~ pewmes- ígÆer os efo³ee nw~ `Yew³eeJeeoer HeleguekeÀer ieeBJe' ceeB SkeÀ efmekeÀngueer ceW
ueF³ee-yeleemee efueS DeeF&~ ueæ[kesÀ ueeQ®eer mecesì efìkeÀesjs leesæ[ ues peeles nQ~ efleleTJee Deewj HelejkeÀer ceW
[suejer-Heueìer Yej cengDee efiejlee nw~ cengefue³ee ceW ketBÀí DeeS nQ~ yeæ[keÀT keÀer memegjejer Deeefo~ meb%eeJee®eer
Meyo HetCe& ©He mes DeeB®eefuekeÀ HeefjJesMe keÀes meeceves jKe osles nQ~ ³eLee- efYeveewKee yenceleHegj, ueeueeHegje,
keÀjewefo³ee, PebieeHegj, jepeeHegj Deeefo~ uesKekeÀ ves keÀneJeleeW Deewj cegneJejeW kesÀ Òe³eesie mes Yeer Fme ûeec³eeB®eueer
mebmke=Àefle keÀes peerJeble yevee³ee nw leLee efnvoer ceW ÒeleerkeÀeW kesÀ ceeO³ece mes keÀL³e mHeä efkeÀ³ee ie³ee nw~ pewmes (1)
   
ceQ Fmeer ieeBJe keÀe efnmmee ntB~ (2) ieeBJe keÀe meye kegÀí yeepeej ceW efyekeÀves pee jne nw Deeefo~ oecHel³e ÒeCe³e
kesÀ SkeÀeble #eCeeW keÀe peerJeble HeefjJesMe Fmeer DeeB®eefuekeÀ yeesueer ceW mebye× ngDee nw~ ³eLee-
Dejs Jeen js efkeÀjmeve kesÀ JebMepe~ íesæ[e F& {keÀesmeuee, efJenÊee ntB~ T{jer veneR~ Heefleveer Heefle efceueW S
cee HeeHe veneR~ Meemlee F& veeneR keÀnlew efkeÀ Heefleveer keÀe ígS HeeHe nesLew~ mecHetCe& GHev³eeme ûeec³e HeefjJesMe keÀe
peerJeble ef®eùe nw~ ûeec³e HeefjJeej kesÀ yeenj peeles ueesie efkeÀme lejn ieeBJe mes keÀì peeles nQ, kewÀmes GvekeÀe Mees<eCe
efkeÀ³ee peelee nw~ efkeÀme lejn GvnW ÒeleeefCele efkeÀ³ee peelee nw~ ³es meye mecem³eeSB Fme GHev³eeme ceW GþeF& ieF¥
nQ~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJe DeeB®eefuekeÀ keÀLee uesKeve ceW meHeÀue jns nQ~ Gmeer lejn Fme ceveesJew%eeefvekeÀ Mewueeriele
GHev³eeme ceW Yeer DeeB®eefuekeÀlee keÀe meJeexHejer ÒeYeeJe nw~ [e@0 met³e&oerve ³eeoJepeer osMe-HejosMe kesÀ DeveskeÀ
®eewjeneW mes nesles ngS DeHeves ieeBJe kesÀ ®eewjens mes DeefueHle ©He mes pegæ[s jnles nQ~ ³en GvekeÀer ieeBJe keÀer ceeìer kesÀ
Òeefle SJeb ueesieeW kesÀ Òeefle efJeMes<e ueieeJe keÀe ÒeefleHeÀue nw~
[e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³epeer ves met³e&oerve kesÀ `ceeB keÀe DeeB®eue' GHev³eeme keÀes `DeeB®eefuekeÀ HejbHeje keÀes
yejkeÀjej jKelee nw~ `ceeB keÀe DeeB®eue' Meer<e&keÀ oskeÀj meceesueesef®ele efkeÀ³ee nw~ iegpejele kesÀ efnvoer GHev³eemekeÀejeW
ceW [e@0 met³e&oerve ³eeoJe K³eeefle ÒeeHle keÀj ®egkesÀ nQ~ GvekeÀe ÒeLece GHev³eeme `otmeje DeeB®eue' cetueleë
Denceoeyeeo ceneveiej kesÀ ÒesmeeW Deewj keÀejKeeveceeW ceW keÀece keÀjves Jeeues HetJeea GÊej ÒeosMe kesÀ cepeotjeW kesÀ
peerJeve keÀer yegefve³eeoer mecem³eeDeeW Hej DeeOeeefjle nw~ ueesie jespeer-jesìer keÀer leueeMe ceW DeHevee Iej-HeefjJeej,
ieeBJe Deewj ÒeosMe íesæ[keÀj Deefnvoer Yee<eer otmejs DeeB®eue ceW Dee pegæ[s nQ~ Fme Òeef¬eÀ³ee ceW GvekeÀe keÀeHeÀer kegÀí
ítì ie³ee nw, uesefkeÀve GveceW kegÀí ve³ee Yeer pegæ[e nw~ ueesie oesnjer efpevoieer peerves kesÀ efueS efJeJeMe nQ~ Jes Hetjs
kesÀ Hetjs ve lees DeHeves Iej-ieeBJe kesÀ jn ieS nQ Deewj ve ceneveiej kesÀ~ ceevees Jes ef$eMebkegÀ pewmeer Ieìvee keÀer ³eelevee
Yeesie jns nQ~ ÒeOeeveleë Hejceevebo pewmes DeBietþe íeHe ueesie cepeotjer keÀjles nQ Deewj megefMeef#ele ®ebove FvmHeskeÌìj,
Òees. oJes pewmes ueesie veewkeÀjer~ DeefOekeÀebMe ueesie ®eeueer keÀer Keesefue³eeW ceW jnles nQ~ Keesefue³eeB ceneveiej keÀe
DeefveJee³e& efnmmee nw, uesefkeÀve GvekeÀer yeoneueer meeOeejCe ieeBJe pewmeer nw~
ueeskeÀ mes nìkeÀj kegÀí ve³ee efueKeves Jeeues uesKekeÀeW ceW [e@0 met³e&oerve ³eeoJe pegueeF& meved 1952 keÀes
megueleeveHegj (G0 Òe0) peveHeo {ene veecekeÀ ieeBJe ceW pevces Heues yeæ[s ngS~ FvekeÀer ceelee keÀe veece OeeveHeeleer
leLee efHelee keÀe veece jIegveeLe ³eeoJe~ efHeleepeer ieeBJe kesÀ íesìs efkeÀmeeve nQ~ Meg© mes ner ³eeoJepeer efHeleepeer kesÀ meeLe
veefveneue ceW jnles Les, JeneR Heæ{les Les~
ye®eHeve mes ner uesKeve keÀe³e& ceW ©ef®e jKeves Jeeues [e@0 met³e&oerve ³eeoJe keÀe ³egJee DeJemLee ceW Deeles Deeles
uesKeve keÀe³e& kesÀ Òeefle ©Peeve DeHeveer ®ejce meercee Hej Dee ie³ee Lee~ FvneWves 1968 ceW ieerle Deewj keÀneefve³eeB
efueKevee ÒeejbYe efkeÀ³ee lees GvekesÀ yeeo Heerís cegæ[keÀj veneR osKee~ GvekeÀer HegmlekeWÀ efnvoer meeefnl³e DekeÀeoceer
iegpejele Üeje Hegjmke=Àle nQ~
[e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves DeHevee uesKeve keÀe³e& peejer jKee~ osMe keÀer Òeefleefÿle Heef$ekeÀeDeeW ceW FvekesÀ uesKe,
keÀneefve³eeB, keÀefJeleeSB SJeb meceer#eelcekeÀ uesKe Fl³eeefo ÒekeÀeefMele nesles jnles nQ~ met³e&oerve ³eeoJe Deepe Yeer
DeHeves Iej HeefjJeej mes Yeer pegæ[s ngS nQ~ GvekeÀer j®eveeDeeW ceW otmejs Deb®eueeW SJeb ceneveiejeW mes pegæ[er keÀLee ceW
ognjs HeefjJesMe kesÀ ueeskeÀpeerJeve keÀe ³eLeeLe& nw~ ueesie ognjer efpevoieer peerves keÀes efJeJeMe nQ~ cepeotjeW keÀer ognjer
efpeboieer keÀer o³eveer³e oMee keÀes [e@0 met³e&oerve ³eeoJe ves DeHeveer Hewveer uesKeveer keÀer Oeej mes otmeje DeeB®eue ceW cetle&
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efkeÀ³ee nw~ ³eeoJe peer kesÀ Dev³e keÀF& GHev³eeme ÒekeÀeefMele ngS nQ efpemeceW `cecelee' GHev³eeme keÀeHeÀer ueeskeÀefÒe³e
jne nw~ `cecelee' kesÀ HetJe& `ceeB keÀe DeeB®eue' ÒekeÀeefMele nes ®egkeÀe Lee~ ³en DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme keÀeHeÀer
®e®ee&mHeo jne nw~ ®eewLee oerIe&keÀe³e DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme nw- `DeBOesje peneB Gpeeuee' pees megueleeveHegj efpeues
kesÀ ûeec³eeB®eue keÀes GYeejlee nw~ ³eeoJepeer yeæ[s GHev³eeme kesÀ yeeo SkeÀ ueIeg GHev³eeme os osles nQ~
met³e&oerve ³eeoJe ®eejeW keÀneveer mebûen ieeBJe Deewj Menj keÀer efÜJeHeefjJesMeer³e He=ÿYetefce Hej efueKes ie³es GvekesÀ
DeieeOe DevegYeJeeW keÀer DeefYeJ³eeqkeÌle nw~ GHev³eemeeW keÀer ner lejn GvekeÀer keÀneefve³eeW ceW Yeer ûeec³eeB®eue DeHeves
³eLeeLe& ©He ceW ©Heeef³ele ngDee nw~ ³eeoJepeer keÀer keÀneveer ³ee$ee JeemleJe ceW ieeBJe Deewj Menj keÀer ³ee$eenw, efpemeceW
DeveskeÀ HejosefMe³eeW keÀer keÀLee-keÀLee nw~ ieeBJe keÀe otmeje ©He Menj nw~ DeLee&led Menj ceW yemeles ueesie ieeBJe kesÀ
DeYeeJeeW keÀes ueeos ngS nQ~ Menj ceW Deeves kesÀ yeeo Yeer Deeoceer veewkeÀjer HesMee keÀjles ngS Hewmee keÀceeles ngS Yeer
DeHeves DeYeeJe Yejs efoveeW keÀes efJemce=le veneR keÀj Heelee nw~ ³eeoJepeer kesÀ uesKeve keÀer ³ener efJeMes<elee nw efkeÀ Jes Menj
ceW jnves kesÀ yeeJepeto ieeBJe mes Deìtì ©He mes pegæ[s ngS nQ~
keÀneveer GHev³eeme keÀer ner lejn ³eeoJepeer ves DeHeveer keÀefJeleeDeeW ceW Yeer DeHeves ûeeceerCe DeB®eue kesÀ mecet®es
³eLeeLe& keÀes GmekesÀ Gmeer ©He os ©Heeef³ele SJeb ef®eef$ele efkeÀ³ee nw~ ³eeveer ³eeoJepeer keÀer keÀneveer ³ee$ee, GHev³eeme
³ee$ee, keÀefJelee ³ee$ee, efveyebOe ³ee$ee, Deeuees®evee ³ee$ee meYeer mes ieeBJe mes Menj lekeÀ keÀer uebyeer otjer le³e keÀer ieF&
nw~ GvekesÀ nj meeefnl³e ceW GvekeÀe ieeBJe Deewj ieBJeF& Yee<ee efJeÐeceeve nw~ ³eeoJepeer ieeBJe HeefjJesMe kesÀ j®eveekeÀej
nesves kesÀ meeLe-meeLe DevleYee&jleer³e j®eveekeÀej kesÀ ©He ceW ÒeK³eele nw~ GvekesÀ meeefnl³e ceW iegpejele ÒeosMe kesÀ
ieeBJeeW keÀer Yeer Denb YetefcekeÀe nw~ GvekesÀ oes GHev³eeme peceerve Deewj otmeje DeeB®eue Fme yeele kesÀ ÒeceeCe nQ efkeÀ
pevceYetefce GÊej ÒeosMe keÀe íesìe-mee ieeBJe nw~ peyeefkeÀ keÀe³e&Yetefce iegpejele kesÀ ieeBJe Deewj Menj nQ~ Ssmes
efÜHeefjJesMeer³e peerJeve Mewueer kesÀ j®eveekeÀej Üeje efueKee ie³ee Òemlegle MeesOe-ÒeyevOe GvekesÀ meceûe J³eeqkeÌlelJe
Deewj ke=ÀeflelJe keÀes peeveves mecePeves ceW mene³ekeÀ efme× nesiee~ ³ener cesjer meos®íe nw~
 
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HeefjefMeä ë mene³ekeÀ ûevLe met®eer
DeeOeej ûevLe ë met³e&oerve ³eeoJe keÀer j®evee ke=Àefle³eeB
keÀeJ³e mebûen ë
1. efnvo Jeeefnveer (1977, 1993), meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
2. HeÀeiegve yeerles pee jns (1999), meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
3. otmejer DeeBKe (1995), meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
4. ueies cesje ieeBJe (2001), meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
5. yetBo (2004), íe$e ÒekeÀeMeve, Hetjs iebieejece, megueleeveHegj
6. Gíueleer ngF& uenjW (2005), íe$e ÒekeÀeMeve, Hetjsiebieejece, megueleeveHegj
7. ÒesjCee (2006), íe$e ÒekeÀeMeve, Hetjsiebieejece, megueleeveHegj
8. nce Ketve ueeue jbie kesÀ (2008) meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
GHev³eeme ë
1. otmeje DeeB®eue (1991), efJeÐeeLeea ÒekeÀeMeve, efouueer
otmeje DeeB®eue (iegpejeleer) (2009)
2. ceeB keÀe DeeB®eue (1992), Meebefle HegmlekeÀ cebefoj, efouueer
3. cecelee (2002-Hegjmke=Àle), Meebefle HegmlekeÀ cebefoj, efouueer
4. DeBOesje peneB Gpeeuee (2003), YeeJevee ÒekeÀeMeve, efouueer
5. ®eewjens kesÀ ueesie (2004), Heef½eceeb®eue ÒekeÀeMeve, Denceoeyeeo
6. Òesceñeesle (2005) meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
Òesceñeesle (iegpejeleer) (2008), Heeée& ÒekeÀeMeve, Denceoeyeeo
7. peceerve (2006) meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
8. SkeÀ meHeÀj kesÀ cegmeeefHeÀj (2009), YeeJevee ÒekeÀeMeve, efouueer
keÀneveer ë
1. ef®eef$ele veJeerve keÀneefve³eeB (1969), meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
2. Henueer ³ee$ee (1991), Heeée& ÒekeÀeMeve, Denceoeyeeo
3. Jen jele (1998), Meebefle HegmlekeÀ cebefoj, efouueer
4. otmeje meHeÀj (2005), YeeJevee ÒekeÀeMeve, efouueer
meceer#ee ë
1. keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe (1987), FvêÒemLe ÒekeÀeMeve, efouueer
2. megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe (1999), YeeJevee ÒekeÀeMeve, efouueer
3. jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJelee ë me=peve kesÀ jbie (2005), FvêÒemLe ÒekeÀeMeve, efouueer
4. jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee (2006), YeeJevee ÒekeÀeMeve, efouueer
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efveyebOe ë
1. ÒeejeqcYekeÀ j®evee Deewj ÒesjkeÀ J³eeqkeÌlelJe (2000), meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
2. peneB osves keÀer DeHes#ee Hee³ee (2007), meefjlee ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
mebHeeove ë
1. j®eveekeÀce& $e³eceeefmekeÀ (2003) mes men-mebHeeove, efJeÐeeveiej
2. meeefnl³e-HeefjJeej (2006) mes cegK³e mebHeeove, veef[³eeo-2
met³e&oerve keÀer j®eveeke=ÀefÊe³eeW Hej efueKes ieS meceer#ee ûevLe
1. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe (2005), mebHeeokeÀ - [e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e, [e@0 o³eeMebkeÀj
ef$eHeeþer, oHe&Ce ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-2
2. DeeB®eefuekeÀ keÀLeemepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe (2007), keÀebefle De³³ej, íe$e ÒekeÀeMeve, jepeeHegj,
megueleeveHegj
3. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe ë met³e&oerve ³eeoJe (2008), jeqMcejLeer ÒekeÀeMeve, cegmeeefHeÀjKeevee,
efJelejkeÀ Heeée& ÒekeÀeMeve, Denceoeyeeo
meboYe& ûebLe met®eer
1. keÀLeekeÀej jeceojMe efceÞe (2007) FvêÒemLe ÒekeÀeMeve, efouueer
2. efnvoer kesÀ DeeB®eefuekeÀ GHev³eeme ë efme×eble Deewj meceer#ee-[e@0 yebMeerOej Mecee&
3. keÀLeekeÀej met³e&oerve ³eeoJe (2005), mebHeeokeÀ - [e@0 cee³eeÒekeÀeMe HeeC[s³e, [e@0 o³eeMebkeÀj
ef$eHeeþer, oHe&Ce ÒekeÀeMeve, veef[³eeo-1
4. DeeB®eefuekeÀ keÀLee mepe&keÀ ë met³e&oerve ³eeoJe (2007) - keÀeefvle De³³ej, íe$e ÒekeÀeMeve,
Hetjsiebieejece, jepeeHegj
5. efnvoer keÀneveer ë Deblejbie Hen®eeve - [e@0 jeceojMe efceÞe
6. ueeskeÀpeerJeve kesÀ keÀefJe met³e&oerve ³eeoJe (2008) meb. F&éejefmebn ®eewneve - De©CekegÀceej Dee³e&
7. efnvoer GHev³eeme SkeÀ Devle³ee&$ee -[e@0 jeceojMe efceÞe
8. jeceojMe efceÞe keÀer keÀefJeleeë me=peve kesÀ jbie - [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
9. DeeOegefvekeÀ efnvoer keÀefJelee ë mepe&veelcekeÀ meboYe& - [e@0 jeceojMe efceÞe
10. jespeceje& keÀer efpevoieer yeveece Deepe keÀer keÀefJelee - [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
11. megoMe&ve cepeerefþ³ee keÀe DeewHev³eeefmekeÀ efMeuHe - [e@0 met³e&oerve ³eeoJe
12. mecekeÀeueerve keÀefJelee SkeÀ DeO³e³eve - [e@0 Fvogyeeuee ie{Jeer
13. DeefYeveJe meeefneql³ekeÀ efveyebOe - jepeséejÒemeeo ®elegJexoer
14. DeeOegefvekeÀ efnvoer meeefnl³e - [e@0 ue#ceerveeje³eCe Jee<Ces³e
15. Deepe keÀe efnvoer meeefnl³e - [e@0 jeceojMe efceÞe
16. GHev³eeme mJe©He Deewj mebJesovee - jepesvê ³eeoJe
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17. keÀneveer mJe©He Deewj mebJesove - jepesvê ³eeoJe
18. keÀneveer veF& keÀneveer - [e@0 veeceJej efmebn
19. keÀeJ³e kesÀ ©He - iegueeyeje³e
20. veF& keÀneveer keÀer YetefcekeÀe - keÀceueséej
21. Òemeeo Deewj keÀecee³eveer cetu³eebkeÀve keÀe ÒeMve - [e@0 veiesvê
22. Òesce®ebo HetJe& efnvoer GHev³eeme - [e@0 kewÀueeMeÒekeÀeMe
23. Yee<ee Deewj mebJesovee - [e@0 jecemJe©He ®elegJexoer
24. Yeejleer³e meeefnl³e keÀer YetefcekeÀe - jeceefJeueeme Mecee&
25. Yeejleer³e keÀeJ³eMeeðe -[e@0 cee³ee DeûeJeeue
26. jeceojMe keÀer keÀneefve³eeW ceW ³eLeeLe& ®eslevee Deewj cetu³eyeesOe - [e@0 jeOesM³eece meejmJele
27. jeceJe=#e yesveerHegjer ë J³eeqkeÌlelJe SJeb ke=ÀeflelJe - [e@0 keÀvnw³eeueeue ®eewneve
28. mecekeÀeueerve ³egieyeesOe keÀe meboYe& - [e@0 Heg<HeHeeue efmebn
29. mecekeÀeueerve efnvoer keÀneveer Deewj meceepeJeeoer ®eslevee - [e@0 efkeÀjCe yeeuee
30. meeefnl³e efme×eble Deewj meceeuees®evee - [e@0 osJeerÒemeeo iegHle
31. meeefnl³e meceer#ee kesÀ efme×eble - ®evêYeeveg efceÞe
32. meeefnl³e keÀe GÎsM³e - Òesce®ebo
33. meeefneql³ekeÀ efveyebOe - [e@0 ieCeHeefle®evê iegHle
34. meeefnl³e keÀe meceepeMeeðe - [e@0 veiesvê
35. meeefnl³e ³eLeeLe& Deewj keÀLee Yee<ee - [e@0 meeq®®eoevebo Jeelm³ee³eve
36. mJeleble$³eesÊej efnvoer keÀneveer - [e@ jecekegÀceej iegHle
37. efnvoer GHev³eemeeW ceW ceO³eJeie& - [e@0 cebpeguee efmebn
38. efnvoer GHev³eeme kesÀ meew Je<e& - meb. [e@0 jeceojMe efceÞe
39. efnvoer ceefnuee GHev³eemekeÀejeW keÀer ceeveJeer³e mebJesovee - [e@0 G<ee ³eeoJe
40. efnvoer meeefneql³ekeÀ efveyebOe - jepeveeLe Mecee&
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He$e-Heef$ekeÀeSB
1. jeä^ JeerCee - Denceoeyeeo
2. Yee<ee-mesleg - Denceoeyeeo
3. ÒekeÀj - efouueer
4. nbme - efouueer
5. FvêÒemLe Yeejleer - efouueer
6. j®eveekeÀce& - efJeÐeeveiej
7. jwve yemesje - Denceoeyeeo
8. nbme - efouueer
9. meeefnl³e-HeefjJeej - veef[³eeo
10. onueerpe - Denceoeyeeo
11. mecyeesOeve - jepemLeeve
12. keÀLeeefyecye - cegbyeF&
13. DeekeÀej - Denceoeyeeo
14. MeesOe-Oeeje - GjF&
15. MeesOe-efoMee - efyepeveewj
16. Jee²ce³e - Deueerieæ{
17. DeefYeveJe ÒemebieJeMe - Deueerieæ{
18. veF& keÀneveer - Fueeneyeeo
19. DeepekeÀue - efouueer
20. ceOegceleer - jepemLeeve
21. mecekeÀeueerve Yeejleer³e meeefnl³e - efouueer
22. ke=ÀeflekeÀe GjF&
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